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C O L E C C I O N 
DE LOS 
T R A T A D O S D E P A Z 
D E E S P A Ñ A . 
R E Y N A D O D E P H E L I P E IV. 
PARTE I V . 

C O L E C C I O N 
TRATADOS DE PAZ, 
ALIANZA, NEUTRALIDAD, GARANTIA, PROTECCION, T R E G U A , MEDIACION, 
ACCESSION , REGLAMENTO DE LIMITES , COMERCIO, NAVEGACION, &c. 
H E C H O S 
POR LOS PUEBLOS, R E Y E S , Y PRINCIPES 
D E E S P A N A 
Con los Pueblos, Reyes, Principes, Republicas, y demás Potencias de Europa, y otras Partes 
del Mundo; y entre si milmos , y con fus refpectivos Adverfarios : y juntamente 
de los hechos direita , ò indiredamente contra ella, 
Defdc ames del Ejlablccimknto de la M o N A R C H I A G o r H I C A ^ 
H A S T A E L F E L I Z R E I N A D O 
DEL REY N . S. ü . F E R N A N D O V L 
E n la qual fe comprebenden 
O T R O S M U C H O S A C T O S P U B L I C O S , Y R E A L E S u 
Concernientes al mifmo aíTumpto , como Declaraciones de Guerra , Retos , Manificítos ,Proteftas, Prohibiciones,^) 
. %T5S 
y las Bulas, y Breves Pontificios, tjue conceden algtin derecho, privilegio, ò preeminencia à la Corona dcEfpaña; con 
las Erecciones de las Compañias.AUientos.y Reglamentos de Comercio en las Indias Orientales^ Occidentales^c. 
F I E L M E N T E S A C A D O S 
De los Originales, ò Copias Autenticai de la Secretaria de Hitado , Archivo de Simancas, y dcmls Archivos, y 
Librcriaj Kcalcs , y Particulares , como también de Libros , y Papeles impreífos : dífpucftos en orden Chro-
nologico , y por Reynados , y traducidos en Caftcllano los que fe hicieron en otros Idiomas, 
For I ) . JOSEPH ANTONIO D E ABREU y B E R T O D A N O , 
del Confejo de S. M . en el de Hacienda, Cavallero Fifcal del Orden de 
Santiago, y Académico de Numero de la Real Academia Efpañola* 
T O D O DE O R D E N , Y A EXPENSAS DE SU MAGESTAD. 
REYNADO DEL S.R REY D. PHELIPE IV. 
P A R T E I V . 
E N MADRID. Por ANTONIO MARÍN , JUAN DE ZuñiGA, y la VIUDA de PERALTA. 
ANO M D C C L . 

T A B L A 
C H R O N O L O G I C A 
De los Inftrumentos, que fe contienen 
En la IV . Parte de la Colección 
DE LOS TRATADOS DE PAZ 
D E E S P A Ñ A 
Hechos en el Reynado del Catholico Monarcha 
DON P H E L I P E IV. 
Que comenzó en 31» de JMarzo de 1621. 
y acabó en 17. de Septiembre de 166 $. 
ANO 
1642. RESPUESTA por parte del Mi-nifierio de ESPAHA al primer 
MANIFIESTO del Principe de MO-
NACO HONORATO II. en que fu-
cintamente fe defuaneccn los prin-
cipales motivos alegados por ejle 
Principe , para haver abandonado 
el partido de ESPAHA , y puefiofe 
baxola Protección del Rey de FRAN-
CIA. Pag.i. 
En. 13. SENTENCIA pronunciada en el Tri -
bunal Pontificio contra el Principe 
ODOARDO JFARNESIO, Duque de 
PARMA ,y PLASENCIA , en que por 
fus excejfos , y expugnación de la 
Ciudad de CASTRO ,y fu Ducado, 
' fe le declara incurfo en Excomu-
nión mayor, aplicando , è incorpô  
En. 13: 
En. 2 ^ 
rando à la Reverenda, Camara fus 
EJlados, y demás bienes, privan- i g^a ; 
dole finalmente de todas las digni-
dades , que por merced de la Santa 
Sede gozaba : dada en Roma ¿ 1 3 . 
de Enero de 1642. $>. 
EDICTO del Rey D. PHELIPE IV. 
exortando à los CATALANES à qut 
ecbaffen de fu Pais à los FRANCB-< 
SES , remitiendo , í indultando to" 
dos los agravios ry ofenfas, que 
havian cometido bafia entonces', 
dado en Madrid ¿ 2 4 . de Enero 
de 1542. 2 5. 
ARTICULOS de PAZ , ALIANZA, 
y COMERCIO , ajufiados entre 
CARLOS II. Rey de INGLATERRA }y 
p . JUA^ IV. Rey de PORTUGAL, 
En.ap.: 
TABLA CHRONOLOGICA 
ANO por los quales ofrece, entre otras 
Í64.2. çofas , à los Vajfallos de INGLA-
En. 2p. JÍÍERRA franquearles el Comercio en 
los Puertos de AMERICA ,pertene-
cientes d fu dominación , en la mif-
ma forma que lo havia concedido â 
los de I f i PROVINCIAS UNIDAS: 
concluidos en Londres â 2p. de 
y Enero ide 1642. y ratificados en 
k dicbá Ciudad' f y en la de Lisboa en 
3i.de Enero , y 12. de Abril del 
mifmo año. ' 34. 
Eeb.23. AC%0 del JURAMENTO, pre fiado 
•' pôr el Marifcàl de BREZC en nom-
bre de S. M. CHRISTIANISSIMA , de 
guardar Ips Ufages, Confiituciones, 
Libertades, Privilegios , &c. del 
Principado , y Condados de CATA-
4LüfiA, ̂ ¿f aceptó */REY CHRISTIA-
viimUQyen Perona à ip . de Sep-
tienfbri'-de'iéq.i. 52. 
Mar...; "AMPLÍA EXPOSICION de los de-
l • recbos alegados por lá Co fona de 
, FRANCIA fobre el Condado de Ro-
, %t\.i£>íi y-tomo Eft ado recuperado, 
y no de Conquifia , para que en ef-
. tos términos fucjfc confiderado en 
. ,el Cangrejo .General de - MUNS-
• ' ..¡y . , TER.- , - , .76. 
Mar.8. TRATADO entre Luis XOL-Rey de 
FRANCIA\>y los Efiados Generales 
de las PROVINCJAS UNIDAS , por el 
qual les ' promete; la . afsifiencia de 
UN MILÍON. Y DOSCIENTAS MIL 
LIBRAS para losgafios de laguerra 
' contra ESPAÍÍA en el prefente ano, 
obiigandoft ambas Potencias à po-
ner cada una por f u parte un po-
derofo Exercito en campana , â fin 
de executar una emprejfa confide-
rabie en los PAÍSES BAXOS , cerran- ANO 
do la entrada d los focorros por 1641. 
Mar con una EJ"quadra Í^TREIN- Mar. 8. 
TA BAXELES de Guerra : hecho en la 
Maya à 8. de Marzo de i6¿\.2. 
9')-
TRATADO entre el ReyÇatholico D. Mar. 13. 
PHEUPE IV. / GASTON de FRAN- Ag. 25). 
CIA , Duque de ORLEANS , herma-
no único del Rey Chrifiianifsimo 
Luis XIII . en que con el fin de dar 
la Paz à la Chrifiiàndad , y líber* 
tar à la Nobleza , y Pueblos de la 
FRANCIA dé la oprefsion que pade-
cían , fe unen , y ligan con los del 
partido del mifmo Duqtie M r . DE 
BOUILLON, y el Marqués de SAN 
MARC , para atraer al miniflerio 
- de f u menor eiràd al bien de>la Paz., 
concurriendo ESPAHA à efe intento 
con los fubfidios, que fe exprcffan: 
hecho en Madrid a I 3 . de Marzo 
de 1542. y ratificado por el Duque 
en Villafranca à 2Q.deAgofio del 
mifmo año. 102. 
PROPOSICIONES hechas por el' Em- Mar...; 
per ador FERDINANDO I I I . , PHE-
L i P E IV. , Rey de ESPAÍÍA , y el 
Duque de BAVIERA , en orden al 
. ajufie con la Cafa PALATINA , pa-
ra facilitarla Paz, general: f u fe-
. cha en de Marzo de 164.2. 
.111. 
RESPUESTA dirigida à los Media-
dores en el negocio de la Gafa PA-
• XA TI NA , por el Embaxador de 
INGLATERRA , en vifia de las pro-
. poficiones hechas por el Emperador 
FERDINANDO I I I . , el Rey Catholi-
• eo D. PHELIPE I V . ; / GUILLERMO, 
Da-
D E L A I V . P A R T E . 
AÑO Buque de BAVIERA, tocante à la 
Jó^Zé Tejíitucion del PALATINA DO , en 
Mar.... que declara , que el Rey fu Amo 
no aceptará ninguna rejlitucion del 
PALATINADO , que no fea totaly 
con todos fus derechos: fecha en 
de Marzo de 1642. 116. 
CARTA efcrita por los Embaxadores 
de DÍNAMARCA i y ELECTORALES, 
diputados para la interpofcion de 
la CAUSA PALATINA , al Embaxa-
dor de INGLATERRA , fobre loque 
efle propufo en el Congrcjfo de los 
Legados di put aios Real, y Elefíora-
les , en que le hacen prefente el ef-
tado de efie negocio : fu fecha en 
Viem À — de Enero de 164.2. 
119. 
Abr. IO. CAPITULACION para la entrega, 
y rendición del Caflillo de Co LI-
BRE , y SAN TELMO , ajuflada en-
tre Mr. de MiLLiARè , Marifcal 
de los Exércitos de FRANCIA , y el 
Marqués de MORTAR A , Capitán 
General de la Cavalleria del RO-
SE LLON , y Governador de dicho 
Cafiillo por S. M. CATHOLICA, 
tn i o. de Abril de 1542. 124. 
May. p. REPRESENTACION hecha al Em-
perador FERDINANDO III. por el 
Nuncio Apofiolico, fobre que no con-
Jtenta el refiablecimiento del Princi-
pe PALATINO del RHIN en la Dig-
nidad ELECTORAL > por los gra-
ves perjuicios que pueden refultar 
à la Religion Catholiea, mediante 
la rejlitucion de un Principe Here-
ge : fu fecha en Luxembourg à p.' 
de Mayo de 1642. 127. 
May.13. ARTICULOS eon que el Señor de la 
BOURDON̂  , Governador de la 
BASSCA , entregó efia Plaza al E x - l 
celentifsimo Señor D. FRANCISCO May.ij^ 
DE MELO , Conde de ASÜMIR, * 
Lugartheniente , Governador , y 
Capitán General por S. M. CATH'O- , 
LIÇA en los PAÍSES BAXOS : acor-̂  
dados à 13. de Mayo de 16qt. 
128. 
P L E N I P O T E N C I A otorgada M a y ^ 
por S.M. CATHOLICA â D. ALON-
SO DE CARDENAS , fu Embaxackr 
en INGLATERRA , para proponir^ 
ofrecer, y affentar con los Eftadóide 
las PROVINCIAS UNIDAS el TEA* 
TADO , ò TRATADOS , que ju¿¿~ ¿ ^ | 
gáre convenientes dt la quietud fá~ 
blica , y p articularei iriterejfés Mf 
S. M. dada en à de Mayo 
de 1(542. 131. 
S E G U N D A PLBNIPOTENCÍAy 
otorgada por S.M. CATHOLICAp'a-t, 
ra el mifmo fin que la antecedente} 
à D. fylANim DE MOURA ̂ COH* 
TB REAL , Marques de CASTEL1 
RO DRIGO , Embaxador Extraor* ',, 
dinario de S.M. en la Corte de Jko-J 
UA,y fileOlo para la de ALEMÍANIA:' 
dada en.. à ....de Mayo de 
164.2. 133. 
TRATADO ajufiado entre el Señor J u n . l ^ 
de EGUEBONB , Embaxador de Jul.i* 
S. M. CHRISTIANISSIMA en el 
Pi AMONTE , y los Diputados de los ! l 
Señores Principes CARDENAL, y 
THOMAS DESABOYA , en que les 
ofrece fu Real protección; lá refti-
tucion de las Platas ocupadas por 
los ESPAHOLES al Duque de SAÉQ̂  
YA fu hermano; y otras difereútes 
^ 2, gra-i 
T A B t Â C H R O N O L O G I C A 
'16+2 i 
Jutl.14,. 
Jul. 3 O. 
Agraciai y itott variai condiciones'. 
• Jfu fecha M Turin à 14. de Junio 
; df l ¿42» j / ratificado por S. M. 
• GHRISTIANISSIMA en Piedralate â 
v I. dt. Julio dei mifmo afio. •134* 
CÀPIJVLACIONES eon ^D.MAR-
. TIN DE ÁtcÒR , Governador dei 
.•Jjlafiillo d e M o n z ò u , M. 
JÍ.ÇATHOLICA , entregó ejía Ciudad, 
• lyfasiMtfíedidetónes at Mar i f cal der 
. J#M.O,TA , Lttgartbeníente General 
• d̂e las Armas dei REY CHRISTIA-
Í̂NÍSSIMO.Í?? ARAGON lajuftadas en 
dicho Ca/iilh d 15. de Junio de 
, \ l 6 ^ l . - 142. 
"MANlFlESfO delPrincipe THOMAS 
DE SABOYA , en que expone am~ 
. .pitamente las razones que ha teni-
vAa-tw*. fepticttftxdth partido de 
CATMOLICA t y.unlrfe , en 
' eornpaHiit de fu hermano el Prinei-. 
„pe CARDENAL DE SABOYA ,^MA-, 
. DAMA REAL ? al partido de FRAN-
„ CIA : f u fecha 2 6j de Julio de 
,1,642, 145. 
MJES PUESTA dada por parte dei M i -
., nifierio ESPADA al MANIFIES-
TO publicado por el PyJncipf THO-
.:, .MAS DE SABOYA en 2 fade Julio 
. de 164.2., en la qual fe cqnvencen 
los pretextos con que efe Principe 
fe fepard. del partido de .ESPÁIIA , y 
' uuniò aldeV&mçiA. ,." i j ô . 
4IITICULOS con que el Marques \de 
•,•FLÇRES DAV/Î A , Govermdor de 
., Ia Ciudad, y Ciudadela ^ PERPI-
, ÍIAN , y f u Confejo de Guerra , en-
fregar on dicha Ciudad , Ciudadela, 
, y Caflillos ¿ los Márifcales de 
ScHoMBERG , y. de /¿ MESSERA-
YÊ> Thenientes Generales por S. M. 
CHRISTIANISSIMA en el ROSE-
LLON : firmados en el Campo de-
lante de Perpiñan d 29. de Ago ft o 
de 164.2.7 197' 
TRATADO de ALIANZA DEFEN-
SIVA entre la Republica de VENE-
CÍA, FERDINANDO II . Gran D u -
. que de TOSCANA, y FRANCISCO 
.; I . Duque de MOD EN A , para lade* 
- fenfa de fusEjlados , y pacifica-
• cion de la ITALIA > a]ufiado en Ve-
. necia, à 31. de Agofio de 1642. 
por fus refpe£livos Diputados ; d 
que fe añade un ARTICULO par-
ticular para focorrer al Duque de 
. PARMA : f u fecha en Venecia à 1. 
. de Septiembre del mifmo año. 202. 
ARTÍCULOS v m ' & m . ^ ' ^ m ^ ' t o 
iftÉfcRíojmaré 'QuiROGA.y The-
: niente de Maejlre de Carneo Gene-
ral t y Governador de SALS AS por 
S. M. CATHOLICA , entregó efia, 
, Plaza à los Márifcales de Se ROM-
BERG y y de la MESSERAYE., The-
nientes Generales del Exercito del 
, REY CHRISTIANISSIMO enel.Jko* 
.. SELLON ; ajuftados en Perpiñdn d 
- 15. de Septiembre de 1641-. •.21 3. 
PLENIPOTENCIA- dada por el Rey 
~ .Çatholico D. ÇHELIPE IV. al Em-
. perador FERDINANDO III. para 
~ conceder los Pajfaportes que pidief-
• Jen los Aliados de la Covofta de 
" FRANCIA , para el viage , y fegu-
\ ridad del Congrejfo, para la Paz. 
• General , en los mifmos términos 
. que los de S. M. CESÁREA, con el 
. fin de evitar las dilaciones y me-








A í t o à ESPAÍÍA : dada en Zaragoza a%t 
1642. de Oã ubre de 1642.. l i j , 
O a . 8. ACTO de RATIFICACION de S. M. 
. CATHOLICA, en que aprueba > j / 
¿/i /><jr válidos los Pajfaportes con-
cedidos por D. FRANCISCO DE ME-
LO , Conde de AsvMàa > Gover-
nador de los PAÍSES BAXOS , para 
la Paz general de ALEMANIA : da-' 
do en Zaragoza â 8. de Oétubre de 
1642. 216. 
Od. 8. PLENIPOTENCIA concedida por 
S. M. CATHOUCA al Señor Empe" 
rador FERDINANDO III. en que 
con motivo de la próxima Paz 
univerfal de ALEMANIA , y fer 
t Ufiét mi/mos ios inttr f̂fks -úfaém* 
bot Pririeipts pop 'fu Cafa de AUS-
TRIA , le d d toda la authoridad 
necejfaria , no folo para conceder 
todos los Pajfaportes, que tuviere 
D E LA; I V . V k m t . 
Hor JVAU GAUTIER , Capita» Ctf"-
. mandante en èl Cajtillo dt VÈR* 
kiiÁ por S. M. CATHOLÍCA ¿ M 
findiâ d las Armas âèt Ilujirifsi-* 
mo ,y Exúelentifsimô Señor Mar-
ques de PIANEZZA Cfi Hombre 
MADAMA REAL , como Tutora --¡de 
Su ALTEZA REAL , j> Regenté ¡de 
fus Eftados: ajujladas en él Cant-
po delante de Ver rua a 20. de Oc-
tubre de l ó ^ i é t x i i 
ARTICULOS PRELIMINARES de 
PAZ ajuftados entre el Papa UR-
BANO VIII. por fu Plenipoteñcid-, 
rio el Cardenal SPADA Ĵ / ODOÍR-. 
DO FARNBSIO Í Duque de PARMA, 
- y P t AS ENCÍA y^koM^^adomjl 
' REY CMOUSTIANÍSIÍMÔ'̂ fof fàmi 
nifiro el Señor de LEON , fu fe 
cha 23. de Oil ubre de 1642 
224 
por convenientes y Jtno tambiénpa- CAPITULACIONES conque el Caf- Hoy.2J.-
ra dirigir , y ajuftar los medios de 
llegar à la conclufion de la Pax, ge-
neral : dada en Zaragoza d 8. de 
Oétubre de 1642. l l ç . 
pa .13 . SUSPENSION de ARMAS por el ter-
mino de cinco dias, acordada por 
el Señor Cardenal SPADA en nom-
bre de Su SANTIDAD , y el Señor 
de LEON por el REY CHRISTIA-
NISSIMO , entre los Principes com-
prehendidos en la Guerra de ITA-
LIA, baxo ta Ratificación del Señor 
Cardenal ANTONIO , del Señor 
Duque de PARMA , / del Señor 
Principe MATH I AS : fecha en Caf-
tel Jorge à i^.de OS ubre de 164.2. 
220. 
Oa.20. CAPITULACIONES con que el Se-
tillo de TORTONA , mandado por 
D. MANUEL SANCHÉZ DE GUE-
VARA, en nombre de S. M. CA-
THOLIC A , fe rindió al Señor Du-
que de LONGUÉVILLE , General del 
Exercito de S. M. CHKISTIANÍSSH 
- MA : firmadas en Tortona ^ 25. 
de Noviembre de 164.2. 231* 
ESCRITURA PERSUASIVA à la 
union de los Principes dé ITA-
LIA para la Paz de ella j y prin-
cipalmente â la del Duque de PAR-
MA al partido de/¿f FRANCIA , me-
diante las reflituciones reciprocas de 
los ESPAÍÍOLES , / FRANCESES de 
las conquifias hechas en ITALIAÍ 





M t O MEMORIA prefentada por el Señor 
I¿43« de LEON jen nombre de Luis XIV. 
£n...«« Rey de FRANCrA , â la Serení/si-
ma Republica de VENECIA , con-
vidándola à unir fus Armas con 
- Jas de S. M. CHRISTIANISSIMA, pa-
ra pacificar las inquietudes deYvK-
"..¿LiA , defdojando à los ESPAHO-
- vjtBS del Eftado de MitàN, con pro-
mjfa de repartir entre ella, y 
, los demás Principes de ITALIA , las 
;«/'.; veónquíftas que alli fe hicieffen. 
.. • 241. 
Mar.JO. t R A T A W de SUBSIDIO de UN 
MILLÓN, Y DOSCIENTAS MIL L I -
BRAS , con que la FRANCIA fe obli* 
ga â afsifiir à los EJlados Gene-
tales para hacer en ejle año la 
tatnpaña contra ías Dominios de Es-
%, f K^k% y powit una Armada de 
> treinta BAXELES de Guerra en el 
- r • , t ' Eflrecbo de CAL̂ S » fegun, y en 
la forma que fe eflipulò por el 
- TRATADO de 8. de Marzo de 
,1642. : hecho en Paris à 30. de 
Marzo de 1645. 247. 
Atir. PLENIPOTENCIA otorgada por 
- S, M. CATHOLICA a D, ERANCIS-
. co DE MELO , Conde de ASUMUR, 
para que en f u Real nombre , y 
, , como f u Plenipotenciario , concurra 
; en la Ciudad de MUNSTER al a juf 
, te de la Paz general, con facul-
tad de nombrar una > dos, 0 mas 
perfonas, que en f u lugar afsifian 
• à el: fecha en Madrid à 9. de Abril 
de 1^43. 2 5 3* 
PLENIPOTENCIA otorgada por 
S. M. CATHOLICA al Conde D. 
LOPE VALTER ZAPATA , para que 
en f u Real nombre concurra , cerno 
f u Plenipotenciario , en la Ciudad J ^ B * 
de MUNSTER, lugar feñalado pa- Abr.p. 
ra el Congreffo de la Paz general* 
y en ella, i i otra qualquiera que 
fe dejlináre de común acuerdo, 
pueda ajujlarla : fecha en Madrid 
a 9. de Abril de 1543. 255. 
REAL CEDULA , en que refiriendo May.24. 
haverfe reformado las Juntas del 
Almirantazgo , y la de Reprefalia 
de bienes de FRANCESES , y man-
dado , que los negocios de una, y 
otra fe traten en el Confejo de 
Guerra , nombra Su MAGESTAD los 
Contadores del Sueldo , que en ade-
lante han de llevar la cuenta , y 
razón general de todo lo que pro-
cediere del contravando , y embar-
go de bienes dè̂  FRANCESES:dada en 
Madrid à 24. de Mayo de 1643. 
255. 
RENOVACION de la ALIANZA ¿May.26. 
ajujlada en 31 .de Ago ft o de 164.2. 
entre la Republica de VENECIA, 
, FERDINANDO II. Gran Duque de 
.TOSCANA , y FRANCISCO I. Duque 
de MODENA ^ara la defenfade fus 
Eftados, y pacificación de la ITA-
1.1 A : f u fecha en Venecia a 26. de 
Mayo de 1643., con la Ratifica-
ción por parte de dicha Republica 
del mifmo dia , y año. 2 5 y. 
SECUNDO MANIFIESTO, en que May...; 
à nombre de HONORATO II. Prin-
cipe de MONACO , fe exponen mas 
amplia, y circunfianciadamente los 
medios, y modos de que fe valió 
para defalojar de aquella Plaza la 
Guarnición ESPAUOLA 5 f u recep-
ción 
D E L A I V . P A R T E . 
AÑO cton en FRANCIA J y mercedes que 
KS43. ¡e hizo f / l l i iY CHRISTIANISSIMO, 
Miy... . concluyendo con ¡a deferipcion dt 
MONACO. 2Ó7. 
Jun. 6. BREVE de la Santidad de URBANO 
.VIH. à todos los Principes de EU-
ROPA , quexandofe de U guerrat 
que fe hacia al DOMINIO APOSTÓ-
LICO por los Principes aliados de la 
ITALIA : expedido en Roma à 6. de 
Junio de 1643. 347* 
Jün.II . PLENIPOTEXCIA otorgada por S. 
M. CviHOlKA à D. Dili O O Dli 
SAAVEURA FAXARDO , Confejero de 
Indias , para que concurra en la 
Ciudad ¿ . rMuNSTER al ajufle de la 
faz. General^ en ella, it otra qual-
quiera que fe fcHaláre de común 
acuerdo, pueda a) u fiar, y firmar 
la Paz. Univerfal: fecha en Madrid 
d I I. de Junio de 1643. 34^-
Jun.2a. BREVE de la Santidad de URBANO 
YIII..por el qual declarad ODOAR-
DO I . , Duque de PARMA , y PLA-
SENCIA, por incurfu en Excomu-
nión mayor , y en las demás Cenfu~ 
ras Eclefiaflicas , como afsimifmo 
à todos los que le dàn auxilio, 0 
favor , imponiendo Entredicho en 
todos fus Dominios , por no haver fe 
contenido en fus exceffos , defpues 
de la primera Sentencia dada por 
Su SANTIDAD en 13. de Enero de 
164.2. : expedido en Roma à 22. 
de Junio de 1643. 3 5o-
Jun. 3 o. PLENIPOTENCIA otorgada por S. 
M. CATHOLICA al Marqués de 
CASTKL RODRIGO , para que como 
f u primer Plenipotenciario , con-





à tratar de la Paz general: dada 
en Madrid à 30. de Junio de 
1543. 357. 
PLENIPOTENCIA concedida por S. 
M. CATHOLICA À D . ANTONIO 
DK BRUN , Confejero en el Supre~ 
tno Confejo de Flandes , y Bargofta, 
para que concurra con los demás 
nombrados en el Congreffo de 
Mu NSTHR al Tratado de Paz Ge-
neral , que alli fe ka de celebrar: 
dada en Atienza â 5. de Julio de 
1543. 368. 
CAPITULACIONES con que el Sar- Jul. 12 .; 
gento Mayor AGUSTÍN MCXUNARI, 
Governador. de la Plaza. de Vi LIA-
NUEVA faTV.pO&SçMllO/iTtiO-
u c \ , l a entregó al MarquéSVíLUÍ ] * ' V 
en nombre de CAIUOS MANUEL, 
Duque de SABOYA , baxo la tutela, 
y regencia de MADAMA REAL: ajuf-
• tad as en dicha Plaza a I a. de Ju-
lio de 1643. > - 370, 
CARTA eferita por. el Cardenal MA-
ZARINI» primer MMf l ro de FRAN-
CIA, al Confejo ^CIENTO de la 
Ciudad de BARCELONA-, en que fin 
embargo de la muerte de Luis XIII . 
Rey Cbrijlianifsimo: de FRANCIA,-
le ajfegura de la particular inclina-
ción de la REYNA MADRE al bien 
de la Provincia , y ofrece apoyar fus 
interejfes : f u fecha en l?arls *à 13. 
de Julio dt 1643. . •• •> 37^* 
ARTICULOS con que el Comandante, 
y Guarnición ESPAÍÍOIA de la Plaza 
de THIONVILLE , en la Provincia 
de LUXEMBOURG , la rindieron d 
las Armas de Su ALTE'¿Á Monfeftor-




T A B L A C H R O N O L O G I C A 
A&O JÍ/ICEY CHXISTIANISSIMO : acor-
1^43. dados tn el Campo deTbionville à 
Ag. 8b %.dtAgof iodei6^. 378. 
'Ag.Ií£«f CEDULA REAL erigiendo una Jun-
ta ¿ÍCONTRAVANDO en la Ciudad 
de SBVILLA , con la mifma jurif-
diccion , que fe havia erigido la 
Junta del ALMIRANTAZGO en la 
mifma Ciudad for Real Cédula de 
,1625. ygüariandófe en eft a nueva 
Junta las tnifmas Ordenes, y Ctdu-
' las t que fe, bavian dirigido, y ha-
blaban con la del ALMIRANTAZGO, 
1 ' y otorgando las apelaciones para 
ante la Junta del ALMIRANTAZGO 
de la Corte : dada en Zaragoza à 
l ^ . d e A g o f t o d e l ó ^ . 385. 
Scpt.34. CAPrrULACIONES con que el Ba-
, ron VATTBVILLB* Governador 
4 i t U Ciudad , y Plaza de TRINO, 
tn el MONFERRAITO , por S. M. 
ÇATHOLICA , la entregó al Scre-
nifsimo Principe THOMAS DE SA-
. BOYA, General en ITALIA de las 
Armas de S. M. CHRISTIANISSI-
MA : firmadas en el Campo delante 
de Trino â 24. de Septiembre de 
, 1543. 388. 
;0&.a"¿. CAPITULACION concedida por el 
Cotule de PLESSIS-PRALIN , The-
niente General del Exercito del 
REY CHRISTIANISSIMO en ITALIA, 
. alSeñor JÜAN GILDEVIA 5 Gover-
nador de la Plaza de PONTESTURA, 
Jituada en el MONFERRATO , por 
S. M. CATHOLICA : fecha en el 
Campo de Pontefiura à 26. de Oc~ 
tubrede 1643. 191-
Pic._2. CAPITULACIONES conque el Señor 
deSxvsi ^Governador de AÍONZÒN 
por S. M. CHRISTIANISSIMA, en- ANO 
tregò efle Caftillo al Excelentifsimo 1643. 
Señor D. PHELIPE DE SILVA , Ge- Die. 2. 
neral de las Armas de S. M. CA-
THOLICA : firmadas en à 2. de 
Diciembre de 164.3. 3P7* 
DISCURSO POLITICO fobre la fa- Die...? 
tal fituacion de la EUROPA al fin de 
efte año de 1643.; la necefsidad 
de ajuftar una Tregua para facil i-
tar la Paz General en el Congreffo 
de MUNSTER > y las dificultades pa-
ra llegar à f u conclufion , por los 
diferentes , y encontrados interejfes 
de los Principes , que deben fer 
comprehendidos en ella; y en que 
ultimamente fe proponen los me-
dios mas oportunos para confeguir-
la. 400. 
REAL PRAGMATICA , mandando 1 
fe praéliquen con los Vajfalios , que Feb, 2 1; 
trataren , y comerciaren con el re-
belde Reyno de PORTUGAL , fus 
ISLAS, y CONQUISTAS , las Leyes 
eftablecidas fobre prohibición de 
Trato, Comercio , Correfponden-
cia,y Comunicación con Vajfalios 
rebeldes d f u Rey, añadiendo ma-
yores penas, y dando reglas para el 
comercio de los Pueblos vecinos à la 
Raya de PORTUGAL >y para ¡a de-
cifion, y apelación de las Caufas, 
que ocurrieren : dada en Zaragoza 
à 21. de Febrero de 1644. 420. 
ARTICULOS con que el REY CHRIS-
TIANISSIMO fe obliga à cooperar 
al TRATADO de TREGUA entre 
S. M. CATHOLICA , y los Eftados 
Generales de las PROVINCIAS UNI-
DAS 3 y à afsiftirlos en qualquier 
ur-
IDE L A I V 
Al3o ürgmein contra todos los Principes 
1644. de la Cafa de AUSTRIA : firmados 
Feb.zp. en la Haya à 2p. de Febrero de 
1644. 420. 
TRATADO de ALIANZA entre Luis 
XIV. Rey de FRANCIA, y los ESTA-
DOS GENERALES , por el qual les 
promete la afsifiencia, de UN MI-
LLÓN , Y DOSCIENTAS MIL LI-
• IRAS para los gafios de la guerra 
contra ESPAHA en el prefente año, 
obligandofe ambas Potencias a po-
ner cada una por f u parte un po-
derofo Exercito en campaña , â 
f in de executar alguna emprejfa 
confiderable : hecho en la Haya à 
2p. de Febrero de 1644., . 424. 
Mar.'i. TRATADO entre Luis X I V . Rey de 
FRANCIA , y los ESTADOS GENE-
RALES , en que de común acuer-
do , y formando nueva Confede-
ración , fe obligan à obrar con re-
ciproca inteligencia en los Trata-
dos de Paz , ò Tregua, que una, 
y otra Potencia deben ajujiar, y 
concluir con ESPAÍÍA en el Con-
grejfo de MUNSTER > con el fin de 
no convenir en cofa, alguna, que 
aumente el poder de ESPAHA , y 
con paBo exprejfo de no reflituir 
à efta Corona nada de lo conquif-
tado durante la Guerra : concluido 
en la Haya à 1. de Marzo de 
1644. 431. 
Mar. 12. RATIFICACION hecha por la MA-
GESTAD CATHOLICA del Señor D. 
PHELIPE IV. de la Capitulación 
publica concluida , y firmada en 
MiLaN à 2. > ^4. de Febrero de 
1637., entre el Serenifsimo Señor 
. P A R T E . 
Duque de PARMA ODOARDO FAR- hfâcí 
N E S i o , y el Marqués de LEGANCS, 1^44.' 
Capitán General de aquel Efiado, Mar. 1231 
por la qual fue S. A. R. refiitut-
do à la gracia , / protección de 
S. M. CATHOLICA , cuyo Tratado 
fe inferta: hecha en Zaragoza à 
12. de Marzo de 1644. 44I-! 
RATIFICACION de los CAPITULOS, 
fecretos añadidos al Tratado an-, 
tecedente-, concluidos el mifmot. 
dia entre el Serenifsimo Señor Du-
que de PARMA ODOARDO FARNE-
SIO , y el Marqués de LEGANCS,; 
Governador del Efiado de MiLàN^ 
y D. FRANCISCO DE MELO i Em-¡, 
. baxador de S. M. CATHOLICA en 
ALEMANIA , en que Sv-ALT-EÍSA .fe 
. obliga à renunciar qualquier Ligaj 
que haya hecho con los FRANCESES; 
en perjuicio de S. M. CATHOLICA>! 
con diferentes promejfas recípro-t 
cas, y ajufiar las diferencias con 
el Principe DOKTA: hecha por f u 
dicha Magefiad Catholica en Zara¿. 
goza a 12. de Marzo de 1644. 
447. 
TRATADO de PAZ entre el Papa Mar.'315 
URBANO VIII. , / los Principes 
Confederados, con ODOARDO FAR-
NESIO , Duque de PARMA , y PLA-I 
SENCIA , ajufiado por la mediación 
delKtY CHRISTIANISSIMO , en el 
qual prometen reciprocamente la 
rejlitucion de todo lo ocupado por 
fus Armas en el termino de fefen~ 
ta dias, y la demolición de tas For-, 
tificaciones hechas en fus refpeSti-. 
vos EJiados, y que puedan caufar 
. algún recelo : declarando, que efte 
m Tra i 
TABLA GHRONOLOGICA 
¿t&O Tratado tendrá entera relación al 
I¿>44*' figuiente : hecho en Ferrara à 3 1. 
Mar* 3 1. de Marzo de 1 6 4 4 . , / ratificado 
por Su SANTIDAD w p. de Abril, 
por la Republica de VENECIA en 
12., por el Gran Duque de TOS-
CANA, y Duque de MODENA en..... 
y ultimamente por S. M. CHRIS-
TIANISSIMA. en 15. del mifmo mes7 
- y año. 450. 
TRATAbO de PAZ entre el Papa 
- URBANO VIH. , y ODOARDO 
- FARNESIO , Duque de PARMA , y 
PLASENCIA , à interpojicion del 
REY CHRISTIANISSIMO , por el 
qual promete Su SANTIDAD reci-. 
' v i r nuevamente en f u gracia al 
referido Duque y abfolviendole de 
. la Excomunión en que havia i n -
• eurrido- > y Uvaniindá el Entredi-
,: cho impueflo en fus Dominios , y 
refiituirle el Ducado de CASTRO, 
y demás bienes confifcados; y el 
dicho Duque fe obliga à hacer à 
Su SANTIDAD todas las debidas 
: demofiraciones de fumifsion , y 
rejlituirle todos los Lugares ocu-
pados con fus Armas en el ESTADO 
ECLESIÁSTICO : hecho en Ferrara 
â 31. de Marzo de 1544. 468. 
J1.ll.28. ARTICULOS con que D.FERNANDO 
DE Sous> Governador del Cajlilh 
de GRAVELINA porS. M. CATHO-
LICA j entregó efia Plaza à Su 
ALTEZA REAL el Señor Duque de 
ORLEANS , General de las Armas 
de S. M. CHRISTIANISSIMA : ajuf-
tados en el Campo delante de d i -
cha Plaza en 2 8. de J u l i o de 1644. 
480. 
ARTICULOS concedidos por el Du-
que de ORLEANS , Thenientc Ge-
neral por S. M. CHRISTIANISSIMA 
en todas fus Provincias , a los 
Eclefiafticos , Magifirados , No-
bles , Cuerpos , y Comunidades de 
la Ciudad, Difirito , y Baylia de 
GRAVELINA , perteneciente à S. M. 
CATHOLICA : ajufados enelCam-
po delante de efia Plaza, a 28. de 
Julio de 1644. 4^4' 
ARTICULOS de la C A P I T U L A -
CION con que fe rindió la Ciu-
dad de LÉRIDA , ocupada por el 
REY CHRISTIANISSIMO , à las Ar-
mas de S. M. CATHOLICA , ajuf-
tados en 29. de Julio de 1644. 
489. 
ARTICULOS de la L I G A fecreta 
DEFENSIVA , y OFENSIVA en-
tre fus Magefiades IMPERIAL , y 
CATHOLICA , y el LANDGRAVE 
JORGE DE DARMSTAT , ajujlados 
por el Marqués de CASTEL RO-
DRIGO , en virtud de los quales 
fe obliga dicho Principe à levan-
tar un Cuerpo de quatro mil I n -
fantes , y mil Cavallas para f o -
correr à f u dicha MAGESTAD en 
los PAÍSES BAXOS , mediante que fe 
le paguen en dinero efeõli-vo diez y 
ocho pefos por cada Infante, y fe-
fe nt a por cada Cavallo , y con otras 
diferentes condiciones. 491. 
CAPITULACIONES con que D.DIE-
GO DP. ALVARADO , Governador 
de la Ciudad de SANTIA , fituada 
en el PIAMONTE , entregó e/la. 
Plaza al Señor Principe THOMAS, 




Jal . 2 8. 
Jul.29. 
Ag.. . . 
Sept. 6. 
D E L A IV . P A R T E . 
ANO S. M.'CHRISTIANISSIMA : firma-
1644. das en 6. de Septiembre de 1544. 
Scpt.¿>. ^ y . 
Scpt.7. CAPITULACIONES con que el Con-
de de MEGA , Governador por 
S. M. CATHOUCA de la Plaza del 
SAS DE GANTE > la entrego al 
Principe de ORANGE , General de 
las Armas de los ESTADOS GENE-
RALES : ajujiadas en 7. de Scptiem~ 
bre de 1644. 499' 
Scpt.2<?. BREVE de la Santidad É̂ INNOCEN-
CIO X . , concediendo , à infiancia 
del Rey Catbolico D. PHELIPE I V . , 
una plena > y abfoluta jurifdic-
ción Eclejiafiua â los Capellanei 
Mayores, VieariosGenePales d* Jos 
Exércitos de ESPAHA , nombrados 
por Su M AG ESTAD , para todo lo 
que fe ofrezca, y ocurra en ellos 
fobre los Capellanes Menores , que 
Jirvieren en los Exércitos , yà 
fean SECULARES , ò REGULARES, 
en calidad de verdaderos Pafio-
res , y Prelados Generales fuyosi 
expedido en Roma à 26. de Sep~ 
tiembre de 1544. 50o* 
Sept.3o. CAPITULACIONES conque elTbe-
niente General D.PEDRO CAROLA, 
Governador de la Ciudadela de 
ASTI por S. M. CATHOLTCA, 
diò eft a Plaza al Serenifsimo Prin-
cipe THOMAS DE SABOYA , Gene-
ral de los Exércitos de S. M. 
CHRISTIANISSIMA en ITALIA: 
ajujiadas en el Campo de la dicha 
Plaza à 30. de Septiembre de 
1544. 504' 
P d . y. PODER para teftar , otorgado à fa~ 
vor del Señor Rey Catbolico D. 
PHELIPE IV.por la Señora Reyna. 
Catbolica f u muger DOUA IsABèt 1^44^ 
DE BORBON , en. que nombra y Q£t. 5,4 
declara por f u i bijos , y herederos 
al Señor Principe D . BALTHAsaR. 
CARLOS , y à la Señora Infanta • 
DOUA MARIA THERESA , y por, 
fus Tefiamentarios al mifmo Señor 
Rey D. PHELIPE IV. , à los Pnefí-
dentes , y Governadores de losCon-i 
fejos de Caftilla , Inquifcion , In-1, 
dias , y Hacienda, â f u Confejfir, 
y al Secretario de Eft ado de Su. 
MAGESTAD : en Madrid à $. de 
Oílubre de 164.4. 
PODER otorgado por S. M. CATHO- p¿t. 28. 
DRiGO , para que "pueda vender, • < 
empeñar , o hypotecar los bienes,y 
haciendas patrimoniales , que per-', 
fenecen à Su MAGESTAD en los E f ¡ 
tados de FLANDES , BORGOÍIA ¿ y 
CHAROLOIS , para acudir à lo que 
fe pueda ofrecer de f u Real ferv i -
do en dichos Eft ados , y en orden, 
à fu defenfa , y sonfervación: dado 
en San Lorenzo el Real à 28. de 
OSlubre de 1644. 509» 
MEMORIAL del Principado de Cx- Dic..£; 
TALuñA al REY CMRISTIANSSSI-
MO , en que defpues de exponer 
largamente los fervidos hechos en 
la guerra contra el REY CATHO-Í 
LI CO , y el deplorable eft ado à que 
fe hallaba reducido , por los gaftos 
hechos para f u defeñfa , fupltca 
à S. M. CHRISTIANISSIMA fe fir-i 
va afsiftirlos con los focorros ne-, 
cejfarios, baxo el mando de algún 
Prindpe de la Sangre , para la 
2, me* 
--I 
TABL A CHRONOLOGIC A 
En. y 
. míjor dirección de las Armas; / 
afsimifmo con el numero de Gale~ 
" vas •, y Baxehs conveniente para 
. ajfegurar las Cofias de Mar : f % fe-
cha en Barcelona à...,..., de Diciem-
bre de 1644. 510. 
0BMORJA prefentada à los. Minif-
• .tros del Congrejfo de MUNSTER, 
~ - mapifeJlAndo deber/e admitir en 
• , él alEmbaxador de PORTUGAL , y 
• darle los honores de tal y fin em-
^ iargo de haverfe fubfiraido efie 
Reyno de la obediencia deCksri-* 
•;'..'tLA , por efiàr D. JUAN IV". en 
- \ pojftfiioft M> Para 1° fe ¿le-
gan diferentes exemplares, 516* 
ESCRITO entregado por D . PEDRO 
COLOMA > Secretario de Efiado de 
<. S. M..GA,THOI.ICA> al Nuncio de 
... «Su SANTÍDAD t y al Embaxador 
- de la Republica de VENECIA y por 
«; el gual , con motivo de las pode-, 
rofas Armadas, con que amenaza-* 
ha el GRAN TURCO d la dicha Re-
publica j y à otros Puertos de ITA-
LIA , ofrece f u dicha MAGESTAD 
CATHOLICA afsifiirla para la de-
fenfa , y exaltación de la Fè CA-
THOLICA , mediante que la Corona 
de FRANCIA fufpenda por cierto 
tiempofus bofiilidades* 5 2p. 
PLENIPOTENCIA concedida por 
S. M. CATHOLICA al Duque de 
MEDINA DE LAS TORRES , Conde 
de PEÑARANDA , al Arzobifpo de 
CAMBRAY J i D.DIEGO SAAVE-
DRA FAXARDO > y à D.ANTONIO 
BRUN J para que , como Plenipo-
tenciarios , concurran , con los de 
S. M. CHRISTIANISSIMA , y fus 
Adberentes, al Congrejfo de MUNS- A Ñ O 
TER , y puedan capitular, y firmar 16<\ "> " 
la Paz , con otras prevenciones En . 5 ' 
refpeãivas al mifmo affumptoi 
dada en Madrid à 5. de Enero de 
1545. 530. 
PLENIPOTENCIA concedida por Feb. % • 
S.M. CATHOLICA al Marqués de 
LEDE , Capitán General de la A r -
mada Naval de FLANDES , para 
• que pueda concurrir al Congrejfo 
de MUNSTER con los demás Pleni* 
potenciarlos nombrados porelEu-, 
PERADOR , S. M. CHRISTIANISSI-
MA , y fus Adberentes , y efiable~ 
cer y y firmar la Paz, General: da-
da en Madrid à 3. de Febrero de 
l 54?- 533-
TRATADO de COMERCIO entre el 
Rey Catholica D . PHELIPE I V . , y 
CHRISTIANO I V . , Rey de DINA-
MARCA, / NORUEGA , concluido 
en Madrid à 20. de Marzo de 
164.1. f y ratificado por S, M. CA-
THOLICA en fuCorte à 3. de Fe-
brero de 1 6 ^ . f ^ q . 
ORDEN de Su MAGESTAD , confir- Mair 
mando , y aprobando las exemp-
ciones , y facultades concedidas por 
las Coronas de CASTILLA , y POR-
TUGAL à los Subditos del Rey de 
INGLATERRA, refidentes , y Co-
merciantes en las Ciudades de AN-
DALUCÍA , ampliandolas nuevamen-
te , en atención al fervido que 
ofrecieron de dos mil y quinientos 
ducados de plata. 
LIGA OFENSIVA, y DEFENSIVA, A b ^ 
renovada entre Luis X I V . , Rey A b v 










te de SABOYA > como Madre , y 
Tutora de CARLOS MANUEL , Da-
que de SABOYA , en que fe confir-
ma el Tratado de 3. de Junio de 
1638. , y fe obliga Madama l& 
Duquefa à poner en campaña tres 
mil y quatrocientos Cavallos, y el 
mayor numero de Infantería que 
pueda , defputs de guarnecidas / « -
ficientemente las Plazas , ofrecien-
do S. M. CHRISTIANISSIMA pagar 
todas eflas Tropas con la mifma 
puntualidad que las fuyas propriasy 
y confirmando de nuevo en todos 
fus puntos las promejfas hechas por 
el referido Tratado 7 tocante A la 
reftitucion de las'Plasmas del FÍA-
MONTE > con el fin de impedir los 
progrcjfos de los ESPAÍIOLES en ITA-
LIA : hecha en el Valentino à 3. de 
Abril de 1 6 ^ . , y ratificada por 
S. M. CHRISTIANISSIMA en París 
¿ 2 4 . de Abril del mifmo aña. 
548. 
May.2o. REAL CEDULA, en que refiriendo 
la prohibición de Comercio con el 
Rey no de PORTUGAL , y las penas 
impuejlas à los tranfgrejfores por 
anteriores difpoficiones , fe añade 
la prohibición abf iluta del ufo de 
las mercaderías del exprejfado Rey^ 
no , fus Conquifias, è India Orien-
tal , afsignando quatro me fes de 
termino para confumir las yà i n -
troducidas , y dando regla para las 
que efiuviejfen en arrendamiento: 
expedida en Zaragoza a 20. de 
Mayo de 164?. 55^* 
May.28. CAPITULACIONES con queD. DIE-
GO CAVALLERO entregó la Plaza 
. de ROSAS al Conde de PLESSÍSS ANO 
PRALIN J General de: las Afinas de 1^4^ 
S. M. CHRISTIANISSIMA : ajufia- May.zSj 
das en el Campo delante de efia 
mifma Plaza à 28» de Mayo de 
164$. 555. 
REAL ORDEN , mandando guar-' Jm,26¿ 
dar con nuevas ampliaciones d los 
Vaffallos del Rey de INGLATERRA, 
Comerciantes en las Ciudades de 
ANDAtuciAjosPrivilegioSfExemp- 7< 1 
clones , y Facultades contenidas en 
otra Real Orden, expedida à f u f a -
vor en la Ciudad de Zaragoza en 
diez y, nueve de Marzo anteceden-* 
• te f. etf! quer fe comprihénde^ld,. dg 
i \ tener-v Juez tConfiemadaÁ m acue-
llas Ciudades con poder de fubde-
legar : dada en Zaragoza d 26. de 
Junio de í 645. 561. 
ARTICULOS concedidos por el Du- Ag. 2 7; 
que de ORLEANS , General de las 
Armas de S. M. CHRISTIANISSI-
MA , à los Eclefiafiicos , Nobles^ 
Oficiales, Confules , Prevofies, Ma~ 
y or es , y Habitantes de la Ciudad - < 
de BETTUNE , fituada en ARTOIS, 
y perteneciente a S. M. CATHOLIC 
CA : hechos en el Campo de dicha 
Ciudad à 27.de Agoflo d e l ó t f * 
551. 
CAPITULACIONES con que D . Sépt^'jt; 
CHRISTOVAL DE CASTRO , Gover-
nador de la Roca de VIGEVANO 
por S. M. CATHOLICA , entregó 
efia Plaza â las Armas de S. M. _ ; 
CHRISTIANISSIMA , mandadas por 
el Principe THOMAS DE SABOYA: 
hechas en la mifma Plaza à 12 • de 
Septiembre de 1645. 5^9'. 
' CA-
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MÓ CAPITUL ACIONES con que cl Con-
l<?45. • de D. SIMON MASCAREÍÍAST , Ge-
,0£Llp. neralde la Artillería de S, M. CA-
THOLICA, / Governador de fus Ar-
mas en BALAGuèn , entrego ejla 
Plaza al Señor Conde de ARCOURT, 
,̂  í General del E/cercito de S. M» 
.CHKISTIANISSIMA : ajujladas en el 
mfmo Camji&.à lç). de Oãubre de 
1^45- 571-
Kov.^. ORDÉN de Sv MAGESTAD , mandan-
i do guardar, y cumplir las expedi-
das en diez y nueve de Marzo > y 
veinte y feis de Junio del mifmo 
año y à favor de los Vaff.illos del 
\ Rey de la GRAN BKETAÍÍA, ref den-
tes en ANDALUCÍA , declarando la 
~ jurifdicción del Juez Gbnfervador, 
'.. y amplmadroks, ñuevaméntie los B r i -
,1 mlegios , en atención, al •fervido de 
... mil.y quinientos ducados en plata 
; doble y que ofrecieron para las ur-
gencias de la guerra : dada en Va-
lencia . à . nueve de Noviembre de 
'1645- 575-
Jíov.ip.; ARTICULOS concedidos por. el Señor 
Marifcal de TURENA , Lugarthe-
niente General del Exercito FRAN-
cès en ALEMANIA , al Señor Conde 
, de la VERNIA , Maeflre de Campo, 
y Comandante por el REY CATHO-
JLICO en TREVERIS , con motivo de 
la rendición de ejla Ciudad : hechos 
en el mifmo Campo à i ç . de No-
viembre de 1645. 57). 
ÍÑfoV.28. CAPITULACIONES con que la Ciu-
dad de HULTS , perteneciente à 
S. M. CATHOLICA , en elVhh BA-
X o , ^ Condado de FLANDES, fe 






de ORANGE , General del Exercito 
de S. M. CHRISTIANISSIMA : ajuf-
tadas en 28. de Noviembre de 
1645. 578« 
TRATADO de ALIANZA entreXuis 
X I V . , Rey de FRANCIA , / losEf-
tados Generales de las PROVINCIAS 
' UNIDAS , en virtud del qual fe 
obliga S. M. CHRISTIANISSIMA à 
afsijlirlos por el prefente año de 
164.6. conXJN MILLÓN , Y DOS-
CIENTAS MIL LIBRAS , para que 
mantengan la guerra contra la Co-
rona de ESPAHA j y afsimifmo la. 
declaración del Articulo I I I . del 
dicho Tratado , por el qual fe obli-
gan los referidos EJiados à poner 
en el Eftrecho de CALCS treinta 
. Navios de Guerra bien equipa-
v dos , para impedir à los enemigos 
la entrada por Mar en FLANDES: 
hecho en París â 6. de Abril de 
• 1-64.6. 582. 
MEMORIA prefentada por el Em- Abr.23. 
baxador de ESPADA al Dux , y 
Republica de VE-NECIA, con moti-* 
vo del pajfo, que la ^GENOVA 
havia concedido por fus Efiados 
à las Tropas del REY CHRISTIA-
NISSIMO , en perjuicio de la Corona 
de ESPAÍÍA : f u fecha 23. de Abril 
de 164.6. 588. 
RESPUESTA dada por el SENADO 
à la REPRESENTACION ante-
cedente del Embaxador de ESPAHA: 
. f u fecha veinte y tres de Abril de 
1646. 592. 
TRATADO entre Luis X I V . , Rey de 
FRANCIA, y FERDINANDO II . Gran 
Duque de TOSCANA > por el qual 
ofre-
May. 11. 
May. 2 o. 
D E L A I V 
ANO ofrece Su ALTEZA no embarazar 
16¿\6. direfla , ni indireffamente las 
May. i i . emprejfas del Exercito de Su MA-
May.20. GESTAD contra los ESPAHOLES , y 
le concede el ufo , y entrada en 
todos fus Puertos; y S. M. CH'ÍUS-
TI ANÍS SIMA le prometeque fus 
Tropas no harán perjuicio alguno 
à los Bfiados, ni bienes de Su AL-
TEZA , quando f u Exercito refuel-
V a atacar los Puertos de los Cam~ 
pos de SENA : firmado por el Abad 
BENTIVOGI.IO , Embiado de S. M. 
CIIRISTIANISSIMA , en Florencia 
à i i . de Mayo de i 6¿\.6., y ratifi-
cado por el Principe THOMAS DE 
SABOYA , General de los Exércitos 
de f u dicha MAG ESTAD en ITALIA, 
en Orbit elo â 20. del referido mes y 
y año. 5P4' 
May.12. BJREFE de INNOCENCIO X . conce-
diendo , â infiancia del Señor Rey 
Catholico D . PHELIPE IV . , à to-
dos los que firvan ieh los Exércitos 
de ESPADA , que puedan , fin ef-
crupulo alguno , ni temor de Cen~ 
furas f comer carne , y laãiciniàs 
en todo el año , exceptuando fo la \^ 
mente el ufo de las carnes los Vier-
nes , y Sábados de cada femana , y 
la Semana Santa : dado en Roma 
à 12. de Mayo de 16^.6. 597* 
May.13. TRATADO entre Luis X I V . , Rey 
de FRANCIA , / los Eflados Gene-
rales de las PROVINCIAS UNIDAS, 
pop el qual ofrece S. M. CHIUSTIA-
iÑrissiiMA afsifiirlos con trefcientas 
mil libras para continuar la guer-
ra contra el REY CATHOLICO, ata-
cando una Plaza de grande import 
. P A R T E . 
tanda 5 y loí .dichos ESTADOS f e ANO 
obligan à emplear efeSiwamente t6q.6. 
efia cantidad en la Leva de un pie May.13; 
extraordinario dé Tropas para el 
dicho efcBo : fu fechA en...,,.4 -à tre-
ce de Mayo de 164.6.-. ^\ ^ ç ^ í 
M E M O R I A L prefentado al REY May.ZOV 
CHRISTIANISSIMO .'por ¡oí Em¿a-
x ador es del Principada de GATA-
LUHA i y Ciudad dé .BARCELONA, 
fuplicando à f u dicha. MAGESÍAD 
fe firva- mandar exprtjfamenté ^ que 
en los Tratados de MUNSTEK. , y en 
los Artículos concernientes à CÂ-
TALUÍIA , fe prohiba todo tráficOy 
y comercio entre los CATALANES 
fus Vaffallos , y fas Subditos del 
REY CATHOLICO i y que filai tíem-¡. 
po de concluírfe dicho Tratado ocu-
paren todavia los ESPAHOLES al-
guna Plaza en CATALUBA , fe fir-
va capitular 'gfpecificamente , que 
la ocupación ¿y retención de qual-
quier. Plaza , fe ciña precifamen-
te a Jos limites de ella, que folo 
deberán efienâerfe à media Uguay 
y ultimamente , que por todos me-
; dios fe firva confervarlos baxo f u 
Real protección : f u fecha en Pa-
ris à veinte de Mayo de 1646. 
600. 
PLENIPOTENCIA dada por S. M. Jun.^.j 
CATHOLICA al Conde de PEDA-
RANDA , al Arzobifpo de CAM-; 
BRAY , y à D. ANTONIO BRUN, 
para que todos juntos , y cada uno 
en particular , en aufencia , ò in -
difpoficion de qualquiera de los 
otros , puedan proponer, o í r , y 






TER Í con lot Plenipotenciarios de 
los EJlados Generales delosVún.* 
BAXOS , un Tratado de Paz , ò 
Tregua : f u fesha en Zaragoza, à 
fíete de Junio de 16^6. do 2. 
CAPITULACIONES con que D. FER-
NANDO DE Sous, Comandante del 
Fuerte de MARDIK por S. M. CA-
< jTHÒLicA , rindió ejla Plaza à las 
,, Armas del Duque de ORLEANS, 
1 General del REY CHRÍSTIANISSI-
JÍO : firmadas en el Campo deba-
xo de dicha Plaza â 24. de Agofio ANO 
de 16^6. 603. 1645. 
ULTIMA DISPOSICION de la Seno- 0¿t. 2 7. 
ra Emperatriz DOÍÍA MARÍA DE 
AUSTRIA , hermana del Señor Rey 
Catbolico D.PHI I.IPE I V . , produ-
cida por f u Confcjfor FR. DIEGO DE 
QUIROGA, ¡a qual ratificó, y mandó 
• guardar el Señor Ewperador FERDI-
NANDO III. fu marido : hecha en el 
Cafiillo de Preibourg> en Hungria, à 
2j.de Oãubre de 1 646. 606. 
C O -
C O L E C C I O N 
DE LOS 
T R A T A D O S D E P A Z , 
A L I A N Z A , T R E G U A , N E U T R A L I D A D , 
C O M E R C I O , &c. D E E S P A Ñ A . 
H E C H O S 
E N E L REYNADO DEL CATHOLICO MONARCHÁ 
D O N P H E L I P E I V . 
Q U E C O M E N Z Ó E N 31. D E M A R Z O D E i<52i. 
Y A C A B O E N 17. D E S E P T I E M B R E D E 166$, 
ANO RESPUESTA per parte del Minifterio de ESPADA al primer MANIFIESTO AÑO 
,1642. del Principe de Monaco HONORATO \\.(a)tnquefudntamentejedefvanecen KS4.2. 
¡os principales motivos alegados por ejle Principe , para haver abandonado el 
partido ^ESPAHA,^ puefiofe baxo la protección del Rey de FRANCIA. [ Mer-
curio de Victorio S ir i , Tom. II. Part. I. pag. 432. En Italiano.'] 
UANTO alii motiui c' 
baueje i l Signor d i 
Monaco , per la r i -
folutione che prefe d' 
appartarjt dalla de-
mtione di S. M . Cattolica, f i t con-
fiante opinione , che alle machi-
ne, 
(d) Efti puefto çn ia I I I . Parte 4c eftc Reynado , pag. £13. 
N quanto à los moti-
vos , que tuvo el Se-
ñor de Monaco para 
la refolucion que to-
mó de apartaríe dela 
devoción de S. M. Catholica , fue 




i COLECCION DE TRATADOS 
Afto fff , le quali s'ordiuano per met- fervir admirablemente para las conf- AÑO 
1^42. tere tutto fojfopra , potenio mi- piraciones , que fe urdían , à fin de 1642. 
rabilmente feruire la caduta di quella. turbarlo todo , la calda de aquella 
Piazza mile mani de' Franeefico- Plaza en manos délos Francefes, co-
me Porta di Mare moho opportuna, mo Puerta del Mar muy oportuna,yà 
già che altra ne teneuano U medeji- que tenian otra los mifmos en tierra; 
mi in terra 5 perciò le promejfe non las promeflas no comunes , y los 
ordinarie , e l i grandi difegni, che grandes deíignios, que en fu men-
nella fuá mente egli Jiformaua , i n - te fe formaba, acalorados defpues 
calorito poi dalli officij, e negotia- con los oficios , y negociaciones 
tioni faite fare col mezzo di Mon- mandadas hacer por medio de 
fígnore Grimaldi , da fero Vimpulfo Monfeñor Grimaldo , dieron im-
al Signare , e lo precipitadero. pulfo à efte Principé , y lo preci-
pitaron. 
*L.é«- Hauea * egli dunque già moho Havia, pues, dado mucho tiem-; 
fempo auanti data orecchia alie pro- po antes oídos à las propoficiones, 
pofie , benche procurajfe doppo d i aunque procuró defpues difculpar 
fcufare le fue falte , con difcolpe fus faltas con tan débiles razones, 
tanto fiacche , ¿be non ejfendo atte que no íiendo aptas para imprimir 
per imprimere negli animi de' faggi, en los ánimos de los prudentes el 
che fojfe potuto paffare ad attione que huvieífe podido paífar à una ac-
tanto brutta col folo fandamento di ciontan groíferacon folo elfunda-
* L.míW- quelle^non meritorono * rifpofta.tut- mento de ellas, no merecieron ref-
tauia per vna fola intiera cognitio- puefta. Sin embargo, para entero 
ne delle cofe anche lieui , lafciando conocimiento de eftas cofas, aunque 
à parte la ver i tà , ò falfità del primo ligeras, dexando aparte la verdad, ò 
preteflo , i l quale confifieua, in che falfedad del primer pretexto , que 
non fe g l i pagajfero le rendite di confiftia en que no fe le havian pa-
Napoli : Quando bene ció foffe f i a - gado las rentas de Nápoles, quando 
to ajfolutamente vero , non pm ne- eíto fueíTe abfolutamente cierto, no 
gare i l Signare di Monaco , che ad puede negar el Señor de Monaco, 
figni modo non g l i correffe conue- que de todos modos le tenia cuenta, 
nienza , & obligatione di fa r f i pri~ y eftaba obligado à manifeílarlo an-
m̂ A fentire dal Rè per i l rime- tes al Rey para fu remedio , contra 
dio j contra di cui s'ordiua l'offefa, quien fe dirigia la ofenfa , quando 
tnentre i l mane amento procedendo dalli procediendo efta falta de folo fus 
fo l i Min i f t r i , e non dalla retta mente Miniftros, y no de la reda intención 
di S. M . non admetteua vn7 ingiuria de S. M . , no admitia una inju-




Vi D E P A Z D E E S P A N A . 3 
ANO Si querela egli dunque prlnci- Se quexa , pues, principâlmen- ANÒ 
1642. pálmente che non foffe impiegato in te de que no fue empleado , y en 1642,̂  
carichi, e fpecialmente neW Ambaf- particular en la Embaxada de Ale-
ciata di Germânia,, ajferendo che da inania , aíTegurando, que los Efpa-, 
Spagnmli non fi facejfe per quefio Holes no havian hecho cafo de él 
cafo di lu i . Pero quefia pretenfio- para efto. Pero no citando el Rejr 
ne , non ejfendo in obligatione del obligado à efta pretenfion, y pudien-, 
Rè , e che poteua ejfere non del tutto do no fer negada del todo , fino an-. 
negata , anzi rifermta in altri tem- tes refervada para otros tiempos/ y, 
p i , e congionture , non J i vede co- ocafiones, no fe halla razón para 
me per non concederé vna dimanda que por no concederle una inftan-; 
non douuta , J i hauejfe à contrave- cia no debida , fe huvieíTe de con-í 
ñire da lu i ad vna Capitolatione travenir por èl à una Capitulaciorl 
giurata. Oltre che prima di fare jurada : fuera de que antes de hacerj 
quefireffihitione di fuá perfona per efta exhibición de fu perfona para' 
l'Ambafciata fuddetta al Marchefe la fobredicha Embaxada al Marque^ 
di Vittafranca , col quale , e non con de Villafranca , ,con eL qual , y nô  
altri per auanti, s'era , dichiarato. Con otros, fe havia declarado antes^ ^ 
fLbautua. hauea * gid tenute le pratiebe con havia yà tenido negociaciones fe-, 
Frmcefiyò- altri . cretas con Francefes, y,otros. 
/ / dolerfi parimente che fpen- El fentirfe también de que gaftój 
dejfe i l fuo con l i M i n i j l r i Spagnuo- &• dinero con los Miniftros Efpaño-: 
, quando pajfauano da quella les, quando paíTaban por aquella' 
Piazza , non ha meglior fondamen- Plaza, no tiene mejor fundamento^ 
to , mentre fe la fola cortejia di lu i pues quando folo la politica le mo-; 
à quefto lo moueua , non deue af- via à efto , no debe imputarlo al 
criuerlo à carica del Rè , nè d'al- R.ey,ni à otros;fiendo por otra par-
t r i ; ejfendo anche vn rimprouero te una nota no admitida en la claííéí 
non admejfo nett'Ordine de, Prenci- de los Principes : pero haviendoíe 
p i . Pero la faceia delle cofe adeffo mudado al prefente el femblante de 
cangiata, f à conofeere al Mondo effe- las cofas,dà à conocer al Mundo,que; 
re al prefente ben .si la fuá Cafa adualmente fuCafaes un Theatro,1 
vn Teatro , in cui fi vede vna Scena en el qual fe ve una Scena jamás villa,; 
mai vota, ma fempre continoata da* aunque fiempre continuada por los 
Francefi , non per cortejia , ò per Francefes , no por corteíia, ò por 
accidente , ma per obligatione , e accidente, fino por obligación, y 
fempre frequentata per la vicinan- fiempre frequentada por la vecina 
z.a , e per i l pajfo di quelli in Ita~ dad, y el paíTo de aquellos à Ita-i 
lia. lia. 
Che poi non foffe padrone di Que defpues no fue dueño de 
f a r ' A 2, dàç 
g. COLECCION DE TRATADOS 
• ' M o f a r vn pafo in propria fita, Cafa, dàr un paflb en fu propio País; pe- ANO 
• Non pud dire certamente che i lpre- to no puede decir con verdad, que 1642. 
ftdio negli Officiali g l i recajero fug- la guarnición de los Oficiales le cau-
gettione , epndo che non faceuano sò fugecion, pues no hacian mas , ni 
di vantaggio , nè di manco di quan- menos de lo que el miímo Señor 
to piacefe al me de fimo Signare. Che queria. Antes conviene hacer ver, 
anzi conuien dar à fapere, che cglif i que fe fervia de muchos de ellos pa-
preualem dimolti per i l particolare ra el fervicio particular de fu Cafa, 
feruigio di fuá Cafa trattenuti , e mantenidos, y pagados con el fuel-
pagati dal foldo del Rè. Nè poteua do del Rey. Ni podia fer mayor el 
efere maggiore i l rifpetto , e la con- refpeto, y confianza con que le tra-
fidenza con che feco trattauano , at- taban ,teftificado por el mifmo he-
tefiata dal fatto fieffo , con che egli cho conque executo con tanta faci-
bà con tanta facilita ejfecutata la lidad la entrega de la Plaza à los 
confegna a' Francef delia Piazza, Francefes , tal vez con nota de ex-
f o r f con nota di fouerchio defcuido, cefsivo defcuido , y confianza: de 
t confidanza. Si che chiaro appare lo que claramente coníta íi fue tra-
fe foj/e trattato con foggettione , d tado con fugecion, ò con demaílada 
con troppo liberta y e fe fotejfe fare liber tad,yíi pudo dàr paífos bien lar-
pafsi benlarghi , e maneggi Jieurif gos, y hacer negociaciones feguras 
pér i l fine che. fi proponeua. E per- para el fin que fe proponia. Y para 
che fi veggámo piu tofio peggiorati que fe reconozca mas bien de quan 
' gliinterefsi di fua Gafa , quand'ho- mala condición fe ponen los interef-
ra Franceji gl i tengono v n Qouerna- fes de fu Cafa , quando al prefente 
tore di qudlità , deputatogli dal Rè, tienen alli los Francefes un Gover-
alloggiato nel próprio Palazzo , fer- nador de diftincion , diputado à el 
i uito con g l i ftefsi mobili di fuá Ca- por el Rey,alojado en fu propio Pa-
1 f a , e che di vantaggio ritiene prejfo lacio , fervido con los mifmos mue-
di fe le chiaui delia Piazza , le qua- bles de fu Cafa , y que à mas de ef-
¡i prima •oeniuano ogni notte con- to retiene en si las llaves de la Pla-
fegnate da? Spagnuoli al Signare , è za , las quales venian de todos mo-
necejfario affermare , che gonfiato dal dos confignadas por los Efpañoles 
vento di promejfe volanti , habbia al Señor de Monaco , es neceífario 
traboccato nel fuo peggio. afirmar, que fiado del viento de pro-
meífas volantes, ha caldo en fu red. 
/ / dar poi ad intendere che fof- A lo que defpues dà à entender 
fero ritardate le paghe del prefidio, de que fe le retardaron las pagas de 
e fi voleffe à poco à poco lafciare à la guarnición , y de que poco à po-
lui i l pefo di hauerlo a. fojienere, co fe le quifo dexar la carga de man-
Aicmdo d'hauer tal volta datogli tenerla, diciendo haverfele dado al-
al~ guna 
D E P A Z D E E S P A N A . f 
ANO alcun foccorfo nel mentre veniumo le gima vez algún focorro mientras ANO 
1542. paghe da Milano. Bajía replicare y llegaban las pagas de Milán 5 baftá 1642. 
che fe à Spagnuoli, come egli affer- replicar, que: íi tanto importaba à los 
mA i tanto import aun conferuarfi Eípañoles, como èl afirmà,el confer-
quella Piazza ; qual ragione far a, var aquella Plaza, que rázon podia 
che perfuada fojfero per trafcurare haver, que les perfuadiefle à defcui-» 
d i pagare i l prejidio , & auuentu- darfe en pagar à la guarnición > y à 
rarla con lafciarne ad al tr i la cura aventurarla , dexando à otros eftc 
& i l pefol Nè f t trouarâ efempio cuidado, y pefo? Ni fe hallará exem--
mai , che i l Rè diSpagna admetta in piar jamás de que el Rey dé Efpana 
Prencipi, anche maggiori del Signo- conílenta, que Principes, aíin má-* 
re di Monaco , che paghino l i fuoi yores que el Señor de Monâco> pá-
Prefidij ; ma nè l i foccorfi, quando guen fus guarniciones 5 pero ni los 
bene fia vero i l fatto , han titolo di focorros , aun quando fea cierto e l 
pagamento , e la reftitutione adequa hecho > tienen titulo de pagamento, 
Vimpreftanza , for fe anche non r i - ni la reftitucion iguala al préftamo;' 
cenata : nè per quefio viene in con- aun quando no fueíTe folicitada 5 ni 
feguenza i l pefo, che douejfe pagare ni por efto fe infiere , que debiefle. 
i l Prefidio, pretefto imagiñario > e pagar la guarnición í pretéxtò imà4 
vano. gínarío , y vano* 
Pajfa ínanz i , e dice, che refia-« PaíTa adelante, y dice, que n(S 
#¿ la Piazza non ben guardata , cotí quedaba la Plaza bien guardada , y, 
perkolo di perderfi , perche fe glí Con peligro de perderfe > porque fe 
eram leuati cento foldati per Nizza havian facado cien Soldados para 
del mefe di Ottobre , con promejfa Niza por el mes de Odubre, con 
del Gouernatore di Milano di reJli-< promelTa del Governador de Milán 
i u i r l i auanti Primauera. Sopra che de reftituirlos antes de la Primavera* 
*l.baH(m. a l difegno, cVegli miraua, hauea * Es verdad , que para el deílgnio à> 
moita ragione di ajfermare, che noru que afpiraba, tenia mucha razón de 
refiaua à bajianza guardata ; ma afirmar, que no quedaba bailante 
non già perche con al tr i trecentO) guardada? pero no porque con. otrosí. 
che g l i erano rimafii di Prefidio non trefcientos hombres , que le haviart; 
foJfefofficientementeprQueduta,quan~ quedado dé guarnición, no eftu-
do che air hora haueuafi i l confine vieííe fuficientemente provifta, ma-. 
del Piemonte amico , nè Francia te-* yormente quando tenia pór amigo. 
nena alcuno preparamento di guerra al confín del Piamonte; y Francia no» 
i n Mare. hacia preparativo àlguno de guerra= 
por Mar. 
Aggionge, che l i Min i f i r i di S. M . Añade, que los Miniftros de S.M.' 
non lo trattauano di Eccellenza. Pe- no le trataban de Excelencia , perq 
is; COLECCION DE TRATADOS 
AÑO ^ quefia hà la rifpojia da vn'altra à efto fe refponde con otra quexa. ANO 
doglianza , con che dice non ejfere en que dice , que no fue hecho 164.2. 
flato fatto Grande di Spagna , com' Grande de Efpaña, como pretendia? 
*L.preten- tgli fretendea-, * poiche Je non era pues íi no lo era, no podia, nide-
áf*A tale , non potem, nè doueua preten- bia pretender los honores anexos 
dere gli. honori che accompagnmo à efta dignidad 5 ni convenia que fe 
quella dignità; nè (onuenim s'alte- alteraíTe el eftilo , ni que fueíTe ex-
raje i l fiih , ne fojfe eccettmto dal ceptuado del grado en que fe halla-
grado in che fi trouaua , che anzi ba : que antes bien con mas razón 
douea piu raghnevolmente dire fojfe debe decir , que fue bien tratado,; 
hen trattatp, mentre i n ejfendo Mar- quando fiendo Marqués de Campa-
chefe di Campdgna in Regno , a m i fia en el Rhin , à quien no compete 
non competijfe , f e non i l titolo di fino el titulo de Señoría , fue honra-
Signoria yfoffe dal Vice-Rè , & altri do con la Iluftrifsima por los Virre-
j l f inif lr i Regij honor ato d'Illuftrifsi- yes, y otros Miniftros Reales. Yi 
mo. E perche gran cafo f â egli d'< porque hace gran vanidad de fer 
tfere Prencipe libero per quejla pre- Principe libre para efta preteníion 
tenflone dell' Eccellenza , e per Val- de la Excelencia, y para la otra de 
tra del Qrandato, è neceffario direy la .Grandeza , es neceífario decir, 
che fopra di nijfmo egli, tiene i l t i - que fobre nadie tiene el titulo de 
tolo dhPrencipe: % ma vna fola ap- Principe , finó unafola aprehenfion 
prenfione di quel fcoglio \ ejfendo i n de efte cara£ter , íiendo por fu na-
fuá naturalezza l i Signori di Mona- turaleza los Señores de Monaco C a -
co Gentilhuomini Gemveji, dé' quali valleros Genovefes, d é l o s quales 
altre linee J i veggono in Genova pon fe encuentran otras familias en.Ge-
difuguali. E leuato quello poffedeua nova no deíiguales. Y fuera de efto. 
egli in Napoli, & altroue , per mer~ poífeia en Nápoles , y otras pártesy 
cede del Rèy Mentón , e Monaco , {a) à por merced del Rey , à Mentón, y, 
pena fanno ducentoVaJfalli, l i quali Monaco, que apenas componendo¿ 
di vantaggio tanto meno riconofce- cientos Vaífallos, los quales demás 
uano l i Signori di Monaco , che per de efto reconocían tanto menos à 
fine non furom l i detti Signori af- los Señores de Monaco , quanto al 
ficurati dal Vrefidio di Spagna , f l a - fin no fueron los dichos Señores af. 
uano coloro ben ammaefirati d i fegurados fino por la guarnición de 
amazzarli , e trattarli come che non Efpaña, pues citaban muy enfeña-
tenejfero alcuno legitimo titolo d i dos à darles muerte,y tratarlos como 
dominio fopra di efsi, Et in r i - que no tenian ningún legitimo titu-
guar-' lo 
(a) Efte lugar èítà muy defeânofo 3 pero en la traducción fe le ha procurado dar el fentldo que ha 
parecido mas próprio, 
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ANO guardo del fervitio del Rè , non J i 
164.2. sà , che i l prefente Signare, nè l i fuoi 
maggiori n'babbino fatto alcuno, 
da che pajptrono la prima voltà â 
fua deuotione , ben remunerati da 
Carlo Quinto con i l fodetio Marche-
f a t o , e con altre mercedi ricaüando-
nt fopra venti mila fcuti di rendi-
ta trà Napoli > e Sicilia , oltre i l To~ 
fone , con la Comenda di altr i tre 
mila fcut i , che già era pajfata nel 
figlio , rifpettati fempre , e honorati 
eonforme al loro ftato , e grado. 
Ben fi pud difcorrerc, cVefferí-
do tanto tempo , che nel f m animo 
ricopriua la partita dal J ú , e con 
finifsima àpparenza dei fervitio dei 
medefimo la difsímulaua , non ardi 
d''effequirla , per trouarfi VArmatâ 
Cattolica in quei Mari , come fuc-
cejfe delVanno 16^6. nel qual tem-
po douea parimente comparirui la 
Francefe tenendoui egli già l i con-
verti , flimando buona congiontura 
per i l fuo intento i l principio di 
quella guerra 5 J i come i l vedere poi 
diuertite l 'Armi Spagnuole in Spagna 
per le riuolte di Catalogna, e Por-
togallo 5 lo faceuano perfuadere, che 
VArmi Franceji fojfero per fa r pro-
grefsi grandi i n Italia , & all'hora 
traportato da vna eccefsiua voglia 
d i ricauare ricompenfe maggiori da' 
Francef , quando fojfe egli qui i l 
Primo à dichiararfi per loro, r i fol-
f e di traboccare in attione decanta-
ta dalli medefmi per indegna, cajli-
gata Ínfleme con i l poco conto , che 
di 
lo de dominio fobre ellos. Y por lo ANO 
que mira al fervido del R e y , no fe 1642. 
fabe, que el preíente Señor , ni fus 
mayores, hayan hecho alguno def. 
de que paíTaron la primera vez à fu 
devoción , bien remunerados por 
Carlos Quinto con el fobredicho 
Marquefado, y con otras mercedes, 
facando de efto mas de veinte mil 
efcudos de renta entre Nápoles , 
Sicilia , además del T o y f ó n , con 
una Encomienda de otros tres mil 
efcudos, que yà havia paíTado à fu 
hi;o, refpetados fiempre, y venera-
dos conforme à fu eftado , y grado. 
Bien fe puede difcurrir, que ha-
viendo tanto tiempo que rebolvia en 
fu ánimo eí apartarle del Rey, y con 
muy aftuta apariencia de fu fervicio 
lo difsimulaba, no fe atrevió à efec-
tuarlo , por hallarfe la Armada Ca-
tholica en aquellos Mares, como fu-
cedió en el año de 163 6. en cuyo 
tiempo debia igualmente compare-
cer alli la Francefa, teniendo yà he-
chos los conciertos,y juzgando bue-
na coyuntura para fu intento el 
principio de aquella guerra, como 
el ver defpues divertidas las Armas 
Efpañolas en Efpaña por las rebelio-
nes de Cataluña, y Portugal; fe per-
fuadiò à que las Armas Francefas 
eran para hacer progreíTos grandes 
en Italiajy entonces tranfportado de 
un excefsivo defeo de facar mayores 
recompenfas de los Francefes, quan-
do èlmifmo fue eí primero en decla-
rarfe por ellos, refolviò cometer una 
acción declarada por ellos miímos 
por indigna,caítigada también con el 
P0-
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AÑO di lui han fatto , & ammirata col poco cafo que de él hicieron, y ad- AÑO 
¿ 6 4 2 . difpreggio de gVanimi ingenui della mirada con defprecio por los ánimos 16^2; 
Nobilità di Francia. ingenuos de la Nobleza de Francia. 
S'aggiuftó finalmente , e J l con- Finalmente fe ajuílò, y concer-
eertò quefto negocio per mezzo del tò efte negocio por medio de G r i -
Grimaldi, che fpedito da. Roma per maído , el qual defpachado de Ro-
laNonciatura fi tratiene col Signare ma por la Nunciatura fe mantuvo 
di Monaco qualche tempo , interue- algún tiempo con el Señor de Mo-; 
nendoui anche certo Minijlro del naco , interviniendo también en ef-
Prenctpe Mauritio di Sauoia , del to cierto Miniftro del Principe Mau-
quaíe J i fofpettaua , che non ojiante ricio de Saboya , de quien fe fofpe-
fi moftrajje all'hora Spagnuolo ^fojfie chaba, que no obftante que fe mof-
anch'egli defiderofo , come fono fem- traba entonces Efpañol, eftabatam-
pre fiati l i di Sauoia di pefcare à bien defeofo , como lo han eftado 
Monaco , credend' egli troppo fácil- fiempre ios de Saboya, de pofíeer à 
mente, che Francefi fofiero per ve- Monaco , creyendo con demaíiada 
ñire in quefio di concedergli quel facilidad , que los Francefes entra-
pofio in riguardo di Madama laDu- rian en concederles efte puefto en 
chefa, onde concorfe nel trattato , e atención à la Señora Duquefa, por 
teñe fegret a intelligenza col fuddetto lo qual concurrió al tratado , y tu-
Mgnore di Monaco. vo inteligencia fecreta con el ex-
, preíTado Señor de Monaco. 
Egtt è vero, ch'arriuando i l ter- Ello es cierto , que llegandoíe 
.mne per la efiecutione , e conofcen- el termino de la execucion , y co-
do f o r f i , che Francefi non erano per nociendo tal vez, que los Franceíes 
.condefcendere à fuoi defiderij , diede no condefcenderian con fus defeos, 
jauui/b al Capo de'Spagnuoli in N iz - diò avifo à el Comandante de los 
* S. que. za di quello * correua. Ma come, che Efpañoles en Niza de lo que paífaba.' 
la ¿nfiabilita di quel Prencipe è tan- Pero como la inconílancia de eíle 
to grande , come ben conofciuta , & Principe es tan grande , como bien. 
in quel medefimo tempo firinfe g l i conocida, y en aquel mifmo tiempo 
fuoi trattati con g l i fiefsi Francefi^ eftxechò fus tratados con los mif. 
mutata opinione , giudicando , che mos Francefes, haviendo mudado 
mentre douea pajfare al partito di de opinion, y juzgando , que mien-
loro , g l i fojfe per fiare meglio ha- tras debia paífar à fu partido , le ef-
uer quelli in Monaco, e non Spagnuo- taria mejor tener à aquellos en Mo-
l i , vsò di artificio di fpacciare da naco , que à los Efpañoles, usó del 
Nizza i l detto Capo di efsi , come artificio de defpachar de Niza al re-; 
fegui y fotto pretefio, che fi portafe ferido Comandante de éftos , como 
dal Gomrnatore di Milano à dargli fucedió , con el pretexto de que le 
$ar~ ' ern-
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ANO parte. delV imminente perdita , nel embiaba el Governador de Milán à ANÒ 
SLÔÓÇZ. qual medejimo punta hauendo ilGo- darle parte de la perdida inmineh- 16%%* 
uirnatore fpediti ordini al fuddeto te, à cuyo mifmo tiempo haviendo 
Capo concernenti di preueñire la fi- el Governador expedido Ordenes 
curezza delia Piazza , hduendone al fobredicho Comandante coneer-
bauuto qualcbe fentore , che nel câ  nientes à prevenir la feguridád de la 
mino non lo intontrarono , capitati Plaza, y tenido alguna noticia de 
alie mani del Prencipe Mauntio non que no lo encontraron en él camk 
feruirono ad alcuno effetto buono , & no , por haver caldo en. manos del 
¿n tanto f u commodo al Signare di Principe Mauricio , no fir vieron pa-
'Monaeo corifegnare come volfe la ra ningún buen efefto, y entre tan^ 
detta Piazza. to fue fácil al Señor de Monaco en* 
tregar como quifo la dicha Plaza. 
En. 13. SENTENCIA pronunciada en él Tribunal Pontificio contra el Principe ODÓAR> En. I 
DO FAÍLNESIO Jprimero de efie nombre , Duque de PARMA , y PLASENCIÂ  
en que por los excejfos de inobediencia' â la Santa Sede > y expugnación de \a 
Ciudad de CASTRO , y f u Ducado , y delitos cometidos'-*f¿ifc^>fflitóJfaáséRr 
f u orden , y mandato y fe le dictara ineurfó en Excomtinion mayor , y^n; lM 
demás Cenfuras Ecleflaflicas , hafia tn las de la. Bula de la Cena , declarándole 
afsimifmo Reo de lefa Magefiad in primo capite , y aplicando, <? incorporan* 
do à la Reverenda Camara fus Efiados, y demás bienes } privándolefinalmen*. 
te de todas las dignidades , que por merced de la Santa Sede gozaba , compre-* 
hendida la de CONFALONIER : dada en Roma â 13. de Enero de 16424 
£ Mercurio de Vidorio Sir i , Tom. I L Part, I . pag. ipo. En Latin."] 
Ctírifii nomine ínuocato, pro Trl* TT"^ Stando fentados pro Tribunali^ bunali fedentes , & folum invocado el nombre de ChriÈ^ 
Deum pr<e oculis babentes* Per bane to , y teniendo folo àDios' prefen-
nojlram fententiam , quam de Juris te. Por efta nueftra fenténcia, qué 
peritorum confilio ferimus in his con el didamen de Jurifperitos da-: 
feriptis in caufa , & caufis nobis d mos por efta Efcritüra én la.caufa^ 
SanSiiftimo D . N . Papa commifsis, caufas cometidas à Nos por nueftro 
Ó" coram nobis in prima vertente. Santifsimo Señor Papa, y pendieu-
inftantia inter Perillufirem , & Ex- tes ante Nos en primera ínftancia' 
cellentifs. D . Faufium Gallutium Fifi- entre el muy Iluftre, y E'xcelentiCí 
«' Sanííifs. D . N . Papa , eiufq. Re~ fimo Señor Fauíto Galuccio, Procu-* 
uerendte Camera Apofiolica Genera- rador Fifcal General, Ador, y Pro*- , 
Jem Procuratorem Fifcalem, A&orem, motor del Fifco de nueftro Santífsi-
' & Promotorem ex vna ? Ó' Sérenif- mo Señor Papa, y de fu Reverenda 
~ B ~ Paw 
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'ÁNÔ f m t í d n . OAoAràum Farnefmm Par- Camara Apoftolica, por una parte; ANO 
f%64^. ma, & Placentu Ducem Reum con- y por otra el Serènifsimo Señor 1642. 
En.13. umtum , iftquifitum , procefatum, Odoardo Fárnéfio, Duque de Par- £0 .13 . 
çracêpmuikí ly '& ad perfonaliter ma, y Plafencia, Reo convenido, 
comparenâmimonitumde, & fuper' inquirido, procefíado, mandado, y, 
eo quod cum alias y & de menfe J u - amoneftado à comparecer períbnal-
l i} proxmè pmetmti , m alijs pr<e- mente de , y fobre que haviendo íl-
eiàentibus j & ¡fubfequentibus men- donecefíario obrar contra el referi-
jibus , & diebm pro publica fidei do Señor Duque en otro tiempo , y 
eonfemaiiovté y- & ad confulendum por el mes de Julio proximo pafía-
indemnitathReúer'mda Camera pra- do, y en otros mefes, y dias ante-
d i ã a y é* Montiftarum Montis non cedentes , y fubfequentes, por la 
vacabtlis Pláni Abbatia, & Montis confervacion de la fé pública , y 
Farnejij nuncupatorum tarn prima-, para mirar por la indemnidad de la 
t.v, ! qnàm fecundé;èreãionis , '& cuiuf- dicha Reverenda Camara , y de los 
Ubtt ipforúm refpeBiuè fuijfet ne- Montiftas , (a) llamados del Monte 
eejfe ad eorurridem , & ReuerendiJJ". Perpetuo de la Abadía del Llano, y. 
Patris D. Comjjurij Generalis eiuf- del Monte Farnefio , afsi de la pri-
dem Camera, injlantiam coram Emi- mera, como de la fegunda erección, 
»fhtifsimo.¿Ó? Meuermdifsimo Domi- y de qualquiera de ellos refpeétiva-
m.Cardinalí Qumerhrio, &> Congre- mente , à inftancia fuyá , y del Re-
gationibus Montium , & Baronum, verendiísimo Padre Señor ComiíTa-
quibus ex fpeeiali pradi&i SanBif- rio General de la mifma Camara, 
Jkni Domini noJiri Papa commifsio- ante el Eminentifsimo , y Reveren-
ne de ¿odem menfe J n l i j . proximè difsimo Señor Cardenal Camarero, 
prateriti hac caufa f u i t commijfa y las Congregaciones de los Montes, 
contra pfiediBum D . Ducem agere, y Barones, à quienes por comifsion. 
& ad diuerfos Judiciales aãus pro- efpecial de nueftro dicho Santifsi-
cedere , Ó" deuenire , non folum pro mo Señor Papa , del mifmo mes de 
diSiorum Montium extinBione fruc- Julio proximo paíTado , fe encargo 
tmmque à multo tempore citra de- efta Caufa 5 y proceder , y paíTar à 
curforum folutione : Verüm etiam varios ados judiciales, no foló para 
quia prafcripta in Cedulis , & Mo- la extinción de dichos Montes , y la 
tibus propriU felicis recordationis paga de los frutos cardos defpues de 
ÍV-Í.: Cíe- mucho tiempo ; fino también por-
que no folo no cumplió , fino antes bien contravino en muchas cofas à lo 
preferipto por las Cédulas defpachadas fobre las erecciones de los mifmos 
Mon-
(a) Montiftas en Rpma , y en toda Italia , equivale à los Juviftas t\\ Efpaña j y con el nombre de 
Montes le entiende lo cyie entre nofotros Fifco } ò Real Hacienda. 
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AÑO dementis Papa V I I I . & Santiifsimi Montes , y à los Inftirumentos he- A f t a 
1642. Domini nojiri Papa fuper eorundem chos fobre ellas de próprio motu 16^2. 
En.13. Montium ereóiionibus emanatis , & de Clemente Papa VIH. (de feliz E m i ^ j . 
Injlrumentis defuper celebratis non memoria) nueílro Santifsimo Señor 
fuerunt ex parte eiufdem Domini Papa 5 y por ella razón el mifmo 
Dzicis adimpleta , quinimo in multis Señor Duque ( como fe infiere del 
etiam f u i t controuentum : Et prop- Proceílb) cuidó poco de fatisfacer 
terea idem Dominus Dux , ex quo à fus dichos acreedores, llevando 
v t ex Provejfu defumitur, parum cu- mal efte Juicio : y meditando, y a t 
rauit pradiBis eius creditoribus f a - fimifmo temiendo la relaxacion de 
tisfacere , hoc iudicium agre ferens, los mandamientos executivos, y fu 
0" ad animum reuocans , ac etiam execucion contra fus bienes jurif. 
timens mandatorum cxequutivorum diccionales, y no jurifdiccionales, 
relaxationem , illorumque exequu- y principalmente contra la Ciudad, 
tionem contra eius bona iurifdiãio- y Eftado de Caftro , poíTeido por el 
nalia , & non iurifdiEiionalia , & en la Provincia llamada del Patri-
prafertim contra Ciuitatem, & Sta- monio de San Pedro, como obliga-
tum Caftri per ipfum in Prouincia do , è hypotécado à favor de di-: 
Patrimonii SanSii Petri nuncupata ehos -. Montiílàs : determinó, mê-
poffejfum tanquam obligatum , & hy- diante las infrafcriptas novedades, y 
potecatum ad fauorem pradiBorum aparatos , impedir la difpuefta, è 
Montifiarum decreuit mediantibus i n - imminente execucion , y oponerfe 
f r a dicendis nouitatibus , Ó" appara- à ella ; con cuyo motivo , olvidan-
tibus paratam, & imminentem im- dofe del debido obfequio, reveren*-
pedire exequutionem , illique fe oppo- cia , y fidelidad , à que como feu-
nere. Vnde immemor debit i obfequij datarlo eftaba fu jeto , y obligado 
reuerentia , Ó" fidelitatis , quibus v t i de derecho à la Santa Sede Apofto-
feudatarius SanBa Sedi Apojiolica de ü c a , no fe fabe movido de qué cau-
iure tenetur , obligatus exijiit, fas , fuera de las que yà quedan 
nefcitur quibus de caufis motus , nif i enunciadas , indebidamente , y de 
çx fuperius enunciatis, indebitè, & hecho , no folo mandó introducir 
de faBo non folum in Ciuitatem Caf- en la Ciudad de Caftro , y fu For-
t r i y eiufque Arcem, & in aliis locis taíeza, y en otros Lugares del míf. 
eiufdem Status ex Ciuitate Parma mo Eftado , trefcientos, mofquetes 
mofchettos trecentum , & maximam de la Ciudad de Parma, y una muy, 
plumbi tarn elaborati, quàm non ciar- grande cantidad de plomo, afsi la-
borati quantitatem ad multa libra- brado, como en bruto, que fubia à 
rum miliaria ofenden, confiderabi- muchos millares de libras, y una 
lemque militum copiam ad numerum coníiderable Tropa de Soldados, 
bifcentum fexaginta circiter afcenden. que caíi llegaba al numero de dof-
i n - B 2̂  cien-; 
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ANO' inter quos et im exteri ademnt fub cientos fefenta, entre los quales ha- ANO 
1542. Prafe Bur a Delphini Angele r i j , quem 
Egl;I3;... ad hunc effeSíum idem D . Dux ad Ci~ 
uitatem, & Statum prdsdiBum mi-
fit, fed etictm nrmci, & munitiones 
omnis generis in maximam copiam 
ibidem introduci ex aliis locis iufsit, 
via algunos Eftrangeros baxo el 1642. 
mando de Delphino Angeliero, à £# .13 . 
quien para efte efedo embiò el 
mifmo Señor Duque à la referida 
Ciudad, y Eftado fobredicho ; fino 
también armas , y municiones de 
aneaque 1"armenia, muralia fuper todo genero en muy grande abun-
Curribus, (a) diBaque Ciuitatisparie- danciá de otros Lugares : cuidó , y¡ 
tibus mediante opera , & afsifentia mandó poner cañones de batir de 
diãi Delphini difponi curauit , & bronce fobre las Torres , y Mura-
mandauit, necnon etiam idem Domi- Has de dicha Ciudad , con la ayuda 
nus Dux ad tanto magis objlandum, y afsiftència de dicho Delphino : y 
& impediendum exequutionem luf t i - afsimifmo dicho Señor Duque , pa-
tía ad muniendum diBam Ciuitatem, ra embarazar , è impedir mejor la 
Jrcem, & Terram Montis A l t i , nec- execucion de jufticia , fe aplicó à 
mn Pontem Abbatia, aliaque forfan fortalecer la dicha Ciudad , Caftillo, 
eiufdem Status loca fuum applicauit y Tierra de Montálto , el Puente de 
animum, ad quem effeBum pariter la Abadia, y acafo otros Lugares 
mediante opera diBi Delphini, alio- del mifmo Eftado ; para cuyo efec-
mmque eiús} MMftrorum, & Offi- to , mediante la ayuda de dicho 
cMium pro maiori diBa Ciuitatis, & Delphino , y de otros Miniílros , y 
Arcis muniment o , & fortificatione Oficiales fuyos , para mayor defen-
maximam etiam aliorum militum pe- fa , y fortificación de dicha Ciudad, 
ditum , & equitum quantitatem in 
ipfo Statu Cajlri colleBorum intro-
duci , viamquè inter diBam Ciuita-
tem , & Terram Farnejij fitam de-
uafiari, ac intercidi, ac propugnacu-
lum verfus eandem Ciuitatem refpi-
y Fortaleza, hizo , y mandó tam-
bién introducir en dicho Eftado de 
Caftro un gran numero de otros 
Soldados de Infantería, y Cüvalle-
ria: deftruir , y arruinar el camino 
fituado entre dicha Ciudad , y la 
ciens, necnon duo Valla , vulgo diBa Tierra de Farneíio , y la Fortaleza, 
Fortini , d capite Caua extra p m - que mira ázia dicha Ciudad; y jun-
diBam Ciuitatem , & parum ab ea 
difiantia adificari, Ó" confirm , & 
pro eorum cujlodia milites , excu-
bias j noBurnafque eorundem M i l i -
tum vigilias apponi fecit , & man-
dauit non fine magna nedum Sane-
t i -
tamente edificar , y conftruir dos 
Baluartes , vulgarmente llamados 
Fortines, por la parte de la Cava, 
fuera de dicha Ciudad , y poco dif-
tantes de ella, y poner para fu cus-
todia Soldados, Centinelas, y V i -
gías nofturnas de los mifmos Solda-
dos , con gran perturbación, y fedicion refpeftiyamente , como es noto-
rio, 
(.«) Aqui parece , que debe decir tunibus. 
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ANO titatis fute y & Status Ecclejiafticiy rio , no folo de fu Santidad, y del ANO 
164.2. fed etiam aliorum Principum , & Eftado Ecleíiaftico , fino también 1542. 
En.13. Statuum prafertiyn vhinorum per- de otros Principes , y Eftados , prin- £ « . 1 3 . 
turbatione , & feditione refpeãiuèy cipalmente de los vecinos 5 y para 
v t eft notorium , pro quorum mil i - el fuftento , y alimento de ellos, 
turn fubjlentaiione, & alimento de por orden del mifmo Señor Duque, 
eiufdem D . Ducis eiufque Miniftro- y de fus Miniftros, fe feñalaron ge-
rum mandato generaliter in eodem neralmente en el mifmo Eftadó de / 
Statu Cajlri omnia de/cripta fuere Caftro todas las vituallas, que fe ha-
viãualia ad effeBum frumento , or- vían de introducir , y tranfportar à 
deo , vino , cafeo , carne faifa ,ftra- dicha Ciudad de Caftro , y à otros 
minibus, & lodicibus , aliifque re- Lugares de fu Eftado , para ufar 
bus , & bonis , qua Terr i genis eiuf con efte motivo del trigo , cebada, 
dem Status fupererant , hac vtendi vino , quefo , carne falada , camas, 
occafone , & ad diBam Ciuitatem mantas, y otras cofas, y bienes, que 
Caftri , aliaque loca eiufdem Status havian quedado à los naturales del 
introducendi , & tranfmittendi, prout mifmo Eftado , como con efecto y y 
cum effeãu , ex pradiSíorum pr<e- por orden de los fobredichos ¿ fè 
cepto per fubditos eiufdem Status tranfportaron , y llevaron por 16s 
coaElos máximo eorum incommodo fubditos de efte Eftado en fus cava-. 
cum eorum beftiis tranfmijfa , & a f llerias, violentados para ello con 
portata fuerunt vna cum magna gran incomodidad fuya , junta-
frumenti quantitate per ipfam Re- mente, con una gran cantidad de 
uerendam Cameram Apojlolicam à trigo , comprado por dicha Reve-
D D . Joann. Baptifta, & Alexandra renda Camara Ápoftolica por los 
de Siris empti, & ad eandem fpec- Señores Juan Baptifta , y Alexan-
tantis , pertinentis , p rad iã tque dro de Siri , y tocante, y pertene-
• •militum colleSlio , & nouitates, v t ciente à ella ; y la dicha Recluta de 
ex Procejfu defuper fabricato appa- Soldados , y demás novedades ( co-
ret , fequuta fuerunt de ordine, mo confta del Proceflb fobre ello 
mandato , <& commifsione fupradic- hecho ) fe executaron de orden , y 
t i D . Ducis ob fupradiBas difplicen- por mandato, y comifsion del re-
tias , & agreferentias, quas diãus ferido Señor Duque , por las men-
D. Dux occafone antediBi ludicij cionadas difplicencias, y difgüftos, 
iniuftè fufcepit. Et denique pro maiori que dicho Señor Duque in;uftá~ 
deliBorum cumulo , publico omnium mente tomó con motivo del referi-
fcándalo ex eadem Ciuitate Cajlri do Juicio: y finalmente, para ma-
nuper fuerunt de ordine , & man- yor cúmulo de delitos , con publi-
da- co efcandalo de todos , fueron po-
co à poco echados de la mifma Ciudad de Caftro, de orden, y por man-
da-
1 
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A ñ o dato diéii Dslphini aliqui eiufdetn dato de dicho Delphino, algunos ANO 
164.2, Cmitatis Incola expulfi , fub pra- habitantes de dicha Ciudad , con el 1542. 
In.,1.3. textu quod Sedis prmdiãa effent pretexto de fer fubditos de la refe- E n . i ^ . 
fubdtt i , & pariter de dift i Domini rida Sede; y juntamente de orden 
dicho Señor Duque , y en el de íi JJu
mifmo Eftado fe publicó por los 
mifmos Miniftros, y Oficiales rigo-
rofo Edi£to , para que ninguno de 
los Soldados de dicho Eftado fe 
atrevieífe à pernodar fuera del L u -
gar de fu habitación, fo pena de 
muerte, y de confifcacion de bie-
nes ; y que baxo las mifmas penas 
Ducis mandato in eodem Statu- per 
eofdem Minijíros , & Officiales etiam 
fu i t puhlkatum rigorofum Eiiãumy 
quod nullus ex militibus pradiBi 
Status auderet extra locum fu<£ ba-
bitationis pernotfare fub poena v l t i -
mi fupplicij y Ó* confifcationis bono-
rum , . ac fub eifdem pcenis eos om-
nes promptos , & paratas ejfe debe-
fe cum eorum armis, equis , & vef- debieífen eftàr todos promptos , y 
timentis ad effeSlum fefe conferendi prevenidos con fus armas, cavallos, 
ad diÕla loca munita, aliaque eiuf- y veítidos,à efedo de paíTar à dichos 
dem Status ad omne mandatum dic~ Lugares fortalecidos , y à otros del 
torum Officialium > & Minijlrorum, mifmo Eftado , para todo lo que les 
Ò- prout diBus D. Procurator Fif- mandaífen dichos Oficiales , y Mi-
•calis dixit. , & ajjeruit apparere ex niftros, y fegun dicho Señor Pro-
fodem Vrocejfu defuper fabricato , ad curador Fifcal dixo , y aífeguro 
quem relationem haberi Ó'c. Et U- conftar del mifmo ProceíTo hecho 
net pro lurium Romana Ecclcjia , Se- fobre ello , à que nos referimos, 
difque & Carneree pradifia defen- &c. Y aunque en defenfa de los de-
Jione iniujiis dióíi D . Ducis Armis rechos de la Igleíia Romana , y de 
iufta Roman* Ecdejíce arma ratio- la Sede , y Camara fobredicha, po-
nabiliter opponere, nouitatefque f u - dria con razón nueftro Santifsimo 
pradiÜas re ipfa facillime tollere Señor Papa oponer las juftas armas 
idem SanBifsimus D. nofier Papa me- de la Iglefia Romana à las injuftas 
vito valuiffet , tamen SanBitas fuá de dicho Señor Duque , y por el 
fuauia volens adhibere remedia, mifmo hecho quitar muy faciimen-
mnBari potius aliquandiu maluit, 
•ad ejfe&um videndi, an forte diBus 
D. Dux refpiciens , & melius cogi-
•tans omnia pradiBa , qu<e fieri i t a 
tniujlè mandauerat rem care , & in 
prijlinum Jiatum reducere curajfet. 
Quapropter de ipfius SanBifsimi D . 
nof-
te las referidas innovaciones ; no 
obftante , queriendo fu Santidad 
aplicar remedios fuaves , prefirió 
el aguardar por algún tiempo à ver 
íi acafo dicho Señor Duque , mi-
rando, y confiderando mejor to-
das eftas cofas , que tan injufta-
mente havia mandado , procuraba 
revocarlas, y reducirlas àfu antiguo eftado 5 por lo qual de orden de 
nuef-
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AÑO noftri ordine fub die vigejitm pri~ ftueítro dicho Santifsimo Señor Pa- ANO. 
16^2. ma menfis.Augufti, & fub dk v i - pa fe expidieron Monitorios , o, 1642. 
En.13. gejima, quart a. Septembris proximè Preceptos contradicho Señor Du- E¡ri¿.i%¿ 
pratentorum , feu alijs verioribus que los diàs 21. de Agofto , y 24. 
tempoñbus fuerunt per l l lufir if . D4 de Septieiübjte proximo paffados ,. o 
Auditorem Camera Prxdecejforemnof- en otros mas ciertos tiempos , (a) 
t r u m , nunc Eminentif, Ó* Reuéren- por el Iluftrifsimo Señor Auditor 
d i / . Dom. Cardinalem Raggium ex-* de la Camara , nueftro PredeceíTox, 
pedita monitoria , feu prdcepta, con- al prefente Eminentiísimo , y Revé-*. 
tra eundem D . Ducem, quatenus i n - rendifsimo Señor Cardenal R,aggio¿ . • 
f r a certum tempons fpatium fibi in para que dentro de cierto termino, 
eifdem Monitorijs prafíxum, & af- prefixado , y feñalado en los niif-
Jignatum amouere , tolhre , & ref- mos Monitorios, debiefíe entera-
peãiuè dirui faceré omnino deberet mente apartar , quitar , y refpefti-
omnes munitiones , Ò" innouationes vãmente hacer deftruir todas las 
haãenus faftas, & qua dietim abf- Fortalezas , 6 innovaciones hechas, 
que SanBifsimi D . nojiri Papa l i - hafta entonces , y las que cada dia 
centia y & beneplácito in Ciuitattj fe haçiaii; en lasCiàdad-,;yiFortalezá 
& Arce C a j l r i , ac in Terra Montis deCaftrO , y en la Tierf à de: Moni 
A l t i , alijfque locis Ducatus ,feu Sta- talto , y en otros Lugares del Du-
tus Caftri fiebant, aliafque , & re- cado , ò Eftado de Gaftro, fin licen-
liqua quomodolibet innouata reuoca- cia , ni beneplácito .de nueftro San-
re , & in prijíinum fiatum reduce- tifsimo. Señor Papa , y revocar , yj 
re , reuocando, ^ dimitiendo milites reducir à fu antiguo eílado todás, 
quofcunque introduBos vltra confue- y cada una-de las demás cofas , de 
turn prafidium , cum exprejfa quo- qualquier modo innovadas, apar-
tai prohibitione alios quoslibet mi- tando, y defpidiendo qualefquiera 
lites per fe , vel alium , feu alios in Soldados introducidos fuera de la 
prad iãum Statum , &• Ducatum, acoítumbrada Guarnición , junta-
•eiufque loca quacumque introducendi mente con expreífa prohibición de 
fub comminatione certarum poena- introducir otros qualefquiera por 
rúm in eifdem Monitorijs, feu pra- si , por otro , u otros en dicho B£. 
cep- tado , y Ducado , y en qualefquie* 
ra de fus Lugares , baxo la comminacion de ciertas penas contenidasV F, 
(a) Defdc el ano de 1^3 .̂ havia exortado el Papa Urbano V I H . al Duque Odoardo , por medio 
de fus Cartas , y Monitorios , à que fe abftuvieffe de tomar partido en las diferencias ocurridas en 
Italia con motivo de la guerra entre Efpaña , y Francia , por no aventurar los Eftados de Parma j jr 
Plafcncia, como feudos , que eran de la Iglefia, y para que retiralTe del Ducado de Milán;1 las 
Tropas, que havia embiado contra é l , apercibiéndole con la pena de Jefa Mageftad y privacioa 
«le dichos feudos. , 4 
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'ANO . eeptis contentmm , & exprejfarum 
'Tó/^ik in euentum wobedientia , & contra-
i^lilsji uentionis cum infertione de verbo 
a i verbum in eis pradiBarum , & 
dliarum litter arum Apojlolicarum v i -
timoy loar fub die 2 1. menfis Sep-
terfibris expeditarum y f e u & c . ac fpe-
ciali , Ó* exprejfa derogations om-
nium , Ó1 quorumcumque Indulto-
*L.priv¡- rüm j & priuelegiomm * praii&o D . 
legiotum. QUCI eiufque Antecejforihus , & Suc-
eejfoñbus per quofúis 'Romanos Pon-
t i f i m quomodolibet concejfomm, & 
myffecie per felicis record. Paulum 
Papam Tjertium, & alias prout i n 
fupradiBis Monitorijs , feu praceptis 
contra diElum D. Ducem non folum 
iuxta formam in eis prafcriptamy 
in Vrbe, & Ciuitatibus Bononienfiy 
& Per)rarienJiyyerum etiam ex f u -
perabundanti ad tanto thagis eun-
ÂeM Dom. Dsucem difponendum, p r i -
mo diSlum Monitorium etiam in Ci -
uitate Placentice fub die 27. fupra-
MBi menfis y vbi de ;diBo tempore 
diBus D . Dux refdebat, ac vitimo 
loco fecundo d'iBum aliud Monito-
rium y feu prtscepium in Vrbe fub 
die: trigefima eiufdem men f t Sep-
tembris feu alio veriori tempore ex 
fuperabundànti 5 & ad omnem alium 
meliorem finem , & ejfeBum legiti-
me exequutum j & i n aBis repro-
duBum pleniits continetur , ad qu<e 
i n omnibus , & per omnia relatio 
habeatur. Et dum eumdem D, D u -
cèm iuxta fuum debitum prafertim 
verd pradiBa eiufdem nofiri Prade-
eejjoris , immo verius Apojlolica p r i -
ms monitioni firmiter obtemperatu-
rumy 
exprefíadas en los mifmos Monito- Al^o 
rios , ò Preceptos, en cafo de in- 1642. 
obediencia, y contravención, con En . i^ t 
infercion de verbo ad verbum de las 
fobredichas, y otras Letras Apofto-
licas, expedidas ultimamente el dia 
21. de Septiembre , ò &c. y con ek 
pecial, y expreíTa derogación de 
todos , y qualefquiera Indultos, y 
Privilegios , de qualquier modo 
concedidos al dicho Señor Du-
que y y à fus Anteceífores, y Sue* 
ceíTores , por qualefquiera Ro-
manos Pontífices , y efpecialmen-
te por el Papa Paulo III . (de feliz 
memoria) y de otro modo , como 
mas largamente fe contiene en los 
dichos Monitorios , ò Preceptos, 
legitimamente executados , y re-
producidos en Autos ( à que nos 
remitimos en todo , y por todo) 
contra dicho Señor Duque , fegun 
la forma preferipta en ellos 5 el pri-> 
mero no folo en Roma,y en las 
Ciudades de Bolonia, y Ferrara, fi-
no también fuperabundantemente 
para perfuadir tanto mas al dicho 
Señor Duque en la Ciudad de Pla-
fencia el dia 27. del fobredicho 
mes , en donde entonces reíidía: y 
últimamente el otro Monitorio , ò 
Precepto en Roma el dia 30. del 
próprio mes de Septiembre, ò en 
otro tiempo mas cierto , à mayor 
abundamiento , y para otro mejor 
fin, y efefto. Y quando fe efpera-
ba , que el mifmo Señor Duque 
obedecieíTe firmemente , fegun fu 
obligación ,'ia admonición fobredi-
cha de nueftro PredecçíTor, ò por 
me-
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ANO rxtn y omniaquc in f r i f t imm ftatum mejor decir , que à la primera ad- Al^d. 
1642. reduãurum, debitamque cbedientiam, monición Apbftoíica reduxeíTe to- l <?42¿ 
En.13. & filiáis obfequium f radiflo Sane- das las cofas à fu antiguo eftado , y £«.13» 
ti/simo D. noftro , Sanftaque Seii dieíTe la debida obediencia, y filial 
ApofioUc£ delaturum ejfe fperaba- obfequio à dicho Santifsimo Señor 
tur : Idem D . Dux falutis fuá im~< nueftro , y à la Santa Sede Apofto-
memor in ems refolutione adbue l ica, olvidandofe fegunda vez el 
perfeuerans huiufmodi pfadiBi D> Señor Duque de fu falud efpiritüal, 
Auditoris Camera Pradecejfbris nof~ y perfeverando todavia en fu refo-
t r í > imò verius Apojiolica mandata, lucion , no quifo cumplir , ni exe-
& pracepta adimplere , & exequi cutar los mandatos , y preceptos de 
neglexit. Immo munitiones , milites i dicho Señor Auditor de la Camara, 
Ó" viBualia praditta in maximam nueftro Predeceffor , ò por mejor 
copiam augeri fecit in graue animé decir Apoftolicos 5 antes bien hizo 
f u á detrimentum , Diuina Maiefta- aumentar ein muy grande abundan-
tis ojfenfionem, & pradiSii San£lif~ cia las fobredichas municiones, Sol-, 
Jimi D . noflri Papa, & Sedis Apojto^ dados, y vituallas, con grave de-i 
lica eontémptum , perniciofumque trimento de fu alma, ofenfa de là 
exemplum , & Cbrifti fidelium fcan* Magcftad Divina,defpretio dé huefr 
dalum manifefium : A i quas fupra- tro Santifsimo Señor Papa , y de la, 
diâlas omnes nouitates tollendum , ae Sede Apoñolica, y con perniciofo 
etiam ad cundem D. Ducem magis exemplo, y manifiefto efcandalo de 
difponendum, v t obediret, & adim- los Fieles de Chrifto : y para quitar 
pleret contenta in diêlis Litteris todas las dichas novedades, y mo« 
Apoflolicis, & Monitorijs, feu pra~ ver mas bien al dicho Señot Duque 
ceptis , idem SanSlifsimus D . mfler à que obedecieífe, y cumplieífe lo 
Papa , cui ex eius Pafloralis officij contenido en ciichas Letras Apofto-
debito fummoperè cordi efi , v t ius Jicas, y Monitorios, ò Preceptos, 
fuum vnicuique tribuatur , & de- nueftro dicho Santifsimo Señor Pa-
bita Se di Apojiolica , & prafertim d pa , quien por la obligación de fu 
feudatarias praftetur obedientia , & oficio Paftoral defea muy de cora-s 
ad omnem alium meliorem finem, i o n , que fe dè à cada uno lo que 
& ejfe&um coaílus f t t i t máximo fuere fuyo j y fe prefte la debida 
cum difpendio Reu. Camera Apofioli- obediencia à la Sede Apoílolíca, y 
ca peditum, & equitum copias i n f principalmente por los feudatarios .̂ 
truere, Ó" in eodem Statu Cajlri ad y para todo otro mejor fin, y efec-* 
pradiBum , Ó" ad omnem alium to , fe viò precifado f con grandifsi-
me- mo difpendio de la Reverenda Ca-
mara Apoftolica, à levantar Tropas de Infantería, y Cavalleria, y a 
hacerlas paífar à cl mifmo Eftado de Caftro para el fobredicho, y quaí-
C quie-
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'Aífo meliorem finem iranfmittere , à qui- quiera otro mejor fin , por las qua- ANO 
164.2. bus eo quia p rád iBiMin i j i r i , al i j- les, perfevèrando aún en fu inobe- 1642. 
que milites pr&Aitti D . Ducis, adhuc díencia,"y obftinacion los referidos En.\ 3. 
in eorum inobedientia , & objlina* Miniftros , y Soldados del meneio-
tione perfeuerabant, nedum expug- nado Señor Duque , no folo fueron 
nata fuerunt fupradiBa loca de or- invadidos los referidos Lugares, for-
dine dif i i Dom.Ducis munita , nem- talecidos de orden de dicho Señor 
pè Terra Montis A l t i , & Arx in ea Duquejesà faber, la Tierra de Mon-
fita, una cum Turri eiufdem Terra, 'talto , y elCaílillo íltuado en ella, 
feu Oppidi prope Mare pofita , & juntamente con la Torre de la miC-
Pons Abbatia, eiufque Vallum : Ve- ma Tierra , ò Lugar , íltuada cerca 
rum etiam aliaValla , feu propugna- del Mar, y el Puente de la Abadia, 
cuia à capite Caute extra eandem y fu Baluarte ; fino también otros 
Ciuitatem Cafiri , & pro illius ma- Baluartes , o Fortalezas, por la paç-
iori cufiodia , & fortificatione v t te de la Cava , fuera de dicha C i u -
fupra confiruBa, & adificata, nec- dad de Caftro , y conftnúdos , y 
mn aliud propugnaculum extra earn- edificados, como queda dicho , pa-
dem Ciuitatem a parte fuperiori ad ra fu mayor cuftodia , y defenfa ; y 
pradiãum ejfeElum pariter adifica- afsimifmo otra Fortaleza, también 
turn , & ipfamet Ciuitas cum omni- conftruida para el mifmp efefto fue-
bus alijs foriificationibus extra , Ó- ra de dicha Ciudad, por la parte fu-
ifitus earn faBis , & conftruBis. I n perior, y efta mifma Ciudad, con 
quorum locorum expugnatiorie maxi- todas las demás Fortificaciones he-
ma interuenit de ordine diBi D . Du- chas , y conílruidas fuera , y den-
cis hofiilis oppofitio , & repugnantia, tro de ella : en la qual invafion de 
exceptis tamen Terra Montis Al t i , & los referidos Lugares intervino una 
eius Arce, exquibus per aliquas horas grandifsima opoficion , y reíiílencia 
ante aduentum ibidem Exercitus Pon- enemiga de orden de dicho .Señor 
tificij quinquaginta circiter milites, qui Duque , excepto la Tierra de Mon-
ibidem adfe opponendum illius expug- talto , y fu Fortaleza , de donde ai-
nationi, tranfmifsi fuerant : magno gunas horas antes dela llegada alli 
terrore affeBi cum eorum diuerforum del Exercito Pontificio , cerca de 
armorum generibus Caftrum verfus cinquenta Soldados, que havian íl-
aufugerunt,&Turripradifia, ex quo do embiados para oponerfe à fu in-
Cuftodes ipfius numero feptem circi- vafion , embargados de un gran 
ter , licit in prima monitione difee- terror, huyeron con fus varios ge-
dere recufajfent , tamen in fecundo ñeros de armas ázia Caftro , y de 
* L . illuf. iuJfuIllufirifsimo^&Excellentifsimo la referida Torre , de donde fus 
Excdientif- ^ Do- Guardias, en numero de fiete, poco 
jimiDomi- mas, ò menos, aunque al primer avifo no quiííeron falir, no obftante à 
la 
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AÑÓ Domino Aloyfi] Marcbionis Mattb¿i la fegun<íà orden del Iluftrifsimo, y ANO 
1^42. Generalis Magifiri Camp Exercitus Excelentiísimo Seíior Luis,Marquès 16^1; 
En. 13. Pontificij à diuerjis Equitibus gra-? de Mathèo , Maeftre de Campo Ge- jÇ». 13^ 
uis armatur¿e ipjis faBo ex ea dif* heral del Exercito Pontificio > co-
cejfermt , illamque eidem Dominó municada -à .éllos por ..varios Soldi-. _ -
Marchioni quo fupra nomine con- dos de Cavalleria, proveídos de tov 
Jígnauerunt cum omnibus Tormenth das armas, falicron de alli, y l a e n « 
magnis, & paruis, aliifque munitio- tregaron al mifmo Señor Marqués 
nibus in ea exijien. in Ponte autem en el referido nombre, con todos .". 
'Abbatia ad pradiBum effeBum ab fus cañones , y mofquetes, y con 
hojlibus abfcijfo , eiufque vallo ad otras municiones , que havia en 
eundem ejfeBum conftruBo , fequen- ella : pero en el Puente de la Aba-
t i die fcilicèt vigefima nona pr<ediBi dia , cortado por los Enemigos, pa-
menfis Septembris prteteriti ,feu &e. ra el referido efe&o , y en fu Ba-
aduerfus Milites Pontificios , qui iU luarte, COnftruldo con la mifma rtii-
lius expugnationi incumbebant, muí- r a , el dia íiguiente 2p. del dicho 
* L. mof- t i explofifusrunt mofchettonum * te» mes de Septiembre paflado, ò &c. 
cbettomm. fus. Vnde diBus Dominus Marchio i íè diípararon muchos mofquetazos 
ex qm milites numero quadraginta contra los Soldados Pòntificios, éiíiv 
circiter , qui in eifdem Ponte , & picados en fu expugnación 5 por; 
Vallo ad pugnandum appofiti fue* cuya razón dicho Señor Marques^ 
rant amicabilitèr ex eis difeeière re* viendo que los Soldados en nume^ 
cufabant, immò- hofiiliter , v t fupra ro de quarenta, poco mas, ò mê ; 
Pontificio exercitui fe opponebanty nos , que havian fido pueftos en 
f u i t coaBus pro illorum expugna- el mifmo Puente, y Baluarte para' 
tione quatuor magnorum tormento- fu defenfa, rehufaban falir amigar 
rum iBus explodere, quorum formu blemente de ellos , ò por mejor de-? 
dine hofies perterriti fugam tandem c ir , fe oponían hoítilmente al Epcer*-, 
arripuerunt , in qua vnus ipforum cito Pontificio, como fehaexpreí i 
interfeBus remdnfit , Ó" nonnulli fado, fue obligado para batirlos a 
alij à Pontificio exercitu captiui ex- difparar quatro cañonazos , con que 
titerunt. I n accejfu autem faBo ab acobardados los Enemigos , toma* 
eodem exercitu fub die fexta men* ron finalmente la huida, en la qual 
Jis OBobris proximè praterit i , fea quedó muerto uno de ellqs, y fuév 
ffrc. propè diBam Cauam Ducales ron algunos otros hechos priíione* 
milites, qui i n infidiis fe pofuerant ros por el Exercito Poritificio : pero 
ex improuifo aduerfus Equites Pon* en el ataque hecho por el mifmo 
tificios ingentes paruorum tormento- Exercito el dia <?..de Odubrè pro^ 
; . .. rum ximo paíTado, ò &c. cerca de la 
dicha Cava , los Soldados, del Duque , que fe havian embofcado, 
C 2 hície-í 
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ANO mm iâíus exonerauerunt, à quibm hicieron de ímprovifo una fuerte ANQ 
1542. 
vnui ex diêiis Equitibus mortuus, deícarga de moíqueterla contra los 1642. 
En.í 3. & ali] quatuor circiter vulnerati Soldados de Cavalleria Pontificios, En.13, 
remattfermt. Die vero oBaua eiuf- de los quales quedó muerto uno , y 
* 1, ante- àem , feu &c. cumandiSius * exerci- heridos cerca de otros quatro. Pe-
m m . tus ad expugnationem diãorum Vallo- ro en ei dia 8. del mifmo , ò &c. 
rum propè diSiam Cauam Fabricato- haviendofe difpuefto el referido 
mm fe difpofuijfet, pofi maximum Exercito à atacar los dichos Baluar-
.*\.ab. oppoftionem ad * hojiibus Jlbi f a ã a m , tes , conftruidos cerca dela dicha 
maximamque Bombardarum, ac etiam Cava , defpues de una grande opo-
tormentorum magnüfüm , & mino- íicion hecha por los enemigos de 
rum qumtitatem contra diSium Exer- una gran cantidad de bombardas, 
<itum exoneratorum eadem Valla ex- y de una defearga de cañones , y 
pugnauit , licet in huiufmodi certa- mofquetes contra dicho Exercito, 
•mine nonnulli ex diSiis Pontificiis batió los mifmos Baluartes, fín em-
tnilitibus vulnerati , nouemque cir- bargo de que en efta acción que-
citer ex bojlibus mortui mofehetto- daron heridos algunos de los di-
rum iSiibus remanferint , multique chos Soldados Pontificios , y cerca 
ali] intus Caftrum fe receptrint. E t de nueve de los enemigos muer-
deniquè die ¿etima , feu &c . fupra- tos de los mofquetazos , y otros 
diSii rnenjis OSiobris proxime pra- muchos fe refugiaron en el Cafti-
tetiti idem • Exercitus profequendo Ho. Y finalmente el dia 10. ò &c. 
expugnationem aliar um fortificatio- del referido mes de O&ubre proxi-
num extra diõiam Ciuitatem faSla- mo paflado , continuando el mifmo 
rum , ac etiam ipfiufmet Ciuitatis, Exercito la expugnación de otras 
cuius occajioné etiam multa h'mc i n - Fortificaciones hechas fuera de la 
de exonerata fuerunt tormenta mag- dicha Ciudad, y también de la mif. 
na * & aliotum genèram tàm mu- maCiudad,fe hicieron con efte mo-
ralium, quam manualium , ex quo- tivo defeargas por una, y otra par-
ra»? impulfu hojles pr<ediBi die de- te de cañones , y de otros géneros 
cimaquarta eiufdem menfis OBobris, de armas , afsi de batir , como ma-
feu &c . coaêii fuerunt Ciuitatem nuales , por cuyo impulfo los di-
antediãam- , aliaque propugnacula chos enemigos el día 14. delmifmo 
deferere , & fuá diuerfs patiis , & mes de Oftubre, ò &c. fueron pre-
ionuentionibus ab ipfa Ciuitate , & cifados à abandonar la dicha Ciu-
Fortificationibus recedere , eamque dad , y otras Fortalezas , y à reti-
cum munitionibus , & viSiualiis rar fus cofas, con varios paftos , y 
pramijfo llluftrifsimo , & Excellen- condiciones, de la mifma Ciudad, y 
t i f s i - fus Fortificaciones, y à entregarla, 
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ti/simo Domino Marcbioni quo f u -
pra nomine conjignare , prout con-
fign&runt, bojfefque pnediBi nume-
ro fexcenti oíiuaginta circiter , v l -
tra maximum aliorum mili turn , pe-
ditum , & equitum numerum , qui 
pofi aduentum Pontifidj Exercitus 
i n ditto Statu ex eadem Ciuitate, 
& Fallís , /eu propagnaculis refpec-
tiuè aufugerunt vltra mortuos , & 
careeratos ex eadem Ciuitate <vt f u -
pra difcejfcrunt , rebttfqiic aliis in 
aflis cauf* , & can far um huiufmodi 
latim dedttílis , & illorum occafione 
partibm ex altera. Quapropter i n -
harendo fupradiílis Apoftolicis in 
forma Breuis fub diebus decimafep-
tima menfis Augufti , & vigefima 
menfis Septembris proximè prateri-
torum expedi tis , feu Ó'c. eidemque 
D. Auditori Caniera , Pradcceffori 
noftro , nunc vt fupra Eminentifsi-
mo D. Cardinali Raggio direílis , & 
facultatibus in eifdem litteris con-
cefsis, & attributis, ac etiam aliis 
noftris facultatibus , & ex fuper-
abundanti etiam illis à Santtifsimo 
Domino nojlro nobis concefsis in L i t -
teris Apofiolicis expediti * fub die v i -
gefima tertia Decembris proximè prte-
teriti , feu &c. & alias omni me-
liori modo , firmifque , & in fuo 
robore permanentibus omnibus , & 
Jingulis protejlationibus alias nedum 
per Reuerendif. Patrem D. joannem 
Ghinum eiufdem Santlif. D. N . Pa-
pa , eiufque Reu. Camera Apofiolica 
Generalem Commijfarium , fed etiam 
per 
Ghino, ComiíTario General de nueftro dicho Santifsimo Señor Papa, y de 
iu 
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y Excelentifsimo Señor Marquês en ANO 
el referido nombre ; y los íbbredi- \ 6 ^ . 
chos enemigos falieron de la dicha 22». 13. 
Ciudad, fin los muertos , y priílo-
neros, como fe ha dicho arriba, en 
numero de feifeientos y ochenta, 
poco mas, ò menos, además de un 
crecido numero de otros Soldados 
de Infantería , y Cavalleria , que 
dcfpues de la llegada del Exercito 
Pontificio i dicho Eftado , refpefti-
vamente havian huido de la mifma 
Ciudad, y de fus Baluartes , ò For-
talezas , como queda exprelfado, 
y con las demás cofas deducidas 
mas largamente en los Autos de 
efta Caufa , y Caufas, y con mo-
tivo de ellos : Por lo qual, adhe-
riendo à las fobredichas Letras 
Apoftolicas, expedidas en forma de 
Breve los dias 17. de Agofto , 
20. de Septiembre proximo paífa-
dos, ò &c. y dirigidas à dicho Se-
ñor Auditor de la Camara , nueftro 
PredeceíTor , y al prefente , como 
fe ha dicho , Emincntifsimo Señor 
Cadenal Raggio , y à las facultades 
concedidas, y dadas en las miíinas 
Letras, y à Otras facultades nuef-
tras , y también fuperabundante-
mente à las concedidas por nueftro 
Santifsimo Señor en las Letras 
Apoftolicas, expedidas el día 23. 
de Diciembre proximo paflado , ò 
&c. y del mejor modo , y perma-
neciendo firmes en fu vigor todas, 
y cada una de las proteftas hechas 
en otro tiempo , no folo por el Re-
verendifsimo Padre el Señor Juan 
3,1 COLECCION D E TRATADOS 
ANO per ipfum D> Vrocuratorem Fifcalem 
il6q.z. Generakm fafíis , & per eundem 
En.13. Auditarem Camera Fradecejporem 
nofirum nunc Cardindsm Raggmm 
itdmifsis y vififque per Nos omnibus 
videndis, & conjideratis confideran-
dis Ghrifti nomine repetito : Dicimus, 
promnciamm , declaramus, & f e n -
•ieniiamuSyfupradiSium Serenifsimum 
D . Odoardum Farnefíum , Parma, & 
•Placentia Ducem tanquam de prar-
mifsh deliBis , & criminibm reper-
tum culpabilem, & de iure pun ib i -
lem , & oh non fuBam, coram no -
bis y feu pradi&o D. Auditor e Came-
ra nofiro P.radecejfore in termino J t -
bi pr&fixo , & afsignato perfoncdem 
tomparitionem y eorundemque delic-
torum contra ipfum obieSíorum ex-
ifulpationem , defmfionem y & ex-^ 
purgationem fore , & ejfe condem-
•Jiandum , proui ilium per banc nqf-
tram fententiam co ndemnamm , 
pro condemnato baberi volumus , & 
mandamus in panam confejfatorum 
crimínum , & deliâíorum pradiófo-
rum y de quibus imputatur , incur-
fufque in excommunicationem maio*' 
rem , à qua nonnifi i SanBifsimo 
D . N . VRBANO , & Summo P o n t í -
fice pro tempore exiften. praterquam 
i n mortis articulo ,. & tunc cum 
reificidentia ipfo faSio , quatenus 
cómale feat abfolui pofsit , alia/que 
Ecclejiaflicas Cenfuras d Sacris Ca-
nonibm , Conjiliis vniuerfalibus , J l ~ 
pojlolicifque Conftitutionibus , et iam 
indie Ceena Domini legifolitisy euni-
que 
fu Reverenda Camara Àpoftolica; A ^ ô 
fino también por el miímo Señor K 5 4 2 . 
Procurador Rfcal General, y admi- E n . 1 ^ 
tidas por el dicho Auditor de la 
Camara , nueftro PredeceíTor , el 
actual Cardenal Raggio : Y villas, 
y confideradas por N ó s todas las 
cofas, que fe deben mir^r , y con-* 
ílderar , invocando de nuevo el 
nombre de Chriíto , decimos, pró-
nunciamos , declaramos, y fenten-̂  
ciamos al fobredícho Serenifsimo 
Señor Odoardo Farneíio , Duque 
de Parma, y Plafencia , como Reo 
de los referidos delitos, y crímenes, 
y digno de fer caftigado de Dere-
cho , y por no haVer comparecido 
perfonalmente en el termino íeña-
lado ante Nos, ò el referido Señór 
Auditor de la Camara, nueftro Pre-
deceíTor , para la difeulpa, defen-
fa , y defeargo de ios mifmos deli-
tos , que fe le han acumulado , por 
condenado, aora , y en adelante,; 
como por eíta nueftra Sentencia ie 
condenamos; y queremos , y man-
damos , que fe le tenga por condes-
nado en pena de los referidos crí-
menes , y delitos confeíTados , que • 
fe le imputan, y por incurfo en Ex-
comunión mayor , de la qual no 
podrá fer abfuelto fino por nueftro 
Santifsimo Señor Urbano , y Sumo 
Pontífice aí lual , fino es en articu-
lo de muerte, y entonces con rein-
cidencia en el mifmo hecho , luego 
que convalezca ; y en otras Cenfu-
ras Eclefiafticas impueftas por los 
Sagrados Cañones, Concilios Gene-
nles.,..;jr Apoftolícas Conftituciones 5 y; también en las que fe acoftumbran 
, " " leer. 
ANO que cum referuationé , v t fupra ex-
1542. commumcatum , & in fupradic-
En.13. tas Cenfuras Ecclejiajlicas incurfum, 
& tnnodatum ejfe decernimus , & 
propterea à fidelium confortio dif~ 
iutigimus , fegregcimus , ac fepara 
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leer en el dia de la Cena del Señor, AftÒ 
y con la referva yà dicha > declara- 164.2. 
mos eftàr excomulgado,è incuríb, y £«.13^ 
comprehendido en las mencionadas 
Cenfuras Eclefiafticas j y demás de 
cfto lo apartamos , fegregamos, y 
mus , & pro disiuntio , fegregato, feparamos del gremio de los Fieles, 
Ó- feparato baberi volumus , ipfum- J queremos que fea tenido por 
que Jic excommunicatum ab omnibus 
Chrifti fidelibus euitandum cjfe, 
prout euitari pracipimus , & man-
damus : Nobifque ius , & faculta-
tem interdiflo Ecchfiaftico fubiicien* 
di omnes , quofeumque diEii Do~ 
mini Ducis Status , Ctuitates, Terras, 
C afir a , Villas , Loca , Ó" Dominia 
quacunque eidemDuci fubie&a, die~ 
tumque interdiSium in amplifsima, 
* L.publi- & confueta forma pubicandi , * & 
affgendi in locis nobis benevifs 
iuxta facilitates nobis attributas ré~ 
feruamus : Necnon rebellionis , cri~ 
minis lafe Maiefiatis in primo eapi-
cjnd't. 
apartado, fegregado, y feparado de 
el , y que todos los Fieles de Chrik 
to fe abftengan de tratar con el di-
cho excomulgado , fegun lo orde-
namos , y mandamos y nos refer-
Vamos el derecho , y facultad de 
imponer entredicho Ecleílaftico à 
todos, y qualefquiérá Hitados de 
dicho Señor Duque, à las Ciudades, 
Tierras , Caftillos, Villas, Lugares> 
y Dominios qualefquiérá , fujetos al 
mifmo Duque ; y de publicar , y fi-
xar el referido entredicho en forma 
muy amplia, y acoftumbrada en los 
lugares , que nos pareciere , fegüh 
te , deuolutionis . conffcationifque las facultades , que tenemos , y jun-
diSii Ducatus, Ô Status , & aliorum 
quorumcumque feudorum , Ciuita-
tum , Terr arum, Cafrorum , Loco-
rum , Dominioram , aBionumque, & 
iurium ctiam indiuidua exprefsione 
dignorum , ac bonorum quorumcum-
que feudalium , & non feudalium, 
fiabilium, mob ilium , femouentium, 
tamente el crimen de rebelión , dé 
lefa Mageftad in primo capite, de de-
volución , y confifeacion de dicho 
Ducado , y Eftado > y de otros qua-
lefquiérá feudos , Ciudades, Tier-
ras , Caftillos, Lugares, Dominios, 
acciones , y derechos, aun los dig-
nos de individual exprefsion, y de 
prafentium , & futurorum , vbique qualefquiérá bienes feudales , y no 
exijlentium , Reuerenda Camera feudales , raices, muebles , femo-
Apoftolica applicandorum , & incor- vientes , prefentes, y futuros , en 
porandorum , prout fupradiBum Du- qualquiera parte que exilian , para 
catum , & Statum , & alia quacum- aplicarlos , è incorporarlos à la Re-
que verenda Camara Apoftolica, como 
aplicamos,è incorporamossy queremos,y mandamos,que fe tengan por apli-
cados,è incorporados à la mifma Reverenda Camara Apoftolica el referido 
Du-
f i t 1 
m COLECCION DE TRATADOS 
ANO qm ' f e t t da 'Gfâ t a t e s , Terms, Caf- Ducado , y Eílado , y otros qua- ANO 
',1^42. tra^Loca-, Dómnia , bonaque om~ lefquiera feudos , Ciudades , Tier- 1542. 
Ün.JS- nia feuddia i : & non feudalia , c¿s- ras, Caíli l los, Lugares, Dominios, £^.13. 
teraque alia bona Jlabilia , mobiliay y todos los bienes feudales , y. no 
femouenüa , prafentia , & futura, feudales y los demás bienes raices, 
vbique exifientia, iuraque, & aBio- muebles, femovientes , prefentes, 
nc¿. quafcumque aà ipfumDomimim y futuros , en qualquier parte que 
"Dncem quomodocumque , & quouis cftèn í ituados, y los derechos, y 
título , & prtetextu fpsBantes , & acciones qualefquiera , tocantes •, y 
pertinentes , feu habere pretenden- pertenecientes de qualquier modoj, 
tèm , eidem Reuerendis Carneree Apof- y con qualquier titulo , y pretexto 
tolicie applicanius , & incorporamus, al mifmo Señor Duque , ó que pre-
& pro applicatis , & ^ncorporatis tenda tener : y afsimiímo , qué eftc 
"haber i vohmus, & mandamus: Nec~ Señor Duque es, y fera privado, 
non eundem Bominum Odaardum como por efta nueftra Sentencia 
priuahdüm fore , & cjfe •> prout per con efefto lo privamos, de todas, y 
banc noftram fentent'mn ipfum cum qualefquiera dignidades , y también 
ejfeãu priuamus omnibus , & qui- de la de Confalonier , que tiene, 
¡bufeumque udignftatibus , etiam Con- ppffee , y pretende tener , y obte-
JMtneriatít"'* tqnàt-, quem ipfe d úct, de la Sede Apoftolica , y de 
¡itiíe'Apoftoliea , aliifque inferioribus otras Igleíias inferiores , y le inha-
Eçdefiis quomodocumque habet , Ó" bilitamos perpetuamente de obte-
tenet , habereque , obtinere pra~ neiias en adelante ; y queremos , y . 
tendit, eundemque ad illas, & illum declaramos , como fe ha dicho ar-
impofterum obtinendum perpetuó in - riba , que fea privado , è inhabili-
habilitamus , primtumque , inbor tado refpedivamente , y tenido por 
bilitatum ejfe refpeBiuè , necnon pro privado , è inhabilitado : y ultima-
priuato, & inbabilitato v t fupra ba~ mente, que el mifmo Señor Odoar-
beri volumus , & declaramus : Ac do ferà, y es igualmente condena-
vlterius eundem Dotninmn Odoardum do , como le condenamos , y que-
pariter condemnandum fore & ejfe, remos , y mandamos , que fea teni-
prout eum cendemnamus , & pro do por condenado à la reílitucion 
tondemnato haberi volumus , & man- de toda la cantidad de trigo toma-
damus ad reflitutionem totius quan- do por fus Miniftros , y tranfporta-
pitatis frumenti per diBos eius M i - do ala dicha Ciudad de Caftro, per-
mftros ablati, & ad diBam Ciuita- teneciente à la Reverenda Camara 
tem Çaftri tranfmifsi ad Reuerendam Apoftolica, ò fu valor; y afsimifmo 
Cameram Apoftolicam fpeBantis ,fen à refarcir à la Reverenda Camara 
illius valoris , ac etiam ad reficien- todos , y cada uno de los daños, 
M m Reuerenda Camera omnia , & gaftos, è intcrcílcs hafta aqui he-
M - ' " dios 
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ANO fingula. damna , expenfas , & inte-
16^2. rejfe per eandem Cameram occajione 
En. I 3. diSíarum nouitatum baéíenus faétas, 
Ó* pajfas ) & in fíltuYum fariéñ^-
das , & patiendas , coram nobis) 
vel cui de ture taxandas , Ó" l i ~ 
quidandas. Pro quorum omnium , Ó" 
fingulorum fupradiBorum exequu-
ticne mandata quacumque exequu-
tiua , & alia defuper necesaria, 
& opportuna ad fauorem Fifci, 
Ó" Reuerenda Camefte Apoflolicd, 
ac etiam Cedulones pr¡ed¿¿}te excom-* 
raunicatlonis , aliarumque cenfura-* 
rum pradiõlarum contra eundem D* 
O doar dum decernimus , relaxamus, 
& exequi , affigique , & publicar i 
refpe£íiuè mandamus. -Bt ita dici-' 
mus 7 pronunciamus, dsclaramUs, dé-* 
cernimus , relaxamus , /ententiamus, 
& exequi mandamus non folum 
modo , & forma pramifsis , verum 
etiam omni , & quoque cum alio 
meliori modo , Ó'c. 
chos, y fufridos , y qué én ádé- AisJo 
lante fe hicieren , y fufrieren por "1642.' 
la mifma Camafa con ocaílon de lás Ên. 13.; 
dichas novedades, ante Noá j ò la 
períbria à quien de derecho tocare 
taflarlas , y liquidarlas* Y pará la 
execucion de todas, y cada una 
de las cofas fobredichas , determi-
namos , defpachamos > y réfpedtiva-
mente mandamos cumplir , fijar , y 
publicar qualefquiera mandamien-! 
tòs executivos, y otros ñeceíTarrós) •' 
y oportunos íbbre ello, à favor del 
Fifco, y de la Reverenda Camâra 
Apoftolicaj y también los Edictos 
de la referida Excomunión* y de las 
fobredichas Cenfuras contra el diif. 
nío SeSoí Odoarde» í ysaísii tó^d;^* 
mos, prontlnciatrids ¿ 'deídárâMol, 
determinamos , refotvemos , fen-. 
tendamos, y mandamos cümplit, 
no folo del modo , y forma fobredi-
chos, fino también de otro qual-
quiera mejor, &c. 
I t a pronunciam Ego Marius fbeO". Àfsi lo pronuncié Yo Mario Theo^ 
dolus Aud. & lud. deput. dolo. Auditor, y Juez Diputadõ* 
Dominicus Fonthia 
Cam. Apoft. Not. 
cauf. Curias Domingo FoMhià,Notario dé las Càufai 
de la Curia de la Camara Apojiolica^ 
Leóía , lata , & in his fcripti i 
promulgata f u i t fupradiSla Senten-
tia per eumdem Illujlrijf. Ó" Reue~ 
rendijf. D . A. d Rom<e in Palatio 
Jua folita rejidentia Anno d Natiui-
tate D . N . JESVCHRISTl milkj i -
mo fexcentejimo quadrígejimo fecun-
do , IndiSlione decima , die vero 13. 
menfis Januari] ; Pontificatus autem 
Sanc-t 
L a referida Seftténcia fue lelday 
dada y promulgada en ella ÉfCrP 
tura por el mifmo Iluftrifsimo,y Re-
verendifsimo Señor A. de la Cama-
ra en Roma , en el Palacio de fu te-' 
íidencia acoftumbrada, año del Na-
cimiento de nueftro Señor Jefii-
Chrifto de 1642. Indicción 10. día 
13. de Enero, 1 $. del Pontificado M 
i 6 COLECCION 
i ín.13. 
^.NO Santiijp. in ÇhriJio Patris, & D . N . 
164 2 • D* VRBANI Diuina Prouidentia Pa-
pa V I I I . Amo decimonono prtefenti-
bus DD. Augu-jlino Theulo , & Cafa-
re Columna > ambobus Romanis Con-
notmjs teftibus, &c . 
Dominkus Fonthia Not. 
DE TRATADOS 
nucftro Santifsimo Padre en Chrif-
to , y Señor nueftro el-Señor Urba-
no (por la Divina Providencia) Pa-
pa VIH. citando prefentes Don 
Aguft'm Theolo , y C e far Colona, 
ambos teíligos , y Connotarios R o -
manos , &c. 
Domingo Fontbia > Notario. 
ANO 
1(542. 
En.24. §DIGTO M-.SRey -D- PHEL 1 pE IV*. 
exortando à-, los CATALANES â que 
, eehaffen de f u Pais à los 'FRAN CESES> 
• figtflitiettdo', è indultando todos los 
; agravios y, of enfasque havim cometi-
do haji a entonces', dado en Madrid à 
. 24. de Enero de 164.2. [ Anales de 
, Caíaluña por Don Nareifo Eeliv,. 
(f|l$)na pQr Jpin P^blo Marti, aña 
,$£-1709* Life. X X . Cap¿ V I L ftag. 
, t sp . col. 2 i En- Careliano.'] 
NOS Don Phelipe , por la Gra-cia de Dios, Rey de Cafti-
11a, Aragon , &e. . 
Atendiendo con afefto de Pa-
dre los inume.rables daños, defdi-
chas , y caiainidades , que han' fu-
cedido de algún tiempo à eíla par-
te en el Principado de Cataluña , y 
Condados de Ruyfellon , y Çerda-
ña i por ocafion de los movimien-
tos 5 y alteraciones que íe han mo-
vido, y fufeitadó ; y que las que 
amenazan fon tales, y de tal cali-
dad j que amenazan total ruina, ex-
terminio i y áetruecion à los Ef-
títdos Eelefiaftfeos!,.Militar, y Real, 
y à las Universidades, Comunida-
des. Congregaciones, Ajuntamien-
tos, y Cofadrias, y à las Perfonas 
particulares de dicho Principado, y 
Condados ; de que fe figuen gran-
des defervicios à Dios nueftro Se-
ñor , y à Nos íingularmente, íi co-
mo fe teme de la introducción de 
gente foraftera , fe abriefíe 4a puer-
ta a novedades , por las quales fe 
defviaíTen los Naturales en algún 
tiempo de la pureza , que en todas 
edades gloriofamente han confer-
vado , y con todas fus fuerzas de-
fendido : Confidérando, que eftos 
daños , y peligros han procedido, 
y proceden de las diligencias, que 
algunos mal intencionados han he-
cho , engañando con falfos moti-
vos , y con íinieftras períuaíiones à 
ijueftros • fubditos de perfecta , y 
plena fidelidad, para apartarlos de 
nucílra obediencia, en la qual con 
tanta felicidad han vivido, imitan-
do à fus anteceflores , que conftan-
temente han perfeverado en ella 
por mas de novecientos años, 
dando à los Principes nuéftros Pre-
deceífores en todo tiempo iníignes, 
y, 
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A n d y notables aumentos , y à , las otras 
1^42. Naciones exemplos dignas de imi* 
£ « . 2 4 . tacion : laftimandonos- fumamenté 
de tantas defdichas,y defeando, qub 
conocida > y entendida la verdad, 
los Naturales, y Poblados en dicho 
Principado , y Condados, fe ¡apar* 
tende las malas inteligencias, que 
los enemigos de la paz , y quietud, 
que es el fundamento del bien, y 
de la comodidad de los Pueblos, 
han perfuadido , y buelvan à la 
natural , y antigua f é , que à fus 
Principes, y Señores naturales, con 
toda pureza han fíempre guardado} 
y podamos honrar , y. hacer gra-
çias , y mercedes , confervandoles 
en paz, y jufticia , cómo ¡ líertjgnece 
à la Real Mageftad, la qual debe, 
como dixo el Señor Rey Don Pedro 
Segundo, nueftro PredeceíToí, eftài 
ílempre velando acia la utilidad de 
fus VaíTallos, y tener pacificada to-
da la tierra, y à fus fubditos lea-
Jes , merecedores de franquezas, 
libertades , è immunidades, hacer-
les obfervar fus Privilegios. 
Por e í l o , con efte nueftro Edic-
to , y Carta publica , decimos, y 
notificamos à los Eftamentos, ò Bra-
zos , &c. los quales fíempre , def» 
pues de la muerte de mi carifsimo 
Rey Don Phelipe, carifsimo padre 
nueftro, de eterna memoria Í y ya 
antes hemos hecho ílempre , y oy 
hacemos fingular cftimacion de la 
gran naturaleza , bondad , buena 
fé , lealtad , y férvidos de los Na-
turales , y Poblados en los dichos 
írincipado, y Condados 5 y que en 
todas òcaílonés Nps hos; hemos da-i 
do por1 bienffervido de fiis procedi- 1642*' 
miehtòs^y ique nueftça determina- 2^.24:4 
d i yoluntkd ha fido > que lies íean 
obfervadosvlos üfagés deBarceloji^ 
Conftituciones Generales y y libei-f 
tades,immunidades, y;franquezas* 
afsi corno les han íido guardádqs 
por los Señores Rey es nueftrosProi-
genitores Í; y que en efta eonformí* 
dad hemois ordenado,. mandado à 
nueftros Lug^rtenientès Generales^ 
que por tiempo han fido , y à nuefi 
tros Oficiales mayoiEfis, y, menores* 
que con toda puntualidad/ las gim* 
daffeh , è hiciellen guatdalr , diíguR 
tmdono&Micho qualqüásrjaEoíJaíeí* 
ciònes > libertades ^ è iiinnauhidadeáí 
ofreciéndonos promptos al reparo> 
y fatisfaccion de aquellos,fegun nos 
pareciere de jufticia. 
Afsimifmo decimos, y notifi^ 
camos à todos los fobredichos, 
que apenas hemos tenido noticia 
de las caufas que han tenido los Na-
turales , y Poblados en dicho Prin-
cipado , y Condados, para ;défcon¿ 
folarfe , y quexarfe , hemos defeat 
do tengan todos en general, y en 
particular , defengaño de aquellas, 
procurándoles todo alivio, confue* 
lo, y fatisfaccion; por cuyo efeito 
hemos remitido diverfos OrdeneSj, 
Cartas, y Papeles à los Deputados 
del Principado , y à los Concelleres 
de nueftra Ciudad de Barcelona, y 
de otras Ciudades , y Villas, los 
quales tenemos noticia han oculta-
do los mal intencionados , ,è inqvy^* 
D 2; tos. 
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A#Ô tos , para qúe llegando a noticia de do à que las Armas Francefas, con ANO 
XI%2* tan:honrados Vaflallos, no obraflen manifiefto engaño , y depravada 1542. 
êèsz/fc los efedos , qtie por fu fidelidad, y intención de perderles à todos, y JSw.24. 
pureza d e f é huvieran obrado, de de ofufcar las glorias de Provincia 
que teneriios- el jufto fentimiento, tan iníigne, y leal, fe han introdu-
porque efta ocultación ha fido la cido en ella , fon la caufa de cftas 
paufa de tantos, y tales danos; los turbaciones, y defdichas , que fe 
quales fehubieran efcufado con la animen,y esfuercen, imitando el 
noticia diomftos Ordenes, y Cartas, Valor, y virtud de fus mayores à 
¿mgularmení& f i , como hemos de- expelerlas , y echarlas de las tier-
feado j huvierainos fabido, que ios ras de dicha Provincia 5 de modo, 
fuáeffos^$e A r p i ñ a n , de Cambrils, que quedando libres de vecinos tan 
y;Otros 4® ^ a calidad han fucedi- perniciofos , puedan gozar de las 
¿ o , y fe han hecho fin nueftro or- honras, gracias , y mercedes, que 
deri j y vblüritad, la qual ha fido queremos por nueftra liberalidad, 
íleinpre de mantener, y confervar y amor hacerles , logrando en to-
il los Naturales, y Poblados en Ca- do la dulzura , y benignidad de 
tatuíía, y en fus Condados, baxo nueftro Imperio, 
de nueftra obediencia , con blandu- Y íi para poner en debida exe-
ra ,. piedad j y fuavidadr lf por cuckm dicha expulfiort de las A r -
quanto de - la ignorancia de nuef- mas Francefas, y reftituir la liber-
tros Ordenes, y de efta nueftra vo- tad à los Pueblos de Cataluña , y 
luntad, como queda dicho, hayan Condados, necefsitan de armas, 
refultado los daños que ha padeci- cavallos , y dineros , ofrecemos 
do la Provincia; defeando , que la proveer de todo con vigilante pun-
noticia cierta, y fegura del amor tualidad , en la forma que lo pedi-
que les tenemos, y de nueftra vo- ràn los Deputados del General, y 
luntad en hacerles muchas gracias, los Regidores de las Ciudades, V i -
y mercedes, como à Padre, que de- lias, ò Pueblos de la Provincia, 
fea fu mayor bien, los haga diii- Porquanto hecha dicha expul-
gentes en la reducción que efpera- fion de las Armas Francefas, juzga-
mos , apartandofe de los caminos mos por cofa juila, que el Principa-
que han tomado de fu total preci- do de Cataluña, y Condados que-
picio , y deftruccion de la Provin- den con tranquilidad, y fofsiego, 
cia: hemos determinado mandar ha- fin los recelos, y temores, que po-
cer , y ordenar el prefente Edi£to, dria ocafionar la Gente de Guerra, 
y Carta publica, para que llegue à que fe halla en ellos: decimos, y 
noticia de todos; y con el les exor- notificamos à todos generalmente, 
tamos quanto mas amorofa,y efi- y con nueftra buena fé , y palabra 
cazmente podemos, que atendien- Real ofrecemos, y prometemos, que 
en 
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ANO en efte cafo , fin dilación alguna, 
1(542. mandaremos falir con todo afedo, 
En.zq. de la Provincia , y de fus límites, 
la Gente de Guerra que fe hallará 
en ella, dexando folo en los Prefi-
dios, y Fortalezas las Guarniciones 
ordinarias para fu feguridad ; de 
modo , que los Naturales, y Pobla-, 
dos en Cataluña, y en fus Conda-
dos , libres de todas fofpechas, ref-
piren de los trabajos paflados, y go-
cen de la defeada feguridad, y paz. 
Afsimifmo defeando , y afec-
tando fumamente la confervacion 
de eífe nueftro Principado , y Con-
dados, y que campee nueftra pie-
dad , y mifericordia , poniendo en 
execucion la voluntad que tenemos 
de hacerles bien , y merced, de-
claramos con efte nueftro Edióto, y 
Carta publica, que todos , y qua-
lefquier actos , y procedimientos, 
exceflbs, ò culpas en los movimien-
tos , y perturbaciones que han fu-
cedido en la Provincia, de qualquier 
calidad que fean , los tenemos olvi-
dados , y borrados de nueftra me-
moria 5 y aquellos, y cada uno de 
ellos reputamos por no hechos, ò 
fucedidos, de modo, que ni aora, 
ni en tiempo alguno fe pueda ha-
cer de aquellos , ò de alguno de 
ellos, cargo alguno à los Eftamen-
tos Ecleñaftico , Militar, y Real , à 
las Univeríidades , Comunidades, 
Congregaciones, Apuntamientos, y 
Cofadrias, y à las Perfonas particu-
lares del Principado de Cataluña, y 
Condados de Ruyfellon, y Cerda-
ña , de qualquier eftado, grado, ò 
condición fean , ni contra los di- A$10 
chosfe pueda hacer inquificion, ò 1642, 
proceííb alguno , judicial , ò ex- E t i . z ^ 
trajudicial 5 antes quede à dichos 
Eftaméntos, y à los demás, el libre 
ufo, y exercicio de fus Privilegios, 
derechos , libertades > gracias, 
prerrogativas , ufos , coftumbres, 
en la forma que los tenían antes de 
dichos movimientos , y turbacio-
nes , confervandoles falvos , y ile-
fos de toda contradicción 5 y afsi-
mifmo queden en todo , y por 
todo en aquel eftado , y punto en 
que fe hallaban antes de fuceder 
dichos movimientos. 
Y mandamos aora à. nueftío 
Procurador Wábsá-f y k m ^ Q s n Q B -
cíales mayores, y menores, que ¡eí* 
ta nueftra declaración , y determi-* 
nada voluntad , y gracia , obfer-
ven, y guarden, imponiéndoles per-
petuo íilencio en dichas cofas, y 
en cada una. de ellas, privándoles 
de toda jurifdiccion para dicho 
efedo , para que en tiempo algu¿ 
no no puedan entrometerfe en los 
referidos fuceflbs: y declarámos,que 
en cafo de contrafaccion, incurran 
en pena de infamia, y en otras pe* 
nas, hafta muerte natural induíivè} 
y es nueftra voluntad , que de efta 
declaración , abolición , y gracia 
nueftra, fe les entreguen à los: Efta* 
mentos, Univeríidades ¿ Comuni-
dades , Cofadrias , y particulares 
Perfonas, tantas Cartas publicas co-¿ 
mo quifieren, libres de todos dere-r 
chos. 
Afsimifmo, para que ceíTe toctó 
ef-
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Aílo efcrupulo , y alcancen el confuelo gen impoñciones , y ceífe el "derè- ANO 
!r.6;42. que ellos deíean, decimos , y noti- cho , y exacción del quinto , ò de 1^42. 
Mii.zq* ficamos à todos generalmente, que la quinta parte de ellas, con todo En.24,., 
es nueftra voluntad determinada, loque podria deberfe al Patrimo-
que à los Eftamentos Eclefiaftico, nio Real 5 de modo , que defde ao-
Militar, y Real, &c. feles guarden ra en adelante no paguen, ni hayan 
las üfages de Barcelona , Conílitu- de pagar dicho quinto, ni aun aque-
cienes Generales, Capítulos, y Ac- Ha cantidad que han concártado 
tos de Corte , Ufos , Pragmáticas, pagar à nueftra Erario , por razón 
Coftumbres, Privilegios, Immuni- de dicha quinta parte , las Univeríi* 
dades , Libéítades, y Pranquezas, dades que lo han concertado s an-
en general^ y en particular con- tes bien reciban , y cobren dichas 
cedidos por Nos, y por nueftros impoívciônes todas enteramente,íin 
PredecelTores > fegun la fe'rie , y correfponfion alguna à nueftro Pa-
tenor de aquellos, y aquellos,fin trimonio • y mandamos alProcura~ 
alteracion, ni innovación, ò dero- dor Fifcal de nueftra Corte, no pida, 
gacion alguna; y ofrecemos, y pro- dicha quinta parte por lo paífado^ 
metemos , que en las Cortes Ge- ni venidero 5 antes bien, en quanto 
tíerales , que quanto antes hemos al derecho del quinto , y à fuexac-
djelibetádo; carwbcar y y. celebrar à cion> imponemos íilencio perpetuo 
l©si<3a.taÍatíest,Jaarémos A&o , ò Ac- en ia forma que fea mas convenient 
tos losl-táas-jfuertes qué puedan ha- te para feguridad de dichas Univer-
cerfe r parada feguridad de todo el íidades, y Particulares: y quere-
General de Cataluña , de la obfer- mos, que de efta nueftra remifsion, 
vancia puntual de fus Leyes, Pri- y gracia fedèn à dichas Univeríida-
vi lègios , è Immunidades,y que con- des Privilegios, y Cartas feparadas^ 
firmaremos aquellos,-y corrobora- quantas pidieren , defpachadas en. 
remos con folemne juramento, pa- la forma acoftumbrada de nueftra 
ra entera fatisfaccion de los Eftados, Cancillería, libres de todos dere-
y Cortes congregadas. chos. 
A u n decimos, y notificamos à Afsimifmo , defeando hacerles 
todos generalmente , que con efte fuperabundante gracia , y merced, 
nueftro Edido, ò Carta publica re- remitimos , y relaxamos à las U n L 
mitimos , relaxamos , definimos, y yerfidades, Comunidades, y parti-
abfolvemos à las Univeríidades, Co- ciliares Perfonas, que durante eítas 
munidades, y Congregaciones de inquietudes , y turbaciones han 
Gataluíi^ v yCondadosj y à las Per- ocupado , y recibido qualefquier 
ibnas particulares, que en fuerza de efedos nueftros, y de nueftro Pa-
concefsiones nueftras , y de nuef- trimonio lo que nos pertenece à co^ 
tios Predeceffpres;̂ , reciben ? y reco- brar, hayiendo fido dichas cofas, 
efec-
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ANO cfedos , y dineros confumidos , y 
1642. gaftados; y declaramos , y qtteie-
£ « . 2 4 . m.os,que:por razón de. ello no fe les 
pida, cuenta , ni razón, mi fe. Les pi-
dan , ni judicial , ni extrajudicial-
mente , ni de qualquier otra fuer-
te , imponiendo à niaeítro Procura-
dor Fifcal, y à nueftros Oficiales 
mayores , y menores filencío per-
petuo ; y que efta nueftra remif-
íion, y gracia fea explicada con to-
das las claufulas necefíarias , y con-
venientes para total íeguridad de 
dichas Univerñdades, y particula-
res Perfonas. 
Y coníiderando, que los aloja-
mientos de los Soldadas , y Gen-
te de Giverra han caufado molef-
tias à las Univeríidades, y Particu-
lares de dicho Principado, y Con-
dados , folicitando, en quanto es 
pofsible, fu alivio , y defcanfo, de-
cimos , y notificamos à todos gene-
ralmente , que procuraremos apre-
tadamente , que en Cataluña, y en 
fus Condados , de aqui en adelante 
no fe hagan alojamientos algunos 
de Soldados, y Gente de Guerra, 
aunque fea por folo tráníito , menos 
en necefsidad urgente ; y en eíle 
cafo declaramos, y queremos, que 
los nueftros Provinciales eftèn obli-
gados à dàr à los Soldados, y Gen-
te de Guerra la fola habitación , ò 
apofento , y no otra cofa , ò efpe-
cie 5 antes que dichos Soldados 
hayan de pagar de fus dineros todo 
lo que gaítaren , y huvieren me-
nefter para fu fuftento , conformán-
donos con lo que eftà ordenado. 
y eftatuido por ConftituciooesiGe- ANO 
nerales. en materia cte alojaínientos x6qz. 
de Gertte de Guerra, las quales fçati En. 24^ 
guardadas à ta letra, fin der o p c i ó n , 
innovación » o, alteración alguna, 
revocados todos los abufos-
Y defeando, que lá. Jujfticia íèa 
adminiftrada por perfonas à fatiS-
facción de la Provincia , confiando, 
y teniendo por cierto, que propon-
drán los mas hábiles , idóneos , y 
fuficientes, con efta nueitra Carta 
revocamos , y queremos fe tengan 
por revocados los beneplácitos , y 
la mera , y libre voluntad pafíada 
en los Tirulos de los Doítores , que 
de prefente tienen los Lugares,- y 
Plazas de laJR.eaI Audiencia, yCoir-
fejo Rea l , de manera, que queden 
vacantes ; y que aquellas, y las de 
Canciller, y Regente la Thefore-
ria, y otros, que oy eftàn vacantes,' 
proveeremos en una de las per* 
fonas, que nombrarán los Deputa-
dos, de coníejo , y parecer dé los 
Eítamentos , ò Brazo Eclefiaftico, 
Militar, y Real, proponiendo eftos, 
tres Dodores por cada Lugar pió 
Plaza ; y que efta forma fea fa-
lamente obfervada en la primera 
Proviíion , que fe hará defpues de 
la expulílon de los Francefes j y que 
en las otras, que en adelante fe 
havràn de hacer , fe guarden las 
Conftituciones de Cataluña fobre 
efte punto difpueftas. 
Y para que nueftra Ciudad de 
Barcelona experimente el grande 
amor, que en tenemos, y laeftima-
cion que hacemos de fu. fidelidad, 
5ue-
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ÁíkÒ quéremos i f es nueftra voluntad, 
' ^ 4 2 . que íos contratos de los Cenfales 
¿«s.24. deí Seílor Rey Don Alonfo, nueftro 
AnteceíTor , y el nueftro del año 
¡ l ^ i » fean guardados , y obferva-
dos à provecho , y utilidad de di-
cha Ciudad de Barcelona, fegun 
¿1 tenor de aquellos , y que que-
den en la fuerza , integridad , y va-
lors 
; Afsimifmo^ que los Concelleres 
de dicha Ciudad de Barcelona, en 
to4os los aftos fe cubran delan-
te de USTos , y de nueftros SucceíTo-
jces , y de las Reynas, y Hijos nuef-
tros, y de aquellos, en la forma 
que acoftumbran cubrirfe los Gran-
des <ie nueftra Corte , y Reynos, 
sfiri'cantradiccion alguna :. Y conce-
ídemòs j y òtoígamqs çl Conceller 
•íffixtOí OíiciSal^íqpe; èn eftas: turban 
pitones fe; MÜJ añadido. à los otros 
jConcellcres jen dicha Ciudad de 
Barcelona, con las mifmas prerro-
gativas, y en la mifma forma que 
Jas gozan los otros Concelleres j y 
,aofa pòr entonces mandamos, que 
«dç la cubertura de los Concelleres, 
• y de La concéfsion del fexto Con-
jceller, fean defpachados Privilegios 
en la forma que los pida la Ciudad 
de Barcelona, ordenados para to-
lda feguridad, y utilidad de dicha 
Ciudad. 
Y porque nueftra voluntad , è 
intención es , que eftas gracias, y 
-mercedes fean puntualmente ob-
fervadas, y guardadas 5 aunque es 
fuficientifsinu Ja fola f é , y pala-
bra Real , defeando hacer mayor 
demoftracion de nueftro afe&o, de-
cimos , y notificamos à todos gene-
ralmente , que en continente, he-
cha que eftè con todo efedo la 
expulílon de las Armas Francefas, 
del Principado , y Condados , da-
remos , y embiarèmos ai Principa-
do de Cataluña , y Deputados del 
General por Rehenes, y en lugar 
de Rehenes tres Grandes , y tres 
Tirulos de nueftros Reynos , los 
quales eftèn en el Principado en el 
lugar que les feñalaren los Depu-
tados , hafta que en la Corte Gene-
ral tengan confentimiento, y apro-
bación de los Eftamentos, dada la 
forma de la feguridad de la obíer-
vancia de eftos Capítulos , ía qual 
Corte General hayamos de convo-
car., celebrar , y concluir quanto 
antes fe pueda , hecha yà dicha 
cxpulfion. 
En la qual Corte General, con 
el mifmo confentimiento , y apro-
bación fe haya de hacer el juramen-
to del Screnifsimo Principe nueftro 
jcarifsimo hijo , por el afefto con 
que ha intercedido con Nos, para 
el defpacho de efte nueftro Edi£to. 
Y para mayor confuelo de 
nueftros iubditos , en ella también 
trataremos con los Eftamentos, del 
buen govierno de la Provincia , y 
daremos à los Eftamentos Eclefíaf-
tico , Militar , y Real entera fatif-
faccion de las quexas , y agravios 
que tengan , y propongan : la qual 
fatisfaccion haremos de nueftra ha-
cienda , y del Donativo que acof-
tumbran los Eftamentos conceder 
en 
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en Cortes, porque fabiendo , que 
la Provincia eftà muy trabajada por 
las calamidades, y defdichas prefen-
tes, no fe nos haga donativo al-
guno en eftas Cortes¿ 
Finalmente honraremos^ y con-
cederemos à las otras Univeríida-
des, y fingulares perfonas las gra-
cias , y mercedes qué feràn mc-
nefter para fu alivio, confuelo, y 
fatisfaccion : Y por quanto mientras 
fe celebren , y concluyan las Cor-
tes , que ofrecemos convocar, y 
celebrar , es razón fe adminiílre 
;ufticia en el Principado, y Conda-
dos , por fer cofa agradable à Dios 
nueftro Señor, y el fundamento de 
toda felicidad': decinítís í- :y'4,ier̂ "" 
mos, que aquella fe adminiftre por 
el Governador de Cataluña , pro-
cediendo Vice-Regia , fegun las 
Conftituciones , que dàn la forma 
del go vier no de la Provincia , cf-
tando Nos aufente del Principado, 
y faltando nueftro Lugarteniente, 
y Capitán General,el qual Nos nom-
braremos mientras fe retarda la con-
clufion de las Cortes ; y que para 
profeguir efte Govierno nombra:re-
mos por Governador una perfona 
principal de dicho Principado para 
el govierno de Cataluña , y otra 
para el de los Condados dé Ruy-
fellon, y Cerdaña, de mucha auto-
ridad , y fufreiencia, las quales, y nò 
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otras, hayan de regir , y governar ANÒ 
el Principado, y Condados, refpec-» i6^i¿ 
tivamente guardadas las Conftitu-:£».24^ 
eiones de Cataluña 5 y que eftás per-
fonas feaíià fatisfaccion de los De-
putados , y EftamentoS', los quales 
para efte efeito * y para lo concer-
niente à la execucion de eftos. capí-
tulos , y para beneficio' de lá Pro-
vincia , confentimos, y queremos 
fe puedan libremente convocar , y. 
juntarfe. Y pai'a que dichas cofas lle-
guen à noticia de todos los Natu-, 
rales, y Poblados en Cataluña, man-
damos publicar el prefente nueítfó 
Edi£to èn la forma que me}or pa-
recerá , y fer podrá •, en teítimc$mo 
del qaatmandamos expedir lá s1 !^-
fentes con nueftro..Sel'lcf.co-ifaún 
en el dorfo felladas. Dadas en nutd. 
tra "Villa de Madrid à los ¿4. d^l 
mes de Enero, año del Nacimien-
to de nueftro Señor Jefu-Ghrifto 
.1642, 
TÚ EL REr* 
Vti Cardirialis. Vt . Villanuevà^ 
Ft. D . Ga/par y Thefáur. Gen* 
LocuS j$( Sigillii , ; , 
T>omlnus Rex maiiâavit mihi Hierò*. 
nymo dé Villanueva , vifa.per'Cat^ 
âinakm , D. Ga/jparem ,Tbefaura** 
r i um Gemralemi • . 
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ARTICULOS de P A Z , A L I A N Z A , y COMERCIO , ajujlados entre CAR- ANO 
,1,^42. xas I I . Rey de INGLATERRA , y D . JUAN IV. Rey de PORTUGAL , por los 1642. 
,|iflU$£*. quales el nuevo Soberano ofrece, entreoirás cofas , à los Vajfdlos de INGLA- En.29, 
TERRA, franquearles el Comercio en los Puertos de AMERICA, pertenecientes i 
- fu'.dominación en la mifma forma que lo havia concedido à los de las PRO-
; VINCIA'S UNIDAS : concluidos en Londres à 2p. de Enero de 1^42. y r a t i -
• • ficados-en dichaCiudad:,^ enla 'd̂e Lisboa en 31. de Enero , y 12. ^f¿r// 
delmifmo-áño. [Dumont Cuerpo.Diplomático, Tom.VI. Part.I. pag.2 3 8. 
. En Franch.'..Mercurio de yi&orio Siri , Tom. I I . Part. I . pag. 2p i . En 
•< .,Baliano.~]i ] • "• - • • 
c 
©éD^fvar le Roy. Por orden del Rey. 
Omme le haut & puijfant Prime T Q O R quanto el Alto, y Podero-
_ !.: Jean quatriefme Mol dePortu- JL ío Principe Juan I V . Rey de 
-gd^ & c a:depuis pea envoyé fes Am- Portugal,&c.haembiadopocotiem-
•kjiffadeüns ci . h tres-Excellente Ma- po hà fus Embaxadores à la muy 
jefiê du Roy , qui ont declaré que fon Excelente Magcftad del Rey , los 
¡defi^efioit^dermouvellerllancierme quales han declarado, que de fe a-
••J^limee &jAéitiê, l}^úí(i^loienPeii^ batí renovar la antigua Alianza , y 
IdáefailafòJátá&wdéceffiutyi •"letî s- Amiftad , que havia entre los R e -
r€o«tó»»lí.- Iv&SSujetQ-i-rSa Majeflê yes fusPredeceíTores , fus Coronas, 
^ v i ã e ^ - ^ t í f idu foin qu^Elle prend y Vaílallos 5 S. M. por razón del 
de conferver la paix Ó" tranquilli- cuidado que fe toma de confervar 
t¿ de fes Royaúmes, & la liberté du la Paz , y tranquilidad de fus Rey-
Trafic, & Carneree de fes bien arnés nos, y la libertad del Tráfico,y.Co-
SujetSydfTAdvis de fon Confeti p r í - mercio de fus muy amados Vaífa-
vé , y a . donné les mains & fa i t f ça - lios , con el didamen de fu Confe-
voir â fes Peuples bien amez , que jo. privado , ha dado la mano àe l lo , 
ladite Paix & Alliance a efté con- y hecho faber à fus Pueblos muy 
due & ejlablie entre lefdits Roys, amados, que la dicha Paz , y Alian-
Jeurs Royaúmes,. Territoires & Sujets, za ha fido concluida, y eítablecida 
. dh Ja Tres-Excelknte Majefté du Roy entre los dichos Reyes, fus Reynos, 
a commandé , pour fervir de-direc- Territorios, y Vaífallos ; y la muy 
tion à fes Marchands dans leur Com- Excelente Mageftad del Rey ha 
merce , que les Articles du prefent mandado , para que fir va de govier-
Traité de Paix foient publiez ; E t a nó à los Mercantes en fu Comercio, 
enjoint & commandé exptçjfement -qüe fe publiquen los Artículos del 
à tous fes Sujets, de quclqúe' qualité ',• préfente Tratado de Paz ; y ha or-
& condition qrfils foient, de les ob- denado, y mandado expreíTamente 
fer- à 'X 
D E P A Z D E E S P A N A 
ÀNO ferver. Donnê en nofire Cour à, Yorf^ à todos fus VaíTallos , de qualquier At̂ C* 
1542. le vingí deuxiêfme jour de May, çalidad, y condición que fean y que 1^42. 
En,25). Van de grace mil fix cent quarante los obferven. Dado en nueftro Con-, E ^ g g 
deux & du Regne de Sa Majefiê k fojo de York à 2 2. de Mayo , año, 
dixhuiBiefme. de gracia 1542. y del Reynado de 
S. M. el 1 8J 
Dieu fauve le Roi. Articles du 
Traite. 
Dios guarde al Rey. Articules del 
Tratado. 
L 
PREMIEKEMENT. I l a efie conclu & accordé, qu'il y a , & qu'il 
y aura pour tousjours, uriè bonne y 
veritable , & ferme Paix , & Amitié. 
entre les Tres renommez Roys Char* 
Ies Roy de la Grand' B?et¿gné > & , 
Jean quatriéme Roy de Portugalf 
leurs Héritiers Ó" Succejfeurs , & 
leurs Royaumes , Pays , Efiats s Ter-̂  
res, Peuplcs , Vajfaux & Sujets qüeU 
conques prefens & avenir, de quel-
que qualitè Ó" condition qu'ils puif-* 
fent ejire , tant par Mer qué par 
Torre , & Eazix douces , de telle forte 
que lesdits Vajfaux & Sujets fe t ra i -
tent favorablement, Vun Pautre , & 
fe rendent toute forte de bons off-
ees , d'-amitié & d'affeSlion verita-
ble ; & que lefdits tres-renommez. 
Rois , leurs Héritiers & Succejfeurs 
ne feront ny entreprendront aucune 
chofe , fo i t par eux mefmes , ou par 
d'atitres Psrfonnes , l 'un contrePautre 
ny contre leurs Royaumes par Mer, ny 
par Terre ny ne confentiront , ny 
n"adhereront a aucune Querré , Con-* 
f e i l ny Traiflé , qui foient au preju-
dice Pun d'I autre. 
Qu'en-i 
I . 
PRIMERAMENTE fe ha conclui-do , y acordado , que hay , y . 
havrà para ílempre una buena, ver-, 
dadera, y firme Paz , y Amiftad en-
tre los muy famofos Reyes, Carlos* 
Rey de la. Giran B r e t a ñ a , , ^ Juan' 
IV. Rey de Portugal, fus herede-
ros , y fucceífores, y fus Reynos* 
Paífes, Eftados , Tierras , Pueblos, 
VaíTallos, y Subditos qualefquiera, 
prefentes, y futuros , de qualquier, 
calidad, y condición que puedan 
fer , tanto por Mar , como por 
Tierra, y Aguas dulces; de tal ma-
nera , que los dichos VaíTallos, y, 
Subditos fe traten favorablemente 
de una parte , y otra, y fe hagan 
todo genero de buenos oficios de 
verdadera amiílad, y afefito ; y que 
los dichos muy famofos Reyes, fus 
herederos, y fucceífores, no harán,' 
ni emprenderán ninguna cofa , fea 
por si mifmos, ò por otras perfo-
nas, uno contra otro , ni contra 
fus Reynos , por Mar , ni por Tier-
ra, ni confentiràn , ni entrarán en 
ninguna Guerra, Confejo , ni Tra->: 
tado , que fea en perjuicio de una, 
ü otra parte. 
E Í , Que 
Aáü / / . 
'x'ft|í2i QífWtré les tres renomjnez Roys 
Jia.vpi f i t fd i ts , & :¿ntre les Vajfmx , ífo-
& Sujeis de Vun & de V au-
tre , U y a , & qu'il y aura Com-
merce libre tant par Mer que par 
Jterre, & Eaux douces, en tous & 
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Que entre los dichos muy fa- 11542. 
mofos Reyes , y entre los Vafíallos, En.29, 
Habitantes, y Subditos de uno , y 
otro , hay, y havrà Comercio l i -
bre j tanto por Mar , como por 
Tierra , y Aguas dulces , en todos, 
chaems lettrs Royaumes , Seigneuriesy y cada uno de fus Reynos ,Seño-
Ifles & autres Terr es ~, Citez Filies, rios , Islas, y otras Tierras , C i u -
Villages, Havres & ferritoires def- dades, Villas, Aldeas , Puertos, y 
dits Royaumes & EJlats , dans lef- Territorios de los dichos Reynos, 
quels í l y i eu Commerce du temps y Eftados , en los quales ha havido 
des Rtiis de Cdfiille , ou qu'il y en Comercio en tiempo de los Reyes 
a jusq'icy , de forte que fans au~ de Caftilla, ò le ha havido hafta 
c m Pajfeport , ny autre Permifsion aqui, de fuerte, que fin algún Paífa-
generalle , ou particuliere, les Sujets porte, ni otra permifsion general, 
Ó1 Vajfaux de Vun & Vautre Roy y ò particular , los Subditos, y VaíTa-
pewoent & pourront aller , entrer, Uos de uno, y otro Rey pueden , y 
naviguer, tant par Mer que par Ter- podrán i r , entrar , navegar , afsi 
re t & Eaux douces y d/ans les Ro- por Mar, como por Tierra,y Aguas 
ykumes & Domaines fusdits , & dans dulces, en los Reynos , y Dominios 
les Cite¡¿ , Villes, Havres, Rivagesy fobredichos , y en las Ciudades, V i -
Rades & Territoires d'iceux , & y lias , Puertos , Playas, Radas, y, 
porter des Marchandifes , & des 
Charges ou Cargaifons , f u r des Cha-
riots , Chevaux, Navires chargez,, ou 
prèts a charger , y vendré & achep-
ter autant qu'i l leur plairra de V i -
vres , & - y faire provijion à jufle 
pr ix de toutes chofes necejfaires pour 
Territorios de ellos, y llevar alli 
mercaderías, cargas , ò cargazones 
en Carros , Cavallos, Navios carga-
dos , ò promptos à cargar, vender, 
y comprar quantos viveres quie-
ran , y hacer provifion à jufto pre-
cio , de todas las cofas neceílarias 
la fuhjlantation de la vie , & pour para el fuftento de la vida , y para 
leurs Voyages , <&* y radouber ou rê- fus viages , y calafetear , ò reparar 
parer leurs Navires & Chariots, fo i t fus Navios , y Carros, ya fean fu-
qu'ils leur appartiennent en proprie- yos en propriedad, ò que los ha-
tè , ou qu'ils les ayent loüez. ou em- yan fletado, òpedido preftados 5 y 
pruntet & qu'ils en pourront partir podrán partir con la mifrna liber-
avec la mefme liberte , avec leurs tad con fus bienes , mercaderías , y 
Biens, Marchandifes & autres cho- otras cofas qualefquiera , defpues 
fes quelconques , apres avoir payé de haver pagado folamente los pea-
feulement les péages, & doüanes ac- ges, y derechos de Aduanas acof-
couf- turn-
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ANO couftumées f u r le pie i qtfelles font tumbrados , fobre el pie que • eftàn ANO' 
1^42. ejiMies par les Ordonnances de cha" eílablecidos por las Ordenanzas de KS^p. 
En. 29. que Lieu , pour aller de là en leurs cada Lugar, para ir de álli à fus En. 291 
propres Pais ou en quelques autres próprios Paífes , ò à otros Lugares 
Lieux que ce f o i t , qu'il leur plaira, qualefquiera que fean , que fuere 
& quand bon leur femblera , fans fu voluntad , y quando les párecie-
quHl leur fo i t donnê aucun troublt re , fin que fe les ponga ningún efe 
ny empefchement. torvo , ni impedimento. - *> 
/ / / . I I I . r v: ;r 
Et que les Sujets de Vun & de Y que los Vaffallos de uno , y: 
/''autre des tres renommez Roys fu f - otro de los dichos muy famofos Re-
nommez ne feront pas plus mal yes , feràn tratados en los Territo-
trditez dans les l'erritoires de Vau- rios del oti o , igualmente que los 
tre , que les Sujets naturels , dans VaíTallos naturales en . íiis ventas, y 
leurs ventes, & contraéis pour leurs contratos de fus mercaderías ,:a;ísi 
Marcbandifn, , tant póuk leirprix en t io? tocante al- precio , Côma-à 
qü"autrement , mais que la condition otra qualquier cofa; y que là- con-
des Etrangers , & des Sujets natu- dicion de los Eftrangeros , y VaíTa-
reis , fera égale , & pareille , ainji líos naturales , ferà igual , y femé-, 
que dit eft , conformement à ce qui jante , como fe ha dicho, conforme 
s'eft pratique en execution desTrai~ à lo que fe ha prafticado en cum-
tez faits entre les tres renommez plimiento de los Tratados hechos 
Rois de la Grand' Bretagne & de entre los muy Famofos Reyes de la 
Caflille. Gran Bretaña > y de Caftilla. 
I V . I V . 
Que les Sujets du tres renommê Que los VaíTallos del muy fa-.; 
Roy de la Grand' Bretagne , joüirpnt mofo Rey de la Gran Bretaña go-
d'une plcine Ó- entiere liberté de zaràn de una plena, y entera li-
traffiquer & negocier en toute forte bertad de traficar , y negociar en 
de Marchandifes dans les Royaumes, todo genero de mercaderias en los 
Provinces , Territoires, & Ifles du Reynos, Provincias, Territorios, 
tres renommê Roy de Portugal en V y Islas del muy famofo Rey de Por-
Europe , & qu'ils pourront exercer tugal en Europa,y que podrán exer-
leur Traffic , & Commerce dans les cer fu Tráfico, y Comercio en los 
Lietix fufdits , aufsi librement & dichos Lugares , tan libremente , y 
de la mefme maniere qu'i l eft per- de la mifma manera que eftà per-
mis aux Suiets des autres Princes, mitido à los VaíTallos de los otrôs 
& Etats qui font en Alliance avec Principes , y Eftados, que tienen 
le Alian-
r r 
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AÑO h Roy de Portugal: & qt f ih ne fe- Alianza con el Rey de Portugal; y Ais O 
'1Í542. rúnt pas tenús de payer de plus que no citarán obligados à pagar 1 6 4 2 , . 
n̂ifp> gtanis Droits de doiianes , impofi- mayores derechos de Aduanas, i m - En*?-9* 
tions, vu aires; taxes, que les Ha- poficiones , ü otras tañas, que los 
hitons & Sujets defdits Pays , ou Habitantes, y Vaflallos de dichos 
les autres Suje'ts de quelque Nation Paifes , ò los otros VaíTailos ció 
Que •ee< -.foit y qui fern en Alliance qualquiera Nación , que tengan 
avec le Portugal, , & ils jouiront des Alianza con Portugal, y gozarán de 
mefmes Privileges qui avoient ejlê los mifmos privilegios , que fe h a -
accordez aux Anglois avant que le vian concedido à los Inglefes antes 
Portygal fuft p i n t d la Caflille. que Portugal fe uniefle à Caftilla. 
, ,! Que teutes, fofc ' & qmntes que Que fiempre > y quando los 
les Sujets du Roy de la Grande Bre- Vaflallos del Rey de la Gran Breta-
tagne arriveront avec leurs Navires ña arribaren con fus Navios à los 
dans les Havres du tres renommé Puertos del muy famofo Rey de 
Roy de Portugal , dans fes Royau- Portugal, en fus Reynos , y Seño^-
mes & Seigmums , ils ríe feront rios ,110 feràn obligados à cargar, 
pofr, sontraints de, ¡eharger ou embar- ò embarcar en fus Navios ninguna 
quer fur leurs Vdjfemx, aucune au- otra efpecie, ni cantidad de gene-
tre forte ny quantitê de denréts, & tos, y mercaderías, que la que fue-
tnarçhdndifes, qu'il ne plaira auxdits re del agrado de los dichos V a í í a -
Sttjets duRoy de la Grande Bretagne, Hos del Rey de la Gran Bretaña , y 
& qu'ils adviferont ban eftre 5 Ó" acordaren fer conveniente 5 y que! 
que les Sujets du Roy de Portugal los Vaflallos del Rey de P o r t u -
jouiront de la mefme liberté dans gal gozarán de la mifma libertad 
hs Havres & Seigneuries duRoy de en los Puertos , y Señoríos del 
h Grande Bretagne. Rey de la Gran Bretaña. 
vi. y I . 
Arrivant que xles Sujets du tres Si fücediere, que los VaíTailos 
renommé Roy de Portugal, ou quel- del muy famofo Rey de Portugal 
qu'autre que ce fo i t , de Vefiendue ò qualquiera otro que fea de la ex-
iste fesRoyaumes & Etats, ou leurs tenílon de fus Reynos, y Eí tados 
Biens & March mdifes foient prifes, ò fus bienes , y mercaderías, fe an. 
faijies , ou arrejlées par les Officiers tomadas , embargadas , ò arreíta 
de la Cour d'Inquijition , ou par das por los Oficiales del Tr ibuna l 
hs Juges, ou Minifires d'icelle, qui de la Inquificion , ò por los Jueces 
ayent sjlè ou Joient ty apres enga- ò.Miniftroside ella, que hayan <t£ 
£ées ' " ' ta-. 
D E P A Z D E E S P A N A ? 3? 
ANO gêes ou endebtées envers les Sujets tado, ò eften de aqui en adelante. ANO 
1642. ¿u tres rênommê Roy de la Grand' empeñados , ò ádeudados para con 1542. 
En.25>. Bretagne lefdites debtes feront en- los Vaífallos del muy famofo Rey En .2p¡ 
tierement paíées des deniers prove- de la Gran Bretaña, las dichas deu-
nans desdits Biens , & Marchandifes das feràn enteramente pagadas con 
dam Pannée fuivante , qui commen- los dineros , que provinieren de los 
cera du jour de ladite faijie & dichos bienes , y mercaderías en el 
arreji fans awum trouble , ny em- año ílguiente , que comenzará def-
pefehement de ladite Cour , ou des de cl dia del dicho embargo , y ar-
: L. kdk. Juges & Minijlres d'icelles, * tels reíto , fin ninguna turbación , ni 
qt f ih puijfent eftre : & fi quelque impedimento del dicho Tribunal, ò 
partie des Biens & Marchandifes de fus Jueces , y Miniftros, qualek 
defdits Sujets du Roy de la Grande quiera que fean : y íi alguna parte 
Bretagne demeure encore en nature, de los bienes, y mercaderías de los 
parmy lefdits Biens & Marchandi- dichos VaíTallos del Rey de la Gran 
fes , ainfi faijtes & arrejiées , elle Bretaña, quedare aun en sèr entre 
leur fera incontinent refiituée. los dichos bienes^y meícaderías aísi 
embargadas , y arreftadas, fe les 
reftituirà immediatamente. 
V I L NU. 
Que les Capitaines , Maiflres, Que los Capitanes, Maeftresy 
Officiers, & Mariniers des Navires Oficiales, y Marineros de los Na-
du tres renommé Roy de la Grand' vios del muy famofo Rey de la 
Bretagne, ne commenceront aucunes Gran Bretaña , rio intentarán nin-
pourfuites , ny ne procureront aucun gunas demandas, ni procurarán al-
trouble contre lefdits Navires ny guna turbación contra dichos Na* 
contre aucun des Sujets dudit Roy, vios , ni contra alguno de los VaíTa-
dans V eft endue des Royaumes & líos de dicho R e y , en la extenfion 
Seigneur íes du Roy de Portugal ,pour de los Reynos , y Señoríos del Rey 
leursgages ou falaires, fous pretexte de Portugal, por fus fueldos, ò fala-
qu'ils ferontprofefsion de la Religion rios,con pretexto de profeffar laRe-
Romaine, ou qu'ils fe feront mis dans ligion Romana, ò de haveí entrado 
le fervice du tres renommé Roy de Por- en el fervicio del muyf famofo Rey, 
tugal. de Portugal. 
V I I I . V I I I . 
Que les Confuís nommez. & efta- Que los Confulcs nombrados, 
blis par le tres renommé Roy de la y eftablecidos por el muy famofo 
Grande Bretagne, pour Vaide & pro- Rey de la Gran Bretaña, para Ja 
teítion de fes Sujets demeurans dans ayuda, y protección de fus "¡HS*-
Veften- ' V^H 
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Afto Vefienàue des Royaumes & Etats du l í o s , que reílden en la extenfion de 
1642. tres renomtné Roy de Portugal exer- los Reynos, y Eftados del muy fa-
En.ap. ceront pkinement & librement Id mofo Rey de Portugal, exerceràn 
fonBion Ó4 exercice des Confuís dans plena , y libremente las funciones, 
l'ejlendu'é defdits Royaumes & Etats, y exercido dé Confules en la ex-
quoy qtCils ne fajfent pas prof efsion tenílon de dichos Reynos > y Efta-
dt la Religión Romaine. dos, aunque no hagan profefsion 
; de la Religion Romana. 
A A 0 
A r r w m t qu'áucttns Sujets du tres 
remmmé Roy: de la Grande Bretagne 
<viennent à deceder dans Vefiendüe 
des Royaumes & Etats du tres re~ 
nommè' Roy de Portugal, les Livres, 
Çomptes , Marchandifes & biens d' 
iceux , ou de quelques autres Sujets 
que ce f o i t dudit Roy de la Grand' 
Bretagne ne femnt dorefnavant pris 
ny faijis par les Juges des Orpbelins, 
& des abfens , Ay par leurs Min i f -
tres., DU Officiers, & ils ne feront 
point fujets à leur jur ífdiãion, mais 
Its mefmes Biens , Marchandifes , & 
Çomptes feroni delivrez par ceiix 
ipui les. auront en leur fojfefsion, 
entre les mains des Agens , ou Fac-
t-eurs Anglois qui demeureront en la 
Vil l i ou ils feront decédez, , & qui 
auront efiè nommez. & injlitucz par 
lefdits dtjfunfis , & J i le decedé ri 
en .a injliiué aucun de fon vivant, 
ils feront mis entre, les maís d'un, 
oy,' de deux Marchands Anglois ¡pour-
veu qu'ils ne foient pas tnariez, 
par Vauthorité. du Cvnferuateur, qui 
s'oHige'ront. de rendre , & reftituer 
lefdits Biens & Marchandifes aux 
verifables propriétaires d'icelles , ou 
à leurs CréAntiers legitimes , & les 
Bieijs 
I X . 
Si aconteciere ••, que algunos 
Yaffallos del muy famofo Rey de 
la Gran Bretaña, lleguen à morir en 
la extenfion de los Reynos, y Efta-
dos del muy famofo Rey de Portu-
gal , los libros, quentás, mercade -̂
rias, y bienes de ellos, ò de qua-
lefquiera otros Vaílallos del Rey 
de la Gran Bretaña , no feràn de 
aqui en adelante tomados, ni em-
bargados por ios Jueces de los 
Huérfanos , y Aufentcs, ni por fus 
Miniílros, u Oficiales, ni eftaràà 
fujetos à fu jurifdiccion ; íino que 
los mifmos bienes , mercaderías, y 
quentas fe entregarán por aquellos 
que los tengan en fu poder , à los 
Agentes , ò Factores Inglefes, que 
habitaren en la Ciudad donde ha-
yan muerto , y que hayan fido 
nombrados > b inílituidos por los 
dichos difuntos : y fi el difunto no 
huvicre inftituido alguno en vida, 
feràn pueftos por la autoridad del 
Confervador en manos de uno, ò 
dos Mercantes Inglefes , con tal, 
que no fcan cafados, los quaíes le 
obligarán à entregar , y reftituk 
los dichos bienes , y mercaderias a 
fus verdaderos proprietários, ò à 
fus 
D E P A Z D E E S P A Ñ A . 
ANO Biens qui fe trouveront appartenir fus legítimos acreedores ; y los bie- Aí̂ Ó 
1642. au deffunót feront mis entre les nes que fe hallare fer del difunfój 16^2. 
En. 2 9. mains de fes Heritiers, Exeeuteuri, fe entregarán à fus Herederos, Exe- B r i . i p i 
ou Crémciers. cutoresr> ò Acreedores. 
X 
Que le tres remmmê Roy de 
Portugal ou fes Miniftres , dans 
Veftendüe de fes Royattmes & Efiats 
ne pourront , ny reteñir les Navires 
des Sujets du tres renommi Roy de 
la Grand' Bretagne , ny fes Sujets 
fans fon fçeu Ó" confentement pour 
fes fervices de Guerre , ny pour au-
cun autre feruice quelconque, mais 
que lefdits Navires &• Sujets pour^ 
ront librement partir > quand i l leur 
ph i ra i des Ports & Btats' dudit 
Roy , fans aueun empefcbement de 
la part dudit Roy de Portugal ny de 
fes Miniflres , & que les Biens & 
Marebandifes des Sujets du Roy de 
la Grande Bretagne., ne pourront efire 
pris pour le fervice du Roy de Por-
tugal , fi ce rieft au p r i x courant 
Ó" raifonnable, pour efire payé deux 
mois apres , à moins que les deux 
Parties ne conviennent enfemble de 
quelque autre temps pour le paye-
ment. 
X I . 
Que les Sujets du tres renommi 
'Roy de la Grande Bretagne pourront 
librement porter fur leurs Navires, 
toute forte de Biens, Denrées & Mar-
ebandifes de quelque efpéce que ce 
f o i t , mefme des Armes, des Vivres, 
ou quelques autres Provifions que ce 
f o i t de pareille nature, des Ports & 
Etats 
Que el muy famofo Rey de I?oi* 
tugal, ò fus Miniftros, en laextea-
ílon de fus Reynos, y Eftados no 
podrán retener los Navios de los 
¡Vafiallos del muy famofo Key de 
la Gran Bretaña, ni à fus Vaflallos> 
íin fu noticia , y confentimiento, 
para fus fervicios de Guerra , ni 
para otro qualquiera fervicio ; fino 
que dichos Navios,y Vaffallos po-
drán libremente; faür quando les 
parezeáí de los) Püeii^s^ yiEíkddè 
de dicho Rey ¿ íin algún imf>edi¿ 
mento de parte de dicho Rey die 
Portugal, ni de fus Miniftros 5 y 
que los bienes, y mercaderías de los 
•VaíTallos del Rey de la Gran Breta-
ña, no podrán fer tomados para el 
fervicio del Rey de Portugal, fino 
es al precio corriente, y razona-
ble , el qual fe pagará dos meíès 
defpues , à menos que las dos par-
tes convengan entre si en alguñ 
otro termino para el pagamento. 
X I . 
Que los VaíTallos del inuy fa-
mofo Rey de la Gran Bretaña po-
drán llevar libremente en fus Na-
vios toda fuerte de bienes, géneros, 
y mercaderías, de qualqüiera efpe-
cie que fea i afsimifmo de armas,; 
viveres , ò qualefquiera otras pro-
yiíionesde igual naturaleza, dé los 
F Púcr-
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Afo, E M t d i d t t . o u d'aucúns.Ports Puertos, y Eftados de dicho Rey, ANO' 
l é é l » ifriMats i f m te- fo i t •'•pourúewqttih ó . de qualefquiera Puertos, y Eft a- 1*542. 
ne foient parportek. à dr-oiture, des dos, con tal que no fean llevados E n . i ^ . 
Ports de PorJugal ou des Domaines en derechura de los Puertos de 
qui en dependent, pour eftre tranf- Portugal, ò de los Dominios de fu 
portez dms les Ports & Territoires dependencia , para fer tranfporta-
du tres renomrn'e Roy de GaJíHk<, & dos à los Puertos ? y Territorios 
que/Je. remmmi Roy de Portugal, ny del muy famofo Rey de Caftilla 5 y 
fes Sújets nerppurront par voyes de que ni el famofo Rey de Portugal, 
faijles., reprefailles ou quelques 'au¿. ni flis Vaflallos , podrán por via de 
fres:moyms qué ce foi t empefcher embargos , rcpreffalias , ò qualeC 
gm JefditSíNavires., Bien* & Per- quier- otros medios , impedir que 
fonms des Sujets du Roy de la Grand' los dichos Navios , bienes , y per-
sBrepagneyne puijfent feurement na- fonas de los VaíTallos del Rey de la 
mguer dans les Ports & Territoires Gran Bretaña , puedan feguramen-
dudit Roy dé Caftille , & y exercer te navegar à los Puertos, y Terri-
leur trafic & commerce , Ò* que les torios del dicho Rey de Caftilla , y 
Sujets des Roys de la Grand' Bretagne exercer alli fu Tráfico, y Comer-. 
& de Portugal auront de part & cio 5 y que los VaíTallos de los R e -
d^ut fé , le merfmé¿pouvoir ¿1 s'il.arm* yes de la Gran Bretaña , y Portü-
Sfe¿ vyií'sapvhk que ¡fun: OM-llautre gal tendrán de una, y otra parte 
èefdhs' ¡Roys» y jayt Guerre • ¿ontre V la mifma libertad, fi aconteciere de 
Amy de i'Muire ^ & les Sujets du aqui en adelante , que uno, íi otro 
Roy de la Grande, Bretagne , pourront de los dichos Reyes tenga Guerra 
porter toutes fortes de Marcbandi- contra el amigo del otro ; y los Vaf-
fes, me/mes des Armes, des Fivres, fallos del Rey de la Gran Bretaña 
ou toute autre Provifon que ce foi t , podran llevar todo genero de mer-
des chafes de pareille nature , avec cadenas , y afsimifmo de armas, 
la mefme liberté i dans les Royaumes viveres, ò qualquier otra proviíion 
& Etats du Roy de Portugal , & les de cofas de igual naturaleza con la 
y pourront vendré córame bon leur mifma libertad à los Reynos, y Ef-
femblera , en plein marché & en tados del Rey de Portugal, y los 
purticulier fans aucun empechement podrán alli vender como les pa-
du tres renommé Roy de Portugal ny rezca en Plaza publica , y en 
de fesMinijlres. particular , fin el menor impedi-
• ' mento del muy famofo Rey de Porr 
• ; * tugal, ni de fus Miniftros. 
X I I . X I I . 
Item que lefTrai&é deTrcvefait Que el Tratado de Tregua hc-
- * ' avec cho • 
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Atfo 'AQec D . Michel de Noronha , Comte cho con Don Miguel de Noroña, A$0 
1*542. de Linhares , Viceroy de Goa , & Conde de Linares , Virrey de Goa, 16^2: 
En.2p. Guillaume Metwold , Prejident des y Guillermo Metwold , Preíídenté En. igs 
Anglois dans les Indes Orientales le de los Inglefes, en las Indias Orien-
20. Janvier 1635. nouveau ftile> tales à'20. de Enero de 1 6 i 5 . eftilo 
fera continué & gar dé entre les Su^ nuevo, fe continuará, y obfervarà 
jets des deux Roys dans les Indes entre los VaíTallos de los dos Reyes 
Orientales , & dans-touts les Etats en las Indias Orientales j y en to*. 
du tres renontmé Roy de Portugal, dos los Eítados del muy famofo 
par dela le Cap de Bonne Efperancei Rey de Portugal de la parte de allá 
Ó* que les Commijfa'ms qui doivent del Cabo de Buena Efperatnza; y,que 
ejlre nommez, par lefdits Rois, pren- los 'Comifíarios, que fe deben nóm^ 
dront dans trois ans , connoijfance brar por dichos Reyes, fe. inform 
des demandes , qui ont ejlé ou fe- , maràn dentro de tres años de las 
ront faites par les Sujets Ó'Vaffaux demandas, que han fido , ò fueren 
des deux Róys , dans les Indes Orkn~ hechas 'por los fub,ditos , y Vaí^.; 
tales aü fujet de leur-.Commerce libs; de lós idos Reyes ^ènslasándias 
dans lefdítes'Indts , afín que par et O ñ c a t ú e s ^ t & c ^ m ^ A ^ Ç k i i m S ^ i 
moyeñ ,une Paix & Alliance perpe— en lásdídias'Indias?'^'\fin>qx^.^br 
tuelle pui f e ejlre efiablie, & confir- éfte medio pueda eftableníferfe una 
mée par les deux Roys, entre leurs Paz , y Alianza perpetua, y confirm 
Sujets de part & d*autret marfe por los dos Reyes entre fus 
VaíTallos de una , y otra parte. 
X I I I . X I I L . 
Et d'autant que le Commerce & Y por quanto cl Comerció' 
la Navigation libre des Sujets du la Navegación libre de los* Vaffa-
Roy de la Grand? Bretagne dans les lios del Rey dela Gran Bretaña en' 
CoJies,& Parties de l 'Afrique, dans las Coilas > y partes de Africa en 
Vljle de St. Thomas , & dans les lã Isla de Santo Thomas, y en las 
autres IJles qui y font comprifes, otras Islas, que en èlla eftàn com» 
n'ont pas pu encore ejlre ejiablis & prehendidas , no han podido aun 
accordez i caufe du deffdut qui s''eft ¿ftablecerfe, y acordaífe, à caufa del 
trouvé dans les Pouvoirs que les três defedo, que fe halló en los Poderes, 
renommé Roy de Portugal avoit en^ «Jüe el muy famofo Rey de Portugal 
voyê d fes Ambajfadeurs , afin que havia embiado à fus Embaxadoresj 
par cette difficultê Ò*; conteJlation> para que por efta dificultad , y con-
le préfint Traite de Paix > & Ami t i i teftacion no fe retarde el prefente 
entre les deux Royst leurs Sujetf .Tratado de Paz, y Amiftad «itre 
ne í .2, los 
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Ái>tO ne pujjfé tfire retardé , i l a efté los dos Reyes, y fus VaíTallos, í e -A-NO 
164.2. concia de part & d'autre , que dans ha concluido de una parte, y otra, I ^ f 3 * 
Bai,3^. /ijr 7Vr>« , Places , Cbafleaux, Ports que en las Tierras , Plazas , Cafti- M??* ^-9* 
* LMine. & Cofies i * Afrique, Guinée, Bine * lios , Puertos, y Coitas de Africa, 
é v . Vlfie de Si. Thomas , & dans Guinea , Mina , &c. la Isla de San-
les nutres Ifles qui font comprifes to Thomas , y en las otras Islas, 
fous icelles, oh on fera voir que les que cftàn comprehendidas baxo de 
Sujets de la Grand' Bretagne ont ha- ellas, en donde conítáre , que los. 
hité pour le trafic des Marchandifes, Vafíallos de la Gran Bretaña han, 
m y ont .eh trafic & commerce , du habitado para el Tráfico de las m c r -
tempS' des RoysdeCafiilk ,ou ju fq ' â eaderlas , ò que alli han tenido 
pré/vnt . fíM n'y aura point d'alte- Tráfico, y Comercio defde el ticm-. 
Pãthátdèjik de cbangement , & qu ' i l po de los Reyes de Caftilla, ò hafta 
m i lem fera fait ducun trouble ny el prefente , no havrà alteracian, 
injure , par lesPortugais pour ce f u ~ ni mudanza ; y que no fe les hará 
jetii,s!ilya quelquesDroits deDo}ia¿ ninguna turbación, ni injuria por. 
nelÀvdetáander auxSujets du Roy de los Portuguefes con eftc motivo. 
Id,Grand'' Bretagne pour quelque f u ~ Si huviere algunos derechos .de 
jgí í i quq c¡e f o i t , dans les Chafieaux Aduana que pedir à los Vaüaüos 
Ijks ^PJnírészfufdiUÂ yifo del^ R e y 4e l i Gran Bretaña %p.oc 
j^iffas^grmds?}- nyupluslA tbat&'j. qualquiera caufa que fea , en los 
qtü 'jmse^ qui JlronÍ> demandez, aux Caftillos , Jslas, y Plazas fobredi-
autresNations, qui feront en Allían* chas, no feràn mayores, ni mas 
ce avec le Roy de Portugal > & arr i - gravofos , que los que fe pidieren à 
<vant que les Sujets du Roy de Por- las demás Naciones, que tuvieren 
tugal ayent befoin de Navires efiran- Alianza con el Rey de Portugal: y 
gersipour leur Navigation & Com- ff aconteciere., que los VaíTallos 
mme , vers les Cofies & Ifles. fufdh-' del Rey de Portugal necefsiten de 
tes i,, ils pourront Joüer les Naviresy Navios eftrangeros para fu navega-
flííí Sujets, du Ray de la Grand' Bre- ciQñ , y Comercio acia las Coftas,. 
tagne , comme bon leur femblera- & y Islas fobredichas , podrán fletac 
que les deuxíRoys nommeront des los Navios de los VaíTallos del R e y 
Ambaffadeurs<& des Cçmmjfairesy de la Gran Bretaña como les pa-, 
qtii confereront & conviendront d* rezca; y que los dos Reyes nom^ 
qtkTjeaité tóuchant le Commerce & braràn Embaxadores , y Comiffa^, 
Navigation libre f u r les Cofies , & rios , que conferirán, y convendrán 
dam lf j . Iflesy&. Placesfufditesyce en un Tratado tocante al Comer-
qui a efié demandé par les Commif- çio , y Navegación libre en las Co£I 
faires du Roy de la Grande Bretagne tas , Islas , y Plazas fobredichas , l o 
pour-M Sujets de lejtr Roy » efiant que fe ha pedido por los Comiflk^ 
- : 4 .. per- rios 
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ANO perfmdez par la confiance de Van- ríos del Rey de la Gran Bretaña . ANO 
KÍ42. cienneamitié , qui a eftê entre les.Pre" para los VaíTallos ele fu Rey , efr 1642.; 
En.25?. decejeurs defdits Roys que les tres. tando perfuadidos, por la confianza^ En.2^.; 
renommé Roy de Portugal ríaccords de la antigua Amiftad , que ha ha-j 
ra à aucune Nation , des Privileges, Vido entre los Predecefíbres de loŝ . 
DroiBs, & Immmitez. plus ampies, dichos Reyes, à que el muy famo-
qu'i l ríen accordera oux Sujets .Au ̂  ib Rey de Portugal no concederá 
Roy de la Grand' Bretagne. à ninguna Nación Privilegios, de-
rechos,y immuñidades mas amplias, 
que à los VaíTallos del Rey de la* 
Gran Bretaña. . •" -
xiv. . x i v . -y. 
Et comme le três renomme Roy Y cómo el muy. famofo Rey-de 
de Portugal a par f a Concefsion,. Portugal;.por fu concefsion, con-
cpnfirmée par fon Sçeau , datièe à firmada con fu Selló , dada en Lif-«-
Lisbonne le 21. jonr de Janvier( V boa à á^^'idcEiierbíjde^ áno^dei-'gBa^-
M: ' de •[ grace.* • , l óqã % 7 cdotrnfr; pkirt da-rdecj 6'ipiha^dado V|íl^4Ds.pí^ei&* 
jettes -aux Seigneuries des Efiats de* ;êtas à los Séñotiols dèvlos pftadiasí. 
Hollande &c . d'apporter & de tranf^ de Holanda , &C. ^pâra' llevar' >:yyr. 
porter , dedans Ó* dehors fes Roy au- tranfportar dentro, y fuera de fus. 
mes , Etats & Territoires, toute fo r - Reynos , Hitadas j xy Territorios 
te de Marchandifes: Pom cett? *íau- t ç d o -genero de mei^a^deriàs yAp o r 
fe les Sujets du Roy de la Grande^ eífo-çaBÍàvlôs Yaá&lh» i4iiil^ey;urf^i 
Bretagne auront , & joMíront - dm la Grain Bretanâ 'tçndràn^yy^góz^i 
mefme pouvoir dans les Royaumes ràn de lá. mífma" Hbértàd en lòs Rey^; 
Etats, dudit tres remmmê. Ray i nos, y Eftados deltunr^^tmiofo-B.e^ 
de: Portugal, conformemnt k la.te~ de Portugal ,' conforihòsal téfcHSî  de* 
neur i's lÁditeGoñcefsiún\\:. i :* la dicha, concefsiottv"; i ^ . -v» ? ;̂* 
>••• - •> , ,• XF. : 1, • ' , :, •• _.v^. . x . v . iw^ç «ft 
i. i . • "• ' '• :>. '.'.x-* :'.v - . Í'.J'ÍÍ'ÍSHÍÜ'Í 
. Et Aque hs Mmebondst Anglois, Y qtíe los Mercaíiíes ^pgiéfòè^ 
& autr'esSujets du Roy^Mé taiGrand?, ; y .otros «yaffallòs >d l̂ Rey^á^ tyj^ 
Bretagne joÜiroM; dés- fnéfmes , ó':» Gran Breíaña ,i gbzáràií<'diè las^miA» 
aüfsi grandesImmunití&,.'d\eftre em~. mas;y. y tan-vimpi&s .iinmunida'desi" 
pr i fmnéz , arrefiez > oa- jen quelque de nofer prefps ^arrèftados > ò oen^ 
autre, maniere que ce f o i t < troubkz. < qú.alquierà.éianeca^tbado^<'en'í%s\ 
en leurs Perfonnes, Maifans; Livres> Perfoiias, Gafes-.y Libros d@<Sòf£p 
de Comptes i & Compter,, Manbm-i teSj» £ G t i e n t t ó ^ ^ l ^ r ^ ^ l a ^ , ^ ^ » * -
•: • ,. t d i - nes 
^ C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
ANO' difes Ó" Biens , dans VcJlendÜe des nes èn la exteníion de los Èftados ANO 
Mtats du tres renammé Roy dé Fô?- del muy famoíb Rey de Portugal, i^42' 
tugal, qu'il y en a èu , ou qu'il y que han íido concedidas , oque de 
en aura ty apres d'accordez, â au- aqui en adelante lo fueren à algún. 
m ñ Prince , ou i aucuns Peupks qui Principe , ò à algunos Pueblos, que 
fotent en AllUme avec le Roy de tengan Alianza con el Rey dePor-
Portugal. • ''• tugal. 
. X V I . X V I . 
, Et-d'autanfiiqü' i l n'y a point Y por quanto todavia no fe h a 
encora e» de' Convention faite tou-- convenido tocante al fletamento de 
ebant le frettement des Navires des los Navios de los VaíTallos del muy 
Sujets du tres."Jehommê Roi de la famofo Rey de la Gran Bretaña 
Q$andt!&rttagrie, par les. Bartágais por los Portuguefes para fu C o -
powrleur Gbmmrce • & vMaiiigation' m-ercio , y Navegación en el Bra-
dans hjRrefiliy il.\a pM •-amc'-ieux sil >han querido las dos partes, que 
Bánti/^quHl yúayt/des Atnbaffladeurs haya alli Embaxadores , y -Comifía-
&iQommiJfmreLdep1éez. & • envoyei.- rios diputados, yembiados por los 
pAñ kfdits ~Rsàs •dans deux ans , qui dichos Reyes dentro de dos años , 
mrmf. ^pouvaih de t r à i t e r i & de s'. los. quales tendrán poder para-tra-
mprd&rrfi¡i.rH¡et(^ír¿iéler * r . 1 ; oh tac i,y?cojivenir. fobre efte Articuio. 
M i l i-h1 ŝ Sfft x Í<'"!-> ?"» -•.r.^f.-v-, • • 
fbr^-ii-no'r i X F i f r . • •••• • X V I L 
• iY^Epdlwhwà-jque: Ies draifts de ---Y por quanto los derechos de 
'Gáwmtfce • & dá1 Paix feroient réri- Comercio, y de Paz fe harían i n -
dusMfruBueux > fi les Sujets dü tres fruduofos , íi los Vaífallos del muy 
rjnmmílRoyl de ta Grand' Brstagne famofo Rey de la Gran Bretaña fue í -
^fl^»^! ft'oáíé'/FZ.'í^oa»? leursiJonfcien- fen : turbados en fus conciencias, 
c&jtondit qu'iin'éontj da&s: les Rò~' quando vàn à los Reynos , y Efta-
yaumes , Ó" Etatsr-.du. tres, renofnmé dos del muy famofo Rey de Portu-
Roy de Portugal, ou qulls en vien-< gal , ò buelven , ò fe detienen en 
nent ou qu'ils y Sderneurent, pour le ellos para el Comercio , ò para 
Commerce , ou pour Affaires 5 Pour otros negocios ; por efta caufa , à 
citfi-inupe ?.yt/í*:)quV: htir -Gaptéeree fin que fu Comercio fea feguro, 
fefa -feur &„ àffeuré tatit pav 'Mer,, tanto por Mary como por Tierra , 
qühipar TL erre ., le: tres, rJinammé Roy eí: muy v famofo Rey de Portugal 
dfiiBaHfatgal prendña.fam•& donne^ tendrá cuidado, y dará orden de 
r w t á f t i . k p i i h i w ' y . fotent pas-mo^- que no fean moleftados , niturba-
hfi.ia -ny :inúhkzi:pour ledit 'cas de' dos por el dicho cafo de concien--
Cmfcience, uvAen telle forte -qu'ils fw- eia, con tal, que no den efcandalo 
doímt^ .pmnt ld t fMndah á d'mtresc à' ótros 5 y aunque el muy famofo 
ü-jíi Et ê . e y 
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ANO E¿ quoy que le tres remmmê Roy Rey de Portugal "-¿econóce ,fc]w.e Aí5<A, 
1642. de Portugal reconnoijfe q u l l ría pas no tiene facultad para deteniwija^ ilSqv.» 
En.2p. pouvoir de determiner, & de difpo- y difponer de la Fè , y Religio;!}^ E,n.2gè. 
fer de h Foy , & de la Religion, no obftante,pòr caufa de la amiftad) 
néantmoins par le motif de Vamitiê y grande afeito., que tiene al imty 
& grande ajfeSlion , qu'il a pour famofo Rey de la Gran-Bretaña'y. y 
le três renommê Roy de la Grande à la Nación Inglefa , tendíá' els cüfc 
Bretagne, & pour la Nation Angloife, dado de que los Inglefes, y demás 
ilprendra foin que les Anglois, & au^ VaíTaüos del dicho R e y , tengan f "y 
tres Sujets dudit Roy, ayent Ó" joüif- gocen la mifma libertad en la prác-
Jent d'une aufsi grande liberté en la tica , y exercicio de fu Religion en 
pratique & exercice de leur Religion, la extcnfion de los Reynos > Ef-
dansVeJlendüe des Royaumes, Etats,& tados , y Territorios del Rey de 
Territoiresydu Roy de Portugal , qu'il Portugal, que fe permitiere à los 
en fera per mis aux Sujets de quelque yaífallos de otro qualquier Prifcb 
autre Prince,ou Republique que ce fo i t . cipe, ò Republica. 
• L . . . . . .. • . \ - \ 
. X V I I I . . X V I I I . ' , 
S'il arr ivoi t , cy apres ( ce qu'á Si aconteciere de aqui en ade» 
Dieu ne plaife) que quelques diffi- lante (lo que Dios no quiera)/qu6 
cultez, & doutes furvinjfent entre fobrevengan algunas dificultades , y 
lefdits tres renommez. Roys , qui dudas entre los dichos muy famó¿ 
puffent faire aprehender Vinterrup- fos Reyes, que puedan hacer temer 
tion de Commerce , & Correfpondan- la interrupción del Comercio , 
ce entre leurs Sujets , i l en fera donnê correfpondencia entre fus VàíTa^ 
advis public aux Sujets de part Ó4 l í o s , fe dará avifo publico à los 
d''autre , en tous & chacuns les Ro- .VaíTallos de una, y otra parte en 
yaumes, & Provinces de l 'un & l ' todos, y en cada uno de los Rey-
autre Roy , & apres cet advis donnê, nos, y Provincias de uno , y otro 
ils auront deux annêes, de part & R e y , y defpues de dado efte avi-
d'autre , pour tranfporter leurs mar- fo tendrán dos anos de termino amr 
chandifes & biens , & que cepen- bas partes para tranfportar fus mer-
dant i l ne fera fa i t aucun t o r t , pre- caderias, y bienes; y no obftante 
judice , ou empefehement aux Per- efto no fe hará ningún agravio, per-
fonnes & Biens de part & d'autre. juicio , ò impedimento à las perfo-
nas, y bienes de una, ni otra parte. 
X I X . X I X . 
Et f t durant la prefente Paix Y fi durante la prefehte Paz ,* y; 
& Amitié , quelque chofe étoit en- Amiftad, fe emprendiercj conjetie-
tre- re. 
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• AJ5O. tmprife } wmmife ou faite , cowfw 
• « ¡ 5 4 2 h fone &> Viffett d'helle, tant par 
El£.2p. Mer , |f<ír TVw , Ó" Eaux dou-
' <fej ¿ par aüeun defdits Roys , leurs 
Meritiers & Succejfeurs, leurs Vaffaux 
m Sujets , la f refente Paix & Ami-
tié ne hijfera pas toutes fois de de-
tneurer en f a force & vertu , & i l 
&'y .aura que les contrevenans & les 
MUpables , qui feront punis , & non 
pas d?autres ^ pour kur contraven-
tión. 
¿::-]. I tem, ¿l a efiè conclu Ó* accor-
dé , que la préfente Paix & Alliance 
ne derogera nullement aux Alliances 
& Confederations cy-dev ant faites & 
tontraBées entre le tres renommé 
Hòy de k Grand' Bretagne , & d' 
autres', Rots , Princes , Ó" RepubJi-
^«fS'i{>Mth'A'̂ ue--kpittes Miances Ó" 
Confederations feront fermement con~ 
fervies, dsmeureront cy apres en 
fleine force & vertu , wonobjlant le 
¿préfent Traité de Paix. 
X X L 
Finalement, i l a efiê conclu qtte 
lefdits tres renommés Roys Charles 
Roy de la Grande Bretagne &c. E t 
Jean quatriefme Roy de Portugal 
Ó'c. obferveront Ú* garderont Jince-
rement & fidelement, & feront ob-
ferver par leurs Sujets & Habitans, 
toutes Ó" chacunes les Capitulations 
conches & accordées dans le p ré -
fent t ra i t é , & , qu'ils ne feront rien, 
direBemsní ny indireSlement, •qui y 
fo i t contrair 1, & qu'ils confirmeront 
re, ò hiciere alguna cofa contra la ANO 
fuerza, y efedo de ella, afsi por 1542 * 
Mar , como por Tierra , y Aguas En.2<?< 
dulces, por alguno de dichos Reyes, 
fus Herederos, y Succeftbres, fus 
VaíTallos , ò fubditos , la prefente 
Paz , y Amiílad no dexarà , fin em-
bargo de quedar en fu fuerza, y 
vigor, y no podrán fer caftigados 
fino los contraventores , y culpa-
dos , y no otros, por fu contra-
vención. 
X X , 
Item, fe ha concluido , y acor-
dado, que la prefente Paz , y Alian-
za no derogará de ninguna mane-
ra las Alianzas, y Confederaciones 
anteriormente hechas , y conclui-
das entre «1 muy famofo Rey de la 
Gran Bretaña, y otros Reyes, Prin-
cipes , y Republicas, fino que las 
dichas Alianzas, y Confederacio-
nes feràn firmemente confervadas, 
y quedarán de aqui en adelante «11 
fu plena fuerza , y virtud , no obC-
tante el prefente Tratado de Paz* 
. X X I . 
Finalmente fe ha concluido, que 
los dichos muy famofos Reyes, 
Carlos, Rey de la Gran Bretaña, 
&c. y Juan IV. Rey de Portugal, 
&c. obfervaràn, y guardaran fince-
ra', y fielmente , y harán obfervar 
por fits Vaflailos, y Habitantes, to-
das , y cada una de las Capitula-
ciones concluidas , y acordadas cu 
el prefente Tratado ; y que no ha-
rán nada directa , ni indirectamen-
te , que fea contrario à ellas; y que 
con-
D E P A Z D E E S P A N A . ; 4^ 
ANO ^ raüfieront toutes & cbacunes les confirmarán , y ratificarán todas, y ANO\ 
16^1. Conventions fufditcs , par icurs Let- cada una de las convenciones fo- í^f?*' 
En.29. patentes Jígnées de leurs Seings bredichas por fus Letras patentes,, E n . t $ ¿ 
royaux , & fcellées de leurs grands firmadas con fus firmas Reales, y 
Sceaux en bonne & dcils forme, & felladas con fus grandes Sellos en 
les delbvreront ou feront ielhvrer fi- buena, y debida forma,,y las en-
delemcnt, réellement, & efficacement fregarán,ò harán entregar, fiel, real, 
à la premiere occajion, & ils s'obli- y eficazmente en la primera oca-
geront reciproquement par promcjfe fion; y fe obligarán reciprocamen-
en parole de Roy qiiils obferveront te , con promeíla , y palabra de 
garderont toutes Ó" ehacunes les Key , à obfervar , y guardar todas, 
cbofes cy dejfits , toutesfois & quan- y cada una de las colas arriba di-
tes qnils en feront requis par Pune chas fiempre, y quando fueren re-
ou Pautre des Parties, & qnils fe~ queridos por una , íi otra de las 
ront publier la prefente Paix & Ami- Partes , y à hacer publicar la pre-
tié en la maniere accouftumée aufsi- fente Paz , y Amiftad en la forma 
tofi que faire fe pourra. acoftumbrada quanto antes fea pof. 
ílble. , • \%X\ 
C A R L O per la Dio gratia Re della CARLOS , por la gracia de Diòsy 
Gran Bcrtagna , Francia , & Irlanda^, Rey de la Gran Bretaña , Francia, 
Defenfor della Fede &c. A t u t t i , e è Irlanda , Dcfcnfor de la F é , & c . 
ciafeuno , à quali le prefenti arri- A todos, y à cada uno de los que 
varenno falute. Sappiate, che l i pre- las prefentes Letras vieren , falud. 
fente Trattato di Pace, & Amicitia Sabed , que el prefente Tratado de 
concbiufo , e concordato per nome, Paz , y Amiftad, concluido, y aepr-
e mandato noflro in Articoli venf dado en nombre , y de orden nuef-
uno dalli noflri dilett i , e fedeli pa- tra en X X L Artículos por nuçljyps. 
renti , e Configlieri fegreti Tomafo amados , y fieles Parientes , y Cop-
Contc d'Arondello , e primo Conte di fcjeros de Eftado Thomàs , Conde 
Surrta, e Cante Marefdallo d'Inghil- de Arondèl, y primer Conde de 
terra, Giovanni Conte di Briflol, Gu~ Surria , y Conde Mariícal de Ingla-
glielmo Vifconte di Sail, e Scala Pre- terra : Juan, Conde de BriftoI:;G,ui-
Jidente della Corte de'Pupilli , & Ilermo, Vizconde de Saii, y.Scala, 
Emancipati , Ludo Vifconte di Pal- Prefidcnte del Tribunal. de ios Pu-
ckjandi(i,& Eduardo Nicolò Cavaliere pilos, y Emancipados.: Xuis , Viz-
Aureato , Puno , e Paltro noftri pr i - conde de Falcklandia : y Eduardo 
mieri Segrctarii , con l i Ambafciatori, Nicolò , Cavallero de la Efpuela 
Commiifarii, e Procuratori del Seré-, Dorada, ambos nueílros primeros 
nifsimo D . Giovanni Quarto Rè di Secretarios , con los Embaxadores* 
; Per- , G Co-
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cioe 
AÑO Portogallo, degli Algarvi &c. com-
164.2. par/i , e fuoi iionei mandati 
En.2p. D. Antonio di Almada fuo Conjiglie-
re , 0 " ilDottore France feo d'"'Andra-
da Leita ancora fuo Configliere , e 
Comifícirios , y Procuradores del AÑO 
Serenifsimo Don Juan IV. Rey de 11542. 
Portugal, de los Algar ves, &c. ha- £».2p. 
viendofe prefentado con los Pode-
res correfpondientes Don Antonio 
Senatore nel fupremo Configlio del de Almada, fu Confejero, y el Doc-
Palazzo , infierne con tutte le clau- tor Francifco de Andrada Ley ta, 
fole in detti Articoli comprefe bab- también fu Confejero , y Senador 
biamo plenamente veduto , approva-
to , e confermato con le prefenti. I n 
tefiimonto di che babbiamo fottof-
critto que fie Lettere di propria ma-
no , e commejp) che fiiano col Regio 
Sigilló fignate. 
Date del nofiro Caftello Regale d i 
Vendelifor ^'31. Gennaro dell'anno 
di Nofiro Signare 1642. fecondo i l 
Jlile riuovo y e del Regno nofiro 17. 
C A R L O R È . 
GIOVANNI per Ja Dio gratia Rè 
di Portogallo , degli Algarvi , di qua, 
e di là dal Mare d'Africa , Signar 
delia Guinea , e dell' efpugnathne, na-
vigatione, e commercio delVEtiopia, 
Arabia , Perfia , & India &c. Noti-
fichiamo à quanti vedranno quefie 
nofire patenti Lettere di approbation 
ne, ratificatione , e confermatiom, 
che alli v'mtinove del pajfato me fe di 
Gennaro del prefente anno 164.2. à 
fi'ü nuovolnglefe nellaCittà diLon-
dra tro. D . Antonio d'Almada nofiro 
Configliere ilDottor Francefco d' 
Andrada Leita pur nofiro Configlie-
re, e Senatore riel Supremo Confeglio 
del 
en el Supremo Confejo del Pala-
cío , le hemos plenamente vifto, 
aprobado, y confirmado por las 
prefentes, juntamente con todas las 
claufulas contenidas en dichos Ar-
tículos. En teftimonio de lo qual 
hemos firmado eftas Letras de nueC 
tra mano , y mandado fellarlas con 
nueítro Real Sello, 
Dadas en nueítro Palacio Real 
de Windfor à 31. de Enero del año 
de nueítro Señor de 1642. eítilo 
nuevo, y de nueítro Rey nado el 17. 
CARLOS RET. 
JUAN , por la gracia de Dios, 
Rey de Portugal, de los Algar ves 
de la parte de acá, y de la de allá 
del Mar de Africa , Señor de Gui-
nea , y de la Conquifta, Navega-
ción , y Comercio de Etiopia, Ara-
bia , Perfia, y la India , &c. Hace-
mos notorio à quantos vieren eftas 
nueftras Letras patentes de aproba-
ción , ratificación, y confirmación, 
que à 2 2. del mes paífado de Ene-
ro del prefente año de 1542. fe-
gun el eítilo nuevo Inglés, fe hizo, 
ajuftò , y concluyó un Tratado de 
buena, verdadera, firme, y perpe-
tua Paz , y Amiftad en la Ciudad 
de 
D E P A Z D 
)\NO dei Palazzo noftro , Ambafciatori, 
i642' Commijfarii , e Procuratori noftri> 
a l Serenifsimo Carlo Rè delia Gran 
Bertagna , Ó 'c e l i molto Illufiriy 
e diletti nofiri Tomafo Conte d'Ar an-
dei , e primo Conte di Surria , e Con~ 
Jigliere d'Inghilterra , Giovanni Conte 
di Brijlol y Gulielmoyifeonte di Saii, 
e Scala Prejidente deliá Corte de' Pu-
p i l l i , & Emaneipati, Ludovico Vif-
conte di Falckjandia , & Edoardo Ni~ 
colo Cavalier Aure ato •> Vuno , & Val-
tro primi Segretarii di detto Serenif-
Jimo Rè delia Gran Bertagna, tut t i 
fuo i Conjtglieri fegreti, fuoi Procu-
ratori , Commijfarii, e Deputati , è 
Jlato fat to, compojhry Yofychiufo i l 
Trattato d i -buona^V-iré-.y.fàvna,. 
perpetua Pace y & Amicitig* „ c 
E per le nofire qut Lettene par-
tenti appKOviamo , ratifichiamo , e 
confermiamo i l detto "trattato di buo-
na , verá ,ferma, e perpetua Pace & 
Amicitia con l i fuo i vinfuno Ar t i - ' 
coli , e quanto i n loro J l comprende* 
I n fede d i che habbiamo fottoferitto 
le prefenti d i propria mano , e com-
mej/o y che nella nofira Cane ell aria, 
fiano del nofiro maggior Sigillo regio 
ornate* 
Date nella Corte, e Città nofira 
d i Lisbona A'' x i . Aprijf- Ludovico 
Teijfeira fece Vanno del Nojiro Signo-
re GiesiiChriJio 164.2. Francefco di 
Lucena > di S. R. Maeftd Configliero, 
E E S P A N A . JI 
de Londres entre Don Antonio de 
Almada , nueftro Confejero , y el 
Dodtor Francifco de Andrada Ley-
ta , también nueftro Confejero , y 
Senador en el Confejo Supremo 
de nueftro Palacio , nueftros Emba-
xadores, Comiflarios , y Procura-
dores , al Serenifsimo Carlos, Rey; 
de la Gran Bretaña , &c. y los.muy 
Iluftres, y amados nueftros Tho-
m à s , Conde de Arondèl, y primer 
Conde de Surria, y Coníèjero de 
Inglaterra : Juan , Conde de Brif-
t o í : Guillermo , Vizconde de Saii, 
y Scalá. *; Preíidente , del; Confejo 
de los Pupilos , y Emancipados: 
Luis ,- Vizconde de Ealcklandia, y 
J¡ií4mtáoh íiíicolò-.^ Gay^ilerq' 'dé 
la Efpuela Doradaambos ^piánte*-
ros Secretarios del. dicho SereniA 
fimo Rey de la Gran Bretaña, to-*-, 
dos fus Confejeros de Eftado , Pro-
curadores , Comiflarios , y Dipu-. 
lados.;.. . ' i \ A,.O ;. . 
, . Y. por eftas nu¿ftíasyLetmpá-i 
tentes aprobamos, ratificamos, y 
Confirmamos el dicho Tratado de 
buena , verdadera,. firmé, y peiv 
petua Paz , y Amiftad, Con fus X X L 
Artículos , y todo lo que en ellos 
fe comprehende. En fé de lo qual 
hemos firmado las prefente^ de 
nueftra propria mano , y mandado 
fellarlas en nueftra Cancelaria con 
nueftro gran Sello. j : - • 
Dadas en nueftra Corte , y 
Ciudad de Lisboa à 12. de Abril. 
Luis Texeira la hizo en el año 
de nueftro Señor Jefu-Chrifto de 
1642. Francifco de Lucena, Con-
G 2 feje-í 
A # o 
1^42» 
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'Alíd * Secretario di Stato bò fottofcritto. íejero de fu Real Mageftad , y ANO 
'1^42.: Secretario de Eftado, la firmó. (V) 1 <542' 
• , G I O V A N N I R É . J U A N RET. 
jFet).a'3 . ^CfO del JURAMENTO preftado por elMarifcal de BREzè Í» nombre de Feb.z^ 
" S. M. CHRISTIANISSIMÀ guardar los Ufages , Conjlituciones , L iber ta -
des, Privilegios, Ó'c. del Principado , y Condados i<? CATALUHA 5 / afsi— 
• mifmo las patios , y condiciones con que los BRAZOS GENERALES del mifmo 
' PRINCIPADO, juntos en BARCELONA a 2 3 .de Enero de 1641. fe fometieron,. 
' juntãmentè con losCondados de ROSELLÒN , y CERDAÍÍA , à la obediencia 
del REY; CHRISTIANISSIMO , y que efte Principe aceptó , y aprobó en Pe— 
tronâ,'à t ^ . ú e Septiembre d'el mifmo año. (b) [Mercurio de V i dorio Si r í . 
Tom. 11. Part. I. pag. 13 7. En Italiano. ] 
N E L -Nomè di Dio fa rá • noto â ehidnqtíe J i fia , che Vanno 
16̂ %'. nelgiorno di Domenica a'vin-
titre di Fébraro P Illuflrifsimo , Ó* 
Eecell'erltifsimo Signar Vrbar& di M a i l 
lié Marebtp di- Brezé , €amHiere de 
g l i Ordini delia Maefià Cbriftianifsu 
ma , e Gonfigliere in tut t i i Configli, 
Gouernatore delia Prouincia d? Angio, 
Marefciallo di Francia , e Luogote-
nente, e Capitán Genérale per S. M . 
nel Principato di Catalogna , e Con-
tadi di Rofsiglione , e Cerdania , co-
me Procuratore fpecialmente confli-
tuito aWinfrafcritte cofe dalla M . 
Chrifiianífsima di Lodouico X H I . per 
la Gratia di Dio Rè di Fr antra.,e di 
Nauarra, Conte di Barcelona, Rofsi-
glione , e Cerdania, come appare per 
lette-
EN el Nombre de Dios fea noto-rio àtodos,como en el año d e 
1642. dia Domingo 2 3.de Febrero, 
el Iluftrifsimo, y Excelentifsimo S e -
ñor Urbano deMaillè , Marqués d e 
Brezè, Cavallero de las Ordenes d e 
S.M. Chriftianifsima,y Confejero en. 
todos fus Confejos, Governador d e 
la Provincia de A'njou, Marifcàl d e 
Francia , y Lugarteniente, y C a p i -
tán General: por S. M. en el "Pr in-
cipado de Cataluña, y Condados 
de Rofellòn , y Cerdaña , c o m o 
Procurador efpecialmente conftituí— 
do para las cofas infrafcriptas p o r 
la Mageftad Chriftianifsimá de L u i s 
XHI. por la gracia de Dios, R e y -
de Francia , y de Navarra, C o n d e 
de Barcelona, Rofellòn , y C e r d a -
ñ a , 
' (<») Efte Ado , y todos los que fe liguen tocantes à Portuga! , fon confequentes , è incidentes 
del primero: de Rebelión , que fe halla en la la Parte I I I . de efte mifmo Reynado , pag. 411, y 
fon relativos à él los que liguen en la miliua Parte I I I . pag. 412. 477. 485. 4^4. <¡Í6. f 70. 5 8 1 . 
0 9 . 614. y 640; 
(6) Efte Aóto viene vemitido à efte lugar de la Parte I I I . de efte Reynado , pag. 417. 
D E P A Z D E E S P A N A . 
ANO lettere patenfi fottofcritte per la dst-
1642. ta Regia Maejia dal primo Segretário 
Fcb.23. d i Stato , e del Regno di Francia, 
Bottiglier , e referendata. Data in 
Perona di Francia a' diciotto di Set-
iembre pro/simo pajfato dell' anno 
1641. e Jigillata con i l gran Sigillo 
Reale del tenore feguente ; cioè: 
. LvD o v i co per la Dio gratia di 
Francia, e di Nauarra Re Chriftia-
nifsimo y à tu t t i quelliT, che vedran-
no le prefenti preghiamo falute. Co-
me nel fortunato corfo dtlle cufe nof-
tre non è accaduto cofa piu grata, 
quanto che J l Principato di Catalogna 
J i fia pojlfi fotto i l nojlro Dominio, 
pohbe' quefta Prouincia .non è fiata 
foggiogata dalVarmi noftre , nè com-
pra i a col fangut della Francia , ma 
fpontaneamente /V data à no i , cosi 
non fentiamo piu viuamente , che i l 
non poter per hora vijitare quei po~ 
poli , ch'anno tanto merit at o la gra-
tia nojlra , & che J i fono fottopojli 
alia nojlra Corona, per poter loro di~ 
moftrar g l i effetti della nojlra hene-
•uolenza, e rendere d ciafcheduno v i -
ne tejlimonianze del mérito ch'anno 
acquijlato apprejfo di not, poiche fia-
mo per hen publico tenuti mentre 
c'habbiamo l'aura profpera della for-
tuna di foliecitamenté cacciar di co-
la grinimici •, e non dar loro mini-
mo punto di tempo di ripigliar for-
ze , & animo. Ne confoliamo pero 
mentre che folleuiamo in gran par-, 
te i l Principato della Catalogna , te-
nendo l'inimico occupato nella Fian-
dra. 
S3 
ñ a , como confia por las Letras pa- AÑO 
tentes, firmadas por la dicha Real i6q.2* 
Mageftad, y refrendadas por Bout- Feb.23. 
thillier, fu primer Secretario de Ef-
tado , y del Reyno de Francia, da-
das en Perona de Francia i diez y 
ocho de Septiembre proximo pai-. 
fado del año de 16^.1. y felladas 
con el gran Sello Real , del tenor íi-
guientc ; es à faber: 
L u i s , por la gracia de Dios, 
Rey Chriftianifsimo de Francia , y 
de Navarra. A todos los que las 
prefentes vieren , falud. Como en 
el feliz curfo de nueftras cofas no 
ha acaecido fuceílb mas agradable» 
que el que el Principado 4e Cata* 
luna fe haya puefto b«i?cQ' nueftro 
dominio , pues ella Provincia n© 
ha fido fojuzgada por nueftras Ar-
mas , ni comprada con la fangre 
de la Francia, fino que efpontanear 
mente fe ha entregado à Nos ; de 
aqui es, que nada fentimos mas yi-
vamente , que el no poder por ao-
ra vifitar à aquellos Pueblos, que 
tanto han merecido nueftra gracia, 
y que fe han fometido à nueftra 
Corona , para poderles .manifèftar 
los efeitos de nueftra benevolenr 
c i a , y dàr à cada uno vivos tes-
timonios del mérito , que han ad-
quirido para con Nos , pues efta-
mos obligados por el. bien publico, 
mientras nos favorece Ja fortuna, 
à echar de allí folicitamente à los 
enemigos., y à no darles el menor 
inftante de tiempo , para que recò-
. bren fuerzas , y ánimo : pero nos 
coníblamos , mientras que alivia-
mos 
4 
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'Afàó dra , pfemendólo con st gran machi" 
164.2» na di guerra, che douendo cola im~ 
Bób.Zj . piegar tutte le fue forze , non pud 
altroue fe non débilmente operare. 
Mente che adunque a'noftri affari 
intenti non potiamo per hora fodif-
fare al nofiro ardentifsimo àsfiierio 
di vijitare quella Prouincia, e com-
plire a tutto quello , che giamai pof-
f a afpettarjí da Prenápe , che pro 
mos en gran parte al Principado AÑO 
de Cataluña, con tener al enemi- 1642; 
go ocupado en la Randes , oprt-
miendolo con tan grande aparato 
de guerra , que debiendo poner 
alli todas fus fuerzas , no puede 
obrar en otra parte fino débilmen-
te : y aunque atentos ànueftros ne-
gocios , no podemos por aora fa-
tisfacer à nueftro ardentifsimo de-
fejfa vn'immenfa gratitudine, & in feo de vifitar- aquella Provincia , y¡ 
partkoláre con i l giuramento che in hacer todo aquello que puede efpe-
perfona , e nel luogo , e douuta for - rarfe de un Principe , que profeíTa 
ma fi fuo l pre fiare dal Prencipe-, una immenfa gratitud, y en parti-
itot confidiamo tanto de g l i ordini cular el juramento , que fuele prefc 
d i quel Prencipato, e della beneuo- tarfe por el Principe en per fona, 
Unza, che ci hanno dimofirato, che en el lugar , y forma debida ; con-
J i come hanno voluta fottomettere f e fiamos tanto en los Eftados de aquel 
fiefsi, e le cofe loro a not ch'eraua- Principado, y en la benevolencia, 
mai lontani j e f enza alcuna faputa que áquihan demonftrado , que af-
nofir'A'i tóst fpertamo , che in confide- íi como han querido fometerfe à si 
rdñoiie delk nofire grandifsime oc- mifmos, y à f u s cofas à N o s , que 
ct ípAtioni , che ne tengono lontani, fi citábamos diftantes de ello, y fin 
tómpiaceranno di riceuere i l nofiro noticia alguna nueftra , de la mifma 
giúramento per mezzo d'vn nofiro manera efperamos, que en conílde-
Procuratore ; e perciò habbiamo fatta ración à nueílras grandifsimas ocu-
elettione del nofiro carifsimo úongion- paciones , que nos tienen diftantes. 
to Vrbano di Maillè Mar che fe di Bre-
zè , Cauallier delVvno , e deJl'altro 
de' nofiri Ordini , nofiro Configlicre 
i n tu t t i i nofiri Configli, Gouernato-
•re- della Prouincia d'Angio , e Ma,-
refdallo di Francia, hmmo non folo 
per lo fplendore de' nàtali , ma per 
fe complacerán en recibir nueftro 
juramento por medio de un Procu-
rador nueftro; y para elle efedo 
hemos hecho elección de nueftro 
muy amado Pariente Urbano de 
Maillè, Marqués de Brezè , Cava-
llero de nueílras Ordenes , nueftro 
•M' fama ' delle fue attioni cbiarifsi- Confejero en todos nueftros Con-
•vno , e lo deputiamo , e delegbiamo di fejos , Governador de la Provincia 
mfirá certa feienza , e Regia auto- de Anjou, y Marifcal de Francia, 
r i - hombre muy efclarecido , no folo 
por el efplendor de fu nacimiento , fino también por la fama de fus he-
chos, y lo diputamos, y delegamos de nueftra cierta ciencia, y au-
tori-
D E P A Z D E E S P A N A . yj 
ANO r i ta , col tenore dette prefeHtt di toridad Real por el tenor de las K$Ò 
16^2. no/Ira propria mano fottofcritte, ac- prefentes, firmadas de nueftra pro- 1642. 
Fcb.23. cioche in nome nofiro prefti ildetto pria mano , para que en nueftro ^ . 2 3 . 
giuramento nella forma confueta, e nombre preíle el dicho juramento 
<vi aggiunga tutto quello che appar- en la forma acoftumbrada, y añada 
tiene a i p a t t i , e conditioni Jlabilite todo lo que pertenece à los paâros, 
f r a noi , e g l i ordini di quella Pro- y condiciones eftablecidas entre 
tunda, e che noi doueremo ojferuare Nos , y los Eftados de aquella Pro-
come è conueneuole , e tutto quello in vincia , y que Nos deberemos ob-
fine prometia , e giuri in nome nof- fervar, como conviene 5 y finalmen-
tro , che f a r á di ragione , & egli te prometa , y jure en nueftro 
giudicarà conuenirfi alia nojlra dig- nombre todo aquello que fuere ra-
nità Reale , anchoracbe fojfe tale c' zon , y el juzgare convenir à nuef-
habejfe bifogno di p iu fpecificata tra dignidad Real, aunque fea tal, 
procura di quello nelle prefenti nof- que necefsite de Poder mas efpecial, 
tre f i contiene , e vblighiámo la nof- que el que fe contiene en nueftras 
tra fede Reale à tutto quello che i l prefentes $ y enrp^namor*- <mè§t-&h 
predetto nofiro congionto Vrbano di palabra Real para todo aquello que 
Maillè Marchefe di Brezè promette- el fobredichó nueftro Pariente Ur-* 
ra con folenne giuramento in nome bano de Maillè, Marqués de Brezè, 
nojlro , e Vojferuaremo con la mede- prometiere con folemne juramen-
Jima fede , che fe noi Jlefsi prefenti, to en nueftro nombre 5 y lò obfer-
e con le medejime parole hauefsimo varemos con la mifma fé , que íi 
promejfo , e giurato. E dicbiaramo. Nos mifmos eftuvieíTemos píefen-
che non è di nojlra intentione d'in- tes , y lo huvieífemos prometido, 
trodurre la confuetudine , d Vvfo di y jurado con las mifmas palabras: 
pre fiar tale giuramento per mezzo Y declaramos , que noes nueftra 
di Procuratore; anzi che noi fubito intención introducir la coftumbrej 
che ne permeteranno g l i affdri nof- o el ufo de preftar femejante jura-
ir/ andaremo di perfona in Cata- mento por medio de Procurador; 
logna , e fe fa rá di bifogno feguire- fino antes bien ¿ luego que nos lo 
mo Vvfo antico del giuramento , al permitan nueftros negocios, iremos 
quale non intendiamo punto di pre- Nos - en perfona à Cataluña > y fi 
giudicare , ma lo vogliamo fa lvo , & fuere neceffario , feguirèmos el ufo 
i lkfo , in guifa che quello cF è fia- antiguo del juramento, al qual no 
to per quefta volta concejfo alia ne- entendemos perjudicar èn nada, fi-
cefsitd dei tempi ridondi a preiudi- no antes lo queremos falvo, è ile-
*L.pnêm- cio * d'alcuno, òpojfa confiituire efem- fo : de manera, que lo que por efta 
ã'c"'' pio vez fe ha concedido à la necefsi-
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rAíto pio a i po j tm, perche tale è Ia nof- vir de exemplo à los veniderõs. ANO 
1tf42. tra volontà 5 & in fede habbiamo porque afsi es nueftra voluntad 5 y 1642. 
Feb.2 3. voluta,che alie prefenti fia pofto i l en teftimonio de ello hemos queri- Veh.x^ 
noftro Reale Sigillo. Data in Perona 
a'diciotto di Setiembre Vanno delia 
na/cita. diChrifio 1641. del no fir o 
Regno 32. 
L V I G I. 
do, que à las prefentes fe ponga 
nueftro Real Sello. Dada en Pero-
na à 18. de Septiembre, año del 
Nacimiento de Chrifto 1641.7 32. 
de nueílro Reynado. 
L U I S. 
BOVTTHILLIER. PorelRey BOUTTHILLIER» 
. . Luogo del Sigillo pendente. 
Et a detto nome prsfentatofi 
perfonalmente auanti VAltare fupre-
mo: della Chiefa Maggiore di Bar-
cellom y tronandofi iu i prefente l i 
Violto I l lu j i f i Gonfiglieri della mede-
fifna Gitià y Jlmdo inginochioni •con 
i l Mejfale aperto , & auanti la Cro~ 
ce in cui fi contiene del vero Legno 
della Croce, doppo Vhauerla con r i -
uerenza , e dmot amenté ador at a , a 
f-L. detto. detrô * nome, Ô' per la detta Regia 
Maefiti giurò a D i o , e per l i fuoi 
quattro Santi Euangelij , come nella 
polipa datta da Sua Eccellenza ã me 
Antonia Gioitami Fita Scrimno d'or-
dine Regio , e Notara publico di Bar-
cellona , la qiiak di commifsione fuá 
lefsi con chiara • intelligibil voee-, 
i l , cui tenore è tale. 
r .: V-Mluftrifsimo:* & . Eccellentifsi-
mo Signor Vrbano di Mailiè Marche-
fe d i Brtzh. , <Zauallier degli Ordini 
di S. M . e f m Qonfigliere in tut t i i 
fuoi ConfiglV, Gbüematore dcHaPro-
uincia' J'Angió; -,. e Marefdallo della 
Í ' • Eran-
Lugar del Sello pendiente. 
Y haviendofe prefentado per-
fonalmente en dicho nombre ante 
el Altar Mayor de la Cathedral de 
Barcelona, hallandofe alii prefen-
tes los rmry lluítres Confejeros de la 
mifma Ciudad , citando de rodillas, 
con el MiíTal abierto, 7 ante la Cruz, 
en que fe contiene el Lignum1 Cr l i -
eis , defpues de haveria adorado 
con reverenciaj7 devoc ión ,en di-
cho nombre,y por la dicha Real Ma-
geftad juró à Dios, 7 por fus fan-
tos quatro Evangelios , como coní-
ta del Inftrumento entregado por fu 
Excelencia à mi Antonio Juan Fita, 
Efcrivano Real , 7 Notario Publico 
de Barcelona , el qual de fu co-
mifsion lei en clara , è inteligible 
voz, CU70 tenor es el ílguiente. 
E l Iluftrifsimo, y Exceientifsi-
mo Señor Urbano de Mailiè, Mar-
ques de Brezè , Cavallero de las 
Ordenes de S. M. y fu Confejero en 
todos fus Confejos, Governador de 
ia Provincia de Anjou , y Marifcal 
de 
D E P A Z D E E S P A N Á; $? 
AÑO . FranciA, cómt Procmatore a quejle de Francia ». «Qtxno B£Q£U£|d§Sl pa~ A^0i 
i($42. ro/¡r confiitmto , & orMnato dalla, t^çftç cfe¿&>,>d|Oiifti^ui4ft iy^oitt.^ j w l ^ ' 
Feb.23. SacraÇhrifiianifsima y^Reai, M & f i ' i b«a4p.-pQf l a ^ ç r i í ^ h í ^ a n i f i i m ^ JBfM'ljt 
# .̂ «/¿•Í Terzodeeimo rpçr fa. g r&ià y-Aeâl jMâgfifta4. de Luí* Xíí í . por 
di Dío Ré di Francia, < d i Nauarra^. la graçia 4? . D i o s R e y dç Franciaj 
; fowi? ^' /^¿í procura conjld per Let- y de Navarra , como coníta de fii 
tere, patenti fottofcritte, ¿¿<? Af.; Poder por Letras, patentes ^ífirma^ 
fegnate dal primo Se.gr.etario di- SU* das por.S, . M.» ref^odadaSApP^:vCíí|.. 
•/<?, Í ¿fe/ i?^»» i / Francia, Bouttbi- primer Secretario de Èftado , y del 
llier , date in Pcfona di Francia a' Reyno de Francia Boutthillier , da-
diciottq di Setiembre 164.1. e d'or- das en Perona de Francia à 18» de 
dine di detta Maejlà Jigillata con i l Septiembre de 1641. y feUad^s cú^ 
maggioé, Sipllo , à nome delia Real ú Sello mayor de ordefi. de,,fu, d*« 
Maejlà predetta , giura à no firo. SU cha Mageftad en fu,-.nomt>re jura 
gnior Iddio, alia Santa Croce ,. & . a l l i ;à Pios nueftro .Senp,r, à, .la. garita 
4 m t t m Santi Euangelij, toczandoli .Çtu-2^y4^5\<lU^tr^faQ^%ada^(air. 
forporaijnfflte-yche S. M i Cbrifiianifr- îps j .tpíÉtEjdpJ.^ -GQtfíp^iínente^ 
fiMé a t t f n à a r À * i m i p M i l m e n t s &m§«M; ÇH^vmSm^-tffà8â&&, 
Çhiefe , Prelati , e pcrfone Religiofe> tà pbferyar à las Igleíiasj \PreladPS,; 
<£• Ecclefiafticbe , Ducbi, Marcbefí, y períbnas Religiofas, y, Eclefiafti-
C(?»í¿, Vifconti , ilwW buomini, fl^ j?as > Puquie^,, Marquefes , Çondeis, 
roni:) Nohili.,.Cauallíerf, k m m m d i 'Yi^çpij^e^, R^ços-íJoinbíeS;, Çaf o-
paraggio , & alie Città , W//^. > • .Í pes:, Nobles, ÇaYarilefPS-jvíípjjaibíes 
í.uoghi del prefente Prmtipato^ di ^^ejrpfQS^í^^^l^Ç^HÍkwU^ v. Vir 
Catalogna., <r Çontadi •di. Rofsigliane^ iias.j-y.Xqga-ires» d^p^^tflsvjBria-
e Cerdania , Cit tadini , Borgegghia* cipado de Cataluña y . Çoíidados 
. » / , f, /oro. habitatori, g i l v f i , , <? có», de Rofellpn-y Çe^dapa.juj^M^ctái-: 
fuetudini. di Barcellom :, Cónfiitutió^ íipS r ^YecmQS 3, -y H a b i ^ i i ^ ^ Ws 
n i di Catalogna, Capitoli, A t t i d i XJfos ,iy,Çofttunbres de-JBaiíÇelon^, 
Co^í - , libertd , Priuilegij Y Goaftitucianes, de Gataluña'i Gapi-
cojtumiyfecondo che meglio,e piei' .tulos,, Ados, dç^Çoríes » Libertades, 
mméMe, ne hwnofiw.od bora vfatoft PrivHegioSí^Wrp^,' y bueíia?sG0ftõíá-
pojomvfanyotftrfríifth e f m à ojferua^ ŜjfegHn̂ qW mejo.r>.plgriafB&Mfie 
gl 'hpaf^t. t ipatHhn^f^h«\99i^ los han ufoda-ijafta '»QI| î rpjjfeclten 
tordati tra la M . S, e la Proaincia., e ufar: obfervarà, y hará obíèrvar los 
fottofcritti dalla, M . S. , in Perona di infrafcriptos pados convenidos , ^ 
Francia a' i ç . d i Settepubre l óqa* ; concordados entre fu Sacra MageÃ 
; E t tad, y la Provincia, y firmados por 
. U í^lgna M&gefyà «A Perona de Francia ^ l y , •^çir,;Septiçmbre à%-16$ 1. 
; v ' " " • " • H • - " • - y 
admccKM m T R A T A D O S 
I E f ' M M M S ' io prtdmo • Antonio "- Y haviendõ yo el dicho Anto- AN®' 
mb Juan Fita leído la" Fobredicha. 1^42; 
Cédula de Juramento, me mandó- Feb.%i. 
fu Excelencia, que infertafle en ella 
los pados ya citados, los quales 
dixo fu Excelencia , que los tenia' 
por leídos , y publicados > y fon del 
tenor intmfcripto. 
Gioítáñfyk Imh hita ía.fopmdettíipo-
J$fo&§* U&ã':di"^iàkmento i Sm< Eceellenzw 
WílctyWaÁM^ éhe douefsi inferiré irt 
tjfatpvtk&^i''jfMp M foprá mmina* 
t l , 4 i 'faáU'Su&Beeetteriza dijfe, che 
H Mfteuá ~pef>- -létti è . publiíati 5 '» 




^ ¿tidffotoU4 At t i 'di'-'CWti •> « tutu 
gUi&faWídritti* municipdi , Concor^ 
sdie'-'i Pkagmatkfo , e qual fi vóglia 
a l tM 'áífjrofttione, 'che, 'fi1 ritrou» iré-
¡ferta, - M ^oliime dille Cbnfiitutioni', 
d Sh:tuH-iLpr0méttehâo y * giuranâáy 
' -Hhè fyotpifdrâ ) riè prometterà * che 
$akõí'~>'ffat£i- íMÍi& Bhágniúti'M ' i nê 
^ f i è w ^ M ^ m ® *kkt#ríP'-> hé 'per-eit-
giont d P ' ^ d J/í vogifÀ neééfsità, nè 
i^íqptifaaqut ' ; ' vaufa? > ràgfané jfc 
• f i i ,< ̂ umtun^ue vrgt'nte ', fe ferò 
• mrnvb ^afen-tíffero- i Btowi Generatí, 
<e-Í3ohfio^ e {co<l fáriménte' ojferuarà 
• l í&*Mgij¥&jly ' - ) t t i j <i - •cúnjfketndí-
•ni , .Mmâ:rWno¥fi ptvirtánenze >•« 
pmógâttiie'ZuM fòtô-'iM?' Qhiefe 
StatèEéiàéjiáftíeò ¿-MtíM&Pe1 -Redfc, 
• e pefféHe-lpmkoldri^ â $ ^ e yWa 
delia ÚitPà -di pmJ t io tM» Citúy 
tficolari d i qtièftd frróaimik. ' ' 
• • ' 'Ü i iV , •.•TIü- .... 
: Chi ¿U^nuefcoUat t ,'iFefcoua£ 
51 ti* 
I. 
Que S. M. obfervarà, y hará' 
Òbfervar las Coftumbres , Conftitu-
cidness -Gápimlos , Ados de C o r -
tes , y todos ios demás Derechos 
Municipales, Concordias, Pragmá-
ticas , y qúalquiéta ' otr'á difpoil-
cion, que cftè in ferta en el volu-
men de las Conftituciones, ò Eíla-
tutos , prometiendo y jurando* 
que no hárá j ni permitirá, que fè 
var alguna1 de las^echa^yfí,rió e& 
"tuviéren en, dicho volumeii, ni coti 
motivo de qual quiera- necefsidad» 
rii por qualquier caufa, ò razón4, 
por muy urgente que fea, fi no aft 
fintieren en ello los Brazos Gene* 
rales , y Cortes: y afsimifmo ob* 
fervárà los Privilegios ¿ Ufós i Ef^ 
tilos, Coíttimbres, Libertades, "Ho-
noEes, Preeminencias, y ftreriroga* 
tivas , no foio de las1 Igleíias, y, 
Eftado Eciefiaftico , Militar, y Real, 
y perfonás * particulares de elíasj 
•fino también de la Ciudad de. Barce* 
lona , Ciudades > Vi lUs , y Lüga-
«esvy perfónas particalarêS dê "efe. 
ta Provincia. • ^ -V.^ . - i l 
I I . 
1 1 -Que los Arzobifpadós i Obifpà̂ : 
dos. 
D E P A Z D E E S P A N A , . ' 
AÑO t i , Àbbatie., ãignità , e :qualuHque: dòs , Aba,dl^.>Dignií^®'_^y4u4«'-A^bí\ 
1642, altro Beneficio Ecclefiajiico , tanto: quiera ateo Beneficio •Ecleílaftícojt- 16^2; 
Feb.i5> Setòlare y come .Regalare ,:e k penjio-j aísi Secular , comof Regular , y las Feb.2^¿ 
n i Ecclejiafiicbe: conferirá;» -è prefem peíiíionès Eclefiafticas; , 'ía^ confeík 
t a râ la M , S. falámçnti a' Çatalam.i t k y ò . prefentar^ >{h Saera.;rMáge&i 
. . v , . tad íblatóente en los. Catál^es . i ' \ > 
. . . . ' / / : / . . • • 
C^Í // Tribunale .ddl& Santa. ln~. 
quifitione: reverá '¿áGatalogzia y to». 
auttorita- -dr conófcere le çaufe. .fola-
mente , che appartengono alia Fedĉ  
Jenza pero , che J i pojfano ejiraheré, 
le caufe , e proccfsi fuori di 'Cata* 
Ipgna y e che g l i Inquijitori , e. f m í 
Officiali farannO; Catalqni ¿. e che 
detto Tribwiale fará: fo i amenté- fogn 
getto alia Congregatione delía Santa 
Jnquifítione d i Roma , cafo che in 
Francia non fia Inquifitor Genérale 
con Tribunale formato , che in tal 
cafo fi prouederà a quello che fi dourà 
f a r e . 
I V . 
Si ojferuarà en Catalogna i l Sa-
cro Concilio Tridentino in tutto , e 
per tutto , come infino ad hora è 
flato offeruato. 
V. 
Che i l Signar Re promette con 
gim'amento , tanto per fe ,. come per 
l i fuoi fuccejfori, che non pretende-
rá , domandara , efsigerâ , ne far d 
efsigere in alcun tempo dalla Città 
d i Barcellona , nè dalle alire Citta'y 
Ville, 0 Luoghi & Vniuerfità di 
Catalogna y e Cant adi di Rofsiglione, 
e Cerdania , quantumqui fiam Rea-
l i y ò Baronali , Quinta y ò altra par-
te 3 ò con, qual altro fi voglia no-
me, 
I I I, • . . • .>fe 
Que el Tribunal de la Santa.In« 
quificion quedará en Cataluña COÍÍ 
l i i autoridad de conocer folamente 
de las Caufas , que, pertenezcan oà 
la Fè ; pero fin poder extraer làs 
Gaufas., y Proceílbs.ftiera de Gata-, 
lüña j y que- los Inquifidores, y fus 
Oficiales feràn Catalanes 5 y que :éi 
dicho Tribunal eftará^unicament^ 
fujeto à la Congregación de^la^Sanií 
ta Inquilicion de Roma, cafo que 
en Francia no haya Inquiíidor Ge*: 
neral con Tribunal formado , pues 
en tal cafo fe difpondrà lo que, fe 
deba hacer. 
I V. , , a. 
Se obfervarà en Cataluña el.Sa-; 
grado Concilio de Trento en todo, 
y por todo , como fe hív obferva* 
dohaftaaora. , . * 
. V. 
Que el Seiíor Rey promete con' 
juramento , tanto por sí , como, 
por fus SucceíTores, que no preten* 
derà, pedirá , exigirá, ni hará exi-
gir en ningún tiempo de la Ciudad 
de Barcelona , ni de las demás Ciuy 
dades, Villas, ò Lugares, y Unir 
verfidades de Cataluña, y de los 
Condados de Rofellòn , y Cerdañay 
ningunos derechos Reales, ò Baro-
nales, Quinto , íi otra parte , ò cop 
AÑO «é-., -cbft fi-chiàini d i daffo, v^/-
1642. ^a/í , ò imphjitione , fi impongo-
É^h.2 3¿ m jòpra iípçne f vino , carne , d** 
a/í^í tofe y V - mérci, e per i l pajfa-
ia fi fonb impofii , e comünemente 
efatti injfák) d prefente giorno , d 
che per l'auuenire imponer anno la 
deita di Barcelloha , & altre Vni -
uerjità fòp¥a~ di fe medefíme , d fo~ 
pna qual J i fia forejliere per fofie-
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qualquiera otro nombre que fe lla^. A^QF\ 
me , Tributo , Alcavala, ò Impoíi- xéj^i, 
cion , que fe imponen fobre el pan, J^Mj» 
vino, carne, y otras cofas, ò gene* 
ros , y por. lo paíTado fe han im-í 
puefto, y comunmente exigido haf.; 
ta el prefente dia, ò que en lo ve-, 
nidero impuíieren la dicha Univer-
íidad de Barcelona., y otras , fobre 
sí mifmas , ò fobre. qualefquiéra 
nèt i ¿úfichp^ è necefsità di ejfe forafteras, para foftener las Cargas, 
frrtwerfítfc -s H che s'intenda ancora y urgencias de eftas Univeríidades, 
M l quelle fniuerfit a , che fono fiate lo que igualmente fe entenderá de 
eandannate <* pagare i l Quinto , e di aquellas Univerfidades , qúe han 
quelle ancora , che per patto efprefib fido condenadas à pagar el Quinto,; 
VhaueuaHó ptomejfo , e~ deU'altre y aun de aquellas , que con pada 
pure , f baueuano ottenuti priuilegij expreífo lo havian prometido , y 
eon referuationi del Quinto , & in de las otras , que havian obteni-^ 
genérale d i tütte le Vniuerfitd , che do Privilegios con referva del Quin-
a r qual J i voglia modo fi potejfe to , y en general de todas las Uni-, 
pwtind&e j > che fojfero tenuis a pa- verfidades, que de qualquiera ma-
gar Quinto, 'E pavimente non ad- ñera fe pudieffe pretender , que 
dimandara , nè pretenderá in modo fueífen obligadas à pagar el Quin-
¿huno di cfsigere dalle predette to : Y afsimifmo no pedirá, ni pre-
Vniuerfitd , 0 qual altro fi voglia tenderá de ningún modo exigir de 
quello, che" per ragione d'mpofitione las fobredichas Univeríidades , ò 
fi é per fino ad hora efatto fenza de qualquiera otra cofa que fea, 
priuilegio , a benche fiáno fiate con- aquello que por razón de Impoíi-
dennate , ò c'babbiano volontaria- cion fe ha exigido hafta aora fin 
tMcnte promejfo , e fia fiato di con-
certo di refiituire , ó pagare in qua-
lunque modo fi fia fenza la volon-
tà degli hábitanti in ejfe Vniuerfi-
tá. E t ajfentiffe hora per allora, 
che con Vautoritd fuá Reale in v i r tu 
di que fio patto , che ha forza d i 
primiegm perpetuo , pojfano le pre-
detteVmuerfita imponer i detti da-
t i ] . 
privilegio, aunque hayan fido con-
denadas , 0 hayan voluntariamente 
prometido , y fe haya hecho con-
cierto de reftituir , ò pagar , en 
qualquier modo que fea, fin la vo-
luntad de los Habitantes de eftas 
Univerfidades : Y afsiente defde 
aora para entonces en que con fu 
autoridad Real , en virtud de efte 
pafto, que tiene fuerza de Privile-
gio perpetuo , puedan las fobredichas Univerfidades imponer los re-
ferí-
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ANO t i j , e grauezze , : & efsiggerli à 
1542. volontà loro , e g l i pofti, ò impoftt 
J:eb.Z3. accrefcere , e diminuiré y come p ü 
loro par era a proportione de i 
fogni ddle medejime Vniuerjità , e 
tutto quello , che per ragione di efsi 
d a t i j , ò impojitioni efsigeranno pof-
fano ^ e fia loro lecito. di conuertire 
in vfo próprio , e cotnune di ejfa 
Vniuerfità , efpenderlo della Jisjfa 
maniera che fie vfato intieramen-
te e Jenza alcuna diminutione , e 
cosi non efúgerà la Quinta , <S altra 
fiarte di quelle , che fi foleuano im~ 
poneré , & efsigere per Real priuile^ 
gio , e confuetudine,d altrimenti 
dalli Magi fir ati della Loggia del Ma* 
re diiBarcellona , Perpignano , ò ah 
t r i Magifirati , Baroni , ò per/one 
particolari, Collegij, e Confraterni^-
tà 5 prometiendo con lo fiejfo giura-
mento , che nè S. M . nè fuoi fuccef-
f o r i per caufa delle fopradette cofe 
non fa rá alcuna dimanda alie dette 
Vniuerfità , nè loro dard molefiia 
alcuna, nè fotto pretejió di conofcê  
re fe dette Vniuerfità , Magifirati^ 
Baroni , perfone particolari , Colle-
g i j , e Confraternita , conuertano le 
dette grauezze in próprio vfo , nè 
fotto pretefio, che di ejfe impojitio-
n i fi debba dar conto a1 fuoi M i -
niftr i Reali , perche tutto cid r.efia' 
prohibit o in v i r tu del prefente paito, 
eccetto però , che fe nefle predette 
impojitioni fojfe commejfa fraude, ò 
dolo neW efsigere , >& amminifirare, 
che in tal cafo , per quanto appar-
tie-
tiere fraude, ò dolo en la exacción , 
feridos Tributos Í, ^XDafgítsVv^ e ^ Jdfrá^ 
girlos à fú voluntad,: y, a u m m t & i sM^v. 
y disminuir los pueítos , ò inx^wfe Ifeb.2$i 
tos ,v.Cpnjo. mejot les parezca » à 
properpoh de las urgencia dé, las 
mifinas Univerfidadesj y todoaque-
11o que exigieren por razón 4®. eft 
tos Tributos, ò Impoficiones, pue-
dan, y les fea licito convertirlo en 
fu próprio ufo , y en el comua é f 
eftas Univerfidades, y expenderlo 
de la mifma manera que fe ha pracr 
ticado , enteramentjs, y fin alguna 
diminución ; y afsi no exigirá el 
Quinto, it otra p&rte de aquellas, 
que fe folian imponer, y. ex>igk'pOf 
Real Privilegio y coft^«abíe \Q 
de otra manera, por los Mag-iftta-
dos de la Lonja del Mar de Barççr 
lona , Perpiñán , u otros Magiftra-
dos, Barones, ò perfonas particula-
res , Colegios, y Confraternidades: 
prometiendo con el mifmo jura-
mento , que ni S. M. ni fus Suc.Cfíí' 
fores, harán ninguna demanda alas 
dichas Univeríidades por caufa dç 
las fobredichas cofas, ni Iç.s ^pfó^ 
rà mpleftia alguna , ni con/p^e&fjjg. 
to de. conocer íi dichas Univeríida-
des, Magiftrados, Barones , perfo-
nas particulares, Colegios ^ y Caji-
fraternidades , convierten li^;t4i« 
chas cargas en fu ç x q p ú ç ^ Ô t ^ r ^ 
con el pretexto de qup; fe¿,4eba;4 f̂ 
cuenta à fus Miniftços-ftçalfS; 4$ efi-
tas Impoíkiones, porque todo eftp 
queda prohibido en virtud del pre? 
fente pado 5 excepto • que íi; en las 
fobredichas Impoficiones fe cosies-
y adrainiftraciçn, que t a l c ç ; ^ 
por 
6 * 
A i i Q . tftnex al delitto; ft riferua alia Mae/-
£¡6^2. fg S'iia la ragione di cafiigare ms-
Fçb.áJ* diemte la giuftitia i delinquenti. I n -
tendendo j s 'dkhiarando , che per 
qúefífr non intsnde d i lemre alii 
Barflni , ò chUatofue-altro fi voglia 
ia - f^<W-y»hv~dfrgMjHHd- U com-
peted dl dohtiffààr Jimifo conto r ò 
PagiêW& ^-iMtattti • gJuâke totnfjfttntei 
ij&íMdó•• ne fará :bifogño. ' 'Dichiara 
' pdPifoihte, che h facoita concejfa in 
-qfâftfyi' artícolb • fí&n debba- appor.tar 
fm0itdkñ> alia forma vfaU in qitef-
% :íPíi%cipato di'Gatalogna , e Con-
fdâi di RofsigliOM, e Cerdanta , per 
Yigíiardo dellè grauezze generali, 
tés -fi coftumam d'imponere , e ne-
«ejfúñe per la conferuatione, & al-
•trfntoefsitddeilaProMncia. 
•tyromette U Mae fia Sua di con-
TferUáre la p)*eminenza , o prerogati-
ud alli Configlieri delia Cittd di Bar-
Mll&ffa ^ d i ioprirji auanti S* M . e 
qààhmque altrá per fona Reale > com' 
Tianno infino ad hora n)fato di co-
p r i r f i ) & in quanto fojfe necejfario 
•di itüouó concede la medefimà pre-
rõgdtiúa fenza abufo ; e par imente 
promette , e giúra , - che conferuerd, 
•é- mànttnèrà \ dllà dètfa Cittd di Bar^ 
^%lldfta la prerpgdiiua, che ¡téngono? 
hünno fempre ' tenuto i fuoi Con-
^ i é H nel tmp'ó de g l i altri; R¿ di 
•M&akftér -Catalogna , & altre fue 
"Terre ' e nella fuá Corte Reale con 
le médejtme- infegne Confúlari , e con 
l i fuoi Lit tori i -js Mazzieri, nel mo-
do 
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por lo que mira al delito } fe refer- ANO 
va à fu Sacra Mageftad el derecho 1642. 
de caftigar , conforme à j u f t i c i a à Feb.zy 
los delinquentes: entendiendo, y. 
declarando , que por efto no es fu 
ánimo quitar à los Barones, ò à 
qualquiera otro que fea , el dere-
cho , que de jufticia -les competa 
para pedir femejante cuenta, ò ra-
zón ante Juez competente , quari-k 
do fea neceífario. También decla-
ra S. M. que la facultad, concedida 
en eíte Articulo', no debe perjudi-
car al eftilo ufado en efte Principa-
do de Cataluña , y Condados de 
Rofellòn, y Cerdaña , por lo tocan-
te à las cargas generales, que fe 
acoftumbran imponer, y ncceífa-
rias parala confervacion, y demás 
urgencias de la Provincia. 
V I . 
Promete fu S. M. eonfervar la 
preeminencia , ó.-prerrogativa à los 
Confejeros de la Ciudad de Barce-
lona de cubrirfe delante de S. M. y 
de qualquiera otra perfóna Real, 
como lo han ufado hafta aora ; y 
en quanto fuere neceífario concede 
de nuevo la mifma prerrogativa fin 
abufo : y afsimifmo promete , y ju-*, 
ra j que confervarà, y mantendrá à 
la mifma Ciudad de Barcelona la 
prerrogativa , que tienen, y han te-
nido íiempre fus Confejeros. en 
tiempo de los demás Reyes > de an-
dar por Cataluña , y fus demás tier-
ras, y en fu Corte Real con las mif-
mas infignias Confulares , y con fus 
Alguaciles , y Maceres, en el modo 
que 
i D E P AIZ D-
'At5o ^ «ÃÍ vfmo y e foglimo v/àvineila 
1642. detta Città: , e che fempre *vfim~Íe 
Feb. 2 3. medejtms nella Corte , e Terre di 
S . M . 
• V I L ' 
Giura , cbe'SíM. ojferuárâ , e 
f a r a ojferuare l i • Gdpitoli , A t t i di 
Corti ,-• priuilegij , ' p j i y e j t t i i délla 
Generality di Gat'alogMy è Ga/a delia 
Députatiotte con tuttd Id' Gitíí^ifdit-
tione Ciuile, e Griminale nelle• rhate" 
r i e - W e Jim ad bórá hanno-aceof^-
tutndtâ d i ejfercitar giurifdittionei 
e fe intorno quefia materia nafcera 
mai alcuna àifficoUà > o dubbio^- e 
fújpe négata ItC qualità- delí'd Gém* 
r a l i t d , ò ifc 0 ¿ d ' dltró mod'd j i vo*-
'gUdy jMttO f a f à IgiudicâtO y•£ ê ò m f 
tiiko áalGonJiftotò d íDept i ta tu 
V I I I . 
Gli Vfficij di Capitam di Cafle-
íli , Alcaài , ò Gouernatori di Fbr-
tezze del Principato di Catalogña , e 
Contadi di Rofsiglione , e{ Cerdanial 
tomie tut t i g l i vfficij di Giufiitíd-fàr-
rdnno diftribuiti a1' Catalani ftatim, 
e non ad altr l . 
J X • 
A' M . giurará ' y í promettêrà, 
the. i i Prencipato d i Catalogria , í 
Contadi di Rofsiglione , e Cerdánid, 
faranno gouernati da '. vn Viée^Rèj 
Luogoteriente Genérale di S. M> che 
mdnddrcL de'' fuoi Regni non inte-
rejfdto , e con tUtta la facoita or^ 
dinar id y che fi cojluma , conforme 
ld minuta del priuilegio , che dar i 
fep ar at amenté , e conforme alie Conf-
t i -
E E S P A N ' A . fy, 
que lo- tifan',- y íhçíètí-ti&è « í t » ^ t i M í . 
cha Ciudad j y que íicmpréttfè^ lo •ítf41». 
mifmo en la Corte, y en las Tierras áSffoS^í 
de S .M. 
; V I L •;:.,̂ ;s 
Jura S. M. que òbfçfV^fP, 'y, 
hará obfervàr los Capitulo?» 
de Cortes, Privilegios y Ufages. 
Eílilos de la Generalidad de G'áíai* 
luna , y Cafa de la Diputación / con 
toda la Jurifdkeion C i v i l , y Crirríi* 
nal en ^ las materia* que hate doífâ 
han acbftúmbradô.ewícer^lífláfifâ^ 
cioh : y fi .à cerca de efta «iateria'% 
ofreciere alguna dificultady % dúda^ 
y fe negare la qualidadv del'áGWe'» 
1 alidad, ò des qualquiêra otro;,iÃOV 
d& que fea, juzgartàvy fconbcerà 
de tôdo el Coníiftorio dfe los^D^u^ 
tados» . f < -• • vw 
tos empleos dè Oapitanés'&S 
Caftillos, Alcaydes ,• ò Governádoi 
res de las Fortalezas dei Principáidô 
de Cataluña, y Condados d e ^ è í è i 
llòn , y Cerdana», como tddtjs^feâf 
oficios de Juftiday fe conferirán à 
Catalanes niâturatós- > ̂ %o4 >% f to&k 
\ , . ^ ''.xrts * wVgjij* 
,-.v.—f-:- .. •• I X. ' - - ^ ^ 
el Principado de Gàtaluílâ, y ' tóá 
Condados de Rofèllòn1, y GéM* 
ña feràn governados por un V i í * ^ 
y Lúgatteniente General1 de '&¿W¿ 
que embiara de fus Reyfrõâ > defift̂  
tereífado , y còn toda* 'fácukáxt 
ordinária, que fe acdftúlííbra, icoB2. 
fòrme à la minuta dei PrivilegiOj 
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SfatfioWi fáGatahgna , ^ àltri dritt t 
X 
Che gl i alloggiamenti de* foldati 
in ,GatalognA e Contadi di Rofsi-
glione, e Cerdatiiaqmlunque fi Jia-
•00.,; ancorche Jlano aufiliaríj , fíano 
j&Pft.-y.ie defiimti. dalti .Ccnfoli, , e 
Giuratt delle Vniue-rfità nd modo 
che è 'detefmimto nelle- Conftitutio-* 
fljoGenerali di< Catalogna , e, the i 
paitpiçplàri • non . jiàno obligati , nè 
gojfânp*:tf$igere da. efsi , nè dalle 
Jjf̂ ÂUtnfitiài <M Gfyttom , ?< foldati Co-
AnfajpUÀi y'MPóii-da caualjo , 0 al~ 
tt'Agente, i.&^OfjiíiaU di guelrra , fe 
nw. fale , Afetyj-fuocQ,, lettc , fieno, 
e paglia, 1% quale f a r á -obligato di 
dar i l Padrone , che alloggi^fj a 
proportionc deftil icàúalli folamente, 
eht •ifartftftf'y aiktggiati. in f'ta cafa, 
f vwrriwho. al'tra cofa farannd 
pbUgàti AH pagarla , & - i n cafo che 
l i foldati non. %/ojeJfero pagarlo, & 
Vforarino per tal .cflitfa alcuna vio-
lema , U farA c^fiigure con rigore, 
f i ,coma#d0ná iS. M : che l i Jbldati al-
loggino con ogni termine cortefe, e 
eon i t minor dqnno delia Prouincia, 
t^partitolari ^ che .fard pofsiMle, non 
çonducendo - '%eii Luoghi riuinero ec-
cefsiuo di fpl'dAt.L ii} . rigudrdo del 
numero- de g l i èâbitanti <>. ò. a l t r i -
vtenti e che ih pre fe nte, Çapitolo 
flop apportipregiudició- i, alia Città 
4hJteKtAlkfcl,¿íÁ ai fuç fetvitorioi 
tycMkitmiM ejfi i.-.ni •M.-jltrt 
feiao àl^Çiii<k$l de Bârcelotia , ò 
las Conílituciones de Cataluña, y ANÒ 
demás Derechos Municipales* <. 1642. 
Que los alojamientos de los 
Soldados en Cataluña , y en los 
Condados deRofellòn , y Cerdáña, 
qualefquiera que fean , aunque 
fean Auxiliares r fe hagan > y. defti-
nen por los Confules > y Jurados 
de las Univeríidades en la forma 
que eftà determinado en las Çpnf-
tituciofíes Generales de Cataluña; 
y que los Particulares no eftèn obli-
gados , ni los Capitanes, y Solda*, 
dos;, afsi de Infantería , como de 
Cavalleria , ü otra gente y Ofi,-
ciales de Guerra , puedan exigir de 
ellos., ni de las Univeríidades,fino 
es fal, aceyte , lumbre , cama , he-
no , y paja , la qual eítarà obliga-
do à dar el Patron , que alojare , à j 
proporción folamente de los, ca-
yallos , que eftuvieren alojados en ; 
fu cafa; y ñ quifieren otra cofa¿ 
eftaràn obligados à.-,pagari%.j, y,en 
cafo que los Soldados no quieran 
executado afsi , y ufen por, efta 
caufa de alguna violencia , los ha-
rá caftigar con rigor ; y mandará 
S. M. que los Soldados ufen 4̂  to-
da urbanidad en fu alojamiento , y 
eftèn en él con el menor daño de la 
Provincia , y de los Particulares, 
que fea pofsible, no conduciendo 
à los Lugares excefsivo numero de 
Soldados , refpe&o del de los Habí-
tantcs , ò de otra manera.; y que 
el prefente Articulo no trayga per-
à fu Territorio , y . Habitantes, ni à 
las 
D E P A Z D E E S P A N A . ¿y 
ANO C i t t à , & Vniuerjità, ò perfons che las demás Ciudades, y Univerfida- Aftó 
i¿42. per priuilegio, confuetudine , d al~ des, ò perfonas, que por Privile- 1542. 
Feb.23. tro non fono tenute ad attoggiare. gio, coftumbíe, ú de otra forma no 
eftàn obligadas à dar alojamiento. 
X L X L 
Che le Città di' Tortofa , e Tar- Que las Ciudades de Tortofa, 
ragona , Ó- altre Vilte, e Luoghi di y Tarragona, y otras Villas , y L u -
quejio Primipato , e Contadi , che i l gares de efte Principado, y Con-
nemico tiene oecupati di volontà de dados , que el enemigo tiene ocu^ 
g l i habitatovi , godermno del btne- pados, con el confsntimiento de los 
ficio delle Conftitutioni, e di tut t i i Habitadores , gozarán del benefi-
priuilegij , ejfentioni , e liberta del cio de las Conftituciones , y de to-
Principato di Catalogna, e fuoi Con~ dos los Privilegios, Exempciones, 
tadi , come quelle che ne fono parte, y Libertades del Principado de Ca~ 
« quanto a i priuikgij particolari taluña , y fus Condados, como que 
di dette Vniuerfità negoderanno ancV fon parte de ellõs ; y en quanto; à 
ejfe nella maniera , che f i portaran- los Privilegios particulares de di-
no ejfe , e loro Cittadini , & hahi- chas Univerfidades , los gozarán fe-
tanti con la M . S. e con la Prouin- gun fe portaren ellas , y fus Ciuda-
cia , conforme f i capitolarà nel tem~ danos , y Habitantes con fu Sacra 
po che fi ridurranno all'obedienza Mageftad, y con la Provincia, con-
di S. M . non fi entendono pero com- forme fe capitulare quando fe re-
prefe nel prefente Capitolo la Città duzcan à la obediencia de S. M. íin 
di Perpignano, Colliure, e Rofes, & entenderfe comprehendidas en el 
altre Ville , e Luoghi, che per vio- prefente Articulo las Ciudades de 
lenza d'armi fono ftati oecupati Perpiñán , Colibre , y Rofas , y ^ 
dalVEJfercito inimico , anzi che a otras Villas., y Lugares, que por 
quelli rimangono infino da quejl'ho- violencia de armas han fido ocupa-
ra confirmati tu t t i i fuoi priuilegij, dos por el Exercito enemigo ; finó 
confuetudini , e buone vfanze nel antes bien que à eftos les queden 
medefimo modo , che refiano confir- confirmados defde aora todos fus 
mati alValtre Ci t t à , Ville, e Luoghi Privilegios , coftumbres , y buenos 
della Prouincia, fe però non fojfero ufos en la mifma forma que que-
prima Jlate infedeli à S .M. & alia dan confirmados à las demás Ciuda-
Prouincia , e quanto alia giurifdit- des, Villas, y Lugares de la Provin-
tione , e r endite della Chief a Metro- cia, en cafo de que no hayan fido 
politana di Tarragona , & altre antes infieles à fu Mageftad , y à la 
Chie- Provincia : y en quanto à la Jurif* 
dicción, y rentas de la Iglefia Metropolitana de Tarragona, y otras 
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ÀNO Chiefe , i giurifdittioni di Baroni Iglefias, y Jurifdicciones de los Ba- AÑO 
1542. Ecchjiápci , refiatanno tul meàefi- rones Eclefiafticos , quedarán del 1642. 
Eeb.23. mo modo , che rejlauano auanti , e mifmo modo que eftaban antes 5 y Feb.iy 
cost ancora quelle de'Baroni Laici, afsi también las de los Barones L e -
cbe non fono , nè feruono à S. M . nè gos, que no lo fon, ni íirven à S. M. 
alia Patria. ni à la Patria. 
X I L X I I . 
Che S. M . a cautela, e per quanto Que S. M. por precaución , y 
fará bifogno confcrmaràJodara,& ap- en quanto fea neceííario , confir-
prouaralaobligationei'indennitác'ha mará, loara, y aprobará la obli-, 
fatta i l Genérale di Catalogna,eper ejfo gacion de indemnidad , que ha he-
i Deputati, e perauanti faranno per cho la Generalidad de Cataluña , y. 
cagione dellaprefente guerra moltiCen- por ella fus Diputados , y que hi-
fuali morti, che hanno promejfo, & al- cieren en adelante con motivo de 
triprometteranno jino alia quantità di la prefente Guerra à muchos Cen-
300. mila lire Barcellonici, in con- fualiftas muertos, que han prometi-
formità del Decreto delli tre Bracci do , y otros prometieren , hafta la 
fatto d" 15. 22. e 28. di Ottobre cantidad de trefcientas mil libras 
1540. e la impofitione dei nuovi Barcelonefas, en conformidad del 
drit t i confígnata alia Città di Bar- Decreto de los tres Brazos , hecho 
cellona , e la taffa fatta , e Valtre à 15. 22.y 28. de Odubrede 1640. 
obligationi fatte dalli predetti De- y la lmpoíicion de los Nuevos Dere-
putati à fauore delia Città, per pagare chos , confignada à la Ciudad de 
lepenfioni di detti Genfuali, & in ogni Barcelona, y la taifa , y demás obli-
cafopsr la proprietàgià che ejfa Città gaciones hechas por los fobredi-
f eg l i ha prefi a carico , l i quali dr i t t i chos Diputados à favor de la Ciu-
Jipojfono continuare , e rifeuotere la dad para pagar las penfiones de los 
ta,Jfa fatta injino a tanto , che fiano dichos Cenfualiftas ; y en todo cafo 
ejlinti detti cenfii c releuati, e la Città para la propriedad , refpedo de 
ne refti illefa, e libera, come ancora de' que eíla Ciudad los ha tomado à 
prejlidi, e cosi pavimente confermarà fu cargo , los quales derechos fe 
tuttele obligation:, e taffe fatte dalle pueden continuar , y percibir la 
Vniuerfità di Catalogna per occajione taflTa hecha , hafta tanto que fe ex-
della guerra corrente , perche fi come tingan, y quiten los dichos Cen-
quejíecaufehanno trattofuccefsiuo,non fos , y la Ciudad quede ilefa, y l i-
fe ne hauejfe a dubitare in auuenire. bre , como lo eftà al prefente , de 
Che empreftitos : y afsimifmo confirma-
rá S. M. todas las obligaciones , y taifas hechas por las Univeríida-
des de Cataluña con motivo de la prefente Guerra , porque como ef-
tas cofas tienen trado fuccefsivo, no fe ofrezcan dudas en lo venidero. 
Que 
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ANO X I I I , x i l l . ANO 
I<?42. Che S. M . promette di non fe- Que S. M. promete no fepa- 1642, 
Feb.23. parare della Corona Reale di Francia rar de la Corona Real de Francia el Febi2$. 
i l Principato di Catalogna, e Conta- Principado de Cataluña , y Conda-
d i di Rofsiglione , e Cerdania , nè in dos de Rofellòn , y Cerdana en to-
tut to, nè in parte, per qual J i vo- do , ni en parte , por qualijuiera 
glia caufa , ò ragione , che imaginar caufa, ò razón que pueda imagi-
Jt pojfa , mu rejlino fempre vnit i narfe , fino que quedarán fiemprc 
alia Carona predetta "Reale, in ma~ unidos à la expreffada Corona Real: 
niera , che quello che fa rá Rè della de manera, que el que fuere Rey 
Monarchia d i Francia Jia fempre de la Monarchia de Francia , fea 
Conte di Barcellona , Rofsiglione , e íiempre Conde de Barcelona , Ro-
Cerdania. fellòn , y Cerdaña. 
X I K X I V . 
E perche g l i effetti- della téggê Y porque losefedos de la'Ley 
confifiono nelV ojfetuanza d i Iei,pro-* conííften en Ja obfervaneia de ella, 
met terá , e giuret>à partieolarmente prometerá, y jurará particularmen-
S. M . che ojferuarà , e f a r á ojferuare te S. M. que obfervarà, y hará ob* 
tutte le Conjiitutioni , e difpofitioni fervar, todas las Conftituciones , y. 
municipali , che tratta.no dell' offer- Difpoficiones Municipales, que tra-
uare le Confiitutioñi , e particolare tan de la obfervancia de las Coní~ 
la vndecima , che comincia : Poco tituciones , y en particular de la 
valeria di quel titolo. Anzi dichía- X I . que comienza con el titulo: Po-
ra , & in quanto fa di mejliere co valdría : por tanto declara, y en 
promette per patto , e conuentioni quanto es neceíTario promete con 
feguite f ra S. M . e la Prouincia, pa£to , y fegun las convenciones 
che fe dlcuno pretenderá contrauen* hechas entre S. M. y la Provincia^ 
tione > ò fia per fono, publica , come que íi alguno pretendiere contra-
il .'/ Sindico della Genevalità per i l vención à ello, fea perfona publi-
puhlico intereffe , ò fia perfona p r i - c a , como el Syndico de la Gene-
uata per i l propria affare pojfa fup- ralidad , por el interés publico j ò 
pilcare , e ricercare Vófficiale con l ' fea perfona privada , pot -fu pto-
intemento dello Scriuarlo Maggióre prio interés; , pueda fuplicar , y 
della Cafa della Deputatione nella requerir al Oficial, con, interven-
Città di Barcellona ( doue rifiedera^ cion del Efcrivano Mayor de la Ca-
e far d vbligato di rifiedere i l Confi- fa de la Diputación en la Ciudad de 
glio Reale in ogni tempo , fuorche in Barcelona , ( en donde refidirà , y 
oc- eftarà obligado à tefidir el Confe/o 
Real en todo tiempo , excepto en ocalion de contagio } y fuera de la 
12, Ciu-
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ANO occafione. di contagio ) e Fuori delta Ciudad, con intervención del Efcri- ANO 
J642. Cittâycon Vinteruento dello Scriua- vano Local de la Diputación ; y 1642. 
Feb.a.?.* no Locale delia Deputatione, e doue donde no le huvierc, del Notario 2^.23. 
non ne f a r á , del Notaro dellaCittà, de la Ciudad , ò Villa donde eftu-
ò Villa doue fard Voffieiale , che J i viere el Oficial, que fe pretendicre 
pretenderá c habbia contrafatto , e haver contravenido , y de qual-
Jtaji di qual J i voglia dignità , ò quiera dignidad , ò preeminencia 
preminenza , come i l fuo Cancellierey que fea , como fu Canciller , e lRe-
i l Reggente della Real Cancellaria, gente de la Real Audiencia, el V i -
Vicario del Genérale Gouernatore, cario del Capitán General , Minif-
Dottore del Real Conjiglio , Maftro tro del Real Confejo , el Intenden-
Rationale , Baglí Genérale , e fuoi te, el Bayle General, y fus Lugares-
Luogotenenti , Teforiere , ò qual Ji tenientes , el Theforero, ò qual-
voglia altro , fenza altra habilita* quiera otro , fin otra habilitación, 
tione , o copia della Scrittura , che Jt ò copia de la Efcritura , que fe ha 
ha da prefentare , che quella che Jt de prefentar , que la que hiciere el 
/ara per i l medejimo Scriuano Mag- mifmo Efcrivano Mayor , ü otro 
giore , o altro Notaro , allí quali Notario , à los quales mandamos, 
commettiamo , che procurino , che Jia que procuren, que fe haga como 
fatta , come voglionó le con/lítutio- piden las Çonftituciones. Luego 
ni. Prefentata che f a r á quefia di± que fe prefente efta Demanda , tcn-
manda corrano tre giorni ali'officior- drà tres dias de termino el Oficial 
//* per remeare , 0 confermare fuhito para revocar , ò confirmar inmedia-
immediat'amente doppo la detta pre- tamente defpues la dicha prefenta-
fentatione, e fe dentro del detto ter- cion ; y fi dentro del referido ter-
mine non fará nè V-vna, ne raltra mino no hiciere ninguna de las 
cofa , pojfa la parte interejfata , & <ios cofas , podrá la parte intereíTa-
i l Sindico della Generalità , ò qua- da , y el Syndico de la Generalidad, 
lunque d'efsi fermare i l dubhio in b qualquiera de ellos , refolver la 
luogo del offíciale , e per quefta for- duda en lugar del Oficial; y para 
ma non v i fia bifogno d''altra fo- efto no fe necefsitarà de otra fo-
lennitd , fe non che Voffieiale, 0 la lemnidad , fino que el Oficial, ò 
parte , 0 i l Sindico del Genérale pre- la Parte , ò el Syndico de la Gene-
fenti in. ferino auanti lo fiejfo Ser i - ralidad , prefente por eferito ante 
uano Maggiore le ragioni per le e.l mifmo Efcrivano Mayor las razo-
quali pretende , che fi fia contraue- nes, por las quales pretende ha-
nuto , o nò refpettiuamente ; la qual verfe contravenido , ò no, refpec-
forma Ji mtifichi alia parte quere^ tivamente , la qual forma fe noti-
lata , & in f m abfenza alia parte ficara à la Parte querellada , y en 
querelante refpettiuamente , con V fu aufencia à la Parte querellante 
i n - ref-. 
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ANO intimatione fatta.r.faMo Scriumo 
164.2. Maggiore alia querelaia , dal qual 
Feb.23. giorno corrano fei di , per dedurne, 
& allegare tut to quello yrche la par-
te vorrà per fuá giuflificationè 
auanti lo Scriuano Maggiore , fenza 
altra folennità , :£¿¡? di darli le 
Scritture , delle quali egli fa rá i l 
procejfo , e delle quali , ò del pro-^ 
cejfo mofirarà in fuá prefenza alie 
p a r t i , ò alli fuoi Auuocati y fe le di-
mandar anno. Ma fe i l fatto di cut 
Ji pretende la contrauentione fard 
fatto , ò daS. M . ò dal fuo Luogo-
tenente , o Capitán Genérale >Ji man-' 
dará vriambafciata dalli .Deputati 
con la forma ordinaria a S. M . 0 
fuo Luogotenente Genérale, ò a chi 
pr efe dera >fupplicando , che fía fatta 
in ifcritto la reuocatione , e fe 
quejla non f a r á fatta nel termine 
di tre g iorn i , potra la parte , ô i l 
^L.ferma- Sindico del Genérale formar * i l dub-
bio come J l è detto , notificando a 
S. M . fe far d prefente, ò al Teñen* 
te Genérale , ò al Vicario del Gene-
rale Gouernatore, che J l proceda Vici 
Regia con l i Dottori del Real Conft-
glio. 
I l modo di dichiarare quefie 
controuerjie far d , che fi confiitui-
ranno treàici Giudici parte delli 
"Dottori del Real Configlio , e parte 
delii matricolati delli tre St at i nel 
libro àsir anima delia Cafa delia 
Deputatione , a che però concorre-
ran-
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refpedivamente , con la intimación ANO 
hecha por el Efcrivano Mayor à la 164.2. 
querellada, defde cuyo dia fe da- Feb.z^. 
ràn feis de termino para deducir , y 
alegar todo aquello que la Parte 
quiíiere para fu juftificacion ante 
el Efcrivano Mayor , fin otra fo-
lemnidad , que darle los Autos , de 
que formará, el Proceífo , los qua-
les , ò el Proceífo, moftrarà en fu 
prefencia à las Partes, ò à fus Abo-
gados , íl lo pidieren : pero fi el 
hecho de que fe pretende la con-
travención fuere prafticado por 
S. M. ò por fu Lugarteniente, ò 
Capitán. General, fe embiarà una 
Embaxada por los Diputados en la 
forma ordinaria à S. M. ò à fu Lu^ 
garteniente General, ò à quien pre-
fida, füplicando , que fe haga pot 
efcrito la revocación ; y fi efta no 
fe hiciere en el termino de tres dias, 
podrá la Parte , ò el Syndico de la 
Generalidad , refolver la duda /co-
rno fe ha dicho , comunicándolo à 
S. AI. fíeftuviere prefente, ò al Te -
niente General , ò al Vicario del 
Governador General, para que fe 
proceda Vke Regia con los Miniftros 
del Real Confejo. 
E l modo de declarar eftas conr 
ttoverfias fera nombrando trece 
Jueces, parte de los Miniftros. del 
Real Confejo , y parte de los má-
triculados por los tres Brazos en el 
Libro del Anima de la Cafa de la 
Diputación, («) à que folo concurri-
rán 
(.*) En eílc Libro fe contenían los Inftrumentos mas principales del Goviemo del Principado, ,y 
poi cfto parece fe 1c diò el nombre del Libro del Anima. 
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ANO ramo folamente quelli, che. J i tro- ràn aquellos , que fe hallaren pré- ANO 
1642. ueranno pnfenti nella Città di Bar- fentes en la Ciudad de Barcelona: 16^2. 
Feb.23. celhna , di maniera , che nella p r i - de manera , queen la primera oca-
ma occafione fiano f a t t i delConJiglio ílon fean nombrados Miniítros del 
Reale non fofpetti , e per quefto Confejo Real no fofpechofos ; y, 
effetto, quando fuccederá i l cafo d i para efte efe&o , quando fucéda el 
alema contrauentione da diebiararfi-, cafo de alguna contravención, que 
fiano ubligatiUDeputati di-mandar fe haya de declarar, eftèn obliga-
amhafciata , come c detto di fopra dos los Diputados à embiarEmba-
a Sé M i fe f a r í prefente ; i . cafo che xada, como fe ha dicho arriba, a 
nà:\ al fuo Luogoienééte:Genérale , ^* SJM. íi eftuviere prefente,y íi no à fu 
i» fuo difetto al Vicario del Gouer- Lugarteniente General , y en fu de-
natort< Genérale<, per •darli noticia fe£to al Vicario del Governador Ge-; 
del-dubbio, che J i ha da dichiarare, neral, para darle noticia de la duda, 
nominandogli k pàr-ti, e fuppliean- que fe ha de declarar , nombrándo-
lo , che nomini fette Dottori del le las Partes , y fupücando , que 
Real Configlio piii-antichi, non fof- nombre fie te Miniftros del Real 
petti , cominciando dal Cancelliere, Confejo, los mas antiguos, y no, 
je Rgggente della Cancellaria Reale} fofpechofos , comenzando por el 
& in difetto<::<di Giudice del Real Canciller , y Regente de la Real 
£onfigUò per fofpetto ,, ahfenza, ò Audiencia ; y en defedo de Juez 
pida mlontà $ • -altri Giudici, ò M i - del Real Confejo , por fofpechofo, 
mfirJ Regij fe-eondo la.preminenza aufente , ò mala voluntad, otros 
deWantkbità , ò grauità > ò altre Jueces, ò Miniftros Reales, fegun 
perfone- a loro ben vijle , accioche a la preeminencia de la antigüedad, 
tal giorm. , & hora J i trouino alia ò autoridad, ü otras perfonas , que 
Gafa dellà- Dífutatione, -per dichia- les fean bien viftas , para que a 
•fare i l •dubbiQxongli'Mir i.Giudici) cierto dia , y hora fe hallen en la 
notifcatídoli i Dottori , b̂'e faranno Cafa de la Diputación , à fin de re-
Jlati recufati dalla parte ',.'òome fof->- folver la duda con los demás Jue-
pet t i , vditide par-ti il.Rcal Con- cesj informándoles de los Miniftros, 
Jtglio dentro, u'due giorni doppo che que huvieren fido recufados por la 
fára fiat a ridotta in-feritto la re- Parte , como fofpechofos 5 y oídas 
latione delle notificafwni , dichiari ellas , dentro de dos dias defpues 
fe ia fofpittione de'Giudici fia g iu - que fe haya puefto por eferito la 
<ridiha, d nò 1 nel primo cafo l i Giu- relación de los informes , decla-
mei proceder anno , e nel. fecondo fi rara el Real Confejo íi la fofpe-
fupplirá i l numero , cauandoli dal cha de los Jueces es jurídica , o 
cor- no; en el primer cafo procederán 
los Jueces , y en el fegundo fe fuplirà el numero , facandolos del 
cuer? 
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ANO corpo del Conjiglio Reale , fecondo /' 
1642. antianità loro ; e fe dentro da altri 
Feb.23. due giomi immediatamente fuffe-
quenti non inuiar'anno l i detti fette 
Giudici non fofpettí fecondo la pre-
tninenza , Ô° antichità , d fe l i detti 
Giudici, o alcuno di efsi non anda-
rá i l giorno determinato alia Cafa 
dclla Deputations , fíano tenuti l i 
Deputati , ò Auditori ejlrahere per-
Jone delli tre Stati matricolate nella 
Cafa della Dsputatione, incomincian-
do dal Brace i o Ecclefiafiico , e conti-
nuando a g l i altri , tanti ejirahen-
done , che fupplifcano al numero de'' 
Giudici Reali per la diebiaratione 
del dubbio , e medejimamente faranno 
ejlrattione delle perfone delli Jlefsi 
; Statti , che debbano ejfer giudicati 
infierne con l i Giudici Realice pofii 
in z>n bojfolo i Deputati, Ó" Audi-
tori di ciafcheduno delli tre Bracci, 
e doppo , che faranno efiratti , e poi 
per ferutinio faranno approuati d' 
vno in vno infino a tanto , che fia 
adempito i l numero che bifogna , alia 
quale ejlrattione però parti interef-
Jate potranno ejfer prefenti, ò i lo-
ro Procuratori, & i l Sindico del Ge-
nérale ) accioche pojfano proponere le 
fofpitt ioni, che hausjfero contra g l i 
J í r a t t i , delle quali fofpittioni conof-
ceranno Jubito Jenza Jcritture U 
Deputati , & Vditori con g l i AJfef-
Jfori , & Auuocato Fifcale , dalla qua-
le diebiaratione non fi poffa appella-
re t ò hauer ricorfo, e quejio fi oj-
Jeruara nella prim*, fefsione , e nella 
f -
fe podrá apelar, ò recurrir ; y efto 
cuerpo del Confejo Rea l , fegun Tu AÑO 
antigüedad; y íl dentro de otros 1642. 
dos días inmediatamente ílguien- Feb.z^. 
tes no embiaren los dichos fíete 
Jueces no foípechofos , fegun la 
preeminencia , y antigüedad; ò íi 
los dichos Jueces , ò alguno de 
ellos , no acudiere el dia determi-
nado à la Cafa de la Diputación, 
eftaràn obligados los Diputados , u 
Oydores à facar perfonas de los 
tres Eftados, matriculados en la Ca-
fa de la Diputación , comenzando 
por el Brazo Eclefiaftico , y conti-
nuando por los demás , facando 
tantos quantos fuplan el numero 
de los Jueces Reales para la decla-
ración de la duda 5 y afsimifmo ha-
rán extracción de las perfonas de 
los tres Eftados, que deberán fer 
Jueces, juntamente con los Minif-
tros Reales; y pueftos en una arqui-
lla los nombres de los Diputados, 
y Oydores de cada uno de los tres 
Brazos, y defpues que fe faquén 
las fuertes , feràn aprobados por 
eferutinio de uno en uno , hafta 
tanto que fe complete el numero 
neceífario , à cuyo fortéo podrán 
eftàr prefentes las Partes intereíía-
das , ò fus Procuradores , y el Syn-
dico de la Generalidad , para que 
puedan proponer las fofpechas, que 
tuvieren contra los que fe huvief-
fen facado ; de cuyas fofpechas co-
nocerán inmediatamente, y fin mas 
folemnidad los Diputados, y Oydo-
res , con fus AífeíTores, y Aboga-
do Fifcal, y de fu declaración no 
fe obfervarà en la primera fefsion, 
y. 
I 
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ANO feconda J i tronar anno fei Giudici 
16^2. Reali , e fette delliStati Jiano cejfa-
reb.23. t i , e dichiarati inhabili ad ottenere 
officij della Cafa della Deputatione. 
Fatta quejia efirattionc, e nomi-
natione, faranm tutti l i Giudici r in-
chiuji in vna Sala della Cafa della 
Deputatione con lo Scriuano Maggio-
re , /'/ quale leggerà i l procejfo , e 
di cola dentro non vfciranno infi-
m a tanto , che non hauranno d i -
chiarato i l dubbio , vdite pero p r i -
ma le parti , & i loro Auuocati , fe 
cosi lo richiederanno, e prefo i l pa-
ver e de g l i AJfeffort, e delP Auuocato 
Fife ale in voce pero , fe cosi lo r i -
chiederanno , la dichiaratione f i far d 
per Scrutinio , e l i Giudici prefte-
ranno prima i l loro giuramento, 
cioè l i Dottori del Conjiglio Reale in 
mano di vno de' fuoi Prefidenti, p r i -
ma che vadano alia Cafa della De-
putatione , di che detto Prefidente 
ne faceia fede in feritto alli detti 
Deputati , e gli altri Giudici giu-
reranno in mano delli Deputati , ò 
d'altri di efsi, hmendo però prima 
tutt i vdita leggere la fentenza di 
feommunied nella Cafa della Deputa-
tione. Quello , che far d da tale giu-
dicio dichiarato fia prontamente efe-
quito dalli Deputati, & Vditori, alli 
quali fia detta ejfecutione commeffa 
fenta appellatiane , fupplicatione, 
allegar nullità , ricorfo, refiittttione 
in integro , querela , ò altro rime-
dio per qual f i voglia caufia , in 
maniera , che i condannati folo f i 
intendano effsre incorfi nelle pene, 
che 
y en la fegunda fe hallarán feis Jne- ANO 
ees Reales , y fíete de los Eftados 1642-
fcràn fufpenfos , y declarados inha- Feb.i 3. 
biles para obtener oficios de la Ca-
fa de la Diputación. 
Hecha efta extracción , y no-
minación , fe encerraran todos los 
Jueces en una Sala de la Cafa de la 
Diputación con el Efcrivano Ma-
yor , el qual leerá el ProceíTo , y 
no faldràn de alli dentro, hafta tan-
to que hayan declarado la duda, o í -
das antes las Partes , y fus Aboga-
dos, fi afsi lo pidieren ; y con el pa-
recer de los Aífeífores , y del Abo-
gado Fifcal verbalmente , íí afsi lo 
demandaren , la declaración fe ha-
rá por eferutinio , y los Jueces 
preñarán antes fu juramento; es à 
faber , los Miniftros del Confejo, 
Real en manos de uno de fus Prefí-
dentes,.antes que vayan à la Cafa 
de la Diputación , de que dicho 
Prefidente dará fé por eícrito à los 
dichos Diputados; y los demás Jue-
ces jurarán en manos de los Dipu-
tados , ò de otros de fus Compañe-
ros , haviendo oído antes leer to-
dos la Sentencia de Excomunión en 
la Cafi de la Diputación. Lo que 
fe declarare por efte Juicio ferà 
promptamente executado por los 
Diputados , y Oydores , à quienes 
fe cometerá dicha execucion, fin 
apelación , fuplicacion , alegar nu-
lidad , recurfo , reftitucion in inte^ 
g r u m , querella, ü otro remedio, 
por qualquiera cauía : de manera, 
que folo los condenados fe entien-
da haver incurrido en las penas, 
que 
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AÑO che hmeranno i Giudici efprejfa-
1642. mente dichiarato , derogate Valtre 
"Feb.SJ. pene delle dette Conjiitutioni , ma 
nel rejiante rejiaranno le dette 
Conjiitutioni in ojferumz.a , e nella 
forza loro in quanto J i potra appli-
care. E J i dichiara, che detta Jírat-
tione , e tutte le cofe contenute in 
quefto Capitolo Jiano fatte dalle per-
Jone a cui toccard fenza alcuna 
tnercede , remuneratione , 0 fodi j -
fattione di fp or tola , e J i pojja , e 
debba procederé aneo in giorni fe-
r ia t i . 
E t accioche non Jia impedita V 
amminijlratione della Giujlitia Ordi-
naria , Jiatuimo , & ordiniamo in 
v i r t u delli medejimi patti conuenuti 
tra la M . S. e la Prouincia , che i l 
prefente rimedio non J i pojfa tenta-
re , nè Je ne pojfa valer la parte, 
fe non in dijfetto dei remedij or-
dinarij come è difpojlo nella detta 
Conjlitutione: Poco valeria, e con-
forme , che J im ad hora J i è ojfer-
uato. 
X V . 
I I Principato di Catalogna , e 
Contadi di Rojsiglione , e Cerdania, 
in luogo delle conuocationi di Mof-
tra Genérale, Armata, ò Caualcata, 
ò di ció , che J i deue fare in vir tu 
deirvfo , che principia : Princeps 
namque (la quale conuocatione , d 
Mo Jira Genérale non J i pojfa fare 
in niun cafo') feruirà con un Bat-
taglione di cinque mila fant í , e 
cinquecento caualli , pagati , armati, 
e munitionati a tutte fpefe della 
Prouincia , l i quali però doueranno 
f e r i 
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que expreflamente huvierèn declar ANO 
rado los Jueces, derogadas las de- 1642; 
más penas de las referidas Confti- Feb.2¿¿ 
tuciones; pero en lo demás queda-
rán eftas en fu obfervancia, y vi-
gor en quanto fea pofsible. Y fe 
declara, que la dicha extracción, 
y todas las cofas contenidas en efte 
Articulo fetàn hechas por las per-
fonas à quienes toque, íin alguna 
merced , remuneración , ò fatisfac-
cion por efte trabajo 5 y que fe pue-
da , y deba proceder à efto aun en 
los dias feriados. 
Y para que no fe impida la ad-
miniftracion de la Jufticia Ordina-
ria , eftablecemos , y mandamos, 
en virtud de los mifmos pados con* 
venidos entre S. M. y la Provincia, 
que el prefente remedio no fe pue-
da intentar , ni valga à la Parte, fi-
no en defecto de los remedios or-
dinarios , como eílà difpueílo en 
la dicha Conítitucion : Poco valdria, 
y fegun fe ha obfervado haíta ao-
ra. 
X V . 
El Principado de .Cataluña, y. 
Condados de Rofellòn , y Cerda-
ña , en lugar de las convocaciones 
de revifta general, armada , ò ca-
valgada , ò de aquello que fe debe 
hacer en virtud del ufo, que co-
mienza : Princeps namque , ( cuya 
convocación, ò revifta general, no 
fe podrá hacer en ningún cafo ) fer-
vira con un Batallón de cinco mil 
Infantes, y quinientos Cavallos, pa-
gados , armados, y abaftecidos à 
expenfas de la Provincia, los qua-
K les 
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AÑO feruire dentro la Jiejfa Prouincict, 
j 6 ^ 2 é g non fuor i , fempre che ve ne f a -
Feb.23. ra, bifogno , e quefto s'intenda ef-
fefui fempre che la Prouincia fa rá 
come hoggt ' ajfediata , ò attaccata 
dall'armi del Re di Cajiiglia , ò in 
fofpetto chiara , e manifefio d'effere 
les deberán fervir dentro de ella AÑO 
mifnu , y no fuera, ílempre que 1642. 
fea neceíTario ; y eílo fe entenderá Feb.i^, 
ílempre que la Provincia eftè, como 
oy en dia, íitiada, ò atacada por las 
Armas del Rey de Caftilla , ò con 
fofpecha clara, y manifiefta de fer 
inuafa , e fuor i di detto cafo ogni invadida 5 y fuera de efte cafo íiem-
volta che i l Luogotenente Genérale di pre que el Lugarteniente General 
fuá Maejlà , inferne con l i Deputati de S. M. juntamente con los Dipu-
del Principato di Catalogna giudica- tados del Principado de Cataluña, 
ranno che fia necejfario , e chiama- juzgare fer neceffario, y con afsif-
to con efsi i l Configliere delia Città tencia del Confejero de la Ciudad 
di Barcellona , al quale toccarâ d' de Barcelona, al qual tocará entrar 
ehtrafre riel Parlamento , e quefto en el Parlamento, yeito fin per-
fenza pregiudicio d'altri maggiori juicio de otros mayores férvidos, 
feruigij , fe in cafo di maggiore , e íi en cafo de mayor , y mas urgente 
piu urgente necefsità l i vorrà fare necefsidad lo quifiere hacer volun-
volontariamente la Prouincia. tariamente la Provincia. 
X V L X V I . 
• 1 Quanto alie fpefe , che fi doue- En quanto àlosgaftos , que fe 
ranno fare nella Prouincia per cau-
fa. delle fortificationi necejfarie i n 
ejfa , e per la paga > e quartieri 
delli Soldati Fr anee fi, ò d'altra na-
tione , che non faranno Catalani, 
che Jlaranno nei Prefidij , e per i l 
fupplemento di quello che fara d i 
deberán hacer en la Provincia con 
motivo de las Fortificaciones necef. 
farias en ella, y para la paga , y 
Quarteles de los Soldados France-
fes, ò de otra Nación, que no fean 
Catálanes, que eftuvieren en los 
Prefidios , y para el fuplemento de 
bifogno per la paga di detti Soldati lo que fuere neceíTario para la pagá 
di quello che paga S. M . al mefe de los dichos Soldados de aquella 
ordinariamente fe ne trattenerà nelle que paga S. M. al mes ordinaria-
prime Corti Generali , & in tanto mente ; fe tratará en las primeras 
non reflaranno la Città di Barcello- Cortes Generales, y entre tanto no 
na, e Valtre Ville , & Vniuerfità di quedarán obligadas la Ciudad de 
Catalogna di fare refpettiuamente le Barcelona , y las demás Ciudades, 
fpefe per le fortificationi , & altre 
cofe necejfarie per difenderfi , com' 
hamo infino ad hora fatto. 
I I 
y Univerfidades de Cataluña à ha-
cer refpedivãmente los gallos para 
las Fortificaciones , y demás cofas 
neceífarias para defenderfe, como 
lo han hecho haíta aora. 
E i 
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AÑO i7 R è , veduti , & efaminati pa-
164.2. rola per parola nel fuo Configlio 
Feb. 2 3. quefii Articoli foprafcritti g l i bagra-
d i t i , & accettati , l i accetta, Ó" 
gradifce , e promete in fede , e pa-
rola Reale cujlodirli , & ojferuarli, e 
promette, che quando f a r á i l giura-
tnento folito di f a r j i da i Conti di 
Barcellona , RofsigUone , e Cerdania, 
nel principio del fuo gouerno giura-
r à d i offeruare detti Capitoli, e cosí 
ancora faranno l i fuoi fuccejfori. 
Data in Perona l i diciotto Settem* 
hre iS/SfX. 
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E l Rey , háviendó viftó , y exa- Ai^ò 
minado al pie de la letra en fu Con- 16qz-i 
fejo eftos Artículos arriba efcritos, F e b . i ^ 
los ha admitido , y aceptado , los 
acepta , y admite, y promete' en 
fé , y palabra Real guardarlos, y 
obfervarlos 5 y que quando haga 
el juramento , que fe acoftumbra 
hacer por los Condes de Barcelo-
na , Rofellòn , y Cerdaña al princi-
pio de fu govierno, jurará obfer-
var los dichos Articulos , y también 
lo executaràn afsi fus Succeflbres. 
Dada en Perona à 18. de Septiem-
bre de 1641. (a) 
L V i G I. L V I S . 
iLuogõ del Sigillo. BOVTTHIOLIES. Lugar del Sello. BOUTTHILLÍER. 
{a) Del origen de efta fedicíon de los Catalanes , y fu íubordinacion à la Francia , hay muchos 
impreflbs , y manufcriptos, y lo manifieítan baftantemente los Inftrumentos , que fe han puefto 
en la Parre I I I . de efte Réynádo , pág. 40 .̂ 417. y 14. y f 1 y. y mas por menor expreíTa fus móú-
vos Dòp Narcifo Feüv en fus Analet de Cálaluñá, Tom. I I I . Lib. IIv. Cap. I L y íiguientesj de qüien 
parece çomò la relación de ellos el Autor de las Negociaciones fecretas de Mmfter, y O/nabruc^ua-
preffo'én folio de marquillá en la Haya,año de lyiy.Tom.I.pág. » j . col. 2. Y al vèr los Áutores^iíe 
eferivieron la Hiftoria de los movimientos de Cataluña, y Portugal, las turbaciones de Caftillá, con la 
fedicion de ambas Provincias, notan , que fin hecho de armas, perdió Efpaña en un mifmo año, 
en un mifmo mes, y en una mifma femana , el Rcyno de Portugal, y el Principado de Cataluña: 
el uno el dia primero de Diciembre de 1640. y el otro el dia Viernes 7. del mifmo mes,' y año. 
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'AftO AMPLIA EXPOSICION de los derechos alegados por la Corona de FRANCIA AÑO 
1642. /obre el Condado de ROSELLÒN:, como Eft ado recuperado, y no de Con- 1642. 
Mar... quifta , para que en eftas términos fuejfe conftderado en el Congrejfo Gene- Mar... 
ral de MUNSTER. [ Mercurio de Vidorio Siri , Tom. II. Part. I. pag.3 37. 
En I t ali ano."\ 
fíGETTO mio ejfendò. di chiu- O lendo mi ánimo concluir efte 
der quefto Trattato con l i v 3 Tratado con los derechos, que 
dritt i abe, l i nojíri Rè hanno parti- nueftros Reyes tienen , particular-
eolarmente. fipra la Cantea di Rofsi- mente fobre el Condado de Rofe-
glime , m tperfuado >cht fe ne pojfa llòn, (») me perfuado à que fe puede 
ftábilirs i l primo su i -limiti. af- eftàblecer eK primero fobfe -Joslí-
fignati: dalla natura a'Re ami. Foi- mites afsignados por la naturaleza 
che- fe g l i antichi per renders facri, à los Reynos : porque íi losAnti-
ed inuiolabili i l imi t i . che poneuano guos para hacer fagrados, è invio-
alle pojfefsioni dê  particolari ne con- lables los limites , que ponian à las 
facrauano le pietre, ed i l luogo do- poflefsiones de los particulares,con-
ue haueuano fatto difegno di po- fagraban las piedras, y el lugar en 
f & U t ) çon la eirimonia d'vn facrih Asnie kv i&iK hecho intéricion ; de 
ficto foknne, di cut pud vederji la fentarlas , con la ceremonia de un 
déferittione nel Libro de Gonditiõ- •' íkcrífidiò fotókiW^ de ^ue1 guede 
tiibus agrorum , di Siculo Fiacco, verfe la deferipcion en el X-ibr.o ^ 
che dobbiamo noi credere d i quelle Cotiditionibus' agrorum , t At ' Siculo 
con cui la Natura ha diftinti i Reg- Flaco: que débéítíós creer dê aqüé^-
m..,. f le Prouincie? La Diuina pro- . líos , con, que la naturaleza há ái{-
mdenza , che fin[' dal principio del -tínguido los Reynos, y las IPtoviri-
Mondo volle prouedere al ripofo cias? L a Divina; í?íò videncia .que 
delle Nationi deftinate ad habitare defde el principio del mundo quifo 
la Francia , e la Spagna dirizzò â proveer à la quietud de las Nacio-
lungo delle loro frontiere quell' alte _ nes deftinadas à habitar la Francia, 
Montagne, le quali ftendendóft'•' daW y la Efpanà, conftituyò en toda la 
Oceano fino al Mdre Mediterráneo, êxteníiòn de fus Fronteras aquellos 
feruono di barriera 'eterna a l } ^ l o - altos montes , que extendiendofe 
ro ambitione. Certo } i Franceft ft defde el Occeano haíla el Mar Me-
~\Jfono \ : : ; di-
(a) E l Autor de efta Expoficion es Pedro de Cafaèova , Prebendado de la Igteíía de San E(le-
van de Tolofa , hombre dodo , y muy vei fado en el'Derecbo Publico , el qual murió por los años 
de IÓ^I . Su Obra (que fe halla en la Real Bihliodieca dé efta Corte) fe intitula : La Catdogne 
Francolfe , oa ¡l tft Traite des droits, que le Ro/ à fur ¡es Comtex, de Barcelome , £5" de Koufillon , £7* 
furies autres Tenes de la Principautéde Catehgne. A Tolofe,par Fierre Bofe. M D C X L I V . en 4. con 
.102. pagg. 
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ANO' fono femare religiófamenté trattértu-
164. 2 . t i di quâ da quejli confini •> nè han-
Mar... no giamai intraprefo di /ranear i l 
pajfo , fe non allora , che la difefa 
delia Religione g l i hà portati a fare 
delle giufle , e legitime conquijle fo-
pra l i Mar i di Spagna.~E ben vero) 
che Vapprehfione dell' arme Francef 
ha vietato fempre all'aptbitione Spa-
gnuola di '.violare con i aperta forza 
quefti j l i m t i . Ella Vhct pero fatto 
infenjibilmeñte : e fe bene la Cantea 
di Rofsiglione fi troui di quà da' 
Monti Pyrehei, e. che habbia forma-
to fempre vna ptirte< i delle Gaule ¡¿fy 
Spagna: l'há- • vfurpaiii t 'alia • Frcmciã?, 
acci&ük i femijfei • dh'spohth t úlJdifegpò 
pvopofi'ofi dálo'ftaUñimento d i que fia 
Monarchic d'Europa ' , della- 'qmlt 
lufinga le fue fperante. 
Che la Cantea d i Rofsiglione f à 
fiat a in tut t i i tempi riconofciuta 
per parte'della Gaula Hnrbonenfe , è 
vna verità autenticata dell' autorità 
di tut t i g l i Antichi Geografi. Tolo-
mex) conta Illiberis , cioè Coliure f r à 
le Città de'Volchi TeBoraghi popoíi 
della Gaula. Plinio parimente la ' r l -
pone nella Gaula Ñarbonenfe , e g l i 
Spagnuoli flefsi confejfano , che 7 
paefe di Rofsiglione era anticaménte 
comprefo dentro i l imiti della Gaula 
Ñarbonenfe. Lodouico Nonio nella 
fuá Spagna, parlando* del Rofsiglio-
ne , Nomen autem illi dedit anti-
qua 
diterraneo' y" fírven de êtêma bacr^ Aj^Ó 
ra à fu ambición. Los Francefès, 16^1. 
àv la verdad , f̂e han ínantetódo M a r á . 
íiempre reiigióíamente de la parte 
de acá de eftos confines , im haver 
emprendido jamás abrir el paflb, 
hafta aora , que la defenfa de la Re* 
ligion los ha movido à hacer juilas, 
y legitimas conquiftas fobre los Ma-
res de Efpaña: y aunque el temor 
de las Armas Francefas ha embara-
zado íiempre à la ambición Efpaño-
la el violar con fuerza defcubier-
ta eftos límites, no ha dexado de 
hacerlo> in feníiblemente í y no obf-
tante ^ue-el Condado de Rofellòn 
fe,halla.ide'ia parte-de. acáde'ío's 
PyrinéosV, .'y ha .formado' fíeirip're 
una parte de las Gallas , la Efpaña 
le ha uílirpado à la Francia , para 
que le firva de puente al deíignio, 
que fe ha .prapueftü¿,'4el eftableci¿ 
miento de efta Monafchiaide-Eu&o-
p à , con que liforigea'fus teípéran-
zas. y^} zv---•:, \ •.;-.V.'.' ú , 
Que el Condado de Rofellòn ha 
fido en todos tiempos reconocido 
por parte de la Galla Narbonenfe> 
es una verdad autenticada por la 
autoridad de todos los antiguos 
Geographos. Tolomèo contó à Illi-
beris j efto es-, à Colibre , entre las 
Ciudades de los Voleos Tedora-
gios , Pueblos de la Galia. Plinio 
también la pone en la Gália Ñarbo-
nenfe ; y los mifmos Efpañoles con-
fieífan , que el Pais de Rofellòn 
eftaba antiguamente comprehen-
dido dentro de los límites de la 
Galia Ñarbonenfe. Luis Nonio en 
fu 
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ANÕ qua Romanorum Colonia , qua: 
.1642. Rufcino X-atinorum vocabatur, 
JMÍ&Z¿.. qtfaiu AtheníEus , & Geographi in 
Gallia Narboneníi collocant. Don-
de m viene..,', ,che da tut t i i tempi 
i l Vefcouo 'd'Elnta .fojfe Su fragáneo 
dett'Arciuefcoito di Narbona , bencbe 
l i Spagnuoli babbiano fatto trafpor-
t an la, Sedé del Vefcotí ato à Verpi-
gnmo y e ne h&bbimo refo i l VeJ"CO-
MO- ^íkiffr&gmeo: delV Jrciuefcom di 
fárrago na.- v 
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fu Efpaíía, hablando del Rõfellòn: ANO 
Nomen autem i l l i dedit antiqua Ro~ 1642. 
mnmorum Colonia , qua JRufcino La,- Mar,,, 
tinorum vocabatur , quam Athent£usy 
& Geographi in Gallia Narbonenfi 
collocant ; de donde viene , que 
en todos tiempos el Obiípo de E l -
ma fue Sufragáneo del Arzobifpo 
de Narbona, aunque los Efpañoles 
han hecho transferir la Silla Obif-
pal à Perpinàn , y à efte Obiípo 
Sufragáneo del Arzobifpo de Tarra-
gona, '.v.- •. '..v v\r\.:: 
Efte Pals fe llama Rõfellòn , o 
por un Rio, que le baña, nombrado 
por Eftrabon,Rufcinojò por una an-
tigua Ciudad del mifmo nombre, 
oy Colonia de Romanos, íegun la 
opinion de Pomponio Mela > que 
.. , Quefta puefe è chi amato Rofste 
glíone i è da - <vna Riuiera \ della qua-
le ¿ bagnato ;,' dá Strabone chi amata 
Rafcino ;r oiíero da vn'antkd. Città 
•dell'ifiejfo nome ^gia, Colonia , dt ' Ro* 
& m i :> ftcondo. Vopinione di Rompo 
nmMela iíxcht J l dice ejfer fiata dk dice haver eftado en aquella par-
qúellavpATte tdoue fi vede -ancora vn 
Caftello cbia'mato Rofsiglione ad vna 
Jega da Perpignam. 
In quanto i Psrpignano , cVè 
la Città capitale di quejla piccola 
te , en donde fe vè todavia un 
Caftillo , llamado Rõfel lòn, à una, 
legua de Perpinàn. 
En quanto à Perpinàn, que es 
la Ciudad Capital de eíla pequeña 
Rrmilicia yRapirio Mafcone ne'fuoi Provincia '', Papkio Mafcone en fus 
Annali di Francia afferma, che hob- Annales de Francia afirma , que to-
bia prefo quejlo nome da Perpenna mò efte nombre de Perpenna , Ciu-
cíitadino Romano. Beuter , & Gio-
uanni Annio Viterhiefe attribuifcono 
la fuá denominatione da Tlnp , per-
che dicono eglíno , quejlo grande im-
brazzamento , che ha dato i l nome 
a'Pyrenei comincio apprejfo i l luogo 
doue la Città di prefente è fabrica-
ta. Ma fiante che'l nome di Per-
dadano Romano. Beuter, y Juan 
Annio Witerbienfe atribuyen fu 
denominación à el fuego, porque 
dicen, que el grande incendio, que 
dio el nombre à los Pyriñóos, co-
menzó cerca del Lugar en donde 
eftà al prefente fabricada la Ciudadj 
pero no eftando de acuerdo los an-
pignam non fi rinuenga fra g l i an- dguos Eícritores fbbre el nombre 
ticht Scrittorii io fottoferiuo volon- de Perpinàn , yo fubferibo gufto-
tieri airopinione del Zurita , ' i l qua- famente à la opinion de Zurita , el 
I t afferma y che al tempo di Rau qual afirmâ i<jue. en1 tiempo de Ray-
mond " * mun^ 
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AÑO mond Btrenguier i l Veçcbio, Conte di mundo Berenguèr, él Víéjo , Com 
1.642> Barcellona , Guimard., Conte di Rof- de de. Barcelona, Guinardo , Con-r 
Mar... Jtglione popólo , cioè , fondô quefia 
Città nel luogo doue di prefente Jt 
troua , non ejfendoui per l'auanti 
abe due Hojíarie chi amate di Ber-
nardo Perpignano , da cui la Città 
trabe /'origine del fuo nome. Por ef-
te tiempo, fiendo Conde de Bar ce-
de de Rofellòn , pobló ; efto es, 
fundó efta Ciudad en el lugar .en 
donde íè halla al prefente , no ha-
viendo alli antes fino dos Ventas, 
llamadas de Bernardo Perpiñán , de 
quien la Ciudad trae el origen de 
fu nombre : Por ejle tiempo , Jiendo 
lona Ramon Berenguero , fe pobló Conde de Barcelona Ramon Berenguera 
por Guinardo , Conde de Rofsilón, fe pobló por Guinardo , Conde de Ró-? 
la Villa de Perpinnan en nel lugar fel lòn, la Villa de Perpiñán en el lu-, 
que oy eftà , à donde no havia fi- gar que oy efià , à donde no havia f i -
no dos Ventas , que llamaban las no dot Ventas , que llamaban las 
Ventas de Bernaldo de Perpinnan* Ventas de Bernaldo de PerpiñJn , cer-< 
cerca de las ruinas de la antigua ea dé las ruinas de U antigua Rufci-
Rufcine , de quien el Contado to¿ 
mó el nombre. • 
Noi babbiamo veduto pur dian-
z i come la Cantea di Rofsiglione era 
vn Feudo della Corona di Francia-, 
come VInfeudatione, ò la prima in-
ueflitura ne foffe fatta da Lottario 
Secando al primo Conte Vvifredo: 
& come Gerardo , cVera Vvitimo, 
riconofceua la fouranità de1 nofiri 
R è , con la data del Regno di Luigi 
i l Giouane , oppofia al fuo ultimo 
teflamento. In maniera , che non Jt 
può dire con verità , che l i Conti ne 
foffero Sourani , non piu che ne fa-
no y de quien el Condado tamo- el nom-> 
bre. •' ." ' ' ' . • f» 
Yà hemos vifto antes: como el 
Condado de Rofellòn era-un feudo 
de la Corona de Francia : como la 
infeudacion > ó la primera inyeííi-. 
dura fue hecha por Lotario Segun-
do al primer Conde Wifredo.: y co-
mo Gerardo , que era él ultimó, 
reconocíala foberania de nueftros 
Reyes con la data del Reynado 
de Luis el Joven, puefta en fu ul-
timoTeftamento : demanera, que 
no fe puede decir con verdad , que 
los Condes fueron Soberanos ; co-
peffero prouare , che l i nofiri Rè g l i mo tampocó fe podria probar ^ que 
habbino refi tali , con la remifsio- nüeílros Reyes los hicieron tales 
ne , ò quitanza de* Dri t t i Feudali, con la remifsion , ó libertad de los 
derechos feudales, como los Hifto-
riadores Efpañoles han oflado ade-
lantar por Io refpedivo à los Con-
des de Barcelona. 
Eftablecida efta verdad, no hay, 
perfona, que pueda con razón, po*. 
. i ner 
come g l i Storici Spagnuoli hanno ofa-
to d'auanzare in riguardo de' Conti 
di Barcellona. 
Quefia verità fiabilita non v'é 
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ANÓ ebiamar i n dubbio , che l i Conti di 
1,6^:. RofsigHone non tenejfero la Cantea 
-.Ĵ ULt»* da? noftriRè fotto le fuddette condi-
tioni yche gli - d t r i VaJfalU della Co-
rona di Francia aceojlumauano di 
pojfedere i loro Feudi , e f r a raltre, 
taVbori che i l Feudatarh; venijfe d 
moriré fenzct figliubli kgii imi , fâce-
ua apertara delFeudo , cioè, che mt i 
(ffendoui punto d^VaJfdli , la, Terra 
fi'riunifct.-jincorporajfe al domi-
nib per driito di reuerfione. Non 
&etyQ.\, tfiattagMark i n recar maggior 
lume à que fia w r i t d , che in rap-
partare Je ypfiiiam âè" Dottori Feu-. 
ãalifii. E per tu t t i g l i d t r i bafea 
Vdlegare d l . Giurifconfulto Guias, // 
quale fopra i l titolo primo del L i * 
braypMmtk AzRzVi&s ne parla , ÍO-
vie v^nma rcofa generalmente1 riceuu-
•th vò"! Apptamta .i Gonftat (dice eglt) 
^ f í a l l b í. rdefundò fine legitimo 
íucceíTore y Feudum ad Dominura 
xeuerti. 'Le figlie fteffe in deficienza 
de\ mafchi non erano riceuute alia 
fuwcfsione de'' Feudi , perche el p r i -
mo motim, delia f u a Infeitutione 
ejfendo i l feruitio delia , guerra , le 
wnocchie erano incapaci d'acquifear 
yn dovere.t eh'era riferuato alie f o -
le fp ode. I I meãejimo- Cuias allega 
fopra ciò Yefempio delia Ducea d' 
4uftria f che f u riunita dV Imperio 
per l a morte dei Duca Federico fen-
za figli mafchi , & delia Ducea d i 
Ghienna che rimajfe aperta con la 
morte deli'vitimo Duca Guglielmo, 
benche hauejfe lafciato due Jiglie le-
gitime. I n effetti V Autore delia v i -
ta d i Luigi i l Giouane , parlando 
delia 
nec en duda, que los Condes de 
Rofellòn tuvieron el Condado de 
nuefixos Reyes baxo las fobredi-
chas condiciones, que los demàs 
Vaffallos de la Corona de Francia 
acoílumbraban poíTeer fus feudosj 
y entre otras tal vez , que íi el feu-. 
datarlo llegaba à morir fin hijos le-; 
gitimos , fe hacia abertura del feu-; 
do j es à faber , que no haviendo 
aüi abfolutamente Vaífallos, fe reu-
nieflè , è incorporaíTe la Tierra al 
dominio por derecho de reverfion. 
No debo trabajar en aclarar más ef-
ta verdad, que en referir las opi-
niones de los Do£tores feudaliftas,' 
y por todos los demás baila alegar 
al Jurifconfulto Cujacio , el qual al 
Titulo i . del Libro i . de Feudis ha-
bla de ellos, como de una cofa ge-
neralmente recibida, y aprobada: 
Confeat (dice) Vajfalh defunBo Jine 
legitimo fuccefore , feudum ad Do-
minum reverti. Aun las hijas, en de-
fedo de varones, no eran admiti-
das à la fuccefsion de los, feudos, 
porque ílendo el primer motivo de 
fu inftitucion el fervicio de la guer-, 
ra , las hembras eran incapaces de 
cumplir con una obligación , que 
citaba refervada à fola la efpada. 
El mifmo Cujacio alega fobre efto 
el exemplar del Ducado de Auftria,' 
que fue reunido al Imperio por 
la muerte del Duque Federico fin 
hijos varones , y del Ducado de 
Ghienna, que quedó abierto por la 
muerte del ultimo Duque Guiller-
mo , aunque havia dexado dos hi-i 
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ANO deila,- morte di quefto Duca Gugliel~ 
164.2. mo, dice in termini efprefsi , ebe'l 
Mar... Rè s'impadront delle fue Terre per 
ejfer morto fenza Jigli ma/chi : Et 
quoniam Terra fine virili haerede 
remanferat; Rex Ducatum in ma-
nu fuá tenuit. Nè bajía gia cbe fi 
trouajfero mafchi della linea colla-
terale ejfendo necejfario , ebe'l fuc-
cejfor legitimo Jia prefo dalla linea 
dritta de' defcendenti. Perche fe be-
ne per çerti coflumi locali del Regno, 
l i collaterali vengano cbiamati alia 
fuccefsione del Feudo ; que fia pero e 
fempre fna contrauentione allalegge 
genérale de' Feudi j onde H cojiumi 
non lo permettono, cbe ^tediante cer¿ 
ta compofitione chiamata dritto M 
Relief, ò di Racbapt. 
Sopra quefii fondamenti io fta-
bilifco i l primo , e principal, dritto, 
cbe l i nofiri Rè habbino fopra la 
Cantea di Rofsiglione , perche Gbe-
rardo , che ne f u l'vltimo Conte, 
venendo a morte fenza figliuoli di 
legitimo matrimonio, bifognaua , con-
forme la legge genérale de'Feudi 
della Corona di Francia , che la Con-
tea di Rofsiglione , la quale v'era 
vno , come habbiamo dimojlrato di 
fopra , rèjlajfe aperta , e per lafiejfa 
ragione acquiftata al Rè Luigi i l 
Giouane. Perche non f i può reuoca-
re in dubbio , cbe ció non J i prati-
tajfe a quel tempo, mentre veggia-
mo come la Ducea di Ghienna , ch' 
tra di molta maggiore importanza, 
venne nella ficjfa maniera i n pote-
re 
la Vida de Luis el Joven , hablando . A$0 
de la muerte de efte Duque Guiller-J-16^2. 
mo , dice en términos expreíTos, M a r - . 
que el Rey fe apoderó de fus Tier-
ras , por haver, muerto fin hijos va-
rones : Et quoniam terra fine v i r i l i 
barede remanferat, Rex Ducatum in x 
manu fuá tenuit. Ni bafta , que hu-
vieíle varones de la linea colateral, 
fiendo neceífario , que el fucceflbr 
legitimo fea de la linea reda de 
defeendientes 5 porque aunque por 
ciertas coftumbres locales del Rey-
no , fon llamados los colaterales à 
lafuccefsion feudal > efta es fiempré 
una contravención à la Ley gene^ 
ral de los feudos ; pp¿ cuya ra¿on< 
no lo permiten las ¿oftiimbres^ finó 
mediante cierta compoficion, lla-
mada derecho de relevación , ò dé 
redempeion. 
Sobre eftos fundamentos efta* 
blezcóel primero, y principal de-
recho , que. nueftros Reyes tienen 
fobre el Condado de Rofellòn 5 por-
que haviendo muerto Gerardo, que 
fue el ultimo Conde , fin hijos de 
legitimo matrimonio, era precifoi, 
conforme à la Ley general de los 
feudos de la Corona de Francia, que 
el Condado de Rofellòn , el qual 
era uno de ellos, como hemos de* 
moftrado arriba, quedaífe abierto, 
y por la mifma razón adquirido por 
el Rey Luis el Joven;pues no fe pue-
de poner en duda, que afsi fe prac-
ticaba en aquel tiempo , quando 
vemos, que el Ducado de Ghienna* 
que era de mucha mayor importan-
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r&lÀel mèdeJtmo Rè , benehe i l Duca minio del mifmo Rey , Tin embargo ^ 0 
GugBelmo lafeiajfe due figlie legiti-
me. 
> . In quefto mentre i l Conte Ghe-
de que el Duque Guillermo dexò 1642. 
dos hijas legitimas. Mar.» 
Entre tanto el Conde Gerardo, 
mrdo , i l qual non ignoraua punto que no ignoraba nada la Ley de la 
la legge della Corona di Francia, Corona de Francia , de quien reco-
dalla quale riconofceua le fue Terre, no cia fus Tierras , oísó emprender 
osó ben d'intraprendere di difporre el difponer del Condado de Rofe-
dellaContea di Rofsiglione a fauore llòn á favor de Al.phonfo , Rey de 
di AJfonfoyRè d'Jragona, in cafo Aragon , en cafo deque llegaífe à 
che venijfe J moriré fenza figliouli morir fin hijos de legitimo matrimo-
dkhfpÜMe mmce. Bao la claufola nio. Eftaesla claufula hereditaria 
hereMt'aria iel. fuo tejlamento : Om- de fu Teftamento : Omnem alium 
ncmLalium' .meurn honorem , vi- meum honorem , videlicet Comita-* 
delicet Comitatum Rofsilionis , & turn Rofsillionis, & quidquid ad ¿um 
quidquid ad eum pertinet in Pe- pertinet i n Petraltenji, & Empurien-
traltenfi, & Empurieníi Comitatu, J i Comitatu , ficut babeo , vêl habere 
íícut habeo, vel habere debeo , & debeo , Ó* Jicut in chartis antiquis i n -
ficut in Chártis antiquis inter me, ter me, & Comitem Empurienfem 
SíComiróm; Empurienfem fGriptum: fcriptum eft: exceptis his , qua in hoc 
eft : exceptis iis , quae in hoc Tefta- Teftamento exprefsè relinquo Monaf-
mènxo exprefsè relinquo, Monaf- teriis, Templariis, & Hofpitalariis, & 
teriis , Templariis, & Hofpitalariis, Eccleftis , 0" hominibus meis, totum 
& Ecclefiis , & hominibus meis, 
totum integralitcr dono Domino 
meo Regi Aragonum , & fuccefib-
ribus eius , fi obiero fine Infante 
de legitimo coningio. Ma pari-
mente quefto Conte teftimonia bene 
in confequenza , ch'egli facejfe que ft a 
Inftituzione d'herede contra i l fen-
timento della fuá confcienza , che 
foffe vna intraprefa contra i l dritto 
della Corona di Francia , alia quale 
integralitcr dono domino meo Regi 
Aragonum , & Succejforibus ejus , fi 
obiero fine Infante -de legitimo con-
jugio. También manifiefta eftc 
Conde mas adelante , que hizo 
cfta inftitucion de heredero con-
tra el didamen de fu concien-
c ia /y que fue una empreifa con-
tra el derecho de la Corona de 
Francia , à la qual debia jufta-
mente reunirfe el Condado de R o -
ía Cantea di Rofsiglione doueua giuf i fellòn defpues de fu muerte ; pues 
tatnente riunirfi doppo la, fuá mor-
te. Poiche v^agghmge vna claufola 
con la quale feongiura i l Rè d'Ara-
gona fuo herede di voler amare , e 
íroteggere -alcuni de' fuoi parent i , 
& 
añade una claufula , con la qual 
conjura al Rey de Aragon , fu 
heredero , à que ame , y prote-
ja à algunos de fus parientes , y 
amigos , y juntamente à todos fus 
Vaf-
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ANO & amici , & injieme tut t i i fuoi 
164.2. Vajfalli , in conjtderatione delVeccef-
Mar... fo di quejla affettione , che lo por-
taua à lafciargli la fuccefsione d'vn 
bene , fopm i l quale egli non poie-
ua. pretendere alcuna forte di dritto, 
non ofando di efplicarfene d'auan-
tâggio y e dire apertamente , che g l i 
donaua vna cofa > la quale apparte-
mna di Racione al Rè di Francia. 
Rogo (dice egli) & Dominum meum 
Regem per iilam fidem^ per ilium 
amorem quem Hü demonftro in hoc 
Teftamento , quando meum hono-
rem qui ad lus illius non pertinebat, 
illi dono , vt Berengarium de Orle, 
meum Patruelem, & meum charifsi-' 
mum amicum Pentium de Tuddo-
ne , & Guillielmum Sancti Lauren-
tij , & omnes meos homines diligat, 
& defendat ab omnibus hominibus, 
& honores, & omnia qua: iliorum 
ílint. 
VEJlratto di que fio Teftamento, 
cVio riconofeo della cortefia di Mon^ 
Jleur 'Dupuy , Conjigliere del Rè , i l 
quale pofsiede vn the foro di Libr i ma-
nufcr i t t i , & di At t i antichi , è flato 
canato da vn origínale , di cui la fede 
non puo ejfere giufiamente reuocata in 
dubbio , e f i trouarebbe interamente 
conforme, come credo •> à quello, che f i 
cofiudiua negli Archiui di Perpignam, 
fe non foJfe,che Vhanno fatto fmarrire 
durante Vaffedio per timore, che non 
fipoteffe tronare in <vna carta perga-
menacon che fortificare vn giorno le 
difefe, & l i Baflioni della Cittadella. 
I n effetto g l i Spagnuoli per cofa di 
quefia chufóla toccata difopraj hanno 
yaíTalíos, en coníideracion al ex- ANO 
ceíTo de amor , que le movia à 1542. 
dexarle la fuccefsion de un patri-. Mar.., 
tnonio , fobre el qual--no podia 
pretender ningún genero de de-, 
recho ; no atreviendo-fe à expli-
carfe mas , y à decir defeubier-
tamente , que le daba una co-
fa , que pertenecía de derecho al 
Rey de Francia : Rogo (dice) Ó* 
dominum meum Regem per illam 
fidem , & per illum amorem , quem 
i l l i demonflro in hoc TefiamentOy 
quando meum honorem , qui ad jus 
illius non pertinebat, i l l i dono, ut 
Berengarium de Orle , meum Par' 
truelem , Ó" meum •, ejpfirifiimúm 
amicum Pontium de Tucidone, Ó" 
Guillielmum SanSii Laurentii , & 
omnes meos homines diligat , & 
defendat ab omnibus hominibus, 
& honores , & omnia qua iliorum 
funt. 
E l extrado de efte Teftamento, 
que debo à la atención del Señor 
Dupuy , Confejero del Rey , el 
qual poíTee un theforo de Libros 
manuferiptos , y de Inftrumentos 
antiguos, fe ha facado de un origi-
nal , de cuya fé no fe puede juila-
mente dudar ; y fe hallaría entera-
mente conforme , como creo, à el 
que fe guardaba en los Archivos dé 
Perpiíiàn , fi no fueíTe , que le han 
hecho borrar durante el litio , te-
miendo , que fe encontrafle en una 
Carta de pergamino con que fortU 
car algún dia las defenfas, y Baluar-
tes de la Cindadela. En efe&o los 
Efpañoles, por caufa de efta claufu-
L i , la. 
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ANO ferHfrefattovngranfecreto ¿i que ft o la yà citada , han guardado ficmpre A Ñ O 
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Mar.* 
Teftammto y fenza volerlo comunicare 
àperfona. Donde mfce , che la fofpi-
tione da loro consetta , che contenejfe 
quàlche cofa difau&ntagiofa alia Spa-
gna}hafatto inuentare -, che v i fojfe 
inferta irna claufola per la quale i l 
Conte Gherardo infiituendo herede A l -
fonfo Rè d'Aragona , lafeiaua a'fuoi 
Juddíti l'elettione d'ejfers fotto la 
Corona di Francia , ò fotto quell a d' 
Aragon¡ Vedete qui quelloy che ne fer i -
ue HDottóre Palau in 'uno difeorfo 
fuo f&pra le pretenfioni , che anno U 
Conti di Rofsiglione, &• di Cerdagnat 
d''ejfere fepárati dal Principato di Ca-
talogna. A efto Alfonfo Primero, 
Rey d'Aragon , y Conde de Barce-
lona , en el anno 112 7. inftituyò fu 
heredero>Geraldo, Gonde de RoíTe-
Uòn i muriendo in hyos à petición 
de fus Vaffalos , en cuyas manos 
dexò fi. querían fer de Aragon , ò 
Francia. / / che fenza duhbioè vna in-
uentioneper coprire la vera claufola 
del Teftamento vantaggiofo alia Fran-
cia. Poiche come poteua i l Conte Ge-
rardo lafeiar herede i l Rè Alfonfo , & 
dare a'fuoi fudditi l'elettione d'ejfe-
re fotto la Corona di Fruncía , ò fotto 
quella d' Aragon ? Non era forfe vn le-
uarli da vna mano qusllo > che g l i 
haueua dato dall'altra , Ó" con vna 
claufola interamente ingiuriofa per-
mettere a'fudditi dell'herede Vingiuf-
ta licenza di fpojfsffarli di tutto ció, 
ch'egli g l i donaua? E quando bene 
quefta claufola fojfe vera , ella tejli-
mo-
u'n gran fecreto fobre eíle Teíta-
mento , fin quererlo comunicar à 
nadie: deque nace, que la fo (pe-
cha concebida por ellos de que 
contenia alguna cofa nada ventajo-
fa à la Efpaña , ha hecho inventar 
el que havia en él inferta una clau-
fula , por la qual el Conde Gerardo, 
inftituyendo por heredero à Al-
phonfo , Rey de Aragon , dexaba à 
fus fubditos la elección de eftàr ba-
xo la Corona de Francia , ò baxo 
la de Aragon. Aqui fe vera lo que 
eferive el Doctor Palao en un Dif-
curfo fobre las prcteníloncs, que 
tienen los Condes de Rofcllòn , y 
Cerdana de eftàr feparados del 
Principado de Cataluña : A ejlo A l -
phonfo Primero , Pey de Aragon, y 
Conde de Barcelona,en el año de 112 7. 
inftituyò por fu heredero a Gerardo, 
Conde de Rofellon , muriendo j i n h i -
jos , à petición de fus Vajfallos , en 
cuyas manos dexò fi querían fer de 
Aragon, à Francia ; lo qual íin du-
da es una invención para encubrir 
la verdadera claufula del Tefta-
mento ventajofo à la Francia : pues 
cómo podia el Conde Gerardo de-
xar por heredero al Rey Alphonfo, 
y àfus fubditos la elección de eftàr 
baxo la Corona de Francia , ò baxo 
la de Aragon? No era efto quitar-
les con una mano lo que íes havia 
dado con la otra , y con una clan-
fula enteramente injufta permitir à 
los fubditos del heredero la injufta 
licencia de defpojarle de todo aque-
16^.7., 
Mar*.. 
lio que le daba? Y quando efta claufula fueíTe verdadera , manifeftaria 
íiem-
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ANO mmiarebbe fempre , tbe'l Conte Ge- fiempre , que el Conde Gerardo, A M 
1542. rardo pentendoji d'hauer .injlituito arrepintiendofe de haver inftituído 1542:. 
Mar... herede t i Rè d*Aragon, haueua voluta heredero al Rey de Aragon , havia Mavú. 
i n qualche maniera fcaricare la fuá querido en alguna manera defcar-
confcienza fopraquelh de' fuoi fuddi- gar fu conciencia fobre la de fus 
t i , con la liberta deiroptione , che lo- fubditos con la libertad de la elec-
ropermetteua. cion , que les permitia. 
/ / dritto, che U nofiri Rè hamo E l derecho , que nueftros Re-
acquijlato con quefio mezzo fopra la yes han adquirido por efte medio 
* S. è. Cantea di Rofsiglione,* si cbiaro, è co- fobre el Condado de Rofellòn , es 
st benfondato, che bajlarebbe fermar- tan claro, y tan bien fundado , que 
J i fopra qutfto pergiuftlficare la con- bailaria afirmarfe en efto para juf-
quifia fattme dal Rè Luigi X I I I . di tificar la conquifta hecha de él por 
felice memoria. Ma perche s'é fentito el Rey• Luis XIII . de feliz memoria; 
parlare di alcuni altri dr i t t i > .che i pero porque he oido hablar de al-
noflri Rè v i pojfono pretendere , e per gunos otros derechos, que nueftros 
altro potrebbe effere yifoeU f p i r i t i cu-* Reyes pueden pretènder âHi > y por 
riofine dejiderajfera la notitia yio g l i otra parte es pofsible, que lòs ef-
notará di pzjfaggio > & per via d' piritus curiofos defeen efja noticia. 
Epilogo , à fine di non impegnarmi la notaré de paíTo, y por via dç 
i n tali difcorfi , che mi potrebbono epilogo , à fin de no empeñarme en 
allontanare da qaei l imit i , cbeho tales difcurfos, que me podrían, ale-
prefcritti a quefio Trattato. Ma per- xar de aquellos límites , que he . 
che mi fi potrebbe ppporre, , >, ché prefcripto à efte Tratado : Y por-
qusfii dritt i fi difiruggono f ra di lo- que fe me podría oponer , qüe ef. 
ro mentre non v 'é alcuna apparen- tos derechos fe deftruyen entre si, 
z.a, che l i nofiri Rè hauefiero volu- mientras no hay alguna apariencia 
to accettars la fuccefsionedellaCon- de que nueftros Reyes huvieíTen 
tea di Rofsiglione, quale di gia ap- querido aceptar la fuccefsíon del 
parteneua loro con l'apertura. del Condado de Rofellòn , la qual les 
Feudo fatta nella morte del Conte pertenecia yà con la abertura del 
Gherad 5 nè che haúsjfero voluto ac- feudo, hecha en la muerte del Con-
quifiare col mezzo di qual fi vogüa de Gerardo 5 ni de que huvieíTen 
contratto vn bene , che loro appar- querido adquirir, mediante quai-
teneje , e che poteumo ricuperare quier contrato , un patrimonio, 
con tanta ragione , & giuftitia : lo que les pertenecia , y que podían 
rifpondo non v'efjere alema Corona recuperar con tanta razón , y jufti-
fotto i l Cielo doue l i dri t t i piu legi- cía: refpondo , que no hay ningu-
t i m i fiam ftati piu trafeurati , che na Corona debaxo del Cielo , en 
da quella della Francia, come fi po- donde los derechos mas legítimos 
treb- h3'" 
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A&O trtbbé prouare con infíniti efempi. 
,164.2. Che que/ta negligent è fiat a longo 
.Mat... tempo fomentata dalla àiuerfione 
delle guerre ciuili , e Jiraniere , e f o -
pra tutto quella degV Inglefi, cb'e 
•flato intrattenuta fempre nel cuore 
del Regno ; & che quefla trafcurrag-
gine, e quefla diuerfione fono final-
mente terminate in vna dimentican-
t.a di molte âltre pretentioni di 
maggior rileuanza, in maniera, che 
ñon bifognd gia tronar firam , che 
l i nófiri Rè non fapenào punto , che 
•M 'Gontea di Rofsiglione per altro 
appartenente loro , ne habbiano dop-
-po voluta ftabilire la pretenfione f o -
pra nuoui dri t t i . Tanto è che non 
credo g i a , che nel f a r comfcere co-
me, i l Rè ha molti > & diuerfi dr i t t i 
fopm la Contea M Rofsiglione , la 
¡fuá pretenfione ne diuenga mm le-
gitima. , 
L i Rè di Maiorica , che formar-
uano vn Rame della Cafa Reale d' 
Aragon , erano Conti di Rofsiglione, 
e Signori di Montpellier. Giacomo I H . 
vho d i ' coftoro ejfendo flato ingiuf-
tamenté fpogliato de' fuoi Stati , e 
particolarmente della Cantea di Rof-
Jtglione da Pietro I V . Rè d'Aragon, 
per procuram di rientrare al pof-
fejfo de'fuoi beni , f i t coftretto di 
venderé a l Rè Filippo di Falláis la 
Contea d i Rofsiglione , Ô" la Signo-
ria di Montpellier , come fcriuono 
Matteo Vil lani , i l Petrarca, & Pa-
pirio Marcone. Tuttauia Andrea Fa~ 
uino nel fuo Theatro dtll'bonore af-
fir-
hayan fido mas defpreciados, que ANO 
en la de Francia , como fe podna 1542. 
probar con infinitos exemplares: Mar.., 
Que eíla negligencia ha fido mu-
cho tiempo fomentada por la di-
verfion de las Guerras Civiles , y 
Eítrangeras , y principalmente por 
la que han mantenido ííempre los 
Inglefes en el corazón del Reyno: 
y que efte defcuido , y diveríion 
han terminado finalmente en un 
total olvido de otras muchas pre-; 
teníiones de mayor importancia:; 
de manera, que yà no puede pare-
cer eftraño , que ignorando nuef-, 
tros Reyes enteramente pertene-
cerles el Condado de Rofellòn , no 
hayan querido defpues eftablecer 
pretenílón fobre nuevos derechos? 
de tal manera » que no creo yà, que 
por dàr à conocer los muchos , y 
diverfos derechos, que tiene el Rey 
fobre el Condado de Rofellòn , fe 
haga menos legitima fu preteníion. 
Los Reyes de Mallorca , que 
formaban una rama de la Cafa Real 
de Aragon , eran Condes de Ro-; 
feilòn , y Señores de Mompellér.; 
Jacome III. uno de ellos , havien-
do íido injuftamente defpo/ado de 
fus Hilados, y particularmente del 
Condado de Rofellòn por Pedro 
IV. Rey de Aragon , para bol ver à 
entrar en la poíTefsion de fus bie-
nes , fe viò precifado à vender al 
Rey Phelipe de Valois el Condado 
de Rofel lòn, y el Señorío de Mom-
pellér , como efcriven Mathèo V i -
llani , el Petrarca , y Papirio Mar-
cone. Andrés Favino afirma tam-
bién 
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ANO firma , che quejla- vendita delia bien én fu Theatro del Honor, que Al3ó 
KÍ42. Cantea di Rofsiglione foffe fatta al efta venta del Condado de Rofe- 164.2. 
Mar... Rè Giouanni , figlio. di Filippo di llòn fe hizo al Rey Juán , hijo de Mar.. . 
Valláis, mediante i l prezzo di cen- Phelipede Valois,mediante el pre-
touintimila fiorini d'oro , à condi- cio de ciento y veinte mil florines 
tione chi'l Titolo di Conte di Rofsi- de oro , con la condición de que, el 
glione rejlarebbe aljRè di Maiorica titulo de Conde de Rofellòn le.go-r 
durante la fuá vita , e che ; qüelli, zaria el Rey de Mallorca durante fu 
che defcendejfero da; fui per dritta linea, vida;y que fus defcendientes por li-
Ó- non g l i a l t r i , lapotrebbono ricupe- nea reda, y no otros, le podrian re-
rare , pagandone la fiejfa fomma. cuperar , pagando efta mifma fuma. 
Giacomo I V . Rè di Maiorica, fl- Jacome I V . Rey de Mallorca, 
glio d i Giacomo I I I . doppo ejfer flato hijo de Jacome III. defpues de lia-
prigione di Pietro , Rè d'Aragon, ver íido priíionero de Pedro , Rey 
volle tentare fe la fortuna g l i fa- de Aragon, quifo probar íi la for-
rebbe pià fauoreuole di quelk -Jt tuna le feria mas favorable de Io 
fojfe mofirata' j d p n â r e , ontâfímii- que lo havia íido à. fu padre, por 
fe in flato di ricuperare i frnhírení, Io qual fe pufo en eftadode recu-
ma. la morte lo forprefi f r à quefti perar fus bienes; pero le forpre-
difegni , e lafcid per teftamento la hendió la muerte entre eftos de*-
fuccefsione di tu t t i fuoi d r i t t i à fuá í igniòs, y dexò por Teftamento la 
for ella Ifabella, vedoua del Marche- fuccefsion de todos fus derechos à 
fe di Monferrata , la quale pofcia fu hermana l íabèl , viuda del Mar-
g l i donó à Luigi d'Jángiu , frdtello quês de Monferrato , la qual def-
del Rè Carlo V. à conditione di pro- pues los diò à Luis de Anjou, her« 
cúrame la ricuperatiene , e di non mano del Rey Carlos V. con la con-
farne già mat alcuna compof tione dicion de folicitar fu recuperación, 
con l i Rè d'Aragon, onde Carlo d'~ J de no hacer jamás compoílcion 
Angiit , fuo fuccejfore , conflituendo alguna con los Reyes de Aragon; 
doppo herede d i tu t t i i fuoi dr i t t i , por cuyo motivo Carlos de An-
i l Rè. Luigi X I . g l i acquifto le giufte jou , fu SucceíTor , conftituyen-
pretenjioni de''fuoi predecejfori fopra do defpues heredero de todos fus 
la Cantea di Rofsiglione , per caufa derechos al Rey Luis XI . le àd-
d'Ifabella, for ella, & herede di Gia- quiriò las juftas pretenfiones de fus 
come TV. Rè di Maiorica , come anco Predeceffores fobre el Condado de 
quelle, che haueua fopra la Catalogna Rofellòn > por caufa de Ifabèl, her-
per caufa di Violante fuá A m i a , di mana , y heredera de Jacome IV. 
che habbiamo trattato di fopra. Rey de Mallorca ; como tam-
I I bien las que tenia fobre Catalu-
ña , por caufa de Violante 3 fu abuela, de que hemos tratado antes. 
E l 
«8 C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
Al^Ó / / 22̂  L»?̂ 1/ XT', auanti , PÃÍ ̂ <rr 
j<542. i l tejí amento di Cario d'Angiu n'ba-
JMar..- «Í̂ Í- acquifiati l i d r i t t i , che la Ca-
fa Reale di Maiorica ritenetia, fopra 
la Cantea di Rofsiglione , g l i poteua 
pretendere fúoi proprij per vrfaltra 
via. Giouanni I I . Rè d' Aragon per 
arre flare i l corf o delia ribsllione de 
Catalani, che s1 eram folleuati con-
tra di lu i ^ f k ridotto in necefsità 
A'impegnarli lá Conte a di Rofsiglio-
sne, & di 'Cerdagna , per i l prezzo 
di1 trecèntomila fcuti d'oro , & i l 
foccorfo d'vnd Armata , compofta d i 
fettecento huomini d'arme , oltre la 
fanteria necejfaria , i l tutto prepd-
rato , Ó" ajfòldato alie fpefe di Lui~ 
g i X I . Giomnni Bouchet nella fuá 
Hijloria d'Aquitania tiene, che quef-
•tà foffe vnà pura, vendita ; & An-
drea Fauitio , doppo hauer regiftrato 
*l~atto, prolijamente Valtro* delpegno, dice, 
che'l Rè Luigi X I . non fi contentó 
già di quejle oblrgatione , anzi volle 
hauer e Vint ero godimento delle cofe 
•obligate ; di maniera , che'l Rè Gio-
uanni d'Aragon, cedette > lafciò , e 
tranfpnrtò al detto Rè Lutgi , & a' 
fuoi fuccefòri Rè d i Francia in per-
petuo la detta Contea di Rofsiglrone, 
e quella di Cerdagna, con totale g iu -
rifdittione , e fouranità. Nè f u i l 
detto Rè Luigi pojlo in pojfejfo attua-
le , e Reale , & in fuo nome Mejfere 
Tanneguy del Cajlello f i t fatto Go~ 
tiernatore delle de tie Cantee di Rof-
figJione, & Cerdagna. D i pot aggiun-
ge , che'l contratto d i quejla vert" 
d i ta , e cefsione è datto fotto l i 25. 
Qiugno 1 6 ^ . ncl Palazzo Archiepif 
co-
E I R e y Luis X I . antes que pòr AÑO 
el Teftamento de Carlos de Anjou 1642. 
huvieíTe adquirido los derechos, Ma*.„ 
que la Cafa Real de Mallorca rete-
nia íbbre el Condado de Rofellòn, 
los podia pretender, como fuyos 
próprios , por otro medio. Juan el 
II. Rey de Aragon , para detener el 
curfo de la rebelión de los Catala-
nes , que fe havian rebelado contra 
è l , íè viò precifado à empeñarles 
el Condado de Rofellòn , y Cerda-
na en trefcientos mil efcudos de 
oro , y el focorro de un Exercito, 
compuefto de fetecientos hombres 
de armas, además de la Infantería 
neceífaria , todo preparado , y afla-
lariado à expenfas de Luis XI . Juan 
Bouchet en fu Hiftoria de Aquita-
•nia dice , que ella fue unâ pura 
venta ; y Andrés Favino , défpues 
de haver regiftrado prolixamente 
Ja Efcritura del empeño , dice, que 
•el Rey Luis XI. no fe contentó con 
eftas obligaciones , fino antes qui-
fo tener el entero goce de las co-
fas obligadas: de manera, que el 
Rey Juan de Aragon cedió, dexò, 
y transfirió al dicho Rey Luis , y 
à fus SucceíTores Reyes de Francia, 
para ííempre el dicho Condado de 
Rofellòn , y el de Cerdaña , con 
total jurifdiccion , y foberania ; en 
confequencia de lo qual fue el di-
cho Rey Luis puefto en poífefsion 
adual, y Real 5 y en fu nombre el 
Señor Tanneguy del Caftillo fue he-
cho .Governador.de los dichos Con-
rados de Rofellòn, y Cerdaña. Déf-
pues añade , que el contrato de ef-
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AÑO copah d i Saragoz&a, i , fot tçfmíto ta. vént?., y-ceSionVV-dencv-'lai-fecha KikÓ 
1642. dallo Jleffo R è , Refpoffimíe , Notàrife è&'X%* <%3̂ Bfiiiòs devi,642v '(&>¿a;H J'442.' 
Mar... e Te f i imni j , CQn h;mei$JÍme:f<ftto+ Paláéitíi Âèzobi%al\ de Zarágoza^ Mar1'** 
fcríttioni. fiíiffáck). por elv.^ 
- frendado^por Nota-tiò , Efermao. 
Finalmente i l Rè Garlo V I H . per± Fiftalmente el Rey GarlosNMh 
fuafo da aleuni PenJiGnarij .del Kè perfuadido por algunos Peníionifc-
d'Aragon, e f r a . g l i altri idaiumFra-^ tas del Rey de Aragon , y entre 
te Francifcano , chiamato Oliuiero otros por un Frayle Francifco ivllá% 
Maillard) direttore della fua confáen- mado Olivero Mayllard , Diredpr 
z.a igl ireft i tui l a Cantea d i Rofsiglio* de fu conciencia,le reílituyò el Gorí-
ne contro U parere de'principali fuoi dado de Roíellòn,contra;el didtameh 
Minia r i d i St ato. Zurita ftejfofirmét de fus principales'Minlítros dé Ef-
che l i Gran Signori del Regno diFran* tado. El mifmo Zurita efcrive > que 
çiane fúrono ftupefatti moho y.&'cheH los Grandes Señares- del ReytoO 
Vefcouo d'Alby , //•,' qtmle erà vmydi de Frandaí-fe admi|aÉoii müchQítlb^ 
coloro yche bau'eudmi indoito iljlRJ S eftò ry^qué é lQ&M^o.âe.M.bfx,^^ 
refti'tMirla ñe: vennr faolto hiaf imatà) • era; uncí dè los ijues haviaii induifi* 
ed acmfato d'efereftato corrotto dafltí do. al Rey à reftituirle, fue riiuyvnòk 
d i Spàgna (a) con promejfa dei meglior tado , y acufado de haver Udè 
Vefcouata defuoi Stati. Y quedó {di~* fobornado por el Rey de Aragon^ 
ce Zurita) "entre ellos muy notado <el con prômefla del mejor Obifpâ-
Obifpo de Alby , de hauer fidojcor- do . dc .fus Eftados : T quedo (dicè 
rompido, y fubotnadõ por el Rey Zurita) mtre iejlos m u y notadó\ d 
de Efpanna , con promefas de pro- Obifpò de Alby de haver fido corrom* 
ueerlo en fus Rey nos de vnaimuy pido », y sfahornado povel ReydeEfi-
principal Iglefia. Non dimeno V H i f paña coú promejfas de proveerle 
torico Zurita per autarizzarè*. tanto f u s ReynoJ- de una muy principal 
p i l i la giufiitia d i quefia rejlitutione, Iglefia. E l Hiftoriadot Zurita y pá-
dice , che i l Rè Lu ig iXI . poco amnti ra autorizar tanto mas la Jufticia 
la fuá morte, alie perfuafioni di . San de efta r eftitucion , dice tambietó, 
Francefco di Paóla, hauem comanda- que el Rey Luis XI. poco antes de 
tocWella.fifaceJfet&cbeparimente fu muerte, à perfuafiones-de San 
rt'haueua data la commifsione al Vefi Francifco de Paula , havia manda-
couo di Lambes. A che i l fuo Continua* do , • que fe hicieífe ; y que afsi-» 
j to- mifmo havia dàdo efta comifsion 
à el Obifpo de Lambes: à que fu Continuador Blanco de la Nuza 
M aña-
(¿1) Debe decir- d1 Aragon,, 
"(h) Efta fecha eftà enada en Sírí , porque Juan el I I . de Aragon entró à reynar el ano de 
14 5 8. y le fuccediò fu hijo Fernando nombrado el Catholico, en el de 1473 • 
F 0 coLmcion D E T R A T A D O S 
'A&O.- t ú v í f f l a w i d i t l l t - N M z a aggimge^ añade , que à perfuafion delmifmo ANO 
*64«. WalU perfyaJione' dell'iftejfo, Santo, Santo fue defpues puefta. en execu- 1642. 
J4ar¿^ d h r f u J i pot effequita ddl Re Carlo don por el Rey Carlos VIII. pero Mar.,. 
V I U . Ma cià mllamente <?; cpedibile, efto de ninguna manera es creíble; 
tanto piit cto; Comines , vno' J'e' piu pues Comines , uno de los mas ín-
intími ) e confidsnti diquejli dueRèy timos, y confidentes de eftos dos 
e che conofcempÀrticolarmerite quef- Reyes, y que conocía particular-
to Santo n'kwefobbe; fm&a dubbia mente à efte Santo , huviera fin du-
femtio• tyuakhà cofa. Oltra che non da efcrito alguna cofa fobre el af-
fnpru perjhadWmi •> come bawjfero fumpto : fuera de que no puedo 
dopoi 'fiatxúi'm^cftmá.MlA-'fuA perfuadirme à que delpues-huyief-. 
fi&tòt&úi \f&faffè'JVtrò-' 'y-'eb'e-jbauejfe feri hecho tanto concepto de ÍU 
ckàj^atmfqmpo Prencipe di fare Cantidad , íi fueíTe cierto .y que 
v m tofat i delia', quale confofirâe Pif- huvieíTe aconfejado à efte Princi-
teffoZurita , ilVefcouo d 'á lbyfu bia- pe hacer una cofa , de la qual, 
Jknato fino adxjfer incolpato- d'effere fegun el mifmo Zurita , elObifpo 
flato fubornato delRè diSpagna. Co- de Alby fue notado hafta haver íi-
mmque fia , è: certo , cbe'l Trattato do culpado de haverle foborriadó el 
di- quefla refiitutione f u dopai rotto Rey de Efpaña. Como quiera que 
dátt'inftdelta 'de' Spagnuoli y tañtú fea, es cierto , que el Tratado, de 
pié'.y che, còme fcriue \ancora< Zatritay eftg • reftituíiòú-.- fiie defpufes roto 
tjfemlo flato- fntto fotto quefte tondi- |)or .'la infidelidad de los Efpáñolesí 
tioni cbe'l Rè di Spagna non po~ mayormente , que (como eícrivé 
trebbe maritare i f u i figliuoli con también Zurita) haviendofe hecho 
quelli de 'Rè de. Romani \ d'Inghil- baxo eftas condiciones , que; el Rey 
ie¥ra > e di Napoli, nè con quelli del de Efpaña no pudiefle cafar fus hi-
Duca di Calabria •, nè con akuno de' jos con los de los Reyes de Roma-
nemici della Corana di Francia, fenza nos , de Inglaterra , y de Nápoles, 
i l . eonfenfo de'nofiri .Rè, e cVeglino ni con los del Duque de Calabria, 
non douejfero pre fiare alema forte ni con alguno de los enemigos de la 
di foccorfo à niuno di quefii Prencipi Corona de Francia , fin él confenti-
contro la Cafa di Francia , g l i miento de nueftros Reyes 5 y que 
Spagnuoli le violarono immediata- no debieífen dar ningún genero de 
mente doppo la refiitutione delia focorro à ninguno de eftos Princi-
Cohtea di Rofsiglione ; anzi mede- pes contra la Cafa de Francia ; los 
finiamente i l Rè Carlo V I H . trouan- Efpañoles le violaron inmediata-
dofi in Italia , Fonfeca , Deputato mente defpues de la reftitucion det 
delRè di Spagna , firacciò la Carta Condado de Rofellòn : y afsimifmo 
del Trattato in fuá prefiera , in hallando fe el Rey Carlos VIH. en 
maniera, cbt non v'é dubbia alcuyo, Italia , Fonfeca , Diputado del Rey 
che de 
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ANO che l i nojlri Re, non eonferuino ancor & 
11642. i l medejimo dritto fopra i l Rofsigliom, 
Mar... come baueumo auanti i l Trattato. 
Non mi trattengo d1amntaggio fopra 
quejia materia , poiche Jipotra meglio 
apprendere dal Signar di Samblancant 
nel fuo Indice de Conti di Rofsiglio-
ne. 
Nè voglio punto affaticarmi in 
âemonjlrare di quale importanza fia 
la Conte a di Rofsiglione alia Corona 
d i Francia , bajía di faperji , che 
nella fuá ricuperatione ha cacciati g l i 
Spagnuoli di là da'Monti Pyrenei, 
e loro ha impofio • -la necefMà ' di 
sforzare quefli naturali baloardi ogni 
volta , che l'ambitione perfuaderd loro 
d i portar Varme nel Regno di Fran-
cia. E non è già fenza ragione, fe 
doppo , che Cario V I H . la refiitui 
loro , l i p iu Sauij Politici della Spagna 
tenejfero , che la ricuperatione di 
<quefia Terra equiualeua alia conquijla 
del Regno di Granata. No fe tuvo 
(dice Zurita) en menos por algunas 
en aquel tiempo la cobranza de 
RoíTelòn, que la conquifta de la 
Ciudad de Granada , e pure era di 
tanta importanza per l i , Spagnuoli 
Granata , che Filippo di Comines fe r i -
ue , che fi credeua , che l i Rè di 
Spagna hauejfero qualche dejiderio di 
•pajfare i l Mare per andaré à fare la 
guerra a Mori , ma che Vopinione di 
molti era , ch'eglino fi contentauano 
di quanto haueuano fatto , cV era d' 
bauer acquiftato i l Regno di Granata^ 
U quale in veritd è fiata vna bella, 
. e gran 
de Efpaña, rompió el Tratado en AN'Ó 
fu prefeneia : de manera, que no 1542.; 
hay duda alguna en que nueftros Mar.*, 
Reyes confer van todavia el mifmo 
derecho fobre el Rofellòn , que te-, 
nian antes del Tratado. No me de-
tengo mas fobre etta máteria , por-
que fe podrá entender mejor por 
el Señor de Samblancat en fu Indi-
ce de los Condes de Rofellòn. 
Ni tampoco quiero fatigarme^ 
en demoílrar de quánta impor-
tancia fea el Condado de Rofellòn 
à la Corona de Francia; bafta fa-
ber , que en fu recuperación arro-
jo à los Efpanoles mas allá de los 
Pyrineos > y les ha impuefto la nê -, 
cefsidad de forzar eftos naturales 
Baluartes todas las veces, qué les 
perfuada la ambición introducir 
las armas en el Reyno de Francia: 
y afsi, no íin razón , defpues que 
Carlos VIII. fe lo reftituyò , dixe-
ron los mas fabios Politicos de la 
Efpaña, que la recuperación de eí-
ta Tierra equivalia à la conquifta 
del Reyno de Granada : No fe tuvo 
(dice Zurita) en menos por algunos 
en aquel tiempo la cobranza de Rofe-
llòn , que la conquifta de la Ciudad 
de Granada : y à la verdad era de 
tanta importancia para los Efpano-
les Granada, que Phelipe de Comi-
nes eferive, que fe Creia , que los 
Reyes de Efpaña tenían algún de-
feo de paíTar el Mar para ir à hacer 
la guerra à los Moros} pero que 
la opinion de muchos era , que fe 
contentaban con lo que havian he-
cho , que era haver adquirido el 
M 2 Rey-. 
COLECCION DE TRATADOS 
A ^ O e gran conquifta , & la piu bella, Reyno de Granada, que en la rea- ANO 
.1,642. che fiafiata fatta ne'noftri tempi, e lidad ha fido una gran conquifta, 1 6 4 2 -
tMac».« che giamai i loro Predecejforifapejfero y la mas bella , que fe ha hecho en ACÍÍ"-— 
fare. 
Ma finalmente la Cantea di Rof-
Jíglione , grade a Dio , & al valore 
di Litígi H Giufto , di gloriofa me-
moria , è ritornata alia Corona d i 
nueftros tiempos , y que nunca 
Tupieron hacer fus Predeceílbres. 
Pero finalmente el Condado de 
Rofellòn , gracias à Dios , y al va-
lor de Luis el Jufto, de gloriofa me-
moria , ha buelto à la Corona de 
Frangia. Quefie piceiolo angolo d i Francia. Eftc pequeño ángulo de 
terra , di cui i l Cielo haueua dene-
gat a la conquifta ali arme di Fran-
cefto I . non è flato , che vn giuoco di 
quelle di queflo Prencipe Vittoriofo. 
E fe bene non fojfe in qualche manie-
tierra , del qual el Cielo havia ne-
gado la conquifta à las Armas de 
Francifco 1. no ha fido mas que un 
juguete de las de efte Vi&oriofo 
Principe : y aunque no fue en cier-
ra decorofo alia grandezza di quel to modo decoro fo à la grandeza 
Conquiftatore , che haueua arreftato 
i l furore delVonde dell'Oceano , ed 
humiliato l'orgoglio delle rupi le piü 
fmccefsibiU dell'Alpi s'applicaffe di 
per fona à ridurre fotto la fuá, vbbi-
dienza vna piteóla pianura , l'ha 
fatto per tanto , Ó i l piu grande 
bonore, che giamai Perpignano babbia 
riceuuto, è quello di poter moftrare 
de aquel Conquiftador , que havia 
reprimido el furor de las olas del 
Occcano , y humillado el orgullo 
de las mas inaccefsibles rocas de los 
Alpes > el que fe aplicaíTe en perfo-
na à reducir baxo fu obediencia 
una pequeña llanura ; no obftante 
lo lia hecho : y el mayor honor, 
que jamás ha recibido Perpiñán, 
nella fuá Terra l'orme de fuoi piedi, es el de poder moftrar impreífa en 
# ¡e veftigia delle trincere , cb'egli fu tierra la planta de fus pies , y 
medefimo haueua difegnate. Io sò los veftigios de las trincheras, que 
bent , cb'alla fine la dolcezza del èl miíino havia difpucfto. Yo bien 
Dominio Franctfi obligherà la Cantea se , que al fin la dulzura del domi-
di Rofsiglione à non defiderar punto nio Frances obligará al Condado de 
quello delia Spagna , e vorrà p iu Rofellòn à no defear nada el de 
tofio vedere felicemente fiorire nella de Efpaña, y que querrá antes ver 
fuá pianura i Gigli Francefi > che felizmente florecer en fu llanura las 
d'vdire i ruggiti de'Leoni Spagnuoli. 
Quando Carlo F U L reft i l Rofsiglio-
* L . ¿£/ír*- Cafa di Spagna, * non andaua 
gon. gid lungo tempo •, ch'ella baueua 
fottopofto i l eolio al giogo de'nofiri 
Lifes Francefas , que oir los rugi-
dos de los Leones Efpañoles. Quan-
do Carlos VIH. cedió el Rofellòn 
à la Cafa de Aragon , no havia 
mucho tiempo, que ella havia íu-
Rè, e pure l'baueua prouato n dolce, jetado el cuello à el yugo de nuef-
she tros 
D E P A Z D 
ANO che Zurita f"crine cbe'l Signar di 
164.2. Venes , i l qual: comandaua in Per-
Mar... pignam , effendo s k i punto di rejíi-
tuire h Cittâ a gl i Spagmtdi , v i 
s'oppofero. g l i habiUnti ardit¿mente., 
protsfianio di non voler vfcire dali' 
vbbidienza de'Ré di Francia. Nai 
dobbiamo verumente fperart molto-
dalla bontà di quefii Papoli ; /* dol-r 
cezza. France fe bama fenza dubbio 
d i già ricorretto ció che 1'aud.tcia 
Spagnuolâ poteffe loro hauere commu~ 
nicata di ftera , Ó* di felmggio. MA 
ancora fin tanto , cbe'l tempo habbia 
guadagnãtò quefio vantaggio Jopra 
d i loro , <ci farebbe molto da temeré 
Je quefii braui huomini à quali. i l 
Rè n ba confidato i l gouerno > non 
viuejfero apprejfo loro con vnafrari-
quez.za mefcolata di quella fauia 
diffidenza , che compone la meglior 
parte della prudenza humana. Ció, 
ejfendo io obligato di dire , in riguar-
do , che potrebbe ejfere , che quefii 
Popoli ejfendo vijfuti doppo la refti-
tutione fattane da Cario V I H . quafi 
per due fecoli , fotto la dominatione 
Spagnuola bauejfero eontratta qual-
cbe cafa deWodio, che la Spagna ha 
Jempre profejfato contra i l norm 
Francefe. In effetti non è ¡ongo tem-
p o , cbe'l Dottore Luigi Boldo , natitta 
d i Perpignano > in vn fuá difcorfo -¿ 
Filippo I I I . intitolato: Acclamation 
pia , & iufta , g l i dijfe, che g l i ha-
bitanti delle Cantee di Rofsiglione, 
Ó" Cerdagna , haueuano concetto vn 
tale odia contra la Francia , che 
quílli 
dos de Rofellòn, y Cerdaña havian 
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tros Reyes ; y ciertamente le-ha» A ñ o 
via expecimentado tari fiiave > que 1642. 
efcrive Zurita , que el- Señot de Mar.,. 
Venes, el qual mandaba en Perpi-
ñán , eílando para reftituir la Ciu-. 
dad à ios Efpanoles , fe opufieroa 
à ello los Habitantes atrevidamenr. 
te > proteftando , que no qüeriam 
falir de la obediencia de los Reyea 
de Francia. Debemos, à la verdad, 
efpcrar mucho de la bondad de 
eftos Pueblos: La dulzura France-
ía havrà fin duda corregido yà lo 
que la audacia Efpañola pudieífe 
haverles comunicado de fiero , y 
de intratable » peí© aara, hafta tan-
to que el tiempo haya confeguidó 
efta ventaja fobre ellos , es muy¡ 
de temer , que eftos fieros hom-
bres , à quienes el Rey hacoofiar 
do el govierno , no vivan para can 
ellos con una franqueza, mezclada 
de aquella fábia defconfianza, que 
compone la mejor parte de la pru-
dencia humana: viéndome obligar 
do à decir fobre efte particular, 
que es pofsible , que haviendo ef-
tos Pueblos vivido defpues de la 
reftitucion hecha por Carlos VIII. 
quaíl por dos figlos baxo el domi-
nio Efpañol, hayan contraído al-
guna cofa del odio , que la Efpa-
ña ha tenido íiempre al nombre 
Francés. En efefto no hà mucho 
tiempo, que el Dodor Luis Boldo, 
natural de Perpiñán, en un Difcur-
fo fuyo à Phelipe III. intitulado: 
Aclamación pia , y juf ia , le dixo, 
que los Habitantes de los Conda-
concebido tal odio contra la Fran-
cia, 
^4. COLECCION DE 
AÑO ftitlU: fief si f ra di loro , che fono nati 
,1642. ¿g* Franteji babitanti nel paefe, 
JMar... b&nno ítt Vorrore l i loro proprij pa~ 
dr i per queftn fola- caufa. , che fon 
Francefi , pòiche parlando d i queftct 
grande immicitia: Porque es tanto 
{dice eglí) que el hyo de Françès, 
naçido en la Prouincia de los Con-
dados , obborreçe con rancor na-
íurale à fu padre, porque lo es. 
TRATADOS 
cia , que aquellos mifmos , que en- AÑO 
tre ellos nacen de Francefes , habi- 1̂ 4.*' 
tantes en el Pais, tienen horror à Mar - ' 
fus próprios padres , por folo la ra-
zón de fer Francefes : y defpues, 
hablando de cfta grande enemiftadr 
Porque es tanto , (dice) que el hijo 
de Francés , nacido en la Provincia de 
los Condados , aborrece con rencor na-, 
turai à f u padre , porque lo es. (<*) 
(*) No tcmettdo efte Inftrumento fecha de año , mes, ni d í a , le hemos colocado en Marco de 
164*. inmediato al Tratado antecedente , hecho entre S. M. Chríftiajúfiiraa , y Iq* Brazos Gcne-
taiei del Principado de Cataluña , por unir la materia. Entre los puntos , que fe dieron por la 
Francia à Tus Plenipotencíanos para el Congreflb de Munftér , fe alegaron ios raiünos motivos 
de efta Expolicion , y añadieron otros para esforzar el derecho, que aquella Corona pretendia 
tenér fobre Cataluña , y Rofcllòn , aunque fe concluye en que (i bien el Rey San ¿uis , por el 
Tratado del año de i z f 8. ajuftado con Jayme I . Rey de Aragon , le cedió , y rratufiriò , y à fus 
Succeflbres Reyes de Aragon , los derechos de Soberanía , Jurifdicdon , Vcudalidad , y otros, 
3ue le pertenectan en los Condados de Barcelona , Urgcl , Bcfalti , Rofcllòn , Ampurias , C c r -afta, Conflans, Gerona, yOfona; el dicho Rey Don Jaymc cedió reciproca men re al dicho 
Rey San Luis , y à fus Succelfores Reyes de I-rancia, los derechos, que tenia à muchos ConJa 
db« , y Señoríos de Languedoc , Guiena , y Provcnza , fegun fe ve en cl Tom. I . pag. 15. ' 
y *, de la Obra de las NegeciMidw fttmai de Mumftir, y Ofnabm > "rnipreflk en folio de ta 
U* eaU Haya año de i?M-
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TRATADO entre Luis XIII. Rey de FRANCIA , y JosEftídos Generales de 
las PROVINCIAS UNIDAS,^ el qualSM. CHRISTIANISSIÍIA les prometela 1^42. 
afsifiencia de UN MILLÓN Y DUCIENTAS MIL LIBRAS/»^ los gaftos de la M a r & . 
guerra contra ESPAÍÍA entlprefcnte año , obligando/e ambas Potencias aponer 
cada una por f u parte un poderofo Exercito en campaña 3àfin de executar una 
emprejfa confiderable en los PAÍSES BAXOS , cerrando la entrada d los fo-
corrospor Mar con unaEfquadra de TREINTABAXELES de Guerra,y capitis 
lando elpajjb , y repajfo de las Tropas FRANCESAS por ÍT/RHIN à WESEÍL, 
y por la MOSA à MASTRICK : à que fe añade una PROMESSA de los referidos 
EJl ados de defpedir de f u fervido TRES MIL HOMBRES efeftivos, con fus Ofi-
ciales , defpues de ratificado el TRATADO por S. M. CHRISTIANISSIMAÍ 
y la GONTRAPROMESSA del Embaxador de f u dicha MAGESTAD de refti-
tuirlos dentro de un año al férvido de los dichos Efiados : hecho en la Ha1-
ya â 8. de Marzo de 1642. [ Federico Leonard, Colección de los Tra-
tados de Paz de Francia, Tom. V. En Frances.] 
LE Rot confidèrant le peu d'in-dinhtion , que ht- ennemis com-
ptuns ont à la Paix , & qu'i l eft 
impofsihle de les y porter s'ils n'y 
font contraints par la force , pour 
parvenir à une fi bonne fin , Sa Ma-
jefié s'efi refolu'é conjointement avéc 
les Sieürs Etats Generaux des Pro-
vinces-TJnies des Pais-bas , de les atta-
quer le plus puijfamment qu'il fe pour-
ra cette Campagne , & pour donner 
moien áufdits Sieurs Etats de fup-
porter plus aifément les dipenfes 
qu'ils feront obligez de faire par * 
une grande entreprife, Sadite Majefié 
à bien voulu leur accorder pour l'art~ 
n'ee 1642. un fecours £ argent ex-
traordinaire , conformêment aux con-
ditions qui enfuivent. 
COnílderandoi el Rey la pocé inclinación , que los enemi-
gos comunes tienen à la Paz , y 
que es impolsible moverlos à ella, 
fino valiendofe de la fuerza ; S. M. 
para lograr tan buen fin, ha refucl-
to , juntamente con los Señores EC-
tados Generales de las Provincias 
Unidas de los Pai fes Baxos , ata-
carlos con el mayor esfuerzo pof. 
fible en erta campaña : y para que 
los dichos Señores Fitados puedan 
mas facilmente foftener los gaftos, 
que les ferà precifo hacer para 
tan grande emprcíTa, la dicha Ma-
geftad fe ha fervido concederles por 
efte año de 1642. un focorro ex-
traordinario de dinero , baxo las 
condiciones figuientes. 
/ . 
PRBMIEREMENT' S. M. afsiftera 
durant la prefente année 1642. ¡ef-
dits Sieurs les Etats Generaux de la 
PRIMERAMENTE S. M. focorrerà 
durante el prefente año de 1542. 
à los dichos Señores Eftados Gene-
ra-
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ANÕ Jfòmme i e ^ à o w u tent milk'livres, rales con la cantidad "de utv millón AÑO 
jt f^a. hquelle hfdits Sieurs Etats emploie- ydofcientas mil libras, la qual di- 1642, j 
Mar.:8. fotit < effefyivement à rentretien des chos Señores Eftados emplearán Mar.%, ) 
Gens d( G,uerre extraordinaires, qui efedivãmente en la manutención 
font déja. i . é * fourront eftre levez, de la gente de guerra extraordina- t 
,m forte que h dite fomme de dou- ria , que eftà yà levantada,, y pu- • 
ze. cent milk limes , ne pourra eftre diere levantarfe : de modo , que la 
{divertie d auMn autre ufage. Ce expreíTada cantidadideun millón,.y, 
g m Jefditl Sietcrs Etats promettent ' dofcientas mil libras, no pueda apli-
Âe bonne.foi., & mafntiendront reli- carfe à ningún otro ufo: loque 
^mfmera.iiafin ^a t táquer plus ai- : dichos Señores Eftados prometerr 
Jiiment Jenennems par toutes votes, de buenà f é , y mantendrán reli-, 
^Xmhiew^d tuxpofsibles* igiofamente, à fin de acometer mas 
. f v i ••. .,; (< - f a c i l m e n t e à los enemigos por to-: 
das las vias, y medios pójfsibles. 
/ / . 11. , 
S. M.fera bailler pour ledit af- Para la paga de dicho dinero; 
getit ides 1 afsignations qui feronf ^mandará dar, S; M. libramientos> 
Jbonmr ) é * a&'coniehtemenp, Ae> celui 4ue ^an buenos , y , àííatisfáccion 
jjlíiè '¡efdits Sieurs: Etats ¡mioriferont -de la perfoha> à quien dichos 5eño-
•en France fur ce fujet , pour eftre rés Eftados dieren fus Poderes en 
-effeíiivement acquittées dans Paris, Francia para ello, àfin qüe fe fa-
dans le cours de la prefente année, tisfagan efedivamente en Paris en 
¡e paiement s'en fera en trois ter- el.diícurfo del prefente año. L a 
mes; fçavoir , quatre cent mille l i - paga f¿ hará en tres plazos.} es à 
vres lors de la Ratification refpeBi- faber , cuatrocientas mil . libras al 
ve du prefent Traité , quatre cent tiempo de la refpeíliva ratificación 
mille livres dans le mois de Juillet del prefente Tratado : quatrocien-
prochain , & les autres quatre cent tas mil en el proximo mes de Julio; 
mille livres dans le mois d'Ofíobre y las otras quatrocientas mil en el 
mfuivanu de Odubre figuiente. 
/ / / . I I I . 
Moienant quoit lefdits Sieurs lej Mediante lo qual dichos Senôr 
Etats s'obHgcnt de mettre leur Ar- res Eftados fe obligan à poner fu 
mh bonne , & forte en Campagne Exercito bueno, y fuerte en cam-; 
pour faire une .entreprife confidera- paña para hacer una empreíTa con-, 
ble , S. M . promettant aufsi de fon íiderable, prometiendo S. M. por 
cotè de mettre pureillement une bonne, fu parte poner igualmente en canv-
& gañ^ 
WÂX D E '^mAU<¿Q 
AÑO & forte Armée en Cámpagneí 'poUr 
1:642 > faite'une entreprifeWnfder able dms 
Mar.8. Je P&ís-bas , ou incorténodef let eftW*-
mis le plus quHl lui fera pofsible. ' > 
i r . • • 
Lefdits Sieurs Etats confentent 
•que fur la dite fomme de dqüze cent 
milk livres feroftt. prifes : Ò-i refer-
vies ler\Penfions 1 des Officiers Fran-
çois , pour eflre palfós Ó" diflribuêes 
fu r ' ¡h /p ied & de la mème façon 
qu ' i la efié convent par leTraitê du 
-i 7. Juin 16 7 0 . & celui du 14. 
AoriV i ^34. E t que celui que lef-
dits 'SUurs Etats ctmmettront. d Pa¡. 
ris • pmr recexioir lefdits dmze cènt 
mille Jwres 'y f&ra vMigê d'y jpiíiiw& 
fournmla fomme' d •rjmi fe ' montent 
lepdites Penfons fu r le dernier ter-
me da paiement. 
. . . . . . • - V i • 
S. M . & lefd. Sieurs Etãts ra-
tiferont refpeBivement les prefens 
Articles dans le terme de f i x femai-
nes\, oii deux mois f t faire fe peut. 
V I . 
Çt .prefent Traite ne dêrogera 
poinh mix precedem faits entre S. M . 
& lefdits Sieurs les Etats, tous lef-
quels demeurerónt :en leur force' 
•vigueur , pour eftrè fidellement & 
religieufement effeUuez. de pan & 
d'autrs. .', . \ . •,:-.••.::, 
Pour, plus grand., êclaircifféinent 
du 3. Article du "Traitê pajfê à la 
Haye enHollande ce jourd'bui > 41a 
' ' eflê 
'pana'.stA bu«hóf',^'y'fdefte Exercito A'^é^ 
par-aidfacer -taftibiéti ' una' eifepréfía -í-S-^I. 
configurable en ^ P á í s Baxd /̂ iM5- MãfJSk 
cpriiocíaÉ'á los enémlgósio inas^úe 
pueiU.^i'' ^ ' ^ '--AQ.IV- t.̂ -w*'À 
.., • •:.:v.\: IV.v -<:-o<n 
Los dichos Señprés Eftádôs VÒtí* 
fienten en que de la expreíTatlàsft]^ 
ma de nn millón y dofcieñtaá-tól 
libras, fe íaquen , y referVéfl^ lás 
penfiones de los Oficiales 'Fíândé-
fes , para que fe-^agiiert , y diftiri-
buyan fpbre el pié , y del modo, 
que fe convino por'el'Tiratadp de 
17.'* ,de' Junio de 1 3̂ 0. y él -Me l ^! 
de Abril de i ' 6 ^ y^qiie là ^ífíílíi 
na-qaevdieftps. Se&brts,̂  •Ééá'dté 
nombíáreh' Sn 'iP^éfs ^ i t â '^eèfel . 
el dicho Siiillon y dôfcientás MM life 
bras,"eftarà obligada à pagar dél . 
dinero del ultimo plazo la canti-
dad , que montáren las dichas pen-
fiones. 
K ^ v . 
S. M, y- dichos Señores Eftados,; 
ratificarán refpeótivamente los pr'ê -
fentes Artículos en el termino de 
feis femanas, ò dos mefes, íi fúe^ 
re pofsible. 
V I . 
E l prefente Tratado no dero-
gara lbs antecedentes, hechos entre 
S. M.-.- y los dichos Señores • Eftâ̂ -
dos ¡ctodos los quales quedáifàn 
en fu fuerza , y vigor , pára que 
de una, y otra parte fe efectúen 
fiel, y reíigiofamente. 
Pata mayor explicación del Ar-> 
ticulo III. del Tratado concluido 
eftc; di& en la Haya en Holahdái 
N fe 
\ 
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fòÈp efiê wrí-vew que le R o i , & les Sieurs fe ha convenido, que el R e y , y AÑO 
3^4». fâ&pfa.VrwinitesJJmesfas Fa'is^bas los Señores Eftados de las Provin- 1642. 
MèífÁ; -tnttirçnt.' >.W Q4mpagne chacun une cías Unidas de los Palies- Baxos, Mar.t, 
•Aprpêe.jpttípofêe de dix-huit â vingt pondrán en Campaña cada uno un 
mlle hommes de pied , & ^ 4500. Exercito compuefto de diez y ocho 
à jooo. chevaux ". <Que lefdites Ar - à veinte mil Infantes, y de quatro 
mêes entreront pour tot la mir-Mai mil y quinientos à cinco mil Cava-
dtfWjlfa Pais-bas : que celh- def&. l íos: Que los dichos Exércitos en-
ĵeu^s iles Etats attaquera me Tlaee traràn en todo mediado Mayo en 
tpfle çonfiderafion que les ' ennemis los Paifes Baxos : Que el de los di-*. 
£n, recevrotit un notable préjudice: chos Señores Eftados atacará una 
Et .que. celle de S. M . en attaquera Plaza, de tal coníideracion , que los 
Wfsi. une conjtderabk de fon, ¡coté, enemigos reciban de ello notable 
gíü ,fem¡ telti dwerfion en s^avdnçant perjuicio ; y que el de S. M. ataca-
(lans .'le'Pa'is des ennemisqu'ejlans rà también otra coníiderable por fu. 
obligés de teñir une borne partie de parte,ò hará tal diverfion, internan-
leurs forces pour ŝ oppofer m x def- dofe en el Pais de los enemigos, que 
feins de S. M . Mr . le Prince d'Oran- viendofe obligados à deftinar una 
4it d'autant plus, de fatilité. d' gran parte de fus fuerzas para opo-
avoir un fuçeez beureux de, £en t re - nerfe à los defigniós de S. M . , el Se-
prife qtt 'il fera; bien enfehdu yqu'eh ñor Principe de Orange pueda mas 
(as que l'Armée de S., M., ne fajfe facilmente lograr un feliz fuceífo en 
qu'une fimple diverfion , elle fe la empreíTa, que intentare : en la 
mettra en campagne quatorze jours inteligencia de que en cafo que el 
avant celle defd. Sieurs les Etats.Et Exercito de S. M. no haga fino una 
m cas qu'il foit refolu que, toutes fimple diverfion , fe pondrá en 
les deux Armies entreprennent , des campaña catorce dias antes que el 
attaques de Places 3 elles fe mettront de los dichos Señores Eftados : yj 
en campagne en même jour precifé- en cafo que fe refuelva, que am-
ment , fans y fa i l l i r , fur peine de bos Exércitos emprendan ataques 
manquement de fo i de par t , & d'au- de Plazas , fe pondrán en campaña 
tre. Lefd. Seigneurs Etats s'obligent en un mifmo dia precifamente , fo 
de faire pajfer dans le 8. du mois pena de faltar fe â la palabra por 
d 'Avr i l trente Vaijfeaux de Guerre una , y otra parte. Los dichos Se-
bien équrpez de deux, trvis, quatre ñores Eftados fe obligan à hacer 
& cinqccns tonneaux dleurs depens paíTar el dia 8. del mes de Abril 
au travers de Calais, pour empkber treinta Navios de Guerra , bien 
aux ennemis Ventrêe de Flandres par equipados, de à dofcientas , tref-
Men cientas , quatrocientas, y quinien-
tas toneladas, à fus expenfàs, por medio de Calés , para impedir à 
los 
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^NO 5 ̂  CM qu? lü Armé es dk. ios enemigos la entrada de Fl andes. 
1642. Roi attaquent quelque Place fur la por. Mar : , y en cafo que los Exer- i f y & s . 
Mar.8. Cote de Flandres, lefd. trente Vaif- citos dbl-Rey. ataquen alguna Pla- Ma^B. 
feaux demeureront toujours en la dite zà eií la Coila de Flandes , los di-
Cote tant que Ventreprife durtm, -' chos ti-éintá Navios quedarán íiem^, 
& invefliront par Mer de telle forte pre en la dicha Coila , mientraS"-
la Place afsiegée par les Armes da) durare la empreíTa ; y bloqueràn 
ROÍ , qu'ellene puijfe ejtre feeouru'é¡ por Mar de tal fuerte à la Plaza fi-
par Mer , fo l t par les forces du Roí tiada con las Armas del Rey , que 
d'Efpagne yfoit par celks de quelque no pueda fer focorrida por Mar, 
autnesPuiJfance que ce puijfe efire, ni con las fuerzas del Rey de Eípa-.; 
qui wòulut les afsifter fous quelque ñ a , ni con las de qualquiera otra: 
pretexte que ce foi t . Audit cas lefd.' Potencia", que quiera afsiftirlas ba*. 
Seigneurs Etats s'obligent de faire xo qualquier pretexto que fea. En, 
efeorter tous les vivres qui viendront dicho cafó': los dichos Señores Eíta-i. 
de là Cote de France , au lieu ou fera dos fe obligan à hácer efcoltar to-
HArmée de S. M . ou de.luy en fouMir '•• dosf loS; vjverés >/que. vinieren -dfe 
à prix, íPaifonnable > : f i des Nentsi m í la ^©ílacilè^ranf lügar dondfe. 
permeítéjitpasd\en apportef dé Pran~\ eílu^ie^e el Exercito dê S. M. ò^àf 
ce fuffifamment, & qu'ils foient bonsi darfelos à precio moderado , íi Ids. 
p.our les tranfporter des Pais defd. vientos no permitieren , que fe 
Seigneurs .Etats des Provinces-TJmes traygan de Francia los fuficientes, 
audit -lieu & ou fera I ' Armêe duRoi y que fean buenos , para tranf. 
pour parachever fon dejfein , auquel portarlos "̂ de los Paifes de dichos' 
$. M . n'engageroit jamais fes Armes,,. Señores-Eftádos de las . Provincias¿ 
fans la cmfiance qu'elle prend que le Unidas à dicho lugar /dónde eftu-íi 
contenu fiu prefent Article fera fide- viere el . Exercito del . Rey , para, 
foment <& ponéuellement execute par concluir fu deíignio ; en que S. M< 
lefd.'Seigneurs les Etats , qui le pro- nunca empeñaría iüs Armas, à no 
mettent & s'y obligent fur peine de fer por la confianza , que tiene de 
tnanquement de f o i & d'infraftion que lo contenido en el prefente 
d_es Tnáiih.faits par eux avec S. M . Articulo ferà fiel, y puntualmen--
Léfdits rSeigneurs Etats promettent. te executado por los dichos Seño- ' 
Jincerement & de bonne f o i aux Ar^ res Eftados , que lo prometen v "y> 
mées Je ,S. M . pajfagé.& repaffage fe obligan à ello , fo pena de faltar, 
f u r le Rbin àWefel , & a u f s i pajfa- à l a palabra, y de quebrantar los 
ge , & repaffage fur la Meufe a Tratados, que han hecho con S. M. 
Maeftrícbt, quand ils en feront re- Los dichos Señores Eftados prome-
quis ten íinceratnente , y de buena fé à 
los Exércitos de S. M. paflo, y repaíTo por el Rhin à Wefel , y tam-
N a bien 
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AÑO-' qui i par S. M- pourveu que ce ne fo i t 
164.2. point pour prêjudicier à leur Etat. 
Max.8. Les Seigneurs Etats s'obligmt de teñir 
leur Armêe en Qampagne tant Ó" fi 
longtemps que le bien de la .caufe 
commune le requerra Ó' la faifon le 
pourra permettre. 
.,; [En f o i dequoi Noas Ambajfa-' 
deurs & Députés de Sieurs les Etats 
Qeneraux en vertu de nos pouvoirs 
r.efpe>£lifs avo'ns jlgné ees Prefentes de 
ms feings ordinaires , & â ice lies f a i t 
appofer les-cachets de nos armes. Fait 
à-ik JIaye en Hollande le % . de Mars 
1642. Signé , de la T'huillerie , R. 
Huygens , C. Terejítin , 3* Van 
Boucgonen, J . Cats , G. de Vosberg'en, 
Johan Van Reede , Fr. Donia , S. V. 
Harfolte, Wigb. Jldringa^ ' ' i 
Les Stlgneurs les Etats des Pro-' 
vinces-Unies, en fuite dwTraitê con-
cia , arreté & figné ce jourd'bui en~ 
tre Sa Majejlé , Ó* eux , promettent 
au ROÍ de licentier de leur Service & 
Serment, lors que Sa Majejlé aura ra-
tifié le fufdit Traitê , trais mille 
hommes bons , & ejfsElifs avec leurs 
Officiers qui font prefentement â 
leur Service > en telle forte quHls paf-
feront avec le fufdit nombre dans 
celui & d la folde de Sa Mujefté, 
& lui prêteront Serment de fidelité. 
En f o i dequoi nous Députez def-
dits Seigneurs Etats , en vertu de 
no tre pouvoir, avons Jigné la Ere-
fente de nos feings ordinaires, & d 
icelle 
bien por la Mofa à Maeftrick, quan- ANO 
do fe lo pida S. M. con tal , que no 1642. 
fea para perjudicar à fu Hilado. I<Ur.%. 
Los Señores Eftados fe obligan à 
tener fu Exercito en campaña por 
todo el tiempo que lo requiera el 
bien de la caufa común , y lo per-
rnita la eftacion. 
En fé de lo qual , Nos los Em-, 
baxadores , y Diputados de los Se-
ñores Eftados Generales > en virtud 
de nueftros refpedivos Poderes, 
hemos firmado las prefentes con 
mieftras firmas ordinarias , y he-
cho ponerles los Sellos de mieftras 
Armas. Hecho en la Haya eñ Ho-
landa à 8. de Marzo de 1(542. F ir -
mado. De la Thuillerie. R. Huy-
gens. C . Tereftein. J.VarwBoucgo-
nen. J . Cats. G. de Vosbergen. 
Jiáañ Van-Reede. Fr. Donia. S. V-
Haerfolte. Wigb. Aldringa. 
Los Señores Eftados de las Pro-
vincias Unidas , en confequencia 
del Tratado concluido , ajuftado, 
y • firmado efte dia entre S. M. y 
ellos , prometen al Rey defpedir de 
fu fervicio , y juramento, quando 
S. M. haya ratificado el referido 
Tratado, tres mil hombres buenos, 
y efedivos , con los Oficiales , que 
eftàn al prefente en fu fervicio : de 
tal fuerte , que paíTaràn con el fo-
bredicho numero al fervicio , y 
fueldo de S. M. y le preftaràn jura-
mento de fidelidad. 
En fé de lo qual, Nos los Di -
putados de dichos Señores Eftados, 
en virtud de nueftro Poder , he-
mos firmado las . prefentes con nueC 
tras 
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ANO inelle fa i t pofer les cachets de nos ar-
1642. mes. Fait à la Haye en Hollande le 
.Mar.8. 8. Mars 164.2. Signé ,de ja Tbuille-
rie , R. Huygens , C. Terefiein , J . 
Van Boucgonen , J.- Cats , G. de 
Vosbergen , Johan Van Reede , Fr. 
Doma , S. V. Harfolte , Wigb. Al-
dringa. 
Je foufsigné, Sieur de la Thuille-
rie y Ambajfadeur du Roi Tres-Chre-
tien , promets , que les trois mille 
bommes av'ec les Officiers , que les-
Etats ont promis en fuite du ' t r a i t é 
conclu , arreté Ó* Jlgné ce jourd'hui 
entre Sa Majejlé , & eux, de licen-
tier s&.faire pajfer att Service 
la foldé de Sadite, 'Majejlé y repasffiéroñi 
av.ec Jeurs Officiers dubout de douze 
mois prochains dans celui Ô* â la 
folde defdits Seigneurs les Etats. 
En témoignage Àequoi f Ai 'figné 
la Préfente de ma main , Ó* à i celle 
f a i t appofer le cachet de mes armes. 
Eait a la Haye le 8. de Mars 1642. , 
tras firmas ordinarias, y hecho po-' A NO 
nerles los Sellos de nueítras Armas. 1642. 
Hecho eri la Haya en Holanda à 8. Mar ,2 . 
de Marzo de 1642. Firmado. De 
la Thuillerie. R. Huygens. C . Te-
reftein. J . Van-Boucgonen. J . Gats. 
G. de Vosbergen. Juan Van-Reede. 
Fr. Donia. S. V . Haeríblte. Wigb. 
Aldringa. 
Yo el infrafcripto Señor de la 
Thuillerie , Embaxador del Rey 
Chriftianifsimo , prometo , que los 
tres mil hombres, con los Oficiales, 
que los Eftados han ofrecido, en 
confequencia del Tratado conclui-., 
do -i ajuftado, y firmado efte día 
entre $. M. y ellos., defpedir, y ha-̂ . 
cer paflar al íervicio ^ y fueldo •de"' 
fu i^icha Mageftad , bolveràn a-
paífar, con fus Oficiales , al cabo 
de doce mefes proximos,al fervicio, 
y fueldo de los referidos Señores! 
Eftados. -
En teftimonio de lo qual he 
firmado la prefente de mi mano , y* 
hecho ponerle el Sello de mis Ar-
mas. Hecho en la Haya à 8. de Mari 
zo de 1642. 
é 
TR4fA-i 
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ANO' TRATADO entre el Rey Catholico D . PHELIPE I V . y GASTON de FRANCIA", AÑO 
l t6^z. .Duque de ORLEANS , hermano único del Rey CbriflianifsmoI.vis X l l l . en 11542. 
Mâr.13. qué con el fin de dar la. Paz A la Chrijiiandad , y libertar ala Nobleza , y Mar.xy 
yAg.29. Pueblos de la FRANCIA de la oprefsion , que padecían , fe unen , y ligan y ^ S ^ Í ' 
con los del partido del mifmo Duque M r . DE BOUILLON , y el Marques de 
SAN MARC , f in perjudicar en nada à los derechos del REY CHRISTIANISSI-
MO , para atraer d el mimjlerio de f u menor edad al bien de la Paz , con-
curriendo Esp An A i efte intento con los gruejfos fubjidios , que fe exprejfanx 
hecho en Madrid a 13. de Marzo de 1642. y ratificado por el Duque en 
.Wiirafranca:à 2 9; de Agafio del mifmo año. [ Dumont, Cuerpo Diplóma-t 
tico, Tom. V I . Part. 1. pag. 244. En Francés."] 
E Sieur' de Fontrailles afant été 
envoyé au-.Roy d'Ejfyagne par 
Monfr. le Due d'Orleans avu des 
hittres de f m Alteffe pour 'Sa Ma~ 
je fié Catholique , & pour Monfr. le 
Gomte de Saint hue ar , daté es 'â Paris 
le vintiéme Janvier mil fix vent "qua-
raéie deux, a > en vertu du Pouvhir 
Úrfm dotom y-propofé : Que fon A i -
tejjk defirmt le bien commun d^un 
chacun , & particulierement de la 
Fr'arice , & de voir la Noble/fe & les 
Peuples de ce Royaume deüvnés de 
¡"oprefsion] qu'ils fouffrent depuis 
long terns dans une fanglante Guerre y 
pour en faire cejfer la cauf':i.Ó' re-
tablir une Paix raifonnable entre 
I'Empire, & les deux Couronnes, au 
plus grand bien de la Chretjenté, i l 
prendroit volontiers a -cet' effèt les 
Armes fi fa fufditte Majefié Catholi-
que y vouloit concourir de fon eoté, 
par tous les moyens pofsibles pour 
avancer raffaire ; & aprês qu"'il a 
eu declaré les particularités de f a 
Commifsion & les off es , & deman-
des , que le Seigneur Due d'Orleans & 
eeux de fon parti font ; on été par 
le 
"Aviendo fido embiado el Se-
ñor de Fontrailles al Rey de 
Efpaña por el Señor Duque de Or-
leans, còn Cartas de S. A. para S. M. 
Cathoüca, y para el Señor Conde 
de San Lucar, fu fecha en Paris à 
20. de Enero de 1642. en virtud 
dàl Podêr , que fe le diò ; ha pro-
puefto.y que defeando S. A. el bien 
común de todos , y particularmen-¡ 
te el de la Francia, y vér à la Noble-
za,'y Pueblos de efte Reyno libres 
de la oprefsion , que padecen , def> 
pues de largo tiempo en una fan-, 
grienta. guerra , para, terminar > la 
caufa, y reftablecer una razonable 
Paz entre el Imperio , y las dos 
Coronas, para el mayor bien de la 
Chriíliandad , tomaria voluntaria-
mente las armas para efte efedo, íi 
fu dicha Mageftad Catholica qui-
fielTe concurrir por fu parte con 
todos los medios pofsibles para ade-
lantar efte negocio : y defpues de 
haver declarado las particularida-
des de fu comiísion , y las ofertas, 
y demandas, que el Señor Duque 
de Orleans, y; los de fu partido 
D E P A Z D E E S P A Ñ A ; 103 
ANO le fufàit Sieur Comte Due pour leurs 
1542. Majeflês Imperiale & Catholique , &• 
Mar. 15. par le fufàit Sieur de Fontrailles au 
yAg.2p. nom de fon Altejfe , attordês & con-
dus les Articles fuivants. 
I . 
PSEMIEREMENT. Comme Uprin-
cipal but de ce Traitê efi de faire 
unePaix êquitable entre les deux 
Couronnes de Frame , & d'Efpagne 
pour leur bien commun , Ó" celui de 
la Chretienté, nous avons unanime-
*L.frttend. ment declaré,qu1 on ne pretendit ^ w » 
par ceci centre le Rày "tres-Chrêtien 
ni au prejudice de fwPjtys í, non plus 
que contre les Droits Ó" Autborité de 
la tres-Chretienne Reyne Regente, 
Mais au contraire on aura foin de 
les maintenir dans tout ce qui leur 
apartient. Sa Maje fié Catholique don~ 
ñera douze mille hommes d1 Infanteriey 
Ó" cinq mille Chevaux effeõiifs de 
vieilles Troupes, toutes venant d'Alie-
magne , ou de P Etnpereur , ou de Sa 
Majefié Catholique. Que j i p a r quel-
que nouvel accident i l venoit à man-
quer deux•, ou trois mil hommes de 
ce nombre , on n'entend pas pour 
cela, quUl aura êté contrevenu à ce 
prefent Aéord, bien entendu qtCon les 
fournira leplufiot quHl ferapofsible. 
hacen , fe han acordado , y con-
cluido por el dicho Señor Condç 1 $42. 
Duque, por fusMageílades Impe- M a r . i ^ . 
rial , y Catholica , y por el dicho y Ag>i9\ 
Señor de Fóntrailles , en nombre 
de S. A. ios Artículos íiguientes. 
I. 
PRIMERAMENTE , como el fin 
principal de efte Tratado es hacer 
una Paz jufta entre las dos Coro-
nas de Francia , y Efpaña, para fu 
bien común , y el de la Chriftiah-
dad, hemos unanimemente decla-
rado , que no fe pretend^ cofa zb 
guna por efte Tratado contra el 
Rey Chriftianifsimo > ni , en perjuiv 
cio de fus Palies, ni tampoco con-
tra los derechos, y autoridad de la 
Reyna Chriftianifsima Regente i fi-
no al contrario fe tendrá el cuida*, 
do de mantenerlos en todo lo que 
les toca. Si M. Catholica dará do-
ce mil hombres de Infantería , y 
cinco mil Cavallos efe&ivos de 
Tropas Veteranas , que vengan 
todas de Alemania, del Emperador, 
ò de S. M. Catholica : Que íi por 
algún nuevo accidente aconteciere 
faltar dos, ò tres mil hombres de 
efte numero , no fe entenderá por 
efto haver contravenido al prefen-
te acuerdo : bien entendido , que 
los darán quanto antes pueda fer. 
/ / . 11. 
/ / efi accordé, que du jour que Se ha acordado , que defde 
Monfieur le Due d'Orleans fe fera el dia , que el Señor Duque de 
rendu en la Ville de fureté qu ' i l dit, Orleans vaya à la Ciudad de fegu-
en état de lever des Troupesy ridad, que dice , y fe halle en ef-
;" Sa ta-
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ANO, Majefâ e'atholique luí donner. 'a tado de levantar Tropas; S. M. C a - AÑo 
MJpL» •¡imtre caá'mille écus camptmt qui tholica le dará quatrociéntos mil .1642. 
}^âj?i%. fwçnt páyüsxu contentement de fon efcudos efeÊtivos, que feràn paga- Mar.i^ 
^Ag^a^, ¡Mtejfe pow'ú t re employez en levêe dos à fatisfaccion de S. A. para em- y 
úeTroupes^ & • autre chafe necejfairé plearfe en la leva de las Tropas, y, 
pour k bien commun. otras cofas necefíarias para el bien 
común. 
/ J / . I I I . 
r r "Sa-Mtíjgfté Catbolique doñnera .. S. M. Ca tholica dará el tren de 
ie train-dtWtilíerie avesx:. les Múm+ artillería , con las municiones de; 
tions dfiúuert't proportioñées à cette guerra proporcionadas à efte Exer-i 
sârmée •meèl^Wivres pour Joutes ees cito , con los viveres para todas eí-
3ínmpej "yj»fqit!:â ce qtf ettes fa imt tas Tropas, .hafta que hayan en*. 
'wj$r$ix ••Jw'JBKunce , ou fon Altejfe trado en Francia , en donde S,.A.: 
•éntretiendm-ies fenries ,•& Sa, Ma- mantendrá, las Cuyas , y S.:M. Caw , 
fefti- Catholique les autres j comme i l tholica las otras , como fe expeci-
fera fpecifié plus has. fiçatà mas abaxo. 
.. f"' - . I V . . - I V . •\; _;' . . 
u Les ¡Bfdáesz-.qui feront prifes en ..t Las Plazas, que fe tpjisiten eri 
M à w t foií iparsJ' Jrmée, àa Sa Ma- Francia por el Exercito de S.. Mí 
jejlé GatBoliqute , oú par eelle de fon Catholica , ò por el de S. A. fe en* 
•Altejfe i femnt remifes entre les main 's tregaràn à S. A. ò à los de fu parti-
de fon Altejfe, óu de ceux de fon part i . do. 
' V. V. 
I I fera donnè au fufdit Due Se darán al dicho Duque de Or-! 
d'Oleans douze mil êcus de penfion par leans doce mil efcudos de penfíon 
tnois , outre ce que Sa Majejié donne cada mes , además de lo que S. M.; 
en Flandre à Madame laDucheJfe f a dà en Flandcs à Madama la Duque-; 
femme. fa fu muger. 
V I . V I . 
/ / efi arreté , que cette Armée, Se ha aflentado , que eíla Exer-i 
& les Troupes d'icelle obeiront abfo^ fito , y fus Tropas, obedecerán ab-* 
lument au fufdit Sieur Due d"Or- folutamente al dicho Señor Duque 
leans; E t nonnobftant que ¡a fufdite de Orleans ; y no obftante que 
Armée efi levée des deniers de Sa dicho Exercito fe levanta à expen-
Majefté Catbolique , les Qffiáers ias de S. M. Catholica, los Oficiales 
d-icelle prèteront ferment à fon AU de èl preílaràn juramento à S. A.; 
tefe y pour feròir m x fins du pre^ de íervir pára los fines del preíèn-? 
fent Traité. . te T/atado. 
D E F A Z D'l": E S ^ Á M i Á ) j loj • 
'A^Of K I . L V I I . A t o 
1^42? S í •/.//. arrteoik -qw; f m Altejfe _ Y ft aconteciere y;que;S.̂ An, He- -l&jçz* 
Mar..í.> vinrà-tkotirir i-s'Ü-.-jí tm&Pt 4uelqt£& gue. à ín,o.rir.,¿ íl fe hallare algiiii 
y hg-ty* Prince du Sang de- Frmee qui:fait, Prindpê 4e..la Sangre^de Erando X ^ S ' ^ ^ i 
entré erhèerfvaiférW.il wmmmfereiL que^Jhaya-sntrado en^e^.Tjrat^q^ 
/» /Í« maniere qu' i l a êtê arrete dans mandará de la manera que íe ha 
le Traite f a i t avec'Monfieur le Comte convenido en el Tratado hecho coa 
de SoiffonhrEt&tti-e'aixgtte l- ArâMduc el Señor G o ç i d e d e Soiífons n y ea' 
^eopoldn-QÜ qmlqHeÁiaitffy. Perforinh cafo que .<¡el î-chiduqu .̂|L^9p.d|xk>9( 
JEÜs t-..awfíFrpire-de-<SfrJfajeflé, Impe-» ò algunaiOtra;perfpna ,;hijo t § lagp¿ 
rfalfi-Üeitiinfi, GoufOemettn{ •ett..:fflamlf&. inano de Sv iSÍ; Imperial y > venga-de 
p)ur.-:S#l Maje fié Catholique , corrnfie. Governadoí -à Elandes í-por S. ^ 
par merne mayen i l fera Gen'eral del Catholica, í ÇOmo po^l^fuifma rgr; 
fes Arniées, & que Sa 'Majefké •G .̂tho^ zon íerá General de,fus-'Exercitos,1 
lique a\'grmirinterejl/.m\eçcii,il\efh y S. M. Catholica tiene en ,e(|0, 
accordé -.quede. fufdifiSifmlDfflidÀQtfrt glande, Ú3íeEé$¿ fe ha acordado, 
h m * * Á,qem:sde:.fçp-fcfiXfà i-degmh el fobredícho,.^epLpr Quque.do/.Qj^ 
que qualité , mÀMvMPiísind. qMWss leans, y los de fu partido , de qual--
foient , entretiendront en cette confi- quiera calidad , ò condición que 
deration une bdnñe correfpondence fean, mantendrán en efta confide-' 
avec le f u f i i t Archiduc• :, o'u autre ración unâ buena correfpondencia' 
comme dit efl , & lui communiquç- con elsdicho» Archiduque , ò otra 
ront tout. çequi fe prefenteraenre-- perfona , cpnjo fe ha dicho ; y le 
eevantutffus enfemble les, Ordres de cpniunic^lj, 43pdo lo que ocurrie-* 
i 'Empemw, & de Sa Majeflé Catho- re , reçibiendo, todos juntos las or-
lique ., tant. pour ce qui-regarde la denes-del Emperador , y de S. M.; 
Gíierve?,,. ique pour. ce', qui efl des Catholica, afsi por lo que mira à 
Places i & j des.Armées , & de leurs la guerra , como por lo tocante a 
progrezi las Plazas-,, los Exércitos, y fus pro^ 
greíTos. 
,< V I I I . ; : Y I I I . 
Et carkme fon Altejfe a deux Per- Y refpedo de que S. A. tiene 
fonnes propr.es,pour ètre Marechaux dos perfonas à propoíito para íer 
de Camp .de lces Armées.i lefquelles h, Marifcales de Campo de eftos Exer-
fufdi t Sieur '. declarera ' aprés la con- citos , las quales el dicho Señor de-
ilufion de ce Traité , Sa, Majefié Ca~ clarará defpues dela conclufion 
tbolique fe charge d'oéteñjr deux.Pa-í de efte Tratado 5 S. M. Catholica 
tèntes deMarechau^ deCdmp de l'Em-' fe encarga de obtener dos Paten-
•pereur. tes de Marifcales de Campo del Em-
« perador. *j 
EJi O Se 
t u COLECCION DE TRATADOS 
I X . 
'f^^W •--- Êft ÚcéôUê, que Sd Majejlé Ca-
Mits t fy l fBti&què "âfirkmra quatrè"'mil ducat'í 
i f i h ^ A ^ i . é f f enjto&i pmr', par mots êtr.e par-
t&gés '-entré Jefdits deux Seigneurs. ?1 
a'•' "Commè'1 ttúfsi 'on '<•'flònherà A&tif 
t&hét hfaí's\ént, mií livres four pour-' 
tiWP ' inúnir les PlabéS 'd? fureté 
%yifiH>'Alt*$'W,M¿Fí>kná\fi celui 
$ k '/»/' irf^íñérd' ièfdites Fitóes rieft 
JttéMf&^M- payerwla •ctiPefomme' 
cWiuM r ÜUtrt t i la 'dn'q i&iis \ne-
fuhs de poüdre â caitàb, & vingt 
tàrfy • mi lk 4ivres par moispàur Ven* 
treiien de j i t Garnifoh. 1 '• ' ' 
• » ! • • ) - . ^ j M - - . • , I. ;! : 
•' Eft aceàrãè de 'part &'*d'autre, 
qti'on ne fera auettn- áciomodem'enti 
ni en general'•, ni en pArticulier avec 
ia France , J i ce nefl> d'uyi -commun 
tonfentemeñt , & quoH>rindra toutes 
les Places , & Pais qu\ Von aura 
pris en France , fans />* fervir{ d'au-
mn pretexte au contraire , "au cas 
•que la France rende les Plates qu'elle 
aura prifes en quel que litu que ce 
foi t , mcme celles qu elle a achetté, 
& qui ont é-té occupies par 'les Ar-
'mées qui on prété ferment à laFran-
vè. Et les fufdits SieuN Due d'Or-
4'eans, & ceux de fon parti declarent 
qu'its feront dorenna-vant ennemis de 
ia Suede , & des ennemis de leurs 
Majeftez. Imperiale , & Catholique, 
& de tous ceux qui leur donnenty 
ou leur donneront aide, faveur &• 
pro~ 
I X . 
Se ha acordadò , que S. M. 
Catholica dará quatro mil-ducados 
de penfion cada mes para repartir-
fe entre los dichos dos Señores. 
'Como también fe darán dentro 
de tres mèfes cien mil libras pará 
provèer y fortificar las Plazas de 
íèguridad^qtae^S. A. tiene en Fran-
ck ; y ÍI la-.peEfona , que -le dierci 
lás dichas Plazas, no fe contentad 
re V íé^pagarà la dicha filma de con-,, 
fado , y además de efto quinientas 
medidas de pólvora , y veinte y 
cinco mil libras cada mes para man-* 
tener la Guarnición. 
\ K V-i ' 
: • - X L í- .... 
Se ha acordado de una , y otraí 
parte, que no fe hará ningún ajuf-
te , en general, ni en particular^ 
con la Francia y fino de común con-* 
fentimiento > y que fe entregarán 
todas las Plazas, y Paífes, que íe 
hayan tomado en Francia, fin fer^ 
viríe de algún pretexto en contra-
rio , en cafo que la Francia entre-, 
guc las Plazas, que huviere toma-
do, en qualquicra lugar que fea, aun 
las que huviere comprado , y hu-
vieren íido ocupadas por los Exer-» 
citos, que han preftado Juramen-
to à la Francia. Y los dichos Seño-i 
res Duque de Orleans , y los de fu 
partido , declaran , que feràn de 
aqui en adelante enemigos de la 
Suecia, y de los enemigos de fus 
Mageftades Imperial, y Catholica, 
yj 
D E P A Z D E E S P A N A , 
ANO proteãion , & fon Altefe , & ceux y de todos ios que íes dan., u dieren AfOJ. 
i (Í42. de fon parti feront leurpofsible pour ayuda , favor , y protección ; y ,^4>'' 
Mar. 13. les detmire. 
yAg.2p. 
/ / convenu , que les Armêes de 
France, que fon Altijfe doit comman-
der comine dit eft, agpront Mnj&nte-
?nent an* mtmes fitos i & avec banñe 
correfpojtdmc*. 
X I I L 
On tachera de faire en forte que 
les Troupes foient pretes au plittbt, & 
que ce foi t a la f i n de May ; furquoy 
Sa Majejié CatholiqM fera êcrire att 
GouverneUr de LuxeíHhúufg ,:, afín 
qu'H afsigne à celui qui lui aportefa 
un Blanc-fignê de fon Altejfe , ou de 
Vun defdits deux Seigneurs , le terns 
auquel tout fera en état , lequel 
Blanc-fignê fon Altejfe envoyera aufsi-
tot pour gagner du tems ^ f i les chofes 
font pretes , & fi elks ne le font pas 
encore quand la Verfonne arriyera 
elle retoumera dans les Places de f u -
re t í . 
X I V . 
Sa Maje fié Crtholique donnera 
aux Troupes de fon Ali'Jfe un mois 
nprés qtielles ferónt entrees au ferv i -
ce } & ainfi de fuitte:, cent mil l i -
vres par mois pour leur entretien 
& autres chofes militaires. Et i l 
plaira à fon Altejfe de declarer en-
fuite le nombre de Gens de Guerre, 
quelle aura dans fes Places de fureté, 
& 
S. A. y los; de fu partido, harán lo J ^ a r ^ i 
pofsible-para deílxuirlos. "\v y¿4¿*]í££ 
x i i . '•' 7" 
Se ha convenido, que losÍExer-* 
cítos de Francia , que S. A. debe 
mandar , como fe ha dicho, obra«< 
ràn juntamente para los mifmos 
fines, y con buena correfponden-i 
cia. 
X I I I . i 
Se procurará hacer de manera;,; 
que las Tropas eftòn promptas 
quanto antes, y que fea à fin de 
Mayo i fobre lo qual S. M. Catho-, 
lica lutrà, eícrivir al Governador 
de Luxemburg , à fin que íeñale á 
la perfona , que les llevare una fir? 
ma en blanco de S. A. ò de uno dé 
los dichos dos Señores el tiempQ 
en que todo eftuviere difpuefto , la 
qual firma en blanco embiarà S. A,; 
inmediatamente , para ganar tiem-; 
po , íí las cofas eftuvicren promp-, 
tas ; y fi aun no lo eftuyiereii 
quando llegue la dicha perfona '̂ 
yolverà-à las Plazas de feguridad. 
X I V . 
S. M. Catholica dará à las Troñ 
pas deS.A. un mesdefpues que ha-
yan entrado en fu fervicio , y afsi 
confecutivamente, cien mil libras 
cada mes para fu manutención, y 
otras urgencias de la guerra : y] 
S. A. fe fervirà de declarar , en 
confequencia de efto , el numero 
de gente de guerra, que tuviere 
O z en 
COLECCION DE TRATADOS 
ÂÈÔ- le noníbre de fes Troupes fi elle 
'1542. 7Í trowue Son , ¿tant convenu dês à 
lftàr»rf» prefent contrtie pour lors , que les 
^A,g.2^. Logements '"Ó" Contributions feront 
partagez égakment entre les deux 
Ar mê es. 
; ••• X V . •• 
1' Vargeú i ' <lui fe tirem de Trame 
fera à 'la' iifpofition de foh Altejfei 
'Ó'- fera pdrtagê êgalement entre les 
deux Armies > comme i l ejt dit cy-
dejfus au precedent Article : E t eft 
' tftàfeWf1̂ **»---»* pourra impofer au^ 
fun t r í b u t q u é " par Vordre de fon 
'^Altejfe. 
X V I . 
Si le fufdtt Sieur Due d'Orleans 
'étoit oblige dé fort i r de France, Ó" 
"fk'il fe retirarttims la Franchi Comté, 
SH* MÚfre&aVsiSà Màjejlê Catholiqúe 
Wbhnera vrdrè" ^ ce que fadite A l -
Hejfe , & hs deux autres grands 
'Seigneurs de fon p a r t i , foient reçus 
i n to us fes País , & de les faire 
"eond&ire de là dans les Places de 
fureté. 
X V I I . • 
Comtttc Ve fufdit Due 'd'Orleans 
dejire un Pouvoir de Sa Majejié Ca-
tholique pour accorder la Paix , ou 
ia Neutralité aux Villes, & Provin-
tes de France qui la demanderont-, 
que V Ambajfadeur de Sa Majefté 
Catholique qui fera prés de fon Al -
tejfe, ait plein Pouvoir; Sa Majefté 
Cafholique y confent. 
X V I I I . 
Au cas que ( ce qu'á Dieu ne 
plai~ 
en fus Plazas de feguridad , y el de ANO 
fus Tropas , íi le pareciere , con- 1642, ; 
viniendoíe deície aora para enton- Mar,\^ j 
ees en que los alojamientos, y con- y^g^, \ 
tribuciones fe repartirán igualmen-; j 
te entre los dos Exércitos. \ 
X V . 
E l dinero que fe facáre de Fran-i 
cia, eftarà à la difpoíicion de S. A . 
y fe repartirá igualmente entre los 
dos Exércitos, como fe ha dicho 
en el precedente Articulo; y fe de-
clara , que no fe podrá imponer 
ningún tributo, fino por orden de 
S,A. 
X V I . 
Si el dicho Señor Duque de 
Orleans fuere obligado à falir de 
Brancia>y fe retirare al Ftanco Con-
dado \ 6 à otro Pais, S. M. Gatholi-
¡ca dará orden para que fu dicha 
Alteza, y los otros dos grandes Se-
ñores de fu partido , fean recibidos 
en todos fus Paifes , y para hacer-
los conducir de allí à las Plazas de 
feguridad. 
X V 11. 
Por quanto el dicho Duque de 
Orleans defea un Poder de S. M. 
Catholica para conceder la Paz , ò 
la Neutralidad à las Ciudades , y 
Provincias de Francia, que la pidie-
ren ; y que el Embaxador de S. M. 
Catholica, que eftuviere cerca de 
S. A. tenga pleno poder 5 S. M. Ca-
tholica confíente en ello. 
X V I I I . 
Que en cafo (lo que Dios no 
quie-
D E P A Z D E E S P A N A V lop 
ANO plalfé) le fufdit D m d''Orleans vienne 
1^42. à deceàer , Sa Majeflé promet de 
Mar.13. conferver la mème T?enfion aux deux 
y Ag-29. Seigneurs y & à un feul ft le parti 
fubfiflej ou s'ils demeurent au fer-
vice de Sa Majefté¿ • 
X I X . 
Le fufdit Sietír D m d'Orleans 
declare & en fon mm le fufdit Sieur 
de Fontrailles, qu'aufsitot que fon 
Altejfe fe declarer a , i l lui fera donné 
une des meilleures Places de France 
pour f a fureté , laquelle fera declares 
Ó" nommêe à la conclufion du pre-
fentTraittêé E t au cas qu'ellene foit 
pas trouvêe fuffifunte le prefent 
Traittè demeurera n u l ; comute ledit 
Sieur de Fontrailles nommera les 
fufdits deux Seigneurs , pour lefquels 
on dejire la dite penfion, ce que Sa 
Majejlé accorde. 
X X . 
Enfin i l ejl accordê , que tout 
ce qui ejl convenu par ces Articles 
fera aprouvê , & ratifiê par Sa Ma-
jeflé Catholique , & par ledit Due 
d'Orleans, de la maniere qu'i l èji ac-
coutume en femblables Traitez. Le 
Comte Due le promet ainfi au nom 
de Sa Majeflé, & le fufdit Sieur de 
Fontrailles au nom de fon Altejfe-i 
s'obligeant reciproquement a ce comme 
de la part de leurs Prindpaux. Comme 
Us V approuvent, ratifient, Ó" fignent 
dês d préfent comme pour lors. Le 
Mar di le 13. Mars m i l f i x cens 
'quarante deux. Signé , DOM G^ASP̂ R 
•DE GVDZM Í̂M , Ó* par nom fuppafé. 
CLER-
quiera) que el dicho Duque de Or- ¡SjkÓ* 
léans llegue à faltar y S. M. prome- x ó ^ i 
te confervar la mifma penfion à los Mar. tp 
dos Señores, y à cáda uno de ellos, y A g ^ Ç i 
íl el partido ilibíiftiere , ò fi per-3 
manecieren en fervicio de S. H . 
X I X . 
E l dicho Señor Duque de Or-
leans declara , y en fu nombre el 
dicho Señor de Fontrailles , que 
luego que S. A. fe declare , fe le da-
rá una de las mejores Plazas de 
Francia para fu feguridad , la qual 
fe expecificarà, y nombrará al fin 
del prefente Tratado : y en cafo 
que no fe halle fuficiente , quedará, 
nulo el pféfénte^ratado-yiy^dí i j 
cho Señor de Fontrailles nombíarà 
los dichos dos Señores para qüi'é'-i 
nes fe defea la dicha pení ion, lo 
qual concede S. M. 
X X . 
Finalmente fe há acordado, que 
todo lo convenido en eftos Articu-" 
los ferà aprobado , y ratificado por 
S. M. Catholica , y por él dicho 
Duque de Orleans , de la manera; 
que fe acoftumbra en femejantes 
Tratados. E l Conde Duque lo pro-
mete afsi en nombre deS. M. y el 
dicho Señor de Fontrailles en nom-
bre de S. A. obligandofe reciproca-
mente à efto de parte de fus Princi-
pales , como lo aprueban , ratifi-
can , y firman defde aora para en-
tonces. Martes 13. de Marzo de 
1642. Firmado. D. GASPAR DE 
GUZMAN , y por nombre fupuef-
to 
l%9 COLECCION DE TRATADOS 
A^O" CHERMONT pour FONTR^ÍLLES, 
1642« , Nous Gajlon •> Fils de France, Fre-
Mar.l 3. re unique du Roy , • Due d'Orleans, 
* L . com-
prifes. 
certifions, que le contenu cy-dejfus eft 
la copie fidele deVoriginal duTraitê, 
que Fontrdilles a pajfi en notre nom 
avec Monfieur le Comte Due de St. 
Lucar ; en temoip dequoi avons fignê 
ceiprejentes de notre main Ó" Vavons 
mfsi, f a i t figner par notre Secre-
tçifí lç vingt neuviême d'Aou-t mi l 
flpeiçMs q fiar ente deux , a VilleFran* 
chi. íSigné GyiftoN , & plus has 
ítu a í . : . . . . . , : J , ; ; . . . 
Crt.-pçmme par le Traittê que f a y 
Jignê ce jourd'buy pour, & au nom 
de Monfeigrieur le Due d'Orleans avec 
Monfieur le Comte Due pour & au 
nómade Sa Maje fié Catholique , je 
fujs_, skligé.~4f.i'4ttfartr le. ¿nom de 
deux Perfonne qui, y font cpmpris * 
par fon Alteffe â Monfieur le Comte 
Due , & a fin q r i i l le di fe à Sa Ma~ 
jefié Catholique, {a) que ees deux Per-
fonnes font Monfeigneur le Due de 
Bouillon, & Monfieur de S. Marc, 
grand Efcuyer de France, Ó" que la 
Place de fureté , qui fern donnêe à 
fon Mteffe foit Sedan,que Monfeigneur 
le Due de Bouillon luit m e t en main. 
En verité dequoy f a y f g n é cet Ecrit 
de ma main d Madrid le treiziéme 
Mars mi l f ix cent quarente deux, 
avec le nom fuppofé CLERMONT. 
Nous Gafion, Fils de France , Fre-
re unique du Roy , Due d'Orleans, 
re-
to CLERMONT por FONTRAILLES. ANO 
Nos Gaftòn , hijo de Francia, 1642, 
hermano único del R e y , Duque de Mar.iy 
Orleaàs, certificamos , que lo con- y dg.ty, 
tenido arriba es copia fiel del T r a -
tado original , que Fontrailles ha 
concluido en nueftro nombre con 
el Señor Conde Duque de San L u -
car : en teftimonio de lo qual he-
mos firmado ellas preíentes de nuef? 
tra mano, y las hemos hecho tam-
bién refrendar por nueítro Secreta-
rio en Villafranca à 29. de Agoílo 
de 1642. Firmado. GASTÓN , y mas 
abaxo GOULAS. 
Por quanto por el Tratado, que 
he firmado oy, por , y en nombre 
de Monfeñor el Duque de Orleans 
con el Señor Conde Duque , por, 
y en nombre de S. M. Catholica, 
eítoy obligado à; declarar el nom-
bre de las dos perfonas , que fon 
comprehendidas en èl por S. Á. al 
Señor Conde Duque j y para que 
lo haga faber à S. M. Catholica, 
declaro, que eftas dos perfonas fon 
Monfeñor el Duque de Bouillon, y 
el Señor de San Marc , Cavailerizo 
Mayor de Francia; y que la Plaza 
de íeguridad,que íe ha de dar à S. A . | 
es Sedan , la qual le entrega Mon-
feñor el Duque de Bouillon: en reí- i 
timonio de lo qual he firmado eíla i 
Eícritura de mi mano en Madrid à í 
13. de Marzo de 1542. con nom- ¡ 
bre íiipuefto CLERMONT. { 
Nos Gaftòn , hijo de Francia, 
hermano único del Rey , Duque 
de 
(a) Aqui parece que faltan eftas palabras : je declare, las qiules fe han fuplúlo en la traducción. 
0 £ P m ' D E F A N A. l i t 
ANO reconnoijfons, que le contenu cy-dejfui 
1642. í/? A» iwpie fifalle dé TA "Btcíarátion 
Mat. 13 • 2#Í Mánjlsur de ¡Souñlón >• Manfiéüf 
yAg.29' Graitâ , & nous -avom''>foufignê ' de 
donnedPouvòir , 4 Mottfieur de Fon~ 
traiíks r de futre , ¿Í̂  ñorn des fufdifs 
Sieúrs 'Si 'Bouilló fr,- <¿P le Grand , à 
Môftftètir le Comt&Dtitf-'dv StrXuUcar 
aprés qitils auroiént'-'fkjfé leIfráitte 
avec- tüy, dans H^uil ' l 'rdítté ils ríe 
fònt p'éíWt èompris) ?qüe fous le titre 
de -ÈMW-grands Seigneurs de France '. 
En temoin dequoy nous aDoñs Jign} 
ce prefent Certificai de notre main, 
Ó* P¿io-otis fait figner 'par nhtre Se-
cretaire .. a VíllèftiinlhKh'-vingt- i » ? ^ 
viémè Aqut, Síg&é ••4>M*kt¿f Ó ^ ' f t ó 
has"GÜVLJLS. "' • "\. '• 1 SÍÍ;.' 
de Orleans, reconocemos, que lo, Alt&x 
conteriido arribé", es' copia fiel de 16142 ; 
la declaración , i^xé el Señor de- M M U $ ¿ 
BouiHon-, el Señor le Grand y y No$ y 4J•2P,^ 
hemos "firmado de dár Poder, al SeU 
ñor de Fontrailles para hacerla etr„ 
nombre de los dichos Señores- de 
Bouillon, y le Grand al Señor Con» 
de Duque de San Lucar, defpües 
que hayan ajuftado el Tratado con 
él , en el qual Tratado no eftàii 
comprehendidos fino baxo el titu-. 
lo de dos Grandes Señores de Fran-
cia : en teftimoniò. de lo qual Nos 
hemos firmado efta prefente Certi-
ficación de hueftra . mafio , .y la dies 
mos ahecho refreodarvgorinaiililk 
Secrétàfio en Víllafraíicà à- 2p. dd 
Agofto. Firmado. GASTÓN , y más 
abaxo GOULAS. 
Mar... PROPOSICIONES hechas por el Emperador FERDINANDO HI. PHELIPEIV. Mar..^ 
Hey de ESPAIIA el Duque de BAVIERA , en orden al ajufie con laCafit 
PA-L ATÍN A , para fabilitar la Paz general: f u fecha en~..de Marzo de 16-/±'Í*i 
[Mürcürio de Victorio S i r i , Tom. II. Part. I. pag. 375». En Italiam.y^-
vOPPO vn lungo corfo di nóiofe 
rimejfe alia •: Cafa Palatina, 
non foto , ma ' a- gli-Mèdiatori ancora 
di quejto '• aecomoâqfàenio , giúâicáto 
tanto piu ne csff ario alia Pace d'Ale-
magnà'., quanto che dalle turbúlenze 
di queflaCafa '-ha pféfo principio la 
guerra ' neirimperw •; finalmente alli 
quattordici del pdjfato , VImperdtore, 
URè di Spagna y ® " i l Due a di Ba-
uiepà '• conuennero • ne'' feguenti articoli 
communicati d''Mediatori in quejii 
ftefsi termini. 
V i m -
DEfpues de un largo curfo-da frequentes reprefentaciones,; 
hechas no íblo à ia Cafa Palatina, 
fino también à los Mediadores de 
efte ajufte, que fe ha juzgado tan-
to mas neceflario para la Paz dó 
Alemania , quanto de las turbiülen'-
cias de efta Cafa tomó principio la 
Guerra del Imperio: finalmente él 
dia 14. del paíTado el Emperador* 
el Rey de Efpaña,y el Duque de Ba-
vier*;>Vconvinieron en los Artículos 
figuientes, comunicados à los Me-
diadores en eftos miímos términos» 
El 
f I t COtEGCION 
'A^O f;i ',•>••• - j r . 
1:6̂ .2% : \, Ulmper&tore perdonerà ¡Cfigliua-
. ̂ Moríí. Ulsdel defmio, Palatino Friderico tu t t i 
>^s,^\\ UiMlitti cormtetfsi da loro ,,e, dal lor 
Fititte , mediante k douute fommif-
fiofih in per fona •) ò col mezza df lo-
võ.Beputati j e ri'nontiando à tutte 
h.uConfederMitiw.'.f&tte > ò da.farfi 
tyftttio di lui'-y fa contra l'Imperio Ro~. 
maqoí i MletWi,^ Prencipi, e Stati 
d^iflejfií i come itincb contro la Cafa 
4^-4Hjiria. , 
zCA • t i . 
J.-. Gli refiabilirà nel loro Patri-
tiMfri.o del Baffb Palatinato , pojfeduto 
doil Rè di Sp igna , e dal Duca di Ba~ 
mifra » £•/'<$ in quditd di Feudo,Impe-
pfale ye nel,medefimo flato , ncljfuale 
di prefente fi troua* . 
- n - •. «. i / / . • • 
• .Nondimerto in vece del gouerno 
d't Germesheim f i rejlituirá al Conte 
Palatino la Terra per la quale que/lo 
gouerno è flato bypotecato alia Cafa 
Palatina. 
i r . 
t >, La rejlitiitioiie delViJleffb Palati-
nato f i far a.doppo ,- e non prima , cbe'l 
Rè d'Inghilterra, ò i l Prencipe Pala* 
tino haura pagato in vn [oh paga-
mento al détto Imperatore tredeci 
tóillioni di fiorini di Reno per ren-
i t r l i al Dura di Baulera , che ha 
sbonfato vgual fumma , per la compra 
del' prcdetto Alto Palatinato , per 
liberar VAufiria fuperiore dalllbypo-
tecA , e dritto d'euittion , che queflo 
Duca potrebbe . pretenderuifopra , e 
fino 
DE: TRATADOS 
I . ANO 
E l Emperador perdonará à los 1542» 
hijos del difunto Palatino Federico Mar... 
todos los delitos cometidos por 
ellos , y por fu padre , mediante 
las debidas fumifsiones, en perfo-.; 
na ò por medio de fus Diputados,; 
y renunciando todas las confede-
raciones hechas , ò por hacer con-; 
tra él j ò contra el Imperio Roma-
no , fus Eledores , Principes , y. 
Eftados j como también contra la 
Cafa de Auftria. 
'.w . ... i l l ' \\.::_ 
Los reftablecerà en fu patrimo-
nio del Inferior Palatinado , poífel-
do por el Rey. de Elpaña , y el Du-
que de Baviera ; y eíto en calidad 
de Feudo Imperial, y en el mifmo 
eílado en que fe halla al prefente. 
n i . 
Afsimifmo fe reílituira al Con-
de Palatino en lugar del Govierrío 
de Germesheim , la Tierra çn que 
efte ha fido hypotecado à la Cafa 
Palatina. 
I V . 
L a reftitucion del mifmo Pala-, 
tinado fe hará defpues , y no antes, 
que el Rey de Inglaterra, ò el Prin-
cipe Palatino haya pagado en una 
fola paga al dicho Emperador tre-i 
ce millones de florines del Rhin pa-
ra entregarlos al Duque de Baviera, 
que ha defembolfado efta fuma pa-
ra la compra del fobredicho Supe-, 
rior Palatinado , para librar à la 
Auftria Superior de la hypoteca x yv 
derecho de eviccion , que eíte Du-
que 
D E P A Z D E E S P A Ñ A . 
ANO [fino al pagamento dé" detti tredeci 
1642. milUoni fatto al Duca di Baulera, 
Mar... queflo Duca goderà nel mentre paci-
ficamente y & interamente l'Alto 
Palatinato nella medefima maniera 
che Vhàgoduto fino al prefente. 
113 
La Cantea di Cam non fa rá com" 
pre/a in quejla refiitutione ; ejfendo 
fiata fempre ricomfciuta per depen-
dente dal Duca di Bauiera , e non 
dali'Alto Palatinato. 
V L 
I I publico ejfercicio della Religio-
ne Cattolica Romana , fi f a r á nell' 
Alto , e Bajfo Palatinato, e It Mo-
najlerij de'Rcligiofi•, co'l Colleggio dé1 
Padri Gefuiti inferne con tutte le 
loro fondationi > faranno conferuati 
nel medejimo fiato , nel quale fi tro-
uano d i prefente. 
V I I . 
Le donationi fatte , e le Signarle, 
e le pojfefsioni concejfe daWImpera-
tore , e dal Duca di Bauiera nel 
Bajfo Palatinato , come anche tutte 
le cofe giudicate i ò dalle quali fi 
f a r á fatta legitima tranfattione >fuf-
fifieranno fino alVintera refiitutione. 
que podria pretender fobre è l ; y 
hafta que fe hayan pagado los di-
chos trece millones al Duque , go-
zará efte entre tanto pacifica, y en-
teramente el Superior Palatinado, 
en la mifma forma que le ha goza-
do hafta oy. 
V . 
E l Condado de Cam no fera 
comprehendido en efta reftitucion, 
haviendofe reconocido fiempre por 
dependiente del Duque de Baviera, 
y no del Superior Palatinado. 
V I . 
Se hará público exercício dê la 
Religion Catholica Romana en el 
Superior, è Inferior Palatinado5 y 
los Monafterios de Religiofos, con 
el Colegio de los Padres Jefuitas, 
juntamente con todas íus Funda-» 
clones , feràn confervados en el 
mifmo eftado en que fe hallan al 
prefente. 
V I L 
Las donaciones hechas , y los 
Señoríos, y poffefsiones concedi-
das por el Emperador, y el Duque 
de Baviera en el Inferior Palatina-
do 5 como también todas las cofas 
juzgadas, ò de las quales fe huvie-
re hecho legitima tranfaccion , fub-




V I I I . 
Ilche s'ojferuerd parimente alia-
ra , quando feguirà la refiitutione 
dell'Alto Palatinato , la quale facen-
dofi le cofe v i refieranno nello ftejfo 
Stato , cFelle di prefente fi trouano. 
V I I I . 
Que fe obfervaràlo mifmo quan-
do fe efedüe la reftitucion del Su-
perior Palatinado ; y hecha efta, 
quedarán alli las cofas en el mifmo 
eftado en que al prefente fe hallan. 
114. COLECCION DE TRATADOS 
ANO & in particokre la Religione Catto- y en particular la Religion Catho- A NT O 
1542. lien , i l fuo ejfercitio publico, Mo- lica , fu exercício público , los Mo- 164:2,. 
Mar... nafteri ¡Chiefe diPadri Gefuiti 1 do- nafterios , Iglefias de los Padres Je- M a r . . 
nationi, Inueftiture, Arrefti> eTran- fuitas , Donaciones , Inveftiduras, 
fattioni. , Contratos, y Traníaccioncs. 
TsLon potrà pretendere akum co-
fa fotto pretejio de'frutti raccolti, ò 
da raccoglierji , mobili afportati, 
danni riceuutiper la caufa delle tur-
bulenze , ò fotto pretejio di debiti 
contra quelli che pojfedono , ò pojfe-
deranno le Terre , Ó1 heredità fud-
dette , che deuono ejfere refiituite, 
Jim à tanta che la rejlitutione fe -
gua. 
X. 
• Quanto allá Dignitâ Elettorahy 
cott tu t t i l i dri t t i annefsi, rimarra 
al Serenifsimo Due a di Bauiera , & 
afuoi defeendenti mafchi , in defi-
cienza de'quaü , tre altri mafchi 
defeendenti di Guglielmo V. già Duca 
di Bauiera y fuccederanno conforme 
la prerogatiua delVetà , à quefla 
Dignità Elettorale > & à tu t t i l i 
dr i t t i che ne dipendono 5 doppo la 
morte de'quali quefea. Dignita prin-
cipierà ad ejfere alternatiua f ra g l i 
altri defeendenti dei tronco , e linea 
del predetto Guglielmo , & i l tronco, 
e linea Palatina ; in maniera che 
V ejfercitio de gli atti Elettorali f a rá 
trasferito , & appartenirà al prof si-
nto fuccejfore mafehio del defonto 
Palatino Friderico , che V ejferciterl 
durante la fuá vita > doppo la quale 
ritornerd al primo fuccejfore dei 
ramo 
I X. 
No fe podrà pretender ninguna 
cofa con el pretexto de los frutos 
cogidos , ò por coger , muebles 
tranfportados, daños recibidos por 
caufa de las turbaciones, ò baxo 
el pretexto de deudas contra aque-
llos que poífeen, ò poífeyeren las 
tierras, y heredades fobredichas, 
que fe deben reftituir , hafta tanto 
que fe efe&üe la reftitucion. 
En quanto à la Dignidad Elec-
toral , con todos los derechos ane-
xos à ella , quedará al Serenifsimo 
Duque de Baviera , y à fus defeen-
dientes varones , en defedo de los 
quaies , otros tres varones , d e £ 
cendientes de Guillermo Quinto, yà 
Duque de Baviera, fuccederàn con-
forme la prerrogativa de la edad 
en eíla Dignidad Ele&oral , y en 
todos los derechos, que de ella de-
penden ; y defpues de fu muerte 
empezará efta Dignidad à fer ai-; 
ternativa entre los demás defeen-
dientes del tronco , y linea del fo-
bredicho Guillermo , y el tronco, 
y linea Palatina : de manera, que el 
exercício de los ados Eledorales 
fe transferirá, y pertenecerá al pro-
ximo Succeífor varón del difunto 
Palatino Federico , que le tendrá 
du-
D E P A Z D E E S P A N A . ) 
ANO famo di GugUelmo , che ne goderà 
1642. pavimente per tutta la fuá vita ; e 
Mar... continuara in <{uefto modo la pre-
detta alternatiua frà quefte due 
linee di Bauiera , ò di GugUelmo , e 
Palatina , in perpetuo , tanto che 
i 'vna y e Valtra hauranno defcendenti; 
& i n cafo che V v m delle due.venga 
à mancare, allora la Dignità Eleito-
r a l e, con tut t i i f m i drit t i apparte-
stird jalla linea che fará foprauijfuta 
all 'altra. 
durante fu vida , defpüéS de la quál ANO 
volverá al primer SucceíTor de la i ' ó ^ z : 
rama Guillermina, que le gozará M a r . ¿ 
igualmente por toda fu vida j y 
continuará en efta forma la-fobre-
dicha alternativa entre eílas dos li-
neas de Baviera, ò de Guillermo, y 
Palatina perpetuamente , mientras 
una , y otra tuvieren defcendien-
tes : y en cafo que una de las dos 
llegue à faltar , entonces la Digni-
dad Eleitoral, con todos fus dercr-
chos, pertenecerá à la linea que 
fobreyiviere à la otra. 
X L 
Si prefenteranno dall'vna partea 
e dalV altra tutte le cofe , fopra le 
quali f a rá necejfario conuenire , ò 
delle quali J i f a rá conuenuto col pre-
sente accordo ; in confideratione del 
quale folamente V Imperatore intent 
de , che dal canto fuo J i tenga: per 
prefentato, e da quello de g l i altri 
intereffati ancora la prefente dichia-
ratione. 
•Sa Jhiaiàn^pfftfònçes VjMjís u n ^ ^ 
otra par te -.todas/IaSíeofas;teŝ ue feà 
neceffario cohVenir6 aquellas.\en 
que fe huviere convenido por , el 
prefente Acuerdo; en conlideracion 
al qual folamente , el Emperador 
entiende^ que por íü parte fe ten-
ga por .prefentada, y también por 
la de los demás intereíTados , la pre-
fente declaración. 
X I I . 
Sara data fofficiente Jicurezzá 
d i tutto cio , che doura effere fatto, 
& efeguito daWvna , e Valtra parte. 
X I I . 
Se dará fuficiente feguridad fo-
bre todo lo que fe deberá hacer , y 
cumplir por ambas Partes, {a) 
(áj Eftas "propoficiones del Emperador Ferdinando I I I . recayeron fobre diferentes punios propuef-
tos por él Eínbaxador de Inglaterra à los Legados diputados para el examen de la Caufa Palatina^ 
c u uti difufo Memorial 3 que les havia pi-efentado en fin de 1641. entre los quales eran los mas 
principales et que fe declarafle no haver fido rebelde al Emperador , ni al Imperio, la Familia Elec-
toral Palatina ; y el que fe reftituyeiícn' à efta Cafa los Terf¡torios , que el Duquè de Baviera 
liayia entregado al Emperador , los que pofleian el Rey Catholico , los Archiduques herederos 
de Leopoldo de Infpruch , y los del Landgrave de Darmeftat, puerto que todos pertcnecian , co-
ino partes principales , ò à la Dignidad Éleftoral , ò alPalatinado Superior : concluyendo en que 
fe le dieíTe pofitiva refpuefta fobre fi fe penfaba en hacer, ò no , la cxpreffada declaración , y ref-
titucion ; pues fi no fe le daba tan clara , y finecra , como era menefter para proceder fobre un pie 
fólido à los Tratados , terminaria fu Emba'xáda 3 dando cuenta à fu Soberano de lo infmduofo de 
c ü a . Mercurio de Viáorio Ski j Tom. II.-Part.I. pag. 37 
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ANÒ RESBUESÍA dirigida à los MEDIADORES en el negocio de la Cafa PALATINA, ANO 
por el Embaxador de INGLATERRA , en vifia de las propojiciones hechas por 1642. 
Mar... ; el Emperador FERDINANDO Yll.el Rey Catholico D.PHELIPE I V . / GUILLER-* Mar.., 
' M o , Duque de BAVIERA , tocante à la rejlitucion del PALATINADO , en que 
declara^ que el Rey f u Amo , no aceptará ninguna reflitucion del PALATINA-
DO j que no featotal, con todos fus derechos, en elmifmo ejlado, y con laspro-
prias condiciones con que lo poffeian los Principes EleBores PALATINOS en el 
año de 161%¿ fecha en de-Marzo de 164.2. [Mercurio de Victorio Siri, 
•Tom. ILPart. I. pag. 384. En Italiano.] 
^Ignori i io non fojfo far di meno 
di i r'mkofien > e ringmtiare 
q u m t O i fi xomiem le voftre gran 
faticbe in pr-dcurare la riconciliatio-
ne della Cafa Elettorale Palatina con 
rimper atore , cVe i l mede fimo , che 
di Jlabilire la publica quiete , e ficur-
i d dell'Alemagna con la riunione 
dtlle- fue ; membra al fuo Capó!: D i 
che m ¡ bàmtí ' ftfo à tuttx'ia Chrif-
tianit&wni&tnpla tefiimonianzi dal 
vdfiro gmãicío , e prudekza , facen-
dole toccar con mano , che* non v i 
foffe Jlrada piu vcrifmile per Jla-
bilire quejlo incomparabile bene della 
Pace , che colVintrattenirnento della 
giuflitia , e deWequita , t con rvnione 
d'amicitia fra l i Prencipi fpint i 
dalla medefima ajfettionc , c dcftde-
fio , per la conferuatione della l i -
berta del S. R. Imperio. Per la qual 
caufa io ve ne rendo humilifsime 
grat'te in genérale , & in part icol are 
à nome del Re mio Signare , del 
Prencipe Elettore Palatino , e della 
fuá Cafa y con efsibitione in concam-
bio di corrifpondere dal canto loro 
con tutte ¡e fc r t i di mczzi fcam-
bieuoli a quejla ajfettionc , che 
hanno palefata i l Rè , e Prencipi, 
de'qua-
SEñores. No puedo dexar de re-conocer , y dàr gracias , como 
correfponde , por vueftras grandes 
fatigas en procurar la reconcilia-
ción de la Cafa Eleitoral Palatina 
con el Emperador , que es lo miC 
rao que eílablccer la quietud pú-
blica , y la feguridad de Alcmanià 
con la . reunion de fus miembros à 
fu cabeza ; mediante lo qual haveis 
dado à toda la Ghriftiandad un am-
plio teftimonio de vueftro juicio, 
y prudencia , haciéndola tocar con 
la mano, que no hay camino mas 
vcroíimil para eftablecer el incom-
parable bien de la Paz, que el manu-
tener la jutticia , y la equidad, 
y la union de amiftad entre los 
Principes, movidos de la mifma in-
clinación , y defeo de confervar la 
libertad del Sacro Romano Impe-
rio ; por cuya caufa doy humildiíl 
fimas gracias en general, y en par-
ticular en nombre del Rey mi Se-
ñor , del Principe Ele&oral Palati-
no , y de fu Cafa , manifeftando, 
que defean correfponder por fu par-
te con todo genero de medios reci-
procos i efta inclinación , que han 
manifeílado los Reyes , y Princi-
pes, 
D E P A Z D 
ANÒ de'quali voi fete Jiati Depatati. 
1642. 
Mar... Jifa ammaejlrato da vna Jlrana 
patienza di dieci msfi , poco meno, 
che voi non hauete potuto ottenere 
a l cuna rifpofia , e che alia fine 
•v'hanno dato delle dicbiarationi, 
che fono in ejfetti nulle , interpello 
la vojira ingenuità, pregandoui di 
voler giudicare qual interpretations 
to pojfà fare di tali procedure, e fe 
•qvejle non flano vn tácito rifiuto, 
cioc , vna notorietà tutta intiera, 
fhe to non debba niente fperare in 
effctto intorno al fine dell'aggiujla-
mento , che s'erano propofti , e che 
tanto poco corrifponde à benigni , & 
•amicheuoli vffici refi da vofiri pâ-
droni in quefla occafione. 
Non è dunque fcnza r agi one, 
ch'io fia in gran pena delia rifpofia, 
•che debba fare alie propofitioni, che 
fono fíate pofle auanti , fe non in 
d i r u i generalmente , che tutte le cofe, 
çhe fono fiate prefentate con le refii-
putioni , e conditioni aggionteui, de-
uono ejfere fiimate inutili , e nulle, 
effendo piene di chufóle non fola-
mente ofcure , ma acompagnate da 
ineuitabili inconuenienti , e Voggetto 
d i tutto i l difcorfo tendendo contra 
l'honore del mio Padrone , e la digni-
t a della Cafa Palatina, à cut fi do-
mandano conditioni impofsibili da 
effettmrfi. 
Per la qual caufa fe voi troua-
te , che quefie propofitioni fiano in 
•alcunci maniera accettabili , ouero 
degne 
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pes , de quienes haveis fido Dipu- ANĈ  
tados. 164.2. 
Pero enfeñado por una eftraña Mar.. . 
paciencia de diez mefes, poco me-
nos , de que no haveis podido ob* 
tener refpuefta alguna, y que al fin 
han hecho declaraciones , que fon 
e n efeòto nulas , interpelo vueftra 
ingenuidad , fuplicandoos queráis 
juzgar, que interpretación puedo 
dar à femejantes procedimientos , y 
fi cftos no fon una tácita denega-
ción , cfto es, una abfoluta notorie-
dad , de que efe&ivamente no debo 
efperar nada à cerca del fin dd 
ajufte , que fe havian propuefto ) y 
que tampoco cojrirefponde à los be-
nignos, y amigables ofici^js^áflài. 
dos por vueftros Soberanos en\ eia 
o c a f i o n . 
No fin razón , pues , me hálíó 
muy embarazado fobre la refpuef-
ta , que debo dar à las propoficioi-
nes, que fe han hecho y íi no digo 
generalmente, que todas las cofts> 
que fe han prefentado , con las ref-
tituciones, y condiciones anexas à 
ellas , deben fer reputadas por inú-
tiles , y nulas , eftando llenas de 
claufulas , no folamente obfeuras, 
fino acompañadas de inevitables 
inconvenientes ; y dirigiendofe el 
objeto de todo el difeurfo contra 
el honor de mi Amo , y la Digni-
dad de la Cafa Palatina, à quien fe 
piden condiciones incapaces de efec-
tuarfe. 
Por cuya caufa, fi halláis qué 
eftas propoficiones fean en algún 
modo aceptables , ò bien dignas de 
que 
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A^Õ degne chi fi' tratUfopra di loro , e 
tí éf4.,2. che gl'interejfati babbiano dcliberato 
T^ax .̂.. $'.p'erfiftemkyVt dichiaro , che ccf-
fjxrà di piu óltre importunarui , e 
di confumare ' piu tempo in que fio 
infélice negotio ; met che fparagnando 
h ' riputatione del mio Pédrorie r i -
metterò intieraments alia vofira pru-~ 
Ainzei di deliberare fo l i ,' & in mia 
flbfrnzai fapra cid che v i liauerete à 
fare-. Quanto cti me rifoltito di go-
MfifiZWmriri: modo che non v i vada 
dfillhenore del » mio Padrone, ,, e di 
^ei^ortmrmk inter amenté aWoJfer-
%wza) che, deuo de'fuói comanda-
•menti. 
..;:r¡ ,E: per oprimi plenamente i l mio 
fintimento y non trouo akun me-zzo 
M j piu pienamente- rifpondere alie 
propofitioni , che mi fono Jlate pre-
£etiMte: y c cfotié». opporre loro Vin~ 
.fffltione! dèl jRè, mio Signore. Sappia-
M dunque , Signori , cVtgli non ac-
eettara alcun'altra refiitutione dei 
Baffo P d at inato fe non infiera, con 
tutti i fuoi d r i t t i , immunità , e p r i -
uilegi, tanto Politici, cb'EccleJiaJiici, 
e nel medefimo Jlato , e conditions 
pel quale era pojfeàuto anticamente 
da Prencipi Elettori Palatini neW'anno 
J 6 l 8. partkolarmente fenza alcuna 
Jimitatione , ò diminutione di giu-
rifdittione , ó* di godimento , come 
ne wfano tutti g!i altri Elettori , e 
Prencipi , con i l . vigore delle leggi , e 
fpnjlitutioni Imperiali, o con i dr i t t i , 
che fi fono acquijlati nclle loro. Signó-
me. 
Quanto alia Dignitâ Elettorale, 
& 
que fe trate fobre ellas, y que lós ANO 
intereffados hayan deliberado per- 1 ^42. 
fiftir en ellas , declaro , que ceíTa- Mar.* 
re de importunaros mas, y de con-
fumir mas tiempo en efte infeliz ne-
gocio ; pero que falvando la repu-
tación de mi Amo , dexarè entera-
mente à vueftra prudencia el que 
delibereis folos, y en mi aufencia íb~ 
bre lo que deberéis hacer , quedan-
do, por lo que à mi toca, refuelto a 
governarme de modo, que no fe 
aventure en efto el honor de mi 
Amo , y conformarme enteramente 
con la obfervancia que debo de fus 
preceptos. 
Y fi he de decir abfolutamente 
mi fentir , no hallo ningún medio 
de refponder mas plenamente à las 
propoíiciones , que fe me han he-
cho , que el oponerles la intención 
del Rey mi Señor. Sabed, pues, Se-
ñores , que efte no aceptará reítitu-
cion del Inferior Palatinado , que 
no fea entera , con todos fus dere-
chos , inmunidades , y Privilegios,' 
afsi Politices, como Eclefiaftkosy 
y en el mifmo eftado , y con las 
próprias condiciones con que le 
pofleian antiguamente los Principes 
Electores Palatinos en el año de 
1618. particularmente fin alguna ü-: 
miración , ò diminución de jurifdic-
cion , ò de goce , como lo acaftum-: 
bran todos los demás Eledores , yj 
Principes, en virtud de las Leyes, ^ 
Conftituciones Imperiales , ò de los 
derechos que fe han adquirido en' 
fus .Señoríos, 
En quanto à la Dignidad Elefto* 
ral. 
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AÑO & all'Alto Palatinato , à v o l , & à 
1642. tutto i l Mondo dichiaro , che i l mio 
Mar... Padrone bà bauuti difegni di trat-
tarne con <vri''aggiujlamento amiche-
uole , & honefio , ma di non voler 
punto /entire a parlare di cómprame 
le Terre , ò ale un'alt ra alternatiua 
fe non immediata , Ó* intiera. 
Per quello che concerne le di-
chiarationi particolari prefentatemi 
i n linguaggio incognito, non hò j l i -
mato opportuno di rifponderui in 
<vna lingua , che parimente punto non 
intenderebbono i ma ejfendo , come 
me Vimagino , nulle , equiuoche, ed 
ingiufie, Jiimo che la rifolutione ge-
nérale preaccennata debba loro femi -
te di fofficiente rifpofia. 
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ral, y al Superior Palatinado, os de- AÑO 
claro , y à todo el mundo , que mi 164.2. 
Amo ha tenido intención de tratar Mar*** 
Cobre efto por medio de una com-
poficion amigable , y decorofa ; pe-
ro que de ninguna manera quiere 
oir hablar de comprar fus Tierras, 
ò alguna otra alternativa , que no 
fea inmediata, y total. 
Por lo que mira à las decla-
raciones particulares , que fe me 
han prefentado en Idioma defeono-
cido, no he juzgado oportuno ref-
ponder en una Lengua, que igual-
mente ignorarian; pero íiendo, co-
mo imagino , nulas, equivocas, b 
in juilas, hago juicio , que la refo-
lucion general ya citada , debe fer-
virles de fuficiente refpuefta. 
CARTA eferita por los Embaxadores de DINAMARCA , y EleBorales , diputa-
- dos para la interpofaion de la CAUSA PALATINA al Embaxador de INGLA-
TERRA , fobre lo que efie propufo en elCongreJfo de Legados diputados Real, 
y EleBorales, en que le hacen prefente el efiado de ejie negocio : f u fecha en 
Viena a ~ de Enero («) de 1642. [Mercurio de Viftorio Siri, Tom. II. 
Part. I . pag. 381. En Italiano^ 
Illuftrifsimo , & Eccellentifsimo 
Signore. 
QVello , che V. S. Illujlrifsima & Eccellentifsima gid otto gior-
" ni fono a bocea propofe nel 
Congrejfo delli Legati deputati Re-
gio , & Elettorali all'interpofitione 
dell a Caufa Palatina , e che tre giorni 
doppo 
llujirifsimo , y Excelentifsimo 
Señor. 
SObre lo que V. S. Iluftrifsima , y Excelentifsima propufo à boca 
ocho dias hà en el Congreífo de los 
Legados diputados Real, y Ele&o-
rales , para la interpofícion de la 
Caufa Palatina, y que tres dias def-
pues 
' (a) Eftà errado en efte Inftmmento cl dia , y mes de la fecha , pues fe hacen cargo los Embaxa-
dores de las propoficlones del Emperador fobre el negocio de la Cafa Palatina , las qualcs fueron 
hechas con fecha del mes de Marzo , como queda vifto ; y por efte motivo fe les ha fefialado por 
fecha el mifmo mes j fin determinación del diai 
n o COLECCION DE TRATADOS 
ANO doppo fece , che fi prefsntap in 
1642. fcritto fopradi c i d , l i fuddetti Le-
Mar... gati hamo determinato di breuemen-
te rifpondere. 
Quafi con le medejime ragioni. 
pues hizo que fe prefentafle por ANO 
eícrito , han refuelto refponder 1642. 
brevemente los fobredichos L e - Mar.» 
gados. 
Quaíi con las mifmas razones. 
per le quali i l Serenifsimo Rè delia por las quales fe havia movido el 
Gran Bertagna s'era mojfo ad inter- Serenifsimo Rey de la Gran Bretaña 
uenire per mezzo d? Amhafciatore a 
quefii Trattati Palatini, fi fono anco 
lafciati indurre i l Serenifsimo Rè di 
Danimarca , e gl i Eminentifsimi, e 
Serenifsimi Elettori, ad ajfumer ca-
rleo di mezzani, i quali come hanno nifsimos Eledores à tomar el cargo 
tommeffo a'fuoi Ambafciatori , che de Mediadores ; los quales , como; 
fchiuaffero ogni partialità , cosi quefii han encargado à fus Embaxadores, 
à intervenir por medio de Em-
baxador en eftos Tratados Palati-
nos , fe han dexado también indu-
cir el Serenifsimo Rey de Dinamar-
ca, y los Eminentifsimos, y Sere-; 
come loro vfficio firfhora s'banno 
propofio anco per l'auuenire d'vbbi-
dire alie volontd di quelli. 
Che poi l i principiati Trattati 
fiano flati tirati in lungo, in quefio 
confidano l i Ambafciatori non le 
que eviten toda parcialidad , afsi 
eftos fe han propuefto también haf-
ta aora, como oficio fuyo, el obe-
decer en lo futuro à la voluntad de 
aquellos. 
Que aunque los Tratados co-
menzados han íido diferidos , con-
fian los Embaxadores, que no fe les 
debba cjfef afcritto à colpa , effendo culpará fobre efto , refpedo de 
che non hanno altro piU à cuore , che que nada defean mas de corazón. 
con felice efito , e celerità perfettio-
nato quefio negotio ritornare alie 
proprie cafe. 
Ma à chi ben pondera Vimpor-
tanza , e grauità del negotio, e la 
moltitudine de'concorrenti ¿"Trattati 
non parem tanta marauiglia fe per 
anco non fi è data V vitima mano a 
tal imprefa. 
Gli Ambafciatori Regio,& Eletto-
que bolver à fus próprias cafas, 
perfeccionado efte negocio con fe-, 
üz éxito , y promptitud. 
Pero quien fe haga cargo de la 
importancia , y gravedad del nego-
cio , y de la multitud de concurren-
tes à los Tratados , no fe admirara 
tanto de que hafta aora no fe le ha-
ya dado la ultima mano. 
Los Embaxadores Real , y Elec-
r a l i , fiimano non effer'obligati , nè torales juzgan no eftàr obligados; 
douer render conto fopra i l difetto 
delia commifsione del Signer Am-
bafciator di Spagna, nè v'é proui-
denza humana, che bafii d congiettu-
rare 
ni deber dar cuenta fobre el defec-
to del Poder del Señor Embaxador 
de Efpaña; ni hay remedio huma-
no , que bafte à conjeturar el moti-
vo. 
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ANO r w s H c&fo y che per la morte del 
1642. Serenifsimo Cardinal Infante ha 
Mar... frappoflo indugio al negotio , per le-
ñare detta dimora dalle injianze fatte 
à S. M . Cefarea fi puo conofcere la 
diligenz,a degli Regio, Ó" Elettorali 
Ambafciatori. 
Che poi à V. S. Illufirifsima, & 
Eccellentifsima Vvitima, relatione pa-
rejfe mancare d''' efficacia , fi rimette 
al giudicio fuo , fe conuenga con 
S. M . Ce f i re a t r at tare con riueren-
za , Ó- humiltà, 0 pure con impor-
tune injianze necefsit arlo, 
Gli Ambafciatori poi attejiano, 
che mai in detta caufa prefer o d'ajfk* 
mere carica di Giudici, che piu tofio, 
indufiriofamente hanno procurato 
ajlenerfi da'Trattati , e ponderationi 
della caufa , come apunto hanno r i -
chiefio dalli Ambafciatori delle parti 
piu principali , come sà molto bene, 
che ancor efsi s''aftenghino da tali 
vfficij. 
Intorno poi â quello , che deU'in-' 
nocenza della Vedoua Elettrice , di 
fuá Figliuola , e del Tima Simerenfe 
f u innsfiaio neWvitima relatione, è 
molto remoto dalla mente, & inten-
tione de g l i Ambafciatori , come da 
quell'argomento , che f i fcorgeua dal 
loro interejfe â ciafcuno ne r i fu l t i 
pregiudicio , i l che da qualunque pa-
rola ad vna per vna rettamenté 
intefe , f i può cauare. 
Delle quali cofe poi da V. S. 
Illufirifsima Ò" Eccellentifsima ordi-
ñatamente , e conueyáentemente > è 
flato difcorfo à S. M . Cef. è noto, 
ne 
vo , que por la muertê del SereniC. AÑÓ^ 
íímo Cardenal Infante ha caufado 1642. 
dilación en eíle negocio 5 y por las Mar.. . 
inftancias hechas à S. M. Cefarea 
fe puede conocer la diligencia de 
los Embaxadores Real, y Eleótora-
les para vencer efta demora. 
Que refpe&o de que à V . S.; 
Iluftrifsima, y Excelentiísima le pa-
rece ineficaz la ultima relación, fe 
remite à fu juicio , íi conviene tra-;. 
tar à S. M. Cefarea con reverencia, 
y humildad, ò bien obligarlo con 
importunas inílancias. 
Los Embaxadores teftifican,pues,> 
que jamás en dicha Catifa han pre-, 
tendido tomar el oficio de Jueces};; 
que antes bien han procurado in-, 
duftriofamente abftenerfe de los 
tratados , y examen de la Caufa, 
como juftamente lo han folicitado 
de los Embaxadores de las partes 
mas principales , como fe fabe muy. 
bien , que aun fe abílienen de tales,, 
oficios. 
Por lo que mira à lo que fe in-
fertò en la ultima relación fobre la 
inocencia de la Viuda Eledora, de 
fu hija , y del Duque Simerenfe, 
eftà muy diftante de la mente , e 
intención de los Embaxadores , co-
mo del argumento, que fe facaba 
de fu interés, no refulte perjuicio a1 
nadie ; lo que fe puede inferir de; 
qualquiera palabra, entendidas rec-; 
tamente una por una. 
De las quales cofas, por V . S.; 
Iluftrifsima , y Excelentifsima pru-
dente , y convenientemente pro-
pueftas, fe ha hecho relación , y 
conf-
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AÑO ne dubitano punto g l i Ambafciatori 
I-642. Regio, & Eleitoral i , che la. rifolu-
Mar... tione Cefarea di fopra, richitjia , e 
giornalmente con brama, dejiderata, 
non fia per aprire i l fentiero per i l qua-
le fi pojfa procederé à quelle cofe , che 
dairEccellenza Vojlra fono defiderate. 
Non cejfaranno in vero g l i Am~ 
bafciatori di trattare del Palatinato 
* Superiore, e Dignita Elettorale, doppo 
hauer impofio fine al ncgotio del 
Palatinato Inferiore , e fono pronti 
g l i Ambafciatori delVEminentifsimo 
Signar Elettore di Maganza , ció che 
confían à S. M. Cefarea ; y no du- AlSTO 
dan Los Embaxadores Real, y E l c o 164.2. 
torales, que la refolucion Cefarea, Mar— 
anteriormente foücitada , y diaria-
mente defeada con anfia , abra la 
fenda , por la qual fe pueda llegar à 
aquellas cofas que V . £ . defea. 
No ccflaràn por efto los Emba-
xadores de tratar del Palatinado 
Superior , y Dignidad Electoral, 
defpues de haver dado fin al nego-
cio del Palatinado Inferior ; y eftàn 
promptos los Embaxadores del Emi-
nentifsimo Señor Ele&or de Magun-
per ragione delia Strada Montana cia à manifeítar en breve por eferi-
dall'Eminentifsima Sua Altezza hanno 
in commifsione di manifojiare in bre-
ue , in feritto , la cui copia quanto 
prima fará communicata à Vojlra 
Signaria Illujirifsima & Eccellentif-
Jima > come anco fe per Vauuenire f i 
douerà far relatione di qudebe cofa 
d S. M . Cefirea , che paL: di n >cefsi-
tà faperfi, o da lei > ò dalli Legati 
Palatini ; par imente far anno f a t t i 
auuifati del troncar le dilationi , 0 
Jinijlre , ò dubbie interpretationi. 
Si lafeia finalmente da confide-
fare > e penfare a lei cio , che auuisd 
intorno al fuo partiré , fe per quanto 
v i re fia fperanza di ridurre à fine 
i l negotio con felicita , come fiimano 
U Med hitori delegati , v i fia pur anco 
fperanza fenza effettuar cofa alcana 
fi parta , o non s'habbia à temeré, 
che la colpa d'ogni interrotto Tratta-
to, 
to aquello que en razón de la Efira-
da Montana {a) les ha ordenado 
S. A. Eminentifsima, cuya copia fe 
comunicará quanto antes à V . S. 
Iluftrifsima , y Excelentifsima ; co-
mo también fi en adelante fe debie-
re hacer relación de alguna cofa à 
S. M. Cefarea, que parezca necefía-
rio faberfe por fu dicha Mageftad, 
ò por los Legados Palatinos ; y af-
fimifmo citarán en cuenta de cor-
tat las dilaciones , ò interpretacio-
nes finieftras , ò dudo/as. 
Finalmente fobre lo que V . S. 
Iluftrifsima avisó tocante à fu par-
tida , íe le dexa confiderar, y pen-
far , que fi por quanto queda ef. 
peranza de terminarei negocio con 
felicidad , como juzgan los Media-
dores delegados, fubfiftiendo aun 
efta mifma efperanza , fe và V . S. 
Iluftrifsima fin efeòtuar nada 5 ò fu-
ce-
(a) Por otro nombre Bergjlrajfe , y es mas ufado, fcgim Maitiniere en fu Diccionario Geograpbico 
fobre efta palabra. 
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AÑO to y e eaufa ¿incomoíi s'habbia à 
164.2. conferiré in lei , e nella fuá fretto-
Mar... lofa partenza., non è ftato , nc fará 
difetto delli Legal i Regio , & Eleóío-
r j i l i , che i l negotio non fía flato 
ridotto â fine con prefiezza , che 
Dio lo conceda felice , al qual fine 
offerifcono di nuouo di adoprare ogni 
fiudio vol antier i , & ogni indufiria. 
In quanto pot s'appetta al Me-
moria! e da Vofira Sig. i l luf l r i f . & 
Eccellentifsima , vltimamente prefen-
tato in Ratisbona alli Legati di Ma-
ganza , effendo i l medefimo da lei 
flato dato à S. M . Cefarea , e da 
quell A vna , e due volte ejfendole 
flato benignamente rifpofto ; In tal 
negotio f u gmdicato , che le parti del 
Collsggio Elettor ale non babbino à 
par t i r f i dalle rifpofie Ai Sua Maeflà 
Cefarea. Vienna li Gennaro 1642. 
D i V. Eccell. Illuflrif. prontifsi-
mi feruitori 
C l i Ambafciatori di Danimarca> 
& Elettorali deputati nell'in-
terpofitione della Caufa Pala-
tina. 
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cediere, que la culpa de la interrup-
ción del Tratado , ò la cauía de los 
inconvenientes , fe atribuya à V. S. 
Uuftrifsima , ò à fu acelerada parti-
da j no havrà íldo , ni ferà culpa 
de los Legados Rea l , y Eieótorales 
el que no fe haya terminado con 
promptitud el negocio; (el qual con-; 
ceda Dios feliz) para cuyo efefto 
ofrecen de nuevo aplicar guftofa-
raente todo fu eíludio, è induítria. 
Demás de cito , por lo que mi-, 
ra al Memorial , que V. S. lluftrif-, 
íima, y Excelentifsima ha prefenta-
do ultimamente en Ratisbona à lo% 
Legados de Maguncia, haviendofa. 
dado el raifmo à S. M. Ceíkrea, 
tefpondidofe por fu dicha MageA 
tad benignamente una , y dos ve-
ces , fe juzgó fobre efte negocio, 
que las Parces del Colegio Electo-
ral no deben apartarfe de las ref-
pueítas de S. M. Cefarea. En Viena! 
à de Enero de 1642. (a) 
De V. S. I . promptifsimos fer-* 
vidores 
Los Embaxadores de Dinamar-
ca , y Eleftoralcs , diputados 




M a r . . . 
(à) Efte Infti umento cftà ran obfeuro en S i r i , que lia fido predio akerar fu naduccion para ha-
cerle inteligible ; y por rodos los que fe román de efte Auror , fe puede enrender lo que él mif-
jno dice en fu Prologo al Tom. I I . Parr. I . gut entre las Efcriturai de fu Mercuri» hay muchas tro-
ducidas de otros diferentes Idiomas, y algunas con una confiruccion tan dura , y un ftntido tan obf-
tv.ro , que fe ¡¡aneen à los Enigmas de Edippo. 
c u CAPh 
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AÑO CAPITULACION para la entrega , y rendición delCafiillo de Co LIB RE , y AÑO 
1642. SAN TELMO, ajujiada entre Mr . de MILU ARC , Mar i f cal de los Exércitos 16^1, 
A b r . I O . de FRANCIA , y el Marqués de MORTARA , Capitán General de la. Cavallcria Abr.lQ. 
¿WROSELLON y y Governador de dicho Cajlíllo por S. M. CATHOLICA , en 
lo.de Abril de 1642. [Mercurio de Vidorio Siri, Tom.II. Part.I. pag.3 34. 
En Italiano.'] 
I . 
CHS'L detto Signar Marche fe fortirà Domenica tredict di 
queflo mefe , àfette hore della matti-
na, con tut t i gli Officiali, e Soldati y 
che fono al prefente nel Cafiello di 
Goliure, & S. Elmo , tanto à piedi, 
quanto à c'auallo , di qual fi voglia 
eonditione , e natione che Jiano , con 
arme , bagaglio , Tamburro batiente, 
Infcgne fpiegate , micchie accefe , & 
baile in bocea : e che l i detti Cajlslli 
faranno rimefsi di bttona fede nelle 
mani di quello che nbaurà l'or dine 
dal ditto Signor G. Maftto delV Arti* 
gliaria , con tutte le munitioni da 
guerra , e da bocea, artigliaria, ed 
arrni. 
I . 
QU E el dicho Señor Marques faldirà el Domingo 13. de 
- efte mes, à las líete de la 
mañana , con todos los Oficiales, y 
Soldados , que eftàn al prefente en 
el Caftillo de Colibre , y San Te l -
mo , afsi de Infantería, como de 
Cavallcria , de qualquiera condi-
ción , y Nación que fean , con Ar-
mas , Vagage , tocando el Tambor, 
à Vanderas de'plegadas , con Me-
chas encendidas, y Valas en bocas 
y que los dichos Cadillos fe entre-
garán de buena fé à la perfona que 
tuviere orden para ello del dicho 
Señor Gran Maeftrc de la Artillería, 
con todas las municiones de Guer-
ra , y Boca , Artillería , y Armas. 
/ / . 
Gítf le dette genti da guerra, 
Officiali , e Soldati, faranno condotti 
con ficurez&a , feorta , e tappe, Jino 
à Pampalona , e non potranno f i r e 
piu, lunga giornata , che di tre leghe 
per giorno al pih , e marebieranno 
per la Jlrada piu curta. 
I I I . 
Che fará psrmrffo al detto Signar 
M.trcbcfe d'inuiare doma:ii vndici d i 
qficfío meCe vrihuomo con p.iff.iporto 
a Rofcs,per far venire vno, ò piit Faf-
fe l l i , 
I I . 
Qî ie la dicha gente de Guerra, 
Oficiales, y Soldados, ferin condu-
cidos con feguridad, efcolta , y v i -
veres hafta Pamplona 5 y no podrán 
hacer mas larga jornada que de tres 
leguas al dia, à lo mas, y marcharàQ 
por el camino mas corto. 
I I I . 
Que fe permitirá al dicho Se-
ñor Marqués, que embie mañana 
i r . de efte mes una perfona con 
Paílaporte à Rofas para hacer venir 
uno. 
D E P A Z D E E S P A N A . x i j 
ANO f e l l i , dentro i quali faranno imbar- uno , o masBaxelcs, en que fe em- ANO 
164.%. cati quattrocento infermi , e fer i t i , barcaràn qaatrocicntos enfermos, y 1642. 
Abr.io. per ejfer condotti à 'íarragona infee- heridos para conducirle à Tarrago- Abr .xo. 
me col bagaglio del predetto Mar- na , juntamente con el vagage del 
ebefe di Mortara , e de gli Officiali fobredicho Marqués de Mor tara, y 
cFegli aggradira di nominare 5 fenza de los Oficiales que guftáre nom-
tuttauia imburcarui alcunhuomo[a- brar > pero fin embarcar en ellos 
no , nè cmallo , Ó" fará dato paffa- ningún hombre fino , ni cavallo ; y 
porto à detti Vajfelli, l i quali non- fe dará Palfaportc i los dichos Ba-
dimeno non potranno ejfercitare al-
cun'atto d'bojlilitá. 
I V . 
A tut t i l i fuddetti ammaLiti , e 
f e r i t i , fará datto alloggio in Ar-
xeles , los quales r.n embargo no 
podrán exercer ningún a¿to de hofr 
tilidad. 
I V . 
A todos los fobredichos enfer-
mos , y heridos fe dará alojamien-
gilliers fino à tanto che l i Vajfelli to en Argilliers hafta tanto qpe 
d i Rafes Jiano arriuati per imbar- lleguen los-Baxeles de Roías para 
car l i , come anco proueduti d i viueri embarcarlos ; como también fe les 
mentre foggiomeranno nel detto luo- fubminillraràn viveres mientras fe 
go , e del pane per tre giorni nel par- mantuvieren en el dicho Lugar , y 
t i re . pan para tres dias al tiempo de par-. 
tk. 
r . v . 
E accordato , cbe*l ditto Signar Se ha acordado , que el dicho 
'Marchefe pi t ra cauare due pezzi di Señor Marqués podrá facar dos pie-
eannone ad elettione del detto Si- zas de canon à elección del dicho 
gnorG. Mafiro , per ejfer condotti à Señor Gran Maeílre para tranfpor-» 
Pcrpignano , con pohure per tirare tarlas à Perpiñán , con pólvora para 
trenta coipi; e fará loro dato i l ne- difparar treinta tiros, y fe les dará 
cejfario equipaggio per quefio effetto. el equipage ncceíTario para cfte 
efedo. 
V I . ' 
Che tut t i l i Catalaríi , ebe Jitro-
uerar,no nelli dettiCajlelli , potranno 
andi-.rfene done piu loro placera; 
mentr: che in foggiornando nelle 
Terre lotto l'vbbidienza del Re, prcjli-
no i l giuramento difedeltà. 
V I . 
Que todos los Catalanes , que 
fe hallaren en los dichos Caftillos, 
podrán irfe donde mejor les pa-
rezca , con tal , que mientras hi-
cieren maníion en las Tierras de la 
obediencia del Rey , preften el ju-. 
ramento de fidelidad. 
Tutti Se 
i z ó COLECCION 
AÑO V I L 
1542. Tutti l i prigioni da guerra , che 
hbll.JO. /bno nelle dettiCajielli, far anno l i -
ber at i . 
V I I I . 
E per Jtcurezza di tuttele fud-
detts cofe i l Majlro di Campo D. Al-* 
fonfo Catlatayout , con VAiutante 
Qiraldini ,• rejleranno per oflaggi Jin 
tanto che l i detti Cajlelli jiano reji, 
e confeguentemente due Capitani 
Francejl far anno inuiati à Perpigna-
m per dimorarm fin tanto che l Si-
gnar Mar chefe di Mor tar a fia arr i -
uato vicino alia frontier a di Spagnd, 
dalla banda di Pampalona. Nei cut 
luogo dará egli vri'atteftata come la 
Capitolati'one fia fiat a efequita , in 
i/irtu del cut certificato i l Signor 
Marcbefe Flore* d'Auila promette di 
rilafciare Iv detti ofiaggi ; e per fi-
curtd inuiarà promijfa di farlo alia-
ra , che g l i far anno pofiinclle mani. 
Fatto , e fiabilito nel Campo di 
Çoliure l i 10. Aprile 164.2. 
DE TRATADOS 
V I I . 
Se pondrán en libórtad todos 
los prifíoneros , que hay en los di-
chos Caftillos. 
V I I I . 
Y para feguridad de todas las 
cofas fobredichas , el Maeftre de 
Campo Don Alphonfo Calatayud,; 
con el Ayudante Geraldino , que-
darán en rehenes , hafta tanto que 
fe entreguen los dichos Caftillos ; y. 
configuientemente fe embiaràn à 
Perpifíàn dos Capitanes Francefes 
pará eftàr allí hafta tanto que él Se-
ñor Marqués de Mortara llegue cer-
ca de la Frontera de Efpaña por la 
parte de Pamplona ; en cuyo lugar 
dará una Certificación de haveríe 
efeduado la Capitulación , en vir-
tud de la qual el Señor Marqués 
Flores Dávila promete poner en l i -
bertad los dichos rehenes ; y para 
feguridad de ello embiarà pro-
melfa de executarlo, luego que fe 
le entreguen. 
Hecho, y eftablecido en el Cam-i 
po de Colibre; à 10. de Abril de 
164.2. 
ANO" 
Abr- 1 o; 
R E P R E i 
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AÑO REPRESENTACION hecha al Emperador FERDINANDO IH. por elArzobif- AÑO 
1542. po de ATENA , Nuncio Apofiolico , en nombre de Su SANTIDAD , fobrt qué 164.2. 
Mzy.g. no conjíenta el rejlablecimisnto del Principe PALATINO del RH IN en la DIG- May.9. 
N i D A D ELECTORAL , juntamente con el PALATINADO , por los graves per-
juicios que pueden refultar a la Religion Catholica, mediante la rejlitucion 
de un Principe Herege : declarando, que de no hacerlo a/si , lo contradice , y 
protcfia en nombre de Su SANTIDAD , y de la Sede Apoftolica : f u fecha en 
Luxemburg a 9. de Mayo de 1642. [Mercurio de Vitíorio Siri, Tom. II* 
Part. I . pag. 383. En Italiano.J 
Sacra Cefarea , e Regia Macftà. Sacra Cefarea , y Real Mage fiad. 
\Erche dalla rejlituticne ad vn 
Prencipe Erético delia Dignità 
Elettorale infierne con i l Palatinato, 
alia medefima Dignità f in addejfo 
congionto , & in qual fi voglia mo-
do à quella fpettante , prouengom 
danni > e pregiudicij irreparabili alia 
Religione Cattolica , & alie Chiefs, 
e fue giurifdittioni , e repugnando 
quella direttiuamente alie Conjlitu-
t ioni , e Leggi Imperiali : Perciò lo 
Gafpare Arduefcouo d'Atene, Nun-
tio Apoflolico , per nome delia S ant i t d 
Sua , e delia Santa Sede Apoftolica ,Ji 
eome ricerca la fua p aft oral cura 
prego V. M . Cefarea, come Cattolico 
Prencipe , Auuocato , e Difenfore delia 
Chief a Cattolica , & Apoftolica Ro-
mana , Ó4 infierne ricerco , che fegua 
i <vefiigi] defuoi rnaggiori , fi come 
conuiene alia pietà di V. M . pro-
tegga efficacemente Vintegritd della 
medema Religione Cattolica, e delle 
Chie fe in que fio , ne permetta le fo~ 
pradette cofe, nè a quelle acconfenta 
i n niuna maniera ••> altrimenti per 
nome 
en ellas de ningún modo : y à no 
POR quanto de la reftitucion à; un Principe Herege de la Dig-
nidad Eleftoral , juntamente con el 
Palatinado, anexo hafta aora à la 
miíma Dignidad , y de qualquier 
modo perteneciente à ella , pro-
vienen daños , y perjuicios irrepa-
rables à la Religion Catholica , y à 
fus Iglefias , y Juriídicciones , y re-
pugna directamente aquella reítitu-
cion à las Conílituciones, y Leyes 
Imperiales: por tanto yo Gafpàr,' 
Arzobifpo de Atena , Nuncio 
Apoftolico, en nombre de fu San* 
tidad , y de la Santa Sede Apoftoli-
ca , fegun pide fu Paftoral cuidado, 
fuplico à V. M. Cefarea , como 
Catholico Principe > Abogado , y 
Defenfor de la Iglefia Catholica , y¡ 
Apoftolica Romana ; y afsimifmo 
folicíto , que íiga los paífos de fus 
mayores , fegun conviene à la 
piedad de V . M . , y protexa eficaz-
mente la integridad de la mifma Re-
ligion Catholica, y de las Iglefias 
en efta parte ; no permitiendo las 
fobredichas cofas , ni conüntiendo 
fer afsi, en nombre de la mifma 
San-: 
1 
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'AÑO nome delia meàejtma Santi tà , e delia 
'1.64.2* Sede Apojtolica, contradiço, e repugno, 
^ay.p» e profejfo di voler fempre repugna-
re , e contradiré , fi come fon certo, 
che ilmedejimo Santifsimo , e Vijiejfa 
Sede Apoflolica repugnerà , e rejijierd 
in ogni miglior modo. Data in Luf~ 
femburgo a di 9 . Maggio 1642. 
Della Voftra Sacra Maeftà hu~. 
milifsimo feruitore 
Gafpare Arciuefcouo d'AteneNun-, 
tio Apojlolico. 
Santidad , y de la Sede Apoftolica, ANÍO 
lo contradigo, y repugno 5 y de- i ^ ^ ^ -
claro querer íiempre repugnárlo, y May-Sy 
contradecirlo , como eftoy cierto, 
que el mifmo Santifsimo Padre, y[ 
la propria Sede Apoftolica lo re-
pugnarán , y refiftiràn en la mejor 
forma. Dada en Luxemburg à 9. de 
Mayo de 1642. 0) 
De V. Sacra Cefarea Mageftad 
muy humilde fervidor 
Gafpàr , Arzobifpo de Atena,' 
Nuncio Apoítolico. 
May.13. ARTICULOS , con que el Señor de la BOURDONC , Governador de la BASSCA, M a y . l ^ 
.. entregó e/la Plaza al Excelentifsimo Señor D. FRANCISCO DE MELÓ , Con-
. de de AssimaR , Lugarteniente , Governador , y Capitán General por S. M. 
. CATHOLICA en los PAÍSES BAXOS : acordados à 13. de Mayo de 164.2. 
t [Mercurio de Vi£torio S k i , Tom. 11. Part. I . pag. 475. En Italiano.'] 
I . 
CH E i l detto Gouernatore rimet-tera Martcdí prof simo 13. di 
quejlo mefe la Piazza delia Bajfce 
nelle mani di quella perfona che far d 
nominata dalla fuddetta Eccellcnza, 
çonfegnando vna Porta nel fpuntar 
del giorno. 
I I . 
Che confegnerà nelle mani d'vn 
Comijfario deputato dalla detta Ec-




U E el dicho Governador en-
tregara el Martes proximo 
trece de efte mes la Plaza de 
la Baflea à aquella perfona , que 
nombrare fu dicha Excelencia , en-; 
tregando una Puerta al amanecer. 
I I . 
Que entregará à un ComiíTario; 
diputado por fu dicha Excelencia, 
toda la Artilleria, y Municiones de 
Guer-
(<j) Previendo el Miniftcrio de Francia la contradicción , que fe liavia de hacer por los Mlniftros 
de lii Santidad en !a Paz General de Alemania , de que fe trataba , por la parte que en ella debia 
tener el Conde Palatino dclRhín , mediante la pretenfion de fer declarado Ele¿tor del Imperio; 
produxeron los Miniítros de aquella Corona en el Congreíío de Munítèr una relación de varios 
exemplares , en que los Nuncios de fu Santidad , no folo no havian proteftado diferentes Trata-: 
dos hechos con Principes Calvinifla': , ò Luteranos , fino que havian concurrido à ellos , como 
Aftorcs , ò Mediadores , fegun fe ve en la Obra de las Negociaciones de Munjièr j y Ofnabruc, 
Tom.I. pag. 6, col. 1. y i . . . 
D E P A Z D 
ANO da, guerra., e da, bocea, che fitroumo 
1542. i n ¿ettít pjazzA j eccett0 qxgifa che 
May. 13 . à loro è concejfa. 
I I I . 
Che fort irà i l meiejtmo giorno 
alia mattina con tutta la Guarniggio-
ne , falue le vite , con armi , bagaglio, 
tamburi battenti, baniiere fpiegate, 
baile in bocea , miccio accefo da tutte 
due le bande, con le Cornette inarbo-
rate, 
I V . 
ha Caualleria oltre i l fuo baga-
glio , fortirà con tutti i fuoi ca-
u a l l i , tanto di feruitio, come altrí, 
che Jigiudicheri di prefente habbino 
acquifiati, fenza che alcuno l i pofsi 
rip'etere , nè pretendere fotto qual J i 
voglia pretejlo, 
V. 
Tut t i g l i Officiali , e Soldati, 
tanto di Caualleria, come d'Infante-
r ía y d i qualunque natione , pofsino 
for t i re fotto le medefime capitula-
tioni ,fenz.a ejfer ritenuti per alcun 
delitto y nè altra oppofitione , che fe 
g l i potejfe fare , eccettuati perb l i 
fudd i t i y e Vaffalli di S. M . Cattolica, 
i quali faranno refi d'loro Vfficiali, 
che promettono di non cafligarli. 
V I . 
Che tut t i l i prigioni , tanto del 
Campo y quanto delia Fortezza , che 
fono ftati f a t t i pendente Vaffedioy 
faranno rilafeiati , pagando le fpefe 
folamente. 
V I L 
Che tutte le perfone, che J i rU 
- tro-i 
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Guerra , y de Boca, que hay en di- AííOr 
cha Plaza , excepto la que fe les 1642 '̂ 
concede. Mdy,if¿^ 
O I . 
Que faídrà el mifmo dia por la 
mañana con toda la Guarnición, 
libres las vidas, con Armas, y Vaga-
ge , tocando el Tambor , con Van-
deras defplcgadas, Balas en boca. 
Mecha encendida por los dos cabos, 
y enarbolados los Ettandartes. 
I V . 
L a Cavalleria, además de fu va-
gage, faldrà con todos fus Cava-
llos , afsi los de fervicio , como 
otros, que fe juzgare haver adqui-
rido al prefente > fin ¡que; nadie loi 
pueda repetir , ni pretender coh 
ningún pretexto. 
V. 
Todos los Oficiales, y Solda-
dos , afsi de Cavalleria, como de 
Infanteria , de qualquier Nación» 
podrán falir baxo las mifmas Capitu-
laciones , fin fer detenidos por nin-
gún delito , ni otra opoficion , que 
fe les pueda hacer ; excepto los 
Subditos, y Vaífallos de S. M. Ca-
tholica , los quales fcràn entrega-
dos à fus Oficiales , que prometen 
no caftigarlos. 
V I . 
Que todos los prifioneros, afsi 
del Campo , como de la Fortaleza, 
que fe huvieren hecho durante el 
fitio, feràn pueftos en libertad, pa-
gando folamente los gaftos. 
V I L -
Que todas las perfonas, que fe 
R, ha-
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ANO troueramo dentro la Bafee, di qual 
1642. J í voglia natione, e profefsione , che 
May.13» fono al femitió del Chriflianifsimo, 
Jiano comprefsi nella medefima Capi-
tulatione della gente da guerra. 
hallaren dentro de la BaíTéa, de Al?íO 
qualquier Nación , y profefsion, KÍ -̂Z. 
que eftèn en fervicio del Chriftia- M a y . 13, 
nifsimo , fean comprehendidas en 
la mifma Capitulación de la gente 
V I I I . 
Che qualunque forte de Mer-
canti , Viuandieri , & altre per fone 
di qual J i fia conditione , pofsino 
vfcire con le fue mercantie, caualli, 
e carrette , fe à loro piacerà. 
I X . 
Che pofsi i l Gouernatore (Jí come 
chiama) vfcire con due pezzi di Ar~ 
tigliaria , e fuá munitione da tirare 
fe i colpi per ciafcun pezzo y per con-
durre i quali fe U dar anno quattor-
dici caualli Umonieri. 
de guerra. 
V I I I . 
Que qualefquier Mercantes,Vi-
vanderos , y otras perfonas , de 
qualquier condición que fean , pue-
dan falir con fus mercaderías, cava-
llos, y carretas, íi guftáren. 
I X . 
Que el Governador pueda ( í e -
gun lo pide ) falir con dos piezas de 
Artillería, y munición para diípa-
rar feis tiros con cada pieza 5 para 
cuya conducción fe le darán cator-. 
ce cavallòs de carreta. 
X. 
Che fi conceda al detto Gouerna-
tore centocinquanta carriaggi, e do-
deci caualli per portare i l hagaglio, 
con Vequipagjrio necejfario per carl-
eare i loro ammalati, ferit i > e con-
durli fino ad Hefdin. 
Que fe concedan al dicho Go-J 
vernador ciento y cinquenta carros, 
y doce cavallos, para llevar el va-
gage, con el equipage neceíTario 
para conducir fus enfermos , y he-; 
ridos halla Hefdin. 
X I . X L 
Che f i diano le feorte necejfarie Que fe den las efcoltas neceíTa-
per condurre la detta guarniggione, rias para conducir la dicha Guarni-
con loro bagaglio , & equipaggio, cion , con fu vagage , y equipage, 
con ficurezza fino alia fuddetta ton feguridad, haíta la fobredicha 
Villa di Hefdin r\nA*A A - u*rA\~ Ciudad de Hefdin. 
X I I . 
Che l i Suizzeri per quefia volta 
refino compre fi nella prefente Capi-
tulatione. 
Che 
X I I . 
Que los Suizos queden por efta 
vez comprehendidos en la prefente 
Capitulación. 
Que 
D E P A Z D 
ANO X I I L 
I 542. Che g l i Vfficiali , Mrfí/, a/-
May.lj. ^/ pagherano alli Borgbefi quaMit 
g l i deuono. 
X I V . 
I I detto Gouernatore lafcierà per 
0ftaggio due Capitani, o' al tr i Vffi-
ciali principali , ç'»/»// dimorermno 
preffo U fuddetta Eccellenza per Ji-
curezza. > *be fi ojferueranno tut t i l i 
fuddetti Capitoli , e Jim alia refii-
tutione de'caualli , e carri , che fe 
g l i fono preftati. 
E E S P A N A . in1 
X I I I . •;. A M 
Que los Oficiales , Soldados , y KÍ42. 
Otros, paguen à los Habitantes to- May* 13̂  
do loi que les debieren. 
X I V . 
El dicho Governador dexarà en 
rehenes dos Capitanes, ú otros Ofi-
ciales principales , los quaies que-
darán cerca de fu dicha Excelencia 
para feguridad de que fe obferva-
ràn todos los referidos Articules , y 
hafta la reftitucion de los cavallos, 
y carros, que fe les han preftado. 
May... P L E Ñ I P O T E N CIA otorgadapor 
S. M. CATHOLICA à D. ALONSO 
DE CARDENAS , f u Embaxador 
en INGLATERRA > para propo-
ner , ofrecer , y ajfentar con los 
EJlados de las PROVINCIAS UNI-
DAS , ò con el Principe de ORANGE> 
Governador de fus Armas , el TRA-
TADO , o TRATADOS, que juzga-
re convenientes à la quietud pública, 
y particulares interejfes de S. M. 
dada en à de Mayo de 1642. 
[ Secretaria de Eftado del cargo 
del Marqués de Uztariz, Minuta 
en Ca/lellano , en un Legajo , que 
tiene por titulo : Plenipotencias.'] 
DON Phelipe por la gracia de Dios , Rey de Caftilla , de 
Leon > de Aragon , de las dos Sici-
lias , de Hlerufalem , de Portugal, 
de Navarra , df Granada, de Tole-
do , de -Valencia , de Galicia , de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Cordova, de Córcega , de Mur- May»* 
cia, de Jaén , de los Algarves , de 
Algecira, de Gibraltar , de las Islas 
de Canaria , de las Indias Orienta* 
les , y Occidentales, Islas , y Tierra 
firme del Mar Occeano , Archidu-
que de Auftria , Duque de Borgo-
ñ a , de Brabante , y de Milán, Con-
de de Abfpurg , de Flandes , Tirol, 
y Barcelona, Señor de Vizcaya , y 
de Molina , &c. Por quanto el Se-
renifsimo Rey de la Gran Bretaña 
en diverfos tiempos nos ha offreci-
do interponer fu Real auftoridad, 
para que los Eftados de las Provin-
cias Unidas de mis Paifes Baxos tra-
ten conmigo de algún acomoda-
miento de Paz , ò Tregua, que pue-
da difponer el repofo común de la 
Chriftiandad 5 y en la coyuntura 
prefente ( continuando los effedos 
de fu Real ánimo , y de la amiftad, 
y reciproca correfpondencia que 
tenemos) oíFrece lo mifmo, y que 
R z po-
A f t a 
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podría adelantarfe tratando dello, ge, que govierna fus Armas, en or- AÑO 
y de lo que pudiere fer convenien-
te à efte fin con el Principe de 
Orange , que govierna las Armas 
de dichas Provincias Unidas: y Yo, 
eítimando el offr'ecimiento de S. M. 
de la Gran Bretaña , y delTeando 
concurrir , por lo que me toca, al 
bien de la Paz, y que fe efcufen los 
daños, y calamidades de tan larga^ 
y fangrienta guerra,en beneficio co-
mún de la Chriftiandad , eftoy dif-
puefto à oir , y concluir qualquiet 
Tratado eon condiciones juilas , y 
razonables : Por tanto , teniendo, 
como tengo , entera fatisfaccion de 
la perfona de Don Alonfo de Car-
denas , del mi Confejo , y mi Em-
baxador al dicho Serenifsimo Rey 
de la Gran Bretaña, y de la pruden-
cia, inteligencia, y expeiiencia con 
que ha tratado , y tratá lo que le 
lite encangado de mi fervicio. Por 
el tenor de la prefente le doy to-
do , y clmifmo poder , facultad , y 
autoridad , que Yo tengo , para que 
por mi, como Soberano de mis Pal-
fes Baxos, y en mi Real nombre, 
pueda oir , admitir , y continuar 
qualquiera Propoficion , ò Trata-
do , que fe haya hecho , ò hiciere 
por los Eftados de las Provincias 
Unidas, y por el Principe de Oran-
den al acomodamiento de aquella 1642. 
guerra , y al bien , y defcanfo pú- May... 
blico : y para que pueda proponer, 
oftiecer , y aflentar por mi lo que 
por bien tubiere, y profeguir , y 
concluir con el dicho Principe de 
Grange , ò con los Eftados de las 
Provincias Unidas, y con qualquie-
ra dellos , el Tratado , ò Trata-; 
dos, que fe huvieren inílituido , y 
iriftituyeren en la dicha razón 5 y¡ 
affentar, y capitular fobre ellos, con 
condiciones juilas i y razonables, lo 
que tuviere por conveniente à mis 
particulares intereíTes, y à los fines 
referidos; y obligarme à mi al cum-
plimiento , y ratificación de lo que 
afsi fe aífentáre, y fuere conclui-
do reciprocamente , como íi Y o 
mifmo lo huviera hecho , y acor-
dado 5 y defde aora para entonces 
lo loo, apruebo, y ratifico , y me 
obligo à aprobarlo, y ratificarlo en 
eípecial forma con los requifltos 
neceflarios, y acoftumbrados 5 de 
que mandé dar, y di la prefente, 
firmada de mi mano , y fellada con 
mi Sello fccreto , y refrendada del 
mi infrafcripto Secretario deEfta-
do. Dada en à de Mayo de 
mil feifcientos y quarenta y dos 
años, (a) 
(.-») Eíla Minuta tiene en blanco el dia , y nombre del Lugar en que fe otorgó , fin que fe indique 
uno , ni otro en el rotulo de ella ; y eftà en un pliego de papel común , y lo efciito folo ocupa 
dos planas. " 
SEGUN-
D E P A Z D 
ANO SEGUNDA PLENIPOTENCIA, 
1642. otorgada por S. M. CATHOLICA/^ 
May... ra el mifmo fin que la antecedente, 
NUEL DE MOURA y CoR/fE 
REAL , Marques de CASTEL RO-
DRIGO , Embaxador Extraordiria-* 
rio de S. M. en la Corte ¿<?ROMA, 
y eleêlo para la de ALEMANIA , para 
en cafo deque en efia ultima Corte 
f e ofrezca , y proporcione la ocafion 
de tratar algún ajufie con los ESTA-
DOS GENER.ALES,Ò con el Principe de 
ORAHGK.,Governador de fus Armas: 
dada en à de Mayo de 1642. 
[Secretaria de Eftado del cargo 
del Marqués de Uztariz, Minuta 
en Cafiellano, en un Legajo, que 
tiene por titulo: Plenipotemias.J 
DO N Phelipe, por la gracia de Dios, Rey de Caftilla , de 
Leon , de Aragon , de las dos Sici-
lias , de Hierufalem , de Portugal, 
de Navarra , de Granada , de Tole-
do , de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña, 
de Cordova, de Córcega , de Mur-
cia , de Jaén , de los Algarves , de 
Algecira, de Gibraltar , de las Islas 
de Canaria , de las Indias Orienta-
les , y Occidentales , Islas, y Tierra 
firme del Mar Occeano , Archidu-
que de Auftria, Duque de Borgo-
ña , de Brabante, y de Milán , Con-
de de Abfpurg , de Flandes, Tirol, 
y Barcelona, Señor de Vizcaya , y 
de Molina , &c. Por quanto lo que 
eftà padeciendo la Chriftiandad en 
la difcordia , y turbación general 
de los Reyes, y Principes de Eu-
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ropa , obliga à defear, y procurar ANO 
la Paz por todos los mediés pofsi- 1643. 
bles, y decentes j y íiendo mi anú May,.-. 
mo, y deliberación concurrir uni-
formemente con rodos en lo que 
pudiere difponer , y adelantar un; 
bien tan grande, y para encami-
narle importaria mucho entrar en 
algún buen acuerdo con los Efta-
dos de las Provincias Unidas de mis 
Paifes Baxos, y con el Principe de 
Orange , que govierna fus Armas; 
y podria ofrecerfe, que en Alema-
nia fe llegaíTe à hablar, ò fe mo-
vieíTe alguna platica de acomoda-
miento con los dichos Eftados , y 
Principe de Orange , en orden à 
efte fin: Por tantoyteniendo^cò* 
mo tenemos , entera fatisfaccion 
de que en Don Manuel de Moura 
y Corte Real, Marqués de Caftel 
Rodrigo, Conde de Lumiares, Co-
mendador Mayor de la Orden Mili-
tar de Chrifto, de mis Confejos de 
Portugal, Guerra , y Eftado , Gen-
til-Hombre de mi Camara , mi Em-
baxador Extraordinario en Roma, 
y al Serenifsimo- Emperador mi 
hermano, y primo, concurren to-
das las partes, y prendas neceflanas 
de prudencia, y experiencia, inte-
ligencia , fidelidad, y celo de mi. 
fervicio , y del bien , y repofo co-
mún de la Chriftiandad. Por el te-
nor de la prefente le doy todo , y 
el mifmo poder, facultad, y auto-
ridad que Yo tengo, para que por 
m i , como Soberano de mis Paifes 
Baxos , y en mi Real nombre, puê  
da oir, admitir , y continuar qual-
quie-
mrm gyro vŵ »1 
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ÁNO . quiera Propáficion, ò Tratado, que 
1542., fe; haya hecho , 0 hiciere por los 
fflajir»* dichos Eftados! de las Provincias 
Unidas , ò por el Principe de Oran-
ge •> que govierna fus Armas , en 
orden al acomodamiento de aque-
lla Guerra, y al bien,y defcanfo 
público; y para que pueda propo-
ner , ofrecer, y afíentar por mi 
k> que por bien tuviere; y profe-
guir, y concluir con el dicho Prin-
cipe de Orange , ò con los Eftados 
de ¡ las Provincias Unidas , y con 
qualquiera^dellos, el Tratado , ò 
Tratados, qiíe fe huvieren inftitui-
do, y inftituyeren en la dicha ra-
zón ; y aífentar , y capitular fobre 
ellos, con condiciones juftas, y ra-
TRATADOS 
zonables,lo que tuviere por con-
veniente à mis particulares inte-
reífes , y à los fines referidos 5 y 
obligarme à mi al cumplimiento, y 
ratificación de lo que afsi fe aíTen-
táre , y fuere concluido reciproca-
mente , como fi Yo mifmo lo hu-
viera hecho, y acordado : y defde 
aora para entonces lo loo , aprue-
bo , y ratifico , y me obligo à apro-
barlo , y ratificarlo en efpecial for-: 
ma, con los requifitos necefíarios^ 
y acoftumbrados , de que mande 
dar, y di la prefente , firmada de 
mi mano, fellada con mi Sello fecre-
to , y refrendada de mi infrafcriptq 
Secretario de Eftado. Dada en 
à de Mayo de 1642. años, (a) 
A Ñ O 
May*. 
Jun.14. TRATADO ajujtado entre el Señor de EGUEBONE , Embaxador de S. M. J U T Í ^ T Q 
y j u l . l . :CHiustiANis:SiMA en el PIEMONTE , y los Diputados de los SeñoresPrin- y J u ^ - X. 
cipes CARDENAL , ^ THOMAS DE SABOYA , en que les ofrece f u Real pro-
tección ; la refiitucion de las Plazas ocupadas por los ESPAÍIOLES al Duque 
de SABOYA f u hermano', y otras diferentes gracias ; con la condición de 
. quedar efios Principes unidos à f u fervido, y à los intereffes del Joven D u -
que de SABOYA : f u fecha en Turin à 14. de Junio de 1642. y ratificado 
por S. xM. CHIUSTIANISSIMA enPiedralate à 1. de Julio del mifmo año.' 
[ Lunig, Codex Italia; Diplomaticus, Tom. I . col. 8 8 2. al fin, num. XCy¿ 
En I t altano.J 
IL Rè ejfendo flato informato dal Signar de Eguebonne , fuo Am-
bafci'atore in Piemonte , come in v i r tu 
delia Plenipotenza à lui per Vavanti 
fpedita fotto l i 20. di Marzo del 
prefente anno , baveva egli fattOy 
con-
HAviendo fido informado el Rey por el Señor de Eguebo-; 
ne , fu Embaxador en el Piamonte^ 
de que en virtud de la Plenipoten-; 
cia, que fe le defpachò en 20. de 
Marzo del prefente año , havia he-; 
cho^ 
Efta Minuta, como la antecedente , tiene en blanco el día , y nombre del Lugar en que í é 
otorgó: confta de un pliego de papel común, y lo eferito ocupa folaraente las dos primeras 
planas. 
D E P A Z D 
ANO conclufo > e fottofcritto con U Depu-
1542. t a t i de'Signar i Prendpi Car díñale, e 
Jim. 14, Tomafo di Savoia ,parmente for t i f i -
y Jul. 1. cati delle Plenipotenze dal canto loro 
fot to la. data de*2 2. Gennaro ,6 12. 
d i Marzo delprefente anno, i l Tratta-
to del feguente tenore: 
Sua Maejlà •oolendo teftimoniare 
per quanto g l i è mai pofsibile lafua 
affetthne verfo la Cafa di Savoia, 
tanto in çonfideratione dell'antiche 
Allianze , quanto particolármente in 
riguardo del maritaggio di Madama, 
/ u a fo r ella, col defonto Duca Vittoria 
Amedeo $ .S". M . fente gran contento 
d i vedere > che l i Signorí Prencipi 
Cardinale, e Tomafo di Savoia , g l i 
ne diano occafione , e riconofcendo 
come la divifione , che v i hanno in-
trodotta , è pericolofa ; all'incontro 
niente poterle effere piit utile per 
redintegrarla , e rejlituirla al fuo 
prifi ino fplendore , che l'unione , che 
S. M . defidera di reftabilire, al cut 
oggetto S. M . aggradifce , che g l i ar~ 
ticoli feguenti fiano pajfati f r à ella, 
e U detti Signar i Prencipi. 
I -
S. M . promette à detti Signort 
Prencipi Cardinale , e Tomafo , & 
infierne à Madama la Prencipeffa di 
Garignano , & a'figlivoli d'ejfa , e 
del predetto Signar Prencipe Tomafo, 
che goderanno della gratia , e de g l i 
ejfetti della fuá Reale protettione, 
refíando uniti al fervitio di S. M . e 
nelli fuoi interefsi , come anco den-
tro quelli del Signar Daca di Savoia 
fotto 
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cho , concluido, y firmado con los A $ 0 
Diputados de los Señores Principes i^42» 
Cardenal , y Thomas de Saboya, j f » » ^ 4 ' 
igualmente autorizados con fus Pie- y j ^ : -
nipotencias refpedivas , con fecha 
de 22. de Enero , y 1 2. de Marzo 
del prefente año, el Tratado del te-
nor íiguiente: 
Queriendo S. M. manifeftar por 
todos los medios pofsibles fu afe&o 
à la Cafa de Saboy abanto en confide-
racion à las antiguas Alianzas, como 
particularmente por refpeto al ma-
trimonio de fu Señora hermana con 
el difunto Duque Vidor Amadèoi 
S. M. tiene gran fatisfaccion de vèr, 
que los Señores Principes Cardenal> 
y Thomas de Saboya, le dèn efta 
ocaílon : y reconociendo , que la 
diviííon , que havian introducido, 
es peligróla; y que por el contra-
rio nada les puede fer mas útil para 
reintegrarla, y reftituirla à fu an-
tiguo explendor, que la union que 
S. M. defea reftablecer; para eftc 
fin S. M. conviene en que fe ajuften 
los figuientes Artículos entre S. M. 
y dichos Señores Principes. 
I. 
S. M. promete à dichos Señores 
Principes Cardenal, y Thomàs , y 
juntamente à la Señora Princefa de 
Cariñano, y à fus hijos, y del dicho 
Señor Principe Thomàs, que goza-
rán de la gracia , y efedos de fu 
Real protección, quedando unidos 
al fer vicio de S. M. y en fus inte-
reíTes ; como también dentro délos 
del Señor Duque de Saboya , baxo 
U 
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Al^O fotto la tutela , e reggenza di Mada-
1542. ma , conforme i l Trattato che f a r á 
Jlin.14. Jlabilito f rà Madama , e loro , tanto 
yJu l . i . . durante la detta Reggenza , ebe in 
aitri tempi. 
' / / . 
S. M . dará in tutte le occafloni 
Vafsijlenze neeejfarie per mantenere 
nella Cafa di Savoia la fuccefsione a 
defcendenti mafchi de detti Signori 
Ducbi di Savoia , & in loro defi-
cienza nella per fona del detto Signor 
Prencipe Cardinale , e de'fuoi figli 
mafchi , & in confeguenza nella per-
fona del fuddetto Signor Prencipe 
Tomafo, e de'fuoi figlivoli mafculi, 
cofi. fuccefsivamente guardando la 
pr.erogativa del grado. 
nr." : H I ' 
I l Rè ratifica di nuovo le dicbia-
rationi fatte dafuoi Minifir i in di^ 
verfe occafloni, e con le lettere , che 
S. M . hà fcritto^ al Papa , & alia 
Republica di Venetia fopra la refii-
tutione delle Piazze pojfedute da lei 
in Piemonte doppo la morte dei detto 
fU Signor Vittoria Amadeo , mentre 
quelle , che fono occupate da'Spagnm-
l i fuoi nemici , Jtano parimente tutte 
ref-
iz tutela, y regencia de Madama, AÑÓ 
conforme al Tratado, que fe aflen- 1542. 
tarà entre Madama, y los dichos Ja». 14; 
Principes , 0») tanto durante la dicha y Jul.i. 
regencia, como en otros tiempos. 
I I . 
S. M. dará en todas ocaíiònes 
los focorros necefianos para man-
tener en la Cafa de Saboya la fue-; 
cefsion à los defeendientes varortes 
de dichos Señores Duques de Sa-; 
boya, y en fu defedo en la perfo-; 
na del dicho Señor Principe Car-
denal, y de fus hijos varones ; 'y, 
en confequencia de eílo en la del 
fobredicho Señor Principe Thomas, 
y de fus hijos varones 5 y afsi fue-: 
cefsivamente , guardando la pre^ 
rogativa del grado. 
ni . 
E l Rey ratifica de nuevo las cle-3 
claraciones hechas por fus MiniA 
tros en diferentes ocafiones , y con 
las Cartas , que S. M. ha eferito, 
al Papa , y à ia Republica de Vene-
cia , fobre la rellitucion de las Pla-: 
zas poíTeidas por S. M. en el Pia-; 
monte, deípucs de la muerte del 
dicho difunto Señor Vidor Ama-: 
dèo ; con tal, que aquellas , que: 
eftàn ocupadas por los Eípañoles 
fus enemigos, fean igualmente reíütuidas todas : de manera, que fel 
Se^ 
(a) Con la nufma -fecha , que cí prefente Tratado , fe otorgo el que aqui fe refiere para la recon-
ciliación de eftos Principes con Madama la Duquefa : Adminiftracion de la Tutela del Principe 
Carlos Manuel I I . Duque de Saboya ; y Determinación de los cafos , y negocios en que los Princi-
pes havían de concurrir , y tomaríe fu didameñ : concluyendo en capitular el Matrimonio de la Se-
iiora Prmcefa con el Sercnifsimo Principe Mauricio ; y S. M. Chriftianifsima por el Articulo V . de 
cftc Tratado fe conftituyò Garante para fu cumplimiento. Hallafe el Tratado de Reconcilia-
c iónca. el mífmo Lmig i jom* I . col. &8<J, BUÍIJ. X C V L 
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ANO nfiituite , di maniera, che'lSigmr Señor Duque de Saboya , quede Aííd 
1642. Duca di Savoia ne rejii Jicuramenté feguramente por dueño de ellas, I Ó^ÍÍ 
Jim. 14. // padrone ^fotto la tutela y e reggen- baxo la tutela, y regencia deMa- Jun . i^k 
yjul.i. za di Madama. dama. f j u l ' 1 * 
I V . I V . 
L i detti Signori Prencipi Cardi- Los dichos Señores Principes 
nale , e Tomafo di Savoia J i dichia- Cardenal, y Thomàs de Saboya, fe 
reranno apertamente per i l partito, declararán defcubiertamente por el 
e fervitio del Rè , incontinente doppo partido , y fervicio del Rey inme-
la fcambievole confegna delle ratifi-* diatamente defpues del cambio de 
cationi del prefente Trattato , e r i - las ratificaciones del prefente Tra-
nuncieranno à tutte le intelligenze, tado ; y renunciarán todas las in-
ch'eglino poffdno havere con lifuddetti teligencias, que puedan tener con 
nemici di S. M . & in oltre i l detto los fobredichos enemigos de S. M.: 
Signar Prencipe Tomafo s1 obliga di y además de efto el dicho Señor 
fervire anualmente i l Rè in Italia Principe Thomàs fe: obliga à fervir 
contra g l i Spagnuoli, in quell A ma- adüalmente al Rey en Italia cotí-
niera che placerá dS .M.J in tanto, tra los Efpañoles , en la forma que 
che g l i Spagnuoli habbiano effettiva-' fuere del agrado de S. M. hafta tanto 
mente reftituite tutte le Piazze, in mo- que eftos hayan efedivamente ref-
do^be'l Signor Duca di Savoia ne fia tituido todas las Plazas : de modo, 
padrone fotto la tutela , e reggenza di que el Señor Duque de Saboya que-
Madama, e che habbiano rinviatain de por dueño de ellas , baxo la tu-
Piemonte Madama la Prencipi'{fa di tela, y regencia de Madama , y haf« 
Garignano fuá moglie, ed i loro fi- ta que hayan reftituído al Piamon-
g l ivo l i ; e allora S. M . non ricercarà, te à la Señora Princefa de Cariñano 
nè confiringerd i l detto Signor Pren- fu muger , y à fus hijos ; y enton-
cipe Tomafo di continuare à portar ees S. M. no requerirá, ni obliga-
l 'armi contra g l i Spagnuoli in Italia, rà al dicho Señor Principe Thomàs 
come di fopra, dimorando nondime- à continuar la guerra contra los Ef-
»o continuamente nel partito di S. M . pañoles en Italia, como fe ha dicho 
arriba, quedando no obftante íiem-
pre en el partido de S. M. 
r . v . 
1/ Rè approva tutto quello , che E l Rey aprueba todo aquello 
r flato accordato f r d Madama , e l i qüe fe ha acordado entre Madama, 
detti Signori Prencipi di Savoia , per y los dichos Señores Principes de 
// Trattato flabilito prefentemente Saboya , por el Tratado ajuftado 
f r d di loro , e sHmpiegard acciò i l al prefente entre ellos 5 y por tan-
tutto s to 
TSH-
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A"ÑO tútto fia, efeqtiito con reciproca, fo- to fe obligará à que fe cumpla to- A Ñ O 
1642. 4isfattione,particolarmenteper quelli, do con reciproca fatisfaccion , par- 164.2. 
Jun.14. che hanno feguitato i l partito de ticularmente en orden à aquellos, J u n . 14. 
y Jul,I* Prencipi. que han feguido el partido de los y J u L l . 
Principes. 
VL V I . 
I n cafo , che l i Spagnuoli vo- En cafo que los Efpañoles quie-
lejfiro intentare qualche novita , ò ran intentar alguna novedad, ò for-
forprefa ín pregiudicio de' detti prefa en perjuicio de dichos Señores 
Stgnori Prentípi, S. M . gli afsifierà, Principes; S. M. los afsiftirà con fus 
cm le fue forze rfenz.a> poter preien- fuerzas , fin poder pretender algu-
dere alema Piazza , nè rimborfo na Plaza , ni reembolfo por los gaf: 
di fpefs perv quefio rifpeUo. tos que hiciere con efte motivo. 
V I L V I L 
I I Rè accorda al Signar Prencipe E l Rey concede al Señor Prin-
Cardinale di Savoia la medefima cipe Cardenal de Saboya la mifma 
penjione , che godeva per Vavanti, penílon , que gozaba antes 5 y le 
e gl i fa rá pagare in contanti allora, hará pagar inmediatamente , def-
che fi dichiarsrà per i l partito di pues que fe declare por el partido 
«£-.: M . la1 fomma dt cento mila lire à de S. M . , 0») la fuma de cien mil l i -
huon conto fopra l i primi anni delia bras à buena cuenta , fobre los pri-
detta fuá penfione , e procuraremo meros años de fu dicha penílon; y 
quanto ne fará pofsibile di fargliela procuraremos, quanto nos fea pof-
accrefeere Jim alia fomma di cento- íible , hacerfela aumentar hafta la 
cinquantd mila lire. cantidad de ciento y cinquenta mil 
libras. 
V I I I . V I I I . 
/ / Rè approverà i l maritaggio El Rey aprobará el matrimonio 
f rd i l Signar Prencipe Cardinale, e entre el Señor Principe Cardenal, 
Madama la Prencipejfa fuá nepote, y la Señora Princefa fu fobrina ; en 
in confideratione del quale Sua Maefid confíder ación al qual S. M. les con-
gl i concederá le medejime gratie, che cederá las mifmas gracias que les 
gli haveva fatte fperare g l i anni havia ofrecido los años paíTados. 
pajfati. 
I X . I X . 
Non fohmente i l Signar Prencipe No folo recibirá de S. M. el Se-
toma- 5or 
{a) Efta declaración la publicaron efe&ivamentc los Piincipes en 16. de Julio de efte año como 
fe veri en fu lugar. 3 
D E P A Z D 
ÁNO\ Tomafo rhevera da Sua Maejià la 
1642. penjione di cento mila lire , di cut ha 
Jun.14. per Vavantigoduto , ma procuraremo 
y JuJ.l. per quanto ci f a r á pofsibile di far -
gliela. accrefcere , e di fa r l i confegm-
re altre gratie, come piu piacerâ a 
Sun Maefià ; come anco noi promet~ 
Hamo al detto Signor Principe Toma-
Jo i n nome di Sua Maefià , che r i -
tomando di Spagna Madama la Tren-
eipejja fuá moglie , e l i Signori 
Prencipifuoi figlivoli )S. M . ajfegna-. 
r à loro la penfone annua, di fettanta 
mila lire. 
X. 
S. M . fa rá dare al detto Signar 
Prencipe a buon conto delle fue pen-
j i o n i d i dentro i l fuddeto termivH 
d ella dichiaratione la fomma di cento 
mila lire contanti in Piemonte , è 
i n altro loco , che placerá al detto 
Signor Prencipe. 
X L 
S. M . s* intrometi era potentemen-* 
te per fare riufcire matrimonio 
d'uno de'figlivoli del Signor Prencipe 
fomafo , con la figlia del Signor Du-
ca d i Longavilla. 
X I I . 
S. M . promette di non conclu-
'dere alcun Trattato di Pace con i l Rè 
d i Spagna fenza comprenderui la 
rejhitutione di tutte le Piazze ; nè 
Jlabilirà, Pace , d luonga Tregua, che'I 
ritorno delia detta Prencipejfa , & 
guello de'Signori fuoi figlivoli non 
v i JtA comprefo. 
E E S P A Ñ A ; 13? 
nor Principe Thomas la penfion dé Alfól 
cien mil libras, de que ha gozado 1643. 
antes 5 fino procuraremos,en quàn- f u f i . i ^ i 
to fea pofsible, hacerfela aumentar, y f u U l i ' 
y facilitarle otras gracias, como.mas 
fuere del agrado de S. M. : y taixh. 
bien prometemos à dicho Señor; 
Principe Thomas, en nombre de, 
S. M . , que en bolviendo de Efpaña 
la Señora Princefa fu muger , y los 
Señores Principes fus hijos , S. M. 
les afsignarà la penfion anual de 
fetenta mil libras. 
X . 
S. M. hará dar à dicho Señor 
Principe à buena cuenta de fus pen,4 
í iones, dentro del referido termina 
de la declaración , la fuma de cien 
mil libras efeítivas, en el Piamen-
te, ò en otro lugar, que fea del 
agrado del dicho Señor Principe. . 
X I . 
S. M. mediará eficazmente para 
hacer que tenga efefto el matrimo-
nio de uno de los hijos del Señor 
Principe Thomas con la hija del Se-
ñor Duque de Longuevüle. 
X I I . 
S. M. promete no concluir nin-
gún Tratado de Paz con el Rey de 
Efpaña fin comprehender en él la 
reftitucion de todas las Plazas ; ni 
eftablecerà Paz , ò larga Tregua> 
fin que fe comprehenda en ellas el 
regreífo de la dicha Princefa , y el 
de los Señores fus hijos. 
Al 
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ANO- x///. x i i i . 
164-2» -Nei meiefimo tempo , che UTrat- Al mifmo tiempo que fe fa-men 
J110.14V tati faranno Jiati fottofcritti f r a ' l los Tratados entre el Rey , Mada-
Y jttl.I.r Re-, Madama , & l i Signori Prencipi, ma, y los Señores Principes , S. M. 
S. M . ne' dará parte al Papa , alia dará parte de ello al Papa , à laRe-
Republica diVenetia , & altri Pren- publica de Venecia , y à los demás 
cipí d'Italia , come anco le oferte Principes de Italia ; como también 
aWavantaggio della Cafa di Savoia de las ofertas à favor de la Cafa de. 
pártkolarmente fopra la reptutione Saboya , particularmente íobre la 
delle Piazze , i l che s'effettuará nella reítitucion de las Plazas; lo que fe 
forma, e maniera , che fa rá giudica- efectuará en la forma- , y manera 
ta piu conveniente f r à S. M . Ó1 l i 




y Jul* 1. 
XIV. 
Madama venendo a moriré nel 
tempo della minorità del Sig. Duca di 
Savoia fuo Jtglio ( i l che Dio non vo~ 
glia) S. M . s'impiegara per f o f enere 
l i Signori Prencipi Cardinale , e To-
inafo di Savoia , nella tutela del dettó 
Sign. Duca , & reggenza de'fuoi Sta-* 
t i airefclujiva di qualfivoglia altro. 
.que pareciere mas conveniente en-
tre S. M. y los dichos Señores Prin-
cipes. 
X I V . 
Si Madama llegare à morir en 
el tiempo de la menor edad del Se-
ñor Duque de Saboya fu hijo, ( lo 
que Dios no quiera ) S. M. fe obli-
gará à mantener à los Señores Prin-
cipes Cardenal ̂  y Thomàs de Sa-
boya en la tutela del dicho Señor 
Duque , y regencia de fus Eftados, 
mentre ch'eglino f i mantengano fern- con exclulion de qualquiera otro; 
pre uniti al partito di S. M . con tal , que eftos fe mantengan 
fiempre unidos al partido de S. M . 
Tutti l i fuddetti Articoli fono Todos los fobredichos Articu-* 
Jlati accordati da Not fottofcritti in los han fido acordados por Nos los 
nome del Rè , e de'detti Signori Pren- infraferiptos en nombre del Rey , y 
dpi in v i r tu delle Plenipotenze , che de dichos Señores Principes, en virJ 
n'habbiamo , prometiendo di rappor- tud de las Plenipotencias, que te-
tare , e confegnare le ratíficationi nemos , prometiendo traer , y cn-
necejfarie dalVuna , e Valira parte tregar las ratificaciones neceílariaà 
dentro venti giorni. Cioè , Noi Am- de una , y otra Parte dentro de 
bafeiatore di S. M . nelle mani de*uno veinte dias; es à íaber , Nos el E m -
de'Deputati de'predetti Sign. Prenci- baxador de S. M. en manos de uno 
p i ; & Noi Deputati de'Signori Pren- de los Diputados de los fobredichos 
cipi nelle mani del detto Signar Am- Señores Principes ; y Nos los Dipu« 
bafeiatore. Et fe ne fono faite tre tados de los Señores Principes en 
copie f i m i l i , Vuna per rimanere ap- manos del dicho Señor Embaxador: 
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AÑO prejfo M . Valtre due apprejfo i, y fe han hecho tres copias femejan- AÑO 
1642. detta Sigmri Prencipi, ] tes, la una para que quede en po- 1642.-
Jun. 14. ¿gj. ¿e 3̂  ^ y jas otras ¿osen el^g j m t i ^ 
yJ11 -̂1*. dichos Señores Principes. y JuL i ; . 
Fatto à Torino l i 14. Giugno. Hecho en Turin à 14. de Junio 
K542. fottofcritti. de K542. Firmados. 
Roften Denti, Signor d'Eguebonne. Rojlen Denii , Señor de Eguebonne., 
Décio Leone à nome de'Serenifsimi Decio Leon en nombre de los Sere-* 
Prencipi. nifsimos Principes. 
D . Ludovico Grome à nome de'Se- D.Luis Grome en nombre de los Se* 
renifsimi Prencipi. renifsimos Principes. 
Marc'Antonio Monetti à nome de' Marco Antonio Moneti en nombre. 
. Sercniísimi Prencipi. de los Serenifsimas Principes. 
S. M . havendo veduto, e confí- Haviendo S. M. vifto , y coníl-' 
«.s derato di parola in parola nel fuo derado palabra por palabra en íü 
Coñfíglio i l detto Trattato , e ciafcuno Confejo el dicho Tratado , y cada 
de g l i Articoli fuoi , & havendo ve~ uno de fus Articules ; y haviendo 
.. '• duto parimente l i Trattat i , & Art i - viíto igualmente los Tratados , y : 
cali f a t t i , conclufi , & fottofcritti Artículos hechos , concluidos , y 
J ra Madama la Duchejfa di Savoia, firmados entre Madama la Duquefa 
& l i Sigmri Prencipi Cardinale , e de Saboya, y los Señores Principes 
Tomafo di Savoia , con Vinterpojitio-. Cardenal, y Thomas de Saboya, con 
ne del Signor d'Eguebonne fuo Am- la interpoficion del Señor de Egue-
bafeiatore , e non dubitando punto, bone, fu Embaxador; y no dudando 
che l i detti Signori Prencipi non of- de ninguna manera , que los dichos 
fervino religiofamente quello d che Señores Principes obfervaràn relií. 
Joño obligati per l i detti Trattati , & giofamente aquello à que fe han 
Articoli Jiabiliti , tanto con S. M . che obligado por los dichos Tratados, 
con Madama in qualità di Tutrice y Artículos eftablecidos, tanto con 
del Signor Duca di Savoia fuo figlivo- S. M. como con Madama,en calidad 
lo , & Reggente defuoi Stati, e che de Tutora del Señor Duque de Sa-
parimente eglino dimoreranno fempre boya fu hijo , y Regente de fus EC-
uni t i à gVinterefsi del detto Signor tados ; y que afsimifmo. quedarán 
Duca, di Madama , e di quefia Co- fiempre unidos à los intereíTes del 
r o ñ a , S. M . hâ aggradito, approva- dicho Señor Duque , de, Madama, y 
to , & ratificato , aggradifce , appro-' de efta Corona. 5 S. M. ha aceptado, 
va , & ratifica molto volontieri l i aprobado , y ratificado , acepta, 
detti Trat tat i , ed Articoli, promette aprueba, y ratifica muy guftofamen-
in te 
¥4$ COLECCION 
Aí3t) ¿» fede, Ô' parola d i Rè d'ojfervar-
164.2. ¡i } accomplire , ed efequire in ció che 
Jun.14. /p tocca , fecondo la loro forma , e 
y Jul. I« tenore , Í s'impiegará acciò che tutto 
quello > cVe flato accordato f ra Ma-
dama , & l i detti Sigmri Prencipi 
fia efequito con fodisfattione recipro-
cas in teflimonianza di che , ella ha 
fittofcritto le prefenti di fuá propria 
mano , e fatte le contrafegnare da 
me fuá Confiriere , e Segretario d i 
Stato , Ó* de'fuoi commandamenti. 
¡1 Pietra Latte i l primo Luglio 164.2. 
L O U I S . 
B o V T H I L L I E R . 
DE TRATADOS 
te los dichos Tratados, y Árticu- A^o 
los: promete en fé , y palabra de 1642 
Rey obfervarios, cumplirlos, y exe- Jun.i 
curarlos en quanto le toque , fegun y ful . 
fu forma , y tenor ; y fe obligará à 
que todo aquello, que ha íido acor-
dado entre Madama, y dichos Seno-
res Principes, fe efeótüe à fatisfac-
cion reciproca : en teftimonio de 
lo qual ha firmado las prefentes de 
fu propria mano , y hecho refren-
darlas por mi fu Confejero , y Se-; 
cretario de Eftado, y de fus manda-i 
tos. En Piedrálate à 1. de Julio de 
1542. 
L V I S . 
Bou THILLIER. 
Jun.i j . CAPITULACIONES , con que D . MARTIN DE ALCOR , Governador delCaf- JunÁy 
tillo de MONZON por S. M. CATHOLICA , entregó ejia Ciudad , y fus in~ 
. mediaciones al Marifcal de la MOTA 5 Lugarteniente General de las Armas 
• delKEY CHRISTIANISSIMO en ARAGON : ajufladas en dicho Caflillo à 15. 
de Junio de 1642. [Mercurio de Vi&orio Siri, Tom.II. Part.L pag. ^ S r . 
En Italianoi] 
L I . 
CHE i l detto Gouernatore for t i rd Lunedl prof simo fedeci di 
quefio mcfe, à mezzo di (mentre non 
venga foccorfo dentro quefio tempo') 
con tut t i l i Soldati , & Habitatori 
delia Città di Monfon, ò de'Luoghi 
vicini , che fi troueranno nel detto 
Caflello con armi, hagaglio , Infegne 
fpiegate,tamburro batiente, miccia ac" 
cefa dalle due parti, baila in bocca,fen~ 
za aitre munÍtiom,cbe potranno portare 
nelleloro fiafche, e la miccia neccjfaria. 
I I 
-qsie las que pudieren llevar en fus 
QU E el dicho Governador ü U drà el Lunes proximo 164. 
"~ de efte mes , à medio dia,, 
(con tal, que no llegue focorro den-
tro de efte tiempo) con todos los 
Soldados , y Habitantes de la Ciu-: 
dad de Monzón , ò de los Lugares: 
vecinos, que fe hallaren en el di-j 
cho Caftillo , con armas , vagaw 
ge , à Vanderas defplegadas , to-, 
cando el Tambor, con mecha en-
cendida por los dos cabos , bala 
en boca , fin otras municiones,; 
frafcos , y la mecha neceífaria. 
El 
D E P A Z D E E S P A N A . 
A m l i ' 
1Ó42, I I detto Marefcidlo delia Motta 
Jun.15. promette di f a r l i fcortare con ogni 
Jtcurezza Jim alia r i m del Fiume 
Senca ; nel qual luogo faranno quelli 
le loro diligenze per trouar'barcbe 
dà traghettarji all'altra r i m j e verrà 
loro concejfo vn Pajfaporto per inuia-
re vn Tamburino à follecitare la pro-
vijione delle barche. 
I I I . 
Che in quefto mentre, ne dalVuna, 
nè dall'altra parte non Ji trauaglierd 
d mine , nè d fortificationi. 
I V . ..- • 
Che g l i Habitanti delta dettá 
Cittâ di Monfone , Ó" altri Luoghi 
vfcendo dal detto Cajlello potranno 
ritornare alie loro cafe Jtcuramente 
con le loro robbe , Ó" equipaggi: 
prefiando i l giuramento di fedeltà 
al Rè Chrijlianifsimo , e quelli , che 
vorrano pajfare di là dal Fiume Senca, 
lo potranno liberamente fare. 
V. 
Che l i Religioft, e Religiofe po-
tranno ficuramenté ritornare alie loro 
cafe , e Conuenti, ò altroue doue piu 
g l i placerá , con le loro robbe , & 
equipaggi ; & in cafo di fermarfi 
ne loro Conuenti prefteranno i l giura-
mento di fedeltà al Rè Chrijlianifsi-
mo. 
I I . .. . Atfo 
E l dicho Marifcal de la Mota 164.2. 
promete hacerlos efcoltar con^toda j fun.iÇ. 
feguridad hafta la orilla del Rio 
Cinca, en cuyo lugar harán fus dili-
gencias para encontrar Barcas eh, 
que pafíar à la otra orilla 5 y fe le"s 
concederá un PaíTaporte para em-
biar un Tambor à que folicite la 
proviíion de las Barcas. 
I I I . 
Que entre tanto no fe trabaja-
rá por una , ni otra Parte en las 
Minas, ni en las Fortificaciones. 
iv, . • 
Que quando los Habitantes de 
la dicha Ciudad de Monzón , y de-
más Lugares, falgan del dicho Caf-
tillo , podrán bolver à fus cafas fe-
guramente con fus ropas, y equi-
pages, preftando el juramento de 
fidelidad al Rey Chriftianifsimo ; y 
los que quiíieren paíTar à la otra 
vanda del Rio Cinca, lo podrán exe-
cutar libremente. 
V. 
Que los Religiofos, y Religio-
fas podrán bolver con feguridad à 
fus Cafas, y Conventos, ò à otra 
parte à donde mejor les pareciere, 
con fus ropas, y equipages : y en 
cafo de encerrar fe en fus Conven-
tos , preñarán el juramento de fide-
•#dad al Rey Chriftianifsimo. 
r / . 
Che per Jtcurezza della prefente 
Capitulationefaranno datidue Ofiaggi 
da 
V I . 
Que para feguridad de la pre-
fente Capitulación fe darán dos Re-
he-
1 
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Aífc> da vna par t í ) e daWaltra , e fa rá henes por una , y otra Parte j y fe- A A o 
1642. permejjb l quelli , cVentreranno nel rà licito à los que entraren en el di- x^^ . ' z . 
Jun.15. dem Caftello di vijitare le munitio- cho Caftillo vifitar las municiones J Í Í ^ I J ; 
ni. da guerra yche v i far anno confer- de guerra , que fe huvieren guar-
a n di buona fede, Jin tanto , che v i 
Jia entrata la Guarniggione Francefe. 
Che U prigioni, the far anno nel detto 
Qaftello yfaranno refiituiti , e cam-
hlati con quelli de loro , che fi riten-
dado en él de buena fé , hafta tanto 
que haya entrado la Guarnición 
Francefa. Que fe hará lareftitucion, 
y cange de los prifioneros , que 
eftuvieren en el dicho Caftillo , con 
gono à propôrtionè delia qualitâ de7 aquellos, que fe retienen, à propor-
prigionieri. don de fu calidad. 
VIL 
Che verrà loro proueduto ventl 
carra per portare l i feri t i fino alia 
fponda del Fiume Senca , e potranno 
metiere fopra le dette carra le loro 
robbe à lor piacere. 
V I H . 
Che fi fàrà vtdere al Gouernato-
r i , ò altro da luiDeputato la mina 
ntlla maniera , che g l i è flato rappre-
fentato , la quale egli la fa rá rico-
nofcere quefla fera, ò domani matti-
na > Ô* in cafo , ch'clla f i troui nel 
flato , che g l i viene detto , faro, ohli-
gato air'ojferuanza di queflo Tratta-
to. 
I X -
Hauendola fatta vifitare dalli 
Sergenti Maggiori Sebajiiano Pouezzo, 
e D. Fernando di Ribera, f u trouata 
nella maniera, che g l i era flata def-
critta. 
X. 
Per la qual caufa Noi ratifíchidê* 
mo i l prefente Trattato, e promettia-
mo d'ojfsruarlo di punto in punto. 
Fatto nel Caflello di Monfon l i 
ly. Giugno 1642. 
y 11. 
Que fe les darán veinte carrol 
para llevar los heridos hafta la orilla 
del Rio Cinca , y podrán poner eri 
los dichos carros fus ropas à fu gufí 
to. 
V I I I . 
Que fe hará vèr al Governador^ 
ò à otro nombrado por é l , la Mi-, 
na en la forma que fe le ha repre-
fentado , la qual hará reconocer eC« 
ta tarde , ò mañana por la mañana; 
y en cafo que efta fe halle en el ef-: 
tado que fe le ha dicho, eftarà obli-; 
gado à la obfervancia de efte Tratan 
do. 
I X . 
Haviendola hecho vifitar por 
los Sargentos Mayores Sebaftian Po-; 
vezzo , y Don Fernando de Rivera,-
fe halló en la forma que fe havia re-' 
prefentado. 
X. 
Por cuya caufa Nos ratificamos 
el prefente Tratado, y prometemos 
obfervarlo al pie de la letra. 
Hecho en el Caftillo de Monzón; 
à i j . d e Junio de 1542. 
M A N I -





MANIFIESTO del Principe THOMAS DE SABOYA, en que expone ampliamen- AÑO 
te las razones que ha. tenido para fepararfe delpartido de S. M. CATHOLICA, i - é^ t i 
y unirfe, en compañía de f u hermano el Principe CARDENAL DÉ SABOYA, fal.iói 
y MADAMA REAL , al partido de FRANCIA -.fu fecha z6. de Julio de 1642. 
[ Mercurio de Visorio Siri , Tom. 11. Part. I. pag. 6^6. En Italiano.'] r 
E Notorio quelh che per femitio di Sua Maeftd Cattolica ha 
fat to i l Serenifsimo Prencipe Tomafo, 
non folo in Fiandra, ma in Piemonte 
ancora, e che in ricompenfa i l Mar-
chef e di Leganes lo tiro a fegno di 
douer lafciare Torino a'Francefí, per 
non ridurfi â piu dure conditioni, e 
per falmre le perfone delle Serenifsi~ 
me I n f anti fue forelle , & la fua , & 
che le perdite indi delle Proúincie 
d i Cuneo f Ceua, Ò* Mondoui , con 
Je quali fi foftengono l i Fortt di 
Nizza > fono procedute dal non ha-
•uere i l Signor Conte di Siruella vo-
luta afsifiere , n i foccorrere nelle di-
uerffoni con le quali Ji poteuano ha-1 
itere Cher afeo , Carmagnuola, e Chi~ 
uaffo , e con quefti faluare Cuneo, & 
i l refio* 
E anche verifsimo, che mal s'e 
fotuto confeguire Vejfercito, che S. M . 
comandó fojfe rhnejfo fotto i l coman-
do del Serenifsimo Prencipe Tomafo, 
con le Regie Patenti di Genérale , dif-
ferendo i l Signor Conte di Siruella 
refecutione , con pretenfione di va-
lere i l giuramento contra la forma 
accordata per tirarlo ad obligo di 
Vajfallaggio , fe hen'egli conofcefe, 
& admettefsi alcuni mefi doppo , che 
le dette Patenti > & i l giuramentoy 
done-
ES notorio lo que en fervido de S. M. Catholica ha hecho 
el Serenifsimo Principe Thomas, na 
folo en Flandes, fino también en el 
Piamonte ; y que en recompenfa deí 
efto el Marqués de Leganès lo re-
duxo al extremo de haver de dexar 
à Turing los Francefes , por no fu-
jetarfe 'à mas duras condiciones, y( 
para: falvar las perfonas di? las Sere-
nifsimas InfantasVíhs hermahas % ''if. 
k fuya r y que lis 'ftibfeqúenfés 
pe'rdidas de las Provincias de Cu-
neo, Ceva, y Mondovl , con las 
qualcs fe mantenían los Fuertes de 
Niza , procedieron de no haver 
querido el Señor Conde de Siruela 
afsiftir , ni focorrer con las diver-
fiones con que fe podia tomar à 
Querafco , Carmañola, y ChivafTo, 
y con ellas falvar à Cunèo , y lo 
reftante. 
Es también muy cierto , que Ja-
más fe pudo confeguir , que el 
Exercito , que embiò S. M. fueífe 
puefto baxo el mando del Serenik 
íimo Principe Thomas con las Rea-
les Patentes de General, difiriendo 
el Señor Conde de Siruela la execu-
cion, con la pretenfion de querer el 
juramento; contra la forma acor-
dada , para obligarlo al vaflallagej 
fi bien conoció, y fe hizo cargo, 
algunos mefes defpues, de que las 
T di-; 
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ANO dommm ejfere con le chufule di dichas Patentes, y el juramento, de- ANO 
J.45.42. operare confirme alie Capitulationi, bian fer con las claufulas de obrar 1642. 
Jui.a6. & non altrimefiti , & indi parló conforme à las Capitulaciones , y Jul.26. 
diferentemente, , coprendofi del con- no de otra manera ; y por ello ha-
Jiglio d'altri Mifliftri j & con riño- blò en diferentes términos, cubrien-
uate , & fottilifsime difficoltd , hà dofe con el confcjo de otros Minif-
ritenute quelle afsiftenzj , che per le tros; y con repetidas, y muy fu-
Itvate , & foftenimento fecondo le tiles dificultades retuvo las afsiftcn-
promejfe > douemno ejfer date; non cias, que fe debian dar para las L e -
batiendo m, anche voluta accettare in vas, y fu manutención , fegun las 
tempo le. propojitioni di farl i tro- promeflas ; no haviendo tampoco 
uare t i dawvo* con i partiti fopra querido aceptar en tiempo las pro-
k cedulé di NapoM , tanto per quefio poficiones de bufcarle el dinero con 
bifogno , cbfcper¡ feruitio di Sa M . interefíes fobre los libramientos de 
come pot (jna nongia per liSerenif- Nápoles, afsi para efta urgencia, 
Jimi Prencipi) i l detto Sjgnor ••Conte como para el fervicio de S. M . , co-
bà conclufo ejfcndoji colVefito verifi- mo deípues (aunque yà no para los 
cati i corifidenti auifi , che¡ detti Sereniísimos Principes) lo executo 
Serenifsimi hebhero , ebe mai fe le d dicho Señor Conde , haviendo fe 
iarebbtro Vejfetaito, e demri che verificado por efte medio los con-
gPi/iefsi Minifir i Regij dijf troche fidentes avifos , que dichos Sere-
prometterebbero alie loro Altezzetna nifsimos tuvieron , de que jamás í e 
che non offeruarebbero. In quefta les daria el Exercito , y dinero j y 
durezza , & mi l intelligenza ha vo- lo que los mifmos Miniílros Reales 
luto i l medefimo Signar Conte per- dixeron de que lo prometerian à fus 
feuerare particolarmentc col Signar Altezas, pero que no lo cumplirian. 
Prcncipe Car díñale , perche habbi f a - En efta dureza , y mala inteligen-
puto , ebe di lui Jia J i doluto alia ciaquifo perfeverar el mifmo Señor 
Corte , mirando di ridurlo à si Jlretti Conde,particularmente con el Señor 
bifogni , che per ejfere foccorfo del Principe Cardenal , porque fupo, 
promejfo hauejfe da rimettergli Villa- que fe havia quexado de el en la 
franca , & i l fuo Porto , doppo la Corte , con el fin de reducirlo à tan 
perdita di Monaco , che non farebbe eftrecha necefsidad , que para fer 
feguita , fe i l Signar Conte di Si- focorrido con lo prometido , hu-
ruella hauejfe Jlimato Vauuifo , che viefle de entregarle à Villafranca, y 
gline diede in tempo ejfo Sign. Pren- fu Puerto , defpues de la pérdida 
cipeCardinale , & J i douejfe confida- de Monaco , (que no huviera teni-
re do efedo , íl el Señor Conde de S i -
ruela huviera hecho aprecio del avifo, que le diò en tiempo efte Se-
ñor Principe Cardenal) y de confiar i la Tropa Efpañola el Prefidio de 
Ni-
D B TP A Z D E ESPANA.* 
AÑO realla SoUatefca Spagnwla i l Prefi. 
i l 6 ^ ' dio diNizza , al chj.jion fi poteua 
'JuL2<?T acconfentire , per noñ; rmderfi di 
niuna; ccnjideratione ¿fitdditi , & 
per nom oklrg&re Madama , a rimette~ 
re d" Fr mee fi, Mo,miUfono , come in 
t a l cafQ tmmaeçiauay JaJlradaua in 
quejlo rMQds.tt, Sigmr tÇçnte di Si-
ruella ad- rintitare i l Legarles y che per 
volere ¿a r GíttedeUa di Torino , & 
vna parpp: dèlla ÇittÀ > Je quali per 
Viftejf' càufe non fe le poteuano ac~ 
cordare , faceua mercantia del volere, 
& del non volere foccorrere , & per-
dendo le congionture d'impadronire 
i l Signar Prencipe TomofodeUaCitta* 
delia volfe hfciftr pqr. im.l»: Gittá; 
i l cui ejemph era baft ante a i 
obligar i Serenifsimi Principi di pen-. 
fa re al non perderé nelViftejfo mo-
do Nizza , & Inurea, con le fue Pro-
uincie folo refugio loro. Le fperanze 
defoccorfi de' Min i j l r i Spagnuoli non 
poteuano piu nutriré la credenza 
de' Serenífsirrii Prencipitante volte 
de lufa , poicbe in vece d'ejfere fouue-
n u t i , i l Sig. Conte di Siruella ha per-
tnejfo le fano Jlati leuati nella Pro-
uincia di Vercelli t quei r,edditi, che 
auanti la loro venuta lafciarono go-
dere a Madama doppo .l'occupatione 
d i quella Qitta , come fe i Serenif. 
Prencipi 'gionti al feruítiç di S. M . 
baueffero meno meriiato ¿the quelli, 
cFerano collegati con Franceji a 
damo delia M . S. parendole quefta 
proporttonata ricompenfa alVhauere 
H Ser en. Prencipe Tomafo nel tempo 
ip j fo , 
haver el Sgreniísimo Principe Thomas falvado à Sant Omçr 
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Niza , en que no-fe podía confeti-, Al^O 
tir, por no fer de ninguna confide^ 164.Z. 
ración pára los Subditos , y ,por nú jFul. i Si 
obligar à Madama à entregar :.à los 
Francefes à Monmelian > coína eia, 
tal cafo anienazab&v Se conducía d^ 
efte modo el Señor Conde de^iruew 
la , à imitación del Marques de Lefi 
ganes, quien por quetet'; la Ciuda.-. 
dela de Turin , y una Puerta deia 
Ciudad, lo que no fe le podia «once^ 
der por las mifmas... caufas , hacia 
negociación del querer * y del not 
querer foeorrer ; .y,'vperdiendo las 
ocafiones de empofíefsionar al Se-
ñor Principe Thomàs. de la Giuda* 
dela, quilo dexar perd« la.CiudaÜi. 
cuyo exemplar era> muy fuBciettte 
para obligar à los Serenifsimos&iu^ 
cipes à penfar en no perder del mift 
mo modo à Niza , y Inurca, confuí 
Provincias,que eran fu único recur-» 
fo.Los Serenifsimos Principes, tantitó 
veces eludidos, no podian fiar pas 
mas tiempo en las efperanzas desloa 
focorros de los Miniftros Efpañoles^ 
pues en lugar de fer focorridos, ha* 
via permitido el Señor Conde.vdiS 
Siruela, que fe les quitafíen en la 
Provincia de Vercelli aquellas zcú* 
tas, que antes de fu venida dexa-( 
ron gozar à Madama ,.defpues .dp la 
ocupación de aquella Ciudad « «co^ 
mo íi los Serenifsimos Principes^ 
unidos al fervicio de S. M . , huvief-: 
fen merecido menos, que los que 
eftaban coligados con los Francefesy 
en perjuicio de S. M . , pareciendole 
efta recompenfa proporcionada à 
, y la Pro-
yin-: 
f 4 8 
AÑO iftsfflo •> che-
mht^rcelli-faÍMPi alia M . S. Sant 
$ ú . i 6 . Qmerct., tf&PtoOiwía. • -F;non di 
eiü' 'cotitetiteíifta ¡¿meo- penmejfo > che 
Ji'Mó fietti -. pwfi '•li propri'p redditi 
ãèifckpdnãggi&tyd' Serenifsimo Pren-
dpt'ffoMafoWyft mai ha voluta r i -
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'artes tentaua d'entrare víncia, al mifmõ tiempo que el Mar- A S J O 
qüés de Legarles intentaba entrar i t f ^ * ' 
enVercellh Y no contesnto con efto, J u t - z e , 
permitió támbien , que fetomaffen 
las próprias rentas de JòS alimen-
tos 0) del Serenilsimo Principe 
Thomas , y no quifo remediar las 
mâiafa- aJ&'tyfárpatiom j r ' '& eftor-' ufurpaciones , y-extoífiohes hethasj 
fiMiilZyaée'K4w^him- Gommatorí por algunos Governadores en las 
MU> ®i'ás!,¿b ráspõjfiuteíy-'the anno Plazas depõfitadaSqti&'han con-
t m i m f r t y j ^ r j t f p t y i f l i . v l l & n • ba-* citado el odio de los ^Pueblos 5 no 
<HÍ\4f#btwofa$o z&pnuare- la haviendo tâmpoco querido obfer-
WAr*l*e*i¿»no¡<• k&miUpt var ia preíògativa , quc' tienen los 
^^ílXeJfentióm ^áe'drittl, Principen de la Sangre 4e la exempt 
'ÜQn&vm^y^fc'paffággib f•dé*'Salí ción de los deréctlos ,-'-h impueftos 
mth'Siato díMilano pív'\^uefte Pro-i en el paflb de la SaL al Hitado de 
tthfà&ybtftmbiper •difobUgàtfi U Se~ Milán por eftas; Provincias ; pues 
tem^Pt^Héip^i'dát'ricíué'riarÁallapar' por no verfe lós Serenifsimos Prin-
ftibBiiMàáàMii''y 'la '• mwtjirono da cipes obiigados'' à recibidáde Madá-
óíf fDÜá^^^h&umdó'Uymi quejio ma-, ta foltóicarOn de Genova , nó 
j ^ i ^ k m ^ A •&M&Mk?Nl->'â havlendotbs- tvatado ;eft efto mejor 
^ ^ ^ i ^ m i í k t t ^ e l l ^ ' é ó u y d e l l d que à íos-'Suizos Y ni à; «sienta del 
SignoM J ^ m ú i loro madre '?'& delle produdo del dote de la SéBora Inn 
faro pénJiMt>:h^nno valkto foccorrere fanta fu madre > y de fus penfiones, 
la Signóra IftfàMa h m fiorelLi, che quiíieròn íbeorrer à la Señora In-. 
pepi dubbiò 'd'tlVaJfedio-di-Nizza J i fonta fu hermana, quien por temor 
riíòuerò mtlU'Stato di Milmo trat- del litio de Niza fe retiró al Eftado 
tamenti y che faúno.difpideerannó à cte :Milàn : tratamientos , que fa-
Si M . quàU però tacerebhoro volén-* béii dcfagradaràn à S. M. , y qué 
üsvi ^ quani^ô- 'non fojpe'l'neceJfariOj ocultarian de buena gatlk, qiíatidò 
che. h M . S. l i fape'Jfe. 'E tanto rne¿ no fuefle néceffario , qiie^S. M. los 
vo'^t$uam\4i Serenífsmi:.Prencipi fupiefle. Y con tanta menos ra* 
ftxMett&fii-Xe '¿neceffdrle :-afsiftenze ion podiati1 prometerle los Seré-
psvifufsiftere «y 'quanto *, che i M i * nifsimos Principes las afsiftendas 
fftftri- dellààí>Si<ad'-alttwtáarmira-* neceflarias para fubíiftir •, quanto 
y che . .al particolare. interejfe, los Miniftros de S. M. no afpirabâfí 
mifciiionfiderando ejfer quello de'Se- à otra cofa, que à fu interés parti-
y-r.t.r,'.: ; reni- CVLmm 
{a)' No fe Ka úfaío en la ti'aáucclon de la voz Afanage <jiic £c halla en el texto Italiano , por 
fer tomada del Prancès, y "no eftar oy en ufo etr d-Gaftellano, aunque atttiguaménte le tuvo. ' 
AÑO r en i f sM frtmipi^ vúito 'è í j U ^ M calar , fin conííderar'V- qué el d c í ^ 
i6-ip. S.-MPt'tíihe lo Mtâúftfdrono la foura- Sereiiifsimos Principes eftaba uriéd^ i!®>$i\ 
}*lrf*.prefaiM-GaJteUo'fcAjtt--fehukt c o » iosdô S. M. , Gwrib lo âsàoFs ^ h M Á . 
efsi Pkenápi , non cóátenfi i Spiighm- traron la íbrprefá^dcl Caítitió^ 
ti -á^akef- 4 a - O i t ^ e ^ & • t i Ó m & Afti, óeupado pojf k&os V t i t k i f é ^ 
& i l veiere i l Sfjjnáp Gopttir di^Si- no contentos los Efpa.&oíes còníifea 
ruelh- mmitanõ àiim m^quijlo ner la Cindadela , kCi i ídad iA^ 
Legami-, che-ftí»-<o§le#Mimdmfyftto el ver al Señor Gotôdfe-Vde-'SsÈaAM. 
ferdw'*XZtine-6'; • & > boto • i¿ur#'\«vb* imitar también eñieffi» ai'Mariqttó» 
s'hoéU * Chitfoffo ':"¡ cdm ptr ' <voUr- de Leganès, quiéii^pOí^qaérefv^ 
Cafate4tifbiò>il Lèganes , che fi- per- Moncalvo , dexò pèider à Cúrièdj 
dejjre.-ftyrino>y'& n m í'acquifiájfé' h y no cuidó de qtíieXes'0Gmquiftaâk% 
Cittadülxt, aggionto , che f u chiara-' GhivaíTo ; co.mo "p^r^querer á'-Ga-̂  
mente dettò < al Serenifsimo Principe fal , déxò el Marc}tàfe;de LeganeSy / 
Cardinale da v m de'Minijlrp d i que fe pferdíelTé-à T l t ò í y q ü e ^ H O 
S. M^wentre J'-A^ -Sl le faceufr 'fof- fe. ganafiTê ia GiUijfedâ^í à> q t í è ^ 
tanza* de} ñmeMoíMe-fue finmk^i añade^g^e «uii^eá^«A%hiâxoiyé 
fenzx j M iquale-•lewi-pn volet4t¡> ptfli S; M , d ^ & ^ l k r m m ^ t c ^ Scpéií0l>Í 
deve ^ & che rqaefià Kón era fierüMó mó Principe ÁCairdlpnal ,*: quàtíd^ 
di S. M . che la M . S. non hàuètéá, S. A. lé inftaba fobre el rèmedio;da 
che perderé ; infer endo , che non fa- fus urgencias, fin ç l qual quedaba 
rebbe perdita i l non batiere U Sere- expuefto à petderfé'v y que efto ñbi 
nifiímôiPrencipe Cardinale , & niolta era del fprvicip d-eliiRey- ; que S. Mí 
pià - f i cónófceaano1 lontani gl i ajuti na tenia que perd,eit e|i ello : infiw 
daWefprefsioni di molti de'pri^cipáli riéndb ,>que no ;féiii pérdida êl m 
Minífirí , che <uenijfe qual fi voglià teáeb al Sèrenifsifefo Principe Gár-
or dim'.'di Sua Maeftà mui ojferue- denal^; y'mucho mas diñantes fé 
rebbwo'ydtro , che quello , che loro veiaff los focorros'ripor las expref-
parercbbe i onde confijlendo i l punto íioneV de" muchos de los Minií" 
nelley pafsioni , '&• farticolari Inte- tros'.principales , coh que dabán % 
refsi dVMiniftrl MH poteuam detti entender > que aunque llcgaffe la 
Serenifsinti far cafo delte fpe'ditio'ñi o'rdeíf, que - íè quifieíTe de S. 
limrgdtfieMe fper ate :'dal Conte • Majfe- jamàS' obfèívariaíi Otra cofa qtorfô; 
r M ' t 'ancorche MÚntAggivfe'•'%'•'- eltre- que les parecièíTe por qaal>j 
che ad >vna cafa -¿átkccdtd dálPirtcetfc cOnítMetido eípumo, en lás- pafsto-
dio. la tardanza rende ó¿ni fúkorfo é intereíTes^amculáres dé 'loá 
itib.ui.;.'-. • .-••rr,v •' • ' ' •'••ó'' •in~ Miniftros-j no podían los dichos StA 
renilsímos hacer-cafo de las; ordenes , que^ctófpttés-de1 rtiucho tiempo 
efpei-aba el Conde Maffetáti^-p'ot muy favorables que fueíTen: fuera 
de qué-en una cafa , qiíç fè 'prèííâe fuego ,4a diláeioft hace todo foí^É^ 
in-
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f4f 01 W ^ t t u o f o ' p & era impofsibik Vac- ttifhi&uoíb 5 y era impofsible el ANO 
^ ^ a . «)SÜM;« Jbttomettere le conditio- acordar, y fometer las condido- 1642, 
i f e u k ñkfde'Sermfsimi P.tencipt a quelle nes de los Serenifsimos Principes à Í»/.26. 
' i b l Go&e ¿i Situella , del Cardinale las del Conde de Siruela , del Car-
Tgimuhio, e rdi D i Giouanni Vafquez 
affl»k>ben?d\ai¡eordo nel volerli tener 
bafsi i fe beti per altro non vni th 
pirebe babilitkPo: i l Ser enifsimo Fren-
4pi0am^o, aM'eJftqutire , non fi ve-
.éfl&ddZattiwjw differenti riufci-
denal Trivulcio , y de Don Juan 
Vazqüez^que eftaban muy de acuer-i 
do en quererlos tener abatidos,; 
aunque eftaban unidos , no. con 
otro fin , íino el de que habilitado 
el Serenifsimo Principe Tlxomás 
•fafaUéí lor&ktb* mai banno voluta para cumplirlas , no tuvieífen fus 
acciones diferente éxito , que las 
de ellos, que jamás quiíieron.obrar 
oportunamente,,. haviendofe. perdi-
do laá ocaíiones ,: no folo de;falvar 
el Eftado de Milán , íino también 
ty$Qx&n^#níeC\ apérate > ejfendofi 
pMáváe'i ̂ ijim^fieminon folo. di f ilua~ 
^ l ñ ^ é t K & » M i k w o m a di riba-
•fyfáéjtíh Piem'ñlie'h • & d'mtrare nel 
pifilfirnto , é^lhiomfe, per diuertire 
Ifforzie. id'éla&Atalogna-, alqual fine de recobrar el Piamonte.,yv.dae::.en-
pfopofe U Serenifsimo Prencipe d'ac- trar en el Delphinado , y Leonès, 
qmrierare. impófii Jicuri . del Pie-
tgontt t u tU h tgefrte di S. M . & la 
fWAàivfi&nernel paffatQ Inuerno , che 
/fiffqggiauat'.hr Stato di Milano , & 
«tñ per 'incomntádiare grandemente, i l 
tíèmico : & per poter venire all'ac-
quifio di quelle Piazze yvcbç. fi fa^. 
rebbero ficuramenté hauute, , & po-
teuam conteneré i l djetto nemico 
dall'auanzar/i, nè que fio f k acçetta-
to y anzi la letterxt, che in rifpojla, 
para divertir las fuerzas de Catalu-
ña y.para cuyo.efedo propufo, el 
Serenifsimo Principe aquartelar ert 
pueftos fcguros del Piamonte to-
da la gente de S. M. , y tam-i 
bien la fuya , . el Invierno paíTa-í 
do, que focorria al Eftado de Mi-< 
làn , y podia incomodar mucho al 
Enemigo ; y para poder conquiftar. 
eftas Plazas , que feguramente fe 
huvieran tomado , y podian conte-i 
di Jiiçil. diuerfione S. M-. ,fcrijfe al ncr los progreífos del dicho Enemi-
wiedéfimo Ser enif 'Prencips i n data go : pero ni aun efto fe admitió; 
4£H AtteAd'•dprikwil Signar Cptite di pues la Carta , que en refpuefta de 
$irw.lfa i.gtts fatta rendere per efta diverfion efcriviò S. M. al miA 
tpqno> del. Maxchçfe:T:Qarazena' > folo- mo Serenifsimo Principe, con fecha, 
mfnte e in^m^gàwmfm > quando ha de %. de Abril, folo hà cinco dias, 
ffMi$9 i che .nm piu arreflati. dalle que fe lá ha hecho entregar el Se-' 
fmt «mkigue, rifpiffie , erano i , Pren- ñor Conde de Siruela,por mano del 
ciph&fohttijid' rwedio, de'Janni di Marques de Caracena , defpues que 
•"•••^ : a-im-h , , \. ^ :-'tante ha entendido, que no deteniéndo-
le los Pringipií»;^ efperar. fus refpueftas ambiguas ,. ejftaban refuelros 
al 
D E P A Z D E E S P A N A , i $ % 
AÑO tante lunghezze ,fendoJÍhauute ajfat. al remedio de los dafíos caufâdós ANO" 
1642. prima dalla Corte di Spagna lettere por tantas dilaciones , haviendofe 1^42.-
íul.2<?. de 20 . del medefimo mefe, & altre- recibido mucho antes de k'-Gort© jfui¡>z.1>i 
de'20. Maggio , proua ajfai chiara, de Efpaña Cartas de,20,. del mifmo. 
che non v'é penfiero d'agiré , ma mes, y otras de 2o. de Mayo: prue-
folo di tenerli le P i a z z e . & che J i ba baftarítemente clara de que no 
ojferuano g l i ordini Regij, fecmdo i pienfan en obrar , fino folo en reté* 
giujii de'Miniftri , ch¿ Ij-ricemno? nerles las Plazas; y que fe obfer-
e percio hen fpejfo l i riUngono j ref- van las Ordenes Reales al arbitrio 
tando quefto ahafianza chiarito dalla de los Miniftros , que las reciben, 
rifolutipne fatta nel Gonjiglio di por cuya razón las retienen con 
Guerra, tenuto inMilano , di non frequência; verificandofe efto baf-
douerji armare , nè prouedere di tantemente por la refolucion toma-
maggior gente di quello, che poteua da en el Confejo de Guerra , cele-
ejfere necejfario per i l fojlenimenta brado en Milán , de. no deberfe ar-
delle Piazze , per potere con cuídente mar , ni proveer de mas gente de '; 
pretefto non, dar l'EJfereito al Signar' k que podia \ fer neteíFaria 'para'^' 
Prencipa f omafo i i l che hora - rie/c® apoyo de Jas Plazas > para põdèfe 
in notabile pregiudicio di S. M . non. con evidente pretexto no dar el 
hauendo conche ap^onerfi in Cam- Exercito al Señor Principe Thomas». 
pagna. Propofe gid i l Serenífsimo lo que al pre fente redunda en no-
Prencipe Tomafo al medemo Signar table perjuicio de S. M., no havien-
Conte di Siruella , vedendo la poca do con qué ponerfe en campaña. 
rifolutione di goder l'opportunitá, & Propufo también el Serenifsimo 
ejercitare Varmi di venire à trattati Principe Thomàs al mifmó Señor 
della Pace in Italia fopra che anco Conde de Siruela, viendo la poca 
horafolamente g l i ha rifpojio. Nella refolucion de gozar dela oportuni-
jlrettezza di Quartiere, che fi troua- dad, y de exercitar las armas , que 
uano l i Serenifsimi Prencipi doppo la paíTaíTe à tratar de la Paz en Italia; 
perdita delle Prouincie, che fojleneua- fobre lo qual hafta aora folo fe le 
no i l loro feguito di Nobilita, Ca- ha refpondido, que en la eftrechèz 
ualleria , & Fanteria hamo fatto de Quarteles en que fe hallaban los 
infianza pw volte di pater fi alloggia- Serenifsimos Principes, defpues de 
re al mena nel Vercellefe, mentre non k pérdida- de las Provincias y- que 
gl i erano date le forze d'allargarfi mantenían fu féquito de Nobleza, 
loro iflefsi altroue, e non g l i è fia- Cavalleria, è Infantería, havián he-
to permejfo per volerli far perder cho inftañeia repetidas veces para 
anco quefla poca gente, che è la loro poderfe alojar , à lo menos en el 
di- VerCellès , mientras no fe les daba 
medio de eftenderfe en otra parte; y no fe les concedió, por querer, 
que 
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ÀNO dífefa, quando dal fouercbio pefo fi que también perdieíTen efta poca A]SlO 
1644» nductumo i loro Quartieri alVim- gente, que era fu defenfa , quando 16¿k'2" 
:Jv¡k.i6i pofsibÜiÜ- 'Ailungamente fofte- por el demafiado pefo no podían ^ u l . ^ ^ i 
nerla, & coft quefto volfi i l Signar fus Quarteles foportarla por mas 
Cante dargli ad intendere quello, tiempo : y con efto quifo el Señor 
ebepoteuano fpérare nelli fiati pater- Conde darles à entender lo que po-
rt/ da lui tenuti. dian efperar en los Eftados pater-
, r :r, - . nos , ocupados por el. 
u.-.iWm quéfti tosí contirt'ui manca* Sin embargo de eftos continuos 
tftenti, & malí ttattamenti nelli quali defayres , y malos tratamientos, en 
ckiwamenté s'è cónofeiuto , che guf~ que claramente fe ha vifto, que de-: 
íàndo Í MmfirlCattoUci di feparar íeando los Miniftros Catholicos fe-; 
l i Prencipi da S.M. ne mendicaüano pkrar à los Principes de S. M., men-í 
k cúufe, hamo :procurato efsi Sere'- digaban caufis para ello, han pro-. 
nif. Prencipi di rejijiere óltre i l pof- curado eftos Serenifsimos Principes 
fibile y defideroji fempre piii di con- refiftir mas de lo pofsible , defeo-
feruarfi fotto la protettione della fos íiempre de confervarfe báxó la' 
M.S. & per ció fupplicata la Maeftd protección de S. M. : y para efto, 
deirimper atore per quelle afsiflenze, ha viendo pedido à S. M. Imperial 
ebeiin difettadellé Cattolícht, le pa- aquellas afsiftencias , quê  en defèc-
mua tfottjfvró fe non4 bdbilitarli à to de las Gathòlicas, les parecia, 
pré^^H^-alfdéúo-Mffnderlfy.^po che que podrian, íi no habilitarlos par^ 
informata la Maefià Cattolica di los progreífos, à lo menos defen-
quejli difordini hauejfe ella potuto dedos, hafta que informado S. M.' 
darli i l conueniente rimedio , ma co- Catholica de eftos defordenes , pu-J 
me la Cefarea Maeftd non hd potuto dieílè darles el remedio convenien-
farlo in tempo , nè in tempo pure te ; y como S. M. Cefarea no ha po-
poteua venir di Spagna , cbi mutajfe dido hacerlo en tiempo, ni tampo-
Vauuerfe inclinationi di detti M i - co podia venir de Efpaña en oca-
n l j l r l , cost non hauendo da loro nel íion que mudaííe la adverfairicü-
fine y & doppo tante intimationi ha- nación de dichos Miniftros : por 
ttuta piit conchiufiom , che nel princi- tanto, no haviendo finalmente con« 
pio , non potendo negare i Signori feguido mas refpnefta , que al prin-
Miniftr i Regij , che non fi le fiano cipio , defpues de tantas intimacio-
quifate le necefsità,participati i tratta- nes j y no pudiendo negar los Señó-! 
ti,,-e parlato apertamente , ikhc sã res Miniftros Reales, que fe les han. 
pwticolarmente i l Signar Conte della comunicado fus urgencias, partici-i 
IUmerat al quale ilSignor Prencipe pado los Tratados , y hablado cla-
Car- ramente , como lo fabe en particu-
lar el Señor Conde de la Rivera, à quien el Señor Principe Cardenal 
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A í f o Cardimh , ' & di f e , & fcrife , che 
1.542. vedendo , che â bello ftuiio fi anda-
Jul. 2 6. uano dilungando, & dificultando le 
•prouigioni tanto necejarie, fi man-
Karebbero e/si trattati y i quali J i 
farebbero troncati fe le afsiftinze 
fojfero dàte , come pure ha veduto i l 
Commijfario Imperiale Plettembergh, 
che l i Serenifsimi hamo pot uto af-
Jijlere alie loro infianze, & oferte 
d i continuare nel Real feruitio , & 
alie protejle , che per loro non refta-
ua mentre non s^vfcijfe dalle Capi-
tulat ioni , & quelle le foffero ojfer-
uate , fe mn hora in tutto, almeno 
i n quella parte , che poteua f a r l i re-
Jijlere particolarmente in Nizzã fptò-
•ueduta di munitioni da guerra , Ó* 
de'víueri : fono Jiati l i Serenifsimi 
Prencipi da quefla violente , & efire-
ma necefsita , non foccorfi, rifiretti, 
efaujli , obligati perciò à licentiare 
la gente , che non fi poteua nè pa-
gare , nè trattenere , ad accettare 
Vaggiuflamento con Madama loro 
Cognata , notificato in tempo al detto 
Signar Conte , Ô" in confequenza 
accamodarjü al meglio , che s'é potu-
to con Francefi, per faluare , e le 
perfone y e le Piazze : configlio 'y che 
gid loro f u dato da dlcuni dé'pro-
p r i f Minlftr i di S. M : Cattolica^ 
fcienti delle contrarie rifolutioni del 
Conte di Siruella* E p'erche facilmen-
te fi potrebbe fupporre, à S, M . che'l 
SJgn.Prencipe Cardinalé haueffe prete-
j~o maggior foccorfo di quella, chepor-
•tana le Gapitulationi , deue faperfi, 
che quando fi capituló pòffedeua S. A. 
le tre Prouinrie di Cuneo , Mondouiy 
e Ce* 
I S 3 
dixo, y efcriviò , que viêndo que AN"Ô 
con eftudio fe alargaban , y difi- 1642. 
cuitaban las provifiones tan necef- J u L í è i 
farias , fe adelantarían eftos Trata-. 
dos 5 los quales fe huvieran corta-; 
do, íi fe huvieran dado las afsiften ;̂ 
cias, como ha vifto el ComiíTario, 
Imperial Pletembergh , que los SeH 
renifsimos Principes han podido; 
afsiftir à fus inftancias, y ofertas de 
continuar en el Real fervicio , y à 
las proteftas que hacían de que no 
quedaba por ellos, con tal , que no 
fe falieífe de las Capitulaciones, fi-
no que fe obfervaffen , fi no en el 
todo , & lo menos en aquella paité 
que podia hacefíõs reíilíit >' paíti^j 
cularmente en Niza, deíprovéidi 
de municiones de guerra , y de vi-; 
veres: Los Serenifsimos Principes^ 
no focorridos , reftringidos , y ex-, 
hauftos, fe han vifto obligados por 
efta violenta , y extrema necefsidad 
à defpedir la gente, que no fe podía' 
pagar, ni mantener: à aceptar el 
ajufte con Madama fu cuñada, par-: 
ticipado en tiempo à dicho Señor 
Conde; y en confequencia de efto, 
à ajuftarfe lo mejor que fe ha podi-; 
do con los Francefes, para falvacj 
las perfonas, y las Plazas: confe-: 
jo que antes les dieron algunos 
de los Miniftros próprios de S. M.; 
Catholica , fabidores de las contra-; 
rías refoluciones del Conde de Si-
ruela. Y porque facilmente fe pue-
de fuponer à S. M . , que el Señor 
Principe Cardenal pretendió mayor, 
focorro del que contenían las Capi-




A^O e Ceua , dalle quali S. A. camua circa 
164.2* dueento mila fcuti Vanno , cbe con 
6. quello ,che S.M. aggiongeux pot ena-
no mmtenerfi i Forti , & i l corpo 
d'Armata da qttella parte per Jicu-
rezza del Contado di Nizza; perdute 
poi ejfe Pronincie per V imjfermnza 
delli detti Capitoli dalla parte de'me-
demi Regi] M i m f t r i : onde fe S. A. 
dlmandò giâ folamente i l puro bi-
fogm vaUndofidel próprio ^ & bora 
primto di quello per non tjfere Jiato 
foficqrfç , í ha fhiamato puramente i l 
rfecejfafio per la fufsijlenza : non 
può dirfi alter at ione ; che fe in quel 
tempo I 'A. S. non haueffe b'auute le 
dette Prouincie, baurebbe dimandato 
Vint ero foccorfo , & benifsimo dijfe 
ifi fjenoua vno dé" Mimftri della M.S. 
difireto,,, & ragioneuole , che non ba~ 
uerebbe prefo l" obligo di fojlencre le 
ViazxA di Nizza con altrettanti de-
nari, e genti di quelli , che baueua 
dimandati i l Signor Prencipe Cardi-
nale. Et quejlo conofciuto vrgentif-
fimo dal Serenifs'mo Prencipe Toma-
fo fece infianza , cbe del denaro à 
lui deftinato , fe ns dajero al Signor 
Prencipe Cardenale trenta , ò qua-
ranta mila fcuti pro?itamente per le~ 
uarlo dalla necefãtd , ma nè anco 
alio sborfo di 'died mila f à accon-
fentito , fcufandoji i l Signor Conte di 
Siruella fopra i l Signor D. Giouanni 
d' AraJfo , & quejlo fopra quello ¿ fco-
prtxtd(fi dal medemo , & da altri 
termini y che f i procuram di dijgiun^ 
gere 
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quando fe capituló, pofieia S. A. las ANO 
tres Provincias de Cuneo , Mondo- 1642. 
v i , y Ceva, de las quates facaba Jul.i6. 
S. A. cerca de dofcientos mil efcu-
dos al año , con los quales , y lo 
que S. M. anadia, podian mante-» 
nerfe los Fuertes, y el Cuerpo de 
Exercito por aquella parte , para la 
feguridad del Condado de N i z a , 
haviendofe defpues perdido eftas 
Provincias por la inobíervancia de 
los dichos Articulos por parte de 
los mifmos Miniftros Reales : por 
lo qual, íi S. A. pidió folamente lo 
que neceísitaba, valiendofe de fus 
próprios bienes , y aora , privado 
de ellos por no haver fido focorri-
do , ha pedido unicamente lo ne-
ceíTario para fu fubfiftencia , no 
puede pretenderfe alteración i pues 
fi en efta ocaílon no huviera teni-
do S. A. las dichas Provincias , h u -
viera pedido el focorro por entero: 
y afsi dixo muy bien en Genova 
uno de los Miniftros de S. M. diC, 
creto, y prudente, que no fe h u -
viera obligado à mantener las P l a -
zas de Niza con doblado dinero, 
y gente de ia que havia pedido e l 
Señor Principe Cardenal. Y cono-
ciendo efta grande urgencia el Se-
renifsimo Principe Thomàs , h izo 
inftancia, para que del dinero, que 
fe le havia deftinado, fe dieflen a l 
í>eñpr Principe Cardenal treinta, ò 
quarenta mil eícudos de prompto, 
para facarlo de efte ahogo 5 pero 
ni aun fe confintiò en el defembol-
fo de diez mil, efeufandofe el Señor Conde de Siruela con el Señor D o n 
Juan de Axaffo, y éfte con el, defcubriendofe por efte, y otros términos, 
que 
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ANO gere l i due Prencipi l'vno dairaltro, que fe procuraba feparar à los A i & d 
1542. che però inàtuifibili non banmpotu- dos Principes el uno del otro ; pe- 16421 
Jul. 16. to non fecondarfi, ro como ion infeparables, no han J u l . z ó i 
podido dexar de ayudarfe. 
2? poi quají incredibile con quan~ Demás de efto, es quafi increl-
ta maniera, & Jtudio , fi fimo da ble el cuidado , y eftudio con que 
detti Serenifsimi Prencipi portati dichos Serenifsimos Principes hah 
auanti i necejfarij trattati , & con adelantado los Tratados n^ceflarios, 
quefli ritenute VArmi di Francia, y con ellos contenido las Armas de 
eJPendo loro in bifogni si Jiretti Francia , hallandofe tan eftrecha-
t an tó à Nizza, che in Piemonte , con dos, afsi en Niza , como en el Pia-
pericolo di patire vna follevatione monte, con peligro de padecer una 
de'popoli difperati , per vederfi in- fublevacion de unos Pueblos defef-
di j fef i , ó" per Veccefüuo carica, che petados , por ver fe indefenfos , y 
fopportauano , defireggiato fino , che por la excefsiva carga, que fufrian, 
s'è potuto per dar tempo d Mini f i r i mantenida con todo el arte , que íe 
Cattolici y continuamente follecitatV ha podido, para dar tíempoàiteS' 
d i rauuederfi, & prouedere , ma ne Miniftros GatholicdS, coíítraBanaiaV 
aneo que fio hà gioúato. Hordetti Se~ te felicitados, para que fe hicieflea 
renifsimi Prencipi defiderofi di fer- cargo , y proveyeífen fobrt eilor 
uire alia M . S. & di fodisfare à tutt i pero ni aun efto ha producido na* 
i Serenifsimi Prencipi Italiani fa- da; por lo qual dichos Sereniísimos 
ranno vfficij apprejfo U Francefi per Principes, defeofos de fervir à S.M.,. 
la Pace d'Italia con tutte quelle di- y de fatisfacer à todos los Serenif. 
mojlrationi , che pojfono obligarli à fimos Principes de Italia , pafTarãw 
condefcendere , fe bene ejfendofi dal oficios cerca de.lois Fráncefes para;' 
tempo delia propofitione in quà i la Paz de Italia con todas aquellas 
Francefi auantaggiati , lo giudicano demoftraciones, que pueden obli-
p i i t difficile ypero non perder anno occa- garlos à condefeender 5 si bien ha¿. 
Jione ¿ticuna di tefiimoniare a S.M. & viendo eftos hecho progreífos def-
à detti Prencipi con viui efietti la de el tiempo de la propoficion acá, 
deuotifsima inclinatione loro per fo- lo juzgan mas difícil 5 pero fin em-
disfare al defiderio delia Pace , & à bargo no perderán ocafion alguna 
g l i ohlighi y che conofcono di tenere de manifeftar à S. M. , y à dichoá 
alia M . S . per tanti rifpetti , della Principes, con vivos efedos , fu 
eui hmna volontà , fempre furono afe&uoíifsima inclinación à fatisfa-
p i k che certi ; & quando gVifiefsi cer al defeo de la Paz, y à las obli-
f u o i Mini f i r i lafeiaranno godere al gaciones , que conocen tienen à 
pupilo S. M. por tantos refpe&os; de cuya 
buena voluntad eftuvieron fiempre muy feguros:y quando fus mifmos M;i¿ 
y 2 nifr 
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AfâO pupilo loro nepote i redditi f u o i , ve~ 
1642. nwdo alia rejlitutione delle Piazze, 
J\Ú.26. come hamo oferto i Franceji, & à 
detti Serenif. Prencipi i l próprio 
niftros dexen gozar al Pupilo fu ib- AÍ^IO 
brino , fus rentas , llegando à la 1^4-2. 
reílitucion de las Plazas, como han J u l - 2 6. 
ofrecido los Francefes , y à dichos 
relafciaranno la Signara Prencipejfa Serenifsimos Principes fus bienes, 
moglie, efigliuoli del Signar Prencipe y pongan en libertad à la Señora 
Toma/o riceueranno 
corrifpondenza. 
da loro ogm 
Le prouigioni fatte mandar â 
Gtmua per U Seyenifsimi Prencipi 
Princefa , muger , è hijos del Señor 
Principe Thomas, recibirán de ellos 
toda correfpondencia. 
Las provífiones, que fe hicie-
ron embiar à Genova para los So.". 
r e f i m a i n tnabo de'fuoi\ Miniflri> renifsimos Principes, quedan en 
non per non ijfer venute in tempo, manos de fusMiniftros , no por no 
ma pém effemftate negate JinoaU'ul- haver llegado à tiempo , fino por 
tk tá ípmto , & à tutte le injlanze, 
&" proiefte pe'r quelle diffidenze , che 
hauemno niun fondamento , poiche 
dé'Serenifsimi Prencipi non v'era 
efempio di mancamento , come da'Mi-
niftri Spagnuoli s'haueuano ogni gior-
m 'PJpeJfe dilútioni date alia ratifi-
fflíàmi promejfa' di raportare da 
^ÁiM.' cínn i l Capitolo particolar-
niente della rejlitutione delle Piazze, 
non mat pot uta da detti Prencipi 
confsguire etiandio 1 doppo l i fei meji 
limitati , H qual termine fpirato 
haveríe negado hafta el ultimo 
punto, y à todas las inftancias , y. 
proteítas , por ciertas defeonfian-, 
zas, que no tenian fundamento al-
guno ; pues no havia exemplar de 
faltar en nada los Serenifsimos Prin-
cipes j bien al contrario de los Mi-
niítros Eípañoks;, que fiempre di-
lataban la ratificación, que havian 
prometido obtener de S. M., parti-* 
cularmente à cerca del Articulo de. 
la reftitucion de- las Plazas , que 
jamas pudieron confeguir dichos 
rejlarono efsi Signori Prencipi liberi, Principes , aun defpues de los feis 
hmendo poi offerte cjfe prouigioni, meles convenidos j el qual termino 
lüd, fuori di tempo , & quando g l i 
hmno veduti già impegnati per le 
cau/i' date. Douendo anco /apere 
$. M : l 'vtilita , che ha fentito lo 
cumplido , quedaron eftos Señores 
Principes libres, haviendo defpues 
ofrecido eftas provifiones fuera de 
tiempo , y quando ya los vieron 
Stato di Milano dal Solaggio d'alloggi empeñados por las dichas caufas. 
hauuti dal Piemonte , e quello , ebe Debiendo también faber S. M., que 
nlhdnno ricauato i Min i f i r i , e Go-
úernatori delle Piazze in pregiudicio 
4i fuá Altezza , e delpaefe , eccedono 
di 
la utilidad , que ha tenido el Eftado 
de Milán , por la conveniencia de 
los alojamientos ocupados en el 
Piamonte , y la que han lacado los 
iMiniftros, y Governadores de las. Plazas, en perjuicio de fu Alteza, y, 
del 
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ANO di gran longa i sborji , & foccorfi 
1642. dati à detti Serenifsimi Prencipi. 
Jul.2<?. Concludejí dunque , che quanto è-
fuccejfo , e feguito à punto come 
d'vna Piazza ajfediata , cb'in fine 
non foccorfa in tempo cade per la 
fame, doppo ejferfi tenuta quanto ha 
potuto J i rende à parti per non ejfer 
trucidai a, deue attribuirfi à Mini j l r i 
d i S. M . inobedienti de g l i or dim 
fuo i , che potero, e non volfero fotto 
pretefio di diffidenzA foccorrere , & 
nè anco tener pagata la Soldatefca 
delia M . S. nè Prejidij di Piemonte, 
& d i Nizza, che accrefceua alia ne-
cefsitd i l difordine, che perciò v'hanno 
hauuta piu parte loro y ebe l 'altrtd 
injlanze. •; • : 
Onde fi crede , che la M . S. non 
riceuera in male i l remedio , che al 
cafo loro hanno prefo efsi Serenif. 
Prencipi , & hauerà le loro giufiifi-
cationi per quel giufto fentimento, 
che à loro tocca di moftrare contra 
quei Min i j l r i , che g l i hanno obligati 
a qúello , che con tanta fofferenza 
hanno prolongato , tolerando anco 
(fe ben con fentimento') i l Serenif si-
mo Prencipe Tomafo gl i vjfícij , che 
pure da'Minijlri fono fiati f a t t i per 
la retentione della Signara PrencipeJ/a, 
Ó* dé"fuoi figliuoli, fenz'alcun'altra 
caufa , che quell a della diffidenza, 
che per tante proue hauute , non 
doueua hauer luoco, profejfandofi alia 
benignita , e fauori di S. M . eterna-
mente obligati, non men che morti-
Jicati di non potería ne'prefenti bi-
fogni 
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del Pais , exdede con mucho à los 
defembolfos , y íbcorros dados à lú^t* 
dichos Serenifsimos Principes : de Jul.zS* 
que fe infiere , que quanto ha fuce-
dido, al modo que en una Plaza fi-
nada , que por ultimo, no focorri-
da en tiempo, y defpues de haver-
fc defendido quanto le ha fido pof-
fible , fe rinde por hambre, y fe 
fujeta à condiciones , por no fer 
deftruida , debe atribuirle à los Mi-
niftros de S. M . , inobedientes à fus 
ordenes, que pudieron , y no qui-
fieron , con pretexto de defconfian-
z a , focorrer, ni tampoco pagar la 
Tropa de S. M. -en los Prefidios del 
Piamonte ,«y de Niza» j lo que aSa** 
ára à la neceísidad el .deíbfàerèi ¡efe 
lo que han tenido ellos nías parte, 
que las inftancias de otro. 
Por lo qual fe cree, que S.M. no 
tomará à mal el remedio , que eftos 
Serenifsimos Principes han aplicado 
en efta fituacionjy fe juftificaràn con 
aquel jufto fentimiento, que les toca 
manifeftar contra aquellos Miniífros, 
que les han obligado à lo que con 
tanto fufrimiento han diferido, to-
lerando también (aunque con fen-
timiento) el Serenifsimo Principe 
Thomas los oficios, que han he-
cho los Miniftros para la retención 
de la Señora Princefa , y de fus 
hijosjfm otra caufa, que la de la def. 
confianza , que por tantas pruebas 
dadas,no debia tener lugar, manifef-
tandofe eternamente obligados à la 
benignidad,y favores de S.M.,no me-
nos que mortificados de no poderlo 
fervir adualmente en las prefentes 
ur-
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ANO fogni amalmente feruire , e tanto urgencias, y en particular viéndote ANO 
1642. pià vadenAofi Umti dal femitió con feparados de fu fervicio por caufa 1642. 
Jul.2 5. Vopta dfpropij M i n i j l r i delia M . S. de los próprios Miniftros de S. M. Jul . iè . 
Giuíliíicatione delle pro- Jujlijicacion de ios procedi-
cedure de'Prencipi di mientos de los Principes 
Sauoia. de Saboya. 
SEguite nelVanno hor fcorfo pep TTTAviendofe perdido en el año; 
mane amento delle conuenute af- JLJL paífado , por haverfe faltado 
fiftenze * e di foccorji •> le perdite di à las afsiftencias, y focónos con-: 
Cuneo > Mondoui, Ceua , & di tre venidos , Cuneo, Mondovi , Ceva, 
primipali Prouineie .. del Piemonte, y tres Provincias principales del 
appticando i l Serenifsimo Signar Pren- Piamonte j y aplicando el Serenifsi-
eipe Cardinale di Sauoia l'animo alia mo Señor Principe Cardenal de Sa-
difefa , e conferuatione di Nizza, & boya fu ánimo à la defenfa , y con-
deg/i al tr i pofti à quella circonuicinir fervacion de Niza , y de los demás 
mentre che Varmi del Chrijlianifsi- pueftos circunvecinos à ella , ref. 
mo vittoriofe per Vimprefa di Cuneo, pedo de que las Armas del Chrif. 
motiui quali s'vdiuam dalla tianifsimo y vi£toriofas con la em-
parte della Prouenza dauano, che te- preífa de Cunèo , y. las razones, 
mere , inuid in diuerfi tempi dal que fe oian por parte de la Provin-: 
Signor Conte di Siruella ¡i Signori cia , daban que temer j embiò en 
Marchefi di Bagnafco , Senatore Vi~ diferentes tiempos cerca del Señor, 
mido, e Secretario Solara , con ordine Conde de Siruela à los Señores 
di rapprefentargli lo ft at o di quella Mar quefes de Bagnafco, el Senador, 
Piazza , i pericoli , i danni che f o - Vivaldo 5 y el Secretario Solaro^ 
prafiauano al feruitio di S. M.e della con orden de reprèfentarle el efta-; 
caufa comune ,1a necefsità maggiore, do de efta Plaza, y los peligros,; 
che v i era di riceuere fenza. dilatione y daños , que amenazaban al fervi-» 
foccorfi d'huomini, viueri, e moni- cio de S. M. , y de la caufa común;; 
tioni , & infierne fargli infianza la gran necefsidad que havia de re-i 
affinche prontamente fomminijlrajfe cibir, fin dilación , focorros de gen-í 
quelle prouijioni, fenza le quali non te , viveres , y municiones 5 y afsi-i 
poteua dirfi in quei contorni Jicuro mifmo inftarle, para que prompta-: 
dmno di quei pofii, mente fubminiftraíTe aquellas pro-
vifiones, fin las quales no podia, 
tenerfe por feguro en aquellos con--
tornos ninguno de eftos pueftos. 
I n Etf 
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fcfto l n vtrtu deW efficaci dimofiratia-
IÍÍ42. ni y & injlanze , che da quejíi Signo-
Jul.26» r i furono fatte , mandó fuá Eccelkn-
za à Nizza cinquscento í a n t i y fe ben 
la dommda di S, A. fond at a .mila 
qualità delle Piazze ne richiedeffe 
almeno vn neruo di milecinquecento, 
i quanto alie vettouaglie rifpofe non 
tener modo al cuno perferuire a $, A. 
che pero baurebbe firittg al Signor 
Vice-Rè di Napoli affinche da quella 
parte ne venijfe proueduta qualche 
conjiderabile quantità , negando ajfo-
lutamente di poter fomminiftrare 
portione alcuna delle ricbiefte moni-
tioni di guerra per efferne i Jlfaga-
zeni Regij molto fproueduti 5 erpzrs. 
che gia in queji^anno erano Jiati 
alVA. fua fomminifirati barilli circa 
ducento di poluere per munir Cuneo,, 
e Ceua, quafi , che le munitioni con-
fumáte ne gl i ajfedij di quelle Piazze 
potejfero feruire vn'altra volta alia 
diffefa delli fuddetti al tr ipojl i . 
Ritornati quefii Sígnori à Nizza 
con si poco <vtili rifolutioni, Ó" effeñ-
do i Francéji entrati dalla parte del 
P'arQ nel Contado , f u in Ottobre fpe* 
dito al medefimo Signor Conte i l 
Referendario Mar chi fio con or dine 
d i replicar le medefime dimofiratioi-
n i , Ó* infianze , e procurare in. ógni 
modo maggiori foccorfi di gentr y e 
qualche ajuti di viueri , e manitioni\ 
ma per quante infianze J i favejfero 
prima in Alexandria, e poi i n . Ver-
celli , & per quanto fcriuejfe, e far-
ceJFe fporre in voce dal Signor Conte 
delia 
En virtud de làs eficaces repre- AÑ& 
íentaciones , è inftáhcias , que hi- 1542. 
cieron eftos Señores;, emhiòfii E»- Jiã.zô, 
celencia àNiza quinientos Infimtes, 
íi bien la demanda de S. A . , funda-
da en la calidad de las Plazas, era 
à lo menos de mil y quinientos : y; 
en quanto à los viveres, refpóñs-
diò , que no tenia modo alguno de 
fervir à S. A . ; pero que havia eC 
crito al Señor Virrey de Napoles> 
para que éfte provcyeíTe algúÈça 
cantidad coníiderable, negando ab-
folutamente el poder fubminiftrár 
parte alguna de las municiones de 
guerra pedidas , por-oftàr los Alma»-
gacenes Reales n í p y defproveidoiá, 
y porque yà en aquel año íe 'hav 
vian fubminiftrado à S. A, cercà de 
dofcientos barriles de pólvora para 
fortalecer, à Cuneo , y Ceva ; como 
fi las municiones , confumidas en 
los ^ litios de aquellas Plazas , pu-
dieífen fervir fegunda vez paral'ta 
defenfa de los fobredichos reftantes 
pueftos. 
Haviendo buelto eftos Señores 
à N i z a con reíbluciones tan poco 
útiles, y entrado los Francefes en 
eliDondado por la patte del Varo, 
fue embiado el Marqués Referen-
dario por O&ubre aimifmo Señor 
Conde , con orden de reiterar lás 
mifmas. reprefentaciones , è inflárt-
elas , y de procurar de todos mo-
dos mayores focorros de gente , y, 
y algún auxilio de viveres, y mu-
niciones ; pero aunque fe hicieroft 
muchas inftancias, primero en Ale-
xandria , y defpues en yercelli , y 
por 
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• iJb$Ô ¿ella, TrJnitâ, i l Serenifsimo Signar por mas que el Serenifsimo Princi- A í ^ 0 
• ̂ 542. PbencifeTomafo , non J i riportarono pe Thomas efcriviò , è hizo expo- 1 ^ 4 2 ' 
rifolutioni migliori delleprime. ner verbalmente fobre efte aíTump- j u l - " 1 ^ 
: , ' to por el Señor Conde de la T r i -
, nidad , no fe eonfiguieron mejores 
; . refoluciones que las primeras. 
Nel fine di Nouembreji portó il Al fin de Noviembre partió el di-
jk t to Referendario Marchifio in M i - cho Marqués Referendario à Milán, 
l ê t m p e r refeiere. in quell a Corte â para refidir en efta Corte en nom-
&(nm de'fuietti Serenifsimi Prencipi, bre de los fobredichos Serenífsí-
^niti-sgióntob mn vmtenio di pajfar mos Principes, en donde no conten-
^rgffidficiomBfsigli i n mee tridujfe to con paflar los oficios verbales, 
^MfltimtMfiwhínifiritto , tònfegnan- que íè le havian encargado, los pu-
y¡0táAÍn ntànii Jel Signor Conte Go- fo por efcrito , y entregó ai Señor 
dernatore le memorie , quaii vnita- Conde Governador ciertas memo-
tmñte conteneumo note iifiinte di rías , que juntamente contenían dif-
.tutte le cofe nccejparie à prouederfi, tintas notas de todas las cofas , que 
per mtmire, a/sicurare le Piazze era neccílario proveer para fortale-
Jiidette y ma.in f a t t i non riufcirono cer , y aftegurar las referidas Plazasa 
¡^m^iinfianz^ ĉon maggior frutto, pero eftas inftancias fueron tan in-
sífec/f prmi i wenendo di continuo fruftuofas como las primeras,ítlegan-
•aBegdtè à f m Eccellenza kfolite fue do continuamente fu Excelencia íus, 
tecettioni d^impofsibilità. Sapendo i l acoílumbradas excepciones de im-' 
{Marchifio quanto prcmejfe à fuá. Al- polsibiiidad. Sabiendo el Marqués 
¿ezza l'hauer prontamente qualche quánto le precifaba àS. A. el tener 
foccorfo di viueri , e ritromndo promptamente algún focorro de 
fempre piu precifa Vefclnfione di viveres, y hallando fiempre mas 
quefto ajuto per facilitare i l fieruigio clara la cxcluíion de efte auxilio, 
Ài S. M . & della caufa commune para facilitar el fervicio de S. M. , y 
£ offer fe di far prone der e in- Nizza de la caufa común , fe ofreció à ha-
fiiteehi due mil a di formentOi , me- cer proveer en Niza dos mil facos 
dimte la temifüane delVi¡lejfa quan̂ - <lc trigo , mediante la entrega de 
•títà,digrano.âa farfeglinelloStato> efta mifma cantidad de granos en 
fenza cbe laCamera Regia mtrajfe in el Eftado, fin que la Camara Real 
•tommunione A'alcana delle fpsfe della entraífe en cuenta de ninguno de 
vondsotta , à qual propvjttione f u los gaftos de la conducción : à cu-; 
rifpofto , che effo non teneua nello ya propoíicion fe refpondió , que 
Stato formenti proprii , & che per no tenia en el Eftado granos pro-
eomprarli 'ilienaro e necejfario. prios, y que para comprarlos era 
- • neceífario dinero. 
Cos\ • En 
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A ñ o Cosi quanto alie monitioni di En quanto à las municiones à e A f t õ 
1542. guerra, dichiarò fuá Eccellenza non guerra declaró fu Excelencia, que i6¿±2.' 
Ju .26. póteme dare , e quanto alie gently no las podia dàr 5 y por lo tocante ^uh%$i 
e vettouaglic ne rimejfe fempre ogni à la gente , y viveres remitió ílem-
fperanza alie prouifioni del Regno di pre toda efperanza àlas proviíiones 
Napoli , da doue fe ben fojfero inuia- del Reyno de Nápoles , de donde, 
//' circa cinquecento Fanti non com" aunque íe embiaron cerca de qui-
paruero però mai i grani , che con nientos Infantes , no parecieron ja-
lettere , e Gazette J i publicarono per más los granos , que en las Cartas, 
trafmefsi con le genti in Nizza. I n y Gacetas fe publicaron por remiti-
maniera , che da Ottobre fin*al prc~ dos con la gente à Niza : de mane-
fente non f i è mai potuto ottenere, ra,que defde Octubre, hafta aora, no 
che i n detta Città , ò altro di quei fe ha podido confeguir , que en di-' 
pof i i fojfero proueduti grani , ò fa-* cha Ciudad, ò en alguno de eftos 
r iñe di riferua per la Soldatefca di pueftos , fe haya hecho proviíion 
'S'. M . in cafo d'ajfedio, anzi è ftata de granos, ò harinas de referva pa-
cojlretta nelle maggior fue angufiie ra la Tropa de S. M. en cafo de íí* 
quelVAltezza di fa r maggior parte tio Í antes fe ha vifto preciíado 
del tempo diftribuire in nome del S. A. en fus mayores eftrecheces à 
Munitionero Regio i l pane dafuoi hacer diftribuir la mayor parte del 
Munitioneri alia medejima Soldatef tiempo , en nombre del Proveedor 
ca , & ancora hora ne vanno quefti Real , el Pan de íus Proveedores à 
Muni t ioner i , e prouidenti litigando la mifma Tropa} y hafta aora eftàn 
la fodisfattione, che Dio sâ fe fono eftos AíTentiftas , y Proveedores li« 
per confeguirla. Ne' medejimi tempi tigando la paga , que Dios fabe íl 
ha i l Signar Conte vdite triplicate la confeguiràn. Al mifmo tiempo ha 
inftanzeper i l pagamento de'reliqua- oido el Señor Conde triplicadas inA 
t i delle mefate decorfe nell'anno hor tancias para la paga del reíiduo de 
paffato rileuanti circa feuti tredici las mefadas devengadas en el ano 
mila , e fe bene fe g l i dimojlrajje paífado , que importan cerca de 
ejferne fuá Altezza in grande necefsi- trece mil efeudos : y aunque fe le 
t à y si per foccorrere i fuoi prefdijy ha hecho prefente, que S. A. fe 
che per fodisfare qualche parte de i halla en grande eftrechèz, aísi pa-
debiti contratti per muñiré Ceua, Cu- ra focorrer fus Prefidios , como pa-
neo , e fojionere g l i ajfedij di quelle ra fatisfacer alguna parte de las 
JPiazze , altro però mai J i è ricauato, deudas , que ha contraído para for-
tbe parole , e fperanze di fodisfattio- talecer à Ceva , y Cunèo , y fobf-
ne i e finalmente quando fono apparfi tener los fitios de eftas Plazas 5 ja-
qual- más fe ha facado otra cofa , que pa-
labras, y efperanzas de fatisfaccion : y finalmente, quando ha havido al-
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ANO quaiche mezziper quefta,, ha i l Signor 
1642. Qonte pretefo ritenerne come hà rite-
Jul.26. ñuta maggiorparte di quefto refiduo 
per oferto fuario , che ejfo bà fup-
pofio ,feguito nel pagamento de'fcuti 
trenta mila fa t t i sborfare nel 1640. 
m Genoua per ajuto di cofia à fuá 
Altezza, allegando ejferfi quejli pa-
gati al valore corrente in Milano, 
fe bene come aggiufiati in Genoua 
douejfero ejfere regolati al valore 
corrente i n quefta Città , e cofi f a -
céndofí gtufiitia da fe fiejfo fenza 
vdire le ragioni deW Altezza fuá , in 
contrario hà ritenuta la partita à 
quale afcendeua i l fuppofio fuario, 
e fe bene per i l conto di fuá Eccellen-
za rifultajfe rimaner i l Signar Fren-
cipe Cardinale creditore di circafcuti 
quaranta mila , nè di quejli tanpoco 
è t/lato pofsibile confeguirne fodif-
fattíone alcuna à fegno , che fono 
fcorfiotto meji , fenza , che V Altezza 
fuá habbi riccuuto vn foldo del d i -
ñara dclle mefate dejiinate al fofiegno 
folo de i Prefidij, e della Soldatefca: 
Nè per mouer V Eccellenza fuá in al-
ean tempo à pih conuenienti rifolu-
tioni hd hauuta efjicacia la mofa del 
Chrifiianifsimo nella Primauerapajfa-
ta , neHa vicinanza della perfona 
d'ejfo in di fianza di due ¿o tre gior-
nate da Nizza folamente. 
Finalmente ejfendo capitate doppo 
lunghifsime afpettationi in Genoua 
alcune prouifioni inuiate da fuá, Ec-
cellenza per fuá A. & per fofiegno 
delle fue Piazze, f i è anco veduta 
per 
gunos medios para ella, el Señor ANO 
Conde ha pretendido retener , co- 1642. 
mo ha retenido , la mayor parte de Jul.16. 
efte reílduo , por cierto abufo , que 
íupone haverfe cometido en la pa-
ga de los treinta mil efeudos , que 
fe hicieron defembolfar en Geno-
va el año de 1640. para ayuda de 
coila à S. A. , alegando haverfe pa-
gado eftos ai valor corriente en Mi-
lán ; fi bien , como ajuílados en Ge-
nova , debian regularfe por el que 
corria en efta Ciudad : y de efte 
modo , haciendofe jufticia por si 
mifmo, fin oirías razones de S. A . 
en contrario , ha retenido la canti-. 
dad à que fubia el fupuefto abufo: 
y aunque por la cuenta de fu Ex-
celencia refulta quedar el Señor 
Principe Cardenal acreedor de cer-
ca de quarenta mil efeudos , tam-
poco fe ha podido confeguír fatif-
faccion alguna de eftos : de mane-
ra , que fe han paífado ocho mefes, 
fin que S. A. haya recibido un fuel-
do dei dinero de las mefadas, defti-
nadas folamente para el apoyo de 
los Prefidios, y de la Tropa: ni pa-
ra mover à fu Excelencia en algún 
tiempo à mas convenientes refolu-
ciones tuvo eficacia el movimiento 
del Chriftianifsimo en la Primavera 
paíTada, ni la immediacion de fu 
perfona , hallandofe diftante de Ni-
za folo dos , ò tres jornadas. 
Finalmente , haviendo llegado 
à Genova, defpues de efperadas por 
mucho tiempo, algunas provifiones, 
que ha embiado fu Excelencia para 
S. A . , y para la manutención de 
fus 
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Alio per ordine d i f m Eccellmza in* fus Plazas, fe ha vifto también ii> Aík>; 
1^42. terrotta , e fofpefa di quejia Vejfe-* terrumpida, y fufpenfa fu cxecu- 1642V 
Jul. 16. cutione,nè per inflanze , quali Jianfí clon por orden de fu Excelencia 5 y J ú l - i 
fatte in tu t t i quejii mefi pajfati s'é por mas inftancias, que fe han he-
potuta ottenere minima ejfecutione cho en todos ellos mefés paflàdos> 
de g l i ordini d i S. M . non ojiante, no fe ha podido confeguir la máá 
che piu volte Jiafi pregato i l Signor mínima execucion de las ordeñes 
Conte per parte del Signor Prencipe de S. M. ,no obftante que repetidas 
Toma/o d voler foccorrere , e ren- veces fe ha fuplicado al Señor Côn-
dere fodisfatto ih qualche parte i l de por parte del Señor Principó 
Signar Prèncipe Gardinale , muñiré Thomàs , que fe firyieíTe focòrrèri 
quelle Piazze , e non nutriré const y fatisfacer en alguna parte al; Sé-
fatte dilationi quella necefsità , cb'~ ñor Principe -Cardenal, fortalecer 
obbligò loro AA. di dare orecchio à eftas Plazas , y no fomentar t ó ñ 
i Trattati di Pace con Madama Rea* íemejantes ; dilaciones aquella ne* 
le , e continuare w quegliippoicbe .caá cefsidad tque obligó íus "Alteáas^ 
me -fi- ¡hpmteftato f m noites •.vmtnãó dá$ 1 oidps*\\à\ los tibaitaiám» de» fteft 
conjhretto>in.queftáM(f:do detto Sigmr con Madama Real-^r y .àvcontyffa» 
Prencipe Gárdinale i fempre piu im~ en ellosv;-. pues viendofe ptèciíâdç> 
pegnarji in tali Trattati , e confe~ de efte modo » como fe ha proteft 
guentemente fepararji . dal partito di tado muchas veces y', el dicho 5¿ñót 
S. M , non hauerebbe ejfo Signor Prew- Principé C a r ^ h a l ' ^ empeSí^fè^tX 
cipe Tomafo fotuto far. di meno^di da wt&Gpss* en- eâoB» T í a t a d o r ^ y 
n m fègmre le rifolutiotii del Signbr coüfiguiénteFmente à feparaftíè «lêl, 
f m fratello, col quale \ intendem pe* partido -dé Si." M» '>»el Vd&hó'* Señór 
fempre fiare vnito. • : • •ErindgenThòmàs-^.^-ihuvieia-^fWôi. 
- ' r ^ ; , ; ; . i ^ c dido déxar l̂e fegüir ks téfolmíW* 
. • : ; , .v nes' deL\§eííor fu' hetmania'*'jXcoift 
„'• - • ;•. f ra:r..-;. ^ ¡ í i i . ' h í i fiempre.» i 1 ; ^ V - A ^ v . a •.. :i.v¿.'¿ 
£Í y> tof // Signóé Gante f r m u i -' VviV&fcailaqiíéprôitnífaiidí^é-i^; 
rwdo, uàZfeAjfieffo niri-miicipáta*\M mifmõ3!içl;Senor Coií'dê  unas faftifi*. 
giujUficatiam fer. ituittai quello fnp¿i catíonefe'ántidpada* -para- todb^i© 
uá , èra per fuceedere ,¡.hdbbi;w4ti¿ <}ti.&fabi'* qlie-Èã^iàNíè-íkÇ-éàe^éfti». 
dato prima i l Padyei itfalenti y ¿rpói Mó'^frimeíOváli Pàdíè'^Válênfiíy y, 
ihSignor Conte deUan^ktieraiMliaéi d^ípues'^iSeñóf <€tíMè de lá RiVé-
I I primó non v i pàfsà petó con aliro ra à Nizà ^eí pf&nôfÒ- Wd pafsò aili 
ordine y che d''amplificare, ¿ •dare â con ph'í orden, qüe la de ponds'-
credere con difcorfi la buonavolontâ rar , y hácer Creeí-; con difcUffos-lâ 
di fua-Menlknza.^J fffeçonào nm buena voluntad xie fu Excelèric&f % 
ntt '7:\ " X a el 
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ANO tte par t í con fodisfattione alcuna di el íegundo no partió con fatisfac- AÑo 
JÍ6^%. queli'Jltez&a ypoiche quando f i t offer- don alguna de S. A . ; pues quando 1642, 
JvjLatf. to à quefia ¡ qualche adempimento fe le ofreció cumplir en alguna par- Jul.26, 
detle particohri fue afsifienzê per te con fus particulares afsiftencias; 
quelle- fpettauano al Sigmr Preneipe por lo tocante à las del Señor Prin-
"Zomafo fm foatello > Jiportam dalV cipe Thomas fu hermano , fe lleva-
altra parte fempre i l negotio à ter- ba fiempre por otro lado efte ne-
mini dífperati , hora col negare affb- gocio à términos defefperados, ya 
lut&mente ilí modo di dargli portio-* negando abfolutamente el modo de 
psl alcUna dille, gmt i promejfe; hora darle .alguna parte de las gentes 
PÚrfargU litigare contra ogni ror- prometidas ; yà haciéndole difpu-
giém la formmdM fm gimamentoi tar, contra toda razón , la forma de 
Ú'^MMocol fàmÀrgti fvaxih éifficoltd fu juramento y yà moviéndole va-. 
m fiemu&íí$i ilpagameníaMd di* kias dificultades en Genova > y he-
mto ¿Miatoji,,dalla Corte à. conto dè gandole la paga del dinero, que le 
gUukawri fuói molto maggiori ; e havia embiadola Corte à cuenta de 
peñ contrario.guando fojfe per ejpá- fus haberes , que eran mucho ma-
ttrháre wdggiormerite •' Dánimo di yares : y quando para exafperar 
qnelllAltezza. \,¡$t lafcià\ correré, i n más el ánimo de S.A. fe dexò correr 
Geflw* 1'ijÀcHthm deglhordim di ©A' Genova la fixetucion > de las or-
"Wlbtepptfiom - M ; . ienmoi deneside S. .M.' ea la1 partevdel dine-. 
fptftjwte adf- effo Signar) Jtrmcipé ro pertenecietite à efte Señor Prin-
^ofmfo \ m i mcdejimo tempo f h da cipe Thomàsyal mifmo tiempo de-
ffta Eccellemó. apertamtntèi detto, claró fu Exceleiicia defcubierta-
ikt) H Gonjigliá... di S. Mt. hbueúd. dfr mente , querei Confe jo de' S. M. ha-
ttptninato ,/cfa .non fojfej, pagata sal via refuelto , que no fe págafle at 
Sfgnor Preneipe Qardinale.ipfffk deú-* Señor Principe Cardenal cofa algu-
Wjfitfoo prima Jt Mfpõmffe-jli tra^ na, íín que antes fe difpuíieífe a 
fofítymi lXr* t&&icm -MSmnifsinM fufpender los Tratados con la Sere-; 
Signora Duchefa fuá cognatmy .e f i nifsima Señora Duquefa fu cuñada, 
$c#aj¡íkffki$mié MntinmtianéídeW- ywfe ,declar3Ífe>4;fa^or d é { \ conti-
fm>.i S-slMtiJofa. \ cke\$OM i 'xfi* Ouacion d e v j a unión con S.^M-: cas 
pugntinza. hat?r&&f¡J#f(>fl£ratiann'eül-t falque ímviera. .encontrado-, ppca, 
anime Mi q u e l ^ t ^ a - y ^ mlllifteffp repugnancra.en-el ánimo de, -S^A»,; 
prppñ' ¿n i u 4 ú $ \ paffaumá/squejie fis^U mi£mó tiempo en que, fe há-
içPmm. xf i fbffb'SW. Pobbmmfíiu^ çiaa\\eftas inôãndas , - fe huviera 
ÍWR'éê:,-pnapicéUuÍn--fm: ¡kMlfa&a. fal\vez reconocido , ò hallado en 
ZWkkf M W a ^ l o n t à : , : * djfpojith- fu-Excelencia alguna buena; volun- • 
W-.fp*rffalaiwjnPe~AÍrc*,. ^ f y f m r f tad^ y difpoficion , particularmen-
l 'Ejército a¡ SJgnfrr preneipe. Zama- te à cerca dé fojipar el Exercito al 
foy r \ Se-
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ANCÍ fo , e fomminiftrare mezzt cottquali Señor Principe Thómàs , y. fubmi* A^O 
164.2. J i potejfe abbreuiars la guerra nel niftrar medios con que poder abre- 164!. 
Jul.25. Piemonte, e non eternarla conforme al viar la guerra en el Piamonte, y no $uLi&¿ 
penjiero d'alcuni particolari,maprinri~ eternizarla, fegun lá¡ idèa de. algu-. 
pali Min i j i r i d i S.M. contra la benigna, nos particulares, aunque ipriñcipa-
mente, e contro la forma de g l i or- les Miniftros de S. M.ycontrala -{je* 
dini delVifteJfa Maeftà. Quanto al nigna mente , y tenor de fus ordé* 
Serenifsimo Signor Prencipe T'omafo, nes. En quanto al Serenifsimo Se-
dal principio di quefi1 anno in quâ ñor Principe Thomàs , defde el 
J i fono in voce , & in fcritto fatte principio de efte año:, hafta el pre-
moltiplicate injianze à fuá Eccellen- íente , íe han hecho multiplicadas 
z.a , affinche fojfe feruita fenza per- inftancias à fu Ejcceiencia, de boca,5 
dere i bene fid del tempo , fomrni- y por efcrito , para que fe firvieiTe, 
nijirargli à conto di cinque , ò fei fin perder tiempo, fubminiftrarle à 
mefaU auanzate neWanno pajfatof cuenta de cinco > ò feis mefadas de-
ò delJf maturate nek corrente v quakhe vengadas • en '.el aiíapaflàda'; -̂ ò-A-dé 
dinàvojintion.. -jprfatyoiiiffi.- ••Jri. jtaatpli las càufadas en el^cocisiente > algyî  
epport.uno riempire,. ds fue Triippe^ dinero' con que .podéb. eñ . tiengyct 
reclutare i due Reggimènti coneefsigli oportuno completâr fuá, Tropas^ 
da fuaMaefiàCefareá , e metterfi in redutar los dos Regimientos que 
fiat o di poter vfeire in campagna, le havia concedido S. M; Cefareaj 
& operare conforme bauerebbe por- y ponçríèien eftado de falir à Gam^ 
tato (I feruigio di fuá Maeftà y ma è paña ,> y obrar fegun lo pidieíTe'el 
pajfato l-Inuerná ,• e quafi tuttai la feEvicic» Üe S. M..J;pjérb íè;paísàfciel 
primamra , fenza riportarji in quefto Invierno ,'y quafi .toda la Primávé\ 
pimtQi .altra rifolutione , che dípa^ ra , fin^confeguirfe'en; efte partiéu* 
role* Mndmente dichiarando S. E . lar otra tefolücion y que palateass; 
¿he: mn\ Unem. denari, ni effmi, Hnal^çntfc, declarâhdo fu ExCélen-r 
per fociornere VAâ. loro h e che con- cia,que nb tenia diiieró , ni efec* 
ftenma.. lafpettare k:> prouiftom- -di tos pasa '.jfoçorrer- àrfas.-Altezasv,yj 
Spagw,, fenza hauer riguardo , che que¿;Convenia efperar las provifií)-
¿op faritandjmza dh. qmfte J i pevÀma nes de Xfpaña , fin átender á.qu'e 
i l t m p á opportmorper fare le> leààz con la dilación de eftasyfe perdía él 
te,. eprouiftoni necejfarie della Qani- tiejnpo, oportuno para hacer- Jas te^ 
pagM, imminenti vfi- ridujfe i l Mar- clütas > y provifióíies neceílaíiàs 
cMfioK a pregarla y o.fjincbe fojfti 'firv pára la campaña imminénte , fé ci* 
Uiia ajfegñarc almeno due v ò tre nò el-Maif^ués'á-Airikarle', que^íè 
mefaH fopra le cedule che verrebbo- firvieffe de afsignar à lo menos dos,; 
no ydehpartito nuom , qualfiaua per ò tres mefadas fobre los Hbramien-
conehhderfi in Napoli., poiche J i ¡fan tos , que vinieífen del nuevo ájufte» 
rebbe ,que. 
! 
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Á^Q rebkè procuráto ritrouar per/one in que eftabapara concluirfe en Na- A N O 
16^2 i Genoua, qmliferuijfero per via d'an- poles , pues fe procuraria bufcar i64-*« 
Jl$\>26i ticipate à S.'Ái di qualcbe denaro : e perfonas en Genova, que firvieffen, Jutmjz 6; 
fe, bene S. E. doppo qualcbe difficoltà por via de anticipación , àS. A. con 
dimofirajfe. d'indinare a que fio r i - algún dinero : y aunque fu Excelen-
piego per fewiw (com'ella diceua) â cia , defpues de algunas dificulta-
S. A. tuttaúia quando J i è toccato i l des , manifeftò , que fe inclinaba à 
ponto dell7ejfecktibne , J i fono vdite efte arbitrio por fervir (como de-
ftapàerei due-difficoltà 5 vna atta cia) à S. A . ; fin embargo, quando, 
rmd/re appfeffo S. A. inaccettabile i l fe llegó al punto de la execucion, 
bátoficio í l'vltMirendere 'infruttuofe fe oyeron poner dos dificultades^ 
¡¿¡(tffggná, y .qmúdo, ftguijfe di que fio una para hacer cerca de S. A.inadmit-
Çitèúttátiotie-Jí çemtpure • èfucceduto. fiblc el beneficio; y la otra para ha-; 
SLnjtmdüfí pai-'ifc^ftre fetnpre , col cer infiruftuofa la afsignacion, quan-
pifct*fio (tfvi$«ffeitata impofsibilità, do de efta fe figuieífe la aceptación, 
UmmcheuoTi pfotdfioni per la Cam" como efedivãmente ha fucedido. 
pagña corrente con tanto firepito , e Gonociendofe defpues , que fiem-
pregiudicio alU. riputatione. dcll' Ar- pre fe negaban , con el pretexto de 
miuddV iftsffa ¡Mdefiá , procuró i l una afeaadaimpofsibilidad,laspro-« 
H ^ e k i ^ t i ^ c ^ s ' ^ i ' ^ » ^ ^ - q u e f t A vifitmes neceílariás para la campa-: 
tctttíkàMohê « vféggerÀK mtzxi al ña , que fe hacia eon tanto eftrcj 
Sipíàr- Gante: 'con quali patejfe npn pito , y perjuicio de la reputación. 
folo adcmphk le sbligatiani capitu- de las Armas de fu mifma Magefc 
late verfo le AA. lora , nía fuplire in- tad , procuró el Marqués vencer 
Jismc comodjimnte a tut t i i •bifogni efta excepción , y fugerir medios al 
deL femigio di fuá Maefià. in, quefii Señor Conde , con que no folo pu-j 
Staii. Prefentatr cosk À. S.E. vn dieíle concluir las obligaciones ca-: 
partita accettabile in tutto , p'er le pittiladas coníus Altezas, fino tarn-
vantaggiofe y & bonefiifsimeçondi- bien fuplir commodamente-todas 
tiopi fue 5 doppo> varie ferittttre,, e las urgencias del fervicio de S. M. 
difeorfi , mentre pareua che.quefio en eftos Ellados1. Haviendofe, pues, 
s'approfsima fe alia concbiàfione , ne peefentado à fu Excelencia un par-
fu ¡iacitaménfehíralafciata ogni pra- tido aceptable en todo,por fus <:onw 
t i t a ; prima i i perchecomprefein quello dtciõnes ventajo fas , y muy -deco-; 
fi 'leggeuam tutts le afsifienze de'Se* rofts 5 defpues de varios eferitos^ 
rtnifsipti Signori Prencipi in quefi'- y difeurfos, quando pareçia , que 
anno ¡i fecondariamente, perche non fe?, acercaba à la conclufion , fe 
^ , I mán- oiúitíò tácitamente toda negocia-
don : Lo primero , porque fe comprehendian en H todas las afsiften-j 
(cias de •losfiâtícnij&imos- Señores Principes en efte 'añoj y lo jfegahdo,' 
D E P A Z D E E S P A Ñ A . 
ANO mancó chi dife , non efer bene i l 
1642. metier fopra una. tauola , & ej"porre 
Jul. 2 6. alia nottitia di dette AA. le forze 
deWErario di fuá Maefià j poiche 
cosi venina, a"per derJi quel feudo 
deWimpofsibilitd , col quale nelle di-
mande ¿oro pareua venijfero dette 
A A. per i l piu giufliftcatamente efclu-
fe : finalmente , perche ejfendoji mol-
ió tempo auanti deliberato ne'con-
f s g l i d i fiar quefi\%nno fopra la me-
ra diffenfiua (col qual fondaniento 
Jeguirono in Alcjfmdria nell'Autunno 
pajfato rifarme di Soldatefca , e fu -
roño licentiati molti de'megliori Offi-
ciali ) fariaji data materia di gtufte 
doglianze alie medefime Altezze,quan-
do che poffedendofi col partito i mezzi 
d'armare : non ft fojfe armato per 
i'ojfenftua vigor of amenté. Nel fine 
d i Maggio poi col mezz.0 delViftcjfo 
Marchifio fi è conchiufo , e fiabilito 
con conditioni per la tardanza men 
vantaggiofe delle prime i l partito ; e 
cosi- i n tempo non piu di fa r appa-
r a t i y ma d'vfcire in Campagna con 
forze aponto , & d'pena bafiante per 
la diffefa. 
Hor'al non ajferui mai fiata 
conclufione alcuna in S. E. circa i l 
foccorrere S. A. di qualche danaro per 
accrefeere fue Truppe j al non ejferfi 
veduta prouifione alcuna per rimet-
tere i n maggior forze Vejfercito di 
S. M . e dar le genti promejfe fin 
a l principio delV anno pajfato , non 
pero mai confignate al Signar Pren-
cipe 'íomafo (benche nelVafsifienza 
di 
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porque no faltó quien dixefle, que ANO 
no era conveniente aventurar, y 164.2. 
exponer àla noticia de dichas Alte- Jul .26, 
zas las fuerzas del Erario de S. M., 
pues de efte modo fe llegaba à per-
der aquel efeudo de la impofsibili-
dad con que parecia, que fe excluían 
mas juftificadamcnte las demandas 
de fus dichas Altezas : finalmente, 
porque haviendofe mucho tiempo 
antes deliberado en losConfejos ef-
tàr efte año (obre la mera defenfiva, 
(con cuyo fundamento fe hicieron 
en Alexandria el Otoño paflado re-
formas de Tropas, y fe dcfpidie-
ron muchos de los mejores Oficia-
les) fe daria materia de juilas quê-
xas à fus dichas Altezas, quando te-
niendo con el partido los medios de 
armarfe , no fe armaílen para la 
ofenfiva vigoroíamente. Al fin de 
Mayo , por medio del mifmo Mar-
ques , fe concluyó , y eftableciò el 
partido con condiciones menos ven-
tajofas, que las primeras, por la 
dilación , y coníiguientemente en 
tiempo, no ya de hacer aparatos, fi-
no de falir à campaña con fuerzas 
limitadas , y apenas baftantes para 
la defenfa. 
De fuerte , que al no haver 
concluido nada fu Excelencia tocan-
te à focorrer à S. A. con algún di-
nero para aumentar fus Tropas 5 al 
no haverfe vifto provifion alguna 
para dar mayor fuerza ai Exercito 
de S. M. , y la gente prometida 
defde el principio del año palia-
do , pero jamás entregada al Señor 
Principe Thomas 5 (aunque en la 
afsif-
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AÑO di quefte genti confiftejfe h maggior 
1642. foftanzM, di tutti g l i aiuti accordatí 
Jul.a5. nelle Capitulationi) aWeJferJi cono/-
ciuto, che per fcreditare le forze di 
S. M. nello Stato di Milano, nel con-
cetto di loro AA. fia, arriuata S. E. 
a'tener célate ad ejfe le poche proui-
Jioni di genti fatte in Germânia , e 
procúrate con Suizzerí , fi fono 
aggionte le difficoltà propofte da S. E. 
circa la forma del giuramento , attor-
no quali fi fono confumati piu di 
tve mefi in difpttta, e fcritture : ben~ 
che l'euidenza delle ragioni delVAl-
tezza S. conuincejfe i l poco fonda-
mento , coV quale fi pretendeua, che 
douejfe VA. fuá giurare di feruire à 
S. M. oltre e contra la forma delle 
fue obligationi capitolate ; come pure 
e flato finalmente ammeffb dal Signor 
Conte, quando però fu motiuato nella 
fuá Corte, cbe piu non potejfe riufcir 
fruttuofa la decifione di quefto pun-
to fopra quale pare fiafi à bello Jlu-
dio si lungamente litigato , non con 
altro fine , che per tenere in tanto 
fopita la lite maggiore nel ponto 
delia remifsionc delle genti , che'l 
E. S. non hà mal hauuto animo di 
dare : dicendo non cjferc conueniente 
{come piu volte hà dichiarato al 
Rejferendario Marcbifio) che l'Altezza 
fuá hauejfe ejercito maggiore , ò 
agúale al fuo > che di poche genti 
doueua ejfer compofio , conforme alie 
refolutioni già prcfe fin neWAutunno 
pajfato in Alexandria. 
Nel principio di Maggio non po-
ten-. 
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afsiftencia de efta gente confiftia A^í*^ 
la mayor fubftancia de todos los au- 164- * • 
xilios acordados en las Capitulado- J » / - 3 - ^ 
nes) al haverfe conocido , que para 
defacreditar las fuerzas de S. M. en 
el Eftado de Milán , en el concepto 
de fus Altezas, ha llegado fu Exce-
lencia à ocultarles las pocas reclu-
tas de gente hechas en Alemania, 
y folicitadas con los Suizos 5 fe han 
agregado las dificultades propueftas 
por fu Excelencia à cerca de la for-, 
ma del juramento, fobre que le han 
paffado mas de tres mefes en difpu-
ta , y eferitos : y fin embargo de 
que la evidencia de las razones dq 
S. A. convencia el poco fundamen-
to con que fe pretendia, que S. A. 
debia jurar cl fervir à S. M. ade-
más , y contra la forma de fus 
obligaciones capituladas , como 
finalmente lo reconoció el Señor 
Conde 5 fe alegó en fu Corte, que 
yà no podia fer fruttuofa la deci-, 
ñon de eíle punto , fobre que pare-
ce , que con tanto eítudio fe difpu-; 
tó tan largamente , no con otro fin^ 
que el de tener entre tanto dormn 
da la difputa principal fobre el pun-
to de la remifsion de la gente , que 
fu Excelencia jamás tuvo ánimo de 
dar, diciendo , que no era con ve-; 
niente, (como muchas veces lo de-
claró al Marqués Referendario) que 
S. A. tuvieíle Exercito mayor , ò 
igual al fuyo 5 que debia compo-
nerle de poca gente, fegun las re-
foluciones yà tomadas defde el 
Otoño paffado en Alexandria. 
Al principio de Mayo , no pu-
dien-» 
D E P A Z D 
ANO tendo plu S. A. continuare in modo 
1642. ale uno i l Quartiero alia fuá CauaJle-
Jul.2(?. r ia (per U cui fofiegm non ha mat 
•voluto fuá Eccellen. contribuiré age-
uolezza, alcuna d'alloggio in alcuna 
delle Terre del Vercellefe, benebe fa-
pejfe che per difetto d'alloggiamento 
quella notabilmente fi diminttiffe, e 
pA-jr&Jfe etiandio al feruigio di Fran-
cia) defiderando effa finalmente rice-
uere qualche mezzi per vfeire in 
Campagna , & operare qualche vtile 
diuerjlone in feruitio di fuá Manfla 
comandó al Mar chi fio (con fine di 
fiimolar cosi i l Signar Conte â qual-
che buona deliberatione ) di rappre-
fentare à quefio , come gl i f i t rappre-
Jentata in feritto la conuenienza , e 
necefsità , che v i era di munir Nizza, 
é-s foccorrere i l Signar Prencipe Car-
dinale. In oltre d'interpellarlo alP-
adempimento delle Capitulationi circa 
i l denaro , e circa le genti , & a'di-
ehiarare fe tenejfe ordini di S. M . di 
jprouedere per Vejfecutione delle pro-
mejfe afsifienze , ò non > con qual 
occajione,e nella medefimafcrittura, 
f u g l i vnitamente proteftato , che fe 
non f i operaua conforme alie efsigen-
ze del feruitio di fuá Maeflà , non 
era rejlato , ne mai reftarebbe per 
f u á AJtezza , ebe per parte fuá non 
s''adempijfero intieramente le conuen~ 
tioni delVvnione , e che a"quefl*effetto 
farebbe VAltezza fuá fempre difpo-
Jitifs'ma contribuiré tutte lepofsibili 
ageuolezze per facilitare i l feruitio 
comune fecondo lo flato delle forze 
prefenti. Se bene i l tenore di quejla 
fcritmra, ftringejfe , e doueffe obliga-
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diendo yà S.A. continuar de ningún Atfo 
modo el Quartel à fu Cavalleria, 1643; 
(para cuya manutención jamás qui- ^ul .xfa 
ío fu Excelencia facilitar ningún 
alojamiento en ninguna de las Tier-
ras del Vercelès, aunque fabia, que 
por falta de él fe difmimúa nota-
blemente , y aun fe pallaba al fer-
vido de Francia ) finalmente , de-
feando S. A. tener algunos medios 
para falir à campaña, y hacer al-
guna diverfion útil en fervicio de 
S. M . , mandó al Marqués , (con el 
fin de eftimular de efte modo al 
Señor Conde à alguna buena deli-, 
beracion) que reprefentafle à efte, 
como efe&iyamefife fe le'{repf efejft-, 
tó poreferito, la conveptencia, y. 
nccefsidad , que havia de fortale-, 
cor à Niza, y de focorrer al Señor 
Principe Cardenal : afsimifmo de 
interpelarlo al cumplimiento delas 
Capitulaciones tocante al dinero, y 
à la gente , y à declarar íi tenia, ò 
no , ordenes de S. M, para proveer , 
à la execucion de las afsiftencias 
prometidas; con cuyo motivo, y, 
en el mifmo Efcrito , fe le proteftò 
juntamente , que fi no fe obraba fe-
gun pedia el fervicio de S. M . , no 
quedaba, ni jamás quedaría , por 
S. A. el que no fe cumplicíTen ente-
ramente por fu parte las convencio-
nes de la union ; y que para efte 
efedo eftaria fiempre S. A, muy dif-
puefto à emplear todos los medios 
pofsibles para facilitar el fervicio 
común, fegun el eftado de las fuer-
zas prefentes. Aunque el tenor de 
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re i l Signor Conte a'qualche fpedita, gar al Señor Conde à tomar algún ANO 
e bmna determinatione ; tuttauia expediente , y buena determina- 1642. 
e/fo Signare non ¿"efiejfe piu oltre, cion, fin embargo no fe eftendiò à j u l . z ó . 
che à ri/pondere alia buona volontâ, mas, que à refponder à la buena vo 
& alie boneflifs'me injianze diS. A. luntad,y politicas inftancias de S.A., 
non con operationi, e f a t t i , ma con 
ragioni, ifcufe , e bei difcorfi uro-
no per tanto le rifpofie di S. E. 
confignate al Signor Gran Cancelliere 
per rimetterle al Marchijio ; ma ha-
uendole ejfo Signare prima communi-
cate ad alcuni de'Signori principali 
Minifir i di S. M . ne bauendo quejii 
no con operaciones , y hechos , fi-
no con razones, efcufas , y frivolos 
difcurfos. No obftante efto fe en-
tregaron las refpueítas' de fu Exce-
lencia al Señor Gran Canciller, para 
darlas al Marqués; pero haviendolas 
efte Señor comunicado antes à al-
gunos de los Señores principales 
faputo lodar'e , & approuare , che in Miniftros de S. M . , y no haviendo 
cohgimture si vrgenti fi trattajfero eftos podido loar, ni aprobar, que 
in vece delle fpade le penne , e che 
piu oltre J i fpendejfe inutilmente , Ò4 
in difcorfi, quel tempo , che poteua 
con Vopetare \e non filofofare, riuf-
cire à gl'interefsi di S. M . pretiofoi 
en circunílancias tan urgentes fe 
uíafle de la pluma en lugar de la ef-
pada , y que además de efto fe gaf-
taífe inutilmente , y en difcurfos 
aquel tiempo , que obrando, y ncJ 
penetrdti cosi dal Signar Conte i retti, philofophando , podia fer preciofo 
e buoni fenji di quejii Signori , e 
fubodorando infierne fcoperti i di-
fegni , e fini fuoi particolari fece 
ritirare tali rifpofie, e dijfe di por-
tarfi à Vercelli in perfona , piu per 
difingannare con apparenze la fi-
nijira opinione di molti, e far ere-
para los intereíTes de S. M. ; pene-
tradas por el Señor Conde las rec-
tas , y buenas intenciones de eílos 
Señores ; y reconociendo juntamen-. 
te, que citaban defeubiertos fus de-
fignios , y fines particulares, hizo 
retirar eftas refpueítas ; y dixo , que 
dere con Vincommodità di quefio pallaba à Vercelli en perfona , más 
repentino viaggio al mondo, che egli para defengañar con apariencias la 
non- ometteua mezzo alcuno per te- finieftra opinion de muchos , y ha-
nere vni t i i Signori Prencipi al par- cer creer al mundo con la inco-
tito diS. M . che per defiderio ,ò pen- modidad de efte repentino viage, 
fiero , ch'egli hauejfe di confeguirne que no omitia medio alguno para 
tener unidos à los Señores Princi-
pes al partido S. M., que porque tu-
vieíTc defeo , ò intención de con-
feguir el fin fupuefto. 
Pafsò , pues, efte Señor Conde 
à la Ciudad de Vercelli, fin dar cau-
fal 
// fine fuppofio. 
Si porto dunque effo Signor Con-
te nella Città di Vercelli fenzafarne 
moti-
D E P A Z D E E S P A N A . í y í 
Atfo motiuo alcmo al Rejtdente di loro fd alguna de ello al Réfidénte de A M 
1642. Serenifsime Altezze , profefandofi fus Altezas Serenifsimas , declaran- .1^42.'* 
Jul.2$. nel partiré da quejlo ,perche bauejfe do ál tiempo de partir, que havia, JtíU%$;i 
informati plenamente di tutte Je informado plenamente à los miímos 
fourafianti partholarita , e circón* Señores Miniftros ya dichos , de to^ 
ftanze i medefimi Signori Min i j l r i das las particularidades , y circun£. . . < 
fudet t i . Qionta la nona dcll'arriuo tancias pendientes, Haviendo reci-
d i S. E . in Vercelli al Signar Frencia bido el Señor Principe Thomas la 
pe Tomafo , le f u fubito fpedito da noticia del arribo de fu Excelencia 
queJF Altezza i l Signar Marcbefe di à Vercelli, le defpachò immediata-
Cafelle , con ordine di procurar Vvl~ mente al Señor Marqués de Caíèlle 
time rifolutioni d'ejfa attorno l'adem- con orden de procurar fus ultimas 
pimento delle capitulationi , e dirle, refoluciones à cerca del cumplí-
che douendo Vabboccamento folo fe- miento de las Capitulaciones , y de 
guire per trattare del modo d'opera- decirle , que debiendo abocarfe 
únicamente para tratar del modo 
de obrar, defeaba S. A* > antes de 
llegar à ello , vèr allanadas • to-
das las dificultades , que havia 
re defíderaua perciò VAltezza fuá 
pr ima di venire à quella vdire 
aggiuflate tutte le difficoltà , che 
rejiauano à terminarfi circa Vejfecu-
tione del CapitoJato. Trattò detto 
Signor Mar chefe con S. E. conforme 
all ' injlruttioni che tencua , e fe bene 
g l i fojfe hora data intentione di con-
cederé circa i l giuramento ció che 
que vencer tocante à la execu-
cion de lo capitulado. Trató di-
cho Señor Marqués con fu Ex-
celencia conforme à las inftruccio-
nes , que tenía : y aunque íè le 
prima contra ogni ragione era flato propufo entonces conceder à cer-
negato ; riportd pero poca, d niuna ca del juramento, lo que antes fe 
fperanza circa la remifsione delia havia negado , contra toda razón,, 
Fanteria con qual doueafi à fuá Al - no obftante configuiò poca , ò 
tezza formare VEffercito , e per i l ninguna efperanza tocante à la re-
eui comando doue uapreftarfi apponto mifsion dela Infantería, con que 
/ / giuramento ; e cosi nel rijlretto debia S. A. formar el Exercito, y( 
delle negotiationi ft videro negate le para cuyo mando debia preftar-
fojianze quando paruero aggiujlati fe puntualmente el juramentó * y 
g l i accidenti , porche de i quattro afsi en lo principal de las negocia-
mila Fanti douuti, e de i due mila ciones fe vieron negadas las fubf-
a'quali vltimamente f i reftringeua tancias , y concedidos los acciden-
fua, Altezza , inclufi i fcr i t t i nel Pre- tes ; pues de los quatro mil Infan-
fidio d'Inurea , nè anche f u conceffo tes debidos, y de los dos mil à que 
// últimamente fe reftringia S. A . , in-
cluidos los que eftaban en el Preíidio de Inurèa, ni aun fe concedió 
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A^Ò. j l fimramente /perame oltre quefti el efperar con fcguridad mas de AKO 
, l $ 4 Z . quatiMcento. quatrocientos. 1642. 
JnJ;&£. i - ' . Con quefte ordinarie, e fetnpre Con eftas ordinarias, y fiempre jul.26, 
diffettofe refolutioni i l detto Signar defecluofas reíòluciones bolvió el 
.Marchefe ritornd cCInurea, , doue dicho Señor Marqués à Inurèa , à 
*L.r<7w- mentreJiprocuram ritornare * termi- donde , quando fe procuraba hallai: 
Mn' ni habili per rendere appagata VA. términos hábiles para fatistacer à 
fuá nel ponto delle genti , gionfe per S. A. en el punto de la gente , llegó 
le pofie i l Signór D . Martina Mofji- por la pofta el Señor Don Martin 
cha con ordine di S. Ecc. di doman- Mogica, con orden de íu Excclen-
dáre à S. A. milk Fanti delle genti cia de pedir à S. A. mil Infantes de 
pmpríe > e' di quelle di fuá Maefià. fu propria gente , y de la de S. M. 
yiMta ^qUefta intempejliua propofi- Oida efta intempeftiva propolicion, 
tàovfe , f i i da fuá Altezza rifpofio al refpondiò S. A. al Señor Mogica, 
'Mgnor Mofsicha fi come le genti di que la gente de S. M. no llegaba, 
S. M . non arriuauano per l 'vitima fegun la ultima Re vi fta , y con to-
nhoftra , Ó1 in tutto ilPrcjidio à piu do el Prefídio , i mas de ochocicn-
di ottocento Fanti, e che de'fuoi non tos Infantes, y que de los fuyos no 
poteua compire à mille fenza lafeiare podia juntar mil fin dexar la Plaza 
h BiazM affatto fproueduta. Indi enteramente defguarnecida : pero 
Mfiftmdo ejfo nel pronto incamina- iníiftiendo éfte en que à lo menos 
mento almeno della Soldatefca Regias embiaíTe promptamente la Tropa 
Jlimò VAltezza fuá di non douergli del Rey , juzgó S. A. no deberle 
contradiré > e casi ancora Viftcjfo cont radecir; y afsi partió en aquel 
giorno parti , feguitata nelVifieJfo próprio dia, feguida al mifmo tiem-
tempo dal Comandante Rifpoli, e f u po del Comandante Rifpoli; y por 
pefsimo Vargomento , e concetto che efta novedad íe hizo muy mal ar-
f i fece dclVanimo di S.E. per que/ia gumento, y concepto del ánimo de 
nouità , poiche f i t leuata que fia gente fu Excelencia, pues fue llevada ef-
i n tempo , che per incontrarfi grandi ta gente en tiempo que por encon-
difficoltd nelVhauerne numero maggio- traríe grandes dificultades en tener 
re , correua pericolo di difeioglierfi mayor numero, corria peligro de 
Vvnione. diíTolverfe la union. 
Rifpeditti poi i l Signar Marchefe Haviendo fido defpachado í é -
diCafelle col Referendario Marchifio gunda vez à Vercelli el Señor Mar-
¿ Vercelli ritrouarom per ftrada i l quês de Cafcllecon el Marqués R e -
Sigmr Conte qual venina à Sanfla, ferendario , encontró en el camino 
accompagnata dalli Signori Gran Can- al Señor Conde , el qual venia à 
cellierg , Marchefe Carazzena , e Con- Santia , acompañado de los Seño-
te della RJuiera, e rijfolto d?abboccarfi res Gran Cancülér, Marqués de C a -
fo» race-
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ANO con'S. A, come pure fegtã findomafii racena , y Conde de lac jlivera> ;y. AÜO , 
1642. net Luogo di Viuerone. I n quefio, xefuelta à «fopcarfe jComS.-.4«->:fi% J ^ z » 
Jui.2 5. Luogo feguirono molüMfeorJi toccan-, mo fe executp el día figuiente .en fal,%6'i 
t i le a/sijíenze del dinaro , e delle el -Lugar de Viveròn. E a éíte-fe txk 
gen t i l e fe bene S. E. per i l dinaro vieron xnitchos difcurfQa.tocan.íe^i 
J i rímete Je d g l i ordini) & alie pro* las aísiítencias del dmero,y delageò? 
uijioni venute di Spagna in Genwa, te: y aunque fu Excelencia en quaato 
ojferijje à S. A. la Jiccttrezza di tre al dinero fe çemitiò à las ordenes, 
mefate ripartitamente quando i l y proviíiones venidas de Elpaña à 
Signar D. Giouanni d"Arajfo non Genova > ofreció à §. A., k fegurir; 
bauejpe hauuto fondo per fodisfarle dad de tre§ mefadaS en diferentes 
(¿qual fondo però certamente v i era plazos , quando el Señor Don Juan 
libero , e fcnza, difiintione nei termi-, de Araflb no tuviefle fondo para 
n i de'pagamenti) tuttauia nel ponto íàtisfacerlas j (el qual fondo cierta-
p i u principale delle genti non venne mente citaba libre , y fin diftincion 
m a i S . E . ad alcun temperamento di en iQS .terirúnos deiia pajga) .pera 
fodisfattione dell'A. S. pokbe fe bene no - obAaatèf m ^ipnata -masífains 
offeriffe mezzi per far leuate : ricusd cipal de la gente , jamás llegó fu 
pero fempre di dame dellegia fatte. Excelencia à ningún temperamento 
togliendo cosi à dett'A. ogni fperan- para fatisfacer à S. A. i pues fi bien 
za di poter vfeire in campagna ; ció ofreció medios para hacer reclutas, 
non o f ante f u dato orecchio da S. A. reusó fiempre, dar las ya. l\echas> 
â vari j temperamenti, che fi propo- quitando à fu dicha Alteza de efte 
fero per facilitare i l feruigio di S. M . modo toda efperanza dç poder far 
e la continuatione deWvnione ; anz.i lir à campaña. Efto no obftante diò 
s'offerfe fempre di contribuiré dal S. A. oídos à varios temperamen-. 
canto fuo tutte le ageuolezze pofsi- tos , que fe propuñeron para facili-
b i l i , purehe come già tante volte ha- tar el iervicio de S. M. , y la con-
ueua inftato , f i rende fe appagato i l tinuacion de la union ; en virtud de 
Signar. Prencipe fuo fratello , nelle lo qual fe ofreció fiempre à contri-
cui mani baueua la mera necefsità buir por fu parte con todos los me-
ripojlo ogni arbitrio delle rifolutioni dios pofsibles , para que , como yà 
con Madama Reale f epurche non foffe tantas veces havia inítado , fe de-
f l a t a da quelV Altczza ftabilita in xaífe fatisfecho al Señor Principe 
Nizza , cofa repugnante alia foftan- fu hermano , en cuyas manos ha-
«ít de i ripieghi, che tranfeurati, e via puefto folo la necefsidad todo 
negletti per lo fpatio di molti mefi el arbitrio de las refoluciones con 
veni- Madama Real , y para que S. A. no 
eftablecieífe en Niza cofa repugnante à la fubftancia de los remedios, 
que omitidos, y defpreciados por efpacio de muchos mefes, fe propo-
^ ' nian, 
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A^ld1- mniumo ê o m propojli , & eshibiti. 
$̂4̂ * Bítornato H Signon Conte à Vercelli, 
J f t o t i ^ » mentre quiui lJi formauam alcune 
memorie delle propofítioni fatte iri 
Viuermé per trmfmetterle à Niz.za> 
& Imrea , ad effetto di hmeriie da 
i Serenifsimi Prencipi V'appromtione: 
mafsme>, che nel formare tali me-
morie pèniéa da E i ' alter at a la 
foftanza á'akuAi -dei fodetti tempe-
m m ñ ü frop^jíi in ejfo huogo s gionfe 
M iigftâ Gittà' i l Signof* Séeretario di 
Béamà r con ordini alli Mar" 
ckêfe di Gafklk , é Refferiiidario Mar" 
cbifio M-mtificare à S . E . lafofpenfio-
ne d" ar mi concbiufa trà l i Serenifsi-
mi Signar i Prencipi, e Madama Rea~ 
, • ! NtWifieffo tempo s'hebhe duifoj 
tht' ejféhdb ritoriiata una terza parte 
delk genH vfciteda lnurea per rien-
trare nel Prejtdio fenza auifo alcuno 
di S. E. era loro da fua Altezza Jlato 
ricufato Vingrejfo, e 'veramente nel 
rimandare quefie Soldatefche à Inu-
rea fenza fcriuerne cos'alcuna à S . A . 
f i e manifefiamente , come in tutte le 
attioni del Signor Conte da qualcbe 
meft in quà , veduto con quanto poco 
rifpetto ejfo trattaffe col Signor Pren~ 
cipe, fopra le cui giufle doglianze , e 
per aggrauij f a t t i da'Gouernatori 
iCfuiditi di S. A. e per mali termini 
vfati contra 1'autorità delle medefime 
Altezze, non bà ejfo mai fatta al-
ema benebe mínima dlmoftratione. 
Nè da quefii rigor i è ft at o efente la 
Serenif, Signara Infanta Maria , la 
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nian, y exhibían entonces. Havien- ANO 
do buelto el Señor Conde à Ver- 1642. 
celli, mientras que fe formaban alli Jul.-z S. 
algunas memorias de las propoílcio-
nes hechas en Viveròn para remi-
tirias à Niza, y Inurèa , à efedo de 
coníeguir fu aprobación de los Se-
renifsimos Principes, mayormente 
que en la formación de eftas me-
morias venia alterada por fu Exce-
lencia la fubftancia de algunos de 
los fobredichos temperamentos pro-
pueftos en efte Lugar, llegó à di-
cha Ciudad el Señor Blanco, Se-; 
cretario de S. A., con orden al Mar-: 
quês de Cafelle , y al Marqués R e -
ferendario de comunicar à fu Exce-' 
lencia la fufpenüon de Armas con-( 
cluida entre los Serenifsimos Seño-
res Principes , y Madama Real. 
• Al mifmo'tiempo fe tuvo avifo 
de que haviendo buelto una tercera 
parte de la gente , que havia falido 
de Inurèa para bolver à entrar en el 
Prefidio , fin noticia alguna de fu. 
Excelencia, le havia negado S. A. laj 
entrada; y verdaderamente, que en 
bolver à embiar efta Tropa à Inurèay 
fin eferivir nada fobre efto à S.A., í e 
hecho de ver manifieftamente ( co-
mo en todas las acciones del Señor 
Conde , de algunos mefes à aquella 
parte ) con quán poco refpeto trata-
ba al Señor Principe 5 fobre cuyos 
julios fentimientos , y por los agra-
vios hechos por los Governadores à 
los Subditos de S. A., y por los ma-
los términos de que fe usò,contra la' 
autoridad de fus mifmas Altezas, ja-
más diò ia mas mínima quexa. Ni ef-
tUVQ, 
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ANO quale hà pajfati doi ò tre meji in-
1 6 ^ . tier i fenza, vedere vnfoldo de i milk 
}ü . z6 . f c u t i Jlabilitogli per alimento delia 
f u á Cafa , & hà mantenuti fettimane 
intiere alia Corte i fuoi Agenti; per 
follecitare quejle tenui fodisfattioni, 
mu inutilmente. Quando poi fi è in~ 
tejo non ejjere pi i i in pot ere de'Se-
renifsimi Signori Prencipi i l fepararfi 
da i Trattati dtlla Pace con Mada-
ma Reale , aliara f llámente J i è pro-
curato di riftabilire con ftraordina-
rie diligenze, & eshibitioni , quella 
•vnione , che poteua ejfere in tempo 
cpportuno con facilifsimi mezzifojle-
nuta. 
Da che tutto manifeft amenté J i 
vede , come Jiano loro Altezze ftate 
dalla necsfúta pórtate olla conclujio-
ne d i quejlo aggiujlamento , come 
habbino ejfe con ogni forte di fojfe-
renza difsimulati i mali trattamenti 
ejfercitati dal Signor Conte , e tentati 
t u t t i i mezzi ,e ripieghi pofsibili per 
muere fotto la protettione di S. M . 
e finalmente come preualendo i f in i , 
Ó* inferefsi priuati al feruitio pu-
blico ,e di S. M . habbi Vvnione con 
artijtcij fenza efempio riceuuto da 
vn'ifiejfa mano qualche antidoto, ma 
poi vn piu efficace velem > che Vhà 
difáolta. 
tuvo exempta de eftos rigores la Se- ANO 
renifsima Señora Infanta Maria, la ^6/^2. 
qual pafsò dos, ò tres mefes enteros J u l . z ó . 
fin vèr un fueldo de los mil efcudos 
afsignados para la manutención de 
fu cafa , y mantuvo femanas enteras 
en la Cortea fus Agentes , aunque 
inutilmente , para folicitar eftas te-
nues fatisfacciones. Quando defpues 
fe entendió , que ya no podían los 
Serenifsimos Señores Principes fepa-
rarfe de los Tratados de Paz con 
Madama Real, entonces folamente 
fe procuró reftablecer , con extraor-
dinarias diligencias , y reprefenta-
ciones, aquella union, que en tiem-
po oportuno podia fobfteneríè con 
muy fáciles medios. 
De todo lo qual manifieítamen-
te fe infiere , que fus Altezas han 
fido conducidos de la necefsidad à 
la conclufion de efte ajufte; que han 
difsimulado con la mayor tolerancia 
todos los malos tratamientos del Se-
ñor Conde, y bufcado todos los me-
dios , y remedios pofsibles para vi-
vir baxo la protección de S. M. 5 y 
finalmente,que prevaleciendo los fi-
nes , è intereíTes privados al fervicio 
publico» y de S. M . , íl la union con 
artificio , fin exemplar , ha recibido 
por una mifma mano algún antído-
to 5 también ha recibido defpues un 
veneno mas eficàz , que la ha dif-
fuelto. 
RES-
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A^ÍO RESPUESTA dada por parte del Minifterio de ESPAHA 4/ MANIFIESTO Ai^O 
1^42. publicado por el Principe THOMAS DE SABOYA 2<5. de Julio de 164.2. i<54-2> 
Jul. 30. en la qual fe convencen los pretextos con que efie Principe fe feparò del par- f u l * 3 o' 
Udo de ESPADA, j unió aide FRANC IA. [Mercurio de Vidorio Siri, Tom.U. 
Part. I. pag. 650. En Italiano. ] (<*) 
VHA delle principali caufe ,per- X T N A de las PrinciPalcs cauras>; 
che U Prencipi di Sauoia \ J por que ios Principes de Sa-
Í'allontanarono dalpartitodi Spagnay boya Íe fepararon del partido de 
f u la inclinatione grande , cb'ebbe Efpaña, fue la grande inclinación,. 
fempre i l Prencipe Mauritio di com- que tuvo íiempre el Principe Mau-
porjt colla Duchefa di Sauoia fuá ricio de ajuftarfe con la Duqueía de 
eagnatá,, come vnico mezzo per acca- Saboya fu cuñada, como único me-
far f i colla propria ñipóte : cofa dalui dio para cafarfe con fu propria fo-
anjtofamente fofpirata , parendoli, brina : cofa que havia defeado coa 
(he non hwejfe da tronare altra anfia , parecicndolc , que no havia' 
Confórtele perche con qucfla s'afsi- de encontrar otra Conforte ; y por-; 
curaua di fuccedere inmediatamente que con efta fe afleguraba de fue-
alDuca di Sauoia fuo ñipóte, dubi- ceder immediatamente al Duque 
tando fempre , che i l Prencipe To- de Saboya fu fobrino , temiendo 
mafo fuo fratello glie l'hauejfe ad fiempre, que fe lo havia de impe-: 
impediré ; non meno che per ejfere dir el Principe Thomas fu herma-j 
naturalmente dedito pih alia vita no ; no menos que por fer natural-
quieta , e delitiofa , (che con qucflo mente mas dado à la vida quieta, y, 
matrimonio , e compofitione egli J i deliciofa , (la qual fe eftablecia coa' 
flabiliua) che fopportatore delle cure, efte matrimonio , y conipoílcion) 
c cimenti delia guerra, alia quale era que à foportar los cuidados , y tra-; 
necejfirio , che Jlajfe applicato, tro- bajos de la guerra , à que era ne-
uandoji i nemici cofi vicini alli con- celíario que fe aplicafle, hallando--
Jini del Contado di Nizza. le los Enemigos tan próximos à los 
confines del Condado de Niza. 
Da cio nacque , che J i bene i l De cito nació , que aunque el 
Prencipe Tomafo non s'hauerebbe mat Principe Thomas no fe huviera ajuf-
aggiuficvto colla Duchejfa di Sauoia: tado jamás con la Duquefa de Sa-i 
ejfendofi nondimeno accordato i l fuo boya , no obftante haviendolo he-
fratello , gli fojfe moho difficile tra- cho fu hermano , le fue muy difi-
hfeia- c]i 
{<*) No liaviendofc podido defcubrír el mes , ni el día en que fe publico efta Rcfpuefta por par-
te de Efpaña al ¡Vünificfto antecedente del Principe Thomàs de Saboya, ha parecido ponerla 6n eC 
te lugái-j por no coixfuudú- el aiíumpro con la intcrpoficiou de ocias piezas incoanexas. 
D E P A Z O 
A í f c la/ciare di feguitarlo , attefocbe per 
164.2. quello che toce A alia giuftificatione 
Jul.3 o. d i continuare la guerra nel partita 
del Rè di Spagna , /'/ giorno che fuo 
f r a t ello maggiore cedeua i l dritto 
della Tutela ) perderebbe egli, quanti 
n'hauejfe , e per quello tocca al fe-
güi to , Ĉ - alie forze , non poteua 
fperare , che li Piemonteji fegui-
taffero la /ola fuá perfona , nè l i 
refiaua done poter alloggiare , ni 
mantenere le fue Truppe 5 e di piii po-
teuano fare contra di lui qualche De-
creto , col quale reftajfe impofsibilitato 
l u i , & i fuoi figliuoli, alia fuccef-
Jíone della Stato. 
Vn'altra caufa grande f u lafye-*. 
ranza, che i l meiefimo Prencipt To-
mafo concept dal trouarji la Monar-
cbia di Spagna si diuertita in tante 
J>arti di poter col conofeimento che 
tencua dello Stato di Milano far qual-
che gran ferita in effo , di doue po-
tejfe afsicurare per fe fteffo qualche 
cofa non hauendo nulla per fe , nè 
per i fuoi figliuoli y nè quelle fpe-
ranze all'hora , come hebbe al prin-
cipio della guerra d'acquifti nel Pie-
monte , come f i vidde coll'anteporre 
Vimprefa di Tortona ( i l di cui Pren-
cipato piglio per inueflitura da Fran-
ela) alia ricuperatione delle Piazze 
del Piemonte, perche Tortona haueua 
da ejfere per l u i , & i l Piemonte per 
fuo fratello, ò per i l ñipóte. 
Ancora f t concede , che non 
hahbia mancato in ambidue l i f r a -
tell i qualche timare , cioè, che man-
cando nello Stato di Milano d lungo 
andar. 
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cil dexar de feguide, refpefto de AÑÓ 
que por lo tocante à la j'uftificacioti 164,2̂  
de continuar la guerra en el partido JW.jOjj 
del Rey de Efpaña, el dia, que fu 
hermano mayor cedia el derecho 
de la tutela, perderia èl quantos 
tuvielTe 5 y por lo que miraba al fé*. 
quito , y à las fuerzas, no podia eA 
perar , que los Piamontefes le íi-
guieífen folo à è l , ni le quedaba en 
donde poder alojar, ni mantener 
fus Tropas 5 y demás de efto po-
dían hacer contra fu perfona algún 
Decreto, con que quedaífe inha-
bilitado é l , y fus hijos para la fuo, 
cefsion del Eftado. • • 
Otra caufa grande fÜ4la<eípe4 
ranza, que elmifmoPrincipe Tho-
mas concibió , por hallarfe la Mo-
narch! a de Efpaña tan divertida en 
tantas paites , de poder dar un gran 
golpe en el Eftado de Milán , por 
el conocimiento, que de el tenia, 
para aflegurar de efte modo para 
si mifmo alguna cofa , no teniendo 
ninguna para s i , ni para fus hijos, 
ni aquellas efperanzas entonces, que 
tuvo al principio de la guerra de 
las adquiíkiones en el Piamontc, 
como fe verificó con anteponer la 
empreflade Tortona (cuyo Princi-
pado tomó por inveftidura de Fran-
cia ) à la recuperación de las Plazas 
del Piamonte 3 porque Tortona ha-
via defer para è l , y el Piamonte 
para fu hermano, ó para íu fobrino. 
También fe concede, que no 
han dexado de tener ambos herma-
nos algún temor de que faltando en 
el Eftado de Milán, con el curfo del 
Z tiem-
t ? 8 
ANÕ ' áñd&re le forze per foftentare le 
X Tiazze del' pientonte , fe prima non 
^ componejferó con Francia , e con 
Madama nía attendejero , che di 
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tiempo , las fuerzas para íbbftener ANO • 
las Plazas del Piamonte , íi antes no 1 6 4 2 . 
fe ajuftaban con Francia, y con Ma- J u l . 3 o. 
dama , íino que efperafíen à que no 
loro non s'haueffe piu bifogno , fo f - fe necefsitafle mas de ellos, queda-
fero per rejlare efclufi, come Jlaua-
m prima dalla loro Patria , e piu 
dependeríti che mai dalla Corona di 
Spagna ; e perche pare che quefta 
caufa in termine politico pojfa ha-
rian excluidos, como lo eftaban an-
tes , de fu Patria, y mas dependien-
tes que nunca de la Corona de Ef-
paña: y porque parece , que efta 
caufal, en términos políticos, pue-
uere piu apparenza di giufiificatione^ de tener mas apariencia de juftifica-, 
l necejfario amertire, che quando le cion , es neceíTario advertir , que 
prime caufe già riferite non hauef- quando las primeras caufas, yà refe-
fem firApcimto quefti Prencipi alVac- ridas, no huvieíTen obligado à eftos 
cor do, que fia per fe fola non farebbe 
bafiante , poiche per quello che tocca 
al Contado di Nizza; ejfendo la Citta, 
& i l Caflello particolarmente si farte, 
come J i sà > e trouandojí quel Pren-
eipe con' ndUe-Fanti , :y- con buoni 
Qfjkiáll ?.'.*> Capí i che l i mandó i l 
. GouermiôM d i Milano, oltre i l Pre-
fdio ordinario di Fanfarra fuá , che 
Principes al acuerdo , ella por si fo-
la no feria bailante ; pues por lo 
tocante al Condado de Niza , ílen-
do la Ciudad, y particularmente 
el Caftillo , tan fuerte como fe fã-
be , y hallandofe efte Principe con 
mil Infantes , y con buenos Oficia-
les , y Cabos , que le embió el Gor 
vernador de Milán, además del Pre-
Jlaua nel C aft ello, e con munitioni, fidio ordinario de fu Infantería , qu© 
e viueri , che l i mandó i l Vice-Rè di 
Napoli per molt o tempo , & hauendo 
un Porto , come è quello di Villa-
franca , per doue poteua fempre r i -
ceuere foccorfo , con buonifsime for-
tificationi , & Artellaria in tut t i 
quei pofti , oltre altri mille Fanti, 
che haueua , parte nel paefe , e parte 
foftentati col denaro di S. M . non 
haueua di che temeré y né l i Francefi 
eftaba en el Caftillo , y con muni-
ciones , y viveres, que le remitió' 
el Virrey de Nápoles para mucho 
tiempo ; y teniendo un Puerto co-' 
mo el de Víllafranca , por donde 
podia íiempre recibir focorro , con 
muy buenas Fortificaciones , y Ar-
tillería en todos eftos pueftos, ade-
más de otros mil Infantes, qué te-
nia., parte en el Pais , y parte man-
baurebbero tentato giammai imprefa tenidos àexpenfasde S. iVL $ no ha-
tosi ardua, e difficile , fe non fojfe via razón de temer , ni los France-
in cafo di fapere , che i l padrone fes huvieran intentado jamás em-
non volejfe difenderfi. E per quello prefla tan ardua, y difícil, fino es* 
tocca en cafo de faber , que fu dueño no' 
quería defenderfe. Y por lo tocante à las demás Plazas del Piamonte» 
guar-. 
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ANO tocca alValtre Piazze del Piemonte guarneeidas por el R e y , cuya j u - AÑO 
1642. prefidiate i d Rè , U giurifdittiorte r ifdiccióo gozaba el ••Principe T h á ¿ l ó ^ i i 
Jul. 30. delle quali godeua i l Prencipe Tomafai m á s , tampoco havia caufas para du- JW .30. 
ne mena haueua caufe per dubitare dar de fu confervacion , í i e m p r e 
della loro confematione , quando dal que por fu parte hicieífe l o que de-i 
canto fuo facejfe ció che.doueua 1 per* bia : porque aunque en el Eftado 
che non ojiante , che nello Stato di de Milán no havia aquellas fuer-
Milano non v i fojfero, le. forze v co- zas , que en el tiempo paíTado , no 
me per i l pajfato 5 v i erano però 
quelle, che bajlauam , perche -vnite 
col fuo partita s'bauerebbero confer-
itate lungo tempo , non hauendofi 
ifperienza in contrario , mentre anzi 
l'anno antecedente , che l i Francefi 
obftante havia las que baftaban, pa-; 
ra que unidas con fu part ido , fe 
huvieífen confervado mucho t i em-
po , no haviendo experiencia en 
contrario; pues antes el a ñ o antece-
dente,que los Francefes t en ían fuer-
haueuano forze piu riguardeuoli, non zas mas refpetables , no fe les dexò 
y? lofcio loro for t i r bene Vimprefd, falir con la empreffaV que intentai., 
che tentarono d'Inure» , nè mena r qn de InurèiEL > n i jmenosiat^caàrlà 
attaccare Verrua, nè haurebbero riac¿ Verrúai n i h u v i e r á n r e c u p e r a d o ; à 
quijiato Cuneo, fe (per ejfer di den- Cuneo , f i ( p o r eftàr en lo in ter io t 
tro alpaefe}che fempre , che Vattac- del Pais, que í iempre que lo ata-
cajfero ,JÍ tencua per prefo') i l mede- caíTen fe tenia por perdido ) el mif . 
fimo Prencipe Tomafo non hauejpe mo Principe Thomas no huviera 
difperato- di poter inoltrarfi tanto perdido la «fperanza de poder i n -
dentro coWEjfercito per foccorrerlo; ternarfe tanto con el Exercito para 
Güeramente , s'egli fi fojfe all'altrui focorrerío }.ò fife huvieíTe confor-
piacere conformato con fare la d i - mado con el didamen de ot ro en 
uerjione di Rofsignano , e Moncaluo hacer la diverfion de R o í m a n o , yj 
i n quel tempo che i l Gouernatore di Moncalvo en e l t i empo , q u e e l G o -
M i l a m la propofe , & egli la ricusd vernador de Milán la p ropufo , y él 
per al t r i rifpetti , cioè , che non J i la reusò por otros refpetos i es à fa-
facejfero. .padroni g l i Spagnuoli del 
Monferrata j , inducendoli contra ogni 
ragione , é pófsibilitd ad intentare 
la diuerfíone di Carmagnola y di che 
ber , que no fe apoderaíTen los Ef-
panoles del Monferrato , i nduc ién -
dolos , contra toda r a z ó n , y p o f s í -
b i l i d a d , à intentar la diverfion tic 
difingannò i l Prencipe , ma in tern- Carmaño la , de que fe defengañó 
po che folo puote cimentare barbara- el Principe , pero en tiempo que 
mente Cherafco, con hauer perfo tanto folo pudo atacar temerariamente à 
tempo , e gente fenza profitto , per Querafco , por haver'perdido tanto 
feguitare i l f m capriccio , epure ció t i empo , y gente fin provecho , por 
m n ojiante era ancora à tempo per feguir fu capr icho; y no obftante 
Z 2 eftq 
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ANO conquifiare , t •fmantellare Moncduo, eí lo fe hallaba todavia en t iempo ANTO 
1^42. & anco fi hdmebhe conquiftato Ci - para conquiftar , y de ímante la r à l ó ^ . ^ * 
Ilü. 30» uuffo ,fe i l Prencipe fi haueffe oppor- M o n c a l v o , y aun fe huviera con- $ t 4 . 30. 
tunamente conientato A'ejfo in loco d i quiftado à C h i v a í f o , f i el Principe 
Cuneo. ••' fe huviera oportunamente conten-
•; ; tado con el en lugar de Cuneo. 
Quefto bafiiper prouare che tutto Bafte efto pata probar , que t o -
quelPanno fe contrdjlà con gli Fran- do aquel año fe di fputò con los 
cefi fenza iperdita., e' fe ve ne Francefes , fin gran pé rd ida ; y que 
fk alcuna ¡ non f u perche ¡ mmcajfero íi huvo alguna , no fue porque f a l -
le forze per impedirlit^v.v cmtrape- taron fuerzas para impedirla, ò con-
far la: di mmiera i che non per man* tçápefarla : de manera , que no p o r 
camento d'zjfe hmno fatuto quefii defedo de ellas pudieron e í l o s 
Vrtnèipi > temeré si preftol la caduté Principes temer tan prefto la calda 
diél Ipartito Spagnuolo per congiun- del partido E f p a ñ o l , para unirfe a l 
gerfi con quello" de'fuoi nemici 5 e de fus enemigos. Y es de notar , 
Sbd À notare ) che benche vniti doppo que aunque unidos defpues con los 
con li Francefi- habbiano hauute forze Francefes , tuvieron fuerzas para 
per ricupettar Grefcentino, e Nizza, recuperar el Crefcentino , y N i z a , 
e fare Fintyrtfã di Tortada, i non i y hacer la empreffa de T o r t o n a , no 
cotoféqtunzia l i cbe pofsi giufiificaré i l es éfte argumento , que pueda j u f t i -
poto concetto che haueffero prima ficar el poco concepto , que tenían. 
quefti Prencipi delle forze di Spagnaj antes eftos Principes de las fuerzas 
sí perche l i Francefi fecero vn gran de Efpaña 5 afsi porque los France-
sforzo col DUCA di Longauilla fotto la íes hicieron un grande esfuerzo c o n 
fede delle promeffe che fece i l Pren- el Duque de Longuev i l í e , baxo la 
cipe Tomafo d'intrare nello Stato di fé de las promeflas , que hizo e l 
Milano i che fe non fojfe ftato quefto. Principe Thomas de entrar en e l 
non haurebbe mandato S. M . Cbrifiia- Eftado de Milán ••> ( que f i no h u v i e -
nifsima p'm forze in Italia deWanno ra l ido efto , no huviera embiado 
antecedente ; come anco perche con- S. M . Chriftianifsima mas fuerzas à 
giungendojt alli Francefi il partito. I t a l i a , que el año antecedente ) c o -
delli Prencipi , e Vvnione di tutto i l mo porque juntandofe à los Fran-
Piemonte; non folamente fi leuò alli cefes el partido de los Principes, y 
Spagnuoli le Truppe del partito delli la union de todo el Piamonre , n o 
Prencipi , e crebbe con efsi quello folo fe quitaron à los Efpánoles las 
delli •Erancefi (che f u vna differenza Tropas del partido de los Pr inc i -
grandè) ma obligando l i Spagnuoli pes , y fe a u m e n t ó con ellas el de 
colla los Francefes > ( que fue una gran 
diferencia) fino que obligando à los E fpaño le s , con la defeonfianza de 
los 
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AÑO colla diffidenza de'popoli à guarniré 
1642. le Piazze del Piemonte moho piu di 
Jul. 3 o. quello che bajlaua , mentre fi tene-
uano nella, confidenza delli naturali, 
che feguitmano i l par tito delli Pren-
c ip i : Chiaro è , che l'Efercito delli 
Spagnmli cost ripartito baueua da 
cederé la Campagm , dalchepròtedette 
la per dita di Crefcentino, e Nizza: 
Piazze che fono di chi è padrone di 
quella per i l poco, tempo, che danno 
per ejfere foccorfe ; e anco chiaro fia, 
che volendo ammajfarc EJfercito , -ve-
niuano à rejlar fpofie le Piazze del 
Piemonte alli tentatiui delli Piemon-
tejt •> come fuccejfe in Verríia', ttoen* 
tre l i Spagnuoli iràttâuano delftiteorfo 
d i Tórtona , & i l non ejfer fuccedu-
ta i n S a n t ' I á i l mede fimo , f u mira-
colo del valore di quelli pochi , che 
diffefero quella Piazza, cid non ojian-
te y e fe bene calafiero l i Francejí cosi 
f o r t i quelVanno , e con loro- J i fojfe 
aggionto i l partito , e le forze, 
ch'alli Spagnuoli mancarono , refilan-
do Varmi di Milano con tanti im-
pegni ? tufto quello , che conquiftarono 
U Frdncefi J i ridujfe à Crefcentino, 
e Nizza , che come è detto fono'Piazze 
d i chi è Signare delia Gànipágna; 
perche tutto i l refilo , che oprarono 
ne f u caufia piit g l i accidetiti , che 
la imparità dette forze , fuppofio, 
che Vimprefia di tórtona , non Vha-
uerebbero felicement* termimta , fie 
hnorfoffe mane ato i l pajfo libero, 
zriuéti j e munitioni hauuti da paefie 
indifferente j ouéro fie i l Go'úernato 
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veres , y municiones recibidos de 
los Pueblos , à guarnecer las Plazas A^SÚ 
del Piamonte mucho mas de lo que 1642; 
fe necefsitaba, puès citaban en la ful.$o. 
confianza de los Naturales , que 
feguian el partido de los Principfcsj 
es claro , que repartido de e í te 
modo el Exercito de los Efpañoles , 
havia de ceder el Campo , de que 
procedieron las pérd idas del Cref-
centino , y Niza : Plazas , que fon 
de quien es d u e ñ o de él , por el 
poco tiempo que dan para fer fo-
corridas: Y también es claro , que 
queriendo juntar Exerc i to , llega-
ban à quedar expueftas las Plazas 
del Piamonte à Jas tehtativas de los 
Piamontefes, como.fucediò en Ver-
r ú a , quando los E ípañolcs trata-
ban del focorro de T o r t o n a ; y 
no haver fucedido lo m i í m o en 
Santia , fue milagro del valor de 
aquellos pocos, que defendieron ci-
ta Plazau Sin embargo de efto, y de 
que ios Francefes eftuvieron tan 
fuertes aquel áño, y de que fe les 
j u n t ó e l 'par t ido , y fuerzas, que 
faltaron à los Efpañoles , quedando 
las Armas de Milán con tantos ém~ 
peñc& M o d o lo que los Francefes 
conquiftaron fe reduxo al Crefcen-
t ino , y Niza , que , como fe ha d i -
chov-fon Plazas de quien es dueño 
del Campo ; pues todo lo d é m l ^ 
que obraron , fue más por câufa^da 
los accidentes > que por la djeíiguáU 
dad de las fuerzas, fupuefto qué 
la emprelfade Tortotfa no la huvie-
ran terminado feltófriente, fi les hu-
viera faltado el paflb l i b r e , los v i -
Pals neutral ; ò fi el Governador 
de 
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A&O re delia Piazza, non Ybaueffe fcor- de la Plaza no fe h u v i é r a o lv idado ANO 
164.1* dato di romperé U Molini della de romper los Mol inos de la Ciudad, 1642, 
Jul .30. Gittà , quando fi ritirò in Cajielloi quando fe r e t i r ó al Cafti l lo ; fi por Ja/.jo. 
oueramente fe per mir'acolo non ha- cafualidad no huviera dexado de 
uefe tralafciató di piouere tutto i l l lover todo el mes de O d u b r e , y 
mefe di Ottobre y.e gran parte del gran parte del de Noviembre ; ò í i 
Nouembreõ ò fe hauetfe bauuto otto huviera havido que comer para 
giorni piu da mangiare , che furono ocho dias mas , que fueron aque-
v. quelli- nelquMi pioul tanto , perche líos en que l lov ió t a n t o , porque 
non haurebbem ¡fotuto fufsiftere nell' no huvieran podido fubfiftir en e l 
êffedio , attefochei anco difimpegnati f i t io , refpedo de que aun defempe-i 
da effo y prefera 'VEJfereito j come J i nados de e l , tomaron el Exerc i to ; 
sà f i t w m d o f i . ; q u e l l o che fuccejpe como fe fabe , en fu retirada j y l o 
dafatite, . contingenze , f u piu effetto que fucedió por tantas cont ingent 
dh miracolofa fortuna , che âelle fo r - cias , m á s fue efedo de una fo rm- ; 
ZCÍ E per quello , che toca a, AJíi, na mi lagrofa , que de las fuerzas.; 
da cui ne prouenne la per dita di Y por lo que mira à Af t i , de que 
Villanoua , indubitata cofa è , che p rov ino la pé rd ida de Vi l l anueva , 
doppo, che'l Gouernatore di Milano es indubi tab le , que defpues que e l 
kébtiMfefoí i l páffo deliPòi soniro i l Governador de Mi l án defend ió e l 
Mgmcipitifttyfiafa i». ^m.lh;)arte':, do* paíTo : del Pó contra el Principe 
tit; mile venire à foccorrere quella Thomas , en aquel parage a donde 
ÇÍAZza , nieffe da quefta parte del quifo i r à focorrer aquella Plaza,; 
Tanaro l i due Generali della1 Caua- pufo de la parte de acá del T a ñ a r o j 
lieria ripartiti da Alejfandria J im ad à los dos Generales de la Cavalle-; 
4fi} per difendere quella Rigiera., e ría , repartidos defde Alexandria; 
per foccorrere le Fiazze d'An'm, Rocca hafta A f t i , para defender aquella RÍM 
d'AraJp), & Afti ^ fe V immico ha- v e r a , y para focorrer las Plazas! 
wjfc.voluto auicinarfi à. quakhedu- de A n ó n , Roca d e A r a ü b , y A f t i , ' 
m di effe ; & anco è noto., che quan- en cafo de que el Enemigo intentai^ 
do pigliò l i pofti. ad A f t i , -mantenne fe acercar fe à alguna de ellas: y tam-í 
i l üoiéermtore di quella Pia&zp i l bien es/notorio , que quando t o m a 
rjdomy&xhwehetteycWhaueuafo- los pue í l o s de A f t i , mantuvo el Go-¿ 
pruM Tanaro quaprogionm•., xtf qua- vernador de eftaPlaza el redado^ y, 
l i Jai trafcuraggine , ò la mala for tu- las bar cas, que havia fobrc el Tana-.' 
$% J>k chi bmeua i l commatido'. di r o , p.pr efpacio de quatro dias, en 
i^il^tgente yfeçe- y che mn\int?9Àtí~ losquales eidefcui4o, ò l a m a l à for-: 
ttffiíMzAfti , ,ehe f o l i dñqueeento tuna del que teni^ el mando de 
• i ' el..-.-.. í lv buó~ aquella gente , h izo que no fe i n -
m&vmttm m M i ipas que qüifii^tos ;:Jipm|>reí5:;;pfoU«íçro bailante 
^1 par^ 
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fc-fio huomtni , numero bafiante per f a n 
1542. Vinirnico in modo , che nè me~ 
Jul.30. haurebbe occupato Afii , /> 
fojfe ft at o per mezzo di que ft'aM~ 
dente i come non, gmdagnò i l Premia-
pe Breme , Mortar a., nè Nouetra , do-
ue prima s'era auicinato colViftejfa 
intentione; perche i l Merche fe di Ca~ 
fazeha'J, ch'era i u i reftato colla cura 
d i quelle Piazze , mentre i l Conte di 
Siritslla i/í fortificaua fopra Tortonar 
hebbe aWhora cura di foccorrerleh 
come nè meno benche aumentati l i 
Vrancefi colle 'Truppe di Tur ena con-
feguirono, Vimprefa di Alexandria per 
la celer.ita, • colla quale i l Gouernatorç-
di Milano, ft tras f e r i i Valenza ¿ fr-
ía foccorfe cqn le Trüppe, del Conte 
Trotta, nella forma ycb'e noto , Ó" ib 
benche pare > che fi riduca i l tutto 
ad accidenti, è necejfario i l dire , che 
fe i l nuouo Gouernatore, ch'entró non 
hauejfe Uuato da Trino la gente, 
ths'l fáo Antecejfore ,non volfe mo-
uere , ancorche vedejfe in pericolo 
Aleffandria per la difficoltà, che v i 
era àítrimetterla in tempo in quella 
Piazza , Trino Mft s'haurebbe perfo, 
nè Pont eft ura , almeno iú quell'anno* 
D i piu y dato i l cafo, chè l i Pren~ 
dpi temsjfsro Vimpéto- de'Franceft 
la debolezza de'Spagnuoli, fe non ft 
lafciajfero gouernáre dalle pafñoni 
proprie , & ' attendejfero al feruitio 
della fuá Gafa, che maggior malepo-
t.eua' low, fuccedere , continuando nel 
part i t Q di • Spagna di quello , che g l i 
• -.< y fue? 
para que fe burlaflc e l E ñ e m i g p : l AÑO 
de modo,que tampoco huviera oca-i 1 ^42. 
pado à A f t i , íi no huviera íidcí ful.10. 
por . efte accidente j afsi como n ó 
g a n ó el •Principe à Brema , M o r t a -
ra , n i Novara , à donde íè havia, 
acercado pr imero con la mifmai itm 
t e n c i ó n , porque el M a r q u é s de Gav 
racena , que havia quedada a l l i en- , 
cargado de eftas Plazas , mientras» 
el Conde de Siruela fe .fortificaba fo-
bre To r tona , t uvo el cuidado de 
focorrerlas ; y a l . modo que los> 
Francefes, aunque aumentados coh 
las Tropas de Turena , no confia 
guieron la empref ía de Alexandria,1, 
por la celeridad con que el GaverU 
nador de Mi lán pàfsp à Valencia Ç̂R 
la focor r iò con las Tropas del C ó n i i 
de T r o t t o en la forma q u e fe fabe.¡ 
Y aunque parece , que todo fe re-
duce à accidentes, es jieceíTafio deA 
cir , que íi el nuevt i Governador, 
que e n t r ó , no huviera vfeíàdç id© 
T r i n o la gente , que fu anteceífoí t 
no quifó mover de al l i , aunque veia» 
en peligro à Alexandria , por la diA 
ficultad que havia de bolverla à inA . 
t roduci r en tiempo en efta Plaza,, 
no íe huviera perdido à T r i n o , n i 
à P o n t é f t u r a , à l o menos en aquel-
a ñ o . •-••'• 
D e m á s de efto , dado el cafo 
de que los Principes t'émieflen el í m -
petu de los Francefes, y la deb i l i -
dad de los E f p a ñ o l e s , fi no fe hu<-
vieran dcxado governar de fus p r ó -
prias pafsiones , y huvieran aten-
dido al fervicio de fu Cafa , q u é 
mayor mal les podia fuceder , con-
t i n ú a n -
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A$0 ¿: fuceejfo vniti con Madama, e la 
164.2* Francia , mentre J i fono f a t t i l i 
Jul. 3 0. JBrancefi padroni di tutte le Piazze 
del Piemonte í Che i n quanto alia 
tinuando en el part ido de Efpana, A b í O 
del que les fucedio unidos con M a - 1 6 4 2 . 
dama, y la Francia, quando fe apo- J / Í / - 3S>\ 
deraron los Francefes de todas las 
ragione, ¿he apportano d'bauerlepofte Plazas del Piamonte? En quanto à ia 
in loro mano , & ejfère fiati caufa, razon , que dàn de haverias puefto 
che le guadagnino con oggetto peròy en fus manos, y haver fido caufa 
cbe baueffero d veftituirle ; bafiaua à de que las ganaflcn , bien que c o n 
qmfto fine^aticorcbe l i Prencipifi man- la cond ic ión de r e í l i t u i r l a s ; baftaba 
UmJPero con Spagna, che feruijfe di para efte fin,aunque los Principes fe 
mzzano con liBrmceJi la Ducbejfa & mantuvieffen unidos con la Efpana^ 
il*Duca di SauoJa >; à nome del quais que firvieffen de mediadores coa 
k baueuano da conquijlare in qual 
JkmglM tafo i perche quello , cbe non 
fictffero per la Ducbejfa , ch'¿ ft at a 
fampre ferma, & hâ patito tanto per 
i l fuo partito , infallibilmente , fbe 
non erano per farlo i Prancefi per 
los Francefes la Duquefa , y e l D u -
que de Saboya, en cuyo n o m b r e 
las havian de conquiftar en qual-, 
quier cafo j porque lo que no hiw 
cieífen por la Duquefa , que í i e m -
pre fe mantuvo firme , y p a d e c i ó 
U Prencipi ? qpdi per ftmpre banno tanto por fu partido , infal iblemen-
adiato ̂ .eàypom non li temom, poi- te ñ o lo harian los Francefes por los 
dmcoA Vamrlfafatto reeonciliart alia Principes, à quienes í i empre abor-j 
P^ebejfabanno ,perduto il credito rec ieron, y al prefente no t emen; 
gid nel Piemonte y di maniera , che pues con luver los hecho reconc i -
non poffbno hauer piit fcguito alcu- liar con la Duquefa, han perdido y a 
no , c mancandoli quefto , bcn fi el credito en el Piamonte: de mane-; 
lafcia vedere i l pocá , che le loro per-
Jone poffbno importare , che fe bene 
qaella del Prencipe Tomafo è di si 
grande ftima } prefttmono tanto di fe 
medejtmi l i Pranceji , che nejfuno di 
qudli , cbe commandano Arm.tte nella 
Francia crederd effergli inferiore , e. 
all incontro tut/e ' i l tempo , cb'ha-
ueffero quefii Prencipi cóoperato nel 
mantenere lePiazze del Piemonte in 
potert de gl i Spagnuoli , baurebbero 
mmtemto pegni, co i quali obliga-
ra , que yà no pueden tener féqui to ; 
a lguno; y faltándoles elle ^bien íe; 
dexa vèr lo poco que pueden impor- i 
tar fus per fonas: y aunque la d e l 
Principe Thomas es de tan grande 
eftimacion , prefumen tanto de s i 
mifmos los Francefes , que n inguno 
de aquellos, que mandan E x é r c i -
tos en Francia, c r ee rá fer infer ior & 
él Í y por el con t ra r io , í i empre q u e 
eftos Principes huvieflen coopera-; 
do à mantener las Plazas del P ia j 
r-iano Francejpà reflituirli le Piazze, m o n t e e n poder de los Efpañoles^ 
: v . : che huyieran mantenido unas prendas,-
con las qualms óbl igar ian à los Fiancefes à reftuuit lçs , las Plazas, que 
p o f . 
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AÑO che poJJeAona , che Mggi è duhió poffeen 5 lo que o y es m ü y dudofo, Aisfar 
1542. moho, & fa rá toolto put per Vaue .̂ y lo ferá mucho mas en l o venidcr- 1642; 
Jul50. ñire , fe le cafe non camhiano a f r o , fi las cofas no .mudan de fem- Jul.^Oi 
fet to. „,::„. blante. ; . 
Suppojlo tutto ció , //. refio «fe' Supuefto todo efto , los demás 
pretejfi di che cotejli "Prmcipi Jival- pretextos de que eftos Principes fe 
/ero per fepararfi dalli Spagnuoii fo~ val ieron para fepararfe de los EC-
no Jlrauaganti , perebt i l dire , che paño les , fon extravagantes; pues 
non ermo afsifiiti con gente , i fdfo , el decir , que no fe les afsiftia con 
poiche corríè detto > non mancaua gente , es falfo , refpefto de que, 
quella , che bifegnaua per la loro como fe ha dicho , no faltaba la que 
^ f f i f a ' era neceflaria para fu defenfa. 
/ / dire , che non gli fi daiiA tutta E l decir , que no fe les daba to -
l- afsifienza di danaro , che ¿oro f i da la afsiftencia de d ine ro , que fe-
f romife ; quanto al Sig. PrencipeCar- les p r o m e t i ó , es también falfo por-
dinaie pur anco è faljb,perche g l i l o que mira al Señor P r i n d p e t ^ É P » 
diede anco piu di guilló«,>>cbt>. Je d e i m l , pues fe le d iò aun .maiáictóR 
gfhamiM offiirto ye feJicne col Fren- que fe le hav iá ofrecidos y atínqbff: 
cipe Tomafo fi mancaffe in qualcbe al Principe Thomas fe le faltò en 
cofa, non l i mancó mai quello , che alguna cofa , no careció del que 
hifognaua per mantenerc la gente nccefsitaba para mantener toda la 
tutta. , che puote fare * e la fuá per- gente que pudo juntar , y fu perfo-
fona, > & vna Corte eforbitante, che na , y una Corte exorbitante, que 
non era inferiore a quella , che nel no era inferior à la que en firma-*. 
fuo fiore teneuano l i Duchi di Sa~ y o r cxplendor ténian los Duques 
ítoia>, & effendo egli medefimo tefii- de Saboya: y fiendo él mifmo teft i-
tnonia , che i l Gouernatore di Mila- go de que el Governador de Milán 
no faceua m quefia parte piu del h a c k en efta parte mas de lo pofsi-
pofsibile , e delk neeefiità , e ftret- ble * y de' lo que permitian las u r -
tez.ze di Spagna , fe fojfe flato buon gencias, y eftrecheces de Efpaña , íi 
amico le haurebbe compatito , é fi f a - huvierafido buen amigo , le huvie-
rebbe, contentato -dii. quello j che l i ra cot t ípadecido , y fe huviera con-
baflatta.' ..••* . tentado con,lo que le baftaba. v 
„- , I l dire anco 'iche. non -gl i fi for- E l decir t ambién . , que no; fe. le 
mam'.vnEflercito feparato alia fuá formaba un Exercito feparâdò à fd 
difpofitione , come fi haueua trattaio, difpofieion, como fe havia tratado^ 
è inganno , e preteflo di poca foftan- es un engaño , y pretexto de poca 
y perche dal primo giorno ¿ che i l fubftancia; porque defde el primee 
Çonte diSiruella obligándolo d fuá- d i a , que el Conde de Siruela, o b l i -
nireJlTrattato diTúripo , & Inurea gandolo à defvanecer e l T r á t a d d 
í j con Aa de 
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ANO con Francefí •) accordò con quell'A. de T u r i n , y Inu rèa con los Trance- AÑO 
.1(542¿ in. Marzo del 41. la Capitolatione, fes, a c o r d ó con S. A . por Marzo de 1642. 
JM»3o».,. <to.f'fi- tominctò^-in í n u n a VOttobre 41. la Cap i tu l ac ión que fe c o m e n z ó Jul. 30. 
antecedente , l i feparò circa di tre en I n u r è a el mes de Oftubre ante-
milaFanti, e formó Reggimenti nuoui, cedente, le feparò cerca de tres m i l 
quali confegnò al Prencipe, & la/cid Infantes , y fo rmó nuevos Reg i -
fetnpre d fuá difpofitione , reft ando mientos, los quales e n t r e g ó al P r i n -
al Conte folamente la cura di foccor- cipe , y dexò í i empre à fu d i f p o í i -
r e r l i , e di alloggiare nello Stato di cion , q u e d á n d o l e folamente a l 
Milano quelli, che no g l i bifognaua- Gonde el cuidado de focorrerlos , y 
m i n Inurea per non aggnauare i l de alojar en el Eí lado de Milán-
Piemonte , e fe quefio numew di aquellos que no lo necefsitaban en 
g^nte ñoh arriud al numero capítola- I n u r è a , p o r no gravar al Fiamonte: y 
tqldéLiquattro mila Fanti , ' e cinque^ fi efte numero de gente no l l egó al 
cmtp < Caualli ; ne' meno i l Prencipe capitulado de quatro mi l Infantes, 
compli con la leuata di doi mila y quinientos Cavallos , tampoco' 
Piemontefi , e di aumentare la Ca- cumpl ió el Principe con la Leva de 
ualleria al numero di mille , e cin- los dos mi l P ia ínon te fes , n i con él. 
quecento , bauendoli dato danar i per aumento de la Gavalleria al r i ume-
•Mtó i , .non. .mancando'áom luí in ro de m i l y quinientos , haviendo-* 
qñeftk parteaquello, che fí'Wtpitólói le d^do dinerõv paEa todo y y n ó 
e lav formalitd d''effere qutfto EJfer- faltando còn el en efta parte à l a 
eito feparato , reftd non dal Rè , ne' capitulado : Y en quanto à la fo r - , 
I dafuoi Mini f t r i , ma folo. dal Prenci- malidad de fer efte Exercito fepa-
• pe , i l quale ejfendo capitolató ., che rado , no q u e d ó por el Rey ,141 fus 
Si A. hauejfe ad effere ' Genérale - d i Min i f t r o s , fino unicamente por el 
quefto Effercito per i l Rè , facendo i l Principe , el qual hâv iendo cap i tu -
giuramento, come g l i altri Generalii lado , que S. A . havia de fer Gene-
arriuato i l cafo J i dichiarò i l Prencipe, ral de efte Exercito por el Rey , ha-< 
che non voleua fare i l giuramento, ciendo el juramento como los d e -
come quelli perche veramente non más Generales ^hav iendo l legado 
credeua accomplirlo, & in feftanza efte cafo declaró, ' que no queria ha-
tutto cid importaua poco , perfhe tutta- cede como ellos , porque verda-i. 
Id gente delRè era difpofta a l lddf f i - deramente no creia c u m p l i r l o ; 
f a del Piemonte, & i l Gouerhatore y en fubftancia todo efto impor-: 
di Milano di conformarfi à fuoi pa- íaba poco , porque toda la gente 
reri^non fenzarifchio (come s\è dettó) del Rey eíiaba difpuefta à la defend 
dthommune feruitio. : ^ . fa del Piamonte , y el Governa-
' , . / / dor de Milànj à conformarfe con 
fus diftaraenes, no f in riefgo ( como fe ha dicho) del ícrvic io eomun. 
E l 
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ANO ^ M dire , che fi fdegnò , pierch* E i decir, que fe difguftò porque AÑO*. 
1^42. m Spagm non U voleuano dare la fuá en Eípañíi no le que r í an dar à fu 164$., 
Jul.30. Conforte , e figli no l i , far ebb e giufto m ü g e r , è h i j o s , feria juf to , fiel Ju Í . ^o t 
f e i l medejimo Prencipe dal giorno, mifmo Principe , defde el d iz que fe 
che fi trasferí al feruiüo del Rè non pafsò al fervicio del R e y i , no los 
/ / hauejfe mandati â Spagna per pegno, huviera embiado à Efpana en Re-*; 
^ J i cwtà del fuo procederé 5 e fe henes , y para feguridad de fu pro-i 
l * amare di quelli fojfe fato , che l'ha- ceder : y 11 el amor que, les tenia! 
guidato , haueua da f ringere, havia fido lo que le havia movido. 
e ¿'obligare piit tofo S. M . che ad à efto , debia antes in f la r , y obli-; 
i r r i t a r l a , trafportandofi al feniigio gar à S. M . , que i r r i t a r l o , paíTan-
de^fuoi nemici, nel che fi fcorge , che dofe al fervicio de fus Enemigos: de 
à l u i non difpiaceua , che fi traite- que fe infiere, que no le difguftaba; 
nejfero in Spagna -¡poichefeoe vnatto, que fe mantuvieífen en Efpana, pues 
che poteua credere di non vederli in hizo un ado con que podia perfua-*, 
molto tempo , fenz.a magnanimitX dirfe à que no los yeria enimucho; 
del Rè , /'/ quale quando tencua sí t iempo ., à no fer por la m a g n a n í -
giuflo titolo di fare reprefaglia delia midad del Rey , el qual j . quando, 
Prencipejfa , e defuoi figlimli •, non tenia tan jufto t i tu lo para retener à 
U lafciaua venire libera-mente ; fe la Princefa , y à fus hijos , los dexa»; 
hene fi deue auuertire , che la fuá ba ir libremente : f i bien fe debe ad-: 
detentione nacque non da animo di ver t i r , que fu de tención nac ió , no 
ritenerli , ma dalle difficoltà , che del án imo de retenerlos, fino de 
s*interpofero, e dalle Galere occupate las dificultades que fe atraveíTaron, 
nella guerra , e da mancamento de'' por eftàr ocupadas las Galeras en la 
jnezzi per mandarla con quel decoro, guer ra , y por la falta de medios pa-
cb'er¿. conueniente , oltre la giufia ra embiarla con el decoro corref. 
caufa di temeré , che s'vna volta pendiente , fuera de la jufta caufa 
vfciuct dalla Corte la Prencipejfa era que havia de temer , que fi una vez 
d i tale humare , che fi farebbe pofla falia de la Corte la Princefa , era 
i n viaggio fenza quelle preuentioni de ta l h u m o r , que fe p o n d r í a en. 
precife , efponendofi ad occafioni , e camino fin las precifas prevención 
pericoji y.che non conueniuano fucce- nes , exponiendofe à ocafiones»,1 
defiero à parenti cosi congionti di y peligros, que no convenia que 
S. M . íucedielfen à parientes tan imme-; 
diatos de S. M« 
V v i t i m o , e publico pretefio , fo- E l u l t i m o , y público pretexto; 
p ra U quale s'apoggio i l Prencipe fobre que fe fundó el Principe Tho-
Tomafo f u i l chiedere , che S. M . l i m á s , fue el folicitar , que S. M . le 
rejlitmjfe le Piazze , che. manteneua reftituyeífe las Plazas que mantenía 
nú Aa 2. en 
• 1 
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A N O net Piemonte) e per ponderare come en el Piamonte : y p á r a ponderar, ANO 
I&¡f2. conuiene la fiemlezza di quefio pre- como conviene, lo fútil de efte pre- i^4V 
J u l . 30. tejió , e per dctre notitia di quello, texto , y dar noticia de lo que f u - J^^o , 
che fmcejfe i n quefio propojito, f a di cedió en efte a í í u m p t o , es precifo 
meftiefi notare íl quando , e come s'é notar q u á n d o , y c ó m o fe í i rv iò de 
/emito di ejfo, & come ejfequirono é l , y c ó m o efeduaron eftos P r i n c i -
la feparaiione cotejli Prencipi. Men- pesia feparacion. Quando fe efta-; 
tre s'andattano accordando le fue ban acordando fus fatisfacciones, y 
fodisfattioni , & l i punti fuddetti los fobredichos puntos del ;uramen-
del giuramento , e formatione dell' t o , y formación del Exerc i to , v i n o 
EJJercito vetme dalla Francia HDuca de Francia el Duque de B o u i l l o n , 
di Buglione , & à g l i vlt 'mi giorni y à ú l t imos de Mayo d e ^ . f a l i ò à 
di Maggio dell'anno quaranta due c a m p a ñ a , pafsó al Monferrato , y 
vfá i i i Campagna, cald al Monferra- luego que fe ace rcó a lTanaro , no 
to , Ó" approfsimato che f u al Ta- lejos de Alexandria , amenazaba 
naro non lontano d' Alejandría , mi- con fu Exercito à muchas partes , y 
nacciaua col fuo EJfercito à molte fe e íparc iò la voz de que iba à ata-
parti ; & J i fparfe la voce, cb'era car à T r i n o , ò à Ponteftura. P a r t i ó 
per attaccare Trino , d Pontefiura. el Governador de Milán à Verce l l i ; 
Si tmsfeH i i Gmernatore di Milano y para evi tar , que el Duque t o -
¿'¡VerkgUi&~ per preuenire , cbe'l maíTe algunos pueftos , paífando por 
Duca ñon pigliajfe pojli pajfando per el Cafal de la parte de acá del P ó 
Cafóle da qucjia parte del Pó fopra fobre Ponteftura , con que d i f i c i l -
Ponte/lura , con che difficultofamenté mente fe huviera podido focorrer , 
fi farebbe potato foccorrere : propofe propufo al Principe Thomas , que 
al Prencipe Tomafo , che farebbe flato feria conveniente hacer un Quar-; 
conueniente fare vn Quartiere di dot tè l de dos mi l Infantes , y m i l Ca-
mile Fanti , e mile Caualli dirimpetto vallos frente por frente de Pontef-
à Pontefiura , e fortificarlo si che tura , y fortificarlo , con cuyo me-
quella Piazze , e quella di Trino fi dio fe aífeguraba efta Plaza, y la 
afsicurauano , e che per non inde- de T r i n o ; y que para no debil i tar 
bolire Faltre Piazze , ne''quella parte las demás Plazas , n i aquella parte 
di EJfercito , col quale fi trouauano del Exerc i to , con que fe hallaban 
D. Gio. Vazquez, & Don Vincenzo D o n Juan Vazquez, y Don yicen- . 
Gonzaga, dijfendendo dall'inimico íl te Gonzaga, defendiendo del Ene-
paffaggio del Tanaro , e emprendo migo el paíTo del Tanaro , y cu-
Afii j &[AleJfandria ,pareua, che fuá briendo à A f t i , y à Alexandr ia , pa-: 
Altezzapotejfe dare la fuá Caualle- recia que S. A . podia dar fu Cava-
ria , e cotefti due mila Fanti, Jup- l l e r i a , y eftos dos m i l Infantes, f u -
pofio che non hauejfe bifogno all'ho- pueftq que no necefsitajpa enton-i 
ra cç$ 
D E P A Z D 
ANO ra d i tanta gente nella Prouincia 
16^.2. d'Inurea , alia quale anzi gl'era 
Jul.30. d'aggrauio, e cVera obligato ad af-
Jtftere colla fuá gente, e con quella, 
che teneua di S. M . vgttalmente alia 
¿ffif11 delle Piazze del MonferratO) 
e Stato di Milano, come alie medeji-
me del Piemonte. Rifpofe i l Prencipe, 
che giudicaua huono i l conjiglio , e 
che mandarebbe la gente, ma ch'egli 
colla f u á perfona , msntre non s'ag-
giujlajfero quelle cofe non poteua 
vfcire in campa-gna > Et in ejfetto 
leuo la Paritaria d'Inurea , che fe~ 
gu i tò la fuá mareia verfo Sanf là , 
Ó* alia Caualleria , hauendo comin~ 
ciato À mamare , le diede ordine, 
che facejfe alto, & i l feguente gior-
no inuiò ordine ad vn Sargente, che 
Jiaua nelCaftello d'Inure a con qua-
ranta Soldati del Rè, che lafeiando 
folamente fei , andajfe ad incorpo-
r a r j i colla fuá Fantaria 5 /'/ che obedi 
non imaginandofi mai , che fiante 
Vobligationi del Prencipe, foffe per 
fa re quel lo •> cVegli di la a poche 
hore fece , che f u di mandare Pie~ 
tnontefi al Caflello alia disfilata , che 
•u 'entrajfero amicheuolmente ( come 
Valtre volte) Ô" trouandojt piü for-' 
t i , obligare l i f e i Soldati à partir-
fene : e s'há da notare , cV effendofi 
jpartito da Vercelli i l Conte di Si-
ruella i l giorno auanti per arriuare 
à Inurea , Vifiejfo giorno , che cid 
s'haueua à ejfequire , perche col fuo 
arriuo non venne i l Prencipe ad in -
contrarlo in Ropoli > feufandofi con 
dehilifsimi pretefii di non hauerlo 
afpettato in Imrea , & hauendoli 
offer-
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ees de tanta gente eri la Provincia AÑO 
de Inurèa, à la qual antes le era 1542. 
gravofa ; y eftaba obligado à afsif- Jul.^o; 
tir con ¡fu gente , y con la que te-
nia de S. M., igualmente à la defen-
fa de las Plazas del Monferrâto , y 
del Eftado de Milán , que à las di-
chas del Piamonte. Reípondiò el 
Principe, que le parecia bien el con-
fejo , y que embiaria la gente , pe-
ro que èl no podia falir à campa-
ña perfonalmente mientras no fe 
ajuftaíTen eftas cofas. Y con efefto 
facò la Infantería de Inurea, que íi-
guiò fu marcha ácia Santia; y àla 
Cavalleria, que havia «mpezado à 
marchar, le diò orden de que hi-
cieíTealtoj y el dia figuiente embiò 
orden à un Sargento , que eftaba 
en elCaftillo de Inurea con quaren-
ta Soldados del Rey , para que dê  
xando folamente feis, fuefle à in-
corporarfe con fu Infantería, el qual 
obedeció , no penfando jamás, que 
fubílftiendo las obligaciones del 
Principe , huvieíTe de hacer lo que 
de alli à pocas horas hizo , que fue 
embiar à los Piamontefes al Caftillo 
à la desfilada , para que entraíTen 
en él amigablemente ; (como otras 
veces) y hallandofe mas fuertes, 
obligar à los feis Soldados à íalir de 
é l : Y es de notar , que haviendo 
partido de Vercelli el Conde de Si-
ruela el dia antes, para llegar à Inu-
rea el mifmo dia que efto fe havia 
de executar, porque con fu arribo 
no faliò el Principe à encontrarlo 
en Ropoli, efeufandofe con debi-
lifsimos pretextos de no haveirlo ef-
pera-




offèrto fopra l i f u n t i , che J i difputa-
uano , tutto, cid che lui voleua d i 
moda , che non pilote â faceia â 
faceia feufarji d'accettarlo , pigliò 
per mezzo termine i l dire , che lo 
differiua Jino à fapere , fe fuo f r a -
tello maggiore (dal quale non poteua 
fepararft) refiaua per la parte , che 
l i tocedua fodisfatto j & effendo arri-
mta nuoua , cVel Duca di Buglione 
J i r i t i r a u a » o r diñando , the tor-
qajr^ad lnwea la gente , che UPren-
4pÁ.¿%omAfo haueua mandata , non 
volfe Infriarla entrare , e fcrijpsj 
che l u i , e fuo frafelio haueuano fatta 
vna Tregua can Madama la Duchejfa 
di Sauoia , durante la quale f i ve-
deua obligato à non fare nouità. E 
che tnouandoji: •. quella gente fuori 
d'Inmea , far ebb e un contrauenire 
atfTraittatO i fe lá riceuejfe 1 e che 
anco per que fia caufa ordinaua , che 
f i ritirajfe la fuá Caualleria. Nell '-
ifiejfo tempo i l Prencipe Cardinale 
leuò ilPreJidio de'Spagnuoli , che te-
ncua in Nizza , imbarcandoli, e mal 
trattandoli in ' maniera , che J i per-
deram la meta fenza poter dare al-
cana ragione di fe medeftmi. Incon-
tinente fcrijfe i l Prencipe Tomafo al 
Qouernatare di Milano > chiedendo, 
che J i refiituijfero al Duca di Sauoia 
le Piazze del Piemonte. Gil f i i n -
terrogó in rifpoflâ , fe: doppò che: 
foffero reftituite era per. reftare in 
pace }.à in guerra la Cafa di SauoiA 
cori S4 M.'í II Prencipe rifpofe , che 
ció J i trattarebbe doppò. ,Se g l i rap-
prefentarono, le. difficoltà , che J i tro-
uauam in pigliar rifqlutione nelf 
vnos 
perado èn Inurèa ; y haviendole ANO 
ofrecido fobre los puntos que fe 1542. 
difputaban todo lo que queria , de Jful.̂ o, 
manera, que no pudo cara à cara 
efeufarfe de aceptarlo , tomó el me-; 
dio termino de decir, que lo diíè-. 
ria hafta faber íl fu hermano ma-; 
yor (de quien no podia feparárfe)' 
quedaba fatisfecho en la parte que 
le tocaba; y haviendo llegado la 
noticia de que el Duque de Boui-
llon fe retiraba , y ordenando , que 
bolvieíTe à Inurèa la gente, que el 
Principe Thomàs havia embiado, 
no quifo dexarla entrar, y eferi-
viò , que é l , y fu hermano havian 
hecho una Tregua con Madama la 
Duqucfa de Saboya , durante la 
qual fe vela obligado à no hacer 
novedad ; y que hallandofe aquella 
gente fuera de Inurèa, feria una 
contravención al Tratado el recibir-
la 5 y que también por ella caufa 
mandaba, que fe retiraíTe fu Cava-
lleria. Al mifmo tiempo facò el 
Principe Cardenal la Guarnición de 
Efpañoíes, que tenia en Niza, em-
barcándolos , y maltratándolos de 
manera, que fe perdieron la mitady 
fin poder dar razón alguna de si' 
mifmos. Immediatamente eferivio 
el Principe Thomàs al Governador 
de-Milàn , folicitando , que fe refti-
tuyeífen al Duque de Saboya las 
Plazas del Piamonte. PreguntòFele 
en refpuefta, ü defpues que fueC, 
fen reftituidas , quedaria en paz , ó' 
en guerra la Cafa de Saboya con 
S. M. ? Refpondiò el Principe, que 
efto fe tratada defpues. Reprefen-
taron-
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AÑO <ono , fenza Vahro. Al che rifpofe di taronfele las dificultades que havia Aifojr 
1^42. complimento offerendoji fare di fuá en tomar refolucion en lo uno fin 
Jul.30. parte , doppo che fojfero reftitrnte lo otro , à que refpondiò de cum- Jul.$o. 
tutto quello , che pofejfe nelValtra plimiento, ofreciendofe à hacer por 
materia ; e pajfati • quindeci giorni ñiparte todo lo que pudieíTe efl el 
Jolamente fenz'attendm altra rif* otro afliimpto , defpues que fe^íèi-i 
pojla fi publicó l'aceommodamento tituyeflen ; y paflados quince 4iás 
con Madama ; & i l Prencipe Tomafo fojamente, fin efperar masrerptief* 
d i fubito vfci in campagna , e fi ta , fe publicó el ajufte con Madâ» 
pojje fopra Crefcentino in compagnia ma y el Principe Thomas faliò fe-
d d Duca di Longauilla , che in loco pentinamente à campaña > y fe pü-
delDuca diBuglione (prefo in Cafa- fo fobre el Crefcentino en compa-
/<?) era, di già venuto da Francia. ñia del Duque de Longueville, que 
en lugar del de Bouillon ( prefo en 
Cafal) havia llegado yà de Francia, 
JDJÍ quefio fatto fi cono fee, ch* Por efte hecho fe conoce , qué 
la rifolutione di queftL PnencipL di la refolucion de eítos •Principes de 
mutar partito , non < ¿ proceduta dd> mudar de partido, ha procedió- efe, 
non rejfituirli le Piazze ; ma fi feor- no reftituirles las Plazas j üho jfc 
ge , che'l chiederle è proceduto dal infiere, que el requerirlas provinó 
•pretefio , che defiderauano hauere per del pretexto que defeaban tener pa-
ejfequire la rifolutione gia prefa; ra efe&uar la refolucion yà tomadai 
poiche d i già era fatta la Tregua, pues yà eftaba hecha la Tregua , fá~ 
gia"erano leuati l i Prefidij del Rè dai cados los Prefidios del Rey de Inü-
Inurea, e Nizza , & era aggiufiato rea , y Niza, y ajuftado el Tratadè 
UTrattato con la Duchefa , e con l i con la Duquefa, y los Francefes, 
Francefi prima , che fi motiuajfe pa~ antes que fe hablaíTe palabra fobrd 
rola fopra le Piazze , Ó" in vir tu las Plazas; y en virtud de lo capí-
del capitolato folamente Vhauer fia- rulado , folo el haver eftablecido la 
bilito laTregua fenza notitia del Rè, Tregua fin noticia del Rey , y de 
e de"fmi Mini fir i era delitto inefeu- fus Miniftros, era delito inefeufá-» 
fahile nel quale non poteuano in- ble, en que no podían incurrir, find 
correre i fe non con la rifolutione di con la refolucion de fepararfe tó± 
fepararfi totalmente dalli Spagmoli, talmente de los Efpaííoles , comes 
non che colVefpulfione delli Prefix afsimifmo con la expulfion de los 
d i j . Prefidios. 
Oltre â ció fe s'hauefe a'giufii- Demás de efto, fi fe huvieíTe 
ficare con U pretefio delle Piazze de juftificar con el pretexto de las 
quejia rifolutione , come pud farlo. Plazas efta refolucion , cómo pue-
non hauendo hauuta alcuna repulfa, de fer, no haviendo havido ninguná. 
, nè repulr 
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tfèmtfere pqfjàti' quindeci giorni in - jrepulfa , ni paffadofe quince dias AÂo. 
tierk m íâateriii di tan?'importan* enteros en materia de tanta impor- 1642, 
Zji , che nón• fulamente non la po- tanda , que no folo no la podia di- Ju t ,^ 
tem, dentro qtit'fio tempo maturare gerir dentro de efte termino el Go-
I/; Gmernatore di Milano , ma r i - vernador de Milán , fino que re-
chiedeua , che fi faeejfe la propoji- queria que fe hiciefíe la propoficion 
tióhe in Spagná , & attendere di là en Efpaña , y efperar de allí la ref-
U-fifpoJía.+d almmo dar tempo allá puefta,ò alómenos dar tiempo à 
xi/gluttoneicaáJ'approuatione- di fuá la refolucion con la aprobación de 
ÃÇaéfla Cefareái^con la di cui autto- S. M. Cefarea , (con cuya autori-
vité sAoccupamW'Jpuelle Piaz.ze) e con* dad fe ocuparon eftas Plazas) y con-; 
f ir ir la- con? l i altri Prencipi Confe- feriria con ios demás Principes Con-; 
dterati^ 'e Minif i r i d'Italia?. . . . . . federados , y Miniftrxjs de'Italia? 
.̂ .Ma quando efprejfamenté non Pero quando expreffamente no 
s]haueffe aceonfentito alia richiefta fe huvicífe confentido en la deman-
delle Piazze non v i farebbe di/colpa, da de las Plazas , no feria difcülpa,. 
nè col Re, nè con i l mondo > perche ni con el Rey, ni con el mundoí 
fe mentre , che f chiede quello , che, porque quando fe pide lo que no es 
non è trattabiléy non fi può giuf i i - tratable, no fe puede juílificar el 
ffaWfi S IdmntQ'AeiU, mgíttiua , e fentimiento de la negativá: y que, 
wfavfi pojfa <cbMmmei con eftq. no merezca efte nombre fe in-
ffijfoi• :*P<¡nttnekiaramentt fi fcorgey fifire claramente; porque fi entre el. 
perche fe f t a ' i l Rè , e tutta le Cafa Rey, y toda la Cafa de Saboya , no 
di Sauoia non. s1 aggiuftaua, nel me- fe ajuftaba al miímo tiempo ningu-.. 
defimo tempo qualcbe forma di Pace, na Paz , ò Neutralidad , qué razón 
y Neutrality, qual. ragione induceua inducía à S. M. à hacer un a£to tan 
fuá Mae fia afar.e.vri1 atto cofi amk amigable comò entregar las Plazas 
cabile, come venderé le Piazze à chi à quien permanecia íu enemigo, y> 
refiaua fuo nemico , agemlare Êicilitar à los Francefes toda la ven-;-
alli Franeefi tutto i l vantaggio da taja, que havian defeado para ha-: 
bm defiderato per fare la guerra cer la guerra en el Eftado de Milán,-. 
nello Stato di Milano col lafciare i l con dexar el Rey las Plazas del Pia- , 
Rè le Pia%£.e.deil Piemonte sfpofte i n monte expueftas à fu acometimien-
preda loro., 'accip- con pretefii non to, para que con pretextos feme-
difsimili d'quelli > che . adoprarono jantes à los que emplearon pára in-
per introdurfi in Carmagnmla , Sa-?. troducirfe en Carmañola, SaviIIa4 
tàãlhnçe Qherafco $yinWj>d.»ceJfero n « , y 'Quérafeó., fe introduxeílea 
fenza alcuna, faitea in tutie. 'quelle íjn trabajo álgüno en todas aquellas 
Piazze,^ chf ¡ abb andonafe , benebé Plazas, que abandonaífe , aunque 
f o f ero çofim. tanto ¿ f u á Maefià fu çonquiíta havia coitado tanto; à 
- .. - nel {... S.M.I, 
D E P A Z D E E S P A N A . 
ANO ntl conquifiarlei Et quello , che di- S. M. ? Lo que dicen los Principes AííQ 
1542. cono l i Prencipi , che quefis Piazze de que eftaS Plazas fe ocuparon en 1^42; 
Jul.3o. s'occuparono in nome delia f uá tu- nombre de fu tutela , y que por efto Jul.^o* 
tela j e che per queflo doueuano l i debían los Efpañoles dexarlas libres 
Spagnuoli la/ciarle libere nel punto en el mifmo inftante que ellos re-
Jlejfo , cVeglino rinumiajjero la tu- nunciaflèn la tuteia à Madama , efto 
tela â Madama j quefio hà quattro tiene quatro refpueftas muy claras: 
ben chiare rifpojie : La prima, che fi La primera, que afsi como fus Alte-
come VAltezze loro non puotero fen- zas no pudieron , fin el Emperador, 
za VImperatore entrare nel Piernón- entrar en el Piamonte , de la mifma 
te •> cosí fenza i l fuo confentimento manera no podian renunciar , fin 
tíon poteuano rinunciare quello , che fu confentimiento , lo que S. M. Ce-
f u á Maefia Cefarea haueua loro da- farea les havia dado, ni quitar al 
to , nè togliere al Rè con la fola Rey con folo fu deliberación lo que 
loro deliberatione cid, che le fue ar- fus Armas havian ocupado,en virtud 
mi haueuano occupato in v i r t u dell'- de la autoridad Imperial. La fegun-
auttorità Imperiale. La fee onda, che da , que aun quando los Principes 
quando anco l i Prencipi fojfero pa- fueííen dueños de efto , y también 
dróni di queflo , e le Piazze appar- les pertenecieífen las Plazas , como 
teneffero ancora à loro , come Tuto- Tutores, el dia que hacían la Paz, y 
r i , i l giorno , cVeglino faceuano la paífaban al partido de los Enemigos 
Pace, e pajfauano alpartito delVini- del Rey , no eílaba obligado S. iM. 
tnici del Rè , fuá Maefia non era à reftituirles nada, pudiendo hacer 
obligato à rejli tuirli niente, potendo reprefalia, como lo hacen todos los 
f a r reprefaglia , come lo fanno tutt i Principes, d̂e todo lo que es de fus, 
l i Prencipi di quanto- è de fuoi ne~ Enemigos; La tercera, que quaridó 
mici. La terza , che quando man- faltaíle efta razón , y los Principes, 
eàffe quefia ragione e U Prencipi, e y la Cafa de Saboya, huvieíTen de 
la Cafa di Sauoia háueffe, da refiare permanecer en la amiftad del Rey, 
in amicitia col Rè , potrebbe S. M . podría S.M., por razón de los gaftos 
per la ragione delli difpendij fa t t i , hechos, pretender la retención de 
pretendère di ritenerji quelle Piazze eftas Plazas , hafta tanto que fe le 
f i n tanto riceueffe intera fodisfattio- dieííe entera íatisfaccion 5 porque 
fie , perche fe bene SvM* baueufrpro* aunque S. M. havia prometida à los 
tnejfo alli Premipiytâ^mftituir :lova Principes reftituirles ellas Plazas, fiít 
queftt Piazze fenza-ypreteniere per pretender por ellas recompenfa de 
tffe «ricompenfa di quanto fpendejfe, todo lo que gaftaíTe, efto era con la 
ció era però fottd : conditione , cíoèi condición de que no fe le havian de 
che nm- g l i s>haueua à chiedere dette pedir las dichas Plazas, hafta que fe 
Piazze Jim à che J i facejfe la Pace hiçieífe la Paz General con Fránciaj 
•; " Gene- Bb por; 
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ANO Genérale con Francia 5 onde cbieden- por lo qual, pidiéndolas fuera de Aí3o. 
1642. dole fuori M tempo contro i l capito- tiempo, contra lo capitulado , que- J 
Jul.30. hto,reJiaua, S. M . libera per vfare daba S. M. en libertad para ufar de J#/-30-, 
del fuo diritto. La quarta , & v i - fu derecho. La quarta , ultima , y 
tima , e piu principale di tutte <?, mas principal de todas, es, que aun-
che fe bene Varmi di Spagna entra- que las Armas de Efpaña entraron 
roño aufsilianti la pretenjione, cbe auxiliando la preteníion , que te-
teneuano quejli Prencipi della tutela nian eftos Principes de la tutela, ha-
poftifi» all'ombra di queji'armi per viendofe puefto baxo la protección 
confeguire , com f i t i l lor intento, de eftas Armas para confeguirla, co-
difpenfandoli S. M . del. frutto di mo fue fu intento , difpenfandoles 
quelle tutto i l dominio vtile , e po- S. M- del fruto de ellas todo el do-
l i tko , che l i lafciò .delle Piazze accu- minio útil, y politico, que les dcxò 
pate in Piemonte, non per quefio i l de las Plazas ocupadas en el Piamon-
JÚ JÍ priuò del principale fine , 6 te , no por efto fe privó el Rey del 
ragione , cbe teneuano le fue armi principal fin, y derecho, que tenían 
in Piemonte ych''era l'bauerli rotto la fus Armas en el Piamonte , que era 
guerra i l Duca di Sauoia , collegato haverles roto la guerra el Duque de 
con Francefi, oprando contra lo Stato Saboya , Aliado con los Francefes> 
di Milano tutto quello, cbe fi sà , Ó* obrando contra el Eftado de Milán 
(¡¿oppQvdetta fuamórte Ppauene offer- tòdo lo que fe fabe ,,y defpu'es .de 
to' aila Dmbejfa di Sauoia riionci- fu muerte haver ofrecido à la I>u-
liatione^Ó" amicitia, & nonhauerla quefa de Saboya la reconciliación, 
f voluta, tna piu tofo rinouata la le- y amiftad , y no haveria querido, 
ga con Francia , e con kjfutto fatta fino antes renovado la liga con Fran-
hojlilità colle fue armi contro quelle cia , y con efeito hecho hoftilidades 
di S. M . Per quejla caufa dunque, con fus Armas contra las.de S> M. 
la ragione della guerra con circón- Por efta caufa, pues , el derecho de 
ftanze cosí particolari daua al Rè di la guerra, con circunftancias tan 
Spdgm molto miglior titolo nelle particulares, daba al Rey de -Efpaña 
Piazze del Piemonte di quello , che mucho mejor titulo, à las Plazas del 
Francefipretendono in quelle, cf/han- Piamonte del que pretenden los 
no guadagnato durante quejla guerra Francefes à las que han ganado, du,-
in altre parti 5 & i l dire l i Prenci- rante efta guerra ten otras partessy el 
p i , che le Piazze. fi refero a loro vo-. decir los Principes, que las Plazas íè 
lontariamente come Tutori ,; fenza les rindieron yoluntariamentcCOmo 
che il'armi di S. M. le acquifiajferoy Tutores, fin que las Armas de S. M. 
fwn'inganno contrario à ció , cbe las adquirieífen,. es un engaño con-
yidde tutto i l mondo i perche certo trario àlo que viò todo el mundoj 
À, cFhauendo tent ato. d'introduruiji pues es cierto, que hayiendo inten-r 
i H tado 
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ANO i l Prencipe Cardinde, pgfa*, cbCpé^ tado introducirfe en ellas, él Princk A^6;\ 
1542. netrafero Varmi del RenelPiemonhj pe Cardenal, antes que pcnetraffen, %6^U> 
Jul. jo. te , ftette in Cbieri çqn periçolo di lás. Armas del Rey en'.¡el Piamori*j?#/.30. 
refifi* prigioniéro,,¡(f feampò fortu- te , éftuvo en Chieri à. peligro 
ñatamente fenza Momre, i n tutto i l . quedar prifíoñero", y eféapò pois 
Piemonte buomo. , cfa lo fegmtÀjJi ,.e> fortuna , fin encontrar eá tpdü 
ben pud effere , ch¿l,;pr.etjJto Jella Piamonte un hombre , .que lo »fi'4 
tutela abbreuiajfe ¡Urftfk dekaiÇittâ guieíTe 5 y bien puede íer que el 
d'Afíj al Pnencipi tf&n'&fQ .»* e> che la pretexto de la tutela abreviaüe la , 
p r a t ^ y ^ bar deiPieMonte ageuor rendición de la Ciudad de Afti al 
laffe Vimprendere Varmi di Spagna Principe Thomas , y que la prádi-
p j h diciuéllo , che per fe fteffe fi ca que tiene del Piamorité facilitaf-
haurebbero Jlargato quelVanno , ma' fe el emprender las Armas de Efpa* 
i n fine fu. necejfario cb''ejfejtpratferjoi ña mas de lo que por- si riiifinas htíi» 
i l tutto T poiche à viua fo ràa f imnr vieran'x^en%i4o»<'aqud^aâa s-npél^. 
quifiò laÇittadella dlAfii» er f i guâ e al fit^ftw :i^çí£àã%<^^^$i«^8^Eiiic 
ÈVA/A'.»;XffffiL'fWi ptrdita Ai m l t d fe coàquiftò 'la Giidadel»ide^Ai% 
gf&t*:* t'S.anffa'-.per fame; & aneo y fe ganó à Villanueva ; à Chá vai*, 
Inurea , chi fi trouaua fenza Prefi íb por aífalto, à Trino con pérdida» 
dio , e mal for t i f icata , /» necejfario de mucha gente , y à Santia por 
arriuare Wcolle Tmppe , perche fi hambre j y aun àlnurèa , que ha^ 
rendejff.t di modo , che f u v w con* Haba fin Prefidio , y mal fortifica-. 
tinuatione della guerra , che'l Dma da^ fueinéceíTario atacarla concias, 
d i Sauoia haueua cominciata contro Tropas, para que fe rihdiefle z de* 
la Sfato di Milano , profeguita dalla manera , que fue una continuación-
p O r r t í ,di Spagna fim atianti,, cha l i de la guerra , que el Duque de Sa*i 
Prencipi venijfero cqiroccupatione di boya havia comenzadd contfca él 
Vercelli. : , i Eftado de Milán , ,profeguida por 
. parte de Efpaña, hafta. que los Prin-: 
• , . , • cipes corifiguieíTen la ocupación de 
• r; ,JÍ •;, .» ••' ' '• ;' - ' • v : : ¡Vercelli. . 
•¿•••y 'ÍV4-jn0i>-val¿ contra cid i l dire, Ni tampoco vale decir contra 
fbSlo PM*¿ rtfrte,:. pupillo non poteuá efto , que el Duqiie, como pupilo, 
eJfcere^prtgiuMcaia nlllA attiomde'fwi no podia fer perjudicado: en»las ac-
pjtdri a al che fi rifponde, Jcfre• faU ciones de fus padres $ à que fe xz,í-
Jo i e bajía .per ragione , lafciando ponde, que es falfo'j y bafta por tô  
qwfy del dritta y che fe, con Varmi da razón, omitiendo las delDere-
díel Duca di Sauoia pupillo fi per- cho , el decir , que fi con las Aripáâ 
dejje lo Stato di Milano ? poco fer- del Duque de Saboya, pupilo/e ha* 
• uirebbe Bb 2 yieíTe 
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ANÓ, umbbe' a l M HSpagna , l'efere fia- viefle perdido el Eftado de Milán, AHO 
1642.; to JLDuv¿ MiMÍn.or e tâ . , e quando de poco le huviera fervido al Rey 1642. 
' y^^m. . .c ià^uej fe l 'd'hauer locoMueua ad de Efpaña el haver fido el Duque de j f à f . ^ o . 
effere , quando vfcendo. di. tutela i l menor edad j y quando efto huvief-
Buca di Sattoia farebbe i l medefimo fe de tener lugar, havia de fer quan-
quellò , che, ahkderebbe à &. M . , le do faliendo de la tutela el Duque 
Piazzt, eiJe,afferirebbe Ja -pace <̂? dé S'aboya , fueífe el mifmo el que 
le conuenen'zejpmportionate adj'obli^: htívieíTe pedido à S. M. -lâs '3?la-
• m ,1. 
IR '??A *J> b¡>hii 
-iuMafpài^meni ãettá: ttttím qmllo, 
eksqB •^¡goxmuteot^.em \ >nelie{ímgtoftix lo que4>eft rigor.'oeurjçe en íâètezo-
¿ i#a^i i f c i fm>f4r*e iAnáwfi può^ ncs^demria, y òtrà parteé fe 
fe/drar; diñífárj uqnalche, ¡ .pondpratione- puede dexar -de -háceis algurBá• ^'òn* 
n¿llít.¡pma)fede, i-che qmfii -Exencipi deraçion fobré la pbea fé qtie eítos 
ajferuarono' calla . Coronel di Sfàgna, Principes guardaron con la!- Gotòíiá' 
poiebe tenetodo fecó vincoli di fan- de Efpaña; pues teniendo''con ellá¡ 
zás, y ofrecidole la Paz, y las ven-
tajas . proporcionadas à obligar-. 
l o v . > f • - • ' . . ' •AU-:: , - , . / - -
sues *dè haver dicho todo 
gUSíCOst} eongionti íf che, Jinza.zpira-: 
efiiavpoffom fvgMtf& <*dt íeffiitieL. b&çdi\ 
Üiqudl^üé douendo • al Rè. ítutta U> 
lora Oafa. 'ialtohU^aHonk, ¡che- ctin l i 
foHErencipi d'ejfa ha fpefo ptr lun-
go.\corfo di tempo piu di âtcecento 
millii .ducati per anno , & in<p4>rti-
cplare per i l Cardinale , i l quale nt 
haúeua cinquanta milla di\ rendite 
EccUJÍaJlicbe< >' Ó1* per i l Principes To-
vfriculos de fartgre tan cfttechos,. 
qü̂ ê fin anilagt\&- pueden ifógaf > à fér 
fus iíerederós, y debiendo^al-R.ey; 
tQda-fu Cafa tantas ' obtígattotíeí;-
que con folo los Principes - de ella' 
ha gaftado por mucho tiempo ínas 
de dofeientos mil ducados annua-
les , y en particular con el Carde-i 
nal , el qual tenia cinquenta mil de. 
rentas Ecleíiafticas , y con él.Prin-
m»fi> > tú quale &• a'fuoi fgl iuol i cipe Thomas, al qual, y à''fiís^lfíi 
haúeua fatto, S. M . conjiderabilifsime jos , havia hecho S. M. muy coníi-
gratie-y:hauendoli leuati dalle braccia 
delia perfecutione del fuo frat ello y 
e cognata. ¿. e f a t t i l i Signori della 
ipaggior; parte del. Piemonte , ^ hd-
derables gracias, haviendolos liber-
tado de la perfecucion de fu herma-
no i y cuñada, y hediólos Señores 
de la mayor parte del Piamohte' j'-y 
uendo confidate al Prencipe Tomafo haviendo confiado al IMncipe^Tlíow 
fe y«e (irmi tanfanni , e l i maggio- mitó fus Armas jppr tantos 'años*% •yj. 
vfrifcwfti della Monorchia in Italia, los.mayõres fecretos delaMonàr^ 
e Fiandr4s> alli primi colpi della ma- chia én Italia., y Flandes , à los pri-
la fortuna furono l i primi , che J i merps golpes de la mala fortune 
fecerò dalla banda de fuoi. nemici,- fueron Í03 prúnelos/que fe hiôiertò 
" vfando . '•• . ... ¿ei 
D E P A Z D E izm.•AHOV m 
ANO vfando termini cosí foso finçèri per del jíàttidb de'i ílís Enemigos, uíá^-'» 
^ i 2 , fepararfi- dalla fu<t amíftií i èfouare- do -de teímmos tan poco' íinceròs léty-ív 
JuJ.30. //' Prefidij dalle fue Café, com' èdetto) paravíèpararfe de fuamiftad j y fa-,J»/¿3é¿ 
tf í»i?//o , cbfè • maggiort, che pótenda car tossirefidios' de 'fus Çaifes ^*b-
i ! Prencipe Tomafé >  quando la '-ru^' mo fcha dicho io que è^.-áíáis| 
cepita Vhauejfe obligato. fepMfXvfi que'pudiendo el -Pi-mcipe Tho'tfíá^ 
à à l :'Aèx-uií-'Spagnd\<aj/le»er^&vfftm. quàndo fá sfiecefsidád Ife hnvftfiíí-
f t io hemica , ^ àtmem '>cmteMarfi obíigado'á fepararfe'del Rey deEA 
d-efferlo ., cfoue < it pfêttfiê dei-' Pii- páña^abienerfe de fer fu enemigo^ 
rnonte-jiferuiua MJ yaalcbe < atfk'l'in* < ò à lo menos contentar fe con •fetfo 
terponeffe S. A.Jt pochi giorni f rà la en donde el pretexto del Piamonte 
confidenza , che fi^faceua delia fuá. fervia de alguna ^difculpa , media-
pJZrfefMi) Ó" lo infmguinamentoJâeUa. ron tan pocòs dias entre la Con-
Jua,, propria fpaA&^cávtto' "Ih'.fiafi fianza que fe haciade fu perfòèa')' 
pnopñij di S. 'M. feruendo afuQÍ\he* < y el õnfaiígtÈntar ^Cçurópriâ cípadá 
««às:» atí&opè: atiaoÇwkobtáitèê yogaJl cèkitça losiniimos^Bfl:M'os.^e i S § M | 
prtáeJio:pm,bmfjtarfa\hnty¿ / ,• hsh lif^iendo<rí\:fiis« Eèetoijgictóf^ aâetòíi/ 
K >s.xnv,. , v M i 'n<Iú Tit'ib queeorf. ningtrMfpcetexf^ápédôífe». 
?::;:< , Tírt'-íaT h .r. : . neftadá'. ! • , f.M, ."..vynK* 
^o'2 '̂ JÍRTTCULOS > conque el Marquês de FLORES DAVILA , Governador dç ia Ag.2g. 
Ciudad y y Ciudadela de PERPifiAÍN > , /« Qonfejo de Guerra , entregarM 
dicha. Ciudad <> Gludadela ,, y Caftillof à los Marifcales de SCHOMBEKG , y de 
Ja¡ MKS.SE.RAYE rThenientes Generde-s por S. M. CHRISTIANISSIMA•:-welí 
ROSELLON : firmaías en el Campo- delante de Perpinàn à 29. de Agoflo de 
1642. [Mercurio Frances, Tom. XXIV. pag. 4^3. En Francés.'] 
QUE Je Mnrdy neuviefme tour de /"""XUE ê  Señor Marqués de Flo¿ 
Septembre à ihuiB .hemes , du \ J res Dávila, y fu Confejo de 
- matin Monfeur le Marquis Guerra , entregarán el Mar* 
de, plòrejs.d'éuilla, & fon Gonfeil de tes 5?. de Septiembre , à las 8. de lá 
Qyerre.;* remettrofít iéntre les maim mañana, à los Señores Marifcales,d& 
dâ Mefmurs les Mavefchaux de Fran- Francia, ò à los que eftos mánda-
f̂ ; , ott '.ceux. qu'ils ondomeroni y la- ren, la Ciudadeta , Caftillos,y Ciu-í 
Citadelk , Chajieaux > & Ville de dad de Perpiñán , con todos los 
Perpignan, avec téús les canons , & cañones , y municiones de guerra 
munitims de guerre qui y font pre- que hay alii ál prefente , todo de 
fentement > le tout de bonne foy , & buena féj y que hafta el dicho tiem-, 
que ¿ufques audit temps fera fai t pa fe hará Tregua entre los de >í& 
trefve Ciu-, 
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'Aí̂ O * tttfbfi entré tenxi dé la Ville , & de Ciudad , y los del Exercito, la qual AKO 
154a. l'Anmáe,: laquelfaioutcsfois fera rom- no obftantefe romperá para hacer .1642.' 
'Jfa&Qs, piiê pour f ã n tmtf forte i 'bofiüi- toda efpecie de hoftilidad , en cafo A g , ^ ^ 
t í tn cas que ^Armée de. .ferre da, que el Exercito de tierra del Rey 
Qoy Catholique sparoàjfe d la vetâ de Catholico fe prefente delante de la 
¡Place : la capiíulafian.fúbfiftant Haza > fubfiftiéndo fiempre laCa-. 
tsufiomlifi U MMe rf efl fecouwede pitiilacion ,.fi no fuere focorrida la-
dfgxt millf hommef . de pied y i.milk- Baza con dos mü.Infantes, mil C a -
Çkep/mx- ••>..! î *: dekx cens fMrges "de valíòs j y dofcientas cargas de viVe-* 
vMxet t dawrkd& Acrnpt. :: A res-dentro del referido tiempo/ 
«íikrtrt - f.^íriilifoif:;:*™'!; ai; •i:: :' •;• 
.-•." •Qu* tamdtsgms degxerre, tant 
4$®^ahfü), j4K6,idrInfanterje, avec 
Wm JejCbefi j Offiàtrs & Valets» de 
qtíelqui /qujtlíté &• condition qu'ils 
fitiènt > fortiront la vie fauve , avec 
ansies &• bagages, tambour battant, 
enfeignes déployées , mefches aüumies 
par les deux bouts , baile en boucbey 
- Jè t $iwàvdt**ettótoi t avec' tes muni-
tfonspour tirtr vingt coups dt cba-
time , Ó" des munitions neceffaires 
pour des gens de guerre. 
I I I . 
Que fortant de la Place deffenfes 
feront faites fur peine de la vie, tant 
4itx François , que Catalans , d'outra-
ger aucun de la dite Garnifon , tant 
de fait y que de parole, tant à la for-
tie, que par le chemin > Ô" que pour 
c¿t effet toute l'Armée fera mife en 
bataille. 
II. v . 'V-, ••. 
' v Que toda 1̂  gente de guerra^ 
^si'dc CavaUeria r como de í^faa- . 
teria , y todos los Cabos, Ofieia-
lés , y Criados:, de qualquier cali-
dad , y condición que fean .> fal-. 
dràn libre la vida, con armas, y 
vagages , tocando el Tambor , con' 
Vanderas defplegadas , mechas en-
fcendidas5 f o t ka dos cabòi iVy feis 
piezas de cañón , con municiones 
para difparac cada una veinte ti-
ros , y las municiones neceífarias 
para la gente de guerra. 
I I I . 
Que al falir de la Plaza fe pró? 
hibirà > fo pena de la vida'., tanto à' 
los Francefes, como à los Catalanes,' 
ultrajar à ninguno de la dicha Guar-
nición , afsi de hecho , como de pa-. 
labra, tanto à la falida, como en el 
camino ; y que para efte efedo to-
do el Exercito fe formará en batalla. 
rv. iv. 
Qu'aucun de la dite Garnifon ne Que à ninguno de la dicha Guar-
pourra efte retenu pour debtes , ny nicion fe podrá detener por deu-
fous aucun autr¿ pretexte que ce foitt das, ni con cjualquier otro pyetex-
& ' ' to 
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ANO & que Ton ne touchera aucunes fem- to que fea ; y qúe dexaràn libres Al̂ O 
1642. mes j enfans, valets, ny à toutes for- todas las mugeres, niños , criados, 1542. 
Ag.29. tes d'equip tges, hfquels ne pourront y equipages, los quales no podrán 4?'2P' 
eflre vifitez., ó" pourront enlever & fer vifitados ; y podrán llevarfe , y 
emtnener leurs chevaux , & crntres 
bcjiiaux , avec les autres cbofes qWüs 
ont dans la Ville. 
V. 
Que. tous les naturels Ó" voifins 
de la dite Ville qui voitiront fnivre 
la dite Garni fon , & le p.trty du Roy 
Catholique , le pourront fairc fans 
aucun empefchement, fous les mcfmes 
conducir fus cavallos, y otras ca-
vallerias, con las demás cofas que 
tienen en la Ciudad. 
V. 
Que todos los Naturales, y Ve-
cinos de la dicha Ciudad , que qui-
íieren feguir la referida Guarni-
ción , y el partido del Rey Catho-
lico, lo podrán executar fin impe-
conditions: & ceux qui voudront de- dimento alguno , baxo las mifmas 
meurer dans Li Ville pour, donner or- condiciones 5 y los que quiíieren 
dre a leurs affaires, y pourront fe- permanecer en la Ciudad para re-
journer Vefpace de búiã mots , avec glar fus negocios, «podrán mante-
liberté de liendre Ót difpofer de Jeurs nérie en ella por efpacioiMe lacho 
biens, ainjt que bon leur femblera: mefes , con la libertad de . vender, 
y difponer de fus bienes , como Jes 
pareciere ; y delpues retirarfe con 
Falfaporrc , que les concederá el 
Governador. 
V I . ; 
Que fe darán dofeientos carros, 
y cien cavallos de filia, ò machoí 
^ en fuite fe retirer avec paffe-port 
du Gouverneurje quel leur fera accor-
dè. 
. V I . 
Q i f i l fera donné deux cens char-
rettes Ó" cent chevaux de felle , ou 
mules i pour la conduite des Officiers, para la conducción de los Oficia-
& bagages íufques à Coliubre , & les, y vagages hafta Colibre * y los 
lefd'tts cent chevaux iront par terre dichos cien cavallos irán por tierra 
iufques à Roze , avec quatre ofiages hafta Rofts con quattd .Rehenes, 
qui leur feront donnez ¿ors qu'ils for-, que fe les darán quando, falgan de 
t irontde laVille : deux defquels iront la Ciudad , de los quales dos irán 
par mer avec les bagages & malades, por mar con los Vagages , y enfer-
les dwx autres par terre avec les mos, y los otros dos jtor tierra con 
Officiers- iufques audit Roze : tous los Oficiales hafta el dicho Rofas; 
Ujfauels , tant Officiers, que Soldais, todos los quales, afsí Oficiales , co-
fains, & malades iront iufques d mo Soldados, fanos,y enfermos, 
•Terragpne , fans s'anrefter à Roze irán hafta Tarragona., fin detener-, 
que le temps necejfaire pour leur em~ fe en Rofas mas que el. tiempo ne-
barquement. , ceíTario para fu embarco. 
, Qp* .QLie 
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, Que tous les malades, & invali- Que todos los enfermos , è in- 1(̂ 4-2. 
h&%9.i'. des feront portez au Port de Coliu- válidos feràn llevados al Puerto de Ag-^S-
bre, ou Us feront embarquen avec les Colibre, en donde fe embarcarán, 
vivres necejfáres pour leur nourritu- con los viveres neceíTarios para fu 
re pendant leur voyage , aux defpens manutención durante el viage , à 
de Sa Majefté Tres-Cbreflienne , & expenfas de S. M. Chriftianifsima, y, 
dans les barques preparêes pour cét en los barcos preparados para efte 
ejfet : pouv lefquelles Monjieur le efedo ; para cuyo regreflo el Señor 
Marquis de Mores d'Avilla donnera Marqués deflores Dávila dará Pak 
pajfe-part , & ajfeuranee pour leur faporte, y feguridad ; como tam-; 
teiouf i ainji que pour les cbevaux^ bien para los cavallos , machos , y, 
mti¡lM, & cbarettes qui leur duroni carros, que fe les huvieren dado; y 
i t f i i ãomées y & lefdites barques iront los dichos barcos irán à Tarragona^ 
À Tarragone pajfant par Roze. paíTando por Rofas. 
V I I I . V I I I . 
Qu'ils pourront emporter tous les Que podrán llevar todos los pa-« 
papiers appartenans au Roy Catboli- peles pertenecientes al Rey Catho-; 
qtie , excepté les titres qui concerne- lico, excepto los Tirulos concer-* 
rem k G m t i de Roufsillón., mentes al Condado de Rofellòn. 
/ X I X . 
Qu'Antonio de Siou , Rapbai'l Que Antonio de Biou, Raphaèí 
Pafcoas y & Vrancefco Chaain , qui Pafcoas , y Francilco Chaain , que 
tiennent des renta du Roy Catboli- adminiftran Rentas del Rey Catholi-. 
que y feront obligez. d'aller rendre co , eftaràn obligados à ir à dar fus 
leurs comptes , à condition que Von quentas con la condición de dexar 
laiffera des ojlages pour la feureté Rehenes para la íeguridad de los 
de ceux qui ne voudront pas /aire h que no quiíieren hacer el viage de 
voyage de, leur bon grè. fu propria voluntad. 
Et pour la feuretè de Vexecution Y para aífegurar la exécíicíótí 
des cbofes convenu'e's feront prefente- de las cofas convenidas, íè wítiéga.̂  
tnent mis entre les mains de Mefsieurs ràn al prefente à los Señores Ma-J 
les Marefcbaux de France quatre ojia- rifcales de Francia quatro R€henes¿ 
ges y qvü, demeureront iufques d Ten* los quales permanecerán alli hafta 
tier accomplijfement dudit traité. el entero cumplimiento del dicho; 
. - i Tratado. 7 . 
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KÍ42. ¿fr ^j,^,. fí ç,M/- ̂  de la marche Y por lo que mira à la marcha 1642.' 
Ag. 29. de la Gamifon fortant de Perpignan, de la Guarnición , que fale de Per- Ag.%cf¿ 
elle ira loger à Elne le 9. Septembre, piñán, irá à alojaríè à Elna el dia 
le ro. i Coliubre , l ' n . â Bagneaux, 9. de Septiembre , el 10. à Calibre, 
le i z . à la Selve,& le 13. à Roze. el 11.à Bagneaux,el 12.àla Selva, 
y el 13. à Rofas. 
X I I . X I I . 
Que Monjteur le Marquis de Flo~ 
res d'Avilla pourra envoyer à Terra-
gone avec le plus de diligence que f a i -
re fe pourra vn Officicr par le che-
min royal, pour avertir les Generaux 
de Sa Majejlé Catbolique du prefent 
Tra i té . 
X I I I . 
Et quelors q i f i l retournera, Une 
pourra entrer dans la Place : mais i l 
parlera à vn Officier de la Gamifon, 
en prefence de ecux de /' Armie : & 
bien qu'il ne retourne dans le me/me 
temps , le prefent Traité aura fon 
tnefme ejfet. 
XIV. 
Que el Señor Marqués de Flo-
res Dávila podra ctnbiar à Tarrago-
na , con la mayor diligencia que 
fuere pofsible , un Oficial por el 
Camino Real, para advertir à los 
Generales de S. M. Catholica del 
prefente Tratado. 
• •, - X U I . ' 
Y que quando buelva , no po-
drá entrar en la Plaza , fino que ha-
blará à un Oficial de la Guarnición 
en prefencia de los del Exercito 5 y 
aunque no buelva dentro del mif-
rao tiempo,, el prefente Tratado, 
furtirà fu efedo. 
X I V. 
Lors que les conditions du prefent 
Vtraitè feront executées , les ojlages 
Jleront rendus de bonne foy -.fçavoiry 
les François à Cajtillon , & les Ef-
pagnols à Roze. 
Fait & arrefiê au Camp devant 
Perpígnan le 29. Aoufi 1642. Signé. 
E l Marquez de Flores d'Avilla. Dom 
Diego Caballery. Dom luán Defiu. 
Dom Diego Fajard. 
Luego que fe efe&uen las con-
diciones del prefente Tratado , fe 
entregarán los Rehenes de buena 
fé; es à faber, los Francefes en Caí* 
teliòn, y los Efpañolcs enRofasiv 
Hecho, y concluido en el Cam-
po delante de Perpiñáh à 29. de 
Agofto de 1^42. Firmado. El Mar-
ques de Flores Dávila. Don Diego 
Cavallero. Don Juan Deítu. Dôa 
Diego Faxardo. 
Ce TRA-
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ANO TRATADO de ALIANZA DEFENSIVA entre la Republica de VENECIA, A Ñ O 
1542. FERDINANDO II. GranDuque de TOSCANA, y FRANCISCO I. Duque de 1 6 4 . 2 . 
Ag.3 I . MODENA j para la defenfa de fus EJlados, y pacificación de la ITALIA , ajuf- Ág. 3 1 • 
Sept.I. fado en Venecia ¿ 3 1 . de Agofto de 164.2. por fus refpeBivos Diputados ; i Sept. l ^ 
que fe añade un ARTICULO particular para focorrer al Duque de PARMA, 
contra quien principalmente fe dirigían las Armas, refervandole lugar para 
entrar en dicha ALIANZA : f u fecha enVenecia à 1. de Septiembre delmif-
mo año; y las refpeõlivas Plenipotencias, y Ratificaciones de los Duques de 
TOSCANA , y MODENA. [Lunig, Codex Italice Diplomaticus , Tom. I. 
ÇQLI 5 51. num. XLII. En Italiano.] 
Univerfalmente apprefaper cost 
grave la moffa imminente dell' 
Armi contra i l Duca diParma, che 
poiendofi motto chiaramente antive-
dere turbulenze fempre di mzggior 
confequenze alVItalia ; fi fono la Re-
ES univerfalmente notorio, por fu gravedad , el movimiento 
imminente de Armas contra el Du-
que de Parma ; y pudiendofe muy 
claramente preveer turbulencias 
fiempre de mayor confequencia à la 
publica di Venetia , che fempre hâ Italia, la Republica de Venecia, que 
procurato di confervar la pace , e la fiempre ha procurado confervar la 
quiete i i l Gran Duca, di Tofcma^ che paz , y quietud ; el Gran Duque de 
hlvl i : medefimi finis & il^Duea di Tofcana, que tiene los mifmos fi-
Modena , che non mem v i concorre 
propofti infierne di cercare con tut t i 
l i mezzi opportuni i l rimedio alli 
mali , che foprafiano j & havendo 
conofciuto per i l meglio , cofi per ac-
nes; y el Duque de Modena , que. 
no concurre menos à ella , fe han 
propuefto juntos aplicar por todos 
los medios oportunos remedio à los 
males que amenazan; y haviendo 
compagnare gli ufficii, come per far tenido por mejor, afsi para acom-
piu confiderabile l i preparamenti, paííar los oficios , como para hacer 
i l praticare , concludere , e jlabilire mas confiderables prevenciones. 
Lega , & Unione tanto a propria d i - prafticar , concluir , y eftablecer 
fefa trà di loro , quanto per procu- Liga,y Union,tanto para fu propria' 
rare la confervatione , la pace , e la defenfa entre si , quanto para pro-, 
curar del mejor modo la confer-r 
vacion , paz, y quietud de los Prinr 
cipes Confederados; 
Para efte efedo han fido nom-
quiete de'Prencipi collegati in ogni 
miglior modo'i 
Per quefio effetto fono fiati no~ 
tnimti per parte delia Republica l i brados por parte de la Republi-
Senatori Gio. Battifia Nani, e Vicen- ca los Cavalleros Senadores Juan 
zo Gujfoni Cavalieri. Dal Gran Duca Bautifta Nani , y Vicente GuíTo--
di Tofcana fono fiati deputati Fran- ni 5 por el Gran Duque de Tot-. 
cefeo cana 
p 
D E P A Z D 
'ANO tefco Maria Z a t i , fuo Gentilhuomo, 
164.2. refidente in Venetia , & i l Cavaliere 
Ag.31. Domênico Pandolfini Segretario 
Sept. i . d i St ato. E dal Due a di Modena i l 
Marchefe Hippolito Eftenfe Tafoni, 
Genérale delia fuá ArtigUeria , l i 
quali havendo tnofirati l i loro poteri, 
e facoltà , e riconofciutili fofficienti, 
S è divenuto aWinfrafcritta Capitu-
latione d'Unione, Lega, & Accordo; 
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ctaei 
Vromettono vincendevolmente, e 
d i buona fede l i Prencipi Collegati di 
defenderfi, & aiutarfi i'uno , e l 'al-
tro in v i r tu di que fia unione ih 
ogni cafo, che fiano attaccati , e per 
quello , che occorrejfe loro di comune 
concerto operare à difefa di Pren-
t i p i Jtaliani per qualf voglia caufa, 
€ pretefto , che derivajfe da que fio 
r e 7 confenfo di forzjt nella maniera 
g i â efiahilita. 
Che la Republica di Venetia dará 
f e i mi l a Fanti , e nove cento Cavalli. 
Che'l Gran Duca dará quatro mila 
F a n t i , & fei cento Cavalli, e che'l 
Duca di Modena dará due mila Fan-
t i , e trè cento Cdvalli di Soldatefca 
pAgata , e fornita di tutte le cofe 
neceffarie, che faranno in tutto do-
deci mila Fanti, mille otto cento Ca-
va l l i , per ejfere accrefeiuto i l nu-
mero colla proportione fopradetta 
ogni volta che'l bifogno lo richie-
dejfe nella maniera , che l i Prencipi 
Collegati fiimaranno a propojito. 
cana han. fido diputados Francif- A^iò 
co María Zati , fu Gentil-Hombfe, 1542 . 
refidente en Veneeiá j y el Cavalle- -Ag'ZI» 
ro Domingo Pandolfini, fu Secrer -Sept,.}, * 
tario de Eftado 5 y por el Duqug 
de Modena el Marqués Hipólito 
Eftenfe Taflbni, General de fu Ar-
tillería , los quales haviendo moftrá-
do fus poderes , y facultades , y re-
conociéndolos por fuficientes, fe ha 
ajuftado la infiraferipta Capitulación 
de Union , Liga , y Acuerdo; es à 
faber: 
Prometen reciprocamente , y 
de buena fé los Principes Confede-
rados defenderfe , y .ayudarfe mu-
tuamente , en virtud de efta uniony 
en qualquier cafo que fean acome-
tidos ; y en lo que ocurriere obrar 
de común acuerdo para ladefenfa 
de los Principes de Italia, por qual-r 
quiera caufa , y pretexto que pro-
venga de efto, con el concurfo de 
fuerzas , en la form,a yà citable*; 
cida. 
Que la Republica de Venecia 
dará feis mil Infantes, y novecien-
tos Cavallos 5 que el Gran Duque 
dará quatro mil Infantes , y feif-
cientos Cavallos ; y que el Duque 
de Modena dará dos mil Infantes, y_ 
trefeientos Cavallos de Soldados pa-
gados, y proveídos de todas las 
cofas neceífarias, que harán en tor 
do doce mil Infantes, y mil y ocho-
cientos Cavallos , para aumentar el 
numero con la proporción fobredi-
cha , fíempre que lo pida la necefsi-
dad , en la forma que los Principes 
Aliados juzgaren conveniente. 
" Ce 2 Y 
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AÑO E qupñtQ alH v i v e r i , munitioniy Y en quanto à los viveres , mu- ANO 
1643. ^ appreftamtnti militari douranno iliciones , y apreftos Militares, de- 1642. 
Ag. 31. ejfere fomminifirati ia?~PrendpiCalle- beràn fubminiftrarfe por los Princi- Ag.^x. 
Sept.I. g t t i ; e fe alcmo non potra fare la pes Aliados ; y íi alguno no pudie- Sept.i, 
provijione per la parte , che g l i f t re hacer la provifion por la parte 
afpetta \fianofomm'miftrati da quelli, que le toque , feràn fubminiftrados 
che potrano , ò con, U pagamenti ; ò por aquellos que puedan , ò con las 
pitre con obligatione di refiituire la pagas , ò bien con la obligación de 
nibbd' della meiejima qualità , e con- reftituir las proviíiones de la mif-
iditione; e fia in arbitrio di quello ipa calidad, y condicionj; y eftarà 
.che l'baurá data di ricevere i l prezzo al arbitrio del que las huviere dado 
¡al .cofio delia Piazza , overo h robba recibir fu valor al precio de la Pla-
effettiva* za, ò bien las proviíiones efedivas. 
v , Se mmrrerà adoperar VArmi Si ocurriere , que obren las Ar-
. nillo Stato di qualcbe d'uno de'Con- mas en el Eftado de alguno de los 
federati, che fia affalito , quello le Confederados , que fea invadido, 
commanderà ; e fe dovranno unirfi tendrá éíle el mando , y deberán 
Jn luogo neutro , U Republica di Ve- unirfe en Lugar neutral} y la Repu-
'jnetía nominerà i l Genérale con par- .blka de Venecia nombrará el Ge-
itmipatiom >,& *Jfenfo de Collegatk neral con lanoticia > y, confenti-
11 quale con quello , che fará fiabi- miento de los Co,nfederados¿el qual, 
Jito nella Confulta, di Stato , e di con aquello qué fe eftableciere en la 
Guerra di concerto formata habbia Confulta de Eftado, y Gu'érra, for-
autorita , e pojfa or diñare quelle mada de acuerdo , tendrá autori-
ejfecutioni , che faranno necejfariey dad, y podrá ordenar aquellas exe-
e lo fiipendio,che le fará ajfegna- cuciones que fueren neceífarias; y el 
to fia contribuito fecondo i l riparto eftipendio , que fe le aísignáre , fe 
delle forze. dará fegun el repartimiento de las 
fuerzas. 
Che fe alcmo de' Prencipi Colle- Que íi alguno de los Principes 
gati fojfe invafo , non fojfe obligato Aliados fuere invadido , no eftarà 
di concorrere alia contributione per obligado à concurrir à la contribu-
poter difender fie fieffo con tutte le cion , para que fe pueda defender 
fue forze. E che l i Prencipi, che non à si mifmo con todas fus fuerzas 5 y 
faranno invafi ¡fiano obligati a foc- .que los Principes que no fueren in-
eorrere prontamente Vinvafo con le vadidos , eftaràn obligados à fo-
forze ftabilite come fopra. , 0 fare correr promptamente al invadido 
quelle diverfioni , che di concetto con las fuerzas eftablecidas , como 
fojfero aggiufiate ; e fecondo i l bifogno queda dicho , ò à hacer aquellas di-
fiabilite. verfiones que de común acuerdo 
Che fe 




Che akuno d^.Prencipi Collegati 
non -pojfa per I'mvemre f a n Lega, 
UnhHt y Conventions^d . Capitulation 
ne, che dergbino alia prefente j 
concludere Pace , á Tregua fenza par-
ticipatiâfte , d confenfo de g l i al t r i 
Collegati, e f ia re fervato' luogo a 
g l i a l t r i .Prencipi Italiani , che f a -
cejféro injlanza d'entrare nella Lega, 
d'ejfere. ricevuti con quelle conditio-
ni , che pareranno alli Collegati. 
Che la prefente:^Lega duri per 
16. anni'^ e no ejfendo difdetta dúe 
anni avañti la fine del tempo s'ih-
tenda durare per altri cinque anni 
è cofi fuccefsivamenté. E la prefen-
te Capitulatione promettono , che fa rá 
ratificai a nel termine di dieci giorni, 
¿ quel meno > che f t potra, e fa rá 
publicata , fe parera a'CoIlegati , nel 
tempo , che f a r á fiabilita. Data in 
Venetia alli 31. Agojía 164.2. 
•fe.ajuftárètt, y eftablccieren y fegun ANO 
la urgencia. ^ \ ^ ^ -164.2. 
Que ninguno de los Prikcipek Ag. 31. 
Gonifederados pueda en lo .venide- Sept. l . 
ro hacer Liga , Union, Góriveñ^ 
cion, ò Capitulación , que derogue 
la prefente ; ni concluir Paz;, ò 
Tregua fin la participación , 0 cón* 
fentimierito de los demás Confede-
rados , y fe refervarà lugar à los 
demás Principes de Italia, que ha-
gan inñancia para entrar en la Liga, 
à fin de que fean admitidos con 
aquellas condiciones que parecie-
ren à lo&Aliados. « i 
<> nQue -Ja prefente Liga sdátaf^ 
por diez "años ̂  y no' fiendo' diCuefc 
ta dos aííos antes deL fin de efte 
termino , fe entenderá durar pot. 
otros cincq años , y afsi fuccefsiva-
mente; y'la prefente Capitulación 
prometen" que ferà ratificada en el 
termino de diez dias , ò lo menos 
que fe pueda, y ferà publicada , íi 
pareciere à los Confederados , ál 
tiempo que fe eftablezca. Dada en 
yenecia à 31. de Agofto de 1642. 
3 ° % * 5^-)Deputat i della 
Jo VicenzoGuffbS Venet í^ ^ 
nt Cavalltere. 
SoFrancefcoMa-^- ^ a 
naZati. s. •puca ^ 
To DomenicoPan-J j 7/7 . cana. dolfim. 
Jo Hippolito Ef-\Deputato delDu-
tenfe Tajfoni. J ca di Modena. 
BJfendo flata fiabilita Lega f r à 
la 




To Francifco M a -





}Diputados de la Republica de 
[Venecia. 
}Diputados del Gran Duque 
de Tofcana. 
>Diputado delDu-que de Modena. 
Haviendofe concluido Liga en-
tre 
COLECCION DE TRATADOS 
Aftô faRépublhfr'diVenetia i l Gran Duca tre la Republica de Véneciá , el AÑÓ 
1542. di Toftana , & i l Duca, di Modena Gran Duque de Tofcana, y e l D u - . 1 6 ^ 
'ikĝ i** fomyli- 'foprkietti-col • mezzo de'loro que de Modena , los fobredichos, -Ag^x. 
Septríc. députati devemfi anco in accordo del por medio de fus Diputados , han Sept.i. 
Capitolo feguente: acordado también el Articulo íi-
- • , guíente. 
; , Vcdendofi, che le Armifom hora Viendo que las Armas eftàn aò'-
pnncipalmeñtr 'indrizzatte all'offefa ra principalmente dirigidas à la 
del Duca. di vBarma , & fuoi Statij ofenfa del Duque de Parma , y fus 
/ e M per -quéfio convenuti; infierne) Eftados, por efta razón han conve-
&¿\convengáho'U Collegati di 'aiútarlo nido juntos , 7 convienen los Alia-
fôwJ tuM' l i . mezzi , che\fi: flime± dos en ayudarle por todos los me-
mnnaiproprii > & convenieriti r con^ dios que parezcan próprios, y con-
fítvrentdo con\.quelU proportione, che venientes, concurriendo con aque-
í'é nella Capitulatione della Lega Ha proporción que fe refiere en la 
ftabilíta, , & che pero fia rifervato Capitulación de la Liga eftableci-
luogo al me de fimo Duca di sntrare da, y refervando lugar al mifmo 
artch'egli nellk-detta l i e g a & uriione. Duque para entrar en la dicha Liga, 
facendone injtanza con Quelle condi- y U n i o n f í hiciere inftancia para 
t tmí. ' i :modi:\í. & .pa t t i vxbis conl i ello, con .aquellas condiciones , mo-
Gallegati fiar anno canceñtath Data dos, y paftos que fe concertaren 
i» Venetia i l i . Setiembre 1642. con los Aliados, Dada en Veneci* 
à 1. de Septiembre de 1642.. 
JoVicenzoGuJfoS dl 
ni Cavalltere. 
•fo Francefico Ma--\ ^ . . , . ~ J . - J. I Deputati del G. 
v „ . n f Duca di Tof-fo Domênico Pan-J 
dolfim. 
Jo Mippolito Ef--\ Deputato ddDu-
tenfie Tafibni. f ca di Modena. 
^ m n i BaUtÍfi\Diputados de la 





ria Zati. y 
Diputados del 
Gran Duque 
de Tofcana. To Domingo Pan-
dolfini. 
To Hipólito Efi- Y Diputado delDií-: 
tenfie Ttjfoni. J que de Modena.j 
FRANCESCO, Duca di Modena, F R A N C I S C O , Duque de Modena,' 
& di Reggio^&c. y R e g i o } & c . 
Efiendofi pratticato , e fiotto l i Haviendofe ajuftado, y concluí-
3 1 ' d 'Agojía 1642. conchiufioTratta- do à 31. deAgofto de 1642. urt 
to ' T r a -
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to dt huona,, Jtncera > e fcambievole. 
1^42. Lega,, e Confederatione nella Citta di 
Ag.31. Fenétia trà l i nobili Signori Battifta 
Sept.i. Nani > í Cavaliere Vicenzo Gujpjni, 
deputati dalla Serenifsima República 
à tale effetto fotto l i dodeci d'AgoJlo 
1642. per una parte', 
E t per Valtra del Serenifsimo 
Gran Due a di Tofcand, trà l i Sign. 
France feo Maria Zati , Gentilhuomo 
Rejidente di S. A. e Cavaliere Domê-
nico Pandolfini , fuo Segretario di 
St ato Mandatari , e Procuratori di 
S. A. come appare per Procura de 5* 
Agojio,} qui fotto regifirata: 
FERDINANDO H i Gran Duca d i 
Tofcana , &c. 
Tratado dé buena > fin cera , y re-> 
ciproca Liga , y Confederación en 1642. 
la Ciudad de Venecia entre los No- Ag- .y i : 
bles Señores Bautifta Nani, y el Ca- Sept. i . 
vallero Vicente Guílbni , Diputa-
dos de la Serenifsima Republica 
para efte efeôío, à 12. de Agoftd de 
1642. por una parte; 
Y por otra del Serenifsimo Gran 
Duque de Tofcana, entre los Seño-
res Francifco Maria Zati , Gentil-
Hombre Refidente de S. A.,y el C a -
vallero Domingo Pandolfini, fu Sei-
cretario de Eftado , Mandatarios, y 
Procuradores de S. A . , como conf. 
ta del Poder de 5. de Agoíto , rè-
giftrado mas abaxo:, • \ 
FERDINANDO II . Gran Duque ( 
de Tofcana, &c. 
Ejfeniojl introdotto felice tratta-« Haviendofe ajuftado un feliz 
mento d'unione , è concerto f r à la Tratado de union , y acuerdo en*-. 
Serenifsima Republica di Venetia , Se- tre laSerenifsima Republica de Ve-
ri»//-. Signar Duca di Modena, e Not necia , el Sereniísimo Señor Duqüe 
per ouviare alie novitd , che potrebbe- de Modena, y Nos , para obviar las 
ro nafcere di nuovo in Italia per le novedades que nuevamente puedan 
differenze vertenti f r à fuá Santita, nacer en Italia , con motivo de las 
/'/ Signar Duca d i Parma : Per ció diferencias que hay entre fu Santi-
Noi fommamente per beneficio unir- dad , y el Señor Duque de Parma: 
verfale , e quiete d*Italia , defideran- Por tanto Nos , defeando extrema-
do la profpera conclufione , e fine di mente, por el beneficio univerfal, y 
quefto negotiato , eleggiamo , e depu- por la quietud de la Italia, la próè. 
Hamo i e cofiituiamo i l Protonotario pera conclufion, y fin de efte ne-
Francefco Mari a Z a t i , no fir o Gentil- gocio, elegimos, diputamos, yconf-
huomo Refidente apprejfo la fuddettá tituimos al Protonotario Francifco 
Serenifsima Republica, & i l Cava- Maria Zati , nueftro Gentil-Hombre 
l.iere Domênico Pandolfini , nofiro Se~ Refidente cerca de la fobredicha Se-
gre- renifsima Republica ; y al Cavalle-
ro Domingo Pandolfini , nueftro Secretario de Eftado , por nueftros 
1 Man-
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ANÓ, gutario di Stato per noflri Manda- Mandatarios, Procuradores, y Co- ÀNO 
1:642. t a r i , Procuratori, Commijfari àpro- miflarios, para profeguir , concluir, l 6 ¿ ± i ¿ 
Ag.31. feguire, concludere, eftabilin Vunio- y eftableccr la union, y concierto Ag.<$t. 
4:Sept.l'. ne , s concerto fuddetto col Serenifsi- fobrcdicho con el Serenifsimo Dux, Sejtt^lj 
mo Dogee Republica di Venetia, e y Republica de Venecia , y el Sere-
Serenifsimo Sign. Duca di Modem, nifsimo Señor Duque de Modena, 
* . ¡oro Mandatari , Procuratori , e y fus Mandatarios, Procuradores, 
Commijfarii , con quelle conditioni, y Comiflarios, con aquellas condi-
pMii > modi, e forme, che alh loro ció nes , pados, modos, y formas; 
j¡!f$tdenz,a pareranno proportionate al que àfu prudencia parecieren pro-* 
Jttgotio , < & y à i noftri fenfi ad efsi potcionadas à efte negoció , y àl 
•^ieppptentÉ, Mcbiamti. E diamo à i nueftras intenciones por ellos plena-
• MiMPwi.. ? •.knípU 'lautpritÀ' di poter ínente declaradas; y damos à los 
r$fftxtefc¡¿ffitti Ja¥e a náfiro mme mifmos amplia autoridad para po-
Jl$4JwogUa pi>omjrai& obligatione der à efte efefto hacer en nueftro 
jvncorehe fojfc tale •> che per fuá vali- nombre qualquicra pronaeíla , y 
ditd ricercajfe fpetiale , efprcjfa, obligación, aunque fea tal, que por 
individua mentione , e di fare circa fu naturaleza requiera efpecial, ex-, 
k'.wft predetteiqaalfivoglra fcrittu- preíla, b individual mención, y ha-i 
. ra p u b l i c s f pnivat a yfalva fem- cer à cerca delas cofas referidas 
. pre Vappromtione , e ratificatione qualquiera Efcritura pública, y pri-
4&íf i^n*daM>i dtntro il termine vada, falva fiempre la aprobación^ 
jdfa.^.giorni dalla loro fofcrittione. y ratificación que fe ha de hacer 
ttt fedc delle quali cofc habbiamo por Nos en el termino de.,.....dias 
jordinato fpcdirfi dxWinfrafcritto no- de fu firma. En fé de las qualcs co-
j i ro primo Segretario di Stato quejla fas hemos mandado defpachar por 
^ofira Lcttera patente delia facoita, el infraferipto nueftro primer Secre-; 
e commifsione j ó ' altre cofe pre- tario de Eftado ellas nueftras Letras 
detfe, che fará di m(lra mano fir- patentes de facultad , y comifsion, 
tfiAta , e del nofiro Sigillo folito mu- y demás cotas fobredichas, las qua-
pita , e dal medefmo noftro primo les feràn firmadas de nueftra mano, 
Segretario di Stato fottoferitta. Data corroboradas con nueftro Sello • 
in Finnze l i 5. Agofto , anno 1642. acoftumbrado , y refrendadas por 
el mifmo nueftro primer Secretario 
de Eftado. Dada en Florencia à 5̂  
, , ,-. de Agofto, año de 1(542. 
JU^AUU DVCA v i TOSCAN Í̂ y &c . EL GRAN DUQUE DE TOSCANA, 
Gio: Battifta Gondi. Juan Bautifta Goitdú 
D E P A Z D E E S P A N A . ao? 
ANO E per Noi i l MarquefeHippolito Y por Nos el Marques Hipoü- Alstafv 
i ¿ 4 2 . E/ienfe Tajfoni , noftro Genérale delV to Efteníe Taífoni, nueftro Gene- 164.2v 
Ag. 31. Artigliaria , e Commijfario, e Dtpu- ral de la Artillería, y ComiíTario, 
Sept.i. tato efprejfo , Í-OWÍ pure appare per y Diputado expreffo , como confta Sept*l¿ 
procura de 2p. di Luglio 1642. qui delP0derde2p.de Julio de 1^44. 
yò/ío regiftrata, eioè; regiftrado mas abaxo 5 es à faber: , 
FRANCESCO, Daca di Modern, FRANCISCO , Duque de Modena, 
e Reggio y &c. y Regio , «Scc. 
Conjtderando Noi con atienta Considerando Nos con atenta 
applicatione la pericolofa congiontura aplicación la peligrofa coyuntura 
de* tempi, e la calamitofa conjlitu- de los tiempos , y la calamitofa 
tione à cui J l riducom le cofe del conftitucion à que fe reducen las 
Mondo , e quelle dell'Italia partico- colas del mundo , y particülarmen-
¡armente , & non cejfanio nell'ani- te las de la Italia s y uo ceflando en 
mo noftro i l g i u f t o , & ardentifsimo nueñco ánimo el jufto * y muy ar-
dejiderio della publica, tranquillitd, diente defeo de la tranquilidad p&. 
alia quAle fin dal principio delle blica, para cuyo fin defde elprinci-
correnti torbidezze per quellopoteva pio de las prefentcs turbaciones, en 
dipendere dalle nofire forze babbia- quanto podia depender de nueftras 
mo intenfamente cooperato in ogni fuerzas, hemos cooperado eficaz-
luogo , e tempo 5 e fapendo dall'altra mente en todo lugar, y tiempo; y, 
parte i l paterno , e pietojifsimo zelo, fabiendo por otra parte el pater-
con che la Serenifsima Republica di nal, y piadofifsimo zelo con que la 
Venetia và del continuo con la fuá, Serenifsima Republica de Venecia 
grand' autor i t à , e per mezzo de" fuoi vela continuamente con fu grande 
aecuratí , e giudiciofi M i n i f t r i , in- autoridad , y por medio de fus cui*: 
'vigilando alia quiete univerfale, & dadofos , y juiciofos Miniítros por 
¿n ifpetie alia confervatione de Pren-' la quietud univerfal, y efpeciaímen-
cipi d'Italia 5 habbiamo creduto di te por la confervacion de los Prin-
go» potere con píu fano configlio cipes de Italia , hemos creído no 
provedere a gl'interefsi noftri , & poder con mas fano confejo mirar 
infierne alia commune necefsitd , che por nueftros intereífes , y junta-
con aderire afuoi prudenti , e f em- mente por la común necefsidad, 
pre aggiufiatifsimi fentimenti , è però que condefeendiendo con fus pru-
i n v i r t u di quefie noftri patenti Lette- dentes, y fiempre muy rectas inten-
fe fpontaneAmente, di certa feienza, ciones; y por tanto , en virtud de 
con eftas nueftras Letras patentes , ef-
pontaneamente , de cierta ciencia , con ánimo bien deliberado, y del 
Dd me-. 
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AÑO ¿ón animo deliberato, & in ogn'al- mejor modo , via , y forma que ANO 
1^42. tra maniera, v ia , e forma, che mi- mejor, y mas válido puede encon- 164-2^. 
Ag. 3.1. gliore , t piu valida pojfa trovarjí, trarfe , y con todas aquellas folem- ^ 3 i-
Sept.I. e con tutte quelle folennità , che b nidades que por razón, ò coftum- Sept.l> 
per ragione , ò per confuetudine J i bre fe requieren , confiados en la 
ricerchino,confidati nella Jingolarpru- fingular prudencia , fé , integridad, 
denza, fede, integrita , e diligenza y diligencia del Iluftre , y Genero-
dell'egregio , e generofo Marchefe fo Marqués Hipólito Eftenfe TaíTo-
Hippolito EfienfeTaJfoni, nobile Fer- n i , Noble Ferrares, nueftro Con-
rarefe , nofiro Conjigliere di Stato , e fejero de Eftado , y General de la 
Genérale deWArtigliaria , ancorche Artilleria, aunque aufente, del mií-
affènte , niente meno , che fe fojfe mo modo que íi eftuviefle prefen-
prefente , l'ekggiamo ¡facciamo, con- te , le elegimos, hacemos , confti-
ftítuímo i & ordiniamo no jiro vero, 
certo , indtíbitato , e legitimo Com-
mijfario , Procuratore , Mandatario, 
Nuncio fpeciale , Plenipotenciario , e 
ció , che pojfa piu fpecificamente dir-
J i y e riputarfi, & efprejfamente à 
trattare , à nome noftro ioncbiudere, 
£ firmare qualjivoglia Lega, Confe-
deratíone , Vnione, e Società Genera-
tuimos , y ordenamos por nueftro 
verdadero , cierto , indubitable , y. 
legitimo Comiflario , Procurador, 
Mandatario , Nuncio efpecial , y 
Plenipotenciario , y d¿\ modo que 
mas efpecificamente puede decirfe, 
y penfarfe; y expreífamente para 
tratar , y en nueftro nombre con-
cluir , y firmar qualquiera Liga, 
le, e Particolare, Ó* in tutte quelle Confederación, Union , y Sociedad 
guife , che piu firanno di gufto ad general, y particular , y de todos 
ej/a Serenifsma Republica per tutte aquellos modos que iban mas del 
le caufe in genérale , & in partico- agrado de dicha Serenifsima Repu-
lare , & infierne con tutti qUegli al 
t r i Prencipi , e Potentati, ò loro ido-
nei Procuratori, ò Commijfarii, à c:ii 
piaccia d'entrare in detta Lega , con 
quel modi, forme , conditioni, qua-
litd , capitoli, conventioni , promcjfe, 
oblighi, e patti ,fianfi di che maniera 
ejfer j i vogliano , che piu piaceranno 
ad ejfo Marchefe Wppolito , e ch'egli 
giudicherà piu convenirfi; dando , e 
concedendo al meàefimo le nojlre z>i-
ci , e tutta la nofira potejlà à taV 
effet-
blica , en todas caulas en general, 
y en particular, y juntamente con 
todos los demás Principes , y Po-
tentados , ò fus idóneos Procura-
dores , ò Comiflarios que quifieren 
entrar en dicha Liga con aquellos 
modos , formas, condiciones , ca-
lidades , capítulos , convenciones, 
promeífas , obligaciones, y pados, 
fean de la manera que quifieren, 
que mas agradaren à dicho Mar-
ques Hipólito, y que juzgare mas 
convenientes, dando , y concedien-
do al mifmo nueftras veces, y toda nueftra poteftad para efte efedto, y, 
indi-
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effetto , Ó4 individualmente à piglia- individualmente para tomar y y 
1542. re y e preftare per Noi , e fopm di preftar por Nos , y fobre Nos quali 1.542; 
Ag. 31. N o i qudjivoglia giuramento d'ojfer- quier juramento de obfervar, y no Ag.^ i . 
Sept.i. vare , e non contravenire alia pre* contravenir à la dicha Confedera- Sept.i» 
f a t a Confederatione, e generalmente Clon , y generalmente à todas, y 
à tut te, e Jlngole quelle cofe , che do- cada una de aquellas cofas que de-
•veranno f a r f i , procurar/i , & . ejfe- hieren hacer fe, procurarfe , y fcum-
g u i r j i nè p i i t , nè meno , che fe Noi plirfe, ni mas, ni menos, que íi Nos 
medefimi per/analmente c'interve- mifmos perfonalmente intervinief-
nifsimo , & ordinafsimo , che alia, femos, y ordenaíTemos, que à nuef-
prefenza nofirct fojfe, ò fo fero fatti tra prefencia fe hicieífen uno , ò 
ano , o piü Jlrumenti per rogito di mas Inftrumentos à pedimento de 
publico Notario , con tutte quelle Notario Público , con todas aque-
claufole , capitoli > folennità , patti. Has claufulas , capítulos , folemni-
giuramenti ,pene , addition/ di pene, dades > paftos , juramentos, penas, 
€^ ogn'altro punto necejfario > & addiciones de penas, y otro qual* 
opportuno, non tanto per la fonms quier punto neceflario ,vy ópottA 
dyun folenne firumsnto , quanto pet no»no tanto para lat íbrm* de-i|i 
Vufo del Imgo oue convenijje di folemne Inftrumento , quanto para 
f a r l o 5 prometiendo Noi d'havert per el ufo del lugar en donde convinie* 
f e r m o , rato ,e grato tutto cio, che re hacerlo: prometiendo Nos te-
per lo detto Marcbefe Hippolito, ner por firme , rato, y grato todo. 
Commijfario , e Procurator no fir o , ,e aquello que por el dicho Marqués 
della no fir a mente pienifsimamente Hipólito, ComiíTario , y Procura» 
informato , fará fa t to , conchiufo , "e dor nueftro , y de nueftra mente 
ftabilito y e tutto ció in fede di buo- plenamente informado , fe hiciere, 
no y e leal Prencipe, e fotto Vobligo concluyere , y eftabieciere; y todo 
d i t'tftpi i nofiri bene cofi prefentiy efto en fé de bueno , y leal Princi-
come fu tur i . I n teftimonio , e vali- pe , y baxo la obligación de todos 
di ta di tutto quefio le prefenti fa- nueftroá bienes , afsi prefentes , co~ 
ranno firmate di nofiro próprio pugnoy mo futuros. En teftimonio , y fir-
# munite del nofiro folito Sigillo. meza de todo efto las prefentes fe-
t a i n ModenA ¡ i ' i9 . Luglio 16^%..: . ràn firmadas de nueftro próprio pu-
• • : ño , y corroboradas con nueÃro 
• ; ; Sello acoftumbrado. Dada en Mo-
. -; . dena à 29. de Julio de 1542. 
VÁJNCESCO y ' & ( . ' •*• *' " FRANCISCO , &c. 
• D; Fulvió Tefti. D. Fúlvio fefih 
1 Del qual TrattatQ di Lega > e De cuyo Tratado de Liga 
1 Qonrx Pd a Con-
- J 
£12. 
ANO Gonfederatione i l tenore, e contenuto 
1042. è quello che fegue: 
Ag.^1 * • In nomine Sanâia , & Individua 
Sept. I.. Urinitatis, Beata Maria Virginh, & 
D. Marci. 
COLECCION DE TRATADOS 
Confederación el tenor, y conte- AÑo 
nido es como fe figue: 1 4̂2• 
En nombre de la Santa, è In- Ag.^i . 
dividua Trinidad , de la Bienaven- SepUh 
turada Virgen Maria , y del Señor 
San Marcos. 
Es univerfalmente notorio , por E univerfalmente apprefa, per 
east grave la mojfa imminente delVar- fu gravedad , el movimiento immi-
• 
* L . U. mi contro del * Due a di Parma , &c . 
ut. fupra. , 
;) , Uaíbbiamo delibtrato di ••ratifica-
,Í • & appmvare?il detto Trattato, 
cQmfíinmrtit úelle prefenti lo ¥at i -
fiihim^Q y approviumo , e confinnia-
Q̂ \ W tutte k fue parti j prometten-
nente de Armas contra el Duque de 
Parma, &c. como arriba. 
Hemos deliberado ratificar , y, 
aprobar el dicho Tratado , como 
eii virtud de la prefente le ratifica-; 
mos , aprobamos , y confirmamos 
en todas fus partes , prometiendo 
do in parala di Prencipe, e di buona con palabra de Principe, y de bufe-
fede di guardarlo , mantenerlo, Ó" 
ojferjoarlo inviolabilmente fienza mai 
contravmire diretta , ò indirettamen-
tgl iñ;qualfivoglia modo , e tkaniera* 
frt, tgftimoúio • di ¡che la prefsnte fard 
ftrmata di nofira propria mano > è 
na fé guardarlo , mantenerlo , y ob-
feryatlo inviolablemente , fin con-
travenir jamás à e l , direfta, ni irn 
diieaatnente , en qualquier forma,, 
y manera. En teftimonio de lo qual 
la prefente fera firmada de nueftra 
figittata col no firo folito Sigillo. Da- propria mano , y fellada con nxxtC-
ta in Modem l i 3.di Setiembre 1642. tro Sello acoftumbrado. Dada en 
Modeliaà 3.de Septiembre de 1^42. 
D . Fulvio Teftú 
ERANCISCO, &C. 
D . Fulvio Teflt. 
Habbiamo deliberato col Senato 
mfiro d'approvare , e ratificare i l 
detto l'rattato , e Capitolo, come in 
virtu delia prffenu deliberatione '< lo 
ratifichiamo, àpproviamo, e confèr-
miamo in tutte le fue parti , pro-
metiendo in parola-di Prencipe , & 
di buona fede di guardarlo, mante-
nerlo y & ojfervarlo inviolabilmente, 
fenza mai contravenirvi direitamen-
te , ò indíretiámentè in qualfiüoglia 
." YU manie-
Hemos deliberado con nueftro 
Senado aprobar, y ratificar el dicho 
Tratado v y Articulo, como en vir-* 
tud de la prefente deliberación lo 
ratificamos, aprobamos, y confir-
mamos en todas fus partes, prome-
tiendo con palabra de Principe , y 
de buena fé guardarlo, mantener-
lo, y obfervario inviolablemente, 
fin contravenir jamás à el direfta, 
ni indirectamente , en qualquiera 
> " mane-i 
f 
DE P A Z D E E S E J ^ N ^ 
ANO maniera. In teftimonio di che babhia-
i^42* mo fatto figilUre le prefenti col no-
San Marco , e fottofcri-
Sept.i. veré d ¿ uno de noftri Segretatii del 
Senate. • 
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manera. En teftimonjo de lo qual Ai^a' 
hemos hecho fellar las prefentes 1542. 
con nueftro Sello de San Marcos, y Ag.$ r¿. 
refrendarlas por uno de nueftros Sept.i. 
Secretarios del Senado. 
M. Añtonio Padavino, 
Secretario. 
M . Antonio Padavino, 
Secretario. 
Scpt.15. ARTICULOS y con que D. BENITO HENRIQVEZ DE QUIROGA , Theniente de Sept . l f i 
M.a,ejlre de Campo General , y Governador de SALSAS por S. M. CATHOLI-
CA , entrego ejla Plaza à los Marifcales de SCHOMBERG , y de /¿ÍMES-
sERAYE , ThenientesGenerales del Exercito del KEY CHRISTIANISSIMO enel 
ROSEILÓN : ajufiados en Perpiñan à 1%. de Septiembre de 16^2. [Mercu-
.• rio Francés, Tom. XXIV. pa'g. 500. En Francés.] : 
5W 
QÜM If lour de.Si Michel vingt-neiwiefme du prefent mois , à 
~ huiSl heures du matin , fo r t i -
ront (d) ledit Gouverneur avec les Offi-
ciers , Soldáis, & autres qui fe trou-
•ueront en la dite Place I4 vie fauve, 
avec armes , & bagage , tambour 
baitdnt r mefche allumêe par les d'eux 
bvrits r anfeignes. deploy ¿es, baile en 
bombe, j i i f r firont conduits avec ef~ 
corte fuffifante iufques à Pampelune: 
fans quHl leur fo i t dit ny fa i t au-
cun tòW >'ov iniure. . ^ v 
í' í M O i • • / • • - II , ' . '^ ' 'V- •.'•¡'', • \ 
o Í Qtiikiem. f t r d donhé- douze char~ 
rettes, o» chariots pour porter lem 
hagage. y & iotúzé chevaux pühr pMer 
lesDfficièrs. ••' 
: ' I I L • • • • ' ¡< 
~ r \ Qtâjltfew fourny'efiap'e's f u r le 
cbemm'í auòc defpem de Sa Majef-
té:.Zbes-CbneJUennr&•• qu'ils ne 
>Jn f?..(u i , ¿v •olí.' ' • pour-, 
. ^ í ^ ^ q u i parece , que debe decir: for t im. 
QUE eL dia, de.5añ .Mfgdèí âp. devefte toesià las S.de la ma-
- nana, feldràn el dicho Gover-
nador , los Oficiales, Soldados, y 
demás períbnas , que fe hallàren 
en la dicha Plaza , líbrela vida^ con 
armase y-vagage > tocando él tàiri*. 
bor , cdíiiHaecha encendida por tos 
dos cabos, á'Vanderaá^defplegadais, 
con balas en boca; y feràn con* 
ducidos con fuficiente efcolta hafta 
Pamplona, fin que fe les diga , ni 
haga ningún perjuicio , 0 injuria. 
. ' I L 
Que fe les darán doce carretas, 
ò carros para llevar fu vagage, y 
doce cavallòs. para los Oficiales. 
•'.. n i . •- -
Que feles fubminiftraràn vive-
res en el camino à expenfas de S. M. 
Chriftianifsima, y que no podrah 
andar 
sx4 COLECCION DE TRATADOS 
AííO pourtrontfairs que trois lieu'és par iour. andar mas que tres leguas al dia. AÑO 
1642. 
Sept.15. "XV. IV. 
Qa'/Ví remettront ledit iour vingt- Que entregarán el dicho dia 2 9. 
neuviefme du frefent mois la Place del prefente mes la Plaza, con todas 
1642. 
avec toutes les armes , canons, & mu-
nitions de guerre , & toutes les chafes 
appartenantes àu Roy Catbolique, le 
tout de bonne foy , entre les mains de 
eeluy qui fera vrdonné par mefdits 
Sieurs les Gefuraux. ; • 
' • , ••• . • 
» i iS# polar i/# feureté -de^txèeútion 
dudit Traitté , i/f feront . obligéz, de 
l&ijfer deux Capitaines en ofiage, & 
ne fe fera iufques Ala reddition aucun 
afte d'boJliUté ne„ pourrà lentrer 
Awuns vivres en la Place .que par la 
permifsiori dfjlGgnerausi. i Mí'.' 
V I . 
•:• Qi f i l fera permit auGouverneur 
de la dite Place d'envoyer,vn Qfficier 
À Terragone,pour avertirdes-Generaux 
de V Arméí' du Roy Catbolique de la 
dite Capitulation, 
V I I . . 
Que les Catalans qui font en la 
dite Place pourront fe retiver cbez eux 
m preftatrt ferment de fidilith 
Fait y & arreftê à Perpignan et 
1$. iour deSeptembre 1642. Signê. 
Schomberg. La Mefferaye. Benito Hen-
riquez, de Quiroga. lacomo Lppel de 
Marfilla. Mneujo Lopez, de Mari t tm. 
S t plus has i par Mejfeigneurs^ 
ÇtfERItC* 
las armas , cañones, y municiones 
de guerra , y todas las cofas perte-
necientes ai Rey Catholico , todo 
de buena fé , à laperfona que man-
daren mis dichos Señores' Generj 
rales. 
- Y para affegurar la execucioní 
del dicho Tratado , fe obligaiàn a 
dexar dos Capitanes en Rehenes ; 
haíta la entrega no fe hará ningún 
ado de hoílilidad, ni fe podrán in-
troducir ningunos viveres en la Pla-, 
zà , fino es con el permiífo de los 
Generales.. . . 
VI. 
Que fe permitirá al Governador 
de la dicha Plaza embiar un Oficial 
à Tarragona para informar á los 
Generales del Exercito del fteyj 
Catholico de la dicha Capitulación^ 
. V I L ^V.v 
Que los Catalanes, quç eftàn erf 
Ia referida Plaza x podrán retirarfe à 
fus cafas, preftando el juràmeríto de 
fidelidad. « :« 
,.. Hecho , y concluido en Jterpw 
ñánoy 15. de Septiembre dé:j t^al ' 
Firmado, Schomberg. La Mefleraye. 
Benito Hcntiquez de Quiroga. J a -
come Lopez de Marfilla.. Mneujo 
Lopez de Mariítou. Y mas abaxojj 
por mis Señores, CHE Rae, 
D E P A Z D 
AKO PLENIPOTENCIA dada por el Rey 
1 ^ 4 2 . Catholico D. PHEUPEIV. al Em-
^-'Ci.S. peradar FERDINANDO X&.para con-
ceder los Pajfaportes que pidiejfen los 
Aliados de la Corona de FRANGÍ A) 
para el viage , y feguridad del Con-
¿reffo , para la Paz. General, en los 
mifmos términos que los deS. M. CE-
SÁREA , con el fin de evitar las di-
laciones , mediante la dijlancia de 
ALEMANIA à ESPAHA : dadaenZa-
ragoza À 8. de Ottubre de 164.2. 
[Secretaria de Eltado del caigo 
del Marqués de Uztariz., Minuta 
en un pliego de papel común , al 
margen de la primer llana, en Caf-
tellano."] 
DO N Phelipe por la gracia de Dios &c. E l entrañable def-
feo , que he tenido , y tengo del 
repofo común de la ChriíHandad 
con vna Paz vniverfal me obliga à 
penfar en los medios con que fe 
pueda confeguir mas breve , y di-
chofamente, y à procurar facilitar 
todo lo que pudiere embarazar , ò 
detener vn bien tan grande; y por-
que entre otras cofas podria fer ne-
ceíTario ajuftar , y authorizar la 
forma de los Pafaportes que fe han 
de dàr de mi parte para los Alia-
dos de la Corona de Francia , y ha-
ver en efto las dilaciones que de 
í u y o caufa la diftancia defde el lu-
gar feñalado para el Congrefo à mi 
^eal Corte , me ha parecido de vti-
lidad , y conveniencia publica , que 
aunque en mi nombre cftàn dados 
los Pafaportes neceíTarios con toda 
E E S P A N A . 
la feguridad, y firmeza que la ma- ANO 
teria pide , y yo los he aprobado, 164.2» 
y ratificado por Defpacho mio par- Oíí.Si 
ticular , como íi en el fueran ex-
preflados, fe provea por lo que me 
toca à la breve, y prompta deter-
minación de qualquier dificultad, 
controveríia , ò duda , que fo-
bre efto fe pudiere ofrecer , tenien-
do el Serenifsimo Emperador Fer-
dinando III. mi hermano , y pri-
mo mi Real authoridad , y Pleni-
potencia para dàr en mi nombre los 
dichos Pafaportes en aquella mifma 
forma y fuftancia que S. M. Cefarea 
diere los fuyos. Por tanto confíate-
do , como cònfio , qué Sy A i CefáV 
rea por el bien de la Paz íerà fér-
vido de admitir efta mi Real Ple-
nipotencia , y vfar de ella en la 
conformidad referida , por el tenor 
de la prefente la doy à S. M. Cefa-
rea en la mas ampia, authorizada, 
y cumplida forma que puedo , y 
es neceífario para que en mi Real 
nombre, y como yo mifmo pueda 
dàr, y de los Pafaportes, y Salvo-
conductos que fe pidieren mios pa-
ra los Aliados de la Corona de 
Francia para el viage , y feguridad 
del Congrefo , en aquella mifma 
forma , términos , y declaraciones 
con que S. M. Cefarea diere los 
fuyos , y defdc aora para entonces 
Juo, apruebo, y ratifico lo que en 
virtud de efta mi Real Plenipoten-
cia hiciere en efto S. M. Cefarea en 
la forma dicha, y me obligo en fee 
de mi authoridad , y palabra de 
Rey à eftar , y paíTar por ello , y 
que 
I 
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A ñ o que ferà firme, y feguro en todo feilada con mi fello , y referendada ANO 
;y ̂ 42. tiempo 5 de que mandé defpachar de mí Secretario de Eftado en Za- 1642. 
Q0 .S . la prefente firmada de mi mano, ragoza à de de 1642. 0 ) Otf.g. 
ACTO de RATIFICACION de S. M. CATHOLICA , en que aprueba , y dâ por 
válidos los Pajfaportes concedidos po rD. FRANCISCO DE MELÓ , Conde de 
AsuMaR., Governador de los PAÍSES BAXOS , para la Paz. General de ALE-, 
. MANÍA : dado en Zaragoza à Z.deOBubre de 1642. [Mercurio de yi&o-i 
. rio Siri , Tom. II . Part. 1. pag. 1122. En Italiano.'] 
D O N FILIPPO,. &c. D O N P H E L I P E , & c . 
JT^Oiche per i l publico bene, e quie* T ^ O R , quanto por el bien públi-
jJL s te delia Cbrijiianità, che me- JL co , y la quietud delâChrif-; 
¡diahte i l Diftino fauore J i confeguird tiandad , que mediante el favor D i -
fiabilendofi vna Pace genérale , a cui vino fe confeguirà , eílableciendo-
per mia parte bò mofirato fempre fe una Paz general, à que por mi 
vna cofiante , e ferma dippofitione, parte he manifeftado íiempre una 
& hd fatto diligenze , e vfficij , e'bá conftante , y firme difpoíicion , y¡ 
Jlimati comeneuoli per confeguirla, he practicado las diligencias , y ofi-
j!Mmip¿tn4f> Plempotentidrij, e tenendo cios, que me han parecido conve-
mhl Minif tn nel luogo determinato nientes para confeguirla, nombran-
p i r tale Congrejfo , e per tanto p i i i do Plenipotenciarios , y teniendo; 
facilitarlo à tutta mia poffanza diedi Miniftros mios en el lugar determi-
tutta la mia Reale autorita, e pleni-* nado para efte Congreífo ; y para' 
potenza al Sig. Cardinale Infante facilitarlo tanto mas, en quanto al-. 
Don Ferdinando mio fratello {che go- canzaíTcn mis fuerzas , di toda mi 
de nel Cielo) per fare l i Pajfaporti Real autoridad , y plenipotencia al 
necejfarij, come in effetto l i fece d i - Señor Cardenal Infante Don Fer-: 
uerfe volte fenza attendere {per ben nando mi hermano , (que eftè ert 
della Pace) ad accidenti che fopra- el Cielo) para hacer los Paflapor-
uennero, e che poteuano intorhidar- tes neceílarios , como con efedo 
l a ; e per la fuá morte, continuando los hizo diferentes veces, fin efpe-í 
lo nel medejimo affetto, e buona dif~ rar ( por el bien de la Paz ) à los ac-
pojt- cidentes que fobrevinieron , y po-
dían perturbarla s y continuando Yo por fu muerte en el mifmo afec-
to,? 
(.?) E n la Minuta , ò Borrador original de que fe ha facado la prefente Plenipotencia , eftà afsí 
en blanco el dia , y nombre del mes en que fe otorgo; pero en el rotulo fe dice, que fe otorgó 
cu Zaragoza en el dia , y año que fe expreífa. 
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AÑO pojltioneper i l publico rip of o , diedi to, y buena difpoíícion, por la quie- ANO' 
i 6$ i ' lamedefima plenipotenza a D . Franc, tud pública, di la mifma plenipo- ^6^z¿ 
Oct. 8. di Melo, Conte di Afumar, Gentil- tenda à Don Francífco de Melo, 0 f f . 8 ¿ 
buomo delia mia Camera , del mio Conde de Afumar , Gentil-Hombre 
Configlio Ai Stato , mio Gouernatore, de mi Gamara , de mi Confejo de 
e Capitán Genérale de'Stati, e Paefí Eftado, mi Governador , y Capitán 
Safsi di Fiandra , e Cario , boggi General de los Eílados , y Paiíes 
Marcbefe de Tor de Laguna , i l qual Baxos de Flandes, y Charolois, Oy, 
ha dato d i nuom in mio nome l i Marquês de Tordelaguna , el qual 
Pajfaporti necejfarij , e conueneuoli, ha dado de nuevo en mi nombre los 
^ ejfendo mio animo, & intentione Paííaportes neceffarios , y conve-
perpetua, che J i cominei, e concluda nientes ; y fiendo mi ánimo, y per-; 
ad vtile , e ripofo comune della Chri^ petua intención el que fe comienze, 
Jiianità i l Trattato della Pace vni- y concluya, para la utilidad, y co-, 
uerfale , e di. çoncorrere con tutte le mun fofsiego de la Chriftiandad , el 
difpofitioni, e requifiti necejfarij per Tratado de la Paz univerfal, y con-' 
queJlo\ currir con todas las diípoíjciones, y 
reqüiíítos neceíTarios para ello: 
D i qui è , che per i l tenor delle Por tanto , por el tenor de las 
prefenti ratifico , & approuo l i Pajfa- prefentes , ratifico , y apruebo los 
porti dati dal dettoD. Francefco di PaíTaportes dados por el dicho Don 
Melo in mio nome Reale , come Go- Francifco de Meio en mi Real nom-
uernatore delli detti miei Stati dei bre , como Governador de mis di-à 
Paefe Bafo , & in vir tu deWauto- chos Eílados del Pais Baxo , y en 
rità , che per que fio ha hauuta , & virtud de la autoridad, que para efr 
h à , e cosi qualunque ratificatione, d to ha tenido, y tiene; y de la mifma 
ratificationi , cVegli hauejfe fatto fuerte quaíquiera ratificación, ò ra-
d 'atti antecedent! per la detta Pace, tificaciones, que éfte huviere he-' 
che J i fojfe , ò f o f f ero aggiufiati in cho de ados antecedentes para la 
Amhurgo con l i Min i j i r i déWlmper. dicha Paz, que fe huviere, ò hu-: 
di Francia , e di Suetia, ò di qua- vieren ajuftado en Hamburgo con' 
lunque altri interejfati per g l i offi- los Miniftros del Emperador de 
t i j , Ó* intercefsione del Serenif. Rè Francia , y de Suécia , ò de qualef-
di Danimarca : e quando fojfe ne- quiera otros intereíTados , por los 
cejfario lo do l i medefimi Pajfaporti, oficios , è intercefsion del Serenifsi-
e Saluicondotti, ch'egli hà conceduti, mo Rey de Dinamarca j yen quan-
e che per Vauenire concederá i l Se- to fea neceíTario doy Yo ios mif-
renifi Imper. mio fratello '•> hauendoli mos PaíTaportes , y Salvoconduc-
con quefla dichiaratione , e ratifica- tos, que él ha concedido , y que 
tione per efprefsi, e diebiarati, come en lo futuro concediere el Serenif-
fe " Ee fimo 
1 
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ANO fe anualmente fojfero da me f a t t i , 
164.2 • & Io meâefimo gl i hauefsi dati , e 
0£t. 8. fottoferitti di mia mano Reale, e da 
quejl'hora per aliara g l i approuo, 
lodo , e ratifico ^ e dò la mia fede, 
e parola Reale , che tutto quello > che 
è Jiato fatto , e j i fa rd in quefla 
conformità fará fermo , e valido , e 
fiabile in ogni tempo , e perciò ho 
comandato , che fia fatta la prefente 
firmata di mia mano , e figillata 
con i l mio Reale Sigillo , e referenda-
ta dal mio infrafcritto Reale Segre-
tario d i S t ato. Data in Saragozza 
ágli otto diOttobre 1642. 
Luogo del Sigillo. 
I O I L R È . 
fimo Emperador mi hermano , te- AÑO 
niendolos por efta declaración , y 1642. 
ratificación por expreíTados , y de- 0¿?. 8. 
clarados, como íi a&ualmente fuef-
fen hechos por mi , y firmados de 
mi Real mano ; y defde aora para 
entonces los apruebo , loo , y r a -
tifico , y doy mi fé , y palabra Real 
de que todo lo que fe ha hecho , y¡ 
fe hiciere en efta conformidad , fe-
ra firme , válido , y eftable en to-, 
do tiempo ; y afsi he mandado, que 
fe haga la prefente , firmada de mi 
mano, fellada con mi Real Sello, y 
refrendada por mi infrafcripto Real 
Secretario de Eftado. Dada en Za-i 
ragoza à 8. de Odubre de 1642. 
Lugar del Sello. 
TO EL RET. 
* L . ROMÍ. Andrea di Rocas. * Andrés de Rozas; 
P L E N I -
D E P A Z D E E S P A N A . 
AÑO PLENIPOTENCIA concedida por 
1642. S. M. CATHOLICA al Señor Empe-
0£t. 8. rador FERDINANDO III. en que con 
motivo de la próxima Paz univerfal 
¿¿•ALEMANIA, / fer unos mifmas 
los interejfes de ambos Principes por 
f u Cafa de AUSTRIA , le dd to-
. da la autoridad necejfaria , no folo 
para, conceder todos los PaJfaporteSy 
que tuviere por convenientes, Jim 
también para dirigir , y afufar los 
medios de llegar à la conclufon de la 
• Paz. General: dada en Z.aragoza à 
8. deOBubrc de 164.2. [Secretaria 
del cargo del Marqués de Uztariz, 
Minuta en un pliego de papel co-
mún , efcrita en una hoja en. Caf-
. te llano,~\ 
DON Phclipe por la gracia de Dios &c. Por quanto def-
feando con todo afe&o el bien , y 
quietud de la Chriftiandad enca-
minada con vna Paz univerfal, y 
hallarme lexos del lugar del Con-
greíb , y con las dificultades del 
pafíb de la Francia, en cuya dila-
ción puede haver riefgos conoci-, 
dos, y eftàr el Serenifsimo Empe-
radoje mi hermano tan cerca de él 
para facilitar qualquier cafo que 
pidiere breve refolucion , y que 
por eíta caufa no fe dilate la con-
veniencia del bien común que tan-
to defeo : y fiendo los intereífes de 
nueftxa Auguftifsima Cafa tan vnos, 
en que puedo fiar de S. M. Cefarea 
(como fio) todos los aciertos de ef-
te Tratado ; y aunque en otro def-
pacho mío de la fecha de efte hè 
concedido los mifmos Pafaportes, y A>}o 
Salvoconduftos quehà concedido, i6/\.2¿ 
y adelante concediere por si el Se- Ocl. 8. 
renifsimo Emperador , ha viéndolos 
con eíta ratificación, y declaración 
por expreífos, y declarados. Para 
mas breve difpoíicion , y execucion 
de cofa tan importante, es mi vo-
luntad de dàr à S. M. Cefarea mi 
Plenipotencia para que en mi nom-
bre , como en el fuyo pueda con-
ceder todos los Pafaportes, y Sal-
voconduátos que bien le pareciere, 
dirigir, y ajuftar los medios para 
llegar al Congrefo, y tratación de 
Ja Paz general con . breyeáadi^Pòie 
tanto en virtud daia préfente^t&y* 
al dicho Serenifsimo Emperador mi 
hermano, y concedo poder , co-
mifsion , y facultad , como es ne-
ccíVario, y conviene , para todo lo 
referido , y cada cofa, y parte de 
filo; y declaro, y doy mi feè,,* y 
palabra Real, que todo lo que fue-» 
re hecho , tratado , y concertado 
por S. M. Cefarea, dcfde aora para 
entonces lo loo, confíenlo , ratifi-
co , y apruebo , y lo tengo , y ten-
dré por firme, y valedero en todo 
tiempo , fegun la forma en que lo 
aífentáre, y concertare , y me obli-
go à eftàr, y paífar por ello , como 
por cofa hecha en mi Real nom-
bre , y por mi voluntad, y autori-
dad Real, y lo cumpliré puntual-
mente fin falta , ni dilación algu-
na , para que todo ello individual, 
y generalmente fea firme, válido, 
y citable aora, y para fiem pre ja-
mas. Para cuya firmeza mandé deí-
Ec 2 pa-
1 
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ANO' pachat la prefente firmada de mi refrendada de mi infraefcrito Se- ANO 
¿I ̂ 4^• mano , fellada con mi Real Sello , y cretario de Eftado. Dada en &c. («) 16^i, 
Q 8 t , $ ¿ oa. 8. 
Oâ;.l3. SUSPENSION de ARMAS por el termino de cinco dias , acordada por el Se- Otf.ij. 
ñor Cardenal SPADA en nombre de Su SANTIDAD , y el Señor de LEON por 
el REY CHRISTIAN IS SIMO , entre los Principes comprehendidos en la Guerra 
de ITALIA , baxola ratificación del Señor Cardenal ANTONIO, del Señor D u -
que de PARMA , y del Señor Principe MATHIAS : fecha en CajlelJorgeà i 3. 
de OSiubre de 1642. [Lunig , Codex ItaliíE Diplomáticas, Tom. I I . 
col. 155 5. num. L X I I L En Italiano.'] 
''Eminentifsimo, « Reverendifsi-
mo Signer Cardinale Spada , & 
tí Signar di Lionne trovandofi in que-
fto primo giorno à Cafiel Giorgio, 
Territorio di Arvieto , per trattar 
I'accommodamento delle dijf'erenze na-
te per occajione delle cofe di Cafiro, 
hamo intefo, che VBJfercito di nofiro 
Signtítt ¿eamwdato dalVEminentifsi-
mo y 't Reverendifsimo Signor Cardi-
nale Antonio, & l'Ejfercito del Signor 
Duca dl Parma fi fono affai auvici-
nati , e che forfe anche VEJfercito 
del Serenifsimò Gran Duca di Tofca-
na , comandai o dal Serenifsimò Pren-
cipe Mattias, non fia molto lontano; 
onde tanto i l detto Signor Cardinale 
Spada , al quale nofiro Signore ha 
appoggiato i l Trattato della Pace , per 
parte di fuá Sant/tà ; quanto i l 
Signor di Lionne inviato efprtffa-
mente dal Rè Chrifiianifsimo in I ta-
lia per i l mtdtfimo ejfetto , dubitan-
do , che fe non f i trova qitalche pre-
fenimneo rimedio , i detti EJferciti 
fiano 
. (<*) Titnbien en la Minuta , ò Borrador origin 
en blanco el lugar , y dia en que fe i¡CÍ¡>.K!U> ; 
fe dice j que fe otorgo en Zaragoz-a en el día , 
trac ViRwio Slri en fu Mercurio, T01n.IL Part, 
EL Eminentifsimo , y Reveren-difsimo Señor Cardenal Spa-
da , y el Señor de Leon, hallando- ' 
fe efte dia en Caftel Jorge, Terr i -
torio de Arvieto , para tratar el 
ajufte de las diferencias nacidas con 
motivo de las cofas de Caítro , han 
entendido, que el Exercito de nuef-
tro Señor , mandado por el Emi-
nentifsimo , y Reverendifsimo Se-
ñor Cardenal Antonio , y el Exer-
cito del Señor Duque de Parma , fe 
han acercado bailan te men te , y que 
acá Ib no eílà muy diítante el del Se-, 
renifsimo Gran Duque de Toícana, 
mandado por el Serenifsimò Prin-
cipe Mathias; por lo qual temiendo, 
tanto el dicho Señor Cardenal Spa-
da , à quien nueftro Señor ha con-
fiado el Tratado de Paz por parte 
de fu Santidad , como el Señor de 
Leon , embiado expreífamente por 
el Rey Chriftianifsimo à Italia para 
el mifmo efefto , que no fe halle al 
prefente algún remedio , y que di-. 
chos 
al de que fe ha facado efta Plenipotencia , fe hall» 
pero en el titulo, ò rotulo , que tiene al principio, 
y año que fe expreífa •, y con la mifma fecha la 
L pag. i i z i . 
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AÑO Jiano per impegnarji affAt prejio a 
1642. maggiori rotture , per defiderio , e 
0 d . l 3 . zelo d*impedirle , & fperanza, che 
banno di accordar ben to/la la Pace, 
ridotta à buonifsimo termine , J i fono 
unanimamente convenutid'accordare, 
J i comí accordano una fofpenfione 
d'armi per cinque giorni da comin-
ciar i l giorno di domani quattordeci 
corrente , & finiré per tutto Sabbatto 
profsimo deciotto deWiJleJfo , il qual 
termine durante , non fia lecito ad 
alcuna delle parti far atto alcuno 
d'oflilita contra l'altro , nè auvici-
narfi piu di quel che fono , e tutto 
ció promettono detto Signar Cardina* 
le Spadet, & i l detto Signar di Lion-
ne ,fialva la ratificatione , e non al-
trimente del Signar Cardinale Anto-
nio , e relrpettiua?nente del Signar 
JDuca di Parma, e del Signar Prenci-
pe Matt ias. Et in fede la prefente, e 
due altre fimili far anno fottofcritte 
dal Signar Cardinale Spada , e dal 
Signor diLionne fopradetti. Data in 
Cafiei Giorgio li l^.di Ottobre 1642. 
à bore tre di notte. 
£11 
DE LIONNZ. 
chos Exércitos eftèn muy difpueftos Año 
à empeñarfe en mayores rompi- 16^2. 
mientos ; con el de feo , y zelo de O f í . i p 
impedirlo , y con la efperanza que 
tienen de acordar en breve la Paz 
con muy ventajofas condiciones, 
han convenido unanimemente en 
acordar , como acuerdan , una CaC-
penfion de Armas por cinco dias, 
que comenzarán defde mañana 14. 
del corriente, y fe cumplirán en to-
do el Sábado proximo 18. del mif-
mo , durante el qual termino no 
fera licito à ninguna de las Partes 
hacer algún ado de hoftilidad CQn-
tra la otra , ni acercaríe mas dg 
aquello que lo eftàn f. f todo eftq 
prometen dicho Señor Carden^, 
Spada , y el dicho Señor de Lcon, 
lalva la ratificación , y no de otro 
modo , del Señor Cardenal Anto-
nio , y refpedivamente del Señor 
Duque de Parma, y del Señor Prin-
cipe Mathias. Y en fé de ello feràtt 
firmadas, la prefente, y otras dos 
femejantes, por los fobredichos Se-
ñor Cardenal Spada, y Señor dç 
Leon. Dada en Caftel Jorge à 13. 
de Odubre de 1542. à las tres de la 
noche. 
EL CARDENAL SPADA. 
DE LEÓN. 
CAPI-
it-t COLECCION DE TRATADOS 
Al^O CAPITULACIONES conque el Señor JUAN GAUTIER, Capitán Comandan- ANO 
• j£j$42> en el Cajlillo de VERRUA por S. M. CATHOLICA , le rindió à las Armas 1642. 
Ç>£t.20. Jdel Ilufirifsimo y y Bxcelentifsimo Señor Marqués de PIANEZZA nombre Oft.iQ, 
de MADAMA REAL , como Tutora de S. A. REAL > y Regente de fus BJlados: 
\ ajufiadas en el Campo delante de Verrua à io.de O&ubre de 1642. [Mercurio 
Francés, Tom.XXIV. pag. 6 0 0 . En Francés.'] 
E Sijeur lean Gautier, Capitaine T TAviendo fido fitiado el Señor 
Commandant dans le Ch afie au JLJL Juan Gautier , Capitán Co-
Ver-ru'é.y ayant efiè afsiegé le 17. mandante del Caftillo de Verrua,; 
dm prefent mois d'OStobre par trois el dia 17. delprefente mes de O c -
tyUle hommesí de pied d'ürdonnance, tubre por tres mil Infantes de Or-
.0": mitle Ghsvaux , commandez, par denanza , y mil Cavallos, manda-
hr:tres<-Illujlre , & tres-Excellent dos por el Iluftrifsimo , y Excelen-, 
Seigneur le Marquis de Pianezze :le- tifsimo Señor Marqués de Pianezza, 
quel la nuiB du 17. avoit f a i t el qual , haviendo hecho tomar 
prendre la Filie d"1 affaut, invefiy en por aflalto la Ciudad la noche del 
fuite le Chafteau , & y avoit f a i t 17., atacó fuccefsivamente el Caf-
faire i trois mines pre fies à joüer, tillo , y mandó hacer tres minas 
mmme¡ i h a, paru efians) vijitêes par preparadas para bolarias , como fe 
Áwx Alfierés de la diteQarntfon de conoció por el reconocimiento que 
VerruH : A ees caufes i l a efté capi- hicieron dos Alféreces de la Guar-
tulé y & accordé, que ce Capitaine nicion de Verrua ; por efta caufa 
Commandant ledit Chafteau remttra fe ha capitulado , y acordado , que 
aúiourd^huy fur les deux hemes , aux efte Capitán Comandante del fobre-
Troupes qui lui feront envoyées , les dicho Caftillo entregará oy , à las 
pofies fuivans 5 fçavoir , le Bafiion dos, à las Tropas, que fe le embiá-
neuf de la Porte, au deffus de laquelle ren , los pueftos figuientes ; es à fa-
font les canons, & vn autre Bafiion ber, el Baluarte nuevo de la Puerta, 
du cofié de la riviere du Po. Ce fa i t , fobre que eftàn los cañones , y otro 
i l fortira dudit Chafieau le 24. de Baluarte de la vanda del Pó. Hecho 
ce mois d'OBobre 16^2. dês la pointe efto, faldrà del dicho Caftillo el 24. 
du iour apee toute f a Garnifon, ar- de efte mes, al amanecer, con toda 
mes , Ó" bagage , baile en bouche, fu Guarnición , armas , vagage, ban 
tnefebe allumée des deux bouis, en- las en boca , mecha encendida por 
feignes defployées , tambour batant, los dos cabos, à Vanderas defplega-; 
remettra ledit Chafieau , ainfi qu ' i l das , y tocando el tambor j y entre-i 
promet de le remettre avec le refle garà el dicho Caftillo , fegun pro-
de V Artillerie , armes, munitions df mete hacerlo , con la artillería, ar-
guerre, & de vivres qui y font y 'mas, municiones de guerra, y vi-; 
dans, veres 
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dans , au fufdi t tres-lllujlre , & 
1̂ 42. tres-Excelknt Seigneur Marquis de 
Oft. 2 o. Pianezze au nom de Madame Tutrice 
de fon Altejfe Royale , & Regente de 
fes EJiats. I l efi aufsi permis audit 
Sieur Commandant de for t i r de la 
dite Place , Ó" conduire avec luy 
vne piece de canon de neuf livres de 
bale , avec des munitions de guerre, 
pour tirer cinq coups : Et fera ledit 
Commandant avec tous fes Officiers, 
Ô~ Soldais en toute feurté accompagnê 
& efcorté fu r la dite riviere du Pò 
iufques d Brême, Garnifon Efpagno-
le : fans qu'il fo i t audit Commandant, 
Officiers, & Soldais , f a i t ny caufé 
aucun empefchement ny dêplaijir, &• 
moins encor leur feront ofièes les ar-
mes par la Garnifon de Cazal ny au-
tre. 
Son Excellence priera Madame 
Royale d'accorder fa grace à tous les 
habitans de Verru'é , pour quelque 
a&e d'hojlilité que ce foi t qu'ils au-
roient commis iufques à prefent: 
d'autant qu'elle ejl fuffifament i n -
formée qu'ils y out ejlé forcez par 
ledit Commandant, & mefmes d'en-
trer dans le Chajleau. Les OJiages 
demeureront dans Crefcentin, ou dans 
Verru'é iufques à ce que les barques 
ayent efiê reconduites en leur lieu. 
Donnê au Camp devant Verru'é, le 
20. Qtfobre 1542. 
, al di-veres que hay dentro de èí 
cho Iluftrifsimo, y Excelentifsimo 
Señor Marqués de Pianezza, en 
nombre de Madama la Tutora de 
S. A. Real, y Regente de fus Hila-
dos. También fe permite al dicho 
Señor Comandante, que falga de 
la referida Plaza, y lleve confígo 
una pieza de canon de nueve libras 
bala, con municiones de guerra pa-
ra difparar cinco tiros; y el dicho 
Comandante , con todos fus Oficia-
les , y Soldados , ferà acompañado 
con toda feguridad, y efcoltado en 
la dicha Rivera del Pò hafta Brema, 
Guarnición Efpañola,fín que íè haga, 
nicaufe al dicho Comandante , Ofi-
cíales, y Soldados, ningún impedi-
mento , ò difgufto 5 ni mucho me-: 
nos fe les quitarán las armas por la 
Guarnición de Cafal, ni otra. 
Su Excelencia fuplicarà à Madama 
Real , que conceda fu perdón à los 
Habitantes de Verrüa por qualquier 
ado de hoítilidad cometido hafta 
el prefente , mayormente hallan-
dofe fufkientemente informada de 
que han fido obligados à ello por 
el fobredicho Comandante , y tam-
bién à entrar en el Caftillo. Los 
Rehenes fe mantendrán en el 
Crefcentino , ò en Verrua , hafta 
tanto que fe reítituyan las barcas à 
fu lugar. Dado en el Campo delan-
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AÑO 'ARTICULOS PRELIMINARES de PAZ ajufiados entre el Papa URBANO ANO 
l 6 ¿ \ i . VIH. por fu Plenipotenciario el Cardenal SPADA , y ODOARDO FARNESIO, 1 6 4 3 . 
Q d . a j . Duque de PARMA,/ PLASI;NCIA,//mío Mediador el KEY CHRISTIANISSI- O^.aj . ; 
. MO por f u Miniftro el Señor de LEON : f u fecha 23. de Oólubre de 164.2. (a) 
[LunigjCodex Italia; Diplomaticus , Tom. II . col. 1557. num. L X I V . 
En Italiano.] 
HAvendo laSantitâ di noflro Si- T TA viendo la Santidad de nuef-gnore in t u t f i l tempo del fuo J L J L tro Señor defeado , y procu-
Pontificato fempre defiderata , & rado fiempre en todo el tiempo de 
procurata la Pacefra Prencipi Catto- fu Pontificado la Paz entre los Prin-
licih quando con la mifsione di Nun- cipes Catholicos,yà embiando Nun-
cii y quando di Legatiy & con ogni cios, yà Legados , y yà por otros 
altro piezzo , & maniera pofsibilei medios , y modos pofsibles, Con-
ors nelli prefenti moti d'armi , che fervando al prefente en los adua-
fentono nello Stato Ecclefíaflico, les movimientos de Armas, que fe 
& a" fuoi confini, confervando Vifteffa íientcn en el Eftado Eclcfiaftico , 
propenjione alia quiete publica , & fus confines, la miíina propenfion 
mafsimamente de'fuoi fuddi t i , tanto à la quietud pública , y particular-: 
piediati y quanto immediati 5 ha fen- mente de fus Subditos , afsi media-; 
tito ton p0iwo affttto , & benigni- tos, como immediatos, ha oído con 
f é k pregbiere, & intmtfsioni del paternal afe&o , y benignidad las 
Rè Çhrijlianifsimo per mezzo del inftancias , c intercefsiones del Rey 
Marchefe diFontane,fuo Ambafcia- Clmftianifsimo, por medio del Mar-
tore , & del Sign, di Lionne , man- quês de Fontana, fu Embaxador, y 
dato da fuá Maefià in Italia per i del Señor de Leon , Embiado por 
torrenti affari , come anche d'altrt S. M. à Italia para los negocios pre-
Prencipi Cattolici , i quali hamo fentcs , como también de otros 
fupplicato fuá Santità a valere per- Principes Catholicos, los quales han' 
donare al Signor Duca Odoardo Far- fuplicado à fu Santidad fe firva de 
nefe tutte le cofe feguite per occafio- perdonar al Señor Duque Odoardo 
ne delle dijfercnze fopra i l Ducato Farneílo todas las cofas fucedidas 
diCafiro, di ajfoluerlo dalla feomuni- con motivo de las diferencias fobre 
ca,, & altri pregiuditii in che foffe el Ducado de Caftro , de abfolver-
incorfo > & di riceverlo nella p r i j l i - lo de la Excomunión , y demás Cen-
na fuá buona gratia daS.A. fomma- furas en que huvieíle incurrido , y 
mente defiderata , & con quella de recibirlo en fu antigua gracia, fu-
umiltâ , riverenza , & fommifsione mámente defeada por S. A., y foli-
richief çitari 
(a) No confta el lugar en que fe hizo cftc Tratado. 
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ANO richiefta , che conveniva à devoto citada con aquella humildad, revé- Alfo 
1642. vaffallo d í S . S . & della Santa Sede renda, y fümifsion, que correfpon- 1542. 
Ocí:.2 3. ver/b H fito Prencipe fouram , con de à un devoto vaíTallo de fu Santi- Oâí.23. 
mojlrarft pronto non folo à deporre dad, y de la Santa Sede acia fu Prin-
Varmi , & ritirare Ja Soldate/ca, ma cipe Soberano , (4) moftrandofe 
anche à rimettere in fuá Sant i tà , ò prompto, no folo à deponer las 
in chi à quellaparerd tutte le diffe- Armas , y retirar la Tropa , íino 
renze , plenamente obedirla con también à poner en el arbitrio de 
ogni altra dimoftrazione d'ojfiquio, di fu Santidad , ò de la períbna que 
rifpetto, & di confidenza: le pareciere , todas las diferencias, 
y à obedecerlo enteramente con 
todas las demás demoftraciones de 
obfequio , rcfpeto , y confianza: 
Per tanto VEminentifilmo , e Por tanto elEminentifsimo , y 
Reverendifiimo Stgnor Cardinale Spa- Reverendiísimo Señor Cardenal 
da d i ord ine ,& comePlenipotentia- Spada, de orden, y como Plenipo-
rio d i N . S, da una banda , & i l tenciario de nueftro Señor por una 
detto Signer di Lionne â nome del Rè parte, y el dicho Señor de Leon, 
Chriftianlfiimo dalValtra per dichia- en nombre del Rey Chriftianifsi-
ratione , & eĵ ecutione delle fuddette mo, por oti a, para declaración , y 
cofi , fono devenuti, & devengono execucion de las fbbredichas cofas, 
ali feguenti capitoli, & conventioni: han convenido, y convienen en los 
fíguientes Artículos, y convencio-
nes: 
E t prima detto Signor di Lionne Yantes dicho Señor de Leon, . 
i n nome del Rè Chrifilanlfsimo pro- en nombre del Rey Chriftianifsimo 
mette, che i l fopradetto Signor Duca promete, que el fobredicho Señor 
dentro lo fpatio di otto giorni prof si- Duque dentro del efpacio de ocho 
m i J i partira per Lombardia con dias próximos partirá para Lom-
tutta la fuaSoldatefca , & Officiali, bardia, con toda fu Tropa, y Ofi-
tanto à piede , quanto à cavallo , & cíales , afsi de Infantería , como de 
f e ne tornera 'ne gl i Stati di Parma, Cavalleria , y bolverà à los Hilados 
& Piacenza fenza pajfare per alcuna de Parma, y Plafencia fin paífar por 
Citta , Ttrritorio, ò Provincia dello ninguna Ciudad, Territorio, ò Pro-
Stato Ecclejiaflico , al quale effetto vincia del Eftado Eclefiaftico j para 
affe* Ff cu-
(ÍÍ) De otro modo cílimò la feudalidad del Eftado de Parma, y Plafencia S. M, Clinft'iantfiima 
«3e icfuka del Tratado de la Quatriplc Alianza del año de 1718. y por los Tratados de Vicna de 
I 7 j 3 . entre el Imperio , y la Francia, y el de Aquifgran de 1748. entre la Francia , Inglaterra, 
Heyna de Ungria , y Eftados Generales , à los qualcs accedió S. M. Catholica , íbbií: cuyo aífijmp-
• lo fe pioUuxeronpor la Santa Sede , y por el Imperio diferentes ¡mprclTos en el año de 17*7. 
> • •if1 
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ANO oferendo, che S; A. habbia di giâ otte-
1642. ñuto Pajfaporto dal Serenifsimo Gran 
OÍLaj . ' Due a di Tofeana per potere tranjitare 
- per i fuoi Stati , detto Signor di 
Lionne procurera con effetto di fame 
dare parola , & Jicurezza anche a 
fuá Santità prima del depofito i n -
fraferitto. 
^ All'incontro detto Sign. Cardinale 
Spada,Plenipotentiario, come fopra, in 
riguandodellepreghiere^fommifsio-
ni i &• efibitioni fopradette i come 
anche i n r¡guardo della effícace in~ 
tercefsione del Rè Chrifiianifsimo , & 
particolarmente della petitione , fatta 
per Vajfolutione della Scommunica, 
Ó" per i l perdono fopradetto dichiara, 
& promette , che la Santità di N . S. 
j i compiacerÀ di condefcendere all'ajfo-
Ititione di S. A. Ô' di concedergUene 
tutte le facultâ opportune , & con-
donargli ogni cofa feguita per occa-
ftone delle differenze fopra i l Ducato 
. di Cajiro, Ó1 di riceverlo nella fuá 
prifiina buona gratia , Ó'c. 
I n oltre S. E . per manifefiare 
tanto maggiormente la buona volon-
tà , & benignità di N . S. promette, 
che fuá Santità per tutt i l i ventino~ 
ve del corrente mefe far d metiere in 
depofito la Città , & Ducato di Ca-
jiro , con tutti g l i altri beni Jiabili, 
mobili, femoventi, ragioni) Ó" fcri t tu-
re , che i l Signor Due a poffedeva nello 
Stato Ecclefafiico al tempo che comin-
ciarono i prefenti moti , & che con 
titolodi depofito come fopra, far a 
con-
cuyo efedo, conftando que S. A . AHO 
haya obtenido yà PaíTaporte del Se- 164 . 2 . 
renifsimo Gran Duque de Toícana Q(f*.2 3. 
para poder tranillar por fus Hila-
dos , dicho Señor de Leon procura-
rá efeftivamente hacer también dar 
palabra,y feguridad de ello à fu San-
tidad antes del depofito infraf-
cripto. 
En cambio de efto el dicho Se-
ñor Cardenal Spada, Plenipotencia-, 
rio , como fe ha dicho arriba , en 
confideracion à los ruegos, fumi£-. 
fiones , y demoftraciones fobredi-
chas , como también à la eficaz i n -
terce'fsion del Rey Chriftianifsimo, 
y particularmente à la inftancia he-; 
cha para la abfolucion ds la Exco-
munión , y para el perdón fobre-
dicho , declara , y promete, que 
la Santidad de nueftro Señor fe d ie-
narà de condefeender con la abfo-
lucion de S. A . , y de concederle 
todas las facultades oportunas para 
ello , y perdonarle todo lo acaeci-
do con motivo de las diferencias fo-
bre el Ducado de Caftro , y de ad-
mitirlo en fu antigua gracia , &c . 
Demás de efto fu Eminencia, 
para manifeftar mas bien la buena 
voluntad, y benignidad de nueftro 
Señor, promete , que fu Santidad 
en todo el dia 29. del mes corrien-
te hará poner en depofito la C i u -
dad , y Ducado de Caftro , con t o -
dos los demás bienes raices, mue-
bles , femovientes , derechos, y 
privilegios , que el Señor Duque* 
poffeia en el Eftado Eclefiaftico al 
tiempo que comenzaron los pre-
ferí-
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ANO confegwre tutte le fuddette cofe in 
1642. mano del Signar Duca di Modena, d 
Od.3 3. de'fuoi Minif i r i , ò Plenipotentiarii, 
Jubito che detto Signar Duca di Mo~ 
d ena fará ft ato nominato per tale 
effetto dalla Lega, & che la medejí-
ma Lega haura afsicurato fuá San-* 
t i t ã deir adempimento della prefente 
capitolatione, Ó" che in oltre haurd 
diehiarato , & promejfo , che ejfa Le-
ga non ha altri fini , che la difefa 
de 'Collegati, & i l cooperare con tutti 
mez-zi pofsibili alia quiete , & che 
mentre fi faceia i l depofito , come fo-
pra , detta Lega rimane plenamente 
Jodisfatta, con che pero nejfun Pren-> 
cipe particolare di detta Lega venga 
â pregiudicarfi alie ragioni , & pre-
tenfioni, che habbia , ò pojfa havere, 
& coopererà con tutti i mezzi pofsU 
b i l i alia quiete. 
Promette i l Signar Cardinale 
Spada in nome , come fopra , che 
Ñ . S. ft contenterà, che detto depo-
fi to ftia nelle mani di detto Duca di 
Modena , per fpazio di 4"* meft, 
con quefto , che S. A. prometta di ben 
cuftodirlo], & durante i l detto tem-* 
po non confegnarlo ad alcuno , do-
•vendoft in quefto mezzo andaré ne-
goziando cid che fe n*haura à fare. 
Promettono anche , tanto S. E. à 
nome di N . S., quanto i l Signor di 
Lionne d nome dei Rè Chriftianifsi~ 
mo , che durante i l detto depofito , i l 
De-
fentes movimientos ; y que con el AÑO 
titulo de depofito, como fe ha di- 164.2; 
cho arriba, hará poner todas las Oâf.ajV 
fobredichas cofas en manos del Se-
ñor Duque de Modena, ò de fus 
Miniftros, ò Plenipotenciarios, lúe* ; •1 ' 
go que el dicho Señor Duque de 
Modena haya fido nombrado para 
efte efe&o por la Liga , y que la 
mifma haya aflegurado à fu Santi-
dad del cumplimiento de la pre-
fente Capitulación , y demás de efto 
declarado , y prometido , que efta 
no tiene otros fines , que la defen-
la de los Aliados , y el cooperar 
por todos los medios pofsibles á'í la, 
quietud i y qué mientras; fe hagâ 
el depofito , como fe ha expreífado 
arriba , la dicha Liga quede plena-
mente fatisfecha ; pero con tal, que 
ningún Principe particular de ella 
llegue à perjudicarfe en los dere-
chos , y pretenfiones que tenga, ò 
pueda tener, y que coopere por to-
dos los medios pofsibles à la quietud. 
El Señor Cardenal Spada pro-
mete en el fobredicho nombre, que 
nueftro Señor tendrá à bien que 
el dicho depofito eftè en manos 
del referido Duque de Modena por 
efpacio de quatro mefes, con tal, 
que S. A. prometa guardarlo bien, 
y durante el dicho tiempo no en-
tregarlo à nadie , debiendofe dif-
poner entre tanto lo que fe ha de 
hacer. 
También prometen , afsi fu 
Eminencia en nombre de nueftro. 
Señor , como el Señor de Leon eh 
nombre del Rey Chriftianifsímo, 
Ff 2 que 
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ANK>' Depojitario non fa rá molejlato nclía 
H?42' cufioàia , ò confervatione di ejfoy 
Qft«?;3* WZ-i che ciafcuno V afsi fiera , & 
Vajuterà tutte le volte , che per i l 
detto effetto , ò Vuno , ò Valtro ne 
* L.rtcer- rar¿ ricerco. * 
cato. 
Parimente fi conviene , che per 
h fpefa , chei J i faro, nel prefidio , & 
cuftodia delia Città di Cafiro duran-
te, l i detti 4"* mefi, N , S.fia tenuto 
contribuiré alia metâ > & i l Sigmti 
Due a alllaltr'a metà. 
• Et perche dal principio de cor-
renti moti in fino al tempo prefente, 
tanto per parte del Signar Due a, 
quanto per parte di N . S. fi fono 
fa t t i diverfe fortificazioni dentro* 
& lfuoñideUa Cit tk di Cafiro , & 
ietia Henea, di Montalto , fia lecito 
¿ S . S. di fare demolire dette f o r t i -
ficazioni , & folo quelle lafeiarvi, 
che v i erano prima de f •iddetti mo-
t i , & rincumbenza di detta demo-
lizione fpetti ad un Deputato di N . S. 
con partidpazione del Depojitario , i l 
quale Depojitario fia tenuto prove-
dere al Deputato fuddetto di cinque-
cento guafiatori del Due at o di Cajiro 
per la detta demolizione. 
La fpefa detta demolizione fi-* 
milmente appartengà i N. S. havuto 
pero riguardo di compenfare (in cafo 
che i l depofito fi confegnafsi al Si-
gnar Duca) parte di detta fpefa della 
demolizione con le fpefe giâ fatte in 
quelle fortificazioni , che la fi con-
ten-
que durante el referido depoílto. ANO' 
no fe moleftarà al Depofitario en 16^2. 
la cuftodia , ò confervacion de él , 0<í7.2 3. 
fino que cada uno le afsiftirà , y 
ayudará todas las veces que para 
el dicho efeito fe requiera à uno, 
i l otro. 
Afsimifmo fe conviene , que 
para el gafto que fe hiciere en la 
guarda, y cuftodia de la Ciudad de 
Gaftro, durante los dichos quatro 
mefes , nueftro Señor eftarà obliga-, 
do à contribuir con una mitad , 
el Señor Duque con la otra. 
Y refpe&o de que defde el prin-í 
cipio de los movimientos aduales^ 
hafta el tiempo prefente , fe han he-
cho varias Fortificaciones dentro, y 
fuera de la Ciudad de Caftro , y de 
la Tierra de Montalto, afsi por par-* 
te del Señor Duque , como por la 
de nueftro Señor , ferà lícito à fu 
Santidad hacer demoler las d i -
chas Fortificaciones, y dexar allí 
folamente las que havia antes de los 
fobredichos movimientos 5 y que e l 
encargo de dicha demolición le ten-
drá un Diputado de nueftro Señor: 
con la participación del Depofita--
rio , el qual eftarà obligado à dar a l 
fobredicho Diputado cinquenta 
Gaftadores del Ducado de Caftro, 
parala dicha demolición. 
El gafto de la demolición toca-i 
ra igualmente à nueftro Señor , pe-
ro teniendo confideracion à com-
penfar (en cafo que el depofito fe 
entregue al Señor Duque) parte de 
dicho gafto de la demolición con 
los yà hechos en aquellas Eortifica-
cio-< 
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ANO tenterà di la/ciare in piedi , ò che 
refiermno nello Stato prefente à be-
OQíAZ' nefizio , & vantaggh delia Piazza 
d i Cajlro. 
Cosi anche fia lecito à N . S. di 
ritirare dalla Piazza di Cajlro , & 
d'ogni altro luogo di quel Ducato 
innanzi , doppo i l depofito tutte 
/ ' Artigliarie , armi , & monizioni, 
tanto da bocea , quanto da guerra, 
the havejfe intromejfo nella Cittâ, 
& Ducato fuddetto , lafeiando pero 
l'Artigliarie , che v i fumo tróvate, 
quando VEJfercito Ecclefiafiico v i en--
t rò . 
AlVincontro i l Signor D uca fia 
tenuto refiituir , fubito fatto i l depo* 
fito , quei pezzi d'Artigliaria , che 
erano aCaJiiglione del Lago nel tem-
po y che S. A. v i pafsd, & cosí ogn'al-
tro , che rí havejfe lev at o da qualfi-
voglia luogo de lio Stato Ecclefiafii-
co. 
I n oltre fi conviene , che detto 
DepofitaHo debba prometiere di te-
ner e buon conto dell'éntrate de i be-
n i depofitati per págame i Montijii, 
Ó* altri Creditor i Jecondo , che Jará 
d i ragione. 
ÉP in cafo , che detto depofitOy 
& beni"depofitati innanzi, o doppo 
i ^re mefi fuddetti pervenijfero in 
mano del Signor Daca per qualfivo-
gUa caufa , & con qualjivoglia tito-
lo, 
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ciones que guftáre de dexar alli fub- ANO 
íiftentes, ò que quedaren en el efta- 1642; 
do prefente , à beneficio, y favor Off.z1}/ 
de la Plaza de Caftro. 
También ferà lícito à nueftro 
Señor el retirar de la Plaza dé Caf-
tro , y de qualquiera otro Lugar 
de efte Ducado , antes, y defpues 
del depofito, toda la Artillería , ar-
mas , y municiones , afsi de boca, 
como de guerra , que huviere in-
troducido en la Ciudad , y Du-
cado íbbredicho 5 pero dexando 
la Artilleria , que fe. encontró alli, 
quando entró el Exercito EcleíiaC 
tico; . 
Ea> cambio de efto el Señor Du-
que eftarà obligado à reftituir , im-
mediatamente defpues de hecho el 
depofito , las piezas de Artilleria, 
que havia en Caftellòn del Lago al 
tiempo que S. A. pafsò por a l l i ; y 
afsimifmo qualquiera otra que íe 
huviere facado de qualquier Lugar 
del Eftado Edeíiaftico. 
Demás de efto fe conviene en 
que el dicho Depofitario deba pro-
meter , que tendrá buena cuenta 
con los reditos de los bienes depo-
rtados para pagar à los Montiftas,^) 
y demás Acreedores, conforme à 
juílicia. 
Y en cafo que el dicho depofi-
to , y bienes depofitados antes , y 
defpues de los quatro mefes fobre-
dichos, lleguen à manos del Señor 
Duque por qualquiera caufa, y con 
qual-
(a) En la pag. 10. de efta Parte queda diclio , que los Montlftas de Italia equivalen à los Juriftas 
de Efpaña. 
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Aífo h y.modo, & ragioni ;7? conviene, qualquier titulo, modo, y derech'o, A f t O 
,1642» & dicbiara , che perciò non fe g l i fe conviene, y declara , que por ef- 164.a'-
(^.25, açquijli alcunõjus, ò r agi one di nuo- to no adquirirá ningún n u e v o de- O Ü . - z ^ 
vo , ma folamente g l i rejii , & fia recho , ò acción , f ino íblamente le 
ripojlo in quel jus , & ragione , che quedará , y ferà reftablecido en 
prima> de' prefenti moti g l i compete- aquel derecho , y acción, que le 
v a , & Vijleffo s1 intenda refpettiva- competia antes de los prefentes mo-. 
mente eonvenuto , & difpofto anche vimientos j y lo miíino fe ha de en-
in riguardfr delia Camera Apofiolica. 
Et pefyhè ntlU profsimà pajfata 
Vigilia della .Feflivitá di S. Pietro, 
havendo ti , Sigttor Duca mandato à 
Rpma demíro fufficiente per pagare Duque embiado à Roma dinero i n -
tender refpeftivamente convenido,, 
y difpuefto en quanto à ia Camara, 
Apoftolica. 
Y por quanto en la Vigilia uln-¡ 
mámente paffada de la Eeftividad 
de San Pedro , haviendo el Señor 
in Camera Apofiolica i l folito t rib uto y 
Ó" cenfo del Due ato di Parma , & 
di Piacenza per i l corrente. anno 
¡1642. la detta Camera ordino, che 
detto denaro gli fofie emfifcato. D i 
%ui i i fbe i . i l detto Signar Cardinale 
ficiente para pagar en la Camara 
Apoílolica el acoftuinbrado t r i bu -
t o , y cenfo del Ducado de Parma,, 
y Plafencia por el corriente año de 
1642., mandó la dicha Cámara, que 
fe le confifcaíTe efte dinero 5 por 
Spada in nome come fopra promette, tanto el dicho Señor Cardenal Spa-; 
che N . S. fi compiacerd d'ajfolvere da en el referido nombre promete, 
S. A. dal detto pagamento del pre- que nueftro Señor fe fervira de ab-
Jente anno, & da ogni pregiudicio, folver à S. A. del dicho pagamento 
the per difietto di quello fi preten- del prefente año , y de qualquiera,' 
dejfe incorfo, come fe i l fuddetto de- otra cenfura en que por defeito de 
rtaro bavejfe ceduto non in caufa di el fe pretenda haver incurrido , co-; 
confifeatione , ma di tributo, Ó" cen- mo fi huviera entregado el fobre-
fo , come fopra, dicho dinero , no por via de con-
íifeacion , fino de tributo , y cenfo, 
como fe ha dicho arriba. 
E t per ojfervanza delle fuddette Y para la obfervancia de las 
cofe i l Signar Cardinale Spada , Pie- fobredichas cofas , el Señor Carde-
nipotentiario di N . S. in vir t i i della nal Spada,Plenipotenciario de nuefí 
fuá Plenipotenza obliga la parola di tro Señor , en virtud de fu Pleni-
fuá Santità , per h promejfe faite à potencia empeña la palabra de f i i 
nome della Santità fuá , & i l Signor Santidad para las promefías hechas 
di Lionne deputato con fufficiente en fu nombre , y el Señor de Leony 
potere dal Rè Cbrifiianifsimo obliga autorizado con fuficiente poder por 
h " ei 
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ANO la parola di S. M . nelle cofe fpettmti el Rey Chriftianifsimo, obliga la-'A&Ofl 
~ ^ palabra de S. M . en las cofas perte- 1542. 
necientes al Señor Duque > &c . Oft.i 3. 
154 2. */ Signar D uca , &c . 
Oa.23. 
Nov.2 5. CAPITULACIONES, con que el Caftillo de TORTONA , mandado por D.MA-
NUEL SANCHEZ DE GUEVARA en nombre de S. M . CATHOUCA > fe rindió 
a l Señor Duque de LONGUEVILLE , General del Exercito de S. M. CHRISTIA-
NISSIMA : firmadas en Tortona a 25. de Noviembre de 1542. [Mercurio 
Francés , Tom. XXIV. pag. 608. En Franch.] 
PRemierement le Sieur Dom Ema-nuel Sanchez de Guevara , Lieu-
tenant du Mejire de Camp General-, 
Chafielain , Ó" Gouverneur du Cha-
Jleau de Tortone , & les Sieurs lean 
Bernardin Galeota , Ó" Balduino Go-
dino remettront és mains de Mon-
feigneur le Due de Longueville , Ge-
neral de VArmèe du Roy Tres-Cbre-
J l ien , le Çhajleau de la dite Ville avec 
r Ar tiller i e, & tout es les munitions 
qui ŝ y trouveront, Ó" ce dans de-
main au matin 26. du mois deNo-
vembre à la pointe du iour , pourveu 
que dans ledit temps ríy foit point 
venu vn fecours Royal des Armes du 
Roy Catholique , qui puijfe obliger 
l'Armée de fa Majejlê Tres-Cbrètienne 
à fe retirer. 
Pendant le temps de la datte de 
la prefente Capitulation iufques au 
matin dudit iour 2 6. Novembre , /'/ 
y aura fufpenjion d'Armes , laquelle 
ccjfera aufsitofi que le fecours pa-
ra i fir a , & fera libre en ce cas a Vvn, 
Ó- à Vautre party de faire tout ce 
que bon luy femblera. 
Pendant ledit temps les afsiegez. 
pour-
PRimeramcnte el Señor Don Ma-nuel Sanchez de Guevara, Lu-
garteniente de Maeftre de Campo 
General, Caftellano , y Governador 
del Caftillo de Tortona, y los Seño-
res Juan Bernardino, Gaieoto , y 
Balduino Godino , entregarán à 
Monfcñor el Duque de Longuevi-
lle , General del Exercito del Rey 
Chriftianifsimo , el Caftillo de la di-
cha Ciudad , con la Artillcria , y 
todas las municiones, que fe encòri-
tráren en é l , y efto dentro de ma-
ñana por la mañana 26. de Noviem-
bre , al amanecer, con ta l , que en 
el dicho termino no entre en él un 
focorro Real de las Armas del Rey 
Catholico , que pueda obligar al 
Exercito de S. M . Chriftianifsima à 
retirarfe. 
Defde el tiempo de la fecha de 
la prefente Capitulación hafta la 
mañana del fobredicho dia 26, de 
Noviembre , havrà fufpeníion de 
Armas, la qual ceifará luego que 
comparezca el focorro , y en tal ca-
fo tendrán ambos partidos la liber-
tad de hacer todo lo que les pa-
rezca. 




AÑO pburront envoyer avec feuretê vn 
1642. d'entr'eux vers le Sieur Comtc de Si-
Nov.25; ru'éla , accompagnê d'vn Trompette 
dudit Seigneur Due de Longueville, 
Ó" de quelqu'vn des Jiens , en pre-
fence duquel i l expofera f a commif-
J i m , & recevra la refponfe. 
Toas les gens de guerre , Chefs, 
Officiers , & Soldats , temt ceux qui 
t ir int payê  , comme de Milice , de 
quelqae nation qu'ils foient , avec le 
' Sieur Francifco i'er/tno , Ingenieur de 
f#Majejiè Gatbolique , fes Adiudans, 
& tous fes ferviteurs pourront for t i r 
dudit Chateau la vie fauve > avec ar-
mes , Ó" bagage , enfeignes déployées, 
tambour batant , mefche allumêe, 
baile en bouebe, & avec trois gros 
cmms i Ó" les munitions de guerre 
pom : tirer víngt coups , tant pour la 
dite: Artillerie , que pour les Soldats 
qui fortiront. 
Que tous les Chefs , Officiers, & 
Soldats , toutes autres perfonnes-, 
comme pareillement les malades , & 
blefez qui font audit Chajleau , fe~ 
ront conduits avec vn convoy en 
Âhxandrie de la Faille de VEftat de 
Milan y par le chemin dit de S. l u -
l l an, qui efi le grand chemin , & le 
plus court, par lequel i l y a d'icy en 
Alexandrie douze milles, & ce avec 
leurs armes. 
Sera pourveu à la dite Garnifon, 
& à toutes fortes de gens qui doi-
vent fortir dudit Chajleau, de cha-
riots , chevaux de felle , ou mulcts 
pour la conduite de leurs perfonnes, 
&4 
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dos podrán embiar con feguridad ANO 
uno de los fuyos al Señor Conde de 1642.. 
Siruela , acompañado de un Trom- N o v . ! ] , , 
peta del dicho Señor Duque de 
Longueville, y de alguno de los fu-
yos , en prefencia del qual expon-
drá fu comifsion, y recibirá la reA 
puefta. 
Toda la gente de guerra,Cabos, 
Oficiales, y Soldados , afsi los que 
tiran .fueldo, como los Milicianos, 
de qualquier Nación que fean , po-
drán falir del dicho Caftillo con ei 
Señor Françifco Períino , Ingeniero 
de S. M. Catholica, fus Ayudantes, 
y todos fus Sirvientes , libre la v i -
da , con armas, y vagage , à Van-
deras defplegadas, tocando el tam-
bor , con mecha encendida , bala 
en boca , y con tres cañones gruef. 
fos, y las municiones de guerra pa-> 
ra difparar veinte tiros , afsi para la 
dicha Artillería, como para los Sol-
dados que falieren. 
Que todos los Cabos, Oficia-
les , y Soldados , y demás perfonas, 
como también los enfermos, y he-
ridos , que hay en el dicho Cafti-
llo , feràn conducidos con un com-
boy à Alexandria de la Palla del 
Eftado de Milán, por el camino lla-i 
mado de San Julian, que es el Real, 
y mas breve, por el qual hay de 
aqui à Alexandria doce millas , y 
efto con fus armas. 
Se proveerá à la dicha Guarní-; 
cion , y à todas las gentes, que de-i 
ben falir de dicho Caftillo , de car-: 
ros, cavalíos de filia, ò machos pa-
ra, la conducción de fus perfonas, y. 
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ANO & de Uur hagage : comme aufsi pour vagage, como también para condu- A>JÔ 
11542. metieren Alexandrie de la Paille lef- cir à Alexandria de la Palla las di- 1642. 
Nov.25. dites pieces de canon. chas piezas de canon. Kov»%%¡ 
Qu'aucunes perfonnes de l'Armée Que ningunas perfonas del Exer-
ce f a Majefiè Tres-Chreftienne, foient cito de S. M . Chriftianifsima, fean 
François , Piedmontois, ou d'autres Francefes , Piamontefes, ò de otras 
nations , n'ayent à outrager aucunde Naciones, ultragen à ninguno de la 
la dite Garnifon de f a i t , oú de parole> dicha Guarnición , de hecho , ò de 
f u r peine de la vie. palabra , fo pena de la vida. 
Qu-il foi t permis au Baron de Que fe permita al Baron de 
Ganofa/y , efant de prefent audit Ganofali, que al prefente fe halla en 
Chafleaii au fervice dudit Roy Catho- el dicho Caftillo en férvido del di-
lique , de tranfporter dudit Chajleau, cho Rey Catholico , tranfportar del 
tí^ de la Tille de Tortone , tous les dicho Caftillo , y de la Ciudad de 
ineuhles qu'il fe trouvera avoir en Tor tona , todos los muebles, que 
Vvn , & 1'autre l ieu, ó qu'i l les fehaUárehaver en. u n o , y otro lu-. 
pourra emportfr , ou, & quand bon g4X , y que los pueda lievac-eònfígõ 
luy femblera , avec Paffeport dudit à donde, y qüándo le pareciere, con 
Seigneur Due de Longueville , ou de PaíTaporte del dicho Señor Duque 
fes Commandans. de Longueville , ò de fus Coman-
dantes. 
Pourra encor teñir vn ,ou plu~ Podra también tener uno, ò mu-
Jieurs Agens dans la dite Filie pendant chos Agentes en la dicha Ciudad, 
Jtx mois , pour donner ordre d fes por el efpacio de feis mefes , para 
affaires , & emporter, vendré , ou arreglar fus negocios, y tranfpor-
aliener fes biens , meubles, & immeu- tar , vender , ò enagenar fus bienes 
hles , Ó* faire tous autres contrails, muebles, è immuebles , y hacer to-
que bon luy femblera : & au cas qu'il dos los demás contratos que guftá-
f u j i necejfaire audit Baron de fe trou-* re ; y en cafo que al dicho Baron le 
•ver en la dite Ville pour traiter , & fea neceífario hallarfe en la referida' 
aliener fefdits biens , /'/ luy fera per- Ciudad para vender, y enagenar fus 
mis : S'eñtend compris en cecy tous dichos bienes , le ferà permitido» 
eeux de fa níaifon, & le Sergent Ma- entendiendofe comprehendidos en 
j o r de Milice lean Angelo Angeliery efto todos los de fu Cafa, y el Sar-
. i . . . . . . . . . . . .du fufdit Baron, Meftre de gento Mayor de Milicias Juan An-
Camp de Milice : S'ycomprjnd encor gelo Angelieri, (*) ..del fobre-
le Gg d i -
; (a) Aunque Sin en fu Mercurio , Tom. I I . Lib. I I I . pag. i^zé. trae efta Capitulación , no tiene 
el blanco que fe nota en el Mercurio Francis , de quien fe ha tomado ; pues folo dice : il Sap-
gente Maggiori di Militia Giovan Angelo Angelieri, Maflro di Campo di Militia ; y como quíéra 
«jueda dudofo en qué calidad fervia efte Sargento Mayor baxo el mando del Baron de Ganofalí. 
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AÑO h Podeftat, & Procureur Fifcal de dicho Baron, Maeftre de Campo de AÑo 
1542. cette Ville , qui font prefentement Milicias: También fe comprehende 1642, 
I |o.V;aj . audit Chafteau, ejlans Officiers pre- al Poteftad, y Procurador Hfcal de Nnv.ij 
pcifez aufdites charges par le Roy Ca- efta Ciudad , que eftàn al prefen-
tholique , aufquels i l fera permis de te en el dicho Caftillo, fiendo Of i -
/•V» aller avec la Garnifon : E t leur cíales deftinados para los dichos era-
feront fournis les charrois pour con- pieos por el Rey Catholico , à los 
duire leuts femmes, enfans, families, quales fera lícito irfe con la Guar-
i d meubles. Qomme encor s'entendra nicion , y fe les darán carros para 
lé mefme pour les bourgeois y & pay- conducir fus mugeres , hijos , fami-
fans de eetté Ville qui font dans le lias, y muebles: Y también fe en-
(2bafteau r qüi y aurórít des meubles> 
& families y & encor pour les Soldati 
la garde ordinaire du Chafleau, 
'Medecin > Chlrurgien, & Apothicaire: 
tenderá lo mifmo de los Vecinos, y 
Habitantes de efta Ciudad, que fe 
hallan en el Caftillo , y tuvieren en 
el muebles, y familias ; y junta-
en ce non compris les meubles des mente de los Soldados de la guardia 
bourgeois qui ne font rejlez, & de-
meurez. dans la dite Ville-
r f l t r . 
-< tes bourgeois de la dite Ville , Ó" 
les Soldáis ne pourront eftre retenus 
pour debtes , ny pour crimes, ny pour 
quelque autre pretexte , ny occajion 
ordinaria del Caftillo , Medico, C i -
rujano , y Boticario , fin compre-
henderfe en efto los muebles de los 
Yecinos , que no han quedado , y 
permanecido en la dicha Ciudad. 
Los Vecinos de ella, y los Sol-
dados , no podrán fer prefos por 
deudas, ni por delitos, ni con qual-
quier otro pretexto , ni motivo 5 ni 
que ce foit-)& ne leur fera donné aucun fe les caufarà impedimento alguno, 
empefehement : les laiffans fort i r en dexandolos falir con feguridad con 
affeurance avec leurs meubleSifamilleS) fus muebles , familias , y criados, 
Ó* ferviteurs : en ce exceptez. les Sol- excepto los Soldados , que eftuvie-
dats qui fe trouveront obligez au fer- ren obligados al fervkio de S. M . 
mee de fa Majejlé Tres-Chreftienne. Chriftianiísima. 
Que k Cápitaine Don Antonio Que el Capitán Don Antonio de 
de Cobaleda , qui à efié pris depuis Cobaleda , que fue prefo pocos días 
•peu de tours allant vers le Seigneur hà , yendo cerca del Señor Conde 
Comte de Sir'úela , & qui eft a de Siruela, y que al prefente fe ha-; 
prefent en la puijfance dudit Seigneur lia en poder del dicho Señor Du¿ 
•Due de Longueville , fera mis en que de Longueville , ferà puefto en 
liberté avec tous lefdits Soldáis du-' libertad , con todos los Soldados 
dit Chateau qui font prifomiers. del dicho Caftillo, que fe hallan p r i -
fioneros. 
P'*-. Mien-
D E P A Z D 
AÑO Pendant que la, prefente Capitu-
154 2. latían fe fera , on donnera des ojia-
Nov.25;. get de party & d'autre: lefquels la 
dite Capitulation faite , fe rendront 
vefpe&ivement quand la Gamifon 
fo r t i r a : Et feront les fufdits Sei-
gneurs obligez de remettre d'autres 
oftages pour la feurté des bommesy 
eharrois } Ó" befes de voiture qui 
eonduiront , & accompagneront la 
dite Gamifon en Alexandrie de la 
Paille â la façon fufdite. Fait à 
Tor tone le 25. Novembre 16^2. 
De ces Articles furent faits deux 
criginaux , dont f v n fu t envoyê au 
CbaJieaUyfignè: HENRT D'ORLE Í̂NSÍ 
& plus bas y par fon Altejfe , Bou-
langer. Et V autre mis es mains du~ 
d i t Seigneur Due de Longueville, 
J ignê : Emanuel Sanchez, de Guevara. 
Gio. Bernardina Gakotot Balduíno 
Godino. 
E E S P A N A . t u 
Mientras fe hiciere la prefente , Aisíô 
Capitulación , fe entregarán Rehe- 164.2. 
nes de una, y otra parte, los qua- Nov.z j . 
les , hecha la dicha Capitulación, 
fe reftituiràn refpe&ivamente quan-
do falga la Guarnición j y los fo-; 
bredichos Señores eftaràn obliga-; 
dos à entregar otros Rehenes para 
la feguridad de los hombres, carros, 
y vagages , que conduxeren , y 
acompañaren à la dicha Guarnición 
à Alexandria de la Palla en la forma 
fobredicha. Hecha en Tortona à 
2 5. de Noviembre de 1642. 
De eftos Artículos fe hicierori 
dos originales , de los qu l̂es fe em-
biò el uno al Caftillo , firmados' 
HENRIQUE DE ORLEANS Í y mas 
abaxo, por S. A . , Boulanger. Y el 
otro fe entregó al dicho Señor Du-
que de Longueville , firmado : Mar. 
nuel Sanchez de Guevara. Juan Ber-
nardino Galeoto. Beduino Go-
dino. 
Cgz) ESCRI* 
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ANO ESCRITURA PERSUASIVA à la union de los Principes de ITALIA parala AÑO 
1642. Paz de ella , y principalmente a la del Duque de PARMA al partido de la 1642.; 
« Nov. . . • FRANCIA > mediante las rejlituciones recíprocas de los ESPAÍÍOLES , y FRAN- NOV.,. 
CESES de las conquisas hechas en ITALIA : f u fecha en de Noviem~ 
bre (a) de 164.2. [ Mercurio de Victorio Siri, Tom. II. Part. II . pag. 1432.; 
En Italiano.'] 
IL Rè Chrifiianifsimo hà comanda-to , che Ji rimetta Tortona , i l 
afelio , e tutto i l Tort one fe al Se~ 
rinifsimd Prencipe Tomafo à fua l i -
bera difpofitione , e cosi f -faceia di 
$utto qúello ych'egli andera acquifan-
do nello St ato di Milano etiandio 
colVarmi delia M . S. volendo fa r 
Viflejfo con que fit altri Prencipi, che 
per S. M . f i dhhiareranno , altro non 
pretendendo ella, che d'efcludere con 
•le giufe ragioni , che tiene gli Spa~ 
gñmli y fr •ripdrtire quellóStafo à g l i 
-áMc^fuCfi* ! ^ 
E quando apertament'e f dichia-
r i i l Serení fimo D uca di Parma 
per la M . Chrifianifsima , & cooperi, 
come f à i l Serenifsimo Prencipe To-
mafo , & à lui piü commodi i l Tor-
tonefe, i l Signor Prencipe glie lo r i -
mettera , come pure fará .ad altri 
Prencipi , che J i dichiargranno per 
quelle Prouincie , che 'acquifaje , e 
loro piii commodaffero , collocandofi 
egli conforme gli ordini del Cbr i f i^ - x 
nifsimo in altre parti . i ^ - -
/ Spagnuoli fentono male , cheH 
Signar Prencipe Tomafo proceda con-
tra 
EL Rey Chriftianifsimo ha man-dado , que fe entregue T o r -
tona , el Caftillo , y todo el T o r t o -
nès , à la libre difpoíicion del Sere-
nifsimo Principe T h o m à s , y que lo 
mifmo fe haga con todo lo que éfte 
fuere adquiriendo en el Eftado de 
Milán, aunque fea con las Armas 
de S. M . , queriendo hacer lo mifmo 
con los demás Principes , que fe de-
claren porS. M . , fin pretender otra 
cofa , que excluir à los Efpañoles 
con las juftas razones que tiene, y 
•repartir efte Eftado entre fus ami-? 
gos. 
Y quando fe declare defeubiet*-
tamente el Serenifsimo Duque de 
Parma por S. M . Chriftianifsima , y 
coopere , como lo hace el Sereni í-
fimo Principe Thomàs , y en cafo 
que le convenga mas el Tortones, 
fe lo entregará el Señor Principe, 
como lo executará con los demás 
Principes , que fe declaren , con 
aquellas Provincias que adquiriere, 
y à ellos mas les convengan , colo-
¿¿andofe,fegun las ordenes del C h r i k 
tianifsimo, en otras partes. 
Los Efpañoles llevan mal q u é 
el Señor Principé Thomàs proceda 
con-
{a) Efb fecha fe ha tomado de Siri por el orden de fu Efcritura , pues figue immediatamente à 
la Capitulación antecedente hecha en i 5. de Noviembre del mifmo año. 
D E 
AÑO tro lo Stato di Milano 5 
1642. pare cofa inhumana,, che gl i fimo r?-
Nov... tenti la moglie , & i figliuoli, ne-
gate le Piazze , e le rendite del f u -
pil lo nepote , pretendendo efsi Spa-
gnuoli non polo di tenerui Varmi, 
ma d i godere , e giurifdittionare ajfo-
lutamenté , mancando in tutto alie 
promejfe , e tutto quejlo innanzi, che 
J i mouejfe i l detto Signar Prencipe 
Toma/o , e che per loro militajfe. 
Per la Pace d'Italia. 
Ne' rumori d'Italia pare , che la 
principal cura , che debbano hora ha-
uere i Prencipi Italiani Jía i l tratta-
re ^ i componere le caufe , che miffero 
Varmi di fuá Santità , e quelle del 
Serenifstmo di Parma , e non tra-
iafciare di leuar Voccifioni à quelle 
d i Spagna , & all'1 alt re di Francia, 
e d i Sauoia , che vengom obligate ad 
entrare nello Stato di MU ano per piü 
facilmente ricuperare le Piazze del 
Piemonte. I n queflo i Prencipi di Sa-
uoia aftretti da'Miniflri Spagnuoli 
alie rifolutioni faite , hanno lafeiato 
aperto i l campo a'Prencipi Italiani 
d i confeguire la Pace coWhauere obli-
gato i Francefi olla reflitutione delle 
Piazze fempre che Spâgnuoli già â 
queflo tenuti reftituiranno 5 e colV 
tjferfi i medcjtmi Prencipi di Sauoia 
ritenuto ¡'arbitrio di non portar 
Varmi in tal cafo , & obligata Ma-
dama lor cognata à participare con 
loro 
tal cafo j y obligado à Madama fu 
P A Z DE ESPANA. a j ? 
& â lui contra el Eftado de Milán ; y à él 1¿ A$0 
parece cofa inhumana , que fe le 1642. 
retengan fu muger , è hijos , y fe Nov... 
le nieguen las Plazas, y rentas del 
pupilo fu fobrino, pretendiendo los 
dichos Efpañoles, no folo tenèr alli 
las Armas, fino gozar, y exercer 
una abfoluta jurifdiccion, faltando 
en todo à las promelfas , y todo ef. 
to antes que fe movieíTe el dicho 
Señor Principe Thomas, y faliefíe à 
campaña en fu favor. 
Para la Paz de Italia. 
En los rumores dé Italia pare-» 
ce , que el principal cuidado qué 
deben tener al prefente los Prín-
cipes de ella , es tratar de compo-; 
ner las caufas que movieron las Ar-
mas de fu Santidad , y las del Sere-
nifsimo de Parma , y no omitir el 
quitar las ocaíiones alas de Efpaña, 
y à las de Francia , y Saboya , que 
fe vén obligadas à entrar en el Ef-
tado de Milán , para recuperar mas 
facilmente las Plazas del Piamonte. 
Eftrechados en efta parte los Prin-
cipes de Saboya por los Miniílros 
Efpañoles à Ias refoluciones yà to-
madas , han dexado abierto el cam-
po à los Principes de Italia para 
confeguir la Paz con haver obliga-
do à los Francefes à la reftitucion 
de las Plazas , fiempré que reftirú-
yan los Efpañoles, como eftàn obli-
gados , y con haverfé los mifmos 
Principes de Saboya retenido el 
bitrio de no ufar dé las Armas' en 
cuñada à comunicarles toda refo-
lu-
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'Afto loro ogni rífolutíone ; hauendo in tan~ lucion , haviendo entró tantó recu- AÑO 
1642. to dct' Francefi ricuperato Cuneo, Ce- perado dé los Francefes à Cuneo, y 1642,; 
» «d , e con le lor'armi prefo Crefcen- Ceva , y con fus Armas tomado el iVof...; 
tino pare rimejfo al pupillo : in mo- Crefcentino , entregado yà al pu-
do, che fe iPrencipi I t ali m i J i vol- pilo : de modo , que íi los Princi-
geramo a'Spagnuoli, obligmdoli alia, pes Italianos fe dirigieren à los 
rejlitutione, necefsitaranno in con/e- Efpañoles para obligarlos à la 
guenza al}tt jltjf& i Francefi, e refte- reftitucion , por confcquencia pre-
và leuato i l , maggior fomento all'ar- cifaràn à ella à los Francefes , con 
t>ti> e. cosí fara piu facile ottenere la lo qual fe vencerá el mayor fomen-
Facc in Italia , perche difobligati i to de las Armas, y ferà mas fácil 
Prencipi di Sauoia mediante la refti- obtèner la Paz en Italia , porque 
tutione de'Spagnuoli dall'vnione dell'- defobligados los Principes de Sa-
armi con la Francia , potranno per la boya, mediante la reftitucion de los 
Pace ejfere ancVefsi co'Prencipi I t a - Efpanolcs , de la union de las A r -
liani. mas con la Francia, podrán también. 
citarlo cftos para la Paz con los 
Principes Italianos. 
Diranno i Spagnuoli > che fono Dirán los Efpañoles, que eftàti 
pronti à reftituire quando Ji venghi promptos à reílituir , quando fe l l e -
Alla Pkce in Italia , perche non fono gue à la Paz en Italia , porque no 
Jicuri , che refrendo loro anco i ' eftàn feguros de que refiftiendoles 
Francefi\ faceiam lo Jlcjfo, 0 pure, todavia los Francefes , hagan lo 
che f.tccndolo , Madama poi non g l i miímo , ò bien que exccutandoloy 
rintroduca nelle Jlejfe Piazze confen- no los buelva à introducir defpues 
tienti anco i Pre icipi cognati, e che Madama en las mifmas Plazas , aun 
douendo con h femplice rejlitutione con el confentimiénto de los Pr in-
fenza la detta Pace hauer ad ogni cipes cuñados; y que debiendo con 
modo la guerra con Francefi, non J i fulo la reftitucion , fin la dicha Paz, 
apporti la quiete all'Italia , e che tener de todos modos la guerra con 
per ció à loro non importi hauer in - los Francefes,no fe de la quietud à la 
fieme la guerra con Sauoia. Quefia Itaüajy que por èfta razón no les con-
rifpofta altro non è , che fotto fipe- venga tener juntamente guerra con 
«iofo pretefio dare ad inttndcre di Saboya.Eftarefpuefta no es mas que 
mler refiituire , ma in effetti non un pretexto efpeciofo para maní-
bauerne mínimo penfiero , afpettando feftar , que quieren reftituir , pero 
le riuolte della fortuna; ejfendo cer- en la realidad no tienen el menor 
tifsimo , che la Pace d''Italia mentre pénfamiento de hacerlo , por efper 
i Fran- rar las mudanzas de la fortuna; fien-
#0 mwy cierto, que mientras los Francefes queden fuperiores, no fe 
con-
D E P A Z D E E S P A N A . 
AÑO / Fmncefi baueranno i l vantaggio> non confeguirà tan facilmente la Paz de AÃÒ 
I^42, fi confeguirà cosi facilmente , & i Italia ; y los Eípañoles , que lo co- 1542. 
Nov... Spagnuoli, che ¡o conofcono yprendono nocen , fe valen del pretexto de no Nov.** 
pretefio di non refiituire fenza la reftituir fin la dicha Páz, por no ref-
detta Pace per non reftituire in ef~ tituir efedivamente ; \por. lo qual 
f e t t i . Onde eonuiene ridurre g l i vni , conviene reducir à uños , y à otrQ* 
e g l i altri alie reftitutioni come fo- à las reftituciones fobredichas, qué, 
pro, , che poi fi renderanno piu facili defpues fe convendrán mas facil-i 
nel refto. E quanto alli dubij de' mente en lo demás. Y en quanto à-
Spagnuoli fi pojfono fanare {fe pure las dudas de los EfpañoleSjfe pueden 
hauranno voglia di venir bonamente vencer ( fi tienen defeo de llegar, 
alia rejiitutione , & in confequenza buenamente à la reftitucion, y por; 
alia Pace part ¿colare d" Italia) con le confcqucncia à la Paz particular de 
cautele , che non mancaranno à fo- I tal ia) con las cauciones , que íé 
disfattione di t u t t i , particolarmente darán à f^tisfkccion de todos, par-
del dep'ofito in terzà mano da farf i ticalarmente del depoíito , qî e.'.'$3, 
tanto da''Spagnuoli, che da'Francifi, ha de;hac¿r>en.td;cenfc».a£ain^ »«üfil 
e le promejfe di Madama, e de'Pren-* por los Efpañoles , ¿como pbr i o t 
cipi verfo i Depojitarij di non r i " Francefés, y las promeflas de Ma* 
mettere ejfe Piazze nè a" Francefi, ne dama, y de los Principes à los De-
a7 Spagnuoli. Oltre che Madama non pofitarios, de no entregar eftas Pla-
pud piu far cofa alcuna fenza i l zas , ni à los Francefes , ni à los EA 
confenfo de' Prencipi cognati, e che panoles ; fuera de que Madama no 
non ¿ verifimile , ch'efsi che tanto puedfe hacer cofa alguna fin el cón-
banm oprato per rihauer le Piazzej fentimiento de los Principes fus cu-i 
come pur fanno i Spagnuoli, volefferá Hados > y no es verofimil, que ha-
d i nuouo rimetterle a1 Franceji : par- viendo eftos rrabajado tanto para 
tito , che non pojfono Spagnuoli ra- recobrar las Plazas, como lo faben 
gioneuolmente rifiutare fe però à loro los Efpanoles , quifieífen entregar-
l o » tornajfe conto con quefte diffi- las de nuevo à los Francefes: par-
coltd mantenere , come fi vede , la tido que no pueden razonablemen-
guerra in Italia , menfre dicono di te reufar los Efpanoles, fino les tu-
dejiderarui la Pace , per tirarui le, vieíTe cuenta el mantener , como fe 
forze di Francia a beneficio delln v é , la guerra en Italia con eftas d i - • 
Spagna, e della Fiandra , oue non. ficultades; pues dicen , que defean 
banno chi habbia interejfe nel loro en ella la Paz, y es para atraer alli 
fofien'mento , come in Italia , paren- las fuerzas de Francia à beneficio de 
do loro, che per necefsitd i Prencipi Efpaña, y de Flandes, en donde no 
Ita- tienen quien fe intereffe en fu apo-
yo , como en Ital ia, pareciendoles, que por precifion fe han de mo-
ver 
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Aífo I tdiani s'habbino à mouere , al $be ver los Principes de Italia, fobre 
^542. Jt deue aprir íomchio , eperâ man- que fe debe eftàr con cuidado, y 
Í ÍPi^Ã 4 M loro guerra altroue. Potrebbe alejar fu guerra à otra parte. Po-
dkvo dir j i xbe quando i Spagnuoli dria también decirfe, que quando 
hamjfero depofitate le Piazze, i.Fran- los Efpañoles huvieíTen depoíltado: 
çeji non v.plejfero farlo ( i l che non las Plazas, no querrian hacerlo los 
Jt-crede) & allora farebbero i Pren- Erancefes; ( lo que no es creíble) y¡ 
dpi d i Saucdd \nel cafo di refiar entonces eflarian los Principes de 
difobligati .dalla detta vnione coll'ar- Saboya , en el cafo de quedar dc€-
mihFranceJl . y &. ohligatt per Vin- obligados de la dicha union con las 
oJ!p?mnz.a deMe\>promeJpe dlorofatte Armas Francefas , y obligados por 
diAftpigljMjt zd partito , che potrebbe la inobfervancia de las promefías 
$p<tgt#rl¡3-uU < /fifàpitrdtiom. -'ideíle hechas à ellos , à entrar en el par-
^aç&t i & in confeqmnzci partorir tido que pudieífe facilitarles la re-
lajPaze all 'Italia, al quai punto mat cuperacion de las Plazas , y por 
gl i Spagnuoli hamo voluta metiere $ confequencia producir la Paz à la 
Francefi. E pero i l propojio termine Italia i en cuyo cafo jamás han que-
pave i l piu accertato per quietare rido los Efpañoles poner à los Fran-
l 'I tblid > onde in primo /«<$« )> & - cefes. No obftante el termino pro-; 
a 0 0 f V f i ^ y Cofa\d)emúo? HmandarJi puefto parece el mas acertado pa-: 
alA^rsfkipeiXomafo la Principeffd , e ra pacificar la Italia, por lo qual, 
jígfitioii Juoi ., che /enza quejlo., cWè en primer lugar , y ante todas con 
ANO 
1642. 
Jlata vna delle principali cmfe delle 
rifolutioni di fuá Altezza^ non fi f a -
rebbe cofa alema, Ó'c^ 
fas , deben refbituirfe al Principe 
Thomas la Princeía , y fus hijos,' 
porque fui efto , que ha fido una de 
las principales caufas de las refolm 
clones de S. A., no fe hará nada, &c,. 
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MEMORIA prepatada por el Señor de LEON , en nombre de Luis X I V . Rey Afifo 
de FRANCIA , à Ia Serenifsima Republica de VENECIA , convidándola à unir 16<\$i 
fus Armas con las de S. M. CHRISTIANISSIMA , para pacificar las inquieta En... i 
des de ITALIA , defalojando â los ESPAÍÍOLES del Eft&do de Mitáw > con pro-
mejfa de repartir entre ella , y los demás Principes de ITALIA , las conquiflas 
que allife biciejfen. [Mercurio de Vidor io Siri, rotn.III.pag.20.En Italiano^ 
SEremfsimo Prencipe. S .M. nfbà mandato alia Ser. V. acciò le 
efponga quanto ella , ami, fiimi, & 
honori quefta Serenifsima Republica, 
afsicurandola , che di quanti Amici, 
Ó" Confederati tiene la fuá Corona, 
con ecceffo d'affetto viene fingolari-
zata dalla M . S. 
E t quejlo è cosi vero , che conjt-
derando quanto la Republica Sere-
nifsima babbia fempre bauuto â cuoré 
la liberta d'Italia , & defuoi Pren-
cipi , s'e appropriata S. M . gVifiefsi 
fent imenti , onde doppo , cb'ella por-
ta la Corona , non hà rnai fparagna-
to a i thefori , ne al fangue della 
Francia per confeguirne i l fine : anzi 
quando hà bifognato, come f i t à Sufa, 
hà portato la propria perfona nelle 
jtagioni piu fiere , f râ i maggiori 
jpericoli , & bencbe hauejfe largo cam-
po d i fcacciare da qusfia Prouincia 
quelli , che baueuano fempre emula-
t a , Ó° injidiata la grandezza della 
Francia , & nelVifieJfo tempo riacqui-
Jiare quel Stati, che altre volte ella 
v'bebbe nulladimeno pofpofe i l Rè 
t u t t i i proprij vantaggi alia quiete 
d''Italia, onde fubito , ci^al fuo appa-
rire le hebbe data la Pace , egli fen-
z.ci cercar pih oltre ripafso i Monti. 
N i 
SErenifsimo Principe. Su Magefc tad me ha embiado cerca de 
V . Serenidad, para que le exponga 
quánto ama , eftima, y venera à efta 
Serenifsima Republica,aíregurando-
la, que S.M. la fingulariza con excef-
íivo afefto fobre quantos Amigos, 
Confederados tiene fu Corona. 
Efto es tan cierto , que conílr 
derando quán de corazón í'e ha ih -
tereflado fíempre la Serenifsima 
Republica en la libertad de Italia, 
y de fus Principes , fe ha apropria-
do S. M. los mifmos deíeos ; por lo 
qual, defpues que ciñe la Corona» 
jamás ha ahorrado los theforos, ni 
la fangre de la Francia, para con-
feguir efte fin > antes quando fue 
precifo, como fucediò en Suza , ex-
pufo fu propria perfona à las mas 
rigorofas eftadones , entre los ma-
yores peligros; y aunque tenia lar-
go campo para echar de efta Pro-
vincia à los que fíempre havian 
emulado , è infidiado la Grandeza 
de la Francia, y al mifmo tiempo 
recuperar aquellos Eftados , que en 
otro tiempo poííeyò en ella , no 
obftante pofpufo el Rey todas fus 
ventajas próprias à la quietud de 
Italia; por lo qual, luego que con 
fu prefencia le diò la Paz , repafsò 
los Montes, fin pretender otra cofa. 
H h N i 
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A f i o ; Nèhà h M. S. quefti anni aidie- Ni ha declarado S. M. cílos ANO 
1^43. tro dicbictrata la guerra àSpagnuoli, anos paflados la guerra à los Efpa- 1 6 ^ . 
:JEn..». fe non per rimettere , ò conferuare 
v la liberta a"fuoi amici , & bemhe 
fecondando Dio Benedetto col fuo 
br'aceto omnipotente la giujlitia , Ó* 
pietà delia M . S. ella vegga le fue 
armi vittoriofe da per tutto , & che 
non v i fia bormai Prouincia defuoi 
n,emici, che non ne fenta altamente 
ñoles con otro fin , que el de refta- En . 
blecer , y confervar la libertad à 
fus amigos ; y aunque favorecien-
do Dios bendito con fu omnipo-
tente brazo la jufticia , y piedad de 
S. M . , vé fus Armas victoriofas por 
todas partes, y no hay yà Provín-
cia de fus enemigos, que no fienta 
íin embargo en Ü colpa > pure nel feguipo di tante altamente fu golpe 
felicitadi non hà cofa , che tanto la ferie de tantas felicidades, nada 
bf ami, quanto vna buona', & fanta defea con mas añila , que una bue-
pMe > per la quale ella potejfe dare na , y fanta Paz, con que poder dar 
la quiete alia Chrifiianità. 
. Lo sd molto bene V. SerJ" i M i ~ 
nij lr i , della quale hanno trattato 
quefii negotij , & nelle cui mani 
ft anno i pajfaporti , che gid gran 
tempo furonno con tanta prontezza 
la quietud à la Chriftiandad. 
Efto lo fabe muy bien V . Sere-
nidad , cuyos Miniftros han tratado 
eftos negocios, y en cuyas manos 
eftàn los PaíTaportes , que fe entre-
garon mucho tiempo hà con tanta 
confegnati ) accid fi potejfe auanzare promptitud , para que fe pudieíTe 
quefta fanta opera. Mà tutto in - adelantar efta fanta obra 3 pero to-
darno' , perche mat è Jlato pofsibile do en vano, pues jamás ha íido pof-
d'indurvi gl i Aujlriaci, / quali con fible inducir à ella à los Auftriacos, 
vari] pretejli, & futterfugij hanno los quales con varios prete;ctos,y ro-
fempre fchiuata ogni Pace 5 fperando déos han reníado ílempre toda Paz, 
pure , che i l tempo potejfe loro aprire efperando, que el tiempo les abrirla 
Jirada alVincominciato camino della elpaífo al comenzado camino de la 
Monarchia , come J i puol chiaramen- Monarchia , como claramente fe 
te feorgere particolarmente in Italia, puede inferir , en particular en Ita-
fe V. Ser. mi fard gratia di foue- lia , fi V. Serenidad me hace el fa-
nirfi con quanta auidità correjfero à vor de acordarfe con quanta codi-
fpogliare i l pupillo , & la vedoua cia corrieron à defpojar al pupilo, 
fubito , che fegut la morte di Vitto- y à la viuda , luego que fucediò la 
rio Amedeo , Duca di Sauoia 5 i l che muerte de Victor Amadeo , Duque 
ferue appunto digloriofo contrapojlo de Saboya ; lo que puntualmente 
d S. M . , la quale non hebbe maifette íirviò de gloriofa contrapofícion à 
delValtrui; anzi fe i mancamenti di S. M. , quien jamás defeò lo ageno; 
fede, & le ingratitudini vfate alia antes bien í] las faltas de palabra , y 
fuá Corona, l'obligarono à portare la las ingratitudes ufadas con fu C o -
guer- ro-




guerra contro qualche Preñe ¡pe, non roña, le obligaron à llevar la guerra Aíio 
hebbe i l Rè maggior dejiderio , 0gufioy contra algún Principe, no tuvo el 1643»] 
che d i tromr modo di renderli qudlo, Rey mayor defeo , ò gufto , que el E n . , ^ 
che le fue armi l i haueuano vinto, 
come apunto s'é ben veduto del/a 
Lorena quale fece S. M . con tanta 
generofità rendere vltimarnente alDu-
ca Cario. 
Gia che dunque per Vauerjione, 
che hanno i nemici della Francia alia 
Pace , refia troncata ogni fperanza 
d i dare la quiete alia Chrijlianità, 
Ó" che i l Signor Iddio dando al Rè 
tante Piazze, quanti ajfedij, & tan-
te vittorie , quante battaglie , d i -
mofira la via di venire felicemente 
con la. forzM, à fine del fuo generofo mente con la fuerza al fin de íu ge-
penjiero 5 ftà rifoluta S. M . di fpen- nerofa idèa , eftà refuelto S. M . à 
dere i fuoi Regni , & bifognando i exponer íus Reynos , y fi fuere ne-
f u o i figlij , & fe fiejfo per efeeutione ceffario , fus hijos, y fu propria per-
d'opra cofi fanta , quanto è la quie- fona, para la execucion de obra tan 
fanta , como lo es la quietud , y 
tranquilidad del Chriftianifmp. 
Y porque , como dixe defde el 
de hallar modo de reftituirle lo que 
fus Armas havian vencido , como 
efeóüvamente fe vio con la Lorena, 
la qual hizo S. M . bolver ultima-, 
mente con tanta generofidad al D u -
que Carlos. 
Yà , pues , que por la averfíon, 
que tienen los enemigos de la Fran-
cia à la Paz, queda cortada toda el-
peranza de dar la quietud à la Ghrif-
tiandad , y que concediendo Dios 
al Rey tantas Plazas , como fitios, 
y tantas victorias , como batallas» 
mueftra el camino de llegar feliz-. 
principio , ama , eftima , y venera 
el Rey , fobre qualquier otro ami-
go fuyo , à efta Serenifsima Repu-i 
blica, y fabe quán zelofa es de la 
libertad de los Principes deltaüa> 
te y è tranquillità del Chrijlianefimo. 
E t perche, come difsi da princi-
pio , ama , filma \ & honor a i l Rè 
fbpra ogn'altro fuo amico quefia Se-
renifsima Republica , & perche sâ 
quanto fia zelante della libertâ de' 
Prencipi d'Italia , della quale è ma-
dre , & conferuatrice ; hà rifoluto de quien es madre , y confervado-
S. M . di portare i fuoi sforzi maggior i ra , ha refuelto S. M . hacer efte año 
quefio anno in quefia Prouincia per los mayores esfuerzos en efta Pro-
fbacciarne ajfatto i perturb atari della vincia para defalojar de ella ente-
pAce publica , & perche doue s'é ramente à los perturbadores de la 
trattato ne'tempi pajfati della liber- Paz pública;y refpedo de que quan-
tâ particolare di qmlcheduno di que- do fe ha tratado en los tiempos paf-. 
J l i Prencipi , hà fempre goduto la fados de la libertad particular de 
M> S. d'hauer per compagna la Repu- alguno de eftos Principes , ha lo-
hlica Serenifsima, non hà voluta laf- grado fiempre S. M . la fatisfaccion 
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ciare d'inuitarla ad vnirfifeco adef- de tener por compañera à la Sere- ANO 
fo , che fi t r a m delia comune di tutta nifsima Republica , no ha querido 1643. 
h Prouincia , & di quella delia Re-
publica Serení/sima ifiejfa 5 h quale 
fe vorrà conjiderare con quanta ge-
nerofítà s'é oppojla fempre alia Mo-
narchia de gl i Aufiriaci , vedrà che 
cinta da ogni lato da"loro Stati, non 
troueria forfe gran Jicurezza fe r i -
fòrgejfero , tanto piu che anche 
dexar de convidarla à unirfe con En.,. 
S. M . al prefente, que fe trata de la 
común de toda la Provincia, y de 
la de la mifma Sereniísima Repu-
blica ; la qual, fi quiere confiderar 
con quanta generoíidad fe ha opuef-
to fiemprc à la xVlonarchia de los 
Auftriacos, vera , que rodeada por 
netta prefente bajfezza nella quale J i todas partes de fus Eftados, tal vez 
rltrouatto le cofe loro , non lafeiano no tendría mucha feguridad , íl fe 
al minima fpiraglio di buona forttt- bolvieíTen à levantar , mayormente 
na di dare fegni di penjieri piu. tor- quando , aun en el prefente abati-
hidl , t piit altieri, cbe mai* 
E t fe bene per tutto il corfo di 
quefiagutrtâ bàfatto piu volte motti-
uare if R} quanto volontieri fi faria 
miento en que fe hallan fus cofas, 
al mas mínimo foplo de la fortuna, 
no dexan de dar léñales de penfa-
mientos mas turbulentos, y mas al-
tivos que nunca. 
Y aunque en todo el difeurfo 
de efta guerra ha hecho el Rey ex-
poner muchas veces con quán to 
finito con la Screnifsitna Republica, gufto fe unirla con la Serenifsima 
non rhà pero mai firetta co'i fuoi Republica , fin embargo jamás la ha 
vfficij , perche g l i ejiti delle guerre eltrechado con fus oficios , porque 
fono ne'loro prencipij per i l piu in-
certi : mà bora , che le armi delia 
M . S. doppo i l fettimo anno delia 
guerra dichiarata hanno ridotto la 
Monarchia delli Aufiriaci à fegno, 
che nel cuore iftejfo delle Spagne ha 
perduti Regni, & Prouincie , & che 
por lo común los fuceffos de las 
guerras fon inciertos en fus pr inci -
pios ; pero a] prefente , que las A r -
mas de S. M . , dcfpues de fíete años 
de declarada la guerra , han redu-
cido la Monarchia de los Auftriacos 
à tal extremidad, que en el mifmo 
banno chiufo lo Stato di Milano J i centro de las Efpañas ha perdido 
forte da ogni parte , che bajía toccar- Reynos, y Provincias, y han eftre-
io per farlo cadere , hà voluta la chado el Eftado de Milán tan fuer-
M . S. mandare me efprejfamente per temente por todas partes, que ba£. 
imitare , & pregare la Serenfsima ta tocarlo para hacerlo caer , ha 
Republica di vnire le fue armi con querido S. M . embiarme expreífa-
quelle mente para convidar , y fuplicar à 
la Serenifsima Republica , que úna fus Armas con las de S. M . à fin de 
def-
En 
D E P A Z D 
ANO quelle d i S. M . à fine di fcacciare 
1^43. dallo Stato di Milano i Spagnuoli. 
• E t acciò V. S. refii certa quanto i l 
Rè de/tderi la grandezza della Sere-
nifsima Republica , níhà comaniato 
S* M . di prometiere à fito nome d 
V- S. come faceio , che fe la Republi-
ca Serenifstma vnifee le fue ar mi à 
quejia imprefa ; lafcierà t i Rè , cbe 
tu t to quello cbe J i piglierà anche con 
le armi di lui fia fpartito f r à la 
Serenifsima Republica , & gl i altri 
Prencipi Italiani , cbe far anno con-
corfi con le loro armi in que fia im-
prefa , fenza che ne tocchi minima 
parte alia M . S. I I cbe io fon pronto 
d i Jignare a' nome f m , Ó" d i dare 
tutte le ficurezze , che far anno defi-
derate da V. S. perche non vuole 
S. M . per fe altro , che la fola glo-
r i a , Ó" fodisfattione d'bauere aceref-
ciuti di Stati i fuoi amici , gVinte-
refsi de qual i le far anno fempre piu 
à cuore , che i proprij , onde ella 
ama meglio biuerli feco , & dar 
loro tutto i l frutto delle fue vitto-
rie , che facendo da fe fola , vnire 
quei Stati alia fuá Corona. 
Doppo v m cosi generofa offerta 
fa t t a alia S. V. dal Rè , quale è i l 
p i u antico , & léale amico delia Re-
publica Serenifsima ; io non haurei 
dubitato di non riportarne la con-
clufione à S. M . quando anche Vim-
prefa era difficile , & ardua ; mà 
hora tanto maggiormente ne fiò fi-
curo , che S. M . chiama V. S. alli ac-
quifii & n°n a^e fetiche : & come 
potrafsi difendere alVauuenire lo Sta-
to 
E E S P A N A . *4f 
de falo jar del Eftado de Milán à Joŝ  AÑO 
Eí'pañoles > y para que V. Serenidad 1643» 
fe aíTegure de quánto defea el Rey En..,. 
la grandeza de la Serenifsima Re-
publica, me ha mandado S. M. pro-
meter en fu nombre à V.Serenidad, ^ 
como lo execúto , que íi la Sere-
nifsima Republica junta fus Armas 
para efta empreña , dexarà el Rey, 
que todo lo que fe tome , aunque 
fea con fus Armas, fe reparta entre 
la Serenifsima República, y los de-
más Principes de Italia, que concur-
rieren con fus Armas à efta empref-
fa, fin que de ello toque la mas mí-
nima parte à; S. M. 5 lo qual eftoy ? : 
yo promptoià firmar en fu nombre; 
y à dar todas las feguridades, que } 
V. Serenidad defeáre; pues no quie- 4 
re S. M. para si otra cofa , que la 
gloria , y fatisfaccion de haver au-
mentado Eftados à fus amigos, cu-
yos interefíes le feràn fiempre mas 
apreciables que los próprios j por 
lo qual quiere mas tenerlos en fu 
compaííia , y darles todo el fru-
to de fus victorias, que obrando 
por si folo , unir eftos Eftados á fu 
Corona. 
Dcfpues de una tan generofa 
oferta hecha á V. Serenidad por el 
Rey , que es el mas antiguo , y fiel 
amigo de la Serenifsima Republica, 
yo no dudarla de llevar la conclu-
fion á S. M . , aun quando la em-
preíTa fuera difícil, y ardua ; pero 
al prefente eftoy tanto mas feguro 
de ella, quanto S. M. convida à 
V . Serenidad á las adquificiones, y 
no á las fatigas; y cómo fe podrá 
defen-
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ANO to di Milano , fe egli è fenza capi, defender en lo futuro el Eftado de AÑO 
^ 4 3 « ne gUSpagnuoli hanno chimandarui, Milán , fi eftá fmGefesjlos Efpa- 164.3, 
l^ i , . , . . ilpaefe è fterminato dalla longhezza ñoles no tienen à quien embiar a l l i , 
f delU aggrauij , e però imapace à el Pals exterminado por la duración 
fumminijlrare i l bifogno per la pro- de los gravemenes , è incapaz de 
pria difefa ; egli è ridotto à pochif- fubminiftrar lo neceíTario para la 
fima gente di guerra fenza póteme propria defenfa, reducido á poquiC 
hauere piu dalVAlemagnaper i l man- fima gente de guerra , fin que le 
eamento del denario , & per i l bi- pueda venir mas de Alemania , por 
fogno dtWImperio , che anch'ei pre- la falta de dinero , y por la urgen-
í cipitai trouandoji le fiejfe difficoltà cia del Imperio , que también eftá 
djbauerne da Napoli per \ ejjfere hora para arruinarfe , hallando fe las mip 
md difirutto quel Regno à terminey mas dificultades para tenerla de Na-
; che da qualehe tempo. in qua per poles , por eftár al prefente aquel 
fare Soldati J i légano gl i huomini Reyno tan deftruido , que de al-
nelle Prouincie , & legati fi condu- gun tiempo à efta parte , para j u n -
£ono Jim à Napoli ad imbarcarjií tar Soldados, fe atan los hombres, 
1 en las Provincias, y atados fe con-
ducen hafta Nápoles para embaír -
. . • Carlos? 
' Mt pbi son Vvltimo acquifio di Y demás de efto con la ultima' 
Tortona y rejla tagliato f rà quei duoi adquificion de Tortona queda cor-
Stati ogni commercio , rejla lo Stato tado todo comercio entre eftos dos 
di Milano Jlaccato dalla Spagna , & Eftados j el Eftado de Milán fepara-
priuo delli aiuti de''Mercanti di Ge- do de la Efpaña , y privado de los 
mua 5 & finalmente fono le .miglio- focorros de los Mercantes de Geno-; 
r i Città di quello Stato fenza fo r t i - vaj y finalmente las mejores Ciuda-; 
ficationi, & incapaci di difefa an- des de efte Eftado fe hallan fin fo r -
che per poche hore : onde Vimprefa tificaciones , è incapaces de defenfa,' 
fard di poca pena , & di gran glo- aun por pocas horas , por lo qual la 
ria , & vtile alia Republica Serenif- empreíTa ferá de poco trabajo, y de 
Jima ; la quale in vríijlejfo tempo gran gloria , y utilidad á la Serenif-
s'obligherd fempre S. M . & la Fran- fima Republica , la qual á un mif-; 
cia, & J i vendicherd di quelli, che mo tiempo dexará para fiempre 
quando hamo hauuto la fortuna f a - obligado á S. M . , y á la Francia , y 
uoreuole , non Vhanno mat lafciata fe vengará de aquellos, que quando 
in quiete , come s'é veduto a'nojiri han tenido la fortuna á fu favor,. 
giorni con le guerre del Fr iu l i , con jamás la han dexado en quietud, co-
gl¿ mo fe ha vifto en nueftros dias con 
las guerras del F r i u l i , con los armamentos del Conde de Fuentes, con 
las 
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ANO g l i armamenti del Conte di Fuenteŝ  las correrias de Don Pedro de To- ^ N b 
i643* con le /correrle di D. Pietro di To- ledo , y con la entrada en Italia de 1543. 
En.... ledo , & con la calata in Italia delli los Alemanes ; y por ultimo aumen-i En...* 
Allemanni; Ó" finalmente ácere/cera tara fus Eftados, y los de los demás 
f e ftejfa di Stati , & gli altri Pren~ Principes Italianos , y eftablecerà 
c i p l t a l i a n i , & ftabilirà per fempre para fiempre la libertad de efta Pro-
la liberta di quejla Prouincia , onde vincia, por lo, qual con razón ha te-
a ragione fe fin'adejfo ella ne hà nido hafta aora el nombre de ma-
portato i l nome di madre , nè porte- dre , y tendrá para llempre en lo 
r à per fempre alV'auuenire fuello di futuro el de vencedora , y confer-
redentrice , & conferuatrice. vadora. 
Mar.30. TRATADO de SUBSIDIO de UN MILLÓN, Y DOSCIENTAS MIL LIBRAS, Mar.$o¿ 
con que la FRANCIA fe obliga â afsifiir d los Eftados Generales para hacer 
en ejle año la campaña contra los Dominios de ESPASA , poner una Arma- * 
da de treinta BAXELES de Guerra en el Efirecbo de GALCS ,fegun, y eníafcif1-*. 
ma que fe ejlipuld por el Tratado de 8. de Marzo de 1642.: hecho en París j 
à 30.de Marzo de 1643. [Federico Leonard , Colección de los Tratados ; 
de Paz de Francia , Tom. V . pag. 101. contada à mano. En Francés.'] 
I E Roi confderant le peu d'in- • ^ O n f í d e r a n d o el Rey la poca in^ 
j clination , que les ennemis com- v_J clinacion , que los enemigos 
muns ont d la Paix, & q u l l eftim- comunes tienen à la Paz, y que es 
pofsible de les y porter , s'ils n'y font impofsible moverlos à ella, fino va-
contraints par la force: pour parve- liendofe de la fuerza, para lograr 
n i r d une fi bonne fin , S. M . s'ejl tan buen ñn, S. M . ha refuelto, ;un-
refolue conjointement avec lefdits tamente con los Señores Eftados 
Sieurs Etats Generaux des Provinces- Generales de las Provincias Unidas 
tlnies des Pais-bas , de les attaquer le de los Paifes Baxos , atacarlos con 
plus puifament qu'il fe pourra cette el mayor esfuerzo pofsible en efta 
Campagne , & pour donner moien campaña; y para que dichos Seño-
aufdits Sieurs Etats de fupporter plus res Eftados puedan mas facilmente 
aifêment les dêpenfes qu'ils feront foftener los gaftos, que les ferà pre-
oblfgés de faire pour une grande cifo hacer para tan grande empref-
entreprife ffadite Majejlé a bien vou- fa , fu dicha Mageftad fe ha fervi-
lu leur accorder pour la prefente do concederles por efte año de 
année 1643. un fecours d"argent ex- 1643. un focorro extraordinario de 
traordinaire, conformêment áux con- dinero , baxo las condiciones fi-
ditions qui s'enfuivent. 'guientes. 
Sa S. M. 
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^43 • Sa Majefiê afsifter a âurant la 
Mar. 3 o. prefente année 1543. lefdits Sieurs 
Etats Generaux de la fomme de dou-
ze cents mille livres , laquelle lefdits 
Sieurs Etats emploieront effeBive-
ment à Veniretien des gens de guerre 
extraordinaires , qui font deja &• 
pourront efire levez., en forte, que 
la dite fomme de douze cens mille 
livres ne pourra efire divertie à au-
cun autre ufage: ce que lefd. Sieurs 
Etats promettent de bonne fo i , Ó" 
• tnaintiendront religieufement , afín 
d'attaquer plus aifément les ennemis 
par toutes votes , Ó" moiens à eux 
pofsibles. 
DE TRATADOS 
I . ANO 
S. M . focorrerà, durante el pre- 1 6 ^ . 
fente año de 1643. , à los dichos Mar.p, 
Señores Eftados Generales con la fu-
ma de un millón , y dofcicntas mil 
libras, la qual dichos Señores Efta-
dos emplearán efecUvamente en la 
manutención de la gente de guerra! 
extraordinaria, que yà eftà levan-
tada, y pudiere levantarfe : de fuer-
te , que la expreflada fuma de un 
millón , y doícientas mil libras no 
podrá aplicarfe à ningún otro ufo; 
lo que dichos Señores Eftados pro-
meten de buena fé , y mantendrán 
religiofamente à fin de atacar mas 
facilmente à los Enemigos por to-, 
das las vias, y medios pofsibles. 
I I . 
Sa Majefiê fera bailler pour ledit 
argent des afsignations qui feront 
bonnes , & au contentement de ce lui , 
que lefd. Sieurs Etats autoriferont en 
France fur ce fujet, pour efire efiec-
tivement acquitées dans Paris dans 
le cours de la pre fente année : le 
paiement s'en fera en trois termes--, 
fçavoir, quatre cens mille livres lors 
de la ratification refpeB'we du pre-
fent Traiti , quatre cens mille livres 
dans le mois de Juillet prochain , & 
les autres quatre cens mille livres dans 
It mois d'Oãobre enfuivant. 
I I I . 
Moiennant quoi lefdits Sieurs 
Etats s'obligent de mettre leur Ar-
mêe bonne , & forte en Campagne, 
pour faire une entreprift confidera-
ble. 
I I . 
S. M . hará dar para la paga de 
dicho dinero buenos libramientos, 
y à fatisfaçcion de la perfona à quien 
dichos Señores Eftados dieren fus 
Poderes en Francia para ello , à fin 
que fe fatisfagan efedivamente en 
Paris en el difcurfo del prefentc 
año : la paga fe hará en tres plazos; 
es à faber , quatrocientas mil libras 
al tiempo de la refpettiva ratifica-
ción del prefente Tratado , quatro-
cientas mil en el mes de Julio pro-
ximo , y las otras quatrocientas m i l 
en el de Odubre figuiente. 
I I I . 
Mediante lo qual dichos Seño-
res Eftados fe obligan à poner fu 
Exercito bueno, y fuerte en cam-
paña para hacer una emprefía. con-
fide. 
D E P A Z D E E S P A N A . 
Aiào ble , fa Majejlé promettant de fon íiderable, prometiendo S. M. por Al5o 
T J 6 ^ ' ^ mettre pareillement une bonne, fu parte poner igualmente en cam- 1^43» 
Mar.3o. forte ¿rm¿e en campagne, pour paña un bueno , y fuerte Exercito Mar.$04 
fairs aufsi une entreprife confldera- para hacer también una emprefía 
ble , ou incommoder les ennemis le confiderable > ò incomodar à los 
plus qu'il lui fera pofsible. Enemigos lo mas que pueda. 
I V . I V . 
Lefdits Sieurs Etats eonfenttnt. Los dichos Señores Eftados con-* 
que fur la dite fomme de douze fienten en que de la expreífada fu-
eens mille livres feront prifes , & ma de un millón, y dofcientas mil 
refervies les penfions des Offíciers libras, fe faquen , y referven las 
François, pour ejlre pities, Ó" diflri- peníiones délos Oficiales France-
buées fur le pied , & de la merne fes , para que fe paguen , y diftri-
façon qu'il a efii eonvenu par le buyan fobre el pie > y del modo que 
Trai té du i j . j fu in 1630. & celui fe ha convenido por el Tratado de, 
du 14. Avril 1^34. Et que etlui, 17.-4c Junio de 1630., y el de 1-4.1 
que lefdits Sieurs Etats eommettront à t Abril de 1534. Y que la per- s 
à Paris pour recevoir lefdites douze fona que «dichos Señores Eftados 
cens mille livres , fera obligé d'y pa- nombraren en Paris para recibir el 
ier, & fournir la fomme a quoi fe dicho millón , y dofcientas mil li-
montent lefdites penfions fur le der- bras, eftarà obligada à pagar, y dar 
nier ter me du paiement. del dinero del ultimo plazo del pa-
gamento la cantidad que montaren 
las dichas peníiones. 
V. V. 
Sa Majejlé , & lefd. Sieurs les S. M. , y dichos Señores Efta-
Etats ratifieront refpeSlivement les dos, ratificarán refpettivamente los 
pre fens Articles dans le termt de fix prefentes Artículos en el termino 
femaines , J i faire fe peut. de feis femanas , fi fuere pofsible. 
V I . V I . 
Ce prefent Traité ne dérogera El prefente Tratado no deroga* 
point aux précedens faits entre fa ra los antecedentes, hechos entre 
Majejlé , & lefd. Sieurs les Etats, S. M., y los dichos Señores EftadoS) 
tous lefquels demeureront en leur for- todos los quales quedarán en fu 
ce , & vigueurpour eftre fidelement, fuerza , y vigor , para que fe efec-
<& religieufement effeíluez de part, túen fiel, y religiofamente de una, 
& d'autre. y otra parte. 
Pour plus grand êclaircijfement Para mayor explicación del Ar-
du 3. Article du Traité paffé ce ticulo IU. del Tratado concluido 
jourd*- li oy,; 
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AbíO jourd'hui i t i a efiê convenu , que le oy, fe ha convenido, que el Rey, ANO 
1̂ 43. Roi r & lefd. Simrs Etats Generaux y los dichos Señores Hilados Gene- 1643. 
Mar^O* des Provinces-Unies des Pais-bas met- rales de las Provincias Unidas de los M.%r.^. 
v** tront en Campagne cbacun une Ar - Paifes Baxos, pondrán en campana 
mée eompofée de 18000. à 20000. cada uno un Exercito compuefto 
hommes depied, & de 45 00. à 5 000. de diez y ocho à veinte mil hom-
Chevaux: que lefd. Armées entreront bres de Infantería , y de quatro mil 
dms les Pais-bas pour tout la mi- y quinientos à cinco mil Cavallos: 
Mai protb'ain y f i ce rieft que celui Que los dichos Exércitos entrarán 
qui commarídiva les Armées du Roi en los Paifes Baxos en todo media-
MEfpa^e fe rnit plut&t en Cam- do Mayo proximo , fino es< que el 
pagne ; atiquel m í le Roi , & lefd. que mandare los Exércitos del Rey; 
Simrs Jes-'EPats feront- obligez d'f\ de Efpafia fe ponga antes en cam-
mettre (<*) m même temps de quelque paña ? en cuyo cafo el Rey, y los 
côté qu'ils puiffent tourner. Que dichos Señores Eftados , eftaràn 
cetle defd. Sieurs Etats attaquera obligados à ponerfe en ella al 
une Place de telle confideration , que mifmo tiempo , por qualquier par-
les ennemis en reeevront un notable te que puedan dirigirfe : Que el 
préjudiee, & que celle de S. M . en de dichos Señores Eftados ataca-
Mtaquera aufsi me coñfider'able dé rà una Plaza de tal coníidera-
fò» thté , ou fera telle diverfim en cion, que los Enemigos reciban de 
s'avançant dans le Pais des ennemis, ello notable perjuicio ; y que el de 
qtt'eftans obligez de teñir une bonne S. M. atacará también otra conílde-
partie de leurs forces pour s'oppofcr rabie por fu parte, ò hará tal diver-
aux dejfeins de S. M . Mr, le Prince lion , internandofe en el Pais de 
d'Orange ait d'autant plus de faci- los Enemigos , que viendofe eftos 
lité d''avoir un fuccez hsüreux de obligados à deftinar una buena par-
l'entreprife qu'il fera > bien entendu, te de fus fuerzas para oponerfe à 
qu'en cas que VArmêe de S. M . ne los defignios de S. M., el Señor Prin-
ze qWune fimple diverfion , elle fe cipe de Orange pueda mas fácil-
mettra en Campagne quatorze jours mente lograr un feliz fuceífo en la 
avant celle defd.-Sieurs les Etats. Et emprefla que intentare ; debiendo-
au cas qu'il foit refolu que toutes fe entender, que en cafo que el 
les deux Armées entreprennent des Exercito de S. M. no haga fino una 
attaques de Places, elles fe mettront fimple diverfion, fe pondrá en cam-
m Campagne en même jour precifé- paña catorce dias antes que el de 
ment, dichos Señores Eftados 5 y en cafo 
que fe refuelva , que ambos Exércitos emprendan ataques de Plazas, 
fe 
{a) E n lugar d'y mettre, debe decir : de s'-y mtttre , fcgtm fe vé en otros Tratados femejantes. 
D E P A Z D E E S P A Ñ A . i ¡ t 
ANO ment , fans y f a i l l i r , fur peine de fe pondrán en campana en un mif- Aisfo 
i^43- manquemcnt de f o i de part, & d'au- mo dia precifamente , fin falta ál- 1643.' 
Mar.30. tre- guna , fo pena de quebrantarfe la Mar.^Oi 
fé de una, y otra parte. 
Lefd. Sieurs Etats s'obligent de Los dichos Señores Eftados fe. 
fairepajfer dans le §. dumois d 'Avri l obligan à hacer paflar el dia 8. 
trente Vaijfeaux de Guerre bien équi~ de Abril treinta Navios de Guer* 
pez. y de deux, trois, quatre , & cinq ra , bien equipados , de à dofcien-
cens tonneaux , â hurs dépens , att tas , trcfcientas , quatrocientas, 
travers de Calais , pour empccber y quinientas toneladas, à fus ex-
aux ennemis Ventrée de Flandres par penfus , por medio de Calès , pa-
Mer ; Ó* au cas que les Armées du ra impedir à los Enemigos la en-r 
Rot attaquent quelque Place fur la trada de Flandes por Mar j y en ca-: 
Cote de Flandres, lefd. trente Vaif- foque los Exércitos del Rey ata-, 
feaux demeureront toujours en la quen alguna Plaza en la Coila de 
dite Cote , tant que Ventreprife du~ Flandes , los dichos trçinta N̂ WQÍI 
rera , & inveftiront par Mer de telle quedarán fíempre eir Udipfiâ Cpfaf 
for te la Place afsiegie par les Armeí mientras durare la empreflã , y blo*. 
dtt ROÍ , qu'elle ne ptújfe eftre fe- quearàn por mar de tal fuerte*la 
courus par Mer , foit par les forces Plaza fítiada por las Armas deí Rey, 
di i ROÍ d'Efpagne , foit par celles de que no pueda fer focorrida por 
quelque autre Puijfanee, que ce puiffe mar , ni con las fuerzas del Rey de, 
ejire , qui voulut les afsijler fous Efpaña, ni con las de qualquiera 
quelque pretexte que te foi t : audit otra Potencia, que quiera afsiítir-
cas lefd. Sieurs Etats s'obligent de los con qualquier pretexto : en di-
fa i re efeorter tous les vivres qui cho cafo los dichos Señores Eftados 
'viendront de la Cote de France au fe obligan à hacer cfcoltar todos 
Hsu ou fera V Armée de S. M . ou los viveres que vinieren de la Cofta 
de lu i en fournir d prix raifonna-, de Francia al lugar donde eíluvie-
hh , f i Us vents ne permettent pas re el Exercito de S. M . , ò à dar fe-
d'en apporter de France fuff¡fament7 los à precio razonable , íi ios vien-
& q u i h foient bons > pour les tranf- tos no permitieren que fe traygan 
porter des Pais defd. Sieurs Etats des de Francia en fuficientc cantidad, y 
Prnvinces-Unies audit lieu , & ou que fean buenos, para tranfportar-
Jera ^ Armée duRoi pour parachevir los de los Pai fes de dichos Señores 
fon. deffein , auquel S. M . n1 engage- Eftados de las Provincias Unidas à 
r'oit jamais fes Armes fans la con- dicho lugar en donde eftuvicre el 
SLmce qu'elle prend que le contenu Exercito del Rey para concluir fu 
au defignio ; en que S. M . nunca em-
p e ñ ina fus Armas , à no fer por la confianza que tiene de que lo con-
l i 2 teni-
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A$0 au prefent Article fera ponBuelle- tenido en el prefente Articulo ferà AÑO 
1643. ment , & fiAelement executé par fiel, y puntualmente executado por 1643. 
Már.^o- Uftl. Sieurs Btats , qui le promettent, los dichos Señores Eftados , que lo Mar.ys. 
& f ' f obligint fur peine de manque- prometen , y fe obligan à ello , fo 
ment de fo i , & d'infrattioú des pena de faltar à fu palabra , y de 
Traitês faits par eux avec S. M . quebrantar los Tratados , que han 
Lefd. Sieurs Etats promettent Jincere- hecho con S. M. Los dichos Seño-
ment aux Armées de S. M . paffage., res Eftados prometen finceramente 
&' repajfagé fur le Rhin à Wefel , & à los Exércitos de S. M. paflb , y. 
aufsi paffage y é0 repajfage fur la repaíTo por el Rhin à Wefel, y tam-
Meufe à Màejirhht , quani Us en fe- bien por la MoíTa à Maftrick, quan-
rowt requis'par $. M . pourveu que do fean requeridos por S. M. , con 
ct< m'e foi t point pour prèjjudicier à tal , que no fea para perjudicar à 
Húr Etaé. Lifd. Sieurs Etats s'obli- fu Eftado. Los dichos Señores Ef» 
tados fe obligan à tener fu Exercito 
en campaña por todo el tiempo 
que lo requiera el bien de la cali-
fa común , y lo permita la Efta-
cion. En fé de lo qual Nos los C o r 
miífarios , y Embaxadores , en vir-
Wfpetíifs avóns figriê cts prefentes tud de nueftros Poderes refpe£tivos, 
de nos feigní érdinaires, Ó" à icelles hemos firmado las prefentes con. 
gént de teñir leur Armêe en Cam-
pagne tant & fi long-temps , que le 
bien de la caufe commune requerra, 
Ó" la faifon /<?. pourra permettre. En 
f o i dequoi nousGommijfairesy & Am-
baffladèúri:W lééi^u dei^òs ¡pifuvoirs 
fa i t appofer le cachet de nos Armes, 
â Paris le 30. Mars 1643. Signé, 
Bouthillier, de la Thuillerie , G. de 
Lierre. 
nueftras firmas ordinarias, y hecho 
ponerles el Sello de nueftras A r -
mas , en Paris à 30. de Marzo de 
1643. Firmado, Bouthillier , de la 
Thuillerie, G. de Lierre. 
P L E N I -
DE P A Z D 
ANO P L E N I P O T E N C I A otorgada. 
1Ó43. porS. M. CATHOLICA a D. FRAN-
Abr.p. c i s c o DE MELO, Conde de Asu-
M à a , Marqués de TORDELAGÜNA, 
Governador , y Capitán General de 
los PAÍSES BAXOS , y Condados de 
BORGOUA , para que en f u Real 
nombre , y como f u Plenipotencia-
rio, concurra en la Ciudad de MUNS-
TER al ajufie de la Paz, General, con 
facultad para que en cafo de no po-
der afsijlir perfonalmente al refe-
rido Congrejfo , por fer necejfaria 
f u preferida en los PAÍSES BAXOS> 
pueda nombrar una, dos, d mas per-
Jonas que en f u lugar afsijlan à él: 
fecha en Madrid à 9. de Abril dé. 
1643. [Secretarla de Eftado dei 
cargo del Marqués de Uztariz, Mi-
nuta en Cajlellano , en un Lega-
jo , que tiene por titulo: Pleni-
potencias.] 
DO N Phelipe, &c. Por quan-to en 21. de Diziembre del 
año paflado de 1635. de acuerdo 
comun de los intereffados fe feñaló 
la Ciudad de Colonia para el Gon-
greflb de la Tratacioa de la Paz 
Univerfal, y defde entonces nom-
bré por vno de mis Plenipotencia-
rios à Don Francifco de Melo Con-
de de Áfumàr de mi Confejo de 
Eftado de Portugal, y mi Embaxa-
dor extraordinario à Alemania, hoy 
Marqués de Tordelaguna , de mis 
Confejos de Eftado , y Guerra, mi 
Governador, y Capitán General de 
mis Payles Baxos , y Condados de 
Borgoña, y Charlees j y le di mi 
E ESPANA. *Í3 
Real auftoridad , comifsion, y pie-- Ahk) K 
nipoténcia para la dicha Tratación 1 <$43«f 
dela qual no hà vfado hafta"ao- Abr.g. 
ra por no haverfe cornenzado el di-
cho Congrefo, y con efte tranícüiP 
fo de tiempo fe hàn ofrecido actltf 
dentes que hàn obligad©' à mudàfr 
el Lugar del, y de acuerdo común 
íe hà feñalado la Ciudad de Munfc 
tér para la dicha Tratación con que 
me hà parecido neceflario renovar 
mi Plenipotencia para que fe pue-
da vfar de ella en el Cóngrefíb que 
fe hiciere en la dicha Ciudad de 
Munfter , y en otra qualquiera par-
te de acuerdo común de Jos intefe-? 
fados. Por tanfò atéridíe'ñdo à!'-íás 
nüevas ,'y particularés tazones qué 
defpues aCà hàn ido • acrecentando 
los merecimientos, y prerrogativas 
del dicho Don Francifco de Melo, 
y la confianza, y fatisfaccion que 
tengo de fu perfona por los feña-
ladoS fervicios que irte há: hécho> 
y eftà cohtinuando cómo Governa-
dor y Capitán General de mis Payr 
fes Baxos , y aprobando comci 
apruebo el poder , y audoridad 
que le tengo dada para intervenir 
en el dicho Congrefo , cómo Pleni-
potenciario mio , fe la doy de nue-
vo en la más ampia, y cumplida 
forma que puedo , y es neceíTario, 
para que como tal Plenipotenciario 
mio pueda concurrir en mi Real 
nombre con los demás Plenipoten-v 
ciarios de los Serenifsimos Empera-
dor , y Rey de Francia mis herma-
nos en la dicha Ciudad de Munfter, 
y en otra qualquiera que de acuer-
do 
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Afifo' do común de los intereífados fe fe- greflb , y tratación de la Paz con ANO 
1,643.;. áalàre Páía èl <^cho CongreíTo , y toda la mano , y autoridad nccefla- 164.3 • 
Abv. 91, tratación de la Paz, y en orden à r ia , y puedan tratar, afentar , con- Á b r . ? : 
d í a pueda oir , proponer , tratar, cluir , y capitular en orden à ella 
conferir, ajuftar , eftablecer, capi- lo mifmo que pudiera el dicho Don 
ttjlar, y firmar la dicha Paz univer- Francifco de Melo citando prefen-
faU y inftituir fobre ella qualefquier t e , y declaro , y doy mi feè , y pa-
Tratados , yiadmitir los que fe mo- labra Real que tengo, y tendré por 
Vieren en el dicho Congrefo ha- firme , y valedero lo que en v i r tud 
ziendo en efta razón , y en orden à de efta mi plenipotencia fe tratare. 
dicha Paz todo lo qüe convinie-
re al bien publico de la Ghriftian-
dad , y à mis particulares intereC* 
fejç, y de los AUadqs vy ¡Confede-
rados mios;, y de la Auguftifsima: 
Cafa de Auftria, y obligarme à mi 
el dicho D o n 
y en fu aufen-
y concluyere por 
Francifco de Melo , 
cia por la perfona , ò perfonas que 
nombrare, y defde aora para en-
tonces lo loo , ratificp, confiento^ 
y apruebo , y me obligo à eftár , y-
al cumplimiento dello, y à aprobar- paífar por ello como cofa hecha ert 
lo , y ratificarlo en debida,( y baf- mi Real nombre , y por mi volun-i 
tante forma. Y porque fiendo , £0 - t a d , y autoridad Real, y í i endo 
W l M hoy çieceffarU fu perfona, y neceflaria mas expreífa ratificación, 
||çâftençáa ea el dicho caigo de Go- y aprobación mia, la haré en efpe-
vçtnadoçj y Capitán General de mis cial , y conveniente forma con las 
Pay fes Baxos, podría hallarfe i m - fuerzas, juramentos , y requifitos 
pedido para no poder afiftir perfo- que en femejantes cafos fe acoftum-
nalmente en el dicho Congreifo, le bra , y para firmeza dello mande 
doy en eíle cafo la miíma facultad, defpachar la prefente firmada de 
^utoridad,y plenipotencia para que xni mano , fellada con mi Sello fe-
pueda nombrar una, dos, ò más creto , y refrendada del infra eferi-
perfonas que en fu lugar, y en mi to mi Secretario de Eftado. Dada» 
Real nombre afsiftan al dicho Con- &c. (<*) 
(4) Efta Minuta tiene en blanco e! día , y nombre del Lugai- en que fe otorgó , y eftà en dos 
pliegos de papel común , ocupando lo eferito quatro llanas , y media 5 pero en el doblez confta 
Ijue fe otorgó en el dia, y año , que aqui fe exprclTa, ' 
DE P A Z DE E S P A Ñ A . 
ANO P L E N I P O T E N C I A otorgada 
164.3. por S. M. CATHÕLICA al Conde 
Abr.9. D . LOPE VALTER ZAPATA , para 
que en f u Real nombre concurra, co-
mo f u Plenipotenciario, en la Ciudad 
de MUNSTER. j lugar fendado para 
el Congrejfo de la Paz General, y 
en ella-, u otra qualquiera que fe def-
t ináre de común acuerdo, pueda ajuf-
tar , capitular , y firmar la dicha 
Paz, , con promejfa,, y palabra Real 
de aprobar , y ratificar lo que en efia 
• materia tratare , y ájfentáre : fecha 
en Madrid à 9. de Abril de 164.3. 
- ^Secretaria de Eftado del cargo 
del Marqués de Uztariz , Minuta 
en Ca/íellano, en un Legajo , que 
tiene por titulo : Plenipotencias.] 
. O N Phelipe &:c. Por quanto 
hà algunos años que ha-
víendoíe íeñaiado la Ciudad de 
Colonia de acuerdo común para 
dàr repofo à la Chriftiandad en él 
CongreíTo de vna Paz vniverfal, 
nombré mis plenipotenciarios que 
concurrieffen en è l , y defpachè las 
plenipotencias neceffarias para efte 
efe do , y haviendo tenido todo ef-
te tiempo perfona de continua af-
ílílencia en la dicha Ciudad de Co-
lonia con autoridad, y plenipoten-
cia mía para intervenir en mi nom-
bre en la dicha Tratación, fe hà 
mudado defpues el Lugar del Con-
greíTo à la Ciudad de Munfter con 
beneplácito del Serenifsimo Empe-
rador Ferdinando III. mi hermano, 
y yo he venido en ello, y en todo 
lo que fe me hà pedido en bien de 
la Paz para que de mi parte en 
ninguna manera püeda embarazar- Aí5ò 
fe el efedo defta Tratación, y por- 1543.-
que deflèo moftrar èn todo lo pof- Abr. 9. 
fible mi afeduofa voluntad al repo-
fo común de la Chriftiandad; Hè 
tenido por conveniente que Don 
Lope Valter Çapata Conde del Sa-
cro Romano Imperio , que hà aíif-
tido hafta aora en mi nombre , y 
como plenipotenciario mio en la 
Ciudad de Colonia , tenga la mif-
ma autoridad para afsiftir al dicho 
CongreíTo en la Ciudad de Munf-
ter , y en otra qualquiera que fe 
huviere feñalado, ò • feñalare para 
él. Póf tanto; atèndiehdo à la cálí-
dad, inteligencia, y experiencia , y 
las demás buenas partes que con-
curren en fu períohà, y ai zelo ' ' £ 
que fiempre hà moftrado de la 
quietud, y repofo común , Por la 
prefente le nombro por Plenipo-
tenciario mio en el dicho GongreA 
fo, y le doy toda la autoridady 
plenipotencia en- qualquier manera 
neceíTaría para que como tal pueda 
concurrir en la dicha Ciudad de 
Munftér, y otra qualquiera feñala-
da de acuerdo común con los de-
más plenipotenciarios de los Sere-
nifsimos Emperador , y Rey de 
Francia -mis Hermanos , que alli 
concurrieren , y por mi , y en mi 
nombre pueda oir proponer , tra-
tar, conferir, ajuftar, eítablecer, 
capitular , y firmar la Paz vniver-
fal, y inftituir fobre ella qualef-
quier Tratados , y admitir los que 
fe movieren en el dicho CongreíTo, 
haciendo en efta razón, y en or-
den à la dicha Paz todo lo que con-
vinie-í 
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viniere al bien común de la Chrif- para entonces lo loo , ratifico, con- ANO 
Tiento , y apruebo , y me obligo à 1643. 
eftàr, y pallar por ello como cofa Abr.y, 
hecha en mi Real nombre , y por 
mi voluntad, y autoridad Real , y 
lo cumpliré puntualmente fin falta 
alguna : y anfsimifmo me obligo à 
AÑO 
1643. tiandad, y à mis particulares inte-
fAbr. 9. refles , y de los Amigos aliados, y 
confederados mios > y de la Auguf-
tifsima Cafa de Auftr ia , y obligar-
me à mi à la ratificación , y cum-
plimiento de lo que afsi fe concer 
tare , y capitulare , y declaro , y aprobarlo , y ratificarlo en efpecial 
4oy mi feè , y palabra Real que to- forma con las fuerzas, juramentos, 
do lo que fuere hecho , tratado , y y demás requifitos en feme jan tes 
concertador.en mi nombre por el cafos neceffiirios, y acoílumbrados, 
dicho Conde Don Lope Valter Ç a - y para firmeza de ello mandé def-
gata, lo aprobaré , y ratificaré en pachar la preíénte firmada de mí 
-conveniente , y acoftumbrada for- mano , fellada con mi fello fecreto, 
jna , y lo tendré por firme, y váli- y referendada de mi infraefcrito Se-
do en todo tiempo, y defde aora cretario de Hitado. Dada&c. (<*) 
May.24. REAL CEDULA , en que refiriendo 
hayerfe reformado Us Juntas del A l -
ilmirdhtaZjgot^ y la de Reprefdia de 
,bienes de FRANCESES > y mandado, 
que los negocios de una, y otra fe 
traten en el Confejo de Guerra, nom-
bra Su MAGESTAD los Contadores 
del Sueldo , que en adelante han de 
llevar la cuenta, y razón general de 
todo lo que precediere del contravan-
do, y embargo de bienes de FRANCE-
SES : dada en Madrid à 24. de Ma-
yo da 1543. [Copia MS. exiftente 
en la Secretaria de Guerra del car-
go del Marqués de Uztariz, en dos 
paginas.] 
EL REY. 
OR quanto Yo he mandado 
reformar las Juntas del A i m i -P 
(«) También tiene cu blanco efta Minuta el dia , 
y cftà eferita en un pliego de papel común cu tres 
go ca cl dia ; y año que aquí fe exjn elfa. 
rantazgo , y de la reprefalia de hie- May.i\< 
nes de Francefes, y que la expedi-
ción de los negocios delias íe tra-
ten en mi Confejo de Guerra , don-
de es fu naturaleza ; Y convinien-
do à mi fervicio nombrar perfonas 
de la fatisfacion, limpieza , y inte-, 
ligencia que es neceíTario , para 
que tengan la quenta, y razón de 
todo lo que procediere de denun-
ciaciones de Mercaderías de Con-
travando , y de lo que fe dif tr ibu-
yere de efta hacienda, y de la de 
los embargos de Francefes; y te-
niéndola de vofotros Diego de R o í -
mos , y Diego de Goyenaga , mis 
Contadores del Sueldo, atendiendo 
à los muchos años que me haveis 
fervido en eftas ocupaciones , he 
refuelto elegiros , y nombraros 
co-
año , y nombre del Lugar en que fe otorgó, 
llanas; pero por el doblez confta que fe otor-
D E P A Z D E E S P *Í7 
ANO 
1543. 
c ó m o ên virtud de la prefente os 
elijo, y nombro por mis Conta-
dores del dicho Contravando , y 
embargo de bienes de Francefes 
para que como tales tengáis la 
quenta general de todo el dine-
ro , plata, joyas , y demás hacien-
da que fe hubiere embargado , ò 
embargare à Francefes, y proce-
diere de las denunciaciones de Mer-
caderías del Contravando , reci-
viendo los Inventarios que de to-
das las partes donde fe hubieren 
hecho embargos, fe embiaren, to-
mando la razón dellos, y de los 
papeles que fe remitieren , ò for-
maren fobre lo referido, y de las 
letras que binieren à pagar al Con-
tador Francifco Manzano, en cuyo 
poder he mandado entre el dine-
ro de lo procedido de eftas hazien-
das , y acudiendo à todo lo demás 
que como tales mis Contadores del 
dicho Embargo , y Contravando, 
estocare, ò tocar pudiere, para 
May. 2 6. 
que fiempfè. que fea néceíTano, po- Afto 
dais dar la xazon que í¿ espidiere, 1643.' 
y mando àjofeph Polido Contador May a 4$ 
que ha íido de la dicha Junta del 
Almirantazgo, y à Juan Fernandez 
Chicano i Contador de la de Fran-i 
cefes, os entreguen todos los pa-
peles que hay en fu poder tocantes 
à los dichos embargos, y contra-? 
vando , los quales recivireis por, 
Ymbentarió ; Y afimifmo mando 
que os guarden las honras, gra-
cias, preheminencias, y livertades 
que por razón de efta ocupacioa 
os tocan , y deven fer guardadas^ 
que afsi procede de mi voluntad 
conviene à mi fervicio 5 y efte deC. 
pacho fe afentarà en los libros de? 
yueftros oficios, quedando origin 
nal en vno dellos donde tocare.. 
Dada en Madrid à ,24. de Mayo de 
1643. YO E L R E Y . Por mandado 
del Rey nueftro íeñor. Pedro Co-
loma. 
RENOVACION de la ALIANZA ajujlada en 31. ie Agofto de 1*^42. entre 
la Republica de VENECIA , FERDINANDO II. Gran Duque de TOSCANA , y 
FRANCISCO I. Duque de MODENA , para la defenfa de fus Bfiados, y paci-
fic ación de la ITALIA : f u fecha en Venecia â 26. de Mayo de 1643., con 
la Ratificación por parte de dicha Republica del mifmo dia , y año. [Lunig; 
Codex Italise Diplomaticus, Tom. II. col.203^. num. XLIII . En Italiano^ 
In nomine Sanítee , & Individuai 
Jrinitatis, B. Mariae Virginis, 
& D. Marci. 
En el nombre de la Santa, è Indivi-i 
dua Trinidad , de la Bienaventu-
rada Virgen Maria , y del Se-
ñor San Marcos. 
LE turbulenze cagionate in Italia^ mediante la moffa d'armi son-
tro 
L ÀS turbulencias ocaíionadas eri Italia por caufa del movi-: 
Kk mien-
VfS COLECCION DE TRATADOS 
'AÑO tro i l Duca di Parma , diedero jufio miento de Armas contra el Duque A Ñ O 
1643. motivo alia República d i Venezia , al de Parma , dieron jufto motivo à la 
May.2 6 . Gran Duca diTofcana, & al Duca di Republica de Venecia , al Gran Du- M a y ^ \ 
Modena , di f enfare non folo alia que de Tofcana , y al Duque de 
difefa de g l i Stati ,Jicurezza, & in- Modena para pen far , no folo en 
dennità de^roprii Sudditi , mâ al la defenfa de los Eftados , feguri-
fedare le medefime turbulenze , per dad , è indemnidad de fus próprios 
i'applicazione > & dejtderio, che han- Subditos, fino también en pacifi-
co bavuto fempre del ben comune. car las mifmas turbulencias, por la 
A quefio effetto fiabilirono Lega f r à aplicación , y defeo que han teni-
di loro fotto # 31. d'AgoJló 1642. do fiempre del bien común. Para 
& con ogni genere d'officio banno efte efeito eftablecieron Liga entre 
procurato di confeguire i l fine pre* si eldia 31. de Agoílo de 1*542., y 
dttto'. ma come che \*) è rifeiuto di d i - con todo genero de oficios han pro-
vertiré le aggrefsioni minacciate al- curado confeguir el fobredicho fin; 
lora a gliStati di Lombardia del Du- pero como no fe logró divertir las 
ta di Parma ; cofi non è fuceejfo di hoftilidades con que eran entonces 
confeguire interamente i l futto dell' amenazados los Eftados, que el D u -
opera loro. Onde effendo determinatí "que de Parma pofleia en Lombardiay 
4t far: mtto t-ll pofsibüe per rijiabi- -río fe pudo confeguir enteramente el 
4ire it¿ quiete ¿ & lébare" le occafioni, fruto de fu trabajó : por lo qual, eC-
che Vhanno perturbata ; hanno co- tando determinados à hacer todo lo 
nofciuto con loro difplaceré ejfer ne- pofsible para reftablecer la Paz , y 
cejfario Vadoperare mezzi pite effi- quitar los obftaculos , que la han 
caci , perd fono devenuti aWinfraf- perturbado, han conocido , à pelai: 
critta Capitolazione , & Accordo , col fu yo, fer neceífario emplear medios 
mezzo de'Settatori Gio. Battijía Na- mas eficaces ; y afsi han convenido 
n i , & Vincenzo Guffoni Cavalierei en la infraferipta Capitulación , y¡ 
-Deputati dalla Republica di Veneziai Acuerdo, por medio de ios Sena-
del Senatore Cavaliere Gio. Battijía dores Juan Baptiíta Nani , y V i -
Gondi i primo Segretario di Stato del cente Guílbni Cavallero, Diputa-
Gran Duca, di Francefco Maria Zati, dos de la Republica de Venecia i del 
fuo Gentilhuomo Rejidente a Venezia, Cavallero Senador Juan Baptifta 
& del Cavaliere Domênico Pandolfini, Gondi, primer Secretario de Efta-
fuo Segretario di Stato, deputati dal do del Gran Duque ; de Franciíco 
medejimo Gran Duca , & del Marche- Maria Zati, fu Gentil-Hombre Re-
fe fidente en Venecia i y del Cava-
llero Domingo Pandolfini, fu Secretario de Eftado , diputados por el 
miC, 
{a) Aqui parece, que debe decir: non è riufcjto ,7 en cfta confoiraidad fe ha traducido. 
i -
D E P A Z D E . E S P A N A . " 
ANO"; fe mppoUto EJlmfe Tajfoni, Genérale 
1643. dell' ArtigUaria, del Dma di Modena, 
May. a 5. par imente fuo Deputato : i quali ha-
vendo mofirAto i loro poteri, & fa-
cult à >Ji fono trovati fufficienti 3, & 
Jar anno nel fine regifirati.^ 
Che di prefente f t augmentlno le 
forze della Lega fino al numero di 
ii 8. mil a Fanti , & di 2 j 00 . Cavalli 
de Leva, Ó" pojfa ejfere anco accref-
eiuto fecondo quello , che fiimeranno 
a propojito , da ejfere fornita , & 
Págata detta gente da ciafcuno de* 
Prencipi Collegati , con la propórzio-
ne y Ó" ripartito Jtabilito nella Capi-
tolazione de 31. Agpfto .1^42 .. 
ir. 
Che della foprafcritta gente fi 
faceiam due Cor p i d'Ejfercito , uno 
per operare della parte di Tofcanai 
raltero per quella di qua. I l primo 
fia di Fanti 8 . 0 9 . mila , & ipoo. 
Caval l i , cioè , 6. mila Fanti del Gran 
Due a , & poo. Cavalli , & 2. mila 
Fanti del Corpo degli altri Collegati^ 
che fiano de Nazione Oltramontanay 
& mille Cavalli , & non ejfendo la 
Fanteria Oltramontana , fi dovera 
mandare fino al numero di 3. mila 
d'attrtNazioni. 
y TI. 
Che nelPmo, & neWaltro EJfereito 
rJía ihalborato lo Stendardo della Lega. 
Che 
t$9 
mifmo Gran Duque } y del Mar- AÑO 
quês Hipólito Eftenfe TaíToni, Ge- 1^43' 
neral de la Artillería del Duque tie Majr.z6£ 
Modena , afsimifmo fu Diputadoj 
los quales, haviendo moftrado fus 
Poderes , y Facultades, fe han ha-i 
liado fuficientes, y fe infcrtatàn aj 
fin. , 
I. 
Que al prefente fe aumenten! 
las fuerzas de la Liga hafta el nu-
mero de diez y ocho mil Infantes^ 
y dos mil y fetecientos Cavallos de 
Leva, y que aun fe pueda aumen-
tar fegun les pareciere convenien-
te 5 la qual gente fcrà abaftecida,! 
y pagada por cada uno de los Prin* 
cipes Aliados cón la proporción , y, 
repartimiento eftablecido en la Ca-i 
pitulacion de 31 .de Agofto de 164 a.; 
\ n. ; 
'Que de la fobredicha .gente & 
formen dos Cuerpos de Exercito, 
uno para obrar por la parte de Tofw 
cana, y el otro por la de acá. Et 
primero ha de fer de ocho, ò nueve; 
mil Infantes, y de mil y novecien-
tos Cavallos ; es à faber, feis mil 
Infantes del Gran Duque , y nove-í 
cientos Cavallos; y dos mil Infan-i 
tes del Cuerpo de los demás Alia-i 
dos, que fean de Nación Ultramon-f 
tana, y mil Cavallos; y no haviendo; 
Infantería Ultramontana, fe deberá' 
embiar hafta el numero de tres m4 
de otras Naciones. 
I I I . 
Que en uno , y otro Exercito' 
fe enarbole la Vandera de la Liga.; 
i 6 o COLECCION DE TRATADOS 
ANO i r . 
^ I <$4 3. Cbí Jia formatn una Confulta d i 
JVtay.ZÍ. Guerra pure neU'uno , & neWaltro 
Ejercito , nella quale ciafcuno de 
Collegati habbia i l voto puo , & fia 
efeguito interamente quello , che f a rá 
I V . 
Que fe forme un Confejo de 
Guerra en uno , y otro Exercito, 
en que cada uno de los Aliados ten-
ga fu voto , y fe cumpla entera-
mente lo que en el dicho Confejo 
•nella detta Confulta con la pluralita fe refolvierc à pluralidad de votos. 
de voti deliberato. 
V. 
Che pèr h pre detta effecuzione i l 
•comando in Tofeana. , & da quella 
parte fia, fofienuto dal Gran Duca. 
Dalla parte di quà dal Duca di Mo-
dena , non dovendo quefio derogare 
d quanto f u fiabilito nella Lega de' 
31. Ago ¡lo 164.2. circa Ja nomina-
zione del Genérale , rifervata alia 
-Refpublka di Venezia , con Id par t id-
rpàsti&rie^ é>vff#nfò dé 0 :ÜhrÍ P^i-
eipi Collegati; potendo anco fuccede-
re , che fi habbiano ad uniré le genti 
i n uri folo Corpo d'EJftrcito. 
V. 
' Que para la fobredicha execu-
clon tenga el mando en Tofcana, y 
por aquella parte , el Gran Duque, 
y por la parte de acá el Duque de 
Modena ; no debiendo efto dero-
gar lo que fe affentò en la Liga de 
31. de Agofto de 1642. à cerca del 
nombramiento de General, referva-
do à la Republica de Venecia, con 
la participación , y confentimiento 
de los demás Principes Aliados, pu-
diendo también fuceder , que fe de-
ban juntar las Tropas en un fo lq 
Çuerpo de Exercito. 
V I . 
Che la proviztone de' vherr, tno-
nizioni, artiglicria , tiranio , & al-
tro in ordim a fimili btfogni dalla 
parte di Tvfcana , fia faita dal Gran 
Duea j ^ dairaltra paMe di qua, 
U Stati ptít krícini de g l i altri due 
Collegati forftminiftñno quel cbepof-
: finó , dovendo fi fupplire, & raggua-
gliare la fpefa con la proporzione 
della Lega. 
V I L 
Che U moffe degli Efiereiti per 
• •« en-
y i . 
Que la proviíion de viveres^ 
municiones, artüleria , apreftos y y 
demás colas concernientes à íème-
jantes urgencias, por la parte de 
Tofcana, fe haga por el Gran D u -
que; y por la otra parte de a c á , los 
Éftados mas immediatos à los otros 
dos Aliados íubminiítren lo que 
puedan , debiendofe (uplir, è igua-
lar el gaíto con la proporción de la 
Liga. 
V I I . 
^ue los movimientos de los 
Exer-
D É P A Z D E E S P A N A . ¿ V i 
ANO entrare neüo Stato Ecclejtajíico fifac- Exércitos para entrar en elEftado A f e 
1643. ciano in uno iflejfo giorno , che do- Ecleíiaftico fe hagan en un mifmo - r ^ l ? . 
May.26' verá ejfere di concerto ordinato da* dia , el qual feñalarán de concier- M a y . z é . 
Prencipi Collegati, rejtarido ftabilito, to los Principes Aliados , quedando 
che prima di tutto fi afsicurino le eftablecido , que antes de todo fe 
ripe del Pò per la banda dello flato aíTeguren las orillas del Pò por la 
delia Republica , & i l pajfaggio del vanda del Eftado de la Republica^ 
mede/mo flume , pet poter meglio y elpaflb del mifmo Rio , para po-
profeguire nello Stato Ecclejiaflico. der penetrar nus bien en elEílado, 
Ecleíiaítico. 
v i u . yin. 
Che net Luogbi , che fi acquifte- Que en los Lugares que fe ad-; 
ranno fia poflo quel prefidio , che quirieren , fe ponga aquella guar-
p a r r à fufficiente alia Confulta , & nicion que parezca fuficiente al 
Jlano tenuti alia di/pofizione delia Confejo, y eftèn à la. difpoficion 
Lega. . ' de la Jaigàu ' >"f '• »utc - , 
I X . I X . 
Che non fi pojfa fare nè Pacet Que nO fe pueda hacer Paz, ni 
nè Tregua da alcuno de'Collegati fe- Tregua por ninguno de los Aliados 
paratamente , fen&a l'ajfcnzo degli feparadamente , fin el confcntiH 
a l t r i Collegati. miento de los demás Aliados. 
X. - X . 
Che con la prefentt Capitolazhne Que por la prefente Capitula-; 
non fi deroghi a quella de' 31. d* cion no fe derogue la de 31. de 
Agofto 164.2. ma s'intenda aggiunta Agofto de 1642. , fino fe entienda 
alia medefima , la qkale refii nel fuo añadida à la mifma > la qual queda-
vigore , & forza m ogni paríe. Et xk enteramente en fu vigor, y fuer-
J iam i'Collegati tenuti a difenderfi za. Y los Aliados eftaràn obüga-
reciprocamente Vun , l'altro , tanto dos à defenderfe reciprocamente, 
per -quelh , che potejfe occorrere in afsi en lo que pueda ocurrir en VÍE-Í 
v i r t u "delf-obligo dell a Lega defenfivay tud de la obligación de la Ligado-
quanto per ogni emergente delP aggref- fenílva, como en qualquier caló 
Jtva. la ofenfiva. 
X L X L 
Et perche in Capitolo a parte del Y por quanto en el Capitulo 
primo Setiembre 1642. f ü rifervato feparado de 1. de Septiembre de 
luogo fpecificat amenté d Due a di Par- 1642.16 referyò lugar exprefla-
ma men-
COLECCION DE TRATADOS 
rARo mu ài entrare nella Lega , & fi è 
. mtefa la fuá indinazione di ejfere 
con Prencipi Collegati, di qui è , ch'al 
prefente pure hamo rifoluto di r i ~ 
fervarli luogo, anco per unirji nella 
Capitolazione prefente ; con che debba 
refiare ohhligato alie condizioni della 
Lega defenjiva , Ó" alie foprafcrittc 
per quel tempo , che fa r a efprejfo.̂  
t l f . 
, I Che al prefente tráttanàofidtfuô 
frinrípàle intereffe , concorra con le 
'forze , che fi è efpreffo d'havere i n 
¡ejfere , di 14QO.. Cavalli , 600. Dra-
goni, Ó" 1400. Fanti ; & nel cafo 
che fopravenijfe occafione di facorreré 
iaJcuno de'Qollegati, che fujft xinvafo, 
^t(fMt9Snp#W&*-MQ--%* nrfla Fan-
Ji$ # ¿tfcfcflafüaUij confonme ;appun>* 
to aW obligations del Duca 4i Modena. 
x/ri. 
Che fia firatto a proporzione della 
f m gente quel numero, che l i tocchera 
per mandarfi in Tofcana l i mille Ca-
valli i & H %. mil a y o 3. mila Fanti 
refpettivamente. 
X I V . 
Che in Lombardia fi aggtufii i l 
'comando per le'fecuzione nella perfo~ 
na fuá a vicenda col Due a di Mode~ 
na , re fiando in f o f cana H comando 
al Gran Dmah ~ 
Che 
mente al Duque de Parma; para en- ANO 
trar en la L i g a , y fe ha entendido 1643. 
fu defeo de unirfe con los Princi- May.ib, 
pes Aliados , por tanto han refuel-
to al prefente refervarle lugar para 
unirfe también en la prefente Ca-
pitulación , con t a i , que'deba que-
dar obligado à las condiciones de la 
Liga defeníiva, y à las pueftas arr i -
ba , por aquel tiempo que fe ex-j 
preífáre. 
X H . 
- Que tratandofe al prefente prin-
cipalmente de fu interés > concurra 
con las fuerzas que fe haexpreífa-
do tener exiftentes de mil y quatro-! 
cientos Cavallos, feifeientos , Dra-
gones , y mil y quatrocientos I n -
fantes ; y en cafo de que fobre-
venga motivo de focorrer à al-, 
guno de los; Aliados , que fea in -
vadido , eftarà obligado à conçur-f 
rir con tres mil Infantes, y quatro-¡ 
cientos y cinquenta Cavallos, con-
forme à la obligación del Duque, 
4c Modena. 
X I I I . 
Que fe faque à proporción dé̂  
fu gente aquel numero que le to-i 
c á r e , para embiarfe à Tofcana losj 
mil Cavallos , y los dos m i l , ò tres; 
mil Infantes refpediyamenteí 
X I V . „ 
«Qué en Lombardia fe fe con-, 
fiera el mando de las operaciones 
alternativamente con el Duque de 
Modena , quedando en Tofcana el 
mando al Gran Duque. 
DE P A Z DE E S P A Ñ A . i ¿3 
'AÑO xr . 
1643. Che babbia i l fuo voto nella Con-
)b,y,26> fulta , & perche U voti fariano 
quattro , in cafo di parità , prevaglia 
quella parte nella quale concorrerá 
quello delia Republica. 
X V . ANO 
Que tenga fu voto en el Con- 1543. 
í c ;o j y refpedo de que los votos May.26. 
fon quatro, en cafo de igualdad, 
prevalezca aquella parte en quê  
concurriere el de la Republica. 
X V I . 
Che la Lega facía tutto i l pofsi~ 
bile r perche i l Duca fia reintegrato d i 
Caflro , & di quello, che g l i è flato 
occupato dagli Ecdejiajlici con effo , & 
fiano tenuti i Luoghi , che riufcijfey 
d'acquijlare fin tanto > che'/ Urna fia 
rimejfo m l fuo t come difopra* 
X V I . 
Que la Liga haga todo lo pofsL* 
ble para que al Duque fe le reítitu-
ya à Caftro, y lo que con el le han 
ocupado los Ecleíiafticos , y para 
ello queden obligados los Lugares 
que adquiriere , haftá tanto que fe 
reintegré al Duque en lo que le per* 
tenece , como fe ha dicho arriba. 
X V I I . 
Che laprefenteCapitolazione fia 
ratificata nel termine di dieci giorni» 
d quel meno che f i potra. 
X V I L 
Que la prefente Capitulación 
fe ratifique en el termino de die^ 
dias , ò quanto antes fe pueda. 
X V I I L 
E t perche nel fettimo Capitolo c 
rdetto t che prima di tutto fi afsicuri-
no le rive del Pd dalla banda dello 
Stato delia Republica , & ilpaffaggio 
del medefimo fiume; a maggior d i -
xhiarazione, & per ben efeguire quan-
to ¿'• predetto , convengono l i Colle-
gati , che prima di formare l i due 
Corpi d'Ejfenito, fi habbia da fare 
ia detta occupazione delle ripe , &• 
afsicuratione del pajfaggio del fiume 
nella feguente forma : Che fi unifca-
no le genti delia Republica , & del 
Gran Duca , che fono nel Modenefe, 
& 
x v i i i . 
Y pór que en el Capitulo V I L 
fe ha dicho, que antes de todo íè 
aílèguren las orillas del Pò por la 
parte del Eftado de la Republica, y 
el paíTo del mifmo Rio , para ma-
yor declaración , y para efeduar 
bien quanto fe ha dicho ^convie-
nen los Aliados en que antes de 
formar los dos Cuerpos de Exerci-; 
to, fe hayan de ocupar las dichas 
orillas, y aífegurar el paíTo del Rio 
en la forma figuiente: Que fe unan 
las gentes de la Republica , y del 
Gran Duque, que eftàn en el Mo-
de-
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RAÑO '<& quelle 'del Buca di Modem, pro- denes, y las del Duque de Mode-
I ¿ 4 3. curando che Jia fatto i l mede fimo di na , procurando, que fe haga lo i 5 4 - 3 * 
Ikíay.a 5. «̂Í//,? delDuca di Parma, í-owzf ^ ' miímo con las del Duque de Par- M â ^ T ^ x 
4ato inte'nzione, re fiando pero fem- ma, como ha manifeftado fer fu in-
pre falvo Varbitrio del Gran Duca, tención ; pero quedando fiempre 
dipoter richiamare le fue. Truppe in falvo el arbitrio del Gran Duque dç 
Tofcana, quando non obfiante la con~ poder llamar fus Tropas à Tofca-
fideratione delli emergenti nuovi,non na, quando no obftante la coníide-.. 
fi'majfe bene, àhe refiajfero in Lorn- ración de los nuevos acaecimientos, 
bar dia : ' Ghe la foprade tta gente con no le parezca conveniente, que fe 
lo Stendardo della Lega entri nello mantengan en Lombardia: Que la 
Stato Ecclefiafiico 5 & nell medefimo referida gente , con la Vandera de 
tempo la Republica /pinga le fuegentiy la Liga , entre en el Eftado Eclefiaí-
(be fonô di quada Pd, aWoccupazione tico , y al mifmo tiempo laRepu-, 
delle ripe, ^ da una banda , & dall' blica encamine fus gentes , que eft 
altra J i operi con buon concerto , per tàn de la parte de acá del Pò , à la, 
afsicurarfi delle medefime ripe , & ocupación de las orillas, y por una,; 
delpajfb. y otra vanda fe obre con buen con-
cierto , para aílcgurarfe de las mifc 
mas orillas, y del paífo. 
EJfeguH» qmnn fí ¿onfitene net Luego que fe haya efeâuado; 
fopradetto Capitolójiunifca i l refian- todo lo que fe contiene en el fobrer: 
te dçlle truppe, che la Republica deve dicho Articulo , fe unirán las ref-
dare in virtu delV obligo della Lega, tantes Tropas , que la Republica! 
con le altre de'Collegati , & fi jnan- debe dar en virtud de la obligación 
dim l i due, ò trè mila Fanti ref- de la Liga,con las demás de los Alia-
pettivamente , Ó" mille Cavalii in dos , y fe embiaràn los dos, ò tres; 
Tofcana , com è detto nel Capitolo mil Infantes refpedivamente , y las' 
fecondo , .rton potendo ejfere Vcffetto mil Cavallos à Tofcana , como fe: 
di cid impedito dalla Confulta , m.i ha dicho en el Capitulo 11., no pu-i 
fia efeguito fienza contradizione al- diendo impedirfe la execucion dej 
cuna y perche fi formina l i due Corpi ello por el Confejo, ílno antes cum-j 
d'EJferciti:per operare da ambe le plirfe fin contradicción alguna, a) 
p a r t i , conforme è fiabilito. Et dato fin de que fe formen los dos Guer-l 
jíafo , che i l Gran Duca confentifie, pos de Exercito,para obrar por am-j 
(he non partijfero le fue proprie bas partes, íegun fe ha acordadoj 
Truppe di Lombardia, debano anche Y dado cafo qué el Gran Duque 
quefte incaminarfi alia volta di Tof~ coníienta en que fus próprias Tro-
ra- pas no falgan de Lombardia , debe-
rán no obftante eftas ponerfe en camino à la buclta de Jo ícana , jun-
tapien-
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AÑO cana ihjieme con le fuddette del Cor- tamente con las fobreciichas del AÑO 
'1^43. po degli aítri Prvncipi della Lega. Cuerpo de los demás Principes de 1643. 
May-i.25. Data in Venezia a di i 6. Maggb la Liga. Dada en Venecia à 2 6, de May.2$. 
K543. > ' Mayo de 1643. 
Battiftà Nani , Deputáto della Re- Baptijla Nani , Diputado de la Re^ 
publica di Venezia. publica de Venecia. 
Vincenzo Guffoni, Cavaliere Deputa- Vicente Gujfoni, Cavallero Diputada 
to della Republica di Venezia. por la Republica de Venecia^ 
Gio<v. Battifla Gondi.^ „ . . , JuanBaptiftaGondi.-, ^ , , „ 
T? r i * - -r l Depuran del "i, . / . _ . { Diputados del Arancelco Marta Zati. ^ Franc;[coMartaZatt. > ^ ^ 1 
• n j 1* • fOranDuca. ^ . „ , . (GranDuque.' ÍJomemco Pandoljint.J Domingo Bandolfini.J ^ ' 
Hippolito Eftenfe Tajfoni, Deputato Hipólito Eflenfe Tajfoni, Diputad^ 
del Duca di Modena. del Duquô de Módena. 
^MarcyAntonio Padavinó, Segretario; Marco Antonio Padavino, Secretarie^ 
Fu poi approvata da' Prencipi Defpues fue aprobada la íbbrè-; 
^Collcgati la fuddetta Capitolazione, dicha Capitulación de los Principes 
confegnandoji reciprocamente le rati- Aliados , entregándole reciproca-
Jicationi loro difiefe : nella feguentt mente fus ratificaciones en la formi 
forma. íiguiente. 
• FRANC JSCÜS ERIGIO, Dei gratia, FRANCISCO E R I G I O , por la grfc 
Dux Venetiarum, &c . cia de Dios, Dux de Venecia, &c. 
Ejftndo che fotto l i 2 6. Maggio Haviendofe hecho, y concluido 
/1543. è Jldto fat to , & conclufo un el dia 26. de Mayo de 1643. un 
Srattato di buona ,Jtncera, & fcam- Tratado de buena, fincera , y red-
-bicvole Lega , & Confederazione in proca Liga, y Confederación en e£ 
quefla Cittâ di Venezia trà l i Dilet- ta Ciudad de Venecia, entre nueC. 
j t i p i m i Nobili noftri Battifla Naniy tros muy amados Nobles Baptifta 
Vincenzo Gujfoni Cavaliere , De~ Nani, y el Cavallero Vicente GuíTo-i 
putati da Not al detto Trattato fotto n i , Diputados por Nos para el dU 
J i iz.Decetnbre 1642. da una parte, cho Tratado de rz . de Diciembre 
' & i l Senatore Cavaliere G/o. Battifla de 1642., por una parte; y el Cava-. 
Condi, primo Segretam di Stato del llero Senador Juan Baptifta Gondi» 
Gran L l pri» 
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AÑO Gran Ducà j- Fràncèfco Maria Zati, 
1643 • ftió Genfilhttornò ReJídente aVenezia, 
m&iy-.Z&i #à U Gavalk're Domênico Pandolfiniy 
fuo S egret ario di St ato , commefsi 
Procuratori di detto Gran Duca, 
afparprocure de' 30. Marzo 164.2. 
data in Livorno qui fotto regiftrata; 
& i l Mar chefe Hippolito EJlenfe 
ífajfb&t y comméjfb, &• Deputdto del 
Jbütd d i Modem, appar procura di 
6. Decembre 1642. pure qui fotto re-
gijlrata > yef qmte tfrattato i l tsnore 
1 come A 
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primer Secretario de Eftado del Gran 
Duque, Francifco Maria Zati , fu 1 & 4 1 > 
Gentil-Hombre Refidente en Vene- / » / ^ . ^ 
cia, y el Cavallero Domingo Pan-
dolfini , fu Secretario de Eftado, 
nombrados Procuradores de dicho 
Gran Duque por procuración de 
30. de Marzo dé 164a. , dada en 
Liorna , y inferta aqui abaxo ; y ej, 
Marquês Hipólito Eftenfe Taflbni,; 
nombrado , y Diputado del Duque 
de Modena, por procuración de 5* 
de Diciembre de 1642. , también 
inferta aquí abaxo, (a) cuyo Trata-
do es del tenor figuiente; 
Qui era la Capitolazionc. Aqui ejlaba la Captulacion; 
Mtúkiuamo •deliheráto col Serrato 
noftro di ratificare , Ó" approvare i l 
Jmo>WÀtt9mhliSUM*-inl'viútit della, 
fref&ffte í dé&likiúímè 'lb> rahficbía-
•mo , appnovmmn y & confermiamo in 
$utti le fue parti •, prometiendo in 
parola di Prcncipe , & di buona fede, 
di guardarlo , mantenerlo , Ó- ojfer-
*QMIO inv folabilmente, anzi mai con~ 
travenirvi direitamente, d indiretta-
tnente in qualfivoglia modo , ò ma-
miefià. In teflímonio di che habbiamo 
¡fatta Jigillat'e le prefenti col noftro 
•Sigillo di'San Marco , & fottofcrivei 
•re dú uno de mfir i Segretarii delSe-
•nato. 
Data in noftro Ducali Palatio dis 
Maji , Indiêlione I I . 1641. 
Marc'Antonio Padavinof 
Segretario. 
(a) Omltefe-la.íncI»fion 4e «ños Infti-umentos, por no fer del aflurapto principal 
Hemos determinado con nuefi; 
tro Senado ratificar , y aprobar el 
"-dicho Tratado , como én virtud de 
la prefente deliberación le ratifican 
mos, aprobamos , y confirmamos 
en todas fus partes, prometiendo; 
con palabra de Principe , y de bue-; 
na fé , guardarlo , mantenerlo , y; 
pbfervárío inviolablemente., fin con^ 
travenir jamás à el direda, ò índi-
re£tamente , en qualquier forma , c* 
•manera. En teftimonio de lo quaí 
•hemos hecho fellar las prcfentes 
£on nueítro Sello de San Marcos,* 
y firmarlas por uno de nueftros Se-j 
•cretarios del Senado. 
Dada en nueftro Palacio Ducal 
dia 26. de Mayo, Indicción I L , año; 
de 1643. 
Marco Antonio Padavino^ 
Secretaria. 
SEGUN* 
D E V A Z D E ESPANA.^ 1*7 
ANO SEGUNDO MANIFIESTO, en que à nombre de HONORATO I I . Principe de AÜO 
NACO , Je exponen mas amplia , y eircunjiandadamente los medios , y 1643^ 
May..., modos de que fe valió para de/alojar de aquella Plaza la Guarnición Us-* May,.^ 
PASOLA ; f u recepción en FRANCIA , y mercedes que le hizo el REY CHRIS-
TIANISSIMO , concluyendo con la defcripcion de MONACO. (<*) f Mercuri^ 
de Vidtorio Sir i , Tom. 11. Part. I. pag. 435. En Italiano.] 1 
I Piaceri dell'animo fono eos} puriy T OS placerês del ánimó íbft tátí 
e legitimi, e la gloria hd tanti I _ j puros, y legítimos, y la glo-̂  
ezzi , ch'io non mai ftupifco punto ria tiene tantos atractivos , que noj 
f e J i ritrouano fp i r i t i rileuati , che me admiro nada de que haya efpi-1 
.per ejfa difprezzano i pericoli, e non ritus relevantes , que por ella de£ 
impallidifcono mai prima di moriré, precien los peligros, y no teman! 
Non voglio gid , che la <virtu , la antes morir. No pretendo por efto 
quale ci difpenfa incentiui si belli decir , que el valor , el qual diípenw 
J ía talmente feuera , che habbia d ia incentivos tan bellos, fea de tai 
jcondannar tutte le pafsioni > delle modo federo , que haya de con.der. 
quali può ejfer rapace Vhuomo, pei<- nar todas las pafsiones de que pue-
•che in quefia guifa troppo fcarfa, de fer capaz el hombre ; porque dis 
* malinconica , nè trouarebbe alcunoy efte modo demaíiadamente rígido^ 
the volejfe viuer in quell'humore de* y melancólico , no hallaria ningu-. 
Stoici , de' quali la Filofofia prcten- no , que quiíieíTe vivir en aquel hu-: 
deua collocar Vanimo al di fopra mor de los Stoycos, cuya Philofo^ 
4 i tutte le tempefte , e di tutte le -phia pretendia colocar el ánimo fo« 
fperanze della fortuna ••, & in vna bre todas las adverfidades, y e£; 
tranquillitd , che niuno accidente lo peranzas de la fortuna, y en una' 
potejfe turbare: I n vero , che tal di* tranquilidad , que ningún accident 
fegno , quanto vago altrettanto era te pudieffe turbarlo. A la verdad^ 
difficile , per non trouarfi alcuno que femejante defignio es tan Vago,; 
fin'hora , che Vhabbia feguito. Anzi como difícil 5 pues hafta aora no fe 
à mag'gior lor fcorno vno di loro ha hallado ninguno, que le haya; 
confejfa ejfere flato fenfibilmente feguido> antes para mayor verguen-
jcommojfo dalla morte d'vnfuo ami* za fuya confieíTa uno de ellos hf.veí;. 
co, íido fenfiblemente com movido de 
la muerte de un amigo fuyo 5 aunque para reparar efta flaqueza dixoy 
. L l 2 • , ; , , i que 
(a) E l primer Matúfiefb del mifmo Príncipe de Monaco queda puerto en l â P â f t e l I L de eftp 
JRcynado , pag. 623. j / .V efta, que nombramos fegundo ¡Ma.nifiefto , y es un Diícurfo Hiftoricó, 
y Politico à favor del mifmo Principe , y mas propriamente un Pancgyrico 3 como le llama el míÇ-
mo Autor, no fe refpondiò por parte deEfpaña j ni añade cireunftancia que ho eftè evacuada íH 
Ja rcípuefta al primevo. . 
• •myijii1 -— 
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ARO no y f f . bene fer^vif arare à quefia de- qüfi no havia fentido otra Cofa, qué Aífo 
4:64-3'. íofeaM àicéffe nm hauer fentita al- la'fombra de efta pafsion , que le 1643. 
May.... tro , che l'cmbra 'di quèjla pafsione, havia afíaltado 5 por Io qual es pre-
•che afalito l'btóeua ; onde f à di cifo exponerfe al peligro para con-
mepere $ e/porfc al perieolo per con- feguir la gloria , y realzar el valor 
feguir gloria , & inalzar la v i r t u con los riefgos. Efte embargo del 
• con i rifchi. Quejlo fequefiramento ánimo, y femejante ambición muer. 
d i ¡animo , "¿? fimtíe ambitione morta, ta, no es buena fino para aquel con 
buom fâtion à chi i l Cielo è quien el Cielo ha andado avaro de 
flato nuarò delle fué gratie , e che fus gracias , y que vive contenta 
Mi, poco f r o f i m *viue contento. Ma con poco j pero defeo , que eftc 
3>n¡mo fia pofta Jhnile v i r t t i nella valor fe ponga en una mediocridad» 
àreâi&ertti tMà£:ilbt - i l f m eenr en donde tiene fu centro, al qual 
4 m k cui\inehei mn difdicevU ríJ^n-' tto defdice el refentírfe por aquel 
- t i t f i - tKlP-hwWprini i -tnòtty-cbe la inftante de los primeros movimienw 
fyengmo ajfediáía, fenzaperò debillar- tos , que le tienen fitiado , pero íln 
4a i acciò fia tànto piu degna di r i - vencerlo, para que fea tanto mas 
•compenfa , quanto m.iggiori fono f ia - -digno de recompenfa , quanta ma^ 
gli, ojlacoli à fuperare. E' benche yò íes han íido los obílaculos , que 
jffifcptono-i'Cinici', cb'flla 'di~fe fo± ha'tenido que vencer. Y aunque 
<bk¿ffo\c6ñUfka ip«r- ejfer tyitàta » e d i 'afirman los Cínicos , que el por si 
•niintre b'ifogmfa à quel che diconoy foío fe bafta paVa fer feliz , y no ne-
•¿be delta Socrática v i r th , pure è ne^ cefsita de nada, fegun aquellos, que 
-cejfario tal volta fia fofienuta, e che dicen , que folo del valor Socrático 
•dimandi foccorfo per la necefsitâ, necefsita tal vez fer fobftenido, y 
¡che la preme , e ben fpeffo ogni fuá pedirle íocorro en la necefsidad, 
forza è vana da cauarci' di .penai -qüe le oprime , y muchas veces to»-
fcieglierà -etla -in tale - flato infiro- da fu fuerza es inútil para eximirfer 
menti prop'ortioríati , & dtti^nè ce- de efta dificultad; elegirá en tal eft 
•derà a mal i , nè v i rejlard dnch'af- tado inftrumentos proporcionados» 
jfiittjo infetiftbile , //' fapra guariré y aptos j no cederá à los males , ni 
•con Imfíngarliyfí nutr i rá nellèpafsio- quedara enteramente infenfible; los 
n i fènzàrpiffmne y accioehe feruino fabrà curar con lifongearlos 5 fe nu-r 
•per fuá gloria ; & accioehe i l fuo trirà en las pafsiones fin pafsion, pa-í 
çiigore non languifeaper'iñánc'amento ra que íirvan à fu gloria? y para que 
'd\^fercitio , iaggirerd nelle difficulty fu vigor no desfallezca por falta de 
per npn%l re:fiarui foprafat.ta e per exercício , fe exercitará en las difi-
-afpettar il-fito'tempo non trafeurerà cultades para no quedar fuperado; 
cofa alciína' f che le potra feruirey y para efperar fu tiempo no omitir 
nè anco precipitare quanto pareralle ra cofa alguna, quoie pueda fervir, 
di ni 
«3\ 
D E P A Z D E E S P A N A ; téf 
ANO di fo lkmrla , DalValtró canto è <vo- ni aun ptecípitar quanto parezca ANO 
1643. po, che ( I tome i l valore mente de~ que le alivia. Por otra parte es con- 1^43» 
May»- ue participare d i tardo , ò d i preci- veniente > que afsi como el valor May. .^ 
pitofo,cosi anche non mofiri ejfaco" nada debe participar de tardo , ò 
y¿í, ò troppo bajfa , ò troppd alta, de precipitado , de la mifma mane-i 
perche nella prima, J i Ufela atterrare ra no mueftre ninguna cofa , ò de4 
Jenza poter riforgere > e nella fecon- maíiadamente baxa, ò demafíadá-í 
da fi lafcia condurre fenza conjiglio mente alta i porque en la pimeta ítí 
nelle grandi imprefe 5 h fue forze dexa abatir, fin poderfe levantar^ 
non fono del tutto hafieuoli, e le r i - y en la fegundafe dexa conducir fiit 
folutioni che prende deuono ejfere confeso à las grandes empreífas J fus 
tnolto tempo ventilhte auanti che fuerzas no fon del todo baftanteSjj 
Vefequifca , fe lo comporta i l nego- y las refoluciones, que toma, deben.' 
tio , altrimsnti f a r á quanto la ne- fer examinadas mucho tiempo antes 
eefsità le potra fuggerire di fare, que las pradíque , fi lo permite el 
almeno hifogna che fia fempre vgua- negocio 5 porque- de otra manerá 
le al di fuori , e che non fcuopra hará quanto le püeda^fugédi'la n6-[ 
tfnemici cofa che f i coua neWanimo cefsidad 5 à lo menos necefsita eífat; 
fecreto, che pochi fanno metterlo in íiempre igual por fuera, y no deíw 
pratticar cubrir à los enemigos nada de lo; 
que tiene oculto en el ánimo, lo que; 
pocos faben pradícar. 
SÒ bene effer tra Ftlofofi á rea Bien se , que hay entre los Phírf 
que ft a materia non piccioh combattoi lofophos no poca difputa à cercat 
Alcuni vogliono che Vhmmo fia p r i m de efta materia 5 unos quieren, qúe 
affatto di pafsioni: & a l t r i , che non el hombre eftè enteramente libre de 
Jia infenfibile , ma si bene inuincibi- las pafslones , y otros, que no fea; 
le '. i primi lo fpogliano totalmente infenfible, pero si invencible r los! 
da ogni affetto , e g l i altri giudicano primeros lo defpojan abfolutamen-* 
effer la pafsione neceffana per pro- te de todo afedo , y los fegundosi 
uocar la v i r tu ; & io credo , che juzgan , que es neceíTaria la pafsioni 
quefti f iam per riportarne la vitto- para provocar el valor ; y yo creoj¡ 
r i a , perche 'fe le difficolta accrefeon que eitos confeguiràn la vidoríaj; 
i l prezzo delle cofe da m i intrapre~ porque fi las dificultades aumentan: 
fe , c fe pofsibil non è che non fi el precio de lãs empreñas y no es 
rifenta in qualche •maniera Vanimo pófsible , que dexe de refentirfe el 
negli accidenti , come detto habbia- ánimo de algún modo en los acci-¡. 
mo , è ben meglio per effo , che cer* dentes, como hemos dicho, muchof 
chi la gloria ne'pericoli ou'ella fard. mejor es, que bufque la gloria en' 
¿ccelfa , che pretcnderJa; mlla -calma los peligros l en donde ferà excelfa, 
doue ^uç 
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A ^ ò doue farebbe ingiufta. Lattantio pro- que pretenderla en la quietud , en AKO 
,1643. -nuntia vna folenne fentenza fopra donde feria injufta. Ladancio pro- i ^ S -
jMa^.í.. ~di ció, e dice, che Dio bauendo crea- nuncia una folemne fentenda íbbre May.^ 
• to Vhumo per vna merauiglia delia efto j y dice , que haviendo criado 
»fm prouidenza , lo refe capace di Dios al hombre por una maravilla 
-tuttt le commotioni deWAnima , e de fu providencia, le hizo capaz de 
-gliele diede come per ijiinto ; accib todas las commociones del ánimo, 
. the per i l mezzo loro fi portajfepiu y fe las diò como por inftinto , pa-
.nobilmente aU'acquiJlo del bene , e ra que mediante ellas, fe movieííe 
ipofe la materia dilla v i r tu neWifieJfo mas noblemente à adquirir el bien> 
vitio. y colocó la materia del valor en el 
, mifmo vicio. 
>. P a m í à bajlanza bauer partató Pareceme , que he hablado baf-i 
ã n qual mdo , bifogna che operi la tante fobre el modo en que fe ne- i 
v i r t u , re fia che la contempliamo ho- cefsita, que obre el valor ; refta que 
:ra feiente nel fuo trono j ò ne'luoghi le contemplemos aora fentado ert 
me rifieie nel fuo maggior fplendo- fu throno , y en los lugares en don-
•re, N m vi.è dubbio, che nella fuá de refide en fu mayor explendor^ 
¿radies ella è fempre Viftejfa 5 ma No hay duda,que en fu raiz es fíem-i 
<*vefce, ò eala di pre&zo , fecondo le pre el mifmo , pero crece y.ò fube^ 
ferfone^be1 la pofsiedono- i anzi i l de punto fegun las perfonas que le 
valore nelV animo d'vn priuato,per poífeen ; y afsi el valor en el ánima 
gran sforzi che faceia , non getta vn de un particular, por grandes eín 
ü bel fuoco , nc fcintillante quanto fuerzos que haga , no defpide un^ 
in quello d'vn Prencipe , la di cui luz tan bella , ni tan refplandecien-
minima attione dignifsima fi f à di te como en el de un Principe, de 
«onfideratione : le m i parole fon tan- quien la mas mínima acción fe hace. 
t i oracolii & il'minimo cerno di cui dignifsima de confideracion ; cuyas 
pjfia per legge , impsreioche quando palabras fon otros tantos oráculos,' 
yfiiemeconlagrandezzadellanafci- y de quien la mas ligera iníinuacioa 
M accpmpagna quella dell'animo, paífa por ley; por lo qual, quando, 
f givfi& cgfa in vero fia da not con à la grandeza del nacimiento acorrw 
tytte le patenúe nofife riuerito, e la pana la del ánimo, es juílo, àla ver-
nobilita fuá nm tanto tita dal fan- dad , que le reverenciemos con to-: 
gue , e da fuoi chiari Predecefibri i l das nueftras potencias j y fu noble-i 
fófifo > quanto dalla v i r tu che pof- za toma fu luftre, no tanto de 1* 
Jt*.¿*;#rA che, gl i è propria , e nella fangre, y de fus Iluftres Predecefíb-j 
quale SQ.ct,àté voile fondars la vera res , quanto del valor que poffee, y{ 
Çlobilità.- Se-mi foffe conceffo farei le es próprio, y en el qual quifo So-
£çpra quefir foggnfto vna refiefsione^ crates fundar ia verdadera nobleza. 
5- . •• •• ' Si 
r M v P - A ' Z PE ES PAÑA* > t j i 
AÑÓ qual è , che J i come Jromhji perforie, Si me fueíTe lícito , .Haría fobre efte 
1543. di baffb luogo , che Ji.rendono eelehri aíTumptó una reflexion} y es , que 1643*-
May...t pgy mezzo delle loro, attioni, e per afsi como fe hallan perfonas de ba- Muy. .^ 
la loro virtu J i fanno ftimare , v i xa eípllera, que fe han hecho cele-., 
fono ancora ale une di alta naj"citai bres por medio de fus acciones, y( 
che trahendo i proprij fenfi , e r i * que fe hacen eftimar por fu virtud,, 
JafiTandoJi in vn'otio della gloria ne* hay también algunas de alto naci-i 
mico ,pajfano vituperofamente la lor miento, que faltando à fus propriaS 
•v i ta , e vengono per ció difprezzati obligaciones, y abandonandofe a 
da t u t t i , anzi non mifento piu obli* Un ocio, enemigo de la gloría, paí̂ j 
gato d i raportar qualcbe honore d" fan con vituperio fu vida, y fon 
p r i m i y che non mi vegga sforzato defpreciadas de todos ; y afsí no 
dalla ragione , à non far conto degli me creo obligado à atribuir algún 
a l t r i , che non fanno comandare , ò honor alas primeras, fín que me 
che non meritano fia loro deferito vea violentado por la razón à no 
ojfequio alcuno. Non comprendo iti hacer cafo.de las otras, que no fa-j 
quefle propofitiom l i Sourani 1 a^qua* ben dominar, ò que- no merecen, 
l i dobbiamo.vna eieca obfodtejtza M que fe les defiera niagua obíèquio* 
qudfiyogUamodoj ilGielogli hahbià No comprehendo en eftas propofí-, 
f a t t i nafcere , ò per ejfer le delitiey ciones à los Soberanos, à quienesf 
o pure i l flagello deploro fudditi. Da debemos una ciega obediencia, de 
/¡mili conclufioni generali Vhuomo qualquier modo que fea , pues él 
pojfa ejfer dalle pafsioni tocco per fuá Cielo les ha hecho nacer, òpara las, 
propria-gloria , che la vir tu: debba delicias, ò para el azote deíuys Vaft 
tjfer in vn certo temperamento , che fallos. Que por fem '̂antes concluíj 
J i allontani fempre da due efiremi, fiones generales puede el hombre 
e che ejfendo congionta con la nafeita fer movido de las pafsíones para fu 
•producá marmigliofi' effetti 3j;aua i l propria gloria ; que el valor debí 
•ritratto , che pretendo ' fare 1 di vn eftar en un cierto medio 5 que fe 
JPrencipe tale qual m i lo mbiedia- aparte ílempre de los dos extremos? 
tno , e che mai fece cofa che non y que eftando unido con el naci-( 
rifpondefe alia grandezza della fuá miento,produzca maravillofos efec-í 
nafeita. Non parlerò in quejio luogo tos, es lo que perficíona el retran 
d i quella benignità , che nel fuo aU~ to, que pretendo hacer de un Prin*; 
gufío volto traduce , doue caratéri- cipe tal qual nofotros le gozamos, 
xando i l rifpetto non tiene a dietrb y que jamás hizo cofa que no cor-i 
niuno, anzi al contrario non su con refpondieíTe à la grandeza de fu nan 
qual cimiento. No hablaré en efte lu-
gar de aquella benignidad, que fe trasluce en fu augufto femblante, con 
que conciliandofe el refpeto, no fe hace defagradable à nadie, antes 
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fúal inemiaVil imanto obliga ogn'vnó al cpntrario , no se cón que inevi- A t ^ O 
table encanto obliga à todos à que i<?4-3' 
fe le acerquen , no dexandolos irfe May-^ 
1643* ad ,accofiarfegii, non laf dándolo par-
MayjrÁ'i ti¥e fenza sfórzarlo à parlare di lut 
etin merauiglia. La belleza del corpo, 
iòn la bella prefénza , non trouarebbe 
lúogo d'''encomio e benche Platone 
Phabbia creduta • necejfaria a Grandi, 
Ó" à' Gouermtotà delle Republicbe, 
per non nefiWfconofciuti f ra i pro-
p'íij domeft'ic}jècti(tH Figlio di Dio volle 
effitrne loãtitd: Vòn tutto ció gli animi 
grandi lã: fprèsòzmo , come alletta-
meyAi M-'^uaU vi r tu j i corrom-
p& Nè] dttèhe dirouui delta foauità 
dei fuo cônuerfare', per i l quale i 
piti feroci potriano diuenire piu fo-
çiabili', e le piu violenti agitationi 
deli'animo :cdñfeguirebbcro vna forte 
dj tranquillità. • '• Non v i è ingegno si 
beftiak , che 'íimendo injite tali- doh 
.,,flí^f,- m^fr-cohfefsi di non- hmer <ue-
àUto Mai Preacipe operâfe to ft trtág-' 
gior gratia 1 nè comfciuto animo do-
tato di piu belle luci cbe'l fuo. Non 
¿ pero quejia la fuá lode, benche ta-
h prerogative compongano vna parte 
del mérito fuo. Come pofe tutta la 
grahdezzá nella v i r tu , cosi non vuol 
Ácquiftar fama fe non da ejfa. E 
certo fipm in quejlo ponto altamente 
foftenere > che fenza vfcire dalla me-
dhcvita , done Vhabbiamo fituata, 
ella producá effetti che hamo dell'Jire-
mo. 
Per ritornare dunque al difcor-
fo i quefo Prencipe f i preggia , che fi 
fappia effor fiato mojfo da belle paf~ 
Jtoni, 
fin obligarlos à hablar de él con ma-
ravilla. La hermofura del cuerpo,; 
con fu bella prefencia,no halla lugar 
al encomio 5 y aunque Platón la ha 
creído neceflaria en los Grandes, 
én los Governadores de lasRepubli-. 
cas , para no quedar deíconocidos 
entre los próprios domefticos , y el 
Hijo de Dios quifo fer alabado de 
ella., con todo efifo los ánimos gran-
des la defprecian, como alicientes 
con que fe corrompe el valor. No 
hablaré tampoco de la fuavidad de 
fu converfacion, con la qual los mas 
feroces podrían hacer fe mas focia-* 
bles , y las mas violentas agitacicH 
nés del ánimo confeguirian cierta 
efpecie de tranquilidad. No havrà! 
ingenió tan irracional, que tenienn 
do poi; naturaleza tales prendas, nq 
confieífe no haver viílo jamás à ninw 
gun Principe obrar con mayor gra-j 
cia, ni conocido ánimo dotado de 
mas bellas luzes que el fuyo. Pero 
no es efta fu alabanza ,. aunque ta-
les prerogativas componen una par-i 
te de fu mérito, porque como colo-i 
cò toda la grandeza en el valor, aC 
fi no quiere adquirir fama fino de 
è l : y à la verdad fe puede fobftener, 
altamente en efte aflumpto, que íiri 
falir de la mediocridad, en que le: 
hemos fituado , produce efeitos,' 
que llegan al extremo. 
Volviendo , pues , al difeurfo,' 
fe precia efte Principe de que ha íi-' 
do moyidsO de las pafsiones heroi-
cas. 
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ANO Jtoni, non hauendo comfciuto U fre-
^ 4 3- golate per altro , che per vincerle, e 
May.... farle tutte feruire alia fuá gloria, 
che I'amare, Vambifione, la vendettay 
i l dejío, Vhanno ajfalito : ma che Va-
more altro non ha ricercato che la 
•virtu j V ambit tone le palme ; la ven-
detta l'orgoglio defuoi nemici j Ó" i l 
defio Voccajioni , doue s'¿ acquiftato 
una riputatione cosi chiara , che tut t i 
i fecoli à venire ne parleranno , e lo 
proporranno per efempio ; oltre che 
f à di me flier e , che combattejfe con-
tra fe Jlejfo , poiche ejfendo venuto 
nel mondo trâ le difficolta , & a 
pena veduto i l giorno , che la fortu-
ita g l i mojlrò quanto g l i era contra? 
r ia , come vederemo nel feguente 
difcorfo ; f u prima ajfalito , che po-
tejfe ajfdire , e prima che conofcere 
i pericoli v i fi è veduto inuolto , di 
modo che la fuá vir tu patê trouar 
impiego prima di ricercarlo , e non 
fuote fcieglier la quiete , ch'altresi 
fprezzata hauerebbe , non ejfendo na-
ta per Vombra-, nè per i l flentio , e 
non hauendo fatto altro ,cbe fofrire 
nello sforzo , che l i fuoi nemici gl i 
ban fatto. Non f i deue perciò dire, 
che per - hauer operato nella medio-
crità , Jla Jlata mediocre , perche bi~ 
fogna per non cadere nè nelV eccejfo, 
ne nel diffetto , che fono lidue efire-
mi , fommamente fublime , anzi 
J í vede neU'Hifloria della vita di 
que (lo Prencipe, che quando conobbe 
ejfer grandi, le difgratie appreftategli 
dalla fortuna, aliara f i moftraua piit 
for-
cas , no ha viendo cóíiociclo las deí^ Aí^Ô 
regladas para otra cofa, que para 1645. 
vencerlas, y hacerlas todas fervir May,.. 
à fu gloria; que le han afíaltado el 
amor, la ambición, la venganza, el 
deíeo; pero que el amor no ha foli-; 
citado otra cofa , que el valor 5 la 
ambición las palmas; la venganza el 
orgullo de fus enemigos 5 y el de-; 
feo las ocaíiones en que fe ha acU; 
quirido una reputación tan clara, 
que todos los figlos futuros habla-
rán de èl,y lo propondrán por exem-
plar : fuera de que era precifo, que 
peleaífe contra si mifmo 5 pues ha-
viendo venido al mundo entre los 
peligros, y apenas vifto la luz, qiiaft* 
do le moftrò la fortuna quán con-
traria le era, como veremos en eí 
difcurfo figuiente , antes fue aíTal-; 
tado , que pudieífe aífaltar , y an-, 
tes de conocer los peligros , fe viò! 
envuelto en ellos ; de' modo , que 
fu valor pudo hallar empeño antes 
dé bufcarlo , y no pudo efcoger la 
quietud , que por otra parte huvie-1, 
ra defpreciado , no haviendo nacin 
do para la obfcuridad, ni para eí 
filencio , y no haviendo hecho otra 
cofa que padecer en la opoílcion^ 
que fus enemigos le han hecho. No; 
por efto fe debe decir, que por ha-
ver obrado en la mediocridad, haf 
fido mediocre; pues para no incurs 
rir en el exceflb , ni en la falta, que; 
fon los dos extremos, es precifo^ 
que íea fumamente fublime : afsi fe; 
vé en la Hiftoria de la Vida de efte 
Principe , que quando conoció fer. 
grandes las defgracias, que le havia preparado la fortuna, entonces 
Mm fe 
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forte , non litfciãndoji atterrAre , & 
íaccrefceua V animo-, e moderaua i t i -
mofi, che gU cagionaua la fuá dif-
gratia con le! fperanze , che prendeua 
dalla fuá generoftà di difuparle. 
•Non f u mat fpetuentato da'primi, nè 
adulato dalle feconde. Se alcuna vol-
Wa dubitd di pefderjt, per lo piu giu~ 
dieò di faluArf-, e Vanimo fuo fem-
•pre rifoluto ,:e di quando in quando 
fcorfo y non attribui tanto alia fuá 
vfrtu , che ñon habbia ricercato tu t t i 
4 mezzi , > che gli poteuan ejfere d i 
'fimitio. Se dimoftro nelVéJierno con 
vn volto cofiante , che V animo fuo 
tr'a tranquillo , non per quefio in fe 
fleffo non prouò fenfibilmente tu t t i 
g l i oltraggi defuoi nemici : tolerando 
con gran fática la feruitu nella quale 
p'ajfaua i fuai anni ; mã áfpettduá 
41 fuo tempo , non v'oleua cofa alcuha 
'intraprendere , nè dimenticarfene> 
fcorreua per tutti i fcogli fperando 
di arriuare al porto con comoditâ, e 
bacciaua, per cost dire , i fuoi lega-
mi , per veder di romperli -come fece 
piit facilmente. I n tanto i l fuo tna-
'le, benche violento, non Jt facena per 
q'uefto incurabile\ la prudenza ogn'ho-
<ta v i porgeua qualche rimedio , e lu-
fingauafi, che nelVaddolcirfi impedi-
da , che non J i facefe maggiore. Le 
frifolutioni, che doppo prefe per dare 
ad intenderei che V animo fuo era occu~ 
pato , quando pareua interdetto con 
4'cuento , hanno mojlrato , che in 
'tutte lé fue ¿tttioni procedette con ogni 
necejfaria circonfpettione , e che per 
ü 
fe raoftraba mas fuerte , no dexan- ANO 
dofe abatir , fino aumentando el 1643. 
ánimo , y moderando los temores, May,,, 
que le ocafionaba fu defgracia , con 
las efperanzas que cobraba de fu ge-
nerofidad de difsiparlos. No fue ja-
mas fobrecogido de los primeros» 
ni adulado de las fegundas; fi algu-. 
na vez juzgó perderfe, las mas pen-
só falvarfe ; y fu ánimo fiempre re-; 
fuelto, y de quando en quando dif-
curíivo , no confió tanto en fu va^ 
lor, que no bufcaífe todos los mê  
dios que le podian fervir. Aunque 
manifeftó en lo exterior con un fir-í 
me femblante, que fu ánimo eftabi 
tranquilo , no por ello dexó de ex-; 
petimentar fenfiblemente en si mif-; 
tno todos los Ultrajes de fus enemi-i 
^ o s t o l é r é n d ò eôn gran fatiga la 
Servidumbre eh que paífaba fu edad, 
pero efperaba íü tiempo , no que» 
riendo emprehender cofa alguna^ 
ni abandonarfe ; corria por todos 
los efcollos , efperando llegar ai, 
puerto con comodidad 5 y befaba^ 
por decirlo afsi, fus priíiones , pa-
ra poderlas romper , como lo hizo»; 
mas facilmente. Entre tanto fu mal^ 
aunque violento, no fe hacia por;; 
eífo incurable; la prudencia le mi-í 
niftrabaà toda hora algún remedio,! 
y fe lifongeabá de que confuavizar-; 
fe impedia, que fe hicieífe mayor.; 
Las refoluciones, que defpues to-
mó para dar à entender, que fu 
ánimo eftaba ocupado , quando pa-
recia fufpenfo, con lo que le fuce-
dia, manifeftaron , que en todas fus 
ficciones procedió eon toda la, çircunfpeccion neceüaria, y que para 
el 
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AÑO z7 giuflo temperammto delle qualità el juño temperamento 3e las qualk ÀNQ 
.1543. delVanimo fuo feppe trouar quello dades de fu áninjo , íupto hallar el i 6 ^ ¿ -
Ma .̂..' delle cofe, mediante Je qudi confegui de las cofas, mediante las quales May.vg 
di bel nmuo la liberta. configuió de nuevo la libertad. : . 
,Sono ftate dunque tutte le fue Han íido, pues, todas fus pafsio-
pófsi.oni gloriofe , e la prudenza fuá, nes gloriólas, y fu p|udeneia» que: 
¿he mn fece cofa, inconjiderata, te- no ha hecho cofa inconfiderada,! 
" nendo i l mezzo />. tutte Vejlremitd ocupando el medio, en todos los ex-; 
dou'ella slè vifta è peruenuta a l fi-, tremos en que fe ha vifto, ha llegan 
ne doppo si lurigo tempo dejlderato. do al fin defpues de tanto tiempo; 
Potrei anco lodarlo della fuá libera- defeado. Podria también alabar fii 
litàl, édella fuá clemenza ; due vi r - liberalidad, y clemencia, dos vir î 
tu veramente. Reali, e che hanno J i tudes verdaderamente R.eales;y que 
fpejfo dato foggetto di paríame con tantas veces han dado motivo à ha««, 
Jiupore; ma non facendo altro , che blar de el con admiración 5 pero no¡ 
sbozzare i l r i t t rato, che lafcio à com- haciendo mas que bofquexar el re-; 
pire da quelli ,:ch? fa potranfto f a r e trato , que dexo para que le-.perfiu 
con maggior p o m p A í pAjfot al, teP&o. cionen aquellos que lo puedan ha* 
punto , fpettante <éka grandezza della cer con mayor pompa, paíTo al ter* 
fuá nafcita yfenza pero troppo pro- cer punto tocante- á la grandeza de 
fondarmi in ejfa, effenào v n a mate- fu nacimiento , aunque fin empe-, 
ria degna d'vn intiero volume , #'/ fiarme n^ucho en èl, fiendo una ma-í 
mio difegno in quefio luogo non. è teria digna de un volumen entero,; 
altro , che mo fir are l a f u á nobiltày y mi ánimo ^n efte lugar no es 
& antichita. Foche fchiatte fiviggo- otro , que .hacer ver fu nobleza, y 
no , che f i pofsino vantare come antigüedad. Pocas Cafas fe ven, que 
quefta di trarre da si alto luogo la fe puedan gloriar , ¡como efta, de 
fuá origine >e di mòftrare nella fe- tener tan alto origen , y de mof-
rie defuoi defcendenti maggior co~ trar en la ferie de fus defcendientes 
pia d'Heroi , quanta ' fi v e d é in mayor copia de Heroes, que la que 
quella de'Grimaldi , fenza interruttio- fe vé en la de Grimaldo , fin inter-
ne di tempo, ò mancamento di fue- rupcion de tiempo , ò falta de fue-
cejfóre in dritta linea, e di padre in ceífor en linea re£ta, y de padre à, 
figlio. - hijo. 
Chi . diede principio à vna si Quien dio principio á tan au-i 
Augufia Famiglia f u vn Grimaldi^ gufta Familia fue un Grimaldo , que 
che viueua neWanno 523. Era fi- vivia en el año de 523. Efte era 
gliúolo di Pipino , fecando Duca di hijo de Pepino , fegundo Duque de 
Brabante , fratello di Cario Mar- Bravante, hermano de Carlos Mar-
tella , e zio deWImperatore Cario telo, y; tio del Emperador Cario 
Mag- Mm 2 Mag-. 
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'A^O 'Mdgno í - f U - k ' ^ ' d i Fiandra, Pari Magno : fue Conde de í landes , Par ANO 
r ¿ 4 3 . ' drF'tHHm ;fMaggiord:huomo del Rè de Francia, y Mayordomo del Rey 1643, 
May...; j^agdh'erta , V G'ran Maftro deCa- Dagoberto , Gran Maeftre de los May,.,, 
udlieri ' in FrMcíà i & h'ébbe per Cavalieros en Francia , y tuvo por 
j fh¿k Theodórinda', figliuoh di Ro- muger à Theodorinda , hija de Ro-
Bbaldo Rè kl'BiJía , come fi vede boaldo , Rey de Frifia , como fe ve 
n ^ I f 'nofire Wftífne pm párticolar- en nueftras Hiftoíias mas particalar-
mhie , e Hilíe aútentich? confermte mente, y en las Autenticas confer-J 
nellaBMfftbeca di Monaco. ,' yadàs en la Bibliotheca de Monaco». 
' "-'Tiodoaldo ' fm figlimlo , che con ••' Theobaldo fu hijo , que con un 
én potente Bftrcito ando à- vincere poderofo Exercito fue à vencer los 
t 'Mbñ fn Spagm1, ej riueme in-Pro- Moros à Efpaña, y bolviò à la Pro-
&Hdl<prr'V*ndharJÍ dJfúoi- neWitiiv Venza para vengarfe de fus enemi-
db'üe- pirftetuertâv contra di Saraciní gos , en donde perfiguiendo à los 
Pttápadtoni d'Ántíbo , tfÀix, e d i Sarracenos , fe apoderó de Antiboy 
moWdtre Citt'd, f i t quelló ebe diede de Aix , y de otras muchas Ciuda-; 
i i fopranome áe'Grimaldi aila Fa- des, fue el que diò el apellido de 
miglià y prtfo dal nome próprio d i Grimaldo á la Familia, tomado del 
fnó Padre come fohmm m t[uei nombre próprio de fu padre , como; 
temjri -fnre mbk'altre -FámigUt prin* fòlfàn hacer en aquellos tiempos 
eipàlR prin'cípij"xverc(mènU íttúftrii otWs muchas; Familias principales:; 
rf M^fannó ¿iu-Mtkré , theVgone, jpíincípíos verdaderamente iluftres, 
t W f k dofpò ^ttèfll dke Préncipi > non y que hacen juzgar, que Ugòn, que 
f u Vicario dell1 Tmpgrio per Cario fe íiguiò à eftos dos Principes , no 
M a ¿ m , con :il quale àndò à Ròmay fue Vicario del Imperio por Carlo 
è difefè Leone ferzo , contra le per- Magno, con quien pafsò àRoma, yj 
feiutioni defubi hemtd , Jfbhza ba~ defendió à Leon III . contra las per-̂  
tier méritàto' qu-ejlo carico i tanto per fecuciones de fus enemigos, fin ha-í 
fa f m n.%fcita , cóme per 'la fuá v i r - ver merecido efte cargo , tanto por 
tk, '- Eccoci arriuati ' infenfibilmente fu nacimiento , como por fu valor.: 
•álli Premipi, -che hànno comandato Aquí íe verá como han llegado in-: 
•in Mêtfaco. Grimaldi , primo Signar feníiblemente eftos Principes à man-
*'%4t$foi;->eXdeli« -Forttzze'-di 'Bueil, dar en Monaco. Grimaldo , primer 
e di Monaco , pojie nelTefiremita Señor de Antibo, y de las Pórtale-: 
•deU'Alpi , vomt fi deferiue nel fine zas de Bueil , y Monaco , íkuadasi 
'é'nquefio difeorfo , fondo quella de' en la eílremidad de los Alpes , co-* 
'GtiritMi ib Prouenza. Tra Valtrs mo fe deferibé al fin de efteDifcur-i 
fne 'fyellifcime dttioni fi troua , cKegli fo , fundó la de Grimaldo en Pro-t 
•àfiiâiò Parrgi e libero di prigione Venza. Entre fus demás grandes ac« 
^ d i Francia ; efendo anco clones fe halla que fitiò à Paris, y 
- - V i " l i -
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ANO Vicario deirImperio , e Genérale delf- l iber tó de la prifion à Luís Rey de\ AMó 
11Í43 . Efercito de'Sajfoni fotto Ylmperator Franciâ,Tiendo aun Vicario delIm- l ó ^ i 
May.— Ottone Primo, riceuette quejla Piazza perío , y General del JExercko de M t y ^ 
di Monaco in puro dono con tutte le los Saxones , baxovel Emperador 
Terre d'intorno • > che f u dichiarata Otón I . j recibió efttf Plaza de Mo^ • 
dalfifíejfo Imperator indepen/lente: íiaco en puro donativo, coa todai* 
e fi dijfe , che quefio Prgncipe non. las Tierras circunvecinas * là quàf 
dependerebbe da al i r i y che da Dio, fue declarada independiente porvéí 
e dalla fuá fpada ,' come fi vede rè-í mifina ^Emperador 5 y í e ¿üxo y qué 
giflrato in Ratisbona. Queflo Gri^ elle Príncipe no dependería de otro/ 
maldí hebbe per moglie Crifpina , fi--. que de Dios, y de fu efpadá, como' 
gliuola di Roberto , primo Duca di fe ve regiftrado en Ratisbona. Efte 
Normandia , i l che diede occafione Grimaldo tuvo por muger à Crifpi-: 
ad alcuniWfiorici di fcriuere, che la na , hija de Roberto I . , Duque deí 
Famiglia de'Grimaldi defcendeua:da*: Normandia, lo qúaL d í m o t i v o à 
Duchi di Normandia j • ma.- fi-fono mj que efcrwkflen álgunos^Hiíloriádò^ 
gannati, e tanto ct manca , chi Qktfí te$ ¿4aai^:^^lli^4<%r^ifflaldkl' 
pina g l i habbi dato i natali , cb'aí deícendía de los D£>qu@Sf ,<4e Mor* 
contrario cbiáramente j i fiórge % -che mandia ; pero fe han equivocado, y 
quefia illuflre Famiglia di Crifpina, tan lexos eftà el que Crifpina íes ha» 
che regno molto tempo: in quefia ya dado principió , que antes bieü 
Prouincia , e che ancora v i regna- fe infiere.claramente > que eftallufi 
fotto i l , cognome di Dubec con l'armi trc 'Faatilk- 4t OUpéiSft %yqae.<.*tys> 
delta Cafa Crifpina, prende l a f m mucho tiempo Ken eftat Pfoyin-* 
origine da quella de'Grimaldi plá. • y 'wa"-teynai --èa. -slk? baxo •••ĉ  
via di queflo matrimonio^ V nombre de Dubec, cprt las Armas 
de la Cafa Crifpina, íomò fu origen 
l;:1 de la de Grimaldo, mediante efte 
-1 , matrimonio. 
Guido y primo Signare di Mónaco} Guido 1., Señor de Monaco, fuc-
fuccedette a'Grimaldi, egodé tu t t i l i cedió à Grimaldo , y gozó todos 
Priuilegij , che tlmperatore haueua los Privilegios , que el EmpéradoE 
concejfo in gratia di quefia fourani- havia concedido à favor de eítaSo-; 
ta-, e del rimanente delle Terre y che berania , y del remanente de las 
i f m i maggiori haueuano poffedutei Tierras que fus mayores havian 
fi fegnalò nel valore in focçorrere poíTeido > fe féííalQ-en el valor , 'fo-
Vlmperator Enrico Primo in molte corriendo al Emperador Henrique 
occafioni in Italia contro U Rè d'Vn- 1. en muchas ocafiones en Italia 
gheria. Con Viftejfeprerogat'meGuido contra el Rey de Hungria. Con las 
laf- , mifr 
C") Aquí parece , que debe decir: ¿ « / é , y ep. efta conforraidad fe ha traducido. 
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Al?JÒ 'Jafoià fúo fmcíffore Grimaldi Secan* mifmas prerogativas dcxò Gaido ANO 
1643. do:r ctiejfendojii collegato con Roberta por fu SucceíTor à Grimaldo I I . , 1643. 
(Buifcardaífrátello deLDuca di Nor- quien haviendofe coligado con Ro- May..H 
mdndiafer feruitio delia Chief a, l i - berto Guifcardo , hermano del D u -
bertò da'ceppiGregorio Settimo , affe- quede Normandia , en fervicio de 
diâto in Roma dali'Imperai"or Arrigo la Sede , liberto de la prifion à Gre-
Terzo,(à) e laftiò diuerji monumenti dei gorio V I L , fitiado en Roma por el 
fuo valareir 'ieh'quale ve ne. f â fede' Emperador Henrique IV. ,y dexò va-
fitfyftorid) fe la varrete vedèrei 
?• : ̂ Doppe ejfô &mâo Sec&it fo, cornanz 
*lÍòi}-'ttott#&i&&K»i 4à quidê morto lu i 
ftmMfiéQ, Grimaldi t e fió y ''the l i -
ños monumentos de fu valor, de 
que dà teftimonio la Hiítoria , fi fe 
quiere cónfultar. 
- Defpues de e í l e , Guido I I . man-; 
dò en la Plaza , la qua l , muerto él* 
vino à Grimaldo I I I . , que liberto à 
beró Qemm' dd'giogo ^e dalla fer~ Genova del yugo, y de lafervidum-, 
uíéu neih qttàltFImperatóre Federico bre en que la tenia el Emperador. 
Id teneua > e refe milk proue del fuo Federico , y diò mil pruebas de fu 
valore mntrti, rSaracini , e nemici valor contra los Sarracenos, y ene-: 
della-Gbiefa.-Obertô prim&'gli• fucce- migos de la Sede. Succediòle Ober-j 
i m f y é ^ v ^ J ^ f f t o GrimaldtQudrtoÇ t o í . y y à Obertò.Grimaldo I V . 5 cu-* 
di ckí •fo-mêMria>è degna •td*dtt&efi& y i m e m o r i a d i g n a de un Templo»; 
p io , per' hau'ere armato circa Vanno por haver armado cerca del año de 
•razo, dd inflanza del Papa fettantOr- 1220., à inftancia del Papa, feten^. 
tinque Galere y & trenta tre Vafcelli, ta y cinco Galeras r y treinta y tres 
per la ricuperañone di Tetra Santa, Navios para la recuperación de la' 
doue piit•'di Quaranta mila- Saraceni' Tierra Santa, en donde perecieron:' 
perdetterò la"vita ; dodeci mila Preti mas de quarenta mil Sarracenos^ 
furono fer l t i j e foggiogata la Siria. 
-:: Grimaldi Qkarto diede luogo à 
Fráncefco Primo , che f i t alleuato 
fueron heridos doce mil Sacerdo-j 
tes, y fojuzgada la Siria. 
A Grimaldo I V . fuccediò Fran-
cifeo l>, que fe crió en la Corte del 
nelia Corte dell' Impe rat ore di- Con- Emperador deConftantinopla, y le 
fiantinopoli, & accompagnollo ínva^ acompañó en varias batallas ; pero 
rie battaglie ; ma fenza entrar piu 
eltre recitando le gloriofe attioni delli 
fuoi Prencipi , ci bafii i l notare le 
"àif-
fin continuar mas en la narración1 
de las gloriofas acciones de fusf 
Principes, baile notar las defeen-: 
den-
(a) Aunque 5?>¿ fupone en eñe lugar, que el Papa Gregorio V I I . fue fitiado en Roma por et 
Emperador Heniique I I I . , fin embargo, haviendo confultado diferentes Hiftorias, y Chronolo-
gias , fe halla , que efte Papa no alcanzo el tiempo de Henrique I I I . , y que el íitio de que aquá 
fe habla fue hecho por Henrique I V . , de quien fufrià otras diferentes perfecuciones. 
DE P A Z DE E S P A N A . 
ANO difcendenze d i coloro , che fono J ía t i dencías de aquellos , que han ÍMÒ Piúd 
i 6 ^ y Sourani in Monaco , de'qmli v n Soberanos en Monaco , de quienes- 1643* 
Jüy»" giorno ne /apreté l'Hiftoria , pokhe algún dia vereis Ia Hiftoria, pues May,.» 
la materia di che tratto non potrebbe la materia de que trato , no puede 
giufiificarci come farebbe i l voftro juftificarfe, como deíêais j y hará 
dsfio , e farauui vedere tu t t i i rami allí ver todas las Ramas de eíia Iluf* 
di quejia illuflre Progenie , Vintprefe tre Progenie,y las dignas emprefías* 
degne, e f a t t i d'arme di quefti He- y hazañas de eftos Héroes. Succe-
roi . Succedè dunque à Francefco Pr i - diò r pues, à Francifco 1. Renató Lj. 
mo Raniero Primo , d Raniero Primo à Renato I . Renato I I . , à éfte Car-f 
Raniero Secando , à quejio Carlo P r i - los I . , à Carlos I . Renato I I I . , y afsi 
mo , à Carlo Primo Raniero Terzo, e de mano en mano hafta Hercules» 
cosí di mano in mano Jino ad Her- cuya fuerza , y valor ocupan tal lu-
cole , di cui la forza , & i l valore gar en la Hiíloriâ , que no fe fuela 
occupano tal luogo nelVW¡loria, qua- dar à otros, que .à aquellos que han 
le ad altri non fi fuol dare , che à dexado teftimonios çieítos de él > 
quelli , che ne hanno lafciati tefii- que en huèftròs íietapoittha hecho 
monij ver aci , e che no f i r i tempi decir ,••aun à íòs^mifmos^envidíoios» 
hà fatto dire anche a gViJlefsi inüi- que.pú^és Monaco eftabá declarado 
d io j i , che poiche Monaco era flato d i - independiente , y Soberano , como 
chiarato independente, e Sourano , co- fe ha dicho arriba , por el Empe-
tne J i è detto di fopra d'all''Impera- rador Otón , y por nueftros Reyes 
torOttorie , e da'noflri Rè di Franciay de Erancia , haviá tenido razón pa-
haueua hauuto ragione d'opporjit á ra ©poneríe à todas las invaíionesi 
tutte Vinuajioni , che poteuany f a r que podían ofender, fu reputacion> 
brecchiaalla fuariputatione, e fa r tor- y hacer agravio, è in|uria<.à fu alta. 
to , & ingiuria alia fuá alta qualità. calidad. 
Herede, primo di nome, hebbe Hércules, primero de eíte nom-
per fuccejfore i l fuo figlimlo Hono- bre , tuvo por Succeífor à fu hijo 
rato , âel quale habbiamoparlato nel Honorato, de quien hemos habla-
principio di quefto Difcorfo, Prenci- do al principio de efte Difcurfo, 
pe hoggidl Sourano in quefio StatOy Principe oy Soberano en eíte Efta-
al quale niente contribuí la fortunay do, à quien nada contribuyó la fbr-
ma si bene la v i r tu non potrebbe tuna, si bien el valor no puede de-̂  
piu bramare in efb l u i , ch'ella non fear en él cofa queno poíTea. Here-i 
pofsieda. Eredito non meno i beniy dò no menos los bieneis, que el va-í 
cbe'l valore del padre fuo , e portó lor de fu padre, y llevó fiempre de-
fempre negli occhi fuoi > e nelle fue lante de fus ojos, y en fus acciones^ 
attioni l'imagine di colui, che dando la imagen de aquel, que dándole la 
* Mee. g l i la vita , non g l i fe * partecipe y ida , no le hizo partícipe de otra 
cVal- cofa. 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
Aífo d'tdtro, che M concetti fublimi. Imor- cofa, que de fus conceptos 'íublí-
ginateui, qudfo/e la fodisfattione mes. Déxo à vueftra conüderacion 
jM̂ X,*̂  à i f m i feieli foggetti, vedendo <tm'- quál feria la fatisfaccion de fus fie-
kérede , & vnfigliuolo non fob in les fubditos al vèr un heredero, y 
fiato di potcr vendicarji del crudel un hijo, no folo capàz de poder ven-
homicidio commejfo nella perfona di garfe del cruel homicidio cometido 
fao padre , ma anche in fperanza di en la perfona de fu padre, fino tam-
f a r j i amàre Aa^fmi •> temeré da g l i bien con la efperanza de hacerfe 
¿tftri j c poriare alpiu eminentegra- amar délos fuyos, temer de los 
'dm la gloria,cbe i fuoi Predecefori otros, y llevar al mas eminente gra-
úbaueuánò 'gmddgmta co i proprij do la gloria, que fus PredeceíTores 
pericoli 4 i edl- illuftri fat iche.-£, ben fe.havian grangeado con fus pro-
writ, che vrnfiglio deue femprt ben prios peligros, c iluftres fatigas : y 
Qpmre.yi e. rmderfi imitatore delle aunque un hijo debe íiempre obrar 
vixtu di qtíeUo v) che Tbà efpofio alia 
luce*; ma molt o piu Jirettamenté obli-
gato fi crede colui , cW ejfendo d'vna 
pafcita degna di confideratione , par-
ticipa delVhohore , f valore di.-quetti, 
fhdlianno piMcti»ti>n«l nafcérc^ 
ANO 
May.... 
' E certo, cbe itt quefio Prencipe 
pon mancauano tutte quelle doti, 
cbe poteuano far fperare ,d i lu i . 
bien , è imitar las virtudes de aquel 
que le ha echado al mundo, fe cree 
eftar mucho mas eftrecharaente 
obligado á ello aquel que Tiendo de 
un nacimiento digno de confiderá» 
cjpn, participa del honor, y del va-
lor de aquéllos que le han precedi-r 
do en el nacer. 
Y ciertamente , que à efte Prins 
cipe no le faltaban todas aquellas 
prendas , que podian hacer efperai: 
quanto poteua feruire alf acerefei- de èl quanto podia fervir al aumen-¿ 
mento di fuá Cafa, ma la.fortuna to de fu Cafa ; pero la fortuna pare-
parfe à prima vifta gelofd delld fuá ció à primera vifta envidiofa de fu 
feluità : g l i prefentò Monfiri fin nella felicidad,pues le prefentò monftruos 
culla. da foffotare ,per fargli racco- que vencer defde la cuna, para ha-
gliere le palme nel corfo della fuá cerle confeguir los triumphos en el, 
v i t à , e f i gouernò' cosi .alia decay curfo de fu vida , y fe governo tan 
che credendo augmentarli le fue feia- ciegamente , que creyendo aumen-
gure , g l i diede materia di rialzar tarle fus defdichas , le diò materia! 
la fuá gloria con Voppofitione delli para realzar fu gloria con la opoíi-
f m i incontri molefti. I I pericolo folo cion de fus moleftos rebefes. Solo' 
è quello , che fiuzzica la virtu 5 el peligro es quien incita el valor; 
fogna andaré ad inconirarlo genero- necefsita de falirle al encuentro ge-i 
famente per vincerlo , Ó" vn animo nerofamente para vencerlo ; y un 
grande non è obligato mai à com- ánimo grande no eftà obligado ja-
ÍM'ire. " más 
D E P A Z D E E S P A N A : a8iv 
ÁNfO. pariré fe non 'quando vi fono da fu- más à prefentârfe, finó quándo hay-AÑO 
j 643. per are molte âifficoltà. Hercole, pa- muchas dificultades que" vencer. Ha- 1643 
May.... dre di que fio Prencipe, ejfendo morto viendo muerto Hercules , padre de May.'..i 
con difgnfto di fapere , ebe non al - elle Principe , con eldifgufto deTa-
tempo di Cario Secando , fuo fratello, ber, que las promeflas de los Efpa-> 
n i a tempi fuoi le promejfe de'Spa- ñoles no havian tenido eftifto algu-;-
gnuoli haueuano hauuto effetto alcu- no en tiempo de Carlos II . íu herr 
no , e che la confederatione , che i l mano, ni en el íuyo , y que la Con-;* 
defonto Monfignor V Arciuefcouo Ago- federación , que el difunto Monfe-
flin Grimaldi di Monaco baueua fatta not Arzobifpo Aguftin Grimaldo de 
à Surges li 7. Giugno 1524. con Monaco havia hecho en Bruxas a 
l'Imperatore Cario Quinto , in nome, 7. de Junio de 1 j 24. con el Empe-; 
e come Tutore di Honorato Primo, rador Carlos V . en nombre , y co-
Prencipe di Monaco fuo ñipóte, & mo Tutor de Honorato I , , Principe 
auolo patrrno del prefente , era rejla-* de Monaco fu fobrino, y abuelo pa-' 
ta infruttuofa , non lafciá caufe leg*: terno del preíen te, haviá quedado 
giere a fuo figlio dilámentarfidella^ ftuto ^ no dexò ligeyás táüfas 
fortuna , che doúeua difendereía fua fu hijo para quexarfe de la ibrtunai'' 
liberta , e là fouranitd delle fue Terre pues havia de defender fu libertad,;-
eontro l'arroganza d'vna natione, Y la foberania de fus Tierras, con*-; 
che non miraua ad altro , che olla tra la arrogancia de una nación,' 
f u á rouina , e che al difpetto di tanti que no afpiraba à otra cofa, que à' 
maneamenti non baueua potuto mai' fu ruina, y que à pèfar de tantas 
cono fere inconfianza alcuna, nèneiH faltas, no havia podido jamás re-
animofuo,nc in quello defuoian- conocer in'conftancia alguna en fu 
tenati. Per il contrario quejli erano ánimo, ni en el de fus antepafTa-
fempre rimafii fermi dfoftener gVin- dos. Al contrario eftos havian que-
ferefsi di quefta Corona, benebe ella dado fiempre firmes en foftener 
bauejfe mancato alie conditioni della los intereífes de efta Corona, aun-
heta. contratta trà di loro, e che di que eña havia faltado à las condi-,. 
Uitti i fuoi giuramenti altro non clones de la Liga contraída entre 
at tefe , che quello che in fe f e fa ellos , y de todos fus juramentos no 
fatio haueua di non far niente di cumplió otro , que el que en, si mií-
quznto haueua promejfo. ma havia hecho de no efeftuar na-! 
da de quanto havia prometido. 
Que fio Prencipe dunque doppo la Efte Principe , defpues de la 
morte di fuo padre , benebe afíai ben muerte de fu padre, aunque baftan-
fomito d'animo , e di more , & temente dotado de ánimo, y valor, 
eb'eccedefe la virtü fopra gli ami, Y quc excedia à fus años , con todo 
non era con tutto cio in f ato da po- eHb no fe hallaba en eftado de po-
ter Nn deç 
- f t K C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
Af^-Or ^ /ò/tr mtraprendere il gouerno der por si fplo entrar éri elgovier- AÑO 
ijÉr^l-.i d/fofoi a.f(tri -y f:i perciô dato al no de fus negocios; por lo qual fue 1643, 
lfoy*,;.¿_I*r.(ncij>e Valditano fuo zio da canto entregado al Principe de Vaidetaro May,.,, 
di madre,che .per hauere la fuá for- fu tio materno , quien por tener fu. 
taWAttaecata. con quella de'Spagtmo- fortuna unida con la de los Efpaño-
lijfmiuiuò. le fperanze loro , e fal- les , alentó fus efperanzas , y cu-
dmàq la;pjaga ,cht ventumo di r i - rando la llaga , que acababan de 
• cfMetjt. i¿ilh *mytt del Principe Her- recibir con la muerte del Principe 
cffle fúo'. fmté lh , aperfe la via ad Hercules fu hermano, abrió cami-
afáfhMfegni'¿ ake stmaginarono con- no à otros defignios , que fe penfa-» 
'tfp'vjf gturtfd&tioni y 'e - liberta di ron contra las jurifdicciones , y li-
•tyftú.'lpMpUfo) >** face- loro vederer bertades de efte pupilo , y les diò 
%im pellp ¡mafiom di .metiere iff una- bella: acafion para poner eti 
•̂ áÇ*r7*' ¡WZfiíwe con U. qudi foglio- prádica las máximas con que fue* 
•«üi.;tAuar*"prpfittd-dà tutte le auuen- len aprovecharfe de todas las aven-
t&f;, > e fPti&Wf l*' loro felicità. fopra* turas, y fundar fus felicidades fobre 
/£ rouim AfgJf altri. Benhe fubito las.ruinas- de los otros; porque im-
//', Minijlri • di. Spagfta procurarono mediatamente los Miniftros de ££•: 
tfintrodurrt neUa Piazza una. Guar- paña procuraron introducir en la 
njggiçntpffJbttçmetttnajfQhtfamentti ^lazámna Guátnicion para fometer 
colxtf - .̂  chtrdicefianQ voUr difcndetéy ahfolutamentê à aquel que decían 
cjh ejferátaw It domiwtione doue non. querer defender , y exercer domi-; 
J\t$Ququan.o feruir ÁAltro-y Che della nio en donde no debían fervir de 
ppofeftione, títra cofa , que de protección. 
, Cofy /serpa_ è , cbt. i Spagnuoli Gofa cierta es , que los Efpaño-¡ 
non. comfeono termini riUro dejide* IfS no conocen límites en fus de-
rij , e credonq keita f&h quel , che- feos , y folo creen lícito lo que les 
aMvM^ * hfOt I I Prençipe Fdditaro agrada. E l Principe Vaidetaro, de-
dubiarato da loro T^fon dJ fuo ni- clarado por ellos Tutor de fu fobri-
patiyprcwdfa molpo henil il pericolot no, previo muy bien el peligro que 
cbe vi era d'impegnarfi con loro., ma havia en empeñarfe con ellos 5 pe-
W PfT^mfi^ Veuiti , e pe» le* Ca- ro no por efto le evitó; y por la C a -
pitulatione t, efc feee lf %6. Febraro pitulacion , que hizo en 26, de Fe-
J(5pj. cpn if Çonfe & puentes, Go- br ero de 1605. con el Conde de 
uernatore df Milano , per ¡a quale Fuentes, Governador de Milán, por 
dpueuq entrare nella Piazza, per i l k qual debía entrar en la Plaza fo-
foh mmtenimentp. dellq. giurifdittio^ lo para mantener la jurifdiccion del 
ne del, Prencipç , feee di tanti Solda- Principe,hizo de ios Soldados otros 
tf tanti padroni, che vna volta in- tantos dueños, que una vez intro-
trodotti ditffnnero tant^ infplentiy ducidos fe hicieron tan infolentes, 
che qUe 
D E P À 2 D E E S P A Ñ A . '28* 
'AÑO ch? era fácil cofa il giudicare in quali que era fácil juzgar à las extremi- Aííd 
1^43. eftremità fi doueua, venire per ven- dades , que fe havia de llegar para. 1643*: 
May.... dicarfi della loro tirannia. Per Vifleffa vengarfe de fu tyrania. Por la mif- May.,.* 
Câpitulatione tutti gli Officiali delia ma Capitulación eíari. obligado^ to-
Gmrñiggione erano obligati nel loro dos los Oficiales de la .Guarmcion à 
ingrejfo di giurare, che guarderiano jurar en fu entrada, que guardarían 
la Piazza per il Prencipe , fmi fue- la Plaza para el Principe , fus Slíc-i. 
cejfori , & beredi ycbe non farebberò ceíTores , y Herederos j que no eC, 
Id fe non per la loro fola difefa-, tarian en ella finó unicamente pa-i 
e che Jí ojferuarebbero religiofamenté ra fu.defenfa 5 y que fe obfervarian; 
tutte le conditioni memórate nella religiofamente todas las condicio-; 
Câpitulatione , che per ejfere fiata nes mencionadas en la Capitula-: 
approuata , e confirmata dal Rè di cion, la qual, aunque fue apro-, 
Spagna li 2\..Nouembre 1607. ñori. b(ada , y confirmada por el Re^ 
hebbe Vejfetto., ebe Jifpevaua,. - • ó de Efpana en 21. de Noviembre de 
.úi I.J s.Li.,- ; l ó o j é ,.no tuvo,el-feíé¿to^ú'áCé, 
•: . a?* cíperaba. . • • •--•••.•A;, .̂ yfo 
In quefo metítre neWefordio di Eatre tanto, al principio dé efte 
qnejlo gouerno, e nel principio , che govierno , y luego que los Efpaño-
i Spagnuoli furono in Monaco , non les eftuvieron en Monaco, no huvo 
vi f h alcuno , che non giudicajfe, e alli alguno, que no juzgaíTe, è hi-< 
che non facejfe vn Jicuro pronoJlicOf cieíTe feguro prognoftico de que 
che quefio modo di darfi al Rè di efte rno4o d&. eritregarfe al Rey de 
Spagna fenza auantaggio alcuno i è Efpaña fin ventaja alguna ^ y ifirt: 
fenza altra ricompenfa , che quella otra recompenfa , que la de proce-f 
di procederé con lui gener of amenté,, der con el generofamente > ocafio-
cagiona.rebbe la perdita di qüefto naria la pérdida de efte Principe; 
Prencipe y che metteMa l'armi nelle que ponía las armas en las manos; 
mani de'fmi nemici v e trd Vangofciey de fus enemigos j y entre las iñco-
ebe bifogna foffrire col commerció di modidades , que es precifo fufrir 
fmil gente , perdeua la qualitd di Con. el .trato de femejante gente, 
•Sourano per riceuere qúella difehiam,- perdía la qualidad de Soberano 
come piu amplamente vedrenio net ra recibir la de Efclavo , como MMá 
progrejfo di queJloí difeorfo. Non : vi ampliamente veremos en la féíié'dé 
f à alcuno, Jico, che non compatife efte Diícuríb. No huvo aIguno>bueL 
alia fua feiagura , fapendo, che queft-a, V 0 á decir , que no fe compadecief-
gente non entraño in un Lmgo per fe de fu: defgraciá , fabiendo , que 
v feirne , che fono troppo greui per eftas gentes no entran en un Lugar 
ejferne di fuori coã prefto , e che para falir de el; que fon muy pe-
doué pongom il piede , è certo , che fadas para falir fuera tan prefto ; y 
vi Nn 2 que 
*84 C O L E C C I O N DE TRATADOS 
AÑO vi Jijlabilifeono affatto , e vififmno que donde ponen el pie , es cierto. ANO 
1 6 ^ . padroni. que .álli fe eftablecen entcramenle, 1643 . 
yfey*... y fe hacen dueños. May.. 
11 Cielo tuttauia riferbaua à El Cielo refervaba todavia à ef-
çueflo Principe .vn'occafione per far te Principe una ocafion para hacer 
prom del fuo valore , come baueua prueba de fu valor, como la havia 
fatfç delta fuá patienza , e le tem- hecho de fu paciencia, y las «era-
pejle . doaeuam .effere difsipate in vn peftades fe havian de difsipar en un 
tmpo doue i fuoi nemici refteriano tiempo en que fus enemigos queda-
tmto piu ftorditi .dalla botta •> che rian tanto mas aturdidos del golpe, 
riçeuerebberO i'. qumto minor mulli~ que recibirían, quanto tenían me-
gepiw «rano per hetukre nel ipreue- nos inteligencia para precaverlo i y. 
mr¡A. E J n vera fit vn puro effetto en la realidad fue un puro efedo de 
delfA promdenza Dimna , che tofio> la Providencia Divina, que tarde, 
Q tardi dà aã intendere, che la- fuá ò temprano manifiefta, que fu jufti-
giufiitia non lafcia ni ente impunito, cia nada dexa fin caftigo, y que al 
e che al fine abb andona li peccatori, fin abandona à los pecadores, que 
ehe perfifiano wlVoJHftatione de'loro perfiften en la obftinacion de fus pe-
ptççati. L'inmcenza ¿ femprt pro- «ados* L a inocencia es fiempre pro* 
ietUj^f in qttaV. fi fia apprenfione, tegida, y en qualquier temor tan-; 
tanto pià in alto^fileua , quanto piu. to mas fe eleva , quanto mas fe 
al bafó fu. tirata. abate. 
:. Vcjdendofi quefio Prencipe fuor yiendofe efte Principe fuera de 
efi ¡tutela , & in flato di poter lui la tutela, y en eftado de poder por, 
jft/0 piglwre la cura de'fuoi ajfari, si folo encargarfe de fus negocios, 
procuró) di rit.ir.arfi da Milano dou'era procuró retirarfe de Milán, en don-> 
flato i efiendo- giouane per venire à de havia eftado , fiendo Joven, pâ-
pforre, qualcbe. ripara allJ difordini, ra ir à aplicar algún remedio à unos 
ĥe non èrano fiati cagionati da al- defordenes , que unicamente fe ha- 1 
tre ̂  obe dal mn hauerli mai conofciu-' vian originado de no haver los ja-
tL • Arriuando nel fuo Stato trouò más conocido. Quando Uegò à fu 
gU anÀm- de'fwi foggetti preuenuti Eftado, halló los ánimos de fus Sub-. 
dalla credenm iella fuá perditas ditos preocupados de la creencia de 
"vide. > the wt- folamente non. j'era fu pérdida 5 vio, que no folo no íe 
pjéfy vna giufiA > & efatta vendetta havia tomado una jufta , y exada 
di, ski haueua: bagnafo le mani nel venganza del que havia teñido fus 
fanguç di fuá padre , ma che: anche manos en la fangre de fu padre , fi-
fi ena vfata benignitd. non vguale à no que aun fe havia ufado de una 
crminali , cjome. mezzi attifsimi à benignidad fin igual con los delin* 
gl'iniqm difegni de'Spagnudii;. che Ia quentes, como medios muy opor-. 
pro- tu-
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ANO promejfafatta di metterenella Piazza tunos para los iníquos defignios de AÑ'O 
1543. vn Lmgotenente, che dipendefe da' los Efpañolesj y que la promeffa he- i 6 ^ ¿ 
May.... fuoi com¿in¿i y non mino er,a riufej^ c[ia de poner en la Plaza Un Lugar- May...t 
ta vana , cbe l'altre. Al contrario> teniente,que dependieífe¡dé fus or¿ 
che vi flabiliuano Gouernatori â no- denes , no havia falido íheftbs va-
mí two > che in ció non voleuam da~ na , que las deinas* Al con trario 
re , nè fodisfattione akuna , nè rico- viò , que alli eftablecian Governa-
nofeere akuna giujlitia , cWeJfendo dores en fu nombre; que fobre efta 
itenuti quiui per comandare , vana no querían dar fatisfaccion algunay 
era ogni fperanza, che dottejero obe- ni reconocer ningü-na Jufticia 3 que 
dire. CWentrando nelLuogo , gli Of- haviendo venido alli para mandar^ 
fíciali non haueuano fatto gim'amento era vana toda efpéranza de que 1c 
alcimo di fedelta ; che non era piu huviefíen de obedecer ; qúe al én¿ 
¡eczto al Prencipe di far la fdelta di trar en el Lugar no havian hecho 
chi lo doueua feruire, ò amminifira- los Oficiales juramento alganõ d'é 
re lagiufiitia , e la guerra. Che> ti fidelidad ? qu'e'.-y&-'4i'$ àt&ti&fâiá. 
Soldatipoteuamlifrnfiõfamente éòmt' Principe hacer elección de- é[ütóffía 
metiere ògni forte di male feimà-ti-' havlá de fervir, ò adminiftriàr % 
more di caftlgo, che la loro ticenza jufticia , y la guerra í que los Sol-* 
pajfdua fino alia sfacciatagginJe y e dados podian licencioíàmente co-
che non era piu d tempo à raffrena- met,er todo genero de delitos fin ten 
re V audacia di que fit foletti <, che' mor del caftigo i 'qúe fu licenciai' 
j / i eg mano si fattáttífMe al male. Ma paflaba yà à defverguenza; y que 
£ãfsid>mo piii oltrépir federe à qual yà no era tiempo de refrenar la au-
grado pm faliré Paédaeia A'vk-fcH dacia de eftos locos , que declina-
polò , ché mai pote la ragione rid'urre ban tan ciegamente al mal. Pero pat 
termini del'douere. Obime, che femos mas adelante para vèr á qué? 
gueflo pouero Prenétpê- era rtiifetabi- grado puede llegar la audacia de tiff 
le-, confiderando la fuá aut&rítd di- Pueblo à quien jamás pudo reducir 
aifa , d piu tofio vfurpata , e pérfo la razón à los términos de fu obliga-
quel rifpetto , che fe gli doueua , e don. A y , Dios, quán miferable 
morta Pobbedienza douutalil Era in era efte Principe, confiderando ftí 
tale eftremo ridótfo , che nón fape- autoridad dividida , ò antes biert 
ua ã chi confidate i fuoi negotif, &> ufurpada, y perdido el refpeto , y; 
era fteuro, che fenza perderji non U la obediencia, que fe le debia! Se 
poteua communicare a quelli coh qua- hallaba reducido à tal extremo, que 
// trattauanofe Vamauami (*)fe òfer~ no fabia á quien fiar fus negocios, y 
uaua efta-
(a) E n lucar He eftas palabras: trattauam fi.l'amauam , parece , que fe deben fubftltuJr eftas: 
trattdua fe non l'amauano, pues de otto módo no hace bUeç fentido la oración, y çt» çfta forma fe 
ha traducido. 
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fANO uuua il Jihntio, era in fofpetto ; fe eftaba feguro , que no podia > fin ANO 
1,643. apriaa la boecA > rendem infelice perderfe , comunicarlos à aquellos 1^43. 
in- ogni guifa y perche .haueuano conf- con quienes trataba,fi no le amaban; May. 
pirato all.a fuá rouina j non poteua 
faggirU fe per, èuifarla non hauejfe 
attejiato , che la gloria è il prezzo 
çfdinjifio delf.avdke., e che la fuá 
liberty, $ón • dfipendeüa da altri , che 
^ ç ^ a w e n t e dplla fuá mano. In tan-' 
tOttfattiqm,¡fuiJeipiu innocentifa-
MfiftftfatfmkM* ¿fyni nemici.) e f i ha~ 
IRMm pM&Qt&Mjfere ció j che:pen~ 
J[k%aiãuM4Q wpAparlAua;, non ha-
KWfék'Wi. ̂ -íMfdf; jnterpretato quan-
t^dfcí^a^iPiVmtaggio loro. I pen-
Jierji j .cbe j t prendeuano per difco-
pirife^quantohatieua nelVanimo , era-
f? ffgWiriulhj ibencbe foffe fénzx 
fi guardaba filencio, fe hacia fofpe-
chofo ; íi abria la boca , fe hacia in-
feliz de todos modos , porque ha-
vian confpirado à fu ruina ; no po-
dia huirla , fi para evitaria no ma-
nifeftaba , que la gloria es el precio, 
ordinario de la ofladia , y que fu li-
bertad no dependia de otros , fino 
abfo.lutamente de fu mano. Entre 
tanto fus mas inocentes acciones 
caufaban recelo à fus enemigos; y, 
fi huvieífen podido conocer, lo que 
penfaba , quando no hablaba, no 
havrian interpretado tan mal quan-
to decia en fu favor. Los cuidados»; 
qnç. fe tomaban; para , defçubrir; 
C0S^^§«^iéWW!f'Míí*»w<»*(«) di quanto tenia mx^- animo erafffe-; 
USi 'éítfeí- 'fobq$<$& cafo, i Pjflfjfa» nales de que aunque no tenia de-
"qĥ fyceiavto (fy degli altri. 
$e quejlo • Prentipe hauejfe mat 
fe€to, no era fin embargo, inocen-
te , y que la opinion que teniau 
de nofotros miíinos en efte cafo, eríí 
la mifma que haçiamps de ellos. 
Si efte Principe huvieífe alguna; 
dato ombra :di vo.ler operar in fe- vez manifeftado , que queria obrar 
cjfjto 'p.crederei mn fojfc Jlata infop-, en fecreto , creerla , que no huvie-
portab̂ le vna.talt^igilanza jlraordi- ra fido inforportable una tan ex-
?^*<'!í» W*. bene viueua .¿ gli traordinaria vigilancia ; pero vivia 
W ^ k M . - j e le fue attioni erano tan bien, à los ojos de todos , y fus 
acciones eran de tal modo irrepre-
henfibles, que es precifo confeflar, 
que la inquietud de los Efpaííoles es 
una fiebre, que continuamente los 
abrafa, y que fu íbfpecha es una en^ 
fcrmedad , de que jamas fe curarán. 
Efte 
•Cp En lugar Ác c'habblamo , parece , que debe decir : c'bmeuano , y afsi fe ha traducido 
X v A(jiu parece oiic fe debe leer : faceuamo. 
t^WP?xiWffltpfiHti > che è ,di me-
Jfiere i l confejfaçe -.yche Vinquietudine 
dfSpagnuoli è vftaifebre, che conti-
y$?mjnte gli abbruggia , e che i l 
fyfáffih l0f'0 ¿ <>y*a rnalatia , della 
quale non guariranno mai. i Que fio 
" ' Illuf-
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ANO IlluJlre sfcrtunatQ .eertam i l rtpofoy Efte Iluílre deígraciado bufcaba el Aifor. 
¡he la, fUA canina, fortuna gil pote- dcfcíiníb , que fu mala fortúna le 1^43» 
May.... Ua concederé , e quefti fofpettofi fu- podia conceder ; y eftos fofpecho-
ceuanp U piU Jiniftri giudici , che fos-hacían ios mas ílnieílros juicios, 
dalla propria crudelt4 veniuano loro que les fugeria fu propria crueldad? 
fxggtriti: perciocbt giudicamno , che por lo qual juzgaban, que efta tran-
que/ta tmnqmliltà minacsiauA loro quilidad les amenazaba tempeftad, 
tempe ft a, , como vn giorno ferem i al modo que un dia fereno es mu-* 
ben fpejfo U precurfore d'vn'hórrida chas veces precurfor de una eípan-' 
procella , e ch'vn male difsimuhto la tofa borrafca , y un mal difsimulari. 
f á moho mena -violento , e piü pronto do fe hace mucho menos violento,. 
al rimedio, Ancorche non pratiesfe y mas prompto al remedio. Aunque 
fo# altri , che con loro , non credeua- no hablaba con otros , que con los 
«o , che h fuá innocenza fo fe troppo fuyos , no creían , que fu inocencia 
giu/lif¿c.it.i ; e per denigrarla con, de- eftaba baftantementc juílificada 5 y 
litti fu voppo carlearla âi , fulfitlr para denigrarla con delitos, no baft 
perche fecero corren, voce.ebeuftidorr tò ̂ eargárla de falfedades , pues Jjfe 
aeua mar ¿tare :> <e forlega, coikgfíhãi cieson correr la voz de que íe debía 
tnici, .di quefta Corana >.benche di fuo unir , y hacer liga con los enemigos 
próprio moto haueffe fatta loro co- de efta Corona , aunque de íu pro-
nofeere il contrario con teftimonij prio movimiento les havia hecho 
tuidentifsimi ye che non. pote.Jfe,ro du~ conocer lo contrario con teftimo* 
hitare ejfere ajfatta inchinato af bene nios evidentifsimos , y no podiaa 
di quefio Stato. Can tttttç ció Mfo~ dudar, que eftaba enteramente in^ 
gnò andajfe à dar conto di fe d Mi~ diñado al bien de efte Eftado. Coa 
lano , e per quefio ejfettofü aecu- todo eíTo le fue precifo ir à dar 
fato come fe fofe. fiato vn delin-' cuenta de si à Milán , y por efto fue 
quente y e non mancarom fpeciofi acufado , como íi huvieífe íido de-
pretefli per farlo pajfare carne tale, linquente, y no faltaron efpeciofos 
M * chi Vhmerehhe potuto difendere pretextos para hacerlo paíTar por 
fe l i fuoi Giudici faceuano Vofficio tal. Pero quién lo huviera podido 
dçlle parti, e quelli, che la vedeua-. defender , fi fus Jueces hacian el 
tto dalla, mattina fino alia fera non oficio delas Partes, y aquellos que 
f a r altre cofe fe non giufie , non le veían defde por la mañana hafta 
bauejfcro piu hauuto in odio quanto la noche no hacer cofa que no fuef. 
la verita* O. che calunnie , 0 che de- fe jufta, aborrecían la verdad? O 
litti fuppofititij , & arti cattiue per> que calumnias, ò que delitos fu-
rouinare la riputatione d'vn Prenci- pueftos j b infames artes para arrui-' 
pe1 , cb'altro biafimo non haueua fe. nar la reputación de un Principe, 
non d'Umar h perfotie, che. I'odia-, que nó tenia otra nota , que la de 
ua- no 
'a 8 8 C O L E C C K M 
'rANO mno i e procdcciareil bene di coloroj 
l ú f ô . che- nitro non brammano , che la fuá 
J^day...» rx/uiml- In quel tempo, ctfera degno 
di lode Jt sforzauano d'infamarlo, 
e:; qu&ndo non bauejfero bauuto altro, 
che la fodisfattione, di vederc ojfufca~ 
re laghriofa. Jlima , ch'ogn vno fa~ 
c eau. deJla fua•• vir tit, e di f a r f e r -
dtK: i l eredito , che s'era acquiftato 
fç^M-gli altrui ingegni > non ha-
Wiflftb:.-; creduto . d'bauer impiegato 
tnpk fe loro curé ,, e vigilie ,. ma 
^•àffMismmo, in vano y mn 'ejfertdo 
fi&rfi > non, cbimere , e fondamenti 
gtttafi nell'aere > e Vinmcenztt di 
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no amar alas perfonas que 1c abor- ANO 
recian, y procurar el bien de aque- i '543. 
lios que no afpiraban à otra cofa, May...; 
que à fu ruina! Qüando era digno 
de alabanza , fe esforzaban à infa-
marlo; y quando no huvieííen teni-
do otra cofa, que la fatisfaccion de 
ver ofufcar la gloriofa efamacion^ 
que todos hacían de fu valor ,.y de 
hacerle perder el crédito, que fe ha-
via adquirido fobre los demás efpi-: 
ritus, no havrian creído haver em-
pleado mal fus cuidados, y defve^ 
los; pero fe fatigaban en vano, fien-
do efto una pura quimera, y funda-.. 
qutjlo Principe per i buoni teftimo- do en el ayre , y no pudiendo te-, 
#//',. non potendo temerá di Giudíci mer la inocencia de efte Principe> 
tosí iniqui, e poiche il Cielo con dar- bien teftifícada , à unos Jueces tan 
gHjfflta cojíanza ger cuitare quefii iniquos ; y pues el Cielo , dándole 
p!^ixy¿r}mfi¿U,!l'b4Mua-v.giánmjfó tanta conftanciá para evitar eftos 
(til* propa dtjrinuidia, nón Jt pote- primeros trabajos, le haviayà puef-j 
*w fperar altro , che viderlo vn to à prueba de la envidia, no fe po-
giorno per mezzo de'fuoi mbili sfor- dia efperar otra cofa , que el verlo 
zi pojfederela gloria, che ¿acquijla~ algún dia , mediante fus nobles e£, 
no coloro, che fono- bene intentiona- fuerzos, poífeer la gloria que fe ad-
t i , e- colmi di giufii defy In tanto quieren aquellos que rieren buenas 
come poteuano mai si sfacciatamenté intenciones , y eftàn llenos de juílos 
biajtmarlo , mentre tutto il mondo fa~ defeoí. A vifta de efto , cómo po-
peua,cheper feruire il Rè di Spa- dian Jamas notarlo tan oñadamen-
gn&fi port aun, con maggior affèttio- te , quando todo el mundo fabia, 
ne , & operam con maggior diligen- que por fervir al Rey de Éfpaíía fe 
z.4 , che per li proprij fuoi fudditi, portaba con mayor afcdo , y obra-
t per fuo interejfe! Nella nafcita ba con mas diligencia , que por fus 
ijlejpi di quefto rigorofo gouerno, próprios fubditos , y por fu interés?, 
efponeua la fua vita, abbandonaua Que en el principio de efte riguro-
h fua Cafare prodigaua i fuoi the- fo Invierno exponia fu vida, aban-
fori, che per la fodisfattione diquelli, donaba fu Cafa , y derramaba fus 
cFerana nella Piazza , non v'era cofa theforos ; que para la fatisfaccion 
particolare, che non fojfe anche co- de aquellos que eftaban en la Plaza 
mune ; che le fue Terre, i fuoi bsni, no havia cofa particular , que no 
& " ' fuef-
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ANO '& i fudditi ermo totalmente fotto 
1643. la, loro potenza , che l''animo fuo era 
May.... in continuo moto psr procacciare 
qualche auuantaggio â quejla Coro-
na , hora fcoprendo i mezzi, che ¡a 
poteuano aggrandire, hora formando 
difegni, che poteuano ejfere vtili alia 
fuá. fortuna , per non dire del rifu-
gio del Porto ficuro , che quefii in-
grati trouauano in quejia Terra , Ó" 
in Cafa di queflo Prencipe ogni volta, 
che qualche tempefta ve li fpingeua; 
e per tacere ancora le tante proui-
fíoni di bocea, e di guerra, che li 
forniua per le loro necefsità ; tante 
/ p i e , e fentinelle , ch'impiegaua in 
difefa loro , il tutto con gran perdis 
•ta de/mi beni , di quelli de'fuói 
fudditi, che mal grado loro credeua~ 
no Monaco feruir di riparo , e riti-
rata fino alVÍnfimo di quejla natio-
ns , che venina à rinfreflaruifi, 
ingraffarfi â fpefe d'vn Prencipe, 
che per ejfere libérale rendeua. gti ah 
tri indifereti. 
Finalmente tante chiare proue 
d'ajfettione , e di generofità , obliga-
roño quefii animi gelofi a giudicar 
meglio delle fue attioni, che non ha-
ueuano fatto per il paffato. EJfendo 
di/ingannati furono conuinti , e fi 
çredettero temerarij qmndo penfaua-
no pajfare per vigilanti: quegli occhi 
di linceo non feopirono cofa , che po-
tejfe appoggiare le loro cattiue vi-
gilie ; la fuá prudenza tranquillo 
futte le tetnpefie , e quando quefii 
ingordihebbero fodisfatto quarito pof-
fibil era alie, loro mide, brame, che. . 
faro-
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fueffe común 5 que fus tierras , bie- AlNTO' 
nes , y fubditos, eftaban totalmente 1643. 
baxo fu poder ; que fu ánimo fe ha- May...K 
Haba en continuo movimiento para 
procurar alguna ventaja à eíla Co-
rona , yà defeubriendo los medios, 
que la podian engrandecer 5 yà for-
mando defignios , que podian fer 
útiles à fu fortuna , fin hablar del 
refugio feguro , que eftos ingratos 
hallaban en efta tierra , y en Cafa 
de efte Principe, fiempre que algu-
na tempeftad los arrojaba alli; y 
dexando también al filencio tantas 
provifiones de boca, y de guerra, 
que les abaftecia pata fus urgencias? 
tantas eípias , f 1 centinelast y qué 
empleaba en fu defenfa, todo ton 
gran menofeabo de fus bienes, y 
de los de fus fubditos , que à pefar 
fuyo creían , que Monaco fervia de 
afylo, y retirada hafta al mas ín* 
fimo de efta Nación > que iba alli 
à refrefearfe , y regalarfe à expen-r 
fas de un Principe, que por fer libe-i 
ral hacia à los otros indiferetos. 
Finalmente tan claras pruebas 
de afedo, y generofidad obligaron 
à eftos ánimos envidiofos à juzgar, 
mejor de fus acciones, que por lo, 
paífado. Haviendofc defengañado,; 
fe convencieron , y fe creyeron te-
merarios , quando penfaban paífar, 
por vigilantes : aquellos ojos de 
lince no defeubrieron cofa , que 
pudieíTe apoyar fus infames defve-
los ; fu prudencia calmó todas las 
tempeftades; y quando eftos ava-í 
ros fatisfacieron quanto les fue pof. 
.ñble fus codiciólos defeos , y fe 
Oo dif-
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Al^O furono difciolti da. quefii neri vapori, difsiparon aquellos negros vapores, ANO 
i(>43. che cagiomuano la loro Jirauaganza, que ocafionaban fu extravagancia, 1 6 ^ . 
Jday .̂,.. e che non vi era di che temeré nella y que yà no havia que temer en la May.... 
Piazza , cominciarono à giudicare, Plaza , comenzaron à juzgar , que 
che il fuo modo di operare era mi- fu modo de obrar era milagrofo , y 
racolofo, e che doueua ejfere la regola que debía fer la regla de aquellos 
di quelli, che per hauere la pace, non que para lograr la paz no fe atre-
ardifcono dire , che farebbe necejfa- ven à decir, que es neceffaria la 
ria la guerra. Preuedendo cosi con guerra. Previendo de efte modo 
la fuá deftrezza , t con i fuoi fauij con fu deftreza , y fábios confejos 
conjtgli tutte le difgratie delle quali todas las defgracias de que eftaba, 
era minacciato , rafsicurò talmente amenazado , aflegurò de tal modo 
quefti animi, e cosí benfece conofce- eftos ánimos, y hizo ver tan bien 
re lapuritâ del fuo animo, che or- la pureza del fuyo , que en adelan-
mai credettero non poter piu dubi- te creyeron no poder dudar mas 
tare , che gli occhi non foffero ajfo- que efte Principe tenia pueftos en-
lutamenté d loro. II Rè di Spagna , e teramente los ojos en ellos. E l Reyj 
fuoi Miniflri riceuettero gli effetti de Efpaña , y fus Miniftros experi-
di quejia franchezza , ma in vece mentaron los efedos de efta fran-
gíricampenfarla , / * ne abufaronoi queza ; pero en lugar de recom-; 
parutí ¡oro quefio Prencipe effete si penfarla, abufaron de ella. Pareció-
fone legato , che non pote ft fcapparey les , que efte Principe eftaba tan 
anzi che vn'apparcnte protettione te- bien ligado, que no podría efeapar-
neua le veci d'vna Jicura mercedci fe , antes que una aparente protec-
fenza confiderare, che hauendo ufar- cion hacia las veces de una fegura 
pato la fuá auttoritd , & ejfendofi merced; fin conllderar, que havien-
introdotti nella Piazza per i difor- do ufurpado fu autoridad , è intro-
dini , che regnauano ne1 fuoi ajfari, ducidofe en la Plaza por los defor-
^ durante la fu* pueritia, era ben denes, que reynaban en fus nego-
giafto , che riparajfcro tutte le per- cios , y durante fu puericia , era 
dite da loro caufate , ò che faceffero muy juíto , que reparaflen todas las 
accorto quefio Illufire fch'uiuo , che fe pe'rdidas , que havian caufado , ó* 
erano ambitiofi, non erano infenfath que hicieflen entender à eftelluftrc 
ma com; non ricomfceumo ne pietd, Efclavo, que íi eran ambiciofos, no 
»ff ragione , non v'era apparenza, eran infenfatos ; pero como no co-
che abbanionajfero il difegno , che nocían piedad , ni razón , no havia 
haueuano di comandare fouranamen- apariencia de que abandonaíTen ei 
te in quefia Fortezza , e faruiji ajfo- deílgnio que tenían de mandar con 
luti foberania en efta Fortaleza , y ha-
cerfe abfolutos Señores de ella > pues no folo fe manifeftaban ingratos al 
' b e -
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ANO luti Signori , poicbe non folo J i mo-
I<$+3' ftrauano ingrati al bene concejo lo-
May.... ro , mA Ji gloriauano di moftrarfi 
fpergiuñ alie conuentioni accordate. 
Perche oltre Vejfert entratt in Mo-
naco fenza il confenfo del fuo legi-
timo Signare (mentre per ejfere sí 
giouanetto non era in fisto di darlo) 
tra precifamenté riferuato nelVaccor-< 
do , cbe J i fe ce con i l Prencipe Val di-
taro fuo zio , cbe fe quejlo trattato 
non gli era grato doppo , che fojfe 
fpirato il tempo delia tutela , gli 
fojje concejfo di riformarlo , e di 
trattarlo di nuouo con il maggior 
fuo projitto pofsibile. Ma come quejt*. 
non era la prima volta > cbe bqueua-i 
no mancado di parola, COJÍ non- era 
da fperare maggior religione nelVof* 
Jeruanza di quejla , e nel trattare 
quejlo Prencipe piu amicheuolmente 
dell'altre volte. 
Per rendere piu chiara la poca 
'inclinatione , cbe haueuano per luí, 
confidcriamo il rijiuto , che fecero 
alie fue giujle dimande. II fuo •valo-
re , che altro non apprendeua, che'l 
mancamentor delVoceorrenze , V obligó 
fpejfo à chieder loro qualcbe impiè* 
go , oferendo la fuá perfona per fer-
uirli attttalmente ; e mi pare , che la 
J u a nafáita fioueua far ceffare quarts 
to s'opponeua al fuo defio ; douendo* 
J i ella preferiré à qual Ji voglia ai-
i r a cofa, ma la preda era in fcuro, 
non ne bifognaua piu dubitare , e 
non era poca , cbe quejlo Prencipe 
feruijfe d'injlromento per accrefcere 
la loro atnbitione , cti"augmentajfe il 
nu-
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beneficio , que fe les havia. hecho>? P$io \ 
fino que fe gloriaban de moftrarfe 1-54 
perjuros à las convenciones acor- May—é .̂ 
dadas i pues además de haver en-
trado en Monaco fin el coníentU 
miento de fu legitimo Señor, ( reft 
pedo de que por fer Joveh nò íè. 
hallaba en eftado de darlo) fe havi* 
refervado precifamente en el acuer-* 
do , que fe hizo con el Principe de 
Valdetaro fu tio , que fi efte Tra-¿ 
tado no le era agradable , defpues 
que fe cumplieíTe el tiempo de la 
tutela , le fueíTe licitó reformarlo, y; 
tratarlo de nuevo con la mayor con** 
veniencia fuya que le fueífe pofsw 
ble 5 pero como efta ñ# era la\|>ris 
mera vez que havian fakkdo 4 1̂1 
palabra , no havia motivo para eA 
perar mas religiofa obfcrvancia del 
ella , ni de que trataflen à efte Prin-» 
cipe con mas amiftad , que en laâ 
demás ocafiones. \ 
Para hacer mas clara la poca iii* 
clinacion, que le teníanconfidere»; 
mos la negación , que hicieron à fu» 
juftas demandas. Su valor , que no 
temia otra cofa , que la falta de lai 
ocafiones, le obligó muchas veces à 
cederles algún empeño, ofreciendo, 
fu perfona para fcrvirlos a&ualmen-
tej y me parece, que fu nacimiento 
debia hacer ceflar quanto fe opo«: 
nia à fu defeo , debiendofe efte pr«ü 
ferir à qualquiera otra cofa ; pero 
la prefa eftaba fegura / no havia yà 
razón de dudar de ella, y no era po-
co , que efte Principe firviefíe dé 
inftrumento para aumentar fu am-
bición y que hicieíTe mayor el nü-
Oo 2 me-i 
1 
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'ANÒ.: numrodiqiieliijheteneuanoperrchia- meco de aquellos que tenían por ANO 
1,64$. m, èperfoggJtti per cauarne contribu- efclavos , ò por íubditos, para fa- 1643, 
li&YjsM-* ttoith quando fiaceua loro, efarli dare car de ellos contribuciones quando May... 
fegni emdeñtiper tutto delia fuaferui- querían , y hacerles dar feñales evi-
tó » hora confargli confumare quanto dentes en todo de fu fervidumbre; 
haueua in far prodigio fe leuate di Sol- yà haciéndole confumir quanto te-
d.atefcafenzdqueUa,cheordinariamen- nía en hacer prodigiofas levas de 
•Èe mantetíeud mlRegno di Napoli;hora Soldados, íin los que ordinariamen-* 
con obligarlo d hnghi viaggi con fpefe te mantenía en el Rey no de Ñapo-
tfcgfs'me peíl fsrum di Minifiro alie les; yà obligándolo à largos viages^ 
Umo pafsioni, e per acconipagnare la con excefsivos gaftos, parafervir de 
jlOMpa y fiOii la. qualei caminano , e ihítrumento àfus pafsiones,y acom-
WÀglíma %a) tjfere conf denasthhora con pañar la pompa con que andaban, y, 
tjtan foccorfo MArmate loro'y proui- querían diftinguirfe; yà con dar fo-
jpmmdok fpejfo di grano , e cafe J i - corro à fus Armadas, proveyéndolas 
mlLj che bifognazta mandar alie lo- afnenudo de granos,y cofas feme]an-
ro fquadre , ch'erano anche fuoridella. tes, que le era precifo embiar à fus 
Jtiazza ; hòra con inuiar Corrieri; & Efquadras , que aun eftaban fuera; 
hora albergare Minifiri, che, veniuai de la Plaza; yà embiando Correosj yj 
ttb. â pofla ià wederlo per midurlo à yà finalmente hofpedando à Minif. 
neéeftità^di itòhfejfare l f fbii impo* ttos , que venian expreífamente à' 
' ieàzct^ e. mofirare à gli mM de'fuoi verlo, para obligarle à confeffar fa' 
fieri nemici la propria debolezza in falta de poder , y moftrar álos ojos: 
ebe fi troúaua. Benche Jia troppoben de fus fieros enemigos la propria! 
conofciuta la loro cattiua volontà, flaqueza en que fe hallaba. Aunque 
voglio con tutto ció dipingtrla con eftà muy bien conocida fu perverfa 
colori piu viui , e piu mturali. voluntad, con todo eífo quiero pin*. 
Confederate iin. poco piu da vteino tarla con colores mas vivos, y mas 
gumto j i mnftramno ihfenfati alie naturales. Confiderad un poco mas 
folkcitationi di que ft o Pretipe, poiche de cerca quán infenfatos.íe moftra'-
iutte le volte , the ricorfe a loro accid bán à las folicitudes de efte Princi-.; 
to defendejfero dall'ir^iurie de'Pren- pe, pues todas las veces, que re-
•cipi fuoi vicini , comeram óbligath curriò à ellos , para que lo defen-
do» poté m¿d /entire fmtto alcuno uiieífen de las injurias de losPrineÍT-
delM loro protettione , e fu coftretto -pes fus vecinos , como eftaban obln 
$>A fe ftejfo sbrigarfi daftíoi negotij, gados , no pudo jamás experimen-
• í . metter taf fruto alguno de fu protección» 
y fe viò precifado à defembarazarfe por si mifmo de fus negocios, y; 
pOr 
(?) En lugar de eftas palabras ; caminano , e voglimo > parece , que fe deben fubrogai- eftas : 
ffiinmam , ç voUuam , pues Te habla de tiempo palfado , y en efta conformidad fe ha traducido. 
I 
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ANO metier in opera quanto haueua d'agi-
164.3. Uta per falvarfi dal pericolo , e per 
May.... noa dare alcun'auuantaggio à quelli, 
tht Vhauemm ajfaltato. E ben vero, 
che quando le fue differenze erano 
g ià per tefiimoniare, eglino vi s'in-
geriumo per hauer la gloria d'hauerli 
jiccordati , e bramauam ejfere arbitri 
d^vna cofa , della quale haueuano ri~ 
cufato d'ejfere parteggiani , perche 
ajpirauano alia fuá rouina. Arriua-
ua fempre, che quando in tal guifa 
per lui s'impiegauano , non meno 
mojlrauano hauer caro il fuo inte-
reffe, che quello de gli altri, ch'erano 
fuoi nemhi. Ecco come fi gouerm-' 
uano quando veninano in . foccorfo 
d'vn lor colltgato > che pilt non haue-
ua bifogno del loro ajuto , e. che ri-
trouaua per dir cosi maggior ajfettio-
ne nefuoi contrarij, che nê eonfede-
rati . Alkra si , che fi mojlrauano 
jpiii pronti, quando hifognaua eflgere 
qual che cofa da ejfo , che non haueua 
pià cofa che fojfe fuá , percióchje in 
ejfetto doppo molt i anni riteneuano 
Ja fuá rendita > e difpenfauano njfo-
lutamente quanto i fuoi predecejfori 
gU haueuano lafciato. 
,11 foldo della Compagnia di Co-
razze , ehe'l fuo figliuolo haueua neJ 
Regno di Napoli era in conto di 
quelte paghe , che non fi faceuano fe 
non in parole v e quello •> ch*era piii 
crtidele , era di permettere , che que fio 
Príncipe fojfe, molefiato da priuate, 
& mgiujle pretenfioni auanti Tribus 
nali j che non haueuano alcun poterey 
nè di giudicare , nè di conofcere la 
caufa. Se per quakbe buona: difgra-
tia, 
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poner en prádica quanta agilidad AíJo* 
tenia parafalvarfe del peligro, y 164 3. 
para no dar ninguna ventaja à aque- Mayr. 
l í o s , que le havian aflaltado. Es 
muy cierto , que quando citaban 
yà para manifeílarfe fus diferencias» 
fe mezclaban en ellas para tener la 
gloria de componerlas, y defcabaa 
fer arbitros de una cofa de que ha-
vian reufado fer parciales , porque 
afpiraban à fu ruina. Sucedia fiem-
pre, que quando fe empleaban de 
efte modo en fu favor , moftraban 
no defear menos fu interés , que el 
de aquellos que eran fus enemigos. 
Afsi fe conducían quando veniaa 
en íbeorro de un Aliado fuyov, quç, 
yà no necefsitaba de fu au&ilio, y 
que encontraba, por decirlo afti* 
mayor afecto en fus contrarios, que 
en fus Aliados. Entonces fe mani* 
feftaban mas promptos, quando ne-
cefsitaban de pedir alguna cofa à 
áquel que ya no tenia ninguna que 
fueffe fuya, pues efedivamente ha-, 
via muchos anos que retenían fu 
renta, y diftribuian abfolutamente 
quanto fus Predeceífores le havian 
dexado. 
E l fueldo de la Compañía de 
Corazas , que fu hijo tenia en d 
Rey no de Nápoles , era del numero, 
de aquellas pagas, que no fe ha* 
cian fino de palabra; y lo ma&cruel 
era permitir, que efte Principe fuef-
fe moleftado con privadas * è injuf-
tas pretenfiones ante Tribunales, 
que no tenían derecho alguno para 
juzgar , ni conocer de la caufa. Si 
por a^un imp enfado lance de for-
tuna 
1 
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Aífc) tía , '& improuiflai cauaua qmkhf tuna cobraba alguna parte de la ANO 
1543. cofa dalla penjione afsignatdi giujia- penfion , que fe le havia afsignado 1643. 
.. mmte,e non gratis , bifogiia.ua con-' de jufticia , y node gracia, le era May..,, 
fejfare hauer riceuuta la paga intie- precifo confeflar , que havia reci-
ramenté, dccioche i due terzi fojfero bido la paga por entero , para que 
riferuati per le fatiche de'princtpali los dos tercios fe refervaífen para. 
Miñijln. Quejie. efattioni non fola- recompenfar las fatigas delosMi-
meñte fi facemm con auaritia, ma niftros principales. No folo fe ha-. 
anche con difpreggio ; e Vingiufiitia cían eftas exacciones con avariciay 
ifiejfa hauerebbebamto riguardo a' fino aun con defprecio 5 y de la 
damiji che fe gli faceuano promre, mifma in jufticia ufaron en quanto à 
impercimhe tttníiiobeni priuüeggia- los daños , que fe le hacian experi-
thf•-, tiaUU, chej§oJfedeua nello Sta~ mentar ; pues todos los bienes pri-
H'*dfyMiÍ&tô' i acquifiati con ogni vilègiados , y nobles , que pofl'eia 
forte íd'iimntunitá ',H hatteuano mefsi en el Eftado de Milán , adquiridos 
talmente1 alia taglia , come fe fojfero con todo genero de immunidad, fe, 
Jlati men che priuati, & ignobili al havian incluído en la talla de la mif-; 
difpetáà di tutti l i Priuilegij , s 'le ma manera que íi fueífen menos que 
pMbmeffe, che vi fi apponemm, O'A~ privados , è innobles , en defprecid 
Wçpnifalà çmtra; ogni ragione i Ytyief- de todos<>k>s privilegíós, y promeC 
crimoi èi\ mtumliti, come fe fíjfeto faS^que fe oponían ^ cargándolos'^ 
fiatk ieni de forafiieri con ogni ¿ra- contra toda razón, y derecho nátu-; 
üezza-, gab elle, e tajfe , che fono occor- ral , como íi fueífen bienes forafte-i 
fe da trenfanniin quâ , non foio ros,..cbn todo el gravamen, gabelas '̂ 
quando li hà pojfeduti , ma quando y taílãs , que havian ocurrido dç 
fono {lati de fuoi maggiori. La Com* treinta años à aquella parte , no fa*-, 
menda di Benfaian ih Spagna , cF- 16 quando los poífeyò, fino tam-: 
apparieneua al fgliuolo -•> era si ma- bién quando fueron de fus mayo-; 
lamente diuifa-, cISegU non poffedeua res. La Encomienda de Benfayan ert 
áltroycbe il í i tohyô- il R¿ ne tira- Efpaña , que pertenecía à fu '-"hijo,. 
na Venir ata. II Porto di Monaco , che eftaba tan mal adminiftrada ," quft 
gli •k'vnagiurifdittionj; di molta im- no poífeía otra cofa , qué el titulbj 
portaitm 1, mn ^glhprpfitt'am quafi y el Rey percibía la renta. El Fuer»» 
.niente , anzi era Mnio diminuitorpâr to de Monaco, que le es una-ju>i 
hjguerre , cBe baueunno fatto eeffare rifdiccion de mucha importancia', 
il çommercio de' Franceji , 'cht: gli no le aprovechaba quafi nada, ans. 
eagionaua danno not ahile \ di tnodo, tes. eftaba tan difminuido con las 
che per Vàfiutia de'Spagnuoli, ò per guerras , que havian hecho ceifar 
. con- el comercio de los Francefes , que 
le ocafionaba daño, notable; de manera,, que por la.'aftp._cia.de• los1.Ef-
• - • paño-
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ANO conjiâemtioni, & ofiacoli , che fa.ce-
T-ó^l- uano nafcere , talmente priuo J i ve-
May.... deua rinfelice di tutte le fue como-
âità , quanto gli altri ingiuftamente 
vejliuanfi delle fue fpoglie. Forfe, 
t t ià torto ft lamentaua , e cbe li 
grand i honori, che riceueua da Spa-
gna , ben f i poteuano comprare con 
Ja per dita d'ogni fuá ricbezza , e 
comodita. Ma chi mai ha vdito dire, 
che li Spagnuoli habbiano mai tenuto 
conto d'vna virtu for agiera , e che 
babbiano refa qualche attejlatione di 
differenza à chi fi fia , benche fi 
foffe ritrouato in luogo doue poteua 
f a r j i fegnnlare appreffo gli altri ; 
terezza della quale natura non rico-
nob be mai alt ra fuperiorità , creden-
dojt effere i fauoriti del Cielo , e 
delU fortuna ; e penfando, che gli 
buomini non fi ponno chiamare egua* 
l i A loro fenza cecitai Feniuano à 
vijitare quefio Prencipe con vn fafio 
si grande , e titoli si ambitiofi, che 
bifognaua, lafciafe quelli, cb'ei pojfe-
deua di giuftitia , e defcendefie dal 
fuo trono per farui afcender loro, 
accioche quefio orgoglio , ch'e vicino 
alia rabbia non minifirajfe armi alia 
dipperatione , e facejfe vn cattiuo tiro 
à chi à loro non rendeua , che hono-
rei e che alia menfa, eper tutto fojfri-
ua , che i fuoi inferiori lo mettejfero 
in luogo difdicemle alia nafcita : e 
tali eram gVinconvenienti, chefattifi 
lontani non ardiuano fcriuergli per 
Ja vergogna , che haueuano d'hauer 
offefo la fuá dignità , e mutati i ti-
toli, 
ofendido fu dignidad , y mudado 
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pañoles, ò por ciertas conílderacío- A n o 
nes,y obftáculos, que hadan produ- 1643. 
d r , fe veía el infeliz tan privado de May... 
todas fus comodidades , como los 
otros injuftamente veílidos de fus 
defpojos. Tal vez fe quexaba en 
vano , y los grandes honores , que 
recibia de Efpaña , fe podían com-
prar bien con la pérdida de todaí 
fus riquezas, y conveniencias. Pero 
quién ha oído decir jamás , que los 
Efpañoles hayan hecho nunca caíb 
de un mérito foraftero , y que ha-
yan dado alguna feñal de diftincion 
à alguno, aunque fe haya hallado 
en parage de poderfe diftinguir en* 
tre los demás 5 cuya natural altivèz 
no reconoce ninguna otra fuperio-
ridad, creyendofe fer los favoreci-
dos del Cielo , y de la fortúna , y. 
penfando , que los demás hombres 
no fe pueden llamar iguales à ellos 
íín ceguedad? Venían à viíítar à efte 
Principe con tan gran faufto , y tí-
tulos tan ambiciofos, que era pre-
cifo , que dexaíTe aquellos que pof-
feia de jufticia , y que baxaffe de fu 
throno , para que fubieífen à e l , à 
fin que efte orgullo , que eftà veci-
no ai rencor, no miniftraíTe armas à 
la defefperacion , è hicieíTe un mal 
tiro à quien no le rendía fino ho-
nor ; y en la mefa, y en todas par-
tes fufria , que fus inferiores le pu-
íleífen en lugar no correfpondiente 
à fu nacimiento: y eftos eran los in-
convenientes , que por eftar diftan-
tes no fe atrevían à efcrivirlos , por 
la vergüenza, que tenían de haver 
los títulos que tenia, y fe havian 
ufur^ 
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toll, che portaua , e s'baueuano vfur-
fati > nè anche facendo rifpojla, alcu-
na alie fue lettere , e piu to ft o vole-
uano , che i l publico patijfe per man" 
camento degli orãini, che doueuano 
apportare , d delle cure , che doucua-
po hauere del gouerno , che dare à ve-
Aere in carta i mancamenti commefsi, 
e gli errori ftrauaganti proceduti da 
vna fuperbia , che fu fenza pari al 
móndo. TuttigU huominida bene par-' 
lano, delia cojlanza, e moderatione dell' 
animo di que fio Prencipe/, con vna 
pent ¿ y che fi fà adorare : & i Poli-' 
tici fono obligati à confejfare , che le 
mafsime da ejfo ojferuate , nel tole-
rare fenza mormoratione tanti ol~ 
traggi crudeli , veniuano da vna vir-
tu y che non ha luogo nel voigo. 
. Ma finalmente hneceffario riftlen-
da. II mal fuo è in termine di farji 
difpemto per ejfere flato traj"curato: 
e la fuá prigionia è cost dura , che 
s'afpetta -veder perire gli auanzi 
d'vna mancante liberta : /*/ fm va-
lore quantunque celebre non fará 
sforzi fe non vani per liberarla dal 
rifcbio. E forfi non bá cgli troppo 
fofferto , ò pur vuole ejfere eterna-
mente nsmico di fe ft ejfo , non va-
lendo credere , che] l-fuo gran cuore 
non sd cancepire, che .cofa fia dannol 
Nè l'vno, nél'altroi ma ha voluto 
•pederé fin doue ¡i -poteua ftender Vin-
giuftitia dê  Mini fir i di Spagna : e 
certa , che quelle non poteuano afpi-
rare piu alto , nè per confequenza 
quefio Prencipe tsnerfii di cauarne 
ragione , effendo ridotto nelle piu fen-
Jibili efiremità delia f m fciagura, 
e dif-. 
ufurpado , ni aun qüan'dó daban ANO 
refpuefta à fus Cartas; y antes que- 1643. 
rian , que el público padecieííe por May,.,, 
falta de las ordenes , que debian 
traer, ò del cuidado, que debian te-
ner del govierno , que dar à enten-
der en una Carta las faltas cometí-. 
das, y los errores extravagantes, 
procedidos de una fobervia, que no 
tuvo igual en el mundo. Todos los 
hombres de bien hablan de la conf-
tancia , y moderación de ánimo de: 
efte Principe con una verdad, que 
fe hace adorar ; y los Políticos ef-: 
tan obligados à confeífar , que la 
maxima obfervada por el de tolerar 
íln murmuración tantos crueles ul-* 
tragcs, nacia de una conftancia no, 
yulgar. 
Pero finalmente es neceíTario,-
que refplandezca. Su mal eftà en 
términos de fer fin efperanza , por 
el dcfcuido con que fe ha tratados 
y fu prifion es tan dura , que fe te-
me perecer en las agonías de una l i -
bertad , que efpira; fu valor, aunque 
célebre , no hará esfuerzos, que no 
fean vanos para librarle del riefgov 
Por ventura no ha fufrido demafia*. 
do , ò quiere todavia fcr eternamenr'' 
te enemigo de si mifmo, no querien-
do creer , que fu gran corazón no 
acierta à concebir qué cofa es daño? 
Ni lo uno, ni lo otro 5 pero ha que-,; 
rido ver hafta donde fe podia eften-
der la injufticia de los Miniftros de 
Efpañaj y cierto, que no podían afr: 
pirar à mas, ni por confequencia 
efperar efte Principe tomar vengan-
za, eftandq reducido a las mas fén*. 
fibles 
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ANO *: difgratia , perche i Spagnuoli Dfur* fibles • extremidaíks • cíe fü rulira••; y A^O* 
1Ó43. pífano , e riteneudno ogni fuo bene dcfgracia j puésl^-ETpafioléí'ófur- i&fSi 
May_.... ftnza bauere riguardo alia fuá im- patettí-V y rcteman''-todos"fiiS;éie¡iC3 Map.^ 
potenza; gli baueuano ajfatto la/cia- fin confideracion à fu miferia 5 le 
ta la cura di pagare , foccor'rere, e havian dexado enteramente el ctlida-
dare i l foldo di fuá propria' borfa à do de pagar,focÓTrer,y dar el Túeldo 
gli OfJiriali,& à tutta la Güartiiggio- de fu próprio bolülló à los Oficiales,1. 
ne Spagnuola , ch'era nella Piazta : e y à todâ la Guarnición Efpañola,que 
serano fopra di lili fcaricàti princi- havia en la Plaza j y fe havian deA 
pálmente quejli vltimi anni contra cargado fobre e l principalménte ef*' 
ogni ragione , e giurate promejfe dell' tos últimos aiíos,contra toda razon^ 
obligations fatta in ció di non arre- y las promefías juradas de la obliga-
cargli alctin pregiudicio. Per venir- cion hecha en efte affumpto de no 
ui era rimajlo efaufio di danaro , e di acarrearle ningún perjuicio. Para; 
facoUà,e nonpotendopiu altrófomire, fiibvenif lá efto , havia qtiedado 
nè pure alie necefsità delia proprid exaaffô dè diflei^yy ÃcuIíadèsj^ tíf),' 
Gafa, 'haueuacofiretto le Cottimúnitàf pudiendo prof^sr-'á ;ni-i}gtíri#%ô^ 
e tutti i fuòi fudditi à côntrilktir? eoCxv^tíi at»i''à-kl? ttígeíjcia5vclét(í" 
à gli vrgenti affari per alcuni mefi propria Cafa , havia precifado à las 
ogni foccorfo, e quanto è rimafo lord Comunidades , y à todos fus íubdi-
difúfsidio per loro iftefsi , e perdi- tos à contribuir para los negocios-
fenderfi da chi li minacciaua vna urgentes- por algunos mefes todo, 
total rouina , di modo, che non vr focorro y y quanto les havia queda-; 
ejfmào doppo quefto piu altro rifugiof do de fubíidio para sl próprios , ^ 
e rifloro era facile il conebiúderê, para defenderfe de quien les ame-. 
che douejfe refiare opprejfo da gli ol- nazaba una total ruina ; de manè-
fr-aggl della fortuna femta • poter ra , que no quedando defpues de 
rifarfi dal danno, che baueua rice- efto ningún otro refugio , ni re-
uutp, I I périglio era ii ytütdente, curfo , era fácil concluir , que le 
quanto potente appariua Póblígo ¿f havian de oprimir los ultrages de 
affranchirlo ; e pare , che P V M de*due la fortuna , fin poder repararfe del 
fojfe ineuitab'üe , ò che quejlo Pfen- daño , que havia recibido. E l peli-
cipe aftretto da vna difgratia fenza- gro era tan evidente, quanto pòfi 
pari doueua porre tutte le fue fpe- derofa la obligación de precayérlctf 
ranze nella fuga , abbandonare to- y parece , que una de dos cofas èrâ 
talmente la Piazza , darji in preda inevitable,© que efte Principe, conf-i 
a'capricci d'vna fortuna grande , e treñido de una de%racia fin igual» 
bizarra, e lafciare quanto vi baueua huvieífe de poner todas fus efpe-
di ranzas en la fuga , abandonar to-
talmente la Plaza , entregarfe al capricho de una fortuna grande , y 
Pp fan-
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di wtètfej* dh ¡mtt¡i.aceiá fetmftn faiitaftica , y dexar quantos mué- ANO 
'Ififa*.. <kx$$e¿&- è iiHngurdi nemiçi' > (he bles , y bienes tenia all i , para que i<H3' 
" A ^ U ' , vçmfttwàm bmer mai à bafímza, firvieflèn de prefa à fus-avaros ene- May».. 
quapdp.'Úualcke fofa vi rífia; ouero migos , que nunca juzgan tener 
dmW»-pederé•wgivrno mettere in bailante , quando fe les queda algu-
tfeeutione le minmie, che in vn'in- na cofa ; ò bien vèr algún día po-r 
ferqe. Cartelloytfpòfta al publico Vçtnm ner en execucion las amenazas, que 
-iÇ.tâuMsl pimipêk Corpo di Guar- en un infame Cartel , expuefto al 
èiarMlfa PtAZM >V attejlarom ejferji público el año de 1619. en eí prin-
ZfydtAtfi;illnfiét* yije ebe i- diauoli cipal Cuerpo de Guardia de la Fla-í 
•ha&Mttá M^AtlotV-.-etfent'-pPtv*-- 2a j-ateftiguaron haverfe alborota-. 
t^fi-M \%itfJlQi 'mW(l® à Jmbart la do ei Infierno, y que los diablos ha-
' 'tWmftof 1$ J w PAkw fim- viaí? roto fus cadenas para venir a 
" ptftfaflfw. jnwfenthper ilfm Çan- cfte mundo à turbar la paz , y vo-
f4^r:qmjle fuñe , , e doppo, hauefi initar fu veneno contraías almas 
fLettç- tutte ringinrie , cfo l'ifiejfa inocentes j por el qual Cartel eftas 
çiwfóltd non fentmbbe fenza pitta, furias, defpues de haver dicho to-
(• ch$> la mttggwr toleranzt/i del .mon-z das las injurias, que la mifma eruel-i 
dp QOM p&trekfre foffrire ftnz& r i * dad no oiría fin piedad > y que la 
f^tjmentq y-pmugw, 4d ¿pim&e it mayoxiolerarveia del mundo no po-t 
fu ĉo. d'vn^ f^Uiipne ttbrfarp fiefsi dría Sufrir fin etiojo, veman à pretiñ 
pakuano fonfgfttare i eceitítmno la 4«r el-íuego de urJa fedicion.* quq 
Guarnrggione à riuojtarji, e falhuar- ellos mifmos querían fomentar í ex-i 
jíí, & ailettamm i Soldati alia ro- citaban à la Guarnición à rebelar-» 
uipa del Pmwtye fowlafperanz.4 dd fe » y fublevarfe, è inducían à los 
hyftiw), che prtfyppoMemm fare delic Soldados à la tuina del Principe coit 
fu? Cafe. U. eíperaaza del defpojo , que pre* 
fuponian hacer de fus Hilados. 
Vi lafcio pefyfate fe queflo de-' Déxo penfar fi efte delito me* 
IjtfQ msKttam tjfy? pmito > e fe i l recia fer caftigado, y fi el mas cruel 
1$ qttfdtl fupptitb j i fottfM -para- fuplicio era proporcionado à fu 
gmwe alltf fita, gr^mdezza paieht enormidad; pues los motines de los 
te xttfçlte df'Sçldati ifi v»l»togçt che Roldados en un lugar > que deben 
dtfçw rifpettwp , fsm tanto pik refpetar, fon tanto mas dignos do 
jf&v? di pmitíom} quatofo pm fono caôigo, quanto fon mas peligrofos> 
ptrifolofe, e ehe quefío fono Varmi y ellas fon las armas con que nueA 
ew. le qml( i nofiri nemki penm- trojs enemigos ofenden tal vez,: 
tam tal yolta ? guando non ci ponm quando no fe atreven à atacar. N a 
attache.. Nientedimeno di celui , che obftante aquel que havia fido el au-
era flato l'' autor f, Í principé com* tor, y principal cómplice de eíle 
tli' mo-
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AÑO flice di qtufto ammutinamento , era 
1643. cosí illujtre, e di tal confideratione 
May.... lo faceua , e fimili perfone banno 
priuilegij si particolari peretferSpa-
gnuoli di natione , che pare il tutto 
Jia loro concejfo , che con impunità 
pofano offender i l Cielo , e la natu-
ra , e che Jiano fuperiori à tutte le 
leggi. L i Minijlri del Prencipe , che 
condannarono à morte cohti , che 
y era refo indegno di vedere mai 
piu i l giorno, non premlfcro à fare 
effequire la fentenza data si giujla-
tnente, &• H Gouernatore di Milano, 
che f u informato d'vn attione si 
ejfecranda , parue fenza tenerez&a, 
attefo che la vita del Prencipe- non 
era men cara à difenâere , che con-
femare quell a del íleo , e con vn'atto 
d'vna jlupidità à lui naturale , volle 
piu- prsjlo lafciare impunita Vautto-
rità di quejlo delitto , che condannare 
vn patriotto , che doueua feruir 
d'efempio afuoi compagni, come ha-
ueua femito di fpettacolo à tutto i l 
mondo. 
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Ma fe le leggi hamjfero hamto 
qualche vigore in qüefie occofrenze, 
non è vero , che que fio Miniflro era 
degno delViJlejfa pena , nella quale 
era incorfo quel Sold ato , mentre chi 
tolera il male è cosi colpeuole come 
chi lo f à ; e che apparifce , che noi 
fiamo in qualche modo auttori de'' 
peccati , che la fouenhia indulgenza 
f à commettere à quelli , ehe per la 
prima volta fon ftati tolerati doue 
meritauano d'ejfere giufiitiati, e pu-
niiñ Qual giudicio f i pmfare d'vna 
tale 
motín , era tan Iluftré, y lo hacía A^Ò 
de tanta coníideracion, y femejan- i<543«' 
tes perfonas tienen privilegios tan May.,*¿_ 
particulares por for Efpañoles de 
Nación, qué parece , que todo les 
es permitido; que pueden impune-
mente ofender al Cielo, y à la na-; 
turaleza ; y que fon fuperiores à to-
das las Leyes. Los Miniftros del 
Principe , que condenaron àmuer-; 
te à aquel que fe havia hecho indigJ 
no de vivir mas tiempo , no fueron 
bailantes à hacer que fe executaíTe 
la fentencia tan juftamente dada ; y¡ 
el Governador de-Milàn , que fue; 
informado de una acción tan exe-
crable, àlo que parece > fin haterle? 
imprefsion manifeftò , que fió era' 
menos apreciable el confervar la vi-
da del reo , que el defender la del 
Principejy con eftea&o de unaeftu-
pidèz, que le era natural, quifo an-
tes dexar impune la atrocidad de efte 
delito,que condenar aun compatrio-
ta, que debia fervir.de exemplar à' 
fus compañeros , como havia fervi-i 
do de efpedaculo à todo el mundo. 
Pero fi las Leyes huvieran tew 
nido algún vigor èn ellas ocafiones, 
no es cierto , que efte Miniftro era 
digno de la mifma pena en que ha-; 
via incurrido aquel Soldado, quan-j 
do el que permite el mal es tan cul-
pable , como el que le hace j y es 
claro, que fomos en cierto modo 
autores de los pecados > que la de-, 
maíiada indulgencia hace cometer, 
à aquellos que por la primera vez 
han fido tolerados, mereciendo fer 
caftigados, y ajufticiados? Que jui-
Ppa. ciq 
loo. 
ANO tak aüuentara > fe non rinfaeciare 
1,6̂ .3. per fempre al Configlio di Spagna, 
M ĴSj»». che non fohmente non hà potato mai 
fare atnici veri , ma che ne pure 
hà faputo conferuar quelli , che la 
fortuna haueua dato loro , dando be-
ne à conofcere , che chi ama la catti* 
u!tà,de%e hauer cara la fuá confe-
deration? •, mentre non intende hauer 
collfgdti, che non-gli Jiano fchiaui, 
e. cite mri dipeMari».totalmente dal 
ffto Impenio i e i-che, finalmentê  per 
tpjtJíffmb/dfUa Jm-politica iifbgna, 
pfk tojíb ritmofcsre , che puniré gli 
buimink vitiofi, capad, come dicono, 
di grande attione , metiendo la gran-
dezza fiel vitio > acetó doppo hauer 
formato crudeli difegni, pofsino trona-
re pwimi, violenti per efequlrli\ 
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cio fe puede hacer de femejante ANO 
! J1? 
- i Mfoo i l hum ordine > che diedtro 
dh.QUdrniggione di Monaco ncl tem-
po , che f i viddero rapprefentare á 
trifle feiagure ; ma perche l'bauer 
maggtvr promhnza per l'internoy 
c}jft per Ve fiemo ,, em vopo , che i l 
tupio ,foff i allk difereiione della forte; 
e poiebt qttefio Prencipe correua peri-
cplo di fuá vita nella Piazza , che 
ocíffrreita pigUwfi il faflidio fuor di 
qudlal Però mi pare , che bramando 
P&Jfar* per ii ntaggiori Politici del 
mondo , nón d&mumo permettere 
mentre le Prouincie tirconnicine non 
r'wnqfceumo áltro Imperio , che 
quello; di Francia, che Varmi vittrici 
di qi4e¡> inuittv Monarca f i faceuano 
obbedke, e temeré per tutte doue f i 
focsmno vtdereyji sfmiijfe la Piazza 
di 
aventura , fino dar para íiempre 1643. 
en roftro al Confejo de Eípaña, que May.,% 
no folo no ha podido ganarfe ami-
gos verdaderos, fino que aun no 
ha Tábido coníervar aquellos que le 
ha dado la fortuna , dando à enten-
der bien , que quien ama el cauti-
verio , debe apreciar fu confedera-
ción , pues no entiende tener alia-
dos , que no le fean efclavos, y que 
no dependan totalmente de fu im-
perio j y que finalmente, fegun ma-. 
xima de fu politica, es menefter an-
tes reconocer , que caftigar à los 
hombres viciofos, capaces, como 
dicen, de grandes acciones, colo-
cando la grandeza en el vicio, pa-
ra, que defpues de haver formado 
crueles deíignios , puedan hallar 
ánimos violentos, que ios executen? 
Efte es el buen orden en que 
pufieron à la Guarnición de Mona-
co en el tiempo que fe vieron re-
prefentar tan triftes tragedias ; pero 
porque era neceífario proveer an-
tes à lo interior , que à lo exterior, 
fe havia de dexar todo à la diferem 
cion de la fuerte ; y corriendo peli-
gro la vida de efte Principe en la 
Plaza , qué necefsidad havia de to-
marfe pena de lo demás? Me pare-i 
ce j que defeando paífar por los 
mayores politicos del mundo, no 
debían permitir , mientras las Pro-
vincias circunvecinas no recono-
cian otro Imperio , que el de Fran-
cia , y las viftoriofas Armas de eñe 
Invifto Monarcha fe hacían obede-
cer , y temer en qualquiçr parte 
que 
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lé'43* fame vfcire la, terza parte per man 
May.... darla alia Piazza di Nizza, e lafeiar 
que fio Prenripe fenza difefa , e fénza 
protettione allavifia di tutti i fuoi 
potent i nemici , che haueriano potuto 
approfittarji , e della fuá fiacbezza, 
e della fuá fciagura , & haueriano 
potuto far vedere , ajfaltando vna 
Piazza fenza difefa, ch'cl Gouerna 
di Spagna attribuifce moho piit al 
cafo , che alia prudenza , Ó" piit alia 
fortuna , che al valore ,fe il Cielo non 
baueffe fecretamenté infpirato nella 
mente de'Francefi la credenza > cherben 
toflo farebbe quefio Prencipe dt'iotOy' 
e che i Spagnmli abbandonauano vt '̂ 
huomo di queftx nafdta > /'/ qude thai 
ricuperctrcbbtro. " * 
In que fia dura ifiremith &<tit 
vn fiato cosi deplbrando, facil jcofa 
è i l credere, che glí amici di quefio 
Prencipe > che lo vedeuano fopra la 
fponda del precipitio, face fero tut to 
i l loro sforzo per dirgli , che bifo-
gnaua aprir gli occhiper mirarlo r & 
che per vfcir di pericolo , era neceffa-* 
rio entrar in fe fiejfo , e confidera-
re , che la giufiitia ci comanda fcuo~ 
tere il giogo , ch'opprimt, e che la, 
minima fofpenfione di confeglio , che 
mofiriamo in vn fimile negotio , f à 
che pill tufio fibiafimi , che fi lodi la 
nofira virtu : che s'ella fi deue fon-
dare fopra la ragione , non deue ejfere 
cofiante con chi non Vha per oggetto, 
e che quelh s'auuicina al dijfettoy 
che 
que fe prefentaban , fe abafteciefle 
la Plaza de municiones, y de Tro-' 
pa, hafta hacer falir de ella la ter-
cera parte, para embiarla à la Pla-
za de Niza , y dexar à ¿fte Priocip^ 
fin defenía, y fin protección à la 
vida de todos fus poderofos «ríen, 
migos , que huvieran podido apro-
vecharíè de fu debilidad , y do 
fu defgi'acia j y hacer vèr , aíTal-
tando una Plaza fin defenía, que. 
el govierno de Efpaña atribuyó', 
mucho mas al acafo, que à la pru-
dencia, y mas à la fortuna, que 
al valor, fi el Cielo no huviera fé-* 
cretamente infpirado* en. \z 
de los Francefes 1̂  crôcn<3# ífe< ]tfm 
en brev^ feria cftePrtncipe?de^^ 
fuyos, y que los Efpañoles abando-
naban, à un hombre de eftc na'd-
nxiento , à quien jamas recupera-, 
riàn. 
EÍI efta dura extremidad , y ¡eit 
un eftado tan deplorable, fácil' co>* 
fa es creer , que los amigos de efté 
Principe, que le veían à la orilla del 
precipicio , harían todo fu esfuer^ 
zo para decirle, que nccefsitaba de" 
abrir los ojos para mirarlo , y que 
para falir del peligro era ncceíTario 
entrar en si mifmo,y confidcrar,que 
la Jufticia manda facudir el yugo, 
qué opnme,y que la menor fufpcn--
fion del confejo , que manifeftamos 
en femejanteeftadd , hâèe antes vi-
tuperable, que loable nueftro va-
lor ; que fi efte fe debe fundar en la 
razón, no debe fer conftante con 
quien no lo tiene por objeto 5 y que 
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che amando (a) m eccejfo fia degno di afpira con exceíTo à fer "digno de ANO 
lode* Tuttauia •dcmi fentimenti per alabanza. Sin embargo de algunos 1043. 
buoni-, ctfhaueffero per ilfuoripofoy buenos diftámenes, que huvo para Mav..» 
e qual fi vaglici ragione allega fer o fu deícanfo , y de muchas razones, 
per, 'Oecertarlo che /ariamente parla- que alegaron para perfuadirle à que 
mnb d'vna cofa per la quale il con- hablaban fanamente de una cofa, 
útil el para la qual era tan poco 
confejo , y tan neceffaria la execu-
cion , nada podían confeguir de fu 
ánimo , que juzgaba las lolicitudes 
injuriofas à fu gloria , y que ponia 
toda fu grandeza en fuñir conftan-
temente. En eftá ocafion les hizo 
conocer , que queria mas bien mo-
rir , que obligar à fu corazón à ha-
%l$ii\<fm •> ma.non fipoteua fare V cer traycion à fu valor ; pero no fe 
vw, i f j 'altrojfmz.a moita giufiitiay podia hacer uno , y otro fin mucha 
&-io f̂tupifcó- p'mbe volle afpeftrareí jufticla , y me admiro por qué qui-
tkidfc faa pirdita fofie euidente ¿ e fo efperar à que fu .pérdida, fueíTe 
(kíkff-'&téi fasefimedere aberHetb< evidente , y que fe le hicieíTe ver,; 
ftM^^^^kx^fitttxmuti % il tiijfó~ que en el eftado en que fe hallaba, 
rire fojfe il maggior pericolo , che- la dilación era el mayor peligro en 
Jiglio era • si poco vtile , e V ejfecutio-
»<?;*; líjifc neeéffmia. i ntente poteuano ot-
tòfrerp ,dàll%nmà fuo , che trouajfe 
tfclfae t fioUecitationi ingiuriofe alia 
fita gloria , ¡e che mettèua tutta la 
gpfftdezza úmSfáffrire coftantemen-
HyivAà fp&fi* t émlta, feee loro c o -
%ffer$ ii,\cbx Atoatka ' piu ta fio mórire, 
pre íl fuo : cuore à tradire la 
fyoteffe rüAl incorrere : fe perà. non 
àiobbiamo credere , che non hauendo 
mai operato, inconfideratamente hra-
tttM$,, che tutto il mondo comfceffe 
que podia inciirrir : pero debemos 
creer , que no haviendo obrado; 
nunca inconfideradamente, defea-í 
ba , que todo el mundo conocieífc 
la fua feiagura prima di formar i l fu infelicidad antes de penfar en li* 
difegno da liberarfene , e fi fapefie,- brarfe de ella , y que fe fupiefíe, 
cht miraftione. Ja quale era obligato que en la acción que eftaba obliga-
4ffare , ognigiufiitia , e valore man- do à hacer, apoyaban fu razón toda, 
tweqano la fuá ragmte. jufticia , y valor. 
Cominciò dmqite â lafáarfi per- Comenzó , pues, à dexarfe per-i 
fuadere dall'oggetto .dclfuo bene, & füadir del objeto de fu bien , y à 
efporre Panimo alLt generofa rifolu- exponer el ánimo à la generofa re-: 
tiom di tentare il pericolo per cauar- folucion de tentar el peligro, para 
fidallejnani d'vna fortuna capriccio- defafiçfe delas manos de una for-
fa iper non feruire piu d''injlrumen- tuna caprichofa , para no fervir mas 
to alia propria rouina , e non tirarfi de inftrumento à fu propria ruina, 
ad- -y 
(a) En lugar de amando parece, que debe decú": ama, y a&i fe ha traducido , pues de otro modo 
»ü hace buen fentido la oración. 
May... 
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ANO addojfo tante fciagure , delle quali J i 
í . l 4 3 ' pud dire hauíJfe fnHitato il flujfo 
con vna ojiinata confianza , c'haue-
ua Jlahilito i fuoi fondamenti fopra 
la grandezza. delle fue pene. Si po-
trebbe hauer cattiua opinione d'vn' 
animo, ch'amajfe cosi le fue catene, 
e che fotto pretefto di feguire la vir-
tu , fi. lafciaffe opprimere dalle pro-
prie toleranze, fe finalmente non fi 
rifolueua d'attajlare ¿ gU occhi del 
publico, che quando la ragione è dal 
canto nojlro , non vi è pericolo , per 
grande che fia , che J i dehba appren-
dere , cheH numero de'Soldati non 
eaufa. quell'o de'tfionfi '•> the per ejfie-
re fe lm bifogn/i tjfere giufia t e che'l 
Cielo vegliando fempr* alie cures dellá 
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y no fufrir tantas defgradas , de las A$c* 
quales fe puede decir , que havia 1643. 
facilitado eximirfe con una obftina- May,..¿ 
da conftancia , que havia eftableci* 
do fus cimientos fobre lo grande de 
fus penas. Se podría concebir mala 
opinion de un ánimo , que afsí 
amafle fus próprias cadenas, y que 
con el pretexto de feguir el valor, 
fe dexaflè oprimir de fus próprias 
tolerancias, íi finalmente nò fe re* 
folvieíle à téftificar à los ojos del 
público , que quando la razón eftà 
de nueftra parte , no hay peligro, 
por grande que fea , que fe deba 
temer J qué el numero de ios Sóida-, 
dos no caufa el de los .t^iumphosj 
que pára fex feliz es riecçflarioK % 
felicità de gli vJtimi ,/<¿, che fimo- |afto-i y que el Cielo, velando lieia-* 
dpfsipote le pottnti Armate da deboli pre fobre el cuidado de la felicidad 
Squadre^cb* per ejfo combattmo , e de los últimos, hace que fedefva* 
fona piu tofto foftenuti dall'equitá, nezcan las poderofas Armadas pot 
che dalla forza. La ragiom di quefio débiles Efquadras, que por él com-i 
B'rencipe era bert piu giufia , ma baten, y fon antes fóftenidas dé ü 
non piu forte. ISpagmoli, ch'erano 
entrati in fofpetto, che non trattaffe 
son qualchedmo fecretamente in loro 
pregiudicio , e che non- ojiante Ji tro-
naffer o v icini alia fuá perfona., non 
lafciauano di ere der, che la loro vi~ 
gilanza s'ingannaua- , raddoppiarono 
le cure per penetrarne la* vertid, fe-
equidad , que de la fuerza. L a ra« 
zon de efte Principe era mucho mas 
juila , pero no mas fuerte. LosEÍ^ 
pañoles, que havian entrado en fof-
pecha de que trataba fecretamente 
con alguno en fu perjuicio , y que 
no obílante de hallarfe immediatos 
à fu perfona no dexaban de creer. 
cero venir Capitani , * perfone faga- que fe engañaba fu vigilancia , do 
ci per comfeerne i moti , e fondando blaron fus cuidados para penetrar 
la loro credenza fopra inditij ,¿ fo-
pra un rumore incerto fenza meglio 
ehiarirfene, ne anche dalVifieJfo Pren-
cipe , che forfe gli hauerebbe leuati 
di 
la verdad ; hicieron venir Capita-
nes, y perfonas fagaces, para cono-
cer fus movimientos ; y fundando 
fu creencia fobre indicios, y fobre 
un rumor incierto , fin informarfe 
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dt pem, & hdurebbe guarito il loro cuidado , y' defvanecido fu fofpecha ANO 
mediante fu juftificacion , comenza- 1643. 
ron no folo à concebir un odio mor- May.. 
tal con è l , y à manifeftar lo que 
ílempre havian ocultado, fino tam-
fofpetto giuftijicandoji, cominciarono 
non fol'amenté à concepire vriodio 
mortale contra di lui , e mmifeftare 
quello , che fempre haueuano occulta-
to , ma anco à fpargcre i femi d'vn bien à efparcir femillas de una tray. 
tradimento, cValtro non bmeua per cion, que no miraba à otra cofa, 
figgetto , che la per dita dellavitadi que à quitar la vida à cite infeliz 
quejlo sfortunato Sourano. Súbito , e Soberano. Immediatamente fe v iò 
públicamente ml fuo Palazzo Jitrouà fitiado en público en fu Palacio , a 
afediato à fue praprie. fpefe da'fuoi fus próprias expenfas > por fus mif-. 
proprij Confederati. I Soldati , che imos Confederados. Los Soldados^ 
doueuano ejfeú impiegati à que fia, que debian emplearfe en eftaexecu-
fjfecutione í fecero gil approcci à Mo- cion, atacaron à Monaco ; todos los 
nàço,, tutti i Jlrumenti -y che doue-> inftrumentos, que haviari de obrar, 
uan'operare', erano difpofii , e notí eftaban difpueftos; y no faltaba otra 
marteaua.'.pw, altro all'ejfecutione di Cofa para la execucion de efta em-. 
queftd Í7nprefit, cb̂ abbaJTare il braccio preífa , que baxar el brazo , como 
per fearicareñl colpo , com l'baite* le havian levantado, para défear-: 
alzati. Ma Dió , ch'é protettore gar el golpe. Pero Dios , que es 
de'giajli , t <& // Giftdicf de'cattiuí, protedor de los juftos * ¿y Juez de 
piigUmè i l penfiero della ionferm* los malòs ¿ cuidaba de. la conferva-t 
time dl quefio Prencipe, e per vna cion de efté Principe, y por una. 
¡mdfpettata fortuna gli diede modo impenfada fortuna le dio modo do 
di prèuenire i mali, ch'era per pati- precaver los males , que citaba pa-i 
re > e d'informarJi perfettamehte di ra padecer , y de informarfe perfect 
quanto il confeglio de gli nemici ha- tamente de quanto el confejo de los 
utua conchiufo contra la fm perfow? enemigos havia concluido contra 
di modo, che vedendo per la perdi-
ta fuá vícina , & infallibile , che 
ogni delibtratione doueua cederé a 
quella di rifofpingere la forza con 
la forza y e cauare virtu da vna 
ejlrema necefsita , f i rifolfe d'incon-
trarla , e d'atteftare , the gli era 
maggior gloria moriré generofamente 
cpn, ¡á fpada in mano , che afpettare 
d'ejfsre chiamato à renderfi, e fpie-
gare la fuá intentione per ejfere giu-
dicato reo da chi cercana un pezzo 
fd 
fu perfona j de manera, que vien-i 
do, que por lo tocante à fu próxi-
ma , è infalible pérdida , toda deli-
beración debia ceder à la de recha-
zar la fuerza con la fuerza, y hacec 
de una extrema necefsidad virtud, 
fe refolviò à faliria al encuentro, y, 
manifeftar , que le era mayor glo-
ria morir generofamente con la e k 
pada en la mano, que efperar el 
fer citado à rendirfe , y defeubrir 
fu intención para fer juzgado reo 
por 
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ANO fh di roumarlo* Mi pare, che quefia por quien felicitaba defpues de mu- A&O 
1643. rifolutione fia, cosi piem di giufti-
May.... tin , che niuno fuorche queltt , che 
portano fu la fronte la vergogna di 
non hauer potuto impediré Vtffttto, 
v i può contradiré. Vn Prencipe, che 
non haueua concejo loro d'entrare 
nelle fue Terre 5 che dalla culla di-
mofirato haueua di non amarfi ; e 
che in tutto i l tempo di que fio Do-
minio con belle maniere , &• artiy 
chela necefsità defuoi ntgotijgli face-
ua cercare , era fiat o sfor zato tra-
dire le fue inclinationi , & intereísi^ 
era egli obligato di viuere in tale an-
gufiia fino alia morte'1. S'era nato l i -
bero , e Sourano , perche morir febia-
uo , e foggetto ? E fe U Spagnuoli 
s'erano impadroniti del fuo Princi-
pato , chi è qusllo , che non gli appre-
J l i Corone per hauere generofamente 
difefo la vita fuá , la fuá libertà , e 
fuperiorità , la quale da 700. anni 
in quà non era flata turbata fe non 
da loro , e s'era fempre vindicata 
dalle mani di coloro , che temeraria-
mente haueuano afpirato alia fuá 
vfurpationet Se doppo Vetà di 17. 
anni , ò in circa, ch * entró in Mona-
co per comandare , haueua fempre 
fin"hora vbbidito , e non haueua da-
to alcun fegno d ella fui auttorità> 
che in fe fiefibcol faper difsimulare il 
fuo male , e tranqueare l'agitationi 
del fuo animo > non era egli ragio-
nemle , che ripigliajfe il fuo prifiino 
fplendore, e fi rimettejfe nelloStato 
nel quale era nato'i Cosi gli fu piu 
cara 
cho tiempo arruinarlo. Me parece, 1643.' 
que efta refolucion eftà tan llena Map.. 
de jufticia, que ninguno puede con-
tradecirla , fino es aquellos que 
traen fobre fu frente la vergüenza 
de no haver podido impedir el efec-
to. Un Principe, que no les havia 
concedido entrar en fus Tierras» 
que defde la cuna havia manifefta-
do , que no fe queria à si próprio* 
y que en todo el tiempo de efte do-
minio , con bellos modos, y artes» 
que la necefsidad de fus negocios 
le hacia bufear, fe havia vifto pre-
cifado à violentar fus inclinaciones, 
è intereífes , por ventura eftaba 
obligado à vivir con tales anguftiás 
hafta la muerte? Haviendo nacido 
libre , y Soberano , por qué havia 
de morir efclavo , y fubdito? Y íi 
los Eípañoles fe havian apoderado 
de fu Principado, havrà quien no 
le prepare Coronas por haver ge-» 
nerofamente defendido fu vida , fu 
libertad , y fuperioridad , la qual 
defpues de fetecientos anos no ha-í 
via fido turbada fino por ellos , y 
fiempre fe havia vengado de aque-
llos que temerariamente havian af-
pirado à quitarfela? Si defde la edad 
de diez y fíete años , ò poco mas, 
ò menos, que entró en Monaco pa*̂  
ra mandar, havia fiempre obedeci-
do hafta entonces, y no havia dado 
feñai alguna de fu autoridad , fa-
biendo difsimular en si miímo fui 
mal , y ferenar las agitaciones de 
fu ánimo , no era razonable , que 
recobrafle fu antiguo cxplendor, y fe reftituyeíTe ai Eftado en que ha-
~ J O q vía 
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ANO cara la fuá Uberti, che la fuá vita, vía nacido? Afsi le fue' mas amable ÁÑO 
1543. poiche non refio dal canto fuo , che fu libertad, que fu vida, pues no 1643. 
May;».» cento volte non fhabbia perduta, quedó por fu parte el perderla cien May*, 
efponendola in foccorfo de gli afari veces , exponiéndola en focorro de 
di Spagna , e che gli parue impofsi- los negocios de Efpaña , y le pare-
bile di patire pih lungamente , che ció impofsible fufrir por mas tiem-
J i credejfe , che l'altro mai fi ricu- po , que fe creyeífe que jamás fe re-
perarebbe. La fuá attione no bau~ cuperaria. Su acción no necefsita-
rebbe bifogno d'effere difefa , difen- ria de defenfa, defendiendofe por 
dendojt da fe fieffa , fe Vignoranza, si mifma , fi la ignorancia , que es 
rÃV // vitio del popólo , non sfor- vicio del Pueblo , no obligaífe à 
zafe, coloro , che fanno effer fiat a la aquellos que íaben, que fue la mas 
pih gloriofa , che J i facejfe mai à gloriofa , que jamás fe hizo , à po-
nerla à la vifta de los que pueden 
ignorarla. Confiderefe con toda la. 
atención de ánimo , que pide , que 
no fe podrá hacer otra cofa que ala-
rappr efent arla à gli occhi di coloro y 
che pojfono ignorarla. Che fi confi-
deri con tutta l'attentione dell'ani-
come richiede , che non fi puo mo 
far altro , che Iodaria, e fi trouerà, baria , y fe hallará, que nada es tan 
che niun altra cofa tanto coce, qmn- fenfible como la pérdida de aquello 
to làsperdita di quello > che può con-* que puede coníèrvar el explendor 
ftrüats la fplendore d'vn'altra nafci- de un alto nacimiento ; que fi bien 
ta % che fe bene i Prencrpi non per- los Principes no pierden efta quali-i 
dono qusfta qualità tpervederfi fpo- dad por vèrfe defpojar de todas fus 
¿liare di tutte le loro ricchezze, & riquezas, y ufurpar toda fu auto-i 
vfurparfi ogni loro auttorità , e che ridad, y cite es un carader , que les 
quefio è vn carattere dato, loro dal ha dado el Cielo para gozarle todo 
•Cielo , per portarlo tutto il tempo el tiempo de fu vida , fin embargó 
di vita loro ; tuttauia ¿ necesario, es neceflario , que à efta grandeza 
che quejia grandezza fia ancora ac- correfponda lo demás , para que- ef-
compagnata dal-refio , aceró ejfendo tando deílinados al mando de los 
defiinati al comando de gli huomini 
non fiam ridotti alia neccfsità d'ob-
bedire alia fortuna , e riceuere dif-
prezzo da quelli , da'quali non do-
ueuano efsrgere altro , che obbedien-
za ; e ció ejfendo quelli, che procu-
'rano liherarfi dalla tirannia , e di-
fendere quanto loro appartiene , non 
folo operam con giujlitra , ma d anno 
hombres , no fean reducidos à Ia 
necefsidad de obedecer à la fortu-
na , y recibir defprecio de aquellos 
de quienes no deben exigir fino la 
obediencia; y fiendo efto afsi , aquén 
Hos que procuran librarle de la ty-
rania , y defender lo que es fuyo,. 
no folo obran con jufticia , fino 
también dàn teftimonio à la bondad 
meo teJUmonio alia bontà del Cielo, del Cielo de que no fon ingratos, 
che 
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A&Ó che non fono ingnti , e fconofcentl ni defconocidos à la gracia que les AftÓ 
1643. dtlh gratia fatta loro , facendoli 
May.... nafcere fupremi Signori. Molte altrt 
ragioni giufiificanti potriano qui 
údiurjt y & empire vn grojfo volu-
me , narrando tutti ¡i maíi tratta-
tnenti > che que fio Prencipe hà riceuu-
to da Spagnuoli , fe h mínima delle 
da not apportate non faje piu, ebe 
troppo valeuole d prouare vna veri-
, che gia ¿ manfefix â tutto il 
rvondo : anzi ejfendo folitu di com-
pariré fempre ignuda , i colori, ro' 
quali J i può dipingere , non fapriano 
mat â bafanza rileuare lo fplen-
dore , che l'accompsgna. E di mefiierl 
dunqtte far vfeire que fio Prencipe dtl 
confíglio, per farlo entrare nel pert* 
tolo , e vederlo inanimare i fuoi con 
i a cofanza , ehe gli animi grandi 
fanno ordinariamente in fmili oc-
correnze comparire. Lafcio da parte 
le confiderationi fatte auanti fi ri* 
foluejfe d'effeguire vn difegno si no-
bile , e giujlo , tutti i combatti delf 
animo fuo , prima , che lintrapren-
dejfe il fuo braccio ; e tutte le diffi-
coltd fuperare per piu facilmente vin-
iere i fuoi nemici , f non abbando-
nare la fuá gloria al fuoco del fuo 
•valore: Imaginateui folamente di ve-
dere un Prencipe delia fuá qualitâ 
nel punto della fuá rouina cercare 
tutti i rimedij , che potejfero folle-
narlo; impiegare ognarte , che lo po-
teffe feruire , e non pretermetter co-
f a , che fojfe nece(faria per venire J 
capo d'vn'imprefa , Sbauerebbe fpa-
uen-
ha difpenfado , haciéndoles nacer 1643.' 
fupremos Señores. Otras muchas May.-.i 
razones juftificativas podrían traer* 
fe à efte propoíito , y llenar ua 
gruefíb volumen con la narracioft 
de todos los malos tratamientos»' 
que efte Principe ha recibido de los 
Eípañoles, íl la mas mínima de las 
que hemos alegado no fueíTe mas 
que fuficiente para probar una ver-
dad , que yà eftà patente à todo el 
mundo ; pero como eftà acoftum* 
brada à dexarfe vèr fiempre defnu-
d a , los colores con que fe puede 
pintar no acertarían à ponderar 
•baftan temen te Ia "claridad que 
acompaña. Es precifo, pues , hacer 
falir à efte Principe dei confejo, pa-
ra hacerlo entrar en el peligro > y 
verlo animar los fuyoscon la conC-
tancia que los eí'piritus grandes ma-; 
nifieftan ordinariamente en feme-i 
jantes ocaííones. Déxo à parte las 
confideraciones , que hizo antes de 
refolverfe à executar un defignio 
tan noble , y jufto ; todos los com-
bates de fu ánimo, antes que lo em-
prehendieíTe fu brazo Í y todas las 
dificultades que fuperò para vencer 
mas facilmente à fus enemigos, y 
no abandonar fu gloria al fuego de 
fu valor ; y confideremos folamert̂  
te, que vèmos à un Principe de CtL 
calidad en el punto de fu ruina 
bufear todos los remedios, que po-
dían aliviarlo ; emplear todo el ar-
te , que le podia fervir , y no omi-
tir cofa , que fuelle neceflaria pa-
ra coníeguir una emprefta, que huviera atemorizado almifmo vaioi", 
T •••>" O i l 2 Q 
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ANO uenHto Vifiejfo valore , fe non lo fi no le poffeyeffe en un grado müy Atfo" 
,1543. fójfeáeft w gra^0 eminentifsimo : e eminente : y aunque mucho tiempo 1643. 
|day.... kemhe da molto temp innmzi foffe antes eftuvo feguro de la protec- Hay»» 
Jleuro della protettione del nofiro Mo~ cion de nueftro Monarcha , y en 
mrca., & in animo di vendió arji\ ánimo de vengar fe , hafta el prefen-
pure fino al prefente non haueuapo- te no havia podido hallar medio 
futo vedere luce per Vejfetto del fuo para efeduar fu idea , y los Efpa-
penfiero f & .i Spagnmli , che Vhaue* fióles , que la havian penetrado en 
uano. J n vn certa modo penetrato, cierto modo , eftaban tanfobre avi-
Jlmmo sí hme fu Vauifo , che fu fo, que fue precifo , que el Cielo 
dj: mftisri.ycbe il Cielo fecondajfe i favoreciefíe los buenos deíígnios de 
jkmildifegni-M queflo Preneipe rpi- eíte Principe , y fe tomaffe por sí 
•gti!$*siuLfteffa--J*eura-'di farM ri»* toifmo el cuidado de hacer que tu-
J¡!fá*;&iSAm9':d¿ee>, -che ogni fapien- vielfen buen éxito. Dice el Sabio, 
Í; ogni prudenza vien da Dio , e que toda fabiduria , y prudencia. 
che quelli , che feguono gli ordini viene de Dios , y que aquellos que 
fuoi) e viuono nell'innocenza^Jt ponno figuen fus preceptos, y viven con 
¿ifsicurare gliproteggerà , e che l'ani- innocencia, pueden eftàr feguros de 
. fpo faro non ĥauerd. dejideri de'quali fu protección , y que nada defeat 
'POfkgodagli.sffiitU tpurcbegiufiifia* tà» que no cohíigan , con tal que 
M9i\ .! • .,<Í fea juftóí 
, 1 - Vol vedete ció i che fece in fuo Ved lo que hizo en fu favor, ^ 
fauore, e conofcerete, che la fuá pro- conoceréis , que fu providencia, la 
,uidenza , la quale J i eflende fopra qual fe eftiende à todas las cofas, 
tutte le cofe , difpone il tempo , Voe- difpufo el tiempo , la ocaílon , y 
cafione, e gli animi, per' far riufcire los ánimos , para el buen éxito de 
vn'attione, che gli era fenza dubbio una acción , que le era íin duda 
^ataypoicòe^ ella era innocente. Ma agradable, porque era inocente j pe-, 
late prima., che quejlo Preneipe ro fabed antes, que eíte Principe,' 
•fá. çui la prudenza potrebbe vfur- cuya prudencia podria ufurpar-
~pwfi la gloria del fuo trionfo , fe fe la gloria de fu triumpho , fi no ib 
•flon fojfegja dejlinato al fuo valore, huvieíTe deílin'ado yà à fu valor, no 
nm poté r&ettere foccorfo alcuno efte- pudo recibir ningún focorro exte-, 
•riore , fe non Joppo hauer guadagna- rior hafta defpues de haver gana-
ítQ) i l di dentro 5 e cosi non deueua do el interior ; y afsi no debia ad-
arnmettere alcuno alia pür.ticrpatione mitir à la participación de fu gloria 
della fuá gloria •> che i fmi fedeli à otros que à fus fieles fúbditos , de 
foggrtti de"quali conofcerete ben prefio quienes conoceréis en breve el 
./ amore , & U zelo, che fempre hanno amor , y zelo , que íiempre tuvie-
hauuto per il lor Preneipe fupremo. ron à fu Principe Supremo. Permi-
Mi ' " ' tafe-
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ANO Mi fará ben concejfo qui di fare tafeme hacer aqui Una reflexion ib-ANO 
1643. vna riflefsione fopra la felicita del bre la felicidad del Principe , que 1543. 
May.... Premipe-, che se amato ia fmifaddi» es amado de fus fubditos; y es, que May..,,. 
t i , non bà bifogno , ni di gmrdie, éfte no necefsita de guardias , ni de 
nè di fortez.z.e , & il cuor loro è fortalezas, y que fu corazón es u m 
vna difefa inefpugnabile-, ma bifogna, defenfa inexpugnable 5 pero es pré-
che queflo amore nafca dalla fuá cifo,que efte amor nazca de fu /uíli-*. 
giufiitia, e dalla f m virtu, cbe fo-* cia, y de fu benignidad , que fon los;, 
no i ¡>ik faldi legami d'vn Stato. mas fólidos fundamentos de un Efta-
DioniJío Tiranno J i burlam di quefia do.Dionyfio el Tyranofe burlaba de 
dolcezza, e diceua, che per bene fia- efta dulzura , y decia, que para ef» 
bilire, i l fuá Regno , bifognaua , che tablecer bien fu Rey no , era me-
le catene fojfero di diamante , ñoe, nefter , que las cadenas fueífen de 
ebe'l terr'ore , e la tema feruiffero di diamante; es à fabec, que el ter-
fondamento per Jlabilirlo : ma Dione ror , y el temor íkvieíTen de funda-, 
a l contrario mofirò algiouane Dimi-i mento para eftabíecerlo i pero Pipn 
fio y che l'affetto de'fudditi acquifiato por el contrario mastifeâchal J^ve^ 
dal Premipe con la fuq elemenza yerd Dionyfio, que el amoí de loslfíibi 
¿a Jola catifa, che lo poteua renderá ditos , adquirido por el Principe 
felice. E ben v-era , che deue ejffht con fu clemencia, érala únicaco* 
dolce, ma non già moüe, accioéhe pev fa que le podia hacer feliz j y en la 
hngo v.fo d'vm. bontà troppo ect xealidad debe fer dulce , pero no 
cefámt j.non vengbmol à rallentare t^n blando , que por ellargo ufo,de 
fobbediemia, che gli prefiamno. Poffo una bondad demaíiaéâraente exíee^; 
per tanfo dire, che quello di ati ptir- fiva peguen à aftoxaren la obedier»» 
iiamoi bd' fempre amato i fuot"eon cia, que ledaban» No obftante püe^ 
ecceffo.e con Vifiejfo i fuoi Vbanno do decir , que aquel de quien ha-
riuemto%,.Qnsfto '.ecceJfo è fempre dur blamos ha amado fiempre à los i u -
rat'pyx-e ipare.che per wn priuilegio jos con exceífo , y eftos le han ro* 
fpeeid&'fisonferm V amare in quefto verenciado con el mifmo. Efte ex̂  
Stai® tro!i Prencipe , &• i Vajfalli ceífo ha durado íiempre, y parece,; 
nell'tfimmtd del bene fenza ojferua- que por un privilegio efpecial fe 
re H tmazoif ancçycbe gli fia p 'm na" conferva el amor en efte Eftado en* 
turak, Cauiama lima praua di quefia tre el Principe, y los Vaftallos e» la 
WttQtità , e veñtd y tanto p iu , che extremidad del b i e n í i n guardar el 
MQntáQ toon bd.da.-'viuer piu y che medio, aunque le es mas natural. 
due gmtii neH'angufiia nella qipale si Demos úna prueba de efta autori-
Jungo tempo i Spagnuoli /'hanno tenuto. dad , y verdad , aora que Monaco 
Quef- no. ha de eftàr mas que dos dias en 
'la opreísion en que por tanto tiempq le han tenido ios Efpañoks. 
1 
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ANOX ' i Quefto Premlpe dunque sforzato Empeñado', pues , efte Principé ÀNO 
l ó w . d í eompire quMto haueMCòsibene en perficionar quanto havia co- 1643. 
May;»' pr-incipiato, e non potendo pit in al- raehzado tan bien, y no pudiendo M&y.. 
emu. maniera rejiftere alia violenza refiftir mas de ninguna manera lã 
del fuo mde , ficuro del valore del violencia de fu mal, feguro del va-
SignorQirólwo Pty , Capitana delle lor del Señor Geronymo Pcy , Ca¿ 
fue Gmrdie, the haueua il fegreto in pitan de fus Guardias, que tenia 
depojito gifc vn tempo f à , e di' cui la dcfpues de algún tiempo en depofi-
feieltà pochi ejfempi troua nelVHi- to ei fecreto , y cuya fidelidad ha* 
Jibrie , che la fuperino ; & fofienuto Ha pocos exemplares en las Hifto-: 
dd conjigliô del Signer Giouanni Bri- rias , que la excedan , y fobftenído; 
gati fuo Segretàfio , la mi deflrezzai del confejo del Señor Juan Brigati^ 
tnfapienzA lo famo degno dell'amóre fu Secretario , cuya deftreza, y fa-s 
dthifüo padrone i 'ehe per honorare la biduría le hacen digno del anlordò 
laifot virtu , e riconofeer i loro fer~ fu Amo , quien para honrar fu mê . 
uigi , dichiarolli entrambi nobili eon rito , y reconocer fus férvidos , los 
fue Letterepatently e con quelle, che declaró à ambos Nobles por fusLe-t 
S'.Mi conceffe loro , firimette intie- tras patentes , y con las que S. M¿; 
tamtnte alia fortuna, & d fuo ani- les concedió, fe entregó enterameni 
mo. 5. 9 perche doppo qualcbe impo* te à-la fortuna,y àfu arbitriojy por-i 
sb*\'J SpagñiioU fpiatiàno & porta- ^ue^âefpues algún tiempo que; 
mtnto d'ogn'vno di Palazzo'pergiu* los JEfpañoles obfervabán el,modo; 
dhare dalla mutatione del volto de portarfe de cada uno deúos de, 
¿[zulla deWanimo , non vi pofeua en- Palacio, para juzgar por la novedad 
trare alcuno , cbt fotto buone infegne\ del • femblante de la del ánimo, no 
hebbe ricorfo alia defirezza i ¿Í duè podia entrar ninguno, fino con bue^ 
giorni auantt , cbé pigliàjfe l'armii nas feñales, fe válió de fu deftrezay 
fece entrare in cafa, fuá da vmfkín^- y dos dias antes que tomaíTe las Ar-; 
que , ò trenta fuoi fudditi di Men- mas hizo entrar en fu Cafa de veinte 
tonalcuni fotto pretefio di chieder y cinco à treinta de fus fubditos dç; 
giuftitia di qualcbe difparere nato Mentón , unos con el pretexto de 
irkãi loro, altri fotto colore d'ejfe- pedir jufticia fobre una diferenciáj 
re impiegati alli edificij del fm Pa- nacida entre ellos , otros con él dd 
iazzo , .Á gli afári , •fotto fpetie di fér empleados en los edificios de fti 
Uipingere , ò di fornire vn Vafcello Palacio , y los otros con el motivo; 
per de pintar , ó acabar un Baxèl páraí 
ípiMarquès fu hijo , que debia ir à caza, (a) la qual en la realidad fe de-
í:' • ' •';_1 • • • biat 
(/i) t a fituaclon de Monaco , como fe vé al fin de efte Manifiefto , obliga à ufar de Baxèl par» fa-: 
Jú'del Palacio à 1» {lea* firme •> qué le ckciinda. 
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ANO ptr i l Marchefe fm figliuolo , che 
JFY-S* dousua andan alia caceia, la quale 
May.... pero Jí doueua dare folamtnte nella. 
fuá propria cafa à piu fieri nemici, 
che potejfe hauere. Quindi molti, che 
flítumo vigilanti , furono mgannati, 
e Jifece vn grofib di cento per fone in 
circa nel Palazzo con tutti i domejli-
ci> La notte delV efecutione arriuata, 
e tutte le cofe già difpojle , il Pren~ 
cipe fece metiere tutti quelli , che lo 
doueuano feruire in luogbi fegreti, 
fenza per anco injlruirli del foggetto, 
che V ajlringeua à trattarli in appa-
renza con rigore , e quiui ciafeuno 
cominciò ad efaminare la fuá cofeicn-
za da parte , quando quefto Premipe 
gli venne à levare daWapprenjtane 
âyvn delitto pretefo per porli nella 
fperanza d'vna gloria apparente; 
pareuano di mandare vn Confejfore, 
ma viddero, che non vi era bifogno, 
che d'vn Capitana , e che bifognaua 
combatiere fenza moriré anche con 
gloria , e lo conobbero fubito , chegli 
bebbe yniti in fieme , e che gli hebbe 
loro in quefia guifa parlato. 
Figliuoli miei(poteua giujlamen* 
te parlarli cosi , hauendoli fempre 
trattxti da tali) fe le alte imprefe 
richiedono animi rifoluti, e fe il pe-
ricolo èipadre delia gloria sfe l' affietto, 
e la fedeltà defudditi è tutta la fi-
curezzct, e tutto i l ripofo del Pren-
pipe , non dubito piu del f 'ucejfoy 
cVafpttto di cid , che intraprendia-
mo y nè deU'efietto deWinftanza , che 
v i f ò '. Vi hò fempre comfeiuti, e fe-
deli, e generofi, e credo ottenere da 
voi per amare ció , che pare fíate 
obli". 
3 I Í 
bia dar unicamente en fu propria Âfàò 
Cafa à los mas crueles enemigos, i<í43« 
que podia haver. De aqui nació, May,., 
que muchos , que citaban atentos 
fueron engañados, y fe formó un 
cuerpo de cien perfonas al rededor 
de fu Palacio con todos los Criados. 
Haviendo llegado la noche de la 
execucion , y eftando yà todas las 
cofas difpueítas , hizo el Principe 
poner à todos aquellos, que le de-
bían fervir, en lugares fecretos, fin 
decirles el motivo que le obligaba 
à tratarlos, en la apariencia, con ri-
gor, y alli cada uno comenzó à exa-
minar fu conciencia feparadamente, 
quando eft&Principe les vino, à la-
car de la ápreheñííon de un delltó 
pretendido para ponerlos en la eC-
peranza de una gloria aparente; pa-
recia , que pedían un Confeííor, pe-
ro vieron, que no fe necefsitaba fi-
no de uri Capitán , y que era preci-
fo pelear hafta morir glodofamente» 
y lo conocieron luego que fe incor-
poró con ellos, y les habló en efta 
forma. * 
Hijos mios ( podia con razón 
hablar afsi , haviendolos tratado 
fiempre como tales) íl las altasem-
preíías requieren ánimos refueltos, 
y fi el peligro es padre de la gloria; 
fi el afefto, y la fidelidad de los fub-
ditos es toda la feguridad, y todo 
el defeanfo de un Principe , no du-
do yà del fuceífo , que cipero fobre 
lo que emprehendamos , ni del 
efecto de la inítancia, que os hago. 
Siempre os he conocido fieles , y 
generofos, y creo confeguir de vo-
fo-. 
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'Aftò obligati ¡>er próprio vofiro interejfe. 
1643. Vol fapete, che io non pojfo ejfere agi-
May.... tato , fenza , che di voi non fegua 
Vifiejfo , che s'io fò naufragio, voi 
/arete fenza porto , effendo voi auui-
lupati nella mia rouina , poicbe la 
«onditione de'fudditi è tale , che fe 
i l Prencipe è infelice , bifogna patif-
tbino afsiente con lui; come anco non 
pud baucre felicita, che non la diftri-
buifca à chi l'obbedifce. Voi fapete 
ancora dopò quanto tempo , e qual 
srudeltà io Jia lo fcherzo delia for-
tuna, e Foggetto del difpreggio , e 
àelpoltraggio de^Spagnuoli. Non po-
trei ne anche vn momento differir la 
vendetta , perche forfi dlvn momen-
to non potrei prolongare i mieigior-
n i , e trouaniomi fü'l punto di per-
deré ia vita , deJidero preuenirne.il 
colpo f t rimétterm olla mmprifiina 
liberta , quale farouui tutta infiera 
poffeiere. Chiedo da voi il voftro 
braccio, & io vi dò di nuouo il mio 
cuore , i voftri aiuti mi fono neceffa-
rij effendomi i voftri affetti fempre 
'indiuifis & io non poffo far niente 
fenza voi, non penfando viuere feli-
te, fe non con tutti voi 5 Je in que ft o 
difegno ci è pericolo , io vi ci voglio 
accomp.tgnare , e fe vi è gloria, 
voglio ne fiate parteeipi meco : Vvno 
J i puo accréfeere col tardare , l'altro 
moltiplicare con la diligenza. An-
diamo , è non confultiamo piü con la 
necefsita , che ci obliga di vincere , à 
di moriré. 
Gli 
fotros con el amor aquello à que pa- AÑO 
rece eftais obligados por vueftro pro- 1643. 
prio interés. Bien íabeis,que yo no May.,.. 
puedo padecer ninguna adveríidad 
fin que à vofotros osfucedalo mif-
mo;que fi yo naufrago, vofotros no, 
encontrareis el puerto, fiendo com-
prehendidos en mi mifma rulnaj 
porque la condición de los fubditos 
es tal, que íi el Principe es infeliz, es 
precifo, que padezcan juntamente 
con é l ; afsi como no puede tener, 
felicidad , que no la comunique à 
quien le obedece. También fabeis 
quinto tiempo hà , y con quánta 
crueldad foy el juguete de la fortu-
na, y el objeto del defprecio, y del 
ultrage de los Efpañoles. No puedo, 
diferir, ni aun por un momento , l£ 
venganza, pues mas de un momen-
to no puedo prolongar mis dias ; 
hallándome en la extremidad de 
perder la vida , defeo precaver el 
golpe, y reftituirme à mi antigua! 
libertad, la qual os haré poíTeer poc, 
entero. Solicito de vofotros la afsi£. 
tencia , y os doy de nuevo mi co-: 
razón ; vueftros auxilios me fon ne«< 
ceífarios , fiendome vueftros afedos 
íiempre conftantes; y nada puedo; 
hacer íin vofotros, no penfando vi-; 
vir feliz fino con todos vofotros j íi, 
en efte defignio hay peligro,os quie-í 
ro acompañar en é l , y íi hay glo-J 
ria, quiero que feais partícipes con-; 
migo ; lo uno fe puede aumen-; 
tar con la dilación , y lo otro muí-; 
tiplicar con la diligencia. Vamos, 
pues, y no confukemos mas que 
con la neceísidad, que aqui obliga à vencer, ò à morir. 
Aqui 
DE P A Z D E E S P A Ñ A ; f i f 
Afio OU fò finiré U fuá oratione. Aqui es precifo acabar fu ofa-< AÑO 
1643. mu troppo ci volfe per finiría , fu cion , aunque feria menefter mu- .^^S»' 
May.... fopita con le firida, di gioia , le quali cho para concluirla 5 pero fue in- May..,» 
tefiificamno poterli dare in quefta terrumpida con las aclamaciones 
occafione vna proua verace dellaloro de gozo , con que teftificaban po-
fedeltà , e preuenendo il fuo penfiero, derle dar en efta ocafion unaverda-
tome trafportati da vn zelo , e da dera prueba de fu fidelidad 3 y an-
nnineffabil feruore , gli rifpofero ticipandofe à fu defeo , como tranf-
ad vna voce , che vn fob difgufio portados de un zelo, y de un fer-
baueuano, che non poteuano moriré vor indecible , le refpondieron à-
Je non vna volta, e che non baue- una voz , que folo tenian un fenti- '* 
uano altro , che vna vita , per con/e- miento , que era el que no podian 
grarla al fuo feruitio ; ma che al- morir mas que una vez , y que 
meno benediceuano la fortuna per folo tenian una vida para confa-
bauere dato loro il mezzo di farfi grada à fu fervicio ; pero que à 
comfeereper huoni, e fedeli foggetth lo menos daban gracias à la fortu-
gli vni piangendo d'allegrezza cor- tía. por hayerl.es dado él medio de. 
fero ad abbracciare le fue ginoecbia, hacerfe conocer por buenos , y fie-
egli altri di cuore intrépido atteftroy les fubditos : los unos, llorando de 
che fojfe fatto il fegno per feguitar- alegria , corrieron à abrázar fus ro-
lo. Quando furono ficuri , non pó- diüas , y los otros, con intrépido 
tere impediré , che non gli accompa- valor , manifeftaron , que fe havia 
gnajfe ( i fudditi deuono inuigilare dado la feñal para feguirlo. Quan-
tnolto bene per la conferuatione del do eftuvieron afíegurâdos dé no 
lor Capo , ma vi fono occafioni doue poder impedir, que los acdmpa-
bifogna, che necejfariamente fia con naife , ( los fubditos deben velar 
loro ) /'/ pericolo parue moho minore, mucho por la confervacion de fu 
e fentironfi an'mati da vna virtu, Gefe , pero hay ocafiones en que 
che fuol fare cinco i piu vili piuge-' es precifo , que neceífariamente ef-
nerofi , e che morona gloriofi quando te con ellos) les pareció mucho me-
la lor morte viene mirata da quegli nor el peligro, y fe fintieron anima-, 
occhi doue fluifeono tutte le gratie, dos de un valor , que fuele hacer 
che loro -panno accadere. Hauendo valer ofos aun alosmas cobardes, 
dunque pre fe Varmi , e difiribuite y mueren con gloria quando fu 
fecondo Yordine, che douemfsi offer- muerte es à la vifta de aquellos 
mre yfu rifoluto fi face fero tr? af~ ojos de donde dimanan todas las 
falti in vno ifleffo tempo , che'lPren- gracias ,.que les pueden venir. Ha-: 
cipe andarebbe con cinquanta huo- viendo , pues , tomado las armas, y 
mini diftribuidolas fegun el orden , que 
fe debia obfervar , fe refolviò hacer tres aflaltos à un mifmo tiem-
B,r poj 
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A^O mini ad afaltare il Quartiero prin- po ; que el Principe fuefíe com cin- ANO 
1.443... cipale della Fortezza; // Manbefe , à quenta hombres à aflaltar el Qüai:- 1^43-
May.... cut il valore è hereditario, $ che in tèl principal de la Fortaleza; el Mar- May.», 
quefta occafwne fi mojirò degno fi- quês, à quien el valor era heredita-
gliuolo d'vn padre si fauio , e si rio, y que fe moílrò en efta ocafion 
valente , con trenta à fuello , che fi digno hijo de un padre tan fabio, 
chiama Saraual, & i l Capitam delle y tan valerofo , con treinta hom-
Gmrdie quello , ch'é alia porta del bres al que llaman Sarrabàl 3 y el 
Palazzo , con il refto dedomejlici. Capitán de la Guardia al que eftà 
tbe.tutti erano partecipt di quejla à la puerta del Palacio , con lo rek 
hélla attione ye feguiuano gli ordini, tante de los Criados , que todos 
che gli erano Jlati dati , e niuno eran partícipes de efta bella acción, 
mantò in,quejla occòrrenza di mofira- y cumplían con las ordenes, que fe 
m^mnf trano lieti di feruire il lo- les daban; y ninguno dexò de ma-
m padrone 5 ma prima di vederti alie ñifeftar en efta ocafion quán con-
marti co'nemici, rijiettiamo fopra gli tento eftaba de fervir à fu Amo. Pe-
açcidenti, che precedettero la vitto- ro antes de verlos alas manos con 
ria , come fegni ficuri, che il Cielo los enemigos , reflexionemos fobre 
m.ríhdueua parte , e quefio quando los accidentes , que precedieron a 
v m h t u t t a ¡lai natura ¿ariná; la íviaoria , como feiíales feguras 
faa&re; di coltú thtifdutri/eKi* t'-gH1 • de que cl Cielo tenia parte en ella;' 
elmenti combattono con h i : é ben pues quando éfte quiere, toda la na-
J i tonobbe in quefio cafo , pokhe per turaleza fe arma en favor de aquel 
vna bmna fortuna , due , ò trè colpi à quien favorece , y los elementos. 
di pifióle, imprudentemente [carica- pelean con él , como fe conoció' 
te, nsn feoprirono il fatto : -vn ven- bien en efte cafo , pues por fortuna, 
to furiofo , che fi era leuato quilla dos, ò tres piftoletazos , impruden-
notte per ejfere dalla lor banda , fit temente defeargados, no defeubrie* 
temto Tautorc del tumulto, & im- ron el hecho,haviendofe tenido por 
pdi yche i l Corpo di Guardia fue- autor del tumulto à un viento fuw 
gUaio al rumore , non cercajfe piu riofo, que fe havia levantado aque-
oftre della notitia deldifegno. Benche Ha noche por la parte donde efta-
¡a Luna mm fia Giudice competente ban , el qual impidió , que el Cuer-f 
dcU'attioni gloriofe , volfe con tutto po de Guardia , atento al ruido, hi-; 
WQ iapparirc nel colmo della fuá chia- cieffe diligencia para informarfe del 
rMza-,*. accio che gli afialitori fi po- defígnio. Aunque la Luna no es 
teffierasomfeere fra gli ajfaliti, e la Juez competente en las acciones 
battaglia fi facejfe fenza confufione. gloriofas , con todo eífo quifo apa-
Alcu- recer en toda fu plenitud , para 
^ue los que. aííàltaban fe pudieíTen diftinguir entre los aíTaltados, y la 
bata-
p 
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ANO Ale uni giorni auanti vna Uttera , che batalla fe hiciefle fin cónfufion. Al- Aí3o 
l643* queflo Prencipe J i lafciò cadere (cofa gunos dias antes una carta , que ef- i<í43« 
May.... forfe mai piu arriuatali) e che po- te Principe fe dexò caer , (cofa que May.^. 
tena intieramente fcoprire i l fecreto, acafo no le he havia fucedido otra 
fit raccolta da vn Paggio Spagnuo- vez ) y que podía defcubrir entera-
J-o , che per buona forte non fapendo mente el fecreto , fue recogida por 
leggcre, la rimejfe tulle mani dell'Ele- un Page Efpañol , que por fortuna,; 
mofinario, che la refiitui al ftto Pren- no fabiendo leer , la pufo en manos 
cipe con fedelta. In fine vi furono del Limofncro , cl qual la reílituyo 
tante feiagure À pajfare, e tanti tra- à fu Principe con fidelidad. Final-
uagtt A fanfare , che J i può fteura- mente fueron tantas las defgraciasy 
mente credere , che'l fupremo deRi, que huvo que paílar , y tantos los 
che sa humillare i fuperbi, & inal- trabajos que evitar , que fe puede 
zare gli humili, e che per bocea de creer íeguramente, que el Supremo; 
/ Profeti dice , che piglia i <ueJliH Rey de los Reyes, que fabe humi-; 
della vendetta , per venire in foccor~ Har à los fobervips , y exaltar à los 
fo de'giufii, e che gli efaudijfe piu humildes , y que poi; -bocâ  «deí loí 
•prefto ^ che ne fia implorato, voile Prophetas dice , que fe vifte de 
feruirfi di lui, come d'vn iftrumento la venganza para focorrer à los 
fer caftigare forgoglio, e Vingiufii- juftos , y que los oye antes que 
tia. L'cuento di qiiejla imprefa ferue le imploren , quifo fervirfe de él,; 
per prona cuídente , e tutti quefti como de un inítrumento para caf: 
anfiofi accidenti, che non poterom ri- tigar la fobervia , y la injuíticia.; 
tenere il colpo d'vnagiufta vendetta, E l fuceflb de efta cmpreiTa lo prue-i 
ci infegnano , che la rettitudine delle ba con evidencia, y todos eftos pe-.; 
no/ireintentioni è il piu ficuro mezzo, nofos accidentes , que no pudieron' 
che ci rejla per farci vittoriofi de1, contener el golpe de una jufta yen-: 
nofiri nemici. ganza, enfeñan , que la re&itud de 
nueftras intenciones es el mas fegu-: 
ro medio que hay para vencer á' 
nueftros enemigos. 
Quefío Preneipe dunque fundato Fundado, pues, cite Principe etí 
/opra la fuá buona ragione , feparan- & buen derecho , y feparandoíè de 
dofi della Truppa , mareia alia tefta la Tropa, marcha à la frente de^os 
defuoi , che haueriano ben voluta, íuyos , que huvieran querido antes 
che gli lafeiaffe far foli per non obrar folos , por no exponer al pe-
porre in pericolola fuá per fona , ma ügco fu perfona, aunque yà les ha-
già haueua loro protefiato di valer via proteftado, que queria por $1 
lui fiejfo andaré à coglier le palme, mifmo irá coger las palmas , y no 
eche non voleua afpettar la nuoua cfperar la noticia de una batallayque 
d'vn Rr a tan-: 
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ANO á'i;» combaftó, the tanto importauct tanto importaba à fu reputación , y ANO 
I<543. alia fuá, riputatione > & alia folate al bien de fus Pueblos. Al mifmo 1643. 
May..-, defuoi popoli. Nell'ijlejfo tempo il tiempo entran en los Quarteles, que May.... 
Marcbefe, & il Capitana Jtriducono debían afíaltar, el Marqués y el Ca-
m'Quartieri, che doueuano ajfaltare, pitan , y fe huviera fielmente puef-
'e l'ordine concertato farebbe flato fe- to en execucion la orden dada , íl 
delmente efeqüito , fe nel tumulto en el tumulto de una acción , que 
'á'vn'aitione, ebe poteua ben metiere podia bien caufar pavor à la mayoc 
fpáuento nella maggior parte Ai parte de aquellas gentes ineptas pa-
-Quélie genti mettè a portar Varmi, í a el manejo de las armas , pues los 
poiebe gli altri non fe ne ponno ri- otros no fe podian acordar íin al-
tardare fenza qualcbe dpprehenfone gun temor del paflado peligro , y íl 
'del pajfato pericolo , e fe ñella temay en el recelo , que tenían de haver 
Wbmeüdnb d'ejjere Jiati feoperti per fido defeubiertos por los piftoleta-
•i' im di 'pifióle fcaricate, come hab- zos, de que yà hemos hablado, na 
'èikmo già detto , non fajero Jlati huvieíTen íido conftreñidos à caer 
•cohfirmi à dare fopra gl'inimici con- fobre los enemigos confufamente, 
'fufamehte tn vece di marciare in or- trn lugar de marchar con orden. Sin 
'dihanzá. •FÜf'ér Vanio U fuccejfo piu embargo fue el fuceífo mas feliz de 
tfótfve "di'"quilfoife fp'erma. Qgni te- lo que fe efperaba. Hicieron los 
^ ^ k ^ m ^ ^ ^ é V f i H f ^ ' í f á t z a - contrarios toda la refiftencia pofsi» 
•át ̂ ; > Beücbe bàiiejfero due , ò ire "ble; y aunque por dos, ò tres veces 
4>oltt rifofpihto il Prencipe dal Quar- -rechazaron al Príncipe del Quartel 
•tiero principale , dotte i Soldati s'era- principal, en donde fe havian puek 
fio pofii in arme al rumore c'haue- to fobre las armas los Soldados al 
'4imo infejfoiuttaUia i l fm valoret lUimor , que havian o í d o , no obí^ 
feedndato dalla-giufiitia , f i fece far tante fu valor, ayudado de la juíli-s 
'firada per iútt'o. . 'Li tre pofii de'quali cia , fe abrió camino por todas par» 
•bdb'bidmo pdrlato \ furono oceupati , e tes. Los tres pueítos de que hemos 
¿fi farebbe 'riportdfa e{uefta importan- hablado , fueron ocupados, y fe hu-
ta vittoria fenza fpargere goecia di viera confeguido efta importante 
fañgüe ffe quefii difgratiati non ha- •vi&oria fin derramar una gota de 
'uejfèro próuocdt'o il braccio del vin- fangre , fi eftos defgraciados no hu-i 
¿itore col difpfeggio della fuá ele- vieran provocado el brazo del ven-í 
WMnza, perche 'egli haueua efprejfa- cedor con el defprecio de fu cle-
Jh'MVe comandato , che J l dajfelavi- meneia ; pues les havia mandado' 
•ta''- a'itltti quell i che non fe ne ren- expreíTamente , que fe perdonaííè 
•defiero indégni còn vna temeraria. Ia vida à todos aquellos que no íe 
<^ inútile refifienza. Vedete come hicieíTen indignos de ella con una' 
conferuò tutto il fuo giudicio con temeraria , è inútil refiftencia. Ved 
" tutto como 
r 
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Als'O tütto i l fuo valore , e quantâ lodi como ¿onfervó tocio fu ;uicio en Alskí 
1643. fe gU deuono pe? hauere tejlimoniato medio de todo fu valoí , y quííntas i<543. 
May.... con qusjla pietà, cVera nemico delU alabanzas fe le deben pot haver May.,. 
crudeltà , che baurebbe volfuto com- manifeftado con eftá piedad , que! 
prar que fio combatió con qualche co- era enemigo de la crueldad , que 
f a , che gli fojfe Jiata cara , e che huvierá querido Comprar efta bâ . 
non J i muoueua per tale eftremo ,fe talla à cofta de loque mas amâbay 
non doppo hauer tentato tutti i mezzi y que no fe movia à efta extremidad,' 
per poterlo cuitare. Non appartient íino defpues de haver tentado tor 
fe non à tiranni bagnarfi le maní dos los medios para poderla evitar^ 
Joro nel fangue per fodisfare gli anu Solo es próprio de los tyranos el 
fniloroydfdtro non afpiranoche''l ma- bañar fus manos en fangre para fa-
cello, e che per ejfere fiati nodriti trâ tisfacer fus ánimos , que no afpiraiT 
quejli oggetti d'horrore , non neponno à otra cofa, que à la mortandad , y 
torceré la vijla fenza diuentare fu- que por haverfe criado entre eftoá 
riofi , come quelle bejlie incarnate) horrorofos. objetos, j no puedepi 
¿tile quali fi rubba la preda , e le apartar de ellbs la yifta fin po^eríç 
quali non hanno ajfai forza, nè in- fu riofos, como aquellas beftías car-* 
bumanità,per vendicarfene. niceras, à quienes fe les quita la: 
prefa , y que no tienen bailante 
fuerza, ni poder para vengarfe. 
Nientedimeno mi pare , che la No obftante me parece , que la' 
clemenza , e la virtu de'Re debba clemencia , y la benignidad de los 
fempre Jiar di fopra quando pafsia- Reyes dftben fiempr^ eftàr fuperio-
mo , perche le pafsioni impetuofe , e res quapdo padecemos 5 porque las 
fregolate sinfignorifeono delia fede pafsiones impetuofas, y defregladas 
Jelia ragione , done ella rifiede come no fe avienen con el afsiento de la 
fuprema. Augufio haueua quefta maf- razón, en donde refiden como fu-
f m s di perdonare pih prejio , che premas. Augufto tenia la maxima: 
puniré quelli che pure haueuano in- de perdonar , antes que caftigar , à 
•traprefo fopra la fuá perfona i e L i - aquellos , que havian emprehendi-
•hia , ch'era vnaDonnaingegnoffsima, do alguna cofa contra fu perfonaí 
continuamente li perfuadeua , che bi- y Livia , que era una Señora muy 
fognaua' contentarf di conofeere, chi ingeniofa , le perfuadia continua-
non l'amaua , che non potrebbe poi mente, que era menefter contentar-
dargli fegni del fuo odio ejfendo fcò- fe con faber quien era el que no 
perto , e cosi non potendo nuocere olla le amaba , el qual no podria darle 
fuá fortuna , giouarebbe moho alia defpues feñales de fu odio , fiendo 
f i a riputatione 5 impercioche diceua defeubierto , y de efta manera , no 
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Pnncipi , e non la crudeltà. E per contribuirla mucho à fu reputación; AÑO 
non falir si alto , vn Prencipe in 
Francia trouandoji, mentré durauano 
le noflre turbulence nelVajfedio di 
Roano j & ejfendo fiat o áuuertito-, 
che J i machinaua contra la fuá vita, 
J i contentó di dire à chi lo voleua 
•arriuare, conofciutolo à fegni defcrit-
tigli •) che non lo temeua piu , ha-
-itendo penetrato il fuo difegno , e 
the cosi gli perdonaua di buon cuorey 
qüdnto haúeua pvemeditato di fu -
me fttí contra la fuá perfóna. Rife-
tifcb folaniente quejií efempí di be-
nignitâ , pet far vedere, che quella 
dclla quale Ji ferui quefto Prencipe 
fer fparagnare tante mfelici vite, è 
degna di gran Iode ; poiche pare chè 
figli rarme contra vogiia iw mano, 
e- che non • vorrebbe cotitpire ció abe di 
nulU U feruifeblfe j p¡ho% 'fife flato 
ben cominciato\ Appurño cosi fuccejfe 
tom ĥaueua bramato , fí diede la vita 
À tutti quelli che, la volfero, e quefii 
vincitori , che andaádñ'o , fe J i pud 
dire , in pace alia guerra , mefsifuo-
ri di guardia , e di- difefa , gli ajfa-
4iti li riduffero folamente in vn luo-
go per farli vfcire piu cómodamen-
te.:, fuori dèlla Piazza. Nei tempo 
ifteJfi>) che tutti i Quartieri furono 
guadagnati , perche oltre quefii trè, 
ve ne furono- de gli altri , che fecero 
gran rejifienzà , Ji tiro vna canno-
nata , ch'era il fegno per quelli cb' 
ermo di fuori in numero di du~ 
cento, condotti da Montelcon , Capi-
tana 
por lo qual, decia ella , que la cle-
mencia affegura à los Principes , y 
no la crueldad. Y por no íubir tan 
arriba, me contento con referir, que 
hallandofe en el fitio de Roan un 
Principe de Francia, mientras dura-
ban nueftras turbaciones, y havien-. 
dofele advertido, que fe maquinaba 
contra fu vida, fe contentó con de-, 
cir al que le queria infultar , ha-
viéndole conocido por las feñas 
que le dieron, que no le temia yà , 
pues havia penetrado fu intento , 
que afsi le perdonaba de buen co-
razón quanto havia premeditado 
de funefto contra fu perfona. Refie-
ro eftos exemplares de benignidad 
folo para hacer ver, que aquella de 
que ufó efte Principe , perdonando! 
tantas infelices vidas, es digna de 
grande elogio, pues parece, que to-
mó las armas en la mano contra fu 
voluntad , y que no quifo concluir 
lo que de nada le ferviria , íi no le 
huvieíTe comenzado bien. Puntual-; 
mente fucediò como lo havia defea-
do, pues fe concedió la vida à todos 
aquellos que la quifieron ; y eftos 
vencedores, que procedían (fi fe 
puede decir afsi) de paz en la guer-
ra , pueftos los aífaltados fuera de 
guardia , y defenfa , los reduxeron 
à un folo lugar, para hacerlos fa-
lir mas comodamente de la Plaza. 
Al mifmo tiempo que fe ganaron 
todos los Qüarteles , porque ade-
164.3.-
May,., 
más de eftos tres huvo otros , que 
hicieron gran refiftencia, fe difparó un cañonazo , que era la feñal para 
aquellos que eftaban fuera , en numero de dofeientos, conducidos por 
Moa-
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ANO taño 'di Mentón, ¡a fedelü del quale Montelcon, Capitán de Mentón, cu- A # 0 
i¿43 . è ancor degna di rnolti elogij, e che ya fidelidad es también digna de 1643. 
May.... in fegreto ferui motto bene i l fuo muchos elogios, y el qüal íírviò fe- May...¿, 
Prencipe in quejia occafione. La can* Cretamente muy bien à fu Principe 
nonata gli auuertiua , che la porta en efta ocafion. E l cañonazo les ad-
era libera , e che poteua venire â vertia , que la puerta eftaba franca, 
eongiungerfi, come fecero , con quelli y que podian venir à juntarfe , co-
di dentro, & arriuarom nel punto, mo lo hicieron , con los de dentro,' 
che'l Quartiero de'Soldati nemici, do- y llegaron al mifmo tiempo que ha-, 
ue era il grojjb , era flato attaccato, via fido atacado , y quaíi.medio tô i 
<? quaft mezzo prefo 5 e che non fa* mado el Quartel de los Soldados 
eendo piu che -una vana refijlenzai enemigos, en donde eftaba fu gruef. 
f h al fine cojlretto di renderji alia fo , el qual haviendo hecho una va--
forza , & alia giuflitia dell'armi di na refiftencia , fue por ultimo obli-; 
quejlo Prenctpe afframbito , taltnenUt gado à rendirfe à la fuerzá , y jufti^ 
abe in meno d'vn momento l'arm& eia de las armas de efte Principe^; 
1(541. // 17. Nouembré kt Pi-axta defahogado yà de tal riiodo , "que 
refiò fgombrata da tútttt t* Crúdr-i en menos de un inftante el-dia 17. 
mggione Spagnuota , & ilgiorno fe- de Noviembre de 1541. quedó, 
guente ifleffo Ji cominúò à rejpirare evacuada la Plaza de toda la Guar-
IP-^aria tutta nuoua pit atlegra , e nicion Efpanola,y al dia figuiente fe 
piu grata , che giarnai vi fojfe ft ata* comenzó à refpirar un ayre nuevo,' 
Si nota, che fubito doppo la vitto- el mas alegre, y mas grato, que ja-
r ia , quel vento furtofo, che paretitt tnàs fe hafia experimentado. Es da 
i'olejfs fpiantare quefia racca dalle notar', qué immediatamente def* 
fue radiei, cefsò > e congiongendo alia pues de la vidoria cefsò aquel fu-; 
ferenitd dell'aria quella de gli animi, riofo viento, que parecia querei 
parue gelofo nel rifpettare col fuo arrancar de raíz efta roca i y jun-; 
Jilewtio- i mbili trauagli d'vn Prehcí- tandòfe à la ferenidad del ayre la 
pe ¡i valente, che hatiendo finito le de los ánimos, pareció zelofo de 
battagite doueua dar principio a' refpetar con fu íílencio los nobles 
trionfit e non effer molefiato fe noté trabajos de un Príncipe tan valero-
da grida di gioie de'fuoi fuddüi , 6 fo , que haviendo acabado las ba¿ 
di benedittioni , che gli dauano per tallas , debia dar principio à los 
bauer refo loro la priftina-libertd. Vn triumphos, y no fer moleftado fino 
Prenctpe è padre del fuo popólo r &p por las aclamaciones de gozo de 
penfieri-,che deue hauére infólUuar- fusfubditos,y con lasbendiciones> 
lo, e protegerlo , demno ejfefe il ve-> que le daban por haverles reftituiM 
ro do fu antigua libertad. Un Principó' 
es padre de fu Pueblo , y los pen&núehtos, que debe tener de aliviar-
lo, 
ANO 
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ANO ro trattenimento deWanimo fuo : gli lo , y protegerlo , deben fer el ver -
1643. àà vna feconda vita nelfcoprirgli i dadero entretenimiento de fu áni- ió45' 
May.... mezzi di mantener e la prima, e con- mo : les dà fegunda vida, defcu- Maj»» 
feruare cid , ch'app art iene non fola- briendoles los medios de mantener 
mente al comune, ma al particolare: la primera , y de confervar aquello 
e come nella natura la vita non J i que no folo toca al común, fino al 
recene fe non da vn principio , che particular : y como en la naturale-
la pud communicare 5 cosi nel corpo za no fe recibe la vida fino de un 
politico delia perfona del Prencipe fi principio, que la puede comunicar, 
fd ¿fudditi vna transfufione di cal- afsi en el cuerpo politico de la per-. 
do , che dà il moto , e Vauttorità. fona del Principe fe hace à los íub-
Reciproco e tuttauia I'officio , fe i l ditos una transfuíion de vigor , que 
Prencipe vine" per loro , ed eglino dà el movimiento , y la autoridad. 
ando non deuono viuere, che per luk Recíproca es también la obligación 
Vmttoritd dell'vno fi fiende fopra de que fi el Principe vive para los 
quanto ponno poffedere , e nella ne- fuyos, ellos no deben vivir fino pa-, 
cefsità defuoi affari ne può intie- ra él. L a autoridad del uno fe eftien-
famente difporre ; e l'obbedienza de de fobre quanto pueden poíTeer , y 
gli altri, che deue ejftr cieca , deue, en la necefsidad de fus negocios na 
, p&rtiçolarTtoente. mirare nlVmtereffe puede difponer enteramente j y la 
4tl Capo i j i deuono regolart ¿onfor- obediencia de los otros, que ha de 
toe. la fuá volontà , e non preferiuer- fer ciega, debe particularmente mi-
fi legge i fe non quelle che â lui pia- rar por el interés de la cabeza ; ^ 
teranno. Et ecco perche quelli fono afsi deben governarfe por fu vo-
felici , che obbedifcono ad vn Trend- luntad , y no preferibirfe otras le-
pt, la cui potenza non fi mifura con yes, que las que le agraden ; y por 
altro , che con l'equitá , e che fi fiacca efto fon felices los que obedecen à 
da fe medefima , e dal fuo próprio un Principe , cuyo poder folo fe 
jfitcrcjfe, per attaccarfi à quello de' mide con la equidad, y fe aparta 
fhoi popoli; come al contrario è vno de si mifmo , y de fu próprio inte-
f.̂ fiigo di Dio , per quelli quando rès , para aplicarfe al de fus Pue-, 
regna da tiranno > quando f à prece- bios j como al contrario es un caíli-
der la' for&a alia, ragione , accioche go de Dios para ellos quando reyna 
y vitima trouandofi la piu.debole, como tyrano j quando prefiere la 
fia, sforzata di lafeiare caminare Val- fuerza àla razon , porque hallando-
tftt r non la potendo feguire 5 e quan- fe- e'fta mas débil, fe vè obligada à 
d? ptr vn'animo di crudeità non dexar caminar à la otra fin poderla 
folaMente fia cid che la fuá autto- feguir ; y quando con un ánimo 
.rita li puô permettere , ma anco cruel, no folo hace lo que fu auto-
guanto h :ginfiith gli può vietar.e, ridad le puede permitir , fino tam-
M* . . . . . . . . . 
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ANO Irta quefta difgraüa non è arriuata bien quántõ la jufticía le puede pro* A ^ O 
J64.3 . a'fudditi de! Prencipe , del quale hibir. Pcm efta defgracia no ha fiu 164.3; 
May.... parliamo. Dalla mrratione delk co» cedido a los íttbditos del Principe May..* 
fe pa/fate fi pud ben giudicare, ebe'l de qüíen hablamos. De la narra-
fuo principale difegno era di fat ción de las cofas paíTadás Fe puede 
gujiare la calma afuoi prima di congeturar bien , qué fti principaí 
gnftarla lui Jlefo 5 che non fi tonfi- defignio era hacer gozar de laquie-"-
deraua , che come mezzo di potsrui tud à los luyoS antes de gozarla él 
arriuare , e come cagione di donde mifmo 5 que no fe coníideraba íiriQ' 
doueuano deriuare sí buoni ejfettk como medio para poder llegar à' 
cosi tutte le fafiche del fuo animo ella, y como principió de donde de-; 
altro feopo non haueuano , perche ba~ bian derivar tan buenos effe&os $ y¡ 
uendoli fempre conofeiuti obbedientí) afsi todas las fatigas de . fu ánimo no, 
patina con vn fenftbile difpiacere, tenian otro objeto , porque havien-i 
vrdsndo che la fortuna d'vn folo era dolos conocido íiempre obedientes,; 
qttella di tanta gente, ch'era in pena, padecía con un fénfible difguftoy 
e che la fuá prigiânia tencua rm^ vieHdcrque lá ftüítuaa^d^tñíójRítò; 
ehítifo sí- gran nUmtro di prígionU eia k de tanta gente afiigiáaj' y-'̂ tife 
Dio non infpiraita quejii buoni fen~ fu priíion teniá feclüfo à Éáh" giran 
fi al Prencipe , che per farlo conofeê  numèro de prifioneroS. Dios no, 
re afudditi , cVegli amaua , che infpiraba eftos buenos penfamieh^ 
quando vuole li sà caftigare in ógni tos al Principe, fino para dar à con 
maniera , ma che per lo piu gli dd noeer à los fubditós, que los ama¿ 
capi vitiofiper tiranneggiarli, e per ba, qu^ quando quiere los fabe càfi 
(Míame quindi vendetta de'lord de'~ tígar-^détodos modos, però quepót 
litti. Certo , ch'era vn ficuro pre- lo regular les dà Soberanos viciofos 
faggio d'ejfer ftlici , poiche egli era para tyranizarlos, y para vengarfe 
cosí buono. Nejfun Prencipe mai hà afsi de fus delitos. Cierto que er£ 
guadagnato Vamore di quelli , che un feguro prefagio de que haviart 
gli fono fottopojli , quanto quefio. de fer infelices, pues era tan bueno. 
Niuna auttorità fu mai cosí ajfolu- Ningún Principe fe- ha grangeado 
ta ,nè mai i cuori fi fono fommefsí jamás el amor de fus fubditós , co-: 
con maggior gioia , hauendo rico- mo efte. Ninguna autoridad ha ha-
nofciuto quanto bene fapeua feruirfi vido nunca tan abfoluta , ni jamás 
¿ella potenza. II fuo Regno farebbe ha havido corazones, que fe hayart 
fiaio'picno di felicita , fe ifuoi vfur- fujetado con mayor gufto , havien-: 
patori non fojfero Jlati colmi di rab- do reconocido quán bien fabía ufar 
bia : fenza qitefia feiagura hauriam del poder. Su govierno fe hüviera 
godu- colmado de felicidades , fi fus ufur-
padores no huvieran eílado llenos de rencor : à no haver fido efto,; 
Ss huvic-j 
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ANO godqtpl. v m perpetua tranquillità: e huvieran gozado de una perpetua ANO 
I<543. qiiejfo Stato farebbe fiato inuidiato tranquilidad , y efte Eftado huvicra 164.3. 
|^ay..v ^¡^rimapente del mondo : ma per fido envidiado de lo • reliante del May.. 
jt¡£r>$ • ffltfio cattiuo tempo, in ogni mundo : pero por otra parte eíle 
*nQAf>--lfickt.0 di gran profitto , per- desgraciado tiempo ha fido de to-
(he come ha fatto prona, del valore dos modos muy úti l ; porque afsí 
deltvno , cosi bà fatto rifpkndere la como ha hecho prueba del valor del 
fedeltà de gli altri : e voi hauete ve-̂  uno, ha también dado ocaíionpara 
iluto con. qual ardore J i Jtano porta- que refplandeciefle la fidelidad de 
per Accompagnare il loro Vrencipe los otros > pues yà fe ha vifto con 
n^pmcolo .nel quale non v'entraua, qijánto ardor fe movieron àacom-
fhe.per tromrui, e dare loro il r i - panar à fu Principe en el peligro, 
¿of^f che, perfa haueuano¿L ¿ \ .. ;. en que íplo entraba para bnfear , y 
,, K< • ... • darle*en ti t\defcanfQ,quehaviaa 
,,')«:• • •'_ .•• ' . perdido. • 
r Bccoli duffque al di fopra -delle De eíte modo, pues , fe ponía 
¡pm fperanze, , eccó che gli rendo.no fuperior à fus efperanzas, y ellos 
gr.ati¿ d'hauér,tanto tempo , é, si in- te daban gracias por haver trabaja-
utjlmente Renato per i l lor, bene- , e dp;tanto, tiempo , y tan inutilmen--
Baujtrji in m momentg.fytttg^ t§ ,\ppí fu bien > y de haverlos en 
f(fâ~4jdl&., çvttq&Mk )!jlbfff¿>:-*fá. utiin^aAte hecho paflar de las-pri-
eflitfo quefia mutatione fu 4 fubi- íione$ à la libertad. .En efeftp fue 
Í#.-ii* si dolce , che tutti quelli Popolt efta mutación tan repentina , y tan 
credendo dormiré fu'l mezzo giorno, dulce, que crèyendo todos aquellos 
fiimano fogno vna verità si jucente, Pueblos., que dormían en medio del 
e non ponno imaginarfi, che doppo dia, juzgaban fueño una verdad tan 
hauerji veduti due dita vicini al pre- clara , y no podían per fuadirfe à 
çipÁtio , di trouarfi hora nel colmar que defpues de haverfe vifto tan 
falle felicita. Quello , che maggior- próximos al precipicio , fe hallaffen 
msnte fermolli netta credenza , che entonces en el colmo de las felici-
tmtQ .era vera , quanto era da du- dades. Lo que los confirmó masen 
fW? }fu-} che alcuni giorni doppo , le la creencia de que era tan ciertp, 
ami del Rè con vn potente foccorfo como durable, fue , que algunos 
comparuero su i ripari di que fia For- dias defpues fe dexaron ver fobre 
ttzza i e venendo in fuá difefa die- las murallas de efta Fortaleza las ar-
fa.r,o ad intendere à tutti , che quejlo mas del Rey con un poderofo fo-
Mmarca , che arreca i l terrore gid corro 5 y viniendo en fu defenfa, 
$n, neWvltime parti delia terra , e dieron à entender à todos, que eíle 
<$<? dà̂  fperanza di Jiendere piu Monarcha , que conducía yà el ter-
lontani i termini del fuo Impçroy ror hafta los últimos términos de la 
che tier-
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AÑO cht non hanno fatto i fuoi Prede- tierra,yquc dabaefpmnzaüeeften- ANÒ' 
7^43* ceffori , è i l gran difenfore delia der mucho mas que fus Predeceflbres 1543.' 
May.... publica liberta, ilprotettore dcPren- los límites de fu Imperio,era el gran May...» 
cipi opprefsi , Vappogio della Pede, defenfor de la libertad pública, el 
la gloria de'fuoi Confederati, le de~ protedor de los Principes oprimi-
litie del fuo Popólo , il terrore de" dos, el apoyo de la Fè , la gloria de 
Stranieri , e lo fcoglio doue Valtrul fus Confederados , las delicias de fu 
arroganza fi fpezza } Vajilo doue la Pueblo, el terror de los Eftrangeros,; 
Germânia ricorre per rifarji della y el efcollo en donde quebraba tor 
fuá. cadente libertà ; // porto doue da arroganciaj el afylo à que recur-f 
Vitalia J i falua dal naufragio j e la ria Alemania para rehacerfe de fu 
fuprema potenza , che per la falute cadente libertad ; el puerto donde 
di quelli , che Vimplorano ha forze fe falvaba la Italia del naufragio ; y 
fafficienti d'intraprenderé il tutto, e el fuptemo poder , que para el bie»' 
d'efeguire ogni cofa , e renderjt quan- de los que le imploraban tenia fuer*.; 
do vorrà 1'arbitro della Pace , e zas fufíçientes para\eBipréhenderío¡,' 
dflla guerra : Monarca M cuLtuttk y cóñfeguMo. tódOjyTjjaSfiffé^tram.' 
le ifirtu Re'ali fi fanno adorare,, 9 Ib do quifieíTe > el árHír^ «te;ía ÍJaz jrjr" 
cui gmflitia tenenda da wna maná de la guerra : Mònarch^'dé quien 
la biJancia , e dalValtra la fpada, todas las virtudes Ileales, fe hacia» 
mojí ra , che sella fà la diflributio- adorar, y cuya jufticia , teniendo 
ní delli premi], e pefa il mérito da en una mano la balanza ; y en otra 
•vita banda , dalValtrapunifee il vi- laefpada, daba à-entender, que fí 
ti o , e cajliga feuer amenté i delin- x:on la unadiftribíüa lèspremiósVy: 
-quenti, & i tranfgrejfori, & i vio- pefaba el mérito , con la otrá taftiw 
htori d elle leggi. Sotto il Regno di gaba êl vicio , y feveramente à los' 
Luigi i l Giujlo vediamo regnare la delinquentes, tranígreíTores, y vio-j 
virt-h felicemente : nel fuo Trono hâ ladores de las Leyes. En el Reynado 
Jlabilito elln il fuo loco : per le fue de Luis el Jufto vimos reynarfelizr 
man] fivendica , s'orna, & abbellifce mente elvalorjenfuThronoeftable-
della fuá Corona: pare , che7 Cielo ció éfte fu afsientqj por. fus manos íe 
habbia prefo la caufa di quefío gran .vengó i adornó y hermófeó con fu 
Monarca in particolars raccomanda- Corona:par.ecie,queelCielo havia to-
tione: miraua con occhio pietofo tutte - mado particularmente por fu euen-
le difgratie arriuateci, & imminen- ta la caufa de efte Gran Monarcha. 
ti : e per fare piu miracoli in vna Miraba con piadofús ojos todas las 
volta non feiamente voile far cejfa- defgracias fucedidaS, è imminentes; 
rs le nope mie : ma anco defiderô, y para hacer muchos milagros de 
che una vez , no folo quifo terminar 
jiueftras defgracias , fino también defeó , que tuvieífemos un Soberd-
Ss 2 no,' 
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AÑO' che- milfauefsímd- un Sourmo , che no ., que hicieíTe durar nueftras fe- ANO 
1-643. fattffe- dtímre le nope felicita fino licidades hafta los últimos ílglos , y 1643. 
May."... àvgli vltimi fecoli •, e che per vie que por caminos difíciles, allanados May.... 
'diffitilidal fuo inaitto v-alore appia- por fu invino valor, llegaílemos fi-
nateci , arrimfsímo finalmente al nalmente al Templo de la Paz , en 
templo della Pace y doue heri prefio donde immediatamente erigieflemos 
lergeremo Altan alia fuá gloria. Vna Altares à fu gloria. Una tranquili-
tranquillità; che poja durare , è vn dad durable es un bien , que no fe 
-bsne 1 che non fi acquifia con piccinli adquiere à poca coila : fe necefsita 
•trmagli; bifógría gran tempo fuda- trabajar mucho tiempo para confe-
:m per confeguirla^ ci vuok del fan- guírla : es precifo verter fangre , y 
gfaí , e delk lagrime ye quei Popoli lagrimas 5 y afsi fe engañan aque-
^kfgamano , che írédono fi poffá ri- líos Pueblos, que creen, que fe pue-
úemre ü wrfo de'níali, che fi patifeo- •de contener el curfo de los males, 
•na fenza andaré al fonte donde pro- que fe padecen, fin acudir à la fuen-
¿édono. Qxtefie fon plague , che fi tede donde proceden. Eftas fon unas 
aprono. da. tempo in tempo, difprez- heridas, que fe abren de tiempo en 
zana i pmoli apparccjchi e fi fanno tiempo ,defprecian los lenitivos , y 
incurabili f qmndo• fi tralâfciam â i fe hacen -incurables , quando no fe 
Murare eongrmdifsimi rimedij. " ^ptic&n remedios muy eficaces» 
e. -¿ - i7 Ho/bv' Mmutta :bà ibet̂  fatto Nueftro Mòn archa lo - ha exe-
meglio i u i c h e mn hâ mirato ad ¡cutado mucho mejor que e l , pues 
altro, che aWaugmento delia fel/cità folo ha afpirado al aumento de la 
•4eJ fuo Popólo , ha voluto non fola- felicidad de fu Pueblo, y no folo ha 
•mente cauar profitto dd'pajfati difor- querido aprovecharfe de los palia-
dini; ma riconofeendo ancora, che la dos defordenes , fino que recono-r 
fuá giuftitia, & il fuo braceto po- cíendo también , que à fu. jufticia,' 
teua il tutto , è ito fin dalla radice y à fu brazo nada era impofsiblex 
à fuellere quanto era per nuoccre fe ha dedicado à cortar de raiz 
• alloStato : hâ fommerfo prima neW quanto era nocivo alEftado 5 hafu-
interno tutte le parti , hà purgato mergido antes en lo interior todas 
Vinterno di qútfto corpo da tante las facciones 5 ha purgado lo inte-
pericolofe infermitd , che lo molefia- rior de efte cuerpo de tantas enfer-* 
uano da malta. tempo in quà ; e medades peligrofas como lo molef-
%çiuefte violenti fughe finirono con i l taban de mucho tiempo à efta par-» 
fupremo rimedio , che lew loro i l te; y eftos violentos males fe aca-
potere di germinare. Doppo quefia barón en el fupremo remedio , que 
bella curafi mfe per la ñecefsitá di les-quitó la fuerza de producir. 
áifen- Defpues de efta bella curación fe 
-propufo, pac ía necefsidad de defender lo exterior , cortar el origen 
de 
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ANO difendere Vejierno in penferodi M nueítfíis males .J . Còti qué f ü - . A ^ . 
,1643. feccare ¡'origine dfnoflri malí i coti jceiTo tup fell?, con quantasViftotias í¿.43*' 
Aíay.... quanto felice fuecejfo , fo» ^ » 4 » Í Í .aiiT.onto.nadas,unaíobr,e Otra! qitáii- M^ff.-r 
vittorie cumulate l'vnafopra Valtral tos Principeíj vengados jry qiiántas 
Quanti Prencipi vendicati, e quante ¡Provincias: fQjuzgadasí ÊípeícniOjíj 
Prouincie foggiogate\ afpettiamo non- fin ponernos,ittiny diftajntes -que 
»(? /tamo troppo lontani 5 raccoglie- -píello recogeremos los. frutos .de 
Tt'^í? ¿Í« /?rí/?tf i fruti de'nofiñ .nueílrostrabajos; y aquelgra©fUéêí 
irauúgli, e quel gran foco , che gl* go, que los enemigos ha¡V.ian enjÉCiv 
inimici h.mettam accefo và à poca dido,vi poco à poco apfagandplfi cri 
à poco eflinguendofi col danno loro, perjuicio fuyo.Pero el bÍÊn,que'nos 
-.-Ma il .bene , che ce n'arritierá , fará vendrá , ferà exceísivamcnte graia*-! 
trcppo grande per pojfcderlo fenza de para poflcerlo fin .comunicai.-* 
fome parte ; anche i nojlri Collegati, le , y aísí nueílros Aliados > y aque^ 
e quei Prencipi, chmno tramgliat.o líos Principes j queí han: traba:jado 
con noi, deuono ejfere della partitfy con nofptros , deben paitjcjcpaii ^ 
Jfor Monaco fpinto ddVifieffa inttlU" ..él. De efta, mtuecat .inJpcJiídqí.Má-' 
•genza > che guida le noftre fortune ftaco de la mifmâ inteligeíiGi*^-^fibdi 
,¿ venuto in tempo opportune per govierna nuçftras fortunas 9 liâ 
gu/tare come noi quanto fia dolce la nido en tiempo oportuno à experi-
cahva doppo le tempefte. mentar , como noíotros , quán dulw 
ce es la ierenidad defpues dó las 
$empeíl:ades.-, ,, . . ... 
Quejia Piazza appoggiata hor¿ Apoyada al preíeiate . # a $\m% 
alVarmi di Francia , (a) igigli tanta Con las ArmasjFrancíefaSh&llm-i 
amati in quefio noftro terreno , è dofe las Lifes tan amadas en éftfi 
. tutto quefio nofiro Stato tranquillo, nueftro terreno , eftá todo titiefttp, 
e pacifico per la partitA-de'Spagnuo- Eílado tranquilo , y pacífico coala • 
// , & per la venuta de'Francefi: non partida de los Efpañoles , y la venk 
v i fi refpira pite altro, che la ftabi- , da de los.Franceíes t, jio fe rcfpira 
lita della felicita , che que fit Pop olí otra cofa , que la folidèzde la feli-i 
-vengono ad acquiftare, che mai fará cidad , que cftos Pueblos vàn à ad-i 
. loro per maneare. Hauendo Luigí quirir , la qual no les faltará jamás* 
prefo Vajfunto di guardare quefio Havie'ndo tomado Luis el eitípeño 
pofio da tutte Vintraprefe defuoi de guardaf eñe puefto At todas las 
nemici , e vendicarlo da ogrivno, empreflas de fus enemigos. , y de 
che lo volejfe ajfalire , lo rende cosi vengarlo de qualquiera que inten-í 
tranquillo , che fi.fiima felice 5 pou te atacarlo , lo pone tan tranquilo, 
che egli. è vn conquifiante , che non que fe juzga feliz, pues es un Con-
fii : . quifta-
(«) Aqui pavece3quc fe deben fuplir eftas palabras:* troucmdofifl en eña confoimidad fe ha ttaducido. 
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AÑO / i la guerra y fe non per bauer l * quiftador , que no Hace la guéíra," AÑO 
1645. pace , & efaUmente ojferm fuella, fino para Lograr la paz, y obfer- 3643; 
lAà^vv.s mafámA Ai Salujlioyche dice: Che va puntualmente aquella maxima May^ 
i PrencipL fauij non deuono ftare de Saluftio , que dice : Que los Prht-
in attione , che per metter le loro cipes fabios no deben efiàr en nccion, 
án ripofo , e non dilatarfi nel tu- Jim para poner à ¡os fuyos en quietud, 
înulto , che con intentione di dare y no dilatar/e en el tumulto, fino con 
-in ogni parte la paçe , e la tran- h intención de dar en todas partes la 
-«juiilità. Mà l'allegrezza di quejío paz, y la tranquilidad. Pero la ale-; 
-Prtncípe , i cut venina di dare vn gria de efte Principe , à quien aca-í 
si bel tíftimónio della fuá frotettio- baba de dar untan bello teftimonio 
-met non ira ancora perfeita y & i l de fu protección , no eftaba todavía 
fâo vahré^no haueUa la Corma che perfeda , ni fu valor tenia la Coro» 
^mylidM ^tUfògnaii* che riceuejfe na, que merecia 5 era precifo , que 
<4tttf h}Mi''d'vn si gran Rè , i cut la recibieífe de las manos de un tan 
íjgmrdi-fono, gratie, che chi le rieeue gran Rey , cuyas miradas fon unas 
-Wcbiatna Diuine : perciò pariendo da gracias , que el que las recibe las 
-Monaco l'-anno 1642. nel mefe d"- llama divinas j y afsi, haviendo pax-i 
-Aprile ¡ per'Venire d tronare fuá tido de Monaco el ano de 1 6 4 Z . 
-MáejlÁHñ Pefftgnano , dout tí f u o por el mes de Abri l , para ir à en-
rWaccfo '/mpiegaua à farji vn pajfo contrar à S. M. en Perpiñán , en 
* Helia Spdgná, doppo bauer conquijia- donde fe empleaba fu brazo en abrir-
to Rofsiglione , / ¿ riceuuto, come ha- fe paífo à Efpaña, defpues de haver, 
?Ueua fperato >t quefio potente Mo- conquiíkido el Rofellòn , faereci-
narca, che sà ricompenfare la virtii, bido como havia efperado ; y efte 
rkonofeere Vajfetto defmi Callé- poderofo Monarcha, que (libia re-
igati, nulla ommcjfeper farli conofee- compenfar el valor , y reconocer el 
- ' ré il fuo , e ne diede in publico tanti afeito de fus Aliados , no omitió 
-fegni , cb'ogn'vno per giubilo fu co- cofa alguna para hacerle conocer el 
ijlretto imitarlo y e dan à vedere à fuyo , y diò en público tantas feña-
- quejío Prencipe i Jlimoli di gioia, che les de él , que todos de alegria fe 
fcntiüano nel vederlo colmo de'fttoi vieron precilados à imitarlo, y à 
contenti. Le mereedi non fono vgua- hacer ver à eíte Principe los eftíma-
benche d'vn valore vguale , e chi los de gozo , que fentian en vèrio 
le dà acere fee moho piu il preggio, colmado de íatisfacciones. Las. me Í -
. che le accompagna. I doni de' Rè non cedes no fon iguales, aunque fean 
fono da fe fiefsi fi pretiofi come di- de valor igual, y el que las dà au-
, uentam^per ejferfatti da perfon.ty menta mucho mas el precio, que 
che las acompaña. Las gracias de los 
Reyes no fon por si mifmas tan predofas * como fe hacen quando 
ias 
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ÁNO che gli rende ineftimabili : e J i come las difpénía una pérfona, que las AÑO 
1643. // combattere in prefenza loro è la. hace ineítimables : y afsi Como el 1643* 
May.... bgiia forte ^ f/Jjf bramare-, pelear en fu prerenda es lá mayor1 May,^ 
cosi Vejfsre coronato dalle loro mam fortuna, que fé puede defear í de 
proprie , è i l piu fuperbo trhnfo, la mifmà manera el fer coronado 
che J i pojfa pretendere. Anzi è cer- por fus próprias manos t$ el maŝ  
to i che gli honori riceuuti da quefio fobervio triumpho , que fe puede 
Premipe riufcirono fono piu grandi pretender j y afsi es cierto, que ios 
per hauer hauuto per difpenfatore VJÍ honores recibidos por efte Principe 
^ pojfents Monarca,, che fe tutta la fueron mas grandes, por haverlos 
fortuna , e tutta la virtu J i fojera difpenfado un tan poderofo Monar-. 
accordate infierne à coronare degna- cha , que fi toda la fortuna > y todo 
mente coliú che fauorito Vhaueuano, el valor huvieífen convenido juntoá 
L''impararete ejfettíuamente neWin- en coronar dignamente â aquel à 
jigni circonjlanze del fuo viaggio di quien havian favorecido. Se cono-
Linguadocca , doue vidde la prima cerà - efe&ivamente por las iníignes 
volta i l Rè. Per non wrtoiMni J M çkcjinftaníáas::íle.jfii-;4idáige- Áetetn**- • 
parole fuperjiiie non parlirò: degli. gucdoc en .donde' rviò: k-VjitJiüer».' 
honori, che tutte le Città , e Sórgbi) vez al Rey. Por no moleftar con 
doue pajaua , gli faceuano , an- palabras fuperfluas, no hablare de 
dandoli incontro à fchiere con accla^ los honores , que le hacían todas 
mationi di gioia , che dal cuore del las Ciudades, y Vecinos por donde 
Rè era paffata in quelto di tutti i paíTaba, faliendole al encuentro con 
fudditti , ne dalle cannonate tirati aclamaciones de gozo , que del co-
fenza numero. Voglio pajfar Jotto razón del Rey havia paflado al de 
filentio l''ambaffiate , e le certezze todos fus fubditoS , y con ínnume-; 
riceuute in camina dal Conte di Bru- rabies falvas de Artillería. Quie-j 
Ion > che lo venne d tronare inPeze- ro paíTat en filencio las Embaxadas^ 
nas i come il Rè Vafpettaua con y fegurídades, que recibió en el 
grand"'impatienza , caufata dalVaf- camino del Conde de Brulon , que 
fetto i che fuá Maefià li portam ,e fue à encontrarlo à Pezenas, aguar-
dal dejiierío, c'haueua d'abbracciar- dándolo el Rey con grande impa-
fa. TaJero anco le carezze , che gli ciencia , caufada del afe&o i que le 
furono fatte in Barbona, e la pompa tenia, y del defeo de abrazarlo. Ca*. j 
tiella quale la Corte comparue per ri- Haré también los agâlTa/oS , que fe 
tenerlo. Come il fuo piu cácente defia, le hicieron en Narbona, y la pom-
era di vedere il Rè , per allettamen- pa con que falíò la Corte à recibir-
lo , che vi hauefe d'andarui, non po~ lo. Como fu mas ardiente defeo era 
teua frà le delitie compitamente ver ai Rey , por la anfia , que tenia 
¿u/tare quelU piaceri , finche non de llegar , no podia entre las deli-
hebbe cias 
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ANO húbbe fodisfatto alia fuá mbile vo-
1643, glia. Hmendo dunque però fatto li 
ÍAay;...* p/^ breue foggiomo , che poté in 
quella1 'bella Città í fe ne partí il me-
f í di Marzo , fcortato da vna Com-
pagnia di Corazze per andaré à dor-
mire à Leucate, doue U Signar d'Ef-
penan j GouernatoPe, gli fece cognofce-
te la fuá generòjità con la -magni-
fiúnza deftíoi feftini , & il conto, 
che i fàcem dells perfone delia fuá 
fkalità con h fuá bocea , e ralle-
gnezze, pübliche: con quella d elle cannô  
• ñahuM- que fiaVurtezza, II giorna 
, iappQ y treAeghe lontano dalV ajfedio 
ritrouò le Carrozze di fuá Maejià, 
* tre mila Camili in battagita in 
' quella bella campagna, che Vafpetta-
, mm per condurlo al Quartiero del 
, Kè piúf in quello doueua ejfen ftrui-
v ta 'dntfuoi Mfficiall* Qui deutí eort 
• rríaK&or fogione imporre fine al iriio 
4h>e, che cosi' meglio s'efprimono le 
cofe grandi , e vi fono di quelli, che 
meglio fi danno â conofeere col fotto-
metterji aW1 imaginatione > che con 
efporlt alia luce. Giudicate dal bene-
ficio della prima tutte le tenerezze, 
t .tefihnojtij d'amore , che il Rè ¡i 
diede , i quali furono si manififij, 
che gli nfsiftinti rejlarono aitoniii. 
Lo bafeiò , íabbracciò piu d'vna vol" 
ta, e non poteaa â bafianza fodif-
farft nelvederlo , & intrattenerlo. E 
bemhe in qu,fi'ajfedio fuá Maefia ri-* 
cciiejfe molte incornodita , che fempre 
le difprezzà , pre frendo in tutte le 
occajioni la gloria al fuo ripofo , e 
defiderando cogliere da fe flsjfo h 
palme de"quali ¿ coronato , pure fees 
Af-
eias gozar cumplidamente 'dc áquè- AÑO 
Has díverfiones, fin haver fatisfecho 1643. 
fu noble defeo. Haviendo, pues, My»« 
hecho la mas breve manílon , que 
pudo en eíla bella Ciudad , partió 
de ella el mes de Marzo > efeohado; 
de una Compañía de Corazas , pa-
ra ir à dormir i Leucate , cuyo Go-
vernador el Señor de Efpenàn 1c hi-
zo ver fu generofidad conlamagnk 
ficencia de fus feftines, y el aprecio,;, 
que, hacía de las perfonas de fu ca-
lidad con fus exprefsiones, y diver-
fiones públicas , acompañadas de 
las falvas de efta Fortaleza. E l dia 
figuiente encontró, à rresleguas del 
fitio , las Carrozas de S. M . , y tres 
mil Cavallos formados en batalla en 
aquella hermofa campaña, que 1c 
cfpetaban para conducirlo al .Quar-
tel del Rey, en el qual le havian de 
fervir fus Oficiales. Aqui debo con 
mayor razón imponer fin à mi rela-
ción , que de efte modo fe explica» 
mejor las cofas grandes, las quales 
fe dan mas bien à entender con fu-, 
jetarfe ala imaginación,que con ex-
plicarlas. Juzguefe por el beneficio; 
de la primera de todas las ternuras,-
y feñales de amor , que el Rey Je 
dio , las quales fueron tan manifief-
tas, que los prefentes quedaron ató-
nitos. Lo besó , lo abrazó muchas 
veces , y no parecia , que fe fatisfa-
cia baftantemente con verlo , y tra-
tarlo. Y aunque en efte fitio pafsèt 
S. M. muchas incomodidades , que 
fiempre defpreció , prefiriendo en 
todas ocaíiones la gloria al defean-
fo , y defeando coger por si mifmo 
las 
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ANO veiere à que fio nuouo confederatoy 
1643» che i trauagli della guerra non erano. 
íáay.... incampatibüi con la grutdezza della 
fuá. Corte y e che quando anchf por~ 
taffe Varmifin nel Libano -¡ Jivedr.ehbe, 
augmentare la fría magn 'rficenza con 
le fue vittorie. In effetto que fio Pren-
tipe giura non hauer veiátz cofa pik 
augufla , che s'abbarbaglid da tanto, 
Jplendore , e colmo di tante grattc, 
che la dolcezza , e .maeftà di quejlo, 
Monarca gli fecero V vwt à gara 
delV'altra. Quanto fi diffe in quejla 
vifita non f i dcue fcriuerc , bifogna 
fcolpirlo. Le parole de' Grandi fono 
come Oracoli , Ó" hamo, non sò che. 
di grande , che ferifcfvV6.wmQ.i-tn* 
non pud cadere in bocea:> bembf pojf* 
pajfate per le man'. Doppo, che qmftó 
Premipe hebbe ricemfi i tefiimom 
della filma , e deW ajfettione del Rè, 
e di tutü quelli , che fi' trouauano 
allora in Corte , fi djede luogo p¿r, 
le cerimonie del giorno feguenU i cb« 
doueua ejfere riceuuto Cauall/ere de1 
fttoi Ordini. Ejfendo dunque venuto 
la m.attina nella Ctmsra di S. M. fü 
honor ato. di quelh di Sao Michele , e 
nella Capella di- quello ¿ello Spirito 
Santo y del qual ella medefima caud 
dalla fuá fctccoccia il picciolo Ordine 
da, effa por tato, dicendogli: Mio cu-, 
gino. y lo non vi tratpo- all ordinario, 
e non chfrdo tutte le cerimonie rfc 
qui fite per fare un Cafialliere , tf on 
ejfendo voi..confiderato come perfon^ 
ordinaria i 'mi contento yfhefi fappia, 
ebel vofiro mérito, e la, niia inclinar 
• ; tione 
las palmas de que eftaba Coronado, AÑO» 
no obftantc hizo vèr à cfte nuevo 1^45. 
Confederado, que los trabajos de la May»' 
guerra no eran incompatibles coa 
te grandeza de fu Gorfe, y que aun 
quando llevaíTe fus Armas hafta el 
Líbano, fe verla aumentar fu màg-
nificencia con fus victorias. Çòá 
efecto jura efte Principe no haver 
viito cofa mas augufta; que fe aturw 
diò de tanto explendor , y del col-
mo de tantas gracias como la dul-í 
zura , y magettad de efte Monar .̂ 
cha le hicieron fuccefsivamente.To-
do lo que fe dixo en efta yiíita no 
fe debe eferibir, es neceíTario ef-
culpirío» J¿upi labas' \de toivGran-i 
des fon como Oráculos,^ ytieaea 
no sé qub de grande , que ,dà. gol* 
pe al ánimo , y aunque fe toca con 
las manos , no puede caber en la 
explicación. Defpues que efte Prin-; 
cipe recibió .eftos teftimotjios de j ^ , 
eftimacion, y afedo del Rey , y dé 
todos los que fe hallaban entonces 
en la Corte , fe diò lugàc pata las: 
ceremonias del dia figuiente , eó, 
que debía fer recibido íGivallexo de 
fus Ordenes. Haviendo, pues, paíTa* 
do por la mañana al quarto.de S.M., 
fue honrado con la de San Miguèl> 
yen la Capilla con la de Sanfti Spi^ 
ritus, de, la qual facò è i mifmo ãie 
fu faltriquera el Decreta ,.tgs»hiH 
via llevado, diciend^le r^rkno nüo,' 
Yo no os .tfáto como. ordinanamen» 
te fe acoftumbra, ai obfervo todas 
las ceremonias , que fe requieren 
para!' crear? un. Cavallero , pues no 
íiendo yos conüderado como peçfona común Kjfce contento con- que 
1 
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ANGÍ tiàne mi- fpingono à far ció in que- fe fepa , que vueftro mérito , y mi AÑO 
i ô f â . f l a g u i f a per honorare l"vm, e darut inclinación me mueven à hacerlo i<?43. 
May.#¿. vriintiera Jieurtà deWaltra : Ricor- en efta forma , para honrar ei uno, May.,,, 
dateuiííi tifníOfíbe HRè M Spagna y dar una entera feguridad de la 
nem hà\mai dâto JOrdine del "To/one otra. Acordaos entre tanto , que el 
}n Pranefa f !com ió dò quello- dello Rey de Efpaña no ha dado nunca 
Spirito Santo, in Spagna; e ebel cam- la Orden del Toysòn en Francia, 
) ebe vvl hauete fatto col man* como Yo doy la de Sandi Spiritus 
darí ' >r<altr&' ã S. M . Cattolica , è en Efpanajy que el cambio , que 
moho btconq per fare U-voJlra ven- haveis hecho , embiando la otra à 
fura 'e ta qualitâ Voftra•-degna di S. M- Catholica, es muy bueno pa-
çonfiàèrationí* Sartbbe toftÀ necejfa- ra hacer vueítra fortuna, y vueC 
ri&rüifilmtio t¿ht j â p j à , ebeje pa~ tra calidad digna de confideracion. 
mlè &me!'babbiam;dem) efprimer* Aqui feria neceífario el í i lencio,que 
h"gnaitei che ¿ Rè fahno. Cosi que- (como hemos dicho) fabe expreífar 
fio Príncipe -fi contentó giuftificare mejor que las palabras , las gracias, 
eon i fuói ojfequi] d'$, M . che s'era que hacen los Reyes. En eftos ter-
arriuato al colmo delle felicita fuei minos fe contentó efte Principe con 
tionieMantano da qmlti defuoi fen¿ jüftificar con fus obfequios à S. M . , 
Jkperf^i'i^'jppn 'baareHtmái alem que íi^havia ITegaxib al colmo de fus 
fà^íiytè^^ âEcIdadi»'-j • lia.;.eftába .diftàiàte de 
g t W Y w t f i ^ t o M f i i f á W'fator* s i reeonocerlas, y que jamás hávria 
fsgnalato i ¡e ' ü fublime. < alguno , ni mas fiel, que é l , ni qvie 
:1 mejor fupieíl'e eftimar un favor tan. 
; ., feñalado , y fublime. 
<<J Haqrndoui fatto -vedere queflo 1 Haviendoos hecho ver à efte 
Prcncipe circoridato dá'tanta gloriai Printipe rodeado de tanta gloria, y 
glfiamhtegiáàte per tant* luti , fon tefplandeciente con tantas luces'i e ¿ 
4¿tto \r cbe\r^h mi ' ditmndárete cid toy cierto, que no me pregufitareis 
fdetffe^ihSignpr Gran >Maejiro pe? lo que hizo el Señor Gran Maeftrfe 
^fp^jMtre^n fuhi magntficbi, e fu- para correfponder con fus magnifi-
^erbtuftflbnih alia grañdepzd :r cht'l cos, y fobervios feftines à j a grartr 
fuo MVpttojféffhuain>fptt¿re-'di¿fuejlo deza con que el Rey procedia en 
Mrencipt.* Bimbtfuò% làwdc&htarlò favor de efte Principe. Aunque fi 
4ifiefameníc .,j fàrebbe:\gmio i non è fefto fe refirieífe por extenfo , feria 
javk'Jfcimio potere di-úmaltracofa, agradable, no obftante no puedo 
/ifnonovhe let mattinà era" trattato décir mas , fino que el Rey le daba 
dalRé neif-appartamentO jíebe feg l i -eonverfacion por la mañana en el 
tra apparecebiato, el la fem dal* Ge- quarto , que fe le havia prepara-
nefde nel Quartien dom ew- óllog-^ -éo , y por la tarde el General del 
giato, ¡Quar-
p 
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Afta glato , e nel qmhgli fece confeJfare\ Quartèl en donde eftabâ alojado, feô h & ó 
1643. che mai haueua vtduto cofa , nè di el qual confefsò, que jam¿S havia 1645. 
May.... maggior rnagnificenz-A j ns it maggior vifto cofa , ni mas magnifica, ni May*,.\ 
generojità nelU guerra. H.mendo ior- mas generofa en la guerra. Havien-
mito due notti, e pafato due giomi do dormido dos noches , y paflàdo 
in quifli delitioji trattenimenti , ti dos dias en eftos deliciólos entreter 
terzo fu â congedarjt da fuá Maeftà, nimientos , fue el tercero à defpe-? 
che gli rifpofe: Mio eugina, venite^ dirfe de S. M . , quien le refpondiòí 
mi à vedere inParigi quefio Cama- Primo mio , paflad à verme à Park 
mie , doue haurò it modo di. rico*- efte Carnaval, en donde tendré mo* 
mfcerui piu degnamente , e ieue do de diítinguiros mas dignamente, 
/pero farui vedere piit comodamente y en donde efpero haceros vèr con 
quanto il mio cuore i bine affétto mas comodidad con quánto afeito 
perfo di voi per quel che vi tocca: fe intercfl'a mi corazón en todo lo 
tanto piu chel diflurbo delUguerrdi que os toca , pues la turbación de 
* quejie tumultuofe fattioni per hók la guerra, y eítas tumülfuofas fac-
ra non me lo conccdw&yt qviuigo* ciories no me lo permiten por aoráj, 
deremo in pace i frutti de'nofiri tro- y alli gozaremos en paz los frutos 
fiagli, e quelli dellx vHtoria , cbt de nuertros trabajos, y los de la 
victoria,que efpero coníeguir quan» 
to antes. 
Aunque efte Principe no eftaba 
-plenamente fatisfedio, y aun le faU 
taba vèr à fus Mageftade? en Pariá, 
nõ por efto dexò de manifeítar, qüe 
fono per ottenere quanto prima. 
Benche que fio Prencipe non foffe 
plenamente fodisfatto , e che gli - fei-
ftaffe ancora vedere le loro Maeftê 
in Parigi , non perciò lafciò d'atie-
sare , che la fuá fortuna, come la fu fortuna , como fu gozo , eftaban 
fuá gioia , erano in quel punto doue en aquel punto en donde ÍC hallaa 
J i trouano le cofe quando fono nelí las cofas quando Cuben al ultimo 
.vitimo grado, e pàrtendo neWifieffo grado ; y haviendo partido en el 
me fe di Maggio , doppo le repetite mifmo mes de Mayo , defpues de 
.carezze fattegli dal Rè , fit condotto los repetidos agaíTajos, que le hizo 
à Leucate, e di là à Narbona , doue el Rey , fue conducido à Leueate* 
.riceuè dalle mani del Signar di Seia- y de alli à Narbona, en donde ro-
mgny, Segretario di Stato , e de'füoi cibiò de mano del Señor de CHa-
'jcomandi,k Lettere patenti d iS .M. vígni , Secretario de Eftado , y de 
per i l Ducato dil Valentinefe , e de fus Mandatos , las Letras patentes 
gli altri Stati dat'gV da efsi in Fran- de S. M. para el Ducado del Valen* 
¿ t a , e di piu vna fcatola di diaman- tinois, y de los demás Eftados , que 
ti , doue era i l fuo Ritratto, & vn le havia dado en Francia , y junta-
.altra per il fuo Jigliuolo d'inejlima- mente una caxa de diamantes con 
bil - T t 2 íu 
'"W-gp1"" 
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ANO bil prezzo. Non vi fi fermò troppo fu retrato , y otra para fu hijo de ANO 
1643. in que fia, Cittâ , l'impatienza delta ineftimable precio. No fe detuvo 1643. 
May..- fuá partita era cagionata dal deji- mucho en eftaCiudad, porque oca-
diño d''andaré à prepararJi àMona~ fionaba la impaciencia de fu partí-, 
coper i l viüggio , che poi fece. E da el defeo de ir à preparar fe à Mo-
•certo che non era inferiore quella naco para el viage , que defpues hi-
de'fuoi fudditi, che Vafpettauano su zo : y cierto, que no era inferior 
le mura di quefta Fortezza , per go- la de fus fubditos , que le efpera-
der é n e l vede rio tornare carleo di ban fobre las murallas de efta For-
4ami allori de'quali S. M. gli ha- taleza, para tener el gufto de verlo 
$ma cinto la tejía, & opprejfo fotto belver cargado de tantos laureles 
i};ghriofo pe/b de'Juoi fauoñ. Mai con que- S. M. le havia ceñido la! 
^ viddemtaggior allegrezza di quella, oB^za, y agoviado con el gloriofo 
',tèe pmfefiò quefio Popólo quando igli pefo de íus favores. Jamás fe viò 
uWiítò li 13. del mefe àe Giugno: alegria igual à la que manifeftò efte 
torreua in folla , accompàgnandolo al Pueblo quando llegó el dia 13. del 
fuo Palazzo, come al fuo ttionfo , e mes de Junio : corria de tropel à 
non Sintendeya altro , che vn ro~ acompañarlo à fu Palacio, como à 
mark, e mor mor ¿o divoci ,• che face- futriumpho , y no fe 01a otra cofa,; 
*»? -tifófiaf Papia- iñ -quefii àccentix que un rumor , y ruido de voces, 
Viua y viua Lu'gi: Viua Honoratoi que hacia refonar elayreen eftos 
Flua il Rè di Francia : Fiua il nojlro acentos : V i v a , viva Luis : Viva 
Principe. Diamoli hora quattro mefi Honorato: Viva el Rey de Francia:, 
di tempo , acciò compartifea la fuá Viva nueftro Principe. Démosle ao-
gioia , e frà li teflimoni di qutlla ra quatro mefes de tiempo para que 
defuoi fudditi fi prepari al viaggio diftçibuya fu gozo , y entre los tef-. 
di Parigi, doueS. M. l'afpetta. Non timonios del que íienten fus fubdi-
habito punto , che in quefio inter- tos , fe prepare para el viage de: 
uallo non fi fa ta l volta fentito toe- Paris, à donde le efpera S. M. No 
xar d'impatienza di tromrfi ne'luo- dudo , que en efte intervalo fe ha-
ghi doue era per andaré : ma gli era ya tal vez fentido tocar de la impa-
necejfaria , quando non per altro, aU ciencia de hallarfe en los Lugares à 
meno per temprar Veccejfo defuoi donde debia ir; pero le era neceíTa-r 
.fiaceri , che la fuá buona fortuna ria, quando no para otra cofa, à l a 
gli faceua godere in quefia occafio- menos para templar el exceífo de 
ne , e nella nafeita di vn bambino, los placeres, que fu buena fortuna 
cheS.M. per honorario lo riceuè per le hacia gozar en efta ocafíon , y 
figliuolo,e che il Conte d'Ales deus con el nacimiento de un varou, à 
tenere in Battefimo àfuo nome. quien S. M. , por honrarlo, adoptó 
por hijo, y de quien debia fer Pa-
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ANO drino en fu nombre el Conde de AÑO 
l643- , Ales. 1643. 
May.... Quefto tempo patfato partí di Ma- PaíTado efte tiempo , partió de May... 
naco i l mefe di Nçitembre eon vno Monaco por el mes de Noviembre, 
apparecchio fontuofo , quale ordipa- con el fümptuofo aparato > que or-
riamente tiene nella JuaCorte. Horn dinariamente tiene en fu Corte. Ao-
ne potrò parlare come teftimonio oc- ra podré hablar como teftigo de 
culato , bauendo bauufo Vhonore d'ac- vifta, haviendo tenida |a honra de 
compagriarlo, d"accojlarmi tal volta acompañatlo , de acercarme alguna 
alia fuá perfona , e fruirei favgm veza fu perfona , y gozar de fus 
favores. Llegó à Paris por el mes de 
Diciembre,defpues de una larga de-» 
mora, baftantemente fatigado de la 
agitación del viage.,. y de las inco-
modidades que fafriò en la mas 
cruel\fftacioii;.;d«lôêPÍ%, IP^aflif" 
Arriuo à Parigi il mefe di Decern-
bre y doppo vna lunga tardanza, 
affai trauagliato dalVagitatione del 
viaggio , e dalla incommodità riceuu~ 
ta nella piu crudele flagione deWannox 
ma che1, è cofa ordinaria cammare 
su le fpine prima ¡di dormiré IÜ M 
fiori > j? quef 'ordipt è natufale •,, è 
piu conueneuole di cominciare day 
trau'agli per fornire con le gioie : e 
certo non le poteux defiderare pih 
pure , j . non bà minor foggetto di 
lodarfí qui delia fuá fortuna di 
quello hebbe in^Perpignxno. Qoppo 
bauer vedute le M. M. loro ' a San 
Germano , doue tutta la Corte pih 
importai es muy común çaminaç 
fobre: las efpinas antes de dormir 
fobre las flores, y es orden mas 
natural, y conveniente comenzar 
por los trabajos para acabar con los 
guftos 5 y cierto que no los podia 
dcíèar mas puros , ni tiene menor 
motivo para alabarfe squi de fu 
fortuna del que tuvo en Perpiñán. 
Defpues de haver vifto à fus Ma-
v r j - ' ' £ *• , ; 
pompofa i che mai fia Jlata , fu tefti- geftadesen San Germán , en donde 
monto delle care&ze fattegli: fe ce le la mas pompofa Corte , que jamás 
vifite de'Prencrpi y delle Principejfe, fe ha vifto, fue teftigo de los agaíTa-
de'Signori, e delle Dame di qualitày jos , que fe le hicieron , viíltò à los 
e per i l f»o generofo procederé gua- Principes , Princefas, Señores , yj 
áagnofsi fubito la ft'ma : la rmggior Damas de diílincion , y con fu ge-i 
*" " nerofo proceder fe grangeò imme» 
diatamente fu eftimacion. L a ma-
yor prueba , que de efto íe puede 
dar es, que el Rey, y la Reyna die-
ron públicas feñales de ello; pues 
regalare ) parlano altamente d'vna quando los Reyes (que fon los mo-
vir- délos, por los quales todo el mun« 
do fe debe governar) hablan altamente del mérito de algún fugeto, 
es 
prona , che di rió ve ne pojfa dire, 
bajía dire , che'l Rè , e la Regina ne 
diedero publiebi tejiimonij , anzi 
'quando i Rè (che fono i modelli fo-
pra i quali tutto il mondo fi deue 
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JtéSíO < tiirtu , e h mággior mercede , cVella, es la mayor merced à qiiê efte pue- fe^Cf 
1643* pojfo, bramare; le loro lodi vagliono de afpirar : fus alabanzas valen mas i ^ 4 - 3 * 
^ a ^ . . . . pm , che te Jlatue, che je gli potrebbo- qtié- las eftátuas, qué fe "le poàrian May*—* 
srigir > y las palabras con quele ala-too ergere; e le parole con le quali la 
hdano fono tanti Tempij , che fe gli 
potrebbono fare. Diô , del quale fono 
t'imagini , non hà in altro modo 
trattato i ftíoi foggetti fedeli , e 
d'vna parolfr"J'àinorô/a , che diceua lo-
ban equivalen à otros tantos Tem-
plos como fe le podrian confagrar; 
Dios, de quien fon imagen, no tratâ 
de otro modo à fus fieles fubditos* 
y con una palabra amorofa, que les 
fo j erano rhompenfate fommamente dice, les remunera fuperabundante-
U pene, che. patimno per la fuaglo- íHentè los trabajos que padecen poe 
riá -ygli fàceuá fopportare- i fúpplicij ik-glòria , los hace fufrir los fupli-
fenza dolaré f è gli mimauà al pert" cios 'fin dolor , y los anima al peli-
eoló fenza paura. Qui farébbe il lo- gro fin temor. Efte es el lugar pro-, 
cò di parlare del zelo , con che tutti prio para hablar del zelo con que, 
i M'mijiri fi fono obligati d'obligarlo todos fus Miniftros fe obligaron à 
Iftüla conclufione áefuoi particolari empeñarlo en la conclufion de fus 
interefsi. E bénche fuá Maejlà gli intereífes particulares; y aunque, 
habbià fatti élli medefima follecitdA S. M. por si mifmo los hizo folicitar; 
pw» Q&SciulièWj the' maridó tf PreJi- por unjCavallerizó y que embiò al 
denti , * gli dltri ¿ó'quali douiua nér Prefidente, y à los demás con quie--; 
¡gotiare , vi Ji fono con tutto ció nes debia tratar , con todo "eíTa 
"adoperati, tanto per il debito, quan- fe emplearon en efto , tanto por íu 
'4o per la loro propria indinatione, obligación , como por fu propria i'jti-
•tbe gli fece pigliare come propria la clinacion, que les hizo tomar , co-
fua caufa, della quale bratnauano cosi mo propria , fu caufa , cuyo éxit<> 
•gloriofo Vcuento , come J i era pro-
pofio, e tutte le tardanze , che in 
apparenza pafeuano noiofe , feruiua-' 
•no d'apparecchio , per far piu au-
<lefeaban tan gloriofo como fe har 
via propuefto 5 y todas las dilacio-' 
nes , que en la apariencia cran mo^ 
leftas, fervian de preparativo para; 
"gujld l'appromtione d'ejfere riceuuto hacer mas augutta la aprobación da 
Ducae Pari di Francia nel Parla- fer recibido Duque , y Par de Fran---
mento , doue vòglio faruelo vedere cia en el Parlamento, en donde pre-; 
-nel pih fublime grado della fua glo-
"•ria , e della fua felicita. 
Prefcritto il giorno à quejio ef-
'fettp yparti quejio Prencipe da Cafa 
•fua , bene accompagnato , e venne d 
Palazzo, done , per buona hora , che 
.fujfe, vi (oncorfe-tantagente, cVegli, 
*• '•> ben* 
tendo hacerlo vèr en el mas fublime 
grado de fu gloria , y felicidad. ' 
Señalado el dia para efte efec-
to , partió efte Principe de fu Cafa, 
bien acompañado , y fue à Palacio,; 
-en donde, aunque era muy tempra-
no , concurno tanta gente, que fin 
em-
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AÑO bencbs il prencipale foggetto , del embargo' de fer el principal aífump- AÑO 
1643. quale fl trattaua.., penó molto a i en- to de qué fe tratábale coílò mucho 1643. 
May.... tfare mil a gran Sala delV Andienza, entrar en la gran Sala-de ia Audien- May..ú, 
doue il primo Prejtdente con li PreJI- cia , en donde el primet; Ptefídente,. 
denti al Mortier, ejfendo arriuati i con los Prefídentes del Morder i {a\ 
Duchi , e Pari , cioè , il Duca d'Jn- haviendo llegado los Duques, y. P.à.\ 
¿bien 1 che era i l fuo Padrino , in res , es à faber , el Duque de En* 
vece di Monfignor i l Prencipe , che guien , que era fu Padrino , en 
non vi poté afsitere , per efiare in- gar de Monfeñor el Principe , que 
difpojio ; quello di Vantador , di Su- no pudo afsiftir, por eftar indiípuef-
gli, delVEdigliere, e diRetz fi mifero to ; el de Vantadour;, de Sulli, de 
alia man dritta , e li Conjtglieri Edillieres , y Retz fe pufieron à ma-
ogn' vno à fuo luogo. Súbito il Scri- no derecha , y los Gonfejeros cada 
uano fece la let tur a delle Let tere pa- uno en Tú lugar;. Immediatamente 
tenti di S. M. per le quali ella- hâ leyó el.Eferibano la Letras .patentes 
ele tío in fauore di que fio Prencipe¡ de M . , por las quaJçs erigia àfa^ 
per l i buoni feruigi fatti molti-luo- vor de efte Principe , pot los buè*. 
chi delDelfinato in Ducato , e Parerta nos oficios , que le havia hecho» 
/otto titolo di Valentinefe , oltre il muchos Lugares del I>eiphtnado en 
Ducato'gli bâ anco dato il Marche- Ducado, y Paría con el titulo d-e 
/ato di Bauls, del quale il fuo figliuo- Valentinois, y además de èfte Du»-
lo portera i l nome ̂ e la, Signaría di Cado le daba,también el\Marquef^. 
San Remigio inProuenza., & il-Co% do de Baúx , del;qtuai;Jle>.Varia-d 
tado di parledefe in Aluergna , -fiw .'nombre fu<híjo , el Sefíofíó dtíT'Sífco 
alia, fomma di fettantkcinque mil A Remigio -en Pro venza'-1, jAeMZond*» 
franchi' di rendita. Quefta lettura -do de Carlades en Augvérne háfik'a 
/ u feguita da, vna oratione eloquen- la fuma de fetenta y cinco' mil fra% 
tifsima y recitata dal Signar Marti- eos de renta. A efta lectura fe íi* 
netto , vno de piü celebri Auocati guió una Oración muy , eloquente, 
delia Corte , la modeftia del quale è pronunciada por el Señor Martinet, 
nemica della fuá gloria , e che non uno de los mas celebres; Abogados 
dayà in luce que/la opera , fe non de la Corte, cuya modeftia eta.'éne* 
quando non hauerà potato ricufare miga de fu gloria, y ño dió à l u z ^ 
alVinfianza , che gli fanno perfone ta obra , fino quando ho pudo ttç* 
d'alto pot ere : que/lo difeorfo vdito gar fe à la inftancia , que lç hieieroa 
con perfonas de mucho valiníiertto. Effce 
difeurfo , que fue oido con igual atención , duró mas de hora, y me.r 
'v V.. ' dia>; 
(à\ Efta voz Mortier fignífica una infignla , que traen en Francia los Prefídentes del Parlamentó, 
equivalente à la Gorra 3 'iue ufan nueftios Confejeròs. ' '*-. 
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%$<$\Con.*gMr-fvfiin durò piu'd'vribor* dia, y la Cafa del nombre de Gri- ANO 
164,3* e. me&za , e 'ia 'Ca/a del nome.de Gri- maído hizo Ver muy ampliamente, 1643, 
y^f.*" mal'ii mito:'ai»ptammte>-fece"-veie- que fus acciones, y las de efte ulti- May%%„ 
*&•'.>. 'the- -h'-'lcffo. • -áttfoni • •, • e quelle-di mo Principe , merecían mas de lo 
qúefto v l tmó Preneipe. tñeritamm que fe les podia dar. No dixo cofa 
piti di quello fe gil poteua dkre j non que no pudiefíe probar altamente 
eommjfe -cofA-, che • non potejfe alta- fu valor, y el de fus AntepaíTados, y( 
mente prouaré la> fúa virth , e quella fobre todo , que no vivia en Fran-
delli fuoi ántínati yfôpra tutto, che cia como Principe foraftero , no 
non viuma' in Francia come Prencipe haviendo mudado jamás el defignio, 
foreftiero'> 'mn-.kituendo. mai mutato quó havia «tenido defde fuinfancia, 
i l diftgno -hamto; dalla;Jua. Infàn~ de feguir las huellas de fus Prede-
tia di 'ftguir.e.le: peíate i f [ m i Pre- ceflbres , que por el Imperio Fran, 
•âeMjTotáíjhhj! pe* Vlmperio Francefe-j ees , de donde procedieron, hicie-
di'.dond? vfdrbnb , hanno fatto cofe ton^ cofas tan increíbles , y confí-
•iíHnmAibili; '-e, riportate tante vitto- guieron tantas vidorias, que la miC 
chi 84$f£h'iHiJltfMa '̂ne ••iubita ma.Hiftoria duda de ellas defpues 
^vppo^baãeneãtrMettq., ,e^giuftifícato9 de haverfelo dicho, y juftificado,; 
jfa Mn-'éilfMfaJfefo monuntenti éter- fi no quedaffen monumentos eter-
9 » pénpmka ábeosi beilâ  verítÀ , coL «os |>ara prueba de tan clara verdad, 
•míSJe^bell^iPimtmUi "-d'iEgim:feruf~ «wnálasbè l lás Pyramides.de Egyp-
•dàw' pe^/aalpimi le glortofe'auuen¿- to fervian para efeulpir en ellas las 
Ituré, cfrtMhila ihgturia^ddl-aria , e glori'ofas, aventuras, las quales no 
ide'feeoli , piu ftoH> pot'euaná ejfere in podían fer borradas de nin-gim mo-
•4kun^4kt>i4 faamtllatél Doppo'quejfo 'da,, ni por la injuria de los vientos, 
i ü l Pantgififfp Se. .degiâ Blógijoll Sb- aai por la de los figlos. Defpues de 
•gmr fhulwe^Amtatmgmetale. > »/ÍÍ -efte.béllo Panegyrico, y dignos elo-: 
-tui^Hf-ittíãtiíkK.ihJÍ\ cbiami, -e l'éia- g i o s e l 5eñor Talón , Abogado ge-
$tu.nx>$(msi {ípompofa r \fe<%. imporre ineral, cuya reputación era muy co-
^^ntiõ^howvvn\'Mfcorfo/r,\cosi' rile- nocida >-.y fu eloquência muy pom-' 
wàiK^p^aitta.'Um-la'-materia j. '-ffec* pofa , impufo íilencio con un Dif-: 
¿tieittfx^ mfe,iftv.bencmonr- •fí^po'téúa ;curfo tan relevante como lo era la 
•degnámenib vhormpenfárje U valoré di -materia , h hizo ver , que era tan 
-quefir Pfencipe,Mel quale< parid J i al- difícil el poder recompenfar digna-", 
tarnsnià 'yi t:tbe, non men Mfognam mente, el valor de efte Principe , de 
ummiifur^la:grandezz.a : d l cosi po- que habló tan altamente, como el 
tenteij^^xhe cd fuo beneficia sd op~ •admirar la grandeza detan podero-
porfi al diffetto delle mercedi douu- fo Rey , que con íu favor fabia opo-; 
te d grqpdi attiqni. Fu certo in que- nerfe al defedo delas mercedes de-
fie due orationi il Jilentio si m i - bidas à las grandes acciones. Du-
uerr. ran -̂
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ANO uerfale , che tutta la Sala , cb'era rante eftas dos Oraciones fue tan ANO 
ló^y tavto pena , poteua fentirle fenza univerfalel filencio, que todalaSa- 1643.1 
May.... confufionc. Quando i l Signar A m - l a , que citaba llena, podía oirías May.,»^ 
cato bebbe finito , i l primo Prefídente fin confuíion. Luego que acabó el 
Jí k m dal fuo feggio , per andaré a Señor Abogado , fe levantó de fu 
riecuere i vo t i , che con applaufo ge~ afsiento el primer Prefídente , para' 
nerale J l faceuano già conofcere ne' ir à tomar los votos, que con aplaudí 
v i j i di tut t i i Giudici, e di t u t t i g l i fo general fe hacían yà conocer ení 
afsijlenti 5 e poi ejfendofi rimejfio , r i - los femblantes de todos los Jueces,yj 
cercó da quefio Prencipe, che già con afsiítentesjy defpues haviendo buel-̂  
i l Marche/e fuo figlimlo s'era in que- to à fentarfe , pidió à eíle Principe,] 
fío mentre afsifo fotto i l Signar que yà fe havia fentado entre tantoj 
Martinetto fuo Auocato , ilgiuramen~ con el Marqués fu hijo al lado del 
to di fedcltà : facendoli alzar la ma- Señor Martinet, fu Abogado , el j m 
no per prometiere di feruir'e i l Rè ramento de fidelidad , haciéndole; 
nefuoi import anti ajfari, e pronun* levantar la mano para jurar , que; 
tio i l Decreto folenne in quefíi pro* ferviria al Rey en fus negocios inn 
p r i j termini. portantes, y pronunció el Decreto 
folemne en ellos mifmos términos.; 
La Corte ha or dinato , ' & ordínaj L a Corte ha ordenado , y or-̂  
¿be fopra i l ripie go dclle Lett ere far d dena , que en el doblez de las Pa*} 
poflo , come fon fíate lette, publica-, tentes fe ponga como fe han leído,; 
te , e regiflrate , vedendo , e ricercan^ publicado , y regiftrado en prefen-j 
do i l Procurator Genérale alli carichi cia , y à inílancia del Procurador; 
del Regijlro di quefio mefe , & i l General, encargado del Regiílro deí 
detto Mefier Honorato Grimaldi, efíe mes;y que el. dicho Señor Hono^ 
Prencipe di Monaco , fard riceuuto * rato Grimaldo,Principe de Monaco^ 
m i l a, dignitd di Duca , e Pari di fea admitido à la dignidad de DU-Í 
Francia ,facendone per lui i l g i u r a - que , y Par de Francia, haciendo, 
mento fo lho , e richlefío in • tál cafo: el juramento acoftumbrado, y que 
e fiibito fece i l detto giuramento , e íe requiere en tal cafo. Immedia-; 
f u riceuuto , giurato , e promeffo di tamente hizo el dicho juramento,; 
bene , e fedelmmte feruire i l Rè ne' Y fue recibido , juró , y prometió 
fuoi a l t i , & import anti affari , & fervir bien, y fielmente al Rey en 
oferuaregl iord in ide lRè/ fargmfi i - . fus grandes, è importantes nego-, 
tía tanto alli poueri, quanto à i ricchi, cios , y obfervar fus ordenes, hacer 
dandone parte alia Corte , tener le jufticia, tanto à los pobres, como 
deüberationi chiufe, e fegrete, & in à los ricos , dando parte de ello 
tutto portarfi da virtuofo , e generofo à la Corte ; guardar fecreto en 
Buea 7 & Pari di Francia » eomegli fus deliberaciones , y portarfe en 
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ANO è , giurate, e promettetelo , e fubito todo como honrado , y generofo ANO 
I 643. g l i f u detto fali te, epigliate i l vofiro Duque , y Par de Francia , como lo 1643. 
May.. . . luogo. Bata la fentenza. , i l primo es : juradlo, y prometedlo; è imme- M¿iy..., 
Vfciero lo andd à pigliare da done diatamente fe le dixo: Salios, y ocu-
era , e doppo hauerli cinta la fpada pad vueftro lugar. Dada la íenten-
lo conduje al luogo defiinatoli per cía , fue el primer Portero à tomar* 
la fuá coronatione : queja vitima ce- lo de donde eftaba , y dcfpues de 
rimonia compita , j i fentl vn'accla- haverlc ceñido la efpada , lo ccn-
matione vniuerfale di tutto i l Popólo y duxo al par age,que fe le havia deftn 
che non poteua à baftanza lodare i l nado para íu coronación. Hecha' 
füo mérito y nè ejaltare le fue ec~ 
cellenti qualità , che fono in lui . Dirá 
qu i , che fe bene foje molejlato quel 
giorno dalla, fuá podagra , parm 
efta ultima ceremonia , fe oyó una 
aclamación univerfal de todo el 
Pueblo , que no acertaba à alabar 
baftantemente fu méri to , ni à pon-
nientedimeno coji difpofio nel falire derar fus excelentes prendas. Per-i 
al fuo feg'gio , che fih&urebbe detto, mitafeme decir aqui , que aunque 
ò che i l füo dolore haueje rifpetta- eftuvo en efte dia moleftado de la 
to i l fuo trionfo , ritirandoji ; ò che gota , pareció no obftante tan dif-
Veccejo della fuá allegrezza haueje puefto à falir à ocupar fu afsiento^ 
coñfümato i freddi vapori » che lo que fe podr ía decir , ó que fu dolor 
tfrauagliamno. A l fine licentiatojí refpetó fu triumpho , retirando fe, 
ogn'vno , i l Duca d'Angbien prefe oque el exceífo de fu alegria con-
que/io Prencipe per la mano per con- fumió los frios vapores , que le in-' 
durlo fuori : ma fe tut t i i fuoi f p i - comodaban. Finalmente haviendo-
r i t i s'erano dilatati per la faagioia, fe defpedido todos, el Duque de 
mehe tut t i i pafsi erano ferra t i Enguien tomó à efte Principe por la 
dalla quantitd de g l i afsiflenti, i l che mano para conducirlo afuera ; pero 
non f u vna picciola incommodità d i como todos fus efpiritus fe havian 
potete andaré fino olla Carrozza , e dilatado con el gozo , aunque to-
rómptr la folla , ch'era in tutte le dos los paíTos citaban cerrados, por 
Sale del Palazzo, & in tutte le Ga- el mucho concurfo de los afsiíten-
lerie. I l tempo , che contenta la curio- tes, lo que no íirvió de pequeño 
Jità del Popólo yfolleuò quefta pena, e embarazo para poder llegar hafta 
g l i fece arriuare nella Carrozza del la Carroza , y romper el tropel,; 
Duca d'Anghien , nella quale quejo 
Prencipe , e tu t t i g l i al tr i Duchi en-
trarono feguiti da molte Carrozze, 
che 
que havia en todas las falas de Pa-
lacio , y en todas las galerias, el 
tiempo , que fatisface la curiofidad 
del Pueblo , venció efta dificultad,' 
y le hizo llegar à la Carroza del Duque de Enguien , en la qual entró eft 
Principe , y todos los demás Duques , feguidos de muchas Carro 
zas. 
p 
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AÜd che fdtto&pagharono fino alia fuá zas , que los acon^aííaíon hafta AÑÓ' 
1643. cafa , doue-fi era appancchiato vn fu Cafa, en donde fe havia prepa- 1643.": 
May.... fuperbo Banchetto : qmjio titolo ben rado un fobcrvio Banquete» Se le May..**, 
giuftamenté g l i fi deue , poiche in ;puede dar con mucha razón efte 
que fia occafione la natura , e Varte titulo, pues en eíla ocaílon hicieron 
fecero g l i vl t imi sforzi ; non dico los últimos esfuerzos la naturaleza,; 
delia dmerfiia delle bandigioni , nè y el arte. No hablo de la diveríi-. 
d ella varietd de'cibi, ma di quei belli dad de los manjares , ni de la variei 
pefci de'quali la grojfezza era pro* dad de las viandas, finó de los be*»-
digiofa , e che i l mare haueua pro- líos pefcados , cuya grolífura era; 
dotto per vn'eccefib della fuá poten- prodigiofa j y que el Mar havia pro*; 
za y e di quelle galantarie delle quali ducido por un exceffo de fu poder,; 
eram conipofli i f r u t t i , che con y de aquellos primores con que eí* 
grato inganno dauano a vedere fujfe taban adornadas las frutas, que corf 
•vn giardino , & arbori intieri in agradable engaño parecían fe't un,; 
vna Sala., Si trouauano ancora al Jardin , y arbolés enteros en una| 
1 t fiino altr i Duchi, e Pari , che per fala. Se hallaron también en el Fef*; 
confiderationi particolari , e per la tin otros Duques, y Pares, que po í 
moltitudine della gente non haue- coníideraciones particulares, y por 
nano potuto afsiflere alia fontione la multitud de la gente, no haviari 
del Palazzo , e che per ció non volle- podido afsiftir. à la función del Pa^ 
ro dare quefto difgufto al Prencipe di lacio , y que por lo mifmo no qui* 
non venderé con la loro prefenza la jfieron dar ,à efte Principe el dif»; 
compagnia cosi bella quanto Jlpoteua gufto de que |>or falta de fu prefen-i 
effere. cia no fueífe 'tan guftofo el feílejojj 
como podia ferio* . 
Non penfo, che hora, non habbía Creo > que yà efte Principe híM 
perfo Vvfo de'defideri i che cosí pie* vrà ceifado en fus defeos, pues' que^ 
ñámente vengono fodisfatti y e che la 4s-n tan plenaiñente fatisfechos, y. 
fuá nobile ambitione pretenda por'- que fu noble., ambición fio pretend 
tar pik in alto lá tranquillitd , che derà elevar à mas alto grado lâ| 
U cir conda", e vero , e. la i Jlejfo lo tranquilidad^ que la rodèa^ y à la; 
confejfa, dicendo, che fcancdlò dalla Verdad afsi.-lo ; confiefík èl mifmd> 
memoria glipajfati trauagli > per m& diciendo , qué-borró de-dà meaímfà 
loggiarui hormai altro , che le pre* lospafíàdostraba/os,pamno coiocaf, 
fenti fortune , e che ben prefto vuôl en ella en adelante más que las pre-; 
partir per Monaco , per di là goderui fentes fortunas>.y que en breve quiev 
ficuramenté tu t t i i beni, che i l fuo re partir à.Monaco para gozar alíi 
mérito ha ottenuto dalla giuft i t ia, e feguramente de todos los bienes,; 
dalla, bonta del BJè > e ¿afpettarui que fu mérito ha obtenido de láj 
focca- Vu.a )\xU 
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ANO roccapni., nelle quali potra dare à jufticia 7 y de la bondad del Rey, y ANO 
1643. 
May..« 
efperar las ocafiones en que pueda 
dar à S. M . perfeftas pruebas del 
refpeto , que le tiene , y del defeo 
de ver finalmente à la Francia can-
fada de fus próprias felicidades. 
Pues que eíle Principe eftà al 
fin de las fuyas, debo prepararme 
yo también al fin de mi Difcurfo, 
y concluirlo con algunas confi-, 
deraciones , que harán ver la im-
portancia de efta Plaza en fervi-
d o de la Francia , y à favor de eftc 
Principe,, 
La primera es, que los Princi-
pes , que quieren hacer Ligas para 
fervirfe de ellas contra qualquiera; 
que intente ufurpar fus Eflados, de-
ben confiderar muchas cofas; por-
•que no- folo han de fer poderoías, 
fino también durables, para que no 
fita Maefià tefiimonij perfctti del í r r l  íi s    1643. 
rifpem , che tiene verfo di lei , e ar à . . erfeftas r e as el May.», 
del dejiierio di vedere finalmente la 
Francia infafiidita d elle fue proprie 
felicita. 
Poiche egli è al fine delle fue, 
•dem preperarmi ancVio al fine del 
mio difcôrfo , e finirlo con alcitne 
t.onfiüeratiom j che potranno fcoprire 
•I'import unza di quefia Piazza in fer^ 
mgio della Francia } & al vantaggh 
•di quejlú Prendre^ 
t a prima e, che' i Prencipi', che 
moglian fare legbe per préualerfene 
tontro chi pretendejfe <vfur pare U 
Staii 'lono-y deuono confiderare molte 
xo.fi # perche- quelle non deuono folo 
effev.pypenti > ma' a'nebe di durata, 
jtáíà mn fi rompinó- allk,. minima, 
fuentma 7 e che non rejlim comepre~ fe rompan à la mas mínima defgra-
âa del pm forte : perciò deuono ha- c ia , y no queden expueftas al mas 
'»sr per fandamento lá vera fran- fuertes para lo qual deben tener por 
fhiggia*, e la forza > che non richie-' fundamento la verdadera libertad,y 
dono fi non i l ripofi di colui > ch'agi- la fuerza , que no íolici tan, fino el 
#anm i perche fin che colui è fotto ¿a defeanfo de aquel que es moleftado: 
frotettione d'vn'altro , non- ricem porque afsi como feria injufto , que 
t̂ ifcoMento- dlcuno yfarMe ingiajio, aquel que eftà baxo la protección de 
jbe violafie la pua fede fotto fpe- otro , y no recibe diígufto alguno, 
. r te&' -di tronare aliroue maggiori viokífe fufé con la efperanza de ha-
pretogfltjue. 'jf-fimilmente i l Prencipe 'llar en otra parte mayores venta-
Souram \í< dâ-Stiene) Cènfiderati, de "fas; de la miíina manera el Principe 
<guaH vi enota l'amicitia, mai deue Soberano, que tiene Confederados, 
yfo** loro foggetto di lamentar fi, e di cuya amiftad es notoria , nunca de-í 
Jiegarli foccorfo , quando la necefiitd be darles motivo de quexarfe , y de 
dèfuoj affàri lo rieerca. IIprincipale negarles fu focorro, quando la ne-
fntereffe* di que ft e kghe, è d'hauere i cefsidad de fus negocios lo pide. 
Mezzi di 'non far languire chi è tra- El principal interés de eftas Ligas 
gagliato'^.acñoche l'ajfettióne non fi es tener medios para hacer que no 
•'•'•„ ' raff red-'. " fe 
F 
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Aw rajfreddi con la tardanza. , donde fe corifuma aquel qiiè èfta oprimí- A K O 
1643. anco la piu gagliardà bene fpejfo do ,Af in que ia inclinación no fe 1643.^ 
May.... viene atterrata : è anche da defide- resftié con la tardanza, con la qualy May...s 
rare per iCollegati d'bauere i Stati aun- la mas conocida , frequente-
loro v n i t i , che f à , che fia come vnk mente fe pierde 5 y también defeat 
vir tü continua , di cui non fi f à la para los Aliados tener fus Eítados 
dijjblutione per i l mezzo d'akune unidos ,• lo que hace que fea como 
terre Jlraniere ,fe non fojfero di Po- una virtud continua, que no fe dif-
•tenze fupre?ne , che danno i l con-' fuelve , aunque me'die mucha dif-: 
trapefo dalla banda, che Jt muouono tancia entre ellos , fino es por Po-
per opporfi all'inuafioni de'nemci tencias fuperiores, que contrapefari 
•comum delia lor lega. Queila che acia el lado que fe mueven para 
quejlo Prencipe ha fatto col Rè non oponerfe à las invaílones de los ene-̂  
folo è giu/la , rna di grandifsimo migos comunes de fu Liga. L a que 
profitto , perche la Spagna non per efte Principe ha hecho con el Rey, 
altro finfe d'amarlo r che pet fotã- no folo es juila ?; fino de grandifsi-. 
narlo ¿ e che quefia apparenza dipro'- ma utilidad , pues la Efpaña no poir 
tettione., che g l i prometteua, non po- otro motivo fingió" amarlo, que pa-
tena -ejfere di durata , quando fojfe ra akruiharlo r y èfta apariencia de 
f la t t i vera , non hauendo hauuto nè la protección , que le prometia , no 
giufiitia , nè la ragione per oggetto, podia fer durable , aun quando hií-; 
tenendolo aW efierminio di qtiefta vieífe fido verdadera no havíendo 
Cafa r & airvfurpatione d i qüella tenido por objeto ni la jufticia, ni lât 
Piazza, Che s'ella opponérche qUefio razón ^ fino el extermínio de eftk 
Prencipe è fempr'e biafimeuoh per Cafa,y ta ufürpación de aquella PlaV 
hauere violato la fuá fede , .fe g l i za. Si argüyere , que elle Principa 
pud rifpondere , che non poteua vio- fiempré" es vitup:erable , por haveç 
i arla , non hauendola mai data* nè faltado à fu palabra, fe le puede rcfV 
confentito , che la fuá Fortezza fofie ponder , que no podia quebrantar-, 
guardata da Spagnuoli ,poiche queftv l a , no haviendola dado nunca , ni 
accordo fi fe ce col fuá Tuttore, & in confentido, que fu Fortaleza fueífe 
tempo che la fuá cattim fortuna lo guardada por Efpañoles, pues efte 
rendeua impotente ad operare : oltre? acuerdo fe hizo con fu Tutor , y eti 
che fe g l i haueuano in tante occafio- tiempo que fu mala fortuna lo ih-
ni , e si fpejfo mancato- quanto g l i habilitaba para obrar por si : fuera, 
haueuano promejfo , qttal giufiitia de que fi le havian faltado à quan-
•vmle che fi mantenghi fede â chi fi to le havian prometido en tantas; 
gloria di romperla, e d i dare materia ocafiones , y tan repetidas vecés^ 
aPren- que razón havia para que guardaC 
fe fé con quien fe gloriaba de romperla, y de dar materia à los Prin-
cipes; 
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:Jk&Ô ¿Prencip' Ai hgmrjt, di. .cbi fi cbi** cipes pgra quexarfe de -aquéllos qüe A N O 
^43: . tiiMMm -Brotettori y che Thanno fatto fe llamaban Proteftores, los quales 1643 -
May.V.. fas} fpêfo hngme nelFafpettatione le hicieron tantas veces confumir, May..*, 
•d'-vn foccorfo , èh:.mai "verduâ e chs eíp.erando un focorrro , que jamás 
, fctlú lo mandaumo al pericolo di .per- llegaba,,y que folo lo embiaban al 
•J&Jt- , à di-.f&faarJP. Talmente che peligrode perder fe., ò de íalvarfeí 
queftalega gli.wghmua, p'míofl,o la, De manera, que'.efta Liga mas biea 
.pHita propria ••, che gli >afsicuzajft le ocafíonaba fu propria pérdida» 
íllífuQjripq/o là -(hue queijo Helia, que le afleguraba fu quietud; quanw 
.Francia gli dà Jicurezza di farla do por el contrario la de Francia le 
jurare eternamente i e per .fempre dà feguridad de.hacerla durar éter-
ijiahjlirloeaditplj in due kore tante namehte , y eftablecerla para íiem--
forze, 'qtt'anto; pMw[brâmane in fuá pre ^ y darle en dos. horas todas las 
tdifçfa , hauen<U\klfu.c :Prommie çonr fuécfcàSu.que pueda necefsitar en fist 
figúe cm quejlo Stato , • nòn::bÂuendo defenfa , teniendo fus Provincias 
• varear gtan ntari, ríè far.; ImgM Contiguas à elle Eftado , y no ha-
•viaggi per fpccorrerh. E fe ken. Mi- -viendo grandes Mares quô. paífar,; 
.lano pareua çheiféçejfe teffare-qtiefta ni largos viages que hacer para foi 
ggnjideratiom ¿/ba pnrtJgli'MfegM Corretrlo. Y ..aunque parecia, que 
^ t^nta gentf yi&^/ev^^Mii in^ MUàn hacía ceflar cfta. coníidera-
j^*t0vh>0iaiefwjk T/kljfo.iitF-a*"- -¿.•necesitaba para si ,de tanta 
•gfridji-'-.tflHif,,. étiipfietendtAtfgiHm*- gèftte , y fe hallaba fiempre tan 
gpeqt?: coffquifiarl.o, che difficilmente embarazado para defenderle à s i 
jhmrebbe potutQ;. afsifiere^quefto'Pren- próprio de las armas de aquel que 
per sforzo;t çhe bauejfeprveurato ptetendia legitimamente conquifl 
'.dffare , e poifhabbiamo vijici per tarlo que, cyn dificultad huviera 
>ffWte*&* péf9f^(kíjoniy che fi fono podido ayudar à-efte Principe , por 
joffcrU^ i , .: . •.•: 11 : , i mucho esfuerzD , que huvieíle pro-
.-¡n;!. . J ; ; . .' : K curado hacer, como lo vimos por 
¡n . - experiencia en las ocafiones que í e 
iA.:.. ofrecieron. 
rf -• í & feçonda conjideratione che fd, L a fegunda confideracíon , quê 
f êbe refefripio!) che qualcbe volta hago, es, que el exemplo , que à 
jerfuade mê lio. y che la ragione , bd veces perfuade masque la razón;, 
. ¡tnolto potere pella ragione di fiato> tiene mucho poder fobre la razón 
buoni fentimenti , che de eftado; porque por buenas ideas, 
yhabbia pçr il próprio interejfe , non que tengamos ácia nueftro próprio 
ejfendo auttprizzati dalVefempio J i interés, no eftando éftas autorizar* 
J I J fenza operare , ma quando ve~ das con el exemplo , no producen 
jliamo vn Príncipe portarji genero- efeftq alguno p pero quando vemos 
• Jamen» " à 
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ANO fomente a fcuotere i l giogo dell'op- à un Principe moverfe generofa- ÁNO 
1643. prefsione , e che quejio gloriofo di~ mente à facudir el yugo dela opref- ,1^43» 
May.... fegno g l i riefce , non J i afpetta qual- ñon , y que efte gloriofo deílgnio May, . . i 
che volta di venir alVejiremo , e le fale bien , no tememos llegar al-. 
non J i lafcia portare aprimi motiy guna vez al extremo , ni nos dexaw 
che dall'affare, che richiede vnaJimi- mos llevar de los primeros movi-f 
le rifolutione. mientos, ímo en los negocios, que 
requieren femejante refolucion. 
D i modo , che tu t t i quelli che De modo, que tQdos aquellos 
foffrono perdite notabili , e che vo~ qtie padecen pérdidas notables , y 
gliono con vn atto d i generojità r i - que quieren con un a&o de gene-í 
leuare la liberta , con dare Vvltimo rofidad confcguir la libertad , fa-: 
erollo fotto vna Jlraniera Signaría, cudiendo el yugo de un dominio; 
«o/? fnctteranno troppo à rifoluerji eftrangcro , no aventurarán mucho ' 
d i f o t t r a r j i , hauendo vifio t che'l en refolverfe à ello , haviendo vif. 
Cielo hà fauorito quejio Vremipe nel to , que el Cielo ha favorecido à 
concepito difegno d i riceuere la efte Principe en el deíígnío pro-f 
tute anco nella fuá rouina i e tutta puefto de bufear fu libertad, autf 
¡ 'Italia : deue aprir g l i occhi , fe J i entre fu propria ruina ; y toda la 
vede oprimere 1 e fe viene impedita Italia debe abrir los ojos , íí fe viere 
d i potere refpirare. oprimida , è impofsibilitada de po-» 
der refpirar. 
La terza conjideratione che pró¿ '. L a tercera confideracíon , qúei 
fongo è , che Vacquijlo di quejta propongo > es , que la adquiílciori 
Piazza ci reca grandifsimi profitth de efta Plaza trae grandifsimas utH 
debilita molt o p iu i l partito denojlri lidades : debilita mucho el partida 
nemici , che non hauranno piu cosí de nueftros enemigos , que no ten-: 
ie l la commodità d i mandar genti in dràn mas la gran comodidad deí 
I ta l ia , doue le loro pretentioni hora embiar gentes à Italia, en donde fe 
languir ano, e faranno inu t i l i : d all ' aniquilarán al prefente fus preten-
altra banda tutta la Cofa è /cura: í iones, y feràn inútiles : por otra; 
e Genoua, che tal volta / pigliaua parte eftà toda la Cofta feguraj y] 
gu /o di metter/ in fofpetto , & in Genova, que tal vez entraba fin 
gelo/ay / trouerd frenata con vna fofpecha, y defeonfianza , queda-
Fortezza cosi potente , e cost ben rà foífegada con una Fortaleza taií 
tnunita d 'hmmini , e di viueri : ogni pbderofa , y tan bien provifta de; 
volta che'l Rè vorrâ di là pajfare hombres, y de viveres: todas las 
neiMilanefe , potra metiere vn'Ar- veces que el Rey quiera paíTar de 
mata di con/deratione in que/o Por- alli al Milanês , podrá poner un 
to ,e camrne profitti di non picciola ExercitQ çonfiderable en eftePuer<r 
jon~ ' to>; 
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AlSlO confsquenza ; e per altro rkeuendo 
164.3. qwfi0 Pfcnclpe nella f u á protettione 
Ivlay.... rinom vna lega , che la difgratla 
del tempo haueua impedtto continua* 
re ) e COSÍ viene â fare in que/la 
Jlagione , ció che hauerebbc douuto 
farf i piu prejlo •> fe que fio lll i t j lre 
Schimo hauejfe potato vfeire dcC 
ceppi, quand&haueffe voluta. Ma per 
fa r f i meglio cognofecre Pimportanza 
di quejla Piazza , bifogna che io ve 
la de ferina, accioebe per la fuá dif~ 
crittione veníate meglia - â giudicare 
delia f 'U vtilità^ 
Monaco b fltuato nelVcjlremità 
'deWAlpi , à tre leghe di Nizza, t i -
rando dalla banda di Genoua fopra 
la riua del Mare : i l fuo fito f à vè~ 
dere , che la rtatura non haueua bi-
fogno delVarte per renderia vna delle 
• Viazze f o r t i d"Italia , perche ella è 
•fabric at a fopra vn feoglio , che Ja f ã 
inaccejfa , e fuori ái fe al at a , e che 
per mtiraglie di tutto i l fuo circuito 
f í ferue de precipitij horrendi, tanto 
dalla parte del Mare , come da quilla 
•della Terra : lo feoglio è fcarpdlato 
dalla banda del Porto , perche bifogna 
fapere , che la Fortezza ejfendo come 
vna Penifola , e non hauendo di ter-
ra altro che la fe fia parte della fuá 
grandezza , e vopo andar per Mare 
quafi tutto intorno per approdarui 
done fi puo hauere accejfo anche con 
tanta faitea , che quelli che arriuano 
alia prima porta , ejfendouene fette 
prima, â'entrare nella Cita , f i troua-
no fuor di lena. I Jmghi , che la, 
na-' 
to , y fiicar de el ventajas de no po-
ca confequencia 5 y demás de efto, 
recibiendo à efte Principe en fu pro-
tección j renueva una Liga , que la 
defgracia del tiempo havia embara-
zado continuar 5 y de efta manera 
viene à hacer en efta ocafion lo que 
huviera debido hacerfe antes , íi cC. 
te liuftre Efclavo huviera podido; 
falir de las prifiones quando hu-; 
vieffc querido. Pero para que fe co-* 
nozca mas bien la importancia ds 
efta Plaza, es neceflario , que yo 
la deferiba , para que por fu def-
cripcion fe llegue à juzgar mejor de 
Í11 utilidad. 
Monaco eftà í i tuado en la ex-
tremidad de los Alpes, à tres leguas 
de Niza , caminando por la parte 
de Genova, fobre la orilla del Mar:;' 
fu fítuacion hace v è r , que la natu-
raleza no necefsitaba del arte para,' 
hacerle una de las Plazas fuertes dq 
Italia, pues efta fabricado fobre una 
Roca , que le hace inaccefsiblc , è 
incapaz de efcalada, y que por Mu-,; 
rallas de toda fu circumferencia tie-
ne unos horrorofos precipicios, afsi 
por la banda del Mar , como por ía 
de Tierra. La Roca eftà efearpada 
por la parte del Puerto , porque 
ílendo la Fortaleza como una Po. 
ninfula, y no teniendo de Tierra! 
mas que la fexta parte de fu exten-
íion , es precifo andarla por Mar 
quaíi toda al rededor para llegar à' 
donde fe puede tener entrada, aun-
que con tanto trabajo , que los que 
llegan à la primera Puerta , de pu-
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'^¡Q natafa pare habbia negletti, e doue 
16W 1° fcog}i0 Pu^ fauorire i l foccorfo, 
May»»* fon fecondati d d r arte con certe part i 
dijiaccatte , che le fanno inefpugnabili 
di forte , che fuor di fume , e di tra-
dimento le piü potenti ármate non v i 
ponno pretenders niente. I I fuo Porto 
anco è J i bello, e di conjiderationej 
che non mi marauiglio fe g l i Spagnuoli 
dicono ) che quejlo è i l piu gran fcor-
no, che poteum riceuere dalla fortuna., 
e'l piu mortal colpo con che poteaano 
ejfere mai feritt. Vi J i pub alhggiare 
vn'Armata di quar anta Gal ere : ve-
nendo da Prouenza f i fcmpre lo fpe-
rone , ch'avanza nel mare. I l Palazzo 
di quejlo Prenc'pe è certamente fuper-
bo per la fuá fímstria , per i belli ap~ 
partamenti che v i fono , & i ricchi 
mohili che V apparanno : di dentro v i 
¿ la piu bella Piazza d 'Armi , che J i 
pojfa vedere, & oltre trè Corpi di 
Guardia principali , che fono nella 
porta maggiore dinanzi al Palazzo , e 
nel bajlione Saraual we ne fono dtlle 
altre di molta conjideratione , che die-
dero gran trauaglio à. quelli che venne~ 
ro à guadagnarle dvppo hauer con-
quijlate le trè prime1 > comegià habbia^ 
mo fatto vedere. Bench'' ella Jia alia 
proua del cannone, e della mina > e 
the lo fcoglio , come habbiamo notato> 
le Jerua, di riparo , e di muraglie , ne 
bâ nientedimeno tu t t i intornoconfuoi 
bajlioni i e fue mezze Lune, Jecondo 
la commodità del luogo,fenza ojjer-
uare Vordlne della fortificatione. I I 
gira 
Ciudad , fe hallan íln aliento. Los Afto 
Lugares en que parece , que fe def- 1^43. 
cuidó la naturaleza , y en donde May...^ 
la Roca puede favorecer el focorro, 
cftán ayudados por el arte con al-
gunas Fortificaciones, que los hacen 
inexpugnables: de manera, que fino 
es hambre , y defdichas , no pue-
den pretender allí nada las mas po-
der o fas Armadas. Su Puerto es afsif 
mifmo tan hermofo,y de tanta con-
fideracion, que no me admiro , que 
digan los Eípañoles , que fu pérdi-
da es la mayor injuria , que podian 
recibir de la fortuna, y el golpe 
mas mortal que fe les podia dàr. 
Puede eftàr en el una Armada de 
quarenta Galeras , y viniendo de 
Provenza fs defeubre la punta, que 
fe abanza al Mar. E l Palacio de 
efte Principe es ciertamente fober-
vio por fu íimetria , por los bellos 
quartos , que tiene, y por los ricos 
muebles , que le adornan. Dentro 
de el hay la mas bella Plaza de Ar-
mas , que fe puede ver, y además 
de efto tres Cuerpos de Guardia 
principales , que eftàn en la Puer-; 
ta mayor delante del Palacio, y en 
el Baluarte Sarrabal. Hay otras de 
mucha conílderacion , que dieron 
mucho que hacer à los que fueron 
à ganarlas defpues de haver ocupan 
do las tres primeras , como yà he-
mos dicho. Eftà à prueba de canon, 
y de mina , y la Roca, como hemos 
notado , le firve de defenfa , y de 
muralla; y afsimifmo ella defendida 
al rededor con fus Baluartes , y medias Lunas, íegun la comodidad 
deljitio, íln guardar el oíden de la Fortificación. L a circumferencia de 
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Aí5o giro delta Piazza è circa due miglia la Plaza es de cerca de dos millas de ANO 
1643- d 'Italia: è vero r ch'ella none per Italia: es verdad, que no eftà to- 1643. 
May»... tutto babitata , e che dalla banda do~ da habitada , pues por la parte por May..,, 
ue molto innanzi fi Jlende nel Mare, donde fe abanza mas al Mar hay un 
v i è vngran fpacio, e v i fono giardi- grande efpacio ocupado con Jardi-
ni di per/one priuate. Nei rejio è i l nes de perfonas particulares. Por 
piu bel Paefe del mondo , e l i Popoli lo demás es el mas bello Pais del 
non lo cambiañano con V Arabia felice, mundo , y no le trocarían fus Puc-
percbe fcendendo per done fi va f u la blos por la Arabia feliz ; pues ba-
riua del mare fino à Mentón , Cittd xando por el camino , qué conduce 
fpettante à quefip Prencipe , f i camina à la orilla del Mar hafta Mentón, 
frct Gelfomini-, Melaranci, e Cedri, Ciudad perteneciente à eftePrinci-
che v i fanno vn'odore gratifsimo , e pe , fe camina entre Jazmines, Na-
che ve ne fono in si grande abbondan- ranjos , y Limones , que defpiden 
za , come le poma in Normandia, & un olor muy agradable , y los hay 
in quefiaguifa v'mendo t rà le delitie, en tan grande abundancia , como 
e nella ficurezza d'hauere i l miglior Manzanas en Normandia 5 y afsi, vi-
Prencipe, che pojfa comandare, non è viendo entre las delicias , y con la 
da marauigliarfi fe ne parlano in ter- feguridad de gozar el mejor Princi-
mini di far venir voglia di veder pe, que puede dominar, no hay que 
quefioPaefe i ^ c h i none perméffo al- admirarfe de que hablen en termi-
tro , che fentirne parlare. Vi fono nos de excitar el defeo de ver efte 
woltaltre confiderationi, che tralafcio. Pais à quien folo tiene noticia de él 
acciò l i Politici le riceuino , e quelli por lo que ha oido. Hay otras mu-
che hanno l'ingegno piu rileuQto , che'l chas confideraciones, que omito, 
mío le penetrino , e che potranno ha~ para que las hagan los Politices , y 
uer piu tempo, ch' io non hò hauuto las penetren aquellos que tienen in-
fer far veder la •liberta,, venàicata dal genio fuperior al mio, y que puedan 
piifgiudiclofò 'valore, che fia nel mon- tener mas tiempo del que yo he te* 
do , e Vanimo i l piu alto , che la necef- nido para hacer ver la libertad vin-
fitâ d'vna difficilifsima congiuntura dicada por el mas juiciofo valor, 
habbia Cpáfimentato, e che'l Cielo hab- que hay en el mundo, y el mas elc-
biá voluto famrire con tutte le fue vado ánimo , que ha experimentado 
•gratie. la necefsidad de unos tiempos muy 
< áfperos , y al qual ha querido favbr 
recer el Cielo con todas fus gracias. 
A u n q u e efte M a n i f í e f t o fe h a l l a e n Siri fin f e c h a d e l l u g a r , m e s , n i a ñ o e n que fe p u b l i c ó , 
no obftante , p o r el o r d e n , q u e g u a r d a efte A u t o r , y lo q u e fe inf iere de f u c o n t e x t o , h a p a r e c i d o 
« i n v e n i e n t e co locar le e n efte a n o . S i i e f t i lo es t a n a f e d a d o , y o b f e m o , q u e h a cortado baf tante 
d i h e u l t a d e l d a r l c . l a c l a r i d a d pofs ib le 5 p a r a l o q u a l fe h a n c o r r e g i d o m u c h o s l u g a r e s d e f e í l u o f o s . 
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V̂JO BREVE de la Santidad de URBANO VIH. à todos los Principes de ETJROP h,que- Ai&Õ 
1643. xandofe de la guerra, que fe hacia al DOMINIO APOSTÓLICO parios Princi- I^43«! 
Jun.5. pes Aliados de la ITALIA: expedido en Roma à 6. de Junio de 1643. [Lunig> fan-õj 
Codex Italiec Diplomáticas, Tom. II. col. 15 67. num. L X I I X . En Latin.] 
U R B A N U S P A P A VIII . URBANO PAPA V I H . 
JleBi Fil i i , Nobiles Vi r i , falu-
tem, & Apojlolicam benediélio-
nem. Catholicorum arma Pontificiam 
dignitatem defenderé , non oppugnare 
confueverant. Nunc autem in ipfa 
•Italia Principes reperiuntur , qui 'mi-
to inter fe feeder'e , nulla caufa im~ 
p u l j i , nulla pravia belli denuntiatio-
ne, Apojlolicam ditionem hojliliter ag-
grediuntur. Nos tanta facinoris im~ 
manitate permoti ipforum audaciam 
vehementer cogimur lamentaria qui 
a majorum exemplis , & propria pie-
tatis infiitutis longifsimè aberrantes, 
Romance Ecdejia Majejlatem , & Bea-
t i Petri fura contumaciter ladunt. 
Minime Nos latet, quin molejia hu-
jufmodi novitas futura Jit Nobilita-
tibus veftris , quarum ánimos pro 
innata virtute baud dubie in hujus 
f a B i meditatione exardefcere tenemus. 
Interim Chrijiiano z.elo Altifsimum 
precabimur , ut potenti fuo bracbio 
Nobis prttftò efe non dedignetur. Et 
àiu fofpites fervetNobilitates vejiras, 
quibus Apojlolicam benediBionem i n -
timo ajfeBu impertimur. Datum Ro-
6. Juni i i anno .1643. 
AMados Hijos, Nobles Varones'^ fallid , y bendición Apoítoli-' 
ca. Las Armas de los Catholicos 
havian acoftumbrado defender , no; 
combatir , la Dignidad Pontificias! 
pero hay al prefente Principes ert 
Italia , que mediante una Alianza,' 
ajuftada entre ellos , fin tener caufa 
alguna , y fin precedente declara-i 
cion de guerra , invaden hoftiimen-í 
te el Dominio Apoítolico: Nos, mo-̂  
vidos de la enormidad de tan gran' 
delito, nos vemos eficazmente obli-j 
gados à lamentar fu audacia; porque 
apartandofe en gran manera de los 
exemplos de fus mayores , y de los 
inftitutos dei la propria piedad,! 
ofenden con obftinadon la Magefc 
tad de la Iglefia Romana, y los de-' 
rechos de San Pedro. De ninguna; 
manera ignoramos quán molefta fe-J 
rà efta novedad à vueftras Noble-»' 
zas, cuyos ánimos, por fu innata; 
virtud , indubitablemente efpera-
mos excitar à la meditación de efte 
hecho. Entre tanto rogaremos al 
Altifsimo con Chriftiano zelo, que 
no fe dedigne de ayudarnos con fu 
poderofo brazo, y que por muchos 
años conferve en toda profperidad à 
vueftras Noblezas,à quienes con HH 
timo afe&o echamos la bendición 
Apoftolica. Dado en Roma à 6. de; 
Junio de 1543. 
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COLECCION D E TRATADOS 
afíftencia en la dicha Ciudad de Co- /VWO 
lonia con autoridad , y Picnipoten- x ^ 4 3 ' 
cia mia para intervenir en mi nom- J F * * * 9 , 1 } ' 
bre en la dicha tratación , fe h k 
3*8 
PLENIPOTÉÑCIA otorgada por 
Sé M.CATHOLICA ¿ D . DIEGO DE 
SAAVEDRA FAXARDO , Confejero de 
Indiasipara que en fu Real nombre, y 
como fu Plenipotenciario, concurra en 
la Ciudad de MUNSTER al ajufle de 
t ia Paz General,y en ella,u otra qual-
quiera que fe feñaldre de común 
mudado defpues el lugar del Con— 
grefo à la Ciudad de Munfter (&) cort 
beneplácito del Screniísimo Empe-
rador Ferdinando Tercero mi hcr— 
, acuerdo , pueda ajujiar , capitular, mano , y Yo hè venido en ello , 
t. y firmar la Paz Univerfal, con pro- en todo lo que fe me hà pedido ea 
; mejfa , y palabra Red de aprobar y 
i y ratificar lo que en efia materia 
tratare , y ajfentáre : fecha en Ma-
i d r i d à i i » de Junio de 1643. [Se-
cretaria de Eftado del cargo del 
. JMarqués de Uztariz , Minuta en 
, CaJtelUno, en un Legajo , que t ie-
, ne por titulo : Plenipotencias.] 
bien de la Paz para que de mi par-
teen ninguna manera pueda e m -
barazarle el eflecto de la T ra t a -
ción , porque deífeo moftrar en t o - i 
do lo pofsible mi affeduofa v o l u n -
tad al repofo común de la ChriC-, 
tiandad. Hè tenido por convenien-
te que Don Diego de Saabedra Fa—; 
xardo Cavallero de la Orden d e 
O N 'Bhelipe, por la gracia de Santiago , de mi Confejo Supremo 
Dios ,T¿ey de Caftilla & c . de las Indias, (¿0 tenga autoridad. 
de Plenipotenciario mio para aíif^-
tir à dicho Congrefo en la dicha. 
Ciudad de Munfter , y en otra qual— 
quiera que fe feñalare para el. Por; 
tanto atendiendo à la calidad, pru— 
J?oi' quanto, hà algunos años que 
havfiendoíe feilalado la Ciudad de 
Colonia de común acuerdo para 
íiir repofo à ia Chriftiandad en el 
Congrefo de Vna Paz vniverfal, 
japmbrè mis Plenipotenciarios que dencia, inteligencia , y experien— 
çoncurrieffen en èl , y defpachè las cia , y las demás buenas partes qiie; 
Plenipotencias neceífarias para cfte concurren en fu perfona , y al celo 
Cfeíto. Y haviendo tenido todo que fiempre ha moftrado de la. 
cfte tiempo perfona de continua quietud , y repofo común ; por 
pre-
(a) E f t a m u d a n z a Añ lugar fe h i z o à i n f a n c i a de los R e g e n t e s , y E f tados G e n e r a l e s del R e y n » 
dp SUCCIJ , con e l fin de que los P l e n i p o t e n c i a r i o s de efte R e y n o e n O f n a b r u c ef tuvief len m a s p r o - j -
x iraos à los de f r a n e l a , de q u i e n eran A l i a d o s , y pudieflen t o m a r coi i fejo unos de o tros , 
t^i) L o s P l e n i p o r e n c i a r i o s n o m b r a d o s por l a F r a n c i a para e l C o n g r c l f o Ac Munfter n o t a r o n : , q u e 
y o r parte de E f p a ñ a no fe n o m b r a b a fino é f t e . folo P l e n i p o t e n c i a r i o , a l r i c f g o de q u e . m u r i e í T c 
pendiente l a n e g o c i a c i ó n , c o m o h a v i a f u c e d i d p c o n el C o n d e V a l t e r Z a p a t a ; c o n c u y a c o u í i d e r a -
rion , y para ev i tar toda d i l a c i ó n , h a v i a e l R e y de F r a n c i a n o m b r a d o t r e s , c o n l a facu l tad de que^ 
e n defefto de uno de ellos , p u d i e í f e n los otros dos tratar en fu n o m b r e ; pero i cfto fe o c u r r i ó p o r 
parte de E f p a ñ a nombrando f u c c e í s i v a m e n t e m u c h o s M i n i f t r o s , c o m o fe n o t a r á en e í b . m i f m a P a r -
te I V . , m á s con e l fin de mani fe f tar los cu idados c o n que fe p r o c u r a b a l l egar à l a P a z G e n e r a l , q u e 
j a r a que í i i v a n de exemplar e n otros Congre f fos . 
p 
D E P A Z D 
AÑO prefente le nombro por Plenipo-
1Ó43. tencurio mio en el dicho Congrefo 
jfm.11. para que concurra con los otros 
Plenipotenciarios mios en el lugar 
que le toca , y 1c doy toda la auto-
ridad y plenipotencia en qualquier 
manera neceflaria para que como 
(al pueda concurrir en la dicha 
Ciudad de Muníter, yen otra qual-
quiera que fuere fcñalada de acuer-
do común con los demás Plenipo-
tenciarios de los Screnifsimos Em-
perador , y Rey de Francia mis 
hermanos, y los demás Principes 
intereííados que allí concurrieren, 
y por mi en mi nombre pueda oir, 
proponer, tratar, conferir , efta-
blecer , capitular, y firmar la Paz, 
y inftituir fobre ella qualefquier 
Tratados , y admitir los que fe mo-
viere 1 en el dicho Congtefo,hacien-
do en efta razón , y en orden à la 
dicha Paz todo lo que conviniere 
al bien común de la Chriftiandad, 
y à mis particulares intereíTeSjy 
de los Amigos Aliados, y Confede-
rados míos , y de la Auguftifsima 
Cafa de Auftria , y obligarme à vna 
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Ratificación , y cumplimiento de ANÓ 
lo que afsi fe concertare, y capi- 1643. 
tulare ; y declaro, y doy mi fee, J u n . i i * 
y palabra Real, que todo lo que 
fuere hecho , tratado, y concerta-
do en mi nombre por mis Plenipo-
tenciarios lo aprobaré , y ratifica-
re en conveniente , y acoftumbrada 
forma , y lo tendré por firme, y, 
válido en todo tiempo, y defde ao-; 
ra para entonces lo ratifico , y 
apruebo , y me obligo à eftàr , y 
paflar por ello como cofa hecha 
en mi Real nombre, y por mi vo-; 
luntad, y autoridad Real, y la cum-
pliré puntualmente fin falta alguna^; 
y aísi me obligo à aprobarla , 
ratificarla en efpecial forma con 
las fuerzas, juramentos , y demás, 
requifitos en femejantes cafos ne-
ccílarios, y acoftumbrados, y para 
firmeza de ello mandé defpachar 
la prefente firmada de mi mano, 
fellada con mi Sello fecreto, y re-
frendada de mi infraferipto Secre-
tario deEftado. Dada en Madrid à 
11. de Junio de 1543. Y O EL'. 
REY. Andrés de Rozas, (a) 
(a\ L a M i n u t a de efte I n í t r u m c n t o e f t à e f c n ' t a c n un p l i e g o de pape l de m a r c a c o m ú n , ocupando-
i s t r e s p r i m e r a s p l a n a s , y e n l a q u a r t a e í U eferito e l r o t u l o , ò t i tulo de e l l a . 
BREVE 
V i * C O L E C C I O N D E TRATADOS 
A N O BREVE de la Santidad de URBANO V I I I . , por el qual declara a ODO ARDO L , ANO 
1643. Duque PARMA , y PLASENCIA , por incurfo en Excomunión mayor, y en 1643. 
;|un.2 2 . las demás Cenfuras Eclejiajlicas , como afsimifmo â todos los que le dan auxi- Jun,l t, 
' lio , ò favor , imponiendo Entredicho en todos fus Dominios , por no haver-
fe contenido en fus excejfos, defputs de la primera Sentencia dada por Su SAN-
• TiDAD en 13. de Enero de 1642. ; fino antes bien continuado fus hoftilida-
des objlinadamenté contra diferentes Lugares del ESTADO ECLESIÁSTICO: 
- expedido en Roma â 22.de junio de 1643. [ Mercurio de Vi&orio Siri^ 
fTom. III. Lib. II. pag. 430. En Latin, (a) ] 
; URBANUS PAPA VIII. URBANO PAPA V1IL 
< 
Aà futuram r ã memoriam. Para futura memoria. 
CUM de men fe Ju l i j 1641. & in aliis preeceâentibus, & fub-
fequentibus menfibus , & dicbus pro 
conferuatione fidei public<e , & v t 
tcnfuleretur indemnitati Canter¡e no-
firm Apojlolictg , Monti ft arumque 
Montium non vacabilium Plani Ab~ 
hatite , ac Farnefij, tarn prima, quàm 
fecunda ereêíionis nuncupat. Et cu-
iuslibet eorttm refpettiue ad pr¡e-
diãorum Montijltrum , necnon d i -
leSli f t l i ] Commijfarij eiufdem Ca-
mera injiantiam fuijfet iudicialiter 
aftum contra Odoardum Earmfum 
úlim Ducem Parma , Ó" Piacenti a co-
ram dileBo etiam filio no firo S. R. E. 
Cardinale Carnerario , Congregationi-
hufque Montium , & Baronum, qzit-
bus per fpecialem commifsionem no-
Jiram 
H 
"Aviendofe procedido judiciaí-i 
mente contra Odoardo Far-* 
nefio , Duque de Parma , y Piafen-
cia, por el mes de Julio del año 
de 1641. , y en otros mefes, y dias 
antecedentes, y fubfequentes, por 
la confervacion de la fe pública, y 
para mirar por la indemnidad de 
nueftra Camara Apoftolica , y de 
los Montiftas, llamados de los Mon-
tes perpetuos de la Abadía del L l a -
no , y de Farnefio , afsi de la prime-
ra , como de la fegunda erección , 
de qualquiera de ellos refpe&iva-i 
mente, à inftancia de los íbbredi-
chos Montiftas , y juntamente de 
nueftro amado hijo el Cornifíario de 
la dicha Camara, ante nueftro ama-
do hijo Cardenal Camarero de la 
Santa Iglefia Romana, y las Con-
gregaciones de los Montes, y Barones, à quienes por efpecial manda-
to 
(.*) A u n q u e Dumont en et T o m . V I . Ac fu Cuerpo Diplomático , P a r t . I . pag . 1 7 9 . , y L m i g e n e l 
T o m . I I . c o l . 1 5 6 7 . n u m . L X I X . , traen e í l e m i í h i o I n f t i u m e n t o , l u parec ido c o n v e n i e n t e p r e f e -
í i i ' c l de V idone S i r i , por l er e l m a s co ire f to . 
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AÑO Jtram caufa bulufmodi de pradiêio to- nueftça .íêt-iiíiyi^/.çometi^rCflâ- "ifífe^ 
1Ó43. menfejulij comm'.JfA fuerat, ac con- Caufa en el referido nj^s yde Julio, i<543. 
Jun.22. tra eundem Odoardum ad ditierfot y paíTadofe à diverfos a£tos contra jun.22> 
.tcJuí procejfum , nedum pro Mon- el dicho Odoardo , no folo para la 
tizm pradiãorum extinãione , fru- extinción de los dichos Montes , y 
tluumque à multo retro tempore de- para la paga de los frutos mucho 
curforum , & non folutorum folu-
t/one , fed et i am quit ex parte ip-
Jius Odoardi non fuerunt adimpleta, 
prcefcripta , & contenta in cedulis 
Motuum propriorum , fcu Cbirogra-
tiempo antes caídos, y no pagados, 
fino también porque el dicha 
Odoardo no cumplió lo preferipto, 
y contenido en las Cédulas de motu 
próprio, o Eícrituras de propria ma-i 
ph?s felicis rec. dementis Papa Ocla- no del Papa Clemente VIH. , de fe-
ui , pradecsjforis noflri , ac nojiris liz memoria , nueftro PrcdcceíTor, 
fuper erecíionibus A font rum buiufmo- yen las nueftras , publicadas fobre 
di emanatis, ac in I.ijirumentis de-
J'aper celnbratis , immo in multis 
{ontrauentum pram;fits fuerat , Ó* 
quia, vt ex procejfu. patet , D. Odoar-
dus creditoribus furs fatisfacere ne~ 
glexit , indicium contra fe , vt pr<£~ 
fertur , fuclu n a^è f¿r¡ns, manda-
torumqus rcLixationem , Ó" illorum 
executionem contra bona tunc fua, 
tam iurifdiEllonalia, quàm non iu-
rifdiõlionalia , Ô" prafertim contra 
Ciuitateni, & Statum Cajiri per eum 
tunc in Prouincia mjlra Patrimonij 
las erecciones de eitos Montes, y 
en los Inftrumentos hechos fobre 
efto , antes bien fe havia contrave-
nido en muchas cofas à lo fobredi-
cho : Y porque , como confta del 
ProceíTo, el Señor Odoardo no qui-
lo fatisfacer à fus Acreedores, lle-
vando .mal , como queda dicho , la 
Senteacia dada contra el, y temien-
do la relaxacion de los mandatos , y 
fu execucion contra fus aduales 
biençs , afsi jurifdiccionales , como 
no jurifdiccionales , y principal-
S. Petri nuncupata pojfejfam , & pof- mente contra la Ciudad, y Eftado 
fejfum, vti obl'gatam, & obligatum, de Caftro, pofleida, y poffeido en-
hypothecatamque , & bypothecatum tonces por el en nueftra Provincia, 
ad fauorem eorundem Montifiarum llamada del Patrimonio de San Pe-
timens , imminentem Jtbi executionem dro , como obligada , y obligado, 
impediré, Mi que fe opponere decre- hypotecada , è hypotecado à favor 
uit , & ideirco obfequij , reuerentia, de los dichos Montiftas, determinó 
& fidelitatis, ad qua vti Sedis Apo- impedir la execucion , que le ame-
Jiolicte Foeudatarius tenzbatur, obli- nazaba, y oponerfe à ella ; y por 
tus indebite, & de fatfo ex Ciuitate efta razón , olvidandofe del ob-
Par- fequio , reverencia , y fidelidad à 
que citaba obligado , como feudatario de la Sede Apoítolica, indebida-
mente , y de hecho embió de la Ciudad de Parma à la de Caítro , y fu 
For-
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ftoãè 
jjntilüm' fclopos, plumbum 
& ' ehbbratum , militefque 
tñcínftrtijit , &'tormenta bellica in 
fçmibus Giuitatis' Caftri difpófuit, 
f e à Vfiarri illic ex aliis loeis arma t ò ' 
pfóuijipnes omitis 'generis in máxima 
es$tó' idtrodtíd fecit , mandiuitque 
€^1ffOcuràuit. E t . infuper , vt tanto 
niagis òbjiaret, executionemque lufti-* 
* L. aà. tpee Jtftpeditet j ariiriíüm de * munien-
èjèm* di&àrn Ciuitateín Cajlfí' ,i eiuf-
gue i Arcètri V TerMmquê  Mmtií Alti, 
éiMdntfs Abbktii? appíUit y atquè vt 
munitiora redderentür , aliam mili-' 
turhytàm peditum, quàm Equitum 
vim ex eodem Cajlri Jtatu colleclam 
in Ciuitatem & Ar cem Cajlri pra-
diBas- induct, viamque inter Ciuitdr-
temi huiufmodi & oppidufn Farnefij 
ptafcindi f̂umpique > ac duo propug~ 
riaculd /ub: capite Caua exifra^Oitfî  
tatem huiufmodi, & non procul ab 
ca, extrúi , -ac pro eorum cujlàdia 
Milites in Us y Excubiafqui collocari 
fecit' ; Hon fine magna nofirár Sia-
tufque > noflvi Ecclejiajlici- pertUrba-
tione s ac .àliòmm Principum Vfta-
ttmmqut' pr^fhrtiw vicinorum commo" 
tiirw , vt -mfófiüm exiftit. Qnatrtnis 
•miem pm. lurmm Romana Ecclejia, 
4is':Seákl&'Çamera, praditfamm de-< 
fenjiom 'jhNtoeLjílr* mérito iniufiis 
mufdem Údaardi armis vires .noftras 
oppanerx -potuiffmus , nibilóminus 
•ftmuibus:. rtmediis vti , eidemque 
Qdoaida pmnitenti<e tempus probere 
wóleñtes: yi>t officij fui memor reuo-
' - : . caret 
Fortaleza, no iblo mofqiietcs, pio- ANO 
mo en bruto, y labrado , y Solda- 1643. 
dos, y mandó poner cañones en las f m . i U 
Murallas de la Ciudad de Caftro , fi-
no también hizo, mandó, y procu-
ró introducir allí en muy grande 
abundancia todo genero de armas, 
y proviíiones de otros Lugares 5 yj 
demás de efto , para embarazar , è 
impedir mas bien la execucion de 
jufticia , fe aplicó à fortalecer la di-
cha Ciudad de Caftro, y fu Caftillo,' 
y la Tierra de Montalto,y del Puen-
te de la Abadia ; y para hacerlos 
mas fuertes , hizo introducir en la 
referida Ciudad, y Caftillo de Caf-
tro otra Tropa de Soldados , afsi 
de Infantería, como de Cavalleria, 
levantada en el dicho Eftado de 
Caftro, cortar, y romper el camino, 
qiie mediaba entre efta Ciudad , y 
el Lugar de Farnefio , y conftruk. 
dos Fortalezas por la parte de la 
Cava , fuera de efta Ciudad , y nó' 
lexos de ella ; y para fu cuftodia 
poner en ellas Soldados, y Centine-
las, no fin gran perturbación nues-
tra, y de nueftro Eftado Eclefiafti-, 
co , y de otros Principes, y princi*; 
pálmente con alteración de los Ef-; 
tados vecinos, como es notorio : y 
aunque en defenfa de los derechos 
de la Iglefia Romana , y de la Sede, 
y Camara fobredichas , huvieramós 
podido con razón oponer nueftras 
fuerzas à las injuftas Armas del di-
cho Odoardo , fin embargo , que-: 
riendo ufar de remedios fuaves , y 
dar tiempo al mifmo Odoardo, pa-
ra que fe. arrepintieíTe ,.y,que haciendofe cargo de fu obligación , re-
• - * yocaf-
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ANO caret praâi&a , qua. .adeo iniuftè fie- vocafle , y reílituyeílè • à fui anti-^ASO 
1^43. rifecsrat, in fiatum prifiinum re.Jli- guo eftado todo lo que tan injuf- .1643 
Jun.22. tueret,propterea vigefimaprima Au- tamente havia mandado hacer : por J u n . i l i 
gufii , vigejima quarta Septtmbris cíla razón en los dias 2 1 . de Agof-
diebus ehifdem anni 1541. feu alio to ^ y 24. de Septiembre del miímq 
veriori tempore , iujfu noflro fue- año de i ^ r * , ò çn x̂ tro tiempo: 
runt à dileão noftro filio OBauiam, .mas cierto , nueftro amado . hi/o; 
titulz S. Augufiini Presbytero Car di- Odaviano , Presbytero Cardonal 
nali , Raggio nuncupato, tunc Qaufa- del Titulo de San Agu.ftin, llamad© 
rum Curia Camera Apofiolica Genera,- Raggio , Auditor General entonces 
U Auditore expedita monitoria, feu de las Caufas de la Curia" de laGa?« 
pr¿cepta contra diãum Odoardum, mará Apoftolica , expidió de ordea 
vt infra cerium terminum , Ó- in nueílra Monitorios. , ò Preceptos 
monitoriis , feu praceptis huiufmodi contra el referido Odoardo , para 
afsignatum , deberet omnino tollere, .que dentro de cierto, termino, feña-
& refpeãiuè demoliri faceré omnes lado en los dichos Monitorios , ò 
munitiones, & nouitates. eoufque fa>- Precepto^, 4«biólQfe¿q|j^-;clcI;«tqd^ 
¿ias , & qua in dies, abfque Ucentia y hacec dehioleç í&lpe^ivamèfete 
nofira , in Ciuitate } & Arce Cajlri, todas las Fortificacionés, y nove* 
Terraque Montis Alti pradiSíis, & dades hechas hafta' all i , y las qtie 
aliis Ducatus, & Status Caflri huiuf- cada dia fe hacían fin nueílra licen*. 
modi locis fiebant, necnon omnia ab cia ert nueílra fobredicha Ciudad, 
eo , e'mfque iujfu innouatayinprifli- y Fortaleza deCaftiQjyy.en la Tier-. 
7tiim Statum refiituere , Militefque ra de Montalto,. y en-otros Luga-* 
illic "ultra confuetum prajidium in- res de los referidos Ducado, y ̂ Efta-» 
troduBos reuocare , & dimitiere, cum do de Caftro } reftitüir ^ fu antiguó 
exprejfa prohibitione , ne ipfe Odoar- eftado todas las cofas innovadas 
dus per fe , vel alios in Statum Cajlri por e l , y de fu orden , y apartar* 
pradicium, eiufque loca alios Milites y defpedir los Soldados introduci* 
introduceret fub pcenis contentis, & dos alli además del Preíidio ordina-»; 
exprefsis in Monitoriis , feu pracep-
tis huiufmodi in euentum inobedien-
tia , & .contrauentionis , prout vbe-
rius continetur in iifdem Monitoriis, 
feu. praceptis , qua nsdum in Vrbe, 
rio , con expreffa prohibición al 
dicho Odoardo de introducir otros 
Soldados , por s i , ò por medio de 
otros, en el fobredicho Eftado tie 
Caftro , y fus Lugares, baxo las pe-
ac Bononienfe , & Ferrarienfe Ciuita- nas contenidas , y expreífadas en 
tibus ,fed etiam ad maiorem caute- los dichos Monitorios, ò Preceptos 
lam , & vt tanto magisdiBus Odoar- en cafo de inobediencia , y contra-
dus ad parendum difponeretur , eo- vención , como mas largamente 
rundem Monitoriorum ,feu Pracepto- confta en los mifmos Monitorios, ò 
rum Pre* 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
j ^ t ò t U M primum in 'Ciuitate Placentina 
1643. ProUinciói Bomnimfis , vbi ditlus 
^1111.22. Odoardus tune temporis commoraba-
-tur, execution! demandata refpeSíiuè 
fuerunt. Dumque fperabatur. fore, 
* "iJtcebat. lVt idem Odoardus , prout dhebat, * 
monitionibus huiufmodi pareret, om-
wiaque in prijli'num Statum repone-
¥ e t , - a c obedientiam , & obfequium 
^debita Nobis Se di p r e e d i ã e e pra-
flaHé , ipfe falutis fuá plane oblitus, 
iftqüe fuá contumacia , Ó" iñobedien-
"4ià ,peffifiens , Monitorih , Praceptif-
iqm' d 0 i 0$úuiarii obtemperare omi-
Jlt , quíñimo ín- animee fu<e perni-
éiem* cíim graui Diuin<e Maiejla-
tis offenjione , noftroque , Ó" diBa 
Sedis cOntemptu , publicoqm bono-
rum fcandalo münitiones , Milites, 
Ó"i viélualia huiufmodi copiojius au~ 
•gem fecit y ¡ünde- quò muitates pra-
di¿i¿e tdllereMW, ipfeque Odoardus 
magis ad pdrendum Litteris Apofioli-
fis , Monitoriifque , & Praceptis hu-
iufmodi incitaretur , Nos , quibus pro 
Pafloralis offici] nofiri debito •¡fum-
moperè cordi eft , v t ius fuum v n i -
cuique tribuatur , debitaque obedien-
tia Sedi pr<edi¿ice , máxime ab eitis 
Fceudatariis exhibeatur , Ó" ad orn-
nem alium meliorem finem , & ejfs-
£lum opportuit, grauifsimo cum diBa 
Camera difpendio , Milites , tám pe-
dites, quâm equites colligere, illof-
que in pr&diElum Statum Cajiri mit~ 
tere , per quos , cum Minif tr i , &• 
M i -
3a debida obediencia à la referida 
tiatarios , y para todo otro mejor 
muy conílderablc difpendio de la 
Preceptos, los quales fe pufieròn ANO 
en execucion refpedivamente , no 1643, 
folo en Roma , y en las Ciudades Jun.n, 
de Bolonia , y Ferrara , fino tam-
bién el primero de ellos en la Ciu-
dad de Plafencia de la Provincia de 
Bolonia , en donde refidia entonces 
el dicho Odoardo , à mayor caute-
la , y para moverle mas bien à que 
obedecieffe : Y quando fe efperaba, 
que el dicho Odoardo , como cor-
refpondia, obedecieífc eftas admo-
niciones , reftituyeíTe todas las co-
fas à fu antiguo eftado , y que pref. 
tafle la obediencia , y obfequio de-
bidos à Nos , y à la fobredicha Se-
de , olvidandofe manifieílamente de 
fu falud efpiritual , y perfiftiendo 
én fu obftinacion , è inobediencia, 
no quifo obedecer los Monitorios, 
ò Preceptos de dicho Odtaviano, 
antes bien en perjuicio de fu alma, 
con grave ofenfa de la Mageílad 
Divina , en defprecio nueftro , y de 
la dicha Sede , y con público efean-
dalo de los buenos, hizo aumentar 
en mayor numero las dichas Fort i -
ficaciones , Soldados , y Vituallas:; 
Por lo qual para quitar las fobredi-
chas novedades , y mover mas al 
dicho Odoardo à obedecer las refe-
ridas Letras Apoftolicas , Monito-
rios , y Preceptos, fue précifo , que 
Nos, que por la obligación de nuef-
tro oficio Paftoral defeamos muy, 
de corazón , que fe dè à cada uno 
lo que fuere fuyo, y qué fe prefte 
Sede , principalmente por fus Feu-
fin , y efedo , levantaífemos , coii 
dicha Camara, Tropas , afsi de In-: 
fan-
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fryo Milites á i ã i Ducis in f m inobe- fanteria > como de Cavalier ia , y las AÑO 
1/543. dientia , & ob/iinatione hojiiliter embiaflemos al fobredicho Eftado i ^ J » 
Jun.22. pirfeuerarent , loca pradiâia iujfu 
dièli Odoardi Ducis munita , videli-
cet , Terrs Montis A l t i , & eius Arx 
turn Turri ad eandem Terram fpe-
i iant i a i littus Maris extruBa , nec~ 
non Pons Abb at i a , eiafque propugna-
de Caftro , por las quales (perfeve- Jim.22¿¡ 
rando hoftilmcnte en fu inobedien-
cia , y obftinacion los Miniítros , y; 
Soldados de dicho Duque) fueron; 
atacados los fobredichos Lugares,; 
fortalecidos de orden de dicho Du-í 
culum , aliaque propugnacula, & mu- que Odõardo, es àfaber, la Tierra,' 
nlmcnta extruffa ad caput Caua 
preediãee pro maior i cufio di a , & 
rnu'/iitione dicla Ciuitatis Cafiri , & 
aliad propugnaculum eadem de caufa 
extra Ciuitatem buiufmodi extru-
de Montalto , y fu Caítillo , con la; 
Torre perteneciente à la mifma,1 
Tierra , fabricada en la orilla del 
Mar , el Puente de la Abadia, fit 
Baluarte, y otros Baluartes, y Fuer-* 
£lum, ipfaque Ciuitas cum omnibus tes , conftruidos por la parte de la,' 
munimentis, tàm intra , quàm extra referida Cava para la mayor cuito-»: 
earn faBis expugnata fuerunt. Cum- dia , y defenfa de la dicha Ciudad; 
que terminus in iam di&o Monitor de Caítro, y otro Baluarte conítrui-í 
rio prafixus , afsignatufque di£to do para el mifmo efe£to fuera de efo 
Odoardo expirajfet, tandem dileBus ta Ciudad , y la mifma Ciudad con! 
jilius Magi ft er Mar im Theodolus Cau- todas las Fortificaciones hechas, af-
farum Curia Carneree Apoftolica Au- íl dentro , corno fuera de ella : Y¡ 
ditor Generalis inheerendo mftris L i t - haviendofe cumplido el termino 
teris in forma Breuis 17. Augufti, prefixado , y feñalado al dicho 
& 29. Septembris , anni 1641. pra- Odoardo en el expreífado Monito-; 
d/ãi expeditis , diBoque OBauiam rio , finalmente nueítro amado hi 
Cardinali tunc , v t preefertur , Audi-
tori Generali direBis > facultatibuf-
que , tarn in Litteris buiufmodi con-
es f sis , quàm propriis fuis , & ad 
abundantiorem cautelam etiam Mis 
)o el Maeftro Mario Theodoio, Au 
ditor General de las Caufas de lá 
Curia de la Camara Apoftolicay 
obedeciendo nueftras Letras, expe-
didas en forma de Breve en 17. de 
ipfiMario per alias nofiras in Jimili Agoíto , y 2p. de Septiembre del 
forma Bnuis Litter as die 2 3 . Decern- referido año de 1541. , y dirigidas 
bris eiufdem anni expeditas fpecia- al dicho Cardenal Octaviano, ac-
tim eoneefsis vtens , & omni alio tual Auditor General, como qüeda' 
me- dicho j y ufando delas facultades 
concedidas , afsi en ellas Letras , como de las fuyas próprias , y pa-
ra mayor cautela de las concedidas expreífamente al mifmo Mario por 
otras Letras nueítras expedidas en la mifma forma de Breve el dia 23, 
de Diciembre del referido año , y de qualquiera otro mejor raodoy 
,Yy 2 el 
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ÁNO meliori modo die 13. lanuarij 1642. 
I^43' euniem Odoardum v t i culpabilem, 
Jun.22. & iure oh pradióla dile&tt punibi-
ls.m condemnauit in panam confejfa-
torum ddiãorum huiufmodi, declara-
tiit^ue ilium in excommunic&tionem 
Víaiorem , à qua â nernine , niji â 
Nobis, & Romano, Vontifice pro tem-
pore exiflente , prater quam in mor-
tjs articulo conjlitutus , Ó" tunc cum 
KeincidentlA eo ipfo quo conualuerit, 
nbfolui pofsit , aliafque Cenfuras Ec-
clejiajlicaf contra Jimilia perpetran-
tes, à Saçris Çanonibus, Ifniuerfali-
bufque Conciliis , & Conjlitutionibus. 
4-poJl.olicis etiam in die Ccena Domi-
t}i qaotannis hgi folitis fulminai as 
incurrijfe , eumque vt fupra excom-
municatum , <& in difla-s Cenfuras 
Ecclcfaflicas incurfum , illifquejnno-
dAtum à fidelium confor.tio disiun-
Hum , fegregatum , & feparatum ha-
l i e r i ,& ab omnibus ChrijliFidelibus 
arâlius euitari deberé vol ni t , & pr<e-
ccpit, fibique ius , & f •'.cultatem I n -
tfirdiilo Ecclefajlico fr.biiciendi cm-
n.es , Í7* quofcum que dicli Odoardi 
5- tatus , Ciuitates,, 'Terras , Caflra, 
Villas , Loca , Ó" "DominiA quacun-
que cidem Odoardo fubieBz , diilam-
quc IntcrdiBum in amplifsima , & 
confueta forma public indi , & affi-
gendi in locis ipji Mario beneuijis 
iuxta faeultates Jibi concejfas refer-
uauit, nccnon eundem Odoardum in 
re'bellionis, & cri minis Ufa Maicfla-
tis 
el dia 13. de Enero de \ 6 ^ . con- ANO 
denò al dicho Odoaido como Reo, 1643. 
y digno de fcr caftigado de Deve- f u n ^ i . 
cho por los mencionados delitos, 
en pena de los que havia confefla-
do , y le declaro por incurfo en Ex-
comunión mayor, de la qual no pu -
dieííe fer abfueko por nadie , fino 
por Nos , y el Romano Pontífice, 
que por tiempo fucíTc , excepto en 
cafo de hallarfe en articulo de 
muerte , y entonces con reinciden-
cia en ella, luego que convalecieífe, 
yen las demás Cenfuras Eclefiafíicas 
fulminadas contra los que cometen 
femejantes crimenes por los Sagra-
dos Cañones , Concilios Univerfa-
les, y Conftituciones Apoílolicas, 
aun las que fe acoftumbran leer t o -
dos los años en el dia de la Cena del 
Señor ; y quifo , y mandó , que e l 
fobredicho , como excomulgado, 
incurfo , y comprehendido en las 
dichas Cenfuras Edcfiafticas, fueífe 
tenido por apartado , fegregado , y 
feparado del gremio de los Fieles, y; 
que todos los Fieles de Chrifto de-
bieflen mas cftrechamcnte evitar fu 
trato 5 y fe refervo el derecho , y 
facultad de poner Entredicho Ecle-; 
íiaílico en todos, y qualefquiera 
Ellados, Ciudades, Tierras , Cafti-
Uos , Villas, Lugares , y Domi-; 
nios qualefquiera fajeros al mifmo 
Odoardo , de publicar en forma 
muy amplia , y acoftumbrada el re-
ferido Entredicho, y fixarle en los 
Lugares, que pareciede conveniente al dicho Mar io , íegun las facul-
tades , que le haviamos concedido 5 y afsimifmo condenó al dicho 
Odoardo en las penas de rebelión , y de crimen de lefaMageílad in pri-
mo 
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Á$0 tis in primo capite , aliafqut paenas, 
164.3. quas bic pro exprefsis haber i volumus, 
Jun.22. conieranaiút , prout fujius contine-
tur in fententia per diólum Mariurn 
Auditarem Gcneralcm pradiBa die 
1 5. lanuarij lata , in cuius execU-
tionem diBus Odoardus afjixis in lo-
éis folitis Vrbis ccdulonibus fiiit ex-
commiinicatus , & incurfus , vt pra-
fcr tur , publicitas , Ó" prout pltnius 
conficit ex procejfu defuper fabrica-
to. Cum antera idem Odoar 'us his 
fpretis tíintum abfit , vt ipfutn erro-
ri-im fttorum pixniteat, eorumqite ve~ 
nLim pojlulet , & ai gremium 
SanBtc Romana Ecclcjite rediré , No-
bifque , &• Sedi pnediBa debitam 
ebedientiam exhibere fatagat, v t po-
t'us in fuá obfiinatione damnabili-
ter obfirmatus , totque bcjlilitatum, 
& noítitatum eius iujfu cum adeo 
graui no [Ir o , & Sed is pradiBa dif-
pendio commijfarum multitudine non-' 
dum fatiatus , fed de abyjfoin abyf-
ftím prolapfus eò audacia , & teme-
ritatis procejferit, v t Septembri pro-
ximè praterito ipfemct colleBo eque-
j í r i exercitu bofliliter, <& tanquam 
nojler , & SanBtt Romana Ecclcfi£ 
hoftis Statum Ecclejiafticum per Bono-
nienfe Territorium inuaferit, & lo-
ca qiicedam oceupauerit , variafque 
aniindium > aliarumque, quas repe-
r i t rerum iepradationes, & grauia 
crimina , tarn in Territorio pradiBo, 
quà?n in Romandiola , Vmbria, & 
Patrimonij p rad iã i Prouinciis com-
mi-
mo capite , y otras , las quales que- ANO 
remos , que fe tengan aqui por ex- 1643. 
prefíadas , fegun mas largamente Jim.2 2, 
fe contiene en la Sentencia dada 
por el dicho Mario, Auditor Ge-
neral , el fobredicho dia 13. de 
Enero , en cumplimiento de la qual, 
haviendofe fixado los Cedulones en 
los lugares acoftumbrados de Roma, 
fue publicado por excomulgado , è 
incurfo, como queda dicho, y conf-
ta mas ampliamente del Proceffo he-
cho fobre edo. Y por quanto el di, 
cho Odoardo, defprcciando todas 
citas cofas, eftà tan diftante de ar-
repentirfe de fus errores , de pedir 
el perdón de ellos , de penfar en 
bolver al gremio de la Santa Iglefia 
Romana , y de preftar la debida 
obediencia à Nos, y «la referida Se-
de , que antes bien afirmandofe en 
fu obftinacion de un modo digno de 
caftigo , y no fatisfecho con tantas 
hoftilidades , y novedades hechas 
de fu orden,con tan grave difpendio 
nueftro , y de la fobredicha Sedey 
fino que cayendo de un abifmo en 
otro , ha adelantado tanto fu auda-
cia , y temeridad, que haviendo 
juntado en el mes de Septiembre 
proximo paíTado una Tropa de Ca-
vallena, invadió hoftilmente , y co-
mo enemigo nueftro, y de la Santas 
Iglefia Romana, el Eftado Eclefiaftir 
co en el Territorio de Bolonia; ocu-
pó algunos Lugares , y cometió va-
rios robos de animales, y de las de-
más cofas que encontró , y otros 
graves delitos, afsi en el fobredicho Territorio , como en las Provin-
cias de Romania, Umbría, y el Patrimonio fobredicho, en donde fus 
SoU 
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ANO miferit, vbi eius Milites ipfufcicnte-, 
1543. &• permitiente pafsim furtis , rapi-
'jun.za. nis, deuajl&tionibus, & deprcedatio-
nibus g?'¿Jf¿iti-> T? to nine i arum buiuf-
moài íncolas, damnis , & iniuriis 
grauifsirnis, fumraz cura animi noftri 
molejiia , publicoc[ue bonorum ojfen-
diculo ajfecerunt , v t atitem Exerci-
tum fuum fubfttntaret perfonas , & 
laca ea Ecclejiajlica Ciuitãtum Par-
ma, & Placentia , aliorumque Diica-
tus Parmtnfis locorura grauarc, & ad 
centribuendum pro expenfis fu i Exer-
citus huiufmodi compellere, Dei timore 
poflpofito , non expauit. Infaper de-
UBa deliftis cumulando Jub finem 
prateriti mmfis Mat] magna equi-
t rm , pedítumqu; copia eundem Sta-
tum mjlram Ecclsfiafticum hofiiliter 
hmaferit, Bondeni, & Ojlellata loca, 
fid? legations Feri'arienfe oceupando, 
prout pt'ecfata refpe£liuè con/lant ex 
procefsibus, & Nobis ,ac in Romana 
Curia, & in Italia ita notoria , pu-
blica , Ô* manjffta exiflunt , qmd 
nulla p(i(f:;;;l terminer f t iene celar i : 
Hiñe eft quod Nos quorum patien-
tia , ò ' manfuetudine diBus Odoar-
dus Kiatvfefle in fui perniciem abnti-
tu r , m f trios, (S"'  ho filies eius atlus 
¿i¡ hp tins fufj'erre nolentes ; n:a;on CV-
â alarum , Mot num propriorma , felt 
Chtrographor a in , pvocsffuum , Moni-
tor ierum , feu Praccptorum , eorum-
qv.e intimationum, & cxecuticnuniy 
ac Littei'ar:t;;i Apofiolicartim , & fen-
tentííS pi'ccdiclvr.'ini, aliorumqitc quo-
'mo-
]H-ta mano , Prccdíos , Monitorios , o Preceptos, y de ias intnn 
y cxecucioncs de ellos , y de Lis íobredichas Letras Apoftolicas . 
Soldados, con fu noticia, y confen-
timiento , cometiendo frequentes 1643. 
hurtos , rapiñas , deíttucciones, y Jan.7.2, 
robos , cauíaron gravifsimos per-
juicios , è injurias à los habitantes 
de eftas Provincias , con íurao do-
lor nueftro , y público efcandalo de 
los buenos ; y para mantener fu 
Exercito , fin temor à Dios , no fe 
detuvo en gravar à las perfonas, yj 
Lugares Ecleíiaíticos de las Ciuda-
des de Parma, yPlafcncia, y de 
otros Lugares del Ducado de Par-
ma , y en compelerlos à contribuir 
à los gaftos de dicho Exercito : y, 
demás de cfto , acumulando delitos 
fobre delitos, invadió hoftilmcntc 
el dicho nueftro Eftado Eclefiaftico 
à fines del mes de Mayo paílado, 
con muchas Tropas de Cavalleria, c 
Infantería , ocupando los Lugares 
de Bondcno , y la Stellata , fujetos 
i la Legacía cie Ferrara, como conf-
ta rcípcctivamentc de les Proceflbs, 
y es tan notorio , público , y mani-
licíto à Nos , en la Corte Romana, 
y en Italia , que de ninguna manera 
íc puede ocultar: Por tanto Nos, 
de cuya paciencia , y rnanícdum-
bre abula maniücfurnente el dicha 
Odoardo , en perjuicio fuyo , no 
queriendo fu ir ir por mas tiempo fus 
abominables, y hoíliles a¿íos, y 
teniendo por plenamente exp re fia-
dos, è inlertos de verbo ad verbtiín 
en las prefentcs los mas ciertos te-
nores, y fechas de las Cédulas, Mo-




D E P A Z D E E S P A N A . 
ANO tnodolibet etiam necejfario hic expri-
Ii543- m e n d o m m , Ó ' infer•endorum tenores 
Jtifl.22- etiam veriores , & datas prafentibus 
pro plenè exprefsis, ac de verbo ad 
verbum infertis babentes , motu pro^ 
prio , ac ex certa fcientia , & tnatti-
ra deliberations nofiris, deque Apojio-
lica potejlatis plenitudint ex parte 
Omnipotentis D e i , &• Beatorum Apo-
flolorum eius Petri , & Pauli autho-
ri tate , & no/ira , eundem Odoarditm 
Ducem , ob inu.ifiones , occupationes, 
& grauamina , feu deli fia prafata, 
pcjiqnani à pr.cditlo Mario Auditore 
condernnatus , & excommunicatus de-
dar atus fu i t , v t pra/ertur, commij/a, 
earumdem tenore prafentium iterato 
i n maiorem excommunicationem , ac 
i n alias Cenfuras , Ó* pcenas à Sacrís 
Canonibus , Vniuerfalibus ConcUiis, 
Conjlitutionibus Apojlolicis etiam in 
die Coena Domini quotannis legi f d i -
tis contra fmi l i a perpetrantes inf l i -
Bas , promulgatas , Ó" fulminatasj 
à quibus non n i / i à Nobis , Ó" pro 
tempore exijlente Romano Pontífice-, 
•prater quam in mortis articulo con-* 
Jlitutus , atque tunc cum re'mciden-
tia eo ipfo quo conualuerit , abfoluí 
p} o f sit , incur r iffe declaramus , eum-
qzie excommunicatum maiori Excom-
niunicatione, & v t pr<efertur , incur~ 
f u M deniintiamus , & declaramus, Ó* 
publicarnus. Sique intra quindecim 
dies continuos à pubUcatione earun-
detn práfentium computandos ipfe 




tencia 5 y afsímifmo cíe todas las de- Abío 
mas cofas, que de qualquier modo 164-3' 
fea también neceílario expreffar , è J u n ^ z , 
infertai' aqui , de motu próprio , de 
rmeítra cierta ciencia , y madura 
deliberación , y con la plenitud de 
la poteftad Apoftolica ,- de parte de; 
Dios Omnipotente , y con la autow 
ridad de fus Bienaventurados ApoC: 
toles San Pedro , y San Pablo , y laí 
nueílra, declaramos , teniendo aqui 
por repetido el tenor de las dichas 
prefentes , que el dicho Duque 
Üdoardo ha incurrido en ExcomiH 
nion mayor jy en las demás Cenfuras,; 
y penas impueílas, promulgadas, y 
fulminadas contra los que cometen 
íemejantes delitos por los Sagra-i 
dos Cañones , Concilios Uníverfa-
les, Conftitucioncs Apoftolícas, auií 
las que fe acoftumbran leer todos los 
años en cl dia de la Cena del Se-
ñor , por las invafiones , ocupa-* 
clones, y crímenes, ò delitos fo-
bredichos, cometidos defpues que 
fue declarado por condenado , y 
excomulgado por el fobredicha 
Auditor Mario , como queda ex-í 
preífado , de las quales no po-' 
drà fer abfuclto fino por Nos, yj 
por el Pontífice Romano , que por 
tiempo fuere , excepto en cafo de 
hallarfe en articulo de muerte , yj 
entonces con reincidencia luego 
que convalezca , y le denuncia-
mos , declaramos, y publicamos 
por excomulgado con Excomunión 
mayor , y en la forma referidaj 
y íi dentro de quince dias continuos , contados defde la publicación 
delas prefentes, no fe arrepintiere, apartare las Tropas de nueítro Ef, 
tado. 
3^0 COLECCION DE 
ANO à Statu nofir'o , & Sedis Apojlulice 
1643. non reuocaucrit, armaque non depo-
.Jun.aa. f t icr i t Milites, quos vltra folita 
prsjtdia fu/lentat realiter>Ó' cum e/fe-
¿iu non dimiftrit , fed excmnrniinica-
tionis hvJufmodi fentcntiam animo-, 
,quod abfit , fubjiinuerit indurato-, 
£x nunc , prout ex tune , lapjis diBis 
quindecim diebus , pradiclas Parmce, 
. Ó" PlacentiiS , aliafque Ciuitates , Op-
pida , "terras , Cajira , Vidas, Subur-
bia y & Loca quaeumque per eundem 
Odor dum quouis loco y & modo de-
tenta , & de faBo pojfejfa , excepto 
tamen Statu , quem intra fines Hcgni 
Neapolis pofsidere dicitur, omnefqtíe, 
& fingulas , ac omnia , Ó' finguia, 
Jícclejias , Monajlcria , Oratoria ctiam 
priuata , Ó" demejiiea > Cappeüas, ac 
Religiofa j Ó- pia loca quaeumque 
etian? fi. de lure Patronatu Reguni, 
<& aliorum Principum , ex dotations, 
fandatione > vcl priuilcgio Apojlolico 
exijlant, Ó" fpeciali mentions indi-
geant, in Ciuitatibus , Oppidis, Térris, 
C^ftris , VilUs , Suburb/is , & Locis 
prtsdiãis ex'íjlcntcs , Ò" exiftentia 
JLcclefiaftico fubiieimus intcrdiBo , ila 
i ' t in illis interdiBo Imiufrnod) du-
rante , nec publicè , me priuatim 
Miffanm folemnia , ali a que D i ai na 
Officia , prater quam in cajibus d 
lure permifús, & tunc non nifi ia-
nuis claujis , non pulfatis carnpanis, 
interdiBifque , & excommnnicatis 
cxclíijis , cclcbycntur, ciiam pratextu 
quarumcunquí concefsionum , priuile-
giorum , & indiíhorum Apojlolico-
rum 
TRATADOS 
tado , y de la Sede Apoftoliea , de- ANO 
puñerc las armas , y defpidierc 1643. 
real, y efedivamente los Soldados, J«fí.2 2. 
que mantiene, fuera de los Prcfidics 
acoftumbrados , fino antes Ilevárc 
con ánimo endurecido efta Senten-
cia de Excomunión , lo que Dios no 
quiera , defde aora para entonces, 
pafíados los dichos quince dias, po-
nemos Entredicho Edcíiaftico en 
las fobredichas Ciudades de Parma, 
Plafencia, y otras, y en qualefquie-
ra Lugares , Tierras , Caíli l los, V i -
llas , Arrabales , y Aldeas , ocupa-
das , y efedivamentc polTeidas por 
el mifmo Odoardo en qualquier l u -
gar, y modo , (excepto en el EÜa-
do , que íe dice poílee dentro de 
los límites del Rcyno de Nápoles) y 
en todas , y cada una de laslgleíias,; 
Monafterios , y Oratorios > aun los 
privados , y domefticos , Capillas^ 
y qualefquicra lugares rcügioíbs , yj 
pios, aunque fean de derecho de 
Patronato de Reyes, y erros Prin-
cipes , de dotación , fundación, ó' 
privilegio Apoftolico , y neccfsiten 
de cfpccial mención , exili en tes eii 
las Ciudades, Lugares, Tierras, Caf-
ti l los, Vi l las , Arrabales, y Aldeas 
fobredichas: de manera, que du-
rante cite Entredicho no fe cele-
bren en ellos, pública , ni privada-
mente, el Sacrificio de l aMi i i a , m 
los demás Oficios Divinos , fino es 
en los cafos permitidos por el De-
recho, y entonces cerradas las pucr-: 
tas, fin tocar campanas , y echando, 
fuera- à les Entredichos , y Exco* 
multados , aunque fea con el pretexto de qualefquicra Concefsiones, 
Pri 
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ANO rum , quibufcunque Prahitis , aut 
ali/'s Per fonts Ecdejixjiicis , tam Se-
Jun.2 2. cul.ir ib us j quàm quorumuis Ordinum, 
Jiuc Mendicantium ,Jiuc non Mendi-
cantium , aut Congng.itionum , & 
Injíitutorum , etiam Societatis IESV, 
ac Hofpitalis S. loannis Hyerofolimi-
t an i , Ó* aliarum MilitLxrum Regu-
l-iribus , vcl ipfifrnet Ciuitatibus, 
Oppidis , Terris , Caftris , Villis, 
Szcburbiis , & Locis huuifmodi , co-
rumque Dominis , Ó" Vniacrfitati-
bus , & Poptdis , a-: Ecdcfiis , Mo-
n:\flsriis , Or.xtoriis , Cippcllis , ac 
Religiojts , Ó- piis locis prxdiBis-, 
necnon particulAribas Pcrfonis , Ó" 
quibufcunq^uc aliis in genere , vcl in 
Jpecie , etiam motu Jimili , etiam 
Con/ijlorialiter , Ó1 alias quomodoli-
bet concejforum , & concedendorum, 
qua omnia , Ó" frígida , eorum teno-
res prxfentibas pro cxprefsis , & 
phnc infertis babentes ad bunc effe-
£him , & quoad loca , & perfonas 
InterdiElo , v t prafertur fuppojitas, 
& fuppofita fufpend imus, nullique fuf-
fragari volumus. Caterum per eafdcm 
prcefentes nullum prorf'« fintent i a per 
diBum Marium Auditorem , v t f u -
pra dildum efi latee , luribufque Fif-
co i Ó" Camera pradicta in vim 
illius , Ó" aliunde quomodolibet con-' 
tro. diBum Odoardum acquijitis, 
qua.m , & qua in fuo robore , 
firmitate , abfque eo quod aliquid 
defuper innouatum fuijfe , vel ejfe 
vllatenus pratendi pofsit remunere 
volumus , praiudicium inferre inten~ 
dimus. 
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Privilegios, è Indultos Apoftolicos A>5o 
concedidos, y por conceder, de mo- 1643. 
tu próprio, coníi ítomlmente, y de ¿fun.zii 
otro qualqiuer modo , à qualefquie-
ra Prelados,ò à otras perfonas Ecle-
fiafticas , aísi Seculares , como Re-? 
guiares , de qualefquiera Orde-
nes, Mendicantes , ò no Mendican-
tes , Congregaciones , aun de los 
Inílitutos de la Compañía de Jasusy 
del Hoípital de San Juan de Jerufa-
lèn , y de otras Militares, ò à las 
mi finas Ciudades , Lugares , Tier-
ras , CalliUos, Villas , Arrabales , y 
Aldeas íbbredichas , y à fus Seño-
res , y Univcrfidadcs , y à los Pue-
blos , ò Iglcfias , Monafterios, Ora-
torios , Capillas , y Lugares reli-
giofos , y pios arriba dichos, y jun-
tamente à las perfonas particulares,; 
y à otras qualefquiera general , y 
cfpecialmcnte : todas , y cada una 
de las quales cofis, teniendo fus 
tenores por expreífados, y plena-
mente infertos en las prefentes, pa-
ra eftc efedo, y en quanto à los 
Lugares , y perfonas fujetas al En-
tredicho , como queda expreífado, 
las fufpendemos , y no queremos 
que íirvan à nadie 5 pero por las 
dichas prefentes no entendemos 
perjudicar de ninguna manera à la' 
Sentencia dada , como fe ha dicho; 
arriba , por el dicho Auditor Ma-; 
rio , ni à los derechos que el Fifcoy 
y la referida Camara han adquiri-
do contra el dicho Odoardo en vir-
tud de ella , y de otro qualquier 
modo , la qual, y los quales que-
remos que permanezxan en fu fuerza, y vigor , fin que de ninguna ma-
nera íe pueda pretender haverfe innovado , ò innovarfe alguna cofa fo-
Zz bre 
1 
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ANO dimus. Prout etiam motu > fckntiay bre efto; como también de motu ANO 
1643. deliberatione , & potejlatis pknitu- próprio , con la miíma ciencia, de- 1643. 
'Jim.22. dine Jímilibus omnes , & fingulos liberación , y plenitud de poteftad, JK».22. 
Milites , Capitaneas , Officialefque declaramos, que todos, y cada uno 
Bellicos, & Minifiros , Vniuerjitatesy de los Soldados , Capitanes, Oficia-
Communitatefque, & earum Conji- les Militares, y Miniftros , Univer-
liarios , ac Officiales quofcunque, nee* íidades, Comunidades, y fus Con-
non anteras qmslibet perfonas cur- filiarios , y Oficiales qualefquiera, y 
iufeumque gradus, Jlatus , conditio- juntamente todas las demás períb-
nis y dignitatis , qumtumuis qualifi- nas, de qualquier grado,eftado,con-. 
catdi y tarn temporalis , quâm Eccle- dicion,dignidad, por muy calificada 
Jiajlica etiam Regularis, etiam fpe- que fea,afsi temporai,como Eclefiaf-
cifica y & indiuidua mentione dignosy tica , y Regular , aun los dignos, y 
& dignas y qui & qua eidem Odoar~ dignas de efpecifica , c individual 
do in vitima diBi Status Bcclefia-' mención , los quales , y las quales 
Jlici inuajione auxilium , conjiliumy hayan dado de qualquier modo au-
vel fauorem quoquomodo prajiite- xilio , confejo , ò favor al dicho 
runt , aut ad pr<efens quomodocum- Odoardo en la ultima invafion del 
^«í prteftant in eandem excommunica- dicho Eftado Eclefiaftico , ò que al 
tionem maiorem, aliafque cenfuras, Ó* prefente le dan de qualquier ma-
peenaspraditfas refpeBiuèy (a)illifque ñera , han fido, y fon incurfos, è 
innodatos, & innodatas etiam fmffèy incur fas en la dicha Excomunión 
& ejfe y eofque, & eas ab illis abfoluiy mayor, y en las demás Cenfuras, y 
niji in cafa , formaque , & modo penas fobredichas refpectivamente, 
príemifsis , nequáquam pojfe declara- y comprehendidos , y comprehen-
mus y &• refpeBiuè mandamus , ó" didas en ellas ; y refpe&ivamente 
volumus. Decernentes pr<sfentes Lit- mandamos , y queremos , que ni 
teras , & in eis contenta quaçum- ellos, ni ellas puedan fer abfueltos 
que etiam ex eo , quod diBus Odoar- de dichas Cenfuras de ninguna ma-
dusy & alij quicumque in pr^mifsis ñera, fino en los cafos , forma , y 
interejfe habentes , feh habere quo- modo fobredichos. Declarando,que 
frioiolibet prcetendentes illis non con- las prefentes Letras, y todo lo con-
fenferint, nec ad ea vocati , vel au- tenido en ellas, aunque fea con el 
diti fuerint, de fubreptionis , obrep- motivo de que el dicho Odoardo, 
tionis y aut nullitatis vitio , vel in- y otros qualefquiera que tengan, ò 
ten- de qualquier modo pretendan te-
ner interés en las fobredichas cofas , no hayan confentido en ellas , ni fi-
do llamados , u oídos , puedan de ninguna manera notarfe , impug-
narfe , redarguirfe , ò invalidarfe por el vicio de fubrepcion , obrep-
ción, 
(a) A q u i parece , que f a l t a n eftas pa labras : incurfos 3 W incwfas , l a s q u a l e s fe h a n í l i p l i d o en U 
t r a d u c c i ó n . 
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ANO tentionis noflra , aut alio quocum-> don , ò nulidad, ò por defedo de ANO 
i(543• que etiam fubfimtidifsimo defeBu, intención nueftra , ú otro qualquie- 1 6 ^ . 
fun.22. exquacumque , caufa, occafione , pra- ra muy íubftancial, con qualquier 
textu , & capite etiam in corpore caufa, ocaíion , pretexto , y capi-
Juris chufo notari, impugnari , re- tulo , aunque eftè comprehendi-
dargui, vel inmlidari nunquam poffe, do en el cuerpo del Derecho, y que 
Jicque , Ó* non aliter in pramifsis afsi, y no de otra manera deben juz-; 
per quofcumque Judices Ordinarios, garfe , y definirfe por qualefquiera 
& Delegatos, etiam Caufarum Pala- Jueces Ordinarios , y Delegados,. 
tij Apojiolici Auditores , ac SanBa por los Auditores de las Caulas del 
Romana Ecclejia Cardinales etiam de Palacio Apoftolico , Cardenales de: 
latere Legatos fublata eis, Ó" eorum la Santa Iglefía Romana, y afsimiC 
cuilibet quauis aliter iudicandi , feit mo Legados à Latere , quitándoles 
interpretandi facúltate , & auBori-* à todos , y cada uno de ellos qual-
tate iudicari , Ó" definiri deberé, quiera facultad , y autoridad de 
irritumque , & inane fi fecus fuper juzgar , ò interpretar de otra ma-
his à quoquam quauis auBoritate ñera , y por írrito , y nulo todo lo, 
fcienter , vel ignoranter contigerit que fucediere atentarfe en contra^ 
attentari. Non obftantibus Apofioli'-. rio fobre citas cofas por qualquiera,-
eis , ac in Vniuerfalibus, Prouincia- con qualquier autoridad, à fabien-! 
libufque, & Synodalibm Conciliis edi~ das, ò por ignorancia , no obftante 
•tis generalibus , vel fpecialibus Con- las Conftituciones, y Ordenaciones 
Jlitutionibus , Ó" Ordinationibus , nec- Apoftolicas generales , ò efpeciales, 
non Ducatus , feu Status Cafiri , de y las hechas en los Concilios Uni-
Civitatum, Oppidorum , Cajlrorumi verfales, Provinciales, y Synoda-
Terrarum, Villarum , Suburbiorum, les , y afsimifmo los Eftatutos , y, 
Locorum , Ecclejiarum, Monafterio- co í tu i^res , por muy antiguos que 
rum , Ordinum , Congregationum, fean , del Ducado , ò Eftado de 
Jnjiitutorum Societatis IESV , Hofpi- Caftro , y de las fobredichas Ciu-; 
talis SanBi Joannis Uierofolymitani, dades, Lugares , Caftillos, Tierras^ 
ac Militiarum huiufmodi , aliifque -Villas , Arrabales, Aldeas, Igleíias,: 
quibuslibet etiam iuramento , confir- Monafterios, Ordenes , Congrega-
matione Apofiolica , vel alia quauis ciones,Inftitutos de la Compañía de 
firmitate roboratis ,ftatutis , (á" con- JESUS , del Hofpital de San Juan de; 
fuetudinibus, quantumlibet antiquis, Jerufalèn , y otras Ordenes Milita-: 
necnon inuefiituris , infceudationibus, res , y otras qualefquiera, corrobo-
Vicariatibus permutationibus, injlru- rados con juramento , confirmación 
mentis, & quibufuis aliis concefsio- Apoftolica, ü otra qualquiera fir-
nibus meza, y juntamente las Inveílidxr-
ras, Infeudaciones, Vicariatos , Permutas, Inftrumentos, y todas las 
Zz 2 de-
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ANO níbus quocumque nomine nuncupatis, demás concefsiones, con qualquíer ANO -
1643. Ciuitatum , Terrarum , Ca/lrorum, nombre que fe llamen , de las Ciu- 1643. 
£un.22. aliorumque Locorum per diBum dades, Tierras, Caílillos , y demás J u n . z z . 
Odoardum quomodolibet detentorum, Lugares de qualquter modo ocupa-
priuilegiis quoque , indultis, immu- dos por el dicho Odoardo , y los 
nitatibus , exemptionibus , facultati- Privilegios , Indultos, Im munida-
bies, etiam cujtodiendi, feruandi , & des, Exempciones , y Facultades de, 
defendendi ab omni oceupatione con- guardarlos , preíervarlos , y defen-
tra inimicos Sedis Apojlolica , vel dedos de toda ocupación contra los 
dios etiam motu , feientia , & deli- enemigos de la Sede Apoftolica , u 
beratione, & potejlate Jimilibus , ac otros , aunque fe hayan concedida 
ttiam conjiflorialiter concefsis , tàm de motu próprio , y con la mifma 
in acquifitione Ciuitatis Cafiri /, & ciencia , deliberación , y poteftad, 
Grypturum , ac Montis Alti , alia- y aun confiftorialmente, afsi en la 
vumque Ciuitatum , Terrarum , Ca- adquificion de la Ciudad de Caftro, 
firorum , & Locorum pradiflorum, Grotaferrata , y Montalto , y de las 
quam in ereBione Ducatus Cajiri demás Ciudades, Tierras, Caftillos, 
pojlea conjijiorialiter conjirmata, nec- y Lugares íbbredichos , como en la, 
non Inuejlitura Ducatus Parma , erección del Ducado de Cafti'o,con-
Placentite quamuis in ea pañter ca- firmada defpues coníiftorialmente, 
ueatur , qmd quotiefeumque contra y juntamente la Inveftidura del Du-
Ducem pro tempore exijientem , vel cado de Parma, y Plafencia, aunque 
in Inuejlitura vocatos , aut eorum en ella fe prevenga también , que 
quemlibet pro quauis etiam quan- ílempre que de qualquier modo fe 
•tumcumque criminali, & grmi, & haya de proceder contra el Duque, 
grauifsima caufa quoquomodo proce- que entonces fuere , ò los nombra-
'díndum erit, non pofsit pvootdi, Ó1 -dos en la Inveftidura , ò alguno de 
procejfus non valeat , &' fit ipfo iu- ellos , por qualquier caufa , por 
re irritus , nifi prius iüo , contra tnuy criminal, grave , y gravifsima 
quem proctdendum erit , vel fàltèm que fea , no fe pueda proceder , ni 
fuo Vrocuratore, vel Oratore , Nun- valga el procedimiento , y fea ipfo 
•cio y ac negotiorum gejlofe in Roma- jure nulo , fino es que antes fe haya 
•na Curia pro tempore refidente per- citado perfonalmente , y avifado, y 
•fmilitèr citato , & de faciendo pro- comunicado para hacer el Proceflb 
ce/km aduifato , & certiorato , & à aquel contra quien fe huviere de. 
quibufuis decretis etiam C onfiflor i ali- proceder, ò à lo menos à fu Procu-
bus quomodolibet in Inueflituris , in- rador , ò Embaxador , Embiado , ò 
fceu- Agente , que entonces refidiere en 
la Corte de Roma; y fin embargo de qualefquiera Decretos, aunque 
feanConfiftoriales ? de qualquier modo hechos, y concedidos por Pau-
lo 
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ANO faeudationibus , Vicariatibus, Concef-
1 ^43 • Jionibus , diBorum Due atum , & alio-
jun.22. rum pradi&orum Locorum per recen-
tis memoria Paulum Tertium , aliof-
que Romanos Pontífices etiam Prade-
cejfores nojlros fattis , & concefsis, 
aut eorum caufa , 0" occafione ema-
nztis , ac etiam for fan iuratis refpe-
êliuè , ó" iteratis vicibus approbatis, 
& innouatis, effe&umque , vt pra-
tenditur fortitis, & abindè citrà ob-
feruatis , priuilegiis quoque , indultis, 
& Litteris ApoftAicis cuicumque pra-
diêiorum in pr<efentibus Litteris cx-
prejforum fub quibiifumque verbo-
rum tenoribus , & for mis , ac cum 
quibufuis etiam dsrogatoriarum dero-
gatoriis , alufque efficacioribus, effi-
cacifsim's, & infolitis chufulis, irri-
tantibufque , Ó" aliis decn-tis in gene-
re ,vel in fpecie , ac al'as in contra-
rium quomodolihet concefsis , confir-
matis, & innouatis , necnon omnibus•, 
& Jingulis , qua in pradiStis nojlris 
Litteris voluimus non obflare: Qui-
bus omnibus, & fingulis etiam ft pro 
illorum fufficienti derog.itione , de 
illis, eorumque toils tenoribus > fpe-
cialis , fpecifica, exprejfa , 0' indiui-
dua j ac de verbo ad verbum , non au-
tem per claufulas generales idem im-
portantes , mentio , feu queuis alia ex-
prefsio habenda , aut aliqua alia ex~ 
quijita forma ai hoc feruanda foret, 
tenores huiufmodi, ac Ji de verbo ad 
verbum nihil penitus o mi If o •, ac for-
ma in illis tradita obferuata expri-
me-
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lo III. de reciente memoria, y otros ANO 
Romanos Pontífices , nueftros Pre- 164.3. 
deceffores, en las Inveftiduras, In- J m . z t . 
feudaciones, Vicariatos , y Con-
cefsiones de los dichos Ducados , y 
de los denús Lugares arriba dichos, 
ò dimanados por fu caufa , y oca-
ílon , y afsimifmo refpedivamente 
jurados, y repetidas veces aproba-, 
dos , y renovados, y que han íurti-
do efecto, como fe pretende , y que 
defde entonces acá han eftado en¡ 
obfervancia 5 y aísimifmo los Indul-
tos , y Letras Apoftolicas de qual-, 
quier modo concedidas, confirma-
das^ renovadas à qualquiera de los 
íbbredichos mencionados en las 
prefentes Letras,baxo de qualefquie-
ra tenores, y formas de palabras , y 
con qualeiquicra derogatorias de 
derogatorias , y con otras mas efi-
caces, eíícacifsimas, no acoftumbra-
•das, è irrirantes claufulas , y con 
los demás Decretos generales , ò ef-
peciales , y de qualquier modo 
contrarios , y juntamente todas , y 
cada una de las cofas que en nueC-
tras fobredichas Letras hemos que-
rido que no obften : todas , y cada 
una de las quales , aunque para fu-
ficiente derogación de ellas , y de 
todos fus tenores fe haya de hacer, 
u obfervar efpecial, efpecifica , exj« 
preíTa , è individual mención , 0 
alguna otra exprefsion , ò exquifitâ. 
forma, de verbo ad verbum, y no por 
claufulas generales,que importen lo 
mifmo , teniendo fus tenores por 
plena , y fuficientemente expreffados , b inferios en las prefentes, y 
como íl de verbo ad verbum, fin omitir cofa alguna , y guardada la for-
ma 
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merentur, & infererentur pr<efenti-
1643. bus pro plenè , & fuffiàentèr expref-
ilm*2.1, ^ > infertis habentes , ////j á/wj in 
fuo robore permanfuris , ad pr ami Jo-
rum ejfeéíum dumtaxat fpeàalitèr, 
Ò" exprefsè derogamus. Volumus au-
tem , vt praj"entes Littera in folitis 
Vrbis locis, & ad valúas Bononien-
Jts Ecclejia Cathedralis , feu Ferra-
rienjis publicentur , illarumque copia 
etiam imprejfa ibidem afjixts relin-
quantur > qua fie publicata > & affixa 
eundem 0 doar dum, omnefque, Ó" fin-
guio s altos , quos ipfa concernmt ar-
lient , & afficiant, perinde , ac fi 
vnicuique illorum perfonalitèr inti-
mata fuijfent , quodqtie earundem 
prafentium Litter arum tranfumptis 
etiam imprefsis manu alicuius Nota-
rij publici fubferiptis , & figilloPer* 
Joña in Dignitate Ecclejiijliea confti-
tuta munitis eadem prorfus adbibea-
tur fides , qua adhiberetur prafenti-
bas ft forent exhibit a , vel extenft. 
'Datum "Roma apud SanBum Petrum, 
fub Anulo P i f cat or is •) die 22. lunij 
.1643. Pontificatus nojiri anno wV 
gefimo* 
M. A. Maraldus: 
ma que en ellas fe previene, fe ex-
preflaffen , è infei-taffen , quedando 
en quanto à lo de-mas en fu vigor, 
derogamos efpecial, y expreílamen-
te folo para el efedo de las cofas 
fobredichas : Y queremos, que las 
prefenres Letras fe publiquen en los 
acoftumbrados parages de Roma ,y; 
en las puertas de la Iglefia Cathedral 
de Bolonia , ò Ferrara , y que fus 
copias fe fixen también allí, las qua-
les afsi publicadas , y fixadas eftre-
chen, y apremien al dicho Odoardo, 
y à todos, y cada uno de los demás, 
à quienes tocan, de la miíma mane-
ra que fi fe intimaífen perfonalmen-
te à cada uno de ellos ; y que à las 
copias de las dichas prefentes Le--
tras, y afsimifmo à las impreífas, fir-
madas de mano de algún Notario 
Público, y corroboradas con el Se-r 
lio de alguna perfona conftituida en 
Dignidad Eclefiaftica , fe dé entera-; 
mente la miíma fe , que fe darla a 
las prefentes, fi fucífen exhibidas , o 
manifeftadas. Dado en Roma en Saa 
Pedro, baxo el Anillo del Pefcador, 
dia 2 2. de Junio , año de 1 6 4 3 . , ^ 




{a) H a v i e n d o f c interpuefto e l R e y C h r i f t i a n í f s í m o con la S a n t i d a d de U r b a n o V I I I . e n 1 4 . d e F e -
breiM de 1 6 4 4 . para qiie fe d l ^ n a í T e abfo lvcr de eftas C c n f u r a s a l D i u j u e O d o a r d o , c o n d e f e e n d i e n d o 
fu b a n ú d a d à efta f- 'plica, d i o facultad p a r a e l l o a l C a r d e n a l D o n g h i ^ c o m o fe v è ç n L m i g T o m . I I . 
c o l . 1 5 5 ^ . n u m . L X V . 
' P L E N T - i 
D E P A Z D 
ANO PLENIPOTENCIA otorgada por 
1643. S. M , CATHOLICA al Marques de 
Jun.30. CASTEL RODRIGO , para que como 
fu primer Plenipotenciario , concurra 
en el Congrejfo de MUNSTER à tra-
tar de la Paz. General: dada en Ma-
drid à 30. de Junio de 1643. [ Se-
cretaria de Èitddo del cargo del 
Marqués de Uztariz , Minuta en 
Caftellano , en un Legajo, que tie-
ne por titulo : Plenipotencias.'] 
DO N Pheüpe , &c. Por quan-to hà algunos años que 
haviendofe feñalado la Ciudad de 
Colonia de acuerdo común para 
dar repofo à la Chriftiandad en el 
Congrefo de vna Paz vniverfal, 
nombré mis Plenipotenciarios que 
concurrieflen en cl , y defpachè las 
Plenipotencias neceflarias para efte 
efecto y y havier.do tenido todo 
cftc tiempo perfona de continua 
aísiftencia en la dicha Ciudad de Co-
lonia con autoridad , y plenipoten-
cia mia para intervenir en mi nom-
bre en la dicha Tratación , fe hà 
mudado defpues el Lugar del Con-
grefo à la Ciudad de Munfter con 
beneplácito del Serenifsimo Empe-
rador Ferdinando Tercero mi her-
mano , y Yo hè venido en ello , y 
en todo lo que fe me hà pedido en 
bien de la Paz, para que de mi par-
te en ninguna manera pueda em-
barazarfe el efefto de ella Trata-
c i ó n ^ porque defleo moftrar en to-
do lo pofiblc mi afectuofa volun-
tad al repofo común de la Chrif-
tiandad , hè tenido por convenien-
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te nombrar por mi primer Plenipo- AÑO 
tenciario à Don Manuel de Moura, 1545. 
y Corte Real Marqués de Caftel jun.$o¿ 
Rodrigo , Conde de Lumiares, Co-
mendador mayor de la Orden Mi-
litar de Chriílo de mis Confesos de 
Portugal, Guerra, y Eftado , Gen* 
til hombre de mi Camara, mi Em» 
baxador Exrraordinario de Roma, 
y al Serenifsimo Emperador mi 
Hermano , y Primo , y por la fatiC 
facción con que me hallo de que 
concurren en fu perfona muchas , y 
grandes prendas de qualidad , pru-
dencia , y experiencia, inteligencia, 
fidelidad, y zelo de mi fervicio, y 
del bien , y repofo común de la 
Chriftiandad , por el tenor de la 
prefente le doy toda la facultad, 
plenipotencia, y autoridad que Yo 
tengo para intervenir en el dicho 
Congreflb, como primer Plenipo-
tenciario mio en la más ampia , y 
cumplida forma que puedo, y ès 
neceflario , para que como tal Ple-
nipotenciario mio pueda concurrir 
en mi Real nombre, y afsiftir al di-
cho Congreflb , y Tratación de la 
Paz en la dicha Ciudad de Munf-
ter , y en otra qualquiera que de 
acuerdo común de los intereflados 
fe feñalare en orden à la Paz pueda 
oir , proponer , tratar , conferir, 
ajuftar, eftablecer, capitular , y fir-
mar qualefquier Tratados, yinftí-
tuirlos de nuevo al mifmo fin , y 
admitir los qué fe movieren en el 
dicho CongreíTo haciendo en efta 
razón , y en orden à la dicha Paz 
todo lo que conviniere al bien pü-
bli-
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ANO biíco de la Chriítiandad , y à mis y paíTar por ello, como cofa HécHa ANO 
1643. particulares intereíTes, y de los Alia- en mi Real nombre , y pormivo- 1643. 
Jm.^o. dos , y Confederados mios, y de la luntad > y av t̂ovidad Real, y Tiendo jun.^o, 
Auguftifsima CaíTa de Auftria , y neceíTaria mas exprefla ratificación, 
obligarme à mi al cumplimiento y aprobación mia , la liare en efpe-
dello, y aprobarlo , y ratificarlo en. cial, y conveniente forma con las 
debida , y bailante forma; y decía- fuerzas , juramentos , y requifitos 
ro , y doy mi fé , y palabra Real que en femejantes cafos fe acoftum-
que tengo , y tendré por firme , y bra , y para firmeza dcllo mandé 
valedero lo que en virtud de efta defpachar la prefente firmada de 
mi Plenipotencia fe tratare , y con- mi mano , y fellada con mi Sello 
çluyere por el dicho Marqués de fecreto , y refrendada de mi infrak 
Caftel Rodrigo , y defde aora para cripto Secretario de Eftado. Dada, 
entonces lo loo, ratifico , confien- &c. (a) 
to, y apruebo, y me obligo à eftàr, 
[ J u l . P L E N I P O T E N C I A concedida por dofe feñalado la Ciudad de Colo- jW.j.; 
S. M . CATHOLICA a D. ANTONIO nia de acuerdo común para dar 
DE BRUN ,- Confejero ¿n el Supremo repofo à la Chriftiandad en el Con-, 
t Confejo de Fhndes , y Borgoña , pa- greffo de vna Paz vniverfal , nom-
. ra que como uno de fus Plenipoten- brè mis Plenipotenciarios que con-
ciarios concurra con los demás nom- currieífen en èl , y defpachè las 
brados por Su MAG ESTA D , y de- plenipotencias neceflarias para efle 
mas Principes intercjfados , en el efeito,y haviendofe tenido todo ef-
Congrejfo de MUNSTHR al Tratado te tiempo perfona de continua afsií-
. de Paz General, «̂1? alli fe ha de tencia en la dicha Ciudad de Colo-
celéhrar: dada en Atienza a 5. de nia con authoridad, y plenipoten-
Julio de 1(543. [Secretaria de cia para intervenir en mi nombre 
Eftado del cargo del Marques de en la dicha Tractacion , fe hà mu-
Uzrariz , Minuta en Cafidlano, en dadodefpues el lugar delCongreíTo 
un Legajo , que tiene por titulo: ala Ciudad de Munfter con bene-
. Plenipotencias,'] plácito del Sereniísimo Emperador 
Ferdinando Tercero mi Hermano, 
DON Phelipí: &c. Por quanto y yo be venido en ello , y en todo hà algunos años que havien- lo que fe me ha pedido en bien de 
la 
{a) E n l a M i n u t a , ò T íorrador o r i g i n a l , de q u e fe ha í a c a d o efta c op ia , e f t à e n b l a n c o e l n o m -
b r e del lugar . mes , d ia , y a ñ o de fu o t o r g a m i e n t o , pero en e l t í t u l o , ò r o t u l o de e l l a fe e x p r e £ . 
fa el lugar , d ia , mes , y a ñ o en que l a h e m o s colocado ; y c o n f i a d i cha M i n u t a de quatro p lanasa 
c k i i t a s e n p a p e l de m a r c a c o m i i n , y de otro p l i e g o 3 que le í i r v e d e cub ier ta . 
D E P A Z D 
ANO la Chnftiandad para que de mi par-
re en ninguna manera pueda em-
/fí/.y. barazarfe el efecto de cfta T r a t a -
ción , y porque deíTeo moftrar en 
todo Jo pofsible mi afe&uofa vo-
luntad al repofo común de laChrif-
tiandad: He tenido por convenien-
te , que Antonio de Brun de mi 
Confejo Supremo de Flandes , y 
Borgoña tenga authoridad de Ple-
nipotenciario mio para afsiftir al 
dicho Congrefo en la Ciudad de 
Munfter , y en otra qualquiera que 
fe huviere feñalado , ò feñalare pa-
ra el. Por tanto atendiendo à la ca-
lidad , prudencia, inteligencia, y ex-
periencia,y las demás buenas partes 
que concurren en fu perfona, y al 
zelo que íiempre ha moftrado de la 
quietud , y repofo común , por la 
prefente le nombro por Plenipo-
tenciario mio en el dicho CongreíTo 
para que concurra con los otros 
mis Plenipotenciarios > y le doy 
toda la autoridad, y plenipotencia 
en qualquier manera neceíTaria para 
que como tal pueda concurrir en la 
dicha Ciudad de Munfter, y otra 
qualquiera feñalada de acuerdo 
común con los demás Plenipo-
tenciarios de los Serenifsimos Em-
perador , y Rey de Francia , y 
los demás Principes intereíTados 
que alli concurrieren, y por mi, 
y en mi nombre pueda oír , propo-
ner , tratar , conferir , ajuítar, efta-
blecer , capitular, y firmar la Paz, 
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y inftituir fóbre ella qüalefquier A # Ò 
Tratados , y admitir los que fe mo- 1643; 
vieren en el dicho Congrefo,hacien- fat. 5 . 
do en efta razón , y en orden à :la ~ 
dicha Paz todo lo que' conviniere 
al bien común de la Chriftikndad, 
y à mis particulares intereíTes, y 
de los Amigos Aliados, y Cohfede;-: 
rados mios, y de la Auguftifsima: 
Cafa de Auftria, y obligarme à ml à 
la ratificación , y cumplimiento de 
lo que afsi fe concertare, y capi-¡ 
tulare ; y declaro, y doy mi feé¿; 
y palabra Real , que todo lo que 
fuere hecho , tratado, y concerta-
do en mi nombre por mis Plenipo-: 
tenciarios io aprobaré , y ratifica* 
rè en conveniente, y acoítumbrada, 
forma , y lo tendré pôr firiiife> y 
válido en todo tiempo, y dcfdé áô^ 
ra para entonces lo loo , ratifico^ 
confíente , y apruebo, y me obligo 
à eftàr, y pafíar por ello como coía 
hecha en mi Real nombre, y por mi 
voluntad , y autoridad Real , y lo; 
cumpliré puntualmente fin Falta al* 
guna , y afsimifmo me obligo a 
aprobarlo, y ratificarlo éñ eípecial 
forma con las fuerzas, juramentos^ 
y demás requifitos en femejarités ca¿ 
fos necelfarios, y acoftumbrados; Yj 
para firmeza dello mandé defpathar, 
la prefente firmada de mi mano¿ 
fellada con mi Sello fecreto, y re*f 
frendada de mi infraferipto Se<:r$í 
tario deEftado. Dada en &c. (*) 
(a) E l n o m b r e ciel l u g a r , d í a , m e s , y a ñ o d e e f t e l n f t r u m e n t o e f t à e n e l t í t u l o , o r o t u l o de í í i 
M i n u t a , f e g u n le h e m o s c o l o c a d o , l a q u a l couf ta de tres p lanas eferitas e n u n p l i e g o de p a p e l d a 
m a i c a c o m ú n . 
Aaa CAPIi 
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A $ a Q4M%ULACIQNES con que el Sargento Mayor , AGUSTIN MOLINARI , Go-
1,643,. yjrnado^de la Plaza.4e VILLANUEVA DE ASTI por S. M . CATHOLICA , la 1643. 
...!?,• . £nt#<%ò'al Marqués'Y en nombre de CARLOS MANUEL , Duque de SA- J u L u , 
i BOYA j há,xo la tutela j y. regencia de MADAMA REAL : ajujladas en dicha, 
\ Rlaza à 12. de Julio de 1643. [Mercurio Francés, Tom. X X V . pag. 88. 
'."En Francés.'] 
, /. .,• 1. 
E-Sjrqent Major 4uguftin Moll i- T*7 L Sargento Mayor Aguftin Mo-
nari ^ Gouuerneur de la dite § j linari , Governador de la di-
yP/fcí-; en fortka le premier du mois cha Plaza , faldrà el primer dia del 
$Aoufi pracbain auec tous les gens mes de.Agoíto proximo con toda 
de guerre, de fa Majejlé Catholiqucj la gente de guerra de S. M. Catho-
qui fe trouueront dedans , & toutes lica, que fe hallare dentro, y to-
gutreiperjotiines,, qui en .voudront das las demás per fonas que quiñer 
f í th&htt remttra la Place auMar- jten falir: entregará la Plaza alMar-
QtySrVilk,,pour &. au nom de fon quês Villa por, y en nombre de 
4ltejfe Royale Charles-Emanuel, Due S. A. Real Carlos Manuel, Duque 
faSauoye'yfous la Tutele , & Regence de Saboya , baxo la tutela, y regen-
de Madame Royale, y laijfant des mu- cia de Madama Rea l , dexando aüi 
ftitians- .pvur quinze i o u r s f ç a u o i r municiones para quince dias ; es à 
gv4trfryingts] cinq /acs de bled , 0r faber , ochenta y cinco facos de tri-
fepeniaçtj ií y aura> trêve , ou fuf- go j y en efte intermedio havràtre-
penjfon £armes entre les deux partis gua , ò fufpenfion de Armas entre 
iufq'au iour de la. dite fortie. las dos partes hafta el dia de la di-; 
;v cha falida. 
I k . , / / • 11. 
y Toute 1$ Garnifqn de fa Majejlé Toda la Guarnición de S. M. 
ÇathoMq&t y qui ft t,rouera dans la Catholica , que fe hallare en la Ciu-
J^lllefjn.fortir^foitlnfanterie, ou dad, faldrà de ella , fea Infanteria, 
Çauakfie, auec lesOfficiers , armes, ò Cavalleria , con los Oficiales, ar-
itfa&Çgs*-:x-mfel&n^ ¿éplpyées, tara- mas, y vagages, à Vanderas defple-
^pm^hattant , leurs- .charges pleines gadas , tocando el tambor, con los 
¿Si íM^éo balle.ep bouche , meche frafeos llenos de pólvora , balas en 
filhmie, par les deux ' bouts , la Ca- ¡boca , y mecha encendida por los 
palerie auec. les armes, cbeuaux , & dos cabos; y la Cavalleria faldrà con 
bagage., Çqrnettes déployêes , Trom- las armas, cavallos , y vagage, fuel-
pettes finantes , Vefpée , & le piflolet tos los Eftandartes , tocando las 
en main. PareiUement fortiront tous trompetas , y con efpada, y pifióla 
Entrépreneurs , Munitionnaires , Ca- en mano. Afsimifmo (aldrán todos 
noniers > Viúandiers , & leursfemmes los Proveedores, Municioneros, Ar-
auec tille-




au?c ta '¿¡te SoUatefqne. toas kf-
qztels trendront leur marche de Filie-
nsufue a Dujin , & de la par le plus 
droit * à Ãfiy horsde Uquelle Filie ils 
feront alte , ou bon femblera audit 
Goiizierneur , & le lendemain matin 
prendront la route deiters Annon, 
Ó" ds là vers Alexandrie de la Paillc, 
tonjiours par le plus droit , & plus 
court chemin : & s'ils rencontroient 
en allant qtielque poní rompu , ledit 
Míirquis-Fille donner.i ord/re qiCil 
f o i i rcfait, en forte qn'ils y puijfcnt 
fa i rc p.ijfer leur Artillerie , bagage, 
Jnfiinterie , & Caua'erie fans peril. 
E t au fort ir de Ville-Neufne le Mar-
quis-Fille fera donner deux rations de 
pain pour claque Soldat. Que J i le 
temps n'ejloit commode , ou que Peatt 
ftójl tellement groffe que la dite Sol-
d at efque ne put marcher , ledit Mar-
quis donnera ordre qtion leur four-
niffe Veflape ordinaire , & le fourra-* 
ge au lieu, ou bon luy femblera. Et 
J i en chemin quclque charrette venoit 
à fe rompre en forte que qnelque pie~ 
ce d'artilkrie , bagage , ou munitions 
ãemeurajfent en arriere , le Marqnis-
Yille le fera porter , & remettre le 
ioar fuiuant en la plus prochaine 
Place de fa. Majefié Catholique : Et 
•pareillement i l pouruoira ala feuretê 
des chemins comme i l femblera plus 
necejfaire audit Gouucrneur , tant à 
Vcfgard de V Armée de fa Majefté 
fres-Chreflienne , que de cells de fon 
Alte f e 'Royale. 
tillcrcs, Vivanderos , y fus muge- ANO 
res con la fobredicha Tropa , todos 1543.' 
los qualcs emprehendenm fu mar- JnLlz>, 
cha de Villanueva à Duíin , y de alli 
por el camino mas derecho à Afti, 
fuera de cuya Ciudad harán alto 
à donde mejor le parezca al dicho 
Governador , y la mañana íiguientc 
tomarán el camino acia Annon,y de 
alli acia Alexandria de la Palla,fiem-« 
pre por el camino mas derecho , y 
mas corto 5 y ü encontraren en él 
algún Puente roto, el dicho Mar-, 
quês Villa dará orden para que fe 
componga , de manera , que pue-
dan hacer paflar por él fu Artilleria, 
Vagage, Infantería, y Cavalleria ñn 
peligro; y al falir dé Villanueva, el 
Marqués Villa hará dar dos racio-
nes de pan à cada Soldado ; y ü el 
tiempo no fuere commodo, ò el 
agua eftuviere tan alta, que no pue-
da marchar la fobredicha Tropa, el 
dicho Marqués dará orden para que 
fe Ies provea de los viveres ordina-
rios , y el forrage neceífario en eí 
lugar donde mejor le parezca: y íi 
en el camino fe rompiere alguna 
carreta, de manera , que fe quede 
atrás alguna Pieza de Artillería, va-
gage , 0 municiones, el Marques 
Villa la hará llevar , y poner el dia 
íiguiente en la Plaza mas próxima 
de S. M. Carbólica , y juntamente 
proveerá à la feguridad de los ca-
minos , como parezca mas conve-
niente al dicho Govêrnador , afsí 
refpedo del Exercito de S.M. Chrif-
tianifsima, como del de S. A. Real, 
I I Aaa 2 Se 
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1643. M feri1 psrmis audit Gouuerneur 
Jul . i2 . de faire conduire auec foy dans 
VEjlat de Milan trois pieces d'arti-
llerie de celles qui font dans la Place: 
fçauoir deux demy canons , <& <vn 
quart de canon auec tout leur attirail 
ordinaire , & deux barils de poudre 
auec dix bailes , & leur fera fourny 
de bons cbeuaux , bceufs , charrcttes, 
& autre* chofes necejfaires pour con-
duire la dite artillerie iufques en lieu 
fear , au contentement dudit Gouuer-
neur. Leur fera aufsi fourny vingt 
chariots à quatre rones pour conduire 
le bagage , Ó" les malades , outre ceux 
qui feront necejfaires pcur porter les 
munitions de Vartillerie , Ó4 deux pe-
tards , outre lefdites trois pieces de ca-
non. 
I V . 
Au mefme temps que les Articles 
de la Capitulation feront fgncz , il 
y aura trece , ou fufpenfion £ armes 
entre les gens de fon Altejfe Royale, 
Ó" la Garnifon , d laquelle on ajfeti-
rera vn Ubre fourrage. 
V. 
La Soldatefque de fon Altejfe Ro-
yale fera alte dans fes pojles auancez, 
oh elle fe trouuera lors de cette tréve. 
V I . 
On n'auancera point les Fortifica-
tions , & le refle des Troupes payees 
par fon Altejfe Royale fera alte aux 
lieux voifms , on en Piedmont pour 
couurir Ville-Neufue. 
Des 
COLECCION DE TRATADOS 
n i ANO 
Se permitirá al dicho Governa- 1 643-
dor llevar configo al Eftado de Mi- J u l . 12. 
làn tres Piezas de Artillería de las 
que hay en la Plaza; es à faber, dos 
medios cañones, y un quarto de ca-
non con todo fu aparejo ordinario, 
y dos barriles de pólvora con diez 
balas , y fe les darán buenos cava-
llos , bueyes, carretas, y demás co-
fas neceffarias para conducir la di-
cha Artillería harta lugar feguro à 
fatisfaccion del dicho Governador. 
También fe les proveerán veinte 
carros, de à quatro ruedas, para 
conducir el vagage , y los enfermos, 
además de los que fueren neceífa-
rios para llevar las municiones de 
la Artillería, y dos petardos, fuera 
de las dichas tres piezas de canon. 
I V . 
Al mifmo tiempo que fe firmen 
los Artículos de la Capitulación, 
havrà tregua , ò íufpcnlion de Ar-
mas entre la gente de S. A. Real, y 
la Guarnición , à la qual fe aíTegu-. 
rara un libre forrage. 
V. 
La Tropa de S. A. Real hará 
alto en fus puertos avanzados, en 
donde fe hallare al tiempo de efta. 
Tregua. 
V I . 
No fe adelantarán las Fortifica-
ciones , y las reftantes Tropas , pa-
gadas por S. A. Real , harán alto 
en los Lugares vecinos , ò en el Pía-
monte para cubrir à Villanueva. 
De 
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1643. DÍS munitions de guerre qui refle- De las municiones de guerra, 1643. 
J11I.12, ront ,on en laiflera vne moitii pour que quedaren , fe dexarà una mitad J u l . l í , 
payer les debtes de la. Garnifon , & on para pagar las deudas de la Güarni-
leur baillerabuift charrettespour fai- cion , y fe les darán ocho carretas 
re porter Vautre moitiê apres eux. para llevar configo la otra mitad. 
V I I I . 
On ne pourra arrefler ny em* 
pefcber aucun Soldat ny Ofjicier de 
la dite Garnifon , encor qWil fufl fu~ 
g í t i f de l'Armée de fon A, R. pourucu 
neantmoins qu'il ne foit pas fon fub-
je¿l ; ny leur oflcr aucun cbeual, ny 
muletjbien quil fe trouuafl auoir eflé 
cnleué de la dite Armé'e defonAlteffe 
Royale, ou de celle du Roy Tres-Cbre* 
Jlien. 
I X . 
Le Gouuerneur pourra enuoyer 
tons les iours dix facs de bled aux 
moulins des lieux de S. Pol , ou Sou~ 
br i , & en rapporter la farine fans 
aucun empefcbement: Et afin que cét 
Article foit mi eux executé, le Mar-
quis-Ville donnera ordre qu'vne char-
rette prenne le foin d'aller defdits 
lieux à Ville-neufue pour prendre le 
bled y & y rapporter la farine. 
Ledit Marquis-Ville commandera 
quil leur foit fourny ,en payant, le 
vin , le bois , & les autres chafes ne-
cejfatres. 
X L 
Apres que ¡es pre fens Anieles fe~ 
ront flgnez, & acceptez de part, & 
d'autre,les trois Offiders prifonn'<ers 
dans 
V I I I . 
No fe podrá arreftar, ni caufaí 
impedimento à ningún Soldado, n¡ 
Oficial de la dicha Guarnicion,aun-
que fea deíertor del Exercito de 
S. A. Real, mientras no fea fu fub~; 
dito , ni quitarles ningún cavallo,' 
ni macho , aunque fe halle haverlo 
tomado del fobredicho Exercito de 
S. A. Real, ò del de el Rey Chrif. 
tianiísimo. 
I X . 
El Governador podrá embiaí' 
todos los dias diez facos de trigo à 
los molinos de los Lugares de San 
Pol , ò Soubri, y traer de allila ha-
rina fin impedimento alguno 5 y pa-j 
ra que efte Articulo fe cumpla me-. 
;or , el Marqués Villa dará orden 
para que eftè fiempre prompta una 
carreta para ir de dichos Lugares à 
Villanueva à tomar el trigo, y traeç 
alli la harina. 
X . 
El dicho Marqués Villa mandáJ 
rà, que fe les dé , pagando fu im-
porte , el vino , leña} y las <iejnàf 
cofas neceíTarias. 
X I . 
Defpues que fe hayan firmado^, 
y aceptado por una , y otra parte 
los prefentes Artículos, fe reftitui-
ràn 
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Aífoy dans Ville-neufue feront rendus au ràn al Marqués Villa los tres Oficia- A NO 
lüSufSi Marquis-Víltey & de mefme ccux qui les priíioneros en Vilianncva , y de 1^43* 
]^í . í i í_ feront en j a puifanee feront par luy la mifraa manera bolveràn à fu an- J&l-i i* 
remis en liberté. tigua libertad los que eftuvieren en 
ct. r . ' fu peder. 
111 . X I I . 
Sous quelque pretexte que ce foit> No fe podrá quebrantar con nín-
m nepoúrra rompre le prefent Traité, gun pretexto el prefente Tratado, 
fty-'Mtir autre pretention pour quel- ni tener otra prctenfion , por qual-
queK chofe que ce foit contre aucun'é quier caula que fea , contra ningu-
perfonne / f i verieft que la Place fuji na perfona, fino es que la Plaza fea 
p'mtru'é pd¿ fa Majejlé Catholique, focorrida por S. M. Carbólica , ea 
aáféeleàMcm Us prefmsr.Àrticles fe-> cuyo cafo fe reputarán por no he-
r^nti. fe.jmf^ipour nM ^its y ain/i chos todos los prefentes Artículos, 
qfi& b&è fiíMMera mdit GaUticrneuri como mejor parezca al dicho Go-
ahà qui commander a enfonlieu dans vernador , 0 al que mandare en fu 
la,Place , y ayant laijfé des munitions lugar la Plaza , haviendo dexado err 
de bouche pour dix iours.: ella municiones de boca para diez. 
dias. 
. X I l I . X I I I . 
i. - InconiitfeM apres U condujíom Immediatamente defpucs de la1 
éft tonfimftMiw de la .prt/ente Capí- coricluíion , y confirmación de la 
UdÀtién, lídit Gouucrneur pourra en- prefente Capitulación, el dicho Go-
uoysr fon Ofjicier fu'my d'vn ferui- vernador podrá embiar un Oficial, 
teur , au Gomerneur de l'EJlat de acompañado de un Criado , al Go-
Milan pour1 lay en donner auis, le- vernador delEftado de Milán , para 
quel fera accompagné d'vnTrompette darle parte de ella , el qual ícrà 
iüfques à Ânnon , ou plus amnt J i be- acompañado por un Trompeta hafta 
foin eft -. E t encoif il partira <on au- Annon, ò mas adelante , íi fuere ne-
tre Officier de la Garnifon , lequel ceflario ; y también partirá otro 
accompagnera celuy qui iva trouuer Oficial de la Guarnición , el qual 
JhiiExcttlence lufques à Annon, d'ou acompañará al que fuere à eftar con 
Ureuiendra auec li fufdit Trompette, fu Excelencia hafta Annon, de don-
& te da/tí \ dfux ioue*, ; de bolverà con el fobredicho Trom-
- ' peta dentro de dos dias. 
X I F . X I V . 
SÍ le Gomerneur de l'EJlat de Si el Governador del Eftado de 
$£ÜammuMt enuoyer quelque argent Milán quifiere embiar algún dinero 
en cette Mace , le Marquis-Ville le à efta Plaza , el Marqués Villa hará 
fera entréname ajpsurmte. que entre en ella con toda fegundad. 
Pour Pavci 
D E P A Z D 
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i (543. Pour Vobferuation de la prefente 
Jul . 12 . Capitulation > on baillera de part, Ô* 
d'autre deux Capitaines d'Infanterie 
pour oflages, dont les Efpagnols feront 
enuoyez. à AJI, & là retenus iufques 
au retour , rejlitution des cbarret-
tes , cheuaux , Ó1 bceufs fournis a la 
dite Garnifon : laquelle rejlitution 
faite , lefdits ojlages feront renuoyez, 
& deuement efcortez, iufques a la 
Place de VEjlat de Milan , la plus 
voijine qui fera Annan , ou la Rocca 
d'Aras par le cbemin le plus court, 
comme voudront lefdits. of ages , lef-
quels , en CAS que le fecours arriuajl, 
feront rendus, & reflituez, tant d'vn 
cofié que d autre 
X V I . 
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X V . A $ o 
Para la obfervancia de la pre- 1643. 
fente Capitulación,fe entregarán por Jul . 12; 
ambas partes dos Capitanes de In* 
fanteria en Rehenes , de los qua-
les los Efpañoles feràn embiados à 
Afti , y mantenidos alli hafta el re-
torno , y reftitucion de las carretas, 
çavallos , y bueyes proveídos à la 
dicha Guarnición $ y hecha efta reí^ 
titucion , fe combpyaràn, y efcolf 
taràn debidamente los dichos Re-
henes hafta la Plaza del Eftado de 
Milán mas immediata , que fera An- ,' 
non , ò la Roca de Aras, por el ca-
mino mas corto, corno quiíieren los 
dichos Rehenes, los quales, en ca-. 
fo que llegue el focorro , fe entre-
garán , y reílituiràn por una , y¡ 
otra parte. • 
X V I . 
Les of ages que le Marquis-Ville 
enuoyera , feront confgnez. en cette 
Place , dans laquelle le Gouuerneur 
qui y efl d prefent, aura la mefme 
authorité qu'il y a eue iufques à 
maintemnt , fans qu'on puijfe. erii~ 
pefcher aucune de fes attions, <& il 
demeurera dans la dite Place tant 
que durtra la tréve. 
X V I I . 
Si ledit Gouuerneur de Ville-
Neufue en vouloit fort ir deuant le 
temps precis auec fa Garnifon , il luy 
fera permis comme deuant, 0" pour-
ueu a toutes cbofes necejfaires pour fa 
marche , comme il ejl porté par la 
pref ente Capitulation , laquelle pour 
f * 
Los Rehenes , que embiáre el 
Marques Villa, fe entregarán en efta 
Plaza, en la qual el Ck>-vçrna.dor ac-
tual de ella retendrá la mifma auto-
ridad , que ha exercido hafta cl pre-
fente, fin que fe pueda impedir nin-
guna de fus acciones, y permane-
cerá en la dicha Plaza durante Ia, 
tregua. 
X V I I . 
Si el dicho Governador de Villa-; 
nueva quifiere falir antes dei tiemv 
po feñalado con fu Guarnición ¿ fe 
le permitirá, como antes, y fe le 
proveerán todas las cofas neceífa-
rias para fu marcha , fegun fe con-
tiene en la prefente Capitulación» 
" la 
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AN:Ó fa feuretê ferA Jignée, & confirmêe 
'-1^43'. par le Marquis^ViUe au riom de Ma-
^ t t l . i a . dame Royale i Regente du Serenifsime 
Qbarles-Emanuel, Due de Sauoye, 
par le Sergent Major Augujiin 
^MollinariyGouuemeur de Ville-Neufue 
pour fa Majefiê Catholique : E t J i 
toutes lee ehofes • fufdites nc font 
ponBuelleníent obferuées , le tout fe-
ra ntil. Fait-" à Ville-Neufue d'AJi le 
ti 2. luillet' i 643. 
la qual firmará , y confirmara el ANO 
Marqués de Villa para fu feguricUd 1543. 
en nombre de Madama Real, Re- j u i . 12, 
gente del Serenifsimo Carlos Ma-
nuel, Duque de Saboya, y el Sar-
gento Mayor Aguílin Molinari, Go-
vernador de Villanueva por S. M . 
Catholica ; y fi no fe obferváren 
puntualmente todas las cofas fobre-
diclias, ferà todo nulo. Hecho en 
Villanueva de Afti à 12. de Julio de 
,1643. 
Jul . i j . CARTA eferita p&r elCdrdeml MAZARINI , primer Minijtro de FRANCIA, J a l , 13. 
al Conféjo de CIENTO de la Ciudad- de BARCELONA > en que fin embargo de 
la muerte'* de L/tfis X I I I . , Rey Chriflianifsimo de FRANCIA , le ajfegura de 
la particular inclinación de la REYNA MADRE al bien de la Provincia, y ofre-~ 
• ce apoyar fus intercjfes con el mayor vigor para eximirla de recaer baxo el do-
minio de la Corona de Es P An A : fu fecha en Paris i 13. de Julio de 1543. 
[Negociaciones Secretas deMunfter, y Oüubruc , Tom. I . pag. 147. 
col. 2. En FraHceS^ 
ftPacfc le 13. Juillét iétf-i . 
TRE'S-ILLUSTÍIES SEIGNEURS. 
En Paris « 1 3 . de Julio de 1643.: 
Mvr ILVSTRES SEHORES. 
JE' fie doute point en aucme ma-ní ére , qu'á l'occafion de la mort 
úu feu Roy que Dieu tienne en fa 
gloíre , Vos Seigneuries -n'ayent un 
grand fentiment de douleur. La per-
te d'un f i gran Prince ne pouvoit 
être , fans caufer une grande altera-
tion en tous les Endroits , oü fa Puif-
fance étoit tépandue , Ó" une vie f i 
•pleine de merveilles, comme la fienne, 
ríe pouvoit finon laiffer un grand 
rejfentiment d tons ceux d qui elle 
étoit niceffaire. Mais pource que nous 
pe pouvons nier que Dieu ne mus a 
point 
NO dudo de ninguna maneray que con motivo de la muer-' 
te del difunto Rey (que Dios tenga, 
en fu gloria) havràn tenido V. Se-
ñorías un particular fentimiento. 
La pérdida de tan gran Principe no 
podia íuceder fin caufar una grande 
alteración en todos los parages à 
donde fe eftendia fu poder; y una; 
vida tan llena de prodigios , como 
la fuya , no podia dexar de caufar 
un gran fentimiento à todos aque-
llos à quienes era neceífaria. Pero 
no pudiendq negar , que Dios no 
nos 
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AÑO point la''Jé fans remide , & qiSil 
11Í43. nous a domé une Reine douée de tant 
Jul.13. de mcrvellleafcs qualitez , & J i pro-
pre, & née aux Ajiires, qu'il ne fí* 
ra pas de befoin de tirer â confèquen-
ce le Gouvernement pajé toucbant 
cette Princeje , de laqtielle , quoi 
qti'elle foitdu fang d'Aütriebe, je puis 
ajurer Vos Seigneuries qu'elle , n'en 
a rctenu finon la Noblejfe , & que 
tcutes fes pafsions vont a la gloire du 
ROÍ fon Tils , & au bien de fes 
. • Etats ; Ó- fur toutes chafes elle a une 
grands inclination pour le bien de 
cette Province, laquclle ayant tou jours 
éíé airnéc, & eflimée plus que toutes 
les autres du Roi fon Pete , en un 
temps que cette Province étoit à lui, 
Vos Seigneuries fe peuvent ajurer 
que fon ajettion , & <üolonté efl dou-
bléc , Ó* rcdonblée pour le bien de 
cette Province , qui étant à la France, 
ecrnme elle efl , & n'en pouvant ja* 
rnais ctre desunie, ni détachée, // ne 
fera pas difficile à Vôi Seigneuries de 
croire cette verité , f i Vos Seigneu* 
ries fon reflexion aux grandes for-
ces quelle tient fur pied , & fous 
un J i grand , & ft bon Chef, qui 
les gowüerne pour" reformer la, liberté 
de cette Province , 0" pour etopècber 
quelic ne retourne jamais fous It 
jczíg de fesEnnemis dont notre Sei-
gneur l'a dclivrée. Je ne mettrai en 
•avant autre chofe finon Vajurance 
que je donne àVosSeigneuries qu'en 
tms'les Interèts de cet Etat i l riy en 
0, point que je confidere plus que ce-
lui de cette Province , ni que je me 
fuis refolu d'appuyer avec plus de 
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nos ha dexado (In iremedio que ANC? 
nõs ha dado una Reyna dorada de 1643.' 
tan maravillofas prendas,y tan pro- J u L i y . 
pria , y nacida para los negocios, 
que no ferà neccílario traer à con-
fequencia el goviefnO paíTado por 
lo que mira à cfta Princefa, quien,' 
aunque de fangre Auftriaca, puedo 
aflegurar à V. Señorías, que folo 
ha confervâdo de ella la Nobleza, y 
que todas fus pafsiones fe dirigen à 
la gloria del Rey fu hijo, y al bien 
de fus Eftados; y fobre todo tiene 
una grande inclinación al bien de 
cíla Provincia , la qual , haviendo 
íido íienipre amada, y eftimada, mas 
que todas las otras , del Rey fu pa-i 
dre en el tiempo que la poíTeia, pue-
den V. Señorías eftàr feguros de 
que fu afefto , y voluntad fe ha do«j 
blado , y redoblado por el bien de / 
eíTa Provincia, la qual, fiendo de ^ 
la Francia , como lo es, y no pu* 
diendo en ningún tiempo feparar-»; 
fe , ni defrhembrarfe de d í a , no fe», 
rà difícil à V. Señorías el creer eftai 
verdad , fi reflexionan las conílde-
rables fuerzas que tiene en pie, y 
al mando de tan grande, y buen 
Caudillo, que las govierna, para 
reformai la libertad de eífaProvin-i 
cia, y para impedir,que jamás buel-
va al yugo de fus enemigos, de quC 
nueftro Señor la ha libertado. Nõ 
haré prefente otra cofa, fino la fe-
guridad , que doy à V. Señorías de 
que en todos los intereíTes de efte 
Eftado, no hay ninguno à que yo 
atienda tanto , como al de eíTa Pro-
vincia. , ni que me haya rcfuelto à 
Bbb apo-< 
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AtfO vigueur. f en affure encore Vos Sei- apoyar con mas vigor. Affcguro ANO 
1(543. gneuries , en qualité de bon François, también à V. Señoi-ias de ello , co- 1643. 
Jjil.13. & comme étant en particulier ' ^ " — ^ . ^ T -
De Vos Seigncuries 
. T,rh-<affleBionnê Serviteur 
LE CARDINAL MAZARIM. 
mo buen Francés, y como que íby J ü l . i 3 
en particular 
De V. Señorías 




¿ÍRTICULQS conque el Comandante , y Guarnición ESPAÍIOL A de la Plaza de Ag.%. 
, THIONVILÍE,, ett la Provincia de LUXEMBURG , la rindieron à las Armas 
, de Su ALTEZA Monfeñor el Duque Í̂ ENGUIEN, en nombre del RUY CHRIS-
TIANISSIMO : acordados en el Campo de Thionvilíe à 8. de Agojlo de 1^43. 
[Mercurio Francés , Tom. X X V . pag. 5 3. En Francés.] 
/ . 
¡UE toute la Garnifon qui eft à 
preftnt dedans Tbionuille en 
' fort ira precifêmenf ± & au 
pluf tard Lundy prochain dixiême du 
jpre/ent mois d Vheure de midy , 0* 
pour cét eff'et luy fera fourny par 
fadite Altejfe , ledit iour de Lundy 
quatre hemes du matin , deux cens 
charrettes pour emporter les blejfez de 
la dite Garnifon , malades y vefucs 
dej Officiers , ou Soldats, & bagages: 
à la mefme heure de quatre heures du 
tftatin , feront par leflits Comman-
dant , & Garnifon , laijfé * les trois 
breches , & les premiers retranche-
mens de dedans pour y faire pofer 
par fadite Altejfe telles gardes que bon 
luy femblera : iufques à laquelle heure 
de quatre heures du matin , fera per-
mis aufdits Commandant, & Garni-
fon} de rompre le prefent Trpitê , en 
cas 
I . 
QUE toda la Guarnición que hay al prefente en Thion-
•*• viile faldrà precifamente , y 
amas tardar el Lunes proximo 10. 
del prefente mes, à Ia hora de mé-
dio dia 5 y para cite efecto le fub-
miniftrarà fu dicha Alteza el ex-
preííado dia Lunes , àlas quatro de 
la mañana , dofeientos carros para 
conducir los heridos de la dicha 
Guarnición, enfermos, viudas de 
los Oficiales, ò Soldados , y el va-
gage ; y en la mifma hora de las 
quatro de la mañana dexaràn los 
dichos Comandante , y Guarnición 
las tres brechas, y las primeras trin-
cheras de dentro, para que S. A . 
pueda mandar poner en ellas aque-
llas guardias, que mejor le parezca, 
hafta cuya hora de las quatro de la 
mañana fe permitirá à dichos C o -
man-
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ANO tas qt¿âucmt la. dite beure de quatre mandante , y Guarnición romper A>fc>' 
1643. hemes du matin , il pujl entrer dans el prefente Tratado , en cafo que 1-643• 
Ag.b. la Ville vn fecours de deux milk ~ antes de la dicha hora de ias quatro Ag.%* 
hommes de pied , & de fix cens Che- de la mañana entre en la Ciudad un 
aaux , fans pourtant , que pour faire focorro de dos mil Infantes , y feif-
entrer leditfecours , la dite Garnifon, cientos Cavallos ; pero fin que pa-; 
cu habitans de Thionuille puijfent fai*. ra introducir el dicho focorro,la (o-
re aucune fortie , ny direSiement, ou 
indireíiement en fauorifer Veñtrée: 
comme aufsi de la part de fon Altejfê  
ne fera rien attenté contre la Ville) 
bredicha Guarnición , ò Habitantes 
de Thionville puedan hacer ningu-
na falida, ni favorecer direfta , ó 
iritliredamente fu entrada , como 
ny contre les Fortifications de dehors, afsimifmo no fe intentara por parte 
aupreiudice du prefent Article. de S. A. cofa alguna contra la Ciu-
dad , ni contra las Fortificaciones 
exteriores en perjuicio del prefente 
Articulo. 
/ / . 11. 
Qrw les perfonnes Ecchfiafiiquet Que las perfonas EcleííaíticâSjí 
qui dejirerontfe retirer après la reddi* que quifieren retirarfe , defpues de 
tion de la Place , en pourront fortir la rendición de la Plaza,podràn farlir 
auec leurs biens , & meubles , comme con fus bienes , y muebles , como 
aufsilesReligieux , & Rehgieufes , & también los Religiofos , y Religio-
ceux qui voudront demeurer dans la fas j y los que quifieren mantener-i 
Ville , auront pleine liberté d?exercer fe en la Ciudad , tendrán entera Yu 
les offices dépendartí de la Toy Catbo* bertad para exercer los oficios de-, 
liqui , Apojlolique , & Romaine ¡fans pendientes de la Fè Catholica, Apoft 
W ce regard receuoir aucun empefebe- tolica Romana, fin recibir por cita,' 
ment : ains demeureront francs > & razón ningún impedimento , fino 
Jtbret dans la pojfefsion de leurs biens que quedarán francos, y libres en 
comme auparauant, en prefiant par la poflefsion de fus bienes, como 
£ux le ferment de fidelité , & fans antes , preftando el juramento de 
jque ceux defdits Ecclefiaftiques qui fe fidelidad, y fin que aquellos de los 
voudront retirer , puifent emporter fobredichos Eclefiaílicos, que qui-; 
.auec eux aucunes reliques, ny orne- fieren retirarfe , puedan llevar con-> 
mensd'Eglife. figo ningunas Reliquias, ni Ornas 
, mentos de Iglcfia. 
/ / / . 
E t au cas qu aucun defdits Reli-
gieux , ou Religieufes delaijfafi fon 
Cloijlre 
I I I 
Y en cafo que alguno de los dí* 
chos Religiofos , ò Religiofas dexe 
Bbb 2. fu 
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MÜO Chiftrè vaquant , & abandonné, fu Convento vacio , y abandonado» 
1ÍÍ43.. qu'alors' lefdits Cloijlres vaqums ne los íbbredichos Conventos vacíos I 6 4 3 . 
A^.-S. foúffant ejlre remis à d'autres Reli- no deberán fer ocupados por otra Ag. B. 
¿ieux, ny Religieufes que de VOrdre efpecie de Religiofos , ni Religio-
fas, que los del mifmo Orden de 
aquellos que los huvieren abando-
nado. 
I V . 
Los Cavalleros, y Señoras, que 
al prefente fe hallan en la Ciudad, 
tendrán plena libertad de vivir con 
qui aura quittê leCloiJire , ou Con-
Went. 
IV. 
"'"•"•'LUÍ Geniilŝ ho.nmes , & Damef, 
ifui font prefentement dans la Ville^ 
ater out pleine liberté de demeurer dans 
lews bíens a laVille, auec joüijfance fus bienes en ella , gozando de fus 
dV'Uúrs mefmei droits , & priuile- derechos , y privilegios , ò bien de 
gés ybii bien de retourner dans leurí bolverfe à fus Cafas deXampo pa-
ftiMfofis cbampefires , pour les pop- ra poífeerlas , y cultivarlas, como 
der , & cultiuer comme auparauaht, antes , preftando juramento de fu 
en faifant par eux ferment de fide- delidad 5 y de la mifma condición 
lité: & de mefme condition feront feràn aquellos, ò aquellas que'fe 
"eeux i on celles •qui font abfens , pòur- hallan aufentes , con tal que buel-
##u qé'iis retourntnt en la dite Filie, van à la dicha Ciudad , ò Cafas de 
fru mAifons cbainpeflres dms le ttmps. Campo en el tiempo , y efpacio de 
& %fpnee'âe-,jfòè'fòáis , à compter du- feis mefes , que fe han de contar, 
úí'thur dixiéme du prefent. defde el dicho dia 10. del prefente^ 
hefdits Commandant , CapitaU 
hes, & autres Ofpeiers, S-oldats, va-
fets tnnt à piéd,-quà cbeual, de la, 
tilteGarnifon de Tb¡onuille , de quel-
íque tonditiòn qu'ils foient, d la re-
feYúe des Officiers , & Soldáis Fran-
fàis , ^ des deferteurs de l'Armée 
Pommmdée par fadite Altejfe , pou-
rront librement, Ó" franchement for-
tir auec leurs armes , drapeaux vo-
lans , tambours battans , trompettes, 
meches allumées , bailes en bouche, 
Ó" bagages ,fans auoir égard f pen-
dant le Jiege ih ont feruy à pied, 
•cu à cbeual, & mefmement auec leurs 
1 meu-
Los dichos Comandante, Capí* 
tañes, y demás Oficiales , Soldados» 
y Criados , afsi de à pie , como de 
à cavallo, de la dicha Guarnición de 
Thíonville , de qualquier condi-' 
cion , excepto los Oficiales, y Sol-
dados Francefes, y otros deferto ,̂ 
res del Exercito mandado por S, A.y 
podrán falir libre , y francamente 
con fus armas, à Vanderas defplega*-
das, tocando los tambores, con 
trompetas, mechas encendidas, ba~: 
las en boca , y vagage , fin atender 
à fi durante el íi tio fir vieron à pie, 
ò à cavallo , y afsimifmo con fus-
ro-
r 
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ANO meubles , & befiiaux > àe quelque ef- fôpas j y cavalgaduras , de qual- AN<5 
1643. pece qu'Hs foient , pour prendre U quiet efpecie, para dirigiííé hafta la 1^4^*; 
Ag.Si /•(9«íi? iufqu'a laVille de Luxembourg Ciudad de Luxemburg por el cami- ¿g* 8* 
par le droit chemin : Auquel effet no tedo , para cuyo efedo les da-
leur fera, par fadite ÀlteJJe donnê rà fu dicha Alteza buena} y feguíá 
bonne , & feure efcorte» efcoká. 
V I . 
Lefdits Commandant, & Garnfa 
fon fortans de la dite Filie de Thion-
uille , emmeneront auec eux deux 
quarts de canon , Ó1 le petit mor-
tier auec les munitions de guerre ne-
cejfaires pour tirer cbacun trois coups: 
& pour cét effet leur fera fourny 
cheuaux, & équ/pages fuffifans pour 
les mener iufques à Luxembourg : la* 
quelle artillerie fera fuiuiè des Recê  
neurs , Cattimis des muntiimí du Ro)/ 
Catholique , Ingenieurs , Gentils-
homwes d̂  Artillerie, Artificieis , Con-* 
nefiables , Canonniers , Charpentiers, 
& de tout ce qui depend du train 
J'icelle artilleriet 
n i . 
TLefdits Officiers, Soldati i ÒU áU¿ 
tres ayans dans la díte Ville des biens 
Meubles i Ó* immeubles i de quelque 
nature qu'ils foient qails he pourront 
iranfporter auec eux j auront plsine 
liberté d'en difpofer dans le temps, 
& efpace de fix moís , à compter 
dudii iour dixiéme • du pvefent moís., 
en cas qu'ils ne vueillent retourner 
en la díte Filie, 
V I I I . 
Muí Officier , Sôldat * Canonnier, 
ou 
Quando los dichos Comandaria 
te , y Guarnición falgan de la dichá 
Ciudad de Thionville,llevarán con-
figo dos quartos de cañón , y un 
pequeño mortero, con las municio-
nes de guerra neceílarias para dik 
parar cada uno tres tiros; y pari 
eíle efedo fe les darán cavallos, y 
equipage fuficiénte para Conducir* 
los hafta- Luxembutg, la qualÁrí 
tilleria' lera feguida de los Recibí* 
dores > Comifl'arios de las Municio-
nes del R,ey Catholico, Ingenieros, 
Oficiales de Atillcria , Artifices, 
CondeíUbleS i Artilleros Carpin-» 
teros, y de todo lo que dependí 
•del tren de ella* . v» 
y t í . 
Los dichos Oficiales, SoídafJ 
dos, ú otros , que teniendo en lá 
dicha Ciudad bienes muebles, è im-
muebles > de qualquier efpecie , no 
pudieren llevarlos coníigo, tendrán 
plena libertad para difponer de 
ellos en el tiempo , y eípacio dé 
feis mefes; que fe han de- Gòfítar 
defde el dicho dia 10. de efte mes, 
en cafo qúe no quieran bol ver à la; 
dicha Ciudad. 
V I I I . 
Ningún Oficial, Soldado Ár-
tillc-í 
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ou autre foit â pied , ou â che uai de 
;1643» la dite Garni/on , ne pourra ejire 
A§.8.- arreflè fous pretexte d'ejlre Lorrain, 
£auoir feruy en France , ou d'ejlre 
de quclques pays neutres j ains forti-
ront libremente & franchement comme 
les autres , à la referue neantmoins 
de ceux qui auront quittê VArmèe 
commandée p̂ar fadite Miejfe dspuis 
lejíege, 
Í;:J ' • I X . 
Tom prifonnien François , ou 
$ autres nations ayans pris le feruice 
Jftans les Armées du Roy Tres-Cbre-
fiien , qui fe trouueront dans la dite 
Ville de Thionuílle lors de la reddi-
tion, feront remis entre les mains de 
Jon Altcjfe, fans payer aucune ranzón-. 
- ~Nul Officier, ou Soldat ne pourra 
tejlrc arrefiè pour aucunes debtes lors 
de la fortie de la Garni fon de la dite 
Ville y ny mefme les Bourgeois qui 
voudront s'en retirer. 
tillero , u otro, de à pie , ò ck à ca- AÑO 
vallo de la dicha Guarnición, po~ 1643. 
drà fer arreftado con el pretexto de 4g* ^ 
fer Lorenès , de haver fervido ea 
Francia, ò de fer de algunos Palies 
neutrales, antes faldràn libre ^ y, 
francamente , como los demás, ex-
cepto no obííante aquellos que 
huvieren abandonado el Exercito 
¡mandado por S. A. defpues del íltio. 
I X . 
Todos los priíloneros Francé-i 
fes , ò de otras Naciones , que ha» 
viendo fentado plaza en los Exér-
citos del Rey Chriftianifsimo, fe 
hallaren en la dicha Ciudad de 
Thionville al tiempo de la rendi-
ción , feràn entregados à S. A. fiA 
pagar reícate alguno. 
X , 
No fe podrá arreftat à níngüfl 
Oficial, ò Soldado por ninguna» 
deudas , quando falga la Guarní-; 
cion de la dicha Ciudad , ni tarín 
poco à los Vecinos que quifieren 
ictirarfe de ella. 
X L 
Les Magiftrats , Officiers des Sri~ 
gmürs , Bourgeois , & Bourgeoifes, 
•<& tous autres rejidens en la, díte 
Jfille de Tbionaille , de quelque con-
dition qu'ilsfoient, f front maintenus, 
& conferuez. en la fonclion de leurs 
charges , droiãs , & priuileges , fui-
uant leurs anciennes coitfttimes , en 
' freftayit par eux ferment defidelitê. 
.Et en cas qu'ils choifijfent de fe reti-
rer 
xr. 
Los Magiftrados, Oficíales cie 
los Señores Vecinos de ambos fe-, 
xos, y todos los demás refidentes 
en la dicha Ciudad de Thionville,; 
de qualquier condición , feràn 
mantenidos , y. confervados en el 
exercício de fus empleos , dere-
chos , y privilegios, conforme à fus 
antiguas coftumbres, preñando el 
juramento de fidelidad : y en cafo 
que 
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AMO rer de la díte Ville , auront pleirt 
164 3. pomioir , & liberté , pendant le temps, 
Ag- 8. 6^ efpzce de fix mots, de faire trznf-
portsr tous leurs meubles , vjlanciilcs, 
beftiaux, grams , vin , & tout ce qui 
confifte en poids , ou meftires ,foit en 
gros , on en detail, mefmemcnt aufsi 
les biens quils ont retirez chez eux, 
appartenans à leurs parens , & amis-, 
pour en part ant de la dite Ville fe re-
tiver ou bonleur femblera ,foit dans 
le détroit de la Preuojlé de Tbionnille, 
ou ailleurs , pour joüir de Vexemption 
de ceux qui y refident, ou y ont re-
Jidé : & de la meftne condition fe-
ront ceux , ou celles qui auparauant 
le Jiege ejloient dans la dite V i l l e & 
font maintettant abfens,pour fepow-
uoir regler felon les Articles cydejfus. 
que elijan retirarfe de la dicha Ciü- A $ 0 
dad , tendrán pleno arbitrio , y H- i643« 
bertad , durante el tiampo, y efpa- Ag- 8« 
cio de feis mefes, para hacer tranC 
portar todos fus muebles > utenfi-
lios, cavalgaduras, granos , vino, 
y todo lo que coníiftc en pefo , ò 
medida , fea por mayor, ò por me-
nor , como también los bienes que 
han guardado en fus cafas, perte-
necientes à fus parientes , y ami" 
gos, para que puedan , al partir de 
dicha Ciudad , retirarfe à donde 
mejor les parezca , lea al diftrito 
del Prevoftado de Thionville , ò à 
otra parte, para gozar de la exemp-
cionde aquellos que allí refiden, ò 
han refídido ; y de la mlfiná condi-
ción feràn aquellos, ò aquellas que 
antes del fitio eftaban en la dicha 
Ciudad, y aora eftàn aufentes, en 
quanto à poder governarfe pot 
los Artículos fobredichos. 
X l t . 
Ceux qui demeureront dans la 
díte Ville, pourront librement, auec 
congé du Gouuerneur, d'icelle , vaquer 
â leurs affaires , tani dans le pays de.. 
Luxembourg , que de f Empire, fans 
que pour eflrc rejidans en la dite Ville 
de Tbionuille , on les puijfe priuer de 
la faculte de rechercher leurs biens 
ailleurs. 
X I I L 
Seront laijfez. par lefdits Com-
mandant , Garnifon , & habitant, 
les magazins des munitions de bouche, 
& de guerre en Veflat qu'ils font, 
fans 
X l t 
LoíLque fe quedaren en la dí-; 
cha Ciudad, podrán atender libre-i 
mente i fus negocios con licen-
cia del Governador de ella, afsí en 
el Pais de Luxemburg, como del 
Imperio, fin que por refidir en la 
dicha Ciudad de Thionville fe les 
pueda privar de la facultad de cui-? 
dar de fus bienes en otra parte» 
x m . 
Los dichos Comandante, Guar-
nición , y Habitantes, dexaràn los 
Almacenes de las municiones de bo-
ca, y de guerra en el eftado en que 
' fe 
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Ag .8. 
A S o fans aucme frdude diusrtiffement. 
1543. 
XIV. 
Bt pour la feuretê de Vefcorte, 
.cheuaux, & ch arret es qui feront four-
nispar J"adite Altejfe pour V execution 
de çe que dèjfus , feront par ledit 
..Commandant laijfez des ojlages qui 
feront renuoyez. en toute feuretê en la 
Mte Ville de Luxembourg aufsi-tojl 
,après le ret our defdits efcortes , che-
•üaux, & charrettes. 
Fait , ^ accords ce jdurd'huy 
bu'íBisme du mois d'Aoujl mil f x 
cms quarante-trois , au Camp de 
THonuille , & fgné double par fadite 
.Altejfe, Ó" ledit Sieur Commandants 
f un pour demeurer pardeuers^fadite 
/lltejfe , & V autre pardeuèrs ledit 
SJ_eurÇornn^4ndant: SignêiLòvts DZ 
• B o y j K B O N y # D O R I O T . 
fe hal'an , fin ningún fraude, ni ex- ANO 
travio. 1645. 
X I V . Ag. h 
Y para feguridad de la efcolta, 
cavallos, y carros , que proveerá 
fu dicha Alteza para la obfervanda 
de las cofas fobredichas , dará Re-
henes el dicho Comandante , las 
quales fe embiaràn à la expreflk-
da Ciudad de Luxemburg imme-
diatamente defpues del regreífo de 
las dichas efcoltas , cavallos , y 
carros. 
Hecho, y acordado oy 8 . del mes 
de Agofto de 1543. en el Campo 
de Thionville , y firmados dos 
exemplares por fu dicha Alteza, y; 
el. referido Señor Comandante : el 
uno para quedar en poder de fu di-.; 
cha Alteza, y el otro en el del refe-
rido Señor Comandante. Firmado^ 
Luis DE BOREON , Y DE ORIOT. 
C E B U -
r 





CEDULA REAL erigiendo una Jun-
ta de CONTRAVANDO en la, Ciudad 
de SEVILLA , con la, mifma jurifdic-
ción , y facultades en las cofas de 
Govierno , y Juflicia , y para las 
mifmas materias, que fe havia eri-
gido la Junta del A L M I R A N T A Z G O 
en la mifma Ciudad por Real Cédu-
la de 1525», guardandofe en efla 
nueva Junta , como fubrogada en el 
inflituto de aquella, y en los AutoS) 
y Sentencias , que en ella fe dieren, 
las mifmas Ordenes , y Cédulas , que 
fe hAvian dirigido , y hablaban con 
la. del ALMIRANTAZGO ? teniendo la 
SuperintendenciA > y Govierno de los 
Puertos de A N D A L U C Í A , y Cofia d i 
GRANADA, cuidando de que los VE E-* 
DORES de ellos ufen bien de fus ofi-* 
cios , y otorgando las apelaciones pa-
ra ante la Junta del ALMIRAN-1 
TAZGO de la Corte : dada en Z,ara-< 
goza• à 15 i de Agofto de 1643. [ Se-
cretaria de Eftado del cargo del 
Marqués de Uztariz i Minuta en 
Cafiellano , efcrita en tres llanas de 
papel de marca común.] 
E L REY. 
Icenciado Doti Jüah de Sdnte-
_j lizes Guevara , Cavallero de 
la Orden de Santiago , de mi Con-
fejo Supremo de Caftilla , que en 
materias de mi fetvieio afsiftis en la 
Ciudad de Sevilla: Licenciado Don 
Juan de la Calle , Cavallero de la 
mifma 'Orden , de mi Confejcv de 
Hacienda > y Manuel Pantoja y Al-
puche, Cavallero de la de Calatra.-
va , à quien tengo ele&o por Pre- A$d 
fidente de la Caía de la Contrata- 1643*' 
cion de la dicha Ciudad, y fervls Agi. 15*; 
eíla ocupación en lis aufencias de 
vos el dicho Don Juan de Santeli-
zes,haviendo refuelto el año de feik 
cientos y veinte y cinco formar 
una Compañía de Mercaderes de 
Jas Naciones Flamenca , y Alema-* 
na , que con nombre de Almiran-
tazgo formaflen una Efquadra de 
Navios con que impidieffen el in-* 
troducir en mis Reynos las merca-» 
derlas de los rebeldes de Holanda, 
y Gelanda , y de otros qualefquier 
enemigos míos ¿ con quienes en^ 
tonces, ò adelante tuVicíTe decla-
rada la Guerra , pita que (ton éfto 
tuvieíTen confúmo las metcaderlas 
de mis Vaflallos obedientes i y de 
los Amigos, y Confederados mioŝ  
entre otras condiciones > que para 
efte negocio fe ajuftiron , fue , que 
fe havian de nombrar cinco Jueces 
de las dichas Naciones, que con 
nombre de Junta fefidieífen en eífa 
Ciudad, y tuvieíTen à fu cuidado/ 
afsi lo que tocaba à la armazón' 
de Navios, como el atender à que 
por los Puertos de Andalucía , y. 
Reyno de Granada no fe introdu-í 
xeífen mercaderías ningunas, (que 
también fe les cometió) los quales 
conocieífen de todas las Caufas, qud 
en los Puertos hicieífen fus FaékM 
res, porque ellos fe lo aprehendían; 
y embargadas las haciendas > y to-
mada la confefsion al Maeftre , fe 
las remitían, y de la Sentencia, qué 
en la dicha Junta fe dieffe, fe ape-
Ccc laíTe, 
I 
A í f o lañe à la del Almirantazgo, que ten-
1643. go nombrada en miConejConocien-
dg, 15, do en grado de apelación , en cuya 
conformidad fe continuó algunos 
anos,hafta que haviendofe reconoci-
do alguna quiebrajafsi en lo que to-
caba al armazón de la Efquadra, 
como en las cofas del Contravando^ 
por no correr con el cuidado , que 
requeria , refolvi extinguir el di-
cho Tribunal, y reducirle folo à un 
Miniftro , que con nombre de Ad-
miniftrador, y el AíTeífor , que era 
un Alcalde de la Audiencia, cono-
cieffen de las Caufas , que en eíTa 
dicha Ciudad fe hicíeflen j y para 
en los demás Puertos , en que refi-
dian los Favores , nombre perfo-
nas , que , independientes de los 
de Sevilla, obraífen por si folos^ 
dando cuenta en la dicha Junta del 
Almirantazgo de mi Corte y y en 
efta conformidad fe executo, que-
dando Nicolás Antonio por Admi-
niítrador , y por Aflcflbr vos el di-
cho Don Juan de Ja Calle , haíla 
que haviendo muerto Nicolás An-
tonio el aíío de feifeientos y trein-
ta y fíete , reconodendofe la di-
minucion en que havian venido 
las cofas del Contravando, afsi pol-
las licencias , que fe daban , co-
íTao por la falta general del Co-
mercio , que con las guerras iba 
faltando , fe tuvo por conveniente 
dexaros à vos el dicho Don Juan 
de la Calle la mano para que obra£-
fedes folo en efta materia , pues en 
vueftro cuidado, y atención tenia 
muy. buen logro quaíquiera cofa,. 
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como lo haveis hecho todo efte 
tiempo , con entera fatisfaccion , y 1643 . 
credito mio; pero con ocafion de ^ 1jl 
la afsiftencia en effa Ciudad , de 
vos los dichos Don Juan dcSante-
lizes, y Manuel Pantoja , me ha pa-
recido feria conveniente à mí fer-
vicío , y à las materias del Contra-
vando , que todos tres íntervinief-
fedes en los negocios , que de ellas 
fe ofrecieren, pues la mifma mano 
que tenéis en las materias que tra-
tais, afsi con hombres de negocios, 
como con otras perfonas , íerviràn 
de mayor credito à lo que os he 
encargado 5 demás que es precifo 
tengan mucha conexión unas con 
otras ; y conferido entre los tres, 
fe aíTegure mas el acierto , y fe ef-
cufarà también el inconveniente 
que tiene el que faliendo vos el 
dicho Don Juan, de la Calle de cíTa 
Ciudad y como lo hacéis de mi or-
den muchas veces à cofas- de mi 
fervicio , quedan defamparadas las 
del Almirantazgo , y afsi he refuel-
to , haviendoíeme confuítado fo-
bre ello por los de la Junta de mi 
Corte , mandar, como por la pre-
fente mando , que juntándoos to-
dos tres de aqui adelante en cafa 
de vos el dicho Don Juan de San-
teiizes, los dias que os pareciere 
en la femana , ò los que fe juzga-; 
ren por convenientes, prefiriendo 
en los afsientos Don Juan de la C a -
lle à Manuel Pantoja , trateis, }r 
confiráis lo que fe ofrecieíTe fobre 
las materias del Almirantazgo de 
eíla Ciudad, conociendo todos tres, 
afsi 
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AÑO afsi ide las Caufas de Govierno , co-
1643. mo dejufticia , que fe caufaren, 
4J. 15. dando en ellas los Autos, y Sen-
tencias , que fe debieren dàr, con-
forme à las Ordenes , y Cédulas 
mias del Almirantazgo , que para 
eíte efedo eftaràn en la parte don-
de os juntaredes: y por eícufar los 
inconvenientes , que de la dilación 
en juntarfe pueden refulrar à las 
Partes, mando, que las Caufas que 
fe hicieren , las fubftancieis vos el 
dicho Don Juan de la Calle , hafta 
ponerlas en eftado de fentencia 5 y 
en teniéndole , fe llevarán para que 
todos tres las determineis , como 
và referido : y íí de alguna de las 
Sentencias, que dieredes, apelaren 
las Partes, les ototgareis la apela-
ción en los cafos que de Derecho 
haya lugar para ante la dicha mi 
Junta del Almirantazgo de mi Cor-
te , y no para ante otro Juez, Con-
fejo, ni Tribunal alguno , porque 
à todos los tengo inhibidospara 
que por ninguna via, ni forma co-
E E S P A N A . i$7 
nozcan de lõ que toca à efta cali- A $ 0 
dad : y mando afsimifmo tengáis à 1543.' 
vueftro cuidado la Superintenden- Ag. i<¡. 
cia, y Govierno de los Puerros del 
Andalucía , y Cofta de Granada, 
como la teniades vos el dicho Don 
Juan de la Calle , cuidando de que 
los Veedores de ellos ufen bien fus 
oficios, adviniéndoles de lo que 
os pareciere convenir para el ma-
yor acierto ; y de lo que afsi fuere-
des obrando en todo , haveis de ir 
dando cuenta en la dicha mi Junta 
por mano del mi infraferipto Secre-
tario , por donde fe os avifarà lo 
que huvieredes de executar , que 
para todo lo fufodicho, y en cad^ 
una cofa, y parte de ello os doy 
poder, y comifsion en forma, quari; 
baftante de Derecho fe requiere, 
que afsi conviene à mi fervicio , y 
es mi voluntad. Fecha en Zaragoza 
à 1$. deAgofto de 1543. Y O EL' 
R E Y . Por mandado del Rey nueft 
tro Señor, Lazara de Rios. 
.Cea; GAPI* 
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A^O • C A P I T U L A C I O N E S con fize el Baron- de VATTEVIME , Governador ANO 
1645» ds la:Ciíidad , y PUzade TMKòenelMorii'{iR.RATOpor S. M . CATHO- 1*543. 
'Scptia.^, •UCA;, l A-entregó al Serenifsimo Principe THOMAS DE SABOYA , General Sept. 24. 
!#» ITALIA de las Armas de S. M-» CHRISTIAN ISSIMA : firmadas en el Cam-
po: delante de Trim à 24. de Septiembre de i543 . [Mercurio Francés, 
Tora. X X V . pag, 106. E n P w z w . ] 
i? ' í/'rá^' Baron de Kateuille, 
Goutterneur de Trin , reniet la 
Bhce au Serenifsime Seigneur Fran-
fois-Tbomas deSauoye ; comme Gene-
ral ejiiltalíe des Armées de fa Majefté 
Tírest-Çlwejtienne', iaquelle entend la 
rjfiitutrr à fon Aktffe Royale , fous la 
Régeme de- Madame Royale. 
I . 
Le Siewr Baron for tira de la dite 
Bhcv de* Trin le Dimanche prochain 
2 7 . du,courant, ame tous lesQ-fficiers-
d<e fa.Majefté Gatholique yde 'qUelque-
qwaíité •,, & condition: qu'ils fóimt, 
Ói auec tom fes gens dé guerre:, t&nt 
de' Caualerte , que d' Infant crie , &• 
Dragons, leurs vies fauues auec 
leurs armes , bagages , & chcuaux, 
tant montez, que conduits a la main, 
mulcts, carrojfes, & chariots, tant 
dudit Sieur Gouuerneur, que de tous 
autres, s'ils en ont. VInfanterie for-
tira mêcbe allmnêe , baile en bouche, 
enfeignes déployées, tambours-battans, 
Ó" la Caualerie montêe fur léurs che-
tuux , auec leurs ar'fnes ojfcnjiues , 
dejfenfíues, trompettes fonantes , les 
cornettes arborées , & les Dragons 
aufsi montez. fur leurs cbeuaux , auec 
leurs armes , meche allumée , baile en 
bou-
con fus armas , mecha encedida , 
_. ' L Señor Baron de Vattevillc> 
1 1. Governador de Trino , en-
trega la Plaza al Sereniísimo Señor 
Francifco Thomas de Saboya , co-
mo General en Italia de los Exérci-
tos de S. M. Chriftianifsima , la 
qual entiende reftituir à S. A. Real, 
baxo la Bsegencia'de Madama Real. 
I . 
El Señor Baron faldrà de la di-* 
cha Plaza de Trino el Domingo 
proximo 27. del corriente, con to-
dos los Oficiales de S. M. Gatholi-* 
ca, de qualquier calidad , y condi-
ción que fean , .y con toda fu gente 
de-guerra, afsi de Cavalleria, co-
mo de Infantería , y Dragones , l i -
bres fus vidas , y con fus armas, va-
gages , y cavallos, afsi montados, 
como llevados del dieftro , machos, 
carrozas , y carros, afsi del dicho 
Sefior Governador , como de todos 
los demás, fi los huviere : la Infan-
tería faldrà también con mecha en-
cendida , balas en boca, à Vande-
ras defplegadas, tocando los tam-
bores ; y la Cavalleria montada, 
con fus armas ofenfivas , y defeníi-
vas, tocando las trompetas, y en ar-
bolados los Eftandartes Y y los 
Dragones igualmente montados, 
balas en boca , tocando fus caxas, 
y' 
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ANO bouchs, battans leurs caijfss, & leurs y fueltos fus Eftandartes : toda la A ñ o • 
1043. eflendars díployez : Tons kfdits gens dicha gente de guerra faldrà en la i<?43. 
Sept,24. de guerre fortiront en la forme fufái- forma íbbredicha, afsi Oficiales,, co- 5 ^ . 2 4 , 
te, tant Officiers , que Soldais , che- mo Soldados , cavallos , y vagage, 
ttauxj b a gage , de quelque forte de qualquier efpecie que fea. El di-
que ce foit. Lèdit Serenifúme Prince cho Serenifsimo Principe Thomas 
Thomas, k mefme iour qu'ils forti- t i mifmo dia , que falgan de Trino, 
ront deTrin, les fera efcorter en toute los hará eícoltar con toda fegilridad 
feareté iufques dans la Ville deF.er~ haftala Ciudad de Yerceli, diftante 
cell, difiante de huiB milles de cette ocho millas de efta Plaza de Trino, 
Place de Trin, marchans par le droit marchando por el camino redo , y 
chemin, pajfans à SainBe Anne, & paíTando à Santa Ana, de alli à Tr i -
de là a Tricerre, à Trajacero , a De~ cerre , à Trayacero, à Defana , y. 
fana , & finalment à Verceil, à pre- finalmente à Verceli, que al pre-
fent temí par fa Majejlê Catholique, fente ocupa S. M. Catholica > todo 
le tout à condition, que la dite Place con la condición de. que la dicha 
de Trin , dans ce temps-U auqutd elle Vlzza, de Trino , dentro del termi* 
doit eflre remife, nefoit'feeomi^ d'Wn no en que debe rendirfe, no fea af-
fecours Royal , & tel qu'il oblige fiítida con un focòrro Real , y tal, 
l'Avmée de fa Majefté Tres-Cbrejlien- que obligue al Exercito de S. M»; 
ne à déloger, Çhriftianifsima à defalojar. 
/ / . 
Ledit Sieur Gouuerneur emménerd 
anee luy quatre pieces de canon 'des 
phis grojfes qui feront dans la Place 
de Trin, qui y ont ejlè introduitcs 
par les Minijlres du Roy Catholique, 
fur chacune defquelles pieces font les 
Armes de la Maifon d'' Aujlriche , auec 
plufieurs autres vnies enfemble , ou 
pour dire mieux , êcartelêes en mefme 
efeuffon , auec certaines lettres fur 
Ufdites -pieces , qui declarent qu'elles 
appartiennent à la dite Maifon d'Au-
jlriche. 
I I I . 
Pour la conduite de ces pieces de 
canon , fon Altejfe les fera pouruoir 
de cheuaux, boeufs, cordages , trin-
gles. 
I I . 
E l dicho Señor ííòvernador ííe-s 
varà configo quatro cañones 4@ ío* 
mas grueífos que huviere en la 
Plaza de Trino , y que huvieren in-¡ 
troducido en ella los Miniftros , y 
Oficiales del Rey Catholico, fobre 
cada uno de los quales eftàn las Ar-
mas de la Cafa de Auftria, unidas 
con otras muchas, ò por mejor de-
cir, gravadas en el mifmo efeudo 
con ciertas letras , que declaran 
pertenecer à la dicha Cafa de Auf. 
tría. 
I I I . 
Pára la conducción de eftas pié-; 
zas hará proveer S. A. cavallos, 
bueyes, cuerdas , agujas, y to-
do 
3#Q/ 
ÁÀÒ ¿les i & de tout autre attirail, & 
1643. cbofes necejfaires pur les fortir {a) de 
i>epc.24. Indite Place defrin, & lesfaire arri-
iier dans Verceil le mefrne iour que 
fortir a ledit Sieur Gomierneur comme 
deffus. E t en cas que par quelque ac-
cident de manuais cbemin, ou autre 
empefchement , lefdits quatre canons, 
ou aucuns d'iceux ne pujfent arriuer 
Jans Verceil le mefme iour, fonAl-
tejfe promet les faire conduire tous 
quatre, ou ceux qui pourroient de-
•memev en arriere le iour fuiuant dans 
h mefme Ville de Verceil, fans deuoir 
pom ce ret arder la marche des gens, 
& fe donnera la poudre , bailes 
pour tirer lefdits canons en la qmn* 
tile qu'il plaira à fon Altejfe. 
I V . 
Sadite AlteJJe fera pouruoir de 
thariots, eprrojfes, ou cbarrettes tie-
cejjaires pour la conduite des blejfez, 
& des malades de la dite Garnifon, 
1 comme aufsi pour le port de lenr 
bagage , & de leurs armes. 
V. 
Ledit Sieur Gouuerneur rendra 
tous les prifonniers qui fon entre fes 
mains de l'Armée du Roy Tres-Chre-
fiien, & en contrefchange fon Altejfe 
Royale luy fera rendre ceux de cette 
Gctrúifon qui auoient efié faits pri-
fonniers pendant ce Jiege. 
VI. 
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do otro aparejo, y cofas neceíTa- Al̂ O 
rias para Tacarlas de la dicha Plaza KS43. 
de Trino , y conducirlas haíta Ver- SepP.iq, 
celi el raifmo dia que falgael dicho 
Señor Governador , como fe ha ex-
preíTado : y en cafo que por algún 
accidente de mal camino , iv otro 
impedimento , no puedan llegar à 
.Verceli el mifmo dia los dichos 
quatro cañones, ò algunos de ellos,; 
promete S. A. hacerlos conducir to-
dos quatro , ò los que fe quedaren 
atrás, el dia figuicnte à la mifma 
Ciudad de Verceli, fin retardar por 
eíto la marcha de la gente; y fe da-
rá la pólvora, y balas para difparar 
los dichos cañones en la cantidad^ 
que guftáre S. A. 
I V . 
- Su dicha Alteza hará proveer 
los carros , carrozas , ò carretas, 
que fe necefsiten para la conduc-
ción de los heridos , y enfermos de 
la dicha Guarnición , como también 
para el tranfporte de fu vagage,y 
armas. 
V . 
El dicho Señor Governador en-
tregará todos los prifioneros del 
Exercito Chriftianifsimo > que tiene 
en fu poder ; y en cambio de ello 
le hará entregar S.A. los de la Guar-
nición , que huvieren fido hechos 
prifioneros durante elle fitio. 
V I . 
Les cheuaux que les Soldais de fa Los cavallos que los Soldados 
Majefié Catbolique , qui font dans de S. M. Catholica, que hay en Trí-
Trin, no) 
(a) E n lugar de fortir , parece , que debe d e c i r : rtífrer 3 y e n e í l a c o n f o r m l d a d fe h a traducido. 
f 
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ANO Trín, auront pris de VArmée de fd no,íiLtvíeren tomado del Exercito A$0 
1643, MAJCJIC Tres-Chreftienne , ou des au- Chriftianifsimo , ò de otras Tropas l õ f â » 
Sepe.2 4. tres Trouppes commandées par fon mandadas por S. A . , pártôneceràn Sept,24* 
Altejfe y appartiendront franebement, francamente , y fin contradicción â 
& fans contredit anfd. Soldais dé dichos Soldados de S, M. Cathoüía, 
fa Maje fié Catbolique. 
V I L V i l . 
Tous les Soldáis, & Officiers qui Todos los Soldados, y Oficia-* 
auront quitté le feruice de fa Majejlè les , que huvieren abandonado él 
Trcs-Cbrcflienne, ou celuy de fon Al- fervicio de S. M. Chriftianifsima , ò 
tejfe Royale , ou de Monfeigneur le el de S. A. Real , ò de Monfeñor el 
Prince Thomas yferont libres , & for- Principe Thomas , fcràn libres , y 
tiront anee les mefmet conditions por* faldràn con las mifmas condicio-. 
tées par la Capitulation > & ajufle- nes contenidas en la Capitulación, 
tnent cy-dejfus 5 à condition neant- y convención hecha aqui arriba, 
moins qtiils ne feront point fujets de con tal que no fean íubditos de 
f a Maje fié Tres-Chrejiienne , ou de S. M» Chriftianifsima, ò de S. A< 
fon Altejfe Royale. Real. 
v i i l . VIH. 
LeditSieur Gouuerneur, ny autre E l dicho Señor Governadoi1, n¿ 
perfonne, fous qudque pretexte que otra perfona , baxo qualquier pre-< 
ce fo i t , ie nation y ny de debteparti" texto que fea, de nación, ò de deu-
culierey ou genérale, foit fous fon nom, da particular , ò general, fea en fu 
cu fous celuy d'autruy, quel que ce nombre, ò en el à t qualquier otro, 
puiffe efire, ne pourra en cette otea- «o podrá en efta ocaíiori fer deteni*. 
fion ejlre retenu en fa perfonne y ny do en fu perfona , ni arreftado «fu,, 
fon bagage , cheuaux , ou autre cbofe vagage , cavallos , u otra cofa, que 
à luy appartenante , arrejlée. Moins le pertenezca; ni mucho menos fe 
encore ledit Sieur Gouuerneur eflre podra moleftar al dicho Governa* 
moleflé fous aucun tel pretexte , ou dor con algún pretexto femejante, 
autre pretention direSíe, ou indireíle, íi otra preteníion direda, ò indi-
ny f a i t quelque mauuais traitement à reda , ni darfe algún mal trata-
aucun de fes Officiers , ou Soldais, miento à ninguno de fus Oficiales,; 
foit en leur bagage, cheuaux, ou au- ò Soldados,fea en fu vagage,y cava-
tre chofe à eux appartenante. líos , ü otra cofa perteneciente â, 
ellos. 
ix. IX. 
Son Altejfe accorde, quauec ledit A. concede , que con el d'u 
Sieur Gouuerneur fortent de Trin cho Señor Governador falgan de 
VAbbé Cataneo, le Capitaine Peuzo- Trino el Abate Cataneo , el Capitán. 
ne. Pen-. 
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ANO ve > & la femme d'Anfelme Cataneo, 
1643» ausc leurs bardes , & bagage. Et en-
Sept. 24* core permet le mufms au Capitaine de 
* L . Cam- Gampaguo * du Regiment dudit Sieur 
pagne. Gouuerneur nominé lean-Baptifie Ca-
Jlallo, à prefent habitant de la dite 
Place, mais natifde VBJiatde Milan. 
X. 
Sadite AlteJJe permet aufsi à deux 
EJleus de h Commune de Trin, de 
póuuoir fuiufe ledit Gouuerneur iuf-
qms à, Milan •> pour y receuoir fatif-
faêhion de ce que les hubitans de Trin 
oñ fourny pour ce fiege* 
X L 
Elle accorde pareillement audit 
Gouuerneur d'enuoyer vn des Jiens à 
fon General pour luy donner auis de 
la prefente Càpittihtion^ 
X I L 
Auenant que quelque habitant fe 
• I . alt. pleignc, qu'aucun Soldatl/tf ayant * 
importé de fes meubles , ou autre 
ehofe , ledit Gouuerneur fera obligé 
df le luy faire rendre. 
- í ' X I 1 1 . 
- ; Les oft ages qui ont ejlé mainte-
nant donnez de part, & d?autre, s'en-
ttndent feulement accordez pour I'en-
tiere obferuation du contcnu au pre-
fent traitê : mais quant aax charrois, 
& conuois pour Verceil j ledit Sieur 
Gòuúernèur fera tenu d'en donner 
d'autres qui ne pourront ejire tenus, 
ny arrejlez, pour mcun autre fujet 
imagi-. 
Penzoni , y la muger dc 'Ânfeímó ANO 
Cataneo, con fus ropas , y vaga- 1643. 
ge ; y también permite lo miímo Sept.2 ^ 
al Capitán de Campana del Regi-
miento del dicho Señor Governa-
dor , llamado Juan Baptifta Caftillo, 
al prefente habitante de la dicha 
Plaza , pero natural del Eftado de 
Milán. 
X . 
También permite fu dicha Al-.; 
teza à dos Ele&os de la Comuni-
dad de Trino , que puedan feguir 
al dicho Governador hafta Milán 
para cobrar alli lo que los Habitan-
tes de Trino han dado para eíle Ti-
tio. 
X I . 
Igualmente concede al dicho 
Governador , que embie uno de los 
fuyos al General para darle avifoí 
de la prefente Capitulación. 
X I I . 
Si fucediere, que algún Habi-
tante fe quexe de algún Soldado, 
que le haya robado fus muebles, u 
otra cofa , el dicho Governador ef-
tarà obligado à hacerfelo reiUtuir.j 
X I I I . 
tos Rehenes, que al prefente 
fe han dado por una, y otra parte, 
fe entienden fojamente concedidos 
para la entera obfervancia de la 
contenido en el prefente Tratado, 
pero en quanto à los carros , y, 
comboy para Verceli, el dicho Se-
ñor Governador eftarà obligado à 
dar otros, que no fe podrán déte-* 
ner. 
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ANO imaginable, Jimn en cas qu'il man-
1643* iu&fl quelque cbarriage , ou autre 
Çcpt.24. chofe de ce qn'on luy remetra pour le 
conuoyer dans Verceil. 
Pour plus grande afeurance, & 
validitê de cette prefente Capitula* 
tion qui doit ejlre ponBuellement ob~ 
feruée , Monfeigneur le Prime, & le-
dit Sieur de Vateuille , Gouuerneur 
l'ont foubs-fignèe de leurs mains , Ô* 
y ont appofé leurs feaux. Au Camp 
deuant Trin ,le 24. Septembre 1643. 
ner, ni embargar pòr ninguna otra A$0 
caufa qualquíera que fea, fino en 1643. 
cafo de faltar algún carruage, ü otra Sept. 24»; 
cofa de lo que fe le diere para com-
boyarle à Verceli. 
Para mayor feguridad, y firme-
za de la prefente Capitulación, que 
fe ha de obfervar puntualmente, el 
Señor Principe , y el Señor Gover-
nador Vatteville la han firmado de 
fu propria mano, y pueftóven ella 
fus Sellos. En el Campo delante de 
Trino à 24.de Septiembre de 1643. 
O&26. C A P I T ' U L A C I O N concedida por el Conde de PLESSIS-PRALIN , Tfo- 0£i.26;t 
niente General del Exercito del REY CHRISTIANISSIMO en ITALIA , al Se-* 
ñor JUAN GILDEVIA , Governador de la Plaza de PONTESTURA , fitmda 
en el MÓNFERRATO , por S. M . CATHOLICA : fecha en el Campo de Pon* 
teftura dx6. deOftubre de 1643. [Mercurio Francès,Tom.XXV.pag.i 17,. 
En Francés,,] 
/ . I . 
E Gouuerneur de Pont-Defiure 
remettra la Place entre hs L 
mains du Comte du Plefsis-Prapn, 
Mecredy procbain 28. du prefent 
mois ,à 14. heures d'Italic, qui ejl 
à la mode de France , fur les huiíl 
bcures du matin , & fortira de la 
dite Place , & tous Ies gens de guerre, 
tant d'Infanterie, que de Caualerie 
de la Gar ni fon , auec leurs armes, 
bagage , tambour battant, enfeignes 
deployêes , baile en bombe , Ó" méche 
allumée par les deux bouts. Auec le-
dit Gouuerneur fortiront aufsi tous 
les Offioiers de la dite Garni fon , à 
qui il ne fera fait aucun tort, ou 
empefcbement, fous quelque pretexte 
que ce foit, s'il ne fe trouuoitparmy 
h 
E ' L Governador de Ponteftura; entregará la Plaza al Conde 
de Plefsis-Pralin el Miércoles pro-
ximo 28. del prefente mes , à las 
catorce horas de Italia , que es,' 
al eftilo de Francia, à las ocho de la! 
mañana, y faldrà de la dicha Plaza' 
con todas las gentes de guerra, afsi 
de Infantería , como de Cavalleria, 
de la Guarnición , con fus armas, 
y vagage, tocando el tambor 
Vanderas desplegadas, balas en bo-
ca , y mecha encendida por los dos 
cabos. Con el dicho Governador 
faldràn también todos los Oficiales 
de la dicha Guarnición , à la qual 
no fe caufarà ningún perjuicio , ni 
impedimento , con qualquier pre-
Ddd tcxtq 
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T'ous les Munitionnaires, Officiert 
d' Artillerie, Canonniers , Barquero-
lies , & autres perfonnes qui feruent 
à la munition, Viuandiers , autres 
de cette condition , excepté comme 
dejfus les fubjets du Roy , pourront 
fortir librement comme les gens de 
tren entre la dicha Guarnición al- 1643. 
gunos fubditos de S. M. Chriftia-
nifsima. 
11. 
Todos los Proveedores de mu-
niciones, Oficiales de Artillería, A r -
tilleros , Barqueros > y demás per-
fonas, que entienden en la muni-
ción , Vivanderos, ú otros de efta 
calidad, excepto , como fe ha di-
cho arriba, los fubditos del Rey, 
guerre , fans qu'il leur foit fait au- podrán falir libremente , como la 
cün tort, ny en hurs perfonnes, ny gente de guerra , fin que fe les ha-
en rien qui leur appartienne. ga ningún perjuicio en fus perfo-
nas, ni en nada de lo que les per-
tenezca. 
I I I . 
Se darán Rehenes por una , y( / / fera enuoyé des oflages de part. 
d'autre pour feuraté de ce qui fera otra parte para feguridad de todo 
accordé. lo que fe acordare. 
I V . ^ I V . 
I l y aura fufpenjíon d'armes depuis Havrà fufpenílon de Armas det 
Vbeure que les oflages auront ejlê de la hora , que fe entreguen los 
donnez , iufques audit iour 2 8 . à Rehenes, haíla el dicho dia 2 8.à las 
quatorze heures du matin-¡a laquelle 14. horas de la mañana, en el qual 
la Place de Pont-Bejlure doit efire debe entregar la Plaza el dicho Se-
r.emife par ledit Sieur Gouuerneur, ñor Governador, como fe ha. di-
cpmme dit eft : A condition toutesfois cho; pero con la condición de que 
que f i a dite Place ejioit fceouruV par fi la dicha Plazafuere focorrida con 
vn fecours Royal, en telle façon que un focorro Real, de tal manera, que 
VArmêe Françoife fu ft forcee par celle el Exercito Francés fea obligado 
d'Efpagne de quitter le fege , ledit 
Sieur Gouuerneur demeure en liberté 
de faire ce qu'il luy plaira , & non 
autrement. 
Perfonne , de quelque qualité. 
por el de Efpaña à levantar el litio, 
el dicho Señor Governador quede 
en libertad de hacer lo que le pa-
rezca , y no de otra manera. 
V . 
Ninguna perfona, de qualquier 
& condition qu'il foit, tan François, calidad , y condición que fea, afsi 
que Piedmontois, Sauoyards, & Mont- los Francefes, como los Piamonte-
' fes, 
f 
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ANO ferr aim i ne pourront outrager, ny fes, Saboyardos , y 'naturales del Ai^d 
1543. en perfonne, ny en faits aucuns de Monferrato , podrá ultrajar, ni de 1(543. 
0â.2(í. tous ceux qui fortiront de Pont-De- palabra , ni de hecho, à ningu- Oíi.zSl 
fiare, excepté , comme dit efi , les no de aquellos que falieren de Pon-
fubjets de fa Majefié. teftura, excepto, como fe ha dichoj 
los fubditos de S. M. 
VI. 
Tous les prifonniers, de quelque 
condition qu'ils foient, faits par la 
Garnifon de Pont-Defture feront re-
la f che z auantla fortie de la dite Gar-
nifon. 
V i l . 
Le Gouuerneur de Pont-Defiure 
remettra de bonne foy entre les maitís 
de celuy qui fera enuoyé par le Comte 
du Plefsis-Praflin , toutes les muni-
tions , tant de guerre , que de bouche 
qui fe trouueront dans les magazins, 
dcfquelles aucun Soldat ne pourra rien 
emporter hors ce qui luy efi necejfaire 
pour tirer 4. coups. Ledit Sieur Gou-
uerneur fera remettre pareillemint 
aux Officiers de VArtillerie qui feront 
commis pour cêt ejfeB , tous les ca-
nons , & ce qui ejl dejlinê pour le 
feruice de la dite artillerie ,feux d''ar-
tifice , & autres chofes femblables, 
& les armes , tant offenfiues , que 
deffenfiues qui pourroient efire dans 
lefdits magazins , defquelles, comme 
dit efi , aucuns de la dite Garnifon ne 
pourront rien emporter., 
V I I I . 
Von donnera à la dite Garnifon 
de. 
V I . 
Todos los prifioneros, de quafc: 
quier condición que fean , hechos 
por la Guarnición de Ponteftura, fe-̂  
ràn pueftos en libertad antes de la 
falida de la dicha Guarnición. 
V 11. 
E l Governador de Ponteftura; 
pondrá de buena íé en mànòs de la 
perfona que embiàtfe' el Çonde de 
Pleftis-Praíin todas las municiones^ 
afsi de guerra , como de boca , qué 
fe halláren en los Almacenes, de 
las quales ningún Soldado podrá 
llevar cofa alguna fuera de lo que 
necefsite para difparar quatro tiros. 
El dicho Señor Governador' hlrà 
enrregar igualmente à los Oficiales 
de la Artilleria, que fueren nom-¡ 
brados para efte efefto , todos los 
cañones, y lo que eftà deftinadd' 
para el fervicio de la dicha Artille-
ria , fuegos artificiales , y otras co-
fas feme|antes , y las armas , afsi 
ofeníivas, como defeníivas , qué 
pudiere haver en los dichos Alriiaj 
cenes , de las quales , como fe ha 
dicho, ninguno de la dicha Guarní, 
cion podrá llevar nada. 
V I I I . 
Se dará à la dicha Guarnición 
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AiSo de Pont-Dejlure la quantité de cha-
1643. f W#Í , cbeumsc j o» mulets necejfaires 
p£t .2 <5» porter le bagage, /f/ malades, 
,ou blejfez, iufques à Ver ceil, fuiuant 
le memoire qui en fera domé par le~ 
dit Gouuerneur,. 
I X . 
Le Comte du Plefsis-Praflin fera 
de Pontefturala cantidad néceíTaria 
de carros , cavallcs , ò machos pa-
ra llevar el vagage , los enfermos, 
y heridos hafta Verceli, fegun la 
lifta, que preíentáre el dicho Señor 
Governador. 
I X . 
El Conde de Plefsis-Pralin eíla-
ANO 
Oã.26. 
fibligê de donner efcorte de Caualerie rà obligado à dar efcolta de Cava-
jFrançoife à la dite Gamifon , pour la lleria Francefa à la dicha Guarni-7 
conduire feurement, & en liberté à cion para conducirla con íeguridad, 
Jferceily Place de Piedmont, difiante y libertad à Verceli, Plaza del Pia-
dudit Pçntr-lDgjíure d'onze., millef 
d'It alie par le chemin qui fort de la 
porte du Po , & qui va à Trin, 
prenant le, chemin de Toufnon , di-
Jlant de Pont-Defiure de trois milles, 
de là à Couftanfanes , à Aziane , & 
d'Aziane à Verceil, tout ledit chefnin 
remnant, comme dit eft, à onze miller 
^ It alie : bien entendu, que tout ce 
monte , diftante de Ponteftura on-
ce millas de Italia, por el camino, 
que fale de la Puerta del P ò , y que 
conduce à Trino , tomando el de 
Tournon, diftante .de Ponteftura, 
tres millas; de alli à Couftanfanes,; 
à Aziana , y de efte Lugar à Verce-. 
li,, cuyo camino, como fe ha dicho, 
es de once millas de Italia:en la inte.. 
chemin fe fajfe en vn iour ; Et s'il y ligencia de que todo el fe ha de ha-
auoit quelque pont rompu, ou mauuais cer en un dia 5 y íi huviere algún 
faffage, on les fera accommoder, afín Puente roto , ò algún mal paífo , fe 
que le voyage foit plus brief. 
X. 
Eft aufsi accordé qu'il fera laijfé 
pftages par le Gouuerneur de Pont~ 
Pefture au Comte du Plefsis-Praflin, 
•pmr feureté de l''efcorte , chariots, 
çheuaux, & mulets , ou autres chofes 
gui, auront feruy à la conduite , Ô* 
pour porter les bagages, blejfez, ou conducción , ò para llevar los va-
hará componer , para que el viage 
fea mas breve. 
X . 
Afsimifmo fe ha acordado, que 
el Governador de Ponteftura dexa* 
rà Rehenes al Conde de Plefsis-Pra-
lin para feguridad de la efcolta, 
carros cavallos, machos, y demás 
cofas, que hayan fervido para la 
pialadcs de la Gamifon iufques â Ver-
ceil, Fait au camp deuant Pont-De-
Jlure le 26. Oílobre 1643. Signé, 
PLESSIS-PR<ASLIN.1O«ÍN GlLDEVIsA' 
gages , heridos, ò enfermos de la 
Guarnición hafta Verceli. Hecho 
en el Campo delante de Ponteftura 
à 2 5. de Odubre de 1643. Firma-
do , PLESSIS-PRALIN. JUAN GIL-
DE VI A. 
CAPI-^ 
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ANO C A P I t U L A C I O N E S conque el Señor deSAvsi, Governador deM.ON- A Ñ O 
164 3* ZON por S. M . CHRISTIANISSIMA, entregó efie C aft illa al Excelentifúmo 1643* 
Dic.2. iSVworDoN PHELIPE DE SILV A, General de las Armas de S. M . G T̂HOLICA: Dic.i . 
firmadas en à 2. de Diciembre de 1643. [ Mercurio de ¡Vidoriq 
S k i , Tom. III. pag. 966. En. Italiano.'] 
L 
MOnfieur di Sausi , Gouernatore per S. M. Criftianifsima del 
Cajiello di Monzone , con gli Vffi-
ziali , & Soldati, & generalmente 
tutta la fuá gente , vfciranno con ar~ 
mi, Ó* bagaglio, tambara battentey 
micce accefe da'dué lati , Venerdi 4. 
del prefente m;fe di Decembre, alie 
8. ore della matina , con Jicurezzti 
della vita , & far anno conuoiañ à: 
Lérida in Catalogna pen il piit corto¿ 
& diritto camino , con buona fcortai 
& ficura, di maniera , che per qualfi-
fia pretejlo , & pretenfione non pojfa-
no ejfere detenuti il detto Gouernato-
re , ifuoi Vffiúali, Soldati, & benl. 
I L 
Potranno gli Vffiziali, ó" Solda-
ti , che vfciranno del Cajiello di Mon~ 
zone , portare le loro fiafchette , & 
bandoliere piene di poluere , con le 
fue palle , & miccie , & infierne viue-
r i per trè giorni , & le altre cofe, 
che fiano di queflo Cajiello , le lafce-
ranno in ejfo , & non prenderanno 
piu d'vno alloggiamento da Monzone 
à Lérida, alie porte della cui Città, 
fará licenziato , & rimandato il conr 
uoio con ficurezza , & libertà. 
I I I . 
Si daranno al detto Gouernatore, 
Vffi-
( d ) L a fecha de efte I n f t i u m c n t o fe h a tomado 
I . 
EL Señor de Sauíi, Governador por S. M. Chriftianifsima del 
Caítillo de Monzón , los Oficiales, 
y Soldados , y generalmente toda 
fu gente , faldràn con armas, ^ 
vagage , tocando el tambor , con 
mechas encendidas por los dos ca-
bos , el Viernes 4. del prefente mes 
de Diciembre j à las ocho de la ma-» 
nana, con feguridad de Ja vida , y;, 
feràn comboyados à Lérida en Ca-
taluña , por el camino mas corto, y; 
derecho con buena, y fegura efcol-
ta , de manera , que con ningún 
pretexto, ni motivo fe pueda de* 
tener al dicho Governador , í'us 
Oficiales, Soldados , ni bienes. 
I I . •, 
Los Oficiales, y Soldados, que 
falieren del Caftülo de Monzón, 
podrán llevar fus frafcos, y cartu-
cheras llenas de pólvora , con fus 
balas , y mechas, y juntamente vi-
veres para tres dias j y las demás 
cofas, que fueren de efte Caftillo, 
las dexaràn en el, y no tomarán ma$ 
de un alojamiento defde Monzón £ 
Lérida , à las Puertas de cuya .Giu? 
dad fe defpedirà,y reftituiràelcom-
boy con íeguridad , y libertad. 
I I I . 
Se darán al dicho Governador, 
por e l o r d e n que figue S ;r í en fu Mercurio* 
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Aífo Vffiziali, '& Soldati, che vfciranno y à los Oficiales, y Soldados qué A Ñ O 
1643. úón efo, i i . cauaUi da fe lh , & 12. con el falieren, doce cavailos de 1^43-
^c...2;. tarrette , ^ 4. per ciafcuna, filia, y doce carros , y quatro ma- Dic.-2~ 
acetó pofano condurre gli Vffiziali chos para cada uno , à fin de que 
infer mi, & il bagaglio. puedan conducir los Oficiales en-
fermos , y el vagage. 
I V . I V . 
* Che rÈccellentifsimo D. Filippo Qiie el Excelentifsimó Don Phe-
'M Silm , in nome de S. M. Cattolica, lipe de Silva, en nombre de S. M¿ 
ferdoni, & faceia gr azia delia vita, Catholica , perdone , y haga gra-i 
& di qualfiuoglia altra pena , nella cia de la vida , y de qualquier otra' 
eptak fotfero incorfili Soldati di quefta pena en que hayan incurrido los 
Quárniggioné \ ò altre perfone , & Soldados de efta Guarnición , u 
Vaffalli ãet Rè Cattolico y ftati nel otras perfonas, y VaíTallos del R e y 
Caftello dal giorno , che fu fottomejfo Catholic© , que han eftado en el 
alia dominazione Francefe , eccettuati Caftillo defde el dia que fe fometiò' 
quelli , che fofero entrati in ejfb, al dominio Francés, excepto aque*; 
doppo eke VEJfercito J i gettò fopra Hos que huvieren entrado en el def. 
Monzone , dichiarando pero , che le pues que el Exercito fe pufo fobrô 
perfone, alie quali fi f à quefta gra~ Monzón j pero declarando , que las 
&ia <, non hábbiano ad andaré con le perfonas à quienes fe hace efta gra-; 
gefiti del detto Signar Gouernatore; cia, no puedan ir con la gente del 
& che quelli, che non furono Vaffalli dicho Señor Governador; y que los 
diS. M. ancorche habbiano abbraccia- que no fueren Vaflallos de S. M.y 
to ilfuo feruigio , poffano líber amenté aunque hayan entrado en fu fervi-; 
feguitare i l detto Signar Gouernatore. cio, puedan libremente feguir al di* 
cho Señor Governador. 
v. y. 
Che tutti li caualli, & altre ca- Que todos los cavailos, y demás 
mlcature , & generalmente qualfiuo- vagages , y generalmente qualeí-: 
glià mobili fpettanti al Gouernatore, quiera muebles pertenecientes al 
agliVffiziali, Soldati, & Seruitori, Governador, àlos Oficiales, Solda-
do» faranno ritenuti fotto pretefio dos , y Criados , no fe retendrán' 
d'hauergli tolti, & leuati alie Truppe baxo el pretexto de haverlos qui-; 
di S. M.y o ad áltrò Popólo di Spagna. tado , y tomado à fes Tropas dQ 
S. M., ò à otro Pueblo de Efpaña. 
V I . Y I . 
Che U Gouématore debba , prima Que el Governador , antes dé 
'á'vfcire del Caf elio, confegnare ad falir del Caftillo, deba entregar à un 
vn ' Sa-
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ANO vn Sacerdote tutti gli ornament i delk Sacerdote todos los Ornamentos de Al^O 
1643. Chiefe, campane , argentería, oro, .ti- las Iglefias, campanas , plata , oro, ¿64.3. 
Dic.2. bri, & efcritture , che J i troueranno libros , y papeles , que fe hallaren i>/V.2. 
in detto Cajiello > & quejia confegna en el dicho Caftillo 5 y efta entrega 
J i fará per inuentario, & con fodisfa- fe hará por inventario., y à fatisfac-
zdone della perfona nominata. cion de la perfona nombrada. 
V I L V I L 
Che tutte Varmi, monizioni da Que todas las arruas, municipr 
guerra , &v'merifidebbano lafciare, nes de guerra > y viveres, fe deban 
manifejlare nel detto Cajiello , & dexar , y manifeftar en el dicho 
la cijierna di feruigio., come anco tutte Caftillo, y la cifterna de que fe fir-: 
¡e fabri che J i debbano lafciare nello ven ; y afsimifmo fe deberán dexar 
Jiato in cuiji trouauano alti 2. di De- todas las obras en el eftado en que 
cembre, fe hallaban el dia a. de Diciembre. 
V I I T . , V I H . 
Che la mattina del Giouedt .3. di Que defde la î anana^ del Jue-: 
quejio mefe ,Jino alia mattina delti 6, ves 3. de efte mes, íaafta la del dia 6. 
Jicino obltgati di confegnare vna porta eftèn obligados à entregar una Puer* 
del Cajiello neirvltima ritirata da ta del Caftillo , quando fe retiren 
loro fatta , doue l'Eccellentifsimo Don ultimamente , en la qual el Excelen-
Filippo deSilua pojja metiere la Guar- tifsimo Don Phelipc de Silva pueda 
àia , che liparerd conueniente» • poner la Guardia, que ê pár¿ci(er| 
"• conveniente. . . • • . • j f j 
I X . I X . 
Che per Vefecuzione di tuti i pre- Que para el cumplimiento de 
detti Articoti J i confegneranno OJlaggi todos los fobredichos ArticuloSiíc 
dall'vna, & Vdtra parte di comune darán Rehenes por una, y otra par-i 
fodisfazione, come anco acciò li con- te à fatisfaccion de ambas , como 
uoi, carri, & caualli, che J i concede- también para que los comboyes, 
ranno Jim i Lérida, ritornino conJis carros, y cavallos , qué fe conccn 
eurtà â Fraga 5 & che il tuttoji ojfer- dieren hafta Lérida, buelvan con fe-
uerà con buona fede, & gli OJlaggi guridad à Fraga; y que todo fó ob-
confegnati ¿"inuieranno à Lérida con fervarà de buena fé , y los Rehéttés 
ognu Jicurta Jubito , che Jia ritornato coníignados fe embiaràn aLérida^ 
ü conuoio, & le caualcature. con toda feguridad, luego que haya. 
buelto el comboy, y los vagages. 
vis-: 
I 
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AÑO 
¡ 1 5 4 3 . 
Pie..., 
Exércitos , dinero para pagarlos, ni 
los fuficientes viveres para fu ma-
nutención. 
Si dura por mas tiempo, fe def-
poblarà toda la Alemania, y las Pro-
vincias dé los Eftados vecinos 5 fe 
efterilizarà la tierra , por falta de 
cultivo; ferà defolada la mayor par-
te del Orbe Chriftiano ; la propha-: 
nación ocupará el lugar de la Reli-
gion 3 la infamia el del honor; y el 
vicio el de la virtud ; prevalecerá 
la ignorancia fobre la ciencia; la 
ferocidad fobre la humanidad ; el 
abaderno hará olvidar las Artes j fi-
nalmente los hombres fe converti-
rán en beftias ; no havrà comercio 
entre las Naciones j faltará el or-
den, y la policia. 
No havrà Principe, ni Subdito,; 
Amo , ni Criado, mando , ni obe-i 
diencia ; la violencia ferà Reyna; 
no tendrán vigor las leyes; no ha-, 
vrà fé , ni ley ; prevalecerá el mas 
fuerte ; y al fin havrá una corrup-
ción general: lo que precifamente 
acarreará á los Principes todo ge-
nero de defgracias ; y los males,; 
que refulten , recaerán fobre fu au-
tor. Los Chriílianos fe deftruyen 
entre s i , y de efte modo fe abrirá 
camino á los Turcos, è Infieles para 
ar-
„.(•*) H e m o s c o l o c a d o efte D í f c u r f o gl fin de ef te a ñ o , p o r q u e f u e e n t o n c e s q u a n d o fe p u b l i c o e n 
A l e m a n i a ; y a u n q u e no es de los I n f t r u m e n t o s , q u e t o c a n à e f ta C o l e c c i ó n d i r e d a , n i i n d i r e í l a -
J i i e í h t e , y p o r efto le d a m o s fo lo e n C a f t e l l a n o , fin poner e l t e x t o L a t i n o , ò F r a n c é s , en que e f t à , 
ç í l i m a m o s p o r m u y ú t i l fu n o t i c i a p a r a h a c e r c o m p r e h e n d e r l o s m o t i v o s , q u e a l a r g a r o n tanto l a 
conc lu f ion de a c u e l l a P a z , y e l i n e v i t a b l e f a c r i f i c i o , q u e p a r a t e r m i n a r l a g u e r r a , que i b a à 
á c a b à r c ó n los P a i f e s C a t h o l i c o s , fe h i z o de l a s I g l e f i a s , fus D i g n i d a d e s , y b i e n e s Ecl 'e f iaf t icos , 
l a e r e c c i ó n de u n a n u e v a D i g n i d a d E l e & o r a l e n e l P a l a t i n o P r o t e f t a n t e , y t o d a s l a s d e m á s v e n t a -
j a s , que fe p r o p o r c i o n a r o n à los P r o t e f t a n t e s : l o q u e i g u a l m e n t e - fe r e c o n o c e p o r la s m u c h a s P l e -
n i p o t e n c i a s , q u e por l a C o r o n a d e E f p a n a fe o t o r g a r o n p a r a l l e g a r ;\ l a P a z G e n e r a l , à que fia e m -
b a r g o n o a c c e d i ó , por los m o t i v o s q u e fe v e r à u e n a d e l a n t e . 
DISCURSO POLITICO fobre la f a -
tal Jltuarion de la EUROPA al fin de 
efe año de 1643. i la necefsidad de 
- ajuflar una Tregua para facilitarla 
Paz General en el Congrejfo de 
MUNSTER ; y las dificultades, que 
fe confideran para llegar dfu conclu-
fion, por los diferentes , y encontra-' 
- dos interejfes de los Principes, que 
! como principales , 0 adherent es, de-
• ben fer cotnpt'ehendidos en ella; y en 
- que ultimamente fe proponen los me-
" ¡dios mas oportunô  para confeguir-
: la. O») [Negociaciones Secretas de 
• Munfter , y Ofnabruc, Tom. I . 
pag. 157. col. 1.] 
C A P I T U L O I. 
$tjs neçejfarid una Paz Ge~ 
. nerah 
SI la Paz Ha fido en algún tiempd neceíTaria, lo es al prefente, 
pues la guerra ha durado cerca de 
treinta años , deftruido la mayor 
parte del Orbe Chriftiano , y debi-
litadole de manera, que quafi es 
impofsible mantener , y continuar 
por mas tiempo la guerra ; pues no 
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arruinar enteramente la Religion 
1643. Chriftiana. 
D/f No bafta haver vifto las Ciuda-
des , y Lugares abrafados, cubier-
tos de efpinas los mas fértiles cam-
pos , habitadas las cafas por las fie-
ras , confumidos los mas prodigio-
fos Heroes por el hambre , el ftio, 
la miferia, y otros mil tormentos? 
Bafténos haver vifto àlos hom-
bres devorar , no folo los cadáve-
res de las beftias, fino también los 
humanos, y harta las madres ali-
mentarfe con la carne de fus hijos. 
Hagafe, pues , quanto antes fea 
pofsiblc, una Paz General, y faluda-
ble , pues todos los Principes par-
ticipan de los males de efta Guerra, 
y apliquefe remedio univerfal à un 
mal, que lo es igualmente 5 y pues 
nunca ha havido Guerra , que ha-
ya durado fiempre , défe quanto 
antes fin à efta, que fera lo mejor. 
C A P I T U L O 11. 
Si es ñecejfario hacer 'Tre^ 
gud t o Jufpenjíon de Ar* 
mas antes de la Pazi 
SI no es néceflarío, â lo menos es muy útil hacer Tregua, ò fuf-
peníion de Armas antes de la Paz, 
Si la Tregua no fe hicieífe por mu-
chos a ñ o s f e podría hacer por al-
gunos mefes 5 y ajuftada éfta , fe 
podria prolongar fegun convinieíTe. 
En todos los Tratados, y nego-
cios fe ha de comenzar fiempre por 
lo mas fácil, y lo es níás el hacer A í i o 
Tregua, que la Paz ; fuera de que 1643*; 
la Tregua facilitará los medios à los Die...i 
que han de tratar de la Paz para 
deliberar fobre los Preliminares, 
y fixár alguna cofa fobre ellos. 
Por exemplo , fe reglarán las 
calificaciones de las perfonas , el 
orden de las AíTamblèas, y otras 
ceremonias femejantes, lo que eiiH 
barazarà , que el Tratado de Paz 
fe interrumpa con nuevos obftácu^ 
los, ü otros accidentes, que pue-
dan fobrevenir ; facilitará el Tra-
tado, y difpondrà los ánimos de los 
Contratantes à aceptarle defpues de 
haverles dado alguna idea de fu 
dulzura, y ventajas. 
Por la mifma razón gozará el 
Pueblo antes de las dulzuras de la 
Paz , y quedarán exonerados los 
Principes de los gaftos, è incomo-
didades de la Guerra. 
En poco tiempo fe puede hacer 
lina Tregua, íiendo menefter mu-* 
cho para una Paz General, y entre 
tanto fe arruinan los Reynos , y 
Provincias, y perece todo antes de 
poder gozar de las ventajas, que 
traería la Paz. 
Finalmente es eftilo común,' 
que los Tratados de Paz comien-* 
cen por una Tregua, ò fufpenfion 
de Armas , para que en efte inter-
medio fe pueda deliberar mas fe* 
gura , y tranquilamente fobre los 
medios de hacer la Paz, y paíTar 
de ün extremo à otro, efto es , de 
la Guerra à la Paz , por el medioy 
que es la. Tregua, la qual es una 
Bee ef-
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AÃO efpecie de Paz empezada , è imper 
1^43. feGta. 
DÍC C A P I T U L O I I I . 
COLECCION D E TRATADOS 
dad alguna à aquellos que eftàn AÑO 
defpojados de fus tierras , y bienes, 1643. 
los qualcs fe ven obligados à vivir Die. . . 
en un deftierro , y durante laTre-
r 11 1 cr eua folo procurarán todos los me-
5/ cspfsiblc hacer Tregua ^ ^ ¿ ^ ^ ò rompcr lapaz> 
en ejla Guerra*. 
PA R E C E muy difícil , por no decir impóísible, hacer al pre-
fente Tregua, ò fufpenfíon de Ar-
mas , porque no hay parage en 
donÜé puedan eftàr los Exércitos 
principalmente íi fe hace la Tregua 
con la condición de que mientras 
dure , mantenga cada uno lo que 
poflec : condición que la Cafa Pala-
tina , y la de Lorena no aprobarán 
jamás. 
Como quiera que fea no fe ha 
dútímtfc èfte tiempo : el Emperador de dcfefperar de poder confeguir 
tío querrá dar Qnarteles en fus Tier- una Tregua , y para ello fe han de 
ras à las Tropas de fus Enemigos: hacer todos los esfuerzos pofsiblesj 
los Eftados del Imperio tampoco 
los concederán à las Troyas del 
tmperádor, y menos à las de Fran-
cia , y de Hefle. Pür otra parte los 
Reyés Aliados nb querrán retirar 
fes Tropas à fus Pal fes', porque no 
las podrán mantener en ellos, ni 
pues elle es el mas feguro medio 
para trabajar tranquilamente en 
los Preliminares, y aun en la Paz; 
para mover los ánimos à defearla 
con más ardor ; para librar à los 
Pueblos de tantos males à que fe ha-
llan expueftos 5 y para eximir quan-
pagarles fu lucido , rcfpc&o de que to antes à los Principes de todos los 
hecha la Tregua , deben cellar las 
contribuciones. 
Ninguno de los Principes, que 
eftàn en Guerra , querrá defpcdir 
fu Exercito , liada que fe haga la 
Paz , por la mutua deíconfianza. 
tos que fe an favorecidos de la for-
tüna j no querrán conceder à fus 
Enemigos debilitados el tiempo , y 
gallos de la Guerra. 
Finalmente es el medio de evi-
tar todo lo que podria turbar , ò 
romper el Tratado 5 porque íi por 
la Tregua no fe conceden Q11 arte-
les à las Tropas , ícrà precifo, ò 
que los Exércitos fe mantengan en 
donde eftàn , y fiendo corta la Tre -
gua , fe debe preferir una incomo-* 
medios para recobrarfe , temiendo, didad de poca duración , quando 
que íi no fe figuieíTe la Paz, fe re-
fiovária con mas fuerza que nunca 
U Guerra : de manera, que la Tre-
gua j en lugar de terminar la Guer-
ra , feuviria para fomentarla. Por 
ótra parte la Tregua no trae utili-
trae una ventaja confiderable ; ò ÍI 
es precifo alargar la Tregua, enton-
ceŝ  convendrá reducir las Tropas 
à mas pequeño numero ; ò bien fe-
ra menefter, que cada Principe, ò 
General buelva fus Tropas à fu 
Pals, 
A^O Pais, ò que las ponga en ios Luga-
i¿43« res que fe le huvieren afsignado 
para la Tregua. En cafo de diími-
nuiiTe las Tropas, fera mas fácil pa-
garlas , y mantenerlas, lo que hará 
Jas contribuciones menos gravólas, 
y por confequencia mas tolerables; 
fuera de que la reducción fe ha de 
.hacer con proporción, para que no 
.haya motivo de defconfianza, que-
dando las Tropas, con poca dife-
rencia, iguales por una, y otra par-
te. 
Si la Tregua facilitare al uno el 
medio de rehacerfe , y rcítablecer-
fc , le facilitará igualmente al otro; 
pero para evitar nuevas turbacio-
nes , y afín que la Tregua fea útil à 
todo el mundo, es jufto reintegrar 
à los défterrados en todo, ò en par-
te , ò bien cuidar de ellos de algún 
otro modo , para que puedan ef-
perar con paciencia à que fe ha-
ga la Paz , y no los obligue la po-* 
breza à caufar alguna nueva revo-
lución. 
No hay cofa mas jufta, que pto-
ceder de manera, que aquellos, que 
durante la Tregua quedaren en pof-
fefsion dé los bienes de otro , con-
cedan una parte de ellos à aquellos 
que huvieren fido defpoífeidos, los 
quales fe deben dar por contentos 
con ella ; porque no fiendo la Tre-
gua una Paz perfefta, no puede tef-
tablecer enteramente todas las co-; 
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C A P I T U L O IV . A#o 
1<543i 
De los medios 3 y condido- Die... 
nes para hacer tregua , ò 
fufyenfion de Armas por 
cierto tiempo. 
PARA hacer vèr , que antes de' comenzar à tratar de la Paz 
es conveniente hacer una larga 
Tregua, fe ha de obfervar lo fi-
guiente. 
I . 
Si el Emperador, can todos fits; 
Aliados, defpidiere fus Tropas, y 
folo conferváre quatro mil Infaft-
tes j los Suecos j y fus Confedera-
dos harán lo mifmo r'fráblo de los 
Exércitos que eftàn en Alemania. 
Los Franccfes , y Efpañoles po-( 
dràn acordar entre si cierto nume-
ro de Tropas, que mantendrán en 
Efpaña, Italia, y Fladdcs.* -
•> l t . - ^ 
E l Emperador dará Qüarteles £ 
fus Tropas en Auftria,' y Bohemia, 
los Babaros en Babiera, los Lore-
nefes en Lorena , los Suecos acia el 
Mar Báltico , los Francefes acia 
el Alto Rhin , los Heífefes acia 
Wurtsbourg. En quanto à los Sa-
xones no hay que decir, porque 
tienen pocás Ttopas, y puedan po-
nerlas en fus Plazas. 1 
:/ I I I . 
Las Guarniciones de lasEorta¿ 
lezas, y Giudades fe reducirán à pe-í 
queño numero. 
Eee % Def-
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ANO 
i f 4 3v 
Die...... 
I V . 
Defpucs fe harán leyes para 
mantener las Tropas en difciplina; 
y publicadas eftas , fe obfervaràn 
puntualmente, para que reyne la 
Jufticia, los Labradores cultiven la 
tierra , y los Comerciantes exerzan 
fu comercio , porque eftas tres co-
fas fon los tres principales efe£tos 
dp la Tregua.. 
': Para, poder lograr bien efte fin 
es precifo afsignar à cada Exercito 
contribuciones feguras para poder 
I^g^iaç.Tropas, 
<5jí yiss iatrunáí! ^ÍL EXERCITO 
IMPERIAL 
L a Bohemia, 
LaSilefi.a,, ,. 
* ¡Y las.Pr.oyincias de ÍU ÜepCA-
dencia. 
AL DE B^ASIER Í̂ 
: La, Suevia, 
, L a Franconia, y . 
!La Bebiera. 
í : A, LOS,. Lo REMESES 
t ; T r e v e r k ; , y 
\ - Lorena. 
A LOS. S v z c o s 
L a Saxonia, 
E l Margraviato de Brandem-
b^'g' • . 
, E l Ducado de Brunfwich, y 
Luneburg, 
E l xMechleburg, N̂O 
E l Hosltein , y Ducado de Po- 16^, 
merania. 
A LOS HESSESES 
L a Weftphalia, 
E l Pais deHeíTe, 
E l Veterau, y 
L a Turingia. 
A LOS FRANCESES , r svs ALIADOS 
ALEMANES 
E l Alto, y Baxo Rhin. 
V I . 
Parece que fe podria hacer cita 
en favor de los defterrados, que 
eftàn defpojados de fus bienes. Con-
viene reftituir immediatamente al 
Palatino el Palatinado inferior. Se 
puede bolver al Conde de Saarbrug 
uno , u otro de los Condados que 
le pertenecen^ y prafticar lo mifmo 
con los demás; y íi no fe les pu-
dieren reftituir fus Paifes,que les pa-
guen à lo menos los poífeedores 
una cierta cantidad ; por que para 
fu total reftablecimiento es menef* 
ter que aguarden à la Paz. 
C A P I T U L O V. 
Si Je puede hacer la Vaz en 
ejie tiempo} 
DEfpues de hecha la Tregua fe ha de tratar de la Paz. No 
obltante parece que al prefente es 
impofsible confeguírlo , pues todo 
el 
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AÑO el Mundo Chfíftiano ha caldo por 
1(543. eíta larga Guerra en. una confufíon 
Vic tan grande, que parece abíbluta-
mentc impoísible reftablecer el or-
den , y reponer las cofas en el eC* 
tado en que fe hallaban antes 5 los 
ánimos eítàn tan fuertemente en-
venenados, y el odio de los Parti-
dos es tan grande , que parece que 
intentar reftablecer la concordia, 
es querer tocar el Cielo con las 
manos. Por otra parte eftàn los 
ánimos tan llenos de ardor , y fie-
reza , que ninguno quiere ceder 
nada à otro ; íino al contrario ca-
da uno pretende dàr leyes àlos de-
más , y no recibirlas el mifmo. . 
Hay algunos, que fe prometen 
mas ventajas de la Guerraí y que de 
la Paz > y por eíto no quieren acep-
tarla. L a codicia, y preteníiones 
de los que deben tratar de la Paz 
fon tan opueftas , que parece im-
pofsible conciliarias, y fatisfacer à 
todos. Unos quieren, que fe les 
reftituya todo ; otros dicen , que 
no quieren abfolutamente bolver 
nada. Fuera de efto eftàn todos los 
Çhriftíanos al prefente tan acof-
tumbrados à la Guerra , que ya es 
para ellos fegunda naturaleza.; y 
fe ha arraygado tanto , que ni con 
un azadón fe puede defarraygar, 
como dice el Poeta. 
Demás de êfto hay tan cxcefsi-
vo numero de Soldados en el mun-
do , que íi fe hace la Paz , no havrà 
donde ponerlos , y la Guerra fe 
convertirá en un publico latroci-
nio , porque los que han ganado 
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hafta aqui fu vida efi el fervicio Aislo 
Militar, folo procurarán mantener- 1643. 
fe del hurto. Die,... 
Finalmente hay en efta Guerra 
alguna idea de Religion , pues la 
mayor parte de los Catholicos Ror-
manos íe creen obligados en con-; 
ciencia à extirpar à los Protextan-
tes: opinion, que tiene una fuerza 
increíble para irritar los ánimos, 
Pero como defde el principio del 
mundo no ha havido Guerra , por 
mas cruel , y obftinada que haya 
ñ d o , que no fe haya terminado 
con la Paz , no fe ha de perder la 
efperanzá de poder extinguir e ík , 
ni penfar que ha de fejr eterna. 
' No ha havido jamás turbación 
tañ grande en el mundo, ni confa-
íion tan enredada, que no la haya 
remediado la induftria, y diligen-
cia de Ids hombres prudentes , y 
labios. Un trabajo continuo , co-
mo dice el Poeta, todo lo coníi-
g u e í y el en-tendimiento del : hom-. 
bre yentíe todas ks dificultades: con 
fu aplicación, de fuerte, que no 
hay. nudo Gordiano, que no defate; 
Gomó los que fè hacen la Guerra 
fon Chriftianos , eftàn obligados 
pot Religion, y por conciencia à 
olvidar las injurias, y à no alimcn-
tarfe de odios immortales ; y íi la 
conciencia, y Religion no tuyie-
ren baftante poder fobre ellos para 
eftímularlos à feguir lòs Manda-
mientos de Dios, muévalos à lo 
menos; à cumplir con fu obligación, 
fu felicidad, è interés. 
Las calamidades , y, mifetiaa 
que 
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ANO que trae efta Güerra fon tan gran-
' IÓ43 . des, que podrían humillar , y por 
•Die^.. coníiguiente moderar à los corazo-
nes mas feroces, y altivos. Si eftos 
íacan alguna ventaja de eíta Guerra, 
quando examinen las cofas mas de 
cerca , conocerán claramente, que 
aun es mayor el mal. Por ventura 
no debe preferirfe el bien público 
al particular? Si quieren coníide-
rar todas eftas cofas, perderán an-
tes; gefieroíamente una parte de fus 
bienes para dar laPaz , que conti-
miar la Guerra para aventurar to-
do lo' que tienen. 
La Guerra no es del numero 
de aquellas cóñiS , que por la cof-
tumbre miramos con mas agrado, 
porque las incomodidades , y ma-
les que acarrea > fon intolerables, 
de^guertc, que pensó imiy' bien el 
-que disc©", qraemambrar la"Giietra' es 
lo mifmo que decir todo género de 
•inales. 
:.: Apenas fe hallará al prefente 
alguno , que quiera aliftarfe ; y los 
que lo han íldo , trocarian de ,bue-» 
na gana fus armas por la hoz , y 
el azadón. Demás de efta , como 
ha;.perecido-Id tercera parte de la 
Europa por la Guerra , fe encon-
tram: facilmente lugar para los que 
qxiédaüen •, haviendo un prodigiofo 
numero de¡ campos incultos, y una 
infinidad de dafas inhabitadas, que 
Jos,¡Soldados: defpcdidos podrían 
ocupar, y hallar, en ellas con que 
yivirdecente , y comodamente. 
Es opinion, muy perniciofa, y 
que debe reprobarfe, lade aque-
llos , que creen , que es menctler ANO 
deftruir cotilas armas à rodos los 1643. 
que no fon de fufentir. La palabra Dk. .^> 
de Dios fe nos ha predicado para 
perfuaclir , y eftablecer la Religion, 
y laFè j y Dios no ha difpuefto las 
Armas , y la Guerra para fometer 
à los hombres à fu Imperio. En cf-. 
te fupuefto continuemos, hablando 
de las cofas , que pueden contri-; 
buir à la Paz. 
C A P I T U L O V I . 
Qué Paz dejea cada uno pa-
ra, s}* 
COMO las ventajas que cada uno? fe promete , quando hace ia¡ 
Paz, miran mas al interés particu-
lai',que al del público, configuiente-
mente las condiciones , que cada: 
uno proponga , han de fer muy di-. 
ferentes de las de los otros* 
I. 
E L EMPERADOR pedira, qm 
quede íntegro el Tratado de Praga^ 
que los Francefes , y Suecos retiren 
fus Tropas del Imperio 5 que reftî  
tuyan todas las Plazas, que hart, 
ocupado , principalmente à Brifac, 
y Bensfeld, y todo lo que de ellas 
depende. Querrá que la Bohemia, 
con fus dependencias, quede por 
derecho hereditario á la Cafa de 
Auftrla ; que la Francia, ni la Sué-
cia no fe mezclen mas en los nego-
cios del Imperio 3 y que no hagan 
Tra-




Tratados con fus miembros. De-
mas de efto' pedirá , que la Süecia, 
Ja Francia, el Palatino , y el Land-,' 
grave de Hefle le paguen los gaftos 
de la Guerra* 
11. 
L A FRANCIA pedirá, que fe le 
reftituya todo lo que ha poíleido 
de él fus Aliados fean reftablecidos; A>íO 
y juntamente defearà adquirir la 1643* 
Pomerania. D/f..*.* 
V. 
LOS ESTADOS D E BOHE-
MIA inftaràn fobre qüe efte Rey-
no fea reílablecido en fus antigüos 
derechos, con entera libertad dó 
en Efpaña, Italia, y Paifes Blxosj elegir Rey , y exercef laReligiort 
que el Imperio , y los Príncipes de reformada. 
él íus Aliados , fean reftituidos al V í. 
mifmo eílado en que fe hallaban an- LOS ESTADOS DE LAS PRO-
tes de la Guerra 5 y afsimifmo pre- VINCIAS UNIDAS pedirán entré 
tenderá una indemnización por los otras cofas > que el Rey de Efpana 
gaftos que ha hecho durante una apruebe la forma de Republica li-
Guerra , que folo ha emprehendi-
do para mantener la libertad del Im-
perio, 
I I Í . 
bre, que han elegido $ que renun-i 
cie todos los derechos ¿ que preten-
de tener fobfe ellos ; que defpida 
el primero fu Exercito , y que les 
E L R E Y D E ESPAñA querrá, dexe fin difputa todos los Lugares 
que fe le buelva todo lo que ha que han adquirido en las Indias 
perdido en eíla Guerra , afsi en Ita-
lia , como en los Paifes Baxos j noi 
querrá permitir, que fe le quite na-
da de lo que fe ha apropriado an-
Orientales, y Occidentales* 
vn. 
E L R E Y DE PORTUGAL de-
tes de ella 5 y querrá confervar el fearà la poíTefsion libre , tranquila, 
Palatinado , que fe ha adjudicado y fin turbación del Reyno, que 
por los gaftos que ha hecho. 
I V . 
L A CORONA D E SUECIA 
pretenderá coníérvar todo lo que 
pofíee en el Imperio , hafta que fe le 
fatisfagan todos los gaftos, que ha 
hecho durante la Guerra, y todos 
los danos, que ha padecido no 
pofleyeron fus abuelos, y que le 
dexen el derecho que fe ha adqui-
rido en las Indias Orientales. 
V I I I . 
L A CATALUñA querrá, que 
el Rey de Efpana confirme la dona-
ción que ha hecho de fu Provincia 
à la Francia , y que la Efpana no 
querrá entregar nada , hafta que pretenda de ella ninguna- otra cofa, 
aquellos que fe han apoderado de 
aleuna parte del Imperio , la refti- I ^ 
tuyan , y los Eftados, y Principes E L E L E C T O R PALATINO, 
pedir 
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AÑOi pedirá la reftitucion total de fu 
1643* Dignidad, y Paifcs, con los frutos 
P;V..v."i enagcnados , principalmente def-
pues de la muerte de fu padre. 
X. 
E L E L E C T O R D E BABIERA 
no querrá entregar nada 5 antes ef-
perarà una entera indemnización 
de fus pérdidas, caufadas por ios 
Suecos durante la Guerra; y pedi-
rá recompenfa por los gallos que fe 
ha vifto obligado à hacer , y que 
hará fubir à fumas immenfas. 
X I . 
E L E L E C T O R D E SAXONIA 
pedirá la reftitucion de todos los 
Lugares , que los Suecos pofleen en 
fu País , principalmente la Ciudad 
de, Leipzig ; y afsimifmo querrá 
confervar Jas donaciones ? que le 
ha hecho el Emperador de la Lufa-
da , y del Arzobifpado de Magde-
burg.' 
X I I . 
E L E L E C T O R D E BRAN-
DEMBURG defearà , que la Reyna 
de Suécia le ceda la Pomerania, y 
COLECCION D E TRATADOS 
todos los JLúgares , que 
tienen en fus Eftados. 
los Suecos 
X I I I . 
E L E L E C T O R D E MAGUN-
CIA pedirá la reftitucion de los 
Lugares que fe 1c han tomado; que 
fe le reparen fus pérdidas,y fe le 
mantengan las donaciones, que le 
ha hecho el Emperador» 
X I V . AÑO 
E L E L E C T O R D E C O L O - 1643. 
NIA querrá la indemnización de Die 
fus pérdidas , y la reftitucion de 
todas las Plazas, que los Heffefes 
han ocupado en fu Pais. 
X V . 
E L E L E C T O R D E T R E V E R I S 
pedirá , que fe le ponga en entera 
libertad, reftituyendole la autori-
dad que tenia fobre fu Cabildo , y¡ 
los Obifpados de Treveris , y Spira, 
con las Fortalezas de Hermanftein, 
y Wertheim, como también todos 
los frutos de que ha üdo privado. 
X V I . 
E L L A N D G R A V E D E HESSE 
querrá que fe le dexe todo lo que 
tiene en Weftphalia , hafta que fe 
le fatisfagan plenamente los gallos,; 
y perjuicios de la Guerra, y que fe 
renueve la partición hereditaria,' 
que fe ha hecho entre fu Cafa > y¡ 
la deDarmftat. 
X V I 1 . 
E L L A N D G R A V E D E 
DARMSTAT por el contrario 
querrá retener lo que poífee , y 
que fe le dexe el goce de las do-j 
naciones Imperiales. 
X V I I I . 
LOS DUQUES D E BRUNSWIKy 
y LUNEBURG pedirán que fe les 
reftituya todo lo que la Suécia poA 
fee ea fu Pais. 
LOS 
D E P À Z D E E S P A N A ; 40? 
ANO X I X . 
i ¿43- L O S DUQUES DE WIRTEM-
J)ic....._ B E R G , los Condes deNaíTau, prin-
cipalmente los de Saarbrug , los 
Condes deSalms, y de Oltemburg, 
y otros muchos, pedirán la refti-
tucion de los Lugares que fe les 
han tomado , y la fatisfaccion de 
las pérdidas que han padecido, y 
no faltarán perfonas» que particu-
laricen puntualmente fus preteníio-
fies. 
X X . 
L A MISMA NOBLEZA D E L 
IMPERIO pretenderá la reftitucion 
de todo lo que fe le ha tomado , y 
la indemnización de las pérdidas 
¿jue ha padecido. 
X X L 
LAS CIUDADES libres , è Im-
periales harán lo mifmo, y feñala-
xàn muy puntualmente las pérdida? 
<que han tenido. ,:,>;, 
X X I I . 
fTODOS L O S PRELADOS, 
Principes, y Eftidos de la Religion Affc* 
Romana pedirán Ja; reftitucion de 1(543.' 
los bienes Ecleíiafticos , que los Die....i, 
Proteftantes han ocupado > princi-
palmente defpues de publicado el 
Edi&o dePaíTau. (a) 
X X I I I . 
Y LOS PRINCIPES, y ESTAw 
DOS PROTESTANTES no quer-
rán entregar nada de lo que poffeen 
de eftos bienes, y aun menos de lo 
que ocupaban antes del dicho Edic-
to. 
, X X I V , 
E L EMPERADOR , y fus 
Adherentes eítrecharàn àrfin que 
fe obferve la Paz deiBraga> y M 
execucion de todo lo. que fe huvie-
re ordenado en la Dieta de Ratif-* 
bona, y en las demás Afíambléas 
Imperiales durante efta Guerra ; y 
querrán que fe confirmen las dona,--
clones que han hecho. 
X X V . 
L O S PRINCIPES V y ESTA-i 
FfF DOS 
'(<*) E l p r i m e r di fgufto , q u e r e c i v í e r o n los Prote f tantes de B o h e m i a , fue é l haverfe d e c l a r 3 i í o 
J a E f p a t i a à favor d e l D u q u e de N e u b o u r g (que fe h i z o C a t h ó l i c o defpues de í \ i m a t r i m o n i o c o n 
M a g d a l e n a de B a v i e r a ) con la m i r a d e q u e efte P r i n c i p e focorrie/Te à los E f p a ñ o l e s en l a G u e r r a 
c o n t r a los E f t a d o s G e n e r a l e s , de q u i e n e s era vec ino : eftos tomaron e l par t ido de dec larar fe por 
e l E l e d o r d e B i a n d e m b o m g , c o n q u i e n h i c i e r o n u n T r a t a d o para p r o c u r a r l e l a f u c c e í s i o n de j u -
l i e r s , d i fputada entre ambos P r i n c i p e s j y lo que era u n , m e r o n e g o c i o de f a m i l i a , fe l ú z o e a 
p o c o t i e m p o g e n e r a l , y c o m p r e h e n d i ò à toda l a E u r o p a , y fue e l o r i g e n de u n a G u e r r a de 
t r e i n t a a ñ o s , que no fe t e r m i n ó h á r t a l a P a z de W e f t p K a l i a . A efto fe í i g u i ò l a f e d i c i o n f o í -
j n a l e n todo a q u e l R e y n o , caufada por h a v e r reconoc ido e l E m p e r a d o r M a t h i a s por S u c c e f l ó r en 
e l R e y n o de Bohemia a l A r c h i d u q u e F e r d i n a n d o , à f o l i c i t u d de los A r c h i d u q u e s M à x í m i l í a n o j y 
A l b e r t o , y del R e y C a t h ó l i c o P h e l i p e I I I . , por e l t emor d é v è r f e expueftos â m a y o r e s m a l e s e n 
f u R e y n a d o , que en e l de fu P r e d e c e í f o r , fobre e l n e g o c i o de l a R e l i g i o n y ofrec ieron e l l a C o -
j o ñ a à F e d e r i c o V . , E l e f t o v P a l a t i n o q u e l a acepto ; y los Protef tantes H ú n g a r o s o frec i eron p o -
c o defpues !a de Hungria à B c t h l c m - G a b o r , P r i n c i p e T r a n f i l v a n o : y d é f p u c s de var ios lance ia 
y fucefTos de a r m a s , fe l i g u i ò e l T r a t a d o , ò T r a n f a c c i o n de Pajfau, a ñ o de i j j <¡. , ( q u e fe v e -
r á e n fu lugar ) por ta q u e fe d ieron m u c h o s b ienes E c l e í i a f t i c o s à los Prote f tantes , c u y o ints - ; 
•res hizo, tanlarga la Cueira, è i m p o f s i b i l i t ò fu reconciliación con 1» Iglefía Catholieju 
I 
'4iò COLEGCION DE TRATADOS 
ANO DOS PROTESTANTES pedirán Es meneftcr, que cada úno fe ANO 
I 6 43. al contrario, ia. corrección, de los haga la cuenta de que ha de per der 1643. 
®ic'i±i abufos, de que alegarán un gran alguna cofa, pues no fe hace nin- D/c 
numerojla reftitucion de Auxboürg, gun acuerdo amigable fin cèder ca-
y Donawert, y que fe difuelva, ò da uno por si alguna parte de fus 
à lo menos fe modere elCohfejo derechos > y como es impofsible 
Aulico del Imperio. hacer unaL Paz al gufto de todos, 
Facilmenté fe puede conocer haciendofe cada uno cargo del mi-
póf todo 16 qué acabamos de decir, ferable eftado en que fe halla la 
quan difíciles fon las cofas que fe Europa por efta Guerra, cómpre-
han de tratar en el Congreífo para hõnderà facilmente la utilidad , y 
la Paz, y que con dificultad fe lo*? necefsidad de la Paz. Confideren 
g^ârà tm feliz.-éxito. • los Prelados, que íi infiílen con efi-
Aunque efte Congreífo no es cacià fobre la reftitucion de los 
para terminar.' todas las (|¿fputas. Beneficios que fe les han tomado 
haviendo muchas ordinarias, que por los Proteftantes , eftos bienes 
folo tocan à particulares, que tie- fe les havian dado gratuitamente 
nen fus Jueces eftablecidos en el por los antepaífados de eftos mifc 
Imperio 5 fin. embargo , como pue*- mos Proteftantes , y que alegan, 
den retardar > y aun impedir la Paz, que por haverlos adminiftrado mal, 
esmenefter remediarlas, y dirimir* feles ha defpojado de ellos, 
las. Confideren también , que fi los 
C A P I T U L O V I L Seculares les reftituyen fus bienes, 
no podrán defender fu Eftado; 
De las calidades, que fe re- ^ í " ' Pue?'los Prelados an^s 
* 1 J . en íalvar fu alma, que en perderla, 
•gmren en los que qmtren que es ageno de fu profesión per-
ttãtar de Paz ^ y del or~ petuar una Guerra entre los Chrif-
dm, me fi ha de obfervar Por bienes temporales. Los 
a cr" J bienes no fe han dado a la Iglefiá; 
t # ejte i ratado. para caufar pleytos,y diferencias, 
- ni para perjudicar à los defeendien-i 
PARA confeguir , pues, la Paz, tes de los donadores. Confiderert 
es abfolutamenw neceífario, demás de efto* que la liberalidad 
que aquellos que tienen interés en del Pueblo los recompenfarà, pro-
èfla fe defnuden de todas fus pafsio- curándoles mayores bienes , que 
rits, deponiendo el odio, laven- los que cedieren por el bien de la 
1 ganza,la avaricia, y la ambición, Paz. 
y que fe deacen governar por folo la Si predican una buêna dodri-
razon, fin lo cjual |amàs fe logrará, na, y hacen una vida fanta, como 




DE PAZ DE ESPANA. 
hicieron fus prédecefíbres , eñe fe- rar las Guarniciones de las Plazas. 
ra e! medio'de mover à los otros 
à la devoción, y defpues fe podrá 
tratar de la Paz, de modo , que fe 
pafíe de las cofas mas difíciles à las 
mas fáciles, como fe pradíca prin-
cipalmente quando fe trata de una 
Paz general , pues facilitadas las 
primeras , obran las otras por si 
mífmas. 
L o principal es reftablecer al 
Imperio à fu primer eftado ; y lo 
que parece mas difícil es la reíti-
tucion de los bienes Eclefiafticos, y 
el libre exercício de las dos Reli-
giones , Catholica Romana , y Pro*, 
teftante. - > 
Una vez afíentado efto , fe ha-
blará de todas las donaciones he-
chas durante la Guerra. 
Defpues fe tratará de reftable-
cer à los defterrados , y à los que 
eftàn defpojados de fus bienes 5 y 
ante todas cofas de reftablecer à la 
Cafa Palatina en el goce de fus Pal-
ies , y Dignidades. 
Defpues fe tratará de la refti-
.tucion de los Lugares, que losFran-
<:efes , y Suecos han ocupado en el 
Imperio, y de las fatisfacciones que 
fe les pueden dar. 
Immediatamente defpues con-
vendrá tratar de la reftitucion de 
los Lugares, que poffeen los Efpa-
noles, y de lo que un Principe del 
Imperio huviere quitado à otro. 
Defpues de todo efto fe hablará 
de defpedir las Tropas, y de reti-
Finalmente fe reglará todo lo 
concerniente à los pleytos, y dife-
rencias , que los Miembros del Im-
perio tienen entre s i , y que pue* 
den impedir la conclufion de la; 
Paz , ò hacerla poco durable. 
Difpueftas , y regladas afsi tó-c 
das eftas cofas, fe hará publicar un 
perdón general en todo el Imperioj 
y quedando pacificada la Alemania 
por efte medio , fe trabajará en la 
Paz entre la Francia , y la Efpañay 
entre la Francia , y la Lorena, en"-
tre la Efpaña , y Portugal, entre la 
Efpaña, y.Cataluña, y finalmente; 
entre la Efpaña , y la Holanda. 
L o qual concluido , y aíTenfa-
do , veremos en breve florecer la, 
Paz con fu ramo de oro; porque 
por lo que mira al Emperador , y, 
ai Rey de Francia, no ha havido 
Guerra declarada entre ellos, y el 
Papa recivirà immediatamente en; 
fu gracia à los Principes, y Ciuda-
des confederadas de Italia. 
C A P I T U L O VIII . 
De las condiciones razona-
bles para rejlablecer la 





lARA reftablecer una buena Paz? 
en el Imperio, es precifo ante 
todas cofas renunciar la Paz de Pra--
ga, y renovar el Edi&o de PaíTau-O») 
FfF 2 Que 
(a) El Edifto de PaíTau j y Paz de Praga fç verán en el Reynado correfpondiente. 
ANO 
'41 * COLECCION DE TRATADOS 
Que poréfte Edido fe permita en fus poffefsiones , no puedan pé- AÑO 
cu d Imperio el libré exercicio de dir los frutos percividos con nin- i 6 4 3 ' 
lâs Religiones Catholica Romana, gun pretexto. D/f.«»» 
y Proteftanfô , fin la diílincion de Si el nuevo poífeedor huviere 
Ci es Luterana, ò Calvinifta 5 y fe vendido los bienes à otro, no por 
«lexen los bienes Eelefiafticos à los efto dexarà de tener efedo la refti-
que los poíTeian quando fe publicó tucion, y el que los huviere com-
pel Bdído. Por lo que mira à los prado podrá tener recurfo contra 
pAeytos)y diferencias fobre la mente el que los huviere vendido, 
del Edido , y los bienes tomados à 
14 Iglefia,es precifo hacer una tran- I I I . 
j&ceion amigable , pagando cierta Es menefter llamar immediata-r 
,ctórt?idad,dandottna penfion annual, mente à los defterrados, y reftituir 
-ó remitiéndolos à la Camara Impe- fus bienes à los que huvieren fido 
íáal para que conozca de ellos. defpojados. L a Caía Palatina ha de 
Todo Principe Soberano ten- fer, fin contradicción, la primera, yj 
drà en fus Eftados la facultad de ad- defpues los Duques de Wirtembergj 
«itir una, h otra Religion , y de pero ni unos , ni otros podrán exi-
•exerceria publicamente. gir los frutos, ni pretender la fatif. 
A los que fueren fus fubditos, facción de los daños padecidos : ca-
Y no quiôeren admitir la Religión, da uno ha de olvidar lo paífado,; 
^ttcH huviere aprobado , no po- y contentarfe con el bien prefente. 
<lrà condenarlos fino à pena civil, 
como deftierro , ò multa; y fin em-
bargo les concederá la libertad de 
falir de fus Eftados. 
I I . 
Todas las donaciones hechas 
'por una, y otra parte durante la 
<kierra , fe han de revocar, y de-
clarar por nulas , para que cada 
I V . 
L a Cafa Palatina ha de fer refta* 
blecida la primera, porque fobre 
efta reftitucion fe deben fundar to-; 
das las demás. Su reftitucion ha de 
fer total, y fe le ha de bolver el A l -
to , y Baxo Palatinado , con todas 
fus dependencias. 
Para efte efedo la Eípaña , la: 
uno pueda entrar en los bienes, que Baviera , Maguncia , Darmftat, yj 
poíTeia antes de ella , y efto fin todos los demás, que fe huvieren 
trompenfackm alguna. apoderado de alguna porción del 
Será precifo reftituir los bienes Palatinado durante efta Guerra, ef-
àcada uno en el mifmo eftado en taran obligados à reftituirla, fin po-
«jue fe hallaren al tiempo de la con- der retener cofa alguna, 
dufion de la Paz 5 con la condición L a reftitucion íe ha de hacer, 
de que los que bolviercn à entrar como yà hemos dicho , de modo, 
que 
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AKO que cada uno fe halle en el mifmo no eftuviere contenta , y pidiere Al&O 
KÍ43. eftado en que eftaba antes de la otras Tierras en el Imperio , fe le 1643 • 
Die Guerra, con las condiciones fobre- podrá dexar à Wifmar^y Stralfumd, Die... 
dichas. Por lo que mira à la Digni- con la Isla de Rugen, 
dad Elettoral, en cafo de no po- Se le deberá recompenfar al 
derfe difponer de otro modo, fe po- Ele&or de Brandemburg, y à los 
dià dexar al Duque de Baviera por Duques de Mechleburg , dándoles 
iu vida} porque fi fe le dexaífe pa- otras Tierras, pues el Imperio ne-, 
ra íiempre , ò la pofleyeíTen alter- ceísita de la Paz, aunque la compre; 
nativamente los Duques de Bavie- à mucho precio, 
ra , y Palatino , no podría fubfiftir Los bienes Ecleíiafticos fervi-
la Paz , la qual nunca ferà firme , ni ràn para recompenfar àlos que per-
fegura , à menos que el Palatino dieren alguna cola por el amor de 
fea reftablecido en fus derechos. la Paz ; pues no fe pueden emplear 
para mejor fin , ni mas agradable à 
V . Dios , y à los hombres , que para 
Se tratará defpues con la Coro- reftablecer la Paz entre los Chriftia-j 
na de Suecia , para que retire las nos. 
Guarniciones, que ha puefto en las V I . 
Plazas, que ocupa en el Imperio: Se tratará defpues con la Fran-= 
reílituirà ante todas cofas la Pome- cia para empeñarla à retirar fus 
rania al Eleitor de Brandemburg, Guarniciones , y à la reftitucion de 
pues no tiene otro derecho à ella, lo que ha ocupado j y como no fe 
que el de las armas, y no obftantc la puede contentar con una fuma de 
convendrá darle una fuma, queef- dinero, ferà precifo fatisfecerla de 
tara obligado à pagarle el Imperio, otro modo : Por exemplo , fe le 
fin exceptuar ningún Eftado ; y en- puede proponer , que los Efta-i 
tre tanto retendrá en hypoteca las dos del Imperio le confirmarán la' 
Plazas, que tiene e» fu poder 5 es à poffefsion de los Obifpados de 
faber, Metz , Toul , y Verdum , anadien-; 
Wifmar, do el Obifpado de Strasburg , y. 
Stralfumd, Saverna en Alfacia, porque, co-
L a Isla de Rugen, mo fe ha dicho , no fe pueden em-< 
Demmb, plear mejor los bienes de la Iglefiaji 
Leipfic, que en comprar con ellos una bue-? 
Ofnahrug, na Paz. 
Minda, L a enagenacion de los bienes 
Benfeld. Edefiafticos no hace perjuicio ak 
Se dexaràn todas eftas Plazas à la guno al público, ni al particular; 
Suecia, hafta que fea fatisfecha} y fi Si fe quifieíTe obrar fegun el rigor 
del 
414: 
ANO ' rdel dierecKo, en lugar de fervirfe de 
¡1643. lo'que es bueno , y razonable, fe-
'D/f.».». ríà impofsible confeguir jamás la 
Paz tan defeada. 
y 11. 
Se tratará defpues con el Land-
grave de CaíTel para moverle à re-
mirar fus Guarniciones de los Luga-
res , que ocupa en Weftphalia , y 
psfriíia, lo que tal vez fe confcgui-
ria dándole el Condado deSchaum-
búrg , vacante, en calidad de feu-» 
'do del Imperio 5 y también conven-
dría , que el Landgrave de Darmf-
tat entregaífe la porción heredita-
ria , que retiene. 
Si el Landgrave de HeíTc no fe 
/Contentare , fe podrá añadir tam-
bién la Abadia de Hirsfeldt, ò la de 
Fulda > ò bien alguna parte de los 
añexos dél Eledorado de Colonia, 
pues es precifo terminar efta Guer-
ra à qualquier precio que fea ; y 
íi para ello no bailaren los bienes 
Ecleíiafticos, ferà precifo valerfe de 
los feudos del Imperio, que eftu-
yieren vacantes. 
i V I I I . 
Como el Rey de Efpana no ha 
tomado las armas por la libertad 
del Imperio , fino à favor de la Ca-
fa de Auftria , no puede pedir con 
razón ninguna recompenfa al E m -
perador 5 y afsi es precifo , que 
Jbuelva generofamente las Plazas, 
que Ha tomado durante efta Guer-
ra , contentandofe con lo que ha 
gozado hafta aqra. 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
I X . ANCT 
E l Duque de Baviéra debe tain- 1 £ 4 3 * 
bien reftituir liberalmente los L u - Z?/V..—-
gares, que ha ocupado; y fi pidie-
re alguna recompenfa , dirijafe a 
la Cafa de Auftria, por quien ha to-
mado las armas, y confidere , que 
ha percivido immenfas fumas, du-< 
rante la Guerra , de Tierras, que 
no eran fuyas; que ha facado con-
tribuciones de la Franconia, de la; 
Baviera, de la Suevia , y de otras 
muchas Provincias; y ha ñdo tan 
coníiderable la utilidad, que ha te-* 
nido en efto , que haviendofe em-
pobrecido todos los Eftados del Im-' 
perio , él folo fe halla el mas rico, 
de todos. 
X. 
Si defpues de efto qüedarén al-J 
gunos pleytos , y diferencias entre; 
los Miembros del Imperio, fe de-j 
berán componer con toda la jufti-i 
cia pofsible , ò bien remitirlos á la 
Camara Imperial, la qual los fen-i 
tenciará fegun las Leyes, y ConC. 
tituciones del Imperio : y para que 
todo el mundo fe fu jete fin dificul-i 
tad áella , ferá menefter reformar^ 
la , y poner igual numero de Jue^ 
ees Catholicos Romanos , y Pro** 
teftantes. Si efto no fuere aíTequi-: 
ble , ferá neceílario eftablecer una; 
nueva Camara, en que fea igual el¡ 
numero de los Jueces de ambas Re-J 
ligiones , los quales juzgarán todos 
los pleytos , que puedan impedir, 
ò turbar la Paz en el Imperio. 




C A P I T U L O IX. 
Cómo fe puede hacer la Paz 
entre los Principes , y Ef-
tados , que no fon del lm~ 
-period 
AUiique es muy difícil hacer la Paz entre los Principes , y 
Eítados , que no fon del Imperio, 
porque no fe pueden hallar facil-
mente condiciones $ que iban igual-
mente agradables à todos, no obs-
tante es menefter decir algo de ella, 
í io tanto por hacer valer nueftro 
didtámen, quanto: par proponer lo 
que generalmente fe habla de ella 
en el mundo. ' 
I . 
No repetiremos lo que yà he-
mos dicho para hacer la Paz entre 
el Emperador, y el Rey de Fran-
cia , entre el Emperador, y la Reyu-
na de Suecia , y los Eftados del Im-
perio , pues fi efto fe pradicaífe, 
quedaria hecha promptamente la 
Paz. 
I I . 
L a Paz entre la Francia* y la 
jEfpafia eftà llena de gravifsimas di-
ficultades , por lo qual han dicho 
algunos , con bailante razón , que 
^ftas Potencias encontrarían antes 
los medios de continuar la Guerra, 
que de acabarla. 
No obftante alguno ha Creído, 
que fe podría ajüitar con éftas con-
diciones ; es à íâber , que laEfpa-
íía dexaiíe à la Francia la Cataluña* 
41 f 
y el Condado de Rofellón j que la Àrffò 
Francia confirmaffe à la Efpiña en k 1643. 
poflefsion de Navarra , Fíandesi, Dú..,, . 
Aftois, y Henao ; y quíe reftítu». 
yeíTe todas las Plazas, que ha con-
quiftado en eftas Provincias , y en 
el Ducado de Luxemburg, demo-
liendo à Thionville, y Hefdin* 
Que la Francia cediefle en Ita-
lia el derecho, que tiene fobre los 
Rey nos de Nápoles > y Sicilia , edfl 
la condición de que la Efpaña bol* 
vieíTe al Duque de Saboya todo lo 
que le pertenece,igualmente que la 
Francia j y que Calai ftieífe demoli-, 
do , tratindofe^ feparadamente d« 
PigneroL * ; — ; i 
Que la Efpaña cedieílè por íii 
parte el Ducado de Milán à algún 
Principe , que le poifeyeiTe como, 
Soberano , ò en feudo , mediana 
te algún matrimonio , ò por alguna 
otra via. 
L a defeonfian^a (ordinaria cau-; 
fa de la Guerra) jamás falcará en-
tre los Vecinos mientras la Efpaña: 
poífea eftc Ducado; y para que no 
parezcan eftas condiciones iníquas^ 
y abfurdas , fe ha de coníiderar' le» 
íiguiente. 
I. 
iQüando la Efpaña ceda la Ca-
taluña à la Francia , folo le cederá! 
lo que con mucha dificultad po* 
dria recobrar , y que le coftam al 
doble de lo que vale. ' 
11. 
Cediendo la Cataluña , adquie-
re la Nivarra, y la Elandes , que à 
no 
tftátò no.fer afsi fe le difputatian, y buel-
51643. ve à entrar en poíTefsion de Arras, 
P/c.,.., de Hefdin , y Thionville , que ten-
dría mucha dificultad en recobrar. 
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chia univerfal, lo qual lá fiácè te^ 
mible , y odiofa à todo el mundo. 
M 
1643'. 
I X . 
Si la Efpaña diere el Ducado de 
I I I . Milán à algún Principe feudatario. 
Demoliendo à Hefdin, y Thion- ò de fus amigos , fe aífegurarà la 
Ville , fe quita el motivo de nuevas poíTefsion de los Reynos de Ñapo-: 
turbaciones 5 y ai mifmo tiempo les , y Sicilia, y el Milanês le feryw 
'que efta demolición es muy útil á 
la Francia, no hace perjuicio al-
guno à la Efpaña. 
J •. • .. • i v . :_-
Vox lo qúe mira al Rofellòn, 
rà de barrera. 
X . 
Libre la Francia del temor que 
le caufa el Ducado de Milán , con-: 
fentirà facilmente en la demolición 
del Cafal, y fe ajuftarà con la Sabo-: 
bada dá Efpaña á Fjrancia, pues le ya por lo tocante al Pignerol, cotí 
reftituye lo que le ha tomado. condiciones juilas, y razonables. 
y . 
( No hay cofa mas jufta , que el 
íquefe reftituya á Saboya, y á qual-
^quier otro lo que de derecho 1c to-
fa. 
V I . 
Si la Francia renuncia el dere-
cho , que tiene fobre Nápoles, y 
Sicilia, es muy puefto en razón, 
que la Efpaña la libre del temor del 
Ducado de Milán. 
V I L 
., Í Nada pierde la Efpaña en tranf-
ferir, el dominio de Milán á otro, 
pues para la c^nfervacion de eñe 
Pais fe vé obligada a gaftar mas de 
lo que le produce. 
V I I I . 
Por efte medio fe librara de la 
fofpccha de que afpira. àlaMonar-
X L 
Finalmente efta cefsion del Dü^ 
cado de Milán no es nueva , pues 
la Efpaña transfirió en otro tiempo; 
los Paifes Baxos al Archiduque A l -
berto , en favor de un Matrimonio^ 
y efta difpoficion huviera tenido 
efcfto , ü el Archiduque huvieífe 
dexado fuccefsion. 
Hay otros, que para hacer la; 
Paz entre la Francia, y la Efpaña»; 
hacen las propoficiones figuientes; 
es à faber, que la Francia buelva la 
Cataluña à la Efpaña, con la con-
dición de que el Rey de Efpaña aC 
fegure un perdón general à la Cata-i 
luna , conftituyendofe el Rey de 
Francia por Garante de él ; que 
Perpiñán , y el Rofellòn queden à 
los Francefes ; que eftos tengan la 
libertad de focorrer à los Portu-
guefes 1 que fe demuela à Cafal j y; 
9P¿ 
ÀNO q i i è h Fránck retenga àPignerolj 
1643. que reftituya la Lorena , y que 
Die..... Nanei fea demolido ; que buèlva à 
Arràs , Damvilliers , y Landreíi; 
que retenga à Bapauma, y Hefdins 
y que fea demolido ThionviUe; que 
conferve à Brifac, y todo lo que 
pofíee en elMantuano. 
E L EMPERADOR, y el R E Y 
«de ESPAñA deben reñablccer en fu 
entera libertad à los Principes, y 
Eftados del Imperio , para evitar, 
flue fe encienda una nueva Guerra. 
1. 
Pero nofotros pedimos una 
Paz , no folo general, fino, íi fuefle 
pofsible, perpetua. 
n. 
Hay otros, que dicen, que fe-
ría menefter, que la Cataluña fueíTe 
reducida à Republica , para que no 
eftuvieífe íüjcta, ni à Francia, ni à 
Efpaña, pero que gozaíTe de la pro-
tección de entrambas; que fueíTe 
'Ariftocratico fu govierno ; y que 
de efte modo feria un antemural 
entre la Francia, y la Efpaña. 
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O que dé facultad à los Eftados A&O 
de las diez Provincias de fu obe- 1543.' 
diencia, para tratar en fu nombre Dic,...¿ 
con las Provincias Unidas. 
O bien que nombre por arbi-
tros de la Paz al Emperador, al Re^ 
de Francia, y à los Principes del 
Imperio, y que eftos fean Garantes 
de todo lo que fe acordare para con 
las Provincias Unidas. 
Si la Efpaña elige el primer mê  
dio , nada hará de nuevo , fino lo 
que pra£Ucò en otro tiempo à fa-
yor del Archiduque Alberto. 
Si toma el íegundo , hará ansí 
cofa muy jufta, pues las Provincias 
de fu dependencia le f»n tan afec-
tas , que nunca acuitarán la Paz 
con condiciones iniquas , y perju-
diciales. 
Si admite el tercero , hará lo 
que ordinariamente fucede en fen 
melantes cafos, quando fe nombran 
por arbitros á perfonas, que fon 
igualmente inclinadas à ambas par-
tes. 
Efto es lo que Efpaña debe cotí? 
fiderar en efte Tratado. 
ni. 
No hay menos dificultad eri 
hacer la Paz entre Efpaña, y las 
Provincias Unidas, pues eftas def-
«onfian tanto de la Efpaña, que no 
querrán tratar de la Paz con ella, 
y aísi fe ha de elegir uno de eftos, 
tres medios. 
O que la Efpaña dé nuevamen-
te en feudo las Provincias del País 
Baxo à otro. 
I. 
Que la Paz no fe puede hacer 
de otro modo , y no obftante le es 
muy; úti l , y aun neceíraria. 
11, 
Que le es impofsíble imarii 
tener por mas tiempo la Guerra,; 
fin arruinar enteramente todos fus 
Reynosj 
H s u : 
4 i tf C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
I I L ca, y le dará una Paz durable. 
Hádeado la Paz de efte modo, 
coñferva infinitas cantidades de di-
nero , y un prodigiofo numero de 
hombres. 
I V . 
Si la Efpkña quiere continuar la 
guerra , corre riefgo de perder no 
íòíò ias ; diez Provincias que le que-
dan , fino aun-las Indias Orientales» 
y Occidentales. 
Por lo que mira à la Paz entre 
AÑO 
La Paz entre Francia , y Lore- i ^ S -
na fera muy fácil de hacer, eftan- Dic..,» 
do de acuerdo el Emperador , y la 
Francia , pues el Rey Chriftianifsi-
mo bolverà al Duque de Lorena 
todo fu Pais, con la condición de 
que efte rcftituya también por fu 
parte lo que huvicre tomado à 
otros. 
Por lo que mira àNanci , fe de-
molerán las Fortificaciones, que no 
Efpaüa^'y Poi-tugal, no hay mejor firven mas que de fomentar la def-
jmedio que dexar elUeynb de Por- confianza entre los Principes. 
tugal en el -eftado en que fe halla al 
prefente 5 pero con la condición de 
que en cafo que la Familia Real de 
Portugal no dexeSuccelfores > én-. 
tre en fu lugar el Rey deEfpaña, 
y que entre tanto viva en amiftád 
coneirnuevo-Rey. • 
Es pmcííby'quc los Portogue-
íès renuncien por fu parte las Indias 
Occidentales , y que en las Orien-
tales fea libre el Comercio à am 
bas Naciones. El Reyno dePortu* 
gal ha fuio fiempre uâ Reyno fe-
parado ; y las pretenílones de Eí^ai-
ña fobre e l , no fon baftantemente 
claras. 
Los Efpaiíoles fueron los prime-
aos que defeubrieron las Indias Oc-
cidentales , pero amos, y otros fe 
han eftablecido en las Orientales. 
De efte modo fe aíTegurara la Efpa 
C A P I T U L O X . 
De los medios de inducir k 
la Paz à todos los que tie-
nen parte en ella» 
I . 
 el Emperador , la Franciá , la' 
- ^ Reyna de Suecia, y el Rey de 
Efpaña fe ponen de acuerdo para, 
iiacer la Paz , obligarán à todos; 
los demás, que tienen parte en ella,.; 
à aceptarla , aunque íea. contra fu. 
yoluntad.. 
I I . 
Por lo que mira à eftas quatro 
Potencias , nada las debe empeñar 
mas à hacer > y aceptar la Paz, que 
la prudencia ̂  y la razón , querien^ 
ík.fiis Reynos , y tendrá folael ufu- do perder alguna cofa en favor del 
frudo de .lo. que producen las In- público , y de los particulares, 
dias Occidentales , partiendo con El bien piíblico les quedará re-
íos Portuguefes el produdo de las conocido à ello , porque continuan-
Prientales, lo qual la hará muy; ti- do la Guerra, corren riefgo de pe-
re-
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ANO recèr enteramente la Religion > y 
1643. la policia : el particular , por-
Dic... que los Principes eftàn expueftos 
à hallarfe en breve fin íubditos, y 
fin dinero. 
I I I . 
E l único medio de ajuftar la Paz 
es evitar, que fe haga particular, 
trabajando de común acuerdo para 
que-fea general. 
De eíle modo la Suecía no ha-
rá Paz particular con el Empèrador, 
à menos que eíle la haga con el 
Palatino, el Landgrave de Heffe, y 
con los demás Principes, y Eftados 
del Imperio Proteftantes; ni la Fran-
cia la ajuftarà con Efpaña , fin ha-
veria hecho antes con la Corte de 
(Viena. 
Defpues de ello fe trabajara 
por la Paz de Holanda , y de Ca-
taluña , y por la de todos fus Con-
federados , y aísi una Paz promor 
¿verá otra i y no haviendofe publi-
cado Guerra entre la Francià , y el 
Emperador, no íerà neceflario tra-
bajar mucho para Hacer la Paz. Por AÑO 
lo tocante à Portugal no fe fabe to- 16431 
davia íi ferà comprehendido en la Die.?... 
Paz general. 
AíTcntada afsi la Paz, para afir-
marla , y confervarla, convendrá 
retirar las Tropas, y fe les podrán 
feñalar las tierras incultas, para que 
las cultiven, con lo qual eftaràn li-
bres los caminos , y no fe oirá ha-
blar de robos; fe reftableceràn los 
Tribunalesi fe renovarán las Leyes; 
fe reintegrará la Religion; y flore-i 
ceràn las Artes , y Ciencias , lo que 
nos hará ver en muy poco tiempo 
abundantes años , floreciente el co-
mercio, y al Mundo Chriftiano, haC. 
ta aqui lleno de trifteza, y luto, re-
cobrar un nuevò femblante de ale-
gria , y contento. 
Efto hemos creído deber decir 
en general para reftablecer la Paz 
entre los Chriftianos ; la habilidad,' 
y lingular prudencia de los que fue--
ren nombrados para trabajar en 
ella, fuplirà facilmente lq¡ detòiàsj 
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Aftô REAL PRAGMATICA , mandando fe patl'iquen con los VaJíalJos , que tra- ANO 
«I 644. : taren , y camrciáren con el rebelde Reyno de PORTUGA I , fus Is LAS , y C O N - I 644. 
Eeb.zi» i QUISTAS, las Leyes eftableciàas fobre prohibición de Trato , Comercio , Cor- Feb.21. 
refpondencia , y comunicación con Vajfalios rebeldes à fu Rey , añadiendo à 
las demás penas impuefias por ellas, la de la vida , perdimiento de bienes,y de-
rogación de todo filero privilegiado, y dando reglas para el comercio de los 
Pueblos vecinos â la Raya de PORTUGAL , y para la decifion , y apelación de 
¡as Caufas, que ocurrieren : dada en Zaragoza à 21. de Febrero de 1644. 
[Vcaíé en efte mifmo Rey nado , inferta con otras Cédulas del miíino 
aflumpto , en la expedida à 3. de Julio de 1663.] 
Feb.zp. ARTICULOS cm que el R E Y CHRISTIANISSIMOfe obliga à cooperar al TRA- Feb.zç. 
TADO de TRE&UA entre S.hL C A T H O L I C A , y los EJlados Generales de 
• lífí PauJV íUCiAS UNIDAS , y à afsijlirlos en qualquier urgencia contra todos 
hs Ptintipej de.la Cafa de Atrs-l-RiA : firmados en la Haya à 2 9 . de Febrero 
de 1 £44* [feienco Leonard, Colección de los Tratados de Paz de Fran-
cia , Tom. y . En Francés.] 
D'Autaní qu'il eft necefaire de pourvoir à tous les inconve-
mmte qui pfottíMwt arrivw i F-occa-
fim ie íswègfféliítion qM ft doit fai'* 
re à Munfter uu prejudice du Traité 
concerté entre Mefsuurs les Ambajfa-
deurs extraordinaires, & ordinaire 
de fa Majefté Tres-Cbrêtieúne t & Us 
Dêputez. des Seigneurs hs Etats Gene-
raux des Provinces-unies, & contr? 
la bonne intention des ms , & dei 
autres; les Dêputez defdits Seigneurr 
Etats ont propofé , & declarent en~ 
core devant la conclufon du Traité, 
combien, que par I'Article troijtêmi i l 
eft exprcjfement convenu , qu'on ner 
pourra conclure aucun Traité , que 
conjoinBement, Ó" d'un commun con-* 
fentement , & que à la requifition 
par ex faite , afin q'un Article fut 
drcffé , & infere au Traité pour la 
garantie mutuelle , en cas que fa Ma-
jefté 
Jendo necéíTario proveer à to-̂  
dos los inconvenientes , que 
pueden ocurrir con motivo de la 
negociación , que fe debe hacer en 
Munfter , en perjuicio del Tratado 
ajuftado entre los Señores Embaxa-, 
dores Extraordinarios , y Ordinario 
de S. M. Cbriítianifsima y y ios Di-, 
putados de los Señores Eftados Ge-̂  
nerales de las Provincias Unidas, y, 
contra la buena intención de unosy 
y otros 5 los Diputados de los di-
chos Señores Eftados han propues-
to, y afsimiftxio declaran antes de 
la concíuíloh del Tratado , que 
aunque por el Articulo III. eftà ex-
¡prefíamente acordado , que no fe* 
podrá concluir ningún Tratado,; 
fino juntamente , y de común con-
fentimiento , y que por la inftan-
cia, que han hecho , à fin que fe 
forme , è inferte un Articulo en el 
Tra-
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ÁNO jeflé pourra faire une Paix avec 
1 644. lEnnemi commun,& hfdits Seigneurs, 
une T'réve de longuzs Annéesj 
hfdits Seigneurs Ambaffadeurs ont al-
legué , & ajfeuré par plufiours fois de 
ne vouloir , ni pouvoir faire aucun 
Traite , que conjoinBetnent, & d̂ un 
* S.avec. commun confentement * les Plenipo-
tentiaires defdits Seigneurs Etats^fani 
leur donner préalabkment la fatif-
faã ion defirce, & necejfaire en tel 
cas, laquelle ajfeurance lefdils Députez 
ont aufsi rapportée , & eonfirmée 
¿tufdits Sieurs Etats leurs Superieurs', 
que ne.tnimoins ils font obligez. par 
charge expreffe de donner par écrit 
aufdits Sieurs Ambajfadeurs leí Arti* 
eles qui s''eñfuiventi 
1. 
SÍ le ROÍ fait la Paix, & qué 
Mefsieurs les Etats ne fajfent qu'unei 
Tréve de longues années cottjoin&e-
ment, Ó" d'un commun confentement, 
avec les Efpagnols, le Roi s'oblige, 
eflant requis de la part defdits Sei-
gneurs Etats un an > ou deux devant 
V expiration de la dite Tréve, d'en 
moienncr , & obtenir la continuation 
du Roi d'Efpagne pour le même terme 
d''années, & aux memes conditions. 
11. 
Et au cas que le Roí d'Efpagne 
vienne à refufer la continuation pour 
le terme, & aux conditions que deffus. 
Tratado para la mutua Garantía en A>k> 
cafo que S. M. pueda hacer una Paz 1644. 
con el enemigo común, y los dichos Feb.ig* 
Señores Eftados una Trégua de mu-
chos años ) los dichos Señores Em-
baxadores han alegado, y aíTegura-
do repetidas veces no querer, ni 
poder hacer ningún Tratado , íi-
no juntamente, y de común con-
fentimiento con los Plenipotenciá-
rios de dichos Señores Eftados , y" 
fin darles antes la fatisfaCcion de-
íeada , y neceflaria en tal cafo , la 
qual feguridad ha fido comunica-
da , y confirmada por los fobredi-
chos Diputados á los dichos Seño-
res Eftados fus Superiores; no obf-
tante fe han obligado eon expreíík 
condición à entregar por efcrito i 
los fobredichos Embaxadores los 
Articules figuientes-
1. 
Sí eí Rey eftableciere la Paz, y 
íos Señores Eftados no hicieren fino 
una Tregua de muchos años, ;an-¡ 
tamente, y de común confentimien-
to con los Efpañoles, S. M. fe obli-
ga, frendo foHcitado para ello etí 
nombre. de dichos Señores Eftados 
uno, ò dos años antes de cumplir-
fe la Tregua , à negociar , y obte-
ner fu continuación del Rey de 
Efpaña por el mifmo efpacio de 
años, y con las próprias condido* 
nes, 
n. 
Y en cafo que el Rey de Efpa-
ña reufe fu continuación por el 
termino , y con las condiciones fo-
bre-í 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
ANO J A Majejlê 'f.res-Chrêtienm ventrera 
1^44. à Vexpiration de la dite Tréve en 
Feb.2p. Guerre ouverte au País-bas contre le-
dit ROÍ d'Efpagne : Enforte , que Von 
ne fera par aprcs , ni Paix , ni Tré-
ve y que conjoinBement , Ó" d'un 
commun confentement du Roi , Ó* 
defdits Seigneurs Etats. 
bredichas, S. M. Chriftianifsiioa,htè- ANO 
go que fe cumpla la mencionada 1544. 
Tregua , bolverá á hacer una guer-
ra declarada en el Pais Baxo al 
dicho Pvey deEfpaña : de manera, 
que dcfpues no fe concluirá ni Paz, 
ni Tregua , fino juntamente, y de 
común confentimiento del Rey , yj 
de los dichos Señores Hilados. 
Feb a 9. 
111. 
Mats en cas que Mefsieurs les 
Etats â Vexpiration de la dite Tréve, 
veililknt reeommencer la Guerre avee 
les, Efpagnols, ou qu' eux-mèmes vien-
nent à refufer la continuation telle 
que dejfus,fa M.ijejlé Tres-Chrétienne 
ne fera pas obltgée de rentrer en Guerri 
avec le Roi d'Efpagne. 
I V . 
Le Roi venmt â condure une 
Paix, & que lefdits Seigneurs Etats 
fajfmt la Tréve avec les Efpagnols-, 
comme il a efié dit ci-dejfus , fi fa 
Majcjlé,ou lefdits Seigneurs Etats font 
puis après attaqués direBement , ou 
indircBcment fous quclque pretexte 
que ce foit, par le Roi d'Efpagne, par 
l'Empereur , ou par quelque autre 
Prime de la Maifon d''Aufiriche , Pon 
exeeutera ponSlucllement de part, Ó" 
d'autre les Articles 6. 9. & 10. du 
Traité de Van 16 3 5. Bien entendu, 
quil rfefi en rien dérogé au furplus 
du contenu defdits Articles. 
I I I . 
Pero en cafo que los Señoreá 
Eftados , al acabarfe la dicha Tre-
gua, quieran comenzar de nuevo la 
guerra con los Efpañoles , ò reu-
fen la continuación de la Tregua,' 
S. M. Chriílianifsima no eftarà obli-
gado à bolver à hacer la guerra al 
Rey de Efpaña, 
I V . 
Si el Rey concluyere una Pazy 
y los Señores Eftados hicieren Tre-
gua con los Efpañoles , fegun fe ha 
expreífado arriba, y S. M., ò los di-
chos Señores Eftados fueren de£-; 
pues acometidos direda, ò indirec-: 
tamente , con qualquier pretexto,; 
por el Rey de Efpaña , el Empera-
dor , ò qualquier otro Principe 
de la Caía de Auftria , fe executa-; 
ràn puntualmente por ambas partes 
los Artículos VI. IX. y X. del T r a -
tado del año de 1635., debiendofe 
entender , que en quanto à lo de-
más no fe deroga en nada el conte-
nido de los dichos Artículos. 
r . 
Declarent lefdits Députez enfuite 
de 
V. 
¡Los dichos Diputados, en con-
fc-
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ANO de leurdite Charge , f i en la, Negocia* 
1644. tion qui fe doit faire a Munfier , les 
feb.29. affaires fe difpofent enforte, que d'un 
commun confentement foit irotivê 
* S. àe. bon* trailer de Paixpour le ROÍ avee leí 
Efpagnols,& de Tréve pour Mefsieurs 
les Etats Generaux , que tel cai adve^ 
nant, les Sieurs Plenipotentiatres dé 
f a Majejlé ne pourront conclare leur1 
Paix qu'au préalable, lefdíti Sieurs 
Etats aient receu contentement fur le 
contem des Articles ci-mentionnez.4 
fequencia de fus Poderes, declaran, ÁNO 
que íi en la negociación , que fe ha 1(544. 
de hacer en Muníler , fe difpufteren Feb.ipt 
las cofas de manera > que de comutí 
confennmiénto fe» juzgue conve* 
niente tratar de¡ Paz para el Rey, 
con los EfpañoleS > y de Tregua 
para los Señores Hitados Generales, 
en tal cafo los Señores Plenipoten-
ciarios de S. M. no podrán concluir 
fu Paz, íln haver antes recivido fa-
tisfaccion los dichos Señores Eftar 
dos íbbre el contenido de los men-? 
cionados Artículos* 
E t requerans lefdits Sieurt Am* 
haffadeurs de voufoir fieprefenteVeettf! 
Declaration à fa Mdjejlé, laquelle eft 
griêe bien buinblement atí mm defdits 
Sieurs Etats de Vavoir* agrêable , & 
fur icelle fairè entendre fei bonnes) 
ó" favorables íntentionsi 
Fait é* fignê par1 les Diputen des 
Etats Generaux à la Haye , & dêlivré 
•aux Sieurs les Ambajfadeurs, & Pie-
nipotentiaireS de Flanee le 29. de Fé-
oríe? 1 6 ^ . Efloit fign¿,BarthoÍdt de 
Gent y Jean de Mathenejfe , Adrian 
P a w y f . de Knuyt f G. Hoolc^y F . 
Van Donia y Adr. Clandt. 
V I . 
Y folicitan,'. que - los dichos Se-i 
ñores Erabaxadores fe íirvan de re-
prefentar efta declaración â S. M . , à 
quien fe fuplíca humildemente en 
nombre! de los fobredichos. Señores 
Eftados i qué la admita * y declaré 
fobre ella fus buenas, y favorables 
intenciones* 
Hecho, y firmado por los Dipu-: 
tados de los Eftados Generales en 
la Haya , y entregado à dichos Se-í 
ñores Embaxadores Plenipotencia-
rios de Francia à 29* de Febrero de1 
1644, Eftaba firmado , Bartholdt 
de Gent.Juan deMatheneíTe. Adrian 
Paw. J.de Knuyt* G.Hoolck. F.Van 
Donia. Adrian Clandt* 
fRATA-. 
Feb.21 
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A$Ò fRATADO de ALIANZA entre Luis X I V . Rey de FRANCIA ; y ¡os Efiados AÑO 
<i^44. •Qmerales delas PROVINCIAS UNIDAS , for el qual S. M . C H R I S T I A N I S S I - 1644. 
MA les promete la afsiftencia de U N MILLÓN , Y DOSCIENTAS MIL L I -
BRAS para los gaftos de la guerra contra ESPAÜA en el prefente año , obli-
gando/e ambas Potencias a poner cada una por fu parte un poderofo Exer-
cito en campaña , ¿ fin de executar alguna, emprejfa conjlderable ; y al fin. 
una DECLARACION del Articulo TIL : hecho en la Haya â z9.de Febre-> 
. rode 1544. [Federico Leonard, Colección de los Tratados de Paz de 
Francia, Tom. V . JLn Francés.'] 
LE Roy , par Pavis de la Reine Regente fa mere , conjiderant 
le peu d''inclination , que les Ennemis 
communs ont toujours eu d la Paíx, 
& qu'encores , que pour la negocia-
tiond'icelle Us ayent enfin envoyèpar-
tie de leurs Plcnipotentiaires d Mun-
jler, il pourfoientfe contenter de cetfe 
apparence , Ó* tirer les affaires en 
¡ongueur y s'Us ne font forcez parles 
Armes d'entendre à un accommode-
meht raifomablen pour parvenir à 
uhne fi bonne fin , Ja Majejlê s'eft re-
folue conjointement avec les Sieurs 
EJiats Generaux des Provinces Unies 
des Pays-Bas , de les attaquer le plus 
puijfament quil fepourra cette cam-
pagne 5 & pour donner mayen aufdits 
Sieurs EJiats de fupporter plus aifé-
pient les dépenfes qu'ils feront obli-
gez de faire pour une grande entrepri-
feyfadite Majejiè a bien voulu leur ac-
corder pour la prefente annfo 1 6q§. 
un fecours d'argent extraordinairey 
tonforntement aux conditions qui s'en-
fuivent. 
I . 
Sa Maje ft ê ajsiftera durant Id 
prefente année 1644. lefdits Seigneurs 
Efiats 
COnfíderando el Rey , cõn eí diftámen de la Reyna RegeKr 
te fu madre , la poca inclinación,; 
que los ènemigos comunes han te-
nido íiempre à la Paz , y que aun-
que para la negociación de ella hatí 
finalmente embiado algunos Pleni-
potenciarios fuyos à Munfter , po-j 
drian contentarfe con efta apa^en^ 
cia ? y dilatar efte negocio , fi n& 
fe les obliga con las Armas à en-; 
trar en un ajufte razonable; para' 
confeguir tan buen fin ha refuelto 
S. M . , Juntamente con los Señores 
Filados Generales de las Provincias 
Unidas de los Paifes Baxos, acome-
terlos con el mayor esfuerzo pofsi-
ble en eíla campaña : y para que di-: 
chos Señores Filados puedan íopor-
tar mas facilmente los gaftos , que 
eftaràn obligados à hacer para una 
empreíTa coníiderable , S. M. fe ha 
fervido concederles por el prefente 
año de 1644. un focorro extraor-
dinario de dinero, conforme à ias 
condiciones figuientes. 
1. 
S . M . afsíftirà, durante el prefente 
año de 1 <544., à los dichos Seño-
res 
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ANO BJiats Generaux de la fomme de douzs res Eftados Generales con lacantí- ANO 
I (544. cens mil livres , laquelle fomme lefdits dad de un millón , y dofcíentas mil I ̂ 44«' 
Icb. ip. Sieurs EJlats employeront effeélive~ libras , la qual dichos Señores Efta- Feb.j.¡f¿ 
ment àVentretien des gens de guerre dos emplearán efeftivamente en la 
extraordinaires qui font dê ja , ou manutención de la gente de guerra 
pourront efire levez, enforte que lit extraordinaria, que yà eftà levan-»; 
dite fomme ne pourra efire divertie à tada, ò pudiere levantarfe : de mo-: 
amun autre ufage'-tce que lefdits Sieurs do, que la dicha cantidad de un 
Eflats promettent de bonne foy , & millón, y dofcientas mil libras no 
maintiendront religieufement , afín pueda aplicarfe à otro ufo alguno: 
d'attaquer plus aifément les Ennemis lo que dichos Señores Eftados pro-
par toutes voyes, &_ moyens à eux meten de buena fé , y mantendrán 
pofsibles. reügiofamente, à fin de acometer 
mas facilmente à los enemigos por; 
todas las vias, y medios ? que íes 
fuere pofsible. 
Tí. I I . 
Sa Mdjefiê fera bailler pour ledít Para la paga de dicho dinero 
argent des afsignations qui feront mandará dar S. libramientos, que 
bonnes , & au contentement de celuy, fean buenos , y à.fatisfaccion de la 
que lefdits Sieurs EJlats authoriferont perfona , que los dichos Señores 
en France pour ce fujet , pour ejlre Eftados autorizaren en Francia pan 
ejfeâlivettiônt acquitées â Paris dans fa efte efefto , à fin que fe fatisfa-
te cours de laprefente année , dont le gan efeâivamente en Paris en el 
payement s'en fera à 'trots termes; difcurfo del prefente año; cuya pa-» 
fçavoir quatre cens mil livres lors de ga fe hará en tres plazos , es à fa-
la ratification refpeSlive du prefent ber , quatrocientás mil libras al 
Traité , quatre cens mil livres dans le tiempo de la refpeftiva ratificación 
mois defuillet procbain, & les autres del prefente Tratada , quatrocien-. 
quatre cens mil livres dans le mois tas mil en el proximo mes de Julio,' 
d'Ocíobre. J las otras quatrocientas mil en eí 
de Oéhibre. 
/ / / . I I I . 
'Moyennant quoy lefdits Sieurs Mediante lo qual dichos Seno-" 
'EJlats s'obligent de mettre leur Ar- res Eftados fe obligan à poner fu 
mée bonne ? & forte en Campagne, Exercito bueno, y fuerte en cam-
ponr faire une entreprife confiderable paña para hacer una empreíTa con»; 
dans le Pays-Bas, ou incommoder les fiderable en el Pais Baxo , ò inco-
Ennemis le plus qu'il fera pofsible. modar à los enemigos lo más que 
fe pueda. 
Lef ~ Hhh Los; 
1^44. 
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Ijr. I V . ANO 
Lefdits Seigneurs Efiats confen- Los dichos Señores Eftados con- 1 <544-
tent, que fur ¡adite fomme de dotize fienten en que de la dicha cantidad Fc'b.2c,. 
cens mil livres i feront prifes , & re- de un millón , y doícientas mil li-
fervées les Penfwns des Officiers Fran- bras fe faquen , y refcrven las pen-
£ois ,pQur efire payées, & dijlribuées fiones de los Oficiales Francefes, 
fur le pied , & de la mème façon para que fe paguen , y diílribuyan 
qu'il aefié convenu par le Traite du fobre el pie , y en la forma que fe 
22. fain ló^o.&celuy du 14. Avril convino por el Tratado de22 .de 
1634. & ee¡uy que Mefsieurs les Junio de 163 o., y el de 14. de Abrii 
de 1634. Y la perfona que dichos 
Señores Eftados nombraren en Pa-
ris para recivir el dicho millón , y 
dofeientas mil libras, eftarà obliga-
da à pagar , y dar del dinero del 
ultimo plazo la cantidad que mon-
taren las dichas penfiones. 
EJi.ats commettront a Paris pour re-
cevoir, le.s douze cens mil livres, fera 
obligè de. payer, & fournir la fomme 
à quoy.fe mont.ent lefd.Penfions •, fur 
le dernier ter me du pay erne nt. 
V. 
Sa, Majeflè, & lefdify Seigneurs 
jEjlats , ratifieront r,efpe#tvemtnt les 
prefens Articles , dans le terme de fix 
femtiines, ou deux mo is ¿fi faire fe 
pent. 
Ce prefent Trai té ne dêrogera 
point aux precedem faits entre fa 
Majeflé, & lefdits Sieurs Efiats, tons 
lefquels demcureront en leur force, 
Ó" vigueur, pour cfire religieufement 
effettuez. de part, & d'autre. A la 
Ifaye le 29. Fevrier 1644. Signé. 
De Mefmes. Servient. La Thuillerie. 
b> de Gent. Jean de Matheneffe. 
Jacques Catz.JeanKnuyt.Van Hoolck̂  
F . de Donia. Adrian Klandt. 
rArti-
y . 
S. M . , y los dichos Seííores E C 
tados ratificarán refpe&ivatnente 
los prefentes Artículos en el termi-
no de íeis femanas, ò de dos me-
ies , fi fuere pofsible. 
y i . 
El prefentc Tratado no deroga-
rá los antecedentes hechos entre 
S. M . , y los dichos Señores Efta-
dos , todos los quales quedarán en 
fu fuerza , y vigor > para que fe 
efe&üen religiofamente por una, y 
otra parte. En la Haya à 29. de Fe-
brero de 1544. Firmado. De Mef-
mes. Servient. La Thuillerie. B.de 
Gent. J . de MatheneíTe. Jacome 
Catz. J.Knuyt. Van Hoolck. F. de 
Donia. Adrian Klandt. 
'Arti-




'Articles fecrets ajoutez au prece-
dent Traite. 
Artículos fecretos, añadidos al Trata- AÑO 
POXJR plus grani êclairdjfemânt du troifiéme Article de ce Traití 
pajfé aujourd'huy, il a efiê convenu, 
que le Roy , & lefd. Sieurs EJlats des 
Provinces Unies des Pays-Bas,mettront 
' en campagne leur Armée , compofée 
de dix-huit à vingt mil hommes de 
pied, Ó" de quatre mH cinq cens à 
finq mil Chevaux. 
I I ' . 
Que lefd. Armêes entreront dans 
• lePays-Bas dans la my May prochai-
ne h ] i ce rCejl que celuy qui commah~ 
dera les Armêes du Roy d'Efpagne fe 
mift plutoft en campagne , auquel cas 
le Roy , & lefdits Sieurs EJlats feront 
obligez. de sy mettre en même temps, 
*L.fulqtit. de quel * coflé qu'ilspuijfent tourncr. 
I I I . 
Que celle defd. Sieurs EJlats atta-* 
quera une Place de telle «onfideration 
que les Ennemis en recevront un no-
table prejudice y & que celle d e S . M . 
en attaquera aufsi une confiderable 
de fon çofié. 
I V . 
On fera telle diverJion en savan-t 
çant dans le Pays des Ennemis, 






PARA mayor explicación del Aw. ticulo III. del Tratado aíTcn-
tado hoy, fe ha convenido , que el 
Rey , y los dichos Señores Eftados 
de las Provincias Unidas de los Pal-; 
fes Baxos, pondrán en campaña fu 
Exercito, compucfto de diez y ochó; 
à veinte mil Infantes , y de quatro, 
mil y quinientos à cinco mil Cava-r 
líos. 
I I . 
Qué los dichos Exércitos entra» 
ran en el Pais Baxo à mediado de 
Mayo proximo , fino es que la per-
fona , que mandáre los Exércitos 
del Rey de Efpaña , falga antes à 
campaña f en cuyo .cafo el Rey , y> 
los dichos Señores Eftados eftaràn 
obligados à poncrfe en ella al mif-
mo tiempo, por qualquier parte que¡ 
fe dirijan'. ' ' • "'•' 
' 111/ 
Qué el de dichos Señores Eflía^ 
dos atacará una Plaza de tal conii-¡ 
deracion, que los enemigos reci-
van un notable per juicio 5 y el de 
S.M. atacará igualmente por fu par-
te una Plaza coníiderable. 
I V , 
Se hará tal divôríion, intérnan-
dofe en el Pais de los enemigos, 
que fiendo eftos obligados à emH 
Jihh a, pleat 
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Aító partie de ¡eurs forces pour s'oppofer 
1^44. aux detfdns de S. M. Monfieur le 
Prince d'Orange ait dautant plus de 
facilité d'avoir un fuccez.heureux de 
Venireprife quilfera. 
r . 
Hien entendu , que en cas que 
l'Armée de fa Majejlé ne faje quune 
Jimple diverfion , elle fe mettra en 
eampagne quatorze jours avant cells 
ie fflefs'ttnrs les EJlats. 
V I , 
E t au cas qu'il foit refolu que 
toutes les deux Armêes entreprennent 
des attaques d.es Places, elles fe met-
frant en çampagne ?n nfême jçur pre-
tjflmfint farts y faillir yftf̂  peine de 
tpanqwinent de foy de f Wt t & d'ath; 
fre. 
V I L . 
Lefdits Si eurs EJlats s\bligent de 
faire pajfer dans }e huitiême du mois 
d'Avril, trente Vaijfeaux de Guerre 
bien êquipez. de trots quatre , ou 
cinq cens tonneaux à leurs dépens aux 
Cofies de Calais, pour empefcher aux 
Mnnfmis l'entrée de Flandres par Mer, 
V I I L 
Et au cas que VArtnfa du Roy 
'attaqus quelque Place fur la Cofie de 
Flandres, lefd. trente Vaijfeaux de-
meureront toujours en lad. Cofie tant 
que 
pleat una gran parte de fus fuèrzas Afto 
para oponerfe à los deíignios de 1ÍÍ44.' 
S. M . , el Señor Principe de Orange Feb.zç. 
pueda mas facilmente lograr un fe-
liz fuceífo en la empreña que inten-
tare. 
y . 
Dcbiendofe entender , que eri 
cafo que el Exercito de S. M. no ha-r 
ga mas que una fimple diverílon, 
fe pondrá en campana catorce dias 
antes que el de los Señores Eftados. 
V L 
Y én cafo que fe refuelva, que 
ambos Exércitos emprehendan ata-
ques de Plazas, faldràn à campana 
en un mifmo dia precifamente , fo 
pena de faltarfe à la palabra, poç 
una, y otra paite 
V I L 
Los dicHos Señores Eftados fe 
obligan à hacer, paffar à fus expen-
fas à las Coftas de Calés el dia 8. de 
Abril , treinta Navios de Guerra, 
bien equipados, de à trefeientas, 
quatrocientas, y quinientas táñela-, 
das, para impedir à los enemigos la 
entrada en Handes por Mar . . 
V I I L 
Y en cafo que el Exercito del 
Rey ataque alguna Plaza en la Cof-
ia de Handes, los dichos treinta Na-
vios fe mantendrán fiempre en la 
di-
D E P A Z D E 
ANO que Ventreprife durera , & invejli-
1644. ront par Mer de telle forte la Place 
Feb.29. afsiegêe par les Armes du Roy > qu'etle 
ne puijfe efire fecottru'é par Mer ,foit 
par les forces duRoy d'Efpagne ifoit 
par quelque autre puijfxnce que ce 
puijfe efire qui voulufi l'afsijier fous 
quelquepretexte que ce foít. 
I X . 
Audit cas lefd. Sieurs Efiatt 
siobligent de faire efcorter tous les 
vivres qui viendront de la Cojle de 
Flandres , au lieu ou fera VArmêe 
de fa Majefié, ou de luy en fournir 
à prix raifonnable , J i les vents ne 
permettent pas d*en appõrtef de Fran-
ce fuffifamment, Ó" qu'ils foient bott 
pour les tranfporter du Pays defdits 
EJIats des Provinces Unies audit lieu, 
Ô" ou feroit V Armêe du Roy pour pa~ 
rachever fon dejfein, auquel fa Ma-
jejlé n''engageroit fes Armes, fans la 
confiance qu'elle prend que le contetlu 
audit Article fera ftdellement , & 
ponBuellement executê par lefdits 
Sieurs EJIats, qui le promettent, d" 
s'y obligent fur peine de manque* 
went defoy, & d'infraBipn des Trat-
tezfaits par eux avec S.'M. 
X. 
Lefdits Sieurs EJIats promettent 
Jincerement aux Armêes de fa Ma-* 
jejlé pajfage , repajfage fur le 
Rhein 
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dicha Cofta mientras dure la em- Arôõ 
preíTa, y bloquearán por Mar de 1644. 
tal modo la Plaza íkiada por las Ar- Peb.zpt 
mas del Rey, que no pueda fer fo-
corrida por Mar , ni con las fuer-i. 
zas del Rey de Efpaña , ni con las 
de qualquier otra Potencia, que 
quiera afsiftirlos con qualquier prê i 
texto que fea. 
I X . 
En dicho cafo los referidos Se-
ñores Eftados fe obligan à hacer ef-
coltar todos los viveres , que fe 
conduxeren de la Cofta de Flandes 
al lugar en donde fe hallare el Exer-
cito de S. M , , ò à fubminiftrarfelos 
à precio moderado , en cafo que los 
vientos no permitan que fe traygaii 
los fuficientes de Francia , y fea» 
favorables para tranfportarlos del 
Pais de los dichos Eftados de ías 
Provincias Unidas al expreflado lu-
gar en donde eítuviere el Exercita 
del Rey para concluir fu deíignioj; 
en que S. M. no empenaria fus Ar-
mas , à no fer por la confianza que 
tiene de que lo contenido en dicho 
Articulo ferà fiel, y puntualmente: 
executado por los dichos Señores 
Eftados, que lo prometen, y fe 
obligan à ello fo pena de faltar a 
la palabra, y de quebrantar los Tra-
tados que han hecho con S. AJ. 
X . 
tos dichos Señores Eftados prcH 
meten finceramente a los Exércitos 
de S. M. el paíTo, y repaffo por el 
Rhin 
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ANO Rhein â We fel, & aufsi pa/age , & 
1644. repajfage fur la Meufe â Maeftrich, 
jpeb.zp. quand Us en feront requis par fa 
Majejiè, pourveu que ce ne fait point 
four prejudicier à leur Efiat. 
X L 
Rhin á WeíTcl, y afsimifmò el paf- ANO 
fo ,y repaflb por la Mofa à Maf- 164.4.. 
trich, quando S. M. fe lo pida, con Feb. 2 p. 
tal que no fea para perjudicar á fu, 
Eftado. 
X I . 
Lefdits Sieurs Eflats s'olligent 
de teñir leur Armée en campagne tant 
Ó" fi long-temps que le bien de la, 
caufe commune le requerra , & la 
Jai fon le pourra permettre. 
En foy de quay Nous Ambajfa-
deurs, & Deputez, en vertu de nos 
Pouvoirs, avons fgnez ees prefentes 
de nos Seings ordinaires , & à icelles 
fait pofer le Cachet de nos Armes. E t 
ont fignez. les mimes Ambajfadeursy 
Deputez cy-dejfus. 
Los dichos Señores Eftados fe 
obligan á mantener fu Exercito en 
campaña por todo el tiempo que 
el bien de la caufa común lo requie-
ra , y la citación lo permita. 
En fé de lo qual Nos losEmba-; 
xíidores, y Diputados , en virtud 
de nueftros Poderes 7 hemos firma-
do las prefentes con nueftras fir-r 
mas ordinarias, y hecho ponerles 
el Sello de nueftras Armas , y han 
firmado los mifmos Embaxadores^ 
y Diputados arriba dichos. («) 
{a) C o n m o t i v o de cftc T r a t a d o c o n c e d i ó !a F r a n c i a à los E f t a d o s G e n e r a l e s e l t i tu lo dé 
Altos ,y Podcrcfoi Señores , que 1c haviun p e d i d o , a l s i c o m o fíete arios antes h a v i a dado L u i s 
X I I I . de fu p r ó p r i o m o v i m i e n t o e l t i tulo de Altela a l P r i n c i p e de O r a n g e , q u e folo t e n i a e l 
tie Excelencia. 
TRA-
M ar. i . 
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ANO TRATADO entre Luis UV.Rey de FRANCIA, y los ESTADOS G E N E R A L E S , en ANO' 
I^44í que d° común acuerda, y formando nueva, Confederación , fe obligan à obrar 1644. 
con reciproca inteligencia, comunicación , auxilios , y confejos en los "Trata- Mar.l.-
dos de Paz , ò Tregua , que una , y otra Potencia deben ajujlar, y concluir 
con ESPAHA en el Congrejfo de M U N S T E R , con el finde no convenir en co-
fa alguna, que aumente el poder ^ E S P A H A , y con paão expreffo de no , ' 
feftitulr à efta Corona nada de lo conquijlado durante la Guerra : concluido 
en la Haya à 1. de Marzo de 1 ̂ 44, , eon una DECLARACION hecha por* 
los ESTADOS G E N E R A L E S , que no fue admitida por los Plenipotenciarios de 
F R A N C I A . [Dumont 7 Cuerpo Diplomático, Tom.,VI. Part. 1. pag. 294, 
En Francès.~\ 
LE Roy Tres-Chreflicn, par Vavis de la Reine Regente fa mere,-
'uonlanfconiinuer aux Ejlats des Pro-
i'inces-Ünies des Pays-Bas, la mème' 
ajfeBion ,• Ó* bienveuillance que les 
deffunts Roys Henry le Grand , & 
'Louis XII I , de glorie ufe memoir e leur 
ont têmoigné : & ayant confideré 
combien il ejl neceffaire pour le bien 
du public que la mtme union , Ó" 
bonne intelligence , qui a ejlé jufques 
icy entre la France , & lefdites Pro-
•vinces-Unies tandis que la guerre1 
dure , foit maintenue à ravenir, & 
encor plus affermie à Voccafion du 
Traite qm fe doit faire à Munfier, 
pour Vavancementy& feuretê dudit 
Traitê , & afin que VEnnemi commun 
perdant l'efperanee de pouvoir jamais 
feparer hs interefis de la France 
d'a-vec ceux dudit E j l at des Provin-
ce s-Uni es , fe porte plütojl à eonfen-
tir d un accommodement feur , & 
raifonnable , qui puiffe ejlablir un 
durable npos dans la Chrêtienté , & 
farticulierement dans la France , & 
dans lefdites Provinces-Unies ; fa Ma-
jejiê a voulu que fes Ambajfadeurs 
E x -
QUcriendo el Rey , con el dic-tamen de la Reyna Regente 
*- fu madre , continuar à los 
Eftados de las Provincias Unidas de 
los Paifes Baxos ei mifmo afefto, 
y benevolencia, que los difuntos 
Reyes Henrique el Grande , y Luis 
X I I I . , de glouiofa memoria, les ma-, 
nifeftaron; y haviendo confidera-
do quán neceífario es para el bieri 
público , que Ia mifma union, y 
buena correfppndencia, que ha ha-
vido hafta aqui entre la Francia > y; 
las dichas Provincias Unidas, du-; 
rante la guerra , fea mantenida en 
lo venidero , y aun mas aífegurada 
con ocafion del Tratado, que fe de?, 
be'hacer enMunfter ; para el ade-
lantamiento , y feguridad del dicho 
Tratado , y à fin que el enemigo 
común , perdiendo la efpesanza de 
poder jamas feparar los intereíTes 
de la Francia de lós de dicho Efta* 
do delas Provincias Unid as, fe mue-
va quanto antes à confentir en una 
compoficion fegura, y razonable, 
que pueda eftablecer una quietud 
durable en la Chriftiandad, y par-
ticu-í 
43* 
AAo Extraordinains , nommez four 
11544. Traité de la Paix genérale , avant 
Mar. I . que les renvoyer à la Ville de Mun-
Jter , pajajfent par ce Pats pour y 
refoudre, & traiter des moyens les 
plus propres d'executer conjoint em ent 
cette bonne intention. E t les Seigneurs, 
& EJlats Generaux defdites Provin-
ces-Unies reconnoijfans avec toute for-
te de refpeSi , & gratitude les Bien-
faits , Faveurs , & Afsift anees qui de 
temps en temps leur on eftê dêparties 
de la France , & remercians fa Ma~ 
jeftê de Vbomieur d?une Amb.tjfade fi 
importante , ont deputé quelques Per-
fonages de qualilé , kfquels fe fero i ent 
ajfcmblez. divevfes fois avec les Sieurs 
Plenipotentiaires de France , Ó" du 
Sieur Ambafadeur de fa Majefté prés 
lefdits Sieurs Ejlats : Enfarte que 
Vaffaire ¿tyant ejié meurement delibe-
rée yó" concertie entre Mefsire Claude 
de Mefmes, Comte d'Avaux, Com-
7/1 andeur des Ordres du R.>y , Sur-
Intcnd.mt de fes Finances , & Pun de 
Jes Mimjlrcs d'Eflcit ; Mefsire Abel 
Servient , Comte de la Roche, Con-
feiller du Roy en tous fes Confeih, 
Ambajfadcur Extraordinaire de S. AI. 
pour le fttfdit -Traité general ; & 
Mefsire Gafpard Coignet de la Tbuil-
ierie, Seigneur dudit lieu , Baron de 
Courfon , & Villtport, Confiilkr du 
Roy 
COLECCION DE TRATADOS 
le tieularmenre en la Francia, y en las A Ñ O 
dichas Provincias Unidas ; S. M. ha 1*544-
querido , que fus Embaxadores Ex- M a r . J - . 
rraordinarios, nombrados para el 
Tratado de la Paz General, antes 
de err.biarlos à la Ciudad de Mimf-
ter paiten por efte Pais , para refol-
ver,y tratar en él de los medios mas 
oportunos para executar juntamente 
ella buena intención. Y los Señor es, ^ 
Hilados Generales de las dichas Pro-' 
vincias Unidas,reconociendo con to-
do genero de refpeto, y gratitud los 
beneficios, favores , y aísiftencias, 
que de tiempo en tiempo fe les han 
hecho por la Francia , y dando gva-; 
cias à S. M. del honor de una Emba-
xada tan importante , han diputa-
do algunas períbnas de diftinciony 
las quales fe han juntado varias ve-; 
ees con los Señores Plenipotencia-; 
rios de Francia, y el Señor Emba-
xador de S. M. cerca de los dichos 
Señores Eftados : de fuerte , que 
haviendofe deliberado , y ajuftado 
maduramente elle negocio entre eí 
Señor Claudio de Mefmes, Conde 
de Avaux , Comendador de las O r -
denes del Rey, Superintendente de 
fu Hacienda , y uno de fus Mlnif-
tros de Eftado ; el Señor Abel Ser-
vient , {a) Conde de la Pvoca , C o n -
fejero del Rey en todos fus Confe-
;os , Embaxador Extraordinario de 
S. M. para el dicho Tratado general 5 y el Señor Gafpar Coignet dé 
la Thuillcrie > Señor de dicho Luga^ , Baron de Courfon , y Vil lc-
purt. 
D e la d e t e n c i ó n 
de Miwftci- , i u i m , 
t ir i n J i f i n i e l t o , como aireírurab.'m 
:<>n J e cftc P l e n i p o t e n c i a r i o de la F r a n c i a e n l a H a v a , fin paflTar al C o n ^ r e f -
l o de unfter , m í e i L m los E í p a ñ o l e s , y I m p e r i a l e s , que e l h a v c r l e r e t a r d a d o no era p o r ^ e f . - . - - - - por 
_ . . . i"" 1-ranccles , í i n o u n i c a m e n t e con el fin de diferir l a 
g a c i a c w n ¿ pero e l le T r a t a d o l u c e ver la verdadera caufa q u e tuvo p m a n i a n t e n e r f e a l l í . 
D E P A Z D 
A N O 'Hóy ¿n Jes Confetis , & fon Ambajfa-
1644. duir vers, lefdits Sieurs Eflats ; comme 
MiU'.I. ayant tous charge , & pouvoir fpe-
ei al de fa Majejlé par Let tres Paten-
tes duement fignées , d'une part j Ó" 
¡es Sieurs Députez Bartolt de Gent, 
Sieur de Loeven , Ó* Minderfwijk¿ 
Senêchal de Bommel, Jean de Matbe-
nefe, Sieur de Mathcnejfe , Riviere, 
Opmeer , Souteveen 5 Adrian Paw, 
Chevalier, Sieur de Heemjlecle , Hoó-
gerfmilde , Rietwijk^ , Nieuxoker̂ e, 
Jean Knuyt, Chevalier , Sieur dans 
le vieux , & nouveau Wofmar , Pre-
mier , & reprefentant la Noblejfe aux 
E/iats de la Comté de Zelande , Gon~ 
feiller Ordinaire de Monjieur le Prin-
ce d'Orange¡Gysbrecfit Vander HoolcÇ ,̂ 
meten Bourgmaifire d'Utrecht; Pran~ 
fois de Donia à ITienneina en Hiel-
fum ; Guillaume Ripper da , Sieur de 
VJesbergen , Borculo , & Hengelo ; & 
Adrian Clandt , Sieúr de Stedumi 
comme ayans charge. Ó" pouvoir fuffi-
fant defdiis Se'gneurs Hflats Gene-
raux , par Lettres pattentes fous le 
grand Scel, paraphées , & fgnées du 
Greffier , d''autre part; /'/ a eftê ac-
eordê, & arrefiè ce qui fenfuit. 
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portjConfcjcro del Rey en fus Con- A&O 
fejos j y fu Embaxador à los dichos. 1(544. 
Señores Eftados , teniendo todos Mar,_i5 
facultad , y poder cfpecial de S. M. 
por Letras patentes > debidamente 
firmadas, de una parte ; y de otrâ' 
los Señores Diputados Bartolt de 
Gent, Señor de Locvcn, y Min-f-
derfwijk , Seneícal de Bommel» 
Juan de MatheneíFe , Señor de Ma-
theneffc, Riviere , Opmeer , Sou-
teveen 5 Adrian Paw , Cavallero, 
Señor de Heemftedc , Hoogerfmil-; 
de , Rietwijk , Nicuwkcrke ; Juan 
Knuyt, Cavallero , Señor en el Vie-
jo , y Nuevo Wofmar > primer No-i 
ble, y Diputado de la Nobleza en 
las Cortes del Condado de Zelanda,; 
Confedero Ordinario del Señor Prin-
cipe de Orange ; Gisbrecht Vander 
Hoolck , antiguo Burgomacftre de 
Utrech 5 Francifco de Donia en 
Hiennema en Hielfum ; Guillermo 
Ripperdà , Señor de. Vesbergehy 
Borculo , y Hengelo 5 y Adrian 
Clandt, Señor de Eftedum , èn vir-; 
tud de facultad , y poder inficiente 
de los dichos Señores Eftados Ge-
nerales por Letras patentes baxo el 
gran Sello, rubricadas , y firmadas 
del Secretario , fe ha acordado , ^ 
concluido lo figuiente. 
/ . 
Les Traitez cy-devant faits entre 
ia France , & les Provinces-Unies des 
Pays-b-as , demeureront en leur force, 
& vertu , pour efire cy-apris fidelle-
tnent, & religieufement ejfeãuez de 
far t , & d''autre, excepté en ce qui 
atira 
I . 
Los Tratados hechos anterior-
mente entre la Francia, y las Pro-
vincias Unidas de los PaifesBaxos,; 
quedarán en fu fuerza, y vigor,; 
para que de aquí en adelante fe 





aura, efiê âêrogê aufd. Traitez par le 
prefent. 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
una, y otra parte , excepto en lo À N O 
que el prefente derogare los di- i 6 ^ > 
chos Tratados. Mar- i . 
11. I I . 
BMÍ k Traite de Paix, 011 de En el Tratado de Paz, ó de Tre-
Treve qui fe doit faire conjointement, gua , que fe debe hacer juntamen-
^ d'un commun confentement avec te, y de común confentimiento con 
l'Efpagne ylefd. Seigneurs, & Eftats la Efpaña , los dichos Señores Efta-
dêmêleront, & deffendront leurs in- dos difputaràn , y defenderán fus 
terejis de leur propre chef immedia- intereíTes por fu parte immediata-. 
tement: Ô* lefdits Plenipotsntiaires mente 5 y los dichos Plenipotencia-
du Roy , & ceuoc defdits Seigneurs rios del R e y , y los de los dichos 
Efiats s'entr'aideront refpeBivementy Señores Eftados , fe ayudarán ref-
$s avec mcmé vigueur pour les inte- peftivamente , y con el mifmo vi-
rejls de la France , & des Provinces- gor para los intereíTes de la Fran-
Unies. cia, y de las Provincias Unidas. 
/ / / . 
L'on ne pourra conclure aucun 
Itraité que conjointement , Ó* avec 
0mmun confentement, & la France, 
ny aufsi les Eflats des Provinces-Vniesy 
ne pourront avancer leur negociation 
avec les Efpagnols l'un plus que Vau-' 
trt. 
IV. 
E t afín que les Ennemis perdent 
Vefperance de fsparer les interejis de 
la France d'avec ceux des Provinces-
Unies, en facilitant le Traite des uns, 
& reculant celuy des autres, lefd. Ple-
nipotentiaires feront refpeBivement 
obligez toutes les fois qu'ils en feront 
requis , de declarer aux Minijlres 
d\Efpagne qu'il y a obligation mu-
tuelle de ne conclure que conjointe-
ment , Ó" d'un commun confentement y 
& mcme de n''avancer pas plus un 
Traité que l'autre. 
Et 
I I I . 
No fe podrá concluir ningún 
Tratado fino juntamente , y de co-; 
mun confentimiento 5 y ni la Fran-
cia , ni los Eftados de las Provincias 
Unidas podran adelantar fu nego-
ciación con los Efpañoles uno mas 
que otro. 
I V . 
Y à fin que los enemigos pier-J 
dan la efperanza de feparar los in-
tereíTes de la Francia de los de las 
Provincias Unidas , facilitando el 
Tratado de los unos , y atraffando 
el de los otros ; los dichos Plenipo-
tenciarios eftaràn refpe&ivamente 
obligados , todas las veces que fean 
rcqueridos,à declarar à los Miniftros 
de Efpaña, que hay obligación mu-
tua de no concluir fino, juntamen-* 
te, y de común confentimiento , y, 
afsimifmo de no adelantar mas un 
Tratado que otro. 
X 
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ANO r . 
i (544. E t afín tfojlsr aux Enntmis Ven-
Mar . i . vis tTexciter de tiouvsaux troublss 
dans la Chreftienté , avtc le fuccez 
quils ontfait jufques à prsfsnt, avsc 
Vimpunité qiiils s''en promettoient à 
r avenir , fi après s''ejire accreus des 
dépoüilles de plufieurs Princes dans 
les precedentes guerres , tis venoient 
â recouvrer par des rtraitez, ce qui a 
ejlé repris fur eux en celle-cy ; le Roy y 
Ó" lefdits Sieurs Ejlats agiront de con-
cert , Ô* avec la fermeté necejfaire, 
pour confcrver les avantages que Dieu 
leur a donnezen cetteguerre , Ó" leurs 
Plenipotentiaires s"entr aideront à ce 
quil ne foit ríen refiitué de toutes les 
Conquejies ,foutemns égalementpour 
ce regard les interejls de la France, & 
ceux defdits Sieurs Ejlats. 
V L 
Le Roy , & lefdits Sieurs E . G. 
venant à conclure tme Paix, ou une 
Treve , comms i l a ejlé dit cy-dejpus, 
fi S. M. ou lefd. Sieurs Ejlats font 
puis après attaquez direBement , ou 
indireéfoment, fous quelque pretexte 
que ce foit , par le Roy d-Efpagne, 
par TEmpereur , ou par quelque au-
tre E r ince de la Maifon d'AuJíricbe, 
Von executem ponEiuelhmcnt de part, 
& d'autre les Art. vi. ix. & x. du 
Traite de Vannée 163$. Bien enten-
du qiCil ríejl rien dérogé au furplus 
du coníenu efdits Articles. 
En 
y . M o 
Y para quitar à los enemigos el 1644' 
defeo de excitar nuevas difeordias Mar^i 
en la Chriftiandad con él buen éxi-
to , que lo han hecho hafta el pre-
fente, y con la impunidad que fe 
prometerían en lo venidero , íi def-¡ 
pues de haverfe engrandecido con 
los defpojos de muchos Principes 
en las precedentes guerras, llegad 
fen à recobrar por Tratados lo que 
fe les ha tomado en efta; el R e y , y] 
los dichos Señores Eftados obrarán 
de acuerdo , y con la firmeza ne-! 
céíTaria para confervar las ventajas^ 
que Dios les ha dado en efta guer-
ra ; y fus Plenipotenciarios fe ayu-j 
darán reciprocamente , para que 
no fe reftituya nada de todas las 
conquiftas, fofteniendo igualmen-i 
te en efte particular los interefles 
de la Francia, y los de dichos Seño^j 
res Eftados. 
NI, .. ... 
Si el Rey , y los didíós Señores-
Eftados Generales llegaren à con-; 
cluir Paz , ò Tregua , como fe h^ 
dicho arriba, y S. M . , y los dichos 
Señores Eftados fueren defpues in-
vadidos direda , ò indiredamente,; 
con qualquier pretexto que fea, por, ' 
el Rey de Efpaña , el Emperador, ó; 
por otro qualquier Principe de la-
Cafa de Auftria 5 fe exécutaràn pun-i 
tualmente de una , y otra parte los 
Articules VL , IX . , y X . del Trata-
do del año de 1635.: en la inteli-¡ 
gencia de que no fe deroga nada de¡. 
lo reftante de fu contenido. 
Iü 2 Eni 
43* 
ANO V I L 
1644 . E n cas que le Roy , Ó" lefd.Sieurs 
Mar. I . Eftats nefaffent qu'une Treve, S. M. 
& lefd. Sieurs Efiats feront obligez. 
de recommencer la guerre conjointe-
tnent Ion que lad. Treve fera expirée, 
J i elle rieft continute d'un commun 
tonfentement ,fans que par après on 
puijfe faire aucun nouveau Traite de 
Paix , ou de Treve , ny tnème une 
fufpenjlon d'Armes , que conjointe-
ment > & d'un commun confentement; 
â condition que s'il vient encores à 
tfire violé > S. M. &• lefdits Sieurs 
Eftats entreront conjointement en 
guerre ouverte contre ceux qui en fe-, 
ront infra¿ieurs. 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
V I I . ANO 
En cafo que el Rey í y los di- 1(544. 
chos Señores Eftados no concluyan M a r . i . 
fino una Tregua , S. M . , y dichos 
Señores Eftados eftaràn obligados à 
comenzar de nuevo la guerra jun-
tamente , quando fe cumpla la di-
cha Tregua , fi no fuere continua-
da de común confentimiento ; fin 
que defpues fe pueda hacer algún 
nuevo Tratado de Paz , ò Tregua, 
ni tampoco fufpenfion de Armas, 
fino juntamente, y de común con-
fentimiento : con la condición de 
que fi llegare todavia à quebrantar-
fe , S. M . , y los dichos Señores 
tados harán juntamente guerra de-
clarada contra fus infraftores. 
VI11. 
Outre ce que dejfus, il eft arreftê, 
conclu que le Roy , & lefâits Sieurs 
Eftats , donneront refpeBivemcnt or-
dre à leurs Plenipotentiaircs de con-
tribuer tout ce qui pourra fervir à 
lã feuretê du Traité qui interviendra 
à Mmfter , & d'avifer enfemble aux 
moyens d'ajfeurcr la tranquil lité pu~ 
blique. 
En foy de quoy Nous Ambajfa-
deurs fufdits , & Deputez , en vertu 
de nos Pouvoirs refpeíiifs, avons ftgné 
ees prefentes de noftre Seing ordinai-
re, & â icclles fait pofer le Cachet de 
nos Armes , & promcttons en fournir 
lesRtitifications de S. M. & defdits 
Sieurs Eftats en bonne forme, dans le 
temps de deux mois , ou plutoft ft 
faire fe peut. Donné à la Haye en 
Hollan-. 
V I H . 
Además de lo fobredicho fe ha 
ajuftado , y concluido , que el Rey, 
y los dichos Señores Eftados darán 
rcfpcdivamente orden à lus Pleni-
potenciarios de contribuir con to-
do lo que pueda fervir para la fe-
guridad del Tratado que fe hiciere 
en Munfter , y convenir también fo-
bre los medios de aílègurar la tran-
quilidad pública. 
En fé de lo qual Nos los fo-
bredichos Embaxadores, y Dipu-
tados , en virtud de nueftros reí -
peftivos Poderes , hemos firma-
do las prefentes con nueftra firma 
ordinaria , y las hemos mandado 
poner el Sello de nueftras Armas, 
y prometemos dar las Ratificacio-
nes de S. M . , y de los dichos Seño-
res Eftados en buena forma en el 
ter-
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A Ñ O HolLtnde h premier jotir de Afán termino de dos mefes, ò antes, íl ANO 
1644. 1(544. Et fignè. De Mefmes. Ser- fiure poisible. Dado en la Haya en 1644. 
M a r . u visnt. La Tbuillerie. B. de Gent. 
J . de Mathenejfe. A. Paw. f. Knuyt. 
G.Va-a der Houkf̂ . F. Van Donia. 
A. Chndt. 
Holanda à i . de Marzo de 1644. Mar.i, 
Firmado. De Mefmes. Servient. La 
Thuillcrie. B. de Gent. J . de Ma-
thenefíe. A. Paw. J . Knuyt. G.Van 
der Hoolck. F. Van Donia. A.Clandt. 
Declaration prefentée par les De- Declaración prefentada por los Dipu-
putez des Eftats Generaux aux tados de los Eflados Generales à los 
Ambaffadeurs du Roy, lots qu'on Embaxadores del Rey , quando fe 
íigna le precedent Traite , &c jirmò el precedente Tratado, 
que ceux-cy refuferent de y que efios reufaron 
rece voir. admitir. 
D''Autant qü'il ejl expedient de pourvoir à tous les inconve-
niens quipourroient arriver à h ne-
gad at i on qui fe doit fair e à Munjler, 
au préjudice du Traite fait avec les 
Ambaffadeurs Ordinaires , Ó" Extra-
ordinaire s de S. M. T. C . & les Depu-
tez des Eftats Generaux 5 lefdits Am-
baffadeurs , & Dcputez ont propofé, 
Ó* declarent encores devant la con-
clufion du Traite , combien que par 
l'Art. I I I . il eji expreffement convenu 
qu'on ne pour ra conclure aucun Trai-
té , que conjointement, & d'un com-
mun confentement , & qufd la re-
quifition pw eux faite , afín que les 
Articles fujfent drejféz audit Traitê 
pour la gar ant i e mutuelle , en cas que 
S. M. puijfe faire une Paix avec 
VEnnemi commun , & lefd. Sieurs 
Eft its une Trêve de hngues annêes, 
lefdits Sieurs Ambajfadeurs ont de-
claré par plufteurs f ã s , de ne vou-
loir , ny de pouvoir faire aucun 
Traite, que conjointement, & d'un 
com-
POR quanto es conveniente re* mediar todos' los inconve-
nientes , que pueden ocurrir en la 
negociación , que fe debe hacer ea 
Munfter, en perjuicio del Tratado 
hecho con los Embaxadores Ordi-
narios , y Extraordinarios cie S. M. 
Chriftianifsima, y los Diputados de 
los Eftados Generales; los dichos 
Embaxadores,y Diputados han pro-
puefto , y declaran , aun antes de 
la conclufion del Tratado, que aun-
que en el Articulo 111. eftà exprefc 
famente convenido , que no fe po-
drá concluir ningún Tratado, fi-
no juntamente, y de común con-
fentimiento , y en virtud de lu re-
querimiento , à fin que puedan 
ajuftarfe en dicho Tratado los Ar-
ticules para la mutua Garantia, ea 
cafo que S. M. pueda hacer Paz con 
el enemigo común, y los dichos Se-
ñores Eftados una Tregua por mu-
chos años ; los dichos Señores Em-
baxadores han declarado muchas 
veces 
" C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
ANO comtnun confentmtnt avec les Sieurs 
,'1644. Plenipotentiaires defdits Sieurs les 
M^tí.'. BfiatSffans leur donner prealablement 
la fatisfaãion dejirée , & necefaire 
ente! cas; laquelle affaire lefditsDe-
ptttez ont aufsi rapportée , & confir-
mee aufdits Seigneurs Efiats leurs Su-
perieurs ; que neantmoins ils ont efté 
ohligez. par charge expreffe de donner 
par ècrit aufdits Sieurs Ambajfadeurs 
les Articles qui s'enfuivent^ 
veces no querer, ni pócter Hacer AÑO 
ningún Tratado , fino juntamente, 1^44. 
y de común confentimiento con los Mar. i . 
Señores Plenipotenciarios de los di-
chos Señores Eftados, íin darles, an-
te todas cofas, la fatisfacciòn defea-
da, y neceíTaria en tal cafo 3 el qual 
negocio los dichos Diputados han. 
también referido , y confirmado à 
los dichos Señores Eftados fus Su-
periores 5 no obftante han fido obli-
gados por encargo expreffo àdar 
por eferito à los dichos Embaxado-
res los Articules íiguientes. 
I . 
Si le Roy fait la Paix, & que 
Mefsieurs les Efiats ne fajfent quune 
Tréve de tongues annêes conjointe-
ment, & d'un cotnmun confentement 
avec les Efpagnols , le Roy s'oblige 
efiant requis de la part defdits 
Sieurs Efiats un an , ou deux devant 
Vexpiration de lad. Tréved'enmo-
ienner , Ó* obtenir la continuation 
du Roy d'Efpagne pour le merne terme, 
ty4 annêes > & aux mêmes . conditions. 
Si el Rey hiciere la Paz , y los 
Señores Eftados no hicieren fino 
una Tregua de muchos años , jun-
tamente , y de común confenti-
miento con los Efpañoies > el Rey 
fe obliga, fiendo requerido de par-
te de los dichos Señores Eftados 
un año , ò dos antes de acabaríe 
la dicha Tregua , à mediar , y ob-
tener la continuación del Rey de 
Efpaña por el miímo termino, y 
años, y con las mifmas condiciones^ 
I I . 
Et au cas que le Roy d^Efpagne 
vienne à refufer lad. continuation pour 
le terme, & aux conditions que deffus, 
S. M. T. C. rentrera à Vexpiration 
de la dite Treve en Guerre ouverte 
au Pays-Bas contre le Roy d'Efpagne: 
enforte , que par après fon ne fera 
ny Paix, ny Treve , que conjointe-
ment, 
Y en cafo que el Rey de Efpa-: 
ña llegue à reufar la dicha conti-
nuación por el termino , y con las 
condiciones arriba dichas ; S. M. 
Chriftianifsima bolverà à entrar, al 
acabarfe la dicha Tregua, en guerra 
declarada en el Pais Baxo contra 
el Rev de Efpaña : de fuerte, que 
def-. 
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ANO mént, '& ¿un commun confentement defpues no fe hará Paz, ni Tregua, ANO 
1544. duRof,é' defdits Seigneurs les EJlats. fino juntamente , y de común con- KS44. 
Mar.i. fentimiento del Rey , y de los di- Mar.i. 
dios Señores Eftados. 
' / / / . I I I . 
Mais en cas que Mefsieurs les Pero èn cafo que los Señores 
EJiats à Vexpiration de la díte Treve, Eftados, al efpirar la dicha Tregua, 
veulent recommencer la Guerre avec quieran comenzar de nuevo laguer-
les Efpagnols, ou que euxmêmes vien- ra con los Efpañoles , ò ellos mif-
nent à refufer la continuation telle mos lleguen à reufar lá continua-
que 4eJfus,faMajeJiéTres-ChreJlienne cion en los términos arriba dichos; 
nefera -pas obligee d'entrer en Guerre S. M. Chriftianifsima no eftarà obli-
tontre le Roy d'Efpagne. gado à entrar en guerra contra el 
]R,ey de Efpaña. 
I F . • I V . 
Le Roy venant à conclure tme * Llegando el Rey à concluir 
"Paix , & lefdits Sieurs EJiats une Paz , y los dichos Señores Eftados 
Treve avec les Efpagnols, comme il Tregua con los Efpañoles , como 
a ejlê dit cy-dejfus , fi S. M. ou fe ha dicho arriba, fi S. M . , ò los, 
lefdits Sieurs EJiats font puis après dichos Señores Eftados fueren defv 
attaquez. direSlement , ou indireBe- pues acometidos direda , 0 indirec-
ment , fous quelque pretexte que ce tamente, con qualquíer pretextoy 
foit i par le Roy d'Efpagne , l Empe- por el Rey de Eípaña, el Empera--
reur , cu par quelque autre Prime dor, ò por qualquier otro Principe, 
de la Maifon d'Aujlriche ¡Ton execu- de la Cafa de Auftria , fe executa-
tera ponBuellement de part , & ràn puntualmente de una , y otri 
d'autre les Articles vi. ix. & x. du parte los Artículos V I . , IX. , y X.; 
Traitê del'an 16 3 5. Bien entendu, del Tratado del año de 1635 : en 
qrfilríejl en rien dêrogê au furplus la inteligencia dé que no fe deroga 
du contenu aufiits Articles. yen nada lo reftante de fu contenido.; 
V. ' - V . 
Declarent lefdits Deputez enfuite Declaran los dichos Diputados; 
de la dite Charge , J i en la Negocia* en confequencia del referido Poder, 
tion qui fe doit faire a Munjler , les que fi en la negociación , que fe de-
ajfaires fe difpofent enforte, que d'un be hacer en Munfter , fe difpufie-
commun confentement foit trouvé hon ren los negocios de manera, que de 
de trailer de Paix pour le Roy avec les común confentimiento parezca con-
' Ef- ' ' ' ¡ve, 
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AÑO ' Efpagnolsffi de Trevs pour Mefsieurs 
\ l 6 ^ , lis Efiats Generaux , qus tel cas ave-
^ar.I» nmt, les Sisurs Plenipotentiaires de 
S. M. ns pourroni conclure leur Paix, 
qu'au prealable , lefd. Sieurs Efiats 
ríaient recen contentement fur le 
tontenu défdits Articles cy-dejfus 
pommez. 
E t requierent lefdits Sieurs Am-
baffadeurs de zwuloir reprefenter cette 
declaration à S. M. laquelle efi priée 
hien humblernent an mm defdits 
Sieurs Efiats de l'avoir agreable , & 
fur icelle faire entendre fes bonnes, 
& favorables intentions. 
•% 
Fait & fignê par les Dêpútez des 
Efiats Generaux à la Haye, Ó" délivré 
aufd. Sietírs Ambajfadeun,'•' 'é* Ple-
nipotentiaires de France, le 2 9". de Fe-
vrier 1644. Signê. Bartol de Gent. 
Jean de Matbenejfe. Adrian Paw. 
J . de Knuyt. G. Hoolí̂ . F . Van Do-
nia. Adrian Klandt. 
veniente tratar dc laPãz para el 
Rey con los Efpañoles , y de Tre-
gua para los Señores Hitados Gene-
rales j que en tal cafo ios Señores 
Plenipotenciarios de S. M . no po-
drán concluir fu Paz 3 fin que pri-
mero los dichos Señores Hitados ha-; 
yan recivido fatisfaccion fobre el 
contenido de dichos Artículos arri-
ba declarados. 
Y los dichos Señores Embaxa-, 
dores folicitan , que fe prefente efta; 
Declaración à S. M . à quien fe pi-
de muy humildemente , en nombre 
de los dichos Señores Hitados , la 
tenga por agradable , y fobre ella! 
haga faber fus buenas, y favorables 
intenciones. 
Hecho, y firmado por los Dipiv-í 
tados de los Hitados Generales én la; 
Haya,y entregado à los dichòs Seño-i 
res Embaxadores, y Plenipotencia-
rios de Francia à 25». de Febrero de; 
1644. Firmado. Bartholdt de Gent.; 
Juan de MatheneíTe. Adrian Pa\F.. 
J . de Knuyt. G.Hoolk. F. Yan P0-5 
nia. Adrian Klandt* 
AÑO 
HÍ44. 
Mar. i . 
'RAth 
D E P A Z D 
AÑO RATIFICACION hecha por la M A -
1644. GESTAD C A T H O L I C A del Señor D . 
Mar.12. P H E L I P E IV. de la Capitulación pu^ 
blica concluida , y firmada en 
M ILUN à 2. , y 4. de Febrero de 
16 % 7. , por mediación del Gran Du-
que de TOSCANA , entre el Serc-
nifsimo Señor Duque de PARMÁ 
ODOARDO FARNESIO,y el Marques 
de LEGANCS , Capitán General de 
aquel Ejt ado, por la qual fue S. A. R. 
rejiituido à la gracia , y protección 
de S. M . C A T H O L I C A , cuyo Tratado 
fe inferta : hecha en Zaragoza a l l , 
de Marzo de 1644. [ Apología de 
la Efcritura "publicada en Milán 
en tres Tomos en fol. el ano de 
1727. fobre el Dominio tempo-
ral de los Ducados de P^ARMU , y 
PL^ASENC/.^controvertido entre la 
Santa Sede , y el Imperio , Tom. 
III . en el Apéndice de los Documen-
tos , pag. 532. En Cajiellano. (*) ] 
^ON Phelipé por la gracia de 
Dios Rey de Caftilla , de 
Leon , de Aragon , de las dosSici-
lias , de Hierufalem , de Portugal, 
de Navarra, de Granada , de Tole-
do , de Valencia , de Galicia, de 
Mallorca , de Sevilla, de Cerde-
ña , de Cordova , de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarves, 
de Algecira, de Gibraltar, de las 
Islas de Canaria, de las Indias Orien-
tales, y Occidentales, Islas, y Tier-
ra firme del Mar Oceano , Archidu-
que de Auftria, Duque de Borgoña, 
(a) E f t e I n f t r u m c n t o v i e n e r e m i t i d o de I s I I I 
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de Bravante , y Milán , Conde de ANO 
Abfpurg , de Flandes , Tirol , y 1644.-
Barcelona, Señor de Vizcaya , y M a r . i i i 
de Molina &c. Por quanto entre el 
líluftrifsimo Odoardo Earnefio Du-
que de Parma mi muy caro , y muyj 
amado Primo, y el Marqués de Le-. 
ganes del mi Confejo de Eftado '̂ 
y Capitán General en el de Milán, 
y Don Francifco de Melo del mi 
Confejo de Eftado de Portugal, y 
Embaxador à Alemania , fe trató,' 
y capitulo en dos y quatro de He-; 
brero del año de mil y feifeientos y 
treinta y fíete fobre recivir , y bol-
ver à mi gracia, y protección al 
líluftrifsimo Duque defpúes dé los 
últimos líiovimientos de Italia, de-i 
clarandofe en mí favor , como mas 
particularmente parece de la Capi-
tulación , cuyo tenor es el que fe íi, 
gue. 
Capitulaciones entré el Seííorj 
Duque de Parma, y el Señor Mar-
qués de Leganès Governador del 
Eftado de Milán , Capitán General 
de las Armas de Su Mageftad Ca-¡ 
tholica, y particularmente del Exern 
cito , que aloxa en el Piacentino, yj 
Parmefano, y el Señor Don Eran-' 
cifeo de Melo Embaxador de Sií 
Mageftad Catholica en Alemania,' 
fu Plenipotenciario para la Paz uni-i 
verfal, para tratar, y capitular con' 
los Principes de Italia , y particu-i 
larmente con el dicho Señor Du-
que de Parma. 
Confiderando el Señor Gran Du-
Kkk que 
, p a r t e de efte R e y n a d o , p a g . 1 
^ 
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AÑO que de Tofcana Ja antigua firme con el Señor Duque de Parma fir- AÑO 
1644. confederación, y devoc ión , con mada de ia Real mano de Su Magcí- 1644-
$Iar.i2. que los Señores Duques de Parma tad en Madrid à diez y íletc de Ju- Mar.n, 
•fitvieron à la Corona de Efpaña, lio de mil y íeifeientos y treynta y 
los beneficios , que della recivie- cinco del tenor ííguicnte. 
ron , los motivos, que el Señor Du- Don Phclipe por la gracia de 
que Odoardo tuvo para confede- Dios Rey de Caftilla , de Leon , de 
rarfe con la Corona de Francia, la Aragon , de las dos Sicilias , de 
entrada de las Armas Catholicas Hierufalcm , de Portugal, de Na-
en los Eftados de Parma, y Piafen- varra , de Granada , de Toledo, de 
cia , ha procurado el mifmo Señor Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
Gran Duque por ia quietud de Ita- de Sevilla , de Cerdena , de Gordo-
lia , y por la confervacion de fus va , de Córcega , de Murcia, de 
Principes , que el Señor Duque Jaén , de los Algarves, de Algecira, 
Odoardo torne à ia protección de de Gibraltar , de las Islas de Cana-; 
Su Mageftad Catholica, à la afsif- ria, de las Indias Orientales , y O c -
tencía de fu Real fervicio, y que cidentalcs. Islas , y Tierra firme del 
Su Mageftad le reciva con fu acof- Mar Oceano , Archiduque de Auf-, 
tumbrada benignidad , rcítituyen- tria, Duque de Borgoña , de Bra-
dole quanto fus Armas le huvieren vante, y Milán, Conde de Abfpttrg, 
ocupad*? , yaliendofe de la firme deFlandes,Tiròl,y deBarcelona,Se* 
refolucion , que conoçc en Su Ma- ñor de Vizcaya, y de Molina &c. 
geftad de no quererfe adelantar un Por quanto conviniendo al fervicio 
palmo de tierra en Italia j y ha- de Dios, y mio procurar por todos 
viendo hecho él Gran Duque à cite los medios pofsibles , que fe afsien-
efeíto diverías inítancias al Señor te una Paz firme , y durable, no fo-
Duque de Parma, y con los Seño- lo en Italia, fino en todos los de-
res Conde Monterrey , Virrey de màsReynos , y Provincias de Euro-. 
Nápoles, con el Señor Marqués de pa, que es el intento , y fin que he 
Legancs Governador , y Capitán llevado , y llevo fiempre , y fiendo 
General del Eltado de Milán , y con medio cfficàz , para que elilo fe con~ 
el Señor Don Francifco de Melo figa haçer ligas, y confederaciones, 
Émbaxador , y Plenipotenciario, fe pues unidas las fuerças , fe puede 
acordó por medio de S. A. en vir- atender mejor à la defenfa , y au-
tud de la facultad , que tienen los mento de la Religion Catholica, 
Governadores de Milán , y Capita- quietud , y feguridad publica , y 
nes Generales de las Armas de Su que cada uno goce pacificamente 
Mageftad , y de la plenipotencia, lo que fuere fuyo 'he refueko que 
que tiene el Señor Don Francifco Don Francifco de Melo del mi Con-
de Melo , para tratar , y capitular fejo de Eítado de Portugal, y mi 
Em-
D E P A Z D 
AÑO Embaxador en Alemania lleve ple-
1644. niporencia, y poder mio , para tra-
Jbr.iz. tar, affentar , y concluir Confede-
raciones, Uniones , y Ligas defenfi-
vas , y ofFenfivas con el Duque de 
Parma mi muy caro , y muy ama-
do Primo , para que con efto las 
cofas fe puedan reducir al eftado 
referido de la Paz, obligándome à 
mi à acudir con lo que para ello fe 
concertare, y capitulare. Por tan-
to en virtud de la prefentc doy., y 
concedo al dicho Don Francifco de 
Melo tan cumplido , y bailante po-
der , comifsion, y facultad, como 
es neccílario, y conviene, para que 
por m i , y en mi Real nombre pue* 
da tratar, aflentar , y firmar, como 
và referido, qualquiera Confedera-
ción, y Union, Liga, ò Ligas offen-
fivas , ó defenílvas con el Duque de 
Parma mi muy caro , y muy ama-
do Primo, y obligarme à mi al cum-
.piimiento de lo que afsi concertare^ 
capitulare , y firmare , y decláro> 
,y doy mi palabra Real, que todo lo 
que fuere hecho , tratado , y con-
certado por el dicho Don Francifco 
de Melo , defde aora para entonces 
lo loo, ratifico, confiento, y aprue-
bo , y lo tendré fiempre por firme, 
y valedero, y paíTare por ello como 
por cofa hecha en mi Real nom-
bre , y por mi voluntad, y autori-
dad , y lo cumpliré entera , y pun-
tualmente , y afsimifmo ratificaré, 
y aprobaré en efpecial, y conve-
niente forma, con todas las fuer-
zas , juramentos, y demás requifi-
tos neceíTarios, que en femejantes 
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cafos fe acoíhimbra hacer , todo A$0» 
lo queen razón defto concluyere, 1644.' 
alien tare, y firmare para que todo Mar.lti¿ 
ello fea firme , válido , y citable, 
para lo qual he mandado defpachar 
la prefente firmada de mi Real ma-; 
no fellada con el Sello fecreto , y, 
refrendada de mi infraferito Secre-
tario de Eftado. Dada en Madrid à 
diez y íiete de Julio de mil , y feif. 
cientos, y treinta, y cinco años. 
Lugar del Sello. Y O E L R E Y . Pe-
dro de Arce. 
I . 
Primero , que Su Mageftad Cá-s 
tholica reciva en fu Real protec» 
cion , como defde aora recive al Se-
ñor Duque de Parmá, para defen-
derle de qualquier Principe , ò per-
fona que quifiere acometer, ò inva-
dir fus Eftados de Parma, y Piafen-
cia , ò de Caftro , ò de qualquiera' 
otro, que los poífeyeíTe, tratándo-
le con la confianza, correfponden-J 
cia, y eftimacion con que fiempre 
ha tratado fu Cafa , olvidandofe de 
lo que ha paífado hafta el dia de 
oy, pero no los ferviciosde fus an-
tepaífados , hechos à la Corona de 
Efpaña , y del mifmo Señor Duque 
Odoardo. 
I I . 
Qué quedando el Señor Duque 
de Parma debaxo de la Real pro-
tección de Su Mageftad, dará todos 
los paífos, afsi por tierra como por 
el Pò , para la defenfa, fuftento, co-
municación, y correfpondenciadel 
Eftado de Milán, fin perjuicio de 
qualquiera razón, ò preteníion de 
Kkk 2 par-
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ANO pitee à parte en los lugares, donde luego que el Señor Duque de Par- ANO 
164.4. puedan nacer algunas dudas de con- ma liuviere hecho partir rodos los i ^ 4 4 « 164 .   l  
$iar>i%M fines , y lo miírao ferà de la parte 
de Su Ma'geftad por beneficio , y 
confervacion de los Eftados del di-
cho Señor Duque. 
I I I . 
Que el Señor Duque de Parma 
licenciará luego de fu fervicio to-
das las Tropas Erancefas, que tiene 
Francefes de fut. Eftados , haciéndo-
los comboyar el miímo Señor Mar-
qués de Leganès feguramente por-
ei camino mas breve , hafta los pri-
meros quarteles de las Tropas de 
Su Magcftad Chriftianifsitr.a , que 
eftàn en el Monferrato , y proveer 
de pan à los Soldados , y de forra-
xes à los Oficiales, y fe permitirá 
en fus Eftados, y Prefidios de qual- al S.eñor Duque de Parma, que em-
Aíar. 12. 
bíe una Perfona à acompañarles 
hafta el confín del Monferrato , y, 
que efto fe execute dentro del ter-
mino de quatro dias por una, 
otra parte. 
V í . 
Que el Señor Marqués de Le-
ganès en nombre de Su Mageftad 
Catholica, y como fu Capitán Ge-
quiera lugar , ò puefto dellos , afsi 
Soldados , como Ingenieros, ò con 
pretexto de algún tratado , ò mi-, 
ififtcrio del Rey de Francia. 
I V . 
Que en el mifmo tiempo que 
falieren los Francefes de los Efta-
dos del Señor Duque de Parma, 
guarnecerá, y prefidiarà el Señor neral en Italia, y Governador del 
Duque las dos Ciudades de Parma, Eftado de Milán reftituirà luego al 
y Plafcncia con mil Soldados por Señor Duque de Parma fin ninguna 
cada una, y que eftos fean , ò dilación, todos los Lugares, y PueC-
Alemanes ,Efggizaros, ò Italianos, tos ocupados en fus Eftados , fin 
como guftáre el Señor Duque, con exceptuar ninguno , y efto luego 
tanto que no fean Francefes , y ef- que fean partidos los Fi'ancefes de 
tos fe entiende mientras duraren los mifmos Eftados de Parma , y 
los movimientos, y fofpechas de Plafencia en el mifmo termino de 
Italia, de que el Señor Duque pue- quatro dias con la liberalidad, y 
da dudar, ò tener zelos por fus Ef- finceridad > que la Corona de Efpa-
tados, 0 por las dos Ciudades, 
V . 
Que el Señor Marqués de L e -
ganès haga retirar todas las Tro-
p a s ^ Armas afsi de Su Mageftad 
Catholica, como de la Cefarea , de 
los Eftados de Parma ,. y Plafencia, 
-ña fuele ufar en femejantes occa-
fiones, fin quedar con cofa alguna 
délo que ocupan, ò tienen ocu-
pado las Armas de Su Mageftad C a -
tholica , ò de la Cefarea , derrivan-
dofe todas las fortificaciones he-
chas para invadir los dichos Efta-
dos , como fe derrivaràn también 
to-
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ANO todas las que el Señor Duque de 
1644. Parma ha hecho para impedir el 
May\i2. paílb del P ò , y para defenderfe de 
las Armas Catholicas en eftas guer-
ras : no fe entiende las fortificacio-
nes hechas para fus Plazas princi-
pales* 
y IÍ. 
Que en la dicha Reftitúcion, fé 
comprehenderàn también todos los 
Lugares, y Feudos > que el Señor 
Duque de Parma pofíela en el Rey-
no de Nápoles, en la mifma forma> 
y manera que lo folia gozar > y 
poífeer antes de los prefentes mo-
vimientos de Italia , y que efto de-̂  
ba efeâtuarfe dentro de un mes dek 
pues de firmada k prefente Capi-
tulación , y quanto al pleyto , que 
el Señor Düque tiene en Nápoles 
contra la Regia Camara , Su Ma-
geílad mandará , que fe veá con to-
da brevedad, párá que fe le dè lá 
¡devida fatisfacion^ como también 
mandara ajuftar,y afsígnar la fa-
tisfacion de los créditos , que el 
Señor Duque pretende de la Coro* 
fladeEfpañá* 
V l l t 
Qnc Su Mageftad Catholícá éri 
virtud de efte tratado , permita al 
Señor Duque de Parma, que pueda 
vender los Feudos , y bienes del 
Rey no de Nápoles, •'que en virtud 
del fufodicho Tratado.le feràu refti-
tuidos* 
I X . 
Que quedando el Señor Duque? 
de Parma, como en efefto queda 
à la Protección de Su Mageftad Ca-
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tíiolica , fe contenta de fufpender A>lò 
las armas, y las ofenfas contra el 1644. 
Señor Duque deModena fu Cuña- Mar. i i i 
do, porqüe le fea reftitúido promp-. 
taménte > y fin dilácion alguna to-
do aquello, que el mifmo Señor 
Duque de Modena le ha ocupado 
en las prefentes guerras j y havien-
do precedido la entera Reftitúcion, 
fe contentará , que las diferencias^ 
que hay entre uno ¿ y otro fe re-
mitan à Su Mageftad Cátholica, pa-
ra que las rermine en efpacio de 
ün año* 
X. 
Que en virtud de efta CapittH 
íacion el Señor Marqués de Lega» 
nès Governador de Milan ordena-
rá por Bando público j lá prompta 
reftitúcion de todos los bienes fe-
queftrados à los Subditos del Señor 
Duque de Parmá * y lo mifmo hará 
el Señor Düqud qtidv fe figa coií 
íos bienes fequeftrádos dé los Sub-
ditos' de Su Mageftad ;por caüfá de 
cita guerra.-
Los quaíes Capitulos el Señor1 
Duque de Parma, y Señor Marques 
deLeganès en virtud de la facultad 
ordinaria de Capitán General en 
Italia, y Governador del Eftado de 
Milán j y el Señor Don Francifco 
de Melo en virtud de la referida 
Plenipotédcia de Su Mageftad fir-; 
lííaton, y fe obligaron de' cümplir 
entcramente 1 y de procurar los 
fufodichos Señores Marqués de L c -
ganés , y Don Francifco de Melo la 
ratificación de Su Mageftad para 
confignarla en la mano del Señor 
Du-
1 
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Aisto Duque en termino de quatro me-
1544. fes defde el dia de la data de la 
Mar. 12. prefente : y en quanto fe efperare 
la ratificación , los dichos Señores 
Marques deXeganès , y Don Fran-
cifco de Melo cumplirán defde ao-
ra todo lo capitulado y concerta-
do , de que fe hicieron cinco co-
pias cada una original, dos en Ita-
liano , una para quedar al Señor 
Duque de Parma, y otra en el Ar-
chivo del Eftado de Milán, y tres 
en lengua Efpañola, una para em-
biar à Su Mageftad , otra para que-
dar al Señor Marqués deLeganès, 
y otra al Señor Don Francifco de 
Melo: fecha en Milán à dos de He-
brero de mil y feifcientos y treinta 
y fíete, y en Plafencia à 4. de He-
brero de mil y feifcientos y treinta 
y fíete. Odoaído Farnefio, E l Mar-
ques de Leganès. Don Francifco de 
Melo. Por tanto queriendo apro-
var , y ratificar efta Capitulación 
pública, en virtud de la prefente 
de mi cierta fdencia , poder abfo-
luto,yReal autoridad la apruevo, 
y ratifico en todo, y por todo con 
las claufulas,y condiciones, que 
ga elia fe contienen , con declara-
ción que efto fea con calidad, que ANO 
los derechos de parte á parte , de 1644. 
que en las Capitulaciones referidas Mar.iz; 
no fe ha hecho efpecial, y indivi-
dual concierto, queden falvos en 
beneficio de la parte à quien perte-
necen , y en el eftado en que feha-
Uavan antes que fe firmallen las 
Capitulaciones, y mando al Illuftre 
Marqués de Velada mi Governa-
dor , y Capitán General en el EíLv 
do de Milán , y à los que adelante 
le fuccedieren en el Govierno de 
aquel Eftado, que cada uno en fu 
tiempo guarden , obferven, y4cum-
plan lo contenido en efta Capitula-
ción , por mi aprovada, ratificada, 
y confirmada , de lo qual he man-
dado defpachar la prefente firmada 
de mi Real mano , fellada con el 
Sello fecreto, y refrendada de mi 
infraferito Secretario de Eftado. 
Dada en Zaragoza à doce de Mar-
zo de mil y feifcientos y quarenta 
y quatro años. Y O E L R E Y . Por 
mandado del Rey nueftro Señor 
Pedro de Arce. Y fellada. A baxo. 
V.'Mageftad fe firve de ratificar la 
Capitulación ajuftada con el Hluf. 
trifsimo Duque de Parma. 
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RATIFICACION de los CAPITULOS 
fecretos añadidos al Tratado antece-
dente , concluidos el mifmo dio, entre 
el Serenifsimo Señor Duque de P A R -
MA ODOARDO FARNESIO , y el 
Marques de LÉGANOS , Governador 
del E/lado de M I L ^ N , y D . F R A N -
CISCO DE M E L O , Embaxador de 
S. M. C A T H O L I C A en A L E M A N I A , 
en que Su A L T E Z A fe obliga à re-
nunciar qualquier Liga , que haya 
hecho con los Francefcs en perjuicio 
de S. M . C A T H O L I C A , ofreciendo 
no fervirfe en las Guarniciones de 
fus Cajlillos de los Soldados de ejla 
Nación , ni permitir el pajfo de fus 
Tropas por fus EJlados ; y por parte 
de Su MAGESTAD fe promete prote-
ger , y defender los EJiados de Su 
A L T E Z A , y pagar por cierto tiempo 
la Guarnición de fus Prefidios ; com-
prometiendo en el Gran Duque de 
TOSCANA el ajujie de las diferen-
cias pendientes con el Principe D O -
R I A : hecha por fu dicha Mageflaâ 
Catholica en Zaragoza a 12. de 
Marzo de 1 (544. [Apología de la 
Eícritura publicada en Milán en 
tres Tomos en fol.el año de 1727. 
fobre el Dominio temporal de los 
Ducados de P^ÍRM^I , y PL^ÍSEN-
CIU y difputado entre la Santa Se-
de , y el Imperio , Tom. III. en el 
Apéndice de los Documentos , pag. 
, 536. QnCafellano.'] 
DO N Phelipe por la gracia de Dios Rey de Caítilla , de 
Leon , de Aragon, de las dos Sici-
lias, de Hierufalem, de Portugal, 
de Navarra , de Granada, de Tole- ANO 
do , de Valencia, de Galicia , de 1644. 
Mallorca , de Sevilla, de Cerdeña, Mar.12. 
de Cordova , de Córcega , de Mur-
cia , de Jaén, de los Algarves , de 
Algecira, de Gibraltar , de las Islas 
de Canaria, de las Indias Orienta-
les , y Occidentales, Islas, y Tierra 
Firme del Mar Oceano , Archidu-
que de Auftria , Duque de Borgo-
fia , deBravante, y Milán , Conde 
de Abfpurg , de Flandcs, T iro l , y 
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de 
Molina &c. Por quanto entre el 
Iluftrifsimo Odoardo Farneílo Du-
que de Parma, mi muy caro , y, 
muy amado Primo , y el Marqués 
de Leganès del mi Confejo de Hila-
do , Governador, y Capitán Gene-
ral en el de Milán , y Don Francifco 
de Melo del miConfejo de Hilado 
de Portugal, y Embaxador à Ale-
mania , fe trató , y capituló en dos, 
y quatro de Hebrero del año de 
mil y feifeientos y treinta y fierey 
de recevir, y bolver à mi gracia, 
y protección al Illuílrifsimo Duque 
defpues de los últimos movimien-
tos de Italia, declarándole en mi 
favor , y demás de los Capítulos' 
públicos huvo otros fecretos, que 
fon del tenor ílguientc. 
Capítulos fecretos añadidos a 
la Capitulación hecha en el diain-
fraferito, entre el Señor Duque de 
Parma , y el Señor Marques de Le-
ganès Governador del Eítado de 
Milán , Capitán General de las Ar-
madas de fu Mageílad Catholica en 
Italia, y particularmente del Exer-
ci-
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A&d eito , que aloxa en el Piacentino, 
1544. y Parmefano, y el Señor Don Fran-
gtar.iz. cifco de Melo Embaxador de fá 
Mag-eftad Catholica en Alemania, 
y fu Plenipotenciario para la Paz 
general, y para tratar , y capitular 
con los Principes de Italia , parti-
cularmente con el Señor Duque de 
Parma , y quedando firme en la 
execucion , y cumplimiento todo 
lo que fe contiene en la otra Capi-
tulación , fe declaran con la tnifma 
facultad, y obligaciones las cofas 
figuientes. 
I . 
Se declara, que el Señor Du-
que de Parma no tornará à fervir-
fe en fus Guarniciones de Soldados 
Francefes, renunciando à qualquie-
ra Liga , que huvieffe hecho à da-
ño , y contra los Eftados de fu Ma-
geftadCatholica, ni permitirá, que 
vengan , ò paílen Armadas por fus 
Eftados, debaxo de qualquicra pre-
texto que quifiellen paliar , en daño 
de fu Mageítad Catholica à Italia. 
I I . 
Que* Kaviendo fu Mageítad C a -
tholica recividoen fu protección al 
Señor Duque de Parma , le ampa-
rará , y defenderá de qualquiera 
invafion , que fe intentaífe por el 
Papa, ò por la Sede Apoftolica en 
fus Eftados de Parma, Plafencia , y 
de Caftro , debaxo de qualquiera 
pretexto, que fueífe. 
I I I . 
C>ue fu Mageftad Catholica fea 
(COLECCION DE T P . A T A D O S 
obligado de hacer pagar al Señor ANO 
Duque de Parma losPrefidios que i<544. 
quedaren en las Ciudades de Par- Mar-.ii¿ 
ma, y Plafencia para féguridad de 
ellas, à razón de ocho mil efeudos 
cada mes, moneda de la Camara de 
Milán , por termino de un año , y, 
mas fi duraren los movimientos, yl 
guerras de Italia , y efto al princi-j 
pio de cada mes. 
I V . 
Qúe las diferencias, que pafíaii 
entre el Señor Duque de Parma , y. 
Señor Principe Doria fe remitirán 
en el Gran Duque de Tofcana, à 
fin queviftas, y conocidas las ra-, 
zones de ambas partes;fu Alteza las 
decida , y ajufte en termino de un.' 
año , deviendo però feguir defdç 
luego , y en termino de quatro dias 
la reftitucion de todo lo ocupado al 
Señor Duque ele Parma del Principe 
Doria , en las prefentes guerras^ 
comprehendiendofe efta reftitucion 
en el Capitulo fexto del Tratada 
público , y feguida , y executada,: 
fe contentará el Señor Duque, en 
gracia de fu Mageftad, de ceifar de 
todos los ados de hoftilidad contra 
el mifmo Señor Principe Doria. 
Los quales Capítulos el Señor 
Duque de Parma, y Señor Marqués 
de Leganès en virtud de la facultad 
ordinaria de Capitán General en 
Italia , y Governador del Eftado de 
Milán, y el Señor Don Francifco 
de Melo en virtud de la referida 
plenipotencia de fu Mageftad , re-̂  
giftrada en la Capitulación publica, 
fir-
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-A.K[o fmuãrõn , y fe obligaron de cum-
. 1 ^44 . plir enteramente , y procurar los 
Afaf". 12. fufíbdichos Marqués de Leganès, y 
Don Francifco de Melo la ratifica-
ción de fu Migeftad , para config-
narla en la mano del Señor Duque 
en termino de quatro mefes defde 
el dia de la data de la prefente : y 
en quanto fe efperáre la ratifica-
ción , los dichos Señores Marqués 
de Leganès , y Don Francifco de 
Melo cumplirán dcfde aora todo lo 
capitulado , y concertado en la for-
ma referida, de que íe hicieron cin-
co copias, todas originales , dos en 
lengua Italiana , una para quedar al 
Señor Duque de Parma , y otra pa-
l a poner en el Archivo de Milán , y 
tres en Efpañol, una para embiar à 
fu Mageítad , otra para quedar al 
Señor Marqués de Leganès , y otra 
al Señor Don Francifco de Melo: 
fecha en Milán à dos de Hebrero de 
anil y feifeientos y treinta y fíete, y 
en Plafencia à quatro de Hebrero 
de mil y feifeientos , y treinta y fíe-
te. Odoardo Farnefio. El Marqués 
¿de Leganès.Don Francifco de Melo. 
Por tanto queriendo aprovar, 
y ratificar efta Capitulación fecreta, 
en virtud de la prefente de mi cier-
ta feiencia, poder abfoluto, y Real 
autoridad la aprueve, y ratifico en 
todo, y por todocon las clau fulas, Aík) 
y condiciones , que en ella fe con- 1 ^44* 
tienen, con declaración , que efto Mar.iz. 
fea con calidad que los derechos de 
parte à parte , de que en las Capi-
tulaciones referidas no fe ha hecho 
efpecial , y individual concierto, 
queden falvos en beneficio de la 
parte , à quien pertenecen , y en el 
cftado , en que íe hallavan , antes 
que fe firmaífen las Capitulaciones, 
y mando al Illuít. Marqués de Ve-
lada, mi Governador, y Capitán Ge-
neral en el Eftado de Milán , y à los 
que adelante le fuccedieren en el 
govierno de aquel Eftado , que ca-
da uno en fu tiempo guarden , ob-: 
ferven , y cumplan lo contenido en 
efta Capitulación por mi aprovada,, 
ratificada , y confirmada , de lo qual 
he mandado defpachar la prefente 
firmada de mi Real mano , fcllada; 
con fello fecreto , y refrendada de 
mi infraferito Secretario de Eftado. 
Dada en Zaragoza à doze de Marzo 
de mil y feifeientos y quarenta y 
quatro años. Y O E L R E Y . Por 
mandado del Rey nueftro Señor 
Pedro de Arce. Y fellada. Abaxo.' j 
V. Mageftad fe firve de ratificar los 
Capitules fecretos, que fe ajuftaron 
con el Illuftrifsimo Duque de Par-j 
ma. (a) 
( a ) E f t c T r a t a d o , y e l antecedente n o tuv ieron efefto harta el a ñ o de i t í f z . , en que fueron 
n u e v a m e n t e rat i f icados por S . M . C a t h o l k a , à caufa de la$ turbac iones , que fe fueron f u c c e -
d i e n d o e n I t a l i a . 
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45° COLECCION DE TRATADOS 
ANO TRATADO de PAZ entre el Papa URBANO VIII . , y los Principes Confede-
1644. rados con ODOARDO F A R N E S I O , Duque de?ARMA , / P L A S E N C I A , ajuf-
Mar.3 I . fado por la mediación del R E Y C H R I S T I A N I S S I M O , en el qual prometen re-
ciprocamente la rejlitucion de todo lo ocupado por fus Armas en el termino 
de fefenta dias , y la demolición de las Fortificaciones hechas en f %s refpec-
tivos Ejlados , y que puedan caufar algún recelo : declarando , que ejle Tra-
tado tendrá entera relación al Jiguiente : hecho en Ferrara à 3 1. de Marzo 
de 1644. , y ratificado por Su SANTIDAD en 9 . de Abril, por la Republiat 
de V E N E C I A en 12. , por el Gran Duque de TOSCANA , y Duque de Mo-
DENA en y ultimamente por S. M. CHRISTIANISSIMA en 15. del mif~ 
tno mes , y año. [ Lunig , Codex Italia: Diplomaticus, Tom. II . col.i 5 75̂  
num. LXXI1. En Italiano. (<») ] 
ANO 
1 6 4 4 . 
Mar.'S 1. 
ES fe ndofi hoggi, col divino favore, capitolato per il bene delia Pa-
ce , trà la Santita di nofiro Signare 
Papa Urbano VIII . mediante il Signar 
Cardinale Donghi yfuo Plenipotentia-
rio , Ó" il Rè Chrifiianifsimo per 
mezzo del Signor Cardinale Bichi, 
Plenipotentiario di S. MaeJia , come 
per fcrittura , alia quale fará la pre-
fente correfpettiva , la Republica di 
Venetia , il Gran Duca di Tofcana, & 
il Duca di Modena, // quali, come fi 
è detto, in quella s'erano collegati in-
fierne , fi dichiarano, che come non 
per altro fine fi fono uniti in lega 
offenfiva , & hanno mofo le armi-, 
che per la detta reintegratione , cofi 
fermifsimi in continuare li non mai 
interrotti ojfequii loro verfo la San-
ta Sede, Ó" alia per fona delia Santita 
fuá , ad honore di Dio , & fervitio 
della 
HAviendofe capitulado oy , coa el favor Divino , por el bien 
de la Paz, entre la Santidad de nuef-
tro Señor el Papa Urbano V I H . , por 
medio del Señor Cardenal Donght 
fu Plenipotenciario, y el Rey ChriC-, 
tianifsimo por el del Señor Carde-
nal Bichi , Plenipotenciario de 
S. M . , como confia por un Trata-; 
do , à que ferà correlativo el pre-
fente ; (¿) la Republica de Venecia, 
el Gran Duque de Tofcana, y el 
Duque de Modena , los quales, co-
mo fe ha dicho en el referido InC 
trumento , fe havian aliado entre 
si , declaran , que como no havian 
hecho la Liga ofeníiva , y tomado, 
las Armas fino para la dicha reinten 
gracion ; por tanto, citando refuel-
tos à continuar los mifmos obfe-
quios, que íiempre han hecho , lia1 
interrupción alguna, à la Santa Se-; 
de , y à la perfona de fu Santidad, por la honra de Dios , y del fervi-
cio 
(a) A u n q u e cfte I n í t m m e n t o , y e l que fe l e figue fe h a l l a n e n otras d i f erentes C o l e c c i o n e s e n 
I d i o m a I t a l i a n o , y F r a n c é s , fe h a prefer ido e l texto I t a l i a n o de L u u i g , por h a v e i f e valido 
cfte A u t o r para l a fuya d e l A r c h i v o I m p e r i a l . 






D E P A Z D 
delia medejima, Santa Sede , hanm 
convmuto con S. Sàntità mediante 
fcambievolmente li loro - Plenipoten-
tiari per mezzo del Signor Cardinal'e 
Bichi •> Plenipotentiario , come fopra, 
ne gVinfrafcritti capitoli, & dicbia-
rationi. • 
I . 
Cbe quejla fcrtttutu , tome i i 
detto ) s'intenda corre/pettiva alPul-
tra-di quefto medejimo giorno , e 
correlativa à quella. 
I I . 
Cejferà dal giorno delia fottofmt¿ 
tione delia prefente fatta da tutte le 
parti ognaito < ãrbojiilità dali'una 
parte, & dali'altra; per àòverfifcarii-
bievolmente procederé tro. loro con i 
fbliti termini di chrijíiana benevo-
ienza. 
I I I . 
Seguite le fottofcrittiont, Ó* ra~ 
tijicationi della prefehte,Jt riteranno * 
da ogtii 'parte Varmi ñé gli Stati pro-
pH , la/ciando folo gli Prejidii ne 
luoghí prefi fino al giorno ajfegnato 
per* le fájtitutioni da: - farfi, & detta 
ritiráta' fará fattà fáctficamente , Ó" 
fenza cbe la Soldatefça nel ritirarji 
commetta atti d'boflilitá , d altro 
difordine my luoghi di' dove partirá, 
tér per dove pajferà ; & quelle Truppe 
che fua Santitâ hà di prefente nel 
Perugino, ecceto però gli Prefidii de' 
luoghi ,-cbe tiene guardati, far amo 
r it ir ate di là-dalTevere* 
Sarà 
É E S P A N A I «4fr 
cio de Ia dicha Santa Sedé, han con- ANO 
venido reciprocamente fusPlenipo- •KS44. 
tenciarios con Tu Santidad, por me-. 'Mttr^T*. 
dio del Señor Cardenal Bichi , Ple^ 
nipotenciário arriba dicho , en los 
infrafcrkos Artículos , y Declara, 
clones. 
I. ' - • 
Que efte Tratado , como fe liá 
dicho , correfponderà al otro d¿ 
efte mifmo dia , y ferà correlativo 
àèí . 
I I . 
Todos los aâros de hoftilidád 
cefíaràn de ambas partes defdé ei 
dia que todas las Partes le firmen; 
para proceder unos con otros çhrií^ 
tiana, y amigablemente. 
I l l , 
Immédiatamente defpues de laç 
firmas , y ratificâciònes de la pre-
fente> fe retirarán lás Tropas de unay 
y otra parte à fus Eftadcrs próprios, 
dexando folamente las Guarnicio-
nes en los lugares ocupados hafta el 
dia fenalado para las reftitüciones$ 
y la dicha retirada fe hará pacifica-, 
mente , y fin que la Tropa al reti-: 
rarfe cometa ninguna hoftilidád , ni 
otro deforden en los lugares def 
donde faliere , y por donde paíTárcj.; 
y las que fu Santidad tiene al'pre-
fente en el Perufino fe retirarán de 
la parte de allá del Tyber , excepto 
no obftante las Guarniciones de los 
lugares en donde acoftumbra te-. 
nerlas. 
L l l 2 To-
4** 
i f 44* 
Mar.g..!. 
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I F . 
, Sarà liberamnte reflituito con 
r.ecip.r.ocbe [conjignationi da gli Prenci* 
gi ^ella Lega tíitt¡o quello , che hanno 
prefq nello St at o Ecdejiaftico per occa-
Jione deliaprefçnte guerra ••>& daS. 
Santità CÃJlro , & Montalto al Duca 
Odoardo Farnefe , ton tutti gli altri 
if ene à lui confifcati, mediante però 
la rejlitutione , che dovera ejfcre fatta¡ 
DE TRATADOS 
I V . ANO 
Todo lo que los Principes de la 1644' 
Liga han ocupado , y tomado en el Mar.^ i . 
Eitado Edefiaftico con ocaíion de 
efta guerra, lo rcftituiràn, y entre-
garán libre-, y reciprocamente 5 y 
íu Santidad rcftituirà al Duquç 
Odoardo Farnefiq à Caftro, y Mon-
talto , con todos los demás bienes 
que fe le han conñícado , mcdiatl-
fal medejixno DmA yfi come è efprejfo te la reftitucion que deberá hacer 
nelTaltra fcrittura fopranominatay el dicho Duque , fegun íe refiere ea 
& tali rejlitutioni anderanno fate i l el otro Tratado arriba dicho ; y eC 
fejfagejitno glome immediato dopo tas rciHtuciones.fe harán dentro de 
f yitiima, rafijicapipne , che tutte le iefenta dias immediatamente def-
e r í / havranno fatta del prefente pues de la ultima ratificación que 
tfrattato. han de hacer todas las Partes del 
prefente Tratado. 
, r . . V . 
Li prefenti pofejfori de' luoghi da . X-os aduales poffeedpres de los 
reftituirji, far anno demolire le Forti- Lugares que fe han de reftituiv, ha-í 
Jicationi fatevi. 
VI. 
Sarà permejo alli medejimi di ri-
iirare da detti.luoghi. tufteJç.Artiglu-
ràn demoler las Fortificaciones he-: 
chas, en ellos. 
' V I . 
Sera lícito à los mifmos retirar de 
l<?s dichos,Lugares toda la. Artille-
ne , & [tlfrfcarjfti., . & mmitionj,, > Y demás . armas,, y municiones 
the vi bayeJftfo.ipprodQttv y lafñanr <ílue hayan introducido en ellos, de-. 
xando los callones , y demás ar-
mas , que huvieííen hallado al tiem-
po de fu ocupación,, y reponiendo 
lasque pudieffen haveríe tomado. 
, V t i . 
Todos los rçcclos, y ndveda-
^ idfdtrA le gelofie , & le novità, des , que puedan cauíar fofpecha, 
che, potejfero ejfere cagione di fofpettio- ò defeonfianza , ceñarán, de ambas. 
ncy ò diffidenzav & à tal fine far anno partes j y para efte efeílo demolerá 
dçmolite daUa Republica le Fortifica- la Republica las Fortificaciones he-
tioni f.ite per occajione della prefente chas con motivo de eíla guerra en 
• • guerra la 
dpvi pero, quell¿ •AttíglUrif , & altj]e 
afrni > ch'ql tempo ddla prefa vi h¿t-
v̂ armo trovato , Ó" riponendovi 
qqtlle che, per auventurane havtjfero 
lepato.. ; . .• 
•*"*. K I L 
Sarama riwojfe daWuna parte. 
D E P A Z D E E S P A Ñ A . 
ANO guerra allá Polifellá, & in diverjt 
luoghi lungo il Canale Bianco , & a¡-
itiar.^ i , tre fe ne' fojfero -verfo li, cônfini iello 
Stato Eeckjiajiico n e l Dominio Vener 
to , fàte pero in occajione, come fo-
pra > benche avanti la tnojfa delle a r -
mi delia lega. Altrettanto fará f a t t O ; 
dal Duca di Modena di quelle Fortifi-
cationi -, che in occafane , come fopra, 
bavejfe fatto ne' fuoi Stati in vici-
nanza de conjini di fanta Chief a ; & 
cost fcambievolmente fita Santità de-
molirá quelle , che hà fabricato â La-
go fcuro f h Vuna > & Valtra r'wa 
del P ò , & altre fe ve ne fono faté 
per detia occajione , benche avanti la 
moffa deir a r m delht.Lega , verfo U 
confini del Dominio delia Republica, 
& verfo quelli del Duca di Modena, 
delle qjiali: Fortifícationi fará data 
nota tanto, da fuá Santità , quanto 
da ciafchedun'altro di efsi Principi, 
i l quale pretenda, che fano demolite, 
confiando pero , che fimo fate nella 
maniera fopra efprejfa. Quanto pot 
alie Fortificationi fabricate rifpetti-
'vamente da fuá Santità , ò dal Gran 
Duca- m i confini delV.uno con Val-
tro ,.convengono trà l oro , le. parti dj 
non demolirle, attefo che non, fono 
di tal natura da dar fofpettv , ò g e ~ 
¡ojia. 
la Polifella, y en otros Lugares en AíJo 
la exteníion del Canal Blanco, y 1 6 ^ . 
otras, íi las huvier-e, acia los con- Mar.^i, 
fines del Eftado Eclefiaftico en el 
Doniinip .de Venecia,aunque fe ha-
yan hecho por la referida caufa, y. 
antes de la marcha de los Exércitos 
de la Liga. El Duque de Modena 
pradicarà lo mifmo por lo tocante 
«à las que huviere hecho con el fo-
bredicho motivo en fus Eftados, 
cerca de los confines de la Santa 
Igleíia 3 y afsi reciprocamente de-
molerá fu Santidad las que ha he-* 
cho en el. Lago Obfcuro en las dos 
orillas.d£l Pò , y otras, fi las huvie-
re , hechas por Ja dicha caufa ácia 
los confines de la Republica, y del 
Duque de Modena , aunque haya 
fido antes de la marcha de las Tro-
pas de la Liga 5 de cuyas Fortifica-
ciones fu Santidad, y cada uno de 
los referidos Principes, que preten-
da la demolición de ellas , darán 
una lifta(, en ,que confte haverfe be-* 
cho en la forma arriba expreífada. 
En quanto', à las Fortificaciones he-* 
chas refpeftivamente por fu Santi-
dad , y el Gran Duque en fus confi-
nes, convienen entre s i , que no 
fe demolerán, refpe&o de que fon 
de tal naturaleza, que no pueden 
caufar fofpecha, ò recelo. 
V I I L V I I I . 
Tali demolitioni, come ancora le Eftas demoliciones , como tam-
fopradette , comprefevi parimente bien las fobredichas , comprehen-
quéll'e di Cajlro , & del Bondem , co- didas en ellas igualmente las de 
me nell'altra fcrittura , à cui J i hd Caftro , y Bondeno , fegunfe ha di-
relatione, donranno farjitrálprefen- cho en el otro Tratado, à que fe 
tf hace 
^ 4 C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
A $ d -. te. giorno y& íVât fiabilitò i come fò~ hace relación , deberán Hâceffe cri- ANO 
1644% pra , per le refiit'uftóni, & ció con in- trc efte dia fecha de las prefentes, 1644. 
M|£i-3ík terventá de'Deputati, li qual i fará y el feñaladó , como fe ha dicho Mar.^i, 
ledto alk parti mandarui, per a/si- arriba, para las reftituciones , y. 
fterui, vedete-, & atteflare a i loro efto con intervención de losDipu-; 
principali h- iuonafedé con che Jt tados, que• ferà lícito à las Partes 
fará proceduh alie dette de'molitioni. embiar alli para afsiftir , ver , y 
• Í ' . , • teftificar à fus principales la buena 
• • .. ; . fé con que fe huviere procedido 4 
. ;.*: ' ^ • • las dichas demoliciones. 
i » . . ' : ' . I X . : r. . • I X . 
• -tyànto-alknfàitôfcgièite-altiChtai En quanto à las novedades fu¿ 
'»»4 U''tòfifa.fékúi> 'rimèjfe ni'temini cedidas en las Chianas, fe eftarà à, 
tffrefsí nelkCáp'HoPatimi' t*»'- & Se- los términos expreífos de Jas Capi-
d'e'ApoJlolica y & la Gafa del Grart tulaciones entre la Santa Sede, y l i 
Duca. • .r! • Gafa del Gran Duque. 
• - Sarámo ' Jiberame t̂e^ Hlaffati t Se dará libertad por ambas par-
pngimi deWmm j & dWP-altr/ par- tés à los prifioheros , fin paga* ref-* 
thfenza paganiinto d'dléúña'f'anz.one. cate alguno. 
X L • ^ X I . 
Si perdonerà da ogni Principe Cada uñó de los dichos Prínci-f 
rifpettiv amenté a i Fetid atar i, T^afall i , pes perdonará refpe£tivamente a 
Vfficiali di Guerra , TerreirComuni- fus Feudatarios , Vaífallos , Oficia-
tà:'i Luoghi, (á* fudditi -di qualcun- les de Guerra , Tierras , COmuni-
epte forte r i quali havafpero fervitó dades, Lugares, y Subditos,de qual-
alla parte contraria , ò ' J i fojfero à quiera condición que fean, que hu-
qttella in qualjivoglia máão volonta- vieren fervido al partido contrario,: 
ñámente dati ,Ô' aloro Jipermette- o que de qualquiéra manera huvíc-
rk^di fiare , & tornare alie cafe ren entrado en el voluntariamentej 
proprie , & .godere liheramente de- y les ferà lícito eftàr , y bolver à 
beni,& effetti loro, & de'loroPri- fus próprias cafas , y gozar libre-
vilegi, attioni, '& immuniià, come mente de fus bienes, y efectos, y] 
fwma* de fus privilegios, acciones , è im-
munidades , como antes. 
• Si rtfiituiranno allí medefimi fo~ Se reftituiràn à los íobredichos 
pradetti tutti quei beni, che per tal todos los bienes que por efta cau-
catifa fajero flati loro confifeati, 0 fa fe les hayan confifeado r b dd 
: in otro 
ANO in altro modo levati, ò fequeftrati, 
IÍÍ44. etiandio non ojiante che fojfero ftati 
Mar.ji- dati , donati , 0 ajfegnati ad altri, 
bavendoji per revoeata , & annullata 
ogni fentenzd , dichiaratione, ajfegnct-
tione , traditione , ò pojfefsione , che 
per tal caufa fojfe di già preceduta, 
& ancora confumata. 
Detta rejiitutione s'intendera lo-
ro fatta dal di , che far anno feguite 
le rejlitutioni generali, con perm fsio-
ne, & faculta di rientrare nelfattual 
pojfejfo , Ó" con prejlarji a quejlo fine 
ogni afsijlenza , Ó" aiu-to. Comincian-
do dal meàefimo giorno à correré l én-
trate , & i frutti a favore de gli 
antichi pojfejfori , i quali s intende-
ranno ripofii nelle pre fate ragioniy 
Ó- titoli , al modo fiefo , Ò- à punto, 
come per a,vanti la prefente guerra. 
X I I . 
E t alia participations delli me-
'àefimi henefiüi, & tutte cofe fopra-
dette condefcende benignamente fuá 
Santità d'ammettere ancora il Duca 
della Cornia. 
X I I L 
E t havendo tanto la Republica^ 
quanto il Gran Duca , & Duca di 
Modena impedito a'Cavalieri della 
Religione Hierofolymitana di Malta i l 
godimento de frutti delle loro cómmen-
de , & altre éntrate, & obventioniy 
che detta Religione tiene rifpettiva-
mente ne gli Jlati loro per occajione 
de'prefenti moti) e Jiato convenuto. 
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otro modo tomado , ò fequeftrado, ANO 
aun quando fe hayan dado, ò afsig- 1644. 
nado à otros , ílendo por las pre- Mar. 31, 
fentes revocada , y anulada toda 
fentencia, declaración, afsignacion, 
entrega , ò poflefsion , que con ef-
te motivo haya precedido, y aun te» 
nido efedto. 
L a dicha reftitucion fe enten-
derá haceríeles defde el dia que fe 
executen las reftituciones genera-
les , con la permiísion , y facultad 
de bolver à entrar en fu aftual pof-
íefsion , dándoles para efte efe£to 
toda afsiftencia , y auxilio , comen-
zando à correr deíde el mifmo dia 
las rentas , y frutos à favor de los 
antiguos-,poíTeedores , los quales 
fe entiende fer reintegrados en los 
fobredichos derechos , y títulos en 
la mifma forma, y fin diferencia al-
guna, como antes de la prefentç 
guerra. 
X I I . 
Su Santidad condefciende be-
nignamente en que el Duque de la 
Cornia participe de los mifmos be-
neficios , y fea comprehendido en. 
todas las cofas fobredichas. 
X I I I . 
,Y haviendo impedido , tanto 
Republica , como el Gran Duques 
y el Duque de Modena , à los C a -
valleros de la Religion de San Juan, 
de Jerufalem de Malta el goce de 
los frutos de fus Encomiendas , y 
otras rentas, y obvenciones, que 
la dicha Religion tiene relpediva-
mente en fus Eftados con motivo 
de 
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, che rimojfo ogni fe- de los prefentes móvimiéritòs ^ Te AÑO 
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K544. queftro , & impedimento , tanto la ha convenido, y acordado , que af- 1644. 
^ar .31 . Republica , quanto i l Gran Due a , & íi la Republica, como el Gran D u - Mar.31. 
Vuca di Modena lafeino liberamente, que, y el Duque de Modena, levan-
& plenamente godere alia già detta tando todo fequeftro , è impedi-
Religione, & a'Cavalieri di ejfa li mento , dexaràn gozar plenamente 
frutti d'ogni Commenda, & d'ogn'al- à la dicha Religion , y fus Cavalle-
tro corpo d'entrata , di qualunque ros de los frutos de fus Encomien-
forte che fia ne gli fiati loro , fenza das, y de todas las demás rentas,; 
che li Jiano impeditiper detta eaufa. y produdos, de qualquier efpecie 
que fean , fin que por la dicha cau-
'XIV. 
Cejferà parimente ogr? impedí* 
mento , che vi fofle à gli Ecclejiafiici 
cosí Regolari , come Secolari , che in 
qualfivoglia modo fono ajfenti per 
occafione de lie prefenti guerre , di ri 
fa fe les impida. 
X I V . 
Tampoco fe embarazará à los 
Eclefiafticos , afsi Regulares, como 
Seculares, que de qualquier mo-
do fe han aufentado con motivo de 
la prefente guerra , que buelvan à 
tornare a'loro luoghi, & cafe, & di fus Lugares , y cafas , y gocen de. 
godere de'lor beni. 
XV. 
Sí patuífee, conviene, & dichiara 
efprejfamenté , che Jiano rifervate 
tanto alia Santa Sede , & Camera 
^Apojiolica, quanto alli Prencipi fopra-
fus bienes. 
X V . 
Se acuerda, conviene, y de-: 
clara expreífamente , que fe refer-? 
ven , tanto à la Santa Sede , y Ca-
mara Apoítolica, como à los fobre-
ãetti, & à ciafeuno di efú , tutte le dichos Principes , y à cada uno dç 
ragioni, pretenfioni, & capitolatio- ellos , todos los derechos , preten-; 
ni, che hanno , ò pojfano b'avere, tanto íiones, y capitulaciones que tienen,) 
in riguardo de privilegi, immunità, 6 pueden tener, afsi por lo que mi-, 
efentioni, Jufpadronati, honorificsn- ra à privilegios , immunidades,-
ce, concefsioni, & prerogative d"ogni exempeiones, derêcho de Patrona-, 
forte , quanto depatti, tranfattioni, to , honores , concefsiones, y pre-; 
ragioni de'beni allodiali ,feudali, ò rogativas de toda èfpecie , como a 
mifíi rifpettivamenté, ò perqualfivo- padtos, tranfacciones , derechos de; 
glia altra caufa, benche ricercajfe in- bienes alodiales, feudales , ò mix-; 
dividua , & fpeciale mentione, tan- tos, refpeéKvamente , ò por qual-i 
to delle qiialità , quanto delia fojlan- quier otra caufa , aunque requiera 
za , é* che tutto refino confervate individual, y efpecial mención, afsi 
intatte, & ilkfe nel termine preerfoy de la calidad , como de la fubftan-
in che eranoavanti la prefente guerra, cia, y que todos queden conferva-i 
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ANÓ & avanti Vdmmaffamento delk Twp~ dos , intados , c íntegros en aquel kfto 
IÍÍ44. pe , & d'ogni altra f reparations , & mifino eftado en que fe hallaban i<?44«' 
Mar.31, tentativo in ordine à quella ; con di- antes de la prefente guerra , de la Mar.^X,: 
chiar atione, che que fio capo, come an- union , è incorporación de las Tro-., 
che tutto il contenuto della prefentt pas, y de qualquier otro preparati-
Capitolatione, deva intenderfi â buo- vo , y tentativa concerniente à ella:; 
na, fede, ò" con ogni larghezza â declarando, que efte Articulo , co-
favore tanto di fuá Santità , & della mo afsimifmo todo el contenido de 
Camera Apojlolica, quanto di ciafche- la prefente Capitulación , debe en-
duno fepar at amenté de'Principi Colle- tenderfe de buena fé , y con toda' 
g<*tit amplitud, tanto à favor de fu San-
tidad , y de la Camara Apoftolica, 
como de cada uno de los Principes 
Aliados feparadamente. 
X V I . 
Si dichiara parimente ~> che per 
quefie Capitolationi non s"intenda ac-
quijiata alcuna nuova ragione alie 
parti , mà tutte le ragioni di ciafebe-
dun di loro rejlino femplicemente neW 
effere loro primiero come fopra^ 
X V I T . 
D i piu fi conviene , che neffuna 
râelle parti poffa per danni reciproca-
mente dati , o patiti per Voccafioni 
fopradette > pretendere alcuno rifarei-, 
mento per qualjivoglia via, ò modo. 
X V I . 
Afsiniifmo fe declara, que por 
las prefentes Capitulaciones no fe 
entiende, que las Partes adquieran 
ningún nuevo derecho , fino que 
todos los de cada una de ellas que-
den íimplementc , como fe ha di-j, 
cho arriba, en fu primer citado. 
X V I I . 
Demás deeílo fe ha convenido,; 
que ninguna de las Partes podra 
pretender ninguna indemnización^ 
en qualquier forma , y manera que 
fea , por los perjuicios reciproca-í 
mente hechos , ò padecidos por las 
fobredichas caufas. 
X V I I I . 
Vate le fopradette refiitutionl fi 
difarmerà da tutte le parti fenza al-
cuna dilatitíne Jinceramente , e con 
buona fede , ritenendofi folo »<?' luo~ 
ghi de Prefidii la Guarnigione folita 
à tenervifi in tempo di pace. E fiante 
che 
X V I I I . 
Hechas todas eftas reftítúcioné^ 
fe defarmaràn las Partes, íin algu-; 
na dilación, íinceramente , y de 
buena fe', reteniendo folo en los 
lugares de Prefidios la Guarnición, 
que fe acoílumbra tener çn tiempo 
Mmm de 
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ANO" che la Republica bà il fuo Dominio, 
1644. che confina da piu parti con diverfi 
Maí.'J l . Stati, ne quali di prefente fono ar-
mi inpiedi , che però per ragione di 
buon governo intratteneva anco pri-
tria de' prefenti moti conjiderabile 
nervo di gente 5 durando tuttavia le 
medefime caufe, dichiara, & promette-, 
che quelle Militie , che le converrd 
mantenere per occafione , come fopra, 
le ridurrd in luoghi lontani, Ó" da 
non dare gelofia alio Stato delia Chie-
fa. 
de paz. Y por quanto la Republica ANO 
tiene fu dominio confinante en mu- 1644. 
chos parages, con diferentes Efta-
dos, en donde hay al prefente Exér-
citos en pie , y por razón de buen 
govierno mantenía yà antes de los 
prefentes movimientos , un cuerpo 
confiderable de gente , fubílftiendo; 
todavia las mifmas caufas j declara, 
y promete , que las Tropas, que 
le fuere precifo mantener por las;, 
fobredichas razones , las embiari à 
lugares diftantes, y que no caufen 
recelo al Eftado Eclefiaftico. 
X I X . 
Si dichiara efprejfamente , che 
qmlfivoglia Lega , ò Trattato , che vi 
fojfe , tanto dalla parte di fuá Santi-
tj, j quanto da quella de'Prencipi della 
Lega, «o» repugnam , Ó" non repu-
grkrano j che di buona fede s'ojfervl 
pr.tcifamente tutto ció che viene con-' 
cordato nelle prefenti Capitolationi^ 
X X . 
Per maggior cautela , Ó* ojferva-' 
tione di quanto fopra,fi confegnerannó 
recíprocamente ojlaggi al Rè Chriftia* 
nifsimo per ejfere rejlituiti à quelli7 
che di buona fede hauram efequito 
quanto è flato conveñuto , & promejfo 
nella prefente Trattatione, quejli 
faranno Vfficiali di Guerra , u altri 
da nominarfi nella ratificatione del 
prefente Capitolato di qualitàpropor-
tionata. da tutte le parti. 
X X L 
E t di pm y tanto fuá Santita, 
quanto 
Se declara expreífamente, que 
qualquier Liga , ó Tratado que ha-
ya , afsi por parte de fu Santidad,; 
como de los Principes Aliados, na 
fepugna., ni impide , no repugna--
rà , ni impedirá , que fe obferve; 
preciíamente de buena fé todo k> 
acordado en las prefentes Capitu^ 
laciones. 
X X . 
Pará mayor feguridad , y otí-r 
fervancia de todo lo referido, fe; 
entregarán reciprocamente Rehe-; 
nes al Rey Chriftianifsimo para ref-: 
tituirlos à aquellos que huvierert 
executado de buena fé todo lo con-
venido , y prometido en el prefen-: 
te Tratado 5 y eftos feràn Oficiales 
de Guerra, ú otros de igual calidad,: 
que fe han de nombrar por todas 
las Partes en la ratificación de eíte; 
^Tratado. 
X X L 
[Y demás de efto, tanto fu San-
tidad, 
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ANO quanto U Republica, ü Gran Daca, tidad , como la Republica,, el Gran A>ÍO 
1644. & Duca di Modena danno la loro Duque , y el Duque de Modena,, 1644»' 
Mar.31. parola alRèChrijlianifsimo , & alia dan fu palabra al Rey Chriftianifsi- Mar.^i¿ 
Regina Reggente fuá madre , pro- mo, y à la Reyna Regente fu ma~ 
metiendo alie Mae ft d loro d? ojfervarê dre, y prometen à fus Mageftades 
puntualmente, quanto fopra è ftabili- obfervar puntualmente lo que fe lia 
to 5 con dicbiaratione , che fi conten- acordado arriba : declarando , qué, 
taño d'havere le armi della Maejld confienten, que las Armas deS. Mv 
Chriftianifsima contra di loro , Chriftianifsima fe empleen contra 
contra ciafcheduno di efsi in cafo d'in- ellos , y cada uno de ellos, en cafo 
o/fervanza. E t le Maefta loro per ze- de inobfervancia. Y fus Mageftadesy 
lo della prememorata concordia , Ó" por el zelo dç la fobredicha Con-; 
per renderia pin ferma , & durahile, cordia , y pára hacerla mas firme, y. 
promettono fcambievolmente Vafsi- durable , prometen reciprocamen-; 
ftenza delle lor forze à favore di te afsiftir 'con fus fuerzas à qual-
chiunque defopradetü hauerà efegui- quiera de los fobredichos, que de 
to di buona fede contra cbi riufcijfe büená fe" jhuviere puefto eñ execu-
imjfervante. Se bene le Maefta loro ft cion el dicho Tratado contra aquel 
promettono d'ejfere invítate dalla cor- que huviere faltado à el. Pero fus, 
rifpondenza di tutti à confervare con Magcftades fe prometen , que la 
ciafcheduno il folito ajfetto loro , Ó" buena correfpondencia de todos les 
far fempre à gloria di Dio , ^ ben moverá à confervar à cada uno fu 
publico fentire ad ognuno di efsi acoftumbrado afe&o , y à hacer 
rifpettivamenté auv'antaggiofo frutto íiempre, por la gloria de Dios, y el 
della loro reals veneratione, & ami-, bien publico, que cada uno de ellos 
eitia. rêfpeftivamente experimente el 
yentajofo fruto de fu Real venera-f 
cion , y amiftad. 
In fede , & per fermezza Ai En f é , y feguridad de lo fobre-
* Suple è. quanto fopra, ft* efprejfo leprefenti dicho las prefentes feràn refpeCti-. 
far anno fottoferitte da'Plenipotentia- vãmente firmadas por los Plenipo-í 
rii refpettivamente di fuá Santitd, tenciarios de fu Santidad, de fu Ma-i 
della Maefta fuá , della Republica di geftad , de la Republica de Vene-: 
Venetia ,del Gran Duca di Tofcana, cia , del Gran Duque de Tofcana,; 
& del Duca di Modena, & ratifícate y del Duque de Modena , y ratifii 
dalli detti Prencipi. In Ferrara li 3 1 . cadas por los dichos Principes. En; 
di Marzo 1644. Ferrara à 31 . de Marzo de 1644. 
Jo Gio. Stefano, Cardinale Don- Yo Juan Eftevan, Cardenal Doiw 
gbi, Plenipotentiario della Santità di ghi , Plenipotenciario de la SantiJ 
noftro Signare Papa Urbano Ott avo, dad de nueftro Señor el Papa UrbaJ 
Mmm a nq 
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&• delia Santa Sede Apofiolica pro-
1644. metto quanto fopra. In Venetia que-
J^ai.-̂ lí. fio di y & anrío fopradetto. 
Jo Alejfanâro •> Cardinale Bichi,, 
pknipotentiario del Rè Chrífiianifsi-
mo , prometió quanto fopra, 
Jò Giovani Nani, Cavaliere Pro~ 
ouratore , Plenipotentiario della Repu~ 
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no V I H . , y de la Santa Sede Âpof- ANO 
tolica, prometo todo lo referido. 1644. 
En Venecia el día, y año íbbredi- Mar.^i, 
chos. 
Yo Alexandro, Cardenal Bichír 
Plenipotenciario del Rey Chriftia-
nifsimo , prometo todo lo íbbre-
dicho. 
Yo Juan Nani , Cavallero Pro-
curador , Plenipotenciario de la Re-
klica di Venetia , prometto quanto fo~ publica de Venecia, prometo lo ar~ 
pra* 
••: < Jo Gió. Battijia Gondí, Cavaliere 
Plenipotentiario del Gran Duca di 
Tofcana, prometió quanto fopra. 
Jo HippolitoEJlenfeTaJfom, Ple-
nipotentiario ' del Duca di Modem,; 
prometió quanto fopr¿t. 
I fopradstti Capitoli fono Jiati 
riba dicho. 
Yo Juan Baptifta Gondi, Cava-
llero, Plenipotenciario del Gran Du-
que de Tofcana , prometo todo la 
íobredicho. 
Yo Hypolito Eftenfe TaíToní, 
Plenipotenciario del Duque de Mo-
dena, prometo todo lo referido.. 
Los fobredichos. Artículos haa 
Mtificsai dàitutte le par t i , & fufe- fido ratificados por todas las Par-
qmnte, & uniformemmte fi e publi- tes , y fubfequentey uniforme-: 
cata la Pace per tutti i toro Stati i l mente fe ha publicado la Paz en to-
di primo di Maggio 1644*. c'os fus Eftados el dia primero de 
Mayo de 1544. 
Ratiíícatio Pontificis Ma- Rañjicacion del Sumo Von-
ximi. tifice* 
•A D perpetuam rei memoriam* 
•¿¿"j^ Cum pro componenda bello con-
tra mfirum , & bujus Sanóla Sedis 
Apoftolica Statum à Republica Veneta^ 
Principibufque illi confaderatis , ac 
Odoardo Farnefio Moto , pax cum Ca-
pif ulis infra infer tis nofiro,&ejuf~ 
dem Sedis nomine per dileilum filium 
noJlrum JoannemStephanum,S. R. E . 
-Diaconum Cardinalem Dongbium 
nuncupatum ,. Plenipotentiarum no-
Jlrum, 
PARA perpetua memoria. Por quanto para terminar la guer-
ra movida contra nueftro Eftado, ŷ  
de efta Santa Sede Apoftolica por la 
Republica de Venecia , y los Prin-
cipes Confederados con ella , y por 
Odoardo Farnefio, fe ha concluido 
la Paz con los Artículos infraferip-
tos en nueftro nombre , y de la re-
ferida Sede por nueftro amado hi-
jo Juan Eftevan ? Cardenal Diáco-
no 
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ANO ftrum , cum charifsimo in Chrijio fi~ no de la Santa Iglefia Romana, lia- Atfcf 
1644. UQ noftro Ludovico , Francorum Bege mado Donghi, nueftro Plenipoten- 1644.' 
Mar.31. Chriftianifsimo,pacifcentepro Odoar- ciario , con nueftro muy amado hi- Mar .^ú 
do pradião, mediante dileão etiam ;o en Chrifto Luis , Rey Chriftia-, 
filio noftro Alexandra , E . S. Sabince nifsimo de Francia , capitulando a 
Presbytero Cardinali, Bichio nuncu- favor del referido Odoardo ,' por 
pato yipjius Ludovici Regis Plenipo- medio de nueftro amado hija Ale-: 
tentiario , necnon cum diãa Republi- xandro , Presbytero Cardenal de la 
ca Véneta , ac Ferdinando, Magno Igleíia de Santa Sabina, llamado Bi-' 
Duce Etrurie jibi fubjeBce , & Fran- chi, Plenipotenciario del dicho Rey} 
cifeo , Duce Mutina, eidem Reipubli- L u i s , y afsimifmo con la dicha Re-
cce confeederatis , mediantibus fuis publica de Venecia , Ferdinandoy 
refpeBive Plenipotentiariis, conclufa, Gran Duque de Tofcana , y Fran-
ch Jlabilita fuerint , prout ubtrius cifeo, Duque de Modena , Aliados 
continetur in capitulis defuper con-' de la mifma Republica , por medio 
f e ã i s , & fubferiptis refpeBive a pra- de fus refpe£tívos Plenípotencia-
diBis Plenipotentiariis: quorum ca~ r íos , como mas largamente fe con-
pitulorum tenor ejf , qui fequitur, tiene en los Artículos hechos fobre 
videlicet. efto , y firmados refpeftivamehte 
por los fobredichos Plenipotencia-
rios , cuyo tenor es como fe figuej 
es à faber. 
In nomine Dei j &c. E n ' d n o v n h r e - ã e ^ m t ; 
Nos itaque pacem & capitula Por tanto N ó s , defeando quô 
pradiBa y ftabili, perpetuaque firmi- la Paz, y Artículos fobredichos fub-
tate fubfiftere , & inviolabiliter fer~ fiftan con eftable , y perpetua fir-; 
vari cupientesy motu propria y de ex meza , y fe obferven inviolable-
certa feientia , & matura delibera- mente , de motu próprio, de nueftra 
tione nojlris , deque Apoftolic<e po- cierta ciencia , madura delibera-; 
teftatisplcnitudine, capitula prainfer- cion , y con la plenitud de nueftra 
ta Pacis, ut pramittitur, inita, te- poteftad Apoftolica , por el tenor 
nore prafentium perpetuo ratificamus, de las prefentes perpetuamente ra-. 
é - rata habemus, ac pro pramifsis in tificamos , y tenemos por ratos los 
eifdem capitulis per eundem Joannem referidos Articülos de la Paz aíTen-
Stephanum , Cardinakm , noftrum tada , como queda dicho í y para' 
Plenipotentiarium, obfervandis , & la obfervancia , y cumplimiento de 
ad todo lo prometido en dichos Artí-
culos por el expreíTadq Cardenal Juan Efteyan , nueftro Plenipoten-: 
cia-w 
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ad' imflendis Nos, ac Romanos Ponti-
.1644. ficeSi-SycceJfores no jiros , Sedem que, 
,Maí¿3i« aC. Gàmeram Apoftolicam in forma ju-
-nMinalida obligamus. Dec ementes 
prafintes ¡iteras nuíio unquam tempo-
re¡ de fubreptionis , obreplionis, aut 
nullitatis vitio , vel intentionis no-
¡fírá:, 'aut alio qziocumque quantumvis 
magrio y <& inexcogitato defeBu nota-
n , '& impugnar i pojfe : Sed eas fem-
fM , & perpetuo validas , firmas, & 
pffiçMes exifiere , & fore , fuofque 
f ¡ebrios^ & integras effe£lus fortiriy 
•ifÍfiJt}.kf.in$re :Í aç invhlabiliter f irvari 
Mfore.- Non obfiantibus quibufois 
4pçfiçiicis , ac in univerfalibus Pro-
^ineiàlibufque , Ó" Synodalibus Con-
iUiis, edit is generalibus, vel fpeciali-
httsÇojiflitutionijbus, & ordinationi-
h$Min§(i quatenus opfts,fit nojlra, Ó1 
Ç^H/íell̂ rm, jdpçjtojiçce regula.̂  det non 
toliendo jure quajito , caterifqúel con-
trariis qttibufcumque, Quibus omni-
fl.tcmres. bus , Ó" Jíngulis illorum tenor * pra-
fentibus pro exprefsis , &' ad verbum 
infertis hdbentes , Mis alias in fm ro-
bore permanfuris , ad pramijforum 
effeãmn fpecialitèr , & exprefsè de-
rogamus, ac derogatum effe voltmus. 
Datum Rom<e apud Sanáíum Petrum 
fuk Anulo Pife at or is ? die IX. Apr His 
M D C X U F . 
Râtificatione delia Repu-
blica. 
'¡Rancifcus Erieio, Dei Gratia Dux 




ciario , nos obligamos à Nos, y a 
los Romanos Pontífices , nueftros 
SucceíTores , y à la Sede , y Cama- Mar.^i. 
ra Apoftolica en la mejor forma de 
Derecho : declarando , que las pre-
fentes Letras no puedan en ningún 
tiempo notarfe , ni redarguirfe del 
vicio de fubrepcion , obrepción , ò 
nulidad, del defe&o de intención 
nueftra , ò de otro qualquiera , por, 
grande , è inopinado que fea , fino 
que ílempre , y perpetuamente de-
ban exiftir , y fer válidas, firmes, y, 
eficaces, furtir, y producir fus ple-
nos , è íntegros efedos , y obfer-; 
varfe inviolablemente 5 no obftan-*; 
te qualcfquiera Gonftitucioncs , y 
Ordenaciones Apoftolicas generan 
les , ò efpeciales, y las hechas en 
los Concilios Univerfales , Provin-
ciales , y Synodales , y en quantor 
fea neceíTario nueftra regla, y de la: 
Cancelaria Apoftolica , de non tol-
lendo jure quafito, y las demás co-
fas contrarias qualefquiera que fean:; 
todas , y cada una de las quales^ 
teniendo fus tenores por exprefla-; 
dos , è infertos à la letra en las pre-
fentes, y quedando en quanto à lo; 
demás en fu vigor,- efpecial, y ex-; 
preflamente derogamos , y quere-
mos fe deroguen para el efeito de 
las cofas fobredichas. Dado en Ro-
ma en San Pedro, baxo el Anillo del 
Pefcador jdia $>..,de Abril de 1544.; 
Ratificación de la Repu-
blica. 
FRancifco Ericio , por la graciai de Dios, Dux de Venecia, &c.; 
Ha-
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ANO fottoli 31 . di Marzo profsimamente Haviendofe firmado el dia 31.de ANO 
11544. pajfato, è ftata fottofcritta dal àilet- Marzo proximo paífado por nuef- 1644. 
Mar.31̂  ti/simo Nobile nojlro Gio. Nani , Ça- tro muy amado el Noble Juan Na- Mar:$i. 
valiere, e Procuratore, nojlro Pleni- n i , Cavallero , y Procurador, nuef-
potentiario , al quale il di 29. del tro Plenipotenciario , à quien el dia 
predetto mefe impartifsimo col Senato 29. de dicho mes dimos con el Se^ 
la faculta di fottofcrivere, una Capi- nado la facultad de firmar, unaCa-; 
tolatione di Pace trattata, e conclufa pitulacion de Paz , tratada, y con-
dalli dikttifsimi Nobili nofiri Bat- cliúda por nueftros muy amados 
tijla Nani, & Vincenzo Gujfoni Ca- los Nobles Baptifta Nani, y el C a -
•valiere , â quefio ¿eputati da Not, vallero Vicente GuíToni, diputados 
mediante Vinterpojitione della Corona por Nos para efte efedto , median-
Chriftianifsima , efercitata dal Signar te la interpoíicion de la Corona' 
CardinaleBichi •, fiío PlenipotentiartOy Chriftianifsima, exercida por el Se-
f r à i l Somme Pontefice Urbano Otta- ñor Cardenal Bichi, fu Plenipoten-
vo , la Republica nojlra , e Gran Duca ciario , entre el Sumo Pontífice Ur-
di Tofcana, e Duca di Modena, nojlri banoVIIL , nueftra Republica , el 
collegati , della quále i l tenore- è co- Gran Duque de Tofcana , y ei Dur 
me fegue. que de Modena , nueftros Aliados, 
cuyo tenor es el figuiente: 
Al nome di D io , Scc. En nombre de Dios &c. 
Habbiamo deliberate col Senato Hemos deliberado , con nueC 
nojlro di ratificare, & approbare la tro Senado, ratificar, y aprobar la 
fopradetta Capitolatione , come in vir- fobrédicha Capitulación , como en 
tu della prefente deliberañone Vappro- virtud de la prefente deliberación 
hi amo , e confirmiamoin tutte le fue la aprobamos, y confirmamos en 
parti , promettendo in parola di Prin- todas fus partes , prometiendo con , 
cipe , e di buona fede per Noi, nojlri palabra de Principe , y de buena 
Succejfori , e Republica nojlra , di f é , por Nos, nueftros Succeífores, 
guardarla y mantenerla, & ojfervaf- y Republica, guardarla, mantener-
la inviolabilmente fenza mai con- la , y obfervarla inviolablemente, 
travenire direitamente , ò índiretta- fin ir jamás en contrario dire&a , ò 
mente, in qualjivoglia modo , ò ma- indiredamente , de qualquier mo-
niera ; in teftimonio di che habbiamo do , ò manera. En teftimonio de lo 
fatto Jigilhre le prefenti col nojlro qual hemos hecho fellar las prefern 
folito Sigillo di S. Marco , e fottofcri- tes con nueftro acoftumbrado Sello 
veré da uno delli Segretarii nojlri del de San Marcos , y firmarlas por uno 
Senato. Datum in nojlro Ducali Pa- de nueftros Secretarios dèl Senado. 
latia E*a-. 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 




Dada en nucftro Palacio Ducal a ÁKO 
12. de Abri l , Indicción 12. , año 1644, 
d e l 544* 3i.1r.31, 
Marco Antonio Padavinoy 
Secretario. 
Rátificatione del GranDu- Ratificación del Gran Du~ 
ca; <k D uca di Modena. que, y Duque de Modena. 
NOI per gratia di Dio, &c. Ef~ fendofi per la benigna inter-
pojitione del Rè Cbrijliamfsimo , e 
della Regina Regnante , fuá madre? 
per mezzo del Signare Cardinale Bichi, 
Plenipotentiario delle Maejià loro con-
clufo il Trattato , e Capitolathne di 
Pace > e Concordia delle prefentiguerre 
fottofcritta per la parte nojlra dal AT. 
nofiro Plenipotentiario , del tenors , e 
forma che fegue'. 
NOS, por la gracia de Dios, & q Haviendofe concluido por 
la benigna interpoíicion del Rey-
Chriftianifsimo, y de la Reyna Re-
gente fu madre , por medio del Se-; 
ñor Cardenal Bichi, Plenipotencia-i 
rio de fus Mageftades > el Tratado,; 
y Capitulación de Paz , y Concor-i 
dia de la prefente guerra , firmada; 
de nueílra parte por N. nueftro Ple-i 
nipotenciario 7 del tenor , y form$ 
íiguiente: 
Al nome di Dio 3 &c. En nombre de Dios 3 &c. 
Not havendo conjiderato il Traf~ 
tato, e Capítolationi fopradette, quelle 
efpresamente ratifichiamo , Ó" appro-
viamo in ciafcuna fuá parte , fenza 
eccettuame cofa venina, e promettia-
mo in parola di Principe ? e di buona 
fede il tutto cjfervare , mantenere-, 
& efeguire inviolabilmente , fenza 
contravenire direita, 0 indirettamen-
te in alcuna maniera ad alcuna delle 
eofe in quelle contemite j obligando à 
ció Not y e nojlri Succejfori in ogni 
pitt ampia forma , in tejlimonio di 
che la prefente fará firmata di noflra 
propria mano > e munita col noflro 
foliio Sigillo y &c. 
R a -
Nos , haviendo coníiderado eí 
Tratado , y Capitulaciones fobre-
dichas, las ratificamos, y aprobar 
mos expreffamente en cada una de 
fus partes, fm exceptuar cofa algu-i 
na , y prometemos con palabra de; 
Principe , y de buena fé obfervarlo,; 
mantenerlo , y cumplirlo todo in-
violabiemente , íin contravenir di-; 
reda , ò indiredamente , de qual--
quier manera , à ninguna de las 
cofas contenidas en ellas , obli-; 
gandonos à ello à N o s , y à nuefr 
tros Succeílbres en la forma mas 
amplia. En teftimonio de lo qual fe-
rà firmada la prefente de nueftra 
pro-. 
DE PAZ DE ESPANA; 
Mir.31. 
Ratlfícatíone del He Chri-
ílianifsimo. 
LU I G I , per Vlddio gratia , Rèdi Francia, e di Navarra- A tutti 
quelli che le prefenti vedranno fdute. 
La differenza nata trà il nofiro 
Santifsimo Padre il Papa, & i l no-
firo carifsimo, e dilettifsimo cugino 
il Duca di Parma , a conto del Duca-
to di Cajlro , havendo eccitato in Ita-
lia una guerra , che ha portato la Re-> 
publica di Venetia, e li nofiri carifsi-
mi, e dilettifsimi cugini i l Gran DUCA 
di Tofiana , & il Duca di Modena à 
collegarfí trà loro per la difefa del 
detto Duca di Parma , ne invitó alie 
attentioni per prevenire i mali, che 
fimili divifioni potevano cagionare 
fra tanti Prencipi con le rouine , e 
defolationi, che la violenza dell'armi 
fa fentire àPopoli. Per tale ragione 
fiamo fiaü accefsi da vivo defiderio 
di procurare loro con le nofire dili~ 
genze , & interpoftioni una huona* 
e ficura Pace; atole oggetto havendo 
riconofciuto , che la noftra mediatío-
ne farebbe aggradita da tutti gl'in-
terejfati, Noi face/simo elettione per 
accomplirla in nofiro nome, e rappre-
fentare la nofira perfona di quella del 
nofiro carifsimo , e dilettifsimo cugi-
no il Cardinale Bichi , al quale hab-
biamo conceffo faculta d'agire con 
piena authoritd in tutta quella nego-
tia-
46$ 
propria mano , y corroborada con 
nueítro Sello, &:c. 
Ratificación del Rey Chrif-
tianifsimo. 
LUIS , por la gracia de Dios, Rey de Francia, y de Nava-
rra. A todos los que las prefentes 
vieren falud. Por quanto la diferen-
cia nacida entre nueftro Santifsimq 
Padre el Papa , y nueftro muy ca-
ro , y muy amado primo el Duque 
de Parma , tocante al Ducado de 
Caílro , ha excitado en Italia una 
guerra, que ha obligado à la Re-, 
publica de Venecia, y à nueíhros 
muy caros, y muy amados primos 
el Gran Duque de Tofcana, y el 
Duque de Modena , à hacer Liga 
entre si pava la defenfa del dicho 
Duque de Parma , y movido la 
atención para evitar los males , que 
femejantes diviíiones podían ocá-
íionar entre tantos Principes cot* 
las ruinas, y deflblaciones, que la 
violencia de las armas hace expc-* 
rimentar à los Pueblos ; por tanto 
hemos íido eftimulados de un vivo 
defeo de procurarles con nueílros 
oficios , è interpoficiones una bue-í 
na, y fegura Paz; para cuyo fin,' 
haviendo reconocido , que nueftra 
mediación feria aceptada por to--
dos los intereíTados , hicimos elec-
ción para cumplirla en nueftro 
nombre , y reprefentar nueftra per-! 
fona , de la de nueftro muy caro,1 
y muy amado primo el Carde-
AND 
1544. 
Mar.^ I . 
pal Bichi , à quien, concedimos facultad para obrar con plena auto-
Nnn r i -
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ANO tiatione, tanto apprejfo diS.Santi- ridad en toda efta negociacioriai- ANO 
1(544. tà} che del detto Duca di Parma , e íi cerca de fu Santidad , como del 1644, 
Mar.31. de gli altri Principi Colkgati, e di dicho Duque de Parma , y de los Mar.̂ u 
fermare, e conchiudere quelle condi- demás Principes Confederados , y 
tioni, che fojfero jiimate ragionevoli aífcntar , y concluir aquellas con-
frà loro ; prometiere, & accordare diciones, que fe JuzgaíTen razoná-
is^ parte nofira tutto fuello , che r i - bles entre ellos; prometer, y acor-
putajfero necejfario olla Jigurtà della dar por nueftra parte todo: lo que 
detta Pace , per la quale habbiamo les parecieíTe neceíTario para la fe-
incejfantemente travagliato, e conti- guridad de la dicha Paz , por la 
nuato le nofire ijlanze con tal fue- qual hemos trabajado inceffante-
cejfo, che in fine ella era Jlata con- mente, y continuado nueftras inf-, 
chiufa à gloria di Bio , & al commu- tancias con tanta felicidad , que fi-
ne beneficio delle parti. Ma poiche è nalmente fe ha concluido à gloria 
necejfario di approvare , & autto- de Dios , y en beneficio común de 
rizzare tutto ció , ch'é Jlato fatto , e las Partes. Y por quanto es necef-
jlabilito dal noftro detto cugino i l fario aprobar, y autorizar todo lo 
Cardinale Bichi , e d'obligará alia que fe ha hecho , y eftablecido por 
tnallevaria , & efecutione delle cofe nueftro dicho primo el Cardenal 
convenute, come il noftro detto cugi- Bichi, y obligarnos ai cumplimien-; 
no ci hd impegnati in virtu del po- to , y execucion de las cofas conve-
tere ricevutone da Noi ; per quefte nidas, como el dicho nueftro pri-
caufe , & altre che ci muovono à ció, mo nos ha obligado en virtud del 
dopo ejfierci fatti rapprefentare nel Poder recibido de Nos ; por eftas 
nojlro Confeglio, ove intervenivano caufas , y otras, que à ello nos 
la Regina Reggente nofira honoratifsi- mueven , defpues de haver hecho 
ma Dama, e Madre ; il nofiro cari/si- reprefentar en nueftro Confejo, 
mo , e dilettifsimo zio il Duca d'Or- con intervención de la Reyna R e -
liens ; i l noftro carifsimo ,e diletifsi- gente, nueftra muy venerada Se-
mo cugino il Principe di Conde , i l ñora , y madre 5 de nueftro muy 
nofiro carifsimo , e dilettifs'mo cugino caro , y muy amado tio el Duque 
il Cardinale Mazzarini, gli articoli de Orleans 5 de nueftro muy caro,1 
del Trattato di Pace conchiufo frà y muy amado primo el Principe de 
S. Santità, e la Republica diVenetia, Conde ; y de nueftro muy caro , y 
e li detti Principi Collegati, col pa- muy amado primo el Cardenal Ma-
rere del fuddetto noftro Confeglio , e zarini, los Artículos del Tratado 
di nofira certa feienza , piena po~ de Paz concluido entre fu Santi-
tenza, & auttorita Reale, habbiamo dad, la Republica de Venecia , y 
i f u - ios dichos Principes Aliados i coa 
el diclámen de nueftro fobredicho Confejo , y de nueftra cierta cien-
cia* 
D E P A Z D 
ANO / fudetti artieoli, e Trattato di Pace 
11544. in quello, che mi concerne approval 
Mar. 3 I . / / , ratificati , auttorizzati, appro-
viamo , ratifichiamo , Ó" auttorizzia-
mo con le prefenti fottofcritte di no-
Jlra mano , promettendo in fede , e 
parola di Rè la cautione , Ó" adempi-
mento di quelli per farli guardare, 
offirvare , e mantenere inviolabil-
mente da tutte le parti interésate, 
fenza permettere , nè foffer ire , che 
•vi Jia contravenuto , e fenza giamai 
andarvi, nè venirvi contra , diretta, 
ò indirettamenté , in qualfvoglia for-
te , o maniera , perche tale è il no-
Jlro valere. In tefiimonio di che Not 
hahbiamo fatto apporre i l noflro Si-
gillo alie prefenti. Dato à Parigi i l 
giorno 15. Aprile Vanno delia gratia 
¡i 644. e del nofiro Regno il primo. 
E E S P A N A . 
cia, pleno poder, y autoridad Real, At̂ O 
hemos aprobado, ratificado , y au- 1644; 
torizado , aprobamos, ratificamos, Mar.\ i \ 
y autorizamos por las prefentes, 
firmadas de nueftra mano , los re-
feridos Artículos , y Tratado de 
Paz en la parte que nos toca , pro-
metiendo en fé , y palabra de Rey 
la obfervancia , y cumplimiento de 
ellos, para hacerlos guardar , ob-
fervar , y mantener inviolablemen-
te por todas las Partes interefíadas, 
fin permitir , ni confentir , que fe 
contravenga à ellos , y fin ir, ni ve-
nir jamás en contra, direda, ò in-; 
direitamente , en qualquier formay 
ò manera, pues-afsi es nueftravo-i 
luntad. En teftimonio de lo qual he-
mos hecho poner nueftro Sello à 
las prefentes. Dada en Paris à 15. 
de Abril del año de gracia de 1644,; 
y de nueftro Rcynado el primero.; 
Lómente, Lómeme, 
Nnn a ' ¡ ra* 
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A N O TRATADO d.e PAZ entre el Pàpa URBANO V I I I . , / ODOARDÔ, FARNESIO, ANO 
I<$44. Duque de PARMA , ^PLASENCIA, ainterpofmondel KtY CHRISTIANISSI- 1044. 
^ j : . 3 l . MO , por el qual promete Su SANTIDAD recivir nuevamente en f u grada Mar.^ 
al referido Duque , abfolviendole de la Excomunión en que havia incurrido, 
y levantando t i Entredicho impuejlo en fus Dominios , y reftituírle el Du-
cado de CASTRO , y demás bienes confifcados ; y el dicho Duque fe obliga, 
por f u parte d hacer d Su SANTIDAD todas las debidas d^mojiraciones de 
réfpeto , y fumifsion , y reftituírle todos los Lugares ocupados con fus Ar-
mas en el ESTADO ECLESIÁSTICO : hecho enFerrara à 31. de Marzo de 
1644. , y ratificado por S. M. CHRISTIANISSIMA en Paris à 1 5. de Abril, 
y por Su SANTIDAD en Roma a 18. del mifmo mes , y ano. [Lunig , Co-
dex Italice Diplomaticus, Tora. I I . col. 1587, num. L X X I I I . En Italiano.] 
TF A Santità di noflro Signóte Pa-
X 1 pa Urbano V I U . havendo fem-
pre con paterni penfieri , & pietofo 
zelo defiderata , & con piu operey 
& intromifsioni degne d ella fuá pa-
Jlorale carita procurata la concordia, 
& unione trd Principi Chrijliani, & 
¡a. tranquiUítà , quiete de Popoli, 
che â quella è confecutiva ; con i n t i -
ma amaritudine d''animo hd poi r i -
mirato , che g l i eventi , che hanno 
portata la Santità fuá medefima à 
muovere le armi, & veduti involti 
anco i popoli a lei temporalmente fog-
getti in quel travagli da'quali con 
tanto arnore , & ardore ha tentato, 
e tuttavia tenta d'eftmere quelli d i 
ogn'altro Potentato ChriJZiano, 
EJfendoft dunque in fequela d'emer-
genti occorfi nello Statb di Caftro col 
Duca Odoardo Farnefe contratta Lega 
tra la Republica di Venezia , & i l 
Gran Duca di To fe ana , & i l Duca d i 
Mod ena , nella forma , & a'' fini gid 
pnblicati; <? deftderando i l Rè Chri-
ftianifsimo per fuá figliale riverenza 
alia Santa Sede , & per fuá Jincera. 
ami-
HAviendo defeado , y procu-rado fienípre con paternales 
cuidados , y piadofo zelo la Santi-
dad de nueftro Señor el Papa Ur-
bano VIII . por muchos medios, è 
iotcrpoíiciones la Concordia , y, 
Union entre los Principes Chriftia-
nos, y la tranquilidad , y quietud 
de los Pueblos , que es configuien-
t e à e l l a ; ha vífto con fumo dolor 
los fuceíTos , que le han movido a 
tomar las armas, y à fus Subditos 
temporales embueltos en las fati-
gas , y trabajos, de que con tanto 
amor , y ardor ha procurado, y ami 
procura eximir à los demás Princi* 
pes Chriítianos. 
Haviendofç ^ pues (con motivo 
de lo que ocurrió en el Ducado de 
Caftro con el Duque Odoardo Far-
néfio) contratado una Liga entre la 
Republica de Venecia, el Gran Du-
• que de Tofcana, y el Duque de Mo-
dena , en la forma , y para los fines 
yà publicados ; y defeando el Rey 
Chriílianifsimo , por fu filial revé-
ren-
D E P A Z D E E S P A N A . 4 ^ 
ANO amizitia cosí col Duca fopraietta, renda à la Santa Sede , y por la A$0 
11544. come con gli altri già detti Principi ílncera amiftad que tiene , tanta 1^44. 
Mar'3i« collegati vedere in tutto quiétate le con el dicho Duque , como Con los Mar.^ l . 
dijfenfioni , & ritnejfa all'evidenza demás Principes Aliados arriba di* 
del Mondo quella vera benivolenza, chos, vèr enteramente pacificadas 
e corrifpondenza , che per divina las difTenfiones , y reftablecida à 
grazia non punto /<? diminuita nel vifta de todo el mundo, aquella ver-
fecreto de gli animi loro , & cosi dadera amiílad, y cotrefpondencia, 
mediante la cejfazione delle Armi, & que por la gracia de Dios no fe ha 
con una buona Pace rifiorire a gforia difminuido nada en fus corazones, 
di Dio y e fpirituale, & temporale y que mediante la ceflacion de ar-
falute d'ognuno gli Stati loro nell' mas, y una buena Paz , reflorezca 
antico fplendore ; hà S. Maejia, per à gloria de Dios, y por el bien ef-
piu mezzi,& in fine per quello del pirituai , y temporal de todos fus 
Signar Cardinale Bicbi fupplicata S. Hilados, en fü antiguo explendorj 
Santita , & efortate le altre parti S. M. por muchos medios, y final-
â quella Concordia , cbe pure ejfe mente por el del Señor Cárdena! 
hanno pretefo redintegrare con l'ijlejfa Bichí ha fuplicado i fu Santidad, y 
trattazione delle Armi, & hà confe- exortado à las demás Partes à la 
güito , che la Santitâ S. & gli altri Concordia , que han pretendido 
Prencipí predetti , lafciando vincere reintegrar con las armas , y obte-
li fenji, & le forze loro dalle pre* nido , que fu Santidad , y los fo* 
ghicre , & efortazione della Maefi4 bredichos Principes , cediendo fus 
fuá , defiftano in tutto dalle hoftiUtát didamenes, y fuerzas à las fúplí-
e depojle le armi , fi rimettano in Cas, y exbrtacíones de S. M . , dei. 
quella manifejla , & vicendevole fiftan enteramente de las hoftilida-
corrifpondenza-, che S. Santità hà fern* des , y depueftas las armas , buel-
pre confervata, etiandio tra gli borro- v a n à aquella evidente , y mutua 
r i della guerra lucida , & pura nel correfpondencia , que aun en los 
cuore fuo verfo di loro da vero , & horrores de la guerra, les ha con-
amorevole Padre, & efsi fcambievol- fervado íiempre fu Cantidad pura, 
wente alia Santita fuá, come veri, & y finara en fu corazón , como ver-. 
ojfequenti figlivolL dadero, y amante Padre, y ellos re-
ciprocamente à fu Santidad, como 
verdaderos , y obedientes hijos. 
Per tanto la Santita fuá con petta Portanto fu Santidad con urt 
ripieno di zelo deU'honore di Dio, & corazón lleno de zelo de la honra 
di bene publico non meno, che di pa- de Dios, y del bien público, no me-
terno affetto alie perfonne pártico- nos que con un paternal afe&o à 
lari de'medefimi Principi, è condefcefa las particulares per fonas de los mif-
' ad mos 
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AÃO ad afcolfare benignamente le pre~ 
l'644. ghiere, & intercefsioni del Rè Chri~ 
Mar. J i . jlianifsim, il quale per mezzo , eo-
me fopra , del Signar Cardinale Bichi, 
fao Plen/potentiario , &• del Mar-
che]e di Fontenay ,/uo Ambafciadore, 
à cui fuá Maejlà ha dato fopra cid 
fpeciale mandato , ha fupplicata la 
SAntità fuá à degnarji di perdonare 
al D uca Odoardo Fame fe quanto è 
auvenuto per occajione delle differenze 
circa il Ducato di Caflro, Ó' d'affoU 
verlo dalla fcommunica y&'altri pre-
•giuditii nè qualifojfe per ció incorfo-, 
come ancora di levare l'interdetto , al 
quale fono fíate fottopofle le Cittd, 
&gl¿ Stati di Parma , & di Piacen-
za j Ó" ha pure in oltre aggiunte in-
Jlanti preghiere , che J i dcgni redin-
tegrare il Duca medefimo nella prifli-
ffAgrazia delia Santitâ fuá , de fide-
rata , Ó" domandata dalVifleJfo con 
quella umiltà , riverenza, & fom-
mifsionc, che conviene à divoto Vaffa-
llo dclla Santa Sede, & del Vicario di 
Chrifo , cffendo egli pronto à deporre 
k armi > & reftituire tutto quelhy 
che tiene dello Stato Bcclefiafiico , Ó-
à fire ogni altra ojfeqniofa , Ó1 r i -
verente dimoflrazione. 
In feguito di ció afsicurata fuá 
Santita anco della riverenza, che la 
República di Venezia , & il Gran 
•£>uca diTofcana,& il Duca di Mo-
dem prof eff ano alia Santa Sede, & 
del buop. dejiderio, che tengono , che 
fi retida, & rimú ova V occajione dclla 
prefente guerra , per poter continuare 
libe-
mos Principes , ha cóndefeenciido ANO 
benignamente con las fúplicas , h 1644. 
intcrceí:;iones del Rey Chriltíaniísi- M a r ^ i , 
mo , el qual por medio del dicho 
Señor Cardenal Bichi, fu Plenipo-
tenciario , y del Marqués de Fonte-
nay , fu Embaxadcr , à quien S. M» 
ha dado orden exprefía en efte af-. 
fumpto , ha íuplicado à fu Santidad, 
que fe digne de perdonar al Duque 
Odoardo Farnefio todo lo fucedidoy 
con motivo de las diferencias à cer-
ca del Ducado de Caftro , y de ab-, 
folverlo de la Excomunión , y de-
más Cenfuras en que havia incurri-
do por cita razón; como también de 
levantar el Entredicho , que fe ha' 
puefto en las Ciudades , y Efcados 
de Parma , y Piafen cia; y demás de 
efto S. M. ha pedido con inftancia à 
fu Santidad fe digne de recivir, co-; 
mo antes , al referido Duque en fa 
gracia , defeada , y pedida por él 
con aquella humildad , refpeto, y. 
íumifsion , que correfponde à uri 
devoto Vafíallo de la Santa Sédey 
y del Vicario de Chrifto , eftando 
prompto à dexar las armas , y reftí-
tuír todo lo que ocupa del Eftado; 
Eclcfiañico , y à hacer qualquicr 
otra refpctuofa , y reverente de-; 
moftracion. 
En confequencia de efto , aífe-: 
gurado también fu Santidad del re A 
peto , que tienen à la Santa Sede la 
Republica de Venecia , el Gran Du-, 
que de Tofcana, y el Duque de Mo-
dena, y del buen defeo con que fe 
hallan de que fe aparte , y remue-
va la ocaíion de la preícnte guerra, 
para 
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ANO liber amenté, & aperttimente le loro 
I6J\/\. ojffeq̂ uiofe dimojlrationi ver/o la San-
Mir.31. tita fuá medefima , è ejfa convenuta 
per mezzo del Signar Car diñóle Don-
ghi , fuo Plenipotentiario col Rè Cbri-
Jlianifsimo in per fona del Signar Car-
dinale Bicbi , Plenipotentiario di S. 
Maejld , come fopra , ndle feguenti 
condizioni , & in quelle , che per 
quanto riguarda i Principi Collegati, 
fono efprcjfe in ultra ferittura fepa-
rata , la quale fará correfpettiva à 
quefta con reciproca relazione deWuna 
all'altra. 
I . 
E t prima, i l detto Signar Cardi-
nale Bicbi nella già detta qualità pro~ 
mette, che il Duca fopradetto confe-
gnerà il giorno fejfagefimo da con-
tarfi dal giorno immediato dopo l'ul-
tima rat 'tficatione , che tutte le parti 
haiiranno , fatta del prefente Tratta-
to , liberamenté a'Deputati della San-
tita fuá il Bondeno , & la Stellata, 
ritirandonegli Prefdii nel Parmigia-
no, & la/cera libero ognaltro luogo 
della Stato Ecclefajlico , e trà i l tem-
po prefente , & i l detto giorno i l 
Duca fará demolire le Fortifícationi 
da lui fate al Bondeno. 
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para continuar libre, y defeubierta- ANO 
mente fus obfequiofas demoftracio- 1644. 
nes à fu Santidad, ha convenido, Mar.^i. 
por medio del Señor Cardenal Don-
ghi , fu Plenipotenciario , con el 
Rey Chriftianifsimo , reprefentado 
por el Señor Cardenal Bichi, fu 
Plenipotenciario, como fe ha di-: 
cho arriba , en las condiciones íi-
guientes, y en las que por lo tocan-
te à los Principes Aliados fe expréf-
fan en otro Tratado (epatado el 
qual correfponderà à éíte , con una. 
relación reciproca de uno à otro» 
I . 
Priirièramente él dichid Señóc 
Cardenal Bichi promete en lá cali-
dad yà dicha , que el referido Dúr 
que entregara libremehte dentro de 
fefenta dias , contados immediata-
mente defde el dia de la fecha de l-at 
ultima Ratificación , que han de 
hacer todas las Partes del prefente 
Tratado a los Diputados de fu San-r 
tidad, à Bbndèno , y la Stellata, re-
tirando fus Guarniciones al Parme-
fano, y dexarà libres todos los de-
más Lugares del Eftado Ecleíiafti-
co j y dentro del dicho termino ha-
rá demoler las Fortificaciones, que 
ha hecho en Bondèno, 
/ / . 
Sara lecito al Duca di trafporta-
re da detti luogbi tutte le Artiglierie, 
& altre armi, & viveri, & mtini-
•tioni d'ogni forte da ejfo introdottevi. 
Scambievolmente ilDuca fará tenuto 
rejlituire quei pezzi d'Artiglieria> 
che 
11. 
Sera lícito al Duque tranfpor-; 
tar de los dichos Lugares toda la 
Artillería, y demás armas , viveres, 
y municiones de qualquier efpecic 
que ha introducido en ellos 5 y re-
ciprocamente citará obligado à reí-, 
tituk 
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A N O che ha prefí ü Cafiiglione del Lago, 
' 1644. & ogn'altro > che havejfe Uvato al-
Itíar.J I . trove dallo Stato Ecclejíafiico. 
I l l , 
rAirincontro S. Santitâ in riguar-
Mo delle pojfenti intercefsioni, & in-
jfianti preghiere del Rè Chrijlianifsimo 
per Vajfolutione dalla fcomunka , & 
jper ilperdono , come anche perla ri~ 
¿inotione dell'interdetto , come fopra> 
' J i piega , Ó" condefcende benignamente 
" à dare ad ejo Duca ogni facultd ne-
cejfaria in ordine à qüella , come an-
co à perdonargli ogni cofa auvenuta 
per caufa delle già memórate diffe-
' renze fopra il Ducato di Cajlro, & 
à rimmvere il già impofio interdetto, 
<& infierne d redintegrare Vijlejfo nella 
"'fuá •prifiina. btnivolenza > & buona 
gratiai • , • . .' (. 
ir. 
Di piu per fuá foprabbondante 
íenignitd promette la , S'antitá f u á 
mediante i l Signor Car diñóle Dongbiy 
fuo Plenipotentiario al Re Chriflia-
nifsimo in per fona del S'fgnor Car dí-
ñale Bichi , Plenipotentiario di S. 
Maejlà , di rendere al Duca , & per 
~effo V fmi Deputsti i l giorno feffa-
gefimo da. cantarfi dal giorno imme-
diato dopo Vultima ratiftcatione , che 
tutte le parti hattranno fatta del 
pr efente Tr at tato , C afir o con tut ti 
gli altribeni conffcAtigli cosí mobili, 
"come immobili , dritti , & attioni, 
& ogni altro luogo prefo in occafione 
della prefente guerra , &̂  dentro i l 
tem~ 
mint los caííoncs, qué ha tómaHo ANCS 
en Caftellòn del Lago , y todos los 164.4.; 
que huviere tomado en otros L u - Mxr-Zl* 
gares del Eftado Eclefiaftico. 
I I I . 
Por otra parte fu Santidad en! 
conílderacion à las poderofas inter-
cefsiones, y eficaces inftancias del 
Rey Chriftianifsimo para la abíòlu-, 
cion de la Excomunión , y el per-
don , como también para anular el 
Entredicho, fe inclina , y condef-
ciende benignamente en dar al di-; 
cho Duque todo lo neceílario para; 
ello; y afsimifmo en perdonarle to-
do lo acaecido con motivo de las 
íbbrcdichas diferencias tocante al 
Ducado de Caílro , y à levantar el 
referido Entredicho ; y juntamente 
à rcftablecerle en fu antigua, bene-
yolencia , y gracia^ 
I V. 
Demás de efto fu Santidad pot; 
fu fuperabundante benignidad pro-
mete , por medio del Señor Carde-
nal Donghi , fu Plenipotenciario 
al Rey Chriftianifsimo en la períb-
na del Señor Cardenal Bichi, Plenn 
potenciarlo de S. M. > reftituir al 
Duque , y por èl à fus Diputados, 
dentro de fefenta dias , contados 
defde el dia immediatamente deA 
pues de la ultima Ratificación, que;' 
han de hacer todas las Partes del 
prefente Tratado , à Caílro, con to-; 
dos los demás bienes confifeados,; 
afsi muebles, como raices, dere-
chos, y acciones ¿ y qualquier otro; 
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AÑÓ tempo dato per la detta reftitntione 
I^44' fuá. Santità far a demolir e le Tortifi-
Mar.JI. cationi fabricate a C afir o , à Mon" 
talto y & Vakntano. 
V. 
E ció con efprefpA dichíaratione, 
che per la capitolatione, Ó" re/litutio-
ni fopradette non fia acquijlato al 
Duca alcun nuovo dritto , ò attione, 
mà Jia ripofio in quel jus , & ragio-
ne , che prima de'prefenti moti gli 
compete-vano > & Vifiejfo s'intenda 
rrfpettivamente convenuto , & difpo-
Jio anco in riguardo della Camera 
Apofiolica. 
V I . 
Si ri ferva à fuá Santità di riti-* 
rare dentro a detto tempo da predetti, 
& altri luoghi da rijiituirji tutte le 
Artiglierie, & altre armi, Ó" muni" 
í ioni , tanto da guerra , quanto da 
bocea , le qitali vi havejfe introdotte> 
lafeiandovi pero quelle Artiglierie, 
che VEfercito Ecclejtaflico ritrovò al 
fuo ingrejfo in quelli > & riponendovi 
anco quelle , che per auventura fe 
ne fojfero lévate. 
V I I . 
Promette il medefimo Signar Car-
dimle Hichi nella già detta qualitâ, 
che íl Duca non dará alcuna molejlia 
a qualfivogliA fuo fubdito per havere 
fervito S. Santità in quejla guerra, 
anzi che uferà verfo di loro ogni 
amorevoie trattamento con lafciargli 
tornare liberamente alie loro habita-
tion 
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Lugar tomado en c í a prÉfente guer- AÑO 
r a ; y dentro del referido termino 1644.; 
acordado para la dicha reftitucion, Mar̂ i* 
hará fu Santidad demoler las FortU 
fícaciones hechas en Caftro , Mon-
talto , y Valentano. 
V. 
Y efto con expreíTa declaración! 
de que por las dichas Capitulación,; 
y reftituciones , no adquiere el di-
cho Duque ningún nuevo derecho,; 
ò acción , fino unicamente fe le 
reftituye en el mifmo derecho , yj 
acción , que tenia antes de la pre-
jfente guerra 5 y lo mifmo fe entien-, 
de refpectivamente convenido , y 
difpneílo por lo tocante à la Cama-, 
ra Apoftolica. 
V I . 
Sc referva à fu Santidad el reti-
rar, dentro del referido termino, de; 
los dichos Li!gares,y otros, que fe le 
deben reftituir, todos los cañones, y( 
demás armas, y municiones, afsi de 
guerra , como de boca , que hu-, 
viefl'e introducido en ellos, dexan-r 
do no obftante la artillería , que 
encontró alli el Exercito Eclefiafti-; 
co en fu entrada , y reponiendo 
también la que pudieífe haverfe 
quitado. 
V 11. 
El dicho Señor Cardenal Bichi 
en la fobredicha calidad promete, 
que el dicho Duque no moleftarà à 
ninguno de fus Subditos por haver 
fervido à fu Santidad en efta guer-
ra , fino que antes ufará con ellos 
de todo favorable tratamiento , de-
xandolos bolver libremente à fus 
Qoo habi*. 
1 
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AlS© tiotti, à godere, come per avanti de' 
2444. 1°* b e M , & effetti ,fenz.a, che fopra 
-M^r.-3l. di efsipojfano ejfere molejlati per la 
detta caufa ; & in fomma trattargli 
fanigmmente in ogni parte da Pren-
cipe moderato •> & buono, come fe 
nulla foffe preceduto da alterare la 
conveniente buona difpofiiione deW 
gnimo fuo. Ceffera parimente ognt 
•impedimento, che vi foffe à gli Eccle-
Jiafiiá cosí Regolari, come Secolari, 
che in qualjivoglia modo fono ajfen-
tipev occajione della prefente guerra y 
di ritornare a'loro luoghi , & cafer 
& di godere de' loro beni. 
habitaciones para gozar , como an- ANO 
tes, de fus bienes, y efectos, fin que 1644. 
con efte motivo puedan fer molef- Mar.^i* 
tados , ni inquietados 5 y en fuma 
tratarlos benignamente en todo , y 
por todo , como Principe bueno , y 
moderado , de la mifma manera, 
que íi no huvieíTe precedido cofa 
alguna capaz de alterar la buena 
difpoficion de fu ánimo. Afsimifmo 
los Eclefiafticos, tanto Regulares, 
como Seculares , que de qualquier 
modo que fea fe hallan aufentes por 
caufa de la prefente guerra, no ten-
drán impedimento alguno para bol-
ver à fus Lugares , y cafas, y go-
zar de fus bienes. 
V I I I . 
ScAmbievolmente S. Santità con 
pajlorale pietà condefeende à perdo-
nare a' fuoi fudditi cosi Secolari, co-
me Ecclcjíafiici, che banno fervito i l 
Duca, ò feguito le fue parti,Ó' lafciar-
gli tornare a- luoghi di loro folita ha--
i/fatione à godere delle loro fojlanze, 
& fí degnerà trattargli con ogni for-' 
te df benignità , Ó" clemenza , come 
fe vuUa foffe proceduto* 
y I I I . 
Su Santidad por fu bondad , y: 
piedad Paftoral condefeiende reci-
procamente en perdonar à fus Sub-
ditos , afsi Seculares, como Ecle-
íiafticos, que han fervido al Duque, 
p feguido fu partido , y en permi-
tirles , y confentir, que buelvan a 
fus Lugares , y habitaciones à go-, 
zar de fus bienes, y fe dignará tra-
tarlos con todo genero de benigni-
dad , y clemencia, como íi nada 
huvieíTe fucedido. 
I X . 
Saranno reciprocamente liberatí? 
& refiituiti daWuna parte , dalV 
dtra i prigioni fatti nella prefente 
guerra , ò con occajione di effa con 
infiera immunità , fenza che Jiano 
cofiretti à pagare alcuna ranzone per 
i l loro rifeatto. 
Pro* 
I X . 
Todos los priíloneros hechos 
en efta guerra , ò por caufa de ella, 
feràn reciprocamente pueftos en 
libertad, y reftituidos de una , y 
otra parte , fin obligarlos à pagar 
refeate alguno por fu libertad. 
De-
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x. x. ANO 
Promette in oltre i l Stgnor Car-i Demás de eito promete êl Se- 1644.' 
. dinale Bichi, in nome , come fopra, ñor Cardenal Bichi en el fobredicho Mar.^ii 
che ilDuca difarmera , & licentierd nombre, que el Duque defarmarà, 
le fue Truppe , rifervandoji folo le y defpedirà fus Tropas, refervan-
Guarnigioni convenient in quejla dofe folamente las Guarniciones 
congiuntura , che fi trovano armati convenientes en eíla coyuntura, que, 
gli Stati à lui confinanti. fe hallan armados los Eftados con-j 
finantes con los fuyos. 
Tutte le quali cofe S. Santitâ pro- Todas las quales cofas prome-i 
tnette d'ojftrvare dal canto fuo , dan~ te fu Santidad obfervar por fu par-* 
done la fuá parola al Rè Chrijlia- te , dando de ello palabra al Reyj 
nifsimo , & alia Regina Reggente, Chriftianifsimo , y à la Reyna Re-:' 
madre di S. MaeJla , & dichi arando fi, gente, madre de S. M . , y declaran-: 
che fi contenta , che le Armi della do , que fe dà por contento de que 
Maefià fuá fiano contro gVinoJfer- las Armas de S.M.fe empleen contra' 
uanti ^ & reciprocamente i l Signof Jos quenolasobfervaren;y reciproi* 
Cardinak Bichi , in nome della camente promete el dicho Señor¡ 
Macfia fuá promette la precifa effet- Cardenal Bichi, en nombre de S.M.,' 
tuazione , di quel * ha promejfo per el puntual cumplimiento de lo que 
il Duca ; & per rendre quefio acco- ha prometido por el Duque: y pará 
modamento piu fermo, & piu dura- hacer mas firme,y durable efte ajuf-: 
bile , promette anco T-afsifienza > delle té , ofrece también la afsiftencia dei 
Armi di S. MaeJla à favore di chl las Armas de S. M. en favor del que 
haurd efeguito contra gl'inojfervanti^ huviere executado el dicho Tratan 
do contra los que no le huvieren 
obfervado. 
PromettenâofinonâimenolaMaefií Prometiendofe no obftante S-; 
fuá tanta corrifpondenza da ambe le M. tan buena correfpondencia de 
parti, che non haura ia hauef mag~ ambas Partes, que no tendrá otro 
gior penfiero , che riconofcerfene obli- cuidado , que el de reconocerfe 
gata ,píà che mai d S. Santità del fuo obligado à hacer mas que nunca1 
filióle offequio, & invitata verfo i l à fu Santidad fu filial refpeto , y¡-
Duea alia continuations, & augmento eftimulado à la continuación, y aui 
del fuo partíale affetto. mento de fu parcial afe&o al Du-j 
que. 
In fede di tutto ció , che nella En fé de todo lo contenido t í í 
foprafcritta Capitolatione fi compren- la fobredicha Capitulación ferà eftá 
de , fará ejfa fottofcritta dal Signor firmada por el Señor Cardenal Don-: 
Cardinale Donghi, & dal Signor Car- ghi> y el Señor Cardenal Bichi, Pie-; 
dina-i Ooo 2. nipo-a 
I 
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ANO ámale Bichi, PUnipotentiarU rifpetti- nipotenciarios refpè£tivamente de ANO 
1644. -vãmente di fuá Santita , & della fu Santidad , y de S. M . , y ratifica- 1644.. 
Mar. 31. Ms-efià f u a , & ratificai A dalle me- da por fus dichas Santidad , yMa- Mar.^i. 
deflme Santità , & Maejiâ loro. In geftad. En Ferrara à 3 1 . de Marzo 
Ferrara quejio di 31 .di Marzo 1644. de 1544. 
Jo Gio. Stefano , Cardinale Don- 1 Yo Juan Eítevan, Cardenal Don-
gbi, Plenipotentiario de lia Santità di ghi , Plenipotenciario de la San ti-* 
noftro Signare Papa Urbano VIH. Ó" dad de nueftro Señor el Papa Ur~ 
della Santa Sede Apoftolica, prometió bano VIII . ,y de la Santa Sede Apof-
quanto fopra. In Venetia quejio di, tolica , prometo todo lo referido. 
& anno fopradetto. , En Venecia el dia, y año fobredi-
chos. 
. Jo A. Cardinale Bichi , Plenipo~ Yo A. Cardenal Bichi, Plenípo-
tentiario'del RèCbrijlianifsimo,pro- tenciario del Rey Chriftianifsimo, 
metto quanto fopra. prometo todo lo fobredicho. 
Ratifícatione del Re Chri- Ratijicacion del Rey Chrif-
ilianifsimo. tianifsimo. 
LTJtGlper la Dio gratia, Rè di T UIS, por la gracia de Dios, Rey 
Francia, e di Navarra. A tuttí I ^ de Francia, y de Navarra. A1 
quelli , che le prefenti lettere ve- todos los que las prefentes Letras 
dranno falute. lUvendo intefo, che'l vieren, falud. Haviendo entendido, 
noflro Santifsimo Padre i l Papa mojfo que nueftro Santifsimo Padre el Pa-, 
d'a malí che la guerra, f à fajfrire, pâ , movido de los males , que trae 
e fpinto dal debito di Padre comune la guerra, y de la obligación de Pa-
de, Chrijliani babbi donato volentieri dre común de la Chriftiandad , ha: 
i fuoi riféntimenti Jt particoldri al pofpuefto guftofamente fus fenti-
ben publico ; e che'l noftro carifsimoy mientos particulares al bien públi-
e dilettifsimo cugino il Duca di Par- co; y que nueftro carifsimo, y muy, 
M*-) fi fia rifoluto âal canto fuo à amado primo el Duque de Parma fe 
rendere gli rifpetti > ch'egli deue à ha refuelto por fu parte à hacer los 
fuá Santità per fare apparire il defi- réfpetos que debe à fu Santidad,para 
derto , cb'egli teneva di confentire ad manifèftar el defeo , que tenia de 
uno buon'aggiuftamento , e come fi confentir en un buen ajufte : y por 
fieno portati volentieri ad accettare quanto guftofamente fe han inclina-
la noftro, inUrpofitione , e deferiré a1 dò à aceptar nueftra interpoficion, 
falutari confegli , che loro fono fiati y deferir à los faludables confejos, 
djiti dal noftro carifsimo , e dilettifsi- que les ha dado nueftro muy caro, 
tno cugino il Cardinale Biçhi, a cui y muy amado primo el Cardenal 
baven- Bi-
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ANO havendo impartita la faculta di nojlro Bichi, el qual, ha v ienclòle dado k Attot 
1^44. Mediatore , n'habbia accomplita la facultad de nueftro Mediador > ha 1644. 
Mar.31. carica , e fatto in ció tutto quello, cumplido con eíle encargo , y he- Mur.^l. 
che J i poteva attendere dalla fuá gran dio en el aíTumpto todo lo que fe 
capacita , e fufficienza , havendoli podia efperar de fu gran capacidad, 
ãifpofti à far cejfare le turbulenze y fuficiencia, haviendolos difpuefto 
nelie quali s'erano impegnati per la à terminar las turbulencias en que 
continmtione della guerra, & à pre- fe havian empeñado por la conti-
ferire le dolcezze d'una buona pace, nuacion de la guerra , y à preferir 
ch'egli haueva in fine felicemente las dulzuras de una buena Paz , que 
conchiufa fotto certi articoli alia havia por ultimo concluido feliz-
mallevaria de*quali il nojlro detto mente baxo de ciertos Articules, à 
cugino ci hà obligati. E perche fia- cuyo cumplimiento nos ha obliga-
mo fiati li foli mezzani d'una si fe- do el dicho nueftro primo : y por 
lice reconciliatione, e che Not la giu- quanto hemos fido los únicos Me-
dichiamo gloríofa , & honorevole à diadorès de una tan feliz reconcilia-
fua Santità , auuantaggiofa al nojiro cion , y la juzgamos gloriofa, y de-̂  
detto cugino i l Duca di Parma , & corofa à fu Santidad , ventajofa à 
utilifsima al publico; e che per fia- nueftro dicho primo el Duque de 
bilirla, e renderia piu ficura è ne- Parma, y utilifsima al público; y 
cejfario d''autorizarla , approvarla , e para cftableceiia , y hacerla mas fe-
ratificarla , obligandoci alia malleva- gura, es necefíario autorizarlajapro-
r i a , & efecutione delle cofe in effa baria , y ratificarla , obligándonos 
contenute : per tali caufe , & altre al cumplimiento , y execucion de 
buone confiderationi , che à ció ci las cofas contenidas en ella: por ef-
muovono dopo ejferci fatto rappre- tas caufas, y otras buenas confíde-
fentare nel nojlro Confeglio , oue raciones, que à ello nos mueven, 
erano la Regina Reggente , nofira ho- defpues de haverfe hecho reprefen-
noratifsima Dama, e Madre i i l nofiró tar en nueftro Confejo , eftandó 
carifsimo , e dilettifsimo zio i l Duca prefentes la Reyna Regente , nuef-
d'Orliens ; il nofiro carifsimo , e di- tra muy venerada Señora , y Ma-r 
lettifsimo cugino il Prencipe di Condes dre; nueftro muy caro, y muy ama-
i l nojiro carifsimo , e dilettifsimo do tio el Duque de Orleans j nuef-
cugino il Cardinale Mazzarini, gli tro muy caro, y muy amado primo 
Articoli del Trattato di Pace conchiu- el Principe de Condèjy nueftro muy 
fo tra'l N. S..Padre il Papa , & il caro , y muy amado primo el Car-
nofiro carifsimo , e dilettifsimo cugino denal Mazarini , los Articulos del 
i l Duca di Parma, colparere del no- Tratado de Paz concluido entre 
firo nueftro Santifsimo Padre el Papa , y 
nueftro muy caro , y muy amado primo el Duque de Parma , con el 
diftá-
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AÑO Jiro detto Confeglio , e di no fir a fcien-* 
•I644. za , peno pot ere , Ó" autor ità Reale, 
'ÍM,|r.3 I , hahbiamo ifuádeti Articoli, e 'tr alt ar-
to di Pace in ció , che ci concerne 
.approvati, rattficati, & autorizzati, 
approviamo , ratificbiamo , & auto-* 
rizziamo con le prefenti fottofcritte 
di no Jira mano > prometiendo in fede, 
e parola di Rè la mallevaria , & 
efecutione di quelli , per farli guar-
dare ,oJJervare, e mantenere invio-
labilmente da tutti quelli, che vi fo-
no interejfati, e di non andaré , nè 
venirui contra direita , d indiretta-
mente , in qualjívoglia forte , ò ma-
niera ; perche tale è il nafro valere. 
In tefiimonio di che habbiamo fatto 
apporre il no firo Sigillo alie prefenti. 
Dato in Parigi li 15 . Aprile del anno 
di gratia .1644. e del nofiro Regno il 
primo* 
L O U I S ; 
didámen de nueftro dicKo Coníejó, ANO 
y de nueftra cierta ciencia,pleno po- 1644. 
der, y autoridad Real, hemos apro- Mar.$i, 
bado^ratificado, y autorizado, apro-
bamos, ratificamos , y autorizamos 
por las preíentes, firmadas de nuef-
tra mano , los fobredichos Artícu-
los , y Tratado de Paz en la parte 
que nos toca , prometiendo en fé¿ 
y palabra de Rey el cumplimiento, 
y execucion de ellos para hacerlos 
guardar , obfervar , y mantener in-¡ 
viciablemente por todos aquellos 
que fe intereflan en ellos , y no ir, 
ni venir en contra , direda, ò indi-
redamente , de ninguna forma, ò 
manera, pues afsi es nueílra volun-; 
tad. En teftimonio de lo qual he-
mos hecho poner nueftro Sello à las 
prefentes. Dada en Paris à 15 . de 
Abril del año de gracia de 1644. , 
de nueftro Reynado el primero. 
L U I S . 
Ratlficatio Pontificis Ma- Hatifícacion del Sumo Fon-
ximi. tifice. 
URbanus Papa VIH. ad perpe-tuam rei memoriam. Cum fub 
die ultima Martii prafentis anni 
MDCXLIF. fuerint fubferipta capi-
tulationes ad componendas prafentes 
belli motas , tarn per mftrum, 0-
Sedis Apofiolica Plenipotentiarium, 
quhm per Plempoientiarios charifsi-
mi in Chriflo filii noftri Ludovici, 
Francorum Regis Chrifiianifsimi ,pro 
Odoardo Farnefo , necnon Reipublica 
Vsneta, ac Magni Duels Etruria fibi 
fub~ 
URbano Papa VIII . Para perpe-i tua memoria. Haviendofe fir-r 
mado ciertas Capitulaciones el dia 
ultimo de Marzo del prefente año 
de 11544. Para pacificar los aduan 
les movimientos de guerra , afsi 
por nueftro Plenipotenciario , y de 
la Sede Apoftolicá , como por los 
Plenipotenciarios de nueftro muy, 
amado hijo en Chrifto Luis , Rey-
Chriftianifsimo de Francia , poç 




ÁNÒ fubjeãa , & Ducis Mutina , prout 
1644. uberius cmttnetur in dittis capitula-
Ufii.^i. tionibm , quarum tenor ejl quifequi-
tur , videlicet, &c. 
Nos itaque Capitulationes kujuf* 
modi Jlabili , psrpetmque firmitate 
fubjljlere , inviolabiliter fervari 
cupientes , motu próprio , ac ex certo, 
fcientia , & matura deliberatione 
nojlris , deque Apofiolica potejiatis 
plenitudine, Capitulationes prainfer-
tas tenore prafentium perpetuo ra-
tijieamus , & ratas habemus, ac pro-
tnijfa per dileBum filium nojlrum 
Joannem Stepbanum, SanEla Roma-
na Ecclejta Diaconum Cardinalem 
Do,nghium nuncupatum , nojlrum, 
& diBie Sedis Plenipotentiarium, in 
Capitulationibus pradiólis Jincere , & 
inviolabiliter ex nojlra ejufdemque 
Sedis parte adimpletum , & ferva-
tum iri > in verbo Romani Pontificis 
promittimus. Decernentes , prafen-
tes literas nulla unquam tempore de 
fubreptionis , obreptionis , aut nulli-
tatis vitio , vel intentionis nojlrce, 
aut alio quocumque quantumvis mag-
ano , & inexcogitato defeBu notari, 
.& impugnan poffe, fed femper, & 
.perpetuo validas, firmas, Ó" effica-
¿es exijlere , & fore , fuofque plená-
rios y& Íntegros effeBus fort i r i , & 
obtinere, ac inviolabiliter fervari de-
beré ; non obflantibus quibufvis 
Apofiolicis , ac in Univerfilibus, Pro-
vincialibufque , & Synodalibus Con-
ciliis. 
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ca de Venecia , dei Gran Duque de ANO 
Tofcana , y del Duque de Mode- 1644. 
na, como fe contiene mas larga- Mar,$i. 
mente en las dichas Capitulaciones, 
cuyo tenor es el figuiente 5 es à fa-
ber, &c. 
Por tanto Nos, defeando, que 
ellas Capitulaciones íubfiftan con 
citable , y perpetua firmeza , y fe 
obferven inviolablemente , de mo-
tu próprio , de nueftra cierta cien-
cia , y madura deliberación, y con 
la plenitud de nueftra poteftad 
Apoftolica, por el tenor de las pre-
fentes ratificamos perpetuamente, 
y tenemos por ratas las Capitula-
ciones arriba infertas , y promete-
mos baxo la palabra de Romano 
Pontífice cumplir , y obfervar fin-
cera , è inviolablemente por nueftra 
parte , y de la dicha Sede todo lo 
ofrecido por nueítro amado hijo 
Eftevan, Cardenal Diácono de la 
Santa Iglefia Romana, llamado Don-
ghi , Plenipotenciario nueítro, y de 
la referida Sede , en las fobredichas 
Capitulaciones : declarando , que 
las prefentes Letras en ningún tiem-
po puedan fer notadas, ni impug-
nadas del vicio de fubrepcion , ob-
repción , ó nulidad , ò del defc¿to 
de intención nueftra , ò de otro 
qualquíera, por grande, è inopina-
do que fea, fino que deban exiftir, 
y fer válidas,firmes, y eficaces fiem-
pre , y perpetuamente , furtir , y 
producir fus plenos, è íntegros efec-
tos , y obfervarfe inviolablemente, 
no obftante quaicfquiera Conftitu-
ciones , y Ordenaciones Apoftolicas generales , ò efpcciales y las 
he-r 
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ANO CÍIÍÍS y editis generalibus , vel fpecia-
1644. libus Conflitutionibus-, & Ordinatio-
Mar.31; nibus, ac quatenus opus Jit noftra, 
& Cancellaria Âpcjiolica regula de 
* L . toliendo, non tollendis * jure qtiieJitOiCaterifqíte 
cantrariis qitibufcumque. Quibus om-
* L . t tnons. nibus,&JinguVu tllorum tenore * pra-
*L.pr?fent¡bus fentium '+ pro exprefsis, &" ad verbum 
* L . habentes. inferüs habere , * Mis alias in fuo ro-
bore ptrmanfuris , ad prsmljforum 
effeñum fpecialitcr, Ó" exprefsè de-
rogamus , Ó' derogatum ejfe vohmus. 
Datum Roma apud S. Petrum, fub 
Anmh Pifcatoris , die 18. Apr His 
1644. anno Pontificatus noftri 21 . 
hechas en los Concílios Unívèría- ANO 
les, Provinciales, y Synociales , y 1^44' 
en quanto fea neceflario nucftra re- Mar^U 
gla, y de la Cancelaria Apofcolica, 
de non tollendo jure quajito , y todas 
las demás contrarias; todas, y cada 
una de las quales , teniendo fus te-
nores por expreffados, è infertos à 
la letra en las prefentes , y quedan-
do en quanto à lo demás en fu v i -
gor , las derogamos efpecial , y 
expreífamente, y queremos que fe 
deroguen para el efe&o de las cofas 
fobredichas. Dada en Roma en San 
Pedro, baxo el Anillo del Pefcador> 
dia 18. de Abril del año de 1^44-
y de nucuro Pontificado el 21 . 
M. A. Maraldus. M. A. Maraldo: 
Jul.zS. ARTICULOS con que D . FERNANDO DE Sous , Governador del Cafiillo âe Jul.t%i 
GRAVELIN\por S. M. CATHOLICA, entrego ejla Plaza a Su ALTEZA REAL 
el Señor Dufue de ORLEANS , General de las Armas de S. M. CHRISTIANIS»; 
SIMA : a'vjLidos en el Campo delante de dicha Plaza en 2 8. de Julio de 1644.] 
[Mercurio Francés, Tom. X X V . Part. I I . pag. 45. En Francés.] 
I . 
LE Sieur Dom Fernando de Solis, Goimcrneur de la Place , re-
mettra entre les mains de ecluy qui 
fera ordonné par fon Alt ejfe Royale, 
tons les v'mres , Ó" munitions de 
guerre , auec tous les canons qui font 
prefentemcnt dans la dite Ville , & 
Cbafleam , fans aucune difsipation, 
& de bonne foy. 
11. 
Sortira detnain Vendredy vingt-
neufvitfms Iuil!ct,à midyprícifémeitt, 
auec tous les gens de guerre , de quel-
qus 
I. 
EL Señor Don Fernando de SOJ lis , Governador de la Plazay 
entregará à ia perfona que manda-, 
re S. A . Real , todos los viveres , y 
municiones de guerra , con todós 
los cañones que hay al prefente en 
la dicha Ciudad ^ Caftillo , fin dijC. 
fipacion alguna , y de buena fé. 
I L 
Saldrá mañana Viernes 2 9 . de 
Julio , à medio dia precifamente, 
con toda la gente de guerra , de 
qual-
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ANO que nation'> & condition qu'ih foienh 
1̂ 44* enfemble tous ceux qui voudront for-, 
Jul.a8. tir anee eux , foit habitam. > ou 
autres, la vie fauue; aucc armes , ba~ 
¿ages , & lews cbeuaux , tant de 
main , que ceux qu'ils monteronty 
carrojfes, & chariots , tant du Gou~ 
uerneur, qu'autres 5 VInfanterie auec 
la mefehe attumée par les deux bouts, 
tambour batant , bailes en boucbe, 
enfeignes déployées , & la Caualerie 
auec leurs armes offenfmes, Ó" defen-
Jiues , leurs trompettes formantes, & 
les cernettes arborées, Ó" feront con-
duits auec bonne , & feure efcorte de 
Caualerie Françoífe iufques à Dun-
kerque par le plus court cbemin , oil 
ils arriueront le mefme iour. 
qualquier Nación, y condidon que A^Ct, 
fea , como también todos aquellos 1644. 
que quiíleren falir con ellos , fean jF«/ . .3 .^» 
habitantes, u otros, libre la vida, 
con armas, vagages, y fus cavallos, 
afsi de mano , como montados, car-
rozas , y carros, tanto del Gover-
nador , como de los demás. L a In-
fantería con mecha encendida por 
los dos cabos, tocando el tambor, 
con balas en boca, y Vanderas dek 
plegadas ; y la Cavalleria con fus 
armas ofenüvas, y defenfivas , al 
fón de fus trompetas, y enarbola-
dos los Eltandartes ; y con buena, 
y fegura efcoltade Cavalleria Fran-
cefa íeràn conducidos por el cami-
no mas corto, hafta Dunquerque, à 
donde llegarán el miímo dia. 
/ / / . I I I . 
E t en cas que tous ne voulujfent Y en cafo que no quieran fallí 
fortir la mefme iourné e, leur fera li- todos en un mifmo dia, podrán 
bre de demeurer dans la Filie pour quedarfe dos diâ s en la Ciudad , al 
deux iours; en fuite de quoy leur fe^ cabo de los quales fe les dará efcol-
ra donné efcorte, & papport. ta, y paíTaporte." 
ir. 
Ledit Gomerneur conduira auec 
luy deux pieces de canon , auec un 
mortier a fon choix, & des muni-
tions pour firer douze coups , & 
leur feront fournis les cheuaux ne-
\eeffaires pour la conduite defdites 
gieess y & munitions. 
Leur fera fourni cent charrettes, 
& des batteaux pour leurs blejfez, 
malddes ? & bagages > laijfans des 
I V . 
E l dicho Governador llevará 
configo dos piezas de canon , con 
un mortero à fu elección , y muni-
ciones para doce tiros, y fe íes fub-
miniftraràn los cavallos neceffarios 
-para la conducción de las dichas 
piezas , y municiones. 
V . 
Afsimifmõ fe les darán cien car-J 
ros , y barcas para fus heridos, 
enfeemos, y; vagages, con tal quje 
PPP- P-1" 
ANO 
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ofiages pour la-feuretê du retour 
defdites churre tie s, & cheuaux. 
V I . 
para la feguridad del "rcgreíTo He ANO 
dichos carros, y cavallos dexen R,e- 1 ($44. 
henes. jful.2%. 
V I . 
Ledit Gouuerneur rendra de bonne E l dicho Governador entregará 
foy tous lesprifonniers qu'il tient fans de buena fé todos los prifioneros 
rançon, ny amuns defpens. que tiene , fin pagar ningún refca-
te, ni gaftos. 
V I L V I L 
Tous les cheuaux pris fur les Todos los cavallos tomados a 
François , & autres de l'Armée de fa los Francefes , y à otros del Exer-
Majefié Tres-Chreftienne , qui ont cito de S. M. Chriftianifsima, los 
demeurê vingt-quatrè heures dans la quales hayan eftado veinte y quatro 
Ville, demeureront à ceux qui les ont horas dentro de la Ciudad , queda-
prefentementyfanspomoir eftre re- ràn para aquellos que al prefente 
petez. los tienen , fin poderfe repetir. 
V I I I . 
Sera pertnis par fon Altejfe Roya-
le à celuy qui fera choiji par ledit 
Gouuerneur , d'aller aux Generaux 
de I'Armêe de fa Majejiê Catbolique, 
pour les auertir de la dite Capitula-
tion ,fans que Von foit oblige d'at-
tendre fon retour , pour V execution 
d'icelle. 
V I I I . 
Su Alteza Real permitirá à la 
perfona que eligiere dicho Gover-
nador, que vaya à eítàr con los Ge-
nerales del Exercito de S. M. Ca-
tholica , para darles avifo de la di-
cha Capitulación , fin que fea ne-
ceífario efperar fu regreffo para ía 
execucion de ella. 
I X . 
QueJi quelque habitant ¿"en ejloit 
fuy cydeuant, dont les biens euffent 
tjlê faijis , ils feront rendus à qui 
its appartienncnt. 
X. 
Que veux qui font prefentement 
dans U Place , & qui font dans le 
feruice de fa Majefiè Catbolique-, 
auront fix femaines de temps , Ó" 
pourront venir auec pajfeport , ou y 
enuoyer , pour difpofer, & vendré 
te qui leur appartient. 
Que 
I X . 
Qiie fí algun habitantê fehuviere 
huido antes, y fe huvieren fequef-
trado fus bienes , fe le reftituiràn. 
X . 
Los demás que al prefente fe 
hallan dentro de la Plaza , y firven 
à S. M. Catholica, tendrán feis fe-
manas de tiempo, y podrán venir 
con paíTaporte , ò embiar à ella al-
guna perfona para difponer , y ven-
der lo que fuere luyo. 
" Q u e 
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1544. Que l'on ne pourra arrejier au- Que no fe podrá a'íreftar à nin- 1644.1 
Jui.2 8. cun de ceux qui font dans la Place, guno de los que eftàn dentro de la Jw/.aSi 
ny prendre leur equipage , fous pre- Plaza , ni tomar fu equipage con el 
texte des debtes contraries par ci- pretexto de deudas contraidas an^ 
deuant. teriormente. 
X I I . X I I . 
E t que pour la feuretc du prefent 
Traite , que S. A. Royale a accordé, 
& Jigné prefentcment , Jera donné 
par le'dit Gouuerneur fix ofiages, qui 
feront Capitanes au moins : à condi-
tion , que fi dans le iour de demain 
à mi di la Filie ejloit fecouru'é d'vne 
Armée J i forte y qtfelle obligeajl 4 
leuer le Jtegs , en ce cas les oftages fe-
ront rendus: Autrement la Capitular, 
t.hn fera executée de bonne foy. 
X I I I . 
E t en cas que V Armèe de fa Ma-
'jejlé Catholique fe prefentafi pour 
le fecours de la dite Place , ne fe fera 
Aucun aBe d'hoflilité entre ceux de 
TArmée de fon Alteffe Royale , & les 
gens de guerre , qui font dans la Ville: 
& que ceux de la dite Filie mettront 
vne fentinelle fur les tranchées d'api 
*l.fajfe. procbe , pour voir que l1 on ne fait * 
aucun trauail : & qu'il y en aura 
femblablement <vne de V Armée fur les 
retranchemens de la Filie, pour voir 
que le mefme foit obferué. Fait , & 
arrefié par fon Alteffe Royale au 
Camp deuant Graueline ce 28. luillet 
; i644. Signé. G^STON._ Et plus bas. 
Y que para feguridad del prè-i 
fente Tratado acordado , y firma'' 
do al prefente por S. A. Real, el di-; 
cho Governador dará feis Rehenes,' 
que a lo menos feràn Capitanes^ 
con la condition de que fi en todo; 
mañana à medio dia fuere focorri-.; 
da la Ciudad con Exercito tan po-< 
derofo , que obligue à levantar eí 
litio , fe, bolveràn en efte cafo Io¿ 
Rehenes j pero fi no , fe efeduar^ 
de buena fé la. Capitulación., 
X I I L 
Y en cafo de prefentárfe elExer-a 
cito de S. M. Catholica para ei ib-; 
corro de dicha Plaza , no fe hará' 
ningún ado de hoftilidad entre los 
del Exercito de S. A. Real, y la Tro-! 
pa, que eftà en la Ciudad 5 y los de 
la dicha Ciudad pondrán una Cen-: 
tinela en las Trincheras de ataque,; 
para cuidar de que no fe haga nin-
gún trabajo; y afsimifmo havrà otra 
del Exercito en las Trincheras de la. 
Ciudad, para cuidar de que fe ob-, 
ferve lo mifmo. Hecho , y aflenta-; 
do por S. A. Real en el Campo de-: 
lante de Graveiina oy 28. de Julio 
de 1644. Firmado. GASTON. Y mas 
abaxo. GOULAS. 
Ppp i ARTl". 
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A^Õ ARTICULOS concedidos por el Duque de ORLEANS , Tbeniente General por ANO 
164.4. S. M'. CHRISTIANISSIMA en todas fus Provincias , à los Eckjiajlicos , Ai a- 1644. 
Jtil.28. gijírados, Nobles , Cuerpos, y Comunidades de la Ciudad , Dijirito , y Bay- Jul . 2 8. 
lia de GtiAVELiNA , perteneciente à S. M . CATHOUCA : ajujlados en el 
•G 'wrpo delante de efia Plaza à 2 8. de julio de 1644. [ Mercurio Frances, 
.Torn. X X V . Part. II . pag. 48. En Francés.] 
I. 
QUÉ toutes offenfes , & aBes d'boftilití commis deuant, & 
. pendant le fiege , feront entie-
nment ouMiez > Ó* pardonnez* 
ir. 
Qüe la liberté de confeience ne 
ftrA ptrmife dedans là dite Ville, 
banlieue , Ó" bâillage d'icelle ; mais 
la Foy Cdthòiique Apoftoliqüe & Ro-
Minnefeide ttiainteftue , & conferuée: 
& le Roy-fira fuplU Aè tf y eftablir 
diicun Goutterneur, Officitrs , Ó" Sol* 
dats d'autre Religion. 
I I L 
Que tons les bourgeois de la dite 
Ville , pYefens, ou abfeni y & nutres* 
¡nfugre<z ) & eWfertnez, dé qtielque-
qíialítê , '& condition ¿¡u'ils foient, 
Evciejiaftiques, oU aitirès , Ofjiciers 
de fh Majeflé Gatbolique , ou nont 
póutroM demeurèr dans la dite Ville-
l'tfpacé d'vn mois pour leurs per* 
JonñM , fans èflre reebercbez , ny in-
quietez : pourueu qu'ils viuent en 
tá'ttte modeft'ie, & fidelité '•> & après 
'it iwo/í expiré, auront un an pour fe 
défaire de leurs immeubles : & au 
bout dudit mois ,pourront vendré, & 




QUE fe olvidarán, y perdona-rán enteramente todas Jas 
- ofenfas, y hoftilidades co-
metidas antes, y durante el íluio. 
I I . 
Que no fe permitirá la libertad 
de conciencia en dicha Ciudad, 
Diílrito , y Baylia de ella, fino que 
íe confervarà , y mantendrá (ola-
mente la Fè Catholica Apoftolica; 
Romana; y fe fuplicarà à S. M.> 
que no ponga en ella ningún Go-
vernador , Oficiales, ni Soldados 
de otra Religion. 
I I L 
Que todos los Vecinos de la dír 
cha Citvdad , preféntes , ò aufentes^ 
y otros refugiados, y reclufos, de 
qualquier calidad , y condición, 
Eclefiafticos , ú otros , Oficiales de 
S. M. Catholica, ò no, podrán per-
manecer en ella por efpacio de un 
mes, fin fer maltratados , ò moles-
tados en quanto à fus perfonas, con 
tal que vivan con toda modeftia , y, 
fidelidad ; y defpues de cumplido el 
mes, tendrán un año de termino pa-
ra deshacerfe de fus bienes raices, 
y al cabo de dicho mes podrán 
vender, y Ucvarfe todos fus mue-
bles , como mejor les parezca. 
D E P A Z D 
ANO I v. 
1044. -gt p0Hy, ceux ¿emgUf>gront 
JuJ.28. dans la dite Ville, la proprieté , & 
iouiffance leur ejl accordée, en pre-
Jiant ferment de fidcUtê de tons leurs 
biens , pour en difpofer > les tranf-
porter , donner , vendré , & aliener) 
changer , & engager , comme ils 
trouueront à propôs , ou bien les /a i -
re receuoir, Ó" adminijlrer par telles 
perfonnes quils voudront. E t venans 
d mourir bors , ou dedans la dite 
Ville , fans auoir fait tefament, ou 
autre difpoftion telle quelle fuft, en 
ce cas les biens fitiuront ceux qui fe-
ront leurs heritiers , ou bien leurs 
plus proehes parens , pourueu que 
lefdits heritiers , ou parens foiint 
dans le feruice , Ó" obeijfance de fa 
JMajejlé T'res-Chreflienne. 
V. 
Quaux Bcclefiaftiques, bourgtoiij 
<& habitans de la dite Ville qtíi font 
abfens , & refidens ailleurs , fera con-
cedée liberté de retourner en la dite 
Ville auec leurs femmes , enfans, & 
bejliaux dedans trois mois. 
Que ceux qui font prefentement 
dan's la dite Ville , en pourront fortir 
pour negocier leurs affaires, & dippo-
J e r de leurs biens , tant en Flandres, 
quailleúrs pendant trois mois , auec 
paffeport du Gouuerneur. 
V I L 
Que ce quil conuiendra de toger 
de 
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I V . . A^o 
Y por loque mira à aquellos 1644. 
que quedaren en la dicha Ciudad, J«/.a8. 
ellos gozar in, mediante el juramen-
to de fidelidad , de la propriedad, y 
frutos de todos fus bienes, con fa« 
cuitad dcdifponerde ellos , tranlt 
portarlos, darlos, venderlos, y ena-
genarlos, permutarlos, y empeñar-
los, (como mejor les parezca) ò bien 
hacerlos recoger, y adminiftrar por 
aquellas perfonas, que quifieren : y 
fi murieren dentro , ò fuera de la' 
dicha Ciudad fin haver hecho Tef-, 
tamento , ò alguna otra difpoficiony 
en tal cafo íbccederàn en dichos 
bienes fus herederos j ò parientes 
mas immediatos, con tal que los 
dichos herederos^, ò parientes eftèn 
en el fervicio, y obediencia de S. M» 
Chriftianifsima. 
V. 
Que â Jos Eclefiaftícos , Veci-
nos , y Habitantes de dicha Ciudad, 
aufentes, y refidentes en otra par-, 
te , fe les concederá la libertad de 
bolver à dicha Ciudad, con fus mu-: 
geres , hijos, y vagages, dentro de 
tres mefes. 
V I . 
Que afsimifmo los que eftàn al 
prefente en la dicha Ciudad podrán 
falir de ella à tratar de fus negocios, 
y difponcr de fus bienes, afsí en 
FIandes,como en otras partes,por el 
termino de tres mefes, con PaíTar? 
porte del Governador. 
V I I . 
Los Soldados que conviniere 
alojar 
48¿ crOLECCíON DE TRATADOS 
A $ 0 ãeSoldats h maifons. des bourgeois, alojar en las cafas de los 'CiudaÜa- AÑO 
l<$44. & habítans iufques à ce'que toits les nos, y Habitantes , hafta tanto que i 644. 
'JuLaS. logemens, ou ils auoient accouftumé fe reparen los alojamientos en don- Ja l .** , 
d'ejire , ayent eftê refiablis ( à quoy de havian acoftumbrado eftàr , (lb-
il fera incejfamment pourueu) fe con- bre que fe dará prompta providen-; 
tenteront du logement, & des vjlan- cia ) fe contentarán con el aloja-. 
cilhs, comme il fe pratique en France, miento , y vtenfilios fegun fe pracs 
tica en Francia. 
v i 11. Yin. 
Que lefdits bourgeois, & habitan* Qne defpues que los dichos Cíu-í 
ayans prefiè ferment de fidelitê ne dadanos , y Habitantes hayan pref-, 
pourront efire enuoyez hors de la dite tado el juramento de fidelidad , no, 
Ville pour fair e cdonie. podrán fer embiados fuera de dicha; 
Ciudad à hacer Colonia. 
I X . I X . 
Que tous les Eccleftafliques , Se- Que todos los EclefiafticoSjSecú-} 
culiers, & Regulicrs , Religieux , & lares , y Regulares , Religiofos , yj 
Religieufes , Cloifires , Hofpitaux, de Religiofas , Conventos , y Hofpita-J 
quelque qualité , condition , dignitê, les , de quaíq.üief calidad , condin 
ordre , au fonBion que ce foit, fans cion, dignidad, Orden, ò grado que 
en excepter aucun, feront maintcnus fean , fin exceptuar ninguno , feràíi 
enlapajfefsion paifible de tous Jeurs mantenidos en la pacífica poffefsioní 
EJiats , droitts , rentes , reuenus, pri~ de todos fusEftados, derechos) renn 
uileges , franchifes, libertez , exemp- tas, emolumentos,, privilegios, fran-i 
tions , Seigncuries , iurifdifiions, be- quicias, libertades , exempeionesy 
nefices y offices, fonBionsy adminifira- Señoríos, Jutifdicciones , Benefit. 
tions, & vfages quelconques , fins cios, Oficios , Funciones , Adminif-; 
exceptions, & comme tous les ont cy- traciones , y ufos qualefquiera , íitl 
deuant,^ iufqucs a prefent tenus, excepción alguna , y como en lo 
poJJ'edez , & vfez, fans qiia aucim paflado , y hafta el prefente los han. 
d'iceux foit fait obfiacle , dommage, tenido , poíleido , y ufado ,l fía 
ou empefehement, ny quil foit rien que à ninguno fe pueda caufar obf-
innoué dans VEglife de V"iUebrocq, ou táculo , daño , ò impedimento , n i 
refide la fainBe Image miraculeufe, innovarfe cofa alguna en la Igleíia' 
diu noflre-Dame de Foy , laquelle de- de Willebrocq , en donde refide la' 
meurera en fon mefme lieu fans att- Santa, y Milagrofa Imagen de Nuef~ 
can cbangement. tra Señora, llamada de la Fè, la qual 
fe mantendrá fin mutación alguna, 
en fu nfiíino lugar. 
Que Que 
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ANO x. 
1 ¿44. Qut tous les priuilegss, tant ge-
Jul. 2 8. neraux, qut farticulien dont iouíjfent 
hfdips bourgeois , leur feront de 
poinít en poinSi maintentts , & gar-
dez , Ó" en iouíront comme ils auo-
ietit accoujlumé, fans aucune nouuelle 
zmpofition, ny gabelle. 
X L 
Quant aux offices de Judicature, 
f a Majejlê Tres-Chreflienney pouruoi-
ra ainfi qyUelle faifoit auparauant la 
guerre , & fera confi'deration des 
bonnes qualitez,, & de la fideiité de 
teux qui les exercent à prefent, pour 
¡es continuer, ou deftituer, aprh qulls 
auront fait ferment, comme les au-
tre* habitan*. 
X I L 
Que le Corps, & Communautê des 
lMayeurs, & Efcheuins , feront con-
feruez. en leurs anciens priuileges j & 
les impofis , & droits defquels ils 
ioüifjent, continues pour Us affaires 
de la Communautê. 
X I I I . 
Que les bourgeois, habitans, ou 
refugiez en la dite Filie , feront re-
mis en leurs biens , au cas qu'ils ayent 
efté confifquez durant la guerre , & 
pour raifon d'icelle. 
X I V . 
Que cêux qui pojfedent des ren~ 
tes, ou outres chafes infcodees par fa 
Maje fié Catholique , & autre s Prin-
ces, 
X . ANO 
Qué todos los privilegios, afsi 1644. 
generales , como particulares , de Jul.%%, 
que gozan los dichos Ciudadanos, 
fe les mantendrán, y cpnfervàràn 
puntualmente, y los gozarán, como 
folian , íln alguna nueva impofí-. 
cion, ni gavela. 
X I . 
En quanto à los empleos de Ju-
dicatura , los proveerá S. M. ChriA 
tianifsima , como lo hacia antes de 
la guerra , teniendo coníideracion 
à las buenas calidades, y fidelidad 
de aquellos fugetos, que al prefeiv. 
te los exercen , para continuarlos^ 
ò depQnerlos,defpues que hayan he» 
cho el juramento», como los demás 
Habitantes. 
X I I . 
Que el Cuerpo , y Comunidad 
de los Mayores,^) y Efcabinos feràn 
mantenidos en fus anfigiros privile-
gios , y los impueftos, y derechos 
de que gozan continuados para las 
utgencias de la Comunidad. 
X I I I . 
Que los Ciudadanos, Habitan-
tes , 0 refugiados- en dicha Ciudad.» 
feràn reintegrados en fus bienes» en 
cafo que fe les hayan confifcado du-
rante la guerra, y por caufa de ella; 
X I V . , 
Que aquellos que pofleen ren-
tas , u otras cofas infeudadas por 
S. M. Catholica, y otros Principes, 
que-; 
(<*) Con eftc nombre fe entiende en írancia la Cabeza de los Pueblos ) ò Comunidades. 
'COLECCION DE TRATADOS 
AÃO ees , demeureront aux proprietaires: quedarán à los proprietários, con ANO 
,1(544. en t&ycMt le Relief en CAS de mort; tal que paguen el derecho de Relé- 1^44* 
Jul.zS. & les droits Seigneuriaux en cas de vio (<*) en cafo dé muerte,y los Seño- jn l . iZ , 
vente} felon qu'tl eft contenu par les ríales en caío de venta, fegun íe 
lettres d'ínfeodation. contiene en las Letras de Infeuda-
cion. 
X V. 
Que les chartres, titres , comptesj 
papiers , & enfsígnemens concernans 
Ia dite Filie > & domaine demeure-
ront en leurs Arebiues. 
' X F I . 
Que les biens des bourgeois qui 
fortiront de la dite Filie, ne pourront 
eftre vifitez en aucune façon , non 
plus que ceux des habitans qui de-
meureront en icelle. 
X F I I . 
[ Que toutes les rentes, & dettes 
'dettfs, tant par les Seigneurs particu-
liers, qu' nutres, hypothequez, ou non, 
fur tel bien que ce foit , feron confer-
uez. en leur force, & vertu , comme 
aufsi de toutes autres debtes de bour-
geois , & tnarchands. Fait , & arrefiè 
au Camp deuant Graucline ce 28. 
luillet 1^44. Signé. GASTON, E t 
flus has. GOVLJ,S.A 
X V . 
Que los Regiftros , Títulos, 
Quentas, Papeles, y Documentos 
concernientes à la dicha Ciudad, y; 
Dominio , quedarán en fus Anchi-; 
vos. 
X V I . -
Que no fe podran vifitar de nin» 
guna manera los bienes de los Ciu-
dadanos , que íalieren de la Ciu-
dad , ni tampoco los de los Habi-í 
tantcs, que quedaren en ella. 
X V I I . 
Que todos los cenfos, y deu-í 
das contraídas , afsi por Señores 
particulares , como por otros, hy* 
potceadas , ò no , fobre quatquier 
poífefsion que fea , feràn manteni-
das en fu fuerza , y vigor, como 
también todas las demás deudas de 
los Ciudadanos, y Mercantes. He-
cho , y capiculado en el Campo de-
lante de Gravelina oy 28. de Juiio 
de KS44. Firmado. GASTÓN. Y mas 
abaxo. GOULAS. 
(a) Efta vor. es de ta Juriípntdcnc!a FeuJal y íígnilíca aquel derecho , que paga el nuevo 
Vaífnllo à fu Patron en reconocimiento de liiperioridad , y coniiítc en un ano de la renta del feu-
do , 0 fu valor. 
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ANO ARTICULOS de la CAPITULACION con qui fe rindió la Ciudad de LÉRIDA, A Ñ O 
164.4. ocupada por el REY CHRISTIANISSIMO , à las Armas de S. M . CATHOLI- 1644; 
Jul.25>. CA : {a) ajujlados en 29. de Julio de 1(544. [Mercurio de y idor ío Siri, 
Tom. I V . Part. I I . pag. 321. En Italiano.] 
I . 
CHE tutti i Franceji, di qual/t-uoglia qualitd che fuño nella 
Piazza durante íaffedio , tanto nella 
Città, che nel CaflellO) debbano vfcir~ 
ne, & abbandonarla ancorche babi-
tajfero in ejfa auanti la ribellione. 
I. 
QU E todos los Francefes i de; qualquier calid«id, que hu-, 
- vieren eftado en la Plaza du-i 
rante el íitio , afsi en la Ciudad,; 
como en el Caftillo , deban falir, y¡ 
abandonarla , aunque hayan habi-J 
tado en ella antes de la rebelión. 
77. 
C F efe ano con mofehetti, & miede 
accejfe da'duoi capi, & con bandiere 
fpiegate. 
I I I . 
Si concedam loro trenta carra da 
quattro ?nuli per condurre il bagaglio 
fino alVingreJfo del Regno d'Aragon, 
e per il reflante del viaggio fe U 
dará il neeejfario. 
I V . 
Refta ftabilito , che il caminó 
•uerfo la Francia fia per U Regni 
d Aragon, & di Nauarra. 
V. 
Che pofsino condurre duot pe£zi 
'di artiglieria , con munitioni per fa-
re otto tirije che fegli diafcorta fi* 
tura. 
V I . 
Che non fi conceda il camino per 
acqua, 
I I . 
Que Falgan con mofquetesyj 
mechas encendidas por los dos ca-̂  
bos, y à Vanderas defplegadas. 
I I I . 
Que fe les concedan treinta car-í 
ros , de à quatro machos, para con^ 
ducir el vagage hafta la entrada del 
Reyno de Aragon ; y para lo refi 
tante del viage fe les dará lo neccí^í 
fario. 
I V. 
Queda acordado, que el camíi 
no acia Francia fea por los Rcynóír 
de Aragon , y Navarra. 
y-
Que puedan conducir dos pidtf, 
zas de Artillería con municioneaí 
para difparar ocho tiros, y que fe¡ 
les de efcolta fegura. 
V I . 
Que no fe les conceda ir poí 
Qjqq agua,; 
(a) Defendía cfla Plaza Mr. de la Mota 3 Capitán General del Exercito de Francia 3 y fue cntze¡> 
gada i S. M. en perfona. 
49.Q COLECCION DE TRATADOS 
ÂKfO acq&a , pe? mn effere in coflume , mâ 
1^,44. fmza imbarcQ fe gli prouederanno 
\̂'?.9' (Am. 
V I L 
Se li fomminijireranno loro le 
tappe necejfarie dal giorno , che vfei-
V I I I . 
Çhe gli feriti, e gVinfermi bab-
h'ifi.ftQ perniifsipne di fermarji nella, 
Çiftà y per, cupArJi coWafsiJlenz.a d'vn 
QbjrwgP,, e¡ Can/eJ/ore. Francefe, & 
àg}i vni- y & & gU (dtty fi concedmo 
i pajfaporti per fare il medejimo 
viaggio. 
I X . 
CQr̂ cjedi perdono dVaJfdli di 
S. M. che haurarino jemito di aiuto 
ékf$f4itiw?¡4dK4rw tinwcefe. 
X, 
Ch,e bakkmp d% vfcifte, Ó" abban-
dpnart la Pi^zci, i fuddetti ^ranceji 
la Domenica 3 1. di Luglio , alie fctt.e 
hore deíla mattifty, e che à vijla di 
tfcMA pongarí^'h-Arrijf. dj&.M. in 
X L 
Che a' Catalani S. M. general-
mente perdona, e epe f i cuflodirà i l 
1$$$, hffioqe , e rifpsttp con¡̂  anco 
alleJprp.rftQglie. , efiglie, 7 prejlandp i l 
giu?.amento difedehá. 
\ I L 
Çhe n̂ n f ojfendino,n¡é fi, mo-
l̂ flin¡9 ne'beni che acquijlarono alie 
loro Caf!, riconofeendo il loro vero 
Che 
agua , por no fer coftumbre ; pero ANO 
fin embargo fe les fubminiftraràn 
carros. f u l . z p . 
V I L 
Se Ies darán los víveres neccífa-
rios defdc el dia que falieren. 
V I I I . 
Que los heridos , y enfermos 
tengan licencia para quedarfe en la 
Ciudad, à fin de curarfe, con la af-
fiftçncia de un Cirujano , y Confef-
for Francés, y que à unos, y à otros 
fe concedan Paílaportes para ha-
cer el mifmo viage. 
I X . 
Se concede perdón à los Vaífa-. 
lios de S. M . , que huvieren ayuda-
4P à la, expedición de las Armas 
X. 
Que los fubditos Francefes de-
ban falir , y abandonar la Plaza el 
Domingo 3 1. de Julio , à las 7. de 
la mañana , y quç à yifta de todos 
fe popgaai l̂ s Ai-'mas de S. M. en to-
da la Ciudad. 
X I . 
Que S. M . perdona generalmen-
te à los Catalanes, y que fe les con-' 
fervara fu honor , y refpeto, como 
también à-fus mugeres, è hijas, pref-
.tan4Q1 el juramento de fidelidad. 
xu. 
Que noTe les ofenda, ni molef. 
en los bienes, que ítem adquiri-
do para fus cafas , reconociendo à 
fu verdadero Rey. 
Q u e 
DE PAZ DE ESPANA. 
ANO X T I I . X I I I . Mo 
1644. Che quelli ¡xhe vorranno feguita- Que à los que quifieren feguir 1644. 
Jul.2^. re il bagaglio, & z>iaggiods'FranceJ¡> el vagage, y viage de los France- J»/»29. 
J l confenti lorô come anco à tutte l'al- Tes , fe les permite igualmente que 
tre nationi. ' à todas las demás Naciones. 
Ag...... ARTICULOS de la LIGA fecreta D E F E N S I V A , y OFENSIVA entre fus ^ « M * 
Magejiades IMPERIAL , y CATHOLIC A > y el LANDGRAVE JORGE DE 
DARMSTAT , ajufiados por el Marques de CASTEL RODRIGO > en virtud 
de los quales fe obliga dicho Principe à levantar un Cuerpo de quatro mil 
Infantes , y mil Cavallos para focorrer à fu dicha MAGESTAD en los PAÍ-
SES BAXOS , mediante que fe le paguen en dinero efeólivo diez, y ocho pe~ 
fos por cada Infante > y fefenta por cada Cavallo j y con otras diferentes 
condiciones. [Negociaciones Secretas de Munfter , y Oíhabruc, Tom. 
pag. 216. En Cafiellam , y Francés, {a) ] 
7. 
LE Landgrave George ŝ decvrde, & declare d êntrer dans une 
Ligue dêfenfve avee leurs Majefez 
Impértale, & Catholique contre leurs 
enne??7Ís , s'obligeant de fecourir les 
fufditcs Majefez dans la maniére 
Juivante , aufsiút qriil aura fait 
•une fin, & ajufté les dijférends qu'il 
ft avec ceux de HeJfe-CajfeU 
I L 
Le Landgrave levera, & mettra 
enfemble autant de Troupes qu'il lui 
fera pofsible , pour pouvoir former 
un Corps de quattre mille hommes 
d'Infanterie , & de mille Chevaux 
ejfeãifs pour pouvoir fe mettre en 
campagne , fans compter les Troupes 
qui lui feront nécejfaires pour garnir 
fes 
EL; Landgrave Jorgé conviene^ y declara, que entra en una1 
Liga defeníiva con fus Mageftades 
Imperial, y Catholica contra fus 
enemigos, obligandofe à focorrer à' 
fus dichas Mageftades en la form* 
íiguiènte, luego que-haya-terminaJ" 
do, y ajuíhdo las diferencias qa^ • 
tiene con los de HeíTe-CaíTel. 
I L 
EI Landgrave levantará", y junták 
rà todas las Tropas,que pueda para! 
formar un Cuerpo de quatro mil 
Ihfantes , y de mil Cavallos efe£tí-< 
vos, à fin de poder falir à campái 
ña, fin contar las Tropas, que nen 
cefsite para guarnecer fus Fortale-j 
zas 3 y efte Cuerpo de Tropas eíla--
Q_qq 2 rà! 
( / ) L a traducción en Caftellano con-eCpondiente à cftos Artículos eftà tan confufa cu la citada 
O b r a , que ha parecido omitirla, ajuftando goí: el texto Francés la que fe pone aqui. 
4** COLECCION D E T R A T A D O S 
Ai&O fes forterejfes : ce Corps de Troupes rà enteramente báxo las ordenes AísO 
1644. fera entiérement fous les ordres du del Landgrave, y dé fus Generales. 1644. 
¿i^. . . i . . : Landgrave, & de fes Généraux. 4¿~>'». 
U t . 
Le Landgrave fera oblige de teñir 
toujours ce Corps fur pied , après 
avoir fait un bon accord avec ceux 
de , Hejfe-Caffel connu , & approuvê 
di fa Majejlé Imperiale, ou que de 
quelqy'autre mmiére il fera affurê. 
dms fes Etats , jufques â ce que la 
Pjiix .foil entiérement conche: & i l 
fçcõjpnira de fes Troupes en tout, ou 
en partie fa Majejlé Catholique dans 
les Pays-Bas à la réquijition du Mar~ 
quis de Cajlel Rodrigo 5 moyenant que 
le/if Jlfarquis lui fajfe payer argent 
cqrfiptant.aufsitot qWil aura pajfé le 
Rhin , Ó", que la revue en fera faite 
p$? Jes Com,mjjfaír,esdix-huit écus 
pfW, chaqué. Wantafsin , & foixante 
êifóSy pour chaqué Cavalier bien mon-
té armé de deux piJioletSj& de 
l'épée. 
m 
Et en cas que les Ennemís ds fa 
* Majejlé Catholique fe jettajfent J'ur 
lf-Ljtxembourg dans le tems que le 
h&ndgraye auroit fes Troupes en or-
dre, fon corps étant bien formé, & 
qu'étant dégagé de ceux de Hejfe* 
Qafel rétat de fes affaires lui per-
mtttra , il afsifiera de tout es fes 
Troupe ,̂ ou pour le moins de deux 
tnille hommes d"Infanterie, & de mille 
Chevattx fous la charge de fon Lieu-
tenant Génèral ? oú de quelqu'autre 
Offi-
El Landgrave eftarà obligado à 
tener íiempre en fie efte Cuerpo, 
defpues de haver hecho un .bueni 
acuerdo con los de Heffe-CaíTeljCoa 
la noticia , y aprobación de S. M.; 
Imperial, ò de hàvérfe aíTegurado; 
en fus Eftados, de qualquier otra' 
manera , hafta que fe concluya en-* 
teramente la Paz; 5 y focorrerà con 
fus Tropas en todo , ò en parte a 
S. M. Catholica en los Palies Ba-̂  
xos, quando lo pida el Marqués da, 
Caftèl Rodrigo, mediante que et 
dicho Marques le haga pagar dâ 
contado > luego que el referido, 
Cuerpo haya pafíado el Rhin, yj 
hechofe la reyifta de èl por los C0-5 
miflarios , diez y ocho pefos poq 
cadA Infante, y fefenta por cada Sol-i 
dado dç à Cavallo , bien montado,;, 
y armado ,con im par de piftolas , yj. 
efpada. 
iy, 
Y en cafo que los enemigos de? 
S- M. Catholica ataquen el Lu-i 
xembourg, al tiempo que elLand-i 
grave tenga fus Tropas en orden^ 
citando bien formado fu Cuerpo, Y[ 
que hallandofe defembarazado de 
los de HeíTerCaffel, fe lo permita 
el eftado de fus cofas , afsiftirà con. 
todas fus Tropas, à lo menos con 
dos mil Infantes, y mil Cavallos^ 
Lugartheniente al mando 
General, 
de fu 
à de algún otro 
cial 
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AÑO Ofjicter principal no'mmépar le Land-
1644. grave, & les envoy era dans les Pays-
Ag Bas, favoir dans la Province de Lu-
xembourg , ou dans, rAlface , oit fes 
Troupes recevront un mois de gages, 
avec le pain de munition ; Ó" pendant 
le te?nps qu'elles y refleront, on leur 
fera le meme traitement par mois, 
que r'on fait auxTroupes Imperiales 
qui font fous le commandement de 
Lamboi. 
, r. 
Pour cet effet le Landgrave pour 
faire voir VaffeBion qu'il a pour le 
fervice de fa Majefté Catbolique, 
cffre, moyennant quon lui paye cent 
mille écus, favoir vingt mille pré-
fentement, Ó" dans un mois quaran* 
te mille , & le refle de la fomme dans 
les fix femaines fuivantes fans aucu-
nc faute , d'envoyer à Hermanjlein 
fur le Rhin dans le mois d" Aoüt pro-
chain pour le-fervice de fa Majejlé 
Catbolique feize Compagnies d'Infan-
terie pour le moins , ebacune de cent 
hommes , & douze Compagnies de Ca-
valerie , ebacune de foixante Chevaux 
tommandêes par fon Lieutenant Gé-
néral , ou autre Chef d la nomina-
tion du Landgrave 5 fous cette condi-
tion qu'on envoyera à Hermanjlein 
des Commiffaires du Roy pour y con-
duire ees Troupes, leur faire donner 
le pain de munition , & les autres 
abofes nècejfaires : & lors qu'elles fe-
ront arrivées fur les Frontiéres du 
Luxembourg , on leur donnera un 
moís de folde fans faute : mais le 
Landgrave ne s''oblige a cette condi-
tion , que de la maniere aceordée ei-
dejfus. 
eial principal , nombrado por el AÑO 
Landgrave , y los embiarà àlos di- 1644. 
chos Paifes Baxos; es à faber, à la 4S',,4,.'Í 
Provincia de Luxembourg , ò à la. 
Alíacia, en donde reciviràn un mes 
de fueldo , con el pan dé munición; 
y [mientras fe mantuvieren alli feí 
les afsiftirà con la mifma paga men-, 
fual > que à las Tropas Imperiales, 
que eíiàn baxo el mando de Lam-» 
boy. 
V . 
Para cuyo efedo , y para mani-
feftar la inclinación , que el Land-
grave tiene al fervicio de S. M. Ca-
tholica, ofrece , mediante que fe 
le paguen cien mil pefos , es à fa-
ber, veinte mil al prefente , qua-
renta mil dentro de un mes, y lo 
reftante de efta cantidad en las pri-
meras feis femanas ¡Gguientes , fin 
falta , embiar à Hermanftein fobre 
el Rhin, en el mes de Agofto proxi-
mo,para el fervicio deS. M. Catho-
lica, à lo menos diez y feis Com-' 
pamas de Infanteria , cada una de 
cien hombres, y doce Compañías 
de Cavalleria , cada una de Íefenta 
Cavalíos, mandadas por fu Lugar-, 
theniente General ,.u otro Cabo à 
nombramiento del Landgrave , ba-
xo la condición de embiar à Her-; 
manftein Comiflarios del Rey para 
conducir alli eftas Tropas, hacer-
les dar el pan de munición, y las 
demás cofas ncceíTarias ; y luego 
.que hayan llegado à las fronteras de 
Luxembourg, fe les dará un mes de 
fueldo, fin falta: pero el Landgrave 
no fe obliga à efta condición íino 
en 
1 
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AÃÒ 'defies , qui eft que les affaires de fes en la forma que fe ha acordado ar- ANO 
1644. Etats le luí • permttent, & qitilfbit riba , que es en cafo de que fe lo 1644. 
Ag dors dêgagê des affaires qu'iía avcc permitan los negocios de fus Ella-
la Muifon de Hefe-CafeL dos, y que fe halle entonces deíeai-
barazado de las diferencias , que 
tiene con la Cafa de HeíTe-Caflel. 
V I . 
Le Landgrave declare que les 
-afaires étant finies , ou accordées 
(fuñe maniére , ou £autre avec ceux 
de cette Maifon , il employer a fon 
corps de Troupes fur le Rhin avec 
t'EleBeur de Baviére pour ravoir 
Mayence , ou Philisbourg , ou qu'il 
fera quelque diverfon ou fa Majejíê 
•Catbolique , óu le Marquis de Cajiel 
Rodrigo trouveront plus à propôs, 
fouhaitant d'entretenir tow jours une 
bonne correfpondance avec fon Ex-
cellence lots qu'elli lui > déclarera fes 
intentionstnoyeéàant quoi fon Ex-
cellence fera obligé d'afsifter le fufdit 
Landgrave d'une bonne fomme de 
deniers cffcãifs Uus les ans , pour 
pouvoir foutenir les dépenfes qu'il fe-
ra obligé de faire , pendant qu'il 
• s'employer A d cette entreprife^ 
V I L 
JSí afin que le Landgrave puijfe 
ftnhux iéñir ce Corps fur pied , & 
-pourvoir pour le prèfent en quelque 
maniere à fes befoins , fon Exeellen~ 
- Cf s'adrefera d fa Majefté Catboli-
que, afin que dans quatre mois pour 
le pluftard, & plutot même , on lui 
paye la móitié de fa penfion êehue,fa-
< voir 60. ¡nillt écus, & 1'autre moitié 
à 
v i . 
E l Landgrave declara, que áiC-, 
pues que fe hayan acabado, ò acor-
dado las cofas de un modo , ò de 
otro con los de eílaCafa; emplea-
rá fu Cuerpo de Tropas en el Rhinr 
juntamente con el Eledor de Ba-
viera , para recuperar à Maguncia,, 
ò Philisbourg , ò qub hará alguna 
diverfion en donde S. M. Catholica,' 
ò el Marques de Caftcl Rodrigo tu-
vieren por mas conveniente, defean-
do mantener fjempre una buena 
correfpondencia con fu Excelen cia> 
luego que le declare fus intención 
nes , mediante lo qual quedará fu. 
Excelencia obligado à afsiftir al fo-
bredicho Landgrave con una buena' 
cantidad de dinero efedivo todos 
los años, para poder foftencr los 
gallos que fe verá obligado à hacer, 
mientras eíluviere ocupado en eíte; 
empreña. 
V I L 
Y para que el Landgrave puedá 
mas bien tener efte Cuerpo en pie,y 
proveer al preíente en alguna mane-
ra àfusnecefsidades,acudirá fu Ex* 
celenciaà S. M. Catholica , à fin que 
dentro de quatro mefes , à mas tar-
dar, y aun antes , íe le pague la mi-
tad de lo caldo de fu penlion ; es à 
fa^er, feíenta mil pefos , y la otra 
mitad 
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AÑO ala. fin de cette anné e, fans y man- mitad al fin de eftc ano, fin falta, ANO 
1Ó44. quer , puifqtte ees deniers ne feront pues cite dinero folo fe empleará 1644. 
employez que four le fervice de fa en el íervicio de S. M. 
Majcjlé. 
V I I L V I I I . 
Et en cas que le Landgrave â Y en cafo que el Landgrave, con 
Vocea/ion de cette Ligue vint à per- motivo de ella Liga , llegue à per-
dre quelques-unes des Places de fon der algunas de las Plazas de fu Pais^ 
Pays , fa Maje fie Catholique s'engage S. Al. Catholica fe obliga à recu-
dí- les reprendre avec toutes f s forces peradas con todas fus fuerzas , en 
envertude cette Ligue ojfenfive, & virtud de cita Liga Ofenfiva , y De-
défenfive , elle ne l'abandonncra point fenílva , y no le abandonará , ni ha-
ni ns fera de Paix , ni Trcve avec le rà Paz , ni Tregua con el Rey de 
ROÍ de France , que le Landgrave n'y Francia , fin que fea comprchendi-
foit compris, aufsi bien que fes in- do en ella el Landgrave , y fus in-
terèts ; & ne conclura rien qu'il ne tereíTes ; y no concluirá nada fin 
foit rétabli dans fon premier état, que antes fea reftituldo à fu primer 
le comprenant dans le Traite avec fes eílado , incluyéndole en el Tratado 
Pays , & fes Places qu'il pourroit con las Plazas, y Paífes, que en 
perdre à Vavenir , jufques a ce que adelante llegue à perder, hafta que 
tout ce qttil pourroit avoir perdu, fe le buclva todo lo que pueda ha-
lui foit rendu. ver perdido, 
I X . I X . 
Enfin en cas , ce qu'á Dieu ne Finalmente en cafo (lo que Dios 
plaife, que le Landgrave en confidé- no quiera) que el Landgrave , en 
ration de cette Ligue, ou après fa con fideracion à efta Liga, ò defpues 
conclnfion , vint à perdre fes Etats, de fu conclufion, llegue à perder 
ou une partie , fa Majefle lui donne- cl todo, ò parte de fus Eftados, S.M. 
ra une bonne retraite , aufsi bien Ie dará una buena retirada, como 
qiCa la Princefft fa femme , d ceux también à laPrincefa fu muger , à 
de fa Maijon , & à ceux qui dépen- los de fu Cafa , y à los que depen-
dent de fes Etats : elle naura qu'd den de fus Eítados , quedando à fa 
cboifir dans fes Royaumes , ou dans elección el retirarfe à aquel parage 
fes Pays pour s'y retirer, & elle leur de fus Reynos, ò Paifes, que le pa-, 
afsigner a un entretien fuffifant, & reciere ; y les feñalará la íuficiente 
conforme à leur qualité , tant que cantidad para fu manutención, con-
Icurs Etats feront oceupez desEnne- forme à fu calidad, mientras eftu-
rnis , & jufques à ce qWils foient ré- vieren ocupados fus Eftados por los 
tublis dans leur premier état. enemigos , y hafta que fe reftitu-
yan à fu primer eílado. 
E n En 
4?6 
Aüo x. 
1544. • Ert cas que ce Corps de Troupes 
'Ag»••...» du Landgrave fouffnt conjidérc.ble-
ment par quelqxíaccident Jinijlre, 
dans quelque rencontre , ou dans une 
bataille étant au fervice de faMa-
jefiê Imperiale , & de fa M. Cat. on 
lui donncra les moyens pour le re-
mettre fur pied ; & en cas que qucU 
que Place du Landgrave füt attaqu¿ey 
qu afsiêgêe par Vennemi , ou que fon 
COLECCION D E TRATADOS 
sr. X . 
En cafo que efte Cuerpo de Tro-
pas del Landgrave padezca nota-
blemente por algún íinieftro acci-
dente, en qualquier reencuentro , o 
batalla, eftando en íervicio de fus 
Mageftadcs Imperial, y Catholicai 
fe le darán los medios para que fe 
reftablezca : y en cafo que fea ata-
cada , ò fitiada por el enemigo 
guna Plaza del Landgrave , ò inva-




niére , fa Majejlé Catholique lui 
donnera tout le fecours pofsible par 
le moyen du Marquis de Cajlel Rodri-
go , en faifant quelque diverfion , Ó" 
il fera toute la diligence pofsible avec 
les Armées de l'Empereur, & de VEm- los Exércitos del Emperador , y del 
fire pour le déüvrer de toule opref- Imperio para librarle de toda opref-
ñera , S. M. Catholica le dará todo 
el focorro pofsible por medio del 
Marqués de Caftel Rodrigo , ha-
ciendo alguna diverfion , y prafti-
carà toda la diligencia pofsible con 
Jton. fion. 
X I . X I . 
Enfin on donnera à Mr. le Land-
grave , pendant le tenis qifil emplo-
yera fes 'Troupes pour le fervice , & 
en faveur de fa Majeflé Catholique 
eontre fes Ennemis de la maniere qui 
a étê dite, Ó" comme il en fera de-
Finalmente fe darán también aí 
Señor Landgrave , mientras tuviere 
empleadas fus Tropas en el fervi-
ciõ , y à favor de S. M. Catholica 
contra fus enemigos , en la forma 
que queda dicho , y fegun fe acor-
mcuré d''accord avec le Marquis de dáre con el Marques de Caftel II.0-
Cajlel Rodrigo , on lui donnera, drigo, veinte y cinco mil pefos at 
dis-je, vi'tigt-cinq milk ecus par an ano para fu perfona , los quales fe 
pour fa perfonne , qui lui feront pa- le pagarán en los plazos que fe acor-
ras attx termes qu'ils accorderont. dáre. En quanto à lo demás el Se-
Pour le refle le Sr. Landgrave reco-m-' ñor Landgrave encarga cl fecreto de 
mande que cette Ligue foit tenue fe- efla Liga , hafta que efte firme , y 
trete, jufques à ce qu'elle foit fermsy fubfiftentc. {a) 
& furpied. 
(J) A u n q u e ç f t c In f tvumcnto n o t iene f echa d e l m e s , n i a ñ o en que fe h i z o , fe h a c o t o c * 
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ANO CAPIfUL ACIONES con quel). D I E G O DE ALVARADO , Governador de la A Ñ O 
1644. Ciudad de SANTIA, fituada en el PIAMONTE , entregó eft a Plaza al Se- 1(544.' 
Sept.6. ñor Principe T'uoyiK<i,Comandante de los Exércitos de S. M . CHRISTIANIS- Sept.6± 
SIMA : firmadas en 6. de Septiembre de 1644. [Mercurio Francésj, Tom. 
X X V . Part. II. pag. 235. En Francés.] 
1. 
E Sieur Dom Diego d' Alvarado, 
_j Qouucrneiir de la Villc de Sant-
Ta , la remettra auec totttes les muni-
tions , tant de guerre , que de boucbe> 
& Artillerie , Mcrcredy procbain fep-
tiefrne iour de Ssptembre entre les 
mains de Monfeigneur le Prince Tho-
mas , Commandant les Armées de fa 
Majsjlê Tres-Cbrejlienne, voulant fa-
dite Maje f é y reftablir la fouueraine-
tê de S. A. R. foubs la tutele , & 
Regence de Madame Royale. 
I I . 
Le Goiiuerneur fortira de la dite 
Place anee tous les gens de guerre de 
fa Majeftê Catbolique qui s'y trouue-
ront y la vie fauae , auec leurs armes, 
& bagage , Enfeignes deploy 'ees , me-
ches allumêes , tambour battant, flaf 
ques fotimies , & la Caualerie auec 
fes cbeuaux , & fes armes. 
I . 
EL Señor Don Diego de Alvara-5 do , Governador de la Cim 
dad de Santia, la entregará, con to-i 
das las municiones, afside guerra,; 
como de boca, y la artilleria , el 
Miércoles proximo fíete de Septiem-j 
bre , à Monfeñor el Principe Tho-f 
más , Comandante de los Exércitos 
de S. M. Chriftianifsima , querien-
do fu dicha Magcílad reftablecer en 
ella la Soberania de S. A. Real ba-
xo la tutela, y regencia de Madama' 
Real. 
I I . 
E l Governador faldrà de la dí-J 
cha Plaza,con toda la gente de guew 
ra de S. M. Catholica, que fe enw 
contráre en ella , libre la vida, con' 
fus armas, y vagage , à Vandcras 
defplcgadas, con mechas encendi-i 
das, tocando el tambor, y llenos 
los frafeos ; y la Cavalleria con fu§ 
cavallos, y armas. 
/ / / . 
/ / ne fera rien emporté par ledit 
Gouuerneur, ny par perfonne de fa 
Garni fon, de ce qui appartient aux 
habitans , aufquels ilpayera , & fera 
payer tot ce qui leur fera deu, & s'il 
refle quel que chofe à payer, prife pour 
le feruice duRoy Catbolique, il donne' 
ra of age iufques à Ventier payement. 
Le 
I I I . 
E l dicho Governador, ni ótr^ 
perfona de fu Guarnición, no fe lle--
varà ninguna cofa de lo que perte-; 
nece à los Habitantes , à los quales 
pagará , y hará pagar todo lo que 
fe les debiere ; y fi quedare alguna 
cofa por pagar , que fe haya toma-
do para el fervicio del Rey Çatholi-: 
Rrr Co,, 
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1644. 
Sept. 6* 
' Suple le. 
I V . 
Le Gouuerneur rendra tons les 
Soldáis qui fe trouueront ejlre nés 
fujeãs du Roy Tres-Chreflien , 011 de 
S. A. R. ou qui auront ejié à leur fer~ 
uke cy-demnt. 
V. 
Les prifomñers qui auront ejlê 
fdts de part , d'autre- durani ce 
Jiegz femnt rendm. 
V I . 
Le Gouuerneur laijfera ofiage en 
MS que les habitam des Villages de 
deça le Boüaire , preuuent qu'il leur 
ait1 promis de les guarantir de tout 
ihtfiMitge moyennant la contribution 
qu'ils luy ont payée, pour ejlre fa-
tisfaits des dommages arriuez. 
V I I , 
Ne pourront prendre les armes 
pomdonner la main au fecours, & 
S'il rieft Royal qui oblige VArméc 
df fa Majefiè Tres-Cbrejiienne à fe 
retiver , cette Capitulation aura fon 
efeñ. 
V I I I . 
Moyennant les fufdites conditions, 
lis fortiront de la Place , comme dit-
eji, pour aller d Verceil éloigné de 
Sañt-Ta de d i x-mili es, par * che min 
plus droit , pajfant par Sain£i Ger~ 
main, & Calines d'Efrada , defaçon 
que demain au foir ilspuijfent arriuer 
4 Verceil. 
I X . 
Qn fournira au Gouuerneur des 
cbarret-' 
co , dará Rehenes haíla fu entera ANO 
paga. 
I V . 
El Governador entregará todos 
los Soldados, que fe hallare haver 
nacido fubditos del Rey Chriftu-
nifsimo , ò de S. A. Real , ò que 
hayan eftado antes en fu fervicio. 
V . 
Se reftituhàn por ambas Par-
tes los priíioneros hechos durante 
efte fttio. 
V I . 
El Governador dexarà Rehe-
nes en cafo que los Habitantes de 
las Aldeas de la parte de acá de la 
Dora , prueben haverles prometido 
eximirlos de todo daño , mediante 
la contribución que han pagado pa-
ra indemnizarfe de los perjuicios 
caufados. 
V I L 
No-podrán tomar las armas pa-
ra defender el focorro 3 y í i efte no 
fuere Real, y tal que obligue al 
Exercito de S. M. Chriílianifsima à 
retirarfe , furtirà fu efecto efta Ca-
pitulación. 
V I 1 1 . 
Mediante las fobre,dichas con-
diciones , faldràn de la Tlaza, como 
fe ha dicho , para ir à Verceli , dif-
tante diez millas de Santia , por el 
camino mas derecho , paffandopoc 
San Germán , y Calines de Eftrada, 
de manera , que mañana por la tar-
de puedan llegar à Verceli. 
I X . 
Se fubminiftraràn al Governador 
carros 
1 6 4 4 . 
Sept. 6. 
D E P A Z D 
A N O charréties pout concluiré les malades, 
1644. ¿j» les blejfez de fa Garnifon , & on 
Sept. 5. leur dormer a efe orte iufques à Ver ceil, 
pour la feureté de laquelk , Ó" de fes 
cbarrettes, il laijjera oflage iufques 
à leur retour en leur Armée. 
X. 
Les chemux , qui feront pris de 
bonne guerre pendant le Jiege , ne fe-
ront point rendus. En foy de quoy 
S. A. à ftgnê la pref mte de fa main, 
à icelle fait appofer le Seel de fes Ar-
mes , Ó" contrejigner par fon Secre-
taire le Mardy au foir Jixiefme Sep-
tembre 1544. 
E E S P A N A . 45>5> 
carros para conducir Iósenfermos,y ANO. 
heridos de íu Guarnición , y fe le 1644. 
dará efcolta hafta Verceli i para cu- Sept.6. 
ya feguridad , y de fus carros , de-
xarà Rehenes hafta el regreíTo à fu 
Exercito. 
X. 
Los Cavallos tomados en buena' 
guerra durante el fitio , no fe refti-
tuiràn. En fé de lo qual ha firmado 
S. A. la prefente de íu mano , y he-
cho ponerle el Sello de fus Armas, 
y refrendarla por fu Secretario el 
Martes por la tarde 6. de Septiem-
bre de 1644. 
Sept.7. CAPITULACIONES con que el Conde de MEGA , Governador por S. M . CA- Sept.f. 
THOLICA de la Plaza del SAS DE GANTE, la entregó al Principe de ORAN-
GE , General de las Armas de los EST ADOS GENERALES : ajujladas en'j.de 
Septiembre de 1644. [ Mercurio de Vittorio Siri, Tom. IV. Part. II. pag.' 
37. En Italiano.'] 
CH E il Gouernatore il Conté di Mega ? e tutti gli Officiali da 
Guerra, ,fortiranno con tutti li Sol-
dati , Marinari , e fugitiui, fenza al-
cun impedimento , con armi , baga-
glie > tamburo batiente, & altri van-
taggi foliti di concederfi olla gente da 
guerra. Che feco condurranno duoi 
mezzi cannoni, 0° vn mortaro con 
le necejfarie prouifioni per tirare trè 
colpi. Che li prigioni dell'vna , & 
I'altra parte fieno rejlituiti in liber-
ta , con obligo di fodisfare alie fpefe 
per gli loro alimenti. Che tutte le 
piunitioni da guerra, viueri, e pro-
uifioni f aranno fedelmente raffegnate 
nelle maní di S. A. col Sajfo di Gant, 
Forte di S. Antonio , & ogn'altro 
rin-t. 
QUE el Governador, Conde de Mega , y todos tos Ofi-
- ciales de Guerra faldràn con 
todos los Soldados , Marineros, y 
fugitivos, fin impedimento alguno, 
con armas, vagages , tocando el 
tambor , y demás honores , que fe 
fuelen conceder à la gente de guer-
ra. Que llevarán configo dos me-
dios cañones , y un mortero , con 
las provifiones neceflarias para di£. 
parar tres tiros. Que fe pongan en 
libertad los ptifioneros de ambas 
partes, con la obligación de fatisfa-
cer los gallos hechos para íu manu-
tención. Que todas las municiones 
de guerra , viveres , y provifiones, 
fe entregarán fielmente à S. A . , con 
Rrr 2 el 
^00 
ANO rinferrato nella circonuallatione. Che 
'1644. fortiramo dalla Piazza li 7. Settem-
Sept.7. bre , con carra , bar che, câualli, ^ 
/corta Jim à Gant. 
COLECCION DÈ TRATADOS 
el Sas de Gante , el Fuerte de San AÑO 
Antonio, y qualquier otro compre- 1 ̂ 44-
hendido en la circunvalación. Que Sept.']. 
faldràn de la Plaza el dia fíete de 
Septiembre con carros,barcas, cava-
lios, y efcolta hafta Gante. 
Sept.2?. BREVE de laSantidad de INNOCENCTO X . , concediendo , ¿ injiancia del Sept.iS. 
Rey Catbolico D . P a t UPE I V . , una plena ,y abfoluta jurifdiccion Eclefiaf-
tica â los Capellanes Mayores, Vicarios Generales de los Exércitos de ESPAHA, 
nombrados por Su MAGESTAD , para todo lo que fe ofrezca, y ocurra en ellos 
fobre los Capellanes Menores , que Jirvieren en los Exércitos, yà fe an SECULA-
RES , à REGULARES, en calidad de verdaderos Paflores, y Prelados Generales 
fuyos : expedido en Roma à 2 6. de Septiembre de 1644. [ Exemplar impref-
fo, facado del original, que exifte en la Secretaria del Confejo de Guer-. 
r a , Parte de tierra , al preíente del cargo del Marqués de Uztariz.] 
Charifsimo in Chriílo filio 
noílro Philippo 3 Hiípania-
rum Regi Catholico^ 
Innocentius Papa 
Dccimus. 
CHarifsime in Cbrifto fili nofler, falutem , tí»* Apoftolicam bene-
diãionem. Cum ficut Majejlatis tua 
nomine Nobis nuper expo (it am fuit in 
tuis nunc, Ô' pro tempore Exerciti-
bus in tuis Hifpaniarum Regnis mul-
ta fiepè contingerc pojfunt, in qui-
bus pro falubri direiiione , & ani-
marum falute eorum , qui in Caftris 
degunt, & verfantur 5 proque cog-
nofcendis , & decidendis inter eos 
taufis y & controverfiis ad Forum 
Ecclejite pertinentibus , opera , & in-
duflria unius , feu plurium perfona-
rum Ecckjiafticarum opus f t , prop-
te-. 
A nuejiro muy amado hijo 
en Chrijlo Phelipe , Rey 
Catholico de las Efpti-
nas 3 Innocencio Pa-
pa Decimo, 
MU Y amado en Chriílo hijo nueftro, falud, y bendición 
Apoftolica. Por quanto fe nos ha 
expuefto en nombre de V. M . , que 
en fus Exércitos , que anualmente 
fe hallan en fus Reynos de las Ef-
pañas,pueden frequentemente ocur-
rir muchas cofas, en que para la 
conveniente dirección , y bien ef-
piritual de las almas de aquellos 
que viven , y eftàn en las Pórtale-; 
zas, y para conocer , y decidir en-
tre ellos fus caufas , y controvert 
fias, pertenecientes al Fuero dela 
Iglefia, fe necefsite del trabajo , y, 
dili. 
D E P A Z D 
ANO teria , quod non facile ad Locorum 
1644. Ordinarios, aut ad Nos, & Sedem 
Sept.2 6. Apoflolicam recurfus haberi potejl: 
Idcircò Nos ejufdem Majejiatis tua 
fupplicationibus Nobis defuper humi-
liter porreSiis inclinati , Capellanis 
Majoribus Exercituum bujufmodi à 
Majefiate tua pro tempore deputa-
tis facultatem ad nojlrum , (¿̂  Sedis 
.Apoftolica beneplacitum tribuimus, 
quoad bella in diilis Regnis dura-
verint, per fe , vel alittm , vel alios 
Sacerdotes probos, & idóneos, ac prte-
vio diligenti examine approbatos ab 
eis re/peéíivè fubdelegandos ornnem, 
Ó" quamcumque jurifdiftionem Eccle-
Jiafiicam in eos, qui ibi pro Sacra-
mentis Ecclejiafiicis militibus mi-
ni jlrandis pro tempore erunt ( qui 
tamen in propria Dicecefi , fub qua 
zllorum Ordinarii jurifditfionern fuam 
ordinariam in eos exercere pojfent, 
non Jint) five Clerici etiam Presby-
teri Seculares, feu quorumvis etiam 
Mendicantium Ordinum Regulares 
fuerint, exercendi; perindè ac fi quoad 
Clericos Seculares eorum veri Prafu-
les, Ó" Paflores > quoad regulares ve-
ro illorum Superiores Generales ejfent, 
omnefque Caufas Ecclefiafticas, Pro-
phanas , Civiles , Criminales , mixtas, 
inter , feu contra pradiBas , aut 
quafcumque alias perfonas in diBis 
Exercitibus commorantes ad Forum 
Ecclefiajlicum quomodolibet pertinen-
tes , etiam fummariè , fimplitèr, & 
de plano y fine ftrepitu , & figura ju-
dicii, 
guada folamente la verdad, todas las 
viles, Criminales, y Mixtas > entre , 
E E S P A N A . 
diligencia de una , ò muchas períb- k$Q 
nas Ecleüafticas, refpefto de no ha- 1644. 
ver fácil rccurfo à los Jueces Ordi- Sept.z6. 
narios de los Lugares , ò à Nos, 
y à la Sede Apoftolica: Por tan-
to Nos, inclinados à las íuplicas de 
V. M . , humildemente hechas à Nos 
en efte afíumpto , damos facultad, 
con nueftro beneplácito , y el de la 
Sede Apoftolica, à los Capellanes 
Mayores de eftos Exércitos , que 
V. M. anualmente nombrare , para 
que por todo el tiempo que duren 
las guerras en dichos Reynos , por 
s i , ò por otro , ü otros Sacerdo-
tes buenos, ò idóneos, y aproba-f 
dos con previo diligente examen, 
y que refpe&ivamente feán íubde--
legados por ellos, exerzan toda, y; 
qualquicra Jurifdiccion Eclefiaftica 
con aquellos que cftèn alli a&ual-
mente, para adminiftrar à los Solda» 
dos los Sacramentos de lalgleíia,; 
( entendiendoíe de los que no fe ha-
llen én fu propria Dioceíis , en la 
qual fus Ordinarios pueden exercer 
fu Jurifdiccion Ordinaria para cort 
ellos ) fean Clérigos, Presbyteros 
Seculares, ò Regulares, de qualeA 
quiera Ordenes Mendicantes, de la 
mifma manera , que fi en quanto à 
los Clérigos Seculares fueífen fus 
verdaderos Dire&orcs, y Paftotes, 
y' en quanto à los Regulares fus Su* 
periores Generales ; y para oir, y 
fin controveríia terminar fumaria, 
fimple , y plenamente , fin eltrepi-
to , y fin forma de Juicio , averi-
Caufas Eclefiafticas , Prophanas »Ci-
ó contra las fobredichas, ò qualeí» 
quie-j 
ANO dieii y/ola verltate infpefia, audien-
1644. di, & fine debito * ter minandi,contra 
Sept. a 6. inobedientes quoslibet * cenfuras, & 
*S.ordine . pcBnAsEccleJiafticas etiam f&pim ag-
fLqaatlibet. gravaflj¿ ) auxiliumque Brachii Secu~ 
Inris invocandi : Praterea eifdem Ca~ 
f eilmis , ac Presbyteris idoneis ab eo-
rum Ordimriis approbandis, confefsio-
n$s qmrumcumque diBorum Exerci-
tmm j & illorum utriufque fexus 
perfomrum audiendi , illarumque a 
quibufvis excommunicationibus , Ó" 
dellBis qmntumcumque gravibus, & 
tnormibus, ac etiam in cajibus Nobis, 
& diSla Sedi fpecialitèr refervatis, 
& etiam contentis in Litteris in die 
Ccena Domini legi folitis. Hterejis, 
lafa Majejlatis , confpirationh in 
perfonam , vel Statum Romani Pon-
tificis , delationis armorum , & alio-
rum prohibitoium ad partes infide-
lium , falfificationis litter arum , aut 
fupplicationum Apofiolicarum , in-
jeóiionis manuum violentarum in 
Clerícos, />« Pralatos Ecclefi<e , clau-
•furae Monafieriorum fanElimonia-
lium , ac jurifdiSiionis , feu liberta-
tis, & Eccleji* violationis exceptis, 
necnon à quibufvis cenfuris , & poe~ 
nis Ecclefiajlicis propter pramiffa per 
tos quomodolibet incurjis, f i id bu-
mttiter petierint , in refervatis bis 
femel ih vita , & in mortis articulo, 
in aliis veré cajibus di&a Sedi nòn 
refervatis quoties opportunum fuerit, 
injunãa indè eis pro modo culpa, 
pcenitentia falutari in foro confeien-
tia. 
COLECCION DE TRATADOS 
quiera otras perfonas reíldentés éni A^O 
dichos Exércitos, y de qualquier 1644.-
modo pertenecientes al Fuero Ecle- Sept.26* 
fiaílico : afsimifmo para imponer, 
ílempre que fea neceflavio , qualef-
quiera Cenfuras , y penas Edeíiaf-
ticas contra los inobedientes, y pa-
ra implorar el auxilio del Brazo Se-; 
cular. Demás de efto concedemos 
facultad à los mifmos Capellanes , y, 
Presbyteros idóneos , que han de 
fer aprobados por fus Jueces Or-
dinarios , para oir las confefsiones 
de qualefquiera perfonas de ambos 
fexos de dichos Exércitos , y para 
abfolverlas de qualeíquiera Exco-
muniones , y delitos, por graves, y 
enormes que fean , y aun en los ca-
fos efpecialmente refervados à Nos, 
y à la dicha Sede , y también en los 
contenidos en las Letras > que fe 
acoftumbran leer en el dia de la C<?-
na del Señor , excepto los de here-
gia , lefa Mageftad , confpiraciori 
contra la perfona, ò Eftado del Ro-
mano Pontífice , conducción de ar-
mas , y otras cofas prohibidas à las 
Provincias de los Infieles , falfifica-
cion de Letras , ò fuplicaciones 
Apoftolicas, violenta impoficion de 
manos contra los Clérigos , ò Prela-; 
dos de la Igleíia, violación de Clau-
fura de los Monafterios de Monjas,-
y de la jurifdiccion , ò libertad de 
la Iglefia; y juntamente de qualef-
quiera Cenfuras, y penas Eclefiaf-
ticas en que de qualquier modo ha-J 
yan incurrido , fi lo pidieren humil-
demente, en las refervadas dos veces , una en la vida , y otra en ar-H 
í'iculo de muerte 5 pero en otros cafos no refervados à la dicha Se-
de, 
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ANO ti¿ tanttim ab/ohendi ; ita tamen ut 
1544. rn cafibus , in qaibus fatisfAÕiio forct 
i'pt.zó, nccejfaria , ea per fs ipfos, vel eis 
impeditiSi per heredes , aut alios fieri 
deb;at, necnon Ecclejias, & Capellas, 
ac Hcrem'rtoria,, & Oratoria qtiomo-
dolibet. poHuta in illis partibus , in 
quibus ipfi Exercitus confcderint, & 
per quofcnmque idóneos ad id fpecia-
litèr depntandos Sacerdotes, in dig-
nit ate EccUJiafiica conftitutos, à qua 
taraen prius per aliquem Catbolicum 
Antijlitem , ut moris eft, benedicta, 
reconciliandi, cateraque faciendi, & 
exequsndi in pramifsis necejfaria, 0" 
quomodolibet opportuna : Non nbjlan-
tibus Apoftolicis , ac in Provinciali-
bus , Ó" Synodalibus Conciliis editis 
generalibus , vel fpecialibus Conftitu-
tionibus , & Ordinationibus, necnon 
ordimtm quorum per fonte bujufmodi 
profcjfa fuerint,etiam juramento con-
jirmatione Apojlolica , vel alia qua-
vis jirmitate roboratis , fiatutis , & 
confuetudinibus , privilegiis qiioque-, 
indidtis, & Litteris Apojlolicis ordi-
nibus pradiBis , vel eorum fuperiori-
hus , aut Jingularibus perfonis quo-
modolibet concefsis , approbatis , & 
innovatis. Quibus omnibus , Ó" Jin-
gulis illorum tenores prafentibus pro 
plene , & fufficientcr exprefsis ba-
bentes , illis alias in fuo robore per-
manfuris, ad pramijforum effeElum, 
fpeeialitcr , 0" exprefse derogamusy 
cater i f que contrariis quibufcumque. 
Da-
dcfiempre que fea conveniente,im- AÑO 
poniendoleSjà proporción de la cul- 1644. 
pa, penitencia faludablc en el fuero Sept.26. 
de ía conciencia : pero de manera, 
que en los cafos en que fea neceflaria 
la fatisfaccion , deba daríe por ellos 
mifmos 5 y íi eíluvieren impedidos, 
por fus herederos, u otros: y junta-
mente para reconciliar las íglefías. 
Capillas, Ermitas , y Oratorios, de 
qualquier modo violados en aque-
llos parages en donde eíhwiercn los 
dichos Exércitos , por qualcfquiera 
Sacerdotes idóneos, cfpccialmente 
nombrados para ello , conftituidos 
en dignidad Ecleílaftica j pero ha-
viendofe bendecido antes con agua 
bendita, como es coftumbre, por al-
gún Prelado Catholico ; y para ha-
cer,y executar las demás cofis necef-
farias, y de qualquier modo opor-, 
tunas à cerca de Jo fobredicho , no 
obftante qualçfquiera Conftitucio-; 
nes , y Ordenaciones Apoílolicas, y 
las generales, y efpeciales publica-
das en los Concilios Provinciales , y, 
Synodales, y afsimifmo corrobora-
das con juramento , confirmación 
Apoftolica , íi otra qualquiera fir-
meza de las Ordenes en que fueren 
profeíTas eftas perfonas, y los Efta-
tutos, Coftumbres, Privilegios, In-
dultos , y Letras Apoílolicas, de 
qualquier modo concedidas, apro-
badas , y renovadas à las referidas 
Ordenes, ò à fus Superiores, ò per-
fonas particulares ; todos , y cada 
tino de los qualés tenores, teniéndolos por plena , y fuficientemente 
expreflados en las prefentes, y permaneciendo en lo demás en fu vi-
^or , para el referido efedo, efpecial, y expreílamente derogamos, y to-
das 
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ATNTO "Datum "Roma apud SanBum Vetrum, 
1644. fub Annulo Pifcatoris , die vigefima. 
Sept. 2 6. fexta Septembris , anno miUefimo 
fexcentejimo quadragefimo quarto, 
fufcefti à nobis Apojlolatus officii 
anno primo. M. A. Maraldus. Loco 
Sigilli imprefsi. 
das las demás cofas contrarias. Da- ANO 
do en Roma en San Pedro , baxo el 1644. 
Anillo del Peleador, dia 2 6. de Sep- Sept.i 6. 
tiembre ,ano de 1544. , y de nuci-
era exaltación à la Dignidad del 
Apoftolado el primero. M . A. Ma-
raldo. En Lugar )Jt del Sello im-; 
prefíb. (1) 
Sept.jo. CAPITULACIONES con que el Theniente General D . PEDRO CAROLA, GO- Sept.¿O. 
vernador de la Cindadela de ASTI por S. M . CATHOLICA , rindió efia Plaza 
' al Screnifsimo Principe THOMAS DE SAEOYA , General de los Exércitos de 
S. M . CHRISTIANISSIMA en ITALIA : ajufladas en el Campo de la dicha 
'Plaza à 30. de Septiembre de 1644. [Mercurio Francés , Tora. X X V . 
Part. II. pag. 2 3 c?. En Francés."] 
LE Sieur Lieutenant General Pie--tro Carola, Gouuerneur pour fa 
Majejiè CathoUque de la Citadelh 
di1 Aft , rendra cette Place an Sere-
nifsime Prince Thomas de Savoye, 
General des Armies de fa Maje fié 
Tres-Chrefiienne en Italic , demain 
au matin premier d'OBobre prochain 
auec toutes les munitions , tant de 
guerre, que de bouche , &" V Artillerie, 
de quelque forte qu'elk foit qui fs 
trouueroit dedans. 
I I . 
Ledit Sieur Gouuerneur fortira 
'de la Place en mefme temps auec tons 
les Officiers, & gens de guerre de fa 
Majefté Catbolique , de quelque con-
dition 
EL Señor Lugartheníenüe Gcr neral Pedro Carola, Govern 
nador por S. M. Catholica de la Cin-
dadela de A f t i , entregará efta Plaza 
al Serenifsimo Principe Thomas de 
Saboya, General de los Exércitos-
de S. M . Chriftianifsima en Italia, 
mañana por la mañana primero de 
Odubre proximo , con todas las 
municiones, afsi de guerra , como 
de boca , y la artillería de qualquier 
efpecic,que fe encontrare dentro de 
ella. 
I I . 
El dicho Señor Governador fal-
dràde la Plaza al miímo tiempo,' 
con todos los Oficiales , y Soldados 
de S. M . Catholica , de qualquier, 
calu 
(a) E l texto L a t i n o de eftc m l f m o B r e v e fe h a l l a en u n T o m . en 4. con e l t i tu lo de Tratados 
M i l i t a r e s , compuefto por c l D o í i o r D o n J u m Benitez. Montero , i m p r e í i b en M a d r i d el a ñ o d e 
1 6 7 9 . pag . i ) . , y t a m b i é n le puto D o n Simon Marcos deNe/lares , V i c a r i o G e n e r a ! de l a A r m a d a 
R e a l , en e l T o m o en 4. que i m p r i m i ó e n B a r c e l o n a e l a ñ o de 1 6 3 3 . c o n t i t u l o de Exortacion 
Efpir i tUi t ! 3 p a g . j . 
D E P A Z D 
ANO ditton qu'ílsfoient, (*) dans la dite Ci-
í 5 4 4 . tafólle, la vio fauue , auec armes , & 
Sept.jo. bagnge. 
I I I . 
On leur fournira des chariots 
pour conduirc les malades , & blejfez., 
& des cbeuaux pour les hauts Offi-
tiers. 
I V . 
Les fíifdits gens de guerre feront 
conduis à Alexandrie a dix-buiéí 
milles d'AJI par le grand chemin 
pajfant par Annone •> Felijfano , & So-
lare , Ô* leur fera baillée vne efcorte 
de gens pour leur feureté. 
V. 
Le fufdit Gouuerneur latjfera en 
oftage à fadite Altejfe les Officiers cy~ 
dejfous mentionnez,, iufques à tant 
que tous les Soldáis de cette Armée 
qui fe trouueront prifonniers dans 
V E fiat de Milan , feront rendas , à 
fçauoir du Sergent au dejfous fans 
rançon , Ó* de Sergent au dejfus , mo-
yennant la, rançon ordinaire; & en 
cas que le nombre defdits prifonniers 
n' ¿galle point celuy des gens qui for~ 
tiro ni de la dite Citadelk , on retien-
dra deux Capitaines iufques à ce que 
le nombre fufdit foit accompli , Ó* 
égalé par la redition d'autant d'hom-
mes qui d'orefnauant pourront efire 
faits prifmniers.̂  
E E S P A N A . ' f ó f 
calidad que fean, qué eftuvieren en ANC5 
la dicha Ciudadela , libre la vida, 1 ^44»' 
con armas, y vagage. Sept.^o¿ 
I I I . 
Se les darán carros para con-í 
ducir los enfermos, y heridos , 
cavallos para los Oficiales princi-. 
pales. 
I V . 
Los fobredichos Soldados ferSií 
conducidos à Alexandria , à diez y, 
ocho millas de Afti, por el camino, 
Real, pallando por Annona , Feliz-
zano , y Solara > y fe les dará una' 
efcolta de gente para fu feguridad^ 
y . 
£1 fobredicho Governador de-
xarà en Rehenes à fu dicha Alteza; 
los Oficiales, que fe nombran mas 
abaxo, hafta tanto que fe reftitu-
yan todos los Soldados de efte Exerw 
cito , que fe hallaren priíioneros eri 
el Eftado de Milán > es à faber > de 
Sargento abaxo íin refcate, y de 
Sargento arriba , mediante el refca-, 
te ordinario j y en cafo que el nu-
mero de dichos priíioneros no igua-
le al de la gente , que faliere de la 
dicha Ciudadela , fe retendrán dos 
Capitanes > hafta tanto que fe cum-
pla , y iguale el fobredicho numero 
con la entrega de otros tantos hom-
bres , que en adelante puedan ha-
cerle prifioneros^ 
V I . V I . 
On laijfera vn Lieutenant de Me- Se dexarà un Lugartheniente de 
Jlre Sss Maef-
(a) A q u i p a r e c e , que fe deben fuplh- eftas p a l a b r a s : qw fe i n u t t e n n t , ò qui feront. 
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A>IO ftre de Camp General ,JÍX Capitaines, 
X 644. VOffícier de folde Francifco Morena, 
Sept. 3 O. trois Alfieres Efpagnols , trois AlfiereÍ 
Napolitains ¡Jix Sergens* 
V I L 
Et pour la feureté de tout ce que 
Tdejfus, le fufdit Gouuerneur remettra 
Awourd'huy au foir trentiefme de 
Septembre , la demie-lune qui eft de~ 
uant la porte mefme, & fera donnê 
en ofiage vnCapitaine de part, &• 
d'autre , Ô* celuy qui f ira baillé de 
la part du Gouuerneur demeurera 
iufques à ce que V efcorte , & lefdits 
cbeuaux , Ó" chariots quon ¡sur aura 
baillez. pour leur conduits ,feront de 
retour en cette Armêe» En foy de 
quoy J"adite Altejfe a fignê ces prefen-
tes de f a main , à i celles fait appo-
fer le Seel de fes Armes, & contre-
figner par fon Secretaire au Camp 
d'Aft k dernier iour de Septembre 
Maeftre de Campo General , feís ANO 
Capitanes , el Oficial Habilitado 1644. 
Francifco Morena , tres Alféreces Sept^o: 
Efpaííoles, tres Napolitanos, y feis 
Sargentos. 
V I L 
Y para feguridad de todo lo fo-
bredicho, el referido Governador 
entregará oy por la tarde treinta de 
Septiembre, la media Luna, que ef-
tà delante de la mifma Puerta , y 
fe dará en Rehenes un Capitán por 
ambas partes ; y el que diere el Go-
vernador permanecerá alli > hafta 
tanto que buclvan à efte Exercito 
la cfcolta , y los dichos cavallos, y 
carros , que fe les huvieren dado 
para fu conducción. En fé de lo 
qual fu dicha Alteza ha firmado las 
prefentes de fu mano , y hecho 
ponerles el Sello de fus Armas , y. 
refrendar por fu Secretario. En el 
Campo de AÍU à 30. de Septiembre, 
de 1544. 
PODER 
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ANO PODER para tefiar, otorgado à fa-
1 ($44. •vor del Señor Rey Catbolico D .PHE-
Oct 5. LIFE IV. por la Señora Reyna Ca~ 
tbolica fu muger DOÍIA ISABCL DE 
BORBON , en que nombra , y decla-
ra por fus hijos , y herederos al Se-
ñor Principe D . BALTHAsàR CAR-
SLOS , y à la Señora Infanta DOHA 
MARIA THERESA , y por fus Tejla-
)»entarios al mifmo Señor Rey D. 
PHELIPE IV., à los Pr;/identcs,y Go-
vernadores de los Conjejos de C afi-
lia , Inquifcion , Indias , y Hacien-
da , à fu Confejfor , y al Secretario 
de EJlado de Su MAGESTAD : en 
Madrid k 5. de OBubre de 1644. 
[Simancas original en el Caxon 
I V . del Apofento del Patronato 
Real antiguo.] 
EN el nombre de Dios nueftro Señor. Yo Doña Ifabèl do 
Borbon , Reyna de Efpaña , muger 
de la Mageftad Catholica del Rey-
Don Phelipe I V . mi Señor , (que 
Dios guarde, y enfalce largos , y 
felices años) eftando enferma en la 
cama , en mi juicio, y entendimien-
to natural, creyendo , como firme-
mente creo , todo lo que tiene, 
cree , y confieíTa la Santa Iglefia 
Catholica Romana , digo , que la 
y bailante , como fe requiere , à 
S. M. del Rey mi Señor , para que 
defpues de mi vida pueda, quando 
fuere fu Real voluntad, ordenar, 
difponer , y otorgar mi Teftamen-
to , y ultima voluntad en la forma, 
y fegun , y como con S. M. lo ten-
go comunicado ; y mi cuerpo fea 
llevado al Convento Real de San 
Lorenzo. Y dexo por mis herede-
ros al Principe Don Balthafar Car-r 
los, y à la Infanta Doña Maria The-
rcía, mis muy charos, y muy ama-; 
dos hijos, y del Rey mi Señor ; y 
por mis Teftamentarios al Rey mi 
Señor; al Preíidente de Caftilla, que 
es , ò fuere 5 al Inquilidor Generalj 
al Prefidente de Indias , ò Governa-
dor de aquel Confcjo ; al Marqués 
de Santa Cruz; al Prefidcnte de Ha-
cienda ; al Padre Fray Juan de Pal-t 
ma ; à Pedro de Arce : y revoco, 
anulo , y doy por ningunos , y de 
ningún valor, ni efedo el Teítamen-
to cerrado , que hice , y otorgué 
ante el Secretario Pedro de Con-
treras à once de Noviembre del año 
paífado de 1023., y otros qualeÊ-
quier Teítamentos, Codicilios, Po-
deres para teftar , y otra qualquie-
ra diípoficion , que antes de aora 
pareciere haver hecho, por eferito, 
AÑO 
1(544.-
gravedad de mi enfermedad no me ò de palabra , y en otra qualquier 
dà lugar para poder hacer , y orde 
nar mi Teftamcnto , y ultima vo-
luntad , lo qual tengo comunicado 
con el Rey mi Señor ; por tanto, 
en la via , y forma , que mejor de 
derecho lugar haya , otorgo , que 
doy todo mi poder, tan cumplido, 
manera , para que no valgan , ni 
hagan fé en Juicio , ni fuera dè l , y 
folo fe cumpla el Teftamcnto, que el 
Rey mi Señor hiciere,y otorgare en 
virtud de efte Poder , el qual fe ha 
de cumplir, y executar como mi 
Teftamento , ultima , y poílrimera 
Sss 2 yo-
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ANO voluntad, y como íi Yo mifma le 
1544. otorgara, y en la via , y forma, 
Oéi. 5. que mejor de derecho lugar haya, 
que para lo fufodicho , y lo à ello 
anexo, y dependiente doy efte Po-
der à S. M. con libre , y general ad-
miniftracion > y afsi lo otorgo ante 
Pedro de Arce , mi Secretario, y de 
Eftado del Rey mi Señor, y Efcri-
bano de los Reynos, en el Palacio 
Real de la Villa de Madrid à cinco 
dias del mes de Odubre, año del 
Kacimiento de nueftro Señor , y 
Redemptor Jefu Chrifto de 1644., 
ficndo teftigos el Marqués de Mira-. 
bel, del Confejo de Eftado de S. M.; ANO 
Don Fernando (*) de Borja, Gentil- 1644. 
Hombre de la Camara de S. M. , y Otf. 5. 
Sumiller de Corps del Principe ; el 
Marqués deCaftro-Fuerte, del Con-
fejo de Eftado de S. M . ; Don Juan 
de Jofsi Johaques, Maeftro del Prin-
cipe > y el Duque de Villa-Hermo-
fa, del Confejo de Eftado 5 y fu Ma-, 
geftad , à quien yo Pedro de Arce 
doy fé que conozco , lo firmó 
de fu Real mano en mi prefencia. 
Y O L A REYNA. Pafsò ante mi, 
Pedro de Arce. (*) 
fy) E n u n a c o p i a de efte m i f m o P o d e r , e x i r t e n t ? en l a S e c r e t a r í a d e E f t a d o d e l cargo d e l 
M a r q u é s de U z t a r í z , fe l ee Don Francifco. 
i b ) R o d r i g o M e n d e z de S v l v a en fu Cathalogo Real d ice , cjue quando n a c i ó l a I n f a n t a D o ñ a 
M a r g a r i t a M a r i a à catorce de A g o f t o del a ñ o de l é i i . , h i z o e l d i c h o S e ñ o r D o n P h e l i p c I V . 
T c f t a m e n t o por c f ta m i f m a S e ñ o r a R e y n a D o ñ a I f a b c l , ficndo teftigos e l C o n d e - D u q u e d e 
O l i v a r e s ; D o n A n d r é s P a c h e c o , I n q u i í i d o r G e n e r a l ; y e l P a d r e Maef tro F r a y S i m o n de R o -
x a s , fu C o n f d T o r j con ct S e c r e t a r i o P e d r o de C o n t r e r a s , q u e le o t o r g ó : y en tre otras c o -
l a s , d ignas de fu p iedad , y c l e m e n c i a R e a l , o r d e n ó , q u e e n efta C o r t e fe inft i tuyelfe u n a 
I g t e l i a C o l e g i a l , que h a v i a de fer del P a t r o n a t o R e a l , a g r e g a n d o f e fenta m i l ducados d e 
r e n t a de A b a d i a s , y B e n e f i c i o s l impies de l P a t r o n a t o ; y p a r e c e tuvo c i t o a l g u n p r i n c i p i o 
e n l a I g l c í i a Par io t ju iaL de Uveflra Señora de ¡a Almudena. * * 
PODER 
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AÑO PODER otorgado por S. M . CATHO-
1644. LIGA #1 Marqyès de CASTEL Ro-
Ott.28. DRiGO , para que pueda vender, 
empeñar, ò hypotecar los bienes, y 
haciendas patrimoniales, que perte-
necen a Su MAGESTAD en los EJitt-
dos de FLANDES , BORGOÍÍA , y 
CHARQLOIS > para acydir dio que 
fe pueda ofrecer de fu Real fervicio 
en diçbçs Eftados, y en orden à /» 
defenfa 1 y confervacion : dado en 
San Lorenzo el Real ¿ 2 8 . de 0¿lu-
bre de 1644. [Secretaria de Hilado 
del cargo del Marques de Uztariz, 
Minuta en Caftellano , en un Le-
gajo , que tiene por titulo : Pleni-
potencias.] 
DON Phelipe, por la gracia de Dios j &c. Por quanto en la 
coyuntura prefente podría fuce-
der, que Don Manuel de Moura, 
Marques de Caftel Rodrigo, primo, 
Gentil-Hombre de mi Camara, de 
m\ Cooíejo de Eilado , Thcnicnte 
General de Don Juan de Auftria 
mi hijo en el Govierno de mis Ef-
tados de Flandes, de Borgoña , y 
Charolois, para acudir à lo que fe 
ofrece , y puede ofrecerfe de mi 
ièrvicio en los dichos Filados en 
orden à fu defenfa , y conferva-
cion , fe hallaííb necefsitado à em-
peñar , ò vender las haciendas > y 
bienes patrimoniales, que me to-
can , y pertenecen, como à Princi-
pe Soberano de ellos ; confiando 
(como confio) que en todo mirará, 
y atenderá à mi mayor íervicio , y 
al bien común de los dichos Efta-
dos , por el tenor de la prefente le AÑQ 
doy el mifmo poder, facultad y 1544. 
autoridad que Yo tengo, para que 0£i>%,§? 
en mi nombre , y para la defenfa, 
y confervacion de ellos pueda ven-
der , empeñar, hypotecar, ò tro-» 
car ios dichos bienes, y haciendas 
patrimoniales , y otros qualefquiç-
ra, que en los dichos Eftados me 
pertenecieren , y fon cie nü Domi-
nio , y Sobcranidad , y eftàq à mi 
libre difpoíicion cnqualquier ma-
nera que fea; y alsimifmo para 
que por via de anticipación pueda 
tomar qualefquiera cantidades en 
el interim que llegan las provifio-
nes, y cumplen los plazos de Jas 
Letras; y en razón de lo que en 
orden à los dichos fines tomare, 
vendiere , empeñire , hypotecáre, 
ò trocáie , pueda hacçr todos los 
Tratados, y Eícritura?, que con.» 
forme à derecho, y para reciproca 
íatisfaccion fueren neceífarias, co-
mo Yo mifmo las podría hacer , y 
otorgar , que para todo lo referido 
doy al dicho Don Manuel de Mou-
ra , Marques de Caftel Rodrigo, 
todo el poder, comiísion , facul» 
tad, y autoridad neceflaria ; y def-
de aora para entonces apruebo, 
loo , y ratifico lo que en mi nom-
bre , y en virtud de ella fe hicie-
re ; y prometo en fé , y palabra 
de Rey de no i r , ni venir contra 
ello aora , ni en ningún tiempo^ 
fino que lo tengo , y tendré poç 
válido , y firme , como cofa hecha 
en mi Real nombre ; y fiendo ne-
ceíTario lo aprobare , y ratificare 
en 
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ANO en la mas cumplida forma que con- Real Sello , y refrendada deí mi íri- ÀNO 
1644. venga : para firmeza de lo qual frafcripto Secretario de Eftado. Da- i^44 ' 
Oci.zi . mandé defpachar la prefente , fir-
mada de mi mano, fellada con mi 
da en &c. (a) 
en p ic . . . MEMORIAL del Principado de CATALVÍÍA ¿ / R E Y CHRISTTÀNISSIMÒ 
que , de/pues de exponer largamente los fervidos hechos en la guerra con-, 
trnt el REY CATHOLICO , y el deplorable eftado à que fe hallaba reducido, 
por los gafios hechos para fudefenfa, fupllca d S. M . CHRISTIANISSIMA' 
fe Jirva afsijlirlos con los focorros neceffarios , baxo el mando de algún "Prin-
cipe de la Sangre ,para la mejor dirección de las Armas ; y afsimifmo con ti 
numero de Galeras, y Baxeles conveniente para ajfegurar las Cofias de Mari 
fu fecha en Barcelona d de Diciembre de 1644. [ Mercurio de Vicio-
rio Siri, Tom. IV. Part. II . pag. 358. En Italiano^ 
Die...i 
S I G N O R E . 
LA giuftitta delVarmi di Cata-logna per ifcuotere il pefante 
giQgo y che Vopprimeua, è molto noto-
ria > come Ji raccoglie per l'accetta-
mento , che'l gloriojtfsimo Padre di 
V. Maeftà , che Dio guardi, fece per 
fuá Reale benignità di quefta fede-
lifsima Prouincia. I motiui della fuá 
felice elettione fono altrettanto giufli-
ficati, quanto ella con matura rifo-
lutione l'hd riconfermata con gli fire-
mi sforzi della fuá fedeltà. I fmtti 
di quefta natiua virtu, ancorche in 
muella planta inferti, fono cosi co-
piofi, che fi accredita per vecchia la 
fuá radice ; e la fommifsione con 
effufione di feruigi cofi rileuanti f à , 
che 
S E Ñ O R . 
LA jufticia de las Armas de Ca-taluña , para facudir el pefa-
do yugo , que la oprimia , es muy 
notoria , como fe reconoce por la 
aceptación, que elgloriofifsimo pa-: 
dre de V. M. (que Dios haya ) hizo, 
por fu Real benignidad de eftaíide-
lifsima Provincia. Los motivos de 
fu feliz elección fon tanto mas juf-
tificados , quanto efta Provincia 
con madura refolucion la ha bueltõ 
à confirmar con los últimos esfuer-' 
zos de fu fidelidad. Los frutos de 
efta nativa virtud, aunque inger-
tos en nueva planta , fon tan co-' 
piofos , que íe acredita por vieja fu 
raiz ; y la fumifsion , con la multi-
tud 
{a) E l n o m b r e del luojar , d í a , mes , y a ñ o de efte I n f t m m e n t o , efta e n e l t i t u l o , 0 r o t u l o 
de fu M i n u t a , fegun lo h e m o s colocado , l a q u a l c o n d a de dos p lanas , e f e n t a s en un pliep-o 
de papel de m a r c a c o m ú n i y en ta C a r t a q u e a c o m p a ñ a b a i efta P l e n i p o t e n c i a , de la m i f m a 
f e c h a , fe prev ino al M a r q u e s , que el m i f m o P o d e r h a v i a o torgado antes S . M . para e l p r ó -
pr io efefto a l S e ñ o r I n f a n t e fu h e r m a n o , y à D o n F r a n c i f c o de M e l o ; y fe n o t a en la M i n u t a 
<ic efta C a r t a , que para efto p r e c e d i ó C o n f u l u del C o n f e j o de E f t a d o 3 c o n f e c h a de 8 . d e 
A g o f t o del m i f m o a ñ o , 
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forzó, deWaffetto tud de fervidos tan relevantes, ha- ANO 
proprie comodità. 
Catalogna con la 
ce , que anteponga la fuerza del 1644. 
afedo , al impulfo de las próprias Die... 
conveniencias. Debió Cataluña fu 
che antepone l a 
all1 impulfo del le 
Fit imp aft ata la 
protettione di Francia. Quefta la, fo-
ftraffe olla barbarie Sar acena, con che aumento à la protección de la Fran-
Vacque ritornarono alia fuá origine cia : efta la libertó de la barbarw 
pe'l canale delia fcrocita nemica , non dad Sarracena , con lo qual las 
effendo vna nouella conquifta anzi aguas bolvieron à fu origen por el 
una rifcojfa del perduto , rinforzan- condudo de la ferocidad enemiga^ 
dofl famore con le memorie delle cofe no íiendo una nueva conquifta , íl-
antiche. TrouauafiCatalogna in ftato no antes una recuperación de lo 
infelice ml tempo delia nuoua elettio 
ne le fue forze infieuolite '•> le fue 
vene vote '•> il fuo cuore opprejfo; 
tutta difolata ; e pero col rinouella~ 
mento di si gloriofa fommefsione ri-
torno feconda ; riprefe forza dalla 
Jiacchezza 5 refpirò aura di fertility 
cost grandi , e si continui i fuoi in-
cejfanti feruitii, che ò l'accreditano 
per Prouincia molto abbondante , ò 
la conflituifcono nella fuá fedeltà 
ammirahile. Queila , che poté dare 
alimento con le fue influenze d tutta 
Catalogna fu- quefta fedelifsima Città 
di Barcellona , alia cui imitatione Jí 
regolarono tutti gli altri luoghi della 
Prouincia > hauendo difeoperto fem-
pre i l petto di madre pietofa , non 
dijfaltare giamai , nè alia deputatio 
perdido, fubiendo de punto el amor 
con las memorias de las cofas anti-: 
guas. Hallabafc Cataluña en infeliz 
eftado al tiempo de la nueva elec-
ción ? debilitadas fus fuerzas i rotas 
fus venas; oprimido fu corazón? 
toda defconfolada 5 pero con la re-
novación de tan gloriofa fumifsion, 
fe bolvió fecunda; facó fuerzas de 
flaqueza ; refpirò el aura de la 
fertilidad ; fon tan grandes , y tan 
continuos fus, inceíTantes fervidos, 
que, ò la acreditan por Provincia 
muy abundante , ò la conftituyen 
en fu fidelidad admirable. L a que 
pudo dar alimento con fus influen-
cias à toda Cataluña, fue efta Fide-
lifsima Ciudad de Barcelona , à cu-
ya imitación fe governaron todos 
ne del Principato , nè à tutti i Popoli los demás Lugares de la Provincia, 
di Catalogna nelle loro vrgenze , nelle haviendo fiempre abierto el pecho 
quale bà confumato quantità molto de madre piadofa para no faltar ;a-
confíderabili , che non efprime an-< más , ni à la Diputación del Princi-
torche contar ft poteffero fra i fuoi pado, ni à todos los Pueblos de Ca-
feruigi , ejfendo tutti effetti d'vna taluña en fus urgencias , en que ha 
caufa , poiche quelli , che immediata- confumido cantidades muy confide-
mente fono proceduti da ejfa fcatu- rabies , que no expreíTa , aunque 
rifeo- podrían contarfe entre fus fervicios, 
por fer todos efedos de una. caufa 5 pues aquellos que immediatamente 
han 
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rifeono dal fonte del fuo marmigliofo 
affetto al Reale feruigio. 
Alli 23. di Marzo delPanno 
1164.1. per Decreto dei Saggio Confi-
glio di Cento ferui la Citta con vna 
lena di mille Fanti, e rimontò due 
Compagnis di Caualli de'Capitani 
T). Giufeppe d'Ardena , e D. Giufeppe 
de Pinos in numero di 152. Caualli 
per afsijlere al Signor delia Motta 
nelle parti di Punsnte. Alli due d'^ 
'Aprile deWiJleJfo anno delibero Ume-
dejimo Configlio , che'1 Dottore Pie-
tro Giouanni Rojfell , allora terzo 
Conjtgliere delia Città di Barcellona, 
fujfe nell'attenenze di Tarragona, 
come Colonnello delle Compagnie man-, 
tenute dalla Città in quella Campa-
gna , affiñe di aggiungere con la fuá, 
frefenza calore alfar mi. Alli 24. di 
Giugno lo ftejfo Configlio di Cento 
diede faculta al Colonnello fuddetto 
di leuare dugento Fanti con Jlipendia 
di due re ali , per ingroffare il Terzo 
della fuá Coloñella. A'due di Dicem-
bre deliberó il Configlio di Cento i l 
furfi con ogni diligenza vna leua 
di 12 o. Mofcbettieri per il prefatto 
Terzo della Città nella Jlejfa Cam-
pagna di Tarragona. Alli 26. di Mar-
zo delV anno 1642. per deliberatione 
del medejimo Configlio di Cento ft 
fece leuatá di 500. Fanti, con paga 
di quattro reali, per opporfi a difegni 
di D. Pietro d'Aragon, Genérale del 
Rè Cattolico in vn Efercito volante, 
cbe procuram di foccorrere la Piazza. 
di 
han procedido de ella , nacen de la 
fuente de fu maraviüofo afecto al 
Real fervicio. 
El día 2 3. de Marzo del año de 
1641. por Decreto del Sabio Con-
fejo de Ciento, firviò la Ciudad con 
una leva de mil Infantes , y remon-
tó dos Compañías de Cavallos de 
los Capitanes D. Jofeph de Ardena» 
y D. Jofeph de Pinos en numero, 
de ciento y cinquenta y dos Cava-; 
líos, para afsiftir al Señor de la Mo-
ta en los Paifes de Poniente. Ados 
de Abril del mifmo año deliberó el 
próprio Con fe jo , que el Doftoí 
Pedro Juan Roffell, entonces ter-
cer Confejero de la Ciudad de Bar-
celona, paílaffe à las pertenencias de: 
Tarragona , como Coronel de las 
Compañías mantenidas por la Ciu-
dad en aquel Campo , à fin de dair 
calor à las Armas con fu prefencia.' 
En veinte y quatro de Junio el mif-
mo Confejo de Ciento dio facultad 
al fobredicho Coroné! para levan-
tar dofeientos Infantes , con el pre 
de dos realesjpara engroííar el Ter-
cio de fu Coronela. A dos de D i -
ciembre determinó el Confejo de 
Ciento , que fe hicieífe con toda di-
ligencia una leva de ciento y vein-
te Mofqueteros para el expreílado 
Tercio de la Ciudad, en el mifmo, 
Campo de Tarragona. En veinte y 
feis de Marzo del año de 1542., por! 
deliberación del mifmo Confejo de 
Ciento , fe levantaron quinientos 
Infantes, con la paga de quatro rea-




"de Don Pedro de Aragon, General del iUy gathqlico en un Exercito 
• vo-
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ANO di Terpignano > nella refa del cut Ge-< 
1644. nerale, & Efercito trouauanji i Sol-
Die dati de lia. detta lena. Alli 29. del 
medejimo mefe di Marzo delibero i l 
Configlio di Cento di fare vna leuct 
volante , que procuraba focorrer Ja ANO 
Plaza de Perpiñán 5 en la rendición 1644.; 
de cuyo General, y Exercito fe ha- Dic.,.*¿ 
liaron los Soldados de la dicha le-
va. En veinte y nueve del miímo 
di •yOo.Fanti al medefimo effdtto , e mes de Marzo deliberó el Confejo. 
col medejimo foldo di quattro reali. de Ciento hacer una leva de qui-.' 
Allí 21. di Giugno del fuddetto anno nientos Infantes para el mifmo efec-
11542. per Decreto del Conjiglio di 
Cento fece la Cittâ vna hua di mille 
Fanti, con Jlipendio di quattro reali, 
per foccorrere VEfercito deWaffedio 
Reals diPerpigna.no in tempo , che li 
to , y con el mifmo prè de quatro 
reales. En veinte y uno de Junio del 
fobredicho ano de 1642. por De-
creto del Confejo de Ciento hizo 
la Ciudad una leva de mil Infantes^ 
Marcheji di Leganes , e Torrecufo , Ge- con el eftipendio de quatro reales,; 
nerali de gli Eferciti del Rè Cattolico 
per Mare y e per Terra proeurauano. 
foccorrere la Piazza con 2500. Ca-
ualli, 7. mtla Fanti , 60. Vafcelliy 
Ó- venti due Galee. Alli 2 6. di Lu-
glh dell'ijlejfo anno, con la medejima 
para focorrer cl Exercito del fitio 
Real de Perpiñán en tiempo que los 
Marquefes de Leganes, y Torrecu-
fo , Generales de los Exércitos del 
Rey Catholico por Mar, y Tierra, 
procuraban focorrer la Plaza con 
deliberatione, e per Viftejfo ejfetto fi dos mil y quinientos Cavallos, fie-
fece altra lena di mille Mofchettieri. te mil Infantes , fefenta Navios , y 
Nel medefimo anno 164.2. rifoluette veinte y dps Galeras. En veinte y 
il Saggio Configlio di Cento leuare feis de Julio del mifmo año , con la 
mille Fanti con foldo di quattro reali: 
per afsiflere al Signor Marefciallo 
della Mota nelle contenenze di Lérida, 
tempo che guadagnd la celebra tn 
vittoria de"quattro pilajlri di Le-, 
rida. 
'Mori in quefto tempo la Maeflà 
propria deliberación , y para el 
mifmo efe&o , fe hizo otra leva de 
mil Mofqueteros. En el mifmo afío. 
de 1642. refolviò el Sabio Confejo 
de Ciento levantar mil Infantes, con 
el prè de quatro reales, para afsik 
tir al Señor Marifcal de la Mota en 
los contornos de Lérida, quando 
ganó la célebre Vidoria de las quar 
tro Columnas de Lérida. 
Murió en efte tiempo la Ma* 
'di Luigi XIII- il Giuflo , gloriofifsimo geftad de Luis XIII. el Juíto , glo-
Progenitore di V. M. che Dio guardi. riofifsimo Progenitor de V. M., que 
Pensó allora il nemico di fodisfare Dios guarde. Aunque pensó enton-
fenza contraflo alia fuá ira contra ees el enemigo fatisfacer fin opofi-
Vinnocente Catalogna , quando per cion fu ira contra la inocente Ca-
man^ Ttt ta-
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A N O mancanza di si gtufto Re non pote taluña , mediante la faka de tan AÑo 
1544. mat aprire alema breccia ne' petti jufto Rey , no pudo jamas hacer 1644. 
Die..;.. de'Catalani, nè con la forza delle ninguna herida en los pechos de los Die 
fue armiy nè con la multiplicatione Catalanes , ni con la fuerza de fus 
deile fue macchimtioni. Fondaucmji Armas, ni con la multiplicación de 
le fperanze di tale malignità nella fus maquinaciones. Fundabanfe las 
diffaita d'vn Principe si grande , & efperanzas de eftas malignidades>en 
pieno di marduiglie , come atta a cau- la falta de un Principe tan gran-
fare grande alteratione in tutte le de , y lleno de maravillas , como 
parti doue le fue armi poderofe apta para caufar grande alteración 
Tifpkndono. O) Rifentirono i Catalani en todas las partes en donde ref-
la morte di si giufio Rè , mà non Jt plandecian fus poderofas Armas. 
Atiuilirorto, perche i l fuo grande af- Sintieron los Catalanes la muerte 
fetto alla Prouincia diede luogo alia de tan jufto Rey, pero no fe envi-
eonfideratione di ció, che a que'ft a fe- lecieron ; porque fu grande amor à 
âelifsimdCittaper fuo conforto feriffe la Provincia diò lugar à confiderar, 
VEminentifsimo Cardim'le Mazzari- lo que à efta Fidelifsima Ciudad ef-
ni con fuá letter a fotto li 13. Luglio cribiò para fu confuelo elEminen-
11543. che le difpofitioni diuine non tifsimo Cardenal Mazarini en fu 
deuono alterare maggiorrffe'nté 'qudn-' Carta de trece de Julio de 1643. (6) 
do Dio d dont* remedii' éfficiidi come que las difpoficiones divinas no de-
^«#//o dpe'oneedeni v'naRegina ador¿ bc'n alterar , mayormente quando 
üa di marauigliofe qüdita , e cojt Dios dà remfedios eficaces, como 
àttenta al gouerno , che non v'era ra* el de conceder una Reyna adorna-i 
gione di tirare in confeguenza i l go- da de maravillo íàs prendas, y tart 
úerno paffato fopra la fuá Reggenza, atenta al govierno, que no hay ra-. 
h cui pafsiòhi tutte fono indinaté zon para traer à confequencia el 
alie glorie di V.M. & al fane delfuo govierno paitado fobre fu'regencia, 
Stato , con partkoldre iriclin-ati&ne al de quien todos los cuidados fe diri-
bene di qmfi^ Prouincia amata fem- gen à las glorias de V. M . , y al bien 
pre mai-, e ftimata fopra ogn'altra de fu Eftado , con particular incli-< 
del Rè fué padre yin tefiipo che gli nación al bien de efta Provincia, 
era foggetiay e che confermtidofi fotto amada íiempre , y eftimada fobre 
la Francia , dalla quale non pud effe- todas las del Rey fu padre , quando. 
re difunita , la fuá ajfettione , eftaba fujeta à él; y que coñfervan-
volontà s'era adoppiata, e raddoppia- dofe baxo la Francia, de quien no 
ta pe'l bene di quefia Prouincia. puede defunirfe., fe ha doblado , y. 
JCifteffa parue à V . M . di fcriuíre i redoblado fu afeito, y voluntad al 
quefia, bien 
( « ) A q u í padece j que d^be d e c i r : rifphndeuanoy e n ef ta c o n f o r m i d a d fe h a t raduc ido . 
ib) E f t a C a r t a queda puerta e n efte m i i m o T o m . pag . 3 7 ^ . 
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AÑO queftaCitÚ con fuaCarta Reale, da- bien de efta Provincia, t o mifmo Aislo' 
IÍÍ44. Parigi fotto li 26. Gennaio fe íirviò V. M. efcribir à efta Ciu- 1644.' 
Die... 1644. afsicurando , che i libellí de' ciad en fu Carta Real , con fecha en Dic.j^ 
nemici fparji per la Prouincia, affine Paris de veinte y feis de Enero de 
di perfuaderla , che mente della M. V. 1 6 ^ . , aflegurando, que los libé-
e della Regina Reggente fuá honora- ios de los enemigos, efparcidos por 
ti/sima Signara , e Madre fujfe di la Provincia para perfuadirla, que 
abbandonarla , e difpoJfejJTarfene, non la mente de V. M . , y de la Reyna1 
fujfero fe non calunnie, & artificii Regente, fu muy venerada Señora,; 
per alienare le affetüoni di quejli fe- y madre, era abandonarla, y deCi 
delifsimi vajfalli 5 e che tanto piu poíTeerfe de ella ; no eran mas que 
erano necejfarie le dimojlrationi deW calumnias , y artificios para enage-i 
vnione di Francia, e Catalogna, qaan- nar los afeftos de eftos fidelifsimos 
to che per ogni via fi machinaua la Vaffailos 5 y que las demoftraciones 
loro divifione , e che fe in que fio ri- de la union de Francia , y Cataluña 
guardo corrifpondeffe il fuo fervore eran tànto mas neceífarias, quanto, 
alia fuá obligatione , poteffe confia por todos caminos fe maquinaba íu 
darji , che in quefio anno potejfero diviíion ; y que íi en efte particular 
i fuoi progrefsi interamente liberare correfpondieffe fu fervor à fu obli-
la Catalogna dall'opprefsione de1 fuoi gacion , fe podria confiar , que en ' 
nemici , rimettendo al Signar Ma- efte año podrian íus progreffos l i -
refdallo della Motta la dichiaratione brar enteramente à Cataluña dela' 
pre cif a dslle afsiflenze , che la Cata- opreísion de fus enemigos, remi-j 
logna riceuerebbe dall'Armi di V. M. tiendo al Señor Marifcal de la Mota' 
la declaración precifa de las afsifj 
tencias, que reciviria Cataluña de 
las Armas de V. M. 
Le dimojlrationi di Catalognd Las demoftraciones de Cataluj 
nella continuatione defuoi feruigi na én la continuación de fus fervi-
d o la gloriofa morte di Luigi U cios, defpues de la gloriofa muer-J 
Giufloy fono fíate tali, che hanno me- te de Luis el Jufto , han fido tales, 
ritato il Reale ricomfeimento della que han merecido el Real reconocí-
'Maeflà della Regina Reggente noflra miento de la Mageftad de la Reyna 
Signara , con fue Lettere à Deputati Regente nueftra Señora,con íus Car-
del Principato di Catalogna , fotto li tas à los Diputados del Principado 
30. Maggio 1644. Maggiore ancora de Cataluña de treinta de Mayo de 
è il ricomfeimento, che mofira alia 1644. Aun es mayor el agradeci-
Cittd di Barcellona con fuá Reale miento , que manifiefta à la Ciudad 
Carta fotto la medefima data , affer- de Barcelona en fu Real Carta de la 
mando , che quello , che obligaua mifma fecha ? afirmando , que lo 
S. M. Ttt 2 que 
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, A t í o S' M. a'maggiori sforzi per foccorre- que obligaba à S. M. à mayores e£- ANO 
1644. re Catalogm , era , che •veramente fuerzos para focorrer à Cataluña, 1644. 
Die..... ramifaua le affettioni delia Città, era , que aunque en la realidad re- Die.,.., 
e de gli altri Popoli della Prouincia conocía fiempre conftantes à la 
fempre mai coftanti per la Francia, Francia los afectos de la Ciudad , y 
tna bauerle ancora fate trafparire de los demás Pueblos de la Proyin-
rialzate , e viè pik cordiali. Certo è, cia, los havian manifeftado aun ma-
che accomplendo al tenore dclle pre- yores , y mas cordiales en efta oca-
dette Lettere di V. M. mai hà dijfal- íion. Es cierto, que cumpliendo coa 
tato la Cittd, nè la Prouincia in ció, el tenor de las fobredichas Cartas. 
ehe per parte di V. M. hanno efprejfa de V. M. , jamás ha faltado la Ciu-
il Signar Marefciallo della Motta , l i dad, ni la Provincia , à lo que por 
Signori della Berchera , e Maná , ed parte de V . M. han iníinuado el Se-
alcmi altri Minijlri di V. M. inuigi- ñor Marifcal de la Mota , los Seño-
lando con ogni piu ifquijita diligen- res de la Berchera, y Marca , y al-
za , e marauigliofo amore al Reale gunos otros Miniftros de V. M., ve-
feruigio , con preuenire Valtrui do- lando con la mas particular diligen-
mande con le fue offerte , e con pro~ cia, y maravillofo amor por el Real 
cúrate Voccafioni di feruire con ogni fervido, previniendo las agenas de-
tffetto. Gli prefiiti fatti dalla Città. mandas con fus ofertas, y felicitan-
f ò m tefiimonii del f m amore. he do las ocaíiones de fervir con tod» 
artiglierie, polueri, armi, & altre afedo. Los préftamos hechos por 
munitioni , vittuarie , & apparecchi la Ciudad fon teíligos de fu amor. 
da guerra , con i quali in tutte Voc~ La artilleria, pólvora, y demás mu-
correnze necejfarie hd afsijlito al niciones , viveres , y apreftos de 
Signar Marefciallo della Motta , fono guerra , con que en todas las ocur-
proue del fuo aumentata affetto. Le rencias neceífarias ha afsiftido al Se-
comocationi dey fometanti generally ñor Marifcal de la Mota , fon prue-
e particohri > le lettate Jíraordinarie bas del aumento de fu afeito. Las 
di tutta la Prouincia ; ilgraue incarco convocaciones de los Somatenes ge-
sí fauuemente portato di pajfaggi, & nerales , y particulares; las levas 
alloggiamehti fono ben'euidenti argo- extraordinarias de toda la Provin-
menti della fuá lealta. Stà la Cittâ cia ; el grave pefo, tan prudente-
di Barcellona particolarmente feruita mente fufrido , de los paffos, y alo-
in ció , che fegue* jamientos , fon muy evidentes ar-
gumentos de fu lealtad. La Ciudad 
de Barcelona ha fervido particular-
mente en lo figuiente. 
Al primo di Nouembre delVanm A primero de Noviembre del 
- ¡1543 . deliberó il Saggio Confglio di año de 1643 .deliberó el Sabio Con-
Cen- fejo 
Die 
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AMO Cento, che J l facejfe lemta di mille 
1044. Fanti, con fiipeniio di tre re alt per 
afsijlere al Signar Marefciallo della 
Motta neWaJfedio , cbe'l nemico rni-
nacciaua al Forte di Monzone. Alli 
•venti di Maggio 1644. per parere 
del medefirno Conjiglio fi leuarono 
mille Fanti con foldo auuantaggiato 
per foccorrere Ia Città di Lérida ajfe-
diata dal nemico. Alli 30. dclViftejfo 
me fe di Maggio , per àeliberatione del 
fndetto Confglio il Dottore Giufeppe 
Montanaro , Confgliere in capo , e 
Colonello della Città di Barcellona, 
afsiftette perfonalmente il Signar Ma-
refciallo della Motta nel prefatto ajfe-
dio di Lérida. Alli due di Giugno 
delViftejfo anno 1644. ptr i l medeji-
mo foccorfo di Lérida deliberó il Con-
figlio di Cento far leuata di 1500. 
Fanti , con grojfo ftipendio , i quali 
afsificttero alV ajfedio , che dopo la 
perdita di Lérida pofe alia Città di 
Tarragona il Marefciallo della Mottaf 
operando marauiglie i Cittadini di 
Barcellona , e tutti gli altri Prouin-
ciali di Catalogna in genérale , e par-
ticolare , come fedelifsimi vaffalli di 
V . M . 
Tutti li fudetti feruigi , & altri 
rimefsi alia lingua del Jilentio , nelle 
eui lene continue , e permanenti di 
Soldati armati , pagati, e munitiona-
ti f i fono confumati molti denari, fo-
no foprabbondanti alia contributione 
ordinaria del Battaglione, nella quale 
folamente cofia alia Città ogni anno 
fettanta due mila feudi. Che fe alie 
cofe 
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fejo de Ciento , que fe hicicíTe leva ANO 
de mil Infantes, con el eílipendio 1544. 
de tres reales, para afsiftir al Señor Die... 
Marifcal de la Mota, en el fitio con 
que el enemigo amenazaba al Fuer-
te de Monzón. En veinte de Mayo 
de 1644. , con parecer del mifmo 
Confejo, fe levantaron mil Infan-
tes, con fueldo aventajado, para fo-
correr à la Ciudad de Lérida, fitia-
da por el enemigo. En treinta del 
mifmo mes de Mayo , por delibera-
ción del referido Confejo , el Doc-
tor Jofeph Montanaro , Confellcr 
en Cap, y Coronel de la Ciudad de 
Barcelona, afsiftiò perfonalmente al 
Señor Marifcal de la Mota en el fo^ 
bredicho fitio de Lérida. En dos 
de Junio del mifmo año de 1(544., 
para el mifmo focorro de Lérida, 
determinó el Confejo de Ciento le-
vantar mil y quinientos Infantes, 
còn grueífo eftipendio , los quales 
afsiílieron al fitio, que, defpues de 
la pe'rdida de Lérida, pufo à la Ciu-
dad de Tarragona el Marifcal de la 
Mota , obrando maravillas los Ciu-
dadanos de Barcelona , y todos los 
demás Provinciales de Cataluña, en 
general, y en particular , como fi-
delifsimos Vaífallos de V. M. 
Todos los fobredichos fervi-
cios, y otros, que fe remiten al íi-
lencio , en cuyas continuas , y per-
manentes levas de Soldados arma-
dos , pagados , y abaftecidos , fe 
ha con fu mido mucho dinero , fon 
íuperabundantes à la contribución 
ordinaria del Batallón , en la qual 
folamente gaita la Ciudad todos los 
años 
p 
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Aí^Ó tofe ñferite fi aggmnge la fpefa im-
1^44. menfa deJla Città nelle fue continue 
.pic...,, fôrtificationi ^ nelU eonferuatione 
della fuá Sala d'Armi, e Scuola Mili-
tare y in fondere Artigtieria y Ó" neli'-
afparecchio d'altri adrezzi > e muni-
íioni militari ; nel mantenimento de 
gli fpedali ; nella mifsione de'fuoi 
Ainbafciadori; nella reparatione della 
Piazza di Flix , oltre gli or dinar i 
Mfpendii delle fue Cafe , Ó* Uficialh 
¿ tunta ejfufione del fuo erario , quan~ 
W che V alteratione della maneta, che 
ñéceffariamente ricerca rime dio , ha 
r'adddppiato il prezzo di tutte lemer-
cantie', e la ferilità delle rendite hà 
alzato ad alto grado il valore di tutte 
(e cofe. 
Rammemorttre â V. M. tanti feM 
iiigi non fuppone obliuione in ejfa 
de'medejimi , ejfendone costfrefca la 
memoria nelle Carte Reali, che venera 
anos fetenta y dos mil cfcndos: à 
que íi fe añade el immeníb gafto de 
la Ciudad en fus continuas Fortifica^ 
ciones ; en la confervacion de fa 
Sala de Armas , y Efcuela Militar? 
en la fundición de la Artiüetia; 
en los demás apreftos, y municio-
nes Militares ; en la manutención 
de los Hofpitales; en la expedición; 
de fus Embaxadores ; en la repara-
ción de la Plaza de Flix, además de 
los gallos ordinarios de fus cafas, yj 
Oficiales 5 es tanto mayor la difsi-
pacion de fu Erario , quanto la afc. 
teracion de la moneda , que necef. 
fariamente pide remedio , ha reda-, 
plicado el precio de todas las mer-
cadurias , y la decadencia de las 
rentas levantado aun alto grado.el 
¡valor de todas las cofas. 
El recordar à V. M. tantos fer-
vidos , no ts fuponer en V . M. el 
olvido de ellos, fiendo tan frefca 




Catalogna 5 mà folo per rapprefen- que venera Cataluña r fino es fola-
tare à V. M. lo flato precifo In cui J i mente reprefentar à V . M. el urgen-i 
trouano quejla Città, eProuincia per te eftado en que fe halla efta Cíu-, 
tanti , e si graui difpendii à quali dad, y Provincia, por tantos, y tan 
s ' t impegnata la fedeltd , Vamore, graves difpendios à que fe han em-
e la fiducia , che face ndofi vno sforzo peñado la fidelidad, el amor , y la 
refierebbe prefio Catalogna libera da'' confianza 5 de que haciendofe mi 
fuoi' crudeli nemici. Non folo non J i esfuerzo , quedarla en breve Cata-; 
troua libera , mu in deplorabile fiato luna libre de fus crueles enemigos.; 
piu tofo , ejfendo abbondanti le la- No folo no fe halla libre , fino an-
grime , che verfa per le rammemo- tes bien en deplorable eftado > fien-! 
rate auuerfitd y chefoffre nella guerra^ do abundantes las lagrimas , que 
r fmefti: i fuccefsi delíarmi di derrama por las referidas adverfi-
V . M . , oltre alie predittioni dihojli- dades, que fufre en la guerra , y. 
lita funeílos los fuceífos de las Armas 
de Y* M. ? además de las hoftilidades , que la amenazan , íi no es fo-
corri-
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ANO Uta , che le vengono mimcciate fe.non 
1644. viene con rimedii efficaci foccorfa. 
Die Riconofce Catalogna la perdita di 
Monzone , Piazza per molte confe-
guenze importante, disfatto vríEfer~ 
cito bellifñmo nel principio delV ajfe-
dio di Lérida ; quejla inefpugnabile 
Citta, con la fuá Fortezza Reale, re fa 
al nemico , e che [ola difefa era capa-* 
ce di frenare tutto i l potere di Spa-
gna, imaginario il fecondo ajfedio di 
Tarragona , in cui refpirauano li Ca-
talani aura di confolatione , con le 
fperanze della fuá prefa ; verfato 
infruttuofamenté molto fangue Cata-
lano in quefto breue ajfedio , difeio-
gliendolo si inopinatamenté, che appe-
na vi f i prefa fede > Ó* in terhpoj 
che di corto fe ne prometteua Vaê  
quifto , e che non appariua alcuna 
vrgente oppofitione del nemico. N e 
cura Catalogna di fapere la caufa fi-
nale di quefio abbandonamento , che 
porge occafione à vari pareri, fra'quaA 
li tanto piu fi afflige , e difeonforta 
la Prouineia. Quafi tutti i paefi di 
Catalogna difolati , non piu felici 
neWEmpurdam, a caufa della For-
tezza di Rofes y e de gli progrefsi 
della guerra. Le fponde deWEbro, 
Cafiellania d' Amp ojia yCamp agne di 
Tortofa , e Tarragona abbandonate, 
benche le mi^liori ypm fertili , e po-
polate del Principato. Quelle di Vr~ 
gel, e Fanades efpojie facilmente al 
me defimo. Barcellona , Capo della 
Prouineia , al cui bianco hà tirato 
fempre la ferocità nemica, correndo 
mille pericoli manifefli nello Jíato 
prefente. Piu baldañzofo i l nemico 
f r d 
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corrida con eficaces remedios. Kfto 
1644» 
Reconoce Cataluña la pérdida U/V..... 
de Monzón : Plaza por muchas ra-
zones importante : derrotado UÜ 
bellifsimo Exercito en el principio 
del fitio de Lérida; rendida al ene-
migo efta inexpugnable Ciudad,coti 
fu Fortaleza Real , y cuya fola de-; 
fenfa era capaz de refrenar todo eí 
poder de Efpaña i imaginario el fe-
gundo fitio de Tarragona, en que 
refpiraban los Catalanes el aura del 
confuelo, con las efperanzas de fu 
toma; derramada infruduofamente 
mucha fangre Catalana en eíle bre^ 
ve fitio , levantándolo tan inopiná-
damente, que apenasvfe'vpo.dii'dar 
fe de é l , y en tiempo.¿que breves 
mente fe prometia fu adquificion, 
y que no fe vela ninguna urgente 
opoficion del enemigo. "No cuida 
Cataluña de faber , la> caufa final dé 
efte abandono , que dà ocafion à 
varios didamenes, entre los qua-
les fe aflige , y defálienta tanto mas 
la Provincia. Quafi todos los Paifes 
de Cataluña defolados ; no mas fe-
lices en el Ampurdam, à caufa de la 
Fortaleza de Rofas , y de los pro-
greífos de la guerra. Abandonadas 
las margenes del Ebro , la Caftella-
nia de Ampofta , los Campos de 
Tortofa , y Tarragona , fiendo los 
mejores, mas fértiles, y poblados 
del Principado. Los de Urgè l , y 
Panadès expueftos facilmente à lo 
mifmo. Barcelona , Cabeza de la 
Provincia , à cuyo blanco ha tirado 
fiempre la ferocidad enemiga, cor-
rien-r 
5¿t> 
ANO frà le fue profperità, e per la pre-
1644. fenza del Rè Cattolico , riconofeendo 
Dic...r. quejla Prouincia, e Città in declina-
tidne delle proprie forze , e delle 
Francefi, per ejjere cosi vicino il tem-
po delle folite reclute , che minaccia 
à que ft a Città la fuá fat de rouina 
ne'rigori del Verno. Miri V. M. fe 
fono bene fondate le afflittioni di 
quejla Prouincia, e Città. 
Í¡ : . Scrutinare le caufe de gVinfaufii 
fuetefú -della guerra , è regolarmente 
fie'vajfalli curiojitd non mancbeuole 
di colpa. Ma fempre il fine dàVejfe-
re alie attioni con render le degne di 
Iode, o di biajimo. 11 fine di Cata-
logna non è ft ato altro giamai , che di 
accertare il ftruigio di F . M.equefto 
induce íà Cittàche foiled ta difeorra 
tattte auuerjita , e difdetfe. 
Se i peccati della Prouincia la 
inuiluppano ne funejli fuccefsi della 
guirra , poiche per gli peccati cosi be-
ne gajliga Dio il fuo Popólo , non 
f i [corda quefta Città , e Prouincia 
di eccitare con pie preghiere , e fo-
lenni voti la diuina mifericordia. 
Se le forze rendejfero i l nemico 
trionfante non fi faticarebbe il dif~ 
corfo nella inueftigatione delle feconde 
caufe; mà bene fper menta Catalogna 
ció, che V . M . f i compiaeque di feri-
uere à quefta Città fotto li 26. di 
Cemaio 1644. che le grandi Armate, 
che 
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riendo mil peligros manifieftos en ANO 
el eftado prefente. Más oíTado el 1644. 
enemigo entre fus profperidades, y Die..... 
con la prefencia del Rey Catholico, 
viendo à ella Provincia , y Ciudad 
en declinación de fus próprias fuer-
zas , y de las Francefas, por eftàr 
tan proximo el tiempo de fus acok 
tumbradas reclutas, que amenaza a 
efta Ciudad fu fatal ruina en los ri-
gores del Invierno. Mire V. M. íi 
ion bien fundadas las aflicciones de 
efta Provincia , y Ciudad. 
Averiguar los VaíTallos las caa-
fas de los infauftos fuceíTos de lai 
guerra, es por lo regular una curio-
íidad , que no carece de culpa j pe-
ro fiempré el fin dà el sèr à las ac-* 
ciones , haciéndolas dignas de ala-
banza, ò de vituperio. E l fin de Ca-
taluña nunca ha fido otro , que el 
de acertar à fervir à V . M. 5 y efte 
induce à la Ciudad à qué folícita 
palie por tantas adveríidades, y deC? 
dichas. 
Si los pecados de la Provincia! 
la embuelven en los funeftos fucef-. 
fos de la guerra, (pues también por, 
los pecados caftiga Dios à fu Pue-
blo ) no fe olvida efta Ciudad , y¡ 
Provincia de mover la Mifericor-, 
dia Divina con piadofas rogativas^ 
y íblemnes votos. 
Si las fuerzas hiciefíen al ene-j 
migo triumphar, no fe fatigarla el 
dií'curfo en la inveftígacion de las 
caufas fegundas 5 pero bien experi-
menta Cataluña lo que V . M. fe fír-, 
viò eferibir à efta Ciudad , con fê  
cha de 26. de Enero de 1644.,que 
Pic 
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ANO che fempre hÀ magnificAte i l nemico 
164-4- fengono p h di ofientatione , che d'ef-
* jfeti ; e quanto è minore il fuo pote-
r e in quejii tempi, che nel principio 
<della guerra di Catalogna tanto piu 
-¿a rendono fofpefagl'infeiici fuccefsi, 
Jiiuolge gli occbi â fe ftejfa queflafc-
delifsima Città , & à tutta la Pro-
vincia, per vedere fe qualcbe fuá ne-
¿rligenzct è caufa di tante difdettej 
epilogando li feruigi riferiti, r i -
trroua da celebrare le fue attentioni, 
Pié in cofa alcuna bà mancato. Che 
v é corfa qualcbe inamtertenza, 
humilmente fupplica V. M. che fia 
¿iel fuo Reale femitió mandarla auuer-* 
tire accio ft rhonofcano gli effetti 
continui del fuo innato amore, e fe-
delta gloriofa , offerenio di nuouo 
con reiterate fomefsioni à V. M. le 
>zjite, e la roba , poiche ívna , e ral -
a r a pofpongono quefli fedelifsimi vaf-
f alli al Reale feruigio. 
Vengo col difcorfo alia mutatione 
'¿¿¿l gouerno per la morte del glorio-
^//fsimo Progenitore di V. M. Vefpe-
^•ienza hauendo dileguate le vori, che 
f ¿1 wialignità nemica feminò per tutta 
/ ¿ t Prouincia , ancorcbe non potejfe 
7?zai fare alcuna imprefsione, poiche 
f empre fperò Catalogna in V . M . & 
¿lal la Regina Reggente nojira Signara 
2 ? i u grande patrocinio , & afsijlenza 
¿¿ncora. E quefli si leali vaffalli di 
•pr. pofirati afuoi piedi Reali hu-
^ilmente riconofcono il paterno ajfet-
# 0 , &̂  acceffo amore con cui V. M. e 
- " ' " "" ' ' k 
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los grandes Exércitos, que íiemprc AÑO 
ha aumentado el enemigo, tienen 1^44» 
mas de obftentacion , que de reali- Die. . . 
dad j y quanto es menor fu poder 
en eftos tiempos, que en el princi-
pio de la guerra de Cataluña, tan-
to mas íbfpechofa la hacen los ib-
ceílbs infelices. Buelve los ojos a 
si mifma efta Fidclifsima Ciudad , y 
à toda la Provincia , para ver íi al-
gún de (cuido fuyo es caufa de tan-
tas defdichas ; y epilogando los re-
feridos fervicios, halla motivo para 
celebrar fus acciones , y que no ha 
faltado en nada. Si fe le ha desliza-
do alguna inadvertencia , fuplíca 
humildemente à V. M. , que fea de 
fu Real fervicio mandarfela ad-
vertir , para que fe reconozcan los 
continuos efeftos de fu innato 
amor , y gloriofa fidelidad , ofre-
ciendo de nuevo con reiteradas fu-; 
mifsionesà V. M. fus vidas, y bie-
nes , pues uno, y otro pofponen 
eftos fidelifsimos VaíTallos al Real, 
fervicio. 
Paífo con el difeurfo àla muta-
ción del govierno por la muerte del 
gloriofifsimo Progenitor de V. M., 
haviendo defvanecido la experien-
cia las voces , que la malignidad 
enemiga efparciò por toda la Pro-
vincia , aunque jamás pudieron ha-, 
cer la menor imprefsion, pues íiem-
pre efpcrò Cataluña de V. M . , y 
de la Reyna Regente, nueftra Seño-
ra , mayor patrocinio, y aun afsif-
tencia ; y ellos tan leales VaíTallos 
de V. M . , poítrados à fus Reales 
píes humildemente , reconocen el 
Yuu pater-
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ANO la Regina Reggente Signara noftra 
1644. Vhà afsifiita con armi poderofe di 
D i e . . . mare , e di terra ; otire Valtre dimo-
Jirationi di maggiore Jlima , alie cut 
obligationi folo Vaffetto di Catalogna 
rende pofsibile la corrifponden&a do-
unta. 
Se la caufa de gPinfelici fuceefsi 
è Jlata , che intempejliui, d tardijie-
no riufeiti li foccorfi della Francia, 
ò pure fia Jlata il la/ciare Monzone, 
e Lérida fenza Guarnigione , e fenza 
gli prouuedimenti neeejfari , & il non 
impediré opportunamente gli ajfedii 
delle dette Piazze, lafciando fortifi-
care il nemico nelle fue circonualla-
tioni j Vimpiegare farmi nella Riba-
gorza , e tenerle lungamente otiofe 
dentro la Prouincia > quando le rap-
pellauano à piu grandi impieghi le 
indebolite forze del nemico ; & i l 
cimentare il fecondo ajfedio di Tarra-
gona fenza forzc bafieuoli; altri 
punti , che non fi efprimono : non 
cale alia Catalogna di deciderlo ; ma 
ben fi di afsicurare , che in tutte 
quejle cofe ella è innocente ; onde pud 
implorare la protettione di V. M . acciò 
voglia rimuouere la continuatione di 
quejle caufe fe lo fono. 
Inefcrutabili fono gli giudicii di 
Dio 5 incoínprenfibile il fuo potereh 
immenfa la fuá fapienza ; sà , e pua 
conuertire in antidoto il piu crudo 
veleno. Ruó ejfere cagione delle auuer-
Jítà di Catalogna nel procurare di 
paternal afedo, y ardiente amor. ANO 
con que V . M . , y la Reyna Regen- 1 ($44. 
te , nueftra Señora , la han afsiítido Die...., 
con poderofas Armas de Mar , y 
Tierra , fin las demás demoftracio, 
nes de mayor eftimacion j à cuyas, 
obligaciones folo el afedo de Cata-
luña hace pofsible la correfponden.» 
cia debida. 
Si la caufa de eftos infauftos fu^ 
ceíTos ha íido el haver falido in-
tempeftivos, ò tardos los focorros 
de la Francia 5 ò el dexar à Mon-
zón , y à Lérida íin Guarnición , y 
íln las demás prevenciones neceíTa-; 
rias; y el no impedir oportunamen-
te los fitios de las dichas Plazas, de-
xando fortificar al enemigo en fus 
circunvalaciones ; el empeñar las 
Armas en Ribagorza,y tenerlas mu-
cho tiempo ociofas dentro de la 
Provincia , quando las llamaban à 
mayores empeños las debilitadas 
fuerzas del enemigo ; y el poner 
el fegundo fitio de Tarragona íin: 
fuerzas bailantes; y otros puntos, 
que no fe expreíTan : efto no toca 
à Cataluña decidirlo ; pero si el 
aííegurar , que en todas eítas cofas 
eftà inocente ; por lo qual puede 
implorar la protección de V. M.,' 
para que fe digne de remover la 
continuación de eftas caufas, íi lo 
fon. 
Inefcrutables fon los juicios de 
Dios ; incompreheníible fu poderj 
immenfa fu fabiduria ; fabe, y pue-
de convertir en antídoto el mas 
cruel veneno : puede fer motivo de 
las adverñdades de Cataluña el que* 
rec 
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ANÓ âifporre il Cielo alia fuá. maggiore fe~ 
1544. licita. In altra cofa maggiormente 
Die... ?%on fi fono itnpiegate le fzgaci ma-
cbinutioni del nemico , auualorando 
la fuá malitict > che in perfuadere 
alia Francia l'injtabilitá di Catalogm, 
le inconfianze de'Catalani. La fuá 
naturalezza , & i fuoi feruigi bafia-
uano per accreditare la fuá fedeltà 
per cojlante ; però la proua maggiore 
J i rinuicne ?iella continuatione della 
fede in tempo di auuerfità. Que fe 
erano bajlanti per far riuoltctre 
qualche Prouincia. Nondimeno Cata-
logna intatta quanto piu angufliatai 
piu cojlante allora , ch'e pià afflita, 
afsicurandofi nel fuo Reale feruigio. 
Già è Jlata fatta della fua lealtd, 
Ó" amore la maggiore proua ; e fe 
que fia è la caufa de gVinfelici fuc-
cefsi , da ejfa riceue molto vigor of 
git alimenti Catalogna , per fupplicare 
V. M. del fuo effie ace patrocinio , per 
liberarji da'f wi nemici. 
In che fi riconofce la piu certa 
cagione delle fue auuerfità. V afsifien-
za Reale nelle campagne è la, piu fi-
cura direttione de'fmfelici progrefsi'-, 
V efperienza dimofira la veritd del 
concetto. Quando manco al nemico 
V' afsifiett&a del Rè Cattolico , e Ca-
talogna Paccattò da Luigi il Giuflo> 
ancorcbe la pojfanza nemica allora 
fuffe molto piu confiderabile , che di 
prefente , giamâi pote trionfare in 
.Catalogna. Sempre vinfero gloriofe 
V Armi Chriflianifsirne, con gli acqui-
Jl i di Coliure, Monzone , Perpigna-
m , Salfas j e con fa rot ta , e prefa 
dd 
rer difponer el Cielo fu mayor feliU ^^JQ 
cidad. En nada fa han empeñado 25,4 
tanto las aftutas maquinaciones del 
enemigo, aumentando fu malicia, 
como en perfuadir à la Francia la 
inftabilidad de Cataluña, y las in-
conftancias de los Catalanes. Su na^ 
turaleza , y íervicios baftaban para 
acreditar de conítante fu fidelidad} 
peto la mayor prueba de ella es la 
continuación de la fé en tiempo 
de adveríidades. Eftas eran baftan-* 
tes para cauíar vebolucion en qual-
quiera Provincia. No obílante Ca-
taluña ha eftado tanto mas íoífega-' 
da, quanto mas anguíliada ; enton-
ces mas conílante , quando mas 
afligida , aífegutandofe en fu Real 
fervicio. Yà fe ha hecho la mayor 
ptueba de fu lealtad , y amor ; y íi 
efta es la caufa de fus infelices fu*-, 
ceños , de ella mifma recive muŷ  
vigorofos alientos Cataluña para 
pedir à V. M. fu eficaz patrocinio, 
à fin de librarfe de fus enemigos. > 
En efto íe reconoce la mas íe-; 
gura caufa de fus adverfidades. La! 
afsiftencia Real en las Campañas es 
la mas fegura dirección de fus feli-
ces progreflos. La experiencia de~ 
mueftra la verdad de efte conceptos 
pues quando faltó al enemigo la af-
fiftencia del Rey Catholico , y Ca-
taluña la íblicitò de Luis el Jufto* 
aunque el poder enemigo era en-, 
tonces mucho mas coníiderable,; 
que al prefente, jamás pudo trium-; 
phar en Cataluña. Siempre vencie~ 
ron gloriólas las Armas Chriftianif-, 
limas con las adquificiones do Coh^ 
Yuu 2, bre, 
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A N O del Genérale D. Pedro d'Aragon, con bre, iMonzón, Perpinàn , Salfas ; y ANO 
1644. tutto ilfuo Efercito 5 nelle fegmlate con la derrota, y prifion del Gene- 1644., 
Die. . . vittorie del Cafiello di Mirauet , e ral Don Pedro de Aragon ,con todo l^ic 
de" quattro pilaflri di Lérida ; & al- fu Exercito > en las íeñaladas vido-
tre tnolte , nelle qmli piu volte dif- rias del Caftillo de Mir a vet, y de 
cacciò i l nemico. Manca hora â Ca- las quatro Columnas de Lérida , y 
talogna I'afsijlenza perfonale di V. M. 
che Dio guardi, e la tiene il nemico 
del fuo Rè : euidente è la caufa delle 
auuer/ità , e delle difdette , delle 
qmli la PromnciA Jirammarka. 
Supplicano perciò humili la Città 
di Barcellona , e quejli fedelifsimt 
vajfalli pofti a'Reali piedi di V. M. 
/Miando per gli occhi i loro cuori af-
flitti , & offerendo , come fempre, le 
loro vite , & bazziende , che fia del 
Reale feruigio di V. M. attefo il fo-
pradetto, di mirare in quale Jlato fia 
la Prouincia , e particolarmente que-
fta Città di Barcellona > Vimpofsibi-
lità delle fue forze per refiftere d 
quelle del nemico, che valendoji dclV 
occafione le raddoppia per fodisfare 
al fuo fdegno ; & il notorio pericoh, 
che corre nella dilatione de' foccorfi di 
Francia ; che l'afsijlenza Reale del 
nemico ricerca equiualcnte oppojitio-
ne; e che in conjideratione di tutto 
ció fia V. M. feruita di afsifiere à enemigo pide equivalente opofi-
quefta Città , e Prouincia con alcun cion ; y que en coníideracion à to-
Principe del fangue , acciò prendam do efto fe íirva V . M. de afsiftir à 
la loro felice direttione Varmi di eíla Ciudad, y Provincia con algún 
V. M. e con si poderofa afsiftenza f i Principe de la Sangre , para que 
confonda la vanità delle nemiche 5 e tengan feliz dirección las Armas 
// de V . M . , y con tan poderofa afsif-
tencia fe confunda la vanidad de las enemigas , y le defengañen los 
det-
en otras muchas , en que repetidas 
veces ahuyentó al enemigo. Fálta-
le aora à Cataluña la afsiftencia per-
fonal de V . M . , (que Dios guarde) 
y logra el enemigo la de fu Reyj 
con que es evidente la caufa de las 
adveríidades, y defdichas, de que 
fe lamenta la Provincia. 
Por tanto fuplican humildes la 
Ciudad de Barcelona, y eftos fide-
lifsimos Vaílallos , poftrados à los 
Reales pies de V . M. , derramando 
por los ojos fus corazones afligidos, 
y ofreciendo , como fiempre , fus 
vidas , y haciendas , que en aten-
ción à lo íobredicho fea del Real 
fervicio de V.M.confiderar el eftado 
en que fe halla la Provincia, y par-
ticularmente efta Ciudad de Barce-
lona ; la impofsibilidad de fus fuer-
zas para reíiitir à las del enemigo, 
que , valiendofe de la ocafion , las 
reduplica para fatisfacer fu defig-
nio ; y el notorio peligro, que cor-
re en la dilación de los focorros de 
Francia ; que la afsiftencia Real del 
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ANO //' maVajfetti J i difingmnino , rice-
1644.. uendo la loro temerità il meritato 
Die... gafligo. Aliara fenza. dubbio libera ri-
marra la Prouincia di tutti i maVajfet-
ti , e di tutti i fuoi nemici; e cosi 
comandi V. M. fiante il pericolo nella 
tardanza, di follecitarc con ogni dili-
genza alcuni foccorji acciò non refii 
fguernita la Prouincia frà li rigori 
del Verno , nel qual tempo riferua il 
nemico gli effetti delle fue minacce ; e 
fia pure di fuo Reale feruigio di co-
mandarç Vafúcuramento di quefie 
Cofie di Mare, con le Galee , e Va-
felli , che à V. M. parerà, mentre ad 
ejfe non faltam Porti ficuri 5 che con 
tale afsifienza refieranno qtíefia 
Cittd , e Prouincia afsicurate di po-
ter'impiegare le reliquie delle loro for-
ze, vnite à quelle di V. M. per libe-
rarfi dall'armi del nemico , e rajfer-
marfi nel fuo Reale feruigio , ad efal-
tatione deWAugufiifsitna Corona di 
V. M. che Dio guardi, come tutta la 
Chrifiianitâ hâ bifogno , e quefia 
Città , e Prouincia affettuofamente 
defideranno. 
Gü humilifsimi, & fedelifsimi 
Vaflalli di V. M. 
defafe&os, recíviendofu temeridad ANO 
el merecido caíligo. Entonces fin 1644. 
duda quedará libre la Provincia de Die 
todos los defafe&os, y de todos fus 
enemigos; y afsi mande V. M. (con-
ílftiendo el peligro en la dilación) 
bufear con roda diligencia algunos 
focorros , para que no quede de£-
guarnecida la Provincia entre los 
rigores del Invierno , para cuyo 
tiempo referva el enemigo los efec-
tos de fus amenazas ; y fea también 
de fu Real fervicio mandar , que fe 
alfeguren eftas Coilas de Mar con 
las Galeras, y Baxeles, que à V. M. 
pareciere , pues no Ies faltan Puer-
tos feguros > que con tal afsiftencia 
quedarán afleguradas efta Ciudad, y 
Provincia de poder emplear las reli-
quias de fus fuerzas, unidas con las 
de V. M. , para Librarfe de las Ar-
mas del enemigo , y mantenerfe en 
fu Real fervicio , para la exalta-
ción de la Auguttifsima Corona de 
V. M . , que Dios guarde» como to-
da la Chriftiandad necefsita , y efta 
Ciudad, y Provincia afe&uofamente 
deíean. 
Los muy humildes, y muy; 
fieles Vaflallos de V. M.' 
L i Configlieri delia Città 
di Barcellona. 
Los Confejeros de la Ciudad de 
Barcelona* 
MEMO* 
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A N O MEMORIA prefentada à lbs Minijlros delCongreJfo deWíuxsryíK., manifef- ANO 
1644. , tando deberfe admitir en él al Embaxador de PORTUGAL , y darle los hono- T S ^ , 
Dic..^ res de tal, fin embargo de haverfe fubjlraido efie Reyno de la obediencia de Die 
CASTILLA , por ejlàr D . JUAN I V . en pojfefsion de è l , para lo qual fe 
alegan diferentes exemplares, {a) [Negociaciones Secretas de Munfter , y, 
Ofnabruc, Tom. I . Part. I . pag. ip6. Un Francés.'] 
QXfon doit rendre aux Ambajfa-' deurs des Rois, des Princes, 
- & des Republiques les memes 
honneurs qui font dus aux Ambajfa-
deurs des autres Rois , Princes, Ó" 
Républiques; quoique leurs Royaumes, 
Principautez , & Domaines foient 
prétendus par d'autres Rois , &Prin~ 
ce* qui difent qu'ils les pojfèdent in~ 
jujlement, & qu'ils y ont un droit 
légitime. 
kUE fe deben hacer à los Em~ 
baxadores de los Reyes,; 
Principes, y Republicas los 
mifmos honores , que fe deben à 
los Embaxadores de los demás Re-
yes , Principes, y Republicas, aun-' 
que fus Reynos , Principados, y 
Dominios fean pretendidos por 
otros Reyes , y Principes , que ale-
guen pofleerlos injuílamente, y que 
tienen legitimo derecho à ellos. 
L 
H V N G R I vi.! 
El Rey Mathias poffela el Rey-¿ 
node Hungria, y el Emperador Fe-
derico III. afirmaba que era fuyoj 
no obftante el Papa Pio II. decre-
tó , que fe hicieífen à los Embaxa^ 
dores de Mathias , como pofleedor 
del Reyno, los mifmos honores,que 
fe hacian à los de los demás Reyesj, 
y haviendofe quexado los Embaxa-* 
dores de Federico de efte juicio. 
Ies 
(a) C o n o c a í k m de h a v e r f e renovado e n t r e i n t a y uno de M a y o de efte m í f m o a ñ o la A l i a n -
z a de F r a n c i a con P o r t u g a l , fe h i c i e r o n por parte de efte R e y n o (que d e b i a fu l iber tad à l a 
g u e r r a , que h a c i a F r a n c i a à E f p a ñ a ) var ios e s fuerzos , a u n q u e i n ú t i l e s , p a r a que fe i n f c r t a í T e 
€ n e l p r o x i m o T r a t a d o g e n e r a l de P a z de M u n f t e r , que c f ta no fe havia fin i n c l u i r l e ; pero e i 
C a r d e n a l M a z a r i n i , à e x e m p l o de l de R i c h e l i u , no quifo t o m a r n i n g ú n e m p e ñ o en efte a f -
f u m p t o , por no poner un o b f t á c u l o i n v e n c i b l e à la conc luf ion de la ' P a z c o n E f p a ñ a , c o n -
tentandofe con prometer , que fe l iar ia todo lo pofsible p a r a re fervarfe l a l i b e r t a d de a í s i f t i r 
à los Portuguefes , ò para q u e fuefl'en c o m p r e h e n d i d o s en e l T r a t a d o de P a z , que fe h i c i e í f e 
con la C o r o n a de E f p a ñ a . 
(b) E n l u g a r de eftas pa labras : aux autre/ , p a r e c e , que fe d e b e n leer l a s í i p - u i e n t e s : à cem 
'4ti a t m t , y afs i fe h a t r a d u c i d o . " 
J. 
Tu A H O N G R I E V 
Le Roí Matthias pojfédoit le Ro~ 
yaume de Hongrie , & VEmpereur 
Frédéric Troifiéme affirmoit quil lui 
appartenoit: níanmoins le Pape Pie 
Second dècreta qu'on rendit aux Am-
bajfadeurs de Matthias , comme Pof~ 
fejfeur du Royaume, les manes hon-
neurs qu'on rendoit aux autres (b) Rois, 
Ies Ambajfadeurs de Frédéric s'étant 
plaints de ce jugement, lè Pape leur 
répon-
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AÑO rêpondit que cêtoit la coutume du 
1644. Siége Apojiolique d'appeller Roi celui 
Die qui pojfêde le Royanme. 
I I . 
les refpondiò el Papa, que era cof- ANO 
tumbre dela Sede Apoftolica lia- 1644. 
mar Rey al poüeedor del Reyno. Die...., 
I I . 
L E R O Y A U M E DE N A P L E S . E L R E T NO DE N Á P O L E S . 
L E D U C H E ' DE M I L A N . 
L A REPUBLIQUE DE GENES. 
Les Papes qui lui ont fuecédê en 
ont ufé de la mème maniére , lorfqiCil 
y avoit à Rome des Ambajfadeurs des 
Rois de Naples, des Dues de Milan, 
Ó" de la Republique de Genes , quoique 
les Rois de France prétendtjfent que le 
Royaume de Naples , que le Duché de 
Milan , & le 1)amaine de Genes leur 
appartenoient aves droit légitime. 
I I L 
L E S S U I S S E S; 
E L DVC^ÍDO VE M i L à N. 
La REPVBLIĈ Í DE GENOVA. 
LOS Papas, que le fuccedierori 
hicieron lo mifmo , quando havia 
en Roma Embaxadores de los Re-
yes de Nápoles, de los Duques de 
Milán , y de la Republica de Geno-
va , fin embargo de que los Reyes 
de Francia pretendían pertenecer-
Ies con legitimo derecho el Reyno 
de Nápoles , el Ducado de Milán, 
y el Dominio de Genova. 
I L L 
. . . . ) 
L o s S v 1 z o s2 
La mème chofe a été obfervée 
pour les Suijfes, quoique les Primes 
de la Maifon d'Autriche prétendent 
qu'une partie leur en appartient. 
I V . 
Lo mifmo fe ha obfervado con 
los Suizos , aunque los Principes de 
la Cafa de Auttria pretenden , que 
les pertenece una parte de fu Pais. 
I V . 
L A P O L o G N E: 
Pour la mème raifon les Ambajfa^ 
deters du Roi Etienne de Pologne fu* 
rent traitez de la mème maniére pen-
dant la vi? d'Henri I I I . Roi de Fran-
ce , qui avoit été éítt Roi de Pologne. 
L / 
P O L 0 M í M 
Por la mifma razón fueron tra-
tados de efte mifmo modo los Em-
baxadores de Eftevan , Rey de Po-
lonia , en tiempo de Henrique III. 
Rey de Francia , que havia fidq 
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t A N A V A R R E ; 
iÜo/ d'E/pagne efi femhlahle^ 
ment reconnu pour Roi de Navarre, 
quoiqu'U foit notoire que ce Royaume 
A êté ufurpêpar ksRois d'Ef¡tagnet 
V L 
Xi A S U E D E»' 
On peut ajouter à ees exemples 
Ogue Ies Atnbajfadeurs de Charles IX. 
Ó1 de Gufiave Adolfe Rots de Suéde 
ont reçu les mèmes bonneurs qu'on 
aceorde aux Ambajfadears des autres 
Rois j quoique Sigifmond Troifiéme 
Roi de Pologne eüt ¿té cbajfê du Ro-
yaume de Suéde, & qu'il prétendit 
avoir ¿té injufiement dépouillé de cette 
Couronne par le fufdit Roi de Suéde 
Charles IX. 
De la miíma manera eftà reco-
nocido por Rey de Navarra el Rey-
de Efpana, aunque es notorio, que 
efte Reyno hafido ufurpado por fus 
Reyes. 
yi. 
S v M c i ^Í: 
Â eftos exemplares fe puede aña^ 
dir , que los Embaxadores de Car-i 
los IX. , y de Guftavo Adolpho, Re-; 
yes de Suecia , recivieron los mip 
mos honores, que fe conceden à los 
Embaxadores de los demás Reyes; 
no obftante que Sigifmundo 
Rey de Polonia , fue echado del 
Reyno de Suecia, y alego haver fi-
do defpojado injuftamente de efta 
Corona por el fobredicho Rey de 




V I L 
LES PROVINCES UNIES. 
Le Roi de France veut quon rende 
'aux Ambajfadeurs des Provinces Unies 
du Pais-Bas , les mèmes bonneurs que 
Von rend à la Republique de Venife, 
quoique le Roi d'Efpagne pretende 
que tous les Pais-Bas lui appartiennent 
de droit , & que fes habitans s'en 
font révoltez contre lui. 
V I I . 
L^ts PROVIKCĴ ÍS UNIDAS; 
El Rey de Francia quiere, que 
fe hagan à los Embaxadores de las 
Provincias Unidas del Pais Baxo los 
mifmos honores, que fe hacen à la 
Republica de Venecia 5 aunque el 
Rey de Efpana pretende , que to-̂  
dos los Paifes Baxos le pertenecení 
de derecho, y que fus Habitantes 
fe han rebelado contra el. 
L o s m i f m o s e x e m p l a r e s , que fe c x p v e í T a n en cfta M c m o n . i , produxo e l O b l f p o de L a m e g o 
e n la C o i t e de R o m a e n 164;. , pre tend iendo , que d e b í a fer a d m i t i d o à l a A u d i e n c i a de f u 
Sant idad e n ca l idad du E m b a x a d o r , y no folo como O b i f p o , l e g u n fe le h a v i a dec larado . 
DE PAZ DE ESPANA. $i9 
ANO ESCRITO entregado por D . PEDRO COLOMA , Secretario deEfiado de S. M . ANO' 
1Ó4). CATHOLICA, al Nuncio de Su SANTIDAD , y al Embaxador de la Republi- i 6 ^ ¿ 
E n . . ca de VENECIA, porei qual, con motivo de las poderofas Armadas > con que En,.„.¿ 
amenazaba el GRAN TURCO a la dicha Republica , y à otros Puertos de \ T K -
LIA , ofrece f u dicha MAOESTAD CATHOLICA afsijiirla para la defenfa% 
y exaltación dela Fè CATHOLICA, mediante que la Corona de FRANCIA 
fufpsnda por cierto tiempo fus hojl'didades. (a) [Mercurio de yidorio Sin 
x i , Tom. VI. pag. 104. En Italiano.'] 
'Ella parte concernente la fof~ TT^N la parte concerniente à la,1 
penfione d 'Armi, per la quale 1 4 ílifpenfion de Armas , para 
77 Nuntio di S. Santita , e fAmbaf- la qual el Nuncio de fu Santidad, 
ciadore delia Republica di Venetia in- y el Embaxador de la Republica 
terponeua7Jo efficacifsimi Officii , ha- de Venecia interponían efkaciísi-¡ 
tíejfe ilRè difpojlo pe'leomune bene- mos oficios, difpufo el Rey , por 
ficio delia Chrffiianità, & in conti- el beneficio comun de la Cliriítian-
nuaiione della fuá immutahile volon* dad , y continuando fu immutable 
ta di concorrere,giuJla fuá poffa, alia voluntad, concurrir, fegun fus fuer-
difsfa , conferuatione , & efaltatione zas , à la defenfa, confervacion, y 
della Sania noflra Cattolica Fede a exaltación de nueftra Santa Fè Ca- 1 
lafeiar per quel tempo , che fojfe pre- tholica, à dexar , por aquel tiempo 
f jfo i l def derio di fodisfarfl delle que fe feñalaíTe, el defeo de tomar 
Diolenze, che g l i altri nemici di lei, íatisfaccion de las violencias , que 
Ó1 i l Rè di Francia inferito haueano los demás enemigos fuyos, y el 
à danno de'fuoi Stati , e Regni y fe Rey de Francia , havian hecho , en 
però s''aggiuflajfe , che fenza lafeiar- perjuicio de fus Efiados, y Reynos; 
g l i in perholo , potejfero le f i e Armi pero con tal que fe ajuftaífe , que 
Jleali afsijlere alia difefa di quelle fm dexarlos en peligro,pudieíTen fus 
della Republica. E quefio fine vnico Armas Reales afsiítir à la defenfa de 
nelle attioni di S. M. le farebbe ac- las de la Republica : y cftc único fin 
cettare la detta fofpenfione fotto ho- de las acciones de S. M. le hizo acep-
nefie , e ragioneuoli conditioni, che fi tar la dicha íufpeníion , baxo delas 
haurebbono à dichiarare , aggiufiando juilas , y razonables condiciones, 
vn termine fiffo di tre , ò quattro que fe deberian declarar , convi-
m n i , fe pi» non duraffe Vinuafione niendo en un termino fixo de tres, 
delfurco '•> e refiando fiabilito , che fe ó quatro mefes , en cafo de que no 
j&í»- Xxx du-
( d ) A u n q u e cfte I n f t r u m e n t o fe h a l l a e n S i r i fin f echa de l m e s , n i a ñ o en que fe fco, 
h a v í e n d o reconoc ido por la H i í t o r i a , q u e los preparat ivos del T u r c o e r a n para cftc a ñ o t ic 
i ^ 4 f . j h a parec ido c o n v e n i e n t e c o l o c a r l e a ! p r i n c i p i o de é l . 
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AÑO pendente i l medejimo tempo qualche- duraflc mas la invaílon del Turco; ANO 
£n 
dano de gVinteruenienti nella fofpen- y quedando eftablecido , que íi du- 1645. 
Jtone forfaffe il tenore del capitolato, rante el milmo tiempo , algvno de En 
ò mouejfeguerra ) tuttigli altri 1'ha- los que intervenían en la iulpcn-
•uejfero da cofirignere all'ademptmen- fion, quebrantafle el tenor de lo ca-
io del medejimo , e fe non lo mante- pitnlado , ò moviefle guerra , todos 
nejfe t rejlajfero efsi obligati à diehia-' los demás deberían precifarlo à fu 
rarjt contra di lui in guerra aperta, cumplimiento ; y que íi no lo ob-
Hauendojt pure à fupporre ferma- fervaífe, quedarian eflos obligados 
mente, che inquefia fofpenjione non à declararle guerra abierta: debien-
J i parlerebbe di Portogallo , tna fi doí'e fuponer firmemente , que en 
lafeiaria libera la mano Reale di S.M. efta fufpenfion no fe hablaría de 
alia ricuperatione di quel Regno , pro- Portugal, fino que fe dexaria libre el 
metiendo i Franceji di non aiutare Real brazo de S. M. para la recupe-
i l fuo ribelle snè feopertay nè coper- ración de efteReyno , prometiendo 
tamente^ los Francefes no ayudar à fu rebel-j 
de defeubierta, ni encubiertamente. 
Jiri.5. PLENIPOTENCIA comedida por 
S . M . CATHOLIC A al Duque de 
MEDINA DE LAS TORRES , Conde 
de PEÚARANDA , al Arzobifpo de 
CAMBRA Y, à D . D I E G O SAAVEDRA 
FAXARDO,/ a D. ANTONIO BRUN, 
para que y como Plenipotenciarios, 
concurran , con los de S. M . CHRIS-
TiANlssiMA y y fus Adherentes , al 
Congreffo de MUNSTER , y puedan 
capitular , y firmar la Paz., con otras 
prevenciones refpeBivas al mifmo af-
Jumpto:dada en Madrid â 5 .de Enero 
de 1645. [ Secretaria de Eftado del 
cargo del Marqués de Uztariz, Mi-
nuta en Cajiellano > en un Legajo, 
que tiene por útulo-.Plenipotencias.] 
DON Phclipe , por la gracia de Dios , Rey de Caftilla , de 
Leon , de Aragon, de las dos Sici-
l ías , de Hierufatèn , de Portugal, En. £ 
de Navarra , de Granada, de Tole-
do , de Valencia , de Galicia , de 
Mallorca, de Menorca , de Sevilla, 
de Cerdeña , de Cordoba , de Corn 
cega , de Murcia, de J a é n , de los 
Algarves , de Algecira , de Gibral-
tar , de las Islas de Canaria , de las 
Indias Orientales, y Occidentales^ 
Islas, y Tierra firme del Mar O c -
ceano , Archiduque de Auftria, Du-» 
que de Borgoña, de Bravante , y¡ 
de Milán , Conde de Abfpurg , de 
Flandes , T i r o l , y Barcelona, Se-
ñor de Vizcaya , y de Molina , &c. 
Haviendo fido fiempre mi mayor 
cuidado el bien , y repofo de la 
Chriftiandad , y el dar à mis Rey-
nos , y VaíTallos las felicidades, que 
refultan de la Paz , no ha havido 
dificultades, que en quanto ha per-
mi-
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mitido él 'decoro Real > contrape- fejos de Camara , y Jufticia , y af- AÑO 
1645. fado con el beneficio común , no fe íimifmo Embaxador Extraordinario i<54?.¡ 
En. 5- hayan vencido de mi parte, para al mifmo Emperador; y Fray Jo- E n . 
que celTaíTen las calamidades de la feph Bergani, Obifpo de Woldu-
Guerra , que por tantos anos ha que, ciedlo Arzobifpo de Cambrayj. 
perturbado, y afligido la Chriftian- Don Diego de Saavedra Faxardo»' 
dad , y fe viniefle efectivamente aí Cavallero de la Orden de Santiago,' 
gratado , y concluíion de una Paz del mi Confejo de las Indias; y An-J 
general, honefta , firme, y dura- tonio Brun , de mi Confejo Supre-; 
ble , teniendo confideracion à que mo de Flandes , y por la fatisfac-
eíla es la principal obligación de cion , que fiempre han dado en los 
los Reyes 5 y haviendofe feñalado muchos , y grandes negocios , que 
de común acuerdo la Ciudad de han tratado , y fido à fu cargos 
Munfter para el CongreíTo , y Tra- por tanto, confiando de todos , y¡ 
tado de la Paz ; he tenido por con- de cada uno de ellos en particular, 
.veniente nombrar perfonas , que que atenderán al mayor bien de la! 
con toda autoridad, y plenipoten- Chriftiandad, y à mis particulares 
cia mia , afsiftan al dicho CongreíTo intereíTes, y de los Amigos, Alia-
con los Plenipotenciarios de mi dos, y Confederados mios, y de la 
muy charo , y muy amado herma- Auguftifsima Cafa de Auftria , los 
no , y primo el Emperador Ferdi- nombro por la prefente por Pleni-
nando Tercero , y los demás Prin- potenciarios mios, y les doy ente-; 
cipes , que alli concurrieren: Por ro,yabfoluto poder de conferir»; 
tanto , atendiendo à las muchas , y y tratar con los Plenipotenciarios 
grandes prendas de calidad , pru- de mi muy charo, y muy amado 
dencia , experiencia, inteligencia, hermano, y fobrino el Rey de Fran-: 
zelo de mi fervicio, y del bien , y cia, imbiados al dicho CongreíTo, o 
lepofo común de la Chriftiandad, que fe imbiaren, con fuficientes Po-í 
que concurrren en Don Ramiro Nu- deres, de acuerdo , y confejo de la; 
üez de Guzman, Duque de Medina Reyna Regente fu Madre,y Tutora,; 
ide las Torres, y de Savioneta, Prin- mi muy chara,y muy amada herma-; 
cipe de Stillano , de mi Confejo de na , y oir , proponer , ajuftar , ca-; 
Eftado, mi Sumiller de Corps, The- pitular, eftablecer, y firmar la Paz,; 
forero General de la Corona de y inftituir fobre ella qualefquier 
Aragon, y mi Embaxador Extraer- Tratados, y admitir los que fe mo-
dinario ai mi muy charo , y muy vieren en el dicho CongreíTo , y 
amado hermano , y primo el Em- obligarme à mi à la ratificación , y 
peradorj Don Gafpàr de Bracamon- -cumplimiento de lo que afsi fe ajuf. 
te , Conde de Peñaranda , Gentil- tare , y capitulare con los dichos 
Hombre de mi Camara, de mis Con- Plenipotenciarios. Demás deílo les 
Xxx 2 doy-j 
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ANO doy autoridad , y poder para tra-
1(545. tar , y concluir en el fobredicho 
£». 5. Lugar la dicha Paz con los Confe-
derados , y Adherentes de la Coro-
na de Francia , ò con fus Deputa-
dos , que tuvieren bañantes Pode-
res ; y doy mi fé , y palabra Real, 
que todo lo que fuere hecho , tra-
tado , y concertado en mi nombre 
por los dichos Duque de Medina de 
las Torres ; Conde de Peñaranda} 
Arzobifpo eledo de Cambray; Don 
Diego de Saavedra ; y Antonio 
Brun, mis Plenipotenciarios , ò por 
el Duque de Medina de las Torres, 
y Conde de Peñaranda , mis Pleni-
potenciarios principales; y no eílan-
do ambos en el Congreflb, concur-
riendo con el que eíluviere , otro 
qualquiera de los demás mis Pleni-
potenci,ar,ios>, en aufencia > enferme-
dad , ii otro impedimento de los 
otros , lo tendré por firme , y váli-
do en todo tiempo 5 y defde aora 
para entonces lo loo, ratifico, con-
fiento , y apruebo , y me obligo à 
aprobarlo , y ratificarlo dentro dei 
termino que fe feñaláre , con las 
fuerzas, juramentos, y demás re-
quifitos en femejantes cafosneceffa-
rios, y acoftumbrados ; y me obli-
go à eftàr , y paífar por ello , como 
cofa hecha en mi Real nombre , y 
por mi voluntad, y autoridad Real, 
y lo cumpliré puntualmente fin fal-
ta alguna ; como afsimifmo aprue-
bo , y ratifico todo lo que fuere he-
cho , y tratado por mis Plenipoten-
ciarios, que fe hallan aora en Munf-
ter , haíla el dia, que fuere pre-
fentada en dicha Ciudad efta Pleni-
potencia : y para firmeza de todo lo 
fobredicho mande defpachar la 
prefente, firmada de mi mano , fe-
liada con mi Sello fecreto, y refren-
dada de mi infraferito Secretario de 
Eftado. Dada en Madrid à cinco de 
Enero de mil y feifeientos y qua-
renta y cinco años. Y O E L R E Y . 




(a) L a M i n u t a de efte I n í t r u m e n t o confta de dos l l a n a s y m e d i a , e fer i tas e n u n p l iego d e 
p a p e l de m a r c a c o m ú n , y e n l a q u a r t a c f t à puerto e l t i t u l o , ò ro tu lo de e l l a ; y efta P l e -
n i p o t e n c i a fe r e m i t i ó a l C o n d e de P e ñ a r a n d a c o n C a r t a de n u e v e de A b r i l de c i t e a ñ o , y 
a l m i f m o t i e m p o , y c o n l a p r o p r i a f echa , fe d e f p a c h a r o n o tras de l m i f m o t e n o r , para c a -
d a uno de eftos M i n i f t r o s e n p a r t i c u l a r , c o n e l fin de o c u r r i r , e n q u a n t o fuc i l e p o G i b l e , i 
d i ferentes r e p a i v s , pueftos p o r los de F r a n c i a , à l a s P l e n i p o t e n c i a s e x p e d i d a s a n t e r i o r m e n t e . 
P L E -
ANO PLENIPOTENCIA concedida por 
164^. S, M . CATHOLICA al Marqués de 
Feb. 3. L E D E , Capitán General de la Ar-
mada Naval <¿ÍFLAN0ES,para que 
pueda concurrir al Congrejfo de 
MUNSTER con los demás Plenipo-
tenciarios nombrados por el EMPE-
RADOR , S. M . CHRISTIANISSIMA, 
y fus Adherentes, y efiablecer , y fir-
mar la Paz General: dada en Ma-
drid a 3. de Febrero de 1^45. [Se-
cretaría de Eftado del cargo del 
Marqués de Uztariz , Minuta en 
Caftellano , en un Legajo , que 
tiene por titulo : Plenipotencias.~\ 
DO N Phelipe, por la gracia de Dios , &c. Haviendo íido 
íiempre mi mayor cuidado el bien, 
y repofo de laChriftiandad , y dàr 
à mis Reynos, y Vaflallos las felici-
dades que refultan de las Paces, no 
ha havido dificultades , que en 
quanto ha permitido el decoro 
Real , contrapefado con el benefi-
cio común , no fe hayan vencido 
de mi parte , para que ceífafíen las 
calamidades de la Guerra , que por 
tanros años ha perturbado, y afli-
gido laChriftiandad , y íe vinieífe 
efedivamente al Tratado , y con-
clufion de una Paz general , honef-
ta , firme , y durable , atendiendo 
à que efta es la principal obliga-
ción de los Reyes; y haviendofe 
íeñalado de común acuerdo la Ciu-
dad de Munfter para el CongreíTo, 
y Tratado de la Paz : He tenido por 
conveniente, que el Marqués de 
Lede, mi Capitán General de la 
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Armada Naval de Flandes , tenga Al̂ ro 
autoridad de Plenipotenciario mio 1645 
para afsiftir al dicho CongreíTo fW. 3. 
con los Plenipotenciarios de nuef-, 
tro muy querido, y amado her-
mano el Emperador Ferdinando 
Tercero, y de los demás Principes, 
que alli concurrieren. Por tanto 
teniendo confideracion à la calidad/ 
prudencia, inteligencia , y expe-
riencia , y à las demás buenas par-; 
tes que concurren en fu perfona, 
y al zelo que íiempre ha moftrado 
de la quietud , y repoío común, 
confiando de el, que atenderá al 
mayor bien de la Chriftiandad , y 
à mis particulares intereífes, y de 
los Amigos, Aliados, y Confedera-
dos mios, y de la Auguftifsima Ca-
fa de Auftria , le nombro por la 
prefente por Plenipotenciario mio, 
y le doy entero , y abfoluto poder 
de conferir, y tratar con los Pleni-
potenciarios de nueítro muy que-
rido, y amado hermano,y fobrino 
el Rey de Francia , imbiados à di-
cho CongreíTo, ò que fe imbiaren, 
con fuficientes Poderes, de acuer-
do , y confeso de la Reyna Regente 
fu Madre, y Tutora, nueftra muy 
querida, y amada hermana ; y oir, 
proponer , ajuftar , capitular, efta-
blecer, y firmar la Paz , y inftituír 
fobre ella qualefquier Tratados, y 
admitir los que fe movieren en el 
dicho CongreíTo; y obligarme à mi 
à la ratificación , y cumplimiento 
de lo que afsi fe ajuítáre , y capi-
tulare con dichos Plenipotenciarios. 
.Y demás de efto le doy autoridad, 
y 
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A$0 y poder para tratar, y concluir en bre ,y por mi voluntad , y autorí- ANO 
:I545. el fobredicho Lugar , la dicha Paz dad Real j y lo cumpliré puntual- 1645 . 
fzb'^' con los Confederados, y Adheren- mente, fin falta alguna; y afsimif. Fcb.^, 
tes de la Corona de Francia , ò con mo me obligo à aprobarlo , y ra-
fus Deputados, que tuvieren baf- tificarlo en efpecial forma, dentro 
tantes Poderes ; y doy mi f é , y pa- del termino que fe fenaláre , con 
labra Real , que todo lo que fuere las fuerzas, juramentos, y demás 
Jiecho , tratado , y concertado en requifítos en femejantes cafos ne-; 
mi nombre por el dicho Marqués ceflarios, y acoftumbrados; y para 
de Lede , ò por dos de mis Pleni- firmeza de todo lo fobredicho man-, 
potenciarios, lo tendré por firme, dé defpachar la prefente , firmada 
y válido en todo tiempo ; y defde de mi mano , fellada con mi Sello 
aora para' entonces lo loo , ratifi- fecreto, y refrendada de mi infraef-
¡co,'confíente', y apruebo, y me crito Secretario de Eíladq. Dada 
obligo à eftàr, y paíTar por ello, en....(a) 
¡como cofa hecha en mi Real nom-; 
'"¡TRATADO de COMERCIO entre el Rey Catholko D . PHEÍTPE I V . , y CHRIS-
- (TIANO I V . R e y de DINAMATI'CA , y NORUEGA, concluido en Madrid a 
di Marzó de 1 6 4 1 . , y ratificado por S, M . CATHOUCA en fu Corte d 
'3. de Febrero de 1 6 ^ . [Secretaria de Eftado del cargo del Marqués de 
.Uztariz, original en Cajlellano , y copia de la Ratificación en Latin, (b) ] 
PHílippm , &c. Cum in.Oppida Tr^Helipe, &c. Por quanto Don 
noftro Madritenfi Hifpamarum Gafpàr de Guzman , Conde 
Regia , die vigefima menfis MaHij, de Olivares , y Duque de San L u -
anno Domini millefimo fexcentefimo car , nueílro Confejero de Eftado, 
quadragefimo primo , D. Gafparus y Guerra, y afsimifmo nueftro Ca-
de Guzman , Comes de Olivares, & marero , y Cavallerizo Mayor , y 
Dux de SanLucar, Conjiliarius nofter Gran Chancillèr de las Indias , por 
Status , <& Bellicus , necnon Rogij nueftra orden , y mandato 5 y Han-
nojlri Cubiculi, & Stabuli Prafeãus, nibal Seefted , Senador del Pvcy-
Magnus Indiarum Cancellarius, jujfu, no de Dinamarca, Embaxador Ex-
& mandato noftro , & Regni Danice traordinario del Serenifsimo Prihci-
Senator Hannibal Seeftet ySerenifsimi pe el Señor Chriftiano , Rey de Di-
Rrin- na-
{d) E l n o m b r e de l l u g a r , d í a , m e s , y a i í o de e ñ e Infh- i i ;nento , e f t à e n e l t i t u l o , ò r o t u l o 
d e í u M i n u t a , f eguu lo h e m o s c o l o c a d o , l a q u a l confta de tres p l a n a s , e fer i tas e n u n p l i ego 
d e papel de m a r c a c o m ú n . 
(&) E f t e T r a t a d o v iene r e m i t i d o i eftc l u g a r de l a I I I . P a r t e de efte R e y n a d o , pao-, y yo. 
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j \#0 Princíph Domini Chrijliani, Dania, namarca, y Noruega , Godos , y AÑO 
& Noruegia, necnon Gothorum , & Wandaios , Duque de Slefwich, ' ^ J . ' 
Feb. 3. Wandalorum Regis, Ducis SleJvicia, Holfacia, Stormaria, y Ditmaria, Feb. 3,; 
Hoi'fatia , Stormaria, & Ditmaria, Conde de Oldemburg, y Delmen-
Comitis in Oldemburg , & Delmen- horft, &c., nueftro muy amado ami-
horjl , C f̂. amici, & confanguinei go, y pariente , y afsimifmo Gover-
noflri charifsimi, Legatus Extraordi- nador de la Fortaleza , y Diílrito' 
narius, necnon PrafeBus Arcis, & de Bahuut , autorizado con igual 
"DiJiriBus Baujienjis, Regis fui man- poder, y facultad, concluyeron, y, 
dato, Ó" auBoritate Jimiliter inftru- firmaron en nueftra Villa de Ma^ 
€ius, certos T'raBatus ad commodio- drid , Corte de las Efpañas , el dia 
rem Commerciorum , & Negotiatio- veinte del mes de Marzo del año 
num curfum inter utriufpie Corona del Señor de 1641 . , ciertos Trata-
Subditos , & ad fiabiliendam hac ra- dos, dirigidos al mas commodo cur-
tione liberam , aquam , & amicabi- fo del Comercio , y Negociación 
lem eorum continuaiionem tendentes, entre los Subditos de ambas Coro-
concluferint , ac firmaverint , qui- nas, y à eftablecer con efte fin fu 
quidem TraBatus fex & vigintí fub- libre , jufta, y amigable continua-
infertis articulis continentur , téno- cion , los quales Tratados fe con-
ris fequentis. tienen en veinte y feis Artículos, 
iabaxo inferios , del tenor figuientc. 
DEíTeando el Serenifsimò Rey Aos Coronas en forma tal qué re-de Dinamarca y Noruegha ciprocamente pueda aífegurar fu li* 
Çhriíliano quarto , que en fu di- bre, jufta, y amigable continua-
chofo govierno fe renueve y ef- cion , y en orden à efto hacen , y 
treche con mayores lazos aquella acuerdan por fus Comifarios el 
antigua amiftad y buena inteligen- Tratado , y capitulación figuientc. 
cia que por largo tiempo hà man-
tenido la Corona de Dinamarca con 1. 
la Corona de Efpaña en bien , y Primeramente fe acuerda capi-
reciproca vtilidad de los Vafallos y tula y afienta que todos los Subdi-
Snbditos , y concurriendo el Sere- tos y Vafallos del Serenifsimo Rey 
nifsimo Rey Philipo quarto de las de Dinamarca y los Burgefes y fo-
Efpañas al mifmo fin con igual cor- rafteros Vafallos y Subditos de Re-
refpondencia y íinceridad. Hà pa- yes y Principes amigos y confede-
recido à ambos Reyes que efto fe rados de la Corona de Efpaña que 
confeguirà con mayor firmeza dif- refidieren en los Eftados de la Co-
poniendo los comercios entre las roña de Dinamarca y vivieren ef-
fec-
5 3 ¿ COLECCION DE T R A T A D O S 
ANO fedivamenfe alli pagando fus da-
ii<$45. cios y contribuciones à ia Magef-
Feb. 3. tad de Dinamarca y no fueren Ho-
landefes, ni tuvieren corre íponden-
cia con ellos, en quanto à fus Co-
mercios para Efpaña puedan entrar 
fegura y libremente y fin ningún 
eftorbo en todos losReynos, Hita-
dos , Jurifdicciones, Provincias y 
Islas de dicha Corona , y en todos 
los Lugares, Puertos y coilas ma-
rítimas della , traficar, y negociar 
libremente en conformidad de lo 
que fe ha capitulado con los de-
más Reyes, y Principes amigos y 
confederados de la Mageftad Ca-
tholica, y en particular con el Rey 
de la Gran Bretaña , de manera 
que fin ninguna otra permifsion ge-
neral , ò particular , los dichos Va-
fallos , y fubditos , y los avezinda-
dos en la Corona de Dinamarca 
yaíal ios de Principe amigo y con-
federado de la Corona de Efpa-
na , puedan entrar por mar , y 
tierra en aquella miíhia /orma en 
los Reynos, Eftados , y Provin-
cias de la Corona de Efpaña , y 
en las Ciudades 7 Puertos, y Cof-
ias marítimas dellos con fus Navios, 
defcargarlos , vender, y comprar 
fus mercancias, y volber à cargar, 
y tomar à jufto precio todo lo que 
huvieren menefter para fu viage, 
' afsi en baftimentos, como en otros 
géneros , guardando las coñumbres 
y leyes del Comercio , y en cafo 
que laneceí'sidad los obligue à re-
parar y mejorar alii fus Navios, 
afsi próprios como los que fletaren 
de otros, lo puedan hacer , con 
declaración , que íi entraren con 
Navios fabricados en Holanda , que 
con buenas ateftaciones no íe pro-
báre haverfe comprado en Dun-
querque , ò en Efpaña , íiendo yà 
próprios de la Mageftad Catholica, 
ò de Vafallos fuyos obedientes fe 
den por perdidos, y las mercadu-
rías que en ellos vinieren , y de-
baxo de eíla declaración afentada, 
y confentida en la forma referida, 
puedan entrar los demás Navios 
libremente como dicho ès , y vo l -
ber à partir de los Puertos donde 
entraren íin ninguna detención n i 
embarazo haviendo primero fatif-
fecho , y pagado de entrada y fa^ 
lida los dazios de las mercaderías 
y hazienda de fu Comercio en la 
forma referida ; declarandofe, (co-
mo expreífamente fe declara) capi-
tula , y afienía, que quedan ex-
cluidos de efta comunicación , y 
libertad de Comercio en losRey-
nos y Hitados de la Mageftad Ca-
tholica de Efpaña, todos los Ko-; 
landefes avecindados en la Corona 
de Dinamarca , aunque hayan v i -
vido alli diez años , ò mas largo 
t iempo, fino tubicren reconcilia--
cion de S. M . Catholica i rom e di ata-
mente , ò del Sercnifsimo Señor 
Cardenal Infante Don Fernando 
Governador y Capitán General de 
los Eftados del Pays bajo. Afsi mi f-
mo fe declara , capitula y alsicnta 
que los feraftetos de la Corona de 
Dinamarca que no fueren -oían-
de fes , aunque fean yaíai lcs de 
164). 
Erin-
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ANO Principé amigo y confederado con 
ií>4<f. la Corona de Efpaña, íi tuvieren 
Fié. 3. correfpondencia en Holanda en 
quanto à fu Comercio para Efpaña, 
no han de gozar de la libertad del 
que aora fe afienta por ningún 
pretexto , ni caufa fo pena de per-
der todos los bienes y hazienda que 
Comerciaren. 
I I . 
Demás de la permifsion , y l i-
bertad de Comercio declarada y 
afentada en el Capitulo anteceden-
te , fe acuerda , capitula y afienta 
que fea permitido en la forma di-
cha à los Subditos de la Mageftad 
ele Dinamarca el entrar, y falir li-
bremente en los Reynos y Efta-
dos de la Mageftad Catholica de 
Efpaña afsi con Navios cargados 
de mercadurías , como con Navios 
de Guerra municiones ora fea que 
el temporal, ò falta de baftimentos 
Jos obligue à entrar para falvaríe 
en los Puertos y reparar fus Na-
yios ò para proveerle de Viveres, 
y baftimentos declarandofe , como 
fe declara,y acuerda que fi fuce-
diere el verfe obligados à entrar 
en los Puertos de la Corona de Ef-
paña más de quatro, ò feis Navios 
de Guerra para hacer efcolta à los 
Navios Mercantiles que también 
pueden ir armados , y con todas 
fus prevenciones de Guerra al vfo 
mercantil , la entrada de dichos 
Navios no pueda íer fin expreflb 
confentimiento de la Mageftad Ca-
tholica , y todo el tiempo que ef-
tubieren en los Puertos no hayan 
de hacer ni hagan hoftilidad algu- ANCÍ 
na , fino contenerfe alli quietos y 1645* 
fin efcandalo como amigos , y Feb. j . ; 
Confederados , fin detenerfe más 
de lo que pidiere la necefsidad del 
tiempo y la de efcolrar las merca-
derias que fe huvieren cargado ò 
en cafo de haver entrado por el 
temporal ò , otra defeomodidad 
hafta que hayan negociado los 
baftimentos neceíTarios y reparado 
fus Navios para que no fe impida 
la reciproca libertad del Comercio, 
ni fe dè ocafion à otros inconve-
nientes. 
I I I . 
Queda acordado y íc áfientá! 
reciprocamente en la forma y en 
los términos arriba expreífados que 
en todos los Reynos , y Provincias 
de la Corona de Efpaña y de DinaJ, 
marca ios Subditos naturales , 
naturalizados de la vna fean repu-i 
tados, y tenidos en la otra en los 
contratos , y conciertos de lo que 
compraren , y en todo lo demás, 
como Subditos próprios y natuta-. 
les de cada Corona en lo que pue-i 
de comprender la razón de Comer-
cios , de fuerte que los Vafalios de 
cada Corona tengan en la otra re-; 
ciproca y refpe&ivamente à la li-, 
bertad de los Comercios el valor; 
y confideracion de naturales , no 
obftante qualquier coftumbre ó, 
eftablecimienro ya hecho, ò que 
adelante fe hiciere en contrario. 
I V . 
Para mayor beneficio del Co-
y y y merq 
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AÑO mercio y de la caúfa publica fe de-
!i^45« clara y queda acordado que los 
Feb. 3. Vafallos y Subditos de la Mageftad 
de Dinamarca que comerciaren en 
eílos Reynos y fe detubieren en 
ellos, por caufa del Comercio no 
feràn inquiridos apremiados ni mo-
leftados en fus conciencias por cau-
fa de Religion, en conformidad de 
lo que fe hace con los Vafallos y 
Subditos de la Mageftad de la Gran 
Bretaña , fegun lo capitulado , y fu 
Mageftad Catholica tendrá por bien 
mandarlo afsi en íus Reynos cum-
pliendo ellos lo que deben, hacer 
conforme à lo capitulado con 
aquella Corona enquanto à vivir 
fui efcandalo ni oífenfion publica. 
y . 
Para prevenir las defordenes 
'ocultaciones y fraudes que puede 
haver en el Comercio de la Corona 
de Dinamarca à los Rey nos , de Ef-
paiía, le acuerda capitula y alienta 
que todas las mercaderías de dicha 
Corona de Dinamarca que fe na-
vegaren à la de Efpaña , y Payfes 
incorporados, en conformidad de 
los Capítulos antecedentes , fean 
en primer lugar regiílradas fella-
das ,y fefialadas con el fello y fe-
rial de la Ciudad, ò , Lugares don-
de fe cargaren , y los Dueños 
delias, ò , fus fatores fean también 
obligados à declarar con Juramen-
to en las certificaciones que toma-
ren ante las jufticias, ò , Magiítra-
dos de los Puertos donde falieren, 
ò , de las perfonas à quienes por 
orden de la Mageftad de Dinamar- ANGG 
ca tocare dàr los Regiftros, que las 1645'» 
tales mercancías ion fuyas pro - Feb. z,, 
prias, y que no fon hechas en lio-.-
landa , ni tocan à ninguna períbna, 
ni Comunidad , ò , Compañía de 
aquellas Provincias, ni tienen parte 
en ellas direfta , ni indireftamen-
te , ni les han pagado , ni pagarán 
derecho alguno. Y porque la Ma-. 
geílad Catholica de Efpaña imbiarà 
à Dinamarca los Confules que pu-
diere , fe declara que en las par-
res donde refidieren han de dàr íiil 
dilación , y con mucha brevedad 
fus Certificaciones de las mercade-. 
rias que falieren de alli , además; 
de las que diere elMagiílrado, y, 
donde hubiere Coníul de Efpaña,; 
y no vinieren las mercancias de 
Dinamarca con las Certificaciones 
referidas , el Mercader , Navio , y, 
hazienda quedará expuefto à las 
averiguaciones que es precifo fe 
hagan en Efpaña. Y en la parte 
donde no hubiere Coníul de la Ma-
geftad Catholica han de valer las 
Certificaciones del Magiftrado de 
los Puertos donde íalieren en la for-
ma referida , y con eílos requifi-
tos feràn las dichas mercancias te-
nidas , reputadas, y permitidas por 
hazienda de Subditos de aquella 
Corona , fin poner en quanto à 
efto difíicultad , vifita , duda , in-
formación , ò , pefquifa y para' 
obiar todo fraude fe declara y 
afienta que ñ fuccediere hallarfe 
alguna falfedad en las Certificacio-
nes , y atteftaciones referidas con 
fun-
ANO fundamêntós probables, fe podrá 
ii$45" proceder en Efpana h hacer fi¡fi-
Feb. 3. cíente información , fin cerrarfe 
por eíto el Comercio à otros mer-
caderes que no tuvieren culpa en 
ello pero ninguno podrá fcr dete-
nido , molctlado, ni vifitado por 
alguna limpie , y mal fundada fof-
pecha , íin bailantes , y legitimas 
caufas, y íl fu cediere que le haga 
alguna denunciación fallamente à 
algún Mercader , ò , Macftrc de 
Navio de Dinamarca, el tal denun-
ciador ferà cattigado rigurofamente 
de fu falfedad , para publica, y par-
ticular fatisfaccion y exemplo de 
ptros. : 
. V I . 
Toda la haziendaque por ocul-
taciones y fraudes fe trajere i Ef-
pana fin los Rçgiltros , y Certifica-
ciones referidas en el Capitulo an-
tecedente , ó , que perteneciere à 
Enemigos de S. M. Carbólica , fe 
podra declarar luego por condena-
da , y coníifcada > pero los demás 
Subditos de fu Mageítad de Dina-
marca no Íeran detenidos ni molef-
tados por efto en perfonas , Na-
vios y hazienda, fino que íiemprc 
podrán paliar y negociar libremen-
te en todas partes, fiendo caftigado 
|blo aquel que huviere delinquido. 
V I I . 
Oíírece la Mageftnd de Dina-
marca y queda afentado que los 
Oficiales que hubieren de dar en 
los Lugares de aquella Corona las 
Certificaciones, y ateftaciones ju-
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radas de haver cargado, y defear- ANO 
gado alli los Navios y los Regiftros 1645'^ 
de laHazienda y mercadurías que Feb. 3̂  
hubieren de navegar à Efpaña, fe-
ràn apremiados rigurofamente à 
que (b pena de perdimiento de fus 
officios y de otros caíligos atbU 
trarios no cometan fraude ni falta; 
alguna ni confientan que en lo que 
afsi hizicren haya error engañojj 
ni tranfveríion , y fiempre que fe 
averiguare que la hay íè executai 
ràn las penas impueftas. 
V I 1 1 . 
Es capitulación y fe aíienta rí-J 
ciprocamente que no fe pedirá à 
Mercaderes Dinámarquefes en E£. 
paña , ni à los Efpañolcs en Dina-i 
marca ningún Dado , ni derecho 
nuevo de la entrada y falida de las 
mercancias que no fea común àlos 
Vafallos naturales de cada Corona: 
pero en fiendo Dacio que general^ 
mente íc haya impueílo à los pró-
prios Vafallos ha de correr y fer 
obligados à él como los naturales.̂  
I X . 
Qneda también capitulado ^ 
afentado que la Mageftad Catholica 
de Efpaña por fus Miniítros tenga 
la primera compra de todas lasmlp* 
cadurias que los Subditos de ia Má-,. 
geftad de Dinamarca traxeren à EC; 
pana fin que puedan venderlas, 
halla que S. M. Catholica y fus Mi-* 
niftros hayan declarado que no las 
han menefter lo qual han de hacer 
dentro de feis dias , defpues que 
Yyy 2 las 
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^ $ 0 las mercancías hubieren llegado al cías afsí en los Payfes próprios de ANO 
1545. Buerto , y en cafo que no íe tomen la Mageftad de Dinamarca como i^45* 
• '$eb. 3. para el fervicio de la Mageftad Ca- en las Provincias obedientes de Flan- Feb. 3. 
tholica pafados los feis dias, las pue- des y fe declara que dichas atcfta-
dan vender luego à particulares à ciones y certificaciones de haver 
fu voluntad , y fe declara, que de defcargado las mercadurías de ££. 
las mercancías que fe tomaren pa- paña en Tierras de Dinamarca , ó, 
ta el fervicio de la Mageftad Ca- en las Provincias obedientes del 
tholica la paga ha de fer donde fe Pays bajo , hayan de venir también 
tomaren y à fatisfaccion de los Due- firmadas del Confuí de la Mageftad 
nos que las vendieren fegun el con- de Efpaña íi allí le hubiere , y en 
cierto reciproco y las dichas Ma- la parte donde no hubiere Confuí 
geftades de .Efpaña, y Dinamarca de la Mageftad Catholica , han de 
(cada uno por lo que le toca) ha- valerias ateftaciones del Magiftra-
ràn que fe obfetve y cumpla lo re- do del Lugar donde hubieren deft 
ferido. , cargado, de manera que queden 
X . por eftos medios afegurados los 
Y para que la Mageftad Catho- fraudes que fe pueden cometer, con 
liça pueda quedar con çntera fegu- declaración que defde aora fe hace 
xidad de que las «iprcadurias que capitula y aííenta que en cafo de 
í^liererç fu*'?^iM>f.i'p|n%Baaín no cumplir en la forma referida el 
ca no fe llevarán à otra parte , que imbiar las dichas ateftaciones los 
permitida amiga y confederada ni Vafallos y Subditos de la Mageftad 
fe transfieran en efpecíe à Holanda de Dinamarca que hubieren defear-
y Zelanda , la Mageftad de Dina- gado en Tierras enemigas de la Co-? 
marca offrece y fe capitula y aíícn- roña de Efpaña , hayan de pagac; 
ta que todos fus Subditos que car- à la Mageftad Catholica en el Lu-j 
garen en Efpaña fe obliguen folem- gar donde cargaren à razón de 
neníente ante la Judicia del Lugar treinta por ciento de toda la mer-
«̂ oride tomaren fu cargazón à que caderia que hubieren facado , y ha-; 
en cafo que las lleven à otras Pro- viendo cumplido en una de eftas 
¡Vincias que las arriba dichas ami- dos formas con lo que fe obliga-
gas y confederadas pagarán à la ron fe les haya de volver original-
Mageftad Catholica de Efpaña un. mente la obligación que hizieron 
derecho de treinta por ciento , y fin dilación ni moleftia alguna, 
afsimifmo que dentro de año y 
dia traerán , ò , remitirán à ma- X I. 
nos de la mifma Jufticia ateftacioii Prohibirá la Mageftad de D i -
del Magiftrado del lugar donde hu- namarca à fus Vafallos y Subditos 
Rieren defcargado las tales mercan- y à los ayezándados y avilantes en 
fu 
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ANO fu Reyno el llevar y defcargar la 
1645. mcrcaderia que facaren de Eipaña, 
Feb. 3. ò , de los Eftados y Dominios de la 
Mageftad Catholica à ninguna otra 
parre, que à las arriba dichas ò , à 
los Pay fes de Dinamarca y à los 
Puertos de las Provincias obedien-
tes de Flandes , fo pena de confif-
cacion de lo que fe defcargáre en 
otra parte aplicado al fifco de la 
Mageftad de Dinamarca facando 
primero y ante todas cofas el der-
recho de treinta por ciento que fe 
ha de pagar à los Miniftros diputa-
dos de la Mageftad Catholica , y 
dando la mitad de lo demás que 
quedare al denunciador , y en tales 
caufas fe ha de dàr feè à las prue-
bas legitimas que fe recibieren en 
Efpaña , y fe remitirán à Dinamar-
ca en anthentica forma , y demás 
de lo dicho fe declara y" alienta 
que la dicha prohibición de llevar 
mercancias deftos Reynos à otros 
que los de Dinamarca y Provincias 
obedientes de Flandes, de ninguna 
ínanera comprehende aquellos Rey-
ros , y Dorríinios que tubieren co-
mercio libre con Efpaña , que à ef-
tos tales podrán los Vafallos del Se-
renifsimo Rey de Dinamarca llevar 
las mercancias de eftos Reynos de 
Efpaña, con las condiciones, y cau-
telas referidas , quedando en fu 
fuerza y vigor las penas anteceden-
tes impueftas y expreífadas contra 
los tranfgreífores. 
X I I . 
Para evitar los inconvênientes 
y quejas que por lo paílado fe han AÑO 
reconocido en los Embargos que 16^4] 
fe han hecho en Efpaña de Navios Feb. j¿ 
de Dinamarca , tiene por bien la 
Mageftad Catholica condefcendién-
do con las inftancias que le ha he-
cho la Mageftad de Dinamarca poí 
fu Embaxador , y reciprocamente 
fe afíenta que ninguno de los dí* 
chos Reyes detenga los Navios de 
los Subditos del otro , que cftu-
bieren en fus Puertos > ò , aguas, ni 
los hagan detener para aparato de 
Guerra , ni otro íervicio íuyo en 
perjuicio de los D u e ñ o s f i no fue-
re avifando al Rey de cuyos Sub-; 
ditos fueren los Navios y confirió 
tiendolo el mifmo , y quando por 
fervicio de la Mageftad Catholica 
fuere neceííario valerfe de algunos 
Navios de Vafallos y Subditos de 
la Mageftad de Dinamarca por flete 
ò compra, íe ajuftarà de; bueno à 
bueno con ellos, y S. M. Catholic 
ca permitirá que intervenga en el 
ajuftamiento el Confuí, ó, Refiden-
te de la Mageftad de Dinamarca que 
tendrá por bien que el Confuí y 
Refidente fu y o faciliten los con-: 
ciertos entre los Miniftros de la Má-; 
geftad Catholica y los Dueños de 
los Navios, y ajuftadas las partes, 
con la dicha intervención correrá 
la execucion del contrato fegun el 
tenor y fuerza del , afsi por parte 
de los Miniftros de S. M. Catholi-
ca , como por los Dueños de los 
Navios para que ambas partes re-» 
ciprocamente recivan fatisfaccion 
conforme à lo ajuftado. 
Si 
ANO X I I I . 
(1645. Si llegare à morir en Efpaíía , ò 
Iteb, 3. en las Provincias y Eftados dela 
•Mageftad Catholica algún Vafallo 
-̂ de la Mageftad de Dinamarca , fe 
capitula y afsienta reciprocamente, 
".«que todos y qualefquiera bienes 
¡que dexáre afsi muebles , como 
•otros, fe conferven à fus herede-
mos y fe les entreguen por entero, 
ò , à quien legitimamente los hu-
biere de haver, fin ningún embar-
go , dilación , desfalcaban ni me-
nofcabo j¡ falvo fiempre z\ derecho 
de tercero y y pagando ante todas 
cofas lo que el difunto debiere en 
Efpaña en qualquier manera que 
|uftamente fea debido. 
X I V . -
Xttín íi fe moviéi'e'algutia cottJ 
•Jtroveríla en los Reynos y Scfiorios 
:de las Coronas de lifpaña y Dina-
marca fobre embargos de perfo-
ras , Navios, ò , otros bienes, ò 
por caula de las prefas, ò , defpo-
jos por qualquiera perfona , que no 
fea Subdito de alguna delias, que-
da aílentado que la tal controver-
iia fe haya de remitir à fu Juez en 
el Territorio del Rey contra cu-
¡yos yafallos fe procediere. 
X V . 
Haviendo parecido que haya 
'Cn las Gortcs de ambos Reyes Re-
ndentes fuyos que en fu nombre 
traten los negocios que fe ofírezie-
ren, queda atícntado, que recipro-
camente fe haya de hacer, por ellos 
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por cada una de las dichas Magefta- ANO 
des de Efpaña y Dinamarca , lo que 1645. 
con ios demás Miniftros de Princi- Feb. 3, 
pes de femejante puefto y repre-
fentacion , y feràn admitidos, creí-
dos , y autorizados , fegun las Car-
tas credenciales de fus Reyes. 
X V I . 
Offreciendofe quejas entre las 
dos Coronas por no haveríe fegui-
do la convención hecha , ò , por 
alguna novedad , contra fu alianza, 
fe acuerda y aficnta que en ellos 
cafos fe obíervarà reciprocamente 
lo mifmo que fe obferva con el 
Emperador , y con los demás Re-
yes con quien fe tiene amiílad y] 
confederación. 
X V I I . 
Iteñ fe capitula y afienta qué* 
fi fe offreciere haver quejas fobre 
la legalidad de los pafaportes con 
que vinieren las mercaderias de Di-
namarca, ò , fobre haveríe fabrica-; 
do los Navios Dinamarquefes ert 
Pays de Enemigos , fe determinarán 
las caufas en la parte donde tocare, 
oyendo como fe oyrà, gratamente 
al Refidente de Dinamarca , y fe 
dará fatisfaccion à la Juíüciay à él, 
en lo que conforme à razón repre-* 
íentáre. 
X V I I I . 
Para que los Subditos de ambas 
Coronas (que muchas vezes igno-
rarán la lengua donde comerciaren) 
puedan tanto mejor fer defendidos 
en Jnfticia,ic capitúlay afienta re-
ci-
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ANO ciprõcamèntc que fe admitan Con-
ló^1). fules en la una Corona de la Nación 
Feb. 3. de la otra , ò , de Naciones aliadas, 
y confederadas , fíendo perfonas de 
fatisfaccion reciproca de ambos Re-
yes y con aprobación fuya , los 
quales hayan de refidir reciproca-
mente en cada Corona en aquellos 
Lugares y Puertos donde fueren 
neceflavios , para mayor facilidad 
continuación y feguridad de los 
Comercios y cada una de las dos 
Coronas pueda remover los que 
y na vez nombrare , y loftituir otros 
en fu lugar íiempre que lo pidieren 
los negocios y el bien de i us Va-
fallos , y los dichos Conluies aísi 
reciprocamente nombrados puedan 
refidir y vivir con igual libertad y 
inmunidad , fin que reciban molef-
tia ni perturbación alguna , pero 
que vivan de manera que ninguno 
delios con ningún pretexto inten-
te por s i , ni por interpueftas per-
fonas cola contra el bien de la Co-
rona donde rcfidiere , ni contra el 
fervicio del Rey , y haziendo lo 
contrario quedarán íugetos al de-
bido caftigo. 
X I X . 
Si aconteciere contra lo que re-
ciprocamente efperan ambas Coro-
nas que fus Mageftades y fus here-
deros y fucceflores, ò , ins Aliados 
¡Vafallos y Subditos hizieren , ò 
attentaren alguna cofa contraria à 
buena correípondencia en Mar , ó, 
Tierra, no por efto quedarádiíuel-
ta la amiftad y confidencia fobre 
que aora fe capitula, ni ceííarà ni 
dexarà de confervarfe confiante y A^O 
en buena inteligencia, y el que hu- 1645. 
biere faltado contra las ordenes, y Feb, 3. 
alianza de ambas Mageftades ferà 
caftigado como es jufto. 
X X . 
Por quanto fe reprefenta por 
la Corona de Dinamarca que han 
íido grandes las deíbrdenes que 
han cometido los Capitanes y Ar-
madores de Dunquerque afsi con-
tra Vaíallos de la Corona de Dina-
marca como contra forafteros en 
los Puertos y Rias de S. M. de Di-
namarca, y para elcularlos,y vol-
ver à eftablczer mas eíltecha alian-
za es conveniente quede aqui ade-
lante dichos Capitanes fe abítengan 
de toda hoftilidad y traten à los 
Vaíallos y Subditos de la Corona 
de Dinamarca y fcan tratados de 
ellos como amigos y vezinos, fe 
alienta y capitula cita correfpon-
dencia reciprocamente ylaMagek 
tad Catholica de Efpaña condcfccn-
diendo con lo que pide la Maget 
tad de Dinamarca oíírcce encargar 
y ordenar por fus Cartas apretada-
mente al Serenifsimo Cardenal In-
fante Don Fernando fu hermano, 
que debaxo de graves penas arbi-
trarias fegun la calidad del exceífo 
prohiba y mande à todos fus Capi-
tanes de Mar que no hagan hofti-
lidad daño ni agravio alguno à los 
Vafallos de la MagcPcad de Dina-
marca que toparen en la Mar , ó, 
en los Puertos donde quiera que 
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Amigos les dèn afsiílencia en quan-
to fuere pofsible. 
X X I . 
Àfsimifmo fe capitula y afienta 
íque la Mageftad Catholica de Ef-
pana haya de dar orden , y offre-
ce que la dará à los Capitanes y 
Navios de fu Real Armada de Dun-
querque y à otros qualefquiera de 
iVafallos y Subditos fuyos para que 
de aqui adelante no hagan hoftili-
dad ni daño alguno , dentro de los 
tuertos y Rias de la Mageftad de 
Dinamarca, fino que como fe ha 
dicho procedan con la amiftad y 
buena vezindad que conviene , y 
con atención à lo que en efta par-
te fe ha propuefto y pedido; y jun-
tamente fe eftablece , capitula y 
afienta por el prefente Tratado, 
que los Capitanes, y Navios de la 
dicha Armada de Dunquerque y de 
otros qualefquiera Vafallos y Sub-
ditos de la Mageftad de Efpaña, 
puedan entrar con fus preíTas en los 
Puertos y Rias de la Corona de Di -
namarca haviendolas hecho fuera 
de los dichos Puertos y Rias de 
aquel Dominio , y fido obligados à 
entrar por tormenta , ò , por fer 
perfeguidos de Enemigos , ò , para 
reparar fus Navios y defde que en-
traren hafta que falgan todo el 
tiempo que eftubieren alli ellos y 
las prefas que llevaren fean mante-
nidos en defenfa y feguridad de qua-
lefquiera Enemigos de la Corona 
de Eípaña , como fi fueran Vafa-
llos y Subditos de la Mageftad de 
forme à razón , y à la reputa- i ^ S ' » 
cion del poder y grandeza de las Feb. ^ 
Coronas , no haziendo , como no 
harán , dentro de los Puertos y 
Rias de cada vna hoftilidad ni da-
ño à naturales ni extrangeros, 
amigos , ni enemigos , y en la 
falida de los dichos Navios de 
los Puertos donde hubieren entra-, 
do , fi en los dichos Puertos, y à 
la vifta dellos hubiere Enemigos,' 
fe obfervarà lo que en tales cafos 
fe acoftumbra conforme al derecho 
de las gentes, y à la reciproca fer 
guridad en que deben fer manteni-
dos los Vafallos y Subditos de cada' 
vna de las dichas Coronas y fus; 
Navios y gente , dandofe dos mar-; 
cas de tiempo y ventaja à la falida; 
de los dichos Navios en la forma; 
que fe platica en femejantes cafos,; 
para que puedan hacer fu navega-' 
cion con feguridad como lo pide 
la reputación y la reciproca amifs 
tad que aora fe afienta. 
X X 1 1 . 
Iten íl fucediere (lo que Dios; 
no permita) que haya algún difw 
gufto entre las Mageftades de Efpa<¡ 
ña, y Dinamarca, por el qual pue-í 
da haver peligro de interromperfe 
el curfo del Comercio , en tal ca-i 
fo, defde el dia que los Vafallos y 
Subditos de vna y otra Corona 
fueren advertidos dello , tengan 
feis mefes de tiempo para llevar, òy 
vender fus mercancías , fin que en 
efte tiempo fe les haga ningún 
arek 
D E P A Z D 
ANO areftó , ni Haño en ellas, ni en fus 
1̂ 4.5. períbnas. 
^ . 3 . X X I I I . 
Y porque puede fucedcr que 
qualquiera de las dichas Mageíta-
des de Efpaña y Dinamarca traten 
alguna fufpenfion de armas tregua, 
ò , paz perpetua con fus Enemigos, 
y la Mageítad de Dinamarca hà 
hecho inftancia en que fe le dé an-
tes avifo y buena información 
defto , por la Corona de Efpaña, 
para que pueda intervenir en los 
"Tratados por medio de fus Minif-
tros , y no fe concluya nada en 
perjuicio de fus Reynos y Eftados, 
oífreciendo hacer todo lo pofsible 
con fu Real interpoficíon para que 
en los effe&os fe heche de ver fu 
amiftad y buena intención cíli-
mandola fu Mageítad Catholica co-
mo la eftima, y queriendo moftrar 
la fuya reciprocamente , fe capitu-
la y aficnta, que fiempre que hu-
biere tiempo , fe avifarà de parte 
à parte de lo que en efta materia fe 
intentare y fe eftarà con cuidado 
de que no fe afiente cofa por la 
yna Corona con fus Enemigos -ique 
íea en perjuicio de la otra. 
X X I V . 
Iten porque hay algunas caufas 
pendientes en los Tribunales de la 
¿Mageítad Catholica de Efpaña afsi 
en fu Real Corte, como fuera della 
fobre pretenfiones de Vafallos y 
Subditos de la Mageítad de Dina-
marca de qúe fe le dé fatisfacion 
con jufticia en dichas caufas y; en 
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nombre de la Mageítad de Dina- Año 
marca fe hà pedido que fe deter- i^4J« 
minen y concluyan con brevedad, Feb. 3.; 
para mayor facilidad , y augmento 
de los Comercios entre las dos Co-
ronas oftrece la Mageítad Catholi-
ca , que las mandará dcfpachar y; 
que fe haga Jufticia en ellas con 
brevedad , y las yà fentenciadas 
fe lleven à debida execucion y da» 
rà para vno y otro fus Cartas pro-
motoriales para los juezes y Juíti-; 
cias que tienen el conocimiento de 
las dichas Caufas , para que fe pro-
íigan y acaben y fe de entera y 
juíta fatisfacion à los intereflados 
en ellas , y para las que de aqui 
adelante fe pudieren oífrecer fe 
afienta reciprocamente , que ambas 
Magcftades ordenarán à los Tribu-
nales , Juezes y Juíticias de fus 
Reynos donde fe trataren acudan, 
con puntualidad y la brevedad pof-
íible à hacer jufticia en ellas , y 
que oygan en efta parte los officios 
y inftancias del Reíidente de cada 
Corona, de manera que por omif-
fion en el defpacho no fe emba-
race el curfo del Comercio. 
X X V . 
Iten fe capitula y afienta reck 
procamente que fi los Vafallos y 
Subditos de los demás Reyes y Prin-
cipes Confederados de las Coronas 
de Efpaña y Dinamarca tienen algu-i 
nos privilegios en razón de Comer-
cio que no fe hayan expreífado en 
la prefente Capitulación , hayan de 
gozar delios los Vafallos y Subditos 
Zzz de 
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Afio de las dichas dos Coronas como íi 
'1645. expreíTamente les fueran concedi-
frb. 3. dos y fe declaráran en eíle Tratado. 
X X V I . 
Iten para firmeza y feguridad de 
lo contenido en los Capitules defte 
fTratado fe capitula y afienta que 
el Sereniísimo Rey Phelippe quar-
to de las Efpañas, y el Serenifsimo 
Rey Chriftiano quarto de Dinamar-
ca guardarán con fincera y buena 
feè reciprocamente todos y cada 
uno de los dichos Capítulos , y ha-
lan que fe guarden y cumplan por 
fusVafallos y Subditos y por los 
moradores de fus Reynos, y no 
contravendrán à ellos dire&a ni 
indiredamente , y los ratificarán 
por Letras patentes firmadas de fus 
manos y felladas con fus Sellos en 
authentica y fuficiente forma : todo 
lo qual como fe contiene y expref-
fa en eíte Tratado fe acordó efta-
bleciò y concluyó, y queda reci-
procamente aflentado por Nofotros 
Don Gafpàr de Guzman Conde de 
DE TRATADOS 
Olivares Duque de San Lucar la 
mayor , Comendador mayor del 
Orden de Alcantara , Gran Chan-
ciller de las Indias, Thcforero Ge-
neral de los Reynos de la Corona 
de Aragon , Capitán General de to-
da la Cavalleria de Efpana, Adelan-
tado mayor de la Provincia de Gui-
púzcoa , Cavallerízo , y Camarero 
mayor de fu Mageftad Catholica, y, 
y de fu Confejo de Eftado. Y Aní-
bal Seheftedt, Señor de Norager-
gard , Senador de los Reynos de 
Dinamarca y de Noruegha, Go-
vernador de la Fortaleza y Diftrito 
de Bahuut, y Embaxador extraor-
dinario de la Mageftad de Dinamar-
ca , y en feè de ello lo firmamos 
de nueftra propria mano, cada uno, 
de orden y con autoridad de fu 
Rey , en Madrid à veinte de Marzo 
de mili y feifeientos y quarenta y 
uno. ( a ) 
ANO 
1 6 4 ) . 
Feb. 3. 




Cumqiie prãfatus Serenefsimus 
Dania , & Noruegia Rex, &c. pra-
infertos fex Ó" viginti artículos y 
quemadmodum a pranominatis Co-
mité de Olivares, Duce de San Lucar, 
& Regio Legato Hannibale Seeftet 
conclufi , Ó- fubfcripti fuerunt in 
omni 
Y Haviendo el fobredicho Sere-; 
nifsimo Rey de Dinamarca , y No-! 
ruega ratificado, y aprobado en to-
das , y cada una de fus partes los 
veinte y feis Articules arriba infer-
tos, fegun fueron concluidos , y, 
firmados por los fobredichos Con-
de 
( t i ) E l o r i g i n a l de eftc T r a t a d o conf ta de o c h o h o j a s de pape! de m a r c a c o m ú n , l a s fíete e f e r i -
tas , y una en b lanco , y e n fu r o t u l o d i ce : Tra tado original entre efla Corona , y el Key de D i n a -
marca , concluido en M a d r i d à 10. de Marx.o de 1 6 4 1 . : y l in e m b a r g o de que e n é l l e notan m u -
c h o s defe i tos de O r t o g r a p h i a , h a p a r e c i d o d e x a r l o s correr en l a m i f m a forma e n q u e e f t à n , poí-
n o faltar en n a d a à la f idel idad > q u e fe debe à los I n f t r u m e n t o s o r i g i n a l e s , c o m o fe o f r ç c i ò e n l a 
Advertencia puer ta e n l a T a r t . I . de l a C o l e c c i ó n d e l R e y n a d o d e l S e ñ o r D . P h e l i p e I I I . 
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ANO ómnibusac Jingláis eorum partibus, de de Olivares, Duqüfi de San Lu- ANO 
1 6 4 5 . ratificaverit, & approbaverit, Nof- car, y el Embaxador Real Hannibal 
íeb. 3. qUe eofdem artículos pro mutua obli' Seeftedt j y eftando Nos obligados à Ftb. 5.; 
gatione , & communi utrinque Sub' ratificar igualmente los dichos Ar-
áitorum bono , juxtà convent a pari- ticulos, fegun lo convenido > por.la 
ter ratificare teneamur. Idcireò moti reciproca obligación , y común uti-j 
hac confiieratione , pr̂ efatum TraBa- lidad de los Subditos de dmbas par-
turn viginti fex fupra infertorum tes: por tanto, movidos de ÊÍta cori-i 
artkuhrum approbandum , eonfir- íideracion , hemos determinado 
mandtim , & ratihabendum duximus, aprobar, confirmar , y ratificar el 
prout eum vigore prafentium juxta rèferido Tratado délos veinte y feis " 
ipforum articulorum tenor em appro- Articules arriba in ferros , como erf 
bamus, ratum habemus, & confirm- virtud de las prefentes los aproba-í ' 
mamus , Nofque adfiringimus , & mos , ratificamos , y confirmamos,; 
pollicemur nos illos firmas , Jlabiks, fegun fu tenor j y nos obligamos,' 
& fecuros pr&fiituros , & quantitm'- y prometemos, ¿jue los haremos fir* 
ad Nos pertinet, quovis tempore obfets 5» mes, eftables, y fegüros, y en quan-< 
vaturos ¿nec quicquam in Mis, aUt -to nos toca los obfervárerrios en to-
ali qua eorum parte innov aturo s yaut 
contra eorum tenorem imrnutaturos7 
nec a Subditis nofiris innovari , aut 
immutari permijfuros. Pro quonum 
robore, ac fecuritate prafentes Hite-
ras manu noftra fignatas , Regij no-* 
Jiri Sigilli appenfione munitas , & ab 
infrascripto nofiro Secretario Status, 
fubfcriptas, expedirj ju¿simust 
do tiempo fin innovar, ò áherar na-
da en ellos, ò en alguna de fus par-« 
tes , ò contra fu tenor, ni permitir, 
que fe innove, ò altere por nueftros 
Subditos: para cuya-firmezá , y fe1-
guridad hemos mandado defpachar 
las prefentes Letras firmadas de 
nueftra mano , corroboradas con 
nueftro Real Sello pendiente ^ r e -
frendadas por nueftro iníraferipto, 
Secretario de Eftado. (a) 
( a ) E n e l t i tu lo de l a M l n i i t a de efta R a t i f i c a c i ó n Te d í c e , que í e h i z o e n M a d r i d à tres d* 
f e b r e r o de 1645., y e n e f ta c o n f o t t ó i d a d l a heimos c o l o c a d o a q u i . 
H a v í c i i d o r e r e m i t i d o a l S e ñ o r I n f a n t e C a r d e n a l , G o v e r n a d o r de F l a n d e s , copia de í o s A r t í -
c u l o s d e l T r a t a d o , q u e fe in fer ta e n efta R a t i f i c a c i ó n , por med io d e l m i f m o P l e n i p o t e n c i a r i o 
J í a n n i b a l Seeftedt, c o n C a r t a de 19. de M a r z o de 1641., fe prev ino e n e l l a à S . A . , q u e fe 
h a v i a o m i t i d o f e ñ a l a r e l t i e m p o en que d e b i a c o m e n z a r à tener c f c f to , L i f t a ' que fe a j u f -
taíTe lo q u e eftaba p e n d i e n t e en^ a q u e l l o s E f t a d o s , en q u e h a v i a c o n v e n i d o e l c i t a d o E m b a -
x a d o r , defpues de lo q u a l t e n d r í a curfo e n a m b a s - C o r o n a s 5 y de efto p r o v i n o ^ fin d u d a , eí 
h a v e r f e d i f er ido tanto t i e m p o fu R a t i f i c a c i ó n . 
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Aí5o' O R D E N de Sü MAGESTAD , confirmando , y aprobándolas exempciones , y ANO 
154,5* facultades Concedidas por las Coronas de CASTILLA, ^PORTUGAL à los 1645. 
Mar.I.p., Subditos del Rey de INQLATERRA , refidentes, y Comerciantes en las Ciuda- Mar.19. 
des de ANDALÜCIA > ampliandolas nuevamente , en atención al férvido que 
ofrecieron de dos mil y quinientos ducados de plata. [ Veaíe en el Reyna-
do del Señor D. PHELIPE V . en ei Tratado de Comercio ajuftado en 
. nueve de Diciembre de 1713. en Utrech , entre las Coronas de ESPAHA, 
,„è INGLATERRA , en el qual fe halla eíla Real Orden , inferta con otras à 
la letra , baxo el Articulo I . del referido Tratado.} 
Abr. 3. %IGA OFENSIVA , y D E F E N S I V A ,.. renovada entre Luis X I V . Rey de Abr.]. 
Abr.24» ¥ RANCIA.) y Ia D u quefa .Regente, de SÁBOYA* como Madre, y Tutora de Abr.2^. 
^CARLOS MANUEL , Duque de SABOYA, en que fe confirma el Tratado de .̂de 
Junio de 1638.,^ fe obliga 3fadama la Duquefa à poner en campaña tres mil 
y qaatrocientos Cavallos,y el mayor numero de Infantería que pueda,defpues de 
^guarnecidas, fujicientemente las Plazas ̂ ofreciendo S.-M.^CHRISTIANISSIMA 
, pagar todas, efias Tropas con- la mifma puntualidad que las fuyas própriasy 
ry confirmando de nuev.o fn todos fus puntos, las prómejfas hechas por el refe-
Jtdq XvffadjP.xtocante à l ^ reftit.ucion de las Plazas, delV1 AMONTE , con el 
JI¡fo¿*i*^4k'J<tef.wg¡efffisi4e bf EsPAfioiES en II-A.LIA : hecha en el Va-
lentino d de Abril de 1545. y ratificada por S. M. CHRISTIAÑISSIMA 
en Paris À 24. de Abril del mifmo año.. [Federico Leonard, Colección de 
los Tratados de Paz de Francia , Tom. I V . En Francés.] 
LOUIS , par la grace de Dieu, Roy X U I S , por la gracia de Dios; de France , &• de Navarre: A m „ j Rey de Francia, y de Navar-
tous ceux qui ees prefmtes hettres ra. A todos los que las prefentcs 
verront, falut. .Aiant veu , & e%a- . Letras vieren,falud. Haviendo vifto, 
miné dans notre Confeti, enprefence y examinado en nueftro Confejo, 
de la Reine Regente notre tres honorée en prefencia de la Reyna Regente, 
jyame^&Mere^leTraité qüia eflê nueftra muy venerada Señora, yj 
fait en notre nom , & Jigné par no- Madre , el Tratado , que fe ha he-
tre amé , Ó- feal Conféilléf en notre cho , y firmado en nueftro nombre 
Confeil (fEtat, Marechal de Camp por nueftro amado, y fiel Confe-
rí nos Armé es ¿ & notre Ambajfadeur jero de nueftro Confejo de Eftado, 
en Piêmont, le Sieur d'Áiguebonne, Marifcal de Campo de nueftros 
avec notre tres-chere , Ó* tres amêe Exércitos , y nueftro Embaxador en* 
tante la Duchefe de SavofFy au nom, % çl Piamonte , el Señor de Eguebon-
& comme Tutrke ,"&^Regente des ne f con nueftra muy chara, y muy 
Etats de notre tres-cher tres-amé •; aiflada tia la Duqueía de Saboya, 
. Frere, en 
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ANO Frere , & Coufín le Due de Savoie fon 
164 5. Jíls, en vertu du plein pouvoir que 
Abr. 3. le fufdit Ambujfadeur en a receu de 
Abr.24. nous, duquel Traite la teneur s'enfuit. 
Les interejls de la Trance , & de 
la Maifon de Savoie font tellement 
joints, <& unis enfemble , que la Ligue 
offenfive, &" défenfive qui a ejlé faite 
tntre feu Loüis X1H. & Madame la 
Duchefe de Savoie, comme Mere , Ó' 
Tutrice de Monjieur le Due de Savo-
ie , a duré jufques à prefent du con-
fentement des parties ,fans qû on ait 
ejlé oblige de faire aucun traite pour 
la renouveller : neanmoins pour mieux 
faire connoitre aux Ennemis l'étroite 
amitié qui eji entre fa Majejié , & 
leurs Altejfes , Ó" pour leur faire per* 
dre toute efperance de la pouvoir 
rallentir en la moindre chafe par leurs 
artifices ordinaires , & pour les obli~ 
ger à confentir plus vite à Vétablijfe-' 
ment general du repos de la Chrétien-
té , dans le quel celui de f i t alie eft 
compris : fa Majefê de l'avis de la 
Reine Regente fa Mere , & Madame 
la Duchefe de Savoie, comme Mere3 
& Tutrice de Monjieur le Due de Sa-
voie Charles Emanuel, font demeurés 
d'accord des articles fuivants. 
La Ligue qui a efe faite entre le 
feu Loüis X U l . & Madame laDu* 
en nombre , y como Tutora, y R,e- ANO 
gente de los Hilados de nueftro muy 1645. 
charo , y muy amado hermano , y Abr. 3. 
primo el Duque de Saboya fu hijo, Abr.2%. 
en virtud de la plenipotencia, que 
nueftro íbbredicho Embaxador ha 
recivido de Nos, cuyo Tratado es 
del tenor íiguiente. 
Aunque los intereíTes de laFran«s 
cia, y de la Cafa de Saboya eftàn 
de tal fuerte conjuntos, y unidos 
entre s i , que la Liga Ofenfiva, y¡ 
Defeníiva , eftablecida entre el di-
funto Rey Luis X I I I . , y Madama la 
Duquefa de Saboya, como Madre, 
y Tutora del Señor Duque de Sa-
boya , ha continuado hafta el pre-
fente, con el confentimiento de las 
Partes, fin que haya íido neceífa-
rio hacer nuevo Tratado para re-
novarla; no obftante para dàr à 
conocer mas bien à los enemigos 
el eítrecho vínculo , que média en-
tre el Rey , y fus Altezas, y ha-; 
cedes perder toda efperanza de po-
derlo difolver, ni aun en la mas mi-
nima parte , con fus ordinarios ar-
tificios , y para obligarlos à confenH 
tir mas promptamenté en el eftable-í 
cimiento general de la quietud de 
la Chriftiandad, en que fe compre-, 
hende la de la Italia ; S. M . , con el 
didámen de la Reyna Regente fu 
madre > y Madama la Duquefa de 
Saboya , como Madre , y Tutora 
del Señor Duque de Saboya Carlos 
Manuel, han acordado los Articu-; 
los íiguientes. 
L a Liga hecha entre el difun-
to Luis XÜI. j y ¿Madama la Du-
que-: 
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ANO thejfe de Savole durera jufques à la quefa de Saboya , durara hafta la ANO 
I<$45. conclujion , & rétablíjfement âe h conclufion, y cftablecimiento de la i ^ J * 
Abr. jé Faix genérale de laCbrétienté , & le Paz General de ta Chriftiandad 5 y Abr.3. 
Abr.24. Traité du $.Juin 1638. fait à ce fu- elTratado de tres dejunio de 1638. Abr.zq. 
jet fera confirmé, & obfervê en tons a;uftado en efte aíTiunpto , fe con-
fes articks d I'exception de ceux auf- firmará , y obíervarà en todos fus 
quels on dèrogera par le prefent Artículos, à excepción de aquellos 
fraité. que fe deroguen por el prefente 
Tratado. 
Puifque les guirres, & les in- Refpedo de que las guerras, S 
commodités du Piémont ne permettent inec/modidades del Piamonte no 
pas À Madame la Duchejfe de Savoie permiten à Madama la Duquefa de 
de pouvoir falre toute VInfanterie Saboya el poder juntar todo el nu-» 
épvCMe efioit obligée de fournir par mero de Infantería, que eftaba obli-
kdit "Traité da 3. Juin 1638. & ce- gada à dar por el dicho Tratado de 
pendant defrant d'emploier tous fes tres de Junio de 1^38., y defean-
ejforts pofsibles pour le benefice dela dono obftan te emplear todos fus 
eaufe commune: elle s''oblige de mettre esfuerzos pofsibles en beneficio de 
en campagne 3400. Chevaux y com-' la caufa común, fe obliga à poner; 
pris l'Efcadron de Savoie, & les mille en campaña tres mil y quatrocien-
Chevaux commandés par te Prince tos Cavallos , comprehendido el EC? 
Thomas qui font \ ^oo. de plus qu'elle quadron de Saboya, y los mil Cz-i 
n'ejloit obligée par la dite Ligue : & vallos mandados por el Señor Prin-
elle promet outre cela de mettre fur cipe Thomàs^que fon mil y dofeien^ 
pied le plus grand nombre d'Infante- tos mas de aquellos à que eftaba 
rie qu'elle pourra mettre en campagne, obligada por la dicha Liga ; y fuera 
après avoir garni fuffífamment les de efto promete levantar el mayor 
Places : toutes lefquelles Troupes h numero de Infantería , que pueda 
jRoi s'oblige de faire traiter , & pa- poner en campaña , deípues de ha-
ier ponãuellement comme les fiennes ver guarnecido fuficientemente las 
conformement aux reveu'és qui en fe- Plazas : todas las quales Tropas fe, 
ront faites par les Officiers de Mon- obliga el Rey à hacerlas tratar , yj 
fieur le Due de Savoie , conjointement pagar puntualmente, como las fu-
avec ceux de fa Majefié , & les de- yas próprias, fegun las reviftas, que 
niers feront remis entre les mains des hicieren los Oficiales del Señor Du-' 
Treforiers de fon Altejfe qui en don- que de Saboya , juntamente con 
neront leurs receus pour fervir de los de S. M. 5 y el dinero fe entre-
décbarge auTreforier de V extraer di- garà à los Theforeros de S. A . , los 
naire des guerres , & les dijlribuc- quales darán fus recivos , para que 
ront aufdites Troupes en prefence de fir van de defeargo al Theforero del 
Vtn- gafto 
D E P A Z D 
ANO rintendant de Juflice, & Finances 
I6A^. en Piémont, ou de quelqu'autre per-
Abr. 3. fonne qui fera commife en fa Place* 
Abr.24. 
E t comme depuis la conclufon du 
Traitê du trois Juin 1638. prefque 
toutes les Places dont les Ennemis 
étoient en poffefsion , ont ejié reprifes 
par les armes du Rot , de Mon~ 
Jieur le Due de Savoie , & que la 
tneilleure partie eft gardée par celles 
de fa Majefié qui s'efloit encore char-' 
gée volontairement de la garde de 
quelques autres pour les confervet* 
plus feurement: fa Majefié a jugê à 
propôs de confirmer de nouveau en 
tous leurs points les promejfes qui 
ont efié faites depuis ledit Traite du 
trois fuin 1638. par les Miniftres 
du feu Roi fon pere touchant la 
reflitution des Places : lefdites pro-' 
me ¡fes demeurant dans leur force, Ó" 
vigueur, fans que la refolution qui 
a efié prife d'un avis commun , Ó" 
par grandes confiderations touchant 
la garde, & feuretê defdites Placeŝ  
puiffe Us rendre en aucune façon in* 
valides. 
Lorfque le feu Roi fut contraint 
par la connoijfance qu'il eüt des mê-
cbans dejfeins de fes Ennemis contre 
lui , & fes Alliez > de faire la guerre 
en Italic , i l pr ote fia toujour s quil 
navoit point d'autre intention que 
d'empecher qu'tls ne fujfent oppri-
més, & de leur conferver leurs Etats: 
& 
E E S P A N A . 
gafto extraordinario de Lis guerras, ANÒ 
y lo diftribuiràn à las dichas Tropas 1645. 
en preíeñcía del Intendente de Juf- Abr. 3. 
ticía , y Hacienda en el Piamonte, Abr.zq. 
ò de qualquier otra períbna, qué 
fe nombre en fu lugar* 
Y como defpues de la concíu-i 
ílotl del Tratado de tres de Junio 
de K538. fe han recuperado por 
las Armas del Rey, y del Señor Du-
que de Saboya quafi todas las Pla-
zas , de que eftaban en poíTefsion los 
enemigos , y la mayor parte de 
ellas fe ha guardado por las de S.M.>; 
quien también fe havia encargada 
voluntariamente de la cuftodia de 
algunas otras,para confervarlas cotí 
mas feguridad; S. M. ha tenido por 
conveniente confirmar de nuevo en 
todos fas puntos , las promefías he-J 
chas defpues del dicho Tratado de 
tres de Junio de 163 8. por los MU 
niílros del difunto Rey fu padre^to-
cante à la reftitucion de las Plazas, 
quedando las dichas promeíTás en 
fu fuerza , y vigor , fin que la tefo-; 
lucion que fe ha tomado de común" 
confeso, y por grandes confiderar 
clones tocantes à la cuftodia, y fe-
guridad de las dichas Plazas, pueda 
hacerlas de ninguna manera invát 
lidas. 
Quando el Rey difunto fe vio 
préciíado , por el conocimiento, 
que tuvo de los perverfos dcfignios 
de fus enemigos contra S. M. , y fus 
Confederados, à hacer la guerra en 
Italia , protcftò íiempre , que no 
tenia otra intención , que el impe-
dir el que fueífen oprimidos, y con-: 
fer-» 
í J * . COLECCION DE TRATADOS 
Af ío & il declara la mcme chafe, quand 
!l^45. Madame laDucheffe de Sazwie, pour 
Abr. 3. arrêter les progrez, de fes Enncmis^ 
^.br.24. & faire conno'itre l'entiere confiance 
qu'elle avoit en Vafsiflance du Roi, 
jugea necejfaire de remeltre entre les 
mains de fa Majejié les principales 
Places de Piémont qui lui refioient 
tcmme le moten le plus facile pour 
les conferver : Les Efpagnols fe trou-
vans dans toutes les autres dudit 
País , Ó" en liberté de s'en rendre 
Maitreí , & de les garder cotnmc ils 
Cnt fait la meilleure part i e jufqu'á 
te que on les leur ait oflê par la for~ 
te des armes de fa Maje f i é , & de 
fon Altejfe : fadite Majejié donna des 
f reuves , & fit voir les effets de la 
Jímerité de fes dejfèins, puifqu'aiant 
reprit Ceve , Conl, Crefeentin , & 
Veru'é avec des dépenfes tres-confide-
rabies , & de grands efforts , elle en 
remit Madame la Dncbejfe de Savoie 
en pojfifsion, attendu que Voccafion 
qui lui en avoit fait accepter la gar* 
de, ejloit cejfèe. Le Roi, Ó" la Reine 
voulant fuivre exafiement les manes 
traces y & ne fe point departir d'un 
procede f i faint , & f i generetix, 
rendirent à Monficur le Due de Sa-
voie les Places de Savillan^ Guerafque, 
Ó* divers autres Chateaux , fur ce 
qti apparement Vétat prefent des af-
faires de Piémont promettoit quellcs 
ne coureroient plus de rifque d êjire 
perducs , efimt dans le coeur duPais. 
Lenrs Majejiés voulant encore té-




fcrvarles fus Hilados; y lo mififlo 
declaró , quando Madama la Du-
quefa de Saboya , para cortar los 
progreílbs de lus enemigos , y dar Abr.2 
à conocer la entera confianza , que 
tenia en la afsiílencia del Rey , juz^ 
gò neccfl'ario depofitar én manos 
de S. M. las principales Plazas del 
Piamonte, que le quedaban , como 
el medio mas fácil para confervar-, 
las. Hallandofe losEfpañoles en to~; 
das las demás del dicho País, y con 
arbitrio para apoderarfe de ellas, y, 
guardarlas, como lo han executado 
con la mayor parte , hafta tanto 
que fe les han quitado con la fuer-
za de las Armas de S. M. , y de 
S. A . , fu dicha Mageftad diò prue-
bas , è hizo ver los efedos de la 
íànceridad de fus defignios 5 pues 
haviendo recuperado à Ceva , Go-
ni , el Crefccntino , y Veníia coa 
diípcndios muy coníiderabíes , y 
con grandes esfuerzos,reftableciò en 
fu poífefsion à Madama la Duquefa 
de Saboya , rcfpetlo de que havia 
ceñado el motivo , que le havia he-
cho aceptar fu cuftodia. Queriendo 
el Rey , y la Reyna feguir puntual-
mente los mifmos paííos, y no apar-
tarfe de un proceder tan jufto , y 
generofo , entregaron al Señor D u -
que de Saboya las Plazas de Savilla-
110 , Querafco , y otros diferentes 
Caftillos , rcfpeáo de que aparen-
temente prometia el prefente eftado 
de los negocios del Piamonte , que 
no corrían yá peligro de perderfe, 
citando en el centro del Pals. Que-
riendo todavía fusMageftades manifeftar mas à toda la Italia , que no 
han 
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AÑO qu'eJks firOnt pris d'atdres intsrefis 
1^45. ceux de leurs Alliez , Ó" en par-
• ticulier à Monfieur le Díte de Savoie, 
• avec quelle fíncerité elles lui accor-
dent leur Roíale proteftion ; ellcs pro-
rnettent de donner ordre fans delai 
à leurs Minifires qui font en Pié-
mont , de remettre entre les mains 
de Madame la DucheJJ'e de Savoie fa 
mere, la Ville de Turin , celle d'Afli, 
f a Citadelle , & fon CbÂteau ; Car-
magnole , fon ChÂteau ; Demon, 
& fa dépendance ; le Fort de Rau-
zet y & Santia > fe chargeant de la 
garde des autres , pour leur plus 
grande feuretè, & pour obliger les 
Efpagnols à la refiitution de celles 
qiíils ont pris à la Maifon de Savoie. 
E t comme il eft notoire , que les 
Efpagnols font encore attachez. â leur 
anden dejfein qu'ils ont eu de fe 
rendre Maitres de Cazal , ce qu'ih 
fçavent bien ne pouvoir obtenir, à 
mains quails n'occupent un pofie qui 
empe che le Rot de le fecourir à force 
ouverte quand il fera attaqué > & 
n'y en aiant point de plus commode 
que Verue , depuis que Pontefture a 
eflé demoli. Son Altejfe confíderant 
combien la feureté de cette Place lui 
eft necejfaire , & combien fa confer-
nation importe à celle de Cazal, elle 
a confenti volontiers à remettre en-
tre les mains de fa Majefté la dite 
Place de Verrfè pour témoigner d'au-
tant plus la pafsion , avec laquelle 
elle agit en tout, ce qui regar de le 
bien du fervice de fa Majefté , & de 
la caufe commune, fa Majefté pro-
mettant aufsi de la reftituer à Mon-
fieur 
han cuidado de otros intereíTes, que h$0 
de los de fus Confederados, y en 1645.' 
particular al Señor Duque de Sa- Abr. 3; 
boya con quanta finceridad ledif- Abr.z^; 
pen fan fu Real protección , prome-
ten dar orden , fin dilación , à fus 
Miniftros, que eítin en el Piamon-í 
te, de entregar à Madama la Du-̂  
quefa de Saboya, fu madre, la Ciu-; 
dad de Turin, la de Afti, fu Ciuda-j 
dela , y Caftillo ; Carmañola, y fu 
Caftillo ; Demon , y fus dependen-j 
cias; el Fuerte de Rauzet,y Santia^ 
cncargandofe de la cuftodia de las 
demás para fu mayor feguridad , y; 
para obligar à los Efpañoles à íaj 
reftitucion de las que han tomado, 
à la Cafa de Saboya. Y como es 
notorio , que los Efpañoles tiene» 
atin puefta fu atención en el anti-i 
guo defignio, que lian tenido de 
apoderarfe del Cafal, lo que fabeit 
bien , que no pueden còníèguir Cm 
la ocupación de un puefto, qué im-
pida al Rey el focorrerlo con fuer-i 
za declarada , quando fuere ataca-
do , y defpues que fe ha demolido à 
Ponteftura , no hay otro mas com-f 
modo , que Verrúa ; confiderando 
S. A. quan neceífaria le es la feguri-f 
dad de efta Plaza , y quánto ím-J, 
porta fu confervacion à la de Cafal^ 
ha venido muy guftofamente en 
que fe ponga la dicha Plaza de Veri 
rüa en poder de S. M . , para mani-
feftar mas bien la pafsíon con que 
obra en todo lo que mira al fervido 
de S. M., y de la caufa común, pro-
metiendo también S. M. reftituirla, 
al Señor Duque de Saboya, ò à fus 
Aaaa legi-
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ANO Jieur le Due ãe Savoie, ou à fes le- legítimos Sacceííorcs , con las de- AÑO 
1645; gitimes Succejfeurs , avee les autres más Plazas del Piamonte, de cuya 1645'. 
Abe. 3. Places du Piémont, de la garde de cuftodia fe ha encargado baxo las ¿Ibr. 3. 
Àbr.24:. laquelle elle s'ejl cbargée fous les mifmas promeífas de los Miniftros Abr.2^. 
memes promejfes des Minijlres du- del Rey, que fe han confirmado en 
ROÍ , qiton a confirmé es dans le fe- el Articulo II. de efte Tratado j y. 
eond article de ce Traite , & quelle que no pretenderá con ningún pre-
n'e pretendrá fous quelque pretexte texto del Señor Duque de Saboya, 
que ce foit de Monfieur le Due de 0 de fus legítimos Succeffores , nin-
Savoie, ou de fes legitimes Succejfeurs, guna fatisfaccion del gafto , que fe 
aucun rembourfement de la dépenfe hiciere para la confervacion , y 
qui fera, faite pour la confervation, fortificación de las dichas Plazas; y 
0" fortffic-ation defdites Places : & quando las Guarniciones Francefas 
quand les Garnifons Franç oifes forti~ falgan de las dichas Plazas, las de-
ront defdites Places, elles les laijfe- xaràn fortificadas, como Io cftàn al 
rònt for tifié es comme elles font pre~ prefente-
fentement. 
Madams la Duchsjfó-de Savoíe Demás de efto , recívíendo Ma-; 
tecevant: avec tous les j.fentimens dama laDuquefa de Saboya, con el 
ipâeliêvdoit ÍMI Places çi~mentionnêes: reconocimiento que debe, las men-
qtôil plait au Roí de lüi fdire re- clonadas Plazas , que el Rey fe fír-
mettre , en rind au norti- de Monfieur ve mandarle entregar , dà por ello 
k .Due de Savoie fon fils de tres- muy humildes gracias à S. M. y à !a 
bumbles, graces à fa Majefié, & â l¿ Reyna en nombre del Señor tíuque 
Reine. . • de Saboya fu hijo, 
Madame quality de Mere , & Madama , en calidad de Madrey 
de Tutrice de Monfieur le, Due de Sa- y Tutora del Señor Duque de Sa-
voie Charles Emanuel fon fils, s'oblige boya Carlos Manuel fu hijo, fe obli-
a faccompliffement de tous les arti- ga al cumplimiento de todos los Ar-
ths fignez aujourd'hui aveeMonfieur ticulos firmados oy con el Señor 
d'4fguebonne , Ambajfadeur duRo¿y de Eguebonne,Embaxador del Rey, 
kquel de fa part s'oblige au nom de el qual refpedivamente fe obliga, 
fa Majefié de faire pareillement ob- en nombre de S. M. , à la mifma 
ferver les af tides , en ver tu du pou- obfervancia de ellos , en virtud del 
voir â luí domé, copie duque! fera Poder, que fe le ha dado , cuya co-
tí-après inferée, & de fournir dans pia fe infertarà aquí abaxo , y à dar 
&n mois la ratification pure, & fim- dentro de un mes la Ratificación 
fie en bonne , <& dene forme. Fait, pura , y fencilla, en buena , y debi-
figné , & cachete au Valentin le 3. da forma. Hecho, firmado, y íeila-
Avril 1645 . Chrétienne , Mau- do en el Yalentino à tres de Abril 
. . rice, ¿c 
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AÑO 
1645. 
!Abr. 3 . 
Abr.24. 
rice , Thomas j Ĉ " d'Atguebonne. 
Nous avons de l'avis de la dite 
Dame Regente , de nòtre tres-cher, 
& tres-amé onde le Due d'Orleans, 
de nòtre tres-cher , Ó" tres-amé 
Jtn le Cardinal Mazarin i & d''autres 
Princes , Dues, & Pairs, & Officiers 
de nòtre Couronne > Grands, & Per-
fónnages qualifier de nòtre Confeil, 
aggrêe, approuvê, & ratifié, aggréons, 
approuvons , & ratifions par les pre-
Jentes Jignées de nòtre main- ledit. 
Traité, & chacun des articles ci-dejfus 
tranferits , promettans en foi , pa-
role de Rói , & fous f obligation , & 
bipótéqíie de torn nos biens gene-
rallement) de quelque nature qu'ilsfo-
ient,de l'obferver de point en point 
felon fa forme , & teneur , fans y 
contrevenir direâlement , ni indi-
reílement, ni permettre quil y Joit 
contrevenu en quelque maniere que 
ce foit y que telle eft nòtre volontê, 
en tèmoin dequoi nous avons fait 
appofer nòtre Seel d ees prefentes. 
Donné à Paris le 24. Avril , fan de 
grace 164J. & le feçond de nòtre 
Régnet 
55$ 
de 1545. Chriftiana , Mauricio, AÑO 
Thomàs, y de Eguebonne. 1^45' 
Nos (con el didamen de la di- Abr. 5. 
cha Señora Regente j de nueílro Abr.zfc 
muy charo, y muy amado tio el 
Duque de Orleans; de nueftro muy, 
charo , y muy amado primo el Car-
denal Mazarini 5 y de otros Princn 
pes, Duques, Pares, y Oficiales de 
nueflra Corona, Grandes., y Perfo-
nages diftinguidos de nueftro Con-* 
fejo) hemos aceptado-, aprobado, 
y ratificado , aceptamos, aproba-
mos , y ratiricamos por, las prefen-
tes , firmadas de nueftra mano , el 
dicho Tratado , y cada uno de fus 
Articulo?: arxiba eícritosi, promê-
tiendo en fe', y palabra de Rey , y 
baxo la obligación , è hypoteca de 
todos nueftros bienes generalmen-
te , de qualquier naturaleza q,ue 
íean ,,,obferyarlo , .y . çiinjplirlo.,al 
piç» de la letra, fegun fu forma , y, 
tenor, -fiQicontrayenir à\èl direda, 
ni indire^njente , ni permitir que 
fe contravenga de ninguna manera, 
porque aísi es nueftra voluntad. En' 
teftimonio de lo qual hemos hecho 
poner nueftro Sello à eftas prefen" 
tes. Dado en París à 24. de Abril,, 
año de gracia de 1645., y el fegun-' 
jiq de nueftro Reynado. 
Aaaa 2,; :REAL 
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ANO REAL CEDULA, en que refiriendo la prohibición de Comercio con el Rey- ANC»-
1645. no de PORTUGAL , y las penas impuefias àlos tranfgrejfores por anteriores 1645. 
May.20, difpoficiones , fe añade la prohibición abfoluta del ufo de las mercaderías del May.2 o. 
exprejfado Reyno , fus Conquiftas, è India Oriental, afsignando quatro me-
• fes de'termino para confumir las ya introducidas , y dando regla paralas 
que eftuviejfén' en arrendamiento : expedida en Zaragoza à 20. de Mayo de 
- i ¿45. [Veafe en efte mifmo Reynado , iníerta con otras Cédulas del 
mifíno afllirapto , en la expedida à tres de Julio de 1663.] 
May.28. C A P I T U L A C I O N E S con que D . DIEGO CAVALLERO entngò la Pla- May.zS. 
•ta de ROSAS ni Conde, de FLESSIS-PRALIN , General de las Armas d? S. M . 
. •C'HÍR.ISTI ANI'SSIMA : ajufladas en el Campo delante de efia mifma Plaza à 
' • 5Í 8; de Máyó'-de 1645 . [-MeÉéíirip de Vidorio Ski , Tom. Y.» Part. I . 
\Erebe aUi- 25. deV-prefénte mefe 
di Maggio fu fatia"uoldre bna 
itfim - al' bafrione di S. Giorgio , il 
mh'effettá'-' Àon- ejfendó. bdftante per 
'darüi •i.'-áffólto Ji fm' ¿iuoeat't vtf 
•fikfa^atft'-l^'fa q&ÀWHHilfHcM 'apesta 
k)na gran breccia capace di io. h'uo-
mini perfttínte , inuHò gli 'aggrejfoñ 
alVaJfaltò fojtemto , Ó' tibítitáto in 
mmierd y che non poté ebtrarui al-
¿tíno 5 eortfídetdiídch i l ^ g ñ W D . 'Bk-
$0, che ci era' àncófia vri'afcrá friina 
pronta â giüoMM nel bafiime di S. 
Giouanni l Ó" cb'egli haueua per i l 
cotfo di ^g.'giorni fofienuto Vajfedm 
* ñmafto i'amrdo ni gU afcticoii fe-
guenti. - , • •' 
I . 
Si concedono al detio Signor D. 
Diego 4. giorni da cominciarji quejlo 
di 2 8. Maggio fino alli 4. per prepaf; 
rarfî  lui , fuoi Offciali , Soldati di 
Fante-
PO R quanto el día veinte y cin-co del prefente irles de, Mayó 
fe hizo volar una mina ,en el Ba*-, 
luarte de San Jorge, y por no ha-
Ver fido fuficiehte íu efeòYq para 
•dar el aflalto , fe.pego, fuego à otra 
el dia veinte y fíete , la ^ual , ha-
viendo abierto una gran brecha, 
capaz de veinte hombres por fren-
te,, convidó à los agreflbres al aí-
falto , foftenido , y rechazado de 
manera , que nadie pudo entrar en 
fella : confiderando el Señor Don 
Diego, que aun havia otra mina 
prompta à jugar en el Baluarte de 
San Juan , y que èl havia mante-
nido el íitio por efpacio de cin-' 
quenta y nueve dias ; por tanto 
convino en los Artículos figuien-i 
tes. 
I. 
Se concedçn al dicho Señor Don 
Diego quatro dias , contados defde 
.oy 28. de Mayo, para prepararfe 
e l , fus Oficiales, Soldados de In-' 
fante-
m P A Z D E E S F A ÑA; S57 ANO Fantería y & Cauallerta , bagagUõi 
1645'. equipaggio , & ogni altra coja per-
M a y . 2 8 . ¡a reddíttóne delh Piazza i dopo li 
quali quattro giorni /(tirati , i l detty 
Signor D . Diego Caualkro la rimette-
rà nelle mani del detto Signor Conte 
di Plefsis-Pralin , con tutta I'artiglie-
ria , munitioni da guerra , Ó- da 
bocea , chí fono nella Piazza , fenza 
niente óccültare , ò nafeondere > & 
domattinâ 2 p. di quejlo me fe il detto 
Signòf D. Diego Çauallero rttnetterà 
la Porta' del Mare', il bajlione di S. 
Giouannt con la cortina , che- vâ. dal 
detto b iftivw alia dettà Porta , done 
le Truppe del Rè entreranno alio'fpun-
tar 'deWalba , dttèndendo Fvfcita 
delia Guernigione Spagnuola. ! : ; 
/ / . 
Che tutte le Truppe , tanto di 
Caualleria, che di Fanteriá, che fono 
nella detta Piazza , inferne con gli 
Vfficiali, Miniflri , e Capi d" effe di 
qualjiuoglia qualità > e conditione for-
tiranno nel fuddetto giorno , vita fal-
va , con armi , bagaglio: la Ca-
ualleria montata con le fue armi , & 
caualli, trombette fonanti ; & l'In-
fantería col tamburo batiente , la 
•miceia accefa da due capi , baila in 
bocea , Infegne fpiegate, con 4. pezzi 
d''artiglieria , & le munitioni neceffa-
rie per tirare 1 o. colpi j Ò' che ncll' 
vfeire dalla detta Piazza non fia le-
cito ad âkuno Soldato , nè ad alira 
perfona, Francefe , ò Catalana di far 
loro alcun oltraggio con parole, ò fatti 
fotto pena della vita , tanto nella v f 
cita 
fantería , •y Gavaileria , vagagê  AKÓ 
equipage, y qualquier otra cofa, 1645. 
para la rendición de la Plaza; y def- fflajr.zS. 
pues de cumplidos eftos quatro 
dias , el dicho Señor Don Diego 
Cavallero la entregará al dicho Se-
ñor Conde de Plefsis-Pralin , con 
toda la •artillería , municiones dq 
guerra , y de boca, que hay en la 
Plaza , fin ocultar , ni efeonder na-
da 5 y mañana por fa mañana vein-
te y nueve de efte mes, el dicho Se-; 
ñor Don Diego Cavallero entrega-
rá la Puerta del Mar , y el Baluarte 
de San Juan , con la Cortina , qu ,̂ 
và defde el dicho Baíuafte haftala 
referida puerta , à donde entrai 
ràn las Tropas del Rey al romper el 
alva, efperando la falida de la Guar-, 
nicion Efpanola. 
I I . 
Qué todas las Tropas , àísi de 
Cavalleria, como de Intanteria, que 
hay en la dicha Plaza , juntamente 
con los Oficiales, Miniftros, y Ca-
bos de ellas » de qualquier calidad, 
y condición , laldràn en el fobredi-j 
cho día , libre la vida, con armasy, 
y vagage : La Cavalleria montada, 
con fus armas , y cavallos , tocata 
do las trompetas ; y la Infantería 
tocando el tambor, con mecha en¿ 
cendida por los dos cabos j.bate en 
boca , à Vanderas défplegadaS, con 
quatro piezas de artillería > y iá's 
municiones neceífarias para difparar 
veinte tiros > y qtje àl falir de la^di-
cha Plaza no ferà lícito à ningún 
Soldado , ni à otra perfona France-
fa , ò Catalana , hacerles nifcgun 
til era-
ft? COLECCION DE TRATADOS 
AÑO cita dalla Piazza , che durante i l ultrage de palabra , ò de hecho, ANO 
1645. yiaggio , òper 
Che non fi potra domandare i l 
'pagamento ¿"ahun debito a quelli che 
vfciranno , nè pofsino ejfere arrcfiatiy 
ò trattemti per caufa d'ejfe , nè per 
qualfiuoglia altra cofa > & che non fi 
fará difpiaeere akuno à neffuna fe-
mina ifigliuoli, ò feruitori ; nè s'im-
pedirá alcana per fona di portare le 
fue mafferitie, ò hagaglio di qualfi-
fíoglia forte, anzi ne meno fi vifite-
ranno > ejfendo loro concejfo di con-
curre feco i caualli , & monte del Rè 
Cattoliço > cbe eiafcuno di efsi ha in 
fuo potert. 
I V . 
' Che tutti i naturali , Ó'habitanti 
Tdella detta Piazza, che vorranno vf-
cire con la Guernigione, & feguitare 
i l par ti to del Rè Cattolico , lo po-
franno fare con le medefime condi-
tíoni, fenzalcuno impedimento ; Ó" 
che â quelli i che vorranno reft are 
nélla detta Piazza per mettere ordi-
«í a"loro ajfari , difporre pro-
prijieni, ò con vendita , ò a!tr i men-
tit ffttà loro concejfo vn me fe di tem-
po ptr'poterlo fare con inter a líber-
tà , & appreffo fará loro dato vn 
Pajfaporto dal Gouernatore , à Capi-
tana Genérale Comandante in detta 
Piazza per andarfene doue pih loro 
piacerà. 
.> V. 
Çhe far anno proueduti loroVa-
U ...... ' ' felliy 
fo pena de la vida, afsi en la falida 1645; 
de la Plaza, como durante el via-. M a j / . i i 
ge , ò en el camino. 
I I I . 
Que no fe podrá pedir la paga 
de ninguna deuda à los que falier 
ren , ni arreftarlos , ò detenerlos 
por caufa de ellas, ni por qualquier 
otra cofa ; y que no fe caufarà dif-, 
gufto alguno à ninguna muger, ni-
ños , ò criados , ni fe embarazará à 
nadie que lleve fus muebles, ò va-: 
gage de qualquier efpecie , ni me-; 
nos fe vifitaràn, permitiendofeles 
llevar configo los cavallos , y ye-, 
guas del Rey Catholico, que cada 
uno de ellos tiene en fu poder, 
I V . 
Que todos los naturales , y ha-, 
bitantcs de la dicha Plaza, que qui-
íicren falir con la Guarnición , y 
feguir el partido del Rey Catholi-
co , lo podrán executar con las mif-, 
mas condiciones, fin impedimento' 
alguno ; y que à aquellos que qui-
fieren quedarfe en la dicha Plaza 
para arreglar fus negocios , y difpo-
ncr de fus próprios bienes, por ven-
ta , ò de otra manera , fe les con^ 
cederá un mes de termino para po->; 
derlo hacer con entera libertad; y 
defpues fe les dará un Paífaporte 
del Governador , ò Capitán Gene-: 
ral Comandante en dicha Plaza, pa-; 
ra irfe à donde mejor les parezca. 
V. 
'¡Que fe Ies proveerá de Baxeles,' 
>: 
D E P A Z D 
ANO fell i , & Galee per portare , & con̂  
1644. durre tutti quelli, che vfciranno con 
May. 2 8. armi , majferitie ,e tutto quello che 
feco condurranno dalla detta P/'azza 
Jino alia. Città di Valenza , ò â De-
nla , Alicante , ò Cartagena , fenza 
entrare in alctm altro Porto , mà 
conducendoli per diritta JIrada ne' 
luoghi già fop ra fpecificati, 
V L 
Che fará loro permejfo di feco 
portare tutti li libri, & Regijlri Rea-
li •> e Scritture cancernenti li diritti 
del Rè Cattolico. 
V I L 
Che faranno fomminiflrati ¡oro 
i viueri per la fufiflenza di quelli, 
che f i fono refi, e tanto afani , che 
à gli ammalati , â quali pure f i da-
ranno i mcàicamenti à fpefe del Rè 
Chriflianifsimo. 
viu. 
Che alia loro vfcita dalla Piazza 
non f i trouerà alamo Catalano in 
faceia loro , nè alia porta per doue 
eglino fortiranno , fieno Officially 
Soldati , ò di qiialjiuoglia altra qua-
Uta. 
I X . 
Che'! detto Signar di Plefsis" 
Pralin fará obligato di rimett'ere, 
come in effetti egli rimettera nelle 
mani del Signar D. Diego Caualkro, 
tutti gli prigioni , che faranno in fuo 
yotere , tanto Officiali, che Soldati, 
Marinarte e tutti gl'altri prigioni, 
ch'egli hauerà ; come pure rifpettiua-
mente il Signar D. Diego rimettera 
nelle 
E E S P A N A . f f ? 
y Galeras para traiirportáf , y con- Al^o 
ducir à todos aquellos que falieren 1 6 ^ . 
con armas, muebles, y to'do lo que May.2%t 
llevaren coníigo deíde la dicha Pla.r 
za harta la Ciudad de Valencia , ò à 
Denia , Alicante , ò Cartagena , ün 
entrar en ningún otro Puerto , fino 
conduciéndolos en derechura à los. 
lugares cfpecificados arriba. 
V I , 
Que fe les permitirá llevar con^ 
figo todos los Libros , y RcgiftroS 
Reales, y las Efcrituras concernien-
tes à los derechos del Rey Caçho-í 
lico. 
:.. , V I Í . -. : ',:„" 
Que fe les fubmíniftraràa vive-
res para la íubfiftcncia de aquellos 
que fe han rendido; afsi para los 
fanos, como para los enfermos , à 
los qualcs fe darán los.medicamen-
tos à expenfas cíe! Rey Chriftianif, 
íimo. . 
. V I H , 
Que quando falgan de la Plaza, 
no fe pondrá ningún Catalán delan-
te de ellos, ni en Ja Puerta por don-
de falieren , fean Oficiales , Soldá» 
dos, ò de qualquier otra calidad. 
I X 
'Que el dicho Scííor de Plefsisj 
Pralin eftarà obligado à poner, co-
mo con efe&o pondrá , en manos 
del Señor Don Diego Cavallero to-
dos los prifioncros, que cftuvieren 
en fu poder , afsi Oficiales, como 
Soldados, Marineros , y todos los 
demás prifioncros, que tuviere 5 co-
mo refpe&ivamcnte el Scííor Don 
Die-
COLECCION DE TRATADOS 
Afco nelle tnani del detto Signor Conte di 
16^.$. lPlefsis tuttigli prigioni, ch'cgU ha~ 
í(lay.2$. nerà nella Piazza, fenza ferbarfcne 
alcuno., 
X. 
CbeH detto Signor D. Diego pú^ 
•tra inuiare con ogni diligenza vna 
Feluca con vn'Officiale in ejfa à 
Tarragona , ò Finaros per rendere 
conto al Rè Cattolico , Ò" d fuoi Ge-
Vierali M quefia Capitolatione ; e che 
quando egli ritornerà ,gli fará per-
tneJPo di rientrare nella PiOrp̂ A con 
la rifpojla , che hauerâ ritrdffa , f ur~ 
che ritorni dentro ¡i detti; tfüattro 
gxornr. . " 
•••>• . XT. ' 
Che per jígurtà ãélla d'etfa CapU 
'tolatione , ti Signor D. Diego Caua-
llero 'dará 4. oftâggi al Signor Conte 
di Plefsis-Pralin , // quale ne dará 
quattro altri al detto Signor D. Diego 
delia medcjima qualità di quelli, che 
hauerà riceuati, e fin'a tanto , che 
quefia Capitolatione fia effettuata, 
non faranno gli ofiaggi delVvna, Ó" 
Valtra parte refiituiti. Fatta nel 
Campo auanti Rofes li 28. Maggio 
1645. PLESSIS-PRALIN. D . D I E G O 
CAVALLERO DE ILLIESCAS. 
Diego entregará al dícKo Señor AítO1 
Conde de Plefsis todos los priíionc- 1 ^ 4 ) • 
ros, que tuviere en la Plaza, fin May-iQ. 
xeíervar alguno, 
X . 
Que el dicho Seííor Don Diego 
podrá embiar à toda diligencia una 
Falúa, con un Oficial, à Tarragona, 
ò Vinaròs , para dar cuenta al Rey, 
Catholico , y à fus Generales de ef-
ta Capitulación ; y que quando 
buelva fe le permitirá bolver à en-; 
trar en la Plaza con la refpuefta que 
traxere > con tal que fu regrefíb fea 
dentro de los dichos quatro dias. 
X I . 
Que para feguridad de la dicha; 
Câpitulacion el Señor Don Diego 
Cavallero dará quatro Rehenes ai 
Señor Conde de Plefsts-Pralin , el 
qual dará otros quatro à dicho Se-
ñor Don Diego de la mifma cali-
dad de aquellos que huviere recivi-
do ; y hafta tanto que fe efe&úe 
efta Capitulación, no fe reltituiràa 
los Rehenes por una , ni otra parte. 
Hecha en el Campo delante de Ro-
fas à 28. de Mayo de 1645. PLF.3-
SIS-PRULIN. D. DIEGO Cav-ALLEr 
no. DE ILLESCAS. 
- R E A L 
D E P A Z D E E S P A N A . -ftt 
ANO REAL ÓRDÊN, mandando guardar con nuevas ampliaciones à tos Vajfdlos ANO* 
1 6 ^ . del Rey ^INGLATERRA, Comerciantes en las. Ciudades de ANDALUCÍA, 1645'; 
Jun.ztf. los Privilegios , Exetnpciones , y Facultades contenidas en otra Real Orden, JunA 6¿ 
expedida à fu favor en la Ciudad de Zaragoza en diez y nueve de Mar-
zo antecedente , (<<) en que fe comprehende la de tener Juez. Confervador 
in aquellas Ciudades con poder de fubdelegar : dada en Zaragoza à 16. de 
Junio de 1645. [ Veafe en el Reynado del Señor D. PHELIPE V. en el 
¡Tratado de Comercio, ajuftado en 9. de Diciembre de 1713. en Utrech,; 
fcntre las Coronas de ESPAHA , è INGLATERRA , en el qual fe halla eC~ 
ta Real Orden, inferta à la letra con otras, baxo el Articulo I . "dej|. 
mifmo Tratado.] 
ARTICULOS concedidos por el Duque de ORLEANS , General delas Armas Ag. 27.! 
de S. M . CHRISTIANISSIMA , d los Eclefiaflicos, Nobles , Oficiales , Con-
fules , Prevoftes , Mayores, y Habitantes de la Ciudad de BETTUNE , ft-
tuada en ARTOIS.^ y perteneciente d S. M . CATHOLICA : hechos en el Cam-
po de dicha Ciudad à 27. de Agojio de 1645. [Mercurio de Yiítorip Si-
{i > Tom. Part. I . pag. 13 (5T En Italiano.1 
c 
L 
\HE tutte l'of efe , & atti di 
hoflilitd commefíi, auantit, 
do&Q., f'afedio r/arannç Jritíframejffie 
feordatiy & perdonart'. :: :-, 
/ / . 
'Che la liberta di, cofeienzd, ñon 
far d perméjfa nelW.detta Cittd,, fm 
Gouerno , & WiHçtggi eirconuicini 
anzi. la Fede Cattolica ApoftolicaRo-
mana .-fola confemata, , mantenu-
ta; ty ilRlfard-fupplhato dî non 
fiahilir.m alcuno Gquernatore:, Vffij 
eiale r, Magiftrati; i. pè. Soldato d'alira 
/ / / . 
Che la miraçohfa, Candela delia 
,, :, ... ;' Con-
(a) Q u e d a c i tada 6 n e f t a i u í f i n a P a r t e p a * . 5:48. 
I . 
QU E fe olvidaran > y perdona-, . ràn enteramente las ofenfasy 
- j a d o s de hoftihdad come-
tidos atites, y defpues del íltio. 
n. 
Que no fe permitirá la fiber-! 
tad de conciencia en la dicha Ciu-
dad, iu Govierno , y Lugares cir-
cunvecinos , fino antes fe conferva-
rà, y mantendrá folamente la Fè 
Catholica Apoftolica Romana 5 y 
fe .fuplicarà al R e y , que no èfta-t 
blezca alli ningún Governador, Ofi^ 
cial, Magiftrados , ni Soldado de 
otra Religion. 
I I I . 
Que Ia milagrofa Vela de Ia 
ÍBbbb Co. 
5 ¿i CGLECCION DE TRATADOS 
ANO ''Coñfratermtá di S. Eloy , fue relí- Cofradía de San Eloy , fus Reli- ANO 
;í (545. quie , & d'altri Santi, non faranm qnías , y de otros Santos, no fe fa- 164J. 
^Ag.ayi Mfportate fuori delia Citta, caràn fuera de la Ciudad. Ag. 17. 
I V . 
Che tutti U borgefi, & hahitanti 
'della Citttl, & ogn'altro mi rifugi-
'to, Ô* rinchiufo di qualfiuoglict quct-
fita , & conditione , Ecckfiajtici, No-
"biii t Luogotenente , & Vfficiali di 
S. M. Cattolica , ò altri , potranm 
fortire dalla detta Città , ò dimorarui 
per lo fpatio di 3. mefi; & li bórgejt 
abfénti ritornarui al medejimo effettOy 
fenta ejferui ricercati , nè inqmetatif 
mentré viuano con ogni modeJiia7 
& fedeltL 
-' 1. í'j^,» qfatf ^; meji i detit Vofgiffi 
'Ó" habit anti potranno fortire da detta 
Città , Ó" fotto le ficurià requifíte 
andaré alie Città, Ó1 Paéfí dell'vbbi-
dienza di S. M. Cattolica per nego-
tiarui i loro interefsi, come potranno 
ancora fare i detti rifuggiti, & rin-
chiufi di qmlfimglia qualità, Ò" con-
ditione , e ció con ~Paffaporto del Go-
üernatore ; & durante U -detti iré 
mefi- potranno venderé y 0 afporfare 
altroue i loto mobili; & bauèranno 
•vnanno per difpbrre de' liír&: ftúbiliy 
erediti , & attioni. 
I V . 
Que todos los Vecinos , y Ha-
bitantes de la Ciudad , y qualquier 
otro refugiado , y reclufo en ella, 
de qualquier calidad , y condición,, 
Eclefiafticos, Nobles,Lugarthenien-
te, y Oficiales de S¿ M. Catholica, 
y otros y podrán falir de la dicha 
Ciudad , ò permanecer en ella por 
efpacio de tres ttiefes 5 y los Veci-
nos aufentes bolver alli para el ráíf. 
mo efedo , fin que le les molefte, 
ni inquiete, contal que vivan coa 
toda modeília, y fidelidad^. 
_ V . 
s cuyò terihino de Itéè metes 
los dichos Vecinos, y Habitantes 
podrán falir de la referida Ciudad, 
y con las feguridades que fe requiè* 
ren ir à las Ciudades , y Palfes de 
la obediencia de S. M. Catholica, 
pata, tratar alli de fus intereífes, co-
mo lo podrán hacer también los di-
chos refugiadós,y reclufos, de qual-
quier calidad ^ y condición ; y efto 
con PaíTaporte del Governador : y. 
"durante los dichos tres mefes po-. 
"drán vender, ò llevar à otra parrç 
fus muebles; y tendrán uñ año de 
termino para difponer de fus rai-
ces , créditos, y acciones. 
V I . ":. ' V I . 
Etper quelli che refermno nelfa Y à los que quedaren en la 
CittiL^farà loro concefa h proprie- Ciudad fe les Concederá la proprie-
tày dad, 
D E P A 2 D E E S P À N A. { 6 3 
& godmento di tutti i loro bem dad , y goce de toüóa fus bienes. ANO 
generalmente ; y p ^ ^ à a difpo.ner?.; i ¿ 4 5 ¿ 
dar, vender cambiar", e ^ g ç ^ r , , A g , 27. 
y empeñar .los jtnifmp¿|) Wes^ GÓÍQ^ " 
quiíleren", ò bien haççjrloi adminif.' 
trar por perfprias de.ái fatisfaccfony.' 
ANO tà 
generalmente, potranno àifporre, àa^ 
Ag.27. re, venderé, cambiare, alienare, ¿m-
pegnare i medejimi, come vorranno, 
onero farli ammini/lrare da per/one 
di loro gujlo. 
V I L 
E t venendo â morte dentro > è 
fuori dèlla detta Cittâ fen^a hauer 
fatio teftamento , ò aftra difpojitione, 
in tal cafo i loro bent ftguiteranno 
quelli, che faranno i loro heredi, oue-
ro i piu profsimi parentis • r 
V I I I . 
I detti borgefi , & bahitantl 
(lella Cittâ , & fue dependence f a -
ranno efenti dalla gabella del falej 
& per altre impoftioni faranno 
trattati come i borgefi) & babitanti 
deliaCittà d'Arras. . . 
Quanto <*' bent mobili, & befiiaA 
mi de'paefani, & altri abfenti mefsi 
da loro in guardia nella detta Cittâ, 
non vi fará fatto torto mentre 
che ritornino 7 conduchino , ò riportii 
no i loro detti beni dentro i fuddetti 
trè mefip come potramo. fare queili, 
ehe. v i fom, prefentemente rifuggitfa 
& mn chiufi ; & li Bàrcaruoli con* 
durre fo'fovo Bar che ̂  fbe. fono nell A 
riuiera apprejfo delia Cittâ. 
Y Ci murieren dentro , ò fijçr^ 
de la dicha Ciudad.,. fin haver 
cho TcítaoientOi u.otra djípoficion^ 
en tal cafo , fus bienes paffaràn a 
aquellos que fueren fus herederos^ 
ò fus parientes mas immediatos. 
., , .: yxit. ...^ 
Lòs iichps Vecinos r y Habí-i 
tantes de la Ciudad, y fus de pe ti» 
dencias , erarán éxemptos de la¡ 
gabela de la fal ; y en quanto à las 
demás imp^üeiones., feran tratados 
como iqt£tVecinos, .y Habitantes dç 
la Ciudad de Arras, 
I X . 
En quanto à los bienes muebles; 
y bagages de los Payfanos , y otros 
aufentes, guardados por ellos eri 
la .dicha Ciudad, «ó. íe.íes harà(per-i 
juicio alguno, j-^on táí que buelvan, 
lleven , y tra/gan fus dichos bienes 
dentro de iòs fobredíçhos tres me-' 
fes , copio ló podrán Kacer los que' 
al pmente.çftàn alli refugiados , y 
no reclufos 5 y los barqueros con-J 
ducir fus Barcas , que eftàn en ei¡ 
Rio cerca de la Ciudad. 
X. . 
Cke*l Preuojlo > Canonici, & Ca~ 
Ph 
. x. " 
Que e íPrevoí le , Canónigos, y 
Bbbb?, C a -
¿¿4 COLECCION DE TRATADOS 
ANO pitbfó' 'disiSartoIomeo , come ogrial- Cabildo de San Bartliolomè , con ANO 
164¡f.1 tr'a' perfond"indifferentemente, tanto qualquier otra perfona indiftinta- 1645. 
'h%,%jl' Efylfíafíici i ^uáHtó 'ReligioJi con i mente , afsi Eclefiafticos , como Re- Ag. 27. 
fáfâ fu^ó^^W^éiM^'Bltgohrí , ò ligio ios , con fus Beneficiados de-
SÍc^M^^f^t^'^/GéfUiU, Comen- pendientes de ellos, Regulares, ò 
í f ' d P M é i M T<5q>Uccító:-j<& delle Seculares , Colegios de Jefuitas, 
Monache , O/pitali , e d'ogn'altra Conventos de Minimos , deCapu-
ferfona di ^uàljiuèglia Jiator condi- chinos, y de Monjas , Hofpitales, 
ñóne digyítâ j & qualitd , ordine, y de toda otra perfona de qualquier 
d funtjónt _ fòfierhnno , & far anno eftado 7 condición, dignidad , y ca-
jH^ntéñütt fítf'poJfefo pavifico ^ lidad , orden, ò grado , quedarán, 
Steüí , Úfyiití , Renàite , Dignità, y fetàn mantenidos en la pacifica 
Friuilegi, 'FrMchigie , Libend, Efen~ poffefsion de fus Eftados , Dere-
tioni 'iSiffirti-fÜlurifdiiioni, Colla- chos, Rentas, Dignidades , Ptivi-. 
tione di Prebende , Beneficij , Officij, legios , Franquicias , Libertades,; 
Fmthni , Ammihijlrationi di qualji- Exempciones , Señoríos , Jurifdic-: 
uógtia cofa y fén&a ecitttione > come ciones, Colación de Prebendas, Be-, 
ne hmno per '¡'atlanti, & Jinal pre- neficios, Oficios , Funciones, Ad-; 
fente vfátà' i tenuto i & pojfedutof miniftraciónes de qualquier cofa,; 
f iújk ^ i ^ ^ M m n ^ f i à e ^ l o , danno» fin excepción, como antes, y hafta 
'^ f f t y U t m é o , *fioueÍíMõjrttrr~ *Hw«fente • lo han ufado , tenido,; 
Prtínture detle Abbddie ,pignità , & y pofTeido , fin recivir ningún obf-
Cmonicati nella manierji acojlumata^ tdeulo, daño, ni impedimento, pro-i 
yeyendofe las Prelacias de las Aba-t 
dias, Dignidades, y Canonicato^ 
"'' "' l' " " \ , : ' •?-('n''- en la forma acoftumbrada. 
I : V;.:;;. ^ T : • : /• x i . 
•Che tilffi 'gti ¡"iuitegi, tanto ge- Que todos lor, PrivilegíóS , afsi 
ferâli , qüanfo' parñcoíari de'quali generales, como particularfes > de 
jgoãòrto le depejCittd f àojterTÍo , bor-< que gozan las dichas Ciudades, Go-i 
gefí, 'é'1 hahUantí ,\ fardññd dtpunto viefno , Vecinos , y Habitantes, fe 
in 'puhtó ''mañHmU'y,^íéríférüar^ fíiantendràn , y confervaràn fin lai 
godendone inautnire come per pAuarí--. menor variación, gozándolos en Iq 
" , . . futuro , como en lo paíTadò; 
X / / . ' X I I . 
Che tutte le per/one indijferente- Que todas las perfonas indiftin-: 
nxjdi qualjtuoglia qualità , & tamente , de qualquier calidad, y 
londitio^r/jkiali átí&p'difolieo, condición , Oficiales dél Rey Ca-: 
me u 
D E P A Z D 
AÑO Luogotenente Ciuile, Magiftrnto dalla 
1(545. detta, Cittâ , loro Vfficiali fojlituth 
rAg.2 7. é - S argente del dett o Gouerno fa~ 
ramo conferuati nelle loro caricbe, 
con i medefimi diritti, emolumenti, 
priuilegi , & efentioni , delle qualt 
banno fempre goduto , Ó'go dono an-
cora al prefente , etcettunti U Vffi-
ciali del Gouerno d'Arras Jlabiliti à 
Bettme. 
X I T I . 
Che i Corpi, <& Communiú de* 
'Meflieri, & Confraternite delia Città 
far anno conferuati ne'loro anticbi 
{riuilegi. 
X I V . 
Che tutte le rendite , e debiti con-' 
tratti , tanto auanti , che durante 
l'aj/ediofin'alprefente fotto nome di 
S. M. Cattolica , f a r a n n o fagati de* 
fuoi dowinij delia detta Cittâ , fmza 
che quelli, che fi fono interpofli, & 
obligati in nome delia fuddetta 
Maeftà, nè fiem in alema maniera 
ricercati. 
X V . 
Che li Riceuitari del detto Rè , & 
rdella Communità non potranno effere 
inquietati , e ricercati, à conto delle 
loro ammin'firationi , per qualjluo-
gliâ -caufa, nè i loto conti foggetti 
ad alcana reuifione f tanto per gli 
VffidsU di fuá. Maefià , che per li 
Deputati or dinar i j - , & Magi ftrati 
delia Cíttà) non píu- che i conti de* Ri-
eeuitori partieolari de'beni fpettanti 
alia Communità , Mendicanti , & 
OfPh 
E E S P A N A . s€i 
tholico, Lugartheníente Civi l , Ma- ANO 
giftrado de la dicha Ciudad, fus K S 4 5 . 
Oficiales íbftitutos, y el Sargento Ag. 27. 
de dicho Govierno, feràn manteni-
dos en fus empleos con los mifmos 
Derechos» Emolumentos , Privile-
gios, y Exempciones de que han 
gozado fíempre , y aun gozan al 
prefente , excepto los Oficiales del 
Govierno de Arras eftablecidos en 
Bettunc. 
X I I I . 
Que los Cuerpos, y Comuni-J, 
dades de Oficios , y Cofradias de I* 
Ciudad , fe confervaràn en fus anti-i 
guos Privilegios. 
X I V . 
Que todas las rentas , y deudas 
contraídas, aísi antes , como du-
rante el í itio, nafu.ci preiente , ba-
xo el nombre de S» M. Gatholica, fe 
pagarán de lás rentas de Ja dicha, 
Ciudad, fin que aqueílbs que fe han 
interpuefto, y obligado é n nombre 
de fu dicha Magcftad fean moleíta^, 
dos de ninguna manera. 
X V . , 
Que no fe podrá inquietar , ni 
moleltar à los Recividores del dicho 
Rey, y de la Comunidad, por lo que 
mira à fus Adminiftraciones, con 
qualquier cauía que fea; fii fus quen-
tas eftaràn fujetas à ninguna revi-* 
fion, afsi por los Oficiales de S. M:^ 
como por los Diputados Ordina-* 
rios , y Magiftrados de la Ciudacf; 
ni tampoco las quentas de IP* Rect, 
vidores particulares depenes per-
tenc-
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
ANO Ofpitalí tfefa Cittâ 5 & ilRiceuito-
!i645. re delia Communità refiera efente 
ÍAg.ay . dalle obligationi prefiate in nomefuo 
priu-ato per Vauanti, come parimente 
Ufara rimejfe ció , che per i l rigore 
della guerra non hà potutQ nceuere 
da' Fattori debitorU 
X V I . _ . ^ 
Che tuttl i beni delia detta Cittã^ 
'Corpiyé' Communità y & Ofpitali, 
faranno retti, & amminlfirati , 
i eent) refi, toella maniera jfolita^ 
tenecientes à la Comúnidaíl, Men- ANO 
dicantes, y Hofpitales de ella; y 164';. 
el Recividor de la Comunidad que- Ag. 27. 
dará exempto de las obligaciones 
hechas anteriormente en fu nom-
bre i y afsimiímo fe le entregará lo 
que por el rigor de la guerra no ha; 
podido recivir de los Fadores deu-J 
.dores. 
X V I . 
Que fe cuidarán , y adminiffrán 
ràn todos los bienes de la dicha; 
Ciudad, Cuerpos , Comunidades, y] 
Hofpitales ; y fe darán las ^ueotg§ 
en la forma acoftumbrada. 
rChe tuttl i horgefi, & babitantl 
deila Qittà faranno refiitttiti ne' loro 
l>*n*», in e^o^ié& jvpro fiati confif-* 
tai i durun+v-, iSr~p£r: *Kt£}a delta guff* 
ra y come anche ipaefani con le loro 
famiglie, bejtiamiy & vtenfilij po-
tranno ritornare alie loro cafe per 
çojítinouarui i loro lauori, & traffi-
r R j fenza poter'ejpire faccbeggiati, 
nè mokfiatid altrimenU inquietati 
ne'loro beni tnobili ¿ befiiami > con-, 
dotte, grani ,eJ}>oglie. 
X V I I I . , 
. Che tuttl. i Parochi defVJllagi vh 
'tinii& dtl difiretto delia Qittà pa* 
franno ritornare liberamente mile 
toro cafe, ptr farui le loro funtioni 
pajlorali fenKa poter'ejfere faccheg-
giaft^molejlat} ne'hro beni, come 
¿opra^ 
Che 
X V 1 1 . 
Quô à todos los [Vecinos ¿ yj 
Habitantes de la Ciudad fe reftituw 
ràn fus bienes, en cafo que fe hayan| 
•"^atifiíçado durante, y por caufa dç 
la guerra, como afsimifmolosPayH 
fanos , con fus familias , bagages^ 
y nteníilios, podrán bolver à fus; 
cafas para continuar en ellas fus las 
bores, y tráficos, fin que fe lesí 
pueda robar, ni moleftar, ò de otra; 
manera inquietar en fus biene$ 
muebles , bagages ? çqndudas^ 
granos, ^ defpojos. 
X V I I I ; 
Que todos los Curas dê íòs TxA 
gares vecinos, y del diftrito de la; 
Ciudad, podrán bolver libremente; 
à fus cafas para exercer alli fus Fun-5 
clones Paílorales, fin que fe les pue* 
da robar , ò moleftar en fus bieneŝ 1 




Clje iuttè le rendite > debiti de* 
Signar i particolari, òaltri con hip» 
teca, ò fenza fopra tali beni, far anno 
confemati nella loro forza, & vigore, 
come anche tutti gli altri âebiti 
horgefi, & mercañti. 
D E P A Z D E E S P A N A , 
X I X . ANO, 
Que todas las rentas, deudas de *645' 
6eííores particulares, u otras > çpji «4S'* 27* 
hypoteca, ò fin ella fobre eftos bie-
nes , fe mantendrán en fu fuerza, 
y vigor j como también todas las 
demás; deudas de ios yecinos ,„ y¡ 
Mercantes. 
X Z 
Che tutti gli Statí, che fono flati 
eonferiti, & infeudati da S. M. Cat-' 
iolica , Ó" altri 'Principi, refierama 
a proprietarij, pagandane il rilfam 
in cafo di morte , & í âiritti fignoñli 
in cafo di vendita , feeonào^ il contei 
puto nelle lettere d'infeudatione.̂  
X X L ' •.. " ';: 
Che1 il Monte de* Prefit í , >de¡le 
gioie , pietre , anelli * mobili, & 
quello. del Maef{irKri& Vfficiali del 
det HtMàitc", faranmprifi^ wlfapro-
tettian». del mintenuti co'pri-
mkgi y .Ó" prerogatme, cancejfe nell'e 
iorarinftiPíMohi y&f dqpo fenz'-alm-
na mmudtionè, --Jtanfa :.w; rÂguárdo 
delle. LorQ perfonè,'JÍfri'wendite., che 
altrimente ; particólarnienfo • nell' efem 
tione dell'niloggio ¡dvMai&orte i Gri'tdett 
•Soldatífar-à ^Lidetfai^^tr^ wnniti*!, 
puto fenza alcuñdUntfrmifsiont. : ' '; 
:'- : X X I L : • 
ICheMt'te le Scritture ,.: Titoli , & 
Documenti toncernenti la detta Città, 




Que todos los Eftados , que feí 
huvieren conferido,^ infeudado poj?, 
S. M. C^tholica, y,otros Principes* 
quedarán -à los prpprietíirios , pa!-, 
gando el relevio en cafo de mu^ri 
te, y los derechos Señoriales en ca-
fo de venta , fegun lo contenido en 
las Letras de ínfeiidacion. 
X X I . 
• Que el Monte de Preftamos ̂ de 
Joyas, Piedras, Sorti/as, y Muebles, 
y lo pertenecieníe,%líAdminií\:rador,; 
y;Afiçiab8?rÂd)íí.di«b9 Mon te^íerà 
puefto bajeo ia protèocion del R,óy> 
y man tenido con los, Pviyilegipç 
Prçrogativas. concedidas en füs infi 
tituciones >r'y .defpues 7. fin inmjvs^ 
cidÑ..j^gutla« \ '•.afsi'.. r'e^eáo de fuá 
perfopas ,̂ y írentas^s- í p i t i Q ' de lo..dé* 
más} y pamcularineíit^ >fe manten-
drá el dicho Montcfin intermifsion 
alguna, en la exempeion del aloja-
miento de la Corte , y de los Sol-
dados. ; r 
- • VvvV. X X I I . : 
Que todas las Efcrituras , Titui 
los , y Documentos concernientes à 
la dicha Ciudad, y Goyierno- que-
darán íntegros. 
Que 
dOLÈCCÍON DE TRÀTADOS 
xxin. Â O 
rQtíe los bienes de las Ecleííafti- 1645. 
cos, Nobles, habitantes , refugia- dg. 27. 
dos, y reclufos , de qualquier con-
dición, que falieren de Ia dicha Ciu-
dad, fio podrán fer viíltados de nin-
guna manera 5 y fe Ies darán Salvo-
conductos , afsi para fus perfonasy 
f ^ 8 
- ' X X I I I . 
>í- : 'Che'- 'i4'ÚíAW'gli Bccléjiájihi, 
Nòbilfjhàbitànií i rifuggiti, & rin~ 
eMuJi i di qú'alJimglU condicioné, che 
fortirànnti $dlàx deft* t l i t tà , non po-
tMnño' "ejfert'vi^ñtí'irr-'akím*. ma-
•fâerJy& fâraUièo. hto ãhti falUican-
doti, tmto per le perfone', che per 
gli beni da reníerji nelle Città di como para los -bienes, que hayan 
Lilla , ò d'Aire à loro elettione per de llevar à las Ciudades de Lila , o 
pdrtâfui ^"trhè vwramo, evâ&tuate de Ayre, à fu elección, à-fin de con-
le¿munitiárti '4a'-guerra, e'da'boeca, dticir àlli lo que quifieren , except 
&'pqtrmrh 'yAiiiar. de^átelli^ dentro to'las municiones de guerra , y dâ 
dm mfiiifW^armi'e y i&yottdurre boca; y podrán embiar embárcacio-: 
ihr-o'mábilil' • • b s': nes dentro dedos mcfes para tranA 
- i - - ' . ' ' ã ' . - ' ' . - ! l ' ' i 1 ' ^ r t a r , y conducir fus mueblesj 
Che i Soldati fi contenterannô 
rdjiralloggip ^ fas-vfenjilij > come fi 
1.. 
•if»L , . % X F . • ' - • ; 
iÇfre tutti <glí> 'EctU/taftid •, Xfrnl 
'l$btifoMnmp\VMiUiil. tfffidbÜ^Rigiji 
^gi^fsiiéii¡ flfr&Jtrfficialii !& iSófii-
opm della. 'ietj^ifti^ far'm^ •+ftn» 
tíi l tfotlb 'ày^ggiíd^.S^ldafi^^ualiofi 
J^ha^no • neMwjSoifmá ordmapiit tyvomê  
¿kpmtífaió pmÜpáffátWi&q y ? L?. 
noHUyi.-íwtiijfip'i^iPOii oá'j'ib h --•>.;. 
-¿(O?. ••.!'- nobqur---'.:» ú na ^ nn^L'L; 
-•io¿ - '•/ *n'so'3 ¡.Itib os.-.'.I.r 
: X X V I . 
Che tut te -le' eaufe ciuili prinei-
piatí, . Úriintmtdte , ía^íce nelfiajft-
:Mo della Cipt^ quanto m-^áeíja del 
R ^ m o y fi pêofçgmmnm'fecondo lo 
ftileoMiqario. 
G b e 
X X I V . 
Çjue los Soldados fe contentan 
ràn con d alojaitaiéñto, y utenlllios^ 
•^dakô&^aâica en íra-nàk,.;. 
• . X X V . v, uVv.y- ; 
•x 'Qüe todos, losEcleíiíífticòs, Ca-
^allerosV^btes j^QfiéSátòs fisealtsy 
Magiftradcfâ ^íu^Ç)ficialet5, y Softie 
.tutbsV y los'qèe ¿x tr aõr diñátiámenr 
tè ífe huviereft' «ombraáo-^psÈa las 
obras de;-, dicha . Ciudad ^ -.Óftáráií 
©xeniptos de losrálo^amièntosdie los 
Soldàdos., íòs: .ííu5ales fe hatàrt en la; 
jicado. en( lov^aflado^i. ?..v,v¿*v - •• 
X X V L 
Que todáB'Uas Caufas Civiles 
principiadas, è intentadas ., áfsi en 
el diftritó. de la Ciudad , como en 
el del Govierno , fe profcgukàn fe-, 
gun el eftilo ordinario. 
Oye 
^ Ü E T A Z D E E S P A N A . sé? 
ANO' ' X X V I I . X X V I I : 
I645•. Che Je cAmpme , & altri bettt dl Que fe reftituiràn las campanas, i-̂ J'*1 
K g . i j . ChiefapoJliMjicurtàinqtieJla Città, y demás bienes de Igleíía guarda- ¿g- 2 7* 
far anno rejlituite. dos en, eíta Ciudad. ¡ 
X X V I I I . X X V I I I . 
E flato accordato di piu , che i Y demás de eílo fe ha acorda* 
rdetti Articoli non potrannopregiudi- do , que los dichos Articules no po-: 
care in alema maniera a. gli Artico-* dràn perjudicar de ninguna manei 
li delia Capitolatione d'Arras , & ra à los Articules de la Capitula-.; 
refteranno gli Vfficiali del Gouerno cion de Arras j y los Oficiales del 
d'Arras ne* medefimi diritti goduti Govierno de Arras confervaràn los 
mtanti la dichiaratione di guerra, mifmos derechos , que han gozado 
èioè, che gli Vfficiali ftabiliti J a S. M. antes de la declaración de guerraí 
Cattolica in Bettune , per efercitar es à faber , que fe removerán los 
gli of fieij delGouerm d'Arras far anno Oficiales eftableçidos por S, M. Ca-
riuQcati, IFatta nel Qampo di Bettune, tjiolica en Bef tune para exçrçer • los 
27. ' Agojía 164%' Sottofcritto. oficios, del Govierno de Arras. Ke^ 
<GASTON. FORMOISJT., " . cha en el Campo de Bettune à vein-r 
te y íiete de Agofto dé 1545. íir-: 
mado. GASTON. Fo 
Sept. 13. C A P l J f U É A C Í ^ M E S ^ ^ ' Ü ^ C H R I S T O V A L DÉ CAS TRO , Govef- Sept.ii, 
nador de la Roca deYiGüVKSio por S. M . GATHOLICA , entregó-efla JPÍMa 
à las Armas de S. M . CHRISTIAHISSIMA , mandadas por el Principe THO-I 
ÍÍAS DE SABOVA : hechas en la mifma Plaza â 12. de Septiembre de 1643:,] 
: [ Mercurio de yidorio Sir i , Tom. V . Part. I. pag, 314. En Italiano. ] 
t . . ' ... . .1. ... 
D07V Chriftophoro di Caflro, Go- TTXON Chriftoval de Caííxo, Goí 
uernatore delia Rocca di Vige- 1 J vernador de la Roca de Vi-' 
nano , rimetterd domani Mercoledi gevano, entregará mañana por la 
Mattim 13. del corrente la detta mañana Miércoles trece dd eerrien-
-Piazza alVArmi di S. M. Chriftia- te la dicha Plaza à las Armas de 
nifsima, con tuttaTartiglieria, mu- S. M. Chriftianifsima , con toda la 
nitioni da guerra, viueri, ed ogni al- artillería, municiones de guerra, vi* 
tra cofa, che vi fi tronera, con le con- veres , y qualquier otra cofa que 
ditioni dichiarate nella prefenteGapi-* fe encontrare en ella , con las con* 
tolatione. diciones declaradas en la prefente 
Capitulación^ 
•Nel " Çccc Al 
570 C O L E C C I O N D E TRATADOS 
ANO I L s ANO 
1^45. Nelmedejimo tempo il dettoGo- Al mifmo tiempo fuldrà cl di- 1 6 ^ , 
Sept.12. uermtore fortirà con tutta la fuá dio Governador, con toda fa Guair- Sept.1 2, 
Guernigione, vita falua , eon armi, nicion , libre la vida , con armas, 
bandoliers guernite , & il bagaglio bandoleras proveídas , y el baga-
de gli Vfficiali, & Soldati, à condi- ge de los Oficiales, y Soldados; pc-
tions pero, che in quejlo non vi fará ro coa la condición de que en eíto 
altra cofa. Che nel medejimo tempo no fe comprehenda otra cofa : Que 
the la prefente Capitolatione fard al mifmo tiempo que la prefente 
pojla nelle mani del Gouernatore, Capitulación fe ponga en manos del 
Governador , entrará en la Plaza un 
Oficial de S. A. para vifuar los di-
chos bagages , y ponerles fu fello; 
y que lo mifmo fe hará con el del 
Governador , en cl qual no podrán 
vn'Vfficiale di S. A. entrera nella 
Piazza per vifitare i detti bagagli, 
& apporui il fuo Jigillo ; & che 
Vifiejfo fara fatto di quéllo del Go-
uernatore , nel quale non potranno 
ejfere comprefi , che i mobili della fita fer comprehendidos fino los mue-
Camera , i fuoi vefiiti, & il feruigio bles de fu quarto , fus vellidos , 
della tauola , tanto fuo , che dclla el fervicio de mefa , afsi fuyo , co-, 
moglie. mo de fu muger. 
I l Magifirato della Città ejfendo 
Spagnuolo potra fortire con le mede-
fime conditioni, che gli Vfficiali. 
• I K 
I Caualieri, che fono in numero 
di fette , o otto , potranno fortire 
con i loro caualii , & armi. 
-~ ,^ , . .„ I I I . 
Siendo Efpañol el Magiftrado' 
de la Ciudad , podrá filir con las 
mifmas condiciones que los Oficia-
les. 
I V . 
Los Soldados de à Cavallo, que 
fon fíete, 11 ocho , podrán falir con 
fus cavallos , y armas. 
V. V . 
Ntn faranno comprefi nella pre* 
fente Capitolatione li Soldati, che fí 
troueranno fudditi di S. M. ChriftiA-
nifs'ma , ò dell'A. di Sauoia , come 
nnco quelli, i quali fe bene non fono 
loro fudditi baueranno nondimeno 
fef̂ ito frd le Truppe di Francia, ò 
di qtien*4ella fuddetta Altezza, men-
trt 
No ferán comprehendidos ert 
la prefente Capitulación los Solda-
dos, que fe hallaren fubditos de S.M. 
Chriftianífsima,ò de S.A. de Saboya; 
como tampoco aquellos que , aun-
que no fean fus fubditos , huvieren 
no obítante fervido en las Tropas 
de Francia , 6 en las de la fobredi-
cha 




trè p r ò non Jieno fudditi delia M. 
Çattolica. 
V I . 
I l Serenifsimo Principe T'ornafo 
comede la vita, ad ogni altra perfom 
della Guernigione ; & alie putte , & 
femine h conferuatime del loro bo* 
non. 
V I L 
Si daraiino de' carri per afpor-
tame gli ammalati , i feriti , & le 
bagaglic, con vn conuoglio diceuole 
Jim à Mortara per la Jlrada piu 
curta 5 per Jicurtd di quel conuoglio 
i l Gouermtore tonfegnerà i fuoi 
Oftaggi. Riceuendo la prefente Capí-
tolatione il Gouernatore , rajfegnerà 
<vna porta della Città nelle tnani di 
quelli , che il Principe Tomafo vorrà. 
Fatta â Vigeuano li i a . Settembre 
cha Alteza 5 pero con tal que no A^O 
fean fubditos de S. M. GathoUca. 
V I . 
E l Serenifsimo Principe Tho-
mas concede la vida à qualtfüieí 
otra perfona de la Guarnición j y¡ 
àlas doncellas , y cafadas la. con-J 
íervación de fu honor. 
V I I . 
Se darán carros para llevar los 
enfermos, y heridos, y los baga-; 
ges, con un comboy correfpondien-
te hafta Mortára, por el camino mas 
cor to 5 y para ia fegurídaci de eí-( 
te comboy dará el Governador fus 
Rehenes. Quando el Governador 
reciva la prefente Capitulación , en-: 
tregarà una Puerta de la Ciudad a 
aquellos que guítáre el Principe 
Thomás. Hecha;, en, Vige vano à u . 
de Septiembre de 1̂ 45* • ¿ 
r <54Y. 
QÜ- Xp- C A P I T U L A C I O N E S con que el Conde D . SIMON MASCAREÍIAS , Gf- Oft. i9 , 
neral de la ArfiMeria de S. M . CATHOLICA , / Governador de fus Armai 
en BALAGuèR. , entregó ejia Plaza al Señor Conde de ARCOURT , General 
del Exercito de S; M . CHRISTIANISSIMA : ajufiadas en el mifmo Campo d 
jip. de Oftubre de 1545. [Mercurio de Visorio Sir i , Tom. Y- Part. I.j 
pag, 28^. En Italiano.'] r 
CH E alli 1 0 . di que fio mefe il Signar Conte D. Simon Mafca-
regnas, Genérale delÍArtiglieria deW 
Armi , 'di S. M. 'Cattolica , & Gouer-
natore delle fue Armi in Balaguer, 
renderá la detta Piazza al Signar 
Conte d'Arcurt̂  
Che 
I . • • >•••/' 
QUE el Señor Conde Don Sk mon Mafcareñas , General 
- de la Artillería de las Armas 
de S. M. Catholica > y Governador 
de ellas en Balaguer , entregará éfta 
Plaza el dia veinte de eíle mes al 
Señor Conde de Arcourt 
Ccccz, Que 
ST* 
A • IT . 
,164.5. r.Gbg: tutte k Truppe , tanto di 
Fanteria , quanto di Caualkria, che 
J i trouano nella Piazza , vfciranno 
nd, detto g t o r n o ad 8. hore- della 
ttíaf iiita ) ' v i t e /alue , t a m b u r o batten-
te i Iftfegm fpiegate , halle in b o c e a , 
mceie. aecefe , con arme, c a u a l l i , & 
b a g a g l i o ; & faranno c o n d o t t e fino 
à Fonterabbia, con b u o n a , & ficura 
/corta, pajfando per Catalogna, Ro/si-
gliong s Lmgmdoca , Guienna , & 
ñeavtie,, p e r la quale firada piu cur-
ta y. p i h cómoda f / a c e n d o in Cata-' 
l o g n a , & Ro/siglione due leghe il 
g i o r n o , & in Francia tre leghe , ha-
uranno di 5. in^giorni vno diri" 
po/o,, /acendo tutta la lor mareia i n 
due mejí y quattro, ò c i n q u e giorni 
p i i t j ò m e n Q ^ .. 
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n . ANO 
Quê todas las Tropas, aísí de 1645". 
Infantería, como de Cavalleria, que 0¿?. 1^, 
fe hallan en la Plaza , faldràn en el 
dicho dia , à las ocho de la maña-
na, libres las vidas, tocando el tam-
bor , à Vanderas defplegadas, con 
balas en boca , mechas encendidas, 
con armas, cavallos , y bagage ; y, 
leràn conducidas hafta Fuenterra-
bia con buena, y fegura efcolta, 
paffando por Cataluña , Rolellòn, 
Languedoc, Guienna , y Bearnej 
por cuyo camino mas corto, y mas 
commodo, andando en Cataluña , y 
Rofellòn dos leguas por dia, y en 
Francia tres, tendrán de cinco en 
cinco dias uno de defeanfo, hacien-
do toda fu marcha en dos mefes, 
quatro, ò cinco dias mas, ò menos. 
H L 
Sar anno loro proueduti 30. carri, 
& altrettanti caualli, 0 mule fino à 
Fonterabbia per il /uddetto camino, 
per-portare le loro' bagaglie, V/jkiali, 
& Soldati ammalati' 
I I I . 
Se les proveerán treinta carros* 
y otros tantos cavallos, ò machos 
hafta Fuenterrabia por el fobredi-
cho camino , para llevar fus baga-
ges. Oficiales, y Soldados enfermos. 
I V . 
Che il Rè/arà prouedere alie /ue 
/pe/e alie dette genti da guerra in /pe-
de, ò in denaro i viueri necej/arij, 
durante la loro niarcia nel pae/e à 
Itti/oggetto. "> i 
I V . 
Que el Rey hará proveer à fu' 
cofta à la dichargente de guerra, 
efpecie , ò en dinero, los viveres 
neceffarios durantefu marcha en el 
Pais de la obediencia de fu Mageftadw 
Che gli Vfficiali, & Soldati in-
termi , che non pojfano /eguitare il 
vtygio,/aranno riceuuti negli O/pe-
dali mk>Città, & Luoghi,afrerefte-
ranno 
v. : 
Que los Oficiales , y Soldados 
enfermos, que no pudieren feguir 
el viage, feràn recividos en los Hoft 
pítales de las Ciudades , y Lugares, 
don-
AMO 
1 6 4 . 5 . 
pa. i p. 
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ramo Jim alia loro guariggionc; & donde permanecerán hafta fu cura- Alfo 
J a r á dato loro in confeguenzaPaJfa- cion 5 y en confequencia de efto fe 1645. 
porto, & denari per condurfi àFon~ les dará PaíTaporte , y dinero para Oif?. , 
terabbia per il fuddetto camino. conducirfe à Fuenterrabia por el 
fobredicho camino, 
V I . 
Che tutti gliVfficialij & Soldati 
'delle dette Truppe , tanto di Caualle-
r i a , che Fanteria , di qualfiuoglia 
qualita, & nations, che faranno ftati 
a l foldo di qualjtuoglia altro Prin-
cipe , che il Rè Cattolico , haueranno 
Jicuro , & libero pajfaggio per ilfud-
detto camino , come il rejlante dé1 
. Soldati, che fortiranno da Balaguer, 
fuorche U fudditi del Re , quelli, che 
paneranno la/ciato il fuo feruitio. 
V I L 
Che alcun'Vfficiale *y ò Soldato 
. r4elh dette Truppe non potrâ ejfere 
ritenuto per qualJiuóglia~dehito. 
V I I I . 
Che gli r.JVfficiali * & Generali 
Tdelt'Artiglieria , de Viueri , & dette 
Finanze , & tutti gValtri Vfficidi, 
per fone , che vi Jeruono , Ò" fono 
jron lê ftfddftte Truppe in Balaguer, 
•potranmyiotA-Vifleffa ficurth , & per 
jH camim fuddetti fortire della detta 
Piazza úomk Joro robe, caualii, e ba~ 
gagli> -
'IX. 
Che le robe, argenterie ba~ 
jragli , che fono ftati lafciati in Ba-
laguer da D._ Andrea Cantdmo, <&• 
dalli 
V I . 
Que todos los Oficiales, y Sol-
dados de las dichas Tropas , afsi de 
Cavalleria , como de InÉrnteria, de 
qualqnier calidad , y Nación , que 
huvieren eftado al fueldo de qual-, 
quier otro Principe, que el Rey Ca-: 
tholico , tendrán paífo feguro , y. 
libre por t\ referido camino > como 
los reftantes Soldador, qué íalieren 
de Balaguèr , excepto aquellos Sub-
ditos del Rey, que hüvieren dcxa»: 
do fu fervicio. 
V I L 
,: Qué ningún Oficial y & Soldado 
de 'las,dichas Tropas ¡podrá fer dèr 
tenido por deuda alguna; ' • ?)?» 
. .. * ' • " • 'i,-.'1 
. ' .-• V I I I. . - •> 
Que los Oficiales, y Generales 
de .la Artilleria, de los Viveres rfy 
de Rentas Reales , y todos los de-
más Oficiales , y perfonas que alli 
í irven, y eftán con lasifóbredichas 
Tropas en Balaguer , podrán falk 
de efta Plaza con la mifrtia fegutfa 
dad , y por los fobredichòè cami-i 
nos, con íus veftidos,-cavallos,y ba,̂  
gages. ' 
IX. ^ 
Que los veftidos, plata labradáy 
y bagages, que han dexado en Ba* 
laguer Don Andrés Cántclmo ,-•% 
los 
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AíJÓ 'dalli Capí , '& Vfficiali , che Vhanno 
i$tf.;fegmtati>, potranno vfúrns , & fa-
Oft . i^ . ramo condvtti a Lérida^ 
X. 
Che le artiglierie , & munitioni 
rda guerra far anno dl huona fede ri-
flnejft ndkx-mam dal Luogotenente 
deWArtiglieria dell'Armata del Rè 
vn giorno auanti la refa della detta 
•J?,iazza^ 
, • . X L 
E flato conuenuto, chefe auanti 
il giorno della detta refa ÍArmata 
.del Rè Cattolico > è parte del le fue 
.Truppe ft prefentajfero al foccorfo di 
JBalaguer, non potra la Guernigione 
4.ella detta Piazza aiutarle in nejfu~. 
na maniera. . 
Tftr-
Gli Articoli qui fopra fonc jlati 
.'ãctordati â conditione che il detto 
Signor Conte Simon Mafcaregnas 
lafcierà in Balaguer farina , grani, 
d bifcotto ben conditionato per quin-
:dlci giorni df viueri, *d ragivne di 
¡5., mila rafioni intiere per giorno. 
iH i • X I I I . 
mi;}£er. Pefecutione del prefentefrat-
:iM$ fánânm Jlati due oflaggi dalF 
v m , &. l'"àltra< parte , cioe , vn Ser-
-gmte Maggiore y ò Luogotenente Co-
temello cf Infantería, & <vn Aiutante 
di Campo ; & la Guernigione di Bar 
laguer non fará obligata d'vfcirne, 
^b¿. dopo chi il Conte D. Simon Maf-
inas hattrà riceuuto auuifo , che 
tt- ofi^tj, jprancefl faranno arriuati 
à Ler, 
los Cabos, y Oficiales, "qué le lian ANO 
feguido, podrán falir de al l i ,yfe 1645. 
conducirán à Lérida. 0¿i.ig, 
X. 
Que la artilleria , y municiones 
de guerra fe entregarán de buena 
fé al Lugartheniente de la Artille-
ría del Exercito del Rey un dia an-
tes de la rendición de la dicha Plaza^ 
X I ; 
Se ha convenido , qué íi antes 
del dia de la dicha rendición fe pre-
fentáre para focorrer à Balaguèr el 
Exercito del Rey Catholico, ò par-
te de fus Tropas, k Guarnición de 
la dicha Plaza no podra ayudarlq 
de ninguna manera.̂  
X I I . 
Los referidos Artículos fe liari 
acordado con la condición de que; 
el dicho Señor Conde Simon Mafca-
reñas dexe en Balaguèr harina, gra-
nos ,© vizcocho bien acondiciona-* 
do para quince dias de viveres, à 
razón de tres mil raciones enterasj 
por dia. = 
X I I I . ñ 
Para la execucion del prefenté 
Tratado fe darán dos Rehenes por¡ 
una, y otra parte ; es à fáber , un 
Sargento Mayor , ò Lugartheniente; 
Coronel de Infantería , y un Ayu-, 
dante de Campo; y la Guarnición 
de Balaguèr no eftarà obligada a 
falir de alii hafta defpues que el 
Conde Don Simon Mafcareñas haya, 
reciyido avifo de haver llegado a 
Lerh 
DE PAZ DE ESPANA* $7* 
AÑO à Lérida gli vni , & gfaltri re- Lérida los Rehenes Francefes 5 y A$(3 
1(545. Jieranno Jim aWintera efecutione unos , y otros perittâneceràn alli 16^4 
Ott. ip. delprefente Trattato. Fatto nelCam- haftá el entero cumplimiento del O f t . l ç i 
po li 19. Ottobre 1645. prefente Tratado. Hecho en el Cam-
po à 19, de Odubre de 1645. 
Noy.p. ORDEN de Su MAGESTAD , mandando guardar, y cumplir las expedidas en Nov.gt 
diez y nueve de Marzo , y veinte y feis de Junio del mifmo ario > à favor -
de los Vajfolios del Rey dela GRAN BRETAHA J refidentes en ANDALÜCIA>' 
declarando la jurifdiccion del Juez. Confervador , y ampliandoles nuevamen-. 
te los Privilegios , en atención al fervido de mil y quinientos ducados en pla-
ta doble, que ofrecieron para las urgencias de la guerra : dada en Valen-
cia a nueve de Noviembre de Í 6 4 5 . [Veafe en el Reynado del Señor 
D . PHELIPEV. en el Tratado de Comercio ajuftado en nueve de Di-
ciembre de 1713. en Utrech , entre lasCoronas de ESPAHA , è INGLA-
TERRA , en el qual fe halla efta Real Orden} inferta à la letra con otras* 
baxo el Articulo I . del mifmo Tratado.] 
Nov.l^, ARTICULOS concedidos por el Señor Marifcal de TUREN Ai Lugarthententé Nov.i c¡. 
General del Exercito FRANCCS en ALEMANIA , al Señor Conde de la VER-
NIA , Maejire de Campo , y Comandante por ¿ /REY CATHOLÍCO en T R E -
VERIS , con motivo de la rendición de efta Ciudad : hechos en el mifmo Cam-J, 
po à 19. de Noviembre de 1645. [Mercurio de yidorio Siri , Tom, V . 
Part. 11. pag. 286. En Italiano.] 
i. I. 
E PermeJfo , & accordato dal Si- TT^Iv Señor Marifcal de Turenafr 
gnor Marefciallo di Turena, j j Lugarthettiente General del 
Lmgotenente Genérale deWEfercito Exercito Francés en Alemania, per-
Francefe in Alemagna al Signar Conte mite , y concede al Séñor Conde de 
della Vernie, Majlro di Campo , e la Vernia, Maéftte de Campo , y 
Comandante per il Rè di Spagna in Comandante por el Rey de Efpaña 
Treuiri , di vfcire allí 20. di No- en Treveris , que falga el dia vein-
uembre dalla detta Cittâ fopra U die- te de Noviembre de la dicha Cíu-
ci hore della mattina * con armi , e dad , à las diez; de la mañana , con 
bagaglie, tamburo batiente , Infegne armas , y bagages , tocando el tam-
fpiegate , baile in bocea , micchie ac- bor , à Vanderas defplegadas, con 
cefe da'due capi, comprendendofi fotto balasen boca, y mechas encendí-
quejlo nome di bagaglie le femmine, das por los dos cabos, comprehen-fígliuo- di -
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A^O 'jigliuoli, canozze, canalli, carri, e 
1(545. tutto ció y che loro appartiene. 
I T . 
Tutti gíi Vffídalí i e Soldati delict 
*; 'dettti Guernigione far m m fomiti di 
fóluQ i micchie, e balk neeejfark, 
111. 
'! 11 SignopMarefdallo di Tur ena 
"fará dar loro quindid carra per ca~ 
'ricare i l loro bagaglh. 
-' > L i Soldati delle Tmppe délla detta 
Guernigione di Treuiri, che bauejfero 
fsruito altroue , ò fojfero ftati fatti 
prigionieri di guerra , e J l foffer o fal~ 
; uati fenza pagare ranzone, non fa-
V. 
I prigionieri delfvna , e deli''al-
''ira parte far anno hoggidi reflituiti. 
V I . 
Non fará rihprouerata alcuna 
tofa alli Vfficiãli, e Soldati che for-
.tiranno dalla detta Cittâ, nè potranno 
tffere arrejlaii per debiti , nè fotto 
•qualfiuoglia altro pretefto. 
' V I L 
- :•. Non fará fuiato alcuno Soldato 
yiella Città : e ndla loro mareia , e 
come vi fi, dará ordine f u i luogo\ 
Wffciale che li co-adurrà per parte 
icl detto Sr'gnor Marefciallo di Ture-
fia^mn la pertnettera effendo in rnar-
/ / 
diendofe baxo efte nombre de ba- ANO 
gages , las mugeres , niños, carro- 1645. 
zas, cavallos, carros , y todo lo Nov.ip, 
que les pertenece. 
I I . 
A todos los Oficiales, y Solda-
dos de la dicha Guarnición fe Ies 
dará la pólvora , mechas, y balas 
neceíTarias. 
111. 
El Señor Mariícal de Turen a: 
lés hará dar quince carros para, 
tranfportar fu bagage. 
I V . 
Los Soldados de las Tropas de 
la dicha Guarnición de Treveris, 
que huvieren fervido en otra parte, 
ò fido hechos priñoneros de guer-
ra , y fe huvieren pueílo en falvo,; 
íiñ pagar refeafe, no feràn moleíta-; 
üos-dc.ninguna manera. 
V. 
Se reftituiràn en efte día los pri-' 
íloneros de una, y otra parte. 
V I . 
No fe les notará ninguna cofa â 
los Oficiales, y Soldados , que falré-
ren de la dicha Ciudad , ni podrán 
fer arreftados por deudas, ni con 
qualquier otro pretexto. 
yn. 
No.fe extraviará ningún Solda-
do en la Ciudad , ni en fu marcha, 
fobre Io qual fe dará orden irame-
diatamente ; y el Oficial, que los 
conduxere por parte del dicho Se-
ñor Marifcal de Turena, no lo per-
mitirá citando en marcha. 
• E l 
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Atio v i ii . V i 11. 
.1545.' I I detto Signar Marefciallo dará El dicho Señor Manfcal les da* 16^5* 
Nov.ip. loro vna feorta fuffiáente per con- rà una efcolta fuficiente para con- Nov.1 ¡ii 
durlL ànfiçurezza la vita falua Jino ducirlos con feguridad hafta la Ciu» 
nella Città di Lucemburg, con le loro dad de Luxembourg , libre la vida,, 
Truppe , armi, e bagaglio ,/enza che con fus Tropas , armas , y bagage, 
loro Jia fatto alcun torto , ò difpia- fin que fe les caufe algún perjui* j 
cere per fitada , tanto dãlle Truppe cio , ò defazon en el camino , afs¿ 
del detto Signar Marefciallo , che da por las Tropas de dicho Señor Man 
tutu le altre dependenti da S. Maeftà rifeal, como por todas las otras de-¡ 
Cbrijliamfsima i à_ da fm{ Confide- pendientes de S. M. Chriftianifsi-j 
lati^ ma , ò de fus Confederados. 
' / X ; : < " ^ • - I X / . •.. ' •> 
Sarama condotti per i l ca'mité . Serán conducidos |5or el camí-
'di Ecbternarejale quale allegheranno, ttó de Ecáternach r <5ue eligíereri,; 
'fer wtnderffchl detto Ixtcembúrg Mer* para palTaral dicho 'Luxembourg el 
íoledíprofíimo 2 3* 4i ,t[®tfto ntefe di Miércoles proximo veinte y tres de 
Nouembre 1 6 ^ . doue pretendono efte mes de Noviembre de 1645., 
d'arriuare mentrenon riceuano al- à donde pretenden llegar , Con tal 
cuno impedimento dalli Ponti rotti, que no hallen alguaãinpedimentoy 
ò d'altri pajfaggi guaftt^vnel viàggio |>Qí hftwtfe raíOlctó..puentes, ò p o i 
potramo, alhggiare n/YiJ'lAggi :pi& <Jtros toíí^&rtpaffíw*-.^ en-,cl-viagc 
commodi che J i troueranño fopra < la podr̂ tA ^lojaífe en los Lugares mas 
Joro mareia. .' commodos, que fe encontraren en 
. fu marcha. 
I Soldati incomodatl, am'maMi v ;I>osV5éldiados indifpúeffios , y; 
e femmine grauide > che potejfero 'rn^ è n f e ç n t e » ^ las mugeres preñadas ,̂; 
fiare nella detta Città di 'treuiri, non que fe quedaren en la diha Ciudad 
potendo feguitare quejlá mareia , fa- de Treveris , por no poder feguir, 
ranno rinuiati con PaJfaporti quando efta marcha, fe embiaràn con Páfla^ 
faranno in flato di marciare.̂  > portes, quando fe hallen en eftadq 
de marchar. 1 
X L X I . 
I I Signor Marefciallo di tur ena E l Señor .Manfcal de Turena' 
promette , & afsicura al detto Signar promete , y affegura al dicho Senoç. 
Conte delia Vernié di farlo condurre Conde de la Vernia hacerlo condu-
Jicaraménte tanto lui , che li fuoi dr con fegüridad , afsi à èl , como 
peril camino, & al luogo ftiddetfò) à los íUjjros, por el cantiuo , y al 
dan- " Dddd Ux-
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ANÜ dando altresi il detto Conte Jtcu~ 
1645. rezza , ch'egli rinuierà i fuddetti 
l^ovap. carri. Fatta nel Campo li ip . No-
uembre 1 6 ^ . 
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Lugar fobredicho , dando también ANO 
feguridad el dicho Conde de que 1 6 ^ . 
reftitairà los fobredichos carros. Nov.i$. 
Hecha en el Campo à 19. de No-
viembre de 1 6 ^ . 
Nov.28. C A P I T U L A C I O N E S con que la Ciudad de HÚLTS , perteneciente à ]Sfov.2B. 
~ ; S. M . C A T H O L I C A , en el PAIS BAXO , y Condado de FLANDES , fe rin-
dió à las Armai del Principe de O R A N G E , General del "Exercito de S. M . 
CHUISTIANISSIMA : ajufladas en 2 S. de Noviembre de 1645. [Mercuri^ 
: de yidorio Siri, T o m . ^ P a k , L pag, 152. Laltaiiano.'} 
L 
CHE tutte h'Jbfefe y & hoftilita efercitatv '̂dalli Eed&fiafiiii, e 
Recolar i auanti , & dmanie T.aJ[e~ 
¡dio , faranm..Mmentiú.atg>-i i&*per-r 
-donate dall'vna -, & l'altm parte»-
( . . . . . . .. . i ; , >.. - 1 . i . ' ' . ! • ' • 
1 l l r . 
Quanto' alia- Ttehgioriiy &"%enf 
•Ecclefiafiici quelli della fuddetla Ckfà 
cjferueranno l'ordine che'-fará pref~ 
tritio dagli Státi géneMli-'y ú'ómpor-
tmdoji üiafcuna. cm ogni qületfy fen~ 
za tentare cofa alcuna cont^ í l fer-
uigio de'detti Stati , nè contra gli 
proclami fatti^ò da\fúrsfi^xircaá be-
nt Ecclefiaftici y .non ' doumdofi-'aU 
bwn'altra Reiigione,, ebria rfformata 
publicamente efercitarji nella- detta 
Gittk • . . - • ' • . ! ' . • - ( . • ' . • . f -A'JÍ:.: 
I I I . 
La Cittâ , '& i fuoi babitantt 
goderanno di tutti i loro,priuilegi, & 
francbigie. . . . , 
..: I V . • 1 -i, 
^utti i b o r g s j í b a b i t a n t t 
'delia »**4egmk Città \ prefenti , ò 
abfen-
l . 
kUE fe olviá'atán , y pérdoná'* 
ràn por ambas partes todas 
las ofeníãs , y hoftilidades 
cometidas por los Eclefiaíticos, y 
Seculares .atitei» y ducaotô elfitio^ 
^ - l o qaánlôMa.Rieltgtotf >y bíe-í 
nes Eclefiafticós r los de l^fobf edi-
cha Ciudad obfervarán el orden,' 
efue- preferibieren. los Eftados^Gene-
rales, portandofe cada unocon to^ 
da quietud , fin intentar cofa algu-i 
na contra el fervício de dichos E& 
j&dos, ni contraías proclamas he-
chas , ò por hacer , à cerca de los 
bienes Ecleíiafticos, no debiendofe 
exercer publicamente en la dicha' 
Ciudad ninguna otra Religion, que 
la reformada» 
11 r. 
La Ciudad , y fus Habitantes 
gozarán de todos fus Privilegios, y 
Eranquicias. 
I V . 
Todos los Vecinos , y Habitan-
tes de la mifma Ciudad , prefentes, 
ò 
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ANO abfenti i di qualjluogli» conMtione, 
l64-5' fiino, o no y ftati d feruigio del Rè di 
Noy.2 8. Spagm, potranno ritirarfi doue loro 
piu purera con le loro famiglie , mO" 
bili, fot'itture , & altri beni di fimtle 
natura, , ò potranno continouare la 
loro dimora nella detta Città per trè 
anni, affine di rifoluerji fra tanto fe 
vogliono rejlarui, ò nò. Potranno in 
quel tempo frequentare le Piazze, 
& Città del Rè diSpagna , come an-
che il pasfe aperto , punhe ció fegua 
di confenfo del Gouernàtore della 
Città , tanto per i loro negotij par-i 
ticolari , che per vedere doue po-
* Suple che. tranno Jlabilirji. Et in cafo* nella 
pendenza, ò nel fine de' detti trè anni 
Holejfero partiré , potranno farlo in 
tutta UbertA > con le loro femine-, 
figliuoli , & beni per terra , ò per 
acqua , fenza effere obligati ad alcun 
Pedágio , ò ricerca di Barche, & fen-
za pagare alcun diritto d'vfcita, beri* 
che alcuni frà di loro fujfero fiati 
durante li trè anni in carica'publi-
ca. Potranno ancor difporre di tutti 
i loro beni, venderli, ò trafportarli, 
fenza pagare alcuna impojitione , non 
ojiante tutte le ordinanze fatte , ò 
da farfi in contrario ? ò li potranno 
fare amminiftrare } & riceuerne le 
rendite per quelle perfone che vor 
ranno. Et venendo à morte dentro, 
ò fuori della detta Città, hauendo, 
ò no ,fatto teftamento i fuddetti beni 
feguiteranno i loro beredi tejiamen-
tarijyògli altri heredi ab inteftato 
refpettiuamente. Potranno afportare 
tutti 
ò aufentes, de quaiquiér calidad, ANO 
hayan eftado , ò no , en fervido dei' 1645. 
Rey de Efpaña, podrán retirarfe à ATw.z&i 
donde les pareciere , con fus fami-. 
lias , muebles, papeles, y otros bie-
nes de efta naturaleza , ò podran, 
continuar fu reíidencia en la dichaj 
Ciudad por tres años, à fin de re^ 
folver entre tanto íi fe han de que-; 
dar, ò no, en ella. En efte tiempo; 
podrán frequentar las Plazas , y| 
Ciudades del Rey de Efpaña, como; 
también el País abierto , con tal; 
que efto fe haga con el confenti-: 
miento del Governador de la CuM 
dad, afsi para fus negocios parti-í 
colares, como para vèr en dóndç 
padràn eftablecerfe. Y en cafo que 
durante, ò al fin de dichos tres años 
quieran irfe, podrán executaflo con; 
toda libertad, con fus mugeres, hi-
jos , y_ bienes, por tierra, ò por 
agua , fin eítàr obligados à ningún' 
peage , ò barcage , y fin pagar nin--
gun derecho de falida, aunque al-
gunos de ellos hayan tenido, duran-; 
te los tres años , empleo público.; 
Podrán también difponer de todos 
fus bienes , venderlos, 0 tranfporn 
tarlos, fin pagar impoficion alguna,̂  
no obflante todas las Ordenanzas; 
hechas , ò por hacer en contrario,' 
ò los podrán hacer adminiftrar , y 
percivir fus rentas por aquellas per-
fonas que quifieren. Y fi murieren 
dentro , ò fuera de la dicha Ciu-; 
dad, haviendo , ò no, hecho Tefta^ 
mento r los fobredichos bienes paf-i 
faràn àfus herederos Teftamenta-; 
rios, ò à l o s demás herederos abinteflato refpe&ivamentç. Podrán lie-
Dddd 2. var 
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Nov. 22 . 
AÑO tUtti i loro mobili, e beni, e mer- var todos fus muebles, bienes, y AÑO 
i(?45. 'cahfáe doue pm loro parerà fenza mercaderías à donde mejor les pa-
Nov.28» efere obh'gati d'hauer altro Pafa- reciere,í in necefsitar de otro Paí-
porto , chs il prefente Trattato. E t faporte, que el prefente Tratado. 
quelli che fi ritireranno ne'luoghi Y los que fe retiraren à Lugares 
neutri potranm ritornare. nella detta neutrales , podrán bolver à la dicha 
Città ogni qual volta vorranno di Ciudad fiempre que quieran, con el 
swfenfo delGonermtore. confentimiento del Governador. . 
.,.. r . 
Qudli che durante. li detti trl 
dnnl vorranno andaré ne' Paeji, & 
Città del Rè di.Sfagnaper loro Affari 
fartiwlari i lo potranm fare quanto 
Jw&pikeerà y rMfitri<&e• Helta detta 
Cittàper Mmorarui yomro potranno 
partiré , come è flato detto , di c¿ í« -
fenfo del Gouernatore. -Et quelli, che 
in qmfii tré- 'anhi vorranno prendere 
iommUo- mpaefe neutrah rò,di con»-. 
cbjgiè", &• 'efenttoití, come 'ognaltfa 
habitante. 
• ttüttt i hongefi-, & habitanti delld 
tletta Citta.i che, fono ahfanti j conié 
anche tuttiglt EccleJiajlhit,niuno ec* 
cettuata , fat anno compre fi nel preferí 
fé Trattato y benche vi fiino'habitanti> 
á'fiftiggki' -iParimente IL paefani, 
the fi fono ritirati nella'medefima 
Città, ò altre parti , • potranno in 
virtu del prefente Trattato ritorna-
re ne'loro ViMaggi, cafe y loro beni, d 
potranno rimanere nella detta Città 
durante li fuddetti trè ami. 
Tutte 
v. 
'Aquellos que durante los di-
chos tres años qúifieren ir à los 
Páífes, y Ciudades del Rey de Ef-
paña para fus negocios particula-
res, lo podrán hacer* quando les 
parezca > y bolver à la dicha Ciu-
dad para refidir en ella; ò bien po-
dran irfe , como fe ha dicho , con el 
confentimiento del Governad&r. Y¡ 
los que en eftos tres años qúifieren 
çHiablecer fu domicilio en Pais neu-r 
'trairy-ò, à& ícòntribucioti, gozarán 
de todas las Franquicias , y Exemp-
ciones que qualquier otro Habitan-
te/ " 
V í . 
Todos los Vecinos, y Habitan-
tes, de la dicha Ciudad , que eftàtt 
aufentes , como también todos los 
Eclefiaílicos, fin exceptuar ninguno, 
feràn comprehendidos en el pre-
fente Tratado , yà fean habitantes, 
ò refugiados. Afsimifmo los Payfa-
nos, que fe han retirado à la mif-
ma Ciudad , ò à otras partes, po-
drán en virtud del prefente Trata-
do bolver à fus Lugares, cafas, y 
bienes , ò permanecer en la referida 
Ciudad durante Ips íbbredichos tres 
años. 
To-
D E P A Z D 
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11545. Tuttú te fentenze date díCMa-
Noy.28. giflrati delle dette Citta , che'non fa-
ranno punto retrattate nel d&ttú 'tem-
po , rejieranno nella loro forza, & 
•vigore , & far anno efeguite , come 
amo tutti i contratti fatti auanti, 
& durante l' ajfedio di qualfiuoglia 
natura. 
V I I T . 
l'utti i conti delia Cittd , & at-
tri > fatti fecondo il coftume , rejie-
ranno nel loro infiero , fenz.ci ejfere 
foggetti ad alcuna ricerca< 
I X . 
Quetti che hanno delle rendiie fa 
pra la Cittd , fardnno pagati ogni 
anno , fenza diminutione , conforme 
i l cojlumé, Ó* le lettere di confino-* 
nations. 
X. 
I debiti fatti dal Magíjírató ft-' 
no à quefto giorno, far anno pagati 
delle rendite delia Città 5 & quelli 
che hanno efercitata quefla carica , ò 
che la efercitano j non potranno effer 
ricercati , ò arreflati a caufa delle lo-
ro ofdinanze , d rifeofsione de'dana-
ri fatte per le necefsità della detta 
Città, 
E • E S - P Á Ñ A ; f t i 
V I L A $ o 
Todas las fenteneias dadas por tôq.1;. 
los Magiftrados de Jas dichas Ciuda- NOV^BJ 
des , que no Te huvieren revocada 
en cí dicho tiempo * quedarcin en 
fu fuerza, y v ígot , y fe poiídràn^tí 
execucion ; como afsimifnio todos 
los contratos de quâíquier natuta-
leza hechos antes, y durante el íitiò/ 
V I I Í . 
Todas las quentas de la Ciudad/ 
y otras / hechas fegun coftumbréy 
quedarán íntegras, íin eftàr fujetas 
à ningún examen* 
I X . 
Á los que tuvieren cenfosi fobré 
la Ciudad fe les pagará todos los 
años fin diminución , fegun la coC-
tumbre , y las Letras*de Continua-; 
cion* 
X . 
X-as deudas contraídas por el 
Magiffcrado hafta efte dia fe paga-
ran de las rentas de la Ciudad j y 
los que han exercido, ò exercen ef-
te empleo, no podrán fer molefta^ 
dos, ò arreílados, à caufa de fus 
Ordétiartzas , ò del dinero que hii-
vieren percívido para las urgencias 
de la dicha Ciudad, (a) 
(a) L a fecha de eíte Inftrumento fe ha tomado por d orden , que ligue Siri en fu Mercuris. 
'/RATA-
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Aí50 TRATADO df 'MMNZA entreJjvisXÍV., Rey de FRANCIA , y hs Ejla- ANO 
1646. : dos Generales di las PROVINCIAS UNIDA'S., en virtud del qual, fuponien- I6A{6. 
•'Ajbr.í. - do , que por fárte de Es PACÍA "_/> "ponían obftâculos à la Paz General, fe Aar.ó. 
'obliga S. Mi GHRISTIANISSIMA i afsi/iirlos por el prefente año de 1646. 
: w»: UÑ MiLLCÍNrv V DOSCIENTAS MIL LIBRAS , para que mantengan la 
guerra contra: efta fioronaa y afsimifmo la declaración del Articulo I I I . del 
dicho Tratado ? por el qual fe obligan los referidos Eftados à poner en el 
EJlmho de GAfès treinta Navias de Guerra , bien equipados, para impedir, 
, à los enemigos la entrada por Mar ÍTZELANDES : hecho en Paris a 6. de 
Abril de 1646. [Mercurio de Yidorio S k i , Tom. ¿¿ll. pag. 50^. En 
Italiano.'} , í 
L Rè j col panre della Regina •^Onñderañcló el Rey (con et 
Reggente fita madre , confederan- didámen de la Reyna Regen-
ào , che dopo due. ami , e di van- te fu madre) que de dos años , y} 
taggio tanti Ambafciadori, Plenipo- mas à efta parte fe han juntado en 
tentiari, e Deputati nel Comento di el Congreflb de Munfter tantos Em-
Munfter ifono conuemti per tratta- baxadores , Plenipotenciarios , y, 
M. la Pace genérale , fenza hauerne Diputados para tratar de la Paz Ge-; 
amtrr-a aggiuftate le conditioni 3 e che neral, íin haver todavia ajuftado, 
gH i Spagnuoli* .tewdmo piu topo d fus condiciones 3 y que los Efpaño-
fpargere la àinijtone trà gli Alliati, lesttípkan antes à efparcir la divi-
d í à conchiudere vn buon'accomoda- íion entre los Aliados , que à con-
"mento , fuá Maeflà ha rifohto di cluir un buen ajufte ; («) ha refuel-
raddoppiare i fuoi sforzi contra di to S. M. reduplicar fus esfuerzos 
loro .i.per ridurueli con la forza. contra ellos , para reducirlos con la 
ielVarmi > e di attaccarli piit pode- fuerza de las armas, y acometerlos 
fo/á-i con 
(<») Sofpechando los Holandefcs, que los Mínlílros cíe Prancía na trabajaban con el ardor, 
que convenía^ para dar fin à una guerra , que yà no podían foftener , llegaron à prefumir, 
nue no carecían de fundamento las voces efparcidás en Munfter , yà fiieííe artificio de ¡os 
Españoles , ò_ de los Francefes , para introducir la diviílon de que eílos Minillros , por me-
dio del Nuncio Cbigi , y de Contavlm , Embaxador de Venecia, (que eran Mediadores en 
efte Congreflb entre los Principes Catholicos) havian pedido à la Efpaña los Paifcs Baxos 
en cambio de la Cataluña , cuya cefsion íe facilitaría mas bien , dandofe en dote à la Se-
ñora Infanta para el Matrimonio , que yà fe proyedaba, con el Chriílianifsimo Luis X I V . 
Efta fofpecha de los Holandefcs fe aumentó al̂  vèr , que fe les ofrecia en cftas mifnias 
circunftancus , para que no fe determinfl&n à'hacer fu Paz particular con la Efpaña, el 
darles à Ambares , para unirlo à fus Eftados, y haced» barrera critp ellos, y la Francia, 
perfuadiendoles , ademas de eito , à no entrar en Tregua con cita Corona ; pero los France-
fes fe conduxeron tan dicftramente en efte confliílo , que paw ferenar las grandes inquie-
tudes , que havian excitado en Holanda aquellos difeurfos , y difsipar con los hechos cftas 
iwelwnííones , coníirmando , que nada podian hacer , ni concluir íin fus Aliados , firmaron 
el ÍÍVÇVO Tratado de Subfidio, ofrecido à la Republica, que manifiefta efte Iníhumento. 
a i m ' / P A Z D E E S P A N A / 5 ^ 
ANO rofammtè > cie fi pdtrâ"f tongiwita* 
•US4.6. mente ton li Signori Státi Gtnernli 
Aíbr. 6. delle Prouincie Vnite de. Pttfi ttafsíf 
a' quali per ageuotarê i modi di- fop* 
•portare le fpefe > che fafanno obUgaii 
di fare per vna grande intraprefá) 
•fuá Mnefia. s'é bert contentáta di ac* 
cardar loro per il prefente anno 164.64 
vn foccorfo di denaro Jlraordinario, 
conforme alie fegueriti coftdifioñh 
... . 7, - i -
^á'-J^aeJla apsifiwà ãuràHÍrê''U 
'prefente >mno 16^6. ti detti Sígn'on 
Stati Getterali della- fommd j'v'H-'tki" 
M m ffrrdugtow-Mllàtyire, 'ta-rfuaPe 
•défí Sígnoti •S^áH ' ''ímpièg^â^b 
qfettfuamntg-per • • P iMratieriifôèhfb 
dfTruppe firaordinarie, ebe fono di 
già , ò potranno effère leuate , in for-
te r che diet detta fommiud^^on îiione, 
^•du^kt»miladieeí/irío»i potrà ijfvfà 
àiuertttà ad alcterfáliW < ü f o i t che 
li detti Signori Stati promettonõ di 
buonufede , e manterrmno religiofa-
mente-, affine di attaccare piü age-
uolmente li nemici per iutte le vie y 
e mezzi ad efsi pofsibili. 
' I I . 
Sua Mae fia, far d dare pe'l de ft it 
denaro delle afiegnationi , che peno 
bmne, e di coríteniamento di colui, 
che li detti Signori Stati autorizze-
ranno d quéfio' efffoto * per éjferv 
ejfettiuamente accomplite â Parigi 
fiel corfo del ptefenie anno. I l pa-
gamen-
ton cl. inayor Vigõr * jqúe íeá pofsi-
ble , juntamente con los SeñofeS Ef- lôqéj 
tados Generales de las Provincias Àbr* 4i 
Unidas de los Palies Baxos $ à los 
qualés, pará facilítârles los medios 
de foportar los gaftos, que eftarála 
obligados à hacer para una grande 
empreíTa , fe ha fervido S. M» com 
cederles para el prefente año dd¡ 
•i í^^'-uñ^fotorró eaítrstordihklio dé 
dinero con las cotidkiones figiiteii1; 
p&i "XV-'. « i . . . . \ ; . . . , 
Su Magêftad afsiffifà \ duf àHftí éí 
prefente año de 1646.,; à los dich'tfs 
Señores^ 'Eftados^OÊSíêtãias 4^oít % 
•caíitidad-^emn ijsiilbh y ^ ' d ó f t í f e 
tas íftíí lib'ras i 4k «quâl èmpíéairini 
efedivamente los 'dídibá SéñorieS 
Hitados en la manutención de la 
gente de guerra extraordinaria, que 
•fk eítàslè^aiítada-y 0 pudiere íèvanr! 
tarfd-rídettianêr* ̂ ijttô-k- exípíeífll^ 
da Cantidad de .un.wííllòrt, f^áoÇ. 
cientasi mil libras AO podrá cottvW«t 
tírfe en algún otro ufo 5 lo-qulç 
dichos Señores Hitados prometen deí 
buena fé , y obfervarân relígióík^; 
mente, à fin de acometer mas fá-
cilmente à los enemigos por todas 
las vias, y medios > que les fean ]?bft 
fibles, 
• I L ' ; 
Su Mâgeítad hàtrà dar pára íà' 
paga del dicho diñeró buenos libra-
mientos , y â fátisfaccion de la per-
fona, que dichos Señores Hitados 
autorizaren para efte efedo , à fin 
que fe fatisfagan efedivamente en 
Paris en el difcurlb del pr-éfente 
año. 
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ANO gamento fç ne fará in tre termini, ano. La paga fe hará en tres pía- ANO 
1646. cioè-, 400. mil a lire al tempo falle zos j es à faber, quati-ocientas mil 1646. 
Abr. 6. ratificatióni rifyettiue del. prefente libras al tiempo de las Ratificado- Abr. 6. 
TrttUto i altre 400. milá nel mefe nes. refpe&ivas del prcfente Trata-
Ml>i¿gli0 •profsiw.Q. venturo 5 e le al- dojOtras quatrocientas mil en el mes 
400. mild tktt'Ottobre feguente. de Julio proximo , y las otras qua-
trocientas mil en el de Octubre fii 
„.•,,. • ' ••• ••. guien te. • 
:;b I l l ' , ' ' H L 
: L. JMtàlmte:cbje) li dettiSignoriSta^ Mediante lo qual, los dichos Se~ 
4hfiyQhlig<ma: di 'mettere la, kro Ar- ñores Eftados fe obligan à poner en 
Tnuta buona , e forte in Campagna, campaña un Exercito bueno, y fuer-
per fare vna intfaprefa confiderabi- te para hacer uná^ empreíTa confide-
'^^^^M^t^(mktU-d^\<ím^> fuo rabie; y fu Mageftad promete por fu 
L4¿;ytfttfinei;porimevte- vmu bfion*, • -e parte poner igualmente en campan 
\̂or\te,4rmata in Campagm > per fare ña un Exercito bueno , y fuerte pa-
Mtresi •. •una :in,traprefa tonfíderabile ra hacer también una empreña coin 
,ne\J?-aeJi.Bafsird incomodar? li nemi~ fiderable en los Patfes Baxos , ò in-? 
• ilpiu che- '•jjotrâ. < .commodar à los .enemigos lo mas 
quepueda. 
» < - > ^ i - . . l u J l t i * ' * ™ * ' * ^ . - i v * . 
,ru L i Signari Stati confentono , che Los Señores Eftadoá convienèri 
fopmla detta fomma d'vn milione, crique de la dicha cantidad de un! 
e 200. mila lire > far anno prefe , e millón, y dofeientas mil libras fe 
j-ifwvate le penfioni de glix Vfficiali faquen , y referven las peníiones de 
J?rançeji, per, ejfere págate , e diflri- los Oficiales Francefes , para que fe 
Miste ftClpiede ,-e della ftejfa mariiera paguen, y diftribüyan fobre el pie,; 
che, fu conuenuto per UTrattato de' y de la mifma forma que fe convi-: 
Áij., Giugno 163 0. e qucllo de' 14. no por el Tratado de diez y üete de 
.Aprile,1634. E che colui al quale li Junio de 1630., y el de catorce de 
•fótti Signori Stati commetteranno a Abril de 1 «534. 5 y que la perfona7 
Parígi per riceucre la detta fomma que dichos Señores Eílados nombra-
d'vn milione, e 200. mila lire , fa- ren en Paris para recivir la expreíla-
pàrobligato di pagarle , e fornire la da cantidad de un millón , y dof. 
fomma, alia quale montano le dette cientas mil libras, cítara obligada 
penfioni, fopra Vvitimo termine del à pagarlas , y à dar del ultimo pla-
pagamento. zo del pagamento la canddad que 
montaren las dichas penhones. 
V. . Y . 
Jttaej làjó' H detti Sigmñ Su Mageftad,, y los dichos Seño-
Sta- res 
D E P A Z D E E S P A Ñ A ; f8j: . 
ANO Stati ratífichtranno rtfpettiuamente res Eftados ratificaran rèfpeftiva-
164-6. U prefenti articoli nel termine di fei mente los prefentes Artículos en el 164^ 
Abr.d.fettir/iane, ò due mef^fe Jt potra fare, termino de feis.femanas, ò de dos 
mefes, Ti fuere pofsible. 
F L V I . 
Qtf-eflo prefente Trattato non de~ Efte prefente Tratado rjó deró'-í. 
rogherà punto a precedenti fatti trd garà en. nádalos antecedentes he-i 
fuá Maejid , & ¡i detti Signar i Stati, chos entre S. M. , y los dichos SeJ 
•tutti U quali dimoreramo nelh loro ñores Eftados, todos los quales que-i 
forza, e vigore , per ejfere fedclmen- darán en fu fuerza, ŷ  vigor , para; 
ie ,e religiofamente effettuati. In fe- que fe efettúen fiel , y religiofa-*. 
de di che Noi Commejfari Deputati, mente. En fé de lo qual Nos los, 
in virtu de" nofiri Poteri correfpettiui, Comiífarios Diputados , en virtud^ 
habhiamo fegnato le prefenti con le de nueftros Poderes refpettivoSj-he*! 
nofire folite fottoferittioni, e figillate mos firmado las prefentes CQ.n. nueft 
fio' nofiri Sjgilli.. A Farigili 6. Apri-, tras firmas acoftumbradas , y fella-' 
le 1646/ dolas con nueftros Sellos. En Pa^ 
ris à 6. de Abril de 16^6. 
LOMENIE. PARTICEÍLT. ESTRADES. L-OMZHIZ' P̂ ÍRTICELLZ. ESTS^ÍDEÍÍ 
GVGLIELMO a i LYER*. GyXLlBtho. '¿'i LtBXM*. 
Per cbiarezza maggiore del 3. dr- Para mayor explicación del Af* 
'ticolo del trattato Jlabilito hoggi ticulo III. del Tratado concluido eC 
giomo , è flato conuenuto , che i l Rè, te dia, fe ha convenido, que el Rey, 
& li Signori Stati Generali delle y los Señores Eftados Generales de 
Prouincie Vnite de' PaefiBafsi, met- las Provincias Unidas de losPaifes 
ter anno in campagna ciafeuno vn'Ar- Baxos , pondrán cada uno ert cam-; 
mata di 18. in 20. mila Fanti, & di paña un Exercito de diez y ocho àí 
45^00. in 5. mila caualli, e che le veinte fnil Infantes , y de quatro 
dette Armate entreranno dentro il mil y quinientos à cinco mil Cava* 
Paefe Bajfo per tutto il 4. del Maggio Uos ; y que los dichos Exércitos en-; 
prof simo , fe non fuffe , che colui che traràn en el Pais Baxo en todo el 
comanda l'Armi del Rè di Spagna le dia quatro de Mayo proximo, falvo 
tnetteffe piu tofto in campagna ; nel que la perfona, que mande las Ar-: 
qual cafo il Rè , & li detti Signori mas del Rey de Eípaña los ponga 
Stati faranno obligati di vfeire nel antes en campaña, etv cuyo cafo el 
medefimo tempo da qualfiuoglia han- Rey , y los dichos Señores Eftados 
da , cb'efsi poteffero volgerf. Che citarán obligados à falir al mifmo 
quella . . Eeee tiem-
I 
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Atfo fueila dé'detti Signori Stati attacche- tiempo por qualquier parte que cf- ANO 
164.6. rà vna Piazza di tal confiieratione, tos puedan dirigirfe. Que el de di- 1646. 
Abr. 6. che li nemici ne riceueranno vn no- chos Señores Eítados atacará una Abr. 6. 
tabilepregiudicio ; e che quella di fuá Plaza de tal coníideracíon , que los 
Maeftà ne attaccherà altresl vna dal enemigos recivan notable perjui-
canto fuo , ò fará tale diuerftone nell' cio ; y que el de S. M. atacará tam-
inoltrarfi dentro il paefe nemico, cb'- bien otra por fu parte , ò hará tal 
ejfendo obligati di tenere vna buona diveríion, internandofe dentro del 
parte delle loro forze , per opporji à Pais enemigo, que Tiendo obliga-
difegni di fuá Maeftà, il Signar Prin- dos à emplear una parte de fus fuer-
cipe d'Oranges habbia tanto piu fact- zas para oponerfe à los defignios de 
¡itd di confeguire vn felice fucceffo S. M. , el Señor Principe de Oran-
delíintraprefa , ch'egli fard. Benin- ge pueda mas facilmente lograr un 
iejfo l thé m cafo che l'Armata di fuá feliz éxito en la empreíTa > que in-
Mâeflà non faceia che vna femplice tentare : debiendofe entender, que 
diuerjione^ella J i metterà in campagna en cafo que el Exercito de S. M. no 
I14. giorni auanti a quella de'detti haga mas que una mera diveríion,fe 
Signori Stati. E t in cafo che fía rifo- pondrá en campaña catorce días anr 
luto , che amendue l'Armate intra- tes que el de dichos Señores Efta-
pnndano de gli attacchi di Piazze, dos : y fi íe refolvíere , que ambos 
eüefimetU^MHò^WtáíftfingWd rtftrffb* --SExercitos emprendan ataques de 
giorno precifamente , fenza diffal- Plazas, fe pondrán en campaña en 
tarui, fottopena da vna parte, e l'al- un mifmo dia precifamente, íin falta 
ira di mancamento di fede. alguna, fo pena de faltarle à la pa-
labra por ambas partes. 
L i Signori Stati iobligano di far Los Señores Eítados fe obligan 
paffare dentro li 20. del prefente à hacer paífar dentro del dia 20. del 
mefe d'Aprile, 30. Vafcelli da guerray prefente mes de Abril treinta Navios 
b en fomiti , di due y 3. 4. & 500. de Guerra , bien equipados, de à 
•botti a'loro fpefe a trauerfo di Ca- dofeientas , trefeientas, quatrocien-
•ies , per impediré a' nemici l'ingrejfo tas , y quinientas toneladas , à fus 
in Fiandra per mare j & in cafo che expenfas y por medio de Cales, para 
le Armate del Rè attacchim qualche impedir à los enemigos la entrada 
Piazza su la Cofa di Fiandra, li detti en Flandes por Mar ; y en cafo que 
trenta Vafcelli refteranno fempre nella los Exércitos del Rey ataquen al-
dettaCofta fin tanto durerà Vintra- guna Plaza fobre la Coíta de Flan-
prefa, & inueftiranno per mare in des , los dichos treinta Navios fe 
jorte la Piazza afediata daWEfer- mantendrán íiempre en la dicha 
ctto^del Rè , ch'ella non poffa effere Cofta mientras durare la empreílaj 
foccoiffr^per mare yfia dalle forze del y bloquearán por Mar de tal modo 
Rè la 
ANO Rè di Spagna , fia da quelle di chi che 
16^6. fia potentato , che volejje afsifterli 
Abr. 6. fotto qualjiuoglia f retejió. Nel detio 
cafo li Signori Stati fi obligano di far 
fcortare tutti li viiceri, che verranno 
dalla Cofia di Francia al luogo oue 
fará TEfercito di fuá Mae fia, ,.<? di 
fomminijlrargliene a prezzo ragione-
mls , fe li venti non permettejfero 
d''apportargliene di Francia fufficien-
temente, e che Jteno buoni per traf-
portargli da' paejí de' Signori. Stati 
delle Prouincie Vnite al detto luogo, 
doue fará V Armata àel Rè per com-
pire il difegno di fuá Maejlà , al 
quale ella non impegnarebbe giamai 
le fue armi fenza la fidanza y che 
prende, che il contenuto nel prefente 
ârticolo fará fedele , e puntualmente 
•efeguito da" detti Signori Stati , che 
Jo promettono , e vi Ji obligano fotto 
pena di mancamento di fede , ed in-
frattione de'Trattatí Jiabiliti da efsj 
con fuá Maejlà. 
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la Plaza íítiada pór el Exercito del ANO 
L i detti Signori Stati promettono 
Ifínceramente alíArmi di fuá Maejlà 
pajfo , e ripajfo su la Mofa a Majlrich 
quando ne faranno ricenat i da fuá 
Maejlà pur che ció non fegua in pre-
giudicio del loro Stato* 
L i detti Signori Stati ft obligano 
di tenere la loro Armata in campagna 
tanto, e J i lungo tempo , che la con-
uenienza della caufa comune ricer-
cherà , e la Jlagione lo potra permette-
re+ 
R e y , que no pueda fer focorrida \6^6; 
por Mar con las fuerzas del Rey de Abr. 6± 
Efpaña, nicon lasde qualquier otro 
Potentado } que quiera afsiftirlos 
con qualquier pretexto que fea.' En.; 
dicho cafo los Señores Eftados fe; 
obligan à hacer efcoltar todos los; 
víveres, que vinieren de la Cofta de; 
Francia, ál lugar en donde eftuvie-; 
re el Exercito de S. M . , ò à fubmi-: 
niílrarfelos à precio razonable,!! lós •- -
vientos no permitieren, que fe tray-: 
gan de Francia los fuficientes, 
fueren favorables para tranfportar-í 
los: de los Paífes de los Señores Ef-4 
tados de las Provincias Unidas , al; 
exp êfTado lugar en donde eftuvî H 
re el Exercito del Rey,para concluir; 
el defignio de S. M. , en que no em-
penaria jamás fus Armas , à no fet) 
por la confianza quevfíem: de que; 
dichos-Señores Eftados cumplirâk] 
fiel; f puntualmente con él cónt&i 
nido del prefente Articulo, como 
prometen, y fe obligan à ello , fp; 
pena de faltar à la palabra , y dq 
quebrantar los Tratados, que han[ 
hecho con S. M. ' -
Los dichos Señores Eftados pro-? 
meten íinceramenté à las Armas deí 
S. M. el paífo , y repaífo por la MCH 
fa à Maftrich , quando S. M. fe k>; 
pida, con tal que no fea en perjui-í 
cio de fuEftado. 
Los dichos Señores Eftados le; 
obligan à mantener fu Exercito etí 
campaña por todo el tiempo que lo; 
requiera la conveniencia de la cau-
la común , y lo pueda penni«r la" 
Eeee 2, Efta-
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ANO re. - In fede M che Noi Deputati, in 
1646. virtu de' nojlri Poteri refpettiui hab-
,Abr. 6. biamo fegnate le prefenti con le foli-
te noftre fottofcrittioni y e fatto ad 
eje aporre l i nojlri confueti Sigilli. 
A Parigi 6. Aprile 1646. 
Eítacíon. En fé de lo qual Nos los ANO 
Diputados , en virtud de nueftros 16^6. 
Poderes refpedivos , hemos firma- Abr.6. 
do las prefentes con nueftras firmas 
acoílumbradas , y hecho ponerles 
nueftros Sellos acoftumbrados. En 
Paris à feis de Abril de 16^6. 
XOMENIE. PARTICELLI. ESTRADES. LOMENIE. P̂ ÍRTJCZLLJ* ESTR^OESÍ 
GVGLIELMO DI LYERE. G v i L L E R M O D E L t E R E . 
Abr.23. MEMORIA prej"enfada por el Embaxador de ESPAÍIA al DUX, y Republi-
ca de VEXECIA , con motivo del pajfo , que la de GENOVA havia conce-
V dido por fus Eflados à las Tropas del REY CHRIST I ANISSIMO , en perjui-
~ ••\cio de< la Gorona de ESPAÍÍA : fu fecha 2 3. de Abril de 1646. [Mercuriq 
de Visorio Sir i , Tom. y I I . pag. 134. En Italiano."} 
^Erenifsitno Principe. Sabato à 
mezxa note riceuei vn Corriere 
tfprejfo cqn vn Difpaccid del Signar 
'inl auuifaua, che hauendo la Rèpu-
:blica di Genoua riceuuto Lettere del 
R¿ Crijlianifsimo , con le quali le di~ 
'tnandaua li fuoi Porti per sb arc are 
gente , e farla pajfare per gli fuoi 
Stati , ajfine d'introdurla pot in 
quella parte oue piit conueniffé à gV~ 
interefsi di quell a Corona , è Jimil-
mente per tornare ad imbarcare la. 
detta gente , 0 quella , che douejfe 
¿ongiungerji con letruppe , che hoggi 
J l troúano in Piemonte , la detta Re-
publica haueua tutto conceduto À fuá 
Maejla Chrifiianifsima. 
Quefla notitia è di tal rqualita, 
che differij' folo hieri di portarla à 
queflo Eccellentifsimo Collegia , perche 
"naghrno di fejla, ed hoggi , che la 
propio nm farò im^0 difeorfo fo-
^ ' pra 
SErenifsimo Principe. E l Sábado,; à media noche , recivi un ex-
preffo con unDefpacho del Señor 
Gondeftablede Caftilla, por el qual 
mê"a,viráfóa% que haviendo la Repú-
blica de Genova recivido Cartas del 
Rey Chriftianifsimo , en que le pe-
dia fus Puertos para defembarcar 
gente, y hacerla paífar por fus Ef. 
tados , à fin de introducirla defpues 
en aquella parte en donde mas con-í 
vinieíTe à l o s interefles de aquella 
Corona, y afsimifmo parabolver a 
embarcar la dicha gente , ò la que 
debieffe juntarle con las Tropas, 
que oy fe hallan en el Piamonte 5 la 
dicha Republica-lo havia concedida 
todo à S. M. Chriftianifsima. 
Efta noticia es de tal calidad,-
que folo me detuve ayer en traer-
la à efte Excelentifsimo Colegio,; 
porque era dia de Fiefta; y oy , que 
la propongo , no haré largo difeur-
fo 
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ANO pro, tfejfa, poiehe la meàefima mate' To fobre ella, porque l a mifma m a - ANO 
xôâfó. ria. obligherà à farui foprct moita, teria obligará à que fe reflexione 16^6. 
Abr.23. riflefsione , non potendofi dubitan, mucho, no pudiendofe dudar, ni Âbr-i^, 
nè de'' fini delia, Corona di Francia, de los fines d e l a Gorona d e Eran-
nè di quelli , che fin'hora pareuano cia , n i de los que hafta aora 
conghietture probabiliie in hoggi con parecían, conjeturas probables 5 jr 
infinito mio rammarico veggo ejfere oy , con infinito íentimiento mio> 
euidentemente comprouate , come di veo comprobarfe evidentemente,1 
fcorgere nel corfo di diece mcji ve- t o m o verificarfe en el difcurío de 
rificato comoti di Leuante quello y che diez mefes, con loá molimientos de 
in quattro ami contimui hò fempre Levante, l o que por quatro años 
profetizzato. Afskuro V. Sereniià, continuos h e pronofticado íiempte. 
che quanto operauano i i Minijiri di AíTeguro à V . Serenidad? que quan* 
Francia in tutte le parti ¡ era foh per to obraban los Miniftros d e Francia 
indebolire la difefa d ''Italia , non pen-' e n todas partes, e r a unicamente pa*. 
donando, nè meno per quejlo inten- ra debilitar l a defenfa de Italia , rio 
to , il muouer.e vliiinarnente tutta h omitiendo aun para eílç intento, el 
Potenza Ottomana , come io difsi mover ultimamente todo é l poder, 
molti giorni auanti, e non fenza fon- Otomano , como yo. dixe muchos 
damentOy della rottura con la Republi- dias ames, y n o fin ftmdamento, 4el 
ca , per vedere , che fi teneua viua rompimiento con la Republica, pOE 
que ft a pratica in Conftantinopoli con Ver > que fe feguia coii-eíieaçia cfta 
reciproca corrifptmfanzâ •> del cut riegociaciôn en Çpnft^ntinopla, con 
trattato è efetto la dimrjione, che reciproca corrçfpondencia , df ai^ 
hoggi J i f a , come lo fanno apparire y o Tratado es efe&o l a diverííorf,; 
chiaramente le Vele di quefta Armata. que hoy fe hace , como claramen-
E benche potejfe parere Jlrana vna te l o manifieftan las Velas d e eftá 
lega d'vn Principe Chrijliano , nondi- Armada : y aunque puede parecer 
meno facilita quefia credenza , non eftraña l a Liga d e un Principe Chrif-
folo ció , che pre/entemente fperimemr tiano,no obftante facilita efta creen-
tiamo y ma, quello , che ftabilí con c í a , n o folo l o que al prefente ex-
F r ame feo Primo Solimano.,, il quale perimentamos, fino lo que citable-
dubitando non fofe quejlo Rè per ció con Francifcol. Solimàn,el qual, 
mantenere la fede , che violaua alia temiendo , que efte Rey , que vio-
fua propria Religione , l'obligó ad Jaba fu propria Religion , n o man-
f n giufamento cosi indegno , come tendría l a palabra , le obligó à u n 
quello, ehe ri ferifcono molti, e par- juramento tan indigno , como e l 
ticolarmente Surio ne' fuoi Comenta- que refieren muchos, y particular-
rij íanno 1544. con parole , che mente Surio e n fus Comentarios del 
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mo offendono Poreccbie Cattboliche-
Se U Miniftri M quefto Rè pojfono 
'éjpwe buoni midiatoñ di quella face, 
the bannó fcmUóha ,fe il dare gelo» 
fia •colVArmatü s Jlato , com'efsi dice-, 
mno ;' na%:j>w difaiutare V. Serenitày 
pronunciadas por un Rey Chfíftiá- ANO 
nifsimo, ofenden los oidos Catholi- i 6^6; 
eos. Abr.i 
Si los Miniílros de efte Rey pue-
den fer buenos mediadores de aque-
lla Paz , que han perfuadido ; fi el 
dar zelos con la Armada ha íldo, 
como decían , no para defayudar à 
3-
'tka per ajfm'ttre alia fuá ombra gV ¡y. Serenidad, fino para componer, 
ihterefsi df Barberini 5 quello , che 
hora vanno operando > lo f a conofcere 
chiaramente, nòn potendo piu nafcon-
dere li lacci, che cercano di porre alia 
íibmtà di 'qüefia Prouineia , e con 
fttaggiori infidii' alia liberta di que ft a 
baxo fu fombra los intereíTes de 
los Barberinis > lo que aora vart 
obrando lo dà à conocer claranien-< 
te, no pudiendo ocultar por mas 
tiempo los lazos , que intentan po-
ner à l a libertad de efta Provincia^ 
Serenifsima Republica , poiche hanno -y con mayores afechanzas à la de 
procurato d'impegnarla in due guerre, efta Serenifsma Republican pues hati 
noiriè ftata la pajfata , e'corne la procurado empeñarla en dos guer-; 
prefente ajfai piu pericolofa al fopra- ras peligrofas , como lo há íido la1 
Métto oggstto , e per leuare fenza paitada, y lo es mucho mas la pre-i 
ftftjiib' ür 1 m™£eh*»» ^ i^ildy arníiz, 'íchte, para el fobredicho fin, y para; 
tione, che hanno nutrita tanti anni, "qÜtraxHiix riefgo lamáfcara à aque-i 
e gli ba fofpinti ad introdurre per la lia ambición , que han mantenido 
porta di Pinarolo le fue Armi in por tantos años , y los ha movido a 
Piemonte fotto vn zelo apparente di introducir por la puerta de Pigne-
eontrapefare in Italia le forze , per rol fus Armas en el Piamonte,con e\ 
preferuarla da qualunque muita : ma zelo aparente de contrapefar en Ita-
hoggi cbiaraniente fi fcuopre , benche lia las fuerzas para prefervarla de; 
lo fia fiato fempre per lo pajfato > cbe qual quiera novedad j pero oy cla-i 
/ / loro intento era di dare occafione ramente fe conoce , ( aunque íiem-
£on le dette Armi alia rouina , cbe pre fe ha conocido en lo paífado) 
procurano , e cbe confido in nojlro que fu intento era dàr ocafion con' 
Signare non fieno per confeguire, poi- las dichas Armas à la ruina , que; 
che li Principi d'ejfa non conferuano procuran, y que confio en nueftro 
Valoro folita prudenza fenza forze, Señor, que no han de confeguir,; 
nè le forze fenza prudenza, in guifa, pues los Principes de ella no con-' 
che non poj"sino rendere vano qualfi- fervan fu acoítumbrada prudencia' 
uoglia tentatiuo : fi che ejfendo indu- fin fuerzas, ni las fuerzas fin pru-
\ x bi- dencia , de manera que no puedan1 
inittUjizar cualquier tentativa 1 fuera de que fiendo indubitable lo que 
\ ' " refle-
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ANO bit ahile ció, che io riferifco ,farebbe 
164.6. fatalità fe non J i efeguijfe ció , che 
Abr. 2 3. vado injinuando. 
AWctttentione dell'Eccellentifsimo 
Senato tocen , conofeendo l i difegni, 
e non ignorando li danni, confulta-
re , e rifoluere li rimedij 5 e le mie 
far ti fonno di dire folo à v o Jira Se-
renitd, che fe la Candia c antimuro 
del Regno di Napoli , rifpetto al Tur* 
to, come piu volte mi hà detto, lo 
Stato di Milano altresi è propugnaco-
lo di quejlo Serenifsimo Dominio , in 
riguardo a" Franceji menipojfenti , si 
ma pero non men pericolofi nemici, 
nè migliori confinanti per allargare 
le loro Prouincie dal Mare Oceano fino 
all'Adda. A me tocca dipiu di afsicu-
rare voflra Serenità > che in quejlo 
accidente la circunftanza, che maggior-
tnente aggraua il difgujlo de'MiniJlri 
del Rè mio Signare , è it mirare , che 
quelli di JuaMaefld Chrijlianifsima 
ci priuino di potere afsifiere à quejla 
Serenifsima Republica con la pron-
tezza, che vorefsimo con la volonta 
di fempre , e con le forze , che po-
trebbono ejjere differite da quejia di-
uerfione : benche per rimediare à 
quejli inconuenienti J i Jieno fpediti 
Corrieri in Ifpagna , & al Signare 
Duca Arcos , affinche con quejla no" 
titia pojfa fuá Mae fia comandare, 
che traualichi il Golfo vna parte 
delle fue forze maritime, acciò aggiun-
te alValtre fi pojfa prouedere à tutto, 
e difendere li fuo Stati egualmente 
con quefii della, Serenifsima Republic 
ca, 
tamente con los de la Serenifsima 
refiero , feria fatalidad, que no fu- A$<3 
cedieíTe lo que voy infinuando* 
A ía atención del Éxcelentifsi-
fno Senado toca , conociendo los 
deíignios, y no ignorando los da-
ños , el confultar, y refolver lo,s 
remedios; y mi obligación folo fe 
eftiende à decir à V. Serenidad, que 
íi Ia Candia es antemural del Hey-; 
no de Nápoles , refpe&o del Tur-
co , como muchas veces me ha di-
cho , también el Eftado de Milán es 
Baluarte de eñe Serenifsimo Domi-
nio , refpedo de los Francefes me* 
nos poderofos 5 si bien no menos 
peligrofos enemigos , ni mejores 
confinantes para efrender fus Pro-
vincias defde el Mar Occeano haf-
ta el Adda. También me toca aíTe-
gurar à V. Serenidad , que en efte 
accidente la circunftancra; que mas 
aumenta el difgufto de los Minií-
tros del Rey mi Amo, es el vèr, que 
los de S. M. Chriftianifsima nos prí-: 
ven de poder afsiftir à eíla Serenifsi-' 
ma Republica con la promptitud, 
que quiíieramos , con la voluntad 
de íiempre, y con las fuerzas que; 
podrian darfe para eíta diverfion,; 
aunque para remediar eílos incon-
venientes fe han defpachado Cor-
reos à Efpaña , y al Señor Duque de 
Arcos, à fin de que con eíla noti-
cia pueda S. M. mandar , que paíTe 
el Golfo una parte de fus fuerzas 
marítimas , para que unidas con las 
otras , fe pueda dar providencia à 
todo , y defender fus Eftados, jun-
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A&O ca , & de gU altri Primipi amici. Di 
< 1646. queflo-poflo rendere ficura V".Seremtâ,e 
^br.a 3. che alia rifolutione, che í1 Eccellentifsi-
mo Senato prenderá per ouuiare a 
tanti danni, e cosí comuni Noi coope-
raremo dal canto nojlro , come fempre 
bà fperimentato la Serenifsima Repu-
blica nelle conuenenze uniuerfali, e 
particolari. 
Amigos. De cfto puedo aíTegurat à ANO 
;V. Serenidad , y de que àla reíolu- 1646. 
cion , que tomare el Excelentifsimo Abr,i^, 
Senado para obviar tantos perjui-
cios , y tan comunes , cooperare-
mos por nueítra parte, como íiem-, 
pre lo ha experimentado la Serenif-
ílma Republica en las convenciones 
univerfales, y particulares. (*) 
RESPUESTA dada por el SENADO â la REPRESENTACION antecedente 
del Embaxador de ESPAÍÍA : fu fecha 23. de Abril de 1646. [Mercurio 
yidorio S ir i , Tom. V i l . pag. 138. En Italiano.'} 
SIgnore Ambafcladore, V. S. con gran virtu > e prudenza accom-
pagna gli vffici fuoi 5 e quanto Noi 
ne gradiamo V efprefsione , dobbiamo 
molto ringratiarla della confidenza. 
•Con altrettanta molefiia conueniamo 
" intendere ¡'augmento *díll«--peKtmhoz... 
. tioni , e de' trauagli della Chrijliani-
tà , & d que fia Prouincia in tempo, 
che Vvniuerfale bifogno ricercarebbe, 
che da tutti con vnione, e pace J i ac~ 
correjfe à diuertire quel perjcoli de' 
Turchi, che imminenti gid cifoprafta-
-no. Conqueflo oggetto della concor-
dia vniuerfale fi deuono attendere 
•gli effetti generofi de' Principi , che 
"pojfono piu rifultare a gloria , ed 
-ejfere di feruigio del Signor Iddio , e 
del Chriftianefimo. Habbiamo contri-
buito Ji mezzi , e gli vffici tutti, e 
non tralafciata qualunque opera , ed 
• sfperitnza per eonfeguirlo colVimpie-* 
: go 
SEñor EmbaxadoE , V . E . acomH paña fus oficios con gran ef-
fuerzo , y prudencia , y à propor-; 
cion de lo que eftimamos la expref-
íion , debemos darle gracias por la 
confianza. Con igual difguílo olmos 
el aumento de las perturbaciones,^ 
dHgfàcííís de la Chriftiandad , y de 
eíta Provincia, en tiempo que la ne-
cefsidad univerfal pide , que todos, 
con union , y paz , acudan à apar-
tar aquellos peligros de los Turcos, 
que yà eflàn amenazando. Con eñe 
fin de la Concordia univerfal fe de-
ben atender los efeftos generofos 
de los Principes, que mas puedan 
conducir à la gloria , y fervicio de 
Dios nueftro Señor , y del Chriftia-
nifmo. Hemos pucfto todos los me-
dios , y oficios, y no omitido traba-
jo alguno, ni experiencia para eon-
feguirlo , empleando con a&ividad 
nuefr 
„ .{<») L a Carta , que por parte del Rey ChriíKanifsímo fe eferibiò à la Republica de Ge-
nova, . pidiéndole concedicffc el paíTo i fus Tkspas por lo* Eftados tie la Kepublic» , fe ha-
-Ha e n ^ Mercurio dt Viãorio $¡ri3 X01»- V I I . pag. IJJ. 
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ANO go èfficáw de* nofiri Ambafciadori , e 
164.6. Miniflri à Munfier non Jólo > tHx ¿ . 
\br.23. tutte le Corti, con efibitioni fate da* 
Mediatori di molti yartíti di fofpn-
Jione genérale, ed a l tr ie anco di vna 
particolure frà le Corone in Mure, che 
hauerebbe per auuentura Jeuate quelle 
gehjie , e diuertiti quei turbini , che 
hora foprajlano. Con lo fiejfo buon 
xelo, Ó" attenzione di fempre, non 
mancaremo per la parte nojlra di coo-' 
perare alia quiete, Ó* alia, concordia 
Jicuri , che la Maefià Cattbolica , anco 
delle diflrattioni, col vigore delle for-
ze praprie hauerà modo , non fold per 
procurare à fe fiejfa auuantaggi, ma 
per coñtpartire alia Republica , Ó'.-'M 
ben comune ne gVinfianti bifogni pre-
fenti i e che non ammettono ritardo 
([ueglt \ 'aiuti , Ó" afsijlenze y che piu 
pojfono afsicurarla mentre da lei.fola 
non potrebbe certamente, rejijlere ,: ed 
ogni . finifiro feguiretibe. con dannà 
vguíde/. dlogn'uno. ,.:come l'euidenzh la 
dimojlra, & è di vant'aggio conofciu~ 
to dalla prudenza di V. S. e da. gli 
attriMiniJlridifuaMaeJlà^ 
nueftros Embaxadores, y Miniftros, ANÒ 
no folo en Munfter , fino en todas 16^6. 
las Cortes, con propòficiones lie- Abr.^^l 
chas por los Mediadores de muchoá . 
partidos de íufpeníion general, y 
otros, y también de una particiüarj 
de Mar entre las Coronas, que por; 
ventura hüviera defvanecido los 
recelos , y apartado las turba-, 
ciones , que al prefente amenazan.; 
Con.el mifmo buen zelo, y cuidado^ 
que íiempre no dexatémos de coo-
perar por nueftra parte à la quíe-; 
tud , y. concordia, íeguros de qug; 
la Mageftad Catholica , además,de? 
las diveríiones., con el vigor de fus, 
próprias ü i c r p s , tendrá modo, iao; 
folo para^procurarfe à si mifmo; 
ventajas, fino para".diftribiúrlas à li[ 
Republic^, y-al bien cOmun en la^ 
prefenteá uxgcntes necefsidades > yj 
que no padç?,ca,n. diíàcíon aquellos 
focorros, y , afsifteqcks, quevmas 
bien pueden ̂ í T e g u í a r k p u e s pojç 
si fola no podría ciertamente .refifi: 
tir, y todo fucederia mal, coniguaí 
perjuicio de todos, como ló de--
naueftt̂  la ^videncia ¿ycambien lo; 
conõceJ^fyrudencia.de V. E . , y dç 
los dgiça^s Miniftros de S. M. (*) . 
(i)'-!» Trázon de haveír'refpondído h iRcpüblka, de Venedía éu^ términos tan generales i : f t 
Repreíentacion hecha ,por , el* Embaxadoi; de Efpaüa 3, fue fin duda porqfie , hallandolç, (ep-
tórttes en' guerta cotí él" Turco , temió 'provocar coriíu sí lás Ai'tnas de 'la Fiaácia '«ju^ 
^ftaBa-iíiUaim con!«í.;;''';; '!'r' "!- :''í vi ., • ^ v • (̂  < 
..: ti'. " \ 
I 
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ANO TRATADO entre Luis X I V . , Rey de FRANCIA , y FERDINANDO I I . , Gran ANO 
1646. Duque de TOSCANA, por el qual ofrece Su ALTEZA no embarazar direc- 16^6. 
May.i l . ta , ni indire&amente las emprejfas del Exercito de Su MAGESTAD contra May.11, 
May.20, ¡os EspAñotEs > / le concede el ufo , y entrada en todos fus Puertos > y May.20. 
S. M CHRISTIANISSIMA le promete , que fus Tropas no harán perjuicio 
Milano à los BJlados ¡ ni bienes de Su ALTEZA , quando fu Exercito refuel-, 
: va atacar los Puertos de los Campos de SENA : firmado por el Abad BEN-
TIVOGLIO , Embiado de S. M. CHRISTIANISSIMA , en Florencia d 11. de 
- Mayo de i ó ^ ó . , y ratificado por el Principe TnoMas DE SABOYA , Ge~ 
. neral délos Exércitos de fu dicha MAGESTAD en ITALIA , en Orbitelo à 20. 
4rl referido mes, y año. - ["Federico Leonard , Colección de ios .Tr§ta--
áos de.Paz -de Francia , Tom. IV. En Francés.'] 
^^Mform^ent^ la mutrnlité ac- T T ^ N confequencia de la Neutra-
•wtâi* mtèr-fotàoysfyfxCbre- i « üdad acordada entre el Re^ 
¡ftivn:, & le Sereitifsimt Gf an Due ,fa Chriftianifsimo , y el Serenifsimo 
Majeftè promet , que-qwnd fon Ar- Gran Duque, promete S. M . , que 
wáf mrá ordri-i & ffendrít la refo- quando fu Exercito tenga orden , yj 
lutíon d'aitdqút^ iesiPorts des Cam- tome la refolucion de atacar los 
' j fâmfêft íks de'Sienme tfe* Troupes Puertos de ;l^s-fértiles campos de 
« g . ^ y y ^ i w ^ i a ^ i i W iyt»n , uy^ Seha, fus Tropas fio harán perjui-
au* biensde fon Álteffe' , par leurs cio "àlgtrtrcrà^los^Eftados , ni à los 
sourfes, ou en queíque- autre maniere bienes de S. A . , con fus correrias, 
que ce foit: de piefmfqut fon Al- ò de alguna otra manera. Afsimif. 
'tiffk Se&tàfôM-fèaJpiUlQ Tftfim n'ap- mo .aíTegura S; A. Serenifsima } que 
poTtjra aucwtè 'fmie d'erripefchément, np fe pondrá impedimento alguno, 
ny direBtmnt, ny irtdiÁéihtent à direda, ni indirectamente à todo 
tout ce que ' Uíámíü 'd$ ftt ^Majefié lo que el Exercito de S. M. pueda 
p'ourra, eniveptèttdre centre 4es Enne- emprender contra los enemigos de 
mis de.Ha Cá&ronne, &• quelle per- la Corona j y que permitirá à fus 
mettra à fes Sujets d'apporter à l'Ar- Subditos , que traygan al Exercito 
ttott ¿desjzitvifn y:& toutestes autres vivares, y. túdas las demás cofas, 
tBfójjíüft&y';jp'^^(mftj^fe^yiep¡effa(i-.'..^^"ptidierè neíéfsitari con;tal-'que 
re's,pourveu qrfon paye exaElement fe" pague puntualmente lo que fe 
tout ce qu'on y apportera, & qu'on traxere,y fe trate politicamente, y¡ 
traite civilement, & -amtnf-tmnjjLs, r£om£ aínigosrà^ los que alli vinie '̂ 
ceux qui y viendrontk.'"'} / ) • • "„ - : y W ñ Í * ™ " " \ 
Son Altejfc accord^M^fi^àeía, à » Bemàs d c efto concede S. A. al 
i' drmée du Rot l'ufage, '%t-Í*entrée . ^xelrciro del Rey el ufo , ò la entra-; 
de tom fes Ports, dojtt elle fe pourra ¿a. de todos fus Puertos de que fe 
^^ '• v - ' "• for- ' ' ' Pu.̂  
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A $ 0 fervlr J tft avertijfant les Gouver-
16^6. neurs des Places en la maniere dccoíi-
A a y . i l . tumée , & en ne hijfant mettre pied 
,íay.20. à terre à perfonne fans leur permif-
Jion , & en n'abordant point aux 
Moles , ou aux lieux , ou i l y a des 
Fortifications , avec une quantité de 
Vaijfemx qui pujfent donnerde l'om-
brage : Ó" fon Álteffe accordant à f a 
M a j e f é la liberté de faire pajfer des 
gens de guerre par fes EJlats, f a Ma-
jejlé entend que ce foit par petites 
Troupes, & de maniere que cela ne 
puijfe caufer , ny incommodité , ny ja-* 
lo ufe ••> fon Altejfe promettant en re-
vanche de ne point donner pajfage aux 
Bnnemis de la Couronne, que de la 
maniere fufdite. E t en tout ce qui 
pourra arriver de plus, f a Maje/lé, 
Ó- fon Altejfe entendent que cela fe 
paffe avec une entiere, & recipro* 
que intelligence^ 
pudiere fervir , advirtiendolo à los AÑd 
Governadores de las Plazas en la 164^.' 
forma acoftumbrada, y no dexan- May.xi^ 
do faltar en tierra à nadie íin fu May.20^ 
licencia, ni abordando à los Mué-; 
lies, ò à los lugares en donde hu-, 
viere Fortificaciones, con tal nm 
mero de Navios, que pueda caufar; 
recelo: Y concediendo S. A. à S.M.; 
la libertad de hacer paíTar gente de 
guerra por fus Eftados , entiende; 
S. M . , que ha de fer por pequeños 
deftacamentos , y de modo , que 
no pueda caufar incommodidad , ni 
defeonfianza , prometiendo S. A, 
reciprocamente no dar paíTo à los 
enemigos de la Corona , fino del 
modo fobredicho. Y en todo lo de-
más , que pueda ocurrir , S. M . , y¡ 
S. A. entienden proceder con una, 
entera., y reciproca amiftad-
L'Abbé Bentivoglio de la 
part de la France, a ainíi 
íbuícrit. 
E l Abad Bentivoglio , por 
parte de la Francia , ha 
firmado afsi* 
JE Jean-Baptifle Bentivoglio, Abbê de Saint Valery, Envoyé de f a 
Maje fié Tres-Cbrétiénne aupris du 
Serenifsime Gran Due, prometi, que 
les AHicles fufdits feront ratifiez. par 
f a Majejlé , par le Serenifsime Prime 
Thomas de Savoye , Lieutenant Gene-¿ 
ral des Armies de f a Majejlé , & par 
qui befoin fera. E n foy de quay f a y 
figné , ce jourd'buy onziéme May 
.1546. à Florence. Signé. JEAN-BAP-
.TIS-
YO Juan Baptifta BentívogHoJ Abàdde San Valerk^Embiado 
de S. M. Chriftianifsima cerca del 
Serenifsimo Gran Duque, prome-
to , que los fobredichos Artículos 
feràn ratificados por S. M . , por el 
Serenifsimo Principe Thomas de 
Saboya, Lugarthenicnte General de 
los Exércitos de S. M . , y por quien 
fuere necefíario. En fé de lo qual he 
firmado oy once de Mayo de 164-6. 
FffF* " " eti 
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AlSfd TISTE BENTIVOGLIO, Abbé de Saint en Florencia. Firmado. J v ^ n B^F- ANO 
16^6. Valery* 
May.i i . 
•May. ?pr 
Ratification du Prince 
Thomas. 
NOCAS" François Thomaí, Prince' de Savoye , General des Ar-
míes de fa Majejlé en Italie , en ver~ 
tu du Poüvoir , & de V autor it é que 
Nous tenons de fa Majefié , approu-* 
vans , & ratifions le Traité cy-áejfusy 
fait par l'Abbé Bentivoglio > en datte 
du onziême May 16^6. & Nous pro-* 
mettons de le fairs ratifer par fa 
Majefié, & d'enfournir la Ratifica-
tion dans le terme de deux mots. Fait 
au Camp d'''Orbitei le vingtiéme May 
$ 646. 
Signe. FRANC. THOMAS. 
t i s r u BENTIVOGLIO , Abàd de San 164^. 
Valerio, M a y . i l . 
May.20. 
Ratificación del Principe 
'Thomas, 
NOS Francífco Thomas, Prín-cipe de Saboya, General de 
los Exércitos de S. M. en Italia , en 
virtud de Poder , y de la autoridad,; 
que tenemos de S. M. , aprobamos, 
y ratificamos el referido Tratado, 
hecho por el Abàd Bentivoglio, con 
fecha de once de Mayo de 1646., 
y prometemos hacerlo ratificar por 
S. M. , y entregar fu Ratificación 
en el termino de dos mefes. Hecho 
en el Campo de Orbitelo à veinte 
de Mayo de 1645. 0») 
""'T&mâtr. FRANCISCO THOMAS* 
NICOLIS. NI COLIS. 
(a)- Eftc Tintado ratificada, coma fe ha dicho arriba , fue entregado por el Abàd Benti-
voglio , de parte de l.i Fr;inci;i , y del .Scrcnifsimo Principe Thomàs , al Señor Gran Du-
que 5 y el Rey 1c ratificó poco deípucs por una Carta, con techa de ficte de Junio de 16^6. 
BREVE 





B t l E V E de INNOCENCIO X . concediendo j à inftancia del Setiot* Rey Ca* ANO 
tholico D.PHELIPE I V . , à todos los que firvan en los Exercitoi ¿íifEsPA- 16^6, 
HA , que puedan > fin efcrupulo alguno , ni temor de Cenfuras , comer cat1- May. I 2'J. 
ne , y laBicinios en todo el año , exceptuando folamente el ufo de las cat* 
nes los Viernes, y Sobados de cada femana , y la Semana Santa : dadó 
en Roma à doce de Mayo de 16^6. [ Exemplar impreffo , facado del ori-
ginal, que exifte en la Secretana de Guerra , Parte de Tierra, que 
pufo D. Si MON Mancos DE NÉSTORES , Vicario General de la Armada1 
R e a l , en el Tora, en 4. que imprimió en Barcelona año de 1699. coa 
titulo de Exortacion Efpr i tua l , pag. 11.] 
I N N O C E N T I U S Papa Decimus. Ad futuram rei memoriam. Ut 
Jécurit at i confeientia , ut corporum 
incommodis eorum, qui in Exerciti-
bus cbarifsimi in Cbrijlo filij nojlri 
Philippi, Hifpaniarum Regis Catbo-̂  
lici in eifdem Hifpanijs militant, 
quantum cum Domino poffumus op-
portune confulamus , fupplicationibus 
diSli Philippi Regis nomine nobis f u -
per hoc humilitèr porreéíis incltnati, 
univerjis , &• fingulis Militibus Exer* 
cituum pr¿di£lorum , ut Quadragefi-
w<e , & alijs anni temporibus, ac 
diebus quibus carnium , ovorum, Ó1 
laBiciniorum ufus ejl probibitus 
ubicumque eos declinare contigerit 
ovis, cafeo, butiro , Ó1 alijs laSlici-
n i j s , ac etiam carnibus (non tamen 
feria fexta , & S abb ato cujufeumque 
hebdómada, ac tota majori hebdóma-
da quoad carnes) vefci, abfque ali-
quo confeientia fcrupulo, aut Cenfu-
L. Cenfu- ram * Ecclefiafiicarum incurfu,liberè, 
mim. ^ iicit¿ valeant, Apoflolica Autbori-
tate, tenore prafentium, licentiam, & 
facultatem concedmus,& impartimur, 
non obfiantibus Confiitutionibus, & 
Ordinationibus Apojlolicis, caterifque 
con-
INNOCENCIO Papa Decímd; Para futura memoria. Aten-; 
diendo , como conviene , en quan-
to podemos en el Señor , à la íégu-; 
ridad de la conciencia , y à las in-
commodídades de los que militan 
en las Efpañas en los Exércitos de 
mieftro muy amado hijo en Chrifto 
Phelipe , Rey Catholíco de las Ef-
pañas , è inclinándonos à las humil-
des fúplicas, que en nombre del 
expreífado Rey Phelipe fe nos han 
hechos con la autoridad Apoftolica, 
y por el tenor de las prefentes, da-
mos , y concedemos licencia , y fa-
cultad à todos , y cada uno de los 
Militares de los dichos Exércitos, 
para que en la Quarefma , y otros 
tiempos del año , y dias en que es 
prohibido el ufo de las carnes, hue-
vos, y lafticinios, puedan, en qual-
quier parte que eftèn , comer li-
bre , y licitamente , y fin efcrupulo 
alguno de conciencia , ò de incurrir 
en Cenfuras Eclefiafticas , huevos, 
quefo, manteca , y otros lafticinios, 
y también carnes, (excepto el Vier-
nes, y Sábado de cada femana , y 
toda la Semana Santa, en quanto à 
car-
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ANO eontrarijs qmbufcumque. 'Datum Ro- carnes) no obílante qnaíefquiera ÁNC3 
1545. ma apudSanãumPetrum ,fub Annu' Conftituciones ? y Ordenaciones 1646. 
Ma^.I? ; lo Pifcatoris , die duodécima Maij Apoftolicas , y las demás contra- May.12. 
millefimi fexcentefimi quadragefim rías , qualefquiera que fean. Dado 
fext i , Pontificatus noftri anno fee un- en Roma en San Pedro , baxo ei 
do, M . A. Maraldm. Loco ifc SigilU Anillo del Pefcador, à doce de Ma-
imprefsi. yo de mil feifeientos quarenta y 
í e i s , y de nueftro Pontificado el 
fegundo. M. A. Maraldo. Lugar ^ 
del Sello imprefíb, 
^íay. l^. TRATADO entre Luis X I V . Rey de FRANCIA > y los Eflados Generales de las M a y . i y 
PROVINCIAS UNIDAS ,por el qual ofrece S. M. CHRISTIANISSIMA afsifiir-
, lot con trefeientas mil libras para continuar la guerra contra el REY CA-
• t T H O L i c o , atacando una Plaza degrande iniportancia > y los dichos ESTADOS 
. Je obligan a emplear efeBivamenté efta cantidad en la Leva de un pie ex-
traordinario de Tropas para el dicho efeBo : fu fecha en & trece de 
Mayo de 1646. [Dumont, Cuerpo Diplomático, Tom. Y I . Part. I . pag. 
j343.col. 2. En Frances^. 
T - ' - B Roy ayant entlndu qn/>, l u . ^ f TÁv^mk* fabído el Rey , que 
Jl i Seigneurs Eftats Generaux efto- x lo§ Señores Eftados Genera-, 
ient en volonté d'attacquer cette année les defean atacar efte año de 164.6. 
mil fix cens quarante fix une Place una Plaza de muy grande importan-
de tres-grande importance , & bien cia , y muy ventajofa al bien de la 
advantageufe au bien de la caufe caufa común , y levantar un pie ex-
commune , & de lever des gens de traordinario de TropaSjà mas de las 
pied extraordinaire par dejfus toutes que los dichos Señores Eftados han 
les Troupes que lefdits Seigneurs Eflats acoftumbrado tener en fu fervido, 
ont aceouftíimé d'avoir à leur fervi- y mantenerlas durante la próxima 
ce , & les entretenir durant la pro- campaña , para la execucion de fu 
chaine campagne , pour Vexecution de gran defignio , fi S. M. tiene à 
leur grand dejfein , f i f% Majefé bien el afsiftirlos con una fuma con-
avoit agréable de les afsijler d'me fiderable , para ayudar à fubvenir 
fomme confiderable pour aider à fub- à una parte de los grandes gallos, 
venir d une partie des grandes defpen- que eflaràn obligados à hacer: 
ees qti'Hs feront obligez de fa i r e: 
Le Roy 1 nonobftant celles qiCil EIRey , no obftantelos qucha-
fait de toutes parts contre VEnnemi ce por todas partes contra el ene-
eomm%n , a kien voulu témoigner migo comun , fe ha fervido de ma-
aufdits vã-
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aúfdits Seigneurs Ejlats Genermxfon 
affeííion en ce rencontre , kur 
accorder la fomme de trois cens mille 
livres payables dans Paris au premier, 
de J u i n procbain en afsignations qui 
feront bonnes, & au contentement de 
celui que lefdits Seigneurs Etats au-
toriferont en France fur ce fubjst. 
Moyennant quoi lefdits Seigneurs 
Bfiats iobligent d'employer effetti-
vement la dite fomme de trois cens 
mille livres à la levêe.,Ô" entretien 
de gens à pied extraordinaire aux 
conditions ci-dejfus fpecifiêes , & ne 
pourront efire diverties 4 aucum au* 
tre ufage. Ce que lefdits Seigneurs 
les Eflats promettent d í bone foi , 
mainUendront r tligkufment. , 
nifeftar fu afeito à los dichos Seño- ANO 
res Eíla.dps Generales en efta oca- 16$$. 
ííon , y de concederles la cantidad May. i l . 
de trefcientas mil libras, à pagar èn 
Paris à primero dê Junio proxi-
mo en libramientos que fean bue-r 
nos, y à íatisfaccion de la perfo-
na , que los dichos Señores Eftados 
autorizaren en ^rancia para efte 
efedo. Mediante lo qual , los di-
chos Señores Eftados fe obligan à 
emplear efe&ivaménte la dicha can-, 
tidad de trefcientas mil libras en la 
leva, y manutención del pie ex-, 
traordiñarlo de gente, con las con-, 
diciones expecificadas aqui arriba> 
y no podrá convertiríe. en ningún! 
otro ufo ; lo que dichos Señore? 
Eftados prometen de buena fé , y¡ 
pbferyaràn religiofamente. 
- ' A -X: 
Voo COLECCION DE TRATADOS 
AND M E M O R I A L prefentado al REY CHRISTIANISSIMO por los Èmhaxado~ ANO 
1*645; res del Principado deChrAivñA , y Ciudad de BARCELONA , fuplicm- 1646. 
May.2O. "•.,£0 â fu dicha MAGESTAD f t Jirva mandar exprejfamente , que en lot May.zo. 
Tratados de MUNSTER , y en los Artículos concernientes à CATALUHA, 
fe prohiba todo tráfico, y comercio entre los CATALANES fus Vajfallosy 
- y los Subditos ¿WREY CATHOUCO ; y que J i al tiempo de conclulrfe di-, 
~ ebo Tratado ocuparen todavia los ESPAÍÍOLES alguna Plaza en CATALU-
* Í5A > fe Jirva capitular efpecificamente , que la ocupación , y retención de 
i qualquier PtatM , fe ciHa precifamente à los límites de ella , que folo de-
berán ejlend,erfe a media legua 5 y ultimamente, que por todos medios f t 
i Jirva confervarlos baxo f u Real protección : f u fecha en Paris à veinte 
-de Mayo de 1646. [Mercurio de yidorio Sir i , Tom. y i l . pag.i 138,, 
¿En Italiano.'^. 
I l i ¡AMbáfciadori delPrincipato TT OS Embaxàdores del PrincipáJ 
di'Ctítáfagna , V CitPà di Bar- 1 f do de Cataluña , y Ciudad de 
célona , rendendo a V. M . le douute Barcelona, dando à V. M. las debi-
jpmtíe in nome di quella fédelifsima das gracias > eri -nombre de. efta Fi* 
¡grwincia > per l'attentióne con tui delifsima Provincia , por la aten-
V. M . prómttow i defíderijdella fuá cion con que V . M. promuévelos 
Ifsdeltà di conferuarji perpetuamente defeos de íu fidelidad de confervar-
fotto la glorUjífstmaiJororia dt WTO^-íe^pej^íaamettte baxo la gloriofik 
cia , per manifefiatione maggiore di íima Corona de Francia, y mani-
quefti dejiderij, fpiegando^ à V. M . feftando à V . M- la intención de 
Vintentione di quel Priñcipato , e aquel Principado , y Ciudad , para 
Cittd , fupplicano projfyati -a fuoi- mayor declaración de eftos defeos 
piediReaii) che fia di fim Jemigio .lefuplkan, poftrados à fus Reales 
Pordinare efprejf&m0if-f che. • •"»/;' pies , que fe fir va de mandar ex-
Trattati di Munfier }.¿ fikgli articoli preflamente, que en los Tratados 
eoncernentila Catalogna, fi prohibif- de Munfter, y en los Artículos con-' 
cano tutti, e qualfiuoglia traffico, e cernientes à Cataluña , fe prohiba1 
commertio tra' Catalans vaffalli di todo , y qualquier tráfico , y co-¡ 
V . M . e quelli che rimarranno fudditi-:, hercio entre los Catalanes VaíTaw 
del Rè Cattolico , poiche Vauuerfione, líos de V. M. , y los que permanen 
che tiene Catalogna a'fuoi nemici è cieren Subditos del Rey CathoHcOjj 
tale, e tanta la f u á pafsione di afsi- pues la averfion , que tiene Catalu-; 
curare la fuá vbbidienza alia Fran- ña à fus enemigos es tal, y tan gran-: 
cia , che antepone quefio pericolo a de fu defeo de aflegurar fu obedien-i 
profitti del commertio. E per Viftejfo cia à la Francia , que antepone efte 
fine fupplicano V. M . che in cafo che peligro à las utilidades del comer-; 
'r ' ' " " nel ' ' ' cio; 
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ANÔ m l tempo delia conclufione ãi detto 
16^6. Trattato occupajfero ancora l i nemici 
lay. 2 o. qualche Piazza in Catalogna , che Dio 
non voglia , J i compiaccia di fare in~ 
ferire efprejfamente in detta capito-
Litione, che Voccupatione, e ritentione 
d i quelle Piazze fi rijlringa precifa-
mente a'limiti d'ejfa ; e perche la de-
f¡gnatione de'' termini non occafioni 
difpute ftabilire , che à quelli foli fi 
JlendanoperJo [patio di' mezza lega, 
ò di mezza hora di camino , & in 
tal maniera , che- l i detti nemici non 
occupino , «i? infeftino altre popóla-* 
tioni, nè piccole , nè grandi del Prin-
cipato di Catalogna , ò àiftcndute piu 
oltre delle dette Piazze y dichiarando 
pur'anto , che la prohibitions de'traffic 
chi , e commertij mili t i , con tut ti gli 
babitatori delle dette Piazze- I n fine 
fupplicano V. M . per tutte le vie delia 
conferuatione piu intera della Cata-
logna fottp la Francia , per maggiore 
efaltatione della Corona di V. M . Pa-> 
riggi l i 2 0. Maggio 1646. 
cio. Y para el mifmó fin fuplkan ÁNÕ 
à V. M . , que en cafo que.al tiempo i&¿\.6. 
de la conclafion de dicho Tratado 'Wdj/.toi 
ocupen todavia los enemigos algu-
na Plaza en Cataluña-, (lo. que Dios 
no quiera ) tenga à bien de hacer 
•infertar expreíTamente én dicha Ga-
pitulacion , . que la ocupación Vi y, 
retención' de -citas t. Plazas fe cipa 
•precifamente a los límites de ella; 
y para que la déíignació'n de los 
Términos no ocafiqne difputas yzC-
tablecer , que eftos folo;. fe eftien-
dan por cl efpacio dé media legua, 
ò. de media.hora de camino ,y"de 
•tai modo , que los'dichos eñemigós 
no ocupar,' .ni infeften-' btras PÍD-Í 
blaciones, ni grandès, ni pequeñas 
del Principado de Cataluña, o que 
fe eftiendan más allá de las dkhás 
Plazas, declarando también, qué 
la prohibición de-ÍDs*traftcas, y rc'oH 
.mercios milite con todós ;los Há*»; 
bitadores de las dichas Plazas.'Hi.; 
rialmente piden à V. ML por todos 
caminos la mas entera confeívaí-
cion de Cataluña baxo -la Franciaj; 
para mayor exaltación de la Coro-; 
na de V . M- Paris 20. de Mayo dé, 
¡11S45. (a) 
'(a) Efte Memorial pudo producirle la defeonfíanza en que verofimllmente eftaban los Cata-' 
lanes de que la Francia los abandonaffe , pues en la Negociación de Munfter trataban fus yie~ 
hipotenciarios de la permuta de Cataluña por los Palies Baxos^y fe hallaban muy cmb'?rA-. 
zados para ocultar efte defignio. 
'JPLENH 
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A ñ o PLENIPOTENCIA dada por S. M. 
1646. ÇATHOLicAalCondedeÊmARA.H-
Jun. 7. T ) \ , alArzobifpo ¿Í-CAMBRAY, y 
à D.ANTONIO BRUN , faro, que 
todos junios > y cada uno en partid 
miar, en aufencia , 0 indifpofícion 
de qualquiera de los otros y puedan 
proponer ,,otr .̂y concluir en el Con-
,, greJJo (sfe.MúNSTER con los Plenipo-
tenciams de les EJlados Generales 
de los PAÍSES BAXOS , un Tratado 
; d& Paz , ò Tregua : fu fecha en Za-
~;r(tgoza à fiete de Junio de 164.6. 
s;,[Secretana de Eftadodel cargo del 
. flvíarquès-jdc Uztariz , Minuta en 
. Careliano, en un Legajo, que tiene 
por titulo ; Plenipotencias,1 
^ON Phelipe, por la gracia de 
Dit>s, Rey de Caftilla , &c. 
Pat fl^tQjgg^jQ fincho t |ç-
Xeo* encllnlnar el repofo , y tran-
quilidad de los íubditos , y habi-
tantes de las Provincias de los Pai-
fes Baxos , para que defcanfen de 
tan larga , y cruel guerra, para 
llegar tanto mejor à una Paz ge-
neral en Europa , en bien de la 
Chriftiandadj y haviendofe de co-
mún , y mutual concierto efcogi-
do , y fefulado la Villa de Munfter, 
en Weftpháüa , para el CongreíTo, 
y negociación de la dicha Paz , fe 
-ha hallado por conveniente nom-
brar perfonas, que en mi nombre 
hayan de afsiftir con toda autori-
dad , y plenipotencia al dicho Con-
greíTo , y efpecialmente con los Ef-
tados de las Provincias libres de los 
Palfes Baxos Unidos, ò fus Emba-
xadores , y Plenipotenciarios en A^O 
particular autorizados , y deputa- 1645. 
dos , teniendo confideracion à la Jun. 7. 
fuficiencia , integridad , providen-
cia , experiencia , inteligencia , y 
zelo de mi fervicio , y del bien, 
y repofo univerfal de laChriftian-
dad , que concurren en las perfo-
nas de Don Gafpar de Bracamonte 
y Guzman , Conde de Peñaranda, 
Gentil-Hombre de mi Camara , de 
mis Confejos de Camara , y Juftí-
c ia , y mi Embaxador Extraordina-
rio en Alemania 5 Fray Jofeph de 
Berganè , Arzobifpo de Cambrayi 
y Antonio Brun , de mi Confejo 
Supremo de Flandes ; y por la fa-
tisfaccion , que íiempre me han 
dado en diferentes , y grandes ne-
gocios , que les han (ido encarga-
dos, y por ellos refpe&ivamente 
Tírarrejados r Por tanto confiando 
enteramente , que todos juntos , y 
cada uno en particular, en aufen-
cia , ò incomodidad del uno , ò del 
otro , tendrán atención al mayor 
bien de la Chriftiandad , y de mis 
interefles particulares, los he nom-
brado por mis Embaxadores , y 
Plenipotenciarios 5 y en virtud de 
la prefente les doy à todos juntos, 
y a cada uno en particular , en 
aufencia, ò incomodidad de qual-
quiera de ellos, entero, y abfo-
luto poder para hacer abertura à los 
Eftados de dichas Provincias libres 
de los Palfes Baxos Unidos, ò à fus 
Embaxadores, y Plenipotenciarios, 
que efpecialmente fueren autoriza-
dos , y conftituidos para ellos como 
tam-. 
ANO también o í r lo que mirare à apagar 
16/1.6. la fobredicha larga, y cruel guerra, 
Jun. 7. íufeitada en las Provincias de los 
Paifes Baxos , y las que dé ella 
fe han originado contra los dichos 
Eftados Generales en otros lejos 
Paifes , y Mares; y en confequen-
cia de efto , con los dichos Eftados 
Generales de dichas Provincias 
Unidas libres, ò con los dichos fus 
Embaxadores, y Plenipotenciarios, 
entrar en negociación , conferir, 
proponer, convenir, capitular, y 
concluir un bueno , firme , è in-
violable Tratado de repofo , fea 
de Paz , ò de Tregua, prometien-
do por mi, y mis Succeflbres de te-
ner para íiempre por firme , y vá-
lido precifa , y puntualmente , fin 
falta alguna , todo lo que por mis 
dichos Embaxadores , y Plenipo-
tenciarios juntos , ò cada uno en 
va r 
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particular , en aufcnciá , ò inco- Aftcü 
modidad alguna de ellos, fuere con- 164.6. 
venido, y capitulado en el dicho Jutt. j j : 
Tratado con los dichos Eftados Ge-
nerales , ò los dichos Embaxado-
res , y Plenipotenciarios de las fo-: 
bredichas Provincias Unidas libresj] 
y afsimifmo de aprobarlo, y rati-
ficarlo dentro del termino, que re-i 
ciprocamente fe feñaláre , con con-i 
firmacion de juramento, y todas 
otras folemnidades en tai cafo ne-
ceflarias, y acoftumbradas. En fé 
de lo qual mande defpachar la pre-: 
fente , firmada de mi mano , fellan 
da con mi Sello fecreto , y refren-; 
dada del infraferipto mi Secreta-: 
rio de Eftado. Dada en Zaragoza1 
à flete de Junio de mil feifeientos 
quarenta y feis. yo E L R E Y . Pe^ 
dro Coloma. (*)— — 
C A P 1 T U L A C I O N E S con que D. FERNÁNDÒ DE SOLIS , Comandante 
dd Fuerte de MAROIK por S. M. CATHOLICA , rindió efta Plaza â las 
Armas del Duque de ORLEANS , Generaldel REY CHRISTIANISSIMO : fír-{ 
madas en el Campo dehaxo de dieha Plaza à 24. de Agofio de 1646. fMer-j 
curio de Yi&orio Siri , Tom. Y I I . pag. 544. En Italiano.] 
L 
EL Señor Don Fernandd Solis entregará à la perfona qptí 
mandare fu Alteza Real todoí los 
viveres , y demás municiones de 
guerra, con todos los cañones que 
i l tutto di buona fede, e fenza di/si- hay en el dicho Fuerte, todo de 
patione. buena fé , y fin defperdicio. 
Do- Gggg % Ma-¡ 
(4) L a Minuta de cfte Inftrumcnto eftà eferita en dos llanas y me<Ha de un pliego de pa>? 
pel de maica común ^ y en Ia quarta eftà puefto el titulo, ò íotulo de ella. 
I . 
IL Signor D. Fernando Solis r i -me t ter 4 nelle mani di chi fará or-
dinato da S. A. R . tutti li viueri , e 
Valtre munitioni di guerra }con tutti 
l i cannoni , che fono nel detto Forte., 
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Ag.24. 
25. di quejio tnefe > Domani at t m je, a 
feite bore del mattino , rimetterà la 
Piazza nelle maní di S. A. R. & 
auanti que fia efecutione, far d r ¿ti-
rare tutte le genti da guerra, che fo-
no nel bafiione , e nel mezzo bajlione 
attaccati , e le ridurrà nelle due tra-
uerfe , che vanno fino alia gran ta-
gliatapalizzadata. E in cafo, che li 
Soldati volejfero commettere qualche 
difordine, potranno hauere in quejio 
luogo una fsntinella per auuertirne 
VVfficiah Comandante le Truppe di 
S. A. R . 
I I L 
I I Gouernatore, tutti gli Vfficia-
li , e tutti li Soldati far anno prigioni 
di guerra > e S.„ A. R. permette al 
dttto Oonematnre Af capare ctnque 
Vfjiciali con luí , per trattare co'loro 
Generali del cambio de' prigioni fat ti 
d Cajfel y Mar di ̂ , Menin, ed altri 
luogbi. 
I V . 
S. A. R. accorua loro di f a r ren~ 
dere altrettanti Vfjiciali, e Soldati, 
cb'tfsi ne rinuancranno ; & approua, 
cbt tí cambio J l faceia d Beygues-S. 
Veyiant, Mardit^ e Graueline ; e tro-
uanâofi piu Vffkial i , e Soldati pr i -
gioneri da vna , ebe dall'altra parte 
confente, che col rifeatto ordinario y 
e con la fpefa, che bauranno fattayjie-
m ripojli in liberta. 
S. A. R. 
V. 
aevorda loro , che gli 
Vffi-
11. ANO 
Mañana veinte y cinco de efte ió4<5. 
mes , à las fíete de la mañana , en- Ag. 24. 
tregarà la Plaza à fu Alteza Ileal; 
y antes de executado hará retirar 
toda la gente de guerra , que hay 
en el Baluarte > y medio Baluarte 
atrincherados , y la conducirá à las 
dos traverfas, que llegan haíla la 
cortadura mayor empalizada : y en 
cafo que los Soldados quieran co-
meter algún deforden , podrán te-
ner en eftc lugar una Centinela, pa-
ra advertirlo al Oficial Comandan-
te de las Tropas de fu Alteza Real. 
I I I . 
E l Governador, todos los Ofi-J 
cíales , y todos los Soldados fcràn 
prifioneros de guerra; y fu Alteza 
~5Vreai-pemke al dicho Governador 
llevar cinco Oficiales configo para 
tratar con los Generales del cange 
de los prifioneros hechos en Casèl, 
Mardik, Menin, y otros Lugares. 
I V . 
Su Alteza Real Ies concede, que 
fe Ies entreguen otros tantos Ofir 
cialcs, y Soldados como ellos em-» 
biaren ; y aprueba , que fe haga el. 
cange en Bergues-San Vinox, Mar-
dik , y Gravelina : y en cafo de ha-
ver mas Oficiales, y Soldados pri-t 
fioneros de una parte que de otra, 
confíente en que fe les dé libertad, 
pagando el refeate ordinario , y el 
gallo que huvieren hecho. 
V . 
Su Alteza Real Ies concede, que 
los 
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A: 
AND Vfjlciâli, che haumnno de'eau.illi, l i 
I 6415. guarderanno per andaré ne'luogbi oue 
•24- l i vorranno condurre , e permctte in 
oltre d'iuuiare i l loro bagaglio à Don-
cherchen. Approua pure, che tenendo 
conto Ai quelli, che faranno trafpor-
t.iti , li tijalatti , e feriti J i ritirino 
in delta Città , prottedendo loro car-
ret te, e bar che per menarli in i f cor ta. 
V I . 
Tutti quelli, che hanno feruito â 
trauagli, ò all'artiglieria delia Piazza, 
/aranno cambiati per Soldati, ò per 
altre perfone di/mile vacationet 
los Oficiales, que tuvieren cavallós ANO 
los referven para ir à los Lugares à 164.6, 
donde los quificrcn conducir ; y Ag. 24.; 
permite también , que embien fu 
bagage à Dunquerque. Afsimifmo 
aprueba , que teniendo quenta con 
los que fueren tranfportados , los 
enfermos, y heridos fe retiren à la, 
dicha Ciudad , proveyéndolos dú 
carros, y barcos para llevadlos coa; 
efcolta. 
VI. 
Todos aquellos que huviererf 
fervido en los trabajos , ò en la aN. 
tilleria de la Plaza , feràn cangea-, 
dos por Soldados, ò por otras pefr| 
fonas del mifmo exercício. 
V I L 
Dopo hauer riceuuto gli articoli 
fegnati da S. A. R. il Gouernatore 
•verrà à tronarla per jyendere i fuoi 
ordini y e per ritornare in feguela. da-
rn ani mattina, affine di metiere in 
efecutione i l prefente Trattato. 
Fatto , e jirmato da S. A, R. nel 
Campo fotto Mardif^ ¡i 24. Agojlo 
16^6. 
V I L 
Defpues de haver redvido el 
Governador los Artículos firmados 
por fu Alteza Réál", -vrndrà à ens 
contrar à fu Alteza para tomar fus 
ordenes, y bolverà mañana por la 
mañana,à fin de poner en execttf 
cion el prefente Tratado. 
Hecho , y firmado por fu Alte-
za Real en el Campo debaxo de 
Mardik à 24. de Agofto de 1646. (a) 
(á) E l Duque de Orleans hizo punto de honor el recobrar efta Plaza > porque havía 
forpicndida por los Efpañolcs , quando la ocupaba la Francia , por la imprudencíi de 
ver falido de cLU fu GovemaJor Mr. de Clanlcu. 
fido 
ha-
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U L T I M A DISPOSICION de la Señora Emperatriz DOHA MARIA DE AUS- ANO 
TRIA, hermana del Señor Rey Catholico D. PHELIPE IV. producida por fu 164.6. 
Confesor ¥K. D I Í G O DE QUIROGA , U qual ratificó , y mandó guardar el Ott. 27. 
Señor Emperador FERDINANDO IIL f u marido : hecha en elCaJlillo de Pref* 
bourg, en Hungria,a 27. de Oãubrede 16^6. [Simancas, copia autentica en 
CaftelUno,y la Ratificación en Latin, en el Apofento del Real Patronato, 
Caxon IV. de una Arquilla, que tiene por titulo: Tejiamentos, y Codicilos.] 
[Ctf F E R D I N A N D U S TERf lUSy 
Divina favente dementia eleBus Ro-
mamrum Imp er at or femper Augu-
fius , ac Germanice, Hungaria, Bo~ 
ftemice , Dalmatia , Croatia > Sclavo~ 
niaque Rex, Arcbidux Aujiria , Dux 
"Burgundia, Brabant i a , Styria > Ca-
rinthia, Carniolia, Lucemburgi y Wir~ 
temberga, Superioris , Ó* Inferioris 
Silejta j Princeps Suevia, Marchio Sa-
tti Romani Imperij, Burgdvia , Mo" 
facia , Comes Habfpurgi > Tyrolis, 
Terretis, Kiburgi, Ó* Goritia , Land-
gravius Alfatia, Dominus Marchia 
^clavonica , Partus Naonis > Ó1 Salir 
narumi -
'Recbgriáfcimus, & teflatum fa* 
cimtis tenore prafentium univerfisy 
quod cum Aügufla Imperatrix Ma-
ñ a , Hungaria , & Bohemia Regina, 
Infans Kifpaniarum , Archiducijfa 
Aujiria > Ducijfa Burgundia., &c* 
conjux quondam nofira dihtttfsima-, 
fub duodécima die:, menfis Mai.j anni 
labentis , mentem , ac voluntatem 
fuam ultimam , Confejfario fuo , Ve~ 
nerabili Religiofo devoto nobis di-
hfto Patri Quiroga , Ordinis Sanã i 
Fran~ 
N c [OS F E R D I N A N D O I I L 
por la Divina Clemencia , ele£k> 
Emperador de Romanos fiempre 
Augufto , y Rey de Alemania , de 
Hungria , de Bohemia , de Dalmá-
cia , de Croacia , y de Efclavonia, 
Archiduque de Auftria, Duque de 
Borgona , de Brabante , de Eftiria, 
de Carinthía , de Carniola , de Lu-; 
xembourg , de Wirtemberg, de la 
Alta, y Baxa Silefia , Principe de 
jueyia_> Marqués del Sacro Ro-
mano Impeffo , de Burgow , de 
Moravia , y de la Alta , y Baxa 
Lufacía , Conde de Habfpurg, de 
T iró ! , de Ferrete , de Kyburg , yj 
de Goricia , Landgrave de Al lacia, 
Señor -de la Marca Efclavonica , de 
Puerto Naon, y de Salinas; 
Reconocemos, y hacemos no-
torio à todos por el tenor de las 
prefentes, que por quanto la Au-
guíüfsima Emperatriz Maria, Rey-
na de Hungria , y Bohemia, Infan-
ta de Efpaña, Archiduquefa de Auf. 
tria , Duquefa de Borgona , &c. 
nueftra muy Imada conforte, ( que 
Dios haya) el dia doce del mes de 
Mayo de efte año declaró al Vene-
rable Religiofo afedo àNos el ama-
do Padre Quiroga , del Orden de 
San 
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ANO Francifci Capuccinorum aperuijfet, 
164.6. eamque Nos ex parte quoque no Jim 
pe í . 27. confirmatmos , ac omnia, qua Ma-
jejiatis, & d i k ã h n i s f u á difpofitio 
contineret, rata , grata > validaque 
habituros , & executioni demandatu~ 
ros , eidem promiferimus 5 quee porro 
difpofitio ab ipfo Patre Confejfario, 
demüm in feriptis redaíia, & fequen-
tis temris nótala defuper confetfa 
E E S P A N A , ¿07 
San Francifco de los Capuchinos, Aífo 
fu ConfeíTor , fu ultima mente, y 16^6» 
voluntad, y le prometimos, que 0£í.?,j¿ 
también por nueftra parte confir-
maríamos lo que contuvieíTe la dif-
poíicion de S. M . , y dilección , yj 
que teniéndolo por rato , y grato, 
lo cumplir iamos, la qual difpofi*: 
cion pufo deípues por eferito el di*, 
cho Padre Quiroga , fu ConfejDCor, 
formando de ella una Memoria del 
tenoríiguiente: 
SEñOR. tas difpoííciones de la 
Mageftad de la Emperatriz nueftra 
Señora (que eftè en el Cielo) or-
denadas à fu Teftamento, y fubor-
dinadas à la de V . M. CeíTarea , y 
fiadas de mi para reprcfentarlas à 
fu tiempo , fon como fe figuen. 
QLIC en materia de Miífas, y 
otras Obras pias , lo dexa à la di£-
poficion de V. M. Ceflarea, fiando 
de fu mucho amor , que en ello 
alargará la mano ; y que íi luego 
no huviere otros medios promptos 
para que fe puedan decir muchas 
Miífas, fe vendan algunas Joyas. 
Dexa por fus herederos, à fus 
hijos, mejorando en quanto fe pu-
diere , y à V. M. le pareciere , al 
Señor Archiduque Leopoldo , co-
mo al menor , y mas necefsitado. 
Que à todos los Criados , y 
Criadas que fe hallaren íirviendo à 
S. M. hafta la hora de fu muerte, 
fe les dèn por toda fu vida los ga-
ges , y raciones que hafta aqui te-
nían , efto es, por quenta de la Do-
té, y de la Hacienda de S. M. Á eftá 
liberalidad le movió el ver que- à 
los; que fe volvieron à Efpaña en 
diferentes tiempos les hizo merced 
Y . M. de Io que aqui gozaban , pa-
reciendole à S. M. que lo merecían 
inejoL- los que j&ontiimaroa fufervi-
çio hafta la muerte, que los que 
retiraron al cabo de pocos años. 
Que à las Damas íe les dè à ca-
da una , una Joya de las de S. M, 
de las buenas, graduándolas feguti 
fu antigüedad en la mejoría: que 
pues fe les havian de dar quando fe 
caíaífen, Hevandofe Dios à S. M. 
era fu voluntad que defde luego 
fe les dieífen por memoria para en-
tonces ; y que à las Alemanas noy 
las defpidan , fino que fe queden 
íirviendo à la Señora Archiduque-; 
fa Mariana. 
Que fe procure lo mas prefto 
que fea pofsible , que las deudas 
fean pagadas todas aquellas que 
conftáre cierra , ò probablemente 
deberfesde manera que los Aeree-
do-, 
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ANO dores nó liâyan de padecer por la dole la merced que fus muchos, y ANO 
164^. dilación de fus pagas, para lo qual largos fervicios han merecido , de 1646. 
0 8 . 27. hà fiiplicado à V . M. fe firvicíTe de que S. M. eftaba tan fatisfecha que Off. 27. 
que le fenalaffe el diputado que le defleára averie vifto premiado : y 
folia dar de cinquenta mil florines efto diver fas veces lo ohi deboca 
por un año, haciendo quenta que de S. M. 
efte tiempo eftaba aun en vida ; y Que à Francifco de Angulo* 
que fí'efto no huviere lugar,fe ven- Theforero , y Guarda-Joyas de 
dkn Joyas para cumplirlo , porque S. M. tampoco fe le tomen mas 
à la hora de fu muerte la afligía quentas de las que él quifiere dar^ 
mucho el no averio echo en vida. del dinero que huviere entrado , y 
Que al Conde Kevenhiller no paíTado por fu mano, 
fe le tomen en ninguna manera Efta fue la voluntad de S. M.; 
quentas del dinero , ni de otra nin- manifeftada diverfas vezes 5 y à lo. 
gimá-cofa que hüviere paflado por ultimo de fu vida repetida. V. Ms 
fu-.mano; fuplicando à V. M. le ten- hará lo que fiiere fervido. FRJLÍ 
^a por muy recomendado , hacien^ DIEGO DE QVI&OG^. 
M*Wldeúnos ex c erta nojlra fcieniia, Vox tanto,'de nüeftrá cierta 
fafflhvk-Mfftfa%"t^Tiimo b e n F Y ^ ^ c i e n Ú A ^maduro acuerdo , ánima 
berato , atque ex nojlra Imperta- deliberado , y con nucftra Imperial, 
//' , Regia , Ó* Archiducali auão- Real , y Archiducal autoridad, y 
rítate , & poteftatis plenitudine, plenitud de poteftad, aprobamos,' 
jdm d i ã a m , & de verbo ad verbtim loamos, y confirmamos en todo , y, 
fuprà inferiam notulam ultima to- por todo la dicha Memoria arriba 
IftrUatis, feu difpcjitionis , dileülifsi- inferta , de 'verbo ad verbum , de la 
pz* quondam' coñjugis nojira Impetu- ultima voluntad , y difpoficion de 
tricii Maria , falteis recordationis, la dicha Emperatriz Maria, nucftra 
in. omnibus, & per omnia approba- muy amada conforte , de feliz me-
MUS , laudamus, & confirmamus, ac moria , y la declaramos por rata, 
perpetuó ratam , 'gratam, & firmam grata, y firme para fiemprc ; y pro-
deiernimus , daturi operam , & fe- curaremos con todo cuidado , que 
duld curaturi, ut ea omnia , & fin- todas , y cada una de eftas cofas fe 
gula , juxta f u á Majejlatis , & di- cumplan , y efeftúen conforme à la 
leBionis mentem , & ad tenorem mente de S. M. , y dilección , y al 
pradiBa notula impleantur , ad tenor de la dicha Memoria. Y fi 
effeBum perducantur : & fi qui for- por ventura huvieren intervenido 
tafsis, vel faSii , vel juris defeBus en efto algunos defedos de hecho, 
intervenijfmt, eos omnes, ex eadem b de derecho , todos los fuplimos 
auBo* en-
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ANO auãoritate no fira. omnimodè fuppk-
164.6. mm j declarantes earn ipfam difpoji-
OSc. 2 7. tionem pro valida, fokmni , & fir-
ma, de meliori nota, Ó* forma , qua 
vel de j u r i communi, vel Jlatiitario% 
Ó" municipali Regnorum , & Provin-
ciarum nojlrarim , vel etiam de ufu, 
& confuetudine Domus noftra , fieri 
potuijjet, vel debuijfet, quibus hac in 
parte, & quoad hum a£lum difpofi-
tionis, eo cafa derogamus , & dero-
gâtum volumus. 
Ac proinde demandamus omni-
bus , & Jingulis , cujufcmque JiatuSj 
dignitatis , ordinis , & cenditionis 
J i n t , ad quos prafatam difpojitionis 
notulam , nojlramque hoc confirma" 
tionis injlrumentum pervenire conti-
gerit, ne eidem ulla in parte contra-
vcniant , nec quicquam , vel extra, 
vel in judicio in coñtrariüin admit-
t a n t a u t pronuntient, fed earn m-
tulam pro vera , atque omni ex parte 
valida Majef íat is , & dileBionis fu<g 
ultima volúntate , & difpofitione ha-
bgant, illamque quantum ad eos fpt-
Baverit , diligenter exequi fiudeant, 
quemadmodum ea omnia , qua fecus 
fieri contingeret, pro nullis , irritis, 
Ô* validis ex nunc} prout ex tunc de-
cernimus , refervantes tamen nobis 
per exprejfum in obfcurisjÒ' ambi-
guis , feu dubiofis , no/tram dandi 
declarationem , dilucidationem , & 
interpretationem , ac eas qua emer-
geré poffent r difficult ates , & dif-. 
ferentias determinandi , prouti 
hoc ipfum Majeftas , & dileBio 
fua , in arbitrium , & difpofitio-
nem 
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enteramente con la dicHa nueftra Ai5o 
autoridad , declarando la referida 164.6. 
dirpoficion por válida , folemne , y 0¿í. ay^ 
firme en el mejor modo , y forma 
que pudieffe , ò debieffe hacerfe, 
conforme à Derecho Común, de Ef-
tatuto , y Municipal de nueftros 
Reynos > y Provincias, ò fegun el 
ufo, y coftumbre de nueftra Cafa, 
los quales derogamos, y tenemos 
por derogados en tal cafo en efta 
parte , y en quanto à efte ado de 
difpoíicion. 
Y por tanto mandamos à todos,' 
y cada uno de aquellos, à cuya no-
ticia llegare la dicha Memoria de 
difpoficion, y efta nueftra Efcrítu-
ra de Confirmación , de qualquier 
citado , dignidad, orden , y condi-
ción que fean , que no contraven-
gan à ella en parte alguna, ni ad». 
mitán, ò pronuncien cofa contra-, 
ria , en juicio , ò fuera de é l , finó 
que tengan la dicha Memoria por 
ultima voluntad , y difpoficion de 
S. M . , y dilección , verdadera , y 
válida en todo , y por todo , y que 
en quanto Ies tocare la procuren 
executar con todo cuidado ; y fi 
fucediere hacerfe alguna cofa en 
contrario , defde aora para enton-
ces lo declaramos todo por nulo, ír-
rito , y de ningún valor, refervan-
donos expreífamente el dar nueftra 
declaración, è interpretación en las 
cofas obfeuras, ambiguas, y dudo-
fas , y el determinar las dificulta-
des , y diferencias , que fe pudie-
ren ofrecer , como S. M . , y dilec-
ción lo ha elexado entéramente à 
nuef-
6 l ó COLECCION DE TRATADOS 
A$0 »fw noftrdm omnimode contulit. 
164.6. Prtetereà pro Jingularij noftro, 
Oít. 27. quo erga fuam Alajejiatem , & di* 
leBionem 7 in vita femper fereba-
mur conjugali amore, & affeElu^uem 
etiam num pojl ejus obitum omni, 
quo fieri pottfl modo ,profeqm , falu-
pique illius y vel máxime profpicere 
eupimus t confiituimus , ut fingulis 
dieb.tts , in ipfa Capella Capuccino-
rum Vienna, ubi requiefcityfex Mijfa 
facrificia celebrentur , eoque nomine 
certam pecunia fummam ]ufio tempo-
re realitèr . exfolvendam defiinavi~ 
mus , ac fuper certis redditibus, feu 
pYoventibus nofiris afsignavimus, eo 
f a B o , Ó" modo , ut ad id pariter bte-
red.es mftri adjlricti intelligantur, & 
ad ejus executionem teneánturi Ha-
rymfçftifflonip Liter arum manu no-
fir a fubfeMptarttm~^& Slgtlif twfirt 
appenfisne munitarum , qua daban-
tur in arce nofira Regia Pofibnienfiy 
die vigefima feptima , menfis 0£lo~ 
i r i s , an^o millefimo fexcentefimo qua-
dr age fimo, fextox Regnorum nofirorum 
tiçmani decimo,. Hmgaria vigefima 
primo y Bohemia verò decimo noito. 
FERDINANDUS. 
nueftro arbitrio , y dirpoíícion. ANO 
Demas de eito , por el lingular 1646. 
amor conyugal, y afedo que íiem- 0á2. 27. 
pre tuvimos à S. M . , y dilección, 
durante fu vida , y que defeamos 
mantener en el modo pofsible def-
pues de fu muerte , y mirar por la 
falvacion de fu alma; hemos refuel-
to, que cada dia fe le digan feis 
MiíTas en la mifma Capilla de los 
Capuchinos de Viena , donde dek 
canfa fu cuerpo , y deftinado para, 
ello cierta cantidad de dinero, que a 
fu tiempo fe pagará realmentejcon-
ílgnandola fobre ciertas rentas: 
nueílras, con calidad , que efta car-
ga paífe también à nueftros herede-
ros , y fean obligados à fu cumplí*; 
miento. En teftimonio de las pre-; 
fentes Letras, firmadas de nueftra 
Jtaanou y corroboradas con nueftro 
Sello. Dadas en nueftro Real Pala-
cio de Presbourg à 27. de Oclubre, 
año de 1646. de nueftro Rey nado 
de Romanos el X . , del de Huflgria 
el X X I . , y del de Bohemia el XIX., 
F E R D I N A N D O ; 
ÍÀd^niandatum Sacrx Çxfareaei 
; .Majeftatis proprium. 
Por mandado próprio de la SM 
era Cefarea Mageftad, 
G. Schidnitz; G . Scbidnitz; 
J . Matthias Priclfaiayer* Juan Mathias Priekjmayer.. 
Quod prafens hoc tranfumptum 
cum 
L a prefente imprefsion del Se-
llo 
D E P A Z D E E S P A N A . 
A&O cum vero fuo originali collationatum 
16^6. fit, & de verbo ad verbum omnimodè 
OQcf j . concordei , teftatur hac fecretioris Si-
gilli Ctefarei apprefsio , & manus mete 
fubfcriptio. ABum Vienna ip.jfunij, 
A. C. N. 164.7. 
Hermannus Berlinghojf, 
J . y . Doí lor Regifhator. 
lio fecreto Imperial, y la firma de Aífo 
mi mano , teftifican , que efta co- 16^6. 
pia fe ha cotejado con fu verdade- 0¿?. 27̂  
ro original, y que concuerda con 
el enteramente de verbo ad verbum. 
Hecha en Viena à 19. de Junio, 
año del Nacimiento de Chrifto de 
1547. 
Hermanno Berlinghoff', 
Dodor en ambos Derechos, 
y Regiftrador. 
Aunque al texto Latino de la Ratificación de efte Inftmmcnto acompañaban dos copias de 
íu traducción eu Cjiftellano, no nos hemos fervido de ellas, por eftàr defeítuofas. 
F I N 
De la I V . Farte de los Tratados de Paz 
pertenecientes al Reynado del Semr 
D. F U E L I F E I F . 
